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TT 
^o logo eiilos libros ¿JLc&trzna . c n à c p A s & n v U n 
efcreuii ¿tjaéúr? yíôntenfiLmkn^p dttodos, -y a>mú ef&íimiTTiEjkfte, soycierto 
^uc TMfizãaraT? cacai&res ̂ ue me Jarren, y aigums m£Muer£zn-f •yotrcsmzót* 
aá&t ói í¿ , ^E-ímôfâ /ujfre Jji refremiD/z /efvagt j Jif////rtj»u/4 LtdêfMa. 
j^fre, ^y^ucmases, gf/fífo Je peta- ¿ á / p a d e , ÇómeJèraaccefc&Iamiii-
^aüun^ue lia. mas dè vejr/zír aÀss ̂ uâ/mtztlamâèy a CAfzdõfz* e/mejeados 
fro, m i , oj& reprefiexdez J&Jiárôs f im axágufs^ue fzm'an dt/ztefreria^ 
raxsuJ¿t¿¿eí, ^jiyk£'£remftvÍcfrrtáí^ázrtfrau4££i¡>araJ¿L, meteor Jtâ ayzd-
, aç t íeãk Jlydr&Jcrprmte dkíí, £gj>£t/iAde £*£m£Ls / r i derrida z féelns ayü¿' 
d&á. aa&s Jfyflfjtafóúts y£fe.y¿/¿z/z caút* xu&efií^isCoJrnfedé'mdú yai l f r is 
d& fo^sfó zayes dê/sidr / r iaúogaz enírr/pi draíúJ a Âs2t.?p. 7*t'/ia^ei ofras.. 
fj/2&77?7iadsr7j?iij /cyerf/z y^Édza y d-s ¿primero canjiysG ̂ ueesr/a ¿rdkrz-
y/zumera, ifècazaz 3 /Zyfízp/i atvre} sz/va ¿77/7 /u ido tes ,ga id laz i tóy y/neyâ -
Jones, sziucfôirj cazadcre* Áa¿sr¿i-, ^ve/ey&fm/i ha ^cr , y S fs¿tf/7jfeas¿ s?L&y 
rnrjez yueya /¿>/7eyzd¿}¿p £j/£ze//jrr •ye/?z> c ^ y r / ^ / ^ y ^ / ^ m í c y ^ r ^ j rabones 
T^dó íz tnyazãtu/ârmmít e/?reurr, ¿?/7¿s/2y¿¿eyfespfif/itãi, yue72oyue¿(£ a^õ 
y&z¿£^ir.> jwrçxezvmtstã^e Ctcrrõn, J>D/Jif/eryàesyzzevzzeeztfíené&zmíy 
fíe/Z- vzia ¿psa, y ¿zyue¿2¿/y¿/e ¿y/tász^j-'H&jéjya d /m • &0&'&e£> 
y^ ryue ¿vm? esua s x w r a ^¿i^far. ̂ ¿/Iz-; aues /¡ayaa/iseyas ¿y¿/7¿¿r:¿í , y 
Jbrmas, yyzzffsy^azi y x & y p / n v ff/rtL, y o ¿eytgx.tá £i*ef&fi£re a y # e â h f 
fane ¿/¿mucães rayzdèreí ̂  y/kyuezTre/^razmyuy^ihparecã, &#¿ezzjéj¿/k.^ 
y a deprendí'Jaarfe^ma/TerOr^ftirtíz?fu-^fên ssiuy ¿/í/yhtss^ -yyeñ&iJÍíPfo-
e^eí^a / } ^ y a ¿VTT/a eocp^riesrfía tf/t-jzwraab s77U¿¿iaz ¿¿yas Duena^/jye^Jok:-
J í y a L l , y ' / i a m e f f ó cmflffor/ò, ju r r^ue ¿e/ne J l ' ^ J)//?/o, C¿^2r es de, 
/Z¿y&/2¿r7/-e/rc&wirj_yr/^a/77772^ fajcoy'y?T¿¿'i£_ £?jñ^/?ce7ñcJrhgcÍ0rt&$y 
/ rc-r mcitJh-tvsTiíTí/a ^/y/íurfcyus fc/iser Jjzt/êndq. d&¿>s7?yr-y}7í/h, jlftUJP¿J 
Z¿z.?2p¿¿0 jü / f rú ¿ ^ ^ r ^ ¿ /e^yfue a^ue/Fú &¿¿e ¿ST^e ¿/é/¿7j¿/7¿^áj/¿^m Je 
J7{¿¿é e/tüfra ¿7r^s7jf tz/fyãogue es/e/Iaj ejfaií t l . ^uotjIs a/üq¿¿e&al 
a/á-¿cura¿ dèfàj c/¿j&/77e^J¿j dê/&J ¿z/se*, /je^ay ¿fasía /777?yusi£ii yi/âíZjff 
e/ífí? a?¿zn&re* ¿¿77770 ¿yz/jiy í/it/iej f i ó r ^ /}4Af err&r£j jmitygra/tdej ¿/¿grttrf 
¿¿efe¿sery>0 ¿je/k ¿z&e £¿?ra^¿'/ia ^ Tara / jyua íe f mesí^íex ̂ ue^ua /^u ín ¿mzi'' 
^¿¿af c¿77Vú ̂ MuidJcJjhJurTnayt<?7i/usíi- TTufeUrmmoíCz, yiter/e&tfáfa^éè? 
mfvrsn&x, y /jerm^fcff^ crrp Je/Ja ̂ ¿/afró firmas fk¿Jrteís7i:¿a/ej, ¿¿f/a?^aafej 
rí:j í¿lta72guaira ¿uc/yw^ [ftz/Tiai&rj JeJrrj ^¿¡//oj'óy/jírj ¿/cs&ezzísí, esa /aàez ., . 
/?¿¿£yó, ayre., ayua, y t i erra, ̂ y¿ / io ¿¿/¿rj ̂ -'c/ftj/ <r¿fs?;esítrj yutf/rey¿/¿í/7á¿z, 
¿í^í a//cra.ñ'z/aíy¿s^Í77i yñfiiu/xeTitM ¿{¿/¿¿ifer/77115yu/Tasieia/êz; e5¿tj&£ezf 
calèz, f r ió j h u ^ m ^ í y se^uedkd-^yara^e^/ie^^ j^t /^^e/zÃa^y^^ 
-úrr̂  fágsm sf[¿c £$ net^sar/gpara/ajfe&eMU/õ&ymtxtim ¿/&£0<£vJèj Ce<ezp& 
TTJiyLárs dé/femurzOú, y t u s m m ízyt&Jystafirc e/e/rjcMítriyua//i^i^Á 77i¿yá:-
uaò, med¿¿¿s?t£ Jot y&a&yeas? t&Tt̂ h-cfai&j eTi/iíf Jugare* 2iaBit¿i¿é$ j y , 
gim/ydff/ká^Z/i Juera ¿Jé/JüSj snet/tasi u- ayue/Isf, f&e/tíi&z ae/Sis , j L a s 
yu&Ies¿¿/¿yrtiií^cjcicly uy crente,, - y y a r y u e J Í £2£7TtifíaT&£¿f?¿l~snar efigmue 
dat£yuc£rs ofrvs e/êsTjesi&s, ys/edaeÚâ mas ftvxa. €?/TiJt77â,r ejeménfo^ •'-\fr 
'•ypr^ue f a cyan ft e/7e insifayratfedkeC, a¿¿cj¿z^b£rejk. trcrrg.-, yjpffr^ise* 
9rc 
/xeszfc ¿#sm¿z^zméi tzffi&2rr ¿¿/m&zóf yfrtF£<¿£™&2£?¿vzne &¿£t¿^n^'^kn-y / j j 
ti>sj0f?/ès quatro /itiTmrefs es aJaScT, saf^Fsjtégmcts CjtJera-, ymeü&cújJdL 
¿ytfze /¿V^uaSre eJe?&ttftejrar£KYa7? ¿fóferfuafréy¿fa/¿¿£&¿¿ /r^fraézüat 
y u c a m i a ¿áxej t¿n£¿eszj>¿rnnj>an ae/̂ r> eféstf ̂ aatrt? És&rwres yjMr^&e 
£5Jría^jeazMTTnoAt fièrrUj '^y^rdêssâ swaf2)a7jt yue^/f/hpuafrc c/fsicstívj 
pianera , (tee aelfêegõ fz/najfêT? ^fcaSrj7¿i¿uraíJ ef^tfafJèf mimy/r¿y5e /¿z. 
vftút j ' ^ t á ê u t ^ u a frmiffiszJâ sastre ̂ x e / h m i r n f â ^ p fst Á u / v a ^ s 
p í / e f ó Viu/J/ca/z / -yáéf&yre fn&zqfêTi eta/t&tfo^yae/et• xm&fâ-á^Çc e f i r ^ i * 
raz-jfre/frúè, y&jz.áèrxa&xzaffen f#rar/?eyae¿&¿w'/&ftr¿^ej&/z^/?'¿tt 
^/n^x ¿/}¿-/¡íj a/¿7y¿¿<z/r¿7 ctesxenã&s y&e extedê? aye /eãh ó'emy&i fJe/'ash? 
yferz ¿¿^>vj?0rlr¿b&at£>7 e ^ y u s y a a / / ^ ^ y r y £ f & f ¿ ^ d í / c&ueyye ey%&* 
e/jferswó , ~y¿^fa3yUiZfrj /¿u-^^r'^ la,¿>¿ss¿yre & ¿ r ^ / í ^ p^rc/^e/írr , y t r j 
ft/xyfá¿&rme#££ s yajp 'eák. ¿¿t mat ?iu/rzhre&& a/íruerpúy&eafre ?7?r¿yu-sz-
/íumâz^ yjtcrryfo Ja/ta/nan. cfigõ™ dtfiafara. 0 ¿áféro ¿á&yt'da , TP^f1 
#0 Jitf/ncres es Ja S7}e/â??a;/iãrj?0rjrue esJ '¿ ray /crzeflcy /:¿>sjfra/¿-ü aj&viak. 
huya d^Mefamâ t/t -vaíusas t -y&ue^ua/idâ a^&jw/ejt/^&r/ze? ¿¿^¿py J iumâm 
^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^¿£¿ 'e£ i^yi^y jl£¿s7z02 £4 -7 ̂ le/zizrrst? Áu^&Jeeet /a^rar^ eafiyaz-, e/&z^5&& 
Cf?tfsfartfr^tí^j^uw^cu^^ój/yit&pcfv {¿Qaj^^^J-, ^Qtzsit/xi¿eme ¿ /¿^ &C 
¡Jt7me/a<¿/ 0¿&7i^ue¿z/0m0J?¿se¿i!£ ¿zpfitizr/é TTiet/fassaj a/p£/s¿as, yi^afi&iéo 
¿vjnjMJ/aen. /fe//i cates dai, / n -yarSiâri ¿fé/Zat, jjrijfue^ràvtereyèy^pa/rjju 
s/tzdjíí tsiúrídjí-¿¡07//'¿m^ ^er^ /ú fe^ tfe/lya/a. rsje/l-ajt/tcifo ¿¿r^¿yíy¿ 
£/rJ¿i.jp¿jrfa ¿-jsr/z/s; ,<7r¿Jés7¿z, y¿seyaasids e/j3¿z¿¿z&z /jsfits/e Jj-./es/td /¿assiért' 
y fáj?áj£/2 Jarí¿aze¿ á/ê ú?t:¿}z0j l>¿r?frr07&^f^¿£jy/¿n*Vj e/irne, ¿/ar e¿ â&?-'' 
•áige &z ãí/z t/e///-íii/ô ¿¿/erpe ¿vzrze & e/dí/raist?, S/è/idt? e / ¿a r f á i s ¿u/7 -vene 
y ¿¿yÁ0/7Hs7a£ih,yy/sf ¿vt? /ax/tij-¿rrfayurg¿Z-y¿f¿' /i&^e /ànca-r / a , 
yaff£Tt d e i c u t y ô , C¿??z0 ma^/raf ve^esyg/iet y ^ r f̂ <pcsst/2¿r/¿z e /z¿i / 
j i u ^ a j s¿yh~cv?^¿se/é/¡asi /ttstisk/, dars/éj ¿as/r&Çf &f ¿zimaraf ¿/eJítstpre^¿/e 
/fafei^ue?nur/m>/t/asnaó /ei ¿^yasj/i / y ' y ^ ^ fsricsi/r- ¿ < svifdcír/srszã??? 7V= 
• tjfiJ-/-yà- ¿j'ísc a^>:/i á u r y p o n ¿r ía f / i f/a¿¿¿if'¿>, ^ u a n f ò m¿¿* ¿zy/ia ¿t£££ 
t/s fzrn eftlicaijefuèje^tú , TLIoPú es gue y a ^ste/èfoÁxJi dado, en fugar í/e U 
cfózferriec^e/rimiJueÁ&rtJÒTtii-siel-fucfre, CyJa i'/r/u^^ie//i-ís¿?, Jej^^m^ 
¡Jtz? I a '^¿traga&Tia f y/os átré/òsiet í tréfê ^ue/ icpuedè/cr d f é f i t t d í / y 
no/í?íame*?fe a^i-i/coTweteefísyezrOjjrtro esiefezzfitu/o v&y/ztey¿it>5 ¿/e/aí̂ tesn-at. 
-yj'̂ as e/itfasze/ermfntfa que/è/e ¿/e effsrztágo /revz refbr^at/o ^ -yfesi >7j¿¿5£TGfJZ£í 
pte/as Catadôrt* fue/èn í/az ^ Jl/ís e/itoni:^ e f/uc/2ef/&tro , yí/eái/ifrzífo, 
y mane/a fôí/az ñiet/i'f/naz f&c/eajjzSesz </ei/trr¡/arfa i?/jrã£*f} JL-rtef 
¿Hfítuío dzu/ief? , 7#r¿z /aaue ífxe fe /c/jfec4_. Tnant/x ¿¿ar i/c/as/ut/aa^ ̂ u(-
ye acefftfm&ran dar, ^ua^nío a/V/ia. axe/e/e ye&zye £%£/erx4j â / a / í /<?/ /juaní/o 
rec/fepslpe , ^uf/ejcrtvdjfPT t/fjparate ̂ uet/lt, J>i/£$ rringuna ¿/e/zí£ue/fa5 
jnet/jtmat time/nte/iaò/z aeffrt e/ijermedxif^ jmo/eala r^araoaá?/za / yaÂifn. 
c/refite ívc/i? /as quefa t f a/z /rtefii/a, como a /fiznatf/a Ic?t> / / / j j fe^ , • y ¿ ^ n o 
tanèun /e mamfiJean í/e Sajpegun. íc/^etín na snertos yc/zo ^tfee/refftz. 
c/taiígt^o r yorque e/ifa '<Q¿ra£a£p??a f íay ¿/psfu¿/fMHC£¿i*, f f^ &<v/za es 
fa. eofiHriúz ̂ ue /¿líár/c^tQa. t/éftferít, fa^^tf&sJritt y fismeda csu^//e 
yt/zzfajTra/a ¡ y¿/e/fa/éy¿ira -y tvsna fz éaua^y / o/ mut y/z^íti e r ¿^uc es s?7¿Ay 
¿tffna /yjejtiíra rned/c/fiayaTayurgaifíZ cú/ern, y í??m:j}faxfa sangre, yjs/rxa^ 
¿ofiraí TTiucfias cofas ^ L 'a fffra a fazne/al/àj:^at es e/yrartzí/ó qisc 
effztdenfro, efquafef ca/zèrtíeyyecô r/zefgaarfoyradõ r yesf-szyraMt/rz&affefa 
muy ayudo , /ftc/fiuú, ceTrofiuô , y y/fez#úuo%y es i^ne/zo y ¡nafii, ysnucfej K 'Ht t f Ui-híté 
.yu£/cfiejzm.f>0ragar/4t t/ifreeaazifrei./a¿/as?¿r/físTjofiz/z¿en¿frosyalus»fam fH 
fef/ruc/zaz/às aaes J • y y e víc/ar/üs ¿c-iw Cacafir a v n fa/c^z a£z farde / y ¡JLt^f^n 
t/i/a jw&f&s?¿Z- /¿> faf/irr^x 7?z£jt7t¿?r v afr/erosíJe, y /&f£trr0/2 /e cf¿ara cosí-fi&L fmAĵ  «y fe 
Jeca ¿üjnavrtfa/a fe/jya/n/e¿a/or¿:jt?f7?co/f&, y / u y ^ r r / a dc/gra/ii/fo f e / a ¡̂r= gn4*e.vín •*• 
yayafpna ^ ^L /̂es¿£ue facfatL esifr-rae/?£r£i¿z&sic>¿:t?sn£áe7íej?eyerro,£0r(£ae &;tg, ff$/c&H-
núf uet/eaÚ/e/feae/erfe_ Tn'feTze/rarJicve^epiü¿ ye/zt/ysnc/ttfo es/e/gramt/o ^d^/^y H t̂vífjí 
cerno es fe/kjt/mse/zfe.. çae¿om/éfaeszftra engraao, rTzarraiét/fó/a:paraef Pftg.-' j f 'Ttej 
eytv/Tíezgofy ¿/a/z¿l ef/iigat/o, y/jhíé/iifa/ecvrxí'ere & ¿ / á s T o J i ? / y r e r y u ^ 
fenefrei ay¿¿ reg¿¿>fL , s/no ^ac/èa e/2pefues/íLyatístfttfi/] Jl/rutiÇKeyofez 
THity me/or tengo jrueyt dcjft/a /a¿&rfe£i//a to/aáaua^a ^¿¿eei T»uy//syes/r^./ 
yaafídeStz/yngwn, esje/fayt/ufüytf¿ircs!fc¿,y^uafro j/ê&me£artdeffffíuZ-* 
yada i f a í a&eej erí/es/a s?7U¿/ia5y¿¿*£as > f a s y/zas arsi/as /na* r eyas r sy? 
ve/ie/tü/Szj 7k&//c//Zí£>s, /gaenny esz/szrpied/r̂ rm^ Cf/noy&sz /aq/Zamorzea,-a/ 
^f^ZÍ/Ú^' cfy/urfi^A, /_¿¿ ¿tf/Zé^a/ssíií/í , ef/afij / açu/ / , ycf/feifKofd $k&£py£>. 
izf; y effztf yncorreyrr/a* r f^az airas ardeszada^ taj j í n r a ¿/éf>r¿7y¿?/tSv t$iñ#K£PJJL (4 
yra$iytí[aeln0físz^¡ysí£e4 e/ee/hf?Ly?í¿/as csjsrmyi/n f á r o f Jf/mc/ma Y 
¿Jx;-y/¿j?¿J-¿c ¿zffz ciz/¿¿/t/fi*x¿i yjhrst ¿̂ zse ¿üc ĵ £x celtas a ^ r ^ a n . / ^ u e j j 
: ^ / jtfcpe paraír/r /amz/e Uífa^ao yaíostiesire afroAaz e/feratx. ^aueper. 
i • MLtpuA-ps* mk ¿> f . ' V_ ^ /- / r ' V -
J ^ f k - W * i?/2/Mu>ygrw/e/h-Tefr, (Juefairt ¿-z/747 Siesí wiarfur ¿Je ¿¿P¿s# i>ci/7/¿?¿¿a, ¿fue 
SiU faít^C* £¿~ex£p/i¿¿>, y U d^íffe¿¿{¿/asioíÁc¿¿J¿?a¿se-es.</iíõ/ír¿/crura/Jf:, -ycsi/arsiasíarui 
cí e/f¡a j y^ira j i jxfr* ¿/ejtrefoszta j>4m e/hi fTzfrr/nee/ktí', ''yyu<*7-¿ jmalrK ec/ida. 
ypr0p*rc¿0sz#t/ay?¿rza Ja ¿eznjr/e xión, deflizá tzues , ^Ej/rr/ac fásfá/esz/ean. 
£tf fieri das c/c/és ¿asjívs ymasiPJ ¿-/ési<rfcÁ¿iyjics-¿-ji¿>s, f f r fêfe^-^e ¿jtfc es m u y 
aa/je/o ya/tz e//hs ; jfo/ey/? ¿/dy^e a&cfar J è y ^ p , j / r ^ d â ¡irri ¿ejvfrxrzá ¿¿e/¿t* 
rtyerJ&ntrri^e? def/rec/is' env/sio f yr^^e^z/e epe^/^?/í¿rí es isr?¿tmetZ/rss?^ 
Âedici dê/io/as dettdeÃs, j/fsjt/vyá/sm/rrsf /o/jzft/or de/h-/fado ̂ e/olyyt-/?u 
frifi £,f Ctâyép 'tjim ¿Ü-Jif2 defaHéro Ârtá/qnt/ò ̂ ^ ^ ^ f - ^ f - f ^ ^ ¡Jc^ef^z- e-s ¿¿trn e deÁemáre ¿oxt/k-
C i - f i t f t i e i ^ f ^ ^ y ^ ^ / ^ ^ ^ Jz^rf¿zrj6uc/l¿v¿-¿¿crorÉvy¿fc</e/a¿¿¿rszemosma.e/srir* 
ybLfc QMfàt (Aíkn '^ero$Kecftgõ?s//i0&ieJfô^jJé^a2£f£j0serr0TeS- y c/yperrate* ¿/¿ftej Hár-oS 
^"f ftiÁMCf í̂i£. ^ ' ^ ^ • Ser /aÁaqer fzmgrGJfde va/ume&¿£&edí~íffi/¡y¿z'd¿o, perzfireMo fi&y 
, £¿ fiurrro r ¿yuiyera I ///guando Ja^ ^ueiop¿irpa/l^ 7f7í£ua7X£$£>, J-t&s ¿yee 
^ Áa/i¿r/écerifbrtztz e/TTíje/iÉro dofièszte j ¿Jeirzenejo, yyuJz~ertdoJéÁ¿t%£X 
prí?uá£& t'/farf^ej/ettatzxet/êcvzra*jfueiyZ'sZ -j/ye/jaí/asz á/ísz ¿v/7e/¿a> 
t&qjm araec/ fre, afraatrer&rajz asna a/k a¿fe, 'y/tz/jusyrue /u£g>¿>yz/e -
¿¿Zt í'72¿éíe¿ znvr/ 'ra. i Quanto mas j-uef&nSz'e/z /¿tyueJtí?ye rcpáizzz,y¿?/a>i-
y^rfadcv ¿¿rJ at^cÉpre-i p u e c/rr/aicraTi cfefías^ y/20 &ren& /jan/zdsjrermi 
_ _ eyyt'r/maat ¿̂ /7C'¿'¿a3j a y } 'f/2 accrt^-yAaíar/jes, yya£¿ff&//£f y(fis7?y^/& 
¿y? s^if//ó¿:/3&^'a/garr4^!,yye/?-!f/a7¿¿¿-3 a u a y u c f & w h ¿Jé sña/^/faa-
¿-¿r/af/trayfr/b ^ 7 c ^ h t ^ , yf^j-t/á/iafc/we ^¿yueJ/z?/77/y¿> r t ^ / v 
t/t&ft&ta, tyuj&tfrâJas medar/hof ctfetp&r &.rsfs2jj70j>rre'dSrd¿í. yue^or 
y ^ / â J â e-^erj&ic/áyêa/fottfan atimócez-, "y/yues ¡rsifa^¿scyó ^ r ¿ u / « o 
/?^áfi^rrm'&*£¿£fnd0j¿¡& £ues703 ¿derfáres , y Jaraten esze/fexmjüfat^ y & -
eoçf?er/e77ct'(i fe reznfrueua,, y cs¿/épuc seyŝ e/iirsjc/c es afam/rar/ú; y/r/yara. 
efcrei/ir Jeyae ¿y-rei/jj ^ya ra . ryreÁc/i/er J^yue 7£fr£/Í£7¿¿/i'¿-}/: 'wdJtyt/a 
VsrJ/TTJjría afyfeo ¿/etzpreuecfiaxjfjfrufr ¿z Qzfoderes ̂  Suf>/i¿0 a£/£>iy yoles 
yueyte/ /^re Z&yezreTZ ̂ ae¿pts ]?&7gsr/¿fai£j0 adk>?'£&iM.J ys/erreZ; d^Zayeú* 
/e /jwera&c/it ¿z£¿/s?a etrefSep/ere, ¿vme Tredusfepue/izjzaí/ra. ^ yer^tpT&ú 
y/egácun dè&néazge, y&e/Çi/ue àe&jnfívzez qTe/i'Sre a/cneafies ^yafoza* 
/jazéadajj Jâyersâzve/z a¿r/'¿>z¿ycn¿í*¿i ataa77?d$ft072/it¿777ayi<zyífce-íf-al 
obra 
QmencemosyaeneínoznárcideDías íDe/epedèresõ, ¿/eyme/i ¿ec&r 
I & f f/enesprereefe/z aAa6/àzdêfaaíf&. ^/aa.c^¿?d/a. Je ia^ual 
¿ra<r¿ar<t qfcímcfotâ, âfgualfe/ tuide zzzjeys f/Sras, 
^¡LTilj?r/merâéra ¿raOsra. ¿feáiaceresyjduilãncsyremo /ejhandzcrâíi, aman/ai. 
^L~ JÍlsIi¿rc£ro Ji£ro fracízza qfecema /¡a.¿&yé£ regtrfk qua/auiszaí/Cj?¿ür¿r.£j0e 
/pxái/efrerós, y t / t ̂ ai ̂ ¿/r / íax ¿/¿(//¡¿fat ¿}e/?ij>r££r0uey¿ioj7 
'ti:-
Í̂T Jz^L/ja/sjtB úírre frxfzíza, dela azca dela TneszfrTià. ; 
$£ . lL . f s socf t liÉrú í ra fá ia Jér&dús lõjjterws dela cafO-, jsj^'de/fff de^^r f^ 
-frer/ã, ¿¿>?xo Jcl>^ ¿fe/st snf-rtfrfc, -ydè/iis dolesiíT/ãs, -y&sraSyyfarszl/fsz. 
¿/ef/rt/ró/t. 
auuanes frac 
Los primeros inuentorcs ckla, caca. x£m> 
y.parcjuefe llama acctrcría . Cap. primero 
i orno todos las mortales Jèan /ncÊnadú? ¿¿querer sa£cz, yefgec/âf' 
i mente râffec/i tener/jotiaii ¿¿eaquel/pspr/merosprmripiós ^ueías 
co/às tuutero/z, Áauimdoyo c¿e/creu¿xrá/kmengareaome¡guenormJiienidè. 
£r6f&£&, À ^ d o n g e n - ypri/icíjtiô £¿£$Lr i^t-aça,pues^r/'/inj^í/Tie/zli: es- e/L 
¿¿¿tsmaxerm , ZL- a vnn ^ Ja^eíamo/íteno-. (guees ¿t^ucÜk e/zgucfemafaTL-
vejiívfós,. Carcasjpuereasjauaáij ôffos., ya/ras fefãitsJierasr yarrimaies ¿afufes 
J~ , ¿tüérá a fadèfec aee/rer/it^ ̂ uees ajue/Zk-^tíe/emar ezrzrlfuelâ de/¿zs mees 
¿Tapiña , ajfi'eásxejfrna£õre5j J}a/ü>nesf£au¿£á/ie^r e/merejones, Jta£cô£zines 
Jlgui/a*, Me/¿'artes, AguiIe>e¿ios ,2>uarrillos, Cer/z/ca/ôf, y aerasjhmeja/ztesyae 
Jâ/z ¿Zm4nJiiJ¿ees,y£72je/?¿i¿{¿ispar/ès /tó/rz^csp>ara laeaaL dzaeefrcrití . Jjz¿^£¿al̂  
j e Ham a ¿zjji'r parque m/aá / i j é^J imn ars aecipi£rar/tL efeaeeiptter qutrfc vaek 
¿la cõmun-para. acoz! Áalctin^jauifart, yeymez/jurL, yefezt corrempndo ef-vÂa* 
¿¡Jé deaieipitrare'4,/fe-^jexde arttrena., - y a ^ n ^ u e Jiay 0?™*rxaxeras yj^zr- ^ 
mv* e/er&paz e&snefônJrt ¿feúrsafaurreffs.yâerasyêsnyajtee*e$Z77irn&szc¿0 
¿¿e. /iãé/âz a¿py¿ c/eíLiSj . ^Deía caca, defame/i teria./èjee £ri/¿i á^7t>r/a sagra ¿¿i 
queelf rimerJiomfrc^uceneffeseeyzercitsjucQiyrL, 'ydfyife* Ji^amecÁ, y 
eâfpues y)/km r̂aej yrjefpuej Jsmacíy^Eyki i ¿pue/iterán reSiífeos caradores /-xor?-
teres r ^Es/ziàs etras ¡¡i/tvnds diefasjeritcsjijee^ ¿p££eJjifT£e£ajzorJuer&/i íarqpe 
primero rriuenmianlamonttíÚLcsrí can& yatrajmgenios, cuy&JvrmaymãríCaL. 
¿íe cacar, j?ajfõ t/éâis a/ej T^/iregios, y dypucs aios Atcrtiwjès, yykte muya/a--
bada,deHfatDrz, / l a s ^ B - c y ^ ^ / o s ^ y ^ j vyàwnytuterarz e/jmui^ee/^aiii-
eíè/ãmarieerzã, t te/zSentié/e comej>or v/7pr/ '/nci eÁmert to ¿¿e/a nsb/e^py, jrare-
aertdolét ¿prec era ejercicio, êê/faes/ò, y otrapfyun/â ferma deg&errmn, y y i ¿ e * 
eTzcrfttaxdeje emffaJè ka-̂ tafz hábilespaxttjfc/mx, y&fa¿£>$jfara. 
raz . \[}£J¿¿ car/z deis n cafres¿á- di(£ elUjitdta cvefíratízida ¿gus yòár/^ÊMs 
j>¿i,ndc¿izs. ¿££¿£ji-777ar4w/jjl777UáJ¡o ^ueSicsich zfta. arte ¿¿¿¿asa, ¿zsncsmusi 
ts^i vjada- £s¡£¿¡£¿0 c/ty2Z¿si£&, no /lauii^jfcn £e/2id> ne&cíà ¿/¿¿fez/as astttgcdi?, ^ 
y -a&res ^ y /?a/¿&J7&, 77i¿)£ro a^un^ ¿/e/tv ej¿r¿ '£sr&í ¿mtigKúSj ¿MJTOS oSrm o^yèf 
/ja//¿¿sz hí-'fierffff TfjertciisrL a/̂ /hz. arte títmaz., S/hü^já^/e/s/rj'u/i:õj^tr/mra ¿^¿¿d 
77}cJ/n¿> TJ/hiú gue ¿&%ê ¿¿c t / i vsiayatiz ¿éfjraei^ ow^- Ajxp/fffihrn., Jss&r* 
_Es a^kÉtj ̂ ucfcu /i0777 £ resjaran las ¿zues gtístfêirzzetiJsj avwueza/ksyj~gi 
h¿iíco/?es a/zc/arz ü>r/7randú£¿>r cnr/míi esiío a/£ü, -y ¿0771 0j ajesz ¿¿í/ei ««¿^^ 
Ca/ia#fraãs ¿ra/zen er¿£¿2as, ycemoeJiciz/etorxajzasTiiizzy e¿rond£ffnj0?i$ 
ca/iaiifzaJêsf Trtafzm Jas ã//ilffj fissn áre?, yde^yi/ei ¿ / éyna t r áa sya r í ey i / ^ 
¿v/i/fff Aa&exes } Ĵ er? aJt£//i^u£ 15&úfeú dgíZ cffá, £ a verdadésy&e^teé&e* 
^¿/t^V/ixesp:¿£ efyrjmcrsnuentez dè/faz raat, Ô^uaidt^puez dedèflruytÍG-
Treyu {£e¿¿o a{jre£Ía c/hzsrziLKtítz, decaer ,par¿i ̂ ueiane/dèjeyíe deézt/itfireuo 
ya/Ja tzetnyúyrecreaiihfLpudièjjh Á a ^ z ofuídaz ¿t a^ueU& ¿jue enLtg&erza-
de Vrey^ fsatítâziyczdidèrjusyâdres.yyaricjztes, Ctdeiprgra/zdeyuet£z?y¿t2i-
dz: czmbzyezdidzt í (Lrej'fesihno qÇ-nue^ueefjt-eyTtnucejiíedyrzmer Jtá---
¿>re cay) ceneíyguifa/Z- ? 
exercício íaã. mas not Le cL 
moníería. o el deia accírcría Cdpit". ij 
lies ftauemos cüc&ó quienes fueron losyrimerús muentozes ¿iJ '̂hzs ¿¿as 
Citcxit dtsnontzriíiyacctreziíL, vcamús agor&ifuafe^crí'tcLúUzflixs es cfm&s 
noble, porgue los ontezos, yvtras muchasperfonas d&n clprmciyadv ííJjl 
manteri'íLJ y^tras / í i í iazi a/a- acctreriíi r J^/atozi c/ijaka-Ln/z/enteiaLCOT^ó 
cTccrcuia masnoêJL , ^y mca/dpreaa. laaceirer/^^ aJju/zqudronfte/fz/tz de-
más de/cytc yrecrauLDZL. y l a raps/L esiyuey funda « , ¿/¿^¿endoyue Jzí-
znoní£fi¿Lf>s ejercicio ¿effdófá, £/7cd/?uafp¿znueyltran y vC^a/z/ey /zo/nSrc.} .yk-
ócspíjeaz.. fter/ry itcnzez toriprepriat manas y ciwyroyria, v i r t u d y efftffry 
y iyac ¿¿mo arzda¿hdi íco , es cdtzip vnp r ímr r eje menta dê/a^aS/f^y dí-ftzv. 
TTHjrna pp/n/o/iJiguio É/j^-cy don A/exsô J*-£y de ú^h / fk . y de detonen vn. 
Jivro ^'uc LOTzyuJo ¿^e/na/itezik.j a Aunqueyejiznda. engiras raJÇ£/2£5 d d £ & 
guales fasprincipaãfSo/L tres ? J—s & vxa. es dizendo yuequ/i&piiet a?s¿t, f-
pues fes fefrefe* yJfoSutfh-Tzaturalmmte yjmêfar/èf AjimSre ¿¿¿vmefeTiypre--
(fm ¿zf¿rs -veTjadesjjuercesyajpj , foçue/io Áa^az fasauet ¿¿er#j>)7m e/ifusjrre* 
j¿ú7?etfi/?#2U££ii hasnfrCj cffrçegueytce/ze/uyeyueeç Twatneffe &yzerrs¿/& e/í/è 
lazrieñKrik j JLs ajeg&txtfó es ¿/¿^ie/idé, yuequasitD snayorei /kjtrcjiffjt-
iraflfo ez íkcg£& may crr yjjaes*fz/e /ayr t /wn en/k mcnfcna es yn venado, yaffa 
yyuerco yacesmitymuyoTqucvn&Zuefucesftiyref/ãndèfaaaírenã, tfi^c^uefe 
c^nríuyejírTnas/roS&íaznonteri'it v H - , a tercera- es diciendo gue de tedas ¿as 
csfiisgueDíes fii'^ r?? e/te mundo Jjzs7iasa.âa.Jue /ãcrumâertiz, y^ueyues edexer*-
ffâo dèâimenterfii âs cf^aemas featteytt a / à a z u a ^ r í a , dl^e faejbfigaeyue? 
dadefèzmas z/affe/a/Tionttria^^ueía atctreria. J ^Bero JÓS ijue/omtis CacaS--
res de/?£L Jó can erario Jen fimos, safiee elaca¿awi¿ nto y reueresiria^yaeji deue. 
aí2id&¥rfnciyec0/?20d3l^ydóS}dljf/2Si>J ya-inngraueaucívz ¿¿/TIG Tdafon, y • 
£^né^diK¿endayr/mero Ja. ra^arz de Hda&n-.jtarecesneasniyue ¿xnss, y i¿an d> 
j,0n dé muy mayar ey^edtrrna, iasfa erras defmyernâJ cóníaj ¿fuaítf fB-cyzerciái-
/ a are/rena. ̂ f/e/ítâ defcuezya ~0n/m ̂ uaJet/èe^err/ta/asriúsi ter/a-, f an ¿o, 
rnas neéde y m a s e ycceâenjrefêjigaefaeiía d j b r / a etica áeía arrfrertày&eJd 
dda mvníe/iã-, en/óguaC/zayuedo dy^asd s/iarauiJdarsnes?7urdo dsTloro 
ytf/: ix/iyj aziae ayc-uyá» ¿tífdjj'e ¿yief., /rattíenaaelefpcriaJmenizjnerrr/dâa^iieL 
T¿i/La/& áiuüdédiuif ió yardasjuezeas deyu myenio: y&úyârJàsdefareryô 
-cKlas tfffl 'ensne siegizm. yuern/ir/y to?jjafturt-s,y {/¿y'os dzamáres de Sascajuertc 
tendrán mas reçiysjuerc&s yyeíeara/i- •rane/^pjyrane/yearra, yadu/2Cõ/h£ 
n&nwre muyynejor<£uemuc/ías Juuffresyetj'anas^ cuyâs y'n^enias y anfmin Siô 
fííaniente da/Tunavaicnj/jo^reyuja^muc/iai dyzones afejemejanees- /ismirres 
/nos adun aeznywjhtt /nucAeslLty/issyyrou/nc/as J Tera^ayar^Jbjlj^wi^-
gue/ffis mfesyafíeretyerfír/nas re^iys, y-pt'fearmepijèanmasneé/hfojèaãiyiie 
mas aíàrzpd/èçOr yue/hj£[uffretyueJiedidio ^ Defffaz e$perríeréo c/am'*nõ 
deagueltfueya.ejyerar efe/p, yelyuerce, yyc'dactmedyd/naitt^jKra a m i 
yarecezr muc/20 mas a^&eífuear/iÚL vt 'u&^yfitertm demytmh trade vnaauc 
yi/diecíii. a j a voluntad, yda^c de/dl Loé) íc¡jaeyuíere y i n tiincjfana í/e en. 
Jurmedatús, y y u a n de Jèvíenenjèfas/aáe canacrr yc¿d zar, J "yy/éryueno 
Jfárt ica t rn/er/dadd^er y e y à a í nyuynaz addatsrrfrn ajyuna. ue/efiorediâ 
oyamn J a s y a / a á m s que Ctedçutnãyftnzoyjayi 'r/ttyj/srw Cierran, dî ^ceneL 
ddnyn'meea dedegiéus ditas ceja, A ay x o f alan? ente; en<dÁôm£re /nas e/r 
1 
tvt&sfosciE&s, yen ía tierra., fucwasdâ i / jy&fea^mfar^n , L^afuafc^^jn ?| 
entfJiamSre. /rien diss /m/zajfd /ncj^w/ü- ̂ /eeffatj cséau/k, £&j¿je¿úá? ée?ig¿z. ^ 
Xr/'ncí^ctyifíz /iif¿priM.J Jasjraytárasgí¿e¿£.'7£ e&e£j>r0á/7ziü¿/e£C^frihiarza J | 
dãas ÉP/fejrraJuerm £Px/¿fée ef?(^ ce/às, J-a vna a ¿SJ/as fueteas ¿/f fcue/^ , 
•yjartíra. es tr/i/tu defj/zgep/e, yra^ffjijpero sztucfa /?¡¿£J f??!-aproa cdzLmas delu. 
raqp/is0/mg£'/7i0 /7C defa/fzpô } ¿ l a . ysta fie/as ̂ ua/es /Z#Í es ¿ó/nusz cenfó ^ 
DzsjGs , y /ÍÍ ¡yírAi-^n/aj ̂ €j?¿as . y eró?j¿¿a£méj^arece tfacOjVfcsjredc¿¿-e~ | 
á£¿praí_. y a ^ e / i r / r / a j / o r i à - y e r / k s ji/cicas ¿fefj/igí/uo ^ íj>ae7¿¿¡ft£>i/a? ¿/eícuoyü , 
I L f t v dvçen ÇÂ&rs/L/ySdlupio, y uidtt dia. ionfeffcLmf} fez elTo -vezda/í.jajei 
fu^o que w/fffc&nej Vn /rcmÉreJc&^íHdtnttjrijti/TW , ¿&?73j>ftra&c{o£c c&rl 
"Vi 'tri cfenyns*, gue freneyajftgemh <£'i¿ÍJia r yj/yemp? ¿zlgu/2 ¿7>¿? dcr/tay re-
i^iojfuerrt*, ¿v/tijxirertdófa aw/híS£jh'3sr d&ÇJmesyveá'enef&errasdevr?á>¿t> 
'Vcycâ ¿ y & e erzefo meyadr/iz ¿tyudat-d&kJagradèt ^?r/fara.; e jvácyaaL ~ 
yae&s j ' á í rM rapí0/?&s ¿¿>/i¿&rjasL- f a /va j i r t r / i t^ r /na / j i . y / a - Vidk/t a Sa^r 
ítéfesj ¿p&waríeenytfeyeceuan, y i r & ^ n Jes /tamSres o-de/eyíarje eszJ¿zf¿& -
,¿e/t jypajjfafièxtpo ^ Ta/zynM yjieyaóyjh'y dajir /wtra ra^y/i e/tf&ey 
dfndUPíiMsyiteS ^ fàc /aze yi/Cidéay¿/c/Z?y¿reS2a¿vradv7™fi;ye dl?ra /¿¿¿¿/¿é 
Jèmazaadf iL, reytriendefit ursüfanz y r r o d è ¿pdi¿¿yueí/¿>y^effff't-^/^^re_ 
e í L L y í a d ^ r ^ / a í £ e n t e > J y / f f t i e / 7 e n y i ? r m t ^ r â 7 y ¿yp'dt ie J&s/fa&ís 
£arijw& de viteperio , yy&reyfcz miyma r¿ryon- frè/itn d d 'fhí'cjü^m yy/edn 
ÁemSre} x&jvjéreeièzarLjfre/mó mpfer/ã . .yrerdís ffdras nfirizsejat y de carr= 
dddyaeÁi>çiyra/L, j/yuera tas¿ n a turadae/ders, efêdr/rrdks ¿¿vrnayárz ¿tdds 
âfernenttn j d s vír/ucdi nafa ra ¿£s, ¿imyue n£Uttr4ddtenee0£rafL/i¿$ Zahira, 
Áseffi¿¿u2. yy^rcfairi/raTta ¿a^pcwmermerarzycTiayprfa* jnaft&úfmí 
yue^i^tezaa, si/mCura£me7íteJdy^dra^uz. ^ e r ^ u e e/sr/erecrí/c d^merecez. 
r/a¿X'í/dda //dt rfad- dtddvcfurttady ddre .afurdr/ò ^ Demaxerayue va&ièrtdô 
ãrrj/yreyjDSita ^ uromeétr :ymaíai ¿¿dy/i/erra -o vwadó íd/edrf l cyadtreffi das 
^yrnaatyPdeuex anafuzit-yrie af/racadêz 7 yters dkA&çez axvnyeyuesw Ãa^-
¿j/z ¿Lc¿?/7.'¿?frr anuria m¿¿ygrasidc£r¿r¿L ¿ rrfiiemz •'e/vfrrtsyèmtjaxfcspryivn^S 
y'y' iéá/i / rasj j££arca. /yrr/s/arjoy /eíAu^yL evef&e/o , ¡zÁirsjyue ¿zrrtddií-
jede&o.ycre/fo ar?a ¿uro.} yezff j&z/ídítzyt dêue adjTtyemo d^d&taxde* ^ 
J^ícjitrj. mequadra, /dy-gunda. Ta^/L,yffrya<eyc¿a¿kde&xmí£ ew/ârreá/e^ 
1 ~X-
í 7?22f/â s//¡ma ^uafi//àd4£/a ¿qfii, ^ueíã. qaantv^cuCdetik 7 quanto mas i_ 
exze/fiecü) efe vri i i SUÍC^pisfatzcíM t¿í7i£fa/íJ& 'ii mtt&ydreó Jujtrfftú'ji jueíatí&L 
yma/rtjt.a/pry, yfira/kjaffefr muefiat TiSeras muyjte/ijrejaj ^¿/anefaje va. api •-
Cârzez e/Ta&Z/b efaafcffn- j Xâr cadas IÀS^aaãs rótenesJz¿fla?7ien£ej£cm.'~ 
c/tiye^ae eíe^ceraiiô ¿¿¿¿aíacad&Gzacefreri 'eL; ¿ame e^cem'ris ¿yyueje ty&rfite 
íÁijTíercizi ¿eí/ngemo deue ciejèz tesiido, j?&r jnuy TTIOS rzeé/e y¿£^nas zy&fí&m^ 
tjue eí&csmao pacora ¿feíamentertk. tn/^i/efeey&tdàm. Ia¿percas ¿/elcuerpo 
safw mejer j u y y à dêéf&xo. decuya- csrrecfàzn-jtçnge y o eímíâ, 
Ddos acores y deque tierras 
y partes fon los mejores Cap0 tercero 
ntre todas fas au&císfa. caat,íojacores ygdki lancsf inías mas Jicrmo* 
Jas y gen t i fo , y fas mas fièn (icozitfiabnacfis, y que mas amai toman. 0/jcfAõfrc 
yfasaue mas duran £njuj?odei, y a/?i/n miwfo mas ías acores t^ittfí^aui^ne^ 
uA. efeas des ¿ffiec/es dhaues rúinía.g£/itife%a- toc&j/ps auctúfeí ¿méigues ^ue^r i^ . 
uíerün- defacaçrLjpârque £f^n^q&££K4Tdkro7Lfuci^fa^^ 
conotra.generacrâ/L, cesna d/^que/a- fllierú/i-/try fa.£cünes camo mas afayec. en. 
£l Ségundü íiSro ¿fire- f f > os azores Tnatan m u y f/en. tedrz* oías mas-
délaspresiones ¿que matan lâs Áa/crm&s, s/íèsj/tf/zeri erusllô r ya/run£ji¿e tsr 
ofre tiew/oyèaa^hímízo macíio y ¿moje v/k tanto, S/ko es/òíame/ièe esifaj 
riBera. , y Crefcenúno dí^e que ma,tan caSrúos deca í r a s znorztejas ¿vsi -
Jterrffs dejoArro 7 Hera efprofriê £ue&defruar,et-efdeíaj?erd¿^^frtysa/i--
yjrancffírh, ? y a í í u n g u t todo?'oías mas de/ss íiaftones Triatanó^ñJajferdr '^ 
y vnos mefer que-otras r fèr acore* damatan-mejar quem'rjgLcnú deífios ysrtpae. 
ad[i~entun.me¡cT endk, fert'da, y duran, mas en/acoca^ j y andan ma^Jbguzús y 
muy mas eg&íoz deícacadoz qaem/zgzina dó&s ízaícsnzs , Sen enemigas 
dérapi'rece y r r ô ífirandò ajgu/z axxryafr. cap/ra tero mucíiõ mas -vale ¡qac cí-
''afro, j o r q u e va mas entero , ydejcanfkdo adkcaca , y íuedue mejor y m¿n 
Jèguro 'dêí(a,j9ridêfatirjk ¿vnelpapo 7 Que ̂ ec/a¿77ien¿c j i a y aíffunti acores 
•ívreuefes tan que^ojos ,y^íííacendi'cionadas. quequandü van aícLcaca,, <y 
V/¿ mdMn ma-fjfCr'/í^Ci j0Tj>ritfj¿&yi¿£ /#? ¿vrat¿y/¿TJ, perdue /¿tjT-rí/l^ s¿é~ 
yre va waiyuc£ra.7T¿ada, y afesnfrada- s./èla.j>r/sna. r¡J ¿¿¿^¿&~s¿i¿cfo , 
Jz~tt tvcfos ¿ay am~?na&$yaetfwcrto / i i ^ mayor y r e ^ a/rriac/wjt/e? 
a/a/iemfra.,Sino¿uecn/a? aues t&rapiha-^jttizía/iernSrii, ejsfjéiyosy 77rat 
remiti-^ueefjrzac/íB, a/tuTifueta/T&f'x-¿/t^<yt¿e /á,0¿fa.f es ^riasre^ia.^£tee£ 
fyfo / Jvíucfirj da/i /r:ac/¿jxí ríijo/itó fsjiyfa ^goSen&c/v^yaefaf/tem^ 
f r a í £77/05 emes ¿/craf/ria.jGr/ zr/txyerei ,yr7naífueztftyueícj ?7?a¿/i£n.pory&e 
dê/c&eyto f fayuesiaescTifaz/iemSras ¡ y ^ ^ c m t t f y¿/en00¿>jla.a.ffó>yi/ee£-
/i&mfre ef e/mas^m/i^^/m. g¿¿fiederJar ajt^a/es ,ye$ m^úr^ueítumiget^ 
y¿z£áa.¿á& , yyue/h.ta/srffôz, GvJàjy&rfe} (fe/yecSo mrf¿0ra¿^e7ida7iqeáezfe§. 
TtiucfiaféTigre „ Jjfóg/ifm Mí/a^n, >fuf e/z¿z>ars cfrgs^e^r&t/è arrrrna/ê^ 
Jas ma&tffj/â/tmáyt&eíy masfuerte ̂ ue/jz-i f/t/nJna* .y&r^&e e/firrfbTi ¿'aí¿tsi/í& 
yjCfüjr y cl'Ta^yritíSy /2U777ríUis,yyi/e esi/hj/zuet ¿¿t T&p/na e$a/èz/ifrarw^0r^ 
e&Sy4?i ?ria$ ca/í'fj7¿& -yjéefcí, yznayvreíysnafji/ejríts } l ^ i ^ e C r ^ e ^ 
•tinByue/atrgwtfLyor^aeafa. ftemfra£tamanyr/ma.,yaImadw¿orcud0/ e$ 
ycry¿¿( £-¿/m¿/!/ner¿¿c. //acm frv ¿r¿orej- ewradímudíir, yy^ryue e/frr^cyxe 
tfase cff/j&acéo Je/Ta^ia/i ícrysefe/i} /rrcuerú <7¿fê ¿/¿erc /jeTrriercei-ü , yP^r^ 
fúí ¿£5¿temáras Ttatenyr/Tfffzú Jas /Sawz/zyr/mas ¡yye3ózeí (zzsiázen Jac&i/fít. 
ysxyae ¿¿lyust&j-car&z/áreí JJa/mz7zJ<guf!<¿a- a vzref acúr^^uefíxyey&efffffjKfríL 
y rimas ygra/zde;yarit_t0.rci¿e/í$ r J^^uafe^^t/joy^ryue 770 ̂ ayznas ¿áj>r7= 
/TiiiyísríJíeH? 7 _ jC-jffr ater&s crtán ex mi¿c£a;parfts de/zna/ttié^ero 
jêfrmenjtârTm/orezfon efts? > jC ^ u e cr/'an en tâôT&wa-^ueeí 
-Xn^caíhl aJ£77ia7zttt¿Í0/?£fc rr/kn.^J^^fficff^,y^s£'£í},.yúfre7Áau¡ff^es aJíusL 
y jtfrmtyf? 7 yc/e £ur7t¿&y/umaf>& a£t<tt yfrtnen fedaí /asjczfc/tm y te/Ze 
ifueÂa /etexeref£tfc/iaa?z , ye/ieJcarneaí/â&í&vjwe./api/jt/.c/k^ ¿áq^tfuexe 
•útftctij/hú na- âjÇa/na JffMt etttádê/àxferO' dèarr/Jta ayu/ò. ̂  Sâ// muyerx. 
ceúènfej aarre?, viãwuygfaxa/èsprejipjies, y fa ca aja e$ ^erjusevef/jia/ems 
é / j J i ^ / j f i //ura afô '/naf ¿ í e ^ u a ^ ^ a r ^ / y¿í;/??ff íõíía /¿zaedie éfáznjhi ¿e&ar/éi 
yLfe^ariãszJ/n ¿ruar, ¿/e/tediúfe puedan, ¿¿/puszaí ve^c*, ¿ztós&etez. 
¿f i /a / fx/Hpríf íúiyue vca/¿f¿s77Jíjyjr#r?¿feyucfc^, yafius? t á c e t e a a r x a e â t n -
ar^cva* y¿^f¿¿cv wtt¿c/cf sy&frvj uy/7/̂ ?̂ /cf ¿-/c/ftijts-sf/rd'é'Ty ^ y^ujfáue 
yfrt/igíttfrt y/ffí átrcae/os S72¿zta/! ¿resj/nas/¿/¿a/ra. yy^/j^/c^a, faf-crtfi 1y?ue 
fo, áutgô tidêrramazagua. y ¿Iras aiyfe/è/?re/an£&Jèdâfaêe/t, çL. f fS acere* ¿ft 
fasys/aâ ¿feyrJa/itút,/yue&uJeÇÇÀértc defiTyJàfrrra-/¿n/mi^Insz^f/iyóz: 
}7;ipre9&eãè#t&aç?r&,yf07ij>í'<yacxri,J?er£>ft7í snuy Aerms/fay¿/¿fuey¿<7i a/-
¿ios ̂ cy/uTTiayc, yde sW¿¿yy£ff/i'lta£Ce, i f ~Ji^/? Jl/y/¿?iti cr/a/i txsifr/e/? e/2 ssn¿c/j¿M 
n¿>jafe/L ü>¿fc?j Sz/t/wi, - y l a caufa es^yuee/ietrí) ¿¡t/n/ó ¿pdacrtm- u/naSs a&k^ 
r&£, y ajera. t2>¿ít>s /es frsnan £/?ef/?/>e& £77jse/¿>/s2dJj>/¿f>f¿ss77¿í>/i-, ya/¡¿/JJ e/i /¡¿¿r-
isgs , y ¿ j ; Jia^ynjüíar a£a/2¿s2a4, /¿tverdadei y a e a Á i / n y u e e/yri/xei ¿zAc j?¿> 
¿insten éu&ifô, eJ^iyz//!^ y / ú a í / i a£&/a/itc /í? Jia^esi- mam uiHüsa/Hrsiíz, y e/h 
feyeefaJa¿&jk-.f0r£ocj?er¿£#tiá- , Jl/frif aferesfex m¿¿y/?73£&s,yyaieten m&c/íc 
y/z jZ~£y ¿feZ/kuarra, //íãjnaí& dtr/z Car/es, />¿fo fr/z/iert/éyr/á/ida mu/r/írs aa) 
res yj&fmaxdã/¿ííziz ¿a/aj swsitzsi&f deAfeirarm, farszyuesr/afjc/?- espe/Lzt 
ya^i'irrmzffa yfii^ierú^^tucÁítcí^hL, yaÂuszy&e rvme /ját/scfió a/y¿/r?¿rTa¿£^ 
'7ie5 ¿£yfr5 tfújfc/cx üuf/íos e/yr/merana . ̂ ur/jâ^jTz/eyzTTi&y c j c c e ^ ^ t t f y a ^ ñ 
¿¿¿zJrt/ffqfarejifeJzfyiax/ij yeyyefsafmr/iLf Áa<ya/yu/z¿tJS7i¿sdaf dc/fas £v¿¿ry 
va/fes ¿á^p/tGafydeSara^as y faíafeertf, ¿rdésa/eya/e/z ¿zjz ¿¿¿¿zun a¿tfrc£ ¿s-
mejtue&iJtzcffehnux&t&jteTtá'^y* A OtreJcna/tex CatÁaíu^a.^yí^/h>^Jê? 
í&uc/jvs jmtySue/iBs acore*,yâ^cr/aí^e/itc J^jyue¿/l^cy í/c/a ¿ e ^ , y ¿íis.i/e'£fta^ 
úkÂyfpide Çryeí', Ofrvjcr/'axe/i (faáir/h-y&j/âf Afmr ia f .y&z/as i 'crra ¿¿e. 
, Sólita, y e n / à J/érza, tfe (U&TC*I ;yJyfr}J¡¿L'/énJ2¿£iTa/yu/ioi Jie/uts dy&y/iççs 
e^ttr/aime/ztc j#s dfeÇa/têía-yA/tunas .ySegura^ ydffos /âstfejlzcfajza.yuees 
é&Jl/¿v&ásJ¿nftVfntfcrei,yJaCe/2$f& , J^^s^Cufnca-
Ufrfmcxa/iojue/enfaúy: ú isestM , y¿feaái'aif£/á?jaenye0ra^.É2>e¿!sefig¿a¿ür£f/o( 
/asr/rtf aeííái fafcn ruuüs yde/íue/iap//2tu , . Q tros crtane/i {jrarratfilyen 
Ja-jlffdafM^ZjL ert/a-SterrtzJkerena. f ycre^fasyecffs aatffanajkCir^ueneSj 
f f J ^ f t e a crian CeréfewL-yJpr? ¿íesres fias,jrero/bnjtf(Tfr-\ -yrrt/yi¿/7£V dê/.&> 
J k i e n f&e/zôs, y /jisTiayón üue/iosya raprffwnes. 
3 . 
•31*1 
a or oen que 
>s acores en cridr L^p i t . ííij 
f i vnas tierras cr/an a/ifci (fueex airas Jes a¿áre* > ĵ pz*? es rs/aj o 
¿a/te/iée -frjria/â regían, t fero ¿"/J/C¿Í s7-?¿7jfz?s.'a}¿/c Â/Zt/ss/sra., êrdr)ietrf4sff£s2ée 
rtrmertttfa aá&^ersa/wí/o e/primeró/ffSegu/td&día, ¿JeAeSreró fres tiy/za/ro 
'V?icéfr3/ /lamiendo ra s / c / súa vnj>¿i//j r / ? fS / f a / f t r . tfveéfa&z^afère.jtóne r. 
JU$ fiueaosjzethpre ã&te a^ae/sue/o ¿mm 'dé cJárayjpj i certas f ^ e ^ f u e r ¿ 
yjjzfa/rui^irtfrf/zéaya {¿.vpt/rT? te/v('/[e s stf¿///z cvrtát s/>y?»a.prijpi^ y a c f o r 
¿¿zmcTican ¿ipóTier/^s Ar/a/es a&as-y.zyvtâ ^r-^íhzrro en at^ê/ânfc^ y e / t t o s 
frmpraxo eja^/ssi^e, ¿/cÁfauó, ye//z¡¿ts fnr¿Az^a. es a ^ h d s ^ r i ^ y a / í u 
?iO£ftaff& ¿ / ¿ e l , \/j)f?z/i¿í^e¿/cyr airear ¿f/yítajiar/c /¿jjyas^üe jíé¿^7}ítr¿7/z 
R?/7¿/¡?s /¡¿¿¿'¿¿as ¿¿eácrcera ttfércer4 d?Á7 ycfefpues j u e x ã L f T f m G g f f B f h 
/¡¿¿celasS/ézr^re/è^fec/Sáreeâàs I y e f & z f u € & J é Értt/jedecamer, y/?0¿/éj>¿i-
afrjvdó mas /¿¿/"¡¿rroi, í /ef /a/T/z^a y -vá/a^T/ma,, acf , yrs/sfcsz/refaTzto 
<!jr¿¿£ C/1¿L ¿tf&je, e/brrcaeâ/èfwjzeJ&SzeMttAuciíOJ , yz /r fyc /c - f <£ac/~¿zy>r7>vzí. 
&mÍ0j"£ewéL¿^¿0rf£ieá>j y e f y a y & t a r x a j i t D m & z a/tunjue tenga. a a cuasfy 
Itfrne/snz /jz¿¿ad/¿L fia/fai ¿¡rzc/ara ¿Ds£ff£¿&j yc7i/ara7idafi>sji0/k£&JM4~ 
¡mu , t^\ji(¿rs-^vares/¿7i¿/¿¿i4 ¿¿fyuc}y¿/cpt/jo /}uctiD>far* /as¡'¿áósJ¿¿/}zz~ 
/7i£yjte.fòyÇx/f&r ya^rzir ¿fió. í y^/f^p^es ¿¿/¿tcadcJ / ¿ i j t r w a c / h t y a ¿ r e l f c ¡ 
juzltzo//¿á¿prr/nerjr?/j/i '^ratur/l¿/c/fos,y.s/ 'cfó'emj>ü /¿Oft /na¿a fjta/rxtt 
yefíoTíue¿ój2ce¿£C ¿¿eajsncr-para e/Zk.,yf>¿ir<z/és /¡¿faj, y / O J U Í : / /caá rtajCo, 
/ ^ H ^ ^ i / ^ ^ j ^ a / S / u ^ i p ^ C / ^ m a . e t / 0 ^ r r / y j ^ l ye /LL - t fayfyma /ajfue 
e]%rci/f/a ¿raoca T y / £ j £ u c / u £ C9#t¿& a / n f e / o ^ £ » m e tfe/fo, y 4 a teji/tién-
a/o/Z/tf es , €j~ Q^fioaye <jracya /;¿i/¿£¿¿í¿/2> pa/fw, enf&ee/&reste/a fra$j}a-
cenia jpifeifcuacítcomeialaj/rihiiii mt¿ys¡r?£&cercacfcfsi/cío, ^¿/¿-jicJia^Léi^, 
t ax tef elo faca/fe ^ T^/faÃ^J e/ios é/ms / ^ j ^ r i ^ a y e í ^ r j ^ e ã i ^ a í 
-yíteffort ¿07?¿tos y ¿¿ejhzáulíttíes 4J~ÁÍoj fr^rzfe efiãó -y^ e/tertttte^jísztaf-s, 
•yfe£a7rma£iorsí¿'a^£/77/cío crtzee/êdardel 4[jAlas fu¿fz¿-s¿/4 ^y^jfr//a.^ 
df¿& es: aae/tfsice eve/xs: mu-y úrrri yye¿ez¿¿rsi r yje/i>/7ta/j r ^ i / a ^ r a ^ o re<L 
cti fve/fcrz ajes jiijos ¿zcruarjé es e/ht , TrA&esz VMafa&ma-yiuZ- ^ y ^ r ^ u f / i o 
j^utJarvüíaz íipriettmíadjs/otres & roxlãí vmu ^ y dtfpttes ¿/rxan í*tcaj¡er 
-fierra cercaMeíírs ¿ifte 7 -yjrür^&e ellos éa-^esz, y -yayan a efía, , /¿vxa/i. y ' 
v¿rt í é j f t m S i m , y ¿ícffá t a n t r a íes l an aoFotrzs ¿ruaJ^rat / *y íes ye^tti. 
f/maz i y y r itfaga/ojrni , De/fíxrs ¡fue yaejíancruírdes arffv /raÁeníes 
lasyalúznas csi ¿rras, J/n mti ¿'ira i n f/a,$ cosno farf> r /m era ye<2^^¿rra^yutf?ife¿/#tt. 
•\ íóizz:, yJ í ie làm/èJ^aJ^s ẑy&s, yvgneÜ&sylasyadrrifrftsdc/Lfs, ' y a ^ i ' / ^ 
í fêraj iy ve^art atyuf ¿/ffyues e&sjalssjepa/i Sefarr, y traçai J&sy>a/o7?/as, 
T)e^lgLinos acores c^uefe kan. 
Viíto 4ceftr4nosplum4gcs. Oip.V-
¿trectertefomeco/hdigna Jtrrnemori^.. Isi^ueefcnuíoJvaxeicSéijfagitx Ca¿%~ 
Áz^ffejuej^í^ydarijofi/i efe GxffiÜa t es? fi^re jfue Ãiq? <fé a£àtreriji, d îJcs 
areref ^ucdl^t^uc vio ¿tesníiy e/rrttriitejrfitmage-í yftr/t'onei, 7¿tfiJe£0neTa^£f£ 
afafefrafas.Tffe/jTzj&tfaÉzlrras ! 'yáví 'vn cauaííero vauxdolM^iíe era 
JLmJrtta££}r£fef]^c.ydel£if2£{K y i r a /Kuyúucs? ¿arador ¿/caí/a, Çra c / t r / f 
ans , y cafado ¿fexfrQ enía ciudádrfc Tune^y era Cayituri rsí f u raja < 
1?súcauttt¿> o/iriffíanosfcpunc/e^i¿Lt y ítotfff áe JiaÉfarro/tnñyo cnefyraüttto 
dfr/rasc/iar d K j y at. Cajfríla/ò/>r? cíffígD d / a j ¿/¿/es , -yr/esnandeme/i Haprà* 
ex TLffatfa acaresdt' ojos, negros, y^ditefe que nunca. La si?tero. erzCa/hlfcij "y 
e^r^e^Jío ̂ ecvncauaCfero de ̂ ariadj^/e emé/ara vrio a/u tierra, , ye/fcar-
uaãera dc^ueAa^o v/?a rnuda. d v n m o r ú de -ya/de í1^ icaít^ é y o anduve1 
rjaijcndoytfqiiifiLr ypregu/iiandoporia a p r f r d è l ^ e y j i Â a u i à . aJguno, 
¿fuedieuze/fè-vi/fo fruacex^y/ladegireterzik-yno v/ie/exdrro deiCc&v&i* 
ladoxdeSegHza-, guc Xauiâ afp'Jas o/es rregres r y fiaata Jai effaJdtfs ¿ w o 
açuifs, yJújj>tcÁ£>jy-c/jyííima£e c/ei/zs t i ê n r /a ros j -y^uert^M^arererwx^o 
de£aífm£i7?to7xfca , -y-mercafè/ô efic cauaf/ero, -y ¿/¿o/eforcfaffa^ ^i/ieros, 
y âêu0&jrarajk {ièrra. , &jJf{Yn y o viaMarònjr'trr:a>7í/c;-j^ucríz> Car rezo 
-yí/í^cjz ^ e a ^ e Ú h í ¿txvrut ¿rayen pjiñ/ierrst- ̂ ucuamax Cus / "y¿/i^ entfu?-
J¿s ¿Jaman ¿tjrac&Tes* ̂  Cuó yrf temâ rx/isio; ce^radab ¿vtho Srá^L^fio 
y l o f i77iaf affiarifôt* éç/ftatmo ¿¿cafvasi ^ ^yfe^f^/acoía a/fimmo^i'caccL^ e/e* 
del, ' y ¿lau/íf c f f fumape c/e/csf-ccAaí ¿vsne? ¿fegal/js/a y n o n / '-y ¿ t amd ¿ex 
ojff*partfiáos ¿ffm? frr&ra/t*, y f r x u / à e fjttH/ire d/re/fee c&Áraq/ú t&jriâjâs 
TnanfJ rycrj?tfa amar/Ifó ceznoàarjran., y ¿fifar/c/o <yt¿t¿/<z <(fcps? Acrc/iã-
Siè/i Cff&rii/à, y/cÁtíu/aÁirJ? lanado, Jy/sic/raitíi efc¿/cl2a ¿t/pivjno ¿ordo, ry" 
Áa^za-y/i canto mus//íerzneyú, yeS^&zznucjias a fé* aypcozw¿&1 i ¿ e,fée~&¿a 
¿¿¿¡tfXTMarfrhefc* , y fe?7zá¿ájy¿aTi¿atfo £ar¿z cn£zazfi> a /^ jey ¿¿Jyucs y ^ c ^ 
xnitda/fèj fergi/e eférua vftj>0£07??tnrraíadú r ̂  ¿ ¿?fadar atsc //¿tma-zsai-
J le r ran JtUzMlqae/o £071^f>tf/è e/Lefzrjtt¿reau*c&i y m u r i o / è enlai&t M¿/¿C, 
Ycz-rsií/e cnf'Csií/D yucfas uuci /¡a%e¿2 sn&cÁ&z tnixíurtt*, irnos casi fa fro* y ~íero 
eji^&JpafM si¿> /¡aflames aw-r //7yai/U¿fJ2- gueAoíficfíé / ¡e^ í t c/a- ¿¿prifñti-
72afu ra, 
Deeomofeh^ndecri^í: 
los acores nieges. Cap- v i -
cios acarejge/ías, -vnos/è/i fama ¿los ¿Bfieiaraxo t y rtt/a/cs ¿fisa/ci-
ifamasi ca¿¡arenas, yjtratjfges yc¿e¿{zred¡f y efíDsJdn/os me/ores y Oiros J é n . 
?ra#*fres tjucanc/ãri-Jixcra ¿/éffftc/oyaffctiac ¿/ej-arrriírrn r ^^a^J t^u ten^ ía irzafce-
¿¿S4£iral¡% m'e¿hfn ceuadâs . m a / u r i 4ca:£fí¿¿0S i/e erf-Xigaz , O fresJsíi fuegos 
a /lít/ef/ws, gi¿,e/0níP7*iai/¡>s. t/e/xTiA), ya¿¡tfn e/fim enp/ujirzon. is¿¡¿uma 
jlfacez </e/itTec¿fQ ca&arc/iD ¿uiyoc/i tama/icfoft íf/ian t/cy>#sie? esifasTiáic I -y 
amanjkr/e f ya/ramera fizftSiettJhft¿ójím íuu/ere a¿ii/sz ¿asfr/ztxna¿ en K¿t/zis 
f¿/ey7 e/fu u/ eren enfa/i^rc tan ¿teny 2v£f7 ¿¿égesier csif&mjrra- ¿¿77no c/jm'ego ̂  ¡£.J, 
m'gó fe ¿¡aiíe f r /ar í fevxa ¡¿éi/sswznrzx* , v/za t>s t/r/a^/í/a/c' tsi i>st¿i. 
J á ¿ y e f a y r e , yeíserenô ¿¿e/a7Z0c££/ hoH&vdp e/ieítm v^^Te^i&fa^jyarã^ 
^ u r na Jefrz¿e¿¿zfaíàr, y w j h t í a rf^fsfe/ufa^vr^uejtf¿¿efe?z ajíz, ya?j£arí/e/LL. 
yes/a.&e4r£v/k.deú&uxdú> Á a y a en/átm^iarA v/2j7i¿r//e¿r¿sY¿rtdlzra5yjir/z. 
^ u £ s/f/â-vs!/! a / à oírO-piffdrt- ¿/¿¿¿r^rsa/hni:, yasidízr w/asiao ^¿tajidúíáfm&z-
¿&re¿&V0£z¿ y ^ P a r a y x e / e á a ^ a n / a t a i - muy-ôisesia. fr/ásna. f y 
ramas verdêí a r r / ' £ ay tfá&xo ¿Amanera, ̂ r/es'ayuei/a pezj/rza ceja ver*& ^ _ 
']£>-0£ien& ca¿£iáf¿& c/r^'ha £&?z£¿¿en wsza /fjâ/ztff , y e/c&eryg ya/as/'¿?/z 
MLy y Á t / ê m u y â / È x e/ftrew cfe/anacÁ'e y e í a y r e t y f i y a i a tftc ypctfo -
snuc/ic j&ejúz ^ Ç~ £a. eára. es e x vsia j n u y g r A x d e Ja.¿>¿¿í ¿ imaxera . ¿{ee iméo* 
r á cu6in:£a.mLcyátéjt£-¿m vna . redj y y u c / h í íxtíazs/ifâ e/z vjig i uez ta , ex ¿te 
¿z/gu/ia. aráffleijjz, ¿/os?efe /¿jníf/Z/t t/ai e/s0l^£/ái?ia/wna,7i3zcy£¿en ,y<^Ç€~ 
£i¿¿ír¿/t¿/> ¿Mis ã/gtf?ZJi* ramdf ¿/e/gran.jáf¿/e ¿sx¿¡ cf/Zià-¿¿zn ¿¿tnfa ¿£tíe/k ¿:u¿i-
&ZÍJZ aefcijnáúrújeitâft tuf /cu£aryae c/ar^r/pe/cyuei/a /nejaz ̂ ¿¿¿rndo Úâ-
Uiezc /si ZCrf/jrGÍ/ITZÚ ¿puaMú/} aj>£</r£¿irc/ogra77?¿are , y ^ f e e s /asr/tyerye-z 
y u t £i 72¿£tura£afac0x c r s k y ê enefazzvfâ a/scj-esjeyrio,y¿ra/or., y a J f i y a J t f r Â 
mas CfjyzHtts, y /nejó r ¿ruraa&s^ y / p s y¿n y,rsias2í^ja//¿¿¿fc>j, ¿v/rwJíJucrarL 
fr&tat/ffs / i / a rüCj yero Sií/yÇsLxnanerti. ¿¿w crs'ajjen n e j e t f ^ u y / h z >/¿yu& 
t j ^ f i £?/f72y7/¿iráa¿/<7¿ fj?7j ¿z/jiíssiaí r&m&s ¿/¿J£T4fí. Jo/deznet/iÃ ¿/¿¿¿ srÁW'g 
a / i5 t í tz¿/é$ya / í te MúíJjei s e /as cjuiürsz. yt/ejfat ¿/aj s/ia rieras herr/jzs/o y a 
a c a r o yyaMu/asjc} tmn Jjha&j?yt3tf¡afé/atás, yefcfáxgav&'/jf/u/xa ra/noJ¿' 
j úc ran í/eík re-tC, y y¿¿efama*píarff/z_. /¿l-^i c/2¿/s/¿pquc¿íyuj '/¿sg?£> ¿/¡re J y e n 
^¿az/jyuiez £¿íy2v¿ ¿/os/¿ryarej. ̂ ye/eyu / ierey¿rí 'are e/acar^yenjanjé/é y n a 3 
y¿zj'aá IaryaJ ¿¿¿¿juc/ka/íe y y u e í / a reyo/ar w vssíjj y t - ' jyn . res7á¿MJí$/&4/k-
yzíaxtfe ¿'sijíia/iao ^ y/ taj^deôc/ier /vuc/ iú cay t / í dà , y ¿/f/igenríx, f/raQr^ 
m u y ¿ítT?. í/crjrmez, //?r/jaríerayií^ r/urjra /^J^/¿^y7¡jQ/'rifa /jarn/rc j r / r raué* 
¿/f/^/ía ̂ y/iJí¿JJr/r /¡asn/re reju/ten ¿/ás af/iries, e l v^ú^uejc/e^^/za/t /a -ay ̂  
/7?a!' < y /£fGX hartH ?ci, y c / e f i o ^¿¿eJa/e/J m u y y z a t / i r e s , y j j / ¿¿ v/ar.a¿¿J¿/e 
fe/e/¡ata ere cfccCiz/fêfay u / i eren sm^ue e/ayex vea- t t / y a ^ c f ^ r y ^ e , ¿>pa/tf 
e&câ yc/exaTiefaJeãt, /<;y¿zr¿e¿fe/7.0i:/k'. tiviya/iper a crcv <j¿¿ej¿z/r/si}ffara^yõz. 
^acdèjyues ^ae-vi&iesi aéexez UMri&xèntx ¿/éfyi/e¿!> dadetej&ez: /z/tyo 
fe^/eexjii'ctn; ivmcyj yiejfen ftiyzsynd madre f&efês er/a^ -yeyTstmga 
í 5 
¿tzas ¿z¿f¿s yjjjsiuCjzzjj , -yt/é^iztó jpiucÂâ zn^âresfín/ks &&ei¿&s .gae/aá V i ^ t f 
f¿7¿MC} ¿:¿z/2c7?¿<'¿ yTznJrtis ¿fesame ¿o ¿ÍSZSWL â dí^afaA^¿/f¿-a??¿¿¿>/éj a^ue 
Saj^ra^a, es* vp^anc ¿£/&/¿> j im^/e 7 a Á u n j u e asm síesnca TTicagras/artm. 
ayi/efáj caw&tiâes 'çuc tffcm enj&njrepê ry/seybpegaeneffu ¿fie, y w 
-ta77pe^ue^o ^uea/ iun TWJM/ditrefttft^i/iJiere &7?7ez tpmarannfrtjf¿c/t$o 
Jiorf/v-Ti^^o, ^^^^^777^72^^ ¿^j7a^jjn^c£z¡j ¿eria^'&zj cJejuíczLtjx&í 
yfuwaiasi ¿é/iCl/aS /je&sufiá&s ^/MTXT-W ;y/ffgven/è/h-f ajj^irbIy ¿¿>7ner^ 
Jü^ra ) GfSi'j}í>rsa/â efa&i: ̂  ¿fw/ic/fe y r a fa- terteLz- ̂ pa'/aTTm, yue/h ¿¿/Lt^ 
.zen/aTié^uiftere&TXtrtá&a,;pe/éfí/émípráieTi tsafò Tf/p/zier ysJèjJueâh/jQ/ô 
2CM¿B..^^afl¿éjifiií££ai,y¿afcaLíe&}; yfyTX&s/h ¿si/a mant f yjkfjn'/iuejar 
Jean ^ á u e n c u e z â í J à x á ?j?arf&eJkjna&j>^ 
Á&fcfe /¡m c/Jaz / ¿ j y icy, Í&£&s2¿&Jb/éTe¿-receg0£a,y£¿tz¿¿áJ ^ ^barÂfLart-
CBfttit/ú siete. _ 
rfacíon y plumage ; 
faca? T ûejuc t^mac^ ctinclazano ¿? r£££, t i ?7?uy 7?itfaiyue íírdTTieroy 
^ueeíme£ú,LjfVí7ôf^oj^ueyavi'a7eníXUit£Í0s €7ij?aH?77jst5,y fiaypoa ¿>í77ñi' 
junfMiütfff €2i£&tâz&s £7ij>crafi^c¿>, JLap^&jtar^i/e ttè/ten stiejaxi>Ju77¿a-
ycftan mat cnx¿¿£&s £^00tis per^ae/icfâ/i f í a já re i jy í ime&nfb /ícego e/L. 
guetiejtejt^r'gjfjyjtnantjj *a£¿tdk$ y ypteJami/mx. retían e¿ mejez eC 
%-amezo ̂ uc e/mejtô Qua/^mlèz arar f-am quefk ffiereJet Suertej/ttàZ-
ates â_£a^^^Uâríâ/aáe/ic^/zff^ueeíe/ff^ez^c/77'vp£íi^^ , Seaa&cÁt y 
fĵ a[£¿u£¿0-,jy¿9T£0 , ^/^aJáí*j>/frs7a$Jvrrf<$y reatas f f7t/7ja,£íi¿££iTras>íff 
~fps/ht/7<2<< as/rúa} y¡vue/Iga/z- cff/zefpicü t T&rga efpUtsvage ¿¿/uafifèyi/í/tere 
/jauft y j / m ^ e a rifuie f rlr/2^¿t/ay//p/^^rr/aifíLy/zü£ra¿y^r: ^ / . ¿ j ¿ozacams 
a/¿a?g(f, ya&J>az¿c dedmfío sf/7:j;us?aj>~/77frz ? <y?¿yec77t7es7(/c esí^yrr^yá^áv 
yíefüs zni/í/ados fedo* vuâ&e/i ¿í vr?j?/us??ag<', l í ' / ^a / f s cf/c/?///tfj ¿ór/¿v, y e 
/ a j /KGsiínf r r u y largas ¿c/riítá/a ¿i&gtrrr/a/z l ys/íiia/erraífr en/tif ffiafóks 
772¿i; alviyu) ¿/e/as /¿¿m/trirt /yj/tf rsj/£esfr<a~s/eÂf rssj/i/jeJ J¿zíj?/í//-s?¿¿.</t?¿/arjfia'-
da* ¿/e-v/uíj>¿írfcy¿¿e0fra t yt/fyfareya/; /la^er -y/ia* pn^aj //é/zeSj-ey^ra. 
/üjy¿Sí' ¿¿é/zfst fr i v e y / â m a j ¿y7/¿i¿-̂ /¿i_ r Q u y y d ü J e í / e á a á ' e / e y & f w y è d ? ^ 
/!>4¿zi- ¿fr^yzúérf/i t s . ' s z a ¿ / y a s / r s / d / i . , y y i c ^ d s e / u a . a/âssja/ia ¿?/¿/a¿¿/¿~asz-> 
¿/ara. c¿72y>rey¿c?y, y y i t e en /zmguxa TTiaxez^/ècisé^ue^íziffla/ji-.'¿ere 
J » _ 
cuâlèjr/itfdê, dc/siíjsjrra. yr/r/^jyr/zz/ay^a fa7¿yiyiff//¿L yt/ryareyci &uaídõ 
y e f â f i r t u e ã ¿azz£rzzzzdejzzcyaze^lcayzzrz¿^ , T¿'ro zziuJjüfzzatzcsysxzzds fzc 
y e Vtfáyíí/zr zzzz^ fuzTZífy ̂ yrrz/íJzz/tyitezíjyzzc/¿77 tfaa/dzsd's,y z rz/¿>s/d¿>jy 
rozíizsyríy^iízj í/ezzz/iias T Cí!Zjp/:cz7//l' &/rj6zts; Izjj ¿zuzz.-m ¿¿z'orc's fz-el-
VPdtzyoryzse^ua /2z£> -yasz ¿ras / ¿ z y e r d í ^, v/uzr viiefim ¡zíxa^me £z£} de¿2d., 
y^fosyèãevcnyijzTnjterçí ^ O / rw vue/azif>edõj7orfièrr4, yfyhzíJ/bé2ér¿e^ 
y^r/ztiyrya/axc}yfucxüJ, ̂ yrc/siJzz7{-ruf£ a¿zaz2¿/ú aJy^zdírdeAzíerics,yaf¿um¿ 
/ir- /jzí^cypTtzJtyijzL, j /xá iftjeya//a/2Jdzz}j?rc clyec/ioyâz tzerza,, yfpr/azzFtyn^ 
c a r r e m deã tper i / t^ , , Qfres Szzdazz^ârãaâo y y i o } zwyétz'ezzezi ex áz/ito zzznô 
/ i f i7fri3,y0r^aefaei/anfèamení&y aÁun^zze a/k-vczdazízna/ãzi znaíffr/z^yysz. 
^uelkf aguatdá/imefoZs-yJfote/h}/ZíTaznazi ¿xMzef d e á u r c d a c z z f ''Tuzz-praaire. 
cízratradâx deÃztuez e facaz^ueyêa . d d ú z Ú e y z y l a m a j c y c e n / a f ¿ra/z/^rz^ef 
y j e p t t í e j (jye£edz'd20_, y/eSreâedõ g u e f í n deázztz iaácrra . yde^ue/zazTiuda. 
^orqut/^unLt e x g e r i m a í zwt zvue/t fa cndz d tá , zttuẑ p ayudaj s r J â a u e d e 
fízezza. ãhza. ,y£ez7erduez? t t s í f e y y / u m a f f e y y è d a ^ , y ^ u a n d e zz0/?yu¿dere 
J?a¿/?¿ yJbSrE&c/ò^xeyZa. de£z/£f?a ú e r m y p n u d k s y t f e Sz/en plumage3 
Dccomo fe iid, dcrcvcn oecr cl ̂ icor ¿i 
eítafano delíiSAlasyoErosiíiícnbros 
ejpues que he literal cfwjído cíaaizjscreltade ¿gueHet/ic/jo re&xíqfí 
^hittjff/enjSíe/tíLf&fiõ a/ficâfcaerpú comodefai aúu_,yjtiêmaí y m M ú s , -y-
ñ>tü$ los miméres J m/r^ntíúíc ífrõ^/hô, y / â s ofafi/âs tú/ie a/êgres ¿a f£rift&s 
yseízent nuu&apano eneães új/'â'â^2e£0ca,v^tiLJ£ar^U£^ayít^una6 au&^ue-
-úmm-út-ii/jícfíizõjsyno vem natía, 'a úèaen muyp^avifiu-, yefte cenúcerfeío 
ÉtâJxú/fra/idôí&íaCãrnejivãfóegõ íUãk.^yp^pm^híe ¿amanaporjunfraãícjôj 
^jtem Jíúenc íacâ/aãe/^1 ¿ / / / a d ^ c ó ^ a i , p o r q u e exífá/ZcúHüce/nudjo/¿¿a4U£< 
qfaffafim&'Djana j T^t&Mym&JâÉpatyíosoydosS/ámegaerm&çes , 2L¿>¿î  
mrjcanfej/frme c/àuw f/t/âjjta/maj de&j waTuP oprs&apiú deãifs, y&t/r^èyí' * 
quaxtíò jedèííate¿felamam fxeíue aeújz ^/z^re/h^ír^/iye^aedaaJj^aS yfeêre. 
•fciíe ̂ aepmgaías aía-f enJuJugaz , yparala.prueua, dc/Jh /tapuw cífâz s-nawa. , ¿e/i< 
jianárjmíyseguze ex fa mane, yejiz?2<£> e í a r ez J^uydaS aíce/tyaía^en.fuátfame 
teyc&geípefamano câmanem gue£{aaza£rafa5afa¿Jyúts£arrieaa)jK£ C0ripref(ê  
y s í q u a n t â /is iiffuierccage'S Ja-ifírSíereycrítjare^pqÇere exsu/ugaiitengarLpfc. 
aéztD queefacúrefmjaw câlàfafaó J Qtrofei le temaran déãs cac / i i^ /da-vn^ 
alayrüjpucfc/éíasfra, ^partanda/èías Vfifaco, yS/£as fúímtreíu^â a.cru/^ai.y 
pâncz erifuâegar fâLsa/M ciefatafat f Mtrejt&én s i f i r m a yaffiènfaféDre 
¿a* manúiygitafmente J J i u f ô e n íc / k carxtyjmrmfíecíia famaxo rteÚk ¿¿/i. 
fte/k jaysi/ktem/ij y j iy ia fa^c í t acão-Siên-, y j^âracangranfueraLy fzèxzfe 
efareua¿ysccyfírtfm r t^weníz /è faefo j /nanâs ^ jñ¿ren/e/taqeíuexa ¡ÓK-
^¿árra 'emafa., qaemuc/íüfè&tiôrâ.er2eãk/.Úl famawma/kiúfêotiaan.i/è&aae 
jfáiYe/? í c &eh si ícfé/üt aíj!uxajiã//xa- ¿p¿eJéf¡ayan arraxtada <0 ramp/i/ú <g£i 'de * 
/ ã í gír t jcâff lâdè/ i rca/a .ypar^ffue^oeír^a^ryipam^rr^rzacer^ Éa.dkf(Z-
fer cpueguaCqutèxíUi'&de.ra¡p¿/?a,já02e enx-acia, a/a-yhvpfumat 7 "J/hteyrrjnç* 
ra/nenee íâspinónej/ép/mnaãhj <g¿reyé/2 -v/wp/amiãaf queparean a ã a í t l a p e -
^uexa. ^aeyèrâuidkyapfavãi pa r s /dè í í a/kpr/^ripaf fa* qua&i rtaren afêjC 
pr&sno /e£z a/a ? Lxego Je/pues v ^ e ¿ ¡ tijera. que es eff>rime* cucJ¡¡¿lo yermas 
¿?7taqueelcxc/iil/o.Ttftxeffza fresdfdéspo&TKaytrmerTfs ^ Lucgedcffides-vimee£ 
TT/aí fargoyuc efrszízy'hv, 'y luego defpiíe* vi£??eefcadf¿j(¿o qi/arã> queef e£j?ia¿ 
jj&ge efe ¿es cMtJ&Úet̂  y t/effues -viene cf^i/tñ/o q&eez max evrfo queefqzá&b 
yvjiu£c£££ftercerof t/<*fp¿/c.s/tgt/e efs^xfrquees mt¿ymascaría queeftf&mío¡yqxaji' 
ssyguai^fm^re/tio ̂  l>ef£uef e/e/árs/eysci/Jj¿Üas ^ / è x d h z gx¿tfiaf Jumas ar/zcjias 
vx-zmat corta que afret ̂ ueyQ//izman izg icai/èrtió, a^un^ea /a f r i /n t í aq^k í^ e/rías 
haãcnei Ía/Iaman £&_ti£ím cuc/t¿[£o, amfatfUjzfy&nljz frjem ÁaqenxtiMero efe. 
Jièfc ceíc^i/los^ Ityt/eaGi (arria si- ttfuSti-^srozc/erl- /ra/fa arr/Sz alai c^-r^afrtts 
tfr^epLumaç, I¡¿f qaa/èt-ynos¿Lr/nan/j-.'antas /j&iasztanet,yefrw Jas¿/ajna^iagurf^*• 
deraz. y a freí ¿tf ¿¿ama-n ¿erlós , Jírt/ace/a /iaydej cjrfi//naf u/}ur?qui:¿z/gi/rta$ 
aa?7& ygatrtfanef ¿i'mezz ¿re^e, yef/é7!ít¿íjez&u<y£tfezi**taué¡t ry/af¿£>jq/e7*?edM5 
¿'j/ique/bwSiJaJacaLt/c//ama72a?£er£tias . S^UnfosÁxIco/ies/êcifenhtxjlr/eftftÂu 
¡£0}, ej^JaSer fijeTatcif£J¡zI¿ú;maeffr0r y terrero cueJiiUo^afquafa^uji&s ¿ZrfjrJiyarñ^ 
•'^>x/'y¥ua7¿1>yftswto.yjfrxto.yjépàjflã, 7er0tf2¿¿>sj2cr¿¿&7Z&* c/cu^t/^znae/Yro;ye£ 
¿trteró ciíc/ííÜa, ¿t/î ua/sde vxa mejsna: largisiit, y /¿n lifjnas J&ijios ĉ /bí̂ v jp^iíeno 
eíCnÍPS araresperqué efq&arco efTMiymtí* fargo que frt/ffj &sroiras ram^fè/zadittia. 
De comaíeK^. de am^níar \ 
elacor. CUp". ix . / 
efpuesqueefaçôZfeíBrriare es?fa mane, a £ trajeaj7/e£j it/zsrajeadhfeL-. 
muy//èmtfhfrnx-, yfraef/ógorcfo/K/e/iayA- effrur/afóy£e/ite,q>¿>rquejeve^e, 
aefíTtTjiempree/tfreeÚk ,y• paraquefexma/ijemuy'frefiv rofienfâcfzâjjrecpnagtíd, 
Jna cfefpuesquefjayacemicfa, ypMja/ifeaffilparaque/e e/ixi/gue, De/iâape/kc 
yr/ty am en ucío e/i -tf/ia. ¿¿Ja ¿/égaÚ/na^fc c/epfra uu e. vareere/icoJá de&rzjierf jpe^q 
^mane/ieJtomitygra/i&gítÉyY/ia-ypfezez, "ydeníedèquuxtfo er.quarzch v/l 
pequifo ¿JebJkyxetes ¿/e/ajaU/xíL., Teji£snJè tní/it nocAei muy tarife a i d atfi~ 
deft VJS/tfâWoJòsj, Qujriífo çfttitfe/wcftet en/âa/candara..yviere/jqtieyae£uf2--
mei e/èfue/ejjfgypexganleaífj\ssta¿-^¿frfa,yj~je/h>Hefrt/tzf/fe, fayas?ystyajxf 
Tâ^Spi^-ycjimefíh ¿fef-vn agujera,ypoxjaxfèlcporfacafeyt^ vxaca/zdeúc 
f/eutntz, jsorque remo Jee/icvjepara íforsnjz ef^e/}n£>papef£»/ie£7-í-cyí^^ue£a-^^ 
a/f&*&ra c/i/m TTtananíti. -ytifras /tetas ¿̂/¿ftá., IfótfeJ/èmj>ree£%t€e/eJuexe#famaz: ^ 
y/raf>¿c#££//£t de carri£ en â>s dédès ye/e/èát af/r&zjusitv alas ̂ ^^¡¿^fo^&e/é&í 1 
CP/rregutenJ^kíâga, j>ffr^uedçff3maxem, ¿vtfys Ias v& í̂ fueae/S^qresz gts/a, | 
af¿v/ida?ay csicfcszsnfe ytzrra^u^ í̂) JbJejcara tomai, jtor̂ i/ê /e/ifit̂ Mefe 
e/r fugax s£parii?j{õ dòndènú yeajf/ite/i/hgzsxtl J ^ f i fiz/zfõ/v ̂ tfffiejfemsrte*j 
lefiene £uea.$¿'¿#sner¿z. ( 7nasj>rej7D ¿o/Tresasifct/an cofa v/ujt^utszoí/ajvjò/e 
¿:ai/7e, ^yy? e^fi/u/fre úerse estquerernuner e/Tr/fgise/i v#fr/efm/ê/as r/raaei 
^tfefu^eá&xaraaJa&rr/ie ^ J ĵ-ueueTifzJjzagtfa, df/rt>$ afrsi. qUas,parque ê í̂ L. 
Jjí amíinjk mucáoj y eJp^j/z/rKfntr ¿gua/fis/ci auc yuejisfr? ¿n/nat/a de/x rr¿L • 
fyTztyigusx, rt/yedeuen £ãsiji#rdê/LL Áa/fn que /iizyafrmac/0 faagua. f 
^Jft*71 dexeefCzf^der frsrurtjxz, de/enera toq/ês /êjjrrrTfií GP/z^ue/íci/Sere dtrairax^Ji^L. 
jiítríf^ue/zeJcj-efiíSiede^s, yj>¿ira¿j¿fee//¿>J Jes^w^saiysitt/é/i/rgas?/7?af, 
D c como \ \ã n de ha^xr 
V£nírcíaçordUm4tio. Cap0-
JÊk>- ara^ue ven££L freffs afa Tirano c/acoz, Zian i/e lLmk arfe fxvdtátvc^eí a£$á, 
y c/i mdk vê  xafede/ts/ne v^^pcat^/lri^de/^^tza^uelàaírné^e^ÂÁdu/a. 
¿/rdar ¿]e¿-0&7?¿ í'szvrtave^facafnae/ifodae/didfKTnúcÁas, •y/fe&esifefíkn-
ffeen/trmtino, m offrirn dê/e muy en i¿¿¿} /*{¿raf/i e ̂ ueüi ¿r/?f/e £Í¿-¿>d/'f¿~<wda 
yjn/rajzdo , ¿z¿ztT?ie quâdet/têre/L fe&f? cerafonet ¿ruados re/? a c u c a r i 
mr/re/auada te mc/adk esiczg&a déa/ft/i/los yãfumrfancffjtorfuc/aga/Àire^ 
yrcffDj yleffffrt/rft£randc/?am¿rrc ? Tí/ijtaJi £0de/wc/íe affê-r&tú c/éf£¿¿á/#2&> f 
yarque efseres? & /êd(i?xuc/ta /jami>Tc,y'Iò/taia vcxizmasprefo ydexnc/oijwa: 
¿e/amema & A"unque e/tejorc^ , jteml> Áan ¿fe vê az tí/ve/ssm/iiwis/a eve/camps 
fwrqutjtencafít fovê an-, qiaindadê/fuesfev^ejuera., yreco/ioce tf&tsszpo, 
'̂M recrcydo, es?querer vesn'r ¿¿fametía } y/íaftn que e/acoí: e/ff ^ntcyma! -
zrne¿y/tgurá /ro/ó /fa/?iesifis2fiãdéĵ f <9J~y//yudieie/i/}a-icr£úT<p/2ir?niyyrâ/lc 
¿¡/¿¿piffrtó ¿yp/Ma^/e a&fcarfajidi) yer^a/iomôjOdo esteia 
Jfe/i v/hayrre /4car/ie/yrtira/f&f yi/ene /layayh qmas /jamére deahs a ¿¿es ̂ e/w/w r̂e 
y quaícs fon lãs cpe fubcny judies 1«JS 
cjuc abaxan yquale^ Ias buenas y qu¿i" 
Ies Ids malas. C¿ip0. x ?. 
í/f̂ i? íu tqea fca fo ¿^ue eftaca/or tm£a c¿m0£imzcn& (feias carnes 
¿juefiadeciaiasuaue parajuefe fa . qucúès fafufivi r y guales ía.aóaxan-, yeguas 
íesfin templadas, que miafuêe/i m'¿fincan j yqztafó fin Sz/e/iaŝ  y q u a f e s 
TxaíaSjpar/i quegzieefíLÍleuaL S iengouernacfay e/iáut/za reg/kfuaue, siome 
¿fómas q u t f i j t a c o r ̂ uejauifa/i ^ue ̂ afeon.̂  efmerefi/t ^ Ti/es quiero/¡a-
ffaz c/ie/ítcapítulo tfetvdas cÜas, - y p r ñ n e r ü tfiñ e/e/at viandas jiieju£e/t -
í j /n carnes .y viandas quemas fuée/2, ¿tiacóz fy/ /¡alcen, sjauilan/ó e/me-
xe/ffszSâ/z(yías ^ f^asptalhmaspalominosJ JLas £¿>r£ofas , djnjtófr/e/zeS; 
JjlcercetaHane^ets., JLamarui^ elcapon. ,y£all¿ncL vieja, L^aperdt^/a. 
czsformâ  ytvda aue £zje fia nuacâ  j a/fz ¿v/xo eíagcmnô y fijnefintes, eyzrepfy 
efpaliõ• ¿déúlgaltina* p̂era çu/eren/tdare/hzsau£5 vriras , ycaldeníz*, y si ó. 
¿yfcmdofiriu JienJo muertus e/e&tuc/ia antes, a/neti'erzdol̂ i esiapua, cauentc 
J/yjí(Jfaujèrezi_Jrz£C6 fp#rrpue7rmjurta inandrL/pzrefidkfir¿k,a£íauelaju£e^ 
'y/Êpd jtecalyuiee cztcadôz ¿pue efa&zrú /lalam, cgauílan/c t/rnere/anyüejuére 
Tnantezncli) ¿feauej Huenaf, tnâs cvmo fafspuenedic/ia £â/ar/i tnas/rpers / y-vlui 
j-aznaóJ2enôyue ef¿pue cott?/ere car71 e dfyfô/Truflça. ^~Jtimfaj n• nenes ¿¿k/-;-.. 
carnerojfcaSr/tnjfá ?7iartfuil/cfi?; ysulen mucHú la* acreŝ  pera /lanjedeníaz 
calientes pr/itadrLLejoidirra^aeízc/zen ^ G^teme/cfracanr/élpuercoJhSe' 
ptucho fk aue^ytanSzcn e/rle/ca/renycamero,p>er07K¿z¿puSeefdèfparrro ^ue 
znhjunor^hs,yafiun tztn&en en&p&ere mas/âaueyue??mj?z£/z¿L vfravfanda-
CnJzzntv pzeóo7¡liña.rfíim£rt£c andan leazf, djptceâjj tres üpua tro dâzs^sjn Tnrc 
jtencc/iamlre défpues pue/èlescáò ejkcoracoñ- ^ Ts/a todos effrs-coraconesfe 
pUi'erm darazltentef /zeego enjaièendo dèlcaerpâ de/am'malpae dejpí/ef ¿¿efrior 
yâ^tmjâpozTTíUy znalavlanda^jrdemujrmalk c/cpef/zttTC, a^un^uepnrrc&s 
caçadores dos-y/hn̂ y frenenpor Sirenej / ̂ 720 lo ¿fipe? e/foj Jj/jcfoz/cyieejTnrdtas 
•veçes fie vi/tojtoi experienad enóaw'lawxyaccrcj yzec/è/èf veázd mur/la-s 
•vewz regitut,yctza*vv¡e$ ado/à-ec,y Oandò/es adfâvcáaz, jQnrar c/efòtrdle, 
Jss pedk&s delcoracon yue/es Jla¿/zd daalà y sí/jecnaue tanárén j/arero r/e^lz. 
^Áe /jaUadapore^pferienciã, paejlde^ues de lien ¿/Quenado t/rzracony/lñipia 
i -
cfefa-JkTijre ̂ ue tiene crtiHoíuíere/z en im^ano ¿/e/i'rzo /¿77z£io / y /ediresi ¿¿I- i 
gz¿rt0Jgâlpss ¿íVTiá ¿fusm /^7^aJ& ron -is7?tz 77?d no £^êát/j77irc^o 'â/ra. £ej¿tjes?2e.' * 
Jantejemaxtr/t ¿fue^èjte&ga f/áxdh ¿¿rs¿c ¿Sia ¿¿¿rs¿ e, y j ^ j e r ^ ^ a f U â Á ^ ^ / / ^ , 
puerco, syr&irfferotyfaárfrt jyeftfefa. vaca./bn muy ¿u/mív f -yei^tm ej^/eh 
Jtztptrs y c&mcroycaSrúTí ftmtn-jni^.défüáttké&rric p&ra aaes ^¿ixefáTipátJ/e 
neyut qZzi ti/Iidté&xó r ymu^mcjffríüda. aqydCa. gutfêKfunfryaLredédaz d & L 
tttíe^è/gatjtJi/tcfiõn, yfêziyí/écmtcymticãa.ytjui'ircnyrmt^cãttCu cimifutzz-
j&lgrfe^ y^/h&Jkide/òj&tSzÍÉvs yazfreu ¿á^ey a^usw^uè/è / i£IÍ /nc jcre í 
f^jt&nfticM/iedcf fraquero^ueeftaaÜií^n(Í£ efta/i- a/fcrtta¿{¿j J h Jtetonet^ _ 
jêãasneLe/iãe/iyo , $^jt&n Ihsperr/flín efií^uifaf de ̂ am ^ejüdá nadíSn t $yj¿r/n- J 
Jg^ t fe^^afó* /á^/z ^ue/hfó, ygueaya^/TZUiÃp' a m a ^ i l ã í a u e i , y^ue/za. 
Sjttf&çuãztivgôfãerús ^yqueeímeJeraf/Kac/io g¿¿e¿kf¡emára. ^ ffTpEfi 
¿tm&s exceítentc atr^ie^útedai / a s / a / ^ i y ^ a ^ ^ s / a í í e f c z ^ a ^ y / a ^ e í a ^ a ^ ^ 
jjaL^ypr^uea^a/i^ae/^âeTtJaa^eJafraÁe/i-áíé/i ¿t^zyjkda..y/i£>J¿i£fiIa 
^uete/í-CP/Jte/ajpalú/Ha-íyya/ívrTjnír} J ya/ttsnpftaí ¿/eJasfafídí/mf ¿ y y ^ 
^Ózcaujra,77Zuc/ztn cara^res ac¿>y/um£r4/z é/çfóâaz Ví££ss /¡tfya&jmjn/tf j ya j f í ' 
- lá i ¿fax afás¿uttf s £f y^ua/Tcfo eãtrôn afaau& çfcapâ/i •aJk£a$}/2k./y2iir#-
uan /agaCfina a^La,a£aoa>, y recójale, a&fdjifozgre, arm¿? qisít/z, wasnt?-
.^¿lúi'-f.y^/z&J£sg0.&yae/2a.jñn£^ 
$/íi£¿tá/rfa, a muy furna y/7ií¿yj>s7/7(iy¿(ra-. JjZ6 ¿tuei - y a ^ r / n ^ c r o f s y è ^ 
fu^ode££tíe5j}iíf/r^j/£arcci£rt£¿4e£a.fia^ie^efi^í^ y t / e f ^ a â r / i a s J a í y t e Z ' 
na* Jpn sne/eret ̂ ae/bsyediM, yerquelrtyecfisy t'-S ¿.arss-e w a y ¿ja/ida-^- J 
"De/nanera. <g¿¿e/h£uyteren/tf¿ir'ytJ7£0r/¿zz micy£r^Q e{¿2£í)£.'úüfra.au£dért& 
£al0mt7zaf/oy¿z/0j?7a5y'o&rfü/ctó/'0£i>rac07zei d^u?u&f££&/fc&£l-'0¿iZp0S3.So.y£!¿0*-
/tzirt tfcyuezaifffdÊ&trnerõ/'? a£ueãa} /cr??¿/re^¿£Cas ̂ afye£¿iq£^ ddtaçcesfe 
Ja* BariíZaf a/ca/?riiv/o aiâr0sz'õ ¿zzrsiezo -Ü £u¿z/£U£er ¿/c/n} cfr&s ¿arries£&e 
arr/Éa-ÁeeácJiõ 7 y?t0/£dtt£ran£.s£í^üsyjj,70j??ei£añt#yasr7e /2u&/yaz. 
£ ¿ ¿ C c p M € £ £ r a n r £ a £ 0 ¿ r x i t a / e £jz£a/hz¡r/á , y c/¡fí¿Lyuef?fi/¿s f¿fvsr¿z¿¿¿. 
d¿£tyhug- j ^Eero efvert&afezo f u f i i ¿éfocar ¿¿¿¿¿efery f e rya^ i e i c /h í r e í a -
PCídv^ y??3 £nc£if£L, quieto Jê^á^uequancu yiere/z-qtieeftifoz effizf/aw úraáã'-
j m ¡fe: vpfazyjK&tazíeHcfv/ztij^eTdi ,̂ y ¿fraude/2>£rc eák-j£d£/t^/fa£?^/>2¿> 
•^a/f/̂ ítJO ̂ ua/̂ a/eg dê/as ¿7¿zm¡ au& £ue£e. di/20 ¡jitc/&ée/2~^/idoJeaJT¿ 
ymucfic /nas aSaoc^/ífós a/zffg&rM e/zagua- jJ¿&iJtrf£0rac072esde¿¿ir/7e?0 
y cabrán, Vãm-ycafra.̂ £0lj>e¿&í¿Jo£rs d&ifrõ ¿&vngaxo /fsnjrio t/é/zno^ £#7710 
¿írr/6(i£/(0c.£s .i^manertL íjueyhj>pñja/i álhní£n &mcDfracafne,yfr/eT/£í/zjue 
effa, j , S^Jfem-fitcarTic dèãLcafza, y üucJíLj yeffracue/h dertrr/tezo , y^uaL-
^utermr/ie a j p ¿fe ttrffew Mmej/hmára/o^e^aSren. ^tiefíz /auareny^zc^arm 
£t£ñ-£¿La{>ua, j J^trüjíijnyre^xe/auare/i facarTieeszágua., f¿z esixugatasimuy 
fie/icoTi v/2paría ¿íeji/io muyJ/TTiy/o guexe/e ¡yuet/é /^m^una. agua- i ysr/u/Áo 
rvaé aSitocaran Jhac/e, j/ecfiaren est v^^fffacde-aguitacuazz-aini^yoacumi' 
¿r&sxusz r y/âdffô&^itz&i ym^aren. affíUzcar/ze, ya/Jimq/ada. Jjz ¿¿¿ére/z-
¿7 carsjc/aua¿f/L, ¿ne/jeftcr^ue ferê zzítrarL a^ydsazzíii'o/ecíe^i aro/im ¿líetío 
¿/la. jegi/ie/ifx /£> cje/i¿/éa¿£;s '0 z/iàs ̂ ypigue qftat ¿ames y f r t /a i /as viras 
lavcjtíiu¿¿* c/!£z/j¿ira/i a £ u a aJ/is aucj J y£i/arz/en £ae^áa£a,^ce/^Ia¿zue. 
£/e£t?/jf>e- y0rgue77£'Jèt/7/7'i'e/z ef&uc/ze., yj?#ra -vea/E fejfue £/¿:r¿ua cneL 
aipi~£teú> •veysítinueMei/eycc/i/rro c/ea^ojh/í&i/ec/êjjkyrfaz efacüj: ̂ ar^aea/Zílfe-
crí'uo acería ¿/effo J¿>^ueamuír/ze} yjf/h^aiyierenaSaocaz-̂  ¿esz/etizTJÓie/? ¿rat/k. 
??0c/ie tt>í ázè&i Cífraãh de qfejra. ¿¿eya/zo dê/mo m u y dê/gaz/è -ygaftadõpez 
yzze ayudan Trzuc/ie zczzfttxar efaaa 
^J^J^-aizarzief tKmy/kdzzS;y^zzedezie/z e/zJzteTi í/hzz/ô <z/¿tct>¿\, SPM^bz*^ / A 
jtzzá/ñztyuencyéa. may y'itjzi,! yz^xe Cfíacafzt/zz/h/d derntitaz. j/zmctazz desa-'zo 
z/ez^zxitj&zà.yszj?ecoyatzL^ae/iofè/íz/èttz^ c a ã ^ , _L-ziâ 
Car/íes deícar/iers, yddad/ren-, -ya/gunos czzcaz/sre* i/c^m,/^uees^e¡ozi,Míc&/^ 
acfrexz^ue-fadefcamera^ dí^iyndo ¿gae et ma-f e/? -KLÍÒX. , yyzzezvrrzo efacçz-
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efftra mas ene fin ^utetz/k defearssero KPfrfa tt^ízi ¿^ua^ , '^râyâ tengo^¿¡r/iuy ' ̂  
mfó¿ Jadeféztrjt&rã^erfuee* de svuy swa-t ¿¿gera d^e/ki^ ya^iyéaáegái- ^ 
m &¿ aft? fue & / lafuralarntr a/a* aues íás^s /Ja ^z/cybsz ¿¿ÍSVÍ jr¿fa/é$fbn- | | 
S/P/ l : ¿¿í' íi/gíísiaz m¿r0^, ̂ ere a/tzce/ifthi/eL. /zi?£cs7ze7z¿¿& aueí wtf ¿jfi/e- % 
Tr/n ¿¿¿tz cazsic¿/c.airs/froy¿r^sycy'e¿/¿grrrriL,yga/2z¿ra ̂ e/üi. ̂ ¿Jc/a-cíc£¿r/z£ro <;| 
en vs¿Jarrete decameze /tü&eafro/i- , ¿^tracen, dèâtveca- ¿£^en TTzueJvn 
azrctdinretsjt*?0* 'Êeffl&yfgurtLTfianiÚLsydeJtíftaxráL ,J^er^IayídC^i-^e. 
arrròa cã&s flfrn ceracenM tfgú ífif/fe ^ y^xando /jy¿/y}fsr7i ¿faz- sfesz/oyvf-
geucú¡-y£¿án£t arma arz£iéajE£a¿á£^o^j>¿!r^¿¿e£zaue^eá£era,áíerL , lJjj££d£> 
y ¿vtüs ¿jz oiro?fe/ia/j ¿fe dyucstaz y dOrnjpiár/eúisaTTgxáqa. quajacíà¿fue? 
úènerL.^jryeíiínr&s Ú>zã>s OjfueâasTzerum ¿furosrymjQiegai:/símzíylfi&L ce/i vn. 
£i!fí0 sniiyl?/pj>iâ téfmâ, yazzizs fuefe s/â/i afofar /neáwlõz&sifro z&aguiL 
¿ifca, ye/j-xiiyurMÍj}zmzyi/iezi tf-z¿e£Utlffd.ag¿¿¿i , rfjifa.grwra-fcji. 
SJemyreifxc/èdírreai/cweiía-afaierfo h/jfMn /?a/}rsi¿f0y¿iza./zzffrfa Áiejiozsi-
aca fa/iãh df /nataz fa fttsxriasz ¿j/e/ifroafeztguit friÍL, yJhaíJfsi/a fz-fĉ âĵ or̂ zẑ . 
Tzsyi- &7jriè s ysjfzsyrc ¡fz/c/azz/ze (t/zc fjóvzczr/i at¿fzi z/7zízzzcrcfrizz, Izi. 
J>£/zgaxL zfen/rff z/ezzgtíOs zzzfií'ntz. fofa zzzfit/tâen esief/èna fszáo&zeJzzfãJã. c*z vzz. 
ff/nyã?^ yjcemftByira. V'íf/zdcz. ffsr^fsi-'/a , ^zzz //fz/i/o/jz/erf'/̂ - e/z&r, zzilo 
/ív&jcar/t ̂  jz/7oyz/z/j?écszzfza.. /̂ ziffzzz-nzz ¿sz/rsi yzflzzdzt , S^L^zzazrzte/fkfk 
tzrncrtir zfèfec/fe et ¿zzf/izLzrar/ie r ytz¿nézr/z cs¿?zz¿7na~ fzî zzrya faz/e^czzz/a 
Izt/âz-ffê ypacZ; aáan^ue es&fg¿>zê íjii£//¿g¿z:z}: r 
^^L^a&rsze efefa variz 72í> câ ¿zze/z/i- vi<z/2tf¿íj>pr¿£¿¿e z>5frza, yjéaL -yj^/çd^ 
tUgeriz, y cr/à sazzyrtgruypL yzzzafzL, yahzz/izyzc. z/izzz/iâs ¿¿¿adores aeqfl 
z'jzmfyzaziz/ar¿y¿zj- zjzrrj t/effzL WEjfmcs vrt/iv&fj y í / zn J í̂e/̂ d^^rJ^zepzzf 
^ J — ' ̂ ^r/z^ z¿/zi ẑ iferzz z^yzKzrJü a r r i 'Szt zãxe & zszzsy Iwrszzz- ¿/tfzjdoLt tz/aa^ 
przc síJrLr¿> yfzrrsz í̂ft/Ju/crcsruygprzf^ ^¿zzzzz/r/jyr afezfarfe. (ft'f¿l-j><>rzlz/zz2̂ ^ 
yfffgife-zz/i¿£u-fyrz£>/Íij>aJfzí¿2 óz&z., y remane,cen̂ ẑ Treffa-, y^irezfar? ¿JrjtradZ' 
ZÍ/IZÍB'o fjzt̂ ho z f ê f f í j azz2zr?ezÁ'JraJ:>¿'zz/ẑ zzzf¿?7JárfijTzfrzzz. cssnztyfzy^ 
rig, ¿v/noyzifzeifit/jü , 4J~JLzZzzzrne e£/azznazfc z/zsnxfzz zfẑ y7zz)7Ẑ ẑ r̂  
d i/ê/a£ffn7 '̂fc^c/ãrty9zã y ' / k ^ ^Miyk^gre^e^kr es 7/7uy c/ĵ cy/ji- yzfancja. 
pero/ksafuajr csmejffr¿gftefk.mjrfzjzi G^lLdrarne ¿fefzz¿¿z7/a£¿r&zS/jrjz-
fi¿ení& vianda/&n t p&rque¿&£¿aauejvue¿¿& es I—j acorné de/jt>z<rer¿0 
¿afero es 7m¿ysrixíaperqué&ft-íàyá&snedâ, yxnuyjxzoz-jat/efjéc&esz.^f>a?-q¿se 
tejtga.,££>fie£cefjítenjetÁitme¿¿ece2:, w i o cí ̂ ustszdÔ/a* aues Je ya/i c/é/fcs¿tsu¿ó 
pffr f/2¿yi¿ra>s fo. eó'cat /afffr/tjèmefaitedi&ncid, r~y¿úsnysrza eligo Je La ¿ a m e de£ 
feic¿>sz/&¿ztviitg0jy ¿ l e f r y / i z q u e fa/z£t£si{ò?i snuysnalair f//i¿>para encajo 
¿/éa¿guj7itenJtTm££ái<{ } £_,£Le{é£¿>uercoJaaa/íJyae$m&c£0mejor, y m & y 
m^srqueeâk íkdeíverttidè, tfw? ¿ju/érayue/a -vstrf y i n cfra ¿zt&xdéjía JUmJ= 
for fisié ef ¿¿me £edic/20j?ara en a^u/ia efalerztm , os forefoíyg^Jé/idr/' 
sta-s yy/rayZí Ji/i/siuy M4/OÍ •vfítrzjj&i/ y t e j a í aíscj//eyrtte ¿ÜjM &uãL~'Jat£ 
££>m0jb32.£TaJa2,y¿iieruí>s yefrmJemeja/ztes ^ i^/¿car^e de/a ¿leá^ey^o^ejo ~-
Jbn&zlc'ente&yjé&te, y acunas caçadores ¿éfC/tqaefívz muy ázs exes ¿yerct/i^e. 
£trú {¿>y&?¿ ¿fe Áyaíü-e/ref/tbo queÁ/^a ¿&actirer¿^q¿¿e/tf¿Je-/k/íC¿7-e es ssiuy 
ái^ena viam&yJgerzt-yJaTcaâutlperqué¿jy^equeaí/mfza/ÚJ £uc/?e$ry¿¿/¿ge/áL 
¿ t s a u e j , yt/iqeqtse -vio am/ico/rjemíacícryTan¿aca¿íor ¿/erfjvz y^e^tcú/íu/iára^-
uajlftrmuystmenudó ¿AjU.amzca,£ 'e^£es dê&fteÉreyqueJè Áafâzua m¿/ -
cÁs éien.ctneâó yíemàyJemyre muy£ue/w$ acares , ye/í^eq&eyê deue^far. de* 
qitm^p Mqz/jff%eíftf& rf/ac&z £â&07ij>ara aJ/u/aj iarÁs, y / a v f y ^ d e í ^ a e -
esJigerayJaxaüüA, y dejkc/fdige/áári. ^ 'Deâteat vuuidaâqueJedônaJás 
siucspermec/ieirta na e/ire agu/yaxque e/i/àj cay/¿z¿¡dj demdtf exjezmedkd/ik. 
dirayar/?'ccí£3r/?7e^i¿e 7 &J~Qualquiez ¿arxejaf/rdtt, r>os.'/eJ¡i.>??lst£q¿seJt¿t. s/c. 
jruezco quec/eafrú ¿?sn/Ma/, sriítte. /seaueqxec/eúía cortrrère > €J~~2)¿̂ e T&uJê 
Jz.£/he/3!i que q^a^ujér janjre^f d j j i a ídè ¿/iger/s, y mayúrsTiesztí: /¿rgi/eesyiraejjii. 
ynegra.^ JL^ ¿tde/a Iieáre di^e que eslktwesJuaue ymejezdefodas , "Pereyeyarza. 
Jas aues de ra.y/sia ygr£i¿eziatezigoJa(£¿kj>a$¿h¿i.r y / ae£ /aya /ama sydeefr&s 
frnejzezrfêí aues dè/tçftdaí quene átneti /a, sarigre n^rsi , ygruejja, ^ydefaj&xjre 
<^£c£aí£ /2ayadi^ear r iéaqued^yeró£y^^Aya£ienj i i í¿Sro^ázei i ' e r£ íL 
que ?nafa£u/iátridr/as yJz/ó/?ier&i y que^yuazdt/oyreferuéi Jasaizes de//as, 
& j Ti? da Janyre ¿Je auzya fu aje quejea vieja, es efazioja, y m u d w MÍS eziâèmyo de 
mâz j fpDvçe Crejzexfirto que/tu /jueuvs Jhn muy^utna w'axe/áyazaey/zn auefi 
dèrayímij y d i ^ e quejé-/ian ¿Jedzrdyk? Tnaxera r J^afizzt/tswty/'zsj ¿si yrj^t y 
CZitâdiz., y dejyues Ziic^ax/õs ex agua /jaJfaqueJèAqgax <d/z*s f y-tJàJJzsfsdyvit-sMysn, 
jDsezi&e/osSdeSjyderiJè&s, ya /aáa /hs teszó*queezi¿>fr#j>ai¿etsrjiaa<Jé%¡r ¿yete 
¿zyp/ifM a cnjúzíâtz y/nudar maípjya¡ tfeyTaz ai/es , Teiaypptfrazui&rzga quejfa 
zta/eiptfeefega/fci?, -y frèsie/èfit. tireféiscÁe ̂  ̂ tfs&/jffe#caefSa gueceátrfjtík-ffs/tt. 
¿ w n g Q yuasi, Í/Í /c j x o l e j a ¿ v - ' e / s x s ¿/es errei dcefrjzsferzfijeí a¿s c /¡¿zuia /sri/c¿ -
¿s.,. y / /eu0e/f44 juftfe/jfas Tieruees,. y/b/freí/Çasu/ò -ye^i/eJZ^Jes^a/frrrsk, 
é/t/ê-t&su/ê afreíd/at ¿te/e/StfcAaz C0s2/á4ri£gayf7t0/fa£tí-ly^ie/"rcjk4âi,y/aj2~ 
/¿>f¿>s fi?í/>s ¿/é/ZacÁe rntí-y /e¿/av<f<?$, ycsifr? c¿%,: iMÁ¿se//b ¿/e/afeafr/ra ¿/e/a 
p j 'ersia i/e/a fert/l^ ^ Ñisne/iáJ ̂ /mjarifttza-sfergite esny¿í/tfyA ̂ ya/ji/ñ /¿7a¿¿£ 
yJe/trt^Cjrtfe/ioeexgaJzam&re ! f £ jama* ¿/en jtitc/i&ií/e/é efru/ax a/tnet/eauc-
^ c/e ¿z/r/sr/a/̂ KC c//ei/â/i 'ert£er^ 'taziyoro ¿/e/¿c/e <fueAxya ¿t/icfát/o mu<//?$</"/!. 
r / t /a£urcáam I f f tmej jf j i/est atrjte t^M/ift '^it sf¿ Ac/t^szc/sl _ TÍí̂ jy esrrsr/z 
manertc aue ^ue / èa Ánf/ac/a mu f ¡ ta , /framgusza. came snozfcyrt a ̂  
&yflfreto^fèjtwzrtfeaftfartt/â^rre/ia/aM^ e/?e 
ygisa/at/a de^í/e eLiittrsie ̂ eue a/gtu/ta t/eafucl/ajp/^/^as/o ¿^Áá^í- ///Í>S 
tfuee/hfjj ftáu/i &>i sswjyeyerfno/ei /#J!c&z*££>jne£(i£w/a 0Uaj;f¿</7r/iyzse c/stz. 
e/i-x:i¿ta., ^ ^ i * e ¿ / a * L S e / & afegíu£>je/?ef¿u¿/ie,, ¿esnop/iirmtá'A¿>j' cztza/Z/es 
D cid K o ra y en que rn<4 r i c r<i. 
feK4ci.ccidr<íccomcr4l^cot. Gap0, 
<Wa a / t ssiasifísix , -yefra¿z/a&rT¿/é, xnuc/io me/ore* c/az/e v/i t i jb/ave^tc/ 
r&^e/zes f a-v/!a.,jia¿^ue/?arur¿z/y7Tc^¿c /as/Zi/ejsioye¿C&a'fi. 
masv f i ave^a . f ¿ / ¿á / ~y'¿¿>sncy*iferzgoc/c/io, faazte-jtedejtgv/'rfies&yre, 
tirtafzfia ^ f^..^t^fr£C,yffr^uedmc/ófes c/esyetĵ os a/t/ca., m i s e á ^ ve^&s/c/ès 
ê Ls/e tenax^esz/frndi ¿fueya Áír^yíx//ac/o Jf^tse¿VTmi-zesi .pe?rt tasza-
7i& j Creyene/o, ̂ ¿ÍCpac-s TÍO ft 'tnert-£>££j>í>r ¿fzsey¿c /oya-^taxo/z- ^ ^jyesL 
gasiif/tjc j que atAun^ue^afhtn c/yayoya/fcz?i /o a-CSuc/ie en ¿/anc/e-
¿rtt-yw íes effuc/ie, yeffrx/iè&rfre t/cjresxjplat&s } ^ P ^ à ^ ^ a / ê ú ^ e ^ ^ ^ e 
yue Ati/fa wzec/io ¿/táyáe/e £*v¿er me/zas vrtvz-to, ¿ftfec/kjnee/tó cfsk a fa/y: a i 
fir/nancrayaecn veraney£¿z ala*feys ¿7fí£f£ /¿ertií i -yesij/iu/errzc a/a^/iefe 
¿c/gtfx&i f i f á d a í , ''Sfere/atfeg yueexe/yfTiuierrtD; ¿fuaxt/o /tat^j> rahdeí /ríes 
j>0rtpf£ âttzp/^e r-í> / à rga , y/zo es lif/iyi/epa/Trn /ajrrtííí¿/ac[í/c//ízy/fifag>0 
ye/ef ¿leucelar¿r/c¿vmdos ve^esa/d/fc, v w ̂ l a / n a / l ^ a yetraa/anac/le 
¿¿rs/io 7ip/>aárf?{¿ Iv ¿lela neclie ¿emeJó ¿lá/ám ̂ Ifa/zn , •y^uetzefê/â de t t f i i i 
yuefr;/nero li¿£yaja/?a*lé la ¿le/^meí/zana ^ y u r art&fiya e Jca'cf? d'et-exaz 
dat/fr/T-cf llartzí ¿leJaTzacHt, ñiresJjrc^u/hrhit^^ fíues n¿>fea^randef>4y>0 ¿0 
yuejedtfrfn r S/sjü íyueyeademanera fef cyar^ fa777̂ 77ayia laj- vt'¿lá fr-atse?-
¿iGrLga/ferí/é -. ,...-.&f-*y<y?pdeftfój:•dctvpne*dê» iteres a/^af fimáfenfè/late 
yarayi¿£jr. vxa ¿nse yi/c ¿-yhí ulrre áaota f geryise maspreyh>y&fi/Se ¿vn ¿l*s 
y¿¿f0Syuecv/ivne, effes/almenfe enayutlfi'emga fe¿e¿&Miáalgo Ha^e^y-aníles 
Jreés , ^Jfrms/e77ij>reyucefcaca¿lí>ryi/íf/ri? deuedecalz-Tifaz- la rars ie 
fi77t7'e7i£lày&/k enefyè/iõ /a e?z/relkralra -yytthr/a eszSueltzi en -vfipaws ümfiú 
¿Iff/no é ^neñén^ála en agi/afrllia, y y u e e/fc aâj 'vnytfa IzGy/z?yi/e/ásame 
¿yfe-ya cal/enfe ^ - y yua>/¿lo ayfi /a mc/ierf/i TPirfartfa uyyayjn, y/c/r^a/i 
l a uy/ yueda t / i l a aguayoryi/ettajeJai/e yyc'/é 'yay¿íla.i>!rfzs¿/'j y^/yt tsg 
esi-xuyuen la 777¡yy £ién ccsi ¿v/ya/iõ f/ssijyio ¿¿̂ //slo azl/Cst/c ; - y effv rzéla ¿le^ 
-ycen ilcliaçyr eTi -Trrziytf/ia w&srrra-. ppr^ae ;z¿> /¡¿ty ¿¿ya ma* í^sifrax/a. aJaaae 
m yxe /è ez-^eji^r^a^ de/éstrtá yuc/a y/anc/ajr/a ^ ^¿07*0 feffyyo dfvt/fct 
y eoígerienrid ¿zyyírTna yuefa ¿arsj cyaeyedrrc ̂ llz ais? s-aff-r /aaa m yrytsa-
¿al /cntc c^me Hed/cHoJÃ^aytera., y t/íger/rtt. cn/n&s Jreae fiemya J/?/nefez£ 
ypr medio y ¿seJa y u cyè ¿¿irre </?¿rfrasn an er¿z / ^yyzteJiara fzrná&esz&s fujj//'^ 
c/uraf ¿vmo yuasi ¿lo/Z-aagafi/s/a / ' y ¿¿>¿la¿ Jas veyesyutyu¿íirr^^i. ¿/a? ¿/e 
romer alatvr e/tefa&npé, rzf/fdejz eneyya r pergue ef nzutÃo me/ez ̂ yja/nas 
¿jeuert ¿jaTíJecejnez¿t/a&z, j//?yi/eyr/rnrro Jfl/âsnesi. áfa/xa-rtc?, x&snerzof 
vna peç cn/a.yèsnasia, a£t*szçueJt# ¿ty&rreuado} yery/tentyèJeolunjlpé/vMz 
at'Ha J fJ~Ofr0yf fp/jas Jas ve^es yueÂÁot/ierm ¿¡/Qf/ardetomez- JUasnen/ñS-
yerros, yc/fen freks allt'Junío alayvz' yaandl) ¿¿me, f s ryue e/f-PTrr e ¿zmai: 
¿vjzelfos, ysioyteffuiuee/êllós , y e/lês ̂ •cen¿f¡rajij y t r a yuresre/fa/yyoná 
lleguen ¿t e l v i f e / i a g a n finfaéor ¿/e^e/elej ves!£¿i 4 £ e / i e z £e /ne?, ¿^M'&í Jr icôMMsm^ 
e/z£e77EKygTíi/icfe que ela^er efteefmn^/ali^eie^ cjeíssge-rros f - y j ê t ^ & i u e d r í t o s 
^er^ue/io effanife^uro en Ht fieri d t f ^ J t f m . l a carne quejé Áâ-tf/rreJegè/sir 
¿/arparadrcoz ¿¿évji</iagarafotra , fengart /àjletnpre impone efeff/iog&e/aet. 
DccoxnofcKandcaudr 
losacores polios Cap0 xJii. 
'!n£l manera¿lelceuajr /oj acoresj>&Úi¡s, dos of*í/ifortes Jialfe rsi/rer^isa. 
¿¿eres jL. ̂ / VsifJ di^en ¿fí/er.'ofirdeuesi ¿¿cíci/ar. pfj-i/igo^espc^í/ívfús la/ra. 
¿ftfeyaf/ue/e/i csrmõJas ??m¿fr£$ /óesreHas inejhuzs / d/^te/ide ̂ ¿refi^s ve^a/a 
Chefies gae dfyuet de/xan /a*gerdjes ene/yszi¿/hr*?o q&attdo l a c â w m i t c f í o 
L 0S o fres tfi-̂ esL ¡puf/t/t-z 4e ve^az eXiz¿ajr aJaLi-r fra* efperdiafegueno , -y 
afegtffrÍQ J y^uea^ic^mo vanlasperdigents ¿ -rea en do enlts alas y lue/ojh/aya. 
õtfíhefi eurcorjwraajrow effrhmifo r y vedando a f l u i r ios /nus/e-otos,perdue 
Jfifòprsjverpiojj/i/ta^er ef/o ^/ze/z e/z/jiperd^^tse ¿uefad/e/Zjfe efyaszte,yJ¿e, 
tie afreu/e&e/ojèajègifir/â. creyendo ̂ cn¿pÁa d t ' y a i a z 7 ^Bero le^ueami 
T M e y a r e í ? ¿ £ i / e / } e í e c o r f t i e r e t o m a d a d e f a r e d , j&durde/igu/r/a.pr/sne-ra. 
o p m t o t t j p e r q i f e y a e f & d a M j : viene ceaai/o enfra/òsnzs I yvfyxdô/z/êgu/rjis f 
gerp efa&jrjiíejrem.ego y c r / a d â ex&rpr f qi/e/ti/eueg&artúr? ¿Qgi/s¿¿ti oy/z-
^fsrcf/ar^fartfrnvri dí-af&dores i ^ u e d i f e r í y v / Z è r t s i y a / /o , Ce/i^í^£ía£ 
ypfiéxnjrrerne/iefiaífadttmuyS/rn f y-gieratftefafacez¿fér/u/reJaordexgue 
ye/ieLdkteMtx exreuarlityes e/ht ? QuamA -yreLixcttey awzeneare aftrifeiz-
idàz&ano deuejefeec/iizzen v n a r a m a T a / 0 c n e £ ¿ & m y 0 ¿ z ^ u n j ^ r d g p n viu&wf 
cii¿farit^/oit^M/ffi.y4¿0m&.t'0tBr/B¿k-/ terne/idoefacoz¿v/tfiádoz.yar&que v a y s í . 
recodor/mefo Ias anes T yftd^fyi&tee/^fialmenteftJueTeTrjego^yar^ífedo? 
KjtyiPSjKcleTz eftxr / n u y ¿ou^s^ yswqzs/ere/i ¡ f t ^ r a í r q / a Vtua. ^ De^p&es 
^ueyst ̂ ftftf¿erezni¿ydien-&z¿&ier0 //c&rnfoa/aztrtyo, y /anrert /ea/I/ />ejr~ 
¿UgorL^emano, yseirenfeTTztty fien e/je£, jt^i^/cfíytdtz , y earner a.j'U-
£ ^ e t frdúIogieegu/fiere , -yfuegâ d ê s i d ¿OVJIÍIÁOZÍC'O/nedàíyrueiíenle. 
I a agua J yg>?z> fefz&ya ¿Jos/ofrc* -peyzs ^ De/pues^¿feyaeffrétsierefetfado dfrt-
manera „ femjrlêferrTuyh&z dj&zdcleze^/a Ãa^iáre^ ¿/CÍJI sna/serg ̂ f ^ iOsa l a ̂  
^ ĴT£ £7ie//r £'¿re eszsfff/.'h$fxo otfstuio, -y '¿feitc/iíea/acem j y/j&zfejz/c 
av/i fie^^a/i^^t^^a^èí^yz^^i^ f -ytettei/e j?i£¿y ¿íf/v- mef; ̂ 7a#s2i£>Jej>rJa2? 
fi£l--jez-/c /uzsi /•rLO.txi ¿/á/pert/cgoncs ̂  -y a/a. afra fres ̂  y afã- aSr¿i¿fr/afiro, -y.dí/p' 
pâatapâcõ fé/az ynw-crf&esidõ ^ ^Eera /iajè ^ a ^ i c r ã r ^£¿£af¿i'esK£>o ̂ ¿sr/zf per^ 
¿¿gimesferzfeguefíss, y£c¿e£ixJ>ÔCO r sw c/u-a jcyvm STZUC/IO efírs&x évzp/Jbs^jr 
^u^í^e^uef ^cjcar/k/asju-ri^i^es£uaszdr áue/âjj ¿ n a d o , Ifc/nafzerague^W' 
¿j? sriuffía LeÁaj?4/i malar Jai parts defcsdcgasicj-, ys7jf?t4s/ y/ó¿re¿&i¿>£im¿ 
fmtírfar ¿¿eãevqrferres ¿¿eftras^ gueste>a?remetzm aíaçox, allegues?¿¿cíjrua 
¿¿o fztiffere fagerífi^, y / /ha áeiearexperros/^uras ,£¿t?ij>4¿éjy-axt^^úge/zkek. 
enjbccrrrer¿tfítcoz asifrsRáelosperrús /^ue/z-ae/^, psngueft vrra x?ê  /éef¿#T=-
m i 'ejzfítn ,yrcfjiéia?2-,y /esreà-ra tr^or. JarnosJ'y'ára e/pewz esi/xficrSf/t, y&s 
j^rart^/fíMofsjcsmri/zjèrtferyjâ/fztpara imarer , &J~J¿r??zfe-qÇc/r /muszjsrsJ}^ 
etrtpreytteguifi 'erest Ãaçeráuenaeâz/ yucsJcjpuff yue/^Ácirures/¿vj/aoo vs;.i-
fordas-veqest tieázre/ên¿0*2 ver* fefa,SM0 ertfzexrtt//ãtfA. ¿natíopórmatwp¿z, 
^HeJ/efi&ezJuere vc^etb a //e/rrceri •ycszSajx. ̂ S/aéfpuct ík/anra/t. exh'-eizéx^ 
Haria/isi -venfztfa, desça, /¿tpen/tgjírgir, y mfa/rpzre , jtyrfizj7p0Cã c/ecresz ¿rn 
¿az/á ajtoaf/âjzce, <r//~/fW£> esp/rc O /V- ' ^CÜ p cue/za a r r / / a / o ^ e r ^ ^ l e ^ J e/z. 
&erra £Íffi&rpa?gite&m0tt0f&e</ectf?ttp/ír£/ac0Zs ¿zÁ£rs2<p!x<: f/aga/ayu e. 
puf í /c Te/h&tfêt/e/fc, y-vc^a/è at/c^arfízper¿¿¿£ / yy/pryuc acacc^sftu 
¿¿a$ vejej ^¿seÁaesra ve fade z n u y á r F s * e/^psz f yj>ir^/7s /&jrfrí/i^esrJ&Jrerri/í 
yria/tJapuet/esrfaraZs dé/0f¿ra/fe rcfáStã merdio , ej^rremftez, ^rre/i^fefrs? 
e/apfr ty?c£¿e¿L enrajc&zdo > yrr/>¿c¿¿£p feszgz&zesz yrtJtratn&ra.pere/tgez/a/ 
yterdrp'wes vusas, y fíe ¿re/} {^j>j^e cwftpo e/nrr-aaer i-'/ja^-Z/^s ¿c/ziraatL p&nt 
e-cÂar/è/â a/j^csz esz/aJiej'/:& guaTiJe jre/èjtr/edijaaerm 'j£er//a£ /¿ij>rsz/¿£fere. 
fo/o .pera^uvítsz/e/e a/pusia-s-pfíssvtc* ¿ t a z a¿£¿ , ydepo y¿sefr¿/ás Ja-s veg es 
¿pise e/àtror íiífU/cr/t/eaSte/z errraxaee/o, y¿í'¿aí¿'¡£>, si2u/rrf*t0/0/é¿z/¿qfí7?¿*r<? 
¿zperdt^e/iÉi berã&ryMo/bfèp>£sdereJkceir,Jt&i/ezre ^ecfia-r^fray/^r^^ih-e 
•vizra y j ino jea ?nuerfitfper0_fm avnptrmrresi es&iefor vina. ,púr^tfej/ñdz¿</a/é3-e^ 
Jâf>ián-/úfawres gormuy Suenesjtae/can. guaniâttõfm/frrajijaj>eri¿y/e/á¿¡eridcc 
rypíyôJ- -ven(usano fuu/e//á>sipc¿-cf¿^ v/¿«parapodrr/j¿is¿zr¿&raJ}i, f/r¿¿e c/fayt^ 
i/ax:/frrarJem'tfa. ¿/r/ás snü/ios aÁrcoz/aps¿sn£r^ro /¿z/(y usic/ajirrc/íz, '^¿¿e/vm^rc 
yguars / i r / j v/¿S¿T ei/a/urrAara. ̂ p^rfuejiatca/fe Á a / r x / á ^ r Á c f -yrro/ur^ 
jjefyfô J>crcf;zyy] gue ccáar D/è/Êjrrrase/yr fsi/a Afric / i / è / x n c e aifuef/a, y 
l e c e u e ewe [fa ̂ ôr^uerjõ ¿ueftta ¿irafiijisi s e h t - j ^c^aJhtr iarmtcÁofa ¿ o T i d i z d . 
az-a/h .¿sisfjrfz> f¿se fiayajaúc/à ¿¿>77 dfyfè0 £jfe/t?7¿rc&n- defa/âr ¿k>dc e/èjtajpez 
^¿¿e e/fe -e-fv/ia ¿de/aj T&e/eres Cúf¿u ¿£¿r ej>/iet/e /je&jer e/csf¿-¿?</<Tr'p&ra A&jejr-
/ y tes/es 7?iiy¿¿¿e?7 ̂ fírz', ~y'/i<Z£>z/e^sriifríga/ósféfre / a f á / f í r d > c¿'yxr?7{£_Ic, 
j>cjaz y• rerreatfejbèree/ík, 'y ¿7¿s.c¿0?n¿z aju V0&rJ£&c£/ttfjtáígisc/zajict ¿ L / C / L -
¿itñ eftf&z, e$¿&fa m u ¿ h o ¿uesia dáz/e efrej ceuan^/ras eS£u quejes cato res 
Yzrrde pnuyóiesi pfta^ere^^jZ&yte/i/ecoiriez^eÚje a/bf/kçez fttájr&tfsife gis/frexe 
Jih/fegíitííeí, yd&yce/i/éaá¿ 'afue//ajt¿>£Á£,a>/ifzrttt0 ¿g&eAítyxfaraJ£'¿er¿irvneiráo£ 
d imíe duerma J jwrfisefíê/êrtrrieffe mátrraUfatto. j SenâfeJigreJo ¿jejírs raj>ofirs 
-ye/i/amanetttíL, 7?ifft{rugtfe£¿é?z efrafadazantesdêfdã, y efj>erefea/fe'Jíafé*. 
quefe /toga í/e/áa 1 'y¿&:me/el yrt>J/i/è ¿&n a¿gvij>a/ómf/20/0fprfo/a &¿>e£&/0/t>/*a. 
¿tue, fen^fc&s ceua¿furas Jeafi/itt y a / j ^ u r a n rxuc/te iha&res , ~B<?r0¿¡ 
ajuere ¿¡émpó^&reya. Aa^ej9-¿'o esz/asnocAes, nofèd&xeTztsiefcamyo, Sjhgd&f^ 
jfues gete/iútftefecemii/o en£ejrtfc¿¿ijv¿&¿0^uejftf¿j¿ere,y£id&wre. Cejas*& 
•y fraya^i/ecâ/ifi^oy ys/£>Áaui'en^ofeaíeJe^c^tzAtTiOí/ieeyfeftrasnyo, seacfisL. 
¿reirecc/tsra m u y fejTifraxiof y si0 farde, faryifefcretfa e /acor£a/h t r¿ t^ae£ 
j>af>oyran<fe ¿jurA/ruraAtcfa , ¿£ise¿fu¿7'i.<£} ̂ ue^ax e&efé&jHfQsnefõrAgafian. 
¿»7iefjyia y jèr tno t/efanecAe^ "^•yj'ifaytAj'e mucAo eA&ue ̂ -uijierf, ¿e?; ex 
A&eziafez, ^/2ü¿Axz¿é£ranj>ayo <zAzs rrecAeS; s/>jff^ue/uejAc muy/cs?rj>r>7szo 
für j ruens remaneçsace/ieA, tgaees 7Tii€y£/ax0£i>, affendefue,drrj>raji4e4 
fafies a/at aves aias nocAes ¿a* dç/?ruyey aAusz^uffzo remart e^rasi ¿oricffos 
Z£/f>e>2 •ventura Tc/Tt&s/tr/f/fí'ttPszp^o^crAartreí £e?n7ic£o mucAc £S?¿¿(¿y£¿-^ nofècAntAcômerentoífh^^eAeã^i^ueremanerzc^ e~~yj>arayh>ryetà*i-
gue efreer: ívpnea^or yquerenaa ¿anAts^er/A^es,. araffamSran ¿ t f g u w f T Oraiz-
n&reSj yfo/iène/iformuyAuenO; e/tA/f. ¿/tr."An¿rror2y a^iseAâr&çAeaníes g&e* 
Jiacuefftn cLrít^elareivVn^^di^a^u^ueíenm^apô,poique f é zeereA. Q ^ i . 
mucÁo cíaçôr^erâ ncfeÁan dc J& á̂iã: ttniM-xíZfât delia- , ép$¿f¿-r ve?2im¿L 
cfa&z/ió siguieref&èfertéçcz, yJkstáovtrej fora ¿fefti£>¡&r¿£ Âagan effr 
Hoxgã/e tfCa&zdõz ̂ xefacor efi&jzeüdé ¿/i algu/i¿z fnzfp&efhi-púrdórtrft /last-
¿fcacadtz, y/a/Jkr£ujierdí^e*, y vaya efro atn&spezrw, y ¿ i ¿ d 7 i é £ Lug>erdl{& 
yafóbnps que^affarenfueã^clarar, gz¿£ camaya faper/íi^Jvtura £¿>£i¿& Ja- & 
m£l&4de/óu£l0,£>ara mzfyyre/fa, y e/a&rrta £$>?>ay¿i y¿zJ}-^nra-, y /c ía , 
IiMtieteafasmimfis, yfocrey/ttar^e, ¿fc^cn/i- faneíla. comefè/ia /-fuÁó, 
Q^-J&tic/zas vcçef acaece. c<?£rar e l Cercador v&ézcõzjre/Iàjâz/zãzr/fe, quey^-
J&j?&££g0¿7e¿ jjuEucs &í/efa/i cama /&$ferdí^cs y/e/as, yf/z/ertsc- cj z?tt¿y 
¿raua^eya. cqfá, crvar eJ'^rox ¿jtarque coma £ue/ã/t tnãdiô, yefacoz ãÁfi-
/20 /injicíâ ¿Cí/adff esi£GaS/ /¿¿Jta/rtue a^egu/r/as ry¿^p/áf devea, yafii/rt-
a c a e c e - f t p a / f ó r / è - &¿£> effrj/neia/iof//2 í iuar je efacúzjtp/Tú f y/nefer/ú 
ajpc/ifsimuda,j Hy¿?qi/e[wyès/ic/a/ifr'¿¿yójé/ta. t/eáãrÇcz e¿ vna¿fede*co/at 
I— a v/ia & aTitfaiacaciLfuMtnjneTiCe cesiútce acoz ceuadẑ a y muy âue/u>J y 
fTiíafperdías queaqueíque£rarej dar fresro quatro (tuaJuras aíawzque e/fti-
parcEuaZj y£a /édéfi¿l^tz¿^¿a^azíerá. , Jleuaran dcois¿ vnaftrdí^y/uaezi, 
faSurt/iiica.; y quando efacarceuadî o a/fc/zéure e/ifa Áenda^ ¿ayerdi^quc 
Halo, fumen / e ^ m í w o laqi/e/feiiarart decafe- s quiínndõíea.^u^asylu'--
znas r yecÂandofe/k, 4s îa,2aafraj>ar¿£ c&ndè^hi íaymA^qucSrada-.y^r 
que Ltryerrôi nafeuzntenJacfe/a /ler/da.̂ , yd'Jpucs enfren ca/ilaiperros en la. 
ferida, yfcuzuten ía.^erdv^y fanren e/acorqueñine/jyazceuarJ yafsiíàceuaai 
yzw/b efíaaara efofrâ queéa/a /ayerdi^ , £. a afra es quzée/ij>an en vna, 
cámara /putc/iasyerdiqrs v i 'uas, y cc/iarft Áan cadadia -vsrademazio es?e£ 
cazvfa daftu tzmtoquesean.quelktfifue y va cjetr&s de/Lzs de fueng iv/ux-
T&d s fayuaffè/zarajdêffàznaxeraj, ^dlap^/merayerdí^ue^^auferen^ 
dé ediazpó/ipz fe Âa/z v/itr? cafcaueí&s afrj>¿e* cargadas dey/ènza, ded-sz/rapaz 
queycf/iy/w/adcyce/i ¿afdtj ú?dãfa%ue dfayadriti, ̂  y jiña ímaerenca/caue' 
/èspe/ènlèdcmdnaJa lardasvfec-s curfdúts^y vayanafcamyis, y ¿kuenvna 
êuena ramadea/gunarfafs y fiaran av/? maco quepan^a£zj>rr¡fludida*a ¿It 
fa rama, ̂ queafc vncardcfafcaáa ddftí, queyraÉ/énJargo ,̂ yetCaca^n 
éffttra caneí<za>i y y/v/i/cspernu aparte afe/moco,parque cfacazna vea.pa/iec 
laperdi^, y de/pues queya fhxúíere yfoaffifiecfia, y ra cacando can/àsperras 
Oqüt dénde efm-ftpcrdíj^ yexmo ffegarca^ia. día., à a t a que e/maca dyde 
feocas ú're. defeordeípara que dycuá ra Joperdl^yjaJga yâue/c f yenyaJren^ 
da faperdt^yr viereque/k quiere eíactur, Jtseüefe a e f í a J TLera miren que 
c/i'msTici: e/ptjier/ze, was¿fe/blojvze/ift yncuraue, ¿fertó ¿feacao&zf.a&di' 
ys i jâ&er&acf&t , y ¿0 £ i ^ c r e á i e ^ cebr/z/c muyS/ r / i csteí/a, y /¡¿¿gas?/? 
muc/ie* regain J jL i e f rv /f¿áy/gu¡£s¿££ íiasasz fvwys/io r ^ y d f ^ z í c -vea/z-
a/ajtârdf^, rr/feautfi'sipluma /r/ngi/fin j / ha ¡-/vr/ie d c ^ / i Jtv/si* t P ^ ú / e ^ ^ -
J>££¿£¿ie>. y parque eSacerJé-Cpim'eTim aqfozaz^ y Severe afyuirJxtjtercfv^a/a^ 
itrft f Ws/ne íz¿iteren zama¿7/ira f}¿>/7er/¿zjxr^e^i/eSayy ¿feíLa. cerne /te, 
¿/r'cfio, Aji/z-an ̂ ue^v/^ ^^^MjTírc^ ' i Já fa jue/â t erzi/erza. jmdcfraj /^L. 
Stnrecuepto, ¿/e/Tm/ieni ¿fueefaícrnoV^z. cjucuz J/r/?far/-deTrptrrtc ^ ç r ^ e , 
r ra laá£ueyàJ£zfêe/L dèpaçfr ^ y ^ h ¿táratt áznács q u e e l k ã t ^ ¡ a J í 
-f¿r?j£¿e/i ccuaaü yejzâxjctzztâ e/te/Z&j £&7?i0/2ye ¿ t u a r a y ¿ ^ a t % a t m cs?/ê? 
percítgiwes nueu^^yd^/pues vt^á/i¿imf¿£~f yla?2¿r/ifr. a. a í^u / i a_p t r j / ^ 
¿/cfó-arxpo ¿ji¿e ¿o¿ja fue/z la/¿ce, y^uefefi t / iayan ̂ iíe£ra¿&j>r//áer0 efen 
v o ^ , . y afe¿pt/fc £^0C0 /¿pét/rcin yr/as2¿-a/7¿fj? ¿¡/¡ucstírs fú/isrá, Jzdfifá^tfc 
JLé&zgaz 'áígrtceaaclc . i €¡Cicretren-quequa/ic/úíejz/errnrratenc/à/¿v> • 
p t t t £ q & ¿eme Éeu /e re muerfr yna^ / w fuefen fi/egv atra,, sjñe>¿j>uej>r/ 
merspa t fè vn t t áúf i t /ü a foment j j jwe /u i ,pe rqué Ü I U / ¿ £ è /pç faz^ue /è , 
i t e r e n óv i^ac ta j í ey /w ritmar/e }&sxtY/¿zper/íijj^i/esriato, p&rpue S Í 
I U ^ Õ ípr-najjferi aS/laz, d&xan'a, faaUdperdt^ Creyendo que fa/zSiPsi-
yi / íL fijin dèifUífáz a77nA£ipr/mejr¿i.s /ntjhuque eJfcyaSién aflèrt&uÉ* 
$J~y en cafç yxz/iecfiodegue-fíe dtt/zo, efaatz #0 y e t t / i ^ s e / a ú / r aJap&r* 
d i ^ t£/?i'ejad& amejr/TTx'enep, d e g u a í e $ / a / i y ¿ d í d ^ ^ a r y q u a f d t p 
áága /è ¿fíz¡ ^ daten Je Vna.peedi*^ v i u a a f ó r a a L , y â ê u e / k vspvque vaya-
eaóe £¿Íperr^sj y ^ a £ ^ j ^ ô q u e y 2 ^ é r e J k n ? a n d d / ^ p e r d í ^ ê s , ¿^a fz^e /^^^ ' 
ffeua v^^t . / p a r a que \;¿iyaju/i í^/rie^íe ¿^/ifa^ o í r a í d/diPanda ,-y/ari í in. 
á4ftíe¿fe> edac&iytfíjue' ayaefi&figifii tc ¿as <;fra$ dedivanda. / -y c L 
a f e r p a í d r a aefhc, y cerno -vera- quevaf/vy^afcpi/ /rfa-Á4. m u y men <y 
¿ tq f te faeezyra canjâ- van da- ¿z/aquereria a. détadefitmano, y / e ^ e ^ y r ^ 
a p d l t r atatperdices de/a v&ndrL.yperc&ra ¿¿yaeí-yicío y -y^hyfúí^Á^ 
pr^Usldò r y Á ( d í ¿ dy?zz rnanertc rr/uydacn ¿rqez ^ ' ^e rõ / e&a t í t fdyzze . 
ú ? d a f / a ¿ V ^ S juedemtr&z. dêpertez r / i / kmt . da ¿¿/pun ac&ztpcteziofe-
j r t fde eeuar depeâh j d¿>y¿>ngan ¿fnzpranti ^ y fe /ryu¿/e/i ptra/j/apud/e <-
retty peiza.yuenrude-yrja/grt m u y ¿emprajzo ¿¿££z n2udzz-p0ryzfe.se* 
•jtuedk GcU4r, yenwxxar &níúsperdigones mieuos £>ÜT¿£Z¿£ cóweftü 7?Ü £amw .̂ 
querencia- c¿¡/i£¿fa¿ , ynâfefiagJL amzgv ¿¿kjblk atrnz , 
Deío cpefekade darai&cois 
perdi^cnquele ceuarenydelos 
placeres que fobre ell^íeíe h a í i . 
cr :• 
Wjemjtrctfueceiiaren. elayez leUfindc dar de ce/ver rfetjiytrdis^jofiyu¿erj 
í£, Zl primero ̂ uefe /¡ade /r&iej & d^aryetar en cão. afuy/a^ey, ynoffe^ 
men aeída/hl ̂ i/eâayasvuy èdnyeLado, ycíe/pu^ afógue/h aefefcamdfL 
gra¿¿0fatvefite jia£fa/zd¿dk, yüda^cyi yyxcbr¿v¿¿cs?/t fufyo Jacadya.ry¿/c/e 
afft e/i fdrfít tifdytypclnz/ycvMa fcsfeyiK, ydcJyttety/je/tíiyaiec/TjjdíicJfo Je 
uantefe s.yjífjjucwyier/iii e/itcra, y^eS/c^ayfi'máe^te^yjipjereayor^rm^a-
dar/cJia. Jai devyeesnas , Huego dcfpucs fedarti eíyej'cueca, y (os cueros édco/L 
JusyJiemoA Ijuel&isdeíemie&yDryíiima fõ/cura/k-.ydffiu&Jh fi^oíállas^ cem-
CMye/itraMty fa melTfa a/z/nyeada, /lúefãndôfefi/io Jacízr/ie dèÚkydfò/rtéíz. 
y/20 a y u e ã d jT/erufcCTúS darei que àe/ie, yt/e/zJe/e/asyayriEizf 'úysrduri'Üjisy 
eftzm màefo* e/hntiñen, dUmnqye tftvaJyums CacadâTesJereyrueuan-dlJfy^ 
ende ^i¿£ toda-ycTdurfc emyralayiL , yyi / i fa l iZ fiasaSrey fi&fejreri&Tlkya/ZiZ-
dfr atmei, yo fd/i creayucsie/zdè) e/¡//!ud2a.y¿ia/¿udad, Ám¿r/a ra^oyyaai. 
eJ¿h; yczáJie/zdó ¿/z/iyeza. fu¿i/2tz 'dí¿dcem0/&7z fejyhy/zeecí, ̂ £/e enyok/tnara/i. 
yyhSreyèam/L maõ ãlacor, ££fí£/2o e/nj/adzyarfó ^ jyeyèJeãyyaes ffafyy/ITo 
ydefyue* yuedra/z&tran. cend^j¿íííntfis lej fiue/so? de/ay/er/iz-, y & n yn¿Ly¿¿~ 
TX&Í? cÁuyanda yacazan dedltL Lx íueMnxs ydarytlosÁã/LCtf/ajvza/iô, " y 
ídyptfci zfc tadve/ín, j/yuerra/z ¿£ir/?i¿c$yfum£L, ¿/árJéJza/z. faj>u/z£zL //e^/iO-
aík cejza/yzizta-pfu&m que£ra7?¿ejz¿ü /¿rr /iu¿y$¿?f sd / fawy ¿/&2 ¿072/es = 
e/j fcí ; ~ya-yfi/72ifín0 elyiede/a,ycn/l^yif/'msido/c fa,; vna¿ /y^'uedra/i/a/i: 
cfj/k777uy d/¿sz ¿v/idnd/e/tfc* } 'Pcrosicf/zceríff/^aTe^úr^icl^c/eyryeza/T^-
yerdtiyypeMJÍfa/T/yre e/2 £iérr¿L,yery¿£e¿07ieffB Âycrdêzíz. J y digo j u t Jifa-
aueye. Á^uierc deyu£±rs£yu£iis£>£rtda,yerdi-^dandoÂadLmtiy íue/2yays 
y&£re fcíccaaduca v y/2D /¿L s a é a n eproykycffiÉfeJUereporque f k Áâ &z 
- / a vva purgar¿4 /Hxytz/ncrsizft/o, -y/á¿>£raz$ ¿far¿t:j?ra/?j>apo a/ájjrwdtx, 
De com o ícha cíe íc/riplar 
ciacorrp^r-i bolar C¿i|>0 x v . 
$ã m ^ ô z p a r t t c f e í g r i m c T q u ç para Áa^^e? ¿ ú / k r ?7iuy¿zájz VHO*. 
piar ,yÁaqcz.^i f£ /¿feuefuenxtÁamére, y /ügucfirrhcijfalmmteefó^Séüz, 
ZltufepTútumZjjtarafaéer/ja^ere/h i &> ¿vripcezIkcancfíaon Jkfuaucsi^ai-^ 
ere muc/io ̂ pâCô templerpâT^ueyo £eC£m^o^õZ ^ue-TTh^un-íempfe^ueríà, 
v e r q t í ã £ a n d a - m e f t z j yfrifafajtezftrfooh i/eí¿e/ripiaz,pmsí^tící¿¿a¿reá^a^ 
penfiíè^AS enfu^ueío tyhz, ez?¿[ue¿ij>ájfi'£fef[tezc, fffegordity £&&m de raw* 
yef^ià^uefomêreGfcítafóz/jíeiíere^ia íia/nère,pár/fi¿£>£z#uequee/faf/tzat* 
fiópuede-fien £0JazJJ?f f¿?/¿/¿z¿£e¿&^uezcían. v£¿¿i¿a r&z&rtz/iãêTL^tfesrúgur =• 
J i f f t ^/ar//êyuieffíwtt4^í^tando£0TdkySí£mí deca-rnes ̂  conjas¿£#zj>Jé¿ ^ue, 
aaui efucuitfJefefiarrL Á t ^ / k - r a w r í , y I a m antra, deittmffa-z e/hz. 
U0s dids jintft a m í £ fiava at ' ç raMíar doran, 0 uBje rw ã y z Jm   afaatz vnznuybuenjra^â esrfre-
í k s Tiueueyãif rfic^éTtti dda-mnnazia- de/ptr£t ̂ u e Â a y n ¿omad¿> efstf, y 
e n f r d o e f c á d T i o / è f e d k m a t d c c v m e z - j t n t a / i p õ c õ / è / e d í c t í r a é f e . / J U i f f r à 
dia-ítmjjfcrifed^ízlsmaxerzL ^ Á l a s J}éí£r0/ocÂr> Juízas ¿ ú l a t f r u w a r i í L s 
l er fóra /L ef^nedrr) d^£>ajfô qutlèarx/hzmé^TaTLdzíZ, •ysfdaaerne t^ue/hJc--
diere,fi/cre d e ¿¿rarart- de aírszera {¿euazrt-me/srÁamfre ^feec/aIme72¿£~fL 
pUfftü en v71petJM /¡y/naedacan vnireeá ¿zm y n a w a / i o déa/^n 'z-e^^^ áfz¿L 
cofitjèmzjantt cP/neft mo/íro arrio a twefon^erio ctipzfufo , ^Js i timmrzc^-
tumêradò efapo*aze&er, / j a y e r / z d a / i rofifz y eftiraz vsi £¿Ari r a í s ax-âct 
rfuefe-dèn d ê a m i ^ ydàr /knrznentredut -^^ua^ f i£z^#r f i e re " y 
a/a 72c¿-/ic tdcwradu' c a n d i n So t r e ó p i z a ^ Ü u í t yw / i a , vnza¿o, ypaza-^uc 
•vaya foen é&np/azút, y&ziJLizsnirep¿>ngasz /àa/jizc-sià a^eÚzzn^cÁ&^erâ 
SÍJi/ere ejiefjnu/cmô g i r a n d o Âa^yrrtnde*/rf&s, / j e / b d è u e / i . ^è/ta^z^yerff 
Puede/i ffiadr¿¿gaz¿£rj/a£re3 Áora-í asi ¿es dè /ç / id yfPnez/âizJjèreKó ^¿ rea^^ú . 
Ikd&ra, mtrefia. Az&rzáze^ -yj í / iüt í iere cârzedàz /a safra Jdgai¿émejaziíeadde. 
dzdjigui&vtf frc>dr¿í̂ yr¿z¿£>/&r, pera Tw/rengssesza £ue/&z j^/?zr<?ueef¿z¿&jz 
<r¿cprfvú> freysitfty v n o c / i re^ y ¿ ¿ e m i r e s ^ u e j e / z p i r s e z e r i ce¿e¿T¿¿0 ¿r^mc 
gaTjhy&fór^,J>r&e&tt&ew&z/k/£^£¿err&¿e£lf& esraMif^a f&f&e^ejt /am fa/ ̂  
¿Scuesz/i/x/á ¿vz ima. ¿%¿¿z ¿/éf>/¿zf¿i & esz'¿?/zaguaJ^&ie? v&yb ¡reme £e¿£c/z0 
f>£Z^ue^fe¿éf /2¿v$r2mfc/it>j>r£>i(é¿j2e>, - y / a s / j ^ e andar wuyJ>-''a<r/¿>/l>s es¿-
¿ r a z a t 7 & j 'yj/cv/ze/ti'tcfy:j>/¿' na az-z^fuu^erre ^ e y z o , y u / f e s i i ! ' a / a ¿>fr¿v 
^S^^ue/ f f fe&7j>/¿rr&i Jawefe^de /e^zfe /yedw^r/ ' /prers T pera ¿0?iJ¿?¿ fercere*^. 
^l^enpecaperjffpza sr^s a á a ^ a n / a / é s ^ ^ re^iõ fe^j>/e ^ m e ^ ^ j t > ^-y&nrm. 
f u e e ^J ia ^ n e Quie re d é ¿ o l a r e / ac t t r , sia/eycnga/ial/h/, j>argu£eJfal,yef¿&^ 
/àz y////» Jk/tasnáre ̂  e/fr/b y jreft í /rafeJ&s 1 eoirepfo f/efdia ^¿zvfes 
¿louif / j r fesnaí /o / a ^ u a , y /Múj&/isafe /fê&z~&g&a/â j. 
^ ^ y j i c o n g ü i t o z /ed^vtaf tdk, ftmyaco e/acúz átnduu/çfê /íutsio, wolèdett. 
ay&e/lMJioc¿/c ¿ / r t e / i r f i j S W ó ??rxyj>af<ztfirada*, y & j i e l l a s V7t£rasiQ¿fe¿taf -
c0zca?2¿£'fTmjyaJzd? ¿ e m ú y n a ¿ruf/7a/;s¿pârjarfiZj ^ â r g a e c e p z ^ c a ¿7¿?€j>¿z-
Ttejtiz/terjzec/iofu dèi/ez, rze/è/ê^a/cttpTLez , 
GJ'^Lpárgue Á¿vy ¿tue* ¿an mafaf07?dt~rzá72a¿/as, ¿yx e¿e£uft^ue+es jvfíten de/a* 
i r / a x i l a ; p a r a femy/ar/âjmtyui'eresz/aj/rz /vme ¿¿eucjí, ¿/¿reayu/'mMc^&s 
cyTis: ¿¡pnyueyÉ/íjj>£ce¿£t ¿/az regie tezny/ê; y fes/¿¿zyasi á a / a r c¿>r: w z y / f u esza* 
^y/zrxi ¿{¿fzs/yrze e/frsryora/tzi-; 'y'y/uf ¿ej2z>s e s e/y/nayrc, m :a /a^o enef-^^^ 
n c yuc ¿ lour c r r / z ¿/¿¿ss^f-z e e/z-erra/fe y/seaars zzjt-J??/ye/e ¿¿/ese f j t e n ? e&eyTv 
yè/Ça/i dejttsardrz ¿¿0$ r g / ã s , JLtz 'isrta esguef¿ e/v/síay-eyiserejiíezfc^ Je¿/e 
eny<7C¿i£&¿z??ñc/á{¿, b /efemy/èsz ¿#72 agua deyefxaSuzArato ¿/ea¿p'éjZjSz0S/ 
/afra e-s y^e'a.'.xue^ qizeeftutíieze/i jrzuyzf/íc.az zitr/è^adegQzJ/zzõ sMuyy£-#ze/ 
"y zKuyyezvy /ado , , jrazyzrel/cs z/errsáaz¿á / ¿ud¿ ¡ ^ y z z y x e / z x a t u a t í el-
'Vfivayre ̂ a^e cáyer/rygajTaz muc/íc a Jas aues. -y pfjtere^zi /z¿zz>i/rr¿: 
<ryefcízra£íeyue/è/ta^e c/e/foy t̂s ¿/eyyer¿za-/frzes:a-zxaja-//z4. n/reznajfaifcj 
•V7? 'vm¿¿grei -yczrárkrf&f ra/?pera e/fofa^ es 7?ii¿yj^s;j?u/&z-j>¿¿r-a daz-
Aas7z£r£ j e~^e/w}?Taffr£ ájanse < S /-stuiÃo /Tjt-yv.* ¡fí'c c'/2>si/:n, -y&iueAé z&efaz: 
efrfffád?, ^ytg/y&e &f ¿ e d e ceszgrjrjvffJ a^Iaj/rxng.; par^Afe /ârr 77ii¿y¿&7?j02'~ 
ífem ¿rjyu/firs-e es y/i¿? tf'e/as- ¿J/2zjy/se jrtsii J¡r£ 'yzni&re^iõ/em* 
oíèasifr-i ¡yuc ziâu/eren ^ fcmf^e /a&zf f / t f a / r f sz aremaj&z es;das 0?r¿¿£¿ 
'it 
I*. 
dgu/ttTJi,, yTe&ue¿i*a?i,ydfóaga72/£>¿3?7i vx¿£¿d?i/¿ó J y fe/He/i un cera* 
¿-¿rs} ¿j/é¿.arsir? o íjc¿n¿z¿r¿7/t ̂  /n i¿^//¿es¿ ¿¿íyfofsztriXo, -y //snj?io, -yjtfjzgasi/c. 
qQtfre ^^sipasTo j/e/m» Jthtfto , 'yy£ee&r4tf¿f7?& casi vsza /sursrv e&izJr&fre-̂  
y d m ¿ 0 aLtzys, mc/asrak/i? csi/a a/̂ us/Ts-a- 7?ttty/&7rertudéJ(/e?xa7iericl ̂ ¿/esee 
ama átazt/s defeerseampuesto¿2puec/t'/uz.. 'y¿¿/s?c//n ¿u/Z/ru effi<f¿a*ffu* 
dóS ¿er i f} szcpsvs, y^ey^xc/fara ya/zsszy/ara. fas fry^ ¿os/ ¿a gutr/a/efra 
dcç,2&#s!£k ¿e/erse. //cuaza sn¿íy resera. Aa^/sc^-y oe/írra t&s? snuyifms?^ 
yartrf, yy? / iâ facf/ereTZ ttzai ̂ ye?2€& ¿£fej£¿zf sm c/cajÇ&z/tós J>ar¿r re/?rofez. 
a/^m'ót'rtz/ sesr/ófesiJaesr/zgzsa. c/ara, , '~\yy?y&ífícrcsi^ue 'vc*y¿i -xna^i^'i 
Ju í rÂaí^Jy^c4emâ^ro^t4£cim^eÀ tzJfi&njte j f t fe f i s f / r sw a reswja t /¿z-
a¿!gv/y?Ta ̂ ajga/t tx/ifae/! íS>sie/2k '^nrag¿r¿0/z<t estjv/zs/o ,y¿77/í-ra^ysro s/zá/¿J. 
Jtpsri'e/irtó f¿zsifc>j;ysassi>i ¿assza azáriãrjz est vna az/êtrra: ¿¿eatse/fesra- / --yttJa. 
jtaípn/zy^L'urar s.asíji^y ¿/éjiAfasrc/Je efívr&yasi ¿vssjí? ty?&dòiQ>; GpyJ? 
moy&dêjperr, /za&er^&za&íst/ aÇsi/c ¿izrsiesa Jaua-^a sstuy ¿f:esiysrssTteia / y 
sr/uy ¿ien e/?r*íJado , yszo/èa sas?f¿i^^rs:/¿W/z¿//^sr¿r eÁesa^asz- ^er^zte^e/ 
^?gc0n£a/fe¿2elma$yre/?0 r ' 'yaJa ' / i^cÁ: c / r s r J e r u r a / J e / ê c / h y a tr/o/a/o 
effVJ&ag^e/o -i/stCur¿¿//c. c/c-Ao/a^ ¿/cycr¿sar/ues?#-ss/ayW//&sysfs7?¿^a¿¿z*> 
'V/zfísce esf VJsttifyc ¿üstzp arrejfafèt&jco, O •vsr£¿/ra//£^e/7oy^L,yj>^ey^J 
¿jfjwjtfojjrueJèJetíg/cgaz&Zj d¿/i//2ff¿ua¿ xrz&fò. l / ê a ¿J7aJssa¿y<?s-(y>¿rsí-o 
yayumz ^s7c/?sn¿ys/7oÁ¿^j/yya//ac//try¿}j' ̂ ¿>^r^ y¿7sy¿sc e/zas ¿ y k s t/a+í 
777? Dracon sî eiazz/fio atyzstTzaUó, -yssiaja-í/ò ¿o/yro arriá&Jt/jtf ^¿¿î oĵ iejc/â  
y / u u s ^ r ¿ x / i ¿/í¿¿erad&vj/ff ¿tcj; parses ^ y / r j u e / a / c r t f -dru / iõ f&rj} ,y j? ieyrjesz j£> 
y LÍ£/?djyvfupj ¿f/nesz fzísitoj gisa/jfpsc¿¿£r¿¿£nfe&tsHeqÇo rcaJ^/^y^Ja:/~fs'cs?rj>a 
gzfefratr&z £ n e £ & s eJ/vracr/j/i. / n e j c / ã r c / t ¿-¿¡siS/fv-z i c s / c / f ó s g r z j V e x de~yy&zrrf~ 
í&rarpjL a w / à -^azacatona e x g r a s t â f feuarx e f i caz ¿>¿/c?i te /sij>/c, y / u w A -
/aÁedhíò-, 
^T^ysi f i / jJIere /L dartc-vxatf&e, jnuym&t TĈIO f e m f J e £ f / c deJ Jarrete 
¿ e & f i j z o , ¿ ¿ e j z l e / á a J ^ t f / â r a T e / n ^ t / x c/fa/JtenocAe est a g u a ¿v/stc' j 'c/Tjz. 
. ¿ ¿ r / t a , ya/o/-¿!J ¿ ¿ a dfypucs d /è fó / i HO vaystri ¿z¿>ó/a7, ^ s r ¿r/a. 
/ ¿ r j e y á s / a w a / í a - n a s n e d í ò ay r ^ c o / i c /csar7?erõ ¿¿ífar&zac/p y M a J a O v y ' / a i v a d o 
ert0Z¿sz(z* deTnejz fana^ '"yexi&do a¿jrtfe/¿/¿a wo ¿remafafra ¿o jk , S/ho nJ&rwíde 
ju¿£/za/Ze s 'ya/üfza ¿ f / a ^ u e j r s z c f í t r r r / o y a y a / i a6o /a¿, yJ^araJpc- s 
¿ttie m a r a u i f f a i ^ y e r o y a r a ¿¿zre / fe fe/ziyfè, cf snewe/t??yz¿c/aauc e/fegerdn 
l 07? ¿t/¿7íf??-<z>íj>2¿-ada ,̂ S i f o 7//afutre A' ^aya.} 
^ Á j f l / n i / h z o j e y & e a í e t e m j f / á z / a a u e r ¿¿cy / j /pyes idé a y a c a z ¿¿txdt ', -y 
y /aMJtní /o/e ¿¿xe/jfüJjifarsze J ' y dando ¿t /a si a ¿Áe cs-fraáíe dee / foy&; 
sn a jado &ie/h> /O - a/ã ft da Jêyar cu raff? Á J árpCej dc&s a/ftsi/ias, y a J z & s z y e h 
c /acucaz. -verrfiqb /a •'efr&mtfn-dé/diedio esz.atgua r y j n p j k s u d e cfteHo J~a~ 
l j i .7n i ' eJ . ' j r~*yfsff/ftna cf m a j a n d c y j a & a s z d o ¿&&zr/ze e/2 ar/xas , y ¿se* 
J c A / i d t y e y e / i / z j a n a y//77jy¿á ) T̂* r~\JjiemyTí: q u e d i f l u í C£>-7ar/?72-
a f a a u c l f e u a r a m a * t £ t n y / è / g u e d d x d d / e carszer r ' \ y y / j u e / e / ¿ z u a c / o 
y7ttajat£> m u d o maf- , 
a ^ M n a y e r d t r ç y ^ g t f e J i a y a j t f f d í d õ aojTiera^aj d t / z / e ¿ t¿£ í<r rmip t a t o Q * a s i = 
atmda exftt cam. , ejj?rr¿'a/&zentejzjuereájrcuría ̂  <? yrwfer^ffefio d t j^nyyz-
Á ^ > a a f r p y e r g u e l ê j ¿Afp/ez/a: J¿z Áa&záye, y /es d d 7x0* ¿cye/tár ¿decxr&itz-
vfrc parque ejTa t̂ííG pnurÃe £ié??7j?¿> s/si comer elaccj: jia¿%r 4e//tM7?i(?Z-" 
teszer a/asífTJ}s2 ¿<?77iex ¿je¿¿9sd¿j& ¿C4¿e/af2fer *yaAtfj7 ex/os dGs/layrffsres 
J¿¡/¿ru£ ¿2cu£ Te ĵo ff¿nf>¿é jzójedasz a/ecesner e/dza deantes ££i€ ya?¡ av&Jaia 
, v4X ¿t ¿v¿az.r y/èGtÇ/tè/ffx. //f/x/Zar /a ¿-acá r ¿¿e/?nay#/é /¿{¿zi/e r y /àe /k 
Dci^manerayorden .. 
dclccic^r Oip". xv j . 
\fifa£#£& sih&frfjrrocttteefcatacíúz ^SÁo^er^ue^syerres 'v¿cy¿f*Z-
¿raáeef, •X '^uryiefí/caf^rtesi muc/io ¿¿sassao ̂ u/f/cjf fásica? ,^crya-c el/as/re 
^^S/emfre trauafert- ¿¿éfe&rrez muypre/fp afaMZ e/z/aJier/a/kyyer^MeJés 
ycrnrs xa //iyuen- ae_lr -ynâ/c r e f a c í e/2-, yyer^uefía/ecff/^an^epeTc/íi^^ 
Jjrycrd/^ t¿e/a4tf7¿ffZ0j.'b ¿/csz/rasnarstccjí ^ c/ç/hgefesx Jê^rruy crueJjness Fer1 
/?a/hzft/e/ò ¿¿ĈCCT? ?y?zsert¿tpprfueefâ cjzu/a atyue -wixtiiiyJue/L 
ayz/í'Áag a juy/i r yMyueefefeszezftfer&Jk. ^ue^arre/al/ã^ú, yefian. 
^Tocuzefi'emyre cfc^c^c&x dé/zctí&x ¿-ím vcKúzJtz j¡fzÁ¿>£f/ccei ' y f í 
_fucr£t/zf/trizjfuertfffejftfedit Jtfszszrz- ¿~&fi -pcszfofa,£>0?Jèr frèrrtz ¿¿anaJjtsz 
cejema? cerca.^aejh:f£rcc^/ frsr/enáoJczmy?-̂  0/0 a/jx-rro guesysas extM^ 
Csarfdèzj. J>0rjr&ej?u¿/¿e??¿/o/¿ e/stt/iftsfasrí&i/e ¿Jetee j¿?77r£irf/íróiZvsèsz £v 
'~yyrasure ¿Je/Títsas ¿efifígc /¿¿s xr/tzi ¿cfií/¿cy¿cf yuepue:^, j?¿?r^uc c/fe* ma^ 
Qtrofij jí/iuxyueya/o/iet/tc/iD vsia /J> forno ¿lefe^retra j C l ^ j i t . 
jíémfrre fraua/e ef&icat&r de/feutírco/ifigopere/i^ v¿iia táj>a/êsn/s2 a fo for fu fue, 
yíua t /zd ÉuztÁactí, para cc/iaíjt/a en/a, Aer/àfe., ^ua&da nófè^Pídifflèfhcaz 
am a i -vaj/an awjlat, J/sifuetfeuen ¿¿/e/i Áuzas;^ f&ny^e/ày&éy? /szj>fs t/íç ^ 
"^Sfít/fímifmo forno ae/êçir, ^i/ejiem^re^ue ef&fer/¡¿qiezeaJ£i/n ¿ue /é 
fremack, ¿ecexe/z f/ta^rue/fayerdl^^ueco^refárí^ue^wttfare, ¿z/itJn^ejíkt-
laprimera fltcajuefe/iamttfe, -̂ ym? ¿/ue/á a/armt/ox áe/fserfescaz/a!^crjFUe 
efteajijia Jas aceres j 'y afe/nctfco Suenas, I & fit&jçetiÉezaiQie&feé&e/ijj r \/r7¿í»¿¡L 
í~yrJh£re¿D£¿o frauaje çuanfo£udère.t£g&e?j>7ng,uri dza. deguaxfos Mofare corteL 
•a&Z; se £zse{¿saM¿&/iz/Is? ceuazlff ^yae/fo /i¿z ¿Jete^erjiñ, s/fU/percT^tez. 
udat ve^ef amece templar e/acoz,per/a orders ̂ ueÁe^cÁo / ry^xc/az e/ef̂  
¿egua aqfteú&sjdt'&sj y^peakf/ricriíejifeícítcaectreffo erttáàí^ueÁze^e^aÂz. 
Quí&kJo e/azcaétrvieree/ío, ¿¿efevxasjrz'tadt 'Jlw, y/i/si^/ere. rê zo ceder 
^z tu i ' e re^ i^z^^aáu/ í^ue^efe^s^piúÁa^mízz^oa /a t /b^ yprifeue/e/aagua. 
- y f l / k famtire agKtfzcfe/è Aa/ta ({c¿e/t:Á¿cy-¿i esrx&gado sr/íry áierz / -y for si en /tígt> 
*t£0/ázJyver¿{rtfuear2^r#£raz£6ji>J 
^ / Ofrofi r f v r f u e vna /e/a-i mejores cendtae/zet yzeftum^res ^zte^uede' 




f ae ef7Z¿j>ue¿/aj??ir¿z ¿24-̂  ia¿j/¿>s7¿/e qfaz /a^trJi^ / ̂ ue ¿vxrtDlectíérj ere/: Ja Vi/te, 
j fyéreefeaut/Jo -a'a/íij&tmo, -yfíyszaTP&^Je-pecare ^effojj>0rejfrr¿v/iumáre 
m 'aftas a í / a aaxq/âà., 720f aretes? sxíojzces, 
^jlstffófcrefv^qt/eÂou/ere/i c/etfUííyEfacez, nofeijést /uegóacvmerdeúxi&irsie 
S7/7/> /eocénfcpe&rfr/mero e/2 eíla im éue/t svt&j y'dffiuei ¿Je/i/ée/e&znez ¿/e/fó cerno 
S / e / a r s z / è vedare ayrfecen/àjterdi^çi/tfne&íafom/L e/gaaxi/e ¿/ega/en-
¿zeíj. a&f/u/xáretfJedeceutfz^yítár/éí/e/Gmere/tfiérr/t mucmu -ve^s^jTor^uer 
ziz/ZrtútfaraÂa^ez/e á&ixar c/eaJfasi airáal^ ¿£¿/sf/T¿/o 77. o ai/J ezc ^astutt/dz* 
^ ^ ^ ^ 0 deue efCa&idâzateJfumáraz tf/euazfaator avxawe/sTta.affzaJiko 
f u e w a v & l £ceize ¿ÁmasTana, -y¿?/ra ¿zmcz/io¿fw , -y^/za ¿zJioza<fe v!Jaezas 
y e f r a v&çjmicy tztrefe , jwr^uefuzi/ tde Jes azcfhtsK¿T¿m afeLraz-Jzzzzjj>re*rvz^ 
mefma Âeza^piâ^u/eren Se faz deáuertzz££ts7/c Áaf/ztfue fóg « ¿iy¿¿e¿/a Áar/i. 
Creyezzdo fueÁítfte í/tfazi/cj nvlcs /laztt/edazçÇzvzz/ez / w xne/zes Je£¿^¿C-
/xafez s/èsnfze v/zzitfzwro c&£er£/i^sj Jjjiozftfe v/za. ye-¿ /ecet¿:esz (Zi¿a,jtzz^ 
/neza; -yj/racsiúzjfgus/cík , -ye/zziezzJktezzezzt, -y¿7/ra ve^/¿¿icgzt*L.?naf*z, 
TMfdat; yafzzeájsóms^érqxesicfepó-seszfuaf/èAtm de¿e£í¿TZ-!j>0r/íime///ut 
ra/l^^ue/èÂzizfii/L*; 
^Êj ¡ylrnere znutJiaí vŝ í tfueútjtezsfii^i/e. Aue/zteXa/ez; itdZ ¿zcaczez?p<zr<!~C-
•ti ¡ "A 
4¿i£/idy-¿7tr¿'0'o¿T¿Lsj>fr¿á{e¿ , y cama ¿¿¿ganLsfcrrm, ye/záran enCz /jwdajafe r ¿ _ ^ 
'¿¿gu/za&ftes fuenofiítrún ¿ofacUs, ylússvas e â / a s a p r c s f a J & i v/ifccv 
é̂ííi, y fuego /kífev&n J yfcfiueáierL a/amefma, £cr¿£¿z rawcièx^gxeszQjéãJl 
/Tít-Jk^trífí^ueSô/arjjn ^ ^jiefaicadores szutuo,pe/ijkra ¿y¿¿f a ¿fucila ¿xz-
lafrTdi^4¡sesuac¿rr£oár y/yueâz ¿fc-sj) ¿{evefóico i ̂ s/jjüz vt 'n¿uz^(:[aj^i 
es ¿ztn Sueno y d í f o M j T a n k e ¿xjracá/i / y rearas afos, ̂ ue/tgue /açi/e t/e/iueuo 
ya fio j Jiefcacacfar es- rn/cuaprocaza dea f f caz a f í t e f i k , y/70 Sueíue afir /teri * 
¿/¿Lprrrxcriv, creyendú ¿ u c ayue&C ez&/^r/Mera£ezJi^i>/k¿&Jyeó error 
pTã/Zífc, y71 e ¿ ¿ a t e c/cy^aj- ^fp^/craSufcar/^primeia, a f y p w è c&feada. 
Jkf^uneúi y¿'C efacoz 6ola,. ¿lÁunyxe ̂ ¿py^s acúrcs /¿úa^en > ^Jzfípjè 
¿¿rHHeJztciéxente; en que ^¿raíf¿¿iera ,£er^jueÁáya,siÓ fólhcúi ¿jcfa^üz 
J~afe€¿éjjp£¿es funçueir iuiv , yfasitilemoriqatfcL cfi/cyuúfi n¿> oftz ¿oíaz^ 
¿t/mccfiaj cfôffas ¿záffcax. &j£>errí>s > y0tras/t WTTTOSI afn/i/ztx, -yya. guedf^ 
j ju rM* fuel&ij/fcf&zy££f£¿ax muy f/fy^asnenfe, s/xol&i afeyutn reyofar 
grande rats, J^yue/zses e/ij2t$_j?£T¿/î t$ jytcxojiierím- Spúzrãts, yt/ejaferzct^y 
£rsrt¿f&Juria., ycenre^ijif a £ & , 
Ç P íay algunas ¿uorct yue¿fuarz¿ío Jx>yjucltan xf&ycidi^ /adesasí y / i : vdn-
aJ^j/ugares, yseceuan erz/af£a/¿J72a¿, y¿^¡íjtÁa^a^£a^/heros^ 1)ay 
remafiàs fie ôydb de^ry ¿fueyt deue/z e f â , efv/zõ m ¿cncr vn /lam&e, 
¿zyerceófiü eneflugar admc/c effesjice&n acui/ir, y en viem&le. Éomar J^a. 
gàfíirza.j csrrjt ¿ieír y&meíeypTátcaSear, ytengafea/p'ynríLtD ^vpy^yjcr̂  
yàexõJèitfiâg^ j y quando Sc-ftauierõ t&joléaz ecJiefe vnraynoU:: y^0 
jeieyui '&n Aaffa- efañv cfiã çuc/hÁoUieren ¿fct/kzcfecomer ^ 3Ll:0trp es, 
qucíecSoíCptfai dèfagaâwa-, yen /íaqiên££}Jêjarigrc>Jt/caã^uc y feecfze 
aJTi dhufefuere acama, ¿vajear mo/¿ú>J,yfarityuec07t£zra.maijuza ¿fefafá ^ 
^^E>neíverano, yquandoAafe c a ü r ^ ¿u/qucn/zemyreIa^yer¿/¡^yi en/m 
$an&quetfhtfiex/ataffarojj ¿fencfee/¿(Zíyutae/igaz^-Ucíuyz£ 'penf&s 
jomSraá cfecerrDS/omafrM , ^yenef/nuiernoyyuaneâi /z&ftjria, cníús 
•vaáes/yrccutftDS quf-áinenjclyaórigô . yyua*it& Un f a n a ybnázar&s 
camzencan afraefeazfíalIara/LLzt enc£Cas queanaan^^lya^y 
Sifíicrena Sofai en&émyo ¿fecaúiz, aparteqjscAay^u^ ¿Xeuen vnaHuena Doóz. 
'¿gua^y vna efcudi'ák dcpaJh,paraaOrraStuei a/âspenespffrqnofecanfen 3 
yieuanra ^ap . x v n . 
•UeíenfiJu£¡'ríoí acorct gani fones ^-uandô ycrr4n. / ¡? ¿éjca/i /k^erefe^ 
v c^doT/KT^y andan f t Éorjieartífó /nuyuúvs , -ydca¿tí'£a.ejzmuy/toQa2f ¿feL 
TMtí íoj , y£K¿z}r?¿c4 vaK¿l£<z£z<a£izz'£era.jJ toda&iàsfã/iapen-ÉafiSiê/z-^ffzsez. 
gúT.que nofiUguedajz efâe/ider , Qfzasfeíkscpratn- p Ofrm /ètgeãtn tsdaz 
JaspútmaA dcGz ouera,, ¿{telendoçuecvrifa jr/aCdadque aJlire¿¡Ém ¿íeía^re 
mfufen a / â a ã o ^Miã- e fmt l^ r i .mi ty j re fco } Otrospozú^mefrrm,r¿z^/z-
iocor piador Cap0 xviit* 
losmaó cídosacom guefefomaji delòsmdús, y / t cz/a/z esi ca/a jZr/csL 
p/adffres , peTomuc/wsdeãos nõlojhriw-, Jile^dan c/recaudo^ueyot/z-xie? 
arriba, tne ícap i tu ía fvx to , -yyg Jiteriadf acazezpn/nmquejamos£>¿¿l* 
T0?i, y / ãquemas f i t e f u e ¿ané/zdú âfro acax,fr/ma ymudado dtvxa. rra¿da~ 
-y eftundo de/puw {esd&jjiinía* f p r a é a e ímudadh^y /zop¿k£a , efj?õI£o 
no emfafgante çue&z rejluciltiit.,ysteyuandii / ad í an criado áresz, y rio 
J?íari,suefenf>iajrj¿tyr/7nez¿&*ye£¿fí/e v&szafgztn ar^r mudado^ffr^ t íe j r i^ 
e/ifaTiqMee-s-edpadrcfy/kfnàdre , 'Tara ^ueno^iert/oa/b/p7eno^ 
^uexojnen c&mafoâax,, Aaga/èe/fo r rraj/a/z/à Tnuyccuadvjo ^ u ¿ ú > 
ma5ajnenudü6o¿árejiámefy/0cei¿are/i 7?ie72¿rjj>¿~ara' ^ T)&2fc a/guxas c/terat 
dèocatidè/õ a/guszat rzoc/íes e/zefca/rjy>o cma/gKxas £uá¿as ceuaduraz como 
árri&XETieffr&çefiocapitu&di-x.e, àrT^an/eJzemf re erzcámara^ ̂ /ce/rO. > 
a/iun algunüz cacadhrei /&po/ie/ i de/axo dea/guna cuSa -o comporúz-
Oíros Caçadores /es ¿arfan vnpoco cfidos/ingusL , j tero çffoes Sur/a, ^jtsre/to 
K O de?uind£pzaTt Otros dl^en- qz/eje/cj v n doto/z rfeAetego tsiefgazjtaTzdto 
cj/fo j?ordondepa/ja. efa/íento} y / k -poç, porgue enffiTUÃatidofèfet /kpar-* 
£anfaf (p/edan roncos, armo acaece erj/asperfonas guede. Aauer órszydo dudas 
Jc/ct comió edga^nate oj>arj7¿zsi t n , yf/pueefbotan de/iu^eJhJiadèdrtrj&n. 
yndrerraf íec/ ioamanertLdêcuc/ i i&s, ya / iunque ejifomedico v^aper/s-
/?aj/Juftre 7r¿ziyso/ta, y d è m u e d a o u c t o r i d a d y -verdea/yon0/0deprodetfa 
£ ^ a ç o r e i ^e ró^ túaefü v n g a â ú , y /7 i? m u r i ó ddfa, ¿?sifes caro m u y ¿len. 
y yiüic /nucAtn oríes ¿efpues , OfrcjJespenen cafiízúte yamefLojuefe/L 
igerdèx > Oíros/la^en efíú, Atóempo ^ u e p O T ^ a f c n f e * ^fa^cuSecu, ¿evifr»* 
mifift1' ,£72gu#pr¿fúCf y2M¿££'S L & y z í i f i u a j j y s j s z ¿ fado . £ & m a n £zzsz¿z> ¿esmjz fl/e 
n00/2inj>urr, yyv/2> / j e jyr&uíUÍo , y é r o / í a y v*2muy£raj?ife.frz£0fzu¿>r?erí¿£ 
•yesyuejé r<fá¡e&'a*2-, y t y í a x d a / l ç a f i e & g r a j t d e m a j i e r a . 3 
Del lugar donde lia deeftar 
elacordedía y dcnockc Cap0. x íx_ . 
^/zdejsa/fítfffucÁagCfffe^oryue7?o/e enoje/i , TPenga Suena íií'ca/¿¿íar¿t-
re%ui£rx^fiiys^uza.y&exofezneTzee f ¿ycuSza/iJk. decaer0 ¿fe. vaJt/res 
t ía de c j ü t u ú i y suefAS y â t r m efljtrmedadh ̂  y¿fefca7ij"tíft m a ç ã o /¿s açeret 
¿vjí/k Fía/i¿&xa ¿fefeaera , Qfrw cu6re/2-¿tz a/eandkra, ¿¿¡nyasic ¿ v / a r a S 
& ¿feáfrocáíhr f Ofrpj CÜTZpelade liefre ty¿¿?¿á y f r £sz7j¿/jfj>r¿>¿¿ed2ú/ó , 
Jtero, /i(7tc/7Ú'/2¿fo n/nguna ¿Áfaz-s ca/aáyâriya/ i /è e/gua/zee dè£a4co {fd¿u ma^ 
/¿¿y ¿¿£zi¿ú> a/a a/fan¿Iara-£07i¿¿L£/)n]¿L yefú> esjTiatneceJfiiiJo enrnaierno qae 
en veranó , ^Panyafe ynjta/iD ¿fe/ie/7a>grue/jfo atado ¿d&afca/iíikr^yyueJ^ 
cuelgue deda; y^uefe&mn/azgo w/xo /}talca/2^ar¿^ ,j}ár^uess£fayarjedeS^e¿z, 
j e oí/e/¿¿¿Lac/¿cc j y/zejecue/gite, mfe reate tz>z77a/2dhafu£ir adaofcaridaT^. 
j w r dêSãsya) de£fa. , dedaoto ¿/é&aí&zru&ríL id /Me /h rnuy í i j ^ iú^a rd 
yueji/tadfeidega efcuraãeytíe /iiqicrc efocar - ysega/ i fó án^ptejia., -yú&r 
d/enjutrayueyé veaxlká fudfidurat ¿^ue/i&^e ,gar^iíe cvmo enefóezeezo dwro 
dzrhjporeffa-ajeCó/ioccTt m u í f a í cnj%rrrre^d& ̂ ue^/enen ¿¿/¿vaues , Sea-
/a. cámara 0fr¿gadd ojiarayue m enefveranô CTzereaz/âr, metfefmuierTiof/o 
yor/jue ^/ric^uicm-c^ac^ifunoscacadarí^ ¿É^engueenvera/iayeffJszMerxe 
efíam •mejozyma* sa/zaefacoz cftzmdo a í p ¿o ajjídeíkTiâdie cvmo deffuz, dí'fi 
eridò ^U£ s u na£uraleza, es desw/r cszcfcamya affr/o,y o f ador e rx /nu i t rnay 
ev iteraxo, c / j g a n a n J é m a e f o j w r i f i Z E v e s n e i cfaramexr ^ i / c fa f a u e j / é j ? ¿ r / £ ¿ 
cadãaxo f icyendè t á ã j f a a j d e f j / i v i r r / zo , y cabres ̂ /éfveraJZ^ f Ç e r / a z f 
es /fue ex e l veranó quando da /^eyadtreí, es / n u y ó u e s i a dexareCaréz tsdaft^ 
riac/ie aíftrcxô, g&r^ue aqueãp Á&jzaéur&fj yJerecreajwMí/iô, y e f t ó m a s 
a l a cara í/t-uw ^ ^at/ritgJtjr ¿¿¿y ¿¿re t / iora i a/i/cj &¿/¿£t y j à r a i f a /Z-f-
jès&w.i/cJa/vana/w* ,ya^uc¿ lo í c ó a / t a T a , ^ ó a i effrLauTmra- eaJugar^ 
Mj>ueda a í a r ^ i lu/ja peragu/ere que & ¿¿mcjijfima ¿¿y^ ya/KiJlr/ie 
f u f í t o vnet&âj j ¿fy¿~¿/.mj)iJL:jJíu/no/n'jwluü,/Kfere/ia c/?e/jnxurftopczífue 
¿ffo Je evendrá. /nuc^cL^ua m / ã caScat y yçfpçaaímesift ef/jume r y e £ 
j t e f iw, j f imexM l&fcnji tn m cát£a¿íer^a^£ue& vtipcns ¿á/Ií¿jrD/¿ //ncy 
¿ía/io/h , yjfferjju/úère, effeceTca. dcLtcasnaza tjimtíe durmiere cfcdcadòz 
guefcãejieacazgo J y a Á u ^ f i f f f / f í S â j ^ ^ / ò ^ a e / n à y o ^ u e ^ r ^ j y s e e ^ ^ 
tmymaea/nara. dhndeduerme ef&u&dàz^jtor^tíe-¿JéfdeJd&z/na. vea¿icMa^ 
f a / fo fcdèJtyuc efa&záa/fZ; y í cc í^cuérey conoce, ^uíd^aiex£#yerj?ied¿& 
^Qya / í fu / c rauc^ay te ra / r i ã t p r t y t D Ja vianda eftandoerzlugatefcuro f y 
... Üecomoíe l i ac íc i i a^ r oí 
acor capirotcro y iValtoR 
TLOIICS Cap" x > ^ , 
mILfpanayscB yfanles azfadkrcts-ppnerjasaivret enyrefishtx afiuE-
quc enj-fema/iíi, yen Tórfujalfe.. y/2r Mur/ía A "Xeraysr^uejdfen abanes 
¿á&v tan veracespara.perdt^t, y tuníárt-Jrârque fíay maaãeros que f i r -
mu'; d/jíapnãdhs aíat prcfietzes, ¿firemo; comojè/zan d e Â a ^ r ^ z a e â m 
Ç lodos /a t aucs deraywa,^ue/i4xdé£0/argrefi¿7ic51 ¿Jf/'/hs / íafa&ie^íwo 
/¿n ¿Kárcáyjiauiíiz/it*, /ftfícrc/i axdajjef/npre cafiraâr) yero fírtaj'üfCi na,^ 
furaíme/ttcjffp cfí&mjfó ^ f ^ J è j c ^ r t / i dc /nuymalà i/vÁnfad\ ^ya^uufae. 
e/iy/áxdres^yexjTa/ifiíi,, ¿r?. armdbres araftumfrarL /za^zt ¿¿tpzxofriíft muc£& 
aytrei jJiritfyaMpôCíxyêhsnTJiyhycrló Flícsya¿fitc^utcrax frsifaz-
yy rpua t defitlfer/ñ, jo/ès^¿rafro ãu/fisjfiíedh dàxpara elfo , Hílfvnú ezgueet 
£ay¿rafc4£a£iéiL.££^^yMUy£T4#de¿yárguótié/tagít e/tafoafayoz, ' y^ f f ?^ 
& â&icrJê y/2aji>¿>¿i. i^eagí/a rvr/rfsic/a/e ¿«¿¿a võ>{juefe/?õiaczc?z, dej tej t^y-
f/f¿¿S-7-/££¿ed£fg&es ^xe cfiauíezeTL /jcc/iffSucHo ag¿/ar¿&rj¿!£¿z/i J 3iI¿?froe$ 
cffc7 'la77nff tfrajttwfzdè/a, f a r Let, y Sa&efr/éafa/nano t&fttazz/ie y / Ç a g í 
ífuC'JiOMZ cornapprdí'/zfTü ¿/efé'aj'UPtr, ¿frmf/Jianera ¿j/sr rftxífmff tncízt ejC 
£tC0,yfã£eç&. a f i a i i defa. oirz/c Jt/rrtismfac ¿ugar /jiícjja dec/jfrnx •end* 
cagiTSte j y t í v x a t íarorjí ícreafifar/ ¿ucíua, f/raca^cr rf^vf/ratc, y a j s t ' 
/napezei ¿fefrdaf,faro,pâwr efcatiro te&ã&rej yj?aa/£iji£S yefirtercJaTjís 
y z/o / / t ^ n . ¿/éj?r<3tfaz:'¿¿ /la^cr/h í~af>/r0¿tro^âr^aepTi^u^a ês/fii/c/tóme/fiZ' 
/âjèa., ser/c miyÉueno para-jtr^zanet, ^uerSentfú frauq?ar£0efysa£ièn*ft>lè£d%e£ 
J>ârigue & j ¿ta*tes ¿ femejorganA í t a u a n , yprc^iím^ £ue/?¿> âue/a?i JÂrgo fretfó 
teneic es efta, 
- j ' âfnmero ^iiefí/uLtíê/ut^Ei e¿ ¿t/rayndx efarôz muy Sien, enpsefioneó,y 
¿&/ht/tia/tera,y Desz aa>7nez tifturojL en vna Ií'e£re muer/zue esz VJLÚPĤO; y ^ 
¿z-t?fro dia., ef/fen/è enótertt-^âra Éèáre muer¿&'¿> ̂ jne/â J y ¿/míe a¿^me¿ ett. 
eáh ' , yajfredia- fiaga/i. /¿>7nefim, yraíz/raTzdõ s/rsnpre ^ueJívê^caésT&âz-
¿fé/í Giácat s yfaraguejbveqe. afc/i yxafieaz, ¿/eazrxe ¡z¿a¿¿eár& e/ifre/kí ¿?r& 
J a t / â ¿¿ervéenfreeÜafvxOs £ucá¿'¿^£caú^/ó ¿/e/JirelTen/eaJT¿ eáazereparétfg&z 
•éa-s âtíf^uen yx/i/zeSre yittaso v / t cox fa ysaefeife/k-có/z y / i a > r & l ysc ' 
JÍ^UJ/íere fan refríe aelfk-yceucx&mtySien e/ieHa-, ¿¿andá/efih/nfre ¿¿¿'¿Ú * 
prender cfefíL azSeca. De/pue* yaya-n a^ufcaz v/ra fteSrô afcamj>ayexo 
fió licúenperro Txmgu/zo^ozqueco/iefayDzsz&tt xnexeftez a^z'̂ ome awefÂaÊo 
y e/à? & forque corno cfacoz traua,yyremf&Ik/zeSre r yTic/izefftL, no f u i y 
y/Je fraua ¿zfii'c0#!¿> efaptx J Tí/es^fe¿&£^mz/ká¿£r&jsttj>err0}^ye/z-
¿trej fa/ês ¿;etfad¿¿z<Zi> yj?jfs^ue¿far£i£ue/L /êSr ero Tere j / e / a f v r 720 ej 
rcua j^euf/z/e /feuar esxérjgadó, e¿j>e¿-/k¿me/z¿e sj-c v¿>/~aS7¿£> c/z/jerrít ra/k^ 
a í / lde /i¿>/i/ty¿i /Tiafáí , farguea£>szdê/â} ¿taycejztcJa./t'éáre va ¿vrr/eszaío 
yefa&zJeje/ê- , ¿z/tfé.á&záíesi cp/i/k-ynamam o/k/r/meroL jna&z-yu? /jaífív 
y a f r e y t â f ò i c r / t a f t /k/téfire rt??i&.jur;a gue /TeuiCfwr/esidb, 
fueefiuitiere efaferJefr/re i s/Jhyu/jjereT?.. /j¿twzj>¿raj>r¿j7c/i& 
Jemejantcs 1 tp/ve/i tf/?faY s^a/ijiz , yec-/ze/7je/k de/xas: o, ¿/?svsz/iera ¿físe 
Su e/ê¡ys/Ja-íDmare Siesv £/kx.e/ííejf£àz^y^ê/2A í â & m e t excâo, j y / e r g 
f&far/te dè&atfjkz mes fae/t&j, fr/Tgax ¿tfraJues?a. v¿artda gufifarájbfcc 
Uza/ifáz-, ¿fe/naxfra-^ue c f a y r / ¿ r n f e ¿[u£ ¿vme cfeÚa- J ^ye^eferÁaxfe 
£za.Ti/ar ¿á/namfíâ&íãgi /ardâz e fá t r^ Ih . , í¡)tf£¿kj>rjmera. ve^sefa, ec/íejz. 
ex íibrra^T^uyarm¿áíacárJ y t f ra . ve^seât/of^arv íe%âyj y^nets defasuarls 
O-cCúíj re£Üesf íVCámíax0xe^Ctm.anó^rguefev€^j i^a . > ye / ras v e ^ y 
Jèfiiecfienvé&Kíú} ,par<fveeãôí Vü/kn¿¿byn£>cxá'erra/aáan¿/efoxvax , SfJ^ 
j/jQjtfjf/ere/i Áa^ez ̂ -aâff/z ya/aáart&s,y0fra-f ¿mes d'exa/fa fr/ve 
j£/2agítC0nâcaJ7/axr 
£j~D§fyue efcacaiSz ve&guee/axózfea/ray/ía. miyáie/zejí/ktjtréfíbrte* y 
rãfeof; ¿ejr>j>/éfe.m¿¿y S¿éjz,jyj^er^ue vaya-/Trfártemjrfódéf,e/t£&2*/?&w& 
/¿ fo / áx , l£uan¿¿/ i /e^r í /2¿>?ai asitc* ¿É/~d¿íi,yf>vsyasL c í a y i : alfè-rts/ejy 
¿>£>/az ^ y¿&/ff& ef&zcaafcx Jai /¡¿¡¿¿are-y v/ere^ ciffxtu/e/7e.guej^:í£^?rú e/z. 
^xxff/ks JO a^na.£% exzyzfezfe/kj ex/raXj ya$égazjyaray£t£ü>¿£¿f¿s¿zjv& 
gue eítfueae cnyz<ázjèj>íi Á&^ez effa, d r e a ^ u / /aó r e g â t i y ¿rzcfe/i yuc ezzefLa 
j é Á a n ¿fe£uaz<¡(kzf 
í r o c u r e e£Qtradsx ¿£ác&ar ¿efñ'd. gxe vaya- cfeasiéztíuriL, ô â e u e y a f í è 
7ri*0fr& /eme/a^ÉB ̂ uc alee, /íije^rcjyee j>(j7^¿¿£*?<3/è gfia&fc ,yj&&m&j£zf 
j?refrenes j 
J a x a i z j u r e a w i & z à t t ~y'aJiz-/si 270Ja/ajnczife r¿i£a ¿í/v/cyiój ,j>í ro ¿i/íusz a/s?7(js7i¿í 
• f¡//jdéf"i?i&z¿i> ,^f^fot csj>a? 2¿¿<g#0 r a í z e s £L> a vsza esj>0s-gtf? azntt^/t/cns^ 
{ X n u f T Z f a a f m ^ m c l f é f v . / e 7 z ¿ o ¿uelknzat ,yâjgttma*j>r£fw f¿>£re¿aj?ref?¿>7L 
L J¿zafra eâlj>¿>7̂ ife.yj??o f £ - & / t f a n . a{/?ij&¿je/v/estfor ¿r/tj/x^ueféa. m á r 
Tzdfia^e y/e/ídê ¿ z Í m c / s k o /7//0 ¿/éf yt&tfs j}¿>r ¡gue va. callao^ f < ¿t afrx e Sj 
J>0rgue cerno lasj?refí07?t5 , y e^er/af/nesife fas astízdzóJ/esHjyre r/eyurjaá/ra-
CeziefCas f/icfaim/sio } Jl-* ¿r ¿//ra. ĉ , j í o r ^ i / e tjr&a/zsfe /¿rs /israr/êi.ypfrstt 
j } r e / ¿ ó n e $ y e e / i v e ^ / r eíafoz r a f e a w i m f o y e rsporcffa/v /siogireef/ks £¿f¿i-
r f e j / r r açuarcfasi mesc/20 ¿ / e í e m e r c /eer tccz / f r / z r ¿vr / e f , 
ff'fanpffro vaya, efcttc&doj; mfrz/zfé ¿/érec/ze co/tfra íes rr^res r/rJjfr^psz 
ÛB e/acor fiÓ£0¿¿rra ver ére/i^IàâjtrrfioTies^y effas vertan a e £ , y /eaast/uK-
Jè^ià / i^ , y í/Z/ica/ic/o alcrmfrario^ ¿/¡flo afca/ira/c efeffcrfv r&ftfrriT/h ¿^fic 
fi/íe&rrrrzzeJztCj 
4l| ^^dyaptfr/r/ijfurfai ;j//Jir/!stfo 777 ¿tJ rsifu/jirrío ^urfiers J j j r y r / r yr/srs/Jn 
mas rerat / è af/egare a/éí*j>r£f¿0ne& > y ¿/éstins nerfa fanrare, s^uy sr>¡yW 
¿xmoyafe/ ia râr/iô 
| I | l ^ o f i ^ r ú f efacor mgirptere, fferren fe enrr/ázêTjfo f^y efrúffre a^/zi 
Od&ta&É,£>¿>r<![¿t£ m fa-sj?refi0ncs fcvea/i , /v/e/yea. aeJfas r ys /Jas v/ere 
jyjefèfafrér t ' , f u e f u a í s cfOundèz. a/a&zrrio ¿¿v? de/jírar/a. dastdv/e \>sz-
f72¿n f&snariera %ueefe??âé&i£L.gueJèfe^y0rcafág&yergueffo/ta^e/írt^re-
derre J/'fe ve-^e^yrguer& e/i/ama/jo , f o g u a J ' / ê f a -n/tyrtrcrxrar mucfo 
aJêsyr/sífiyjffy . Q^^ê f f r r e s ¿gr/e e/fr?fe x^e^a^,yfevar? fa^reyai ?/ej7r¿v 
en v¿e/?d¿> f t t f r i f ánes Jefèrr/áa?z-fcfre f a ^¿a/pfi^ % agua?fax, ffaffa^i 
'fes ¿faft fe/fet ^y/fet fanazn ^ 
J^fo [aneen rfc yeua ,p?r(juc e n f a è u e ú a f ^ e . efa&xÁa^e-Jèc^e/cuárc^ i: ; 
y ra pnatfee rete, |-; 
Mj N0 /ioga e/CacadfiZ zemaxgo /7/ J ? ^ J > e i ? aQu/zo aíüesnj'o ¿£í/e/¿Xí-s¿ríL 
/not déje/a/nente ¿oíuer Ia¿na/¡B, temendo eléraí^^í/edoy{ze/te^â/^uesu* 
d^rciôíL ímjfrefuma t y a í a ô c c l a m a n c ¿ítfku Ja efeaftfa defcaua¿¿üj>¿z 
^ue e fa&zyk /pay vayu. #?¿£4Jecretz „ 
. l O c u r c Je f a / } f a r de aígusui ¿ra/puefizi ,yyar tecu£ie i t i i , y*£ke/Mg* 
^uc fiomere de lançar, s n / ' r e ^ u e í a f r c f i a t i efít di^caydada. r ^eaaLrrenfr 
y / j t a d i í f á fiz aguardar a^uandó e / T a á / ?aJ ia ^ a n a y / í k r / ¿ / c e r k e r / ú fi ífaz-
e£jí t /kno/ejes/ te/an,j70Tt{t/e^Z£a/zd¿> ae / Ie ta íààmyaJe /ánar raÁ¿J#^ 
eí íancc fea f e y ^ s jeyxede m u y é/e/i J u n c a r y or^ue t ime fi'e/Kj>ú efacór de 
f/iyazyeèrcMyríjiãtz-axtzs ¿firtrccuerd?; 
M^Stenda e l a c o r cay'iio t e r o . v t t y z f t e t n j t r e c o n cayirtte, dw / taj irefcuatera, 
/ a n e a r . 
¿£Me efarvr íTeyue. ayegarcoszlk£ref¿jj-L. /¿apa ruydfi e/ieíargón defrudfiz. 
a confajyafmsty delkjjíianes 'ndéefra ma/iera i y de VP^ejyaza yire/dyrefio 
yeUuante guaneo Jeyf ef/i'tzya/fi?} an ra ¡fue cfa¿sr ílêguc a efía^ ,y¿>rguetyfci~~ 
manera temario, ha e/ítíayre^ y di f ira ma riera /zaar/a /¿t ¿¿rosnar erz. 
•á'erra. w/en-CtaguA- , y . an un /xur/ías -ve^e» /áyr^f/im.yt/e metería •fr/z/ro 
defttagutt -fodéfo quaíyedeur ejctzjar , 
'C)frtr? caca/i can raSeftriffoyor^ue £ t n r a n dema* rcr¿ra. ,ye. 
y/-íedén dffíaz fnn i r t fancej r^rna de/?zi afraznaneroi^ 
S í e l acor c s í r a r t layrepú/ t - •, /?agan/c ^ ¿ / y J r y e r j j / o f r e Ü k . t y¿¿enÁ_ 
cncÜkyiemíi degudtnti /& ' ¿ í r a o u e n a ^íandd-^^andofeld derrtarrera-yne^ 
cfacvt no veâ r nzyjerife ^ue câme, d e o f r a ^ í a n d a - J i n a ¿leJcirniy??uL dfdk. 
yr i j lón . jyeryuer¿m?0yaaá:a$ y&çef yí/ iadri .£c Jrzmr/pe¿lyrzi*^rjyJ^e^ 
c*, /Tiafosv/andd , ¿y^jyara-Ocprci r&mopara ̂ aJr&n&s ̂  
\Sicfacor temareçrtitz 'a a n/ar é r a u t - , s'cueruo carniceró, y feme/as?feÂ ^ 
^^rcfieneó , ffeuesi íue/igalgo Je/ocorro r yefrfca-dõzférerrafz fox&eji&égt 
fiar^xe ̂ aafítfa eíatârj>renJè afgana ¿/eflzzsjfrefljme* , ra rgan /òáre e/fae^íf 
/ a i campaneras 'ys/a>?? ¿¿/¿gerif/n nofejêccrr/e/fêrz-^tjt/r/ast I? mafem 
wuj/^r^tv l y a / i a / j con ¿vda e/fr, ¿ t a ^i/e & ¿v/a snuyyrefígra/à-- linear, e l 
acor acuerno carnicero , p â i íjfifeytffa -tfifío rosnjrer /a. ala. ¿¿fít/ii c/e v/io*-
r Jicae/tL^ 
Délo ̂ itcíchadedai*ai acor 
pai"«icjue no huelle . Gcip" x X i 
r [os jifofofos^uc oncffiamfre fiay írts an/nms , es a^a£tr feftfíedgisA, 
Sefifiízm, y vegeÉatiutt, ILaJntcâkcfiifa-, es aguefútp>oría^u¿r//2é7s / l a m b í o ? 
nzeionafet ̂ /¿ujérertsrtoí Jê/â; {¡rufos a/r/mafe-t. y p e r í h ¿ftfe/afrmút nrsrafeT y 
difatfimr Jo/ti/enoyft?z?ra/í> r ¿? smfiftuíL, es a^ueãcL CL>/2¿gue/Pj>?f2?77aj p z ¿ a f 
^tfieytJóHr 'o 'dêíeyfe c0Tj>á7¿L£,ytv¿¡0 /e^aeg/z/jp&moí oymo?, yjiu/himos, yeme? 
y olemos , J-^a^v^ctatidít, ¿5 aque í ía 'ViríuíL'a/vig^ ̂ uecrece o/znesigua en-
/7r¿zsperfoTias , jifii/ji^ue e//£re e¿2ás7y ijuiífermo ¿/e Cfi/iasr? / r s m /j¡€ ¿j^ e/c 
d¿%£ /¿¿/es 'Homsrmjes, fisiy ¿yz/núrz&s ¿zznfranas y ¿fiucr/as, purq&e fa&smt. o^i/iin 
deZn Jtía/bjbs^, é̂ iét e/tus íres animas effán conju/tcázs, yes v/tan; t-fnni. asnm^_ 
JMÓ ígiíc ¿íijiere/i joiaTnesZceyort ferízi ya/^yp yrefprcâ) i es ¿LptSeryoize/pecío 
^ueCa amma^ en tiende,./ecá^ Jszjef/êctzua , y por remeció puefíente/èdi^epex-
fittiai- ; y p o r rfppeefo ¿fue crece.pèdl^e vegeãzãe&Z- , y (putffermo ¿fe Qc/tunz-
dt^ypòfi iene i£uc e/ms tre*arrt'snas Jan ¿/¡pi/zctíts rfahMâxue- rperõporgué-
cfto no/ia^c ¿tzm'propo/fío t/^are j t -de^uías caujtisy rabones enpjc/m vnos 
y ¿os afros¿bjusi&ín- , ^)í^cy masy ¿̂ ueIÜJ arr/maíes ¿rutas óenen^^or /rnrmas 
e$ afa¿£r b/àrffítztí& yyegefafitiít, y que fotgJàntizsyeri/as, y aráo/ê*, frènen-
ymqueci jjLvig?tatzu(L , ^^a/Jirni/mc dl^cy pteIaamsnaJ/zfc{?e¿ tiM<L- meL 
e/ttíds fue£z jprmaycrítct í íòs, ena^ueíwejsnayeefteyper/nanerc/¿crnprc/ftt-
£ raer rn menguar j - y gueLzjenfitutO-y vegetntiua- creceny menguan Jz/nfoz-
mente, ¿fua/ide crece a mengiuL- efeuezpo ¡fefhomérc ¡o c/eíanima ££ruta oz Je/k-
pfatzL- / JEyfe? anima, -'o/ yizúzdvgf tzztzizíC ¡guando viene Hz,p///7iaucra ¿jruezs 
eímes de Clareo^comzenca a^reynaz,por ¿fue como en /z¿fuefizesnpopre¿£rmsn¿^ 
eíeíemento efe f a y re, gredomzha -úznéien lajangre , guc es cf/jumoi ^ueJcjèrrt^a^ 
y corrt/gontfe , ya /fz vee/n/&pueenapueftztmpo já¿éng0/h//¿z¿ vsirrcxyjarnas 
¿•tías f¡¿fmfrt^? y a f i i í / j a im a r ñ m a b s , y / toy mat j z e c e f f i c í a d ^ / e j í f s i j r e â s ¿^ue; 
e/l tvcfa effttro ñ'esnjrc defama O/re// lírrasrrmafes pt ftcfuísiy mf/asz y 
J^MÍ j z í â & M s ¿ r o t ó s i y r e u e r c í e s e n - s y e i j u z j z y u j / í j z y j r u / ^ ü , . jCa¿¿Lue^ 
affij&i/xno ¿asme/ica/i ^ta^ofarfe ¿/c/ujf í / jwai y e/iir/rMe/zamfrj/recelo 
•ya iZHfrt í a f u erra ¿¿¿/c wiá/Tez/£^am.t$e/tr&. r ^ y h - oyó , y i i e n e r a s . j u e c n ^ t e -
t j 'e/npo ajfí ¿0? ¿tr&reí ¿ ¿ s n o l e ? /í&íhcmeá y o f r a ? £t¿/e¿ //^ciiíret. cene/grát / idíLs 
t/^fêe&J/étye/zta ^¿reñef/ejZ-^ay/t/jimrfejye/tgeMiír&zL; ¿¡¿¿/jr/asi /¿idor/T-ssjx y 
es/Jj?*2asm 'es2¿a g t f é ZPSTZ&rcTt cíeíe? c a t y d o s e s .^y-vassyy:cj-4rsi-, o 'y^z^we/w 
y? vaya/2,y remímte/i-1 a/2/£r/z tax/ar/t t ^/¿ezzeííuikz/L ¿0//?£>yó/¿af¿ , y f o y i / e — ^ 
•geeZjjfmdfpe/i£fõfo y¿ef¿ r/7 a/ytc/hrs/yo sip/èfes S/¿ISJ 7rss?c.'f¿¿iy¿77/-*//<;JS/ÓS, f | 
y a ra ijucy/r/cfa/i ayue/js/éf/ifo a y e t i to y dc/Zr^ ¿[íf¿¿cs?4&¿rafc^¿t ÁJ /f&sz/it 
a f a j y r / m & f y t / e y é n / a s í t e / n é z a * /í'/cs es/gc/fara// /n/et/as , y¿z/ffy fosiuefè} ^c/e-
y¿>7Lmaches a c u ¿ / é m/ícfi/i J f / m c a í e , /¿^^uu/ \? iene/L£iae7i fH7&?rfèymor / z jkr 
y a r ó L ej/tfuz { f í e y e ã g r ô , y t f £ & j ^ efrpy framu/fn 'enéez ^i/earr/Sa /?.ef/u%o 
yrmc'tyio.e/tAbarca zne¿íjcma* ¿^yi¿e j% e n j r / e y a s n a f e ; o r e / i f t t s x ^ ; y -
T C f x e f u a . í i j u e f c / t & r y a y c t z t D , s/czzjKve/ã q u e z n aJ^r/iezzz^T/iyefe esyesz/rex^ 
/jisciZíjy, tf/af/nac/io Jerazy/ze/szn/enfr ^yy/eyaefodfJ sztas d e f ò c & y z . -
a j i u e t e j / /¿^le /zdc ^uee^ y c r / cZra / i i z o , y y ¿ ( c / é ¿ IOẐĴ : l&s Áufizoi f y y a z a -
jsfmefrne £$£c£v. d & z ) d h /itzeuej1*6^** / fueytcn/w. a / ú s y a o c / w t f y z>n>u¿U¿e& 
d e f c a m f ó , dazzdóím azi/ti <gue ¿fzyari- /zty-j^/x , y¿JÍy)(?a%iezi¿/0h>, y m ^ j a n h c 
e/ieífiff / z t zv iandk- , ' ryo íe/zjso e/k>por^ueziayarx ejfccfo derompezfez / ¿ a 
/?ucíZ(rr ¿ y z c tuu/erczi L'zjgrzirfradés , £ersa&ny&reccr masJeguro Jeria-¿dar 
Jet jfr/sTTCTO t/froô c q p t s ^ u è ¿esijazi 771 a¿yrDyríedízdyjz /erGz.yam ezi¡fr¿/i£- / o / 
refpftzcry /iznafuz t t ^ u e f a z ú a : y a y e f t f o ^ z¿¿ y z e z /o f í ' / cs czzyezidrczi /71/iUffy 
{h¿e e í a ^ t y í c zzj'a^zzeá^s e f n r j eue^i-i e ü j , 'Ter/fueyu/ie -vrr/ic azor ¿ju^ 
/ ¿/a/dan. m u c í t e ? p a y a s d e a q e y í c cztz^ a/20 czze/k: ftcjwfo, y a / i u z / y'fzjz/do 
£zi/aznuday y zi/z/g/zzL -azió dêzxau/L d y o z z t z J i u e w - eneffzz-) Q y a n t e rr/czd-
^ue/jztizafracq/it, zfz/efeyezedè deqizamtra e/a> . y e } , ¿fzzeyèda^íy/cyedâyarzi^ \ 
zezny-T JAS /s//czzc¿ ¿jizcjrucf®, /yara ¿íar/o aftazzizeío, ^z/epor fez zz/aJ^c zzaje 
feczigez2draJ2, y Stcfa /^yteybcflc dêrzzdtt p dé ¿zzeído, h w / a y z/ trío, f ¿ / t , 
/?aza Í0 v/tsy&efrp ,yer0 f a f a eft&çcyte/za fre/JC fnzrm£>rüj7r¿zdad~zzj V i r t u d ^ 
zí/?i¿77t£ticfeque e z a t í d e / i f c y r y b í u á t e z i y a p e n t i u o y Cf\Pesej el¿jyie? 
<£u/ficrc a j jcguraz fuacez, $ a ínz^iZ / í í^uicz ¿tue ¿fZzcncjcfeczyrzzidzcr:. /j^t/ew \ 
/ } J t / e reyr /mec , 7z/£&^ue ,ytr#ie*ifey}ji<cre, â>TC£ztÍ0J dfde íuepeaíyrt 'xctfri 'o 
¿fjejjec <y¿cr>efiti> ífefi/><urí¿L , Ha^^uafes f im efízis, fiezagua ¿fe reuadtz. 
¿fely^i^afrífo , £2 ¿fuaf/e j i a a e dar/HP/JÍCÍ yex /k -viawdk-, -ys/sze u c Ú e i ^ a r e 
éien cuár/r/tt ¿en carsie CVTHÚ cuzuiíe^ } ^fesy J^J Jsrotei c/e/a r&t/tL, yf&tf -
f / t n leí J/smertte ¿faxdc ¿/eJa snefimi sTiasierO- , Jfctn /ky/ar ¿/ejQ2¿£&Z£ , 
J j . a ¿ / tüfa o cu/no Jefa, majerantz , f->a Ttiíepete f / L e s ¿ a z v z s ? , c £ 
GtzeJfó, ü l c u m o ¿éfa verdaOwa-,- Í ^ A É ^ ^ ^ '^r^rfeqíf/év ^^zp^enfe 
Jefar̂ ay<2g4&&&' ev&raJ/jfjneJêrfe , J^a/jm / t / iK í/e/à lecÁiJça - y d e £ 
/Tie/oyi y/fe£fAgtrmfco r yyt»ê& ífi-ar/efa-, y fa.* í-vjo-"- /eras , ' - y d y f a * 
J a s i ? f i a ¿ fim caúenfcs, £¿/e¿&7zJus7?#c/z£> c^&x, riy}/eíi^c/z ytanfá/Tzezz J^y? 
s/s/eszrt ryí!snííte/? efee ajtcdfa , -"y/aj ofra+Jr/m. ¿fUf.rcmyusHi/í/j/ifr'^f 
¿iatí, Ja tx/r/zin yarngefaZL y de¿v da? eflks Jas jmar e/]?ic¿ice¿para ef^/rro 
jjrvyiyitD^/íh?eya&qgafi'fle, yefairofaisqe-, y/? ruda, y Jat ivfayeazs 
y / a -ve rdoíaga-, y /rs/iuga y/att&ràga&ma-^ •r~y VTia dc¿'as ¿ŷ y t\<. 
acucar r^ado-z^edi/t/myet^/^é^íe^yeyr7jue/2ijz/é¡ yjenye/k t&yZejju?fites 
yejt ¿f ssjívfuz ( f a w a es?rada*vc% , ^era efaci/ca.r Teyado né/jaJèferÂedíoíô 
fpf/tt ¿fereyitá , j / n o CíTTifaía e/cusna y a cucar . O i r a ¿?72c¿f¿c/s?4., ame fe /&-
jssw/esz/e d- cfercuia -y ss? u edxxye , yec/iefe- e^7a£í£a de aríe^if/L, y w j e f e 
e-neffe fa. -çiajidd . Sj~Q/r¿¿ /mcyydiyxj/ai: l̂üVTieye yci i /a fz/L-stajíta ¿yes 
garfeó; J/^pi'e/iíe deyau^ati UM r y r a y ^ de fir ¿o ¿^rde/zo fèizzdàuszo d&rj&ffc* 
Sf/ryieníedej-udíi. y/Tji.y¿ir/-£ , S/f??¿e/j/e drdec/iiíjt/z ç/èsgarits y'snediá-¿acucan 
wuyS/astfo ¿2i72tv ctxrna ¿edetj f i f ofras ceféij mue/dye fz>¿fo 7r?uyyèhjmefe 
y/Tie^c/ènfe ^ydèftTfjyofuoíJtJèdeTi defres afres efiás ftssztef cvzao atérja/í-
f/j vna aucf/asia., y¿//£>/erfrj y/ta fajíj/Zj/dn. de¿-ars/c /È/èdê/L-gerfaxia:--
/?asi a ; ysiofe dési dcarsncj: f a f t a ¿£isrpaffr/i ¿/ó.r / d ras , yyaTi fav f u ex es 
ejfosyoíucs qut effamfrc qucqi/ifterefercajtv, S/á^n^re efef&s -PTML cucfa.-
zad^t asifttferesTjez, fjfa/2ara. muyaertm y verdaderos, 'y/cjfti '' media-
xd-s 720ft* ¿¿en ca da d a . , S//20 dc/res a/res o deguafro a^¿/¿zfro dñ&s , y 
ífefy&esjfedran d&r efaqyyfe j?<zrtz /xaycrytyurcdad., -yfanfren /ajyuedetz-. 
darstguifíereTZ- tnírerriediaj dí fndidí ¿pee dieren ft* ¡nedi'cintíá guefecfc/io 
fue* 710 fe-guecf fa,^ersr?rw¿¿jz dáÁ¿>J//?0jjreri/eófo ,j?i7r^ue efaTeyfeaf'jTjpjA^ 
fas auef /y¿i£un fes cszg^dd , yfnné/engpdran. dar /¡n fjuei/eque/oi d&J&WL-
20J que dtyieparqae/ènmuy fue/zas , Xajbrzna ¿dddaz-^efa^ey/e ej f/?&s 
Tó/rrefe fuen a^cyé* c/ara^du /ce , y que-nòj&uxs&jrjô ryfa&efe eszjiys 
âfiete agitai*, f>£>r(jU£lauartdo[e pierde p f c a / â y t ysi J¿taj)t¿¿z esi^cet/ú Jeza/tee 
Jiíerc agita, ¿fe ccuadct Jera, s/iejpx, -yjarr/a fr/anttmi^ da ra si rf¿--txme.raf£iLC¿L r/ia 
JanJafe /anuam/a. eneffe O ^ e y é e mi¿yá/eh yTHitya&zeszttdo, //r/xas/trsr 
¿/éi/e^aa/iÉD z?2jz$ a.̂ e-yfá£u¿/¿eie. I/ê-uaz ¿si/a •vta/nfa., ydefee 77te¿/f¿?7Zop t̂̂ o 
j2>fremia , ¿f/run^i/e¿% ê perajfe dr-ftefre* c/i'as , parque en a£zié>an<¿? dê/e daz-
efiej>4f0 Je&jeyée /^¿vzga/z alfoí, yef/ettefjrprr&zz'o qz¿cfé¿LR /ta^hz ¿£ vex&z* 
/£ue e/acor fef^óga yf^PTijoTtíL, yw/áf?ue¿/e TTIÍMfa/frtz , -yesifàxce$ 
írszfo dè£, -y/arayenparque/edeise^epezafáíre^ogar^ueimef 
¡feffbf/e/éaéreri zvaf /as carne*y^mn, y/epc/jeSra svas/a\7ir^/c{^Jtfa-^fy{t' 
j/¿r fotfej /¿tj sx/enÉrei de/c&erpo , ya / f i //ara mas o^era/iJm^ ̂  'yrz^efefTj/a^ 
sjrra- /et/krarn yaa/so ü ¿rntapaf&r / i a / t a ly/cvrari arsr/~e/ê ¿7/1 c rc/ojtuia 
e/ífre efejúy/tt/zan^, ¿7¿se e/ra^ite/Zhfè/è cañare ¿fi/eya e/tzt/ègz/rv ¿r/e/ht.. 
4a/es?f¿¿t- , y / iofe/r t denvf2//ia ÍTa¿f0ÍTp,77?aijra/fai ¿fefvnjrajiif afofrofres 
0; q&afrc ¿Jids ) -y.$/rssa¿?ut//bj (fias leyeren ¿/e^tíaxt/ó e77¿f¿¿¿ia¿& cara/Ze, 
/zec/jo ^JíoJoj de ru^fíL y de £ríp£/o /?ara muygra/ide e/fero eneficcajò, •y 
l077}ifmo fa/Taragizfona engrano^c/effrc aremojar vw^ w/tc/ie esi¿zguadc~ 
ceudc/tt. ymafaxt/ofe crze/fo IrmtiAffdiL . 
Del ti empo en que fe ha de 
poner ¿lacorcnLi muda Cap^xxAi 
tuedfc agora, forde^ít. elti 'empo r/zqye/è /¡¿zdejronez c d ¿¿10* 
c n d z d i u d a , 'Para, ¿o quaíe* defk^er ¿fue vnos câ ad r̂es acqftu?7i/>r¿L?2~ 
penez eíacoz en/amudiLametaddcmarco r Qtres ajindéd^ Ofrosawedht 
cdcadrif Otros /o fienen tia/ht entradas Jiéácta/oxfto dutsr/eznaya , 
^uefogonen femyrano l f o / j a ^ e n creyendo ¿gí/emudaran rí/ift", , pero a m ¿ 
parecer, mejor ô yorzez fo turdèysr muc/zfrs rd^enc i ^ -urjo r ^ r ^ u r e f 
<tCor enfa muda corre muc/zcjte/ígro d e enjerm edades r y / a rq^pTi. es, J ¿í/Yl 
cerno edSefar/os-gcearda.de/Lis , a f f i n o Se/ando m / z a ^ i e n j / o c-ysere/e/o rmt--
guno jes acuden yrrargan. muc/ías dójesireás ̂  y a/J/ Juast/v srtenen/í'enzjx) 
e/tuuiere e/acor e n / a muda, -fnníamas jev / s i - j ^arad^Z/ks 7 J L ^ ¿ > / c f z a 
yor^iic guante mas detfnjan- efacer déf0ner en/a. meida., r a n t v ma¿ /¿auza^ 
frrruaj/tdo cn/k m a t 7 --yeâ opinitm c/c ¿odas fas a u c t P r r * ^ a e / í a n cjinfalx/a-^ 
acefrrrta , que quanív mas e/ua^uiíla, y fraiíajada cn/a c a ^ esitrar e 
fe dart reraue/o fzz/2j?reft0 rriuda-ra, co/rzoyQ íej^¿¿/¿íy'Je/z rs/uj/ /e./7Tj> ra/ia 
Cgí/ai/nafrodra: /la^ere/ze/hi c&zneJh.f?arefiere /p/ y/ere /¿z tfi jfufiftot dc/k-
auc jj/deftitszfjzo -y ¿ieiizparejú ^rue fuuiere , ^fer¿>//e/acoi /ic ^aia ¿ere qí, 
£¿}7ierfajrrocuren dédfar/è i f r i a rs¿¿íy¿i/esia. ¿rasasf/jz-iZ- , ~\/ ex ¿£¿/afouter 
írè/fffe que/ojyidjt ej-e/l- w / ' a u d a . e/?j>0r¿dési fe. ps/zsirro yr/uy diesz. ^y Tza/e 
fnpxrgjin //sij>u/garlo I yyurgue/x/ü dc/fe masiertí . lome/e v / i certffen 
¿rarTtero y/^uJrc/¿fe ívdas ííjuc/fas venas y / Iu rc¿as ¿y.{r ües ie , yfduesifiz 
muy hiesi- ytrs2~>s. itguewfe, •ydè/zyè/Õ f/e/z d/ê/n ¿¡/¡aria- ye? ¿jHf ¿¿da v-na Átria 
tJejTiet/if ¿ ó . fp/iaya^afírido , ydèside advrfiories que/ajta/lo ¿dkn/e c/av 
P¿>/JU0J - Toxne/b af inar ¿i'cafr/yio y agar ico de cada una despartes aJd a fu as 
afçuitirA afTH o f neo. ¡ y acaairaimfidecadnuno aparte , Canc/ayfiMes^ 
/70jcadk détéidairsio TTiediityarée J l>e/hrsyo fieos f e e/ert ye/b deux tyiruyufa 
cufier&y cânearxey¿>rfk orcle/i jfi/e efcziuo e/iefierecza fi'Sro e/JtfS&yztü 
cayituio . C £ y fiec/io fodú ^ioyener/ü/ia/i en/dmudd ^yero daya/eh-yr/ -
meto € fyíco ,yp rçue eftandà cncífd Icifacfc crecer tatito ¿ftfesiayueddc&mcz 
ftíetL , y carga/i f e (fe¿igua- f y&TTZO noyuede/z írayaz f d car/ie cu^efe3 
£t£ua.yfi,ft>s carwz , y va áfyu/mosz y /dayaje f t ̂  deffmdc fet -vzexe/L-
ef/juerfizgoy ¿ZJ&TUC- , y a f iun fa r/íifuzi- , "Demas deffa/ueíèfelh frapA 
cia/yai ¿aparte a ã a defy ice /b f re f d f / z o u i , i y nopueden t r r r a r f a f o t e ?72 
feniei. J yj/'clcacaaar 7i0 a¿¿¿/ádo defto, yen /à ra , tpue efofez úesze ¿¿ftezftt i 
ftfüCO'efe cadçx ^ -yef íoyofe£e v ifto , y as/v rs/e aaz. rr¿o e/z vrzxírar: /¿rr-ruff 
pactuuc c/zfass/udtf , y í f m u s d~rf&tfy f j ¿fa/wx/u/èd/tfds f/ro, ^•¿te- •' 
/pua7?do a/fi fes fiecC/nucdo efyica/è/ès í è u t t n t m vxas a/c/ds ^^ue^eies 
/¿tefen TKHIZ a. ayortrífar, y ¿tyerder y "Terrade* Lrs¿puafes jTiLtmusrucTzfes 
e$77i€J7£jtcryueyef<ihapa?L a/ifts puefòyff/zya/t eszfâmuifz .yor que^hcr tdò 
enefirL, rzefe/za deceger eftiraz en/rmyuxa m a x t z i t y a r a . Aa^crfe efyirô 
/77yar¿t efra cafa j "ym/r^t pue¡puasjdo fefjagitTz efyics Jcfafzagwi 
manera-questejeyizyue/ifa/igrz, /rife ¿feyuesz ado /nar/co , G u i u n fefdí 
cqfcauefes/ijueren fue , r i t!s ,yppnya/? fe s>/ra3 ftcyrie.*,, yortpue co/r/o J é re 
isuc/ca72..enfd arena-quejt/ès eedd enfát /nudd y /zznfsest i¡rs /naJan.^uada 
-toman fa_ aytta-^itrdè / i^yyaytau / i ' , y fp/zuJ/Hoypdzan Aa^cy c¡CJa¿'J>miH: 
Jdsr j/Jueren / n i t y Suenad. , lí-fortptte ftfpfltma¿ mesiares gue effrrn deSàxo 
def Tueffo, ycftfacodt, fuedn/ffrefrxwudioamzsdaz. yadttmnuefa* ve^esjf̂ Ufifcrz 
d i timi-tdar Aiayte/mfra^L a/putiós caca ¿feres ayefãzyè-^é aiáe/nya ^ue^>>'crñane^f<a. 
rx-u/tt; faraefc^az^reneffo/bjpue&p&zf^cCy 
Decomo fia defer ordenacLi 
¡¿icdtnam en c^ucíc ha deponer 
el <icor panuque muele- _ "X^nt 
ftz cámara, ¿fe/a rnuc/tL, ev^ue/iax de met ¿/ai ¿os aoTTCf , yo/aóJ / rea^i¿¿ / y 
Otros d l y w , ¿guc¿guando e i c/paríofà-, ezwe / i & r j r t r r ^ue / i au i & z d D Jxtgar^dra^ 
jxmer (ü* a&anc&Tizs J>a?ayue Éurfe ¿/i /a v/m d í a v i r a t -yf&rafarrrrasevít-
ssTUtho ssiay efacer, y y o £ara7?i/ affifa^uernà. f p¿n-^tfc /a/i snxf i foJèJkífr íL-
t/e/tâ Qtfadõre* /¿¿qe/z ífu¿ fa m a d ã / i a í /ríenrr / a ̂ /¿y2¿a/¿a aspa rJj'eĵ /CJ'/ 
fxioTL ¿fue /:} O ^ L O . ef/zeréc/y¡ira ¿fi'ffc entre cíayrcJr-efco y fríe ^aee* e/^ 
C¿erea £ a r jue¿¿*¿~¿7fi ome/io me/arp íazna , , y/riurfax mejoi , Qfres liiqp»— 
^uc/a-vcntsi/jiz /UZÓ/Cefhzr ¿i^ta orityííc, ̂ e/ete at/ímdê/tare e/se/¿o a^UL' 
¿¿jvzcdie {/te. /fSKtíszí'ra quesze/è ejzíre e/aêreo, y / r a r r/yà/Zucga jraz /ama. 
/una . pamyue ffjji-icfa /v/nat t y / i riy^an ¿¡t-íCi/ifi- a . f&eyuasz/õJiaçe. 
ayrc /uc/icr/iú y ^ r t í ca/pres ~/¿'rr¿jja. y /nuda ¿ía¿üz.-aj7iuc./iaj>r¿/y¿L 
ye/z-éw/úiefíj/éy? c/ayrc cierno, y f t f e ha-iejrcfiaiít- & ¿rsnpf&e/ú ¿ s j / a / y 
tfeyui d c c / e r r i ò í u , ae t/asi/cyarece iftfí afstefca/íír ¿iem¿asz y /nucías? mas 
Jjrr acarej ^-ytart/àJrefíUrayèdèáe/zeTí- , -yrjueyf fa - v w f a s z a ^/¿z ¿¿/eserco 
y i t r a ^ue efacez re r / f / z / a / r i 'af/aef 'o f r e f i u r a fcf_ ///¿¿¿fara ¿¿/sjj^fj/o -
Ç/,rcc£nfi?i0 t/t̂ e ¿fiíf/¡? ¿¿¿s/t&ía- ¿./fa ?7zu/a f a¿ / jéy ¡'sz /¿/y¿i7cafesz/c, y 
a/mcdte íftary0Tigue wu¿£z#Me/¿?7y/wt&preffy , y/v f e mu da ¿fe swuc/ioj 
acores. fesfient/ã famrTifexa ¿ifenen/e demaneteL. tfue 720/4padiíCdar ¿/aera} 
yJk/tAti faxífien. mudados juanfrpudie//en~¿hLi-£ encf&rujvdo y faS t f 'C^ 
ztfudey v? /7i¿tífji 'fffraj THUC/OS ¿tsué/ido /zw£n6zs2&~ ¿c/sier/e I -yjaftf-tojmiy 
6/C7i muda/ús „ 'J'ero nmene/ tj^üjf&azir.jfaparejo ¡-ya &aría. /dsvenfrzfiA. 
e/itre c/nerfcjycforicsifc t Desnastera, gue e/f&fiJe/kma/MTia. d/fy/e en/k-
Jaafa,̂  y ¿ a x á i e n j ^ a / f é ;y/a/ax£affe e/ayre c / e rwjpâz^uec&me e n e / 
capituíh ^ u a r f o d ^ Siempre /a^en/pjaa>r£5 e/mi/j a^iã- e&/erfoty>?i&/r£#-
£>psr-marauí/ísL .rffuifor/ij , a/unyae/¿csxyy-c fayosjxs/ enparfe.yue fe. 
-fr^ue e/fí)/ , y p o r y k t . csujit Jiauienc¿o ¿fyér Vna de des e/rremj? 
e s í i f ^ É e T ^ r j ^ i a T i / c í f i f - y n o a e L a ^ r e r p f e í a y r e y n o de f /ò l , a / i / e j m e / 
c ^ f e r v i / h a r i i L , ¿ á ^ u e / a . -ver i tunz- e / tuuief fc a f # & £ ¿ j - n i e r t £ o ¿ / e f / ¿ > ¿ f ^ v / z o a L 
yépfenér¿ '07L ? Ttrr^fre a r r e e i , m a s r ? a m r a , £ e 3 e J j ' é f d e / a m a z i a / z a ¿^¿(dL 
^ u / e r a t í c , ^ u e n o e fay re, y veexnoj / ¿ j y s r £y^jH:s<e'íci¿L. ^¿¿eeft.eljrjui'étMp 
- - -verano f&tnan- Juego^úr/a wasumcL- : - y j i ' t / c j c d n ¿fecíarfó a . 'V/z¿£aue~ 
/nuc/io /7e/7ij»0 a d ¿ f i x e , tguaxfà s-nai ÛC-CÚJTZO a r n f a Zie. ¿ / i 'cÁo ¿z^er¿(>u a c / a n u i ç , 
/xudan lafi aue* mas d m eJattar ^/¿earnla.Jrefcura-, y mas ¿anefTnenguastte^ 
^uecaneícrecee/i¿€ 7 L^ajaofa ¿fefasvenízimi Sa/g¿l~ y /uue/efuerac/efa-
j 7 u r e £ d e f a a i f a tfejicftn adéSií/} eíè/iterzo/oc/earamártL, 
Jéh¿-pcre r^^¿¿> c/e aramáze, y fúfj?a&7Ji /crejz de j-efre , y fe C£¿£r/ere^z-
P ¿ r e n a m t c C071 hoja ¿feflanefres ¿ f b M r a é z e ^ f o , y e x m e t f i o ¿fzffci-* 
¿efie¿i v/ta a & a s z f a r a - , csidoTidêpueda, frmazef/efde/dsnasiurJíi--;ye/jfrr&zo 
cída siocjie , y s / / a j ¿ i ú f a ociare.jrs£lfiezt.yueza- doridefi/ewa-JaCiz-¿f 
a.cez a f a m a r e f serene efe/anoc^e T z o y a e a z f c f f j 0 J & / n sZ iarxf f Ja ídadá r -
Cj~Tkzga 2777.i venfiunea c e i f a i ta. dhmp aca/a.. ̂ ueyepetecft. a í t r tz ycerraz, 
para, ver ¿i/ge/rza-s veqes gue/ia^c efacaz y / n ex/rar G/CSZ/ZÚ e/t/ãzwucúi . 
fa. ¿ a m a r a , f u ^yfa, ¿vz i ye/fo /o c a f , yp/zifada de az¿a/cda- y r a m t n 
yptreti -verduras , porque fomarz muy g r a n efepfaifz f u i a u c í a m e f f ü Tezv 
_/7 ¿jhiuicre- efeacadoz exparteeft¿epueda, hauez rama} dearfa&i aff/comode 
ziôgafes 0 / alargas -ajauqes ó caAaé muc/fa m t f o r eí } ypudiewdofirt A¿¿uez 
?}¿> frs de>-e. deponer, /nutfazzdff/èf^J e x f a / e m a x t a vz2a perdue Jzzsauzfje 
recrean, muefo ¿rezzefm. verdura-, y a ^ u ^ a ^ ajQzazrJjK? ofa , y max-'? xuzzy 
Jaldada} , €j~ Terga fes ale l o a r a s amenoj dé/a. sítjd-vczitizria.^ Jifa c á m a r a , 
-fuere- i-aagrande q u e i a í j > u c ¿ £ i : /satfcz, para^ue-£ueda- ffflardê/a v n a a f d 
¿>/rapara / íc r e c r e a t i e n . ¡ y j è a n cu£¿eráis decuerc ¿ríe vaJdres^yaed^zzáo ¿n 
¿ u t i i f a } defk-ferza ^ Z i e J a c t i J l Iój-tundícwr£$ de.pa&4, demaneza ¿fue cffc mtty 
¿famía Ja atíandaza .parque ef& frahe muefiejpreuecfuv afac&z 7 J l , f p r / m e z õ 
perqué cuma eftanJiem^re-fh£re f a t manos enfzmuda, íoneígran pefh dciâ m u -
dlacarne e^ueír'enenJya>mt> tfmnencendidèf canefca&r dclafãngte>s/tiene"-
fzaídtndata, duia, m a f l r z t f a f e f faca^ne defama dc/a* m a n i f s , yfueJrn /jofez 
%¿e¿ c l a u B S ú j u e / a t l y temendo f a a f á n dar a ffancU. enfa manera tpic digo 
eftajepuro aíejhi j J__, apoque faafcandara. Sfandacura ela&z tdêtz>dâf / & 
¿pveéraritennÍMb» dcf/nut'ernD „ La>ofro e forero dc-va&res fuetftveadêuácht 
¿ü?tfafdearmpas b i t e ê e , adoua í e .y apr/etntc fx* m a n a ? , J-aetioyi'adofepe 
de alguna enfermedaddéla* mazzus rietcaczodepuâdenponer kfpunas medífi-
n a i amipue /ànc ^ fif,/£entiende ¿pue/wycjta/YajíZ cfafoz,y gualquifr erra aue* 
rsnfaf ¿Ira/trtqrrtí ¿cpab, wquefe cuéran de vafz/rrSfpfro mijr/i es efcrraw 
iõ úotfo para ̂ ue ef̂ zse ¿fuifrcre r^a/arwu^^Juaue- ̂ ue/ã Aaga., yefefrajguz- fe 
íaÁ-Tee , f j ~ 'Pângan av/tnparte cfe/tt cam am VHÍI-caiga d¿¿2r¿>/ia-e/zj^eje-fu&a-
zefuftar i yvna. va/ija.jrTaTiife e/ẑ ue&tbya ¿i£mj?r& agutí, /y/aguada fasrzaz 
efíc //sffjritL no fiiecCl ,y-H 'fytev/t/t/apudiere Jet ^^¡tiírjt .^èra /nudo tnejos 
^¿rr^üe- CTie/Ik. ftajtyfara cíacar efy/'c¿»,y fits vnas. 
De como fe fiadcdardccomei-
4 cor en i a muda. Q&p- ^exiui-. 
Caçadores dan. dcc&mcr alacoi esj/a /na/2& tQdceffo/npDífuefz-
tienen onfamuda, ynófed^Gncútncr afohsyafudifirecion.yyotunJiíeft-
affi 'fü /íago, ymeparcctjxejôr, ydara^rt quepara eflh fiay es , Qt/e dando efe 
cerner aLicar tmíamt/xo jwetfe/i. ¿tria:ygouerxaz ázsija/tü y fan dwzt. décn/erjm^ 
dacíeí cemófihú cxíraffe enfeiniidtL-, pe í que feíe£>£¿e¿fe dircuiaÚc ¡y archer. 
oj?e/az rya^fdídc^az ^U^/ir/à e-STTiefícJftz j jfe/n no càr^erjerce/a^as mcayxQ 
Jècit.-. /// e/tdti-p̂  a., 771 'õfrá cg/a queíc d¿tn£ , y /tmc^dô/e e/ifó-triartõ yued cf&i&ãf '-
ojer/e e£a//ési£a / y/n/r¿rr/c eízújfro¿/¿¿t fre/ie frifte 'o* a/égre, que/âxdtvJc/faÂs 
jtrande* a7fuc/tc^ece, .j'/e/m. Jaauey^/t£L/üde£i'.r2¿i:, yjjuedeji'-fntrgàz/¿ ' 
frrere xecej/kria ; Áfdezided^^tía^daJaíedèfcí jrm/dtí̂ afÉL fz?s? Tvan/õ cvtnoji' 
•/ no hu-u/eza e/itrad; efící/ít y/zo es we/ze/ber ¿¿iftai- frisn^ü wztftz^ ex^a^erde 
y em r a fa rnitrio , Dándole tíecotnezajefajya^iídz/cre czorz noJèyacdèn-Âa/tcr 
c/hts co/ai ¡¡[¿¿c/tedáÁa . GTOtros Caca-djircs d#?rdpa?mex a/utf&^deKSixdíde-
/ f f 1 r ^ r f -
i â carne cetnaa. en vxa- trwltf- cosno aoA -xo cJircyara- ¿̂ uc a?/?íii ajh/svi y a/¿i-
difcrccioji. > d- ogital fcaynyorda; ¿ a^or/ez ^ d-a- v/za-yor^íredi^/z^rs^e/íà^ 
efíâJ ¿í/o/as iyajizd£fcreuan-i cam o fe veest ^ f e ^^¿^^jyd^eT^^£^j l¿ r fJ ' ' ' 
dici07L dcfJjúmke,/è recrean, y cffct/zmas íifecvoiírsrtJzd ,j/0¿r¿ím£c$ ejzd&f 
da K A tu r¡t ,y&df1gauiem#rt-.ysxMda/2 mejozjuyduma-j -yejfu fj muy dice^^-
raqttn , _i .a^íra es ̂ uc MefCúcadsz tumtre ^^oci¿s>y Quiere dedexard'*" 
acez eníxmiidrL t ícyuedt d<Zr recaudo y?i£L mtigfx- o/^uaí^uifr:mocey C¿t¿¿d 
yxa fiaja. tá/nodepdreucrcysfyun ludijpesie, on-,jy ayazejo quctuuíczs, 
J/nojtdediere dê cem ez adacoz. e/i/krwiffc /utgctjèfe 'vn4-7Hcfe- en^icacema-
deyunjanertt l J2/y7Cj^v/iyaJÍ>^ireyca^íra/ro '¿t ç/nco ¡ddos deanedo , y 
ira- deSí degriicffo Jeai/ztQ , y Jen í /e/argâfcysjtalTna , yfengaxJe dosp/esJe 
¿adafaréc, que cfte hecfiú amanera ¿fe¿>a/?co, y j ? a t iz/¿ affo cerne v/m / ? ? e / ã , y 
çiutcnfc ÍÚJ caneosyor^ue nõ a&ríe , y e/?ef-mc£í£o Aag^nfe ¿jf&a/zo agujeras 
€/} cru^ C ü n v m i v&rr&za P-F^UCZM j/yc>fjj}¿iM ¿/t?j l o r r c & s t /e c i / e r o ¿o/ C / O J 
cardefe-i dêmaxenz. ^ite/ii/gan a m i a , ̂ icatra rama/és es? cru-^cp/? /gue/ep&eikt. 
¿Itztxmzp/Siesi-JaazTSte ^ut/ede^Ltzs-e/zyara a r m e i : r y Á a r a j z oCiró tzt/zfa ¿ t / e f r o * 
caSo, yer^ue/zokckn/ieMepze. ¿fecomej: ex ¡rn /i¿f>¿cz ̂ ueyodrití Ácaa ¿02£&s 
j¿¿éiitce/idéy¿¿á72£&£#ft&artdó , -yyor/fueyodrm/cf f/cc c / a a t z ¿jm/ieffe. 
fféz¿a¿yc Ja carne c/ea¿i'. 'yyyrfeamáXci ¡tía aJca/idaret/o, ¿t id/vesítesix debe 
mudajy derr¿6aria ^fa /Ke / t l / a . > câ mexejfer Áñicar c f v/2 caéo ex/ayase+L 
'0 eefiaryejjb ex/esyie¿ defamefa pa ray t t e/kjegura, yvoyeyuej/a mcuer, y r 
#õJbJía£a cjfà^e/a. amãiáJd ¿iric/myoryí/e Ruanda come ajr/èndo Jas et^^ 
/•¿aylumet qfa e/iya/zyrc cjTr^aje/oâ i y afiufr ¿20 ejhrndoye/ksyue/esi jrosnyfz 
yye r t^ id ¿icoy tzímárasj í í lgu /zej cacadareí de/?o /la^er/e^ meja srxHgiCJz&y/m 
yií^ytmen vxteyafó rec/émdãí Ámeadas t/êrec/lúJ extierzn , -y/Ça^ei/ej y/i 
cñme/ito arJc/io ce/ty/fy/oy? jAdrUioj&ry&e e fojí j&i^yèguroj yjbrjne:} . 
a¿gt#/t£ra. cíeyifaret yyierraTi ¿¿a muyryguafmesitf arr¿¿>¿iyara^ue cJie/Mfy 
Ha/iõ e/caéo , y?e#&?e¿é¿e¿¿eayucf/é£rj7£>/rrncasz- c/aua -yatífjea&rst. 
-Jkó cezzeaj -0, ¿r&erdáó ce/tgue ¿i£m J ¿ z c & m e f y/7¿i-£ezj d¿} ¿t'^tej cjnyaeyl 
Jê} d â dè077/2crr jfua/tdò m e J i m e y y & t f & d c e t i e f f / r e , yçfajjá?? ?r/£¿y 
é'ue/iú} y / f i € ¿ ^?<-> y u c / / ¡ya 7?¿ cfra i y ü ym-qzseszúycyuca-- e J t z c a r yfa-ayaz 
/ / syu / iay f u / n a , ¿JJ yua/aytmyítJítrs /^Sfá maztfra , 
3 t 4 1 aza 
Dela hora en.<]ucfeiiaciec|4r 
decomcraí4cor crJamucLi . x>cv. 
m a n e r a * 
iucoxgut efta. cuia mudtt sefepueeje dar de comez de y xa de cíes 
s l^awtf&yói ijartdâjk ipfzasvc? par/a/nan^a- f a me6ajdde /ya fo f -y 
ct/a* cfúsfo tres /¡eras defpuef demeej/a cfíH ¿(arfe otro meeftopago , fL^lkírtz, 
es m danticfe ¿fecorner mas ¿fzvna vef ertef/ia-.y afueffafhz£arJa737a¿sna-
a.ãts J¿£.fe;o/ acfiô /¡ora* f y ef&t ordeny¿tienejtazm^at J y guando ej/a regía. 
/èideaare /¿o/ck ¿ie/nas v/a;i e/a d? quanto cfacci fajyi/eiia. /2¿zi.'e¿£¿i/fzido 
para- ̂ a / i d o efócstet/é- v¿tya a d&Tjnjf -ypare/ê Tntenie* antes ^ue/é&cutfie 
/tajja/hzdo /todo ¿s/j/ñe/?e a/iut? muc/ia j>0rgaftaiLj y s¿ vteréq&ejta. / & 
tiíijfa/fado dtnícimaf£Í£Gt{t fías , y j/mudaren eía&z dancfe/ddêcerne?. e#-
/¿t/narte ¿emó arnS&jÇedidio, dest/e ¿/.Qt/na.* -vefes ce/ra fíe£¿>nie/zdó dénfn> 
deí.J/hi/ertfedé ?ja/kser¿o , f e w elCi/ra fíe d a dffrpt-c]>¿/cÁó,p¿>r¿£iseJ¿i'r>graDf 
ftôfõffeuaTiZ, y p o r f â e$ menefétz darfefo e/idas ve^fs '¿> fret / ¡ a d i e n d o des 
/o, tres cuTO-ííespequenos t - y j j vieie efcacadàz que eíacez na /tagafeado áre 
Â^ueíedíôgpr/ar&adasia,, y ^ u e ¿záu/z tze/vegrtffzdêpapo qrta/zdô eÇe v¿Z-
ad^rrTjir d^-afotre d ¿ vnrezaran, decarxero f/rsi f a u a d o y l/e/io ¿feqrnzíí-
gtZtonct. esiftra e/igrano, perdue e/tztfe ¿tf^mprar^/as trepa* deqirafquíer-
Suqiedadyvtycc/ldadquetne/Tas te/zgrL^/erep^taraelÁegrídôy /kfa/^^-
^ S i e / M p r e epre ec£ar&z ¿cfacor tz/guipalrtmlno eníàmuda, qrresto efte-ygaa* 
dado t'otoéra aire naeucLserrteJante, se/kpe/è/zprJmezü / n u y d i e r t púigrse 
j2t}p£¿eda.d{euar d ê ¿¡{pereáh* cdxenaifoj enfasigre ¿fue/e apegar? enefSirrde 
yrívíe* pueden fanraz 
Dotas v¿4.ncjcjs tjucíchdn 
de cldr<il¿icorenLi muda Cdp0 x x v t 
^ ' n quaifuicr tiempo affi Jvs acorm cam o íes hafcea es quiere/i íuesz as 
Viandai ̂  pero /nucjmsnaínect/jydadtienen 4edai peando eftan cn/a muda a¿$i 
££ra jue 7nueíen mt/ez, ¿omeparaj?uardarít¿ tdccxjèrmedade* . duesprocure 
eíGlcadox^eeíàrjUentpreafuacút/a'íafeum enfxmudk-Iaj erredore* xnanedts 
ípetpucétèic hateer ; y íajçuema-iyuSertj y yuafei^a/i cy'tasya íd^/wirf 
¿rw'óa cncíonienn capitula r yj/empre cfi/ipudieic dt r tc aeee. rzafe aÇcar-
tie d^ptdsutlyr l Tero no fe de caídadta- cít vnn mejfaa. via^d^-, qp? na ¿y 
buena, regfnperqué enfadaria- elacox- ̂  ¥u&} dmíe^vridea.. ¡jedv eé&vua^ 
vianda, .y ctro dxct ...o, otras dirt deetza^j $ f y a ípr /nr ipep qiiandêfèfé&e cf-
acvz enfamuda. den fepafer/v ?! f>yygua/ade?ypairwat yf2r¿vf¿zt^a/¿?7¿aj 
y/gernenetyrcvefórm-ze^ quitando fê  íí£,£ardura^^ y?a/pnt/fmo e & a f u e í 
Tm^fea fiémpo í&tíc/z -yniL -v o c&S ctr da Sent asi a. - r iñan cfecezr?2eT-o,y¿xé 
caêran. dando feios ca fien te?, como faíen ¿ffjcuerj>0 ¿feHos ̂ uifudd áv¿ía /¿L 
a>/ifu£zrrxe, yf&s /ã*z</reçé&*s g u e efmn Jeha%o dè /d? q w y s a d a s rp0rjrs0?z. 
snuj, s^u/ares exeffrifícifiú, ya / tun Je/puet atguna* -vê es J fero fâM^ " 
- jaxc /w / iy /â s lan t f re j t i f a s /last/c ¿fe¿fazf/cacfas patynenud^y/ne^c^ 
¿fa¿ con a^eyíc. Vefpues^ueya efacoz tteneftuena £-¿trnc cwfrhueffft 
¿iddz faldmm yfa&/7i/n<>/,ygual¿L¿f>¿, ydefas e f r a t a u e i /ji/eAed/íf o , y 
/Fffdcyce/z Je dar Je dè^uandh csitpaaJiJo fãs irnünes detrar/ieroy decafza/z ry 
-fcinfien efgarganc/jen-ce/i/ucarTtt ,y fa* fdfijreçiffas da/idefv i f e f a manera^ 
^iizJefttdícJic . CJ~JUgi/Mití Caçadores di^ex-fuejefpues ¿fue efacwo/ eL 
daJcviL e/hzgasdó ^i¿e/2oyéfc dcue/z atrtfijiuai ajarpafzma* znytafaTTunes 
Jj/^£/iJo í^ueJífj encendera^mucfo l a/yueyttjuejfcJõí ¿fes? ¡£uc/?s ̂ t í i f cnyn -
'#Tcrofaca¿£C<L, y fesfír^ue/zfas fr/fiZí , y fetfjrefe/Lper^ueye esj/r/en v/tpoeo 
yfiinfienpffr^tícno fíeuc cfacor fdi(//¡a > pero yajiémpre ¿^ucfoj fuu/c/fc? 
/2DJe*M.ri& Je dar Jos , p o r ^ i / £ j 7a ra rejre/mz/yter&pfar efnzJar yfíi/íiszgrc 
defacez 'o,- f a í h m pucjejètc daze/zfa, fír/ja/ia v/ia ve-̂  Ja- yy^ra^aro/̂ íí en-
grano o/en £a¿¿a^a cafa-vían J a , o/m0jarfcfaviariJa.&Lagud.j££/2a/tf££L-
0/Je-chicoria, /$. fejecáz¿ga~. ^dfí/xgue toJauia. tprnc aJcqir que/wjcdcue 
J a r cadujiã -yxtamefjMa -vtandd T 
^^Quapdo no tuuiere efCaçador dt/csparadáraji¿stepr, ¿fefecar/re Jc> 
Cazmzo,y afgana* ve%e% Jeca pro/i, y a fun alguna ipeqyfe vaca. ̂ ec¿'a£»ph 
-cfjoférnô JeJa guem /nejor . 0^ f ío feje/ianfara/z ?n'añade queféan vie/os 
Jinofuere Je guarido en tpuarz Jo tp0r^ u c j w rnuyduraf cartief ,yd£¿n¿¿yjnaJít-
cftgeftiittL-, perõ/íjue/fè/z^Ttifeuas. fierz/èpuec/en Jar qu/ fadd j a g o r J / r ^ ^ r 
que toda, arre nueicd es ftrena ~ S>enfe tan fien afguna* -veqe-s effratuefò 
JeJd efpa.íja.jefcarnero , porgue affenje que e/firanjo eneijede/cargartz. 
£a ca£ectz.r es carne faitftfiua. yfeafrrx/piarafaf tripa*, y fdrvtjmo Áafe. 
fu carne Jefrfeefre - Zf lZz / j f jen /ep¿seje a y u j a r cfCaca Jar Jefas yernas 
efefaf fueuos guando no tií¿4iéf?e./¿> no fzaua/è f i s e n a carne pürpue cam* 
a m Sa, enefon^eno cap ¿cu¿o J/yce^ e í Crc/cenfiho fosafaSa porfuena v/an--
J a j y afun Ji%ç, t^uetfyuddn gntudar pmuyéíen ezfos acores . G^SimuJa 
ren eiacor Jè^xanJn^ Jt-co/ner enjhmepa-, stoJeJeocen cosne? Ja carne ipuc. 
aey-íõ e l JíapaJJaJo J per ¿pee camo cs-yerano T yÁa^eca/oj:r£jzy2zzpèfà^o 
y/eca /e . 
Deks ayudas qucfccí<maíos 
ãcorcs , y halcones con que7 
muden m4s p r e i t o . K^ãp. X > C V Í I . 
t/ets ayiiditis fU£_'fe d a n ¿t{¿¿£¿r a fialtosi- £¿?n¿fue mtídew zntfory7*i&jj>yepv 
l a i vndô/¿Ti n a í z j z a í e s , y / a í ofyas szrójír/afe' , Jfa/7?0 j&zâtndzj <zpz¿e¿£zz vzaszdézf 
cjucdtfasmtzjra ¿y^zc/^^iric/z J Í í ¿Zj?£¿£¿es2̂ y ¿z& êsz t açorei -y /¡afíenes f "y 
f f ó m o a r à f i â a b * ajfz/efâtf t£uej>czjjige7ii6 y artificio/tf&s /}tvçe?z£07tTez J - y / a t 
Tzaíurtilciyemexdejwaneras, Las -ITTIÍMyò/i v i a f i d a s deanes, -y/ofofrai c/e? 
caríi £6 t/e/p)¿¿¿idtqa>, y 'effrts ay¿¿£¿aó TÍ a t u r a fes /ó?! J¿&s weUref, fur^uet/iTL 
£¿¿aí. jaca/2 STieJarpíusna. yfiz/trt sn&s/rtsipf ¡rívía /nuda , -ydyf-tc s/a¿7iíaJaJ>u 
&/z£Dfor/nefoz l a ¿fe/tz? aues, çuc/a&foócar/iejífèffoíía/iiasfiffrjèy ixa/zdk-
mas ligera. ̂ d&f^ t fé /^^àcr t^ í^e / i f j e / tp íTr ^ueÁsesm&s s /a fá ra / ; .„.. 
j fe&ffre .CQmaya, Áedu/io ¿£¿ arfe detecc/e remedar €js??í fczranaáurit-, y'í/cdsf 
tíucí /ai. quefcix me/aiísy^uc mas ¿iyae&z/¿ íiwiidkrfen qfet¿ , iC^ j?¿t¿a/Trixrt 
yj?i£a¿a¿&í, faspaíôTfftzí, Lafcórfe/ks „ /¿&j>£>?r¿&>'je¿ ef¿i¿p¿>r¿ygi¿/Z??¿z vie/ffí 
/ ¿ / / ^ ^ ^ ¿ ^ / ^ / / / i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,y,/&¿igü??m-0fy¿zda-sf¿i£ ¿raes ^ jue^^ f^o 
¿/Ó* , VJ-snópad / ttcrL-r tauercuíiéras, ¿smex/é t'aríztga* dc/xonfe o .ga¿kg¿tg<!} 
í£[¿eyim fazã^ué t /è agisn^íícta/ifo vctíerz, yy^ngan/as aseyez e/7 -vrj ¿¿zZ/ezo 
X4?na£ua sj*er¿>£zf¿i£ít/éár¿¿ hafê/cí/egi/ttzirfazziSccg- ¿0 /2 ¿¿0T'& ¿res e/ede} deJl 
cueryé ̂  v/t -xe/xeJe/a-ca/a, y e ¿/íes? a//'¿/exà~o effrigo ̂ ueyareaere ^uefe 
f>i¿J¿ere êiezt c&zgr.ycucça/LÃafhsL tfHeJks fu/édraz oáiríugãs/éjttifâjtajiiarjfe 
t/^ifrajax > ycnfoziresja^Mefb elcft/z/êro ¿ f e f / i t f e g o y e f e j e t ^ è recejar snstyní. -
¿terto hã/hi^irefèe/2jr¡e^y rema e/fa:fi-wjá^ise/l- fa:¿^tfGyuardat?,/i7ji¿/e?¿ú 
/é/<Z¿g¿L /zgra/fa , y reSof&fran ayueífcvyrajfít eeneffrigoyara fue/è cmreua. 
ezicT y £#n ¿z^uáf trigo ¿£77 e/ete/ziez , y engorden znizy á?e#, ynagall/sia , y 
ífefj?tf& ¿ptee/famieregorefa c/arajz/k. ¿¿tlir/i¿e arezxer aJ/zcaz ¿7 fzítJr-??! . y¿e -
^¿¿e quecftzrcj^ib Je /àgaâint í í v r/tJTj ̂ /eAast a fíi fe??tez es?agi/a /¿//zx cizr/z* 
.t%4 carnes ¿ t^bÚaJ t '^s quervaJ ay^dkzzazntrdazy&zi e/hti. ^ a s n n ü / i e á 
CafriTTL . j } ' fert&ert J a s ^ u e ty'hzsi ¿-¿¿¿î o, e x r f r e e/j>ec/}0rff>e/£¿/e(£is-y^z/rU 
, afrííj/caSrar/ a¿¿z£a ^Perolff^e^pz/a* TTZ^OTO j ̂ ero ofrey fié??en j?úrf¡zJZ-
¿ue/zas /as Jeícarnero t f j t f m Ja KU&z^y^r/zicipio ¿JeCjtazgasitJiwi-fászíBda. 
£ Í carne- ygaqnafci ^uee/íun aíretí&^n deL aâ^raJ^a-^cazrnero a^ara ^/k 
¿aSren 0, ¿ítár¿c úcaár/to ? J-^dís trv-'tX-f ¿¿yudari- esigrasit/e sMastera 
£i7r£z¿t¿t* ^ero Jai /a^^-eqi/Szi y elgargant&tmjrgéçixafr» ÁaMfé^¿/ázJ>;caà& 
dè imao d & ve%& e/zlkjemana. a íp r iT ic tg io ¿/e/a/?¿¿iría t 'y/ ¿// jas;¿/o^fu/perefi— 
ayu/ar aíacar a Á a / ^ Í£Ut¿¿¿/eprcfla,parque Jen r&çiáó ayuda*, -yfara-
¿£mpfór/aá./<?/& xne^c/t e/a^ey¿e, y a/gUfze* cardarei /&,} c/an. ¿trn. 
y¡a/2£Cír<fí¿e/££t£u&*a',y££ngoü>pormuyéu&io r yiz/gz/jztrf / z á ¿/¿/ i /}si ¿c-z •-'yfe 
ahaítenef ¿fui Lfzfrarc/Z- íszj-ac ¿VILJ mc/dcL y í u r J a n ¿tJczrzáaz, yyíía,i dieren 
jl/izCftrijue/ôn m¿ts refutó, Scy dêf>areter, guea/aíxodfjtJf-dèpz en/a. viasze/z. 
s/miente /e ^ragaicr t í t engrano >c ¿auen /c losyianda enagua- ¿/e/orracas 
fã dè e/idluíaJo de c/ucorik.. '0 /deceuada¡jtor^ue ̂ ua/^uif^ de/l&s COJÇZÓ fè»?* 
j?faraJt y re/refearajz e/¿a¿prd¿ytii$ ay£t<£ts. f07?ió£ui'eztL queeia-vej/tc ^nr^Ao.. 
í asa / fega i^ e/pec/a/mm/ejijuereíauado e/ta£ua déteuada, y csi a^ue/ífoídias 
deeszfrewfd/ás Jedan eflut ayudas ¿ícn/e a/acor 0 /la/t-ó/i y>ia,'u/¿t? éuejrts 
Laiqua-íet si/è sno/arc/z csiLz ÓOJJO, O agua dr/fil/rda- de/o carato/ts en/àsxaxeta-
ç u c m a ' a£a&Lo enc/iecajtitu/o/èc/ira., afflgurara?L ¿£ue/ájj>/uwza:* n o / à ^ a n -
-âtrcidaf; reme¿tfe/e.aazecej-dcfr&yio ea/àz dê/a-f req¿aó iiyz¿¿/ás, 
tem- Jj7jperriHos c/itquiies d c ^ u w ^ e d i d s no-c/dàs uyudà/í mi¿c/io a mudar, 
y / o j e e t n e / z / a s a u e i de Suena v o f a n t a d , p e r a n o f e d e n a / a . c a n ñ h u a , ejjHrrz 
S e n Éuentit a y u d a i { a carne dcCfzaguero, d o n cíe. e / m n a/fenfadj>s /ascomjfano 
f ie i , ydai/andre^iCCizádc£&i£re$ij0 ,yia¿qi¿¿xadaf yc/^^race^j/e/ys/e/co 
- d a f í d s í o caCerzie y/ ímpio i / è / t L g e r d a r a y s a x g K e - €f~Jtcm/¿n r a fa / ze j d y / h l / a á D 
y í f i d i t a d a * IOJ fr£pa¿ ayudan 7nuc£t> a / x u d a * y l a r a r n e d t d g a / v ,̂ yc¿r?7e/tr¿ 
e f m a c â o queXii./ie?rdrra yfertm-ejoreg los quartojpojírtrcs ^ u e / a s d e J a x f r r o } t 
j>cró xojcctmfwuemtic/ie a d a z d a c a m c dèígato qefett / n u y c a l i e n à c y guando 
/ h d i è r c J i agaJè /o^í/e arrj£a/e^adicÂo , , 
w f 44 yemas, cfe/èn ititeuet affaiiefydtfros e/r ricee. e[Cre/££#ft??õ cosne^y^-
at?í£a t /r i te que. ayudan muyèién amuchr , yyoj>aza tu i irngo ^ z / e s i G ^ ê 
ríanpeores , j/íasef/ej/èn ciaras e/íanefo ca de/i te $, yfwújatze/o exefêzs lâv/ada. 
Slpor ventura- ¿icauja d è t f a r a f a f v z 't>/iafa>si regias a y u d k s v/ere eforcat/ot. 
féte lefá/ê/LÍa-}ffumas fprr/das 'aremai'Q^afes y s-rtafa.<- f "Dejeppx¿c¿gus?<rs 
aíÀi ffí̂ iíZHcái mpJaJíí en/h a g i / a ¿feftz ( fac ía . dê£>5 c a meo fes 'a/e/t/a fana / ó / 
/EJJÍa/traza, 
C f L d S a y u d a s arrif icialcs 
g f t e / t a t i g T u e / J a s . y l a s n e g i t z s / ¿ T ? mejores ífue/ktffyas r yfv/fcnfe /¿íca£ec¿i. 
¿cnfos 'e tres decks ¿fefeueryo , y V/¡ >.crnc cfeíttceía. _ y - c u c ç a n csi v7!aüÚk .nife 
u a /w/rã . y u e j è c /ê / t fajJ , y d ê f p u e s ci^arfrfe £& e ã k - del/iuegc, y d è ^ e j e faen-
enjrraz, y d í f j > w deJritLw/afjfe, f a d a c¿¿f¿¿ eUajra/fa. gae eftem f o r em i m a . 'òeL 
c a í d l . y g i c a r d è f e en v n a e f c u d i l / í L , y d k z a n deffografta afa . tme e/i6ue?2¿i, 
c s r n e cxÜentc ^y&neJtD m u d a r a r n i t y £¿erL y / n u y j t r e f f r y e r i g e r d k r a . - y 
J á caret la.j>fz¿ma de/as efp&ldas / n a y n e g r a , y / o de/aspec/iõs / n u y a f i t a ; y 
J e s ojos.j/efre/hro.yfcistna/zes mty//afdada$, 
Ç Ot ra a y u d a . ^ Ipmefe tma'odas far fugaz 'agafayaget , y / Z / è p c c d e r e x -
Ji¿íí££3r. de/âó dépMTifefí?) mefprte, -yp/zúflan c/éfaj dé.£Zgi¿a t y . y u e á r a p i j e / f c s 
ycu&l iwla - í c^£i ^ f ^ r n a ^ t a ^ e z a ^ ^ u e c c r i i e r o T t dcLCuIêfra , , y t v j a f f e . j c i g n ^ 
y ^ d ,yde^/aj?#ria#?/fí&ajz>r/ntz,, -"yejizt a y u d a ej fáxbuesza r ú m a / d 
cfeJkeu/eSra., 
Ç ^ O / r a a y u d a Twuys / szguhlr . Th/tte/LÍcw caraca/es y p o n g a / z / è s CKt^/tde-
. -XWcemazL e f i a f u e ã e s das d¿¿5 , y dejguef- ̂ ueSr^sztesi/es l a s ca yzsaxa*, y 
y à ^ u e ^ & y d e / T a i f y y t ¿ j f e s ¿ £ £ j f a s p z m t a s d é l á ¿ fr/pas, y g o T z g a n l e j csz vsra-
redj&ta tffuy t n / a d a , y y p v g a n e/hi r e d e m a d & z / r o d e . ' v n a c a f d é r A d è c r g t z a . 
petffende v n a z p a j a t e n ^ u e / t a / f t c s z f e J a r e d ã m a r f y ¿ / ¿ ^ e / i u e g ú a / c t a z / d e r a * 
yj%y¿iefe rnfde d t y h d a d ú <£/*f c a r a c a fes e f y u a / j è g a a r d e e?l w a yedw&ct-
y j / e m y r e ¿/¿cedieren deazmez atkaue . e¿-£e?zd^ht£gud- ett yna efcudz /Za, /^ 
^ueyoA-ec/ete ^ u c / c r a m e / u / k r p a r u cada - f - y / n a j e n fe e s i e / f a m t t y 
h e n f a s v / a / i d z - d é j n a r z e r a / u e / j f e u e d è f i k í & d â ^ u a s z t v m a j - p u d / e r e ffiuaz--• 
~ £ J f a £ j v n a d è f z s T n e J o r e * y t n a j J i g u r a s ¿ z y u d a ^ <y¿¿'ejey¿(£í/c'?! d à r a W 4 - ' 
due., p a r q u e T i o j o í a m e / i t e m u d a r a p r e f t o p e n r ¿ j a q e r f c / i a . / à c a z - / n u y £ e n â X 
j>fu ma, y t&nhen ^eLtpueJi^iOar defttt masiera . Tame/^ JPS carasefe* 
y¿/éfj>ueá en/ i / fesi /ês a m r m ú c a j u j a & ¿ : t f ? r r y £ £ ¿ e f g u e r t £ i } s a f j o f y pengas 
defapia v/: ¿arresion. t.y££££fíf¿a.j)Ta7zde csi^is? raya y fe /¿z o¿¿i/a^¿t V/ 
¿íj!U¿l ¿p¿/c carr/í j-í • yraj/¿~rc ¿/c¿¿é¿, y£ua . r¿ fe . yr^jojara^ e7?e£[& /¿t inastií'a-
a i l l C s r t c ^ l í í ' J s d í e r t f i , ¿dffisTZff/xapuetfe/L dar-fai iararo/o Tnefintrr /rruy 
j,i¿ra£&5 ¿07770 íg££¿e/z£¿ra c a r s i e p a r a - vTipaftetsy/àfi/nuy e f t r e m a d w d ' e w i e / i i a 
£ a r a efte ¿ffi/lo, J/MO ̂ xepem* ¿z£¿e¿ L v ¿pu/erex- Mêuaz J y para cstga/iaz/a* 
es77jr72eJ~fC2 T & i ^ t / á r / ü í í -esia/puna /?/./.'-/z¿¡JsinJ?rc raliesiiv, r t f i n c e s d ¿ft/a-
^afí/ñ/L. ó/jja/èmíL/ôtfefárfaptí- ú/efeãcére, 
^ Q t r a a y u i f a . - Tomen- Jas rarfriga-s ága/aj>agü5 , y spmúra / i / f / i / é íoTi 
771 acp e n r i '/Tia efe v7ja£iédrtL.,yp¡mpa?if(& e/J v n fafegan HUCUG ¿/eZ/ftayi ac/pzse 
JJTÍ affefre^io .ypewpaf! Yna£a/¿/¿i.¿ü¿&xG csipuc/ccv/a. fcsfaa^ucfázgraflã 
que cayere f y efe/?fe qHa.fro -''0 ¿'//icepapos /elfo e n / u ¿ a r s t e mfu^ie . ,y fe/zar,, 
f/iudaryy enpcitfaiTTiitcfo-, .. 
'0L 
tra ¿tyudá 772uys7npufs.x. lomeTL, fes careuofes, £07710 aznSa ¿f/xe, y 
to777 efe -VTIÍÍ c u f e ^ r a , yqui¿e72 fefacúfít^y/íi^afeai, yfrmeufatzirfiega, 0/ 
jtafápapopácaifa ¿fepuza&mrafr wferfvf^p0?2pa/e ¿0/0 csz v/sa jecf&Tia Tnuy 
-fafaefa-, y/aguepe t^aa. ¿feffa'ffajfa t/effo, ¿fe/i¿ra í/fvsia catíera. aff&epe tvsTw 
yês&í /Tifffitraefe, yjiuarífeszfo is i ir/ia mfoT&a.; y meje/z ertef/s fosty/ajvdz-^ 
guaféifopucfiert7t,Siempre qutcfieren efecomerafaa¿£e yJ/sioyèp>t{dierc/i~ 
/fa&erJii* tres CÚ/ÜJ ar/sienpè ¿As /i?, qaafqmezifeffas, 
Qfra ayuda , Th/ne/z l e t í e a f e a z s defa* raxas / & f p t f k f /¿te ra/i<z< ¿f***' 
fztdas loó frzpíis, y / è p u e n fa* 772 í i y l / c / i afjoL-o/ ¿¿Ifers/o efe/narzeríL^ue 
Pêpuetfarr m p f e x , y T T i u e / â x f a j , yc /èa^ueffceyofuoj ¿fóran a f t a u e ew/rz-
¿ a m e co-áenfr, jy/rtuctara-rríucAo , 
$j Q / r t i ayinfa TTtuy £ue/iíL j Í0777C7L Ja sa/jprc di:fra f ron r ypesipanfi . 
afecar ¿¿¿jaf t// y/za e/caef/ffa.^ y/zapasz ftvpefu&J1 yde/zdef/hj cafa carsze-
fue dieren a da ¿use , y / iaqprfe/ ia y< ?¿a777C7/fc 771 ud¿ r , j ? í ro dé/¿ <¿e//?ct-
p ' á n g r t metyyefti qsumtz'da^parqzseesre^pk , y ver/e^zo/a, 
)/7W £iyMãc{//}i£y£uef7a . T̂ wfyz - -yr/^pece-^iêm <c/2s¿f¿í¿t¿rf ^fè/fòj&Ji 
yertnejue/â*, y /hfuc?j /¿0 ¿zffbl/é/al/iírrsic y m a c / t í^/ i j ̂  yr/s&pesz-jfàjzgT-e, 
í/ètifiza , y/esf¿¿f/?/¿t ííl/cil,-y7??uefãst/~tz ^ y/awes/ /viszta .c/t vrzo e&tttff^eeTfro 
•yden fe íre* •o/^ííaíropapas enfa/zfrste raZ/e/^rc , yff jnojttfMefefz A¿z¿£e>z— 
cueza ,j7¿fes7jé£a ¿~a.fimía y /MU ¡/¿zran , 
\zo l a re^ía qc-tedixe ifuefejiamti c fe j juardaz , quando /èt / iereTi Xa.s 
nyucú&^reqhçs. ¿ j a f u r a f m a q u e i f a T n ^ h i a d l g ú ç j t e J è ^ a z d k &isgMs/efraf 
ÜcUs reglas p4ra ícncrclacor 
íkíioycn buena regid, cala 
rocure siempre dCaçador de (en e t /u acoz e/ila muda. muy/a/io s por fue 
J j c/h d* fíente, nopuede bienjouernax dqyfumzt-, que por {res lo/ají/c/xara^ 
cfacez dmudaz , j[_ ujtrimertt etj^DrfiiU/er entrad} Tpiafpurjack cnfar/>¿iaa--
fLafegundiporjbr ffiafgouer/nídó tneÚk , d^tít/^eza eipDteftardèfeeszéeS 
Tíuetfi fercgiereiL ygcuerxare / jmuySie /Zs j fez ikorde / te fedid i&ydrè 
V^Çf ''o n u si ca. tidoíecerii, 71/mazjza. dzauc z/ila ssiudti-, J/rzòfiue/Ji dea/puxet-
dd¡£Z2£¿a mcuradfejvmoji/à/ idriai , yff&qtíeadó/ere/Lde/ktdtfzvcia. ted*s 
•B/ezten a m e m nlderr/Saz tíefas ti/era;} de/pue* queya/iast mu£¿L£ñ> í o ^ e ^ 
moa , yafunde/taj ieyuartfara. efcaçador .s//2¿<$terc d? que y e dige erzef-' -
crtpifuíh deffaj £/7effercerú fiéizs f 'Pue* m¿re JejtempreedrroJĵ e..r sifê&èn 
¿z£prc / â , parque ejie/iv/èatrwcemuc&o// 'e/tád/áfie/erda/ieafc, porque 
tpuasido iftafrijHs/iridifífíi e/m enj^rms , guarde/c efcaçador dèyefkr a/tc-
¿tí£ algitrtapfuma yorceécficiã que íksmrdê m a s f r e / / o , pa r q u e f a m t U f d -
yfàr&ra êuena. , y/af i i /sz/ffxrt d&^o Cre/ee/ifrsio mucfías ¿z¿ic*tptfe</rM~ 
percfr¿£H paraJihffpreJJórfiZirerJetjbe&dojdspfama* f "lestpan fcjíesnprc 
-ynri vtxpi/d ca/zapt/a e/zque ía-pueda fp/xtrr 0/ é>e'ue¿ ¿r>¿/a4 /a$ i ^ c y í p'¿st^' -
q¿c¿/¿'eze l y/muden/i/a ¿íé fre$ ¿í/yes d ^ a/Veterana <¿qu4.fro c/¿¿sp&rqxe^ 
?tüfrt£¿fd • Te#gtfxfea¡fi-imacar£a.d£dre72¿i entfuejCepueda r t ue f í a r j -
Ds^um^e en quince efeds fedaran v n a n a c ü / i ¿¿itxtrm'Z® ég&úízzjttdoícíezs 
• \ ^ a ¿ yl¿t£ú?¿fura- ,j/s?iuy fau&dhj/ e/2 jc i l ív , y^úfe/pucó Díè&c dejfüfuos Âe. 
efaf dêík c&r/e^a. '0 Sau^a. def&s^aragagísrtít, 'odè/ami^ma. ^¿raga¿o?!£L. 
e n g r a n v , y c / i r r r r i g u s i a m a n e r a / è / a d e n moíidlL q u e CÓ / x d / a / ZB/hz ^¿¿fd' 
j a f a n a /c ¿z/jrmjricira Jâs tripas ¿fe ̂ ¿¿a/^uierr>ifeqftda4^¿¿e &s2£ti esteÚas, 
fczTTpfaZíX {¿zjanjre y ef/jigaífo, -y fe f e n d r t i fana , y g o u c r s i a r a r x z t y f / e r L 
iajtfuma, j / / h f f r a z n a i p r e f l n de/amuda^ J ^ y t a n Ñ e n es7WMy¿>ue¿2a— 
Jtaraeffc c/fètfa fa a f / u t í / r a m u y 7̂ 2o fufa , ^yuasido fií^iere segirf ' 
cafare* ¡ f á r f e f a s ? . ¡ f e ^ u w ^ e £-n¿£ls//?^ d/as efí:^ar¿7?i ¿ fe ta rs ie ro / f e / u e - -
7mder £-auacfo,ye73xc£& at/xofied/cfto, ydejj>¿¿e4 rno/a/it/p/e ¿'/i a g u a d e 
af^u/ñra- feefa dè/hz maniera- , Temen a f ó nacfle adguifrTa faxfo cerno 
ifês /iaxa* > yjfimgafa, a remojar ¿z>da ¿a. n c e f e ends? ¿mcaí í f eagu¿¿ ¿/ee??d¿¿¿¿<z 
•'Ú dejumxjlferza-, y e s z f t t r r u M a / z / L j f a z a n . a f a & r ef&zacpn znojasi de fe esz/â. 
af^^iàra. j íy '¿z> f e refre/iara s ? ? u c f ! 0 t f f i i y a . f o , y f a / a / i g r C y/vdr1 cfr¿¿t7pc 
j}(K¿fue fzafjtfínra. es jrefazyj>eíf&ra£j/puedêyèmeqcfí^cffieâic vnjwatds:. 
a c u r a r rancfi J y afrvy/'ara /nas cfttcez } JZ/zfz/e/na/ni v / iave j feda ra 
dteemer vnfracue/o decarnezo yar^uefe c í e / c a r g a r a J a rafcea efh'randv e/ief 
•yj&fímy/ar/è/ia ¿as fr /yaiy^ryuc CÍ car/?c ̂ da,?^ziiaa , 
JL ní í i Jirrjima dãf o, /res vc^es Jaran afet auejjrjiictifc derja/tecrco ZTL 
fa. víd/zdk o/cuBi&rtaasn focaJíí /oj ¿ f e r a r / i eya ra j i c tx r Ja r Ja íféj7¿/ir7¿r/á$ 
^yafu/z d&.ofr&f enfèrmcdkJèf „ .^yyara effemfytfxó cf/tefr efeguarda-xfdó^ 
jáÍ£lM .dr ia¿, fccfazajz c/iCJ'SJU-S vnarpeq^ ¿¿ fa rmyjna i^a^era . • fay?rrtf'€?tfc 
d i f a frftzinc c/de/a ta/fariáz^ ''o/dêfJjnyhro , 'yca/iftex es jwiry fueszo 
efttcafran rc/nojajo e/i virtagrv ¿fanca ,y /neó ' t^ de/¿rr^ dt V / i fccí i jo ^fe 
arrrzc t ¿¿infjc/i ¿4 f u e n ú anejar fe Jk-vjawMi. ¿si agira. Jz a / f en j f í ã jy 
^fdrfe f&m¡¿77201 Srofc-jiffef tufieróts e&si ¿szrsieyí'fey^id/fíezí ífer/a/vW 
fefe / n u y a m e n tfdv efrzeirarrean fe m ¿/¿'Jo y c u f i c r /v c 0 n £ < 7 c a d í J ã > 
Jerar77¿ r,, c s y r / M g a d i t J^cv¡arija esief^ y o r ^ u e f e afrrr¿j?iar¿L c J6¿ íc fe 
~ , y f e g u a r Jara de^uesie/e/e e f fgendrey / ec f r t t - , 
ÇT-iL̂  a te e n f e d a r v i a n d a - a f g u n a j - v e q w e n a g u a efe c fucezceL -^y y c a f z o / i e -
y p r r n u j ' í t : í r a j y e / i f ¿ ü i ' a . , -yyerua fie e n a, yrcy¿é7y^¿er í * 
V^SimuJaren efa&r ¿ C w d u f e í & w e r ex/u tef/a afu. ¿ i f i r e t i / v z , SJUVOL 
eCCfUcader/è v i t y a a£&r77??z, y i n j^Me -vaya.pr/jwero ti^tTtiuifa.^ -yJe^ai/e. 
y /gu íex te , rs7.'if ¿fé/í càr/ze/rcff¿l ^ f77?¡j?Jñ, yaâiijv / ijti /^ereJèr/hZi&Êêfe: 
/è£k, ^ ^ i J ^ í e v/ií/íaMiv/za ypfTecfia t/ctffrii ¿07710arr¿£a¿/ t , 
á e ¿¿e'c/zo J ~ya/iu/! ¿fuan£¿0fe eren .'ptra. ã u e V/ ej¿2- 720d%teM ¿£ir¿¿k-
¿rtmiez ¿ t i a f red ía J S/J70 a/go ú*rdêpffr^tft A&yaJjec/tefãj^/us&a^ueúe&õ) 
e/zf& 7ni/£& afgttTta tçri&ãc & / j f ra¿0mizty / : .ó f ra ; a&ejêmtftfxfe, ?S£>/í¿*2eJ?tfia£ 
e/e¿¡rmarfa j / ^ f / a r / a -v&fca?y¿¿¿oc&?r¿át-ywela^u/eresi ¿ü/ner, j / e f / v y o 
y p e / e n ú / Z / a s n e / i f t J a 4 <yj>af¿/aj £¿fó2'tfúfiyptÚó m¿yá¿eh ; yé/e/físe/lex 
y d ¿ , yyTzyucn l y á s i g r e o a & i / e a<2}~y7ia j>¿?¿-a ¿ienzr/Je _ yíúy/asna/ jera. 
ye/¿¿ ¿¿t r / i / : ¿¿7777CJ: > 
* 
ej acor antes cjueicfaquai 
' o f e /¡a de/hear efayr dcfaTXusfa, Á^/Zu ^ueé^/iya ¿)¿e/z ewxuíus 
frdaf Lz$pft/mas per efj>e/i£ra quefianria e/2 r¿>/xperfe r lfá'hwpáfá/¿/i¿i_ 
¡fe/acáT /afinque tfeeaioAcaefoyde/ptysiado ,£pr^i¿e <ü£a¿i'e?2¿fó/é , / è / ê 
p£>¿¿7¿¿Z qucéfjãJitnz ¿f /hyTLymer/ r , /Ür/nc/tos/è/ia /c ¿ / é / / y 7 / ¿ f r y ^ / a ^ 
Jej^ípe c/jpocffj ¿fíat ̂ ptrfue/efe /tefr /a en/riaz eí/íSí/Je , J?/z vey/i/cc/ztts 
yl^puede^de/fayrtar muyfien y•/•nreceSirdano c/acez , y ¿vrssus/m ex /e 
/e-¿c¿y¿urnfa-a re/neTicaz ¿¿¿¿e/yayTiaz yua7i</ãya/¿z fr/tra y* rnet/tatítiyera 
•parque fiaya^urta-s a&es , épucygzTte/iaaerfc&ii/è e/recaut/vgerasnerx/h^ 
/t>.f>0r#7/i/j>ufi¿:i¿7i tar¿/a?¿ a mudó,?, e/i&s fi/eras yyra/i&s2a/gi*rz¿t$ ¿¿u/ex-z 
Jemadar, neje k a dei/arjferregftt ¿¿nfo , Mas ^e^ue^ua/ic/ocfcaau&i. 
p/ere queyafodas £z¿ 0¿raspfumas e / f r in é ien c s i y t u i a s , y e j fr 'esnjfü dg. ^ 
¡"y/asxariera¿c¿:¿>7?>¿>/~c/jai/}'./ías^ex e s e / ? z l . € |~ \L_0jtr /méro^zieA^dè 
£aqer a ¿/¿r/e irzastdâj / è&ic&fi i tas , y^tf/fozr/e </ê/a y2tf7J¿&^jí* / e a ¿ 0 j -
-t&mértictatt daz. t & t / k é â à / â Tñefíid/ff/'e/ferf/b , --y-ex^fr A a / è desuarda z 
efêz ¿>r¿&72 , ̂ ueguaxda fe¿/¿eycfz ¿arx te /&2C4Uzi¿a.J ¿r>¿? / e^is /éen aww 
/¿s/iéZ^a / ¿ f ^ v t a j a f p f i i L e v f e m c n j t r & s i o e / ? / z v i a / n / i f j&Tgue £*J r e / r e j c a . 
y£/^!>U£fi<z /ytzfiarxa r x ¿ y /ten pereguaridên/h ¿fedcr/aTno/ieía. f£Jf&n. 
y / 2 t / i á fet/çra-jnlacarsze J a u a t f a ^ e / è f r a j t e r / a u a r ^ o r ^ u e p iafe a £ ¿ t -
dèget/jre, güec&moya/icSiâo/ ir¿ó. atufa ¿feque/e/e e/i/riafe c / /uSe , y 
^ere/hi rgufa e¿ /¿¿h c a / e n í a r íe /aaz'rne pífele ¿/lererie-fc/za ¿^ue na 
/ a u a d ó . Sj'Jíem/édártfTZ ¿ a e / a f t ó í É e / p / a / ê / n e t e s t/eierreraaH^cezaTfacZ/e 
¿uzaj/ede e/tppa-ft ¿/e c/a/i ¿ / i / nuy v/ada • 0 Je ¿dgec/éti I y p / / 7 ?ja / i / e ¿/eztf io 
¿/éZ/afi&ríestfe ¿/¿Z/2a/h/€r£0 „ •y^r^ite e/i a^ueffiempõ¿V/ZIÓ e/faxgerdef 
na^uieren éien /feuar e í c u y a f f e ^ /nepiy/er enfaxarj/rs f da&í/â/êf ¿ f e s òfrv$ 
¿Mra/íes c / i f u / ¿ ^ s m í m í t n f z tnfa ¿eme v n ^ r a n d e p ó r / j u e ¿/é/ht???¿meTtt^ 
Jés {kuara , tguet/zafra pnaxerti ne/rt //e&rar# , entrefexfy gue e/fc cêrraasi 
•y???t<ty£0r4ãr £a/?zi^izesy¿tc0&?íe/7¿e O-Zever/la&i/re, -yy&a/íázr ma t /cdlére 
Tztaí . ayudaran a / t t & a - z a/date. . €/Jfr/n /¿x s / iaj ¿fue/e / / r s a i r s / / a t'ars7€ 
.yau/?/2f¿/¿z 77! ¿ y / / e s / ftfTz ¿zgu¿i c / a r a , ¿/¿svasiesa ^tfCtt¿/c.y-/¿ea^ya/7<-7S7¿ ¿sz-
T t / j & i r í u d y t / q f i u e f c/e faex Ja¿¿¿z<fa esixuguex/a. / ¿ ¿ x £072 vnjsajvas/e^ 
J/SJO s s j u y /Z/HJ>¿¿> , ^¿¿t / j>£ /es ¿ / e a / J } ¿v?^¿¿¿a ¿ / a r / e / z / a x x v o f a / t t / ó / s j&tety 
-Ji¿ej¿. 0 2 yxas i / c / a s ¿ i g u a j / i g u i e T i é t s , ~J:S¿¿ZJ?£¿Í¿ c/è ¿¿¿¿/¿ujá/ú//ZÍT^Í^/VTÍO^ 
/a ex agua ^ a f / h j / f t á a e/2 ¿gu / í e/e £/á¿/zef& y éeirajaj /&/ e?2 J&eÁdh de&ri. 
2?2ex/2atí/í> /#//10772/re ¿fus cfíeS¿i?w /p ej7agua, d é / a s vercas 72¿grtÚOÓfítzadk 
-J>£2-¿auntara o a / a m Ó L ^ u c . J i p a s ¿ rxe a / / / j y a i d ã i / e / a i s a t / c , ¿g/rzc 
¿/ar /é- via&tdd* / o s X a f i u a * , / > ? / * / u e / e ¿ a t y a r d e a g i / i t / d ra /c¿a- : f ¿ / ex /é /e? 
- /xa* c/¿a-t tfíiCfítfd/CTP/t ^ ¿/¿j?¿> tv¿ / d í c£¿¿es/i? /cAa/2 cíe dar / ¿ z u a d ú V7z/rac¿feZo^ 
¿ / k e a r x e r o g a m j y e e/hreezteZ^ ' " ^ y / i v m e ^ a s e r a y u e eftv^¿/¿/erfi¿z/¿y7<zz, 
y t v a íjue fuxfyuici atazc&Lr/cyeL í & m 6 / è / t a d c c á / / à y j M ' t • j / a / a s x a t éfacaz 
fhdauiíz ^ u i h r & y t T i c z / ¿ z n a s p a r t t e u ^ r m e n i e ^ y a r a /ds^¿¿eyQjz S i a u i c i d s 
e/ieffo, ¿d¡^íhí^> l ú ^ u e esicac/d¿4/2 d i ã cíytvy vy / j /^y/adè-dd?¿z /dsc r ; 
â d¿ííc¿>n . . ^ J Í . £ j > r j 7 f t e T 0 e/iaf&marax v/zy^Z/h -y<. u o , j y a ^ y a r / e 
¿/cnéra en. ymt -va/rfa dcagistZ ? y d ê y c u z r / à Á a s i yh tz a f f i 'csiíd ayua- v # 4 -
i / S T j j T r a . g j ~ J z / j e g us2 ¿/o ¿/¿a te/nes¿ v ? ? £ i f z a a m ¿/é¿zzrs2er0 / e /céesaére 
Jaue/zá) S72i¿y¿t¿en est SÍ¿>¿¿¿Z c / a m ^ a e f t t f / k ^ u e d ê vir&Â£.7?&tgw??a. t 
dê jÇá /mf / f crTa , y VTÍftfca deacumz ¿ / ¡g /Té&j y d à t / è f ó Á a s i /n^artdo dõ 
77?¿¿y fSie//& ¿̂ U¿ÍJ- ,y ' /e¿i j>jf /a f7iana/7A- , -y/STMf ardiere/z¿u*(X-
¿rura¿fc r a n e f ̂ ¿^h^ezca ¿ v s n e a r n é a diice . $ p ^ , 1 / e r e c t o d a derr/e-
caraJZe c&Tiefw/zymerfa f '"yc/ze/ht.érdex dó ¿jféuztz&n ¿¿z/ido/e vndist— 
/¿uiadó^y fffro?!^ , ' ^ y ^ / f r e r e / z o d a adora de^iy/jp^ras í v / x a r ^ n adfu¿-
-fr'ra tj-isasUo • j n t f ^ d t a , £ r a n * J tvJÍ<'¿í><- de^a raga t e / í z i d¿s aue ca.frian e?i-
•yn£l calcara d^zt^e/taxa. ¡ -y y&a d & f í / i a . . ¿tegrajirt dê à/Âe/dzzs s r i eddo 
maftd&s j?07iga/zjè t&rcjnoj&t esz yr¿¿¿ ¿77ic<x de agua ¿/e^^n^zffSyáfra-
dc y/'exua 6ue/2eí. o/daj a n c a * J e a n de V n ¿ r d¿/¿as d & y c r u a , } , y e / f c 
¿¿/ft ¿zrc/TLojar. Áafhi ¿dáfrú d¿íí , -ya/freo d l á ^ u e / è r a , ef^iact&rzepzo 
£>c/ze?z aèsjtra dèu<^u£//a. £cu££z. /z¿:ucaz432JZ£¡d/7Z0/í~dó ¿f¿t/zsi¿:o •&?2£z- -v£¿¿afcL, 
¿dge me/iift . y / n e f cd'/id á>d> TMiyfat t , y / f v s n e n y n cazjuyx dzaiirnjezo 
X d ¿ ¿¿záranjfe Jauaz ? y dtnfeihTna/axdá/âjÇe&jyrecsz/âc¿¿c/í>z é a i & i ] . y r 
yráftfraTidc ¡guc deuc ¿&7?e£/ã sna* ̂ uej tuedíz dedzSau^t-1 € / ¿ A tymtt^y 
Ò U W f r tnedzana.,yar^/feútf dêfifuc/ttcmuc/ío ^ y / ú i re/Tfyè-a. y e ^ ^ u y j ^ i o 
MJ~-E í¿fu/fri£?i o dia dexíe/ iñ f e t u a z y a r e e z , y adz s i p ¿ d e cura ¿?e 
Hldc^i/cydrsio d & dètf/c lauado we /aTidoJe /dy/ 'af idkeTZtcgua 
affènjjiús (o/ddyfrua, éu&ia. Ç i v / i ^ ^ y ^ o d í a deszfeyñ í u u a z / y 
afanffcàc cura ¿de, . £pl^LcS^fdie^o d i d d e / z / e da uado mzja/zdo/e. i d 
pza&dz e/iagua dè-zyyè/?//iÍsfõ/ ¿feyerua buena. ¡ 'Jiyhzs ¿zguas de^JeT^f 
jydkyeru tzê i /enar so?!/nuzo-uidofaspofíjuea/i/nj/iarr e l f i¿c/ ic t 'ydcvr t j i r i r -
tan y a r c^ya / i )y r ipd de^ui7i enf^/ãr, y y £ ^ c / - ¿ y / - a n d e d ¿ i . m £ r c ^ . ^B-L 
^c^i/jotte/io dzá dè&fe/rh d x u a i ,jfd/a720td¡e cura/Ze. ti^'J&fveywfc&o 
d á ¿ÓTTICSZ y e z i k m a n o T i t t - dte/i dcTWWawr. - m a r r a c a n dè-2Urj?er&f'piift*dâí 
j d •vena* y j t c rduras , y s K u y d ¡ ¿ x J d u a d o e / i ¿ t g u a a ' u i d fy¿/cs2jef0, y f 
¿da farde d^ueayu ida h a y a g a / h z d à a/terr/z d ? v i jeeras dértÁÍ¿7j>óf6Z03 
Çtte efcreuiarnéacTtcIc&pttulo vey^tijus quefe fec f ie f feTZ axfet ¿fegMfftezIó 
{̂ 7 fa. j r t x S í d a ^ ^ fe^ztaTitz^ddefies ryj?0rfsi tticfen^ue ttfTi y r r e i / i /& / 
cjêâ&Jéj-pte c f c r i u t i e e / teffi&ra t e r c e r o enef/e/efío cctj?ify£¿o ert/tz/tguxidk 
r^¿£j>M g u e y i m s?iu/y e ^ c ¿ e / / e x £ e j , -ytfetzfe / r a s d ê â h s v^as-p/tratfffa-? ¿fe, 
c a r t a s yjp0rtga7J- ¿ft^e? a^ueÜjz- / iccfr en. vszafszr/tr 777¿¿jffj>x¡j>7¿i, y i/ir¿¿¿ 
¿rmopurgara muJzo s y a f e f z e ¿óa y2z^¿sen fe defzrnucái, y fvsszeM fe esz/h-
T x a r z o ¿ y a e n f e ¡ z a e g c t f a z - vnpfffiZo f/égaff/Ha^j/¿fe/tfe. a£ fa faMj^e r j/rs'efz 
mrrtjíjfa: f a u a r f e f a , y¿fenjfe- en adelante ffeuenfc enfkmanoJwTa^ftde/zttycL. 
j j j ? i i í t p a r a g u e y ê a m i m / c , Feri?faramfcrrd/nanja-fo, é&Jjfues^ueÃ&yaft. 
paf /kcéejtéte /cfeífle días g u e / e c a T n e M c a r e n ¿Z(fé¿Jayn¿¡r e^Ja /7¡uda araftic 
fraran.- ¿adayvccJie afenerfo esifa STI/ZTIO afa ¿randefa.- -vmzfz-vra o/¿fo* , y 
¿¿e^x772añera.- /¿> /t:r¡aran^yíitp>¿cz^t sTjajvfp, ^ttando fe/iayxn d ¿ f é m z < & ¿ $ . 
. . j H i e d a f Jy-Cjjyucs avc/¿>/7¿£yanfacade veje/z/a owenrr a/asnano exeJ&zjlfp 
jt£0zru>ya<vi7n'ere derzedadamenfe ¿c?npfen/é snuyú/ejz, y yayanaf i&fdi^ 
¿zzzefy J>!?7 /fUf7n/7j?tfn¿z a>fa f i a y ¿fííc áznto d^//kyne /¿ry acores .w>//¿?5 !| 
aite-f c v m o <f ¿ ^ ^ ¿ r , pe rú ne - v a y a n / h ' } f e f t z y a ? / d ã c f ò / aapu¿í efdl&„ 
efeanfá ¿ - y y r e c u r e n efe c e u a r f è 772 u y f / h t , y770 fe den /naf/axceyoryue 
no fe y e r r e m 'td&xe, y argue ¿ame enfrncef s?0 e^úzn c/hradh?, 77o ejisw 
J&n fgeréí , ¿&p*iá^aande andznyiyatdv a fa ¿zeca . Cj~S/jtercafò efh¿€fi¿$£ 
-fodauüiyírrdú y /w f/ 'en de/Jaynadx), a m t í n u e n f e a c f a z enfa w a s i d a efe/erara 
a f s x c e z a d a z ú/ífe^aatrí) aey-eaizo d í a s f a i ^ a r t E g a á m a e n g r a n o c a m ô a m 6 a 
fie ¿fiiáó, oya72gan£zan-em0fa? - v T í a n o e f í e / c m j a í i s n c z g u a ¿fe e n c f ü i á . -y 
n t á j e n fe- eneffo f d v i a n d i yrpe^mr^ef) ^ue f f e a é ífé/asfjtragaéoTia^; y e / t á 
m e y / ñ ^ u f a x - O ^ f ^ â i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ a f f a ^ / T r a ^ y j a r ^ a í ^ n a ^ ^ a f ^ / a ^ 
y a r ¿ e ¿ a r rand¿ ¿romo a r n f a y è f i a n2c>/frad?, yar^ae 720 f a y ¿a / a yue fase£3 
fay a f a x e, sriJe; f¿z^a fL&i££/a rctqa/i ca??? o ayaeffa m a n e r a ^ ^ e / É u c f ax 
•yffff? ¿araít&t ^ í t e í e d i e r C T L znoyar/eUs A a n e n a g u a de¿z/ye/á/i y yeraa fa£?7a^ 
y r a c i t á z r r a n d f . ^"'Dea f rafazat decufa m e j c f n c f a s ec/z aczícarcaszd/ ¿¿í 
j ç a r a t e e re fadoyt fae e-t m t t y m a r a u i d e y t m e d i c l n a y a r a d e / f í t y n a z , y e n f / i ^ u c 
£ez \ y t z m è í e n / è y u e d e d è / f à y n a z ca/i aruraz r£>/a¿/o ¿gueet / n u y y n n y u fax 
f e r o fia. c f y ê r f i e c f i õ d ê / à / ó ç u m ô eferé/as y a c a c a x - ^ ^ e n o f f ene f f o j a j j y 
/ i - d è y t c ¿nf áiuj'cze e f c a c a t ü r z 710 dôy^e ¿fe ¿faraSu ayaz ? ? ¡ u c £ ¿ z s vef ej C/L. 
ayueffoí vcysiJetfias j 'uef? de/Jaynure , y í ? r y ¿ ¿ e e$ m a z a u s f f o s o y a r a c f f o 
j / c e n y a r f r z . cffucfie, - " T ^ e / p u e f g u e y a f c fc/zgan f/en cfyffa-c£a¿fú ydc/ftzy --é-
.?¡adc ceaenf, y oaefé?¿ r^?!ef edfa í/eã, yefsz/c: é>¿< -.-sjas <j/a?;daíycfr^c^ 
t z i r n e . a f í o t i e r a£ta$ c a r z i e j s i u e u a ¿ y d u e z z a t j y étfe/cn co&efí/ê ¿ e r c e r o 
a f o r r e r o ¿/¿a i», ¿fequatro a^uafroc/iái . y/ayesialdefue- cíai tyTzt áíe /L 
^fr'ihi esídferrero ¿¿ár& fsic/¿¿¿pi/j¿/h Jeteszú rs//¿zjp r/sszeiuz: retepfzi i ^ 
Hagan f e c f f i t ú ^ y / k s ^ a s , ^ u a r d a r ! ^ o ^ a e M ¿ > ^ s a ^ u e n . / & ^ r £ J y j > P ^ 
Je éi/rtZíZApiÁ£¿elas;y ca/¿etue{es, Ç ^ T e / ^ a x ¿ i c e i a i - eídàzJc/¿t¿zgi¿¿£^/¿¿L. 
Délos gauikacs ĉ p0 x * * . 
fosgauifane? / f r n a i { e $ m u y fisidd!- y g t s i í i / c f y ¿/cg ra tu /e si/sjs/ia 
en tatfcM/us fkyc/esz yayf i t f i é re s parecen / è r aceresjte¿£ueszos r£0Z£fue . 
a/p'.ti¿fi</¡ f í p f u m a g c y f a p m t a . t t t n S/Ú^ÍP}yfefiÁi/faJgos^eçvn- ^ 
efi-irtue J>/?f/2¿>&g0 ^ u e CTJeíyhuifrszoyaraj?a//kz Jaj rJaé^iCde/à / i a ¿/fe /p/za 
y/tyaocare a j í ¿arde a/2 tes que a / iccne£aL ^ f i è s i e n Ic -v iuo ¿oda. m c/te? 
c/'e^a-xo ¿i 'cfás- /xasi¿7fh? / íaqerfe m & f 7?7?^uH0j>{r£a7ic¿ocd3.fca/0td(dL)ye/¡té' 
/siaxizxa- ¿vmo ¿y ¿/^í¿/ê/ueffun.aáumfae í-e/ipan Atf/n&e^y/fftraTZ-pere&di. 
i><Z t j / c n t0i¿0 ¿üfuefaftúL van a á u / Z a z ¿/esomez ¿t^iaa^aeí/o-yai-feyardetr= 
¿Je &£p¿z>zaroJz/e f Jme ^¿¿e ¿vman ¿faz v¿2-partfue .¡>2¿>ytfe¿¿á?i eti&TZfrazcen-
e¿^yyyore/ht. ¿:a€ifa. ios [eyes ce/nuc/tcL-ya^yti v i / h t - í a^ f f&yiy^e / i f i í e^a -
¿Je^uey/kn ef&ti a t i ^ /a?prliotferiaron, en ¿re c¡?dailaj âtras a¿{e¿ dk/mttrífc 
f c z r i t ¿¡uc ?t¿>yi}ftz7?7£s?ft ¿¡auífan&i-jÇ/ey/e/?/rcu/íO^//¿rrejy/-e/^e/Tiy/pj ¿^e 
^ae no/èpe^uepoze&en drerfas a / p w v , ^ ü a ? ? ^ JJJ âktíare?iypa/fi(re?L 
vn % - e y M a-oà-ô^ perú que a / u t n tan6tg/z~-&faeffe?i / k s / ó f r u s 
¿ta&s eferapi/iasijrueen/h&jxpartia* Ú i u a r e n - ^ y / i ^ e ^ ^ t a s ^uca^u/z. 
t/e/pu&s ¿¿ém&eezízK quifzéren. j[asley&i puey&j u / / e n déyfa, eozc/npeten- . 
y / r 6 € r f z í t ¿ ¿ ^ ' ¿ z¿.mas7er¿ i , (^¿¿eJ/yartTejzdo ^S'p/tl^cy/zopaz^ofzo Úez&^fC 
yrtya.a¿fa/z y t u o con o c r a i á a e J d ê ¿ a p m a - , y p e r m f i Tnur/efieessefrtrwko 
~&ma7tt¿0¿0j>&?£^t7m0/no ^ U e v c a r t i d ú l o zrureffr ¿v / i fa j pfras ¿zues , ¿ ^ h 
7M¿ezfr f a ¿ /¿áerftv <yC7?/r¿myuecC ¿Yéyua/^/yK-f 'er ¿/re¿/ítrr . ^ L j c r & t e e * 
Ç;r^?e7?fm0 que <- T í ^ y Jtataro -pse ¿Xpr / zneroyuc J ¿ a ^ a ^'t¿t ct¿¿£ .y^zzeo ... 
4J¡> ¿fe/z&Áa¿¿er/a^ ¿ t / í a T i m d ó ^ u e - a / i u n ^ x e , fe {/asnefz¿ses20r7T¿>jru¿ezeá¿*¿í/ML-
jne/fr** yí&znt&yer {ffuerce/hz d i l j ^ y n / ) <{c~Ñau&rra. J y feas ¿féfhn Jas 
¡gf/ectiarL e x e í feífresáe gue es Jcrpm 'no de Gtrdéua., y ¿ g u e c r m n , enÂylõZ-
¿ j í t e ef esiécT^zñv ¿f^uadaLi^eyfc-ugi£â> j y / a r f u e c r i a n enlk-ycaradè 
Ta fan era. ¿fefa - fJ^Yades J&gauifa&tz crmti. e72ar£í>fes^eróles 
rtuti&s -f/a&fre, ertan cfiefefa/nO; yeHirsfiafex ruuvrsgozt juecnàsi eneL 
ejpino smo^ue de / i£rtaú/zale^ít t2£7iesza^£>íe£y>Iu?nage,j?e70 e&s vasz* 
acnaz af^pinô£or^i¿e ^aí^ra/mené^yÇ^ d e j ^ a n ^ p r e f i x £ ¿ r -yacyM-caMfi. 
£T¿an ex ar60fes 6a.^i7Syttrayeí^ ̂ c^orymmJ 'Mirai^aJff Jfó&íax /ayrejiL-
j u e tzrma*t a / u i fii/as, Á e y x e sie f?t;¿/r¿an /za^er criando epzaréefezjjrfc 
¿¿esyaÍ£usforque no / k p¿?afr ian / u f / r ¿ v m ú a Ú f p /Xõ ^¿¿ecsaré^Iyegaexó 
yjtâreftzi zne/rna ra^y tydn y^ejeret ¿tfjtauiíawejyuecridri en/à? w â e j j 
digne t ^ e j € & £ U £ e 4 cÍÃ£Sa^^ef7?2^af/er io d i Sat¿ ¿fSaiu&d<r7 ¿ ^ J ' e y 7 e : 
íjue es caSeSan^iíâJsíL- enef l^eyno d i ifi/auarra., Queenlkí m¿?2á¿?7as<j ^ 
^fctua. ce%c¿z dea^ i i e lmcnaf t e r iú /Lauia v n a 771 uda dégau¿X?/j£¿ ¿zdráé& 
ô irrifmo efcn'uc J^erafpye-gd^ Ay^itdde vnasmada deforms í£ue/}4t¿¿d 
enúte aftunas dê J a n h â a z M L . $yIlf&Jan eCyaij/fandefftiztlle. Te/iyajirartéeL 
¿ame eneípec/io Sett tfpaJdxdòj/fleartje/fodèyedios mdeefya£da$ , J l f -
cutHú lazgo, f—, as ffjas encoSadej, y /dzcada -ayeyi /e t tú i . r a m ú d e c£¿/éé¡za-
a/iuv^tíe fnzíêiân ÁayalguniHgam/anesye/irocctdtrs qucjh/csz éue/zej , fáo 
f&aja- caía. ^ 'Tenga, / è s t / è d a j /aryes y g / a n d é í m¿>/?£rj 
¿órtvs ygruefffcs , Se¿i ¿iíuüyar¿tcvdüy7?7^e6, y ruidcoyarayregion e s / ¿ z ^ 
y2>77 mitparrrmO/PJ , Quando Jèdê/>aá.rre Tm'ren ¿yie M c f è d ê d a ã L a^zy d a j t o 
fido a ^ i y arr id íL^y^ue fueá / t l co/2yr^7^lA dfamano /e/afe adaxdár¿L y 
iyre/20yecuedgue ; yyuandã ra tmeregue f i ze canJuerat- de /a&zr / ie .yc-o/^U, 
^zmucâaprl j j f i - ; y s / ^ U i J l e r e n verfie/ht sano á/¿d?des2¿t- 7??7'?e/2/hy^Tce 
y a ra foj acares e n e f c o f t à i f o oefauo, . fâ^L^ as maf defers C¿icad¿rreí á e ? d 
ytrpne/dset feTjjjauiftnes c a f a r e / z e s íjiseds fHyof, 4 ̂ •¿tefrdoyicefiZw crmdixr 
~.ma,í~it / l¿ vofurtfadc&TzfaTHadreyc&Tjefyccdrf, yfr'ezjen zne j i r z y / u ? 7 ? a t y 
D iznen ceuacíoí. y t t a n c í t . p i a n - , ^Bcro ios m u y ¿ u e n o s GzctuiazE? r^ay ^zeierex-
los megos, JLo v&opar^t/ejéiz z&ttym&s fig&Toj, yrñr^e^L S?2<ZÔ amer ¿zimL~ 
¿en f¿vj>r£fia7L va/7^/cwjyre. ¿/ando , Ĵ L 0££¿¿e /za^es? /try/r/zÃo-
re&trs g z / e / â j flèuatz- ¿ t ^ t / t d a í y r / a r t d ô / j a f t e e / h z n c ^ r c a t£/#j7r?fi&^z_. 
Si /o ou/Cr¿'77 í/f-fa r e d ,^yc/e. í t r a u o sio cftf/flcrf cv/rsez j>r¿fe£*&z /ètxt/az: | 
Jufaz ¿cparúufo denudé ?z¿> veajieTife ttTTî yi/sia^ J/TZÚ ¿zfazatdoz•• , 'ys/'/ízszfaro \ 
^ i / ¿ e r c cernerpruec^e^fe aío-jca/teíeía J yj>07?ga/è zfcaczdèz ¿ ¿ e e z a * ^ | 
s2o fe vea. t l ra/Jro,parque rzâ/èayfáxnfi-e ^ eff>a?tf£ iftse ayfi ¿vss.'era y v a j 1 
y> r f f fy / i / e ¿fart at/a vm¿t ¿ft/exü drsiaofe azrxe 'y/j, ¡ efrv no ¿ro/vicv | 
e/rre^uex fe /¿zj maszej /&s'a^r¿e7i¿??z/,e/¿zf, -yffztgatffe a/Ti '£z carxe ¡^¿¿¿ego \ 
fitoceira acÜkj/£&mera. , ^fsi ' focfáufa cftuu/e'c rterroyrec ríyc/õ CM no 
dcikíCazv.e tv?/áfoax^¿¿e cffrageirti, Jipr/fue-j/o/?e £f7M¿¿ág£fu//a?2e3 fort. 
¿££a,u¿r5 y fiertrtrj, ^¿{eno ¿fuerzan c-ornrr,j/sec/e^rax Ttitrriry/ha fes Jj'^e/a. ; 
me¿c/t0 fffeftrr, TOc/enraà ía , ¿¿¡a ¿far -v&je^ cvx ¿tgua cfa?¿t, ~ya/gz¿f2¿ff 
¿¿¿dé e / / & £ i y e / a y r e j r e j ç 0 j ye/jere?io dèfàfzôcfie ¿jMr&gse. ¿e/j&tdk ¿ft/e--
y a c a ra re m y e r y fu /na , Junaras? //n yerr y zua^fo-y^t/^í/^i . ZÊLscfzenfef 
crilacamayapctonaw -viuasj 'jy¿eu-CM fr.t ¿erifa, a r d o r j M j c w c q^y^c ¿¿e/fr 
açorei. c0x/k-petr&^f T sy-ytfartdeftttcTiifiren tratsa/eri dedar/ej yzz&nfar 
^ay^aviízrs e/ifvtâ y per fríéo/cga?} £* ôrdèn , y ¿& azfzàt/e* y r e p a r X -
iaJacare} ^ej?z/ejh>^ a/f¿ f>ara c f r r /a / fay /y a w a / i / a r ^ , y / t a YCT/ÇJ vesrri 
a ã i m í t n e p ¿vmo entvdò fadê?mt$ edefgnuer/iàYfas . ¿rp/noyb/i axes 
7?iMy¿áf¿cadaá quiere/i fíráz'&n ^ ¿ i c ^ ^ ^ y c r ^ e r m i f ^ o c tyc fzdo cfeffhs, ^ y f 
aSunjue sugouitrno ¿ramo/i£¿/tc/io /ia.<dêjèrtx>m0 efeA/h acare*, foc/kzttcc* 
y+t/eroju^^r/ar/yeTifi' fc-^i?jzyotc/erno tgtteÍ£tJ%(Z de/èz . tij^ Q u e e r e r í -
£uer>£t,5 -ymndtts , y^uejkrx&i fé / ¿ i ¿de came'dtsra m n e r z a a ^ ú i ^ o T q c f ^ n o 
Iffrpueden bieri-yaffeíz, ydèfrexenyefes en&r£udi& y a í / é f e c e r t . f f / 'M/ipofú 
quierenyramdejytcpirj S/hõquefdviancfa^^Me/zau/an e/kcfarf&s r/7wa'Vc/?L 
j t f ã c í è n encftt a/fres -̂ ĉ es afaíut^ ^yjamete/é/ct (fêwjritz-//no caá ' en fe í 
Ç~ eren tornar {uegô eíjá¿£>úría maxartdj f>crõ s i ¿i r&qió Haef/en sriuíjio 
-¡¡¿¿/¿/rej , ynó/ãfteyzgas? e/^arte /fue/efde e//íu??zo ^ ' j f^ Iua! ^'effere^¿0 
Já noefie e/ifre/vfí!JTJÚ . parque j u a f y i^er t i deeftat fres wfas /k/íaçe c z d s / e 
cer yJôTl fuegoJtenôdoj , J?*1*0 fx&h r̂eZTZe /¡agás/Zé? íiúrrsrrr af/'erwo 
Saytifz/ /JT ¿.Ttcfa e/ia afca/njtú ,yj/s7c>fuere^aracaarr/eaf?a?¿z /íaé^ar/^f 
aíaptiano ,y¿far /é í //èíômerj 'yrmima/éf ¿de?i¿¿é¿&7??ef /sx f / a / x a r f t v afaw&w 
¿ptefefó c fu ida íue jc , y / £ 4 exefex&tpo y f f a s/i azfa. ¿z/ne /íè ¿/¿¿/i¿>, f í aga 
JÜ7 capero ¿eres parque fes ¿fu ra si THO-Í HTJ cuerpss y uü/e/i 7» as , '~\/a/ga-~ 
ét/fan cfeât red, /M Ô̂ e?? ¿pmasa/o fe féfc^tf¿ere ecÁar efcapjTafey/ira ¿juejea^ 
fuen captrofcto y ̂ ue/tftaffan ¿¿rf w/res ¿/¡atj)?? ettfarfe/c fasxajjèra fue 
¿ziy270feT0^j70r¿puejru4wdé/é/é¿ cefta u¿ep¿ ¿pz<:a/?d¿ Jàjfrma/L ^ f r ^ ^ ¿ f m 
^itedaz y&efpeyaxjrjh/frex ?/iítpfóex -y/tfzx'egofefcAa deed?¿rr Á '^ fa 
y¿£c/e fe/wan CTiíkwjZfw , 'ffJ'Wo ¿0^usfterv ifpe-r¿í-/ faga71 /̂ /̂/pz/̂ e-y^^x-
e/atez esíefazpzfa/ú ve¡jnts,íff{¿gartf¿i rxzy ameTtudâ fvy /¿m yuefi /ôj t iene 
¿avga? /eáo^enútepú tftyicvr, y^r^i*? f è / è ¿£fse/ie Jâcarxe e x e / ^ ü ü ^ y 
TZt/k-jrtfedc Tr¿zgaz caúe&czgi-ta afp&'/us, y /ía£tzfefryy>¿//777asjc£. ¿/ri&Tidci 
y?e?i£ JapTf^tpca . Su/fren rm-íy znaípt í rgas^fz ¿pue iv/rm /}ed?d?o/¿m auiss 
zvzcyífeficadaj, j iere ?IÕ e/eyce/z ¿/eyurparf&f y^fef^u^far^ cvriefhrjjpaftea? 
Toznezt¿tqiuax. c/zv/r/-, ¿zgar/m., acueaicía^^j ' aff¿¿jfira.J ¿¿fj^/pf/as, ss'jwesife 
efè /tafmexf*yárfetyguafej'J y ^ u e / â ^ f è ef¿zt¿ ce/ í j ¿rttó&ttnayexf}, ysTtegc/e.J 
J e , ''y? i^weriJ&Éffojye/uirj tzfnf&s ̂ ¿fa?zfi?s taár/ax e/2 v?2a aue/̂ aTio -̂, ycfzn 
_fe.¿cvafa. zioefe ex íup^refe curaffe cubr/e/xefafefrs' ¿vnztfrste n w v n â / a J h / ó / 
f r& 6era tftf&s^ s-y /zha /rr/Jiuare, ¿z>Ja#/e yía??fe7ijéf£rsye>r£zé>0¿ra, ye to 
miren, f u t ¿ l^ta ¿p¿¿e efhrryófurs¿¿érete alaezt/e, fiayaco/mdeyaeg eJtftz-
Tnartana,, ^y/Jífeyuifere /íatterjazcaraçím f ^yafofro ¿fiá/igu/ente dex/e 
h* carne /auada* en agua ¿/&a¡ffis?Jprs; ^ s f / J % Ja á¿¿f/erez?yéa ex m e a d è ? 
v f e n ag t ía . ¿ J k r a j yí^ften/~/r/yuee¿én¿/éf&z¿c/2az. ¿ z m / á aüfui / i rsá. y ^ y x A 
jáéoT?*. en fera engrane i-ewcfas/as en ¿zyua ¿Je ajfénpfíar. y y e r & a fuena^ 
y a c u r a r sxnsf 's&nifffèÁst 77¿¿ffhra¿f) enefyrecez&sztf rap?i fe ¿ i ¿feftfyfaysiaz-
JüSizcoTes porgue es muyjynjuiaz. '^a//7?/yif^ /ás^u€ií¿nj>ií^a^ ¿^pieíéee^k» 
cuy¿6x40 ¿̂¿̂ /¿¿C/MX e ^ á u S & t t é>/0/>n ̂ &a/^¿t?é7raue ¿/ê ru/T? je, ¿ z ^ u ^ ^ 
( / ia¿ £-tr7?ef¿hc¿zi/G ¿/é/¿tj?Ti¿gayj?zcf?x££iy7?ij c f ^ u e j a s n t z f sido/fit ra:^ 'V'^ 
/T-jjjrrro ajfirmo í¿é/k?j>0¿uffj ífue/íecâcfio , Teroguar den f e (/e (iÇrr/eyofuíTy </ÍÍ, 
aznSa. /ieefirtto ex/uga?¿fefagari'co , yj'hra/y^ípu/ar/jí////iíKj>aráj>au*Ia>t*$ 
Jzhñenfe é fefnaf tuezco e/ifcra. e??efcifra¿fó y a / i a n ex/a urntidíz j ye /* /ea^ 
j?¿rzj(írte?2 eQau¿~/á?¡; ¿/ert fey0¿& ¿Ú&zvex,ypea ¿/e /íiscna -vtawc&í y e r ^ z i 
él "¿/¡'ayi/epurgan fien&i t/eft/ifeefa ef¿fuc/2e) yTieyuedcflyaJfazz / a - v / ^ n ^ i ^ L 
¿vtfiA ¿tzfJ e/iw > Qpytntfo - ^ í ¿//eren ¿¿éyácuc/I^ ¿/én/eí r^e¿//¿-/7/a^ 
ipte-tãgo exef¿2fro fersero etfefcayiñiueuzySi/h ^¿¿tf/erex dàz GoKetpkuaTrâ  
- /i^yeaar;Tj¿iyT//7?rrñ agua. ¿pff€pá<rare?7¿/eí̂ ic#??£¿0 fe e^cpr/????'rre?2fysisyetc 
¿4777/apejiétftda^ueTZeeí ¿z/ijuerác ty/e/apu&íeTt deyégurasnexéc. T?¿/eu¿ 
Jepfcwyr¿ ¿k a jua afhfrü ¿/¡a pi/efefiou/ereTipuyga¿¿o . Ç~JZxefáéftya^/e* 
ÁzyyerifigaTies 777afian ¿oí £¡é/2, y eTiâfmeyq/è ^e / fByy^áê^írcjfn^^c^c^^ 
r/iucfiajprefijes . $yye/iqejuan ¿¿¿Saffegu/z ¿£¿íe-v¿c ayupadre jmaróvi. 
Sancfte^ ¿¿i 'hi'cf-vTiyaui/a/Lpõ/fa ot/iaretw pisejue famadò ejt/** ?v£era ¿/c-
£^gU£i£as,y¿pu£¿0??2ud0 freqe snue/ã-s, y p u e mrtfziKtz mticfídifyrtjiwes -re* 
fíepJcu&Sspy^ue ev -mdciz faauitt mueztu wnet/è/fè/ifa.y fres auej , -yyueíóL, 
/riCTicr jeí íaí era VT? tere/o ypuefia/sia. e7Jap¿¿ci/a-} a¿£¿i Y ¡rerTsiíafrf; TMO-
cfiuefos 3 y-yngtttf/fan ca-^a^enff J y^ííarepfís. yrrrza? Jray/êqiTfos, y/*ys 
/o/Jj£ée cerctfas ,yjy¿*J#¡f ad^ca/r/úCai yya/oma-s, ytaraTiéef&S , ypucttafax 
'/¿es mafitaa ¿á cmyut^bn-^jf^&e enefrnw efeage/fo; yfepú'e/ffár& Trzafztttct* 
i'¿f¿¿ifiere?2?77u¿¿ár¿¿8jaitifa??£4 ss?¿/¿fé/2/¿vde/à. Tnanmt £p£tec/i~xe/ca 
acares, ytiTn'en cía fas muy rtrTyrano ̂  y a y u ¿ ^ 7 2 d c ^ s ZKUĈP ¿n7¡p»jr¿o?z ej 
j/jta/ptzH/ias y&fras a u r í f e r a / c / v j r a n ¿ , pera ¿ff?7fesjl'e??tj>?e c/eMs» cn/¿L 
/r;a/tc,j)ardertef?" & v n a V ^ / r t j f u e ^ a n t / è j f i i f d i e t z , y tax £ ¡enppr^fctfuftdaTz. 
/i&fêr ro/?ez <radkdiãry dar/e ¿ada semana, rrzs ¿i/raÚrs. Sí/m ̂ ¿¿/pfre/? fexer^no 
^j'az&is,porgueefíasau&f/bxjrtaáyjécm,y¿¿efi¿n£7z ^/ze/7zit¿fe?2/m¿zue* ^az/aji 
am} eren, ¿TTTI fuf^uefran -vi'ífaí y?70 dé Jas m/e¿¿a$ ^ Ofraj Qzcadcres ¿é$eíá?u 
jpa* yyüáeviytD^z/íiperg^jqtfe^á'eflefnuc/ic ef#iz¿¿¿kz. lírpe/7e//?£xo/náfe 
j7iècÁâz£x4ja/7ífizfií a/èvaneéò alJLiguftino díqe^ue eIj?a/z Jas/nataj 
X 
$^7C£UTen.<ãc£zic[TfemityÉiex ¿¡as WfrU veqeŝ  í^/è£aganm¿ifá*#teí¿M¡í 
ajJÔrmre^ ^ynâícífeuen a¿¿tcafasmque JeÃayáfz ¿fa^oJg^zéa^ef^acfe-aTiées 
^ar^uecerno enefíiémpecfe/katca cfè/ízscadárm'^es /a-f cgratfí/es¿r¿z/¿n-<3s, Sf/Jncfiá 
¿>i£fz éajja/os ¿/eagua, / e / z a x f o s t f e iz6¿{/¿zzr/a yjjj&àexfè . JÍÁ¿f//y¿/é £e cy¿£> 
•y^tfefffreffctctzafa, rfosaidêr d ê a e ¿/¿acudir ¿i¿T¿ e/fe c/íut ¡ ya/zw? e f ^ ^ J í ^ 
ju/enfe s/yèãjterSez&yuj&ai/ari, Heue/ifo tc&ipJaiíoj yy>ariL effprmre^ 
/e^a? s/í'yieeffef^uin^no ¿xpífu/e ¿¿ecpmo /e/Za ¿/éé&wy/are/acoz r yefdíay&c-
Áettierm deSe/ar, xe/effrng/rn í¿/jh£,J?pz^ue/e^^/My£L-/a /ia/xSre -y^?/i/eT¿¿L. 
cf fv /n jp /ey p a n a ¿¿cfp/az . ' L / a u ^ j w ¿/c¿/e¿<¡¿rperro ¿¡/¡c/c/stxc/?*)J^âr^ 
/artce rmty'dècerca,. S?c/c/ia//i^¿ér&oz/Urõjoy/ioi/ieren ay^e^cac/ò a.cacar- ^ 
¿/ézna?3tz2iá~/ ??c c/cyce/2j/£j> rcuar/c /¿i agua awcc/io c â ^ ye/txu^t/e^/e^y/vrTte 
a/o/az ctmei -verán j u e azu/àrra- muy //ue&njrjrttciajüj 
% j 5 i / ó fU¿ j ' i e re rL /ta^eryuaceiõ!yyazít/oirtif jtrefurtte!, Áagan/újtfzia T&ifm 
z&gfa ¿/éftiC0rf ft/není/o/hj/emyre ¿¡¿n c¿zy] ra te/ yafrayríandô /o TTJ c¿y /¿erz ^¿p i^ 
ra ai. de/fa /7/ar/era . T'p/nen. 1771apimm., ycbrfrTz/e cfyico y / a t HT/OA ry/¿z4 a/ns 
yfée/fen/k. ex fierra., enpar/e^zee ef/enzfo, yc^/xo ¿V7?íe??careaaxefaz. ¿?u¿éf?î  
¿/¿¿Cpirttc a/gauí/an-, yj i ía^saj iere fuefien fe • y/f/a- ó>/naree/eocen íepefaz. 
y cerno ú-õme^cazc. O-Z/a^er/e/ar^re, fángan a//t â f r a one j-sea. fvena. -viar/a^. 
yTnehinjcfcLt&áaQCo sfeãt a.ãt ¿/etajHiraca yr/en/èdècarxez ¿/ef/a vnuy&hi j ypa 
í e d è w n ¿¿rnez-de/áfimca j>¿>r¿fr¿e es sna/kmrxe , y fíexe / ¡ ja /a /argre , y 
. £^aíra.£íj£cyffr^ucJe/2an£/ê¿•vrfà^ a&j?r'caca ¿ /p / fp /y /as -oAa-s.es 
j f f f r i j t t c r r o ^ ^ i t r n a / a ^ a i r i ' / a ^ ^uej} / k p r j ) n c r t ^ ^ ¿0 ̂ arzveTrfrye, rro 
V C ? ^ ,yc/y'p¿/es C/kaen/c a.fcampo ̂ 'CVTMO v i e r e n algu^ap /cactt j 'ueÚenfe' 
¿/¡'c/20 ; ya f f i fue ièn /amar/e a/ajefrmjtrefw/zcs ^¿t&£a^&¿k££¿£étfdk?ñfas 
Jai r£g¿a* ̂ u r a r r / é a dtjce j>am cfa¿-¿>z tszef-ve^zztena aif?ifufó. .v 
>iío /anearen, a/rtodzue/ò, secerran/ê. /uego, y e/i j/èga/idv cfOicíis/aY-
aefrp/njta- /at^/erxas ¿ilmacÁ&eía .p^x^ue afe/i 7'nayina//-yy}ar/i7e//Mii/i— 
Çsiot Cacatfores lècefen ía tp/tLQfr&rje/àrerJa/z- , O tresfej>efa/i Ja altera , y 
pírttf feá-afqififcin ws <?y¿¿05. Tetayejtor /nefox fárj^o çíccjêrJê/acofa. 
#204 j t reffr , tr/}£a?jyoíu£s /tec/ies depreganQ svuysrztffcí'fa ypa/fas/ojior¿v¿Jaf0 
ydea¿¿ímz ¿a/j4> 'j>ar fesy£U^t/ê^, y/j¿tgafe -pn ctfmíle- í/ee/h>j?¿í/ y rnoje* £> en-
.zgfíaífeycrtfafuexn >¿>¿íeajfexjji&j ,ytifèfpwí rp¿fi¿e7i am¿f¿0jjxi¿uo¿ftata^uc 
/leireapegadáí /z>¿£7 / ê s^x cyudeze / y c u é r ^ n ¿071 ¿a rae y dt7?je{oy^r^ue. 
¿ó/no 4i'yz£ exefcaju fc/é c&cirmajh/zatfetrznjt/ar efa&z, wxgujiame^'a#¿z~&f 
¿a/a áóy j u e fãntv ayude ct<ftger/z,yagaf¿m&. víand& ,y¿zpi>ner hamore&mo^hi-
yqjííerça. muefie favittu/tájefftuct cJêfifaítfe 'e/ejhtmjzge^ 
CISC 
os na 
E n queparte fe vieron ios primeros 
Kaicoaes y la^ncmeioix que l i t e * 
ron. . Gin0prim. 
^fcrt'tte. Q-refcenftho t^uefospr/ /ñeros / l a f f õ n e t J i / eron Á a ¿ f a 4 & 
C/l eÍTTiofl-te (jefjfoe , y ¿ju£¿fe/j7Uái fe 4crrama?á?7Z^r^/r^r j ^ a x t e f eszt&xdt 
agartcfe/iaâan- , j ú a n cfesSa/fajust f a raucá r i i í a í f ¿ / é Jiafh-e Çzs/l/èrsxts 
â f ^ a a f a/è^e ç a e e/izt e/z &aé>//jmiet-fa£/èfiez/ii. vim'ezoTL e x S a í u a f i i a , , j / ^ u £ 
c/fjfu&í aparec/era/z en TaJ/'a??¿£¿m „ ^ue f / y f ^ u â a eti/aprt?u/si<rsã c/e fauraúc 
y ¿//je ma* ¿gue fvdej J&3 /íaã&nes, a / f t ' d i tM r a p n a ruu/ãsf¿7/¿'eszm dejCJàÁrrl 
77<̂ )Z0 j yi?tf€tfMÍõ4â/"At/9iatier& , ^J^e ¿fue elféa/izm 7?eg7-a £a£ar/Zz>r¿-¿s€¿t> 
Jípts/r/Pj-y^t/eefo / a f r / m a / 0 & j 1/ es/e/7ne# ¿Jemarte ^ a / r d e fae ej%* rj¿. 
¿f7?70zJJ//?/ái/é(2>?ze$l iç̂ vz ¿Zí-fe ¿fuá I/âxza/L ^hjhufàsy/t /^o /jzfiffde/Zz-
/rTT^un/èf jkrarepLjpát/vas Sfa/im;, -y^/e efesJ3n fasjer / faffc$ , -y^ueaí 
•oiro axio affiejMj>0 que e/Zz-f/e frta/xtufefunév fffl -vxa pára ¿tue ¿j f ía / t i / í fL 
jíf¿¿az!ffz>;jftgue fefásJàfíCtén- ú j fasrej 7 ^ y ^ f e ̂ ias f u e ^ n ^ ^ à r ^ s 
fie/n pir i ¿tparerto w /¡¿i/hm ¡jue ¿fuer/áparecer e s i e f & U e a l / j a f c o T z stegzo, 
J>af¿¿o^ae era 7n£^?zi¿zsfa£raif0,jy???¿¿y á /¿mr0 ¿/éj>t¿/s?¡ag£ ? f & j / s t -
fz fi/era txat /aer^a-gueef^tfc/t/'/fa maef/ra, y ^ u e Á a â x r j / z cafàtÁ? ¿ t e / h 
/ r aãzmya fartaeio ? i f ú T 0 , y ^ u e / u f a ? j a e^/trrf fx ¿/e/&isfzrez¿r# ^ h n 
/>7/X/WT<Z dejarej/d^Jjer/n > "y^uetfejpxe*^arec/ezpn yw^̂ fer Jzizu^/zef 
y-cr/ar077 ezfme¿tgora-¿ria/t er?mudia-*par/as de/snisfji/ó, ~y¿/c/¿rr¿^ue>20cri*i ^ 
e/zjFfeaxa Je tv/xan /TTUC/ZCS e/ieÜk ¿¿e/erefue v/ty;es/ ¿/ejfátrutga. y s/f/a:/ K 
garec¿f7?¿fi>772C tfófez &jami&y:fó>:0} dêftrejtTopi&iãf/. 
D e l p a í í o y peregrinación que 
ha^cn 03 cía ano Lis ¿LUCS quepere 
gríuan, y ciclos halcones quefe 
toman, concí pafío delias. Cdp0seguncío 
MHcfo C/ÍOS nro jen&i crio cí?7iundo/ y tocias fas cofas ¿£ue e n e J ^ é L ^ 
^sssP^e fax mjjer/.a?rífi0/o , fánéexigTio J £a/i farjo yZÉcrafcas? /ndcZ, 
Ucrf ¿imrnafes ¿^uecrio, qi/earmi^uno ¿/e^o ¿/eJar/e^ •yjjToutAerfe y ¿vdaÉk 
atgueífo ¿^cee/efe^Jè Tiecéffauo j t a r a ju yicfa,yfa/íe&fa/rj/eMQ ^ Dio c / i^sd í 
fjôTtiOre afesifcm/iMiCttíro y r o q c n cen ¿p2/ej>u¿¿¿<ffé CP/ZÚCCT/Ú 6¿¿e7?oj/fá?r?aIú 
y/2£>fQ¿{í 'o amnguno detvdas ¿rs OÍTOÍ airrmctíís e fue-viuex. e x p f / i * s m s s í i / n , 
Tero cfwfes -yx e/itc/id/mjexfv , y jnfàncfo /2at¿/ra£ar77^ueca¿£ti¿»o e/zji* ̂ peiLfL-
jt/ego c/ífuiae/icfo f/rifi'ejjk s u n u í u n d } -y¿fe/na?cfé^Tv, 72<?fü/asTíentic ¿pt¿& 
jícptcfón £ufmzpú s?ia/?¿tvrisri u s z ¿o rp>£r0 res?$ed¿ízf^yTnedic/rtaspaca-
laJkfad 'y conferí/aaãn defus-v/das- , yaff ie / i^e efpJk/mfhi])auidda£a/?òo 
¿iDiitsyajusoéras , JL^uefseñor^ueda a/ãs áeffr '&sfuma/z/ts/im/esi/o, f t t f i ^ 
í2t7iI>¡en-aj0SppffQS ¿/c&s cueruas ̂ c/á efé-an / jamaxdâ/è J T^e^ialo^or^uefe^ 
fee deícaeruú, ^ireíiiepo ^¿/esz&cm fus ¿/zfíp ¿:0777oféfin ¿Jaxcáj ¿#72 ¿z^ue f 
pfu/mo/i ^¿¿cfa¿a7Z , J-JS ¿fepcajt e T ^ a d r e ^ / à ma<fre f creye/rde tjruej?i¿e} n o 
j%7t7?egT0S c<?772¿> eÚús ¿fu£720fonfií} /¡¿pos, y^Qzrn f/ê/edtàs ede/áTTZ^artZáfòs 
tftípac/rcy madre ̂ ueszo/es ¿Jan ¿deévmex, y &?&dóa^i/cftzéjxpé aáreji /¿tf 
&tuzf ¿fr#d¿> ver^ej cap'Ja Éamére^¿¿C Áe/teTZ, yjxgaszpe/eí ¿¿pT&offuilsX, y 
¿ívddf er/effa* , (¿m/a* ̂ u a ü s yatTiefrúc/o tdê/c/edo fesTrax/ievc/z,yj>a:jf¿tócy 
fesflcfe J im je?fà/ê Japfuma rlegra ,^ya, zna /es f adres fefz yets/ J¿rá>7/?Á 
a f i s t r e z ^ y / c j t f á f i tx/ifo mantfr/jmis/zlo gue&fJ?&are¿0árazJrtfhJfrz-~-
yu£¿a¿/¿£r0sz. exa^ueÜés Sieícdia* • ^T^efa^o/eftc/rsTta eftriuzi/fttto 
f f / f . f u á v t ú a lgún0 /efusí í j í»prenU /a v j f f á ,feía refíi'tujre. ¿¿mió, c e í i / a n í o . , 
ZL- a Ser fie/z te j taffado e f / n i / i e m o armo ptfeJtCzi c a u e m a * J s & ã e r r í L v e e p a w 
$ Ĵ_.a c&ma dreja an cío Jja (¿éjpe/ear amfaferpze/itr £uf£*t I a r&-fò y/eu&zvejztntz-
gaeptú£>ufda* daxàrfe ¿/-ve&eno defi/ffszâe/jââa, ¿fe/¿> .gz/alje. éz>?77£ arrumen ¿o 
es farz¿¿/a . Í^J^-a fZguma guando e/hLe£>ães2fe £¿¿¡'¿¿1 ef/trsgiz/za ,-yó;¿¿¡VIG 
j y J e m r a c f f T i e d ^ y - ^ / a y v?tK 0fraaM& ^uejb ¿faina ^ÉÍ¿para./Liger¿arrzartz. 
jfpane eípjcoporcfjafuímoz, y f e fc/ian agua a m t f e n fugáis de cez/k/a/cr/pcL-
cfedmdeftgun T/jff/i? /¿r? /20m¿rr& dèj}rem£er<m efresnediã c/ídàt atlas ytrs /kde; 
•W^yuda* tpllsljierrif cffmeyentítpar&jrt/rgas:jpanr VÍVMÍV /aj^/êgm&s ^yé/z/tf 
^¡¿mezes ¿lef eftmwajfo . €j. ]¿£fifr¿£0 ^¿fandit e< /jer/dõ ¿/e/aJaâáz. a?nijzyer¿4¿c 
fuegâ v/í a êufâfz eft/iyf&xno, r^ief^u/zffe z e t n e d í ã . . fJ~J~ os T&âfjves/êgu ajfir/wz-
gffhtí f u a n t ô VrtO- safafequ/ere arez, fèja/efL /íuytfjydè ¿fe/Ik , y/&4ey¿-t?>ryar¿r7¿-
s\//iZ¿ a ra s ía i j e c a en f&t/a;. de£n agz/Jezes yyaredes, ̂  Izí.g0/¿&drjhat rutrey^à 
?M fiaqen f?jt£> enefik. Deofres mxc/ies ammaies^¿frm roTifizr&zteidi&s maza-
UiÚoâyjecrtfosqueeffá/z e/ír/¿z>sr j j ho j?¿?r e j c i ¿ / k r £ r ú f j ' y c i ' d a d , S e / a m ? ? ? ^ 
'^u/erod&fy'zj 'JLff^ue-^a^c asrrifr¿>j?c>sit&, €j~JLa?ma4¡de/asa¿£e¿yé^>¿72 
fca/L . y v a / i a t e ^ â x e/i VTIO.par¿€ efj^m¿ e m ú , y ¿s i e f r a e f verano, e-sa /aátz 
dtrfjr?¿t¿£m0s ejz/tls f i e r r a * cadíentes 'o/fes?2jyfa das, y dai -peranej értd&S ¿ i e r r a s 
J r / a s o/¿emjj'iadáó y ~\/eJ¿v£3^pr^i/eatTief/nfa'arfoS7áfam£f¿red¿a3/¿Í¿/¿O 
-úéneTtJéi iz ' imj&ífopara- fadíez ̂ u y r ¿/e/as ârasidèf f y / # f tdf/jsiu/ersza y d è S s 
graxdts c a / ú r e f ¿ded-yeranú ¡ y f ^ r / ^ i e n p ¿ r c a t u f o dedtrs ^ n á ^ / e w w / ' e M é ^ ^ f i ^ r ^ 
etzefdnttt'er&e d à i /?aff¿M m a s a^MAídefasysweftrej e/7¿df f i e r r a } <rad'£-* f ^ i 
¿pite e/i/dj / x ü y J r i O s S -yyaTeícírrtfrar/o . € ^ C t j & f z w M , g r u a s f g#r&& 
gargefás} ^ g t j a ã í , frrtdès, añades, tsrfs/as, auerra/mãi . snarfrxef&Sj d¿>rafei 
a r r a j c c ^ u e ? , atífimes, yenc^es^ ygadandrf/ias, padfa^ tâddaÃo exed^fs/io 
a/p dediie/xana,ctzmcdeE/padtt enAfrif/t-,yj>0re£efíTediõ deg/SraLfzrL.f?vee 
pajdaz- mudlas -y rn&ygrandes ? iu£adas ddáas ,y/¿f /¿edasi/t a / x u e r s i a y : r/z^ 
j í j r / i ra endà a>f£a d e / à m a r ^ y / fa j ma$ déf/dí mu<dã/i a ã / ' e f f m / t e r w p ^ r f 
l a f t erre i es ca f i e s i t e , y quttfi nurzca f/ueue e/zeídà-j y / i a ã a n muc/io/vante-
M / w e n t ô , €4 afaéex / a i /pucfo/z de agua ,y v i u e / i e/ie /Lzje /^az/ãc/^e// r a z t f ò ? 
pecej que e/i aqaeltz'e/?zj>a d u ífc/z c/i/an r/jÇertzs dcagUíU d a ice* c^n e ald/dayr 
^ydclê>s afras def£a$ge/zamáme/i. c a ^ ^ g u f a / w s ,-y deãa* ra/zfâj éfrarauajai * 
THàJraó /Tiofquífoj / d}3rs/zigasy/¿iludasyrar^d^ „yye/*i<^ar¿/££ /?¿a/7/r//¿/xL 
e / i í p s que en a.guetâãcõffiijia^/ . *l*0r^ue. a/f/'&s/zre en jd/e/^a//a. y¿>fraj /? erz-af 
^ -^cr^afet, y?wer£rf, yefecr&isiaTs cfi^ eíí/j/¿¿o g&esio s?2uda?z a/fcJ, Quawéo 
¿^i¿e^uáxdõIas CtgMéAaâ vtfstfn, y//^muekof deâas fra/ifn i# r j&fcueeôs ñ^z tu 
¿{0 CÕ?X0 cíe /lolf/h. -y^ue efiv eij'tr^aeasida?!/i¿?nj>re. ¿>?? -vturj mammies -^f 
efjfaJanafcf ^ue H&y e/iaígu/teg afprmrja^* ífea^uefíkíriferaj. d&?dêAay war/ío 
n 'eac,y metfrtfe^r/ff/nai ¿Jpeffo ah/fetz déccm^, yñ^za&feI¿j¿'¿jcát>s 
"Serô&ih/a e/icífifre¿fe'fídferafÁ/fforz/i.¿/¡y:¿£uexa/eyaÉc¿¿ejcn^e-viexen^ 
Jaf cjgue/ia}^ /rfadojj/e s'stx- / 'ydl^e ?na¿^ue£ara eftibmpoguefefrax ¿á? 
^Jzar/irjè/u/2fast fvdas es? ps? c/er¿zt Jugaz . a Ü i w u r s s i u i a s ? enfré eZ/aó, - y f 
a/tfga'é'v/e/ze mas Mr^fe .y Japp/Trexct ¿fé foda) J â dé/jpetúzcasz- ¿tp/cadaj r Ç/^2-
ffetfo dicLjeÁzfóttfo £x/770jn>x/cy^weftn. enfreeífiisyèjtarfej? es? ca/?7f>¿7s//ají/?dex¿vt. 
ma* ¿^ue s z m g t t f i o i ' i o efraáèwô i/effa* ^¿/¿mdéyi-vasi , ¿ y y ¿ras?do v i ^ 
xesi jyssiú yue/às-vesxw vfjw'daf , yfa£e*7j£fj y ¿¿eje-van , y^T^^J^r^ueJ^c 
ycfit y üt vestida £•$• dêftpc/te j fórdad?5 t^ue ^aasídíyaffan fasw&x; 
/[" ¡ice. cada^egras idè r a fa /zc ,y /nuf fc ' /uddé / i k s , d ^ Z j f á d é / a s r r e t z i i / d e J -
sszej de ago/fá/oTt ¿vdasydas.ysroyarecessmjc/na- , ydpjesn/tt j u e ^uas?<dp 
¿raw'f/asz vtfsryuâ/htj e/zordèsz- en /s/aTSí-nz ./e vsi yy/sadr?^ d^/i-o ¿ryi-w*-
jdc vsza cu SÍ a cema /ajhííafi xférajpfiytfassiesific B^maszj? estfôijtuerrau 
& afa£ejj&dia. v»apu / tü t ade¿ás¿¿e Jyr O/̂ t*- afra} e/tyàncda/idòfeyacoayvtv 
perf&e dèffzz f&anerajj'etfaen. mybz e/ayre . yryz/e /d /ms i Qiyitésjei^yy/.iJda 
Jefa canfa?L ftrr tvman/y/detsayj~i)dreyy, ?y<fiseyuastdo duefde/ij dcsef&CH* 
^ . t fcf mijmcs tviifr; dòsidè ( r ¡ a r o n . a i y r u a ) , Â/yàrc-}, ̂ y ¿¿jszei 
-iziftézenfeyevfeasz cadâado, y d i ^ e Tf/>doyjfefdsjyitajyêc&^cuerdat^ 
esifrceffaf ertJÈyarfrd&^yftfedtfedí/isTSítyfjz/hs¿y/tycegert azy/tzit? adiyua'C' 
ddndéjê j iu i rs^yf t teenefyt fcre t radano aedfasj^nen c/erMj ¿rruaí , 
jsrnatteva. de ca&jdêe/^uadra,,^frf aw&jwyri'éen. r-yyuasiJc fd.-yntt. 
dé/htágrafzz, r^ymden fk f etrat ¿de/ísm/hte -rafaÂo. -ycvKCi&rfii wyg/jjriho 
/edefiénen , y'^ueyesiesi -vejas des7^c£ey>arayujiíard^. y f a ^ / i e / t a f f f t L -
y e/a. Hem vstay redro. aQtieyAr.ipteftfe due?, we/éfe¿%ya.,-y£&/2efrisydo d ê / d 
j>i'edra.je£áfyjbr./c J •frd&./asafras duermen 7??eft'da/k cafeca dêdajce /aadt 
•yy^odre -vnyià, ~KCo?yt/zin dè/du çfta/íemyre efeuef/õ /euasafado df¿z//ny 
i -
ft>sá> e/ha ajf/jtreuefdo, efgitaí'¿apro uee^-yjêíès / a aertée^de? a>p? c/rrá>gr i ás 
^~L-,a$ a judas SMxi/xr/as deíx-príwauera . jy / r t ig rua í cfóijnuier/sú. 
f£~L-. 4 4 cacáirfñ^jfe vaxjrr/meio ífue/asjtruof yjraffàx c&ef^eg/szv 
Tfáptríef jy j fc /ãá , y e / i efra* muc/iat jtart&i,• yj>a//an t&ffái en ^/apaüs aue-
^ ^ e ^ d ^ ^ f ^ e n ^ e y ? r e ^ í ^ ^ / ^ í ^ b ¿/¿¿¿kj .'Dtqe Tf?/riogtteyoxpe/z^r^jas 
ezJ& rrais^axtes g&e&au^&x <?s2rt#Môjegiie?z0 autfxdêfè Úêgaft terca étàeriti^ 
j>0Tfifefueíe ¿/¡éntatfe ¿íz/igra/zrfe xuSad* c/èuâs ¿n-jju ve/â% d é / x a u i e <£. 
?20mè ̂ u e â t /¿¿zfytt ahepaz Jl)2^^m£¿4 ^ucfk-tzimmõ p ^ r j ^ a r e j y a f w -
TTUic/iai, ̂ u e z f Jtsatfdè nran-dzjyàfjo (¿r; cfra rtM&yj7¿rc¿34 i / /eutzn-
£¿Zf>¿fáf¿ u£^ilC t/l^e/l 3^-£y ¿/¿fe* íva&r/K^ej , ^arffí££fíffiue$¿fuey¿i£a.*z 
ya/fede Hz. maz^uax t éo ¿/eg#x aípuerévyJhZ&t aóèrra-, J¿rjj?a£¿t 
irra** 
y o r y r efi/c/anéCro ¿ónpoaípií^n fT^fien tvc/cc* /as¿ac&rrn-^es eJ^cc-r&C 
ct¿y(fó</><? ¿i/iñémjM^-uejè/ia?} déy&rfir de^aft^eaz-ysz/aga-z- aJgssjit? o 
¿fties e/fr&nf[er¿t-ly£-¿te¿70jé£i ¿/¿f¿/£e7?er0^rç-ue 'vtya. j>â rj}¿¿¿a^y ca¿?¿/zz/i 
¿/sÚki , ajTTiqise cosnc ayxefíet aue vaya /ae/ê/anéera~ yj^nmera el^am^n-
Jcceuc enefía, yfocec&r.&rjçsys¿t rey fe/iárcn c/ê t f^Hefye^ro, yíaatrtL. 
c/tranycra: ¿^ztepara. .ef¿e Cjf£/fa e/faf ¿¿tuan e/rju ¿&??ipatfta'/ c/tqe. P/izrz't? 
^ue &$ xmaaae. tuciursia,, yue en y pas?a. £z ¿ /amamin Ctu-adjo, £ i ^ u a £ -
cs dc í í fzcdiuTa. dêléía/ío, Ja fuõ ipueezTHCttoz^ue&f/ytK^tt^Ke/a/eic/tajt 
f^y-tzmfiep d^cdtetztz ¿p¿efa ti a771 an Ci'e&ramo faf Cènc^ra^no tpue ej fedus-
2¿L- 0; ?nú(>/iue/à OMC ¿/efhzrnep/na ^pec¿ 'c ̂ / i^r íurf taá / y í&ííifn-frta-s 
a£ftzc efpe¿te-£/¿aue-$ ¿pue affrasp¿>r c&f r c y f t e r h r ? £ / v 7 i a p ^ r ^ £ ¿ e coerzo 
Jãyi a¿f&s ?i0c9z¿TS2a¿ ¿ a m i g a n y j > u i a ? z xnyfar s/es/ft/ie jr//? vfz&j /???yu 
Mt*,. zfefcvyeripuefírn 7*2uyc-cy¿£t¿&,ias eny&átclfi&ta&jó-fz&í t&zej 
y¿¿£. -van c-fiju ¿¿?np>¿t7ftít a/kfceitedatf^yycffe^tc. ¿/c/tzizzníz'* . ffJLrtcf-
It'ízo ¿/épÇafura, rerarfL ¿fót- r^ue£¿za¿s£ ¡p¿/e/¿z¿ ¿¿>¿£>rm-zcí Úe&aJiyarx. 
ef-Çffêffo ^'^0 /&£47T7z¿fa.sp>£r£> zttafyarese que tputz. ¿/r¿z / ¿ y u e $s77?¿> 
í f e r / u ^ y y o t ^ o /zaiservi/ffr ac/gan?* 47í0j efízzj ¿rue$ yfrmajfa V7?a*c£as 
¿puCyar^a- JcsiezJk ¿z#qyU /ÍOTTÍSTC e^eízn^zn^ -frfrvyoytíejb -yan/'&J 
Cedere-f , Dz^f ma.fÍ/i7iío ^¿¿eLzs c^^/cr^í^s^^-a^ea^ti^LL^^cn-
j:/¿>7z JetvTJUJ'frjfrsz ¿z^ué T?¿yfet , y fue/aj/ ¿&7??j>?¿t c J j t r j M e r t / í z , y arrepie 
p i a J í t f í è l x x s e r / s ; ' fes i^ecc éfueCse a f r a s f / j s?¿> f&e/è ̂ ¿eetúz. ¿z//¿^>¿>r¿f¿s efe 
cfre h&y^¿/ega&üi e/tfsi'epa/fadà arr?j>£s2ti¿¿> r y/fet/ax/o de /a tâ^rníz -
/ n a f í f r í L /ia/agadàyy £a?iá¿e?tjc¿& arrepz't^zíe yjêiej^u^da- esz/a/afẑ c— 
Je arreyzé?2¿€ r Quyufof?£t/fán Ik mar, ¿{¿¿tí t&jff&e nr&rt ¿fo&Ht&j&reL'^ 
di/re ̂ ¿/éZ/hs ytw rvr</¿i/i¿<> j>árexc¿??ja ¿¿¿l~4gu¿íy j/d&^tteltzs ¿rué va 
cJvicnúD, yfta/fa/i/??? ?7??igu?2 tra¿¿¿zfij- , íj~ jLa¿jjafa&xzs tvrcacáSJtarfe/i' 
¿/é^feruegA ca^axoencfaívsiory -víenetiajsiuersza*e?z fjjyjmt,y ewéfraj 
r^í, ¿z/fí'cóTHc a^uelí-^maszo £¿£¿10 "láratto.̂ uej'efiamo dépe^^^z^PTiSze. 
jjter^ue¿¿é&audL J/£^nj?re yzs¿a/Járde¿>z&^¿fe^csiív ¿t v̂ zp-asrces esr̂ agisemL̂ . 
j i £ u ^ ¿ ^ c y ¿ z ¿fie vacafíe tvr&zfes fe/2& ctfrromjpíifô^eraue xafa¿ /¿ama 
S v j T & f t t s t e rauzzs _ y e n a / g u r J ó f j > a ? f £ } t o r a i a K , fUge/stajquiere d&£lx~ 
yero eft¿> CÍ S u r ^ <£ue.ni> vt&ien sins ¿je ¡Ñúi'uep¿c ̂ déüt- ¿z/fiz. j t / è m & r t í z -
foryue c/kree/kz ̂ uee{2a* -^an /ZCX '̂C^LXO es? <zyueff/ewyo ̂ ¿¿c r¿l~ 
&5 áérrtc- azZiexfejipuefe, ¿jyeexefJ&u/CTMo 770/àí^r/an c/etz/Il^ara vewí-
C/z Ifpzx/ía quecí -tierra, /rz^ f r t à . Î X í̂̂ -̂ ̂ fzm'o ¿fiienoft sziSzIitgaz- ^ 
CÍ'CZLV a</ònzfe van cipara^ , f>tro c/zÂ^auarracplda:ano -vcmzv¿guegueda* 
ZT:U.C/I¿I$ Í/IÚMznünéa itryszae?y/enufrâs 7no7Z¿tsdtCEfpsznO-} y£/h*n zí¿Tz' 
eíynurerno aíceáo ¿fe/k /in.aueef effrutfo dè/k ¿¡ayit ,yat¿¿££>¿á¿k óeJLf̂ u 
ryctzmo viene fzyzttnauera jefueíuen a Áíkrizega. . 4j~ Tk/iáze?? -vsesyex 
estfsnzc* /¿uzvtzizfeí ¿¡e/ka-Iáz Aíem&ÃzL f yrya/fán ex^z/paxa-. f^Jítreftc 
Tyiejme-fictnyo víeneTZ £os £a¿cone4 S&ffü. Sacres, •y'JbarsTTS ,̂ yíz& cftrre-
r€/072e5 ¿fue cr/art en j)fúrz¿^ít} y 'exik zzüz: A/e^nana., yP^-0?<ik. ¿?/fty<rz ^ 
faczyraé¿0íyra?2c/e¿Jri'zry4üx£Uedk¿¿7ér£¿ts^ ¿rc/riofer/kja/hztjizelcszdxzsz-
•y 
a n a d e í y ¿fras ¿¿u£$ t£ite.e?2aque¿£a¿ tierras f}(iy j acu-ya caiéja. jparft*?- ~ 
y v j e/7eszj/paffaxJiMfernertie ctmeff&ŝ  -y enytgujTTjf'esifó cíelúe* en ¿J^^/ÍL 
•ye/2 Oá/itfi&.yesz C í̂Ĵ re , -ye/i J/Iaíta.jyesi ¿n-aij>ar^í l 'y¿¿é/íiJ y/észeTi 
déíTttf deâk*££3r/a.) wefin&j azrreraj ¿/ef ¿v/re., y t / e f á a v¿£s?es2 e?? meefio 
¿¿i /a -yatT^ít- e/e/fíu ceiíant^ji ' ¿¿z¿/tzd/a e^c/Tas , jy^Z/Ç/ytfajvc/à ¿i>7?ja/2 /as ^ 
j?{t£>?7?&*. e;ne¿j>affisjetztzvan znUC/IM/JĈ Uŝ  jarreaf T^ersm, ye /meíc /o 
xes , j y snuffiex dèâpfyz/esto/e áemasi ,ye¿f/sec¿a7i afauemaz rst^Ejjrasz'tt 
ctic/i&i A w a ^ y f ^ m a i £ u e v / m e # deJ&rifeg* y JÍfes/} a/m c0jx0 
¿¿zfrfas^er^afefsJ/í/zgaSj Sj/éTse*, Aifaraua/zcí , ¿z/eTU&j s?zarj?z<7s j ta* 
TxnáefeLí J j-myf&liííes, //jarú'/icHs , y '0ti£tó /r/ztc/ia* otees ¿[¿¿¿/é yuec¿3/i-
cij^aer/tar e&JZJpanaj affiyerJez MÍ fierra, tr/pffada-y y¿/e/??£i dt'/nayada 
/nenie fint. f/fde/ffaJiúida//i£S2£tC£i£Le/ié£ , ¿ P/TZÚ ÉTÍ/I f/e/t jp/rr^tse ÁaJ/a/z tsicfíí-
tfiuc/jas /ffa/item'wi'ent&s, ramc/ò/i ycdjatzt»^ a^ey¿zs/2íZíf /i¿t¿¿a.$.ysT¿t¿di¿z5 
yufcU' y I^u /váre ' , ,y wucÁoya/L-, yâ / j / ã j /-/¿sera* snuc/zín j/ere^iláv, ygufe^ 
?iivj>ar¿i Jas añades y efzat aues ¿gue vine/i e r i /ka£ua , 
De como feLa cíe efeo^er 
1 halcón Cap0 n i . e 
— ^/[huleen líóffctmez fa. ca£ecA redúnth^ ypúre/?cj>?ia /¿a/ia,^ ír/refko 
^foygerdh , L-âsàfosexaifatás J JL [cueflü íuenjú , L , d í £fj?af¿{at a/i<rÁ¿t} 
í/íí ¿tfa.sfíferyi/íerâqueyajfexdefacjfít, jL¿v cuc&âh* a/íjojh»; J^acefa 
¿i>rfTiygruefjayde£ra/?dê e/frepa/o} Te/ijajran mr?je e/tóvyediiTS , 'Aú/eeL 
ítúo defkj manas ajrcffto;j>*rquejxn-fa m&yôrj>ax¿e fedíu f h Áa/i&wes /argw 
f&^ã/itera^aféjpiernâ^s^Tj^eoiof^ / Tenja. fmjunfzv tfifa*fierxaófrue/pis 
ytzinStén frtcancõjy liesdedrf/natgrtíe/fís (fuetfdgatffcj y w f e a x caràrt, / » ' 
d&MAfi'Adame/zte /krgers^yero e?7j?hj£szfiiezâe c/êmaf?<& £a.}pluma} efefef cv* 
f f ^ u m /iajfzí í a m a n o j Lát ve/thz/ias deúa, nart ^eijea/t amúas > Qua/idü' 
rt/niereifptc&retimfuerctL ¿fe/avzan/ít^yromtt aprijsit^ Sea caÁareÀa o ara/ígo 
yvejvf'egDjpvTifuelivcafiaTesjM jaSexyafajaZjynuxmp/an , yfin/z/egeipox 
eicemfzar/o ^ yamocerfe&m megos, e/J^ue en a í r j 'e/i¿á fa. •vextexa. ¿/cf¿c 
¿ra/nara. dú/tdè effa/i, £&^õquevee/i .facfareda£yef/J0m£repiã?!yfiejpe/u^ 
?7an- y a í y a n . /AS aLts , Searuuio depfa/xageper¿pue fej TUMOS Son -s/izyy 
/̂̂ •¿2¿r y a???'7?}ajifjparaj)ra??¿fésj>r00ne& , -y /¿z ra^eri- g u e d ^ M ¿¿y 
dê ££¿Z¿TO /lu/xurreí fé/??¿}/a?2teí ¿í&T̂ &arfze e/ê??ten6o, ¿JSf¿f<r/é¿-yS72 Jtarigye 
¡ra??¿/ó é>¿se¿¿r?z ¿t?¿¿¿asi cszjZ&pref ir /e # a f a r a £ . ip^y&i&JwzJc&ff&S- szggr/rX > 
prefur^Ti a / â m e n c ? j t e x y t r * ^ t / t / * ^ / Z e g / e r m ^ e i ^ j f a t Á & t ' s i j p / u m a g e ? 
y u s ifueí^ íie/i Tiojtz/edc durrar e&JuâHéJê ̂  ? 
¿rs J iaí&jtes /z tz f rne / r^Ñéru^A^y^/ ími^yT&^bres.-yz&j t f f i fe r fes 
^ ' ' k c C ^ J y ¿te aá-ej rrMjtif / jp jya ra^ra / t t /k} jpr f j io&es , y / t i r a -vy?? .yuc^za / i / < £ . 
C¿tíád¿?es, &/¿z7??f/}??¿z Ji-ce¿^yce ¿/¿¿¿r?ayx-e$, e^efjÇfrr&jfr/sxesra ãve/fercezo 
^ T & t f j O n ' c e i i d z / Z : j y e ¿ f a s 2 j a r g ¿ t j r y í £ a l ? r / ¿ b - v i e ^ e €fd¡at!&72e7i-&T¿£yre^¿¿L 
/ l á / v f r c ^ ^ ¿ J a f ^ / y ^ z / k S e z : ^ y u e / ^ / r ^ ^ / è . i V u a ^ h i ¿^frP¿é^fr£3<f¿>/\_-
^i¿afir0/¿aras,y&¿¿¡/uro: cldta-Jéyz¿et¿ár/iZ7ij7/i¿:ei*az ¿ z r / w a d e J w t é e y ^ u e ú z -
. a y u n a s y e q e s 'oySi/z a & m e f ^ a ^ & a f y u / t r y r i f i f f y L ^ue-veast />¿>Tmiyyre&i&í 
¿ í r / j i m a / f j a e ' h z j y a f í d & l é c . y y ^ r t / h i r a ^ p n J ê j y e r s y k / & $ ¿ /e fíe r u e g a y t ^ -
Ç X — 7 2 e á f i s ¿ f u e / e ¿pj&íi/i &ijft¿t/¿x.y¿77 mu0*20 ^ u c p i e j ^ ^JLj7^^?a /Tf íJ í fã 
i/e mícy ¿z¿e?7ü$ /ía/cenes /afiar:s,y ¿i?r/f¿í,e^Jyec/aÍ7^e^^¿aJ?ar¿ó 
cr/av e# J / axar ra ,y Montserrat ,y Ç r j d y éormsfueerârx ex"Mu¿a*/A— 
•ve/2 J i fhtr iá í . 0í^'Todè />a/¿0?i mu<¿z£& ¿ k a y r e s/foereáie/? as??&s2fa<£>, 
Dccomo feha de reconocer cl 
halcón íixfufano detodos 
fus micnWos y Ü tiene todas 
us plumas. V_ap. nu . 
arr íêaf ie d/efio, deue/iíô re&Ttâcermuyáiesi _//ey7ná/est/a/io , a/fi'de/cu&fo 
eftfiffrJ, s/'fa ñe/iea/igre ¿¿r/ftt ^jtsr^ue ex ag¿¿e/jío fe ¿asi ¿>ce s?í¿¿ c/¿o y e d 
£a./¿:£>x e/htefâJ/CJite ¿>/as?o , y/zvret í fe á/en ¿f¿¿£/20 fejzga szuée- /¿lyaJiú e/J&í 
j / á ê / z e c/âufs ew/ks z&a/zej v-y? frexe¿v/znensú¿/£¿2¿>J r J/iire/z fcji/èfztfót-
a/gU-xa ffu/xa quefefijiyw arraxdzide 'ú ra/psyiéfo j 'yJâÉrecsdà q-ueyes-ya fâ-j 
ÍCI&Í e/ífulctgaz ., y ^ a r a ^cvyjyar í i^ íS Ia d e m ^ , / r & r a r a / i y á a m n tvae 
/e^z/ed/yeparaíeJ ateres f/refefhiue mf/fá/ú ¿ / é / f n / w É&tj . 
D cio quefe ha dc ha^cr A halcoíi 
íuego qucletomduycomo ichan 
dcdnidnfdr y ha^cr capito tero Gap0 v . 
¿Jpucs ¿fzte fi0U¿£re/i cfcágido efÁaü/m deftnffe^uefiedicfio, y re 
¿ú/iocidoAj} 'eftnfa?20J£i¿ar/ie^£a/i& ¿/cmuy ¿ue/icz ¿¿¡/¿-atiefes i/e^/adik de 
miJa/tj y^£¿£ e£n2/i0jèayrf/na.y efetâo £ordâ/L; yú/íjrtfe feszga/? m ?̂t?z-
meíetáa ^yj?pr^ueytcy^x zTjeyr tfuarfdo ¡?f/?af£¡7?2jéyer^/ere,y j/fi/ijia/ifc 
fue/iaípz/iue/ks, ^ue/ean ¿/e/ztip/ ¿>i/e/i ctfero á/a/iéfo ,y77 /¿y ¿¿e/i ¿ti íaisa^ 
j / yue&é jea . dura r y ^ r j u e ef/??af¿¿sera dt/ro / a^r /ete/è/e j^y/ía^ede- /j/ñedaz-
/¿fj/ie* ; dê da / td í /£ recrecegofa,y ¿/¿/¿¿es . Tenja/tíe Tnitydisesi my tro fe 
¿zszsrraszfarfe ^ ^ j " y p a r a Á a - f e r f e ¿ a m e z <ri7?iel't:aj>txofc âp7??_en v s * évfsioí.Úc / 
¿/¿¿/ara , y fr jvgax / c a & rercajít car/j e y u e c f y z a . ^ á u / m ^ r / k . , y r a ^ e r ^ . 
f j w z ¿/c a///', yy jx t rñ e/2£¿z/¿> ̂ ¿sesió^¿/tf/ere cu/nex e / j^ i^ /o ty r /^s r^eñ t^y 
&cj7*, Tfrr'eri Je / ^ v n a mano y ^Tregiíe.n a- • ayrt 'eienjeiei y w / n a efj?cí/¿0K-
¿cuéfaerc. *^fd^tZ¿£?í¿/é¿£ ap/v eí&TiycMw/è aá7'/asy¿a?rJa.y ara,^utyi^#£-
y/7Jõ ̂ ueí&yu¿mn efcay/refe- y??a ras??¿rr¿c rffofa-í / y a/yi/eyri/èitaM ¿¡dak-
¿/e/:p&?£7,j>er0 fe^ae/icdic/ie esmasy^uro v ^y^ár£fe^yr£¿e?iga'a¿*y% • 
¿'¿¿eia.yr/snerg V^yuefeyw/are^ e f aty/rüte'f/^^yea ¿¿¿síde /rtyayejitc^ /?; 
sfècafa. ttef/sño a & f í̂ y><tt£út¿ y e r y u c ef/fa£zm z2âÂ r e & x a ^ i , e/rof/ró ' 
Jeyuec/a eyy^xrzzr ¿/¿C,yueexyÇztyr/mera v&^yueje/eya/fe. efray/rcteS 
déjf¡>u&yete \>?z4 v&^sc/êj>u/¿eT<m,¿¿nfijle •efa~ffegítT#t&..>/ e/zárauecer/ò 
Qe¿yy¿ta?r</ó /è/êya//7ifi ¿/Snde/tdyj&vfc, e^ya^/ay y enjfrtiuecye / y 7 i c 
¿uro.- ¿ézi&Tnerz?¿ 'retoKerej:/¿zrs7¿ís?¿, s??'frèxe fríaâ/xaafé S//70 ^zaê^rârft 
y^ryuerer jey* , j/tify/T-ttye/ê e/áa/cex ca/z&fa / yy¿>r£/?7Z ¿tf¿¿yay£./i¿{¿á. 
ha^ert ex s77¿yyr¿r/?¿fe fieTi/a ¿VT&O ¿/¿yo j yu /ege e/tyés/fáTzt&Jc e/¿¿^>/ráre 
Jemuejfo-erd efra/iedèro ptizayxecema . €j~3Z./hzcrde/idea/naxjary/Ça-^ez^ 
¿ny/'/Bfcrc ef/ta/f¿m. &y¿tragrrifu/tei y ' Ñ e S í ü y / â f a f r o s ^a/a»ies f-xcryÍD 
elsxí re j e/^uafje^acfeaman/azy^a^et cafrtóterú ^a^ierzíúj/c vszafòf>a 
agua c/ê/erreze a/erceze t/ia, ¿̂ 7̂ áaSâ c¿> e&Juyreyrio ¿apitide/èd/rây 
^ V e f y u e f ysteya ef/taámami/rre-^ yfefaere a/fegurax/e, exMmzíx ¿ rx -
rxuefie cctycfatfoydífigeffciíl e?? amasifarfe , y y a r a /^ejory ̂ asyrejh^ ¿ry^^n-
j%rfe Jfua/zfcfe ef¿~acad^ rafa dia-¿fa 60704 as?fefyue^&ta&eçtayfo&reM*'^ 
e/jãt ma#0 ,y e f iéam/e deçced&ay y/engafe á a / h t freswyuafrt Jzerep 
Jè /à wc/te , y ú rn efmâ fiara ¿&¿/á d i d én/ès -vy/ i /c d/afyr/mer¿rf y m / z j / t ' 
'yfere yue fj/nenífier, /ia/h% yue ff/e fzew ?xa/?/byf¿?gura , y ¿te -VTZOJ /¡¿f/toptf 
^/¿¿#man/ártjyya/fíg¿s?a?2- ^ a t y r y f o y£*eáf?áTy^zr/7j2¿y¿uj&agey¿Z4rtdt¿¿á?v 
3\faã> ¿^faefe frda/a_220cfie^ue#A£fáe¿£#Jt T -y /kyeyue yw^úos ¿a / s^ r / e j 
yêdã/?anyorfod^fee/az ¿z>daJdwdze, ywe/zarfv Jea£a/h€ /¿>yuf/?e ¿£c£a 
^ u e f e tercas? esz/amarfo e / í / a ^ c / i e ^ y ¿'nía madrisgat/a . Q ^ a ^ ^ í c ¿uu/eresí -
•tfoyá éz>7R¿7i40fíí&ar̂ 'f¿£f ££, yfí/erda e/temar / ̂ ym/re^ S/my/sjnjtre^eíe 
•fíemjwfenéde , 'y^ara^ueej/psmjer,^??^ /ta^a. •yerra ¿sjefío; ¿zyade 
\ jéeíCkca/(>f¿á&^u¿efír¿£iapara, frr e/snere/tfriAí, y t / d i f v ? ^ í r reu / fa r* ^pz -
'ótf/râieró efa¿<?z ra/ean ex^f/tfrej?r//ffera &tef¿ap¡fuf$ v&fTPfc • ^Defjue 
ja te rax/icceia /na/icporgtftrerrtmez., Hèue/leTrtjjreáue/? rúk&ãro es/íz 
arma e$f/ertttt ¿/egaÚsna. ó /a&^uef i^a ,¿zr / re^ya^vxj j j t tgxeí f t j fer^tvzve 
jZá¿rfe/a,v¿/¿>,y¿feuasídú ajgusi&f f>/'m¿£¿,j/ vaya. jjerdte&£& e/jtnédê ¿rfszef? 
¿0/2 amar, Jíurfca fo ¿íe ̂ ^ / a /nanoporgue a â è ^ ^ e ^ue /è j aj&aszsez-
fj~S/ ¡Ji ere jficen d ía c/ára^prueuejríá /aagua. y ppr^&é/áj /rssjax/k rnudc 
¿zcerca. c/e£s¿e77ij!re &^erçe£í(ú> tenefro/icitcro tyzfójTrarzB ^¿ r^ / j e f i yeere ¿¡¿/e/re 
fu/ere affi j^arj t¿jue&ípmE^znire^uenoíc^aga, estfrazjrerjuercít e/r/aOfUíL. 
pór^ue/k e/ca7sm7?t2zr¿¿ij?ar¿z0fra4 y&gej jp£ró^2<fa¿/¿ere ^uce/z/ze. mtfe^heÁ 
járeaSdí'clii ^éâesa lk e/2Cti^^^,j/¿/é/e&y aíú'acomer, 'Sera feiwifpâr rtglaj&t?'' 
p u e x x x M dètf /a-agua a f£aá¿?n-t j / k . fir/sxetú á t i y t L ccsn/JÍ, n i t a 
prewjéfã dê/i femen&jranfapegar ¿fue fcmitdrs ú a u ^ ^ í , efirno ^ / X - V ^ R A 
yefefreefejaflztrelpafaj -yj/jjârca/ú fehouiere/L dhSjranjopo ^^ce/r/e.^ 
ôaftur f a weéad/e£¿-ydfyuM /TCUBM¿¿¿z^uaydefyuefauíere ¿zw ¿anaco 
¿;¿¿£ fe p¿cudtí y e n a g ü e c/é¿k¿zgua. ¿yt&Jpue* frrxmlèaJsaXf&x— 
pu£jè acaSe&exyLugAi , y j è ç a r e T&^ázen-^uef /^f f i f reçzp/eyu/ tef /er i -
X I J X 
dt ra s y ?iâ ̂ j & r t ( £ £ r c éarft / k /^ua *?3z¿j/tf7#e&u¿¿o ̂  ' " y a / c / ^ e - ^ o s ¿ ¿ é -
/̂/¿T/ZÓ a^Urffto d¿*z¿par^^e ?Z0 /?/^ ^¿xe xtía* fóf-tf/wa/i/é y asegure-
7f/^-¿2 ¿¿yfiicej ¿¿¿¿?¡a¿?/2r3y wezd/jj? /¿vffs/g ¿L svatgra¿-io/¿7jyue ç/faz 
á á f7k4^4é¿z agua, y /?a/??¿^¿s* eZ/sa-ZúrTZ £¿i&a frmade ¿zgua, 7z¿>¿/eu&t 
^ ¿ t e f e / i a a ^ c ^ s ^ a r a azva&fazy Aa-^er ¿ z t f / r a / e r ó ef/ta /¿0?L ej2e/j>r/>?<r¿f¿0^¿¿¿t 
' ¿ ú j e f r m a fraUQ a/) res ¿-ferstny ̂ zye^o^h ¿/e^r^rfo a71/0 fs? vxdeã^t/Âét 
e/tefre/hes ^uafe/fiakvjZesi/rauecey^z^zvJra/(?a/ffneri^ji^ -yexvien* 
£¿0 efrafíTo defáemáre szaywere a/jfo/fê£arfe es?fa znaxo , y f e £Me¿g¿L, -^ye/^ 
òu&djr ¿fe ârtâfo ^ 7 f r ^ â z ^resnexté/¿//^¿¿^.^¿/¿¿¿¿¿o J¿> ¿¿¿t ¿r 1/7/ ???£j<:o ¡yseifc 
ejnfeara-j ya^MJ^y^e ¿zveyh?, tz>¿¿<r7 /¿r? Aa/awvyãnpe/Zfrojvj, fe re zpzas /o 
a/fifr/zseM ¿emá tvrfue&s , P̂ues guarid* e/fcyerra afa&c/ere^ frau^/e eJ-~ 
Ctitádez- ¿fó £7í2£?z¿¿az¿0 fr¿íí:£x77¿£? /'¿!¿i¿se¿&?z snucÁay¿zss¿i ya-rnor^ y / Ç ^ ^ 
Je/ha Tvaszeza . 'ò/^Jbue -y/? ¿ap/zcte gue/ea. á¿én. /iccfo y / x n ¿ re r ra^ puerro 
¿roTTtez:fy¿/£/ér¿q¿¿i / ¡amáre.par^uecaxeáa o¿u¿'¿¿é Ja£r / tueça-y¿ess i j r ,y 
y áaya: e/zeffk vn&tâ&^ík , y^a/tefeyr¿zc¿ '0ji>ixxeft¿e e /c^ izoâe , ydc/cn/e^ 
¿VTXEZ, frff/e?2£Ú> eíCarat&x ¿fré/fra a ¿afamártv ¿fe/a ¿ande/k ^ ¿ s r ^ i t e w f o 
-yea. effai&n , ydêjyues ¿juc ¿¡au/ere ¿vm/h/a ¿/éoce/e~ a / jsñy /a i e/j>¿0,y^icw-
-yyiafíi/a. cenarte eftfa/cânjê ef2£0j#//l>2ey recree r yfvj7ie¿¿iéor y ^ / k f e * -
ypttngaxfo tnâi aüanJaz¿c f u i f n t f a efcxp/'rcte , y / a ¿-an-deM ¿/e/asifr fyíeua 
7710120, y e/hffb wnfihzte ¿tAa^ei; Áa/foz. ̂ u? efCam ¿fez e/Áa/Írt?sz/i-
yt/éitije /oj^f/zf&j p a r a ^ u t - v a y A j j e r a f / e s ? ^ e / fesnez . y a / / / /& ̂ é í s a r a s r esz 
¿frzterí&fi /¿a/hzqueejteáié/z e/ifrejteszteí,y tvme:awcTj/a?rj¡Jhzi> 
a efyaj^erifiz-Cfeyzu^A/è/ê$deu£ t^uefzf z: e/say/zâfe S/XÔ j?ara ¿¿ar/es dêcú -
mez,yj?ara f ú f a z , y j ? a z a dar&jI<t4£tJtL, •ô/j?ar& ertjardzñazüj^ gz/eejywez. 
fPtfes ixe/ffr/üjfr&z efe/har ¿íu&t ratv exía m a s i s j / h aip/roCSj 
^Hbanm ¡ 0 fuego /e/pfo/o, f a r a & t ¿vc/ós ¿J Éa/âmefçxefraíe/z e^^Jâ^c/ra 
y a£utt- /és ¿ftte ¿tea/è évman praurt ñe/terzj?z¿>J&?̂  ¿Les t/eJf/tma^-ej'j^rja^ 
¿ r í m y a / i t á de&j ¿fráf ¿ w t f f ett y/e/zen-, y e f&jy ¿¿yp/r?}yes/áí ^ue^ 
éaxtey/¿azjtjé j é f y i f j i ) eJ/ía¿¿ó%, s?? e/fera-gr¿rf¿$/c> , / ^ a f / c s / f e ^ ^ ^ jwJMraJÈg-
yxerrti ^ y^r^ue Jú^â^ueÁ^a- effef, -0 / /f éfátáe/zM Jay/usvcz VÓI^??^ 
2e-áec¿& e/p/ffjp , y / a á m f a y e xa a/áa/rm/^ue/nt-^t. ¿y¿res/^yare snaffij/t^^-
9 j M / r f . * f i ft 'r/iefxrjfi efy/íojyAag^j^íff^ffryife a&xdepreyarece/naf, e¿ 
ssiiy ¿ía&f/b¿yer^we f¿¿ c&me ¿#7x0 á^ue ¿ y re£fi/fa-yyai^ayÉ¿3£¿¡^z¿a y 
¿ét/j&fe efreiyu/mfn^y f/hgayli? tyyjit&}e/e -f&yiiv, y ^ m m í / ^ k ^ e ^ í ^ ô 
m&c/ío ¿¿crecz, íêteanÊi&feâ y/?aí ¿zfcfaJ 4e¿y¿fc/e/e ¥/e/?c ayyúrteííaz-
j&jjtyuen Jarzgre yajfímiymo ¿z'eí/i&fím Aateterâ dêjèz ttffàfiero, ¿¿trh-ffje /.¡zj 
Vff&s j i f t t l ¿m/reze/argos j y si/¡outere deferyarcero de?ce?2jt/asRasgue e-i 
££Tt& ¿yy a j a r cero ¿argos y 
^ J t e n t j f e í h a í c m fuere/e&s£t<e traen mercaderes fa:afra*yeyfoxs ¿á:/Án -
¿ á e t y a T t t m & H & z ^ y u T j u e n ¿0 Juey o -.77 a Jeía-í rectyfot yxe efcreuíre. en. 
CÍ/¿¿ra-krcero ¿nctyeyhrnc cay i fulo ^ y j i 'dieren, yue c¿ T^e^ze /^cyurjAí 
ámatd&vnfiL-ve^ , j t t fzgueptáÃa/hi^e^eat iyue ef&t 4%p/b fy¿</&. 
muy ¿>¿eK.;yffr^efríC?j e/h* & # & f 7 i & yue f r a e n ^ersa/ervfara^ex/nK-
Vienen cUnacbi ydoftente} {{eticzo en/07¿uerjm aJiun^ue neiomue/fr&n2>¿x 
¿¿éfecezó; ¿t/jt'deagut£ ¿07210 dêtrfcatenjermedad^.} a.catífa- Je/^tí 777alai-y/axiaj 
^ííeú?s ¿fart j 'y^âr Jíauer efhzdoj>rgfajyjs/i¿DÍaz. TTZUC/IC frernpa ¡ y r t o -vez 
J^£ f ' y j ' i?7r20 Ies dar. curaife ^/arfffiez, "yj*07 'ves&r /Tza/frae&zdvs •y^ueérra, 
¿ttraííe rada ̂ ¿v*/£?, ydexfro deíji/rtiente ¿/estsi/facreo/jy¿?/'^ue ^ h t Jecurara^ 
'yt'/zn/of derapoTie.}y^aÍJ/'xajnufí/ajpara ^ufforxe aÁftçersus came* 
Dccomoíchadçha^er 
ícnolcro clkalcoix Cap0 v i . 
j u e y a , viere-i ¿ue efUakosi a&ne¿ntey éie/i cv/a/xa/io r y ^ z e j e 
J&rD &zeüa. deate (¿/cza í a^záre^ y^anganle V7i éuesz fiader^ y y r u e u e i 
Jé a./7a^ez¿£jáfózrafamano , yj/fiiífyiredeszlè -vTiaip/aiddlaj:, yá r r j j en / e 
¿lj?M£? eíot-ftrote ¿j/nóraj'amffit? ^yde/idé í&y&a d t r r a , fvy/2¿x efra -i/r^ a ^¿i^er 
{0me/rzio ,yajp'&aran exfodotfdiet /lamandofomuc/fat vejeju /a /stano 
y ¿/andaic cas/a v&^^ue vih/ere4.dI¿L vna?f/cadat; Je/na/¿eia. yuc/afarsrc 
^ue / í f e d a x / á 4 e d a z VTvzsvê  jtarafedú efdia y /èfedêenmuc/vi-s v&q£2f-y 
j?¿>T̂ uc tenga / n ejer/tam^re , y yexga de zrtefarga/ia^ y 773a}psvjhi a/á znana 
/a¿r¿¡7/jeyue fe ¿/¿eren, ayaefftf d¿¿i¿¿£¿tt; /Õ Á&çex z&ár/texõjyjède/ero ^ y ê a d í 
Viandaj ddpzzfr 'uaó , ¿07720Jhn azrstede J/eáre tyc&r&c&v des ¿zrr/zeio Jauadey 
£XX¿íg<zdo 7?up/ f ^ / ' i a?sz V7zj>a/2i>/ 'e/ed^xacue/o ^tcar/itro, 0/¿¿;rs/e de^ar/z&o 
¿¿n. aeuavréa/idt exgra/ie ft/me/ído , ygua/zdêfejrreuarefl . a.h¿zqei /e/2c/&tc-
-cade det&ga- ef/ta/ésn ex/k Txarzoguaxdo cfá ' //amare 7 ys/'-pierc ¿gfee* 
a&andô fe dan Vfjet^yfemueflran facar/tc ̂ ¿s /e reyr a ¿ d a , sue/iefè; -yj/xo 
yafyereysrftmgafc efoff/rote ¡yrar/osa/Tre/ite, <£¿¿¿/7?vrdo ttef¿>r/é.Jja£ed^Áx~ 
zv&rzerA a^fd^, fé/n'e/idófü ei?c/jn(z.déa/^j?ayaredfr/y¿£dra.y0r^ 
acaece -/T-zuedas v&^ef gu<Z7?do ajT}'fcj?i7?zcst fk^rimera^e^y&rafeddj&raiz-' 
^u/erc V&J/T ef/ta/cm ¡y&mojéyee/S/b, ^ u ^ s / e y r yy£V7nc/e ¿rrafi-
dz/fí'zd&r, refa¿?k¿é ̂ yísT/rafe <z. estfraztecer. 
^t'jqueya Vi'ese/i ^ue ef/ialcafi -viesse, mtpt dénodudamentó aíasnano, y / ^ 
^affí&tfa 7nz4yfa>ur<7 eneÚk; es?ram en ¿¿esi. éfsessu£¿ü de/asd&jjartes ¿ / e y n t & ^ a J 
rafofsri txaí&s p/eJra* ,j?£rr^u¿s?ofí-fraue éjf íáí¿0x, j/jwsgasi' e/jesu-te/a 
r&fi'errti ¡^y^ziTiefii e f ^ a a z ^ r a j - ^ Ü a ^ fsss'fe e/c^/j"0??/z//7a¿ci?sL.jyft-s?i>a¿ 
Ja matte af>ar/z*t& V Í̂VÍTZ» <¿es?iasser¿L ¿fue eívea. ejj¿73uc/i>, y/á/ée- csze/^¿esTta 
/Íei¿S£r£j2tÚ&é> ¿¿&xe¿e aásarmera/i*pfa^ryjjagaíe r^amfláreef/êsiiíelo X 
¿¿á/ido/e. efctrracosi ¿07/£Íy7ze£c¿ ¿fe/ajtau/sicLj f ara.^uefa?^ amar&/fe#t¿G£t 
ydán<¿ó¿&nefgaafi£cwüeTr£i,/p0r^uá~\?¿Lya^erdienvéo eí/èmoz-^y/è T?e^e. 
¿/sVCsn'r ala* V-^JA, y¿?T¿>yua7i¿/D ítièresi a^uefàjj ip/fej esifrerr* ¿zmefguanfie 
^y^irasJÍèc^himefsiera^a^osnez f&fre e/fèxueíõ dó}/'a'fres v&£&^ara.£ue£o 
¿ a n é ^ a t y ¿ft/f Ues ^¿¿¿yx l è & T i o e i e r e p/en ^yle/gue . y w / â y u e ^ s z f í y t f d ê f 
y ¿/trsife ¿¿¿esiaÁasTi/rre f y vaya e/Camdàr cm wiúsmya.nezo a/¿raŝ j>oy yyosi^¿t 
¿ifjía.ItoTi- ys i ¿>ves2fiadâi' Jarj>ó ,y¿ /é e/'/ia/f-osz ¿z/¿/. c¿>snj>asVt'so ¿^(¿efife?2g^. 
t/redo ¿si/a ssjasie dess-JiMera. tfu¿ veiL^/éss e£scÀue/ó ̂ uasido/è/ò y^âjhuzre. 
yd/ere v^eí r y xa fe ec/ie¿Jé/a saafze Áa/fa^¿/e &C¿/eyu TSaiuttfetCjaJga. y m 
ne verik, fiks2 e£/és7ue¿>/yymría,yárí^^e ^ y-yaya ê/y/¿o afviteío , yec/íesrÁ^ 
efjbiuefo e/i /¿¿gar /f/ny/b ssiatzt* ptrr^uc/a -yea. ,yye¿yftes2/e luega esse/ 
j / s t õ / è / ò ecfiesió/èryTrâ sssso a/fraute^ ú/a/k* fffia/das ¿Je/jf&eJéÁú/ea., y 
d f á u e je ajftssí&re es7efj&7¿/e/ó -vetya. efoztadoz aefmuyya/ fé /saáJasidó/k^ 
^/cejst&zÉE,ydf¿& a¿f¿'gra.n£¿es ,ytedz/asxe/or isi'a&cáz.^ae turnere, r 
'y''¿/^Cfue/¡ax/ere. ceps&'déykyué/c- efro^ei/eTo^y/^Tpse/c esz&s&aszefy¿fi9ce/k, 
refer Vnyoco ̂  y¿^jyue¿ ¿ f u e y e / i a y a a/smy/adèfey/ce, y/h/jayay%<rud*d0 
Jj¿mf>¿i£e s¿< ca-p/T¿>te^ y f r a y a / h Tnuy a j j h / p g a d o ess/a s-szas/o . 'X/e/¿¿/ T/tízxaa-
/e ÚTamarasi t n u ^ a i veqe* c^TtJuJia^?: ̂  y d y y & e vea s i V J i ' s z e y?s¿¿y fcc 
d k S u & i ó . -vtsfi/xfàdlaf/êrtàfe/ój f / a s n e n í o a / k tira. Jjsrfíãdâr ssifuga? r i y h 
ya^ar fadò ^v/ffejytféazáejééfó.,yrt/ej&onÉeS;yjruajv.£Ú> - » f m e r e , y / ê 
¿t/p72/z*re e s i e f y è x M s e / ô ¿r/ési/e. ¿z/gzsszas^¿z/Z/z/a* ac/egeflar ê ? i f £ ¡ y áe&tz* 
cjè/âjas?j>7-e c f è ã a t j cxár/èsidv fay¿zá}sia ^ u e s z ú j j i s p e a - J 
^ j ^ T a d ? efio i^tfe /?e <£i:/ió d e a s x a s i / ã r ef/iafco/L y f i a j e r f e -ves//'? ¿z¿¿zs??anc. 
jyafst'/usffo , yar&gue e&a^áwée/èyueqfa, toíarcosiel es / /a j-ifera^ 
je/ia-deáaqez-í/crtfrv tí/e/rty^tzt d r a ¿ , a ú v a ^ u e Á¿ty <z/£usz¿<y /ut/carrte* 
tan/n'en £zcmc¡/'a07iá{¿& i^ueje/ía^e?? exTriesior h e r n p ú / y j ^ ^ r e f f w f r a n o ¿ t e t r r g u e ? . 
. jraft, estdarn/é/zó/jíya arfeos ^^u/fe/t/e e/h^Jfotejysuefò/zfe^j^^.arifeáe/âr -vsi-
fuenrata^aja•Retejé, r ^e^ aAa^er s¿¿íá^-n^Jya-a&ar/êya.Sa7<ia.rJè,yfcr/ez 
aguarda? a/u/nae/fre} yd^ue-a/fi'^ou/ere éé&dà w /)¿/e/i ra¿o ¿¿exfé'>j&t#e& 
•ysnity/ueÀ decemez /7¿&yes2¿&/e regaos, 
Dclos plumages y íínagps. 
quohay de halcones . Cap. v i l . 
xuntjuefai Cacadoz&i cáfíeñemjto, no f w ^ / x Tna* ¿£/2éée ejjxcizâ 
/Ófj//?¿ge5 declames son a.jh£ez, g e r i faite j neêfi. Sacre, .£afiarl^ ít>rm',aljiaxe£ 
ytttgaxôte; Hera^ñjuffj ^criwenrn'ofra. pitees ef£a/?ztr£¿t>j ef^&afatmâ arri£a* 
cnef¿xfifuú yr/jnero cfyte seguxdò ££raJediTCo, d¡i££¿¿e> ei ^ m / ^ h í r a defagr& 
i/cfe £ÓTJ7{ j Camajera, qaeft^n deSd/fizgMs^y'afros T T X U C / J ^ c / í ^ e n - ^ u e d ^ 
•¿zzgarete esfañari, a/f/'cemo eíjar^õymar/èi£i/i o/swa/fôr^iti , y e f ^ a m a x n . 
Señen¿jjyofri^ £ji/ca?7e*5^aesim-^ajiartiy foman e£#¿fn£re dèú&f fitrrtti 
¿ána-ten £úmo fô {vmc efútgarafe cfk-vna. r/éem qae epn enÁjrtca- e^uefè/Ja/ncL 
Txgarroy Ju72fá> a/a qualejhr/i vnas pesta* ¿ ¿ m e á f n ^ r o í e j crtart, f^jítadí-
yne c/êjfea fiziages/o/'efpec/ej ^È/iaftúTtes dá/2 /¿v Cacat&res wjayhigujarzdàd^y 
j;aiñ'cufarj>rei0gañ 'ua,y veifeja ^ Afjertjafó cneícaer/o ycp/a^ aLnéíl/etféfi 
ala* . afáaAarienefammoyeffeeue 7 a f & r / í t ex/k vijhLyofa^ a/}acreenía, 
j t r e f a y j a r T t i . j afjlfaneque cnla/ègurec&ííj aftitgaroee en/ar /ca .yde/èm* 
foffurtL.; '-pfdea^tf/yàâ eftvmun deyr / Af tu de^ef/t', Oracon- deáa / f a r t 
Cuerfoyco/à deger/fítfte / O/o y -vij-tedefiorm , ' U r y j a r r a c/è Strc re j J ^u -
redadefe A//k/íegue 'B^ica^ dê fzgaxofe . H^Hn^uaí^uíerdeffos odio ejpeaès 
fâlf / iageA c&/?a^¿mei h a y differenaa.)dep/umaje*> ^ y j f f j t r x ã g & s j /íaçiatzçitafro 
et, afelkrj aduos, rumoi , negroi, y&j&2cfado},ya/iur2j¿>a?id£ Jafíztgux— 
ffi/asjffumagej deles neSfü fia/fê cjhcod///èrexct& c i £ ^ k á e t J a l u ú J rui í í 'orn^o 
ãr?4nado,yy jorcare??o } •peroíes Caçadores de/fcá'ernyo rw^tz^ex zx&st/e/rej 
dffirejici'as, & afítáer 'Ki/uüyTiegro, y ^^/U/J ¿ r a w ¿fue & v x j > / i ¿ / n ^ 
^¡ee e í v / / xmfrnt?fftf/ffoge j j í / t t í s i ^ x e ¿orno aba^y^o¿¿rá, ú n y g enj^kZ/es 
¿ r i tmad aáffí&-0/t'??£r&*ux . ^ Ç l ^ a í j ^ a e / a / ^ f í a ^ e deÁa/ra&es ¿/é/¿if 
^Jssãsaxtg t tw^ue ^¿r/uíer07Lf¿> ¿/asiafffc£/j~, y/J¿> f&ma/i^rmcige ¿/ef&f 
¿&¿¿í arme amas n a í l e , '"yTera Jj£e>% dêÂytúk e^freefras e/rr/ue gz/ejMZ-
Jkne i^la- ¿£U£fiedle e f f á ó J r ' / e £# /xe / ica*&L aflamar siaÉ/e es? ¿Jfastii-rsilar 
£ris?7eT0T£rwrt!pit& ¿^fu&zta. -y ^ue^jfuesJé ¿vrrossijfib efle veaié/észo/t/í-
y j e aãàsmtzftcéft hrm* ¿yjé / fama. ; j4fius/qxcjpasic/ejaff¿r£ÍÍ efcT/¿e£~ 
^ t t f e/2eâa,se.vieT0fLjè frmaY072 eszÑ/e££A, e^úesn^if í ^ ^ e y ^ a s T i f a ^ ^ e y j r 
je/tergue aJa./&y>n er^t dejijj>a/?ii, y ^ & e efpr/'mert? ¿£ífe¿£>7/íTc¿£o~jJ¿fe vn-
caaaii^a {Tamat&J^/itre/Jc&s el([0£è> qaeera s m a r ¿/e a ^ t s e / Ú L ñ é r r a j 'y^uc 
¿¿e/fe n¿>s?iírre ftieé&t-/ê Háme fteé/i \ Jinfraxna. ¿£ ¿Faman Te/tgr/sz /ff/JS^rz/L. 
jye r ¿fue ej ¿ZÍ/P qucsr/ujjx:^ c¿?rí/?a. y /m/7r/a efs/iusfi/n ^ue /i/ia > -yt/e/asss?/}, 
metftera le/o/eas? Úà/7?ar es2 À r a g w y Caf£afi/s2/t. y^y^meju /e - r^ue^ 
C0mõ/iedi'c£ôJ /ã?mai dc/ês Ca¿a¿¿óTe5 ¿¡éffe ft 'ezvpo ¿/a/i e/jyr/sif/jyae/t} ajye?'' -
Jzlfe-; yâjtgu/e/idh efe/h/p dé¿¿? / /áraJ a / i ü y i / ^ j /¡af&re^r/ssjcro c / c f Á f e £ f i 
Del halcónífeblL C<jp0 v i í i . 
Celos £f7 Cacadorej, ̂ ¿te ¿jaffa a^u¿ ¿uw sicío /¡asi/r/z/dopprefiman ¿jue 
ffazfíéjiife sri wo exdostde criax ÑeUfís, /nas de-qucye fí7/pí'c6aiva_.yí-re/?2a-̂  
jjarct'er-fo}/guecriatiffz/aa.ffiiAIes72a/7a e/rÑorurga.fye/i^-oynct-, y f u e 
deãffs/è /z>/72as! aff i , yH?? frajjeji a^'VCTi^ffs ¿LJ^/ /IS / ¿fzr i y a y asir/¿i ^yí/e^ 
affi £t^Ef^as2€^ y¿fef&sJitvssia/z es2 JJlaííivyeJhn/077 ssií^Jsngu/ârez^ y 
deÜffjJe fomax esi Caníftâ, ye/ilfpa/?a. fésiefpaffô de/ajpafama?yaszajk X 
Çhseco/Hõ a r r i ' Ñ L . é-/;e{je{>a/?</z> capifeiod/?¿e, sev/btesz dêfrasdef/àsfer/a* 
TTLe/srias rarreras cfefayre > yc/efíct vie/im ensTiet/ih t/ê/avasiaQ, ¿/e//stsí 
cewastt/efe cac^r^/zã e/zc/iías r 'IPeré ¿zg&ra/aéefe szer/azneszfe^uesTtue/zt!} 
(sn/L-
¿rnari esi/afa^^,yfterro-deíjfcrice/i-tm&sjrtànísuim zr?pi^¿tffa$ a/gi¿t{¿L* 
jrarfciftfe caejháre i m a ¿zh-rrei /?iuj/ /¿dS7/i , y tax¿al/eszfe ^ r e e¿/jvkíi&AzIffit 
^ye/iwcd&d^fas* 772072izz/i¿s¡$ yue/e s&uc£& ??eua? t y 7 ? 7 ' e & / e rn&dia fierzifo 
crian-, 
fes / i f i , 'yefmax¿fm?mert¿8 dea&es a¿¿a/4/ra ytf/tpera efá^tsejâdeféa/co. y ó 
Gj~Ql / /0TC ando-rjietnpre es? áu íwa* ¿nrszes yrz¿> áaocü£>ar<t g a á l ^ w e r e t -
dí^feJégu//£¿o £ f r o , y / à t f t j e r j p u d / e re / n ut/a-t/p ¿ r / eayre de-vsia SMUC/ZZ / ¡ a f í z * -
J/os, ef^eaa/mméeyara- a/ãí77rrias y yaxna/ijex ¿g ¿¡CTL̂  ¿jTae/r/fcev ¿gzna/tjaóa 
y ¿ r a r f e , j iajêj^uedeygualaz ¿a7ie£e/y¿?£füy a r a ¿t/fc/jeria^ / y j e a ^ -
Jzj r íumajer i iu io , y Jè f r e fadv fenja^pran a t w e es-jelyec/i-O y ^ r ^ c e £ 
^ a & ^ f u e íu'77l'£¿Ya ¿¿¿rxe e/reí, e-^¿^/^kc& c¿?sny{eo<i'0yi.y sivfur/Ze. t/urae. 
Tptut/io en/hãtfé /ê J Tieszja ¿ue/za* -vettftmasj&a/ujejy a l t e r á i s , -y j í ík s 
jy¿^ueyal¿eré j2 ( /2 jryey072ga / í /è a&'vzi£i>£& ^ a ^ a t ^ i ^ ^ wyacodé-Ép/krwig". 
pía*ysasigre Je ¿¿rayóys ¿e/fííza i yd^tamaJTera-gtfcdara rf/iaf/rtr/z ciétuMeig 
•yeftátffdj f J^r^ue ¿tGwftdadresyraxt/ejkíiic al~Áa/¿Jny//e /JA ¿ ¿ y r aZ/anî  
/Ozeryyutr/iítí. y c n t a z i a t y t T y n e w m a /taJeftisKazyJufn a / n e s i u d n /¿asncs. 
icnei fuen aíientó Te roauamá fela&aren- fa* vcxtex^, T r e j ê í k * £z£resL. 
Jitegés fu? afianque a/yj/ioj Guadarts Jsv/kx- ej ??i¿yM¿z/a ¿ya-, j i a r ^ u e el 
j fago fadada ¿rere ̂ t r a / à y a^rexna* ^ ymudzes /inícm&f wrs/PT? (£yer¿¡ei~ 
[tefiéõsjrâre/ht caafa . ^Jaan ^ S a f f i ^ u n ^ f c í & e g u e j t a r a y arrezo tfé^J, 
gf j f fe f / r ' J í feTga efe cancel, y r ^ u e ¿ / i y y ¿ c y ama/uz muyrxejarytfc e./^£*e 
es er/ax* dtyierfzaá, at&maz cn/o afó> ¿t/fí feytitfrf r&??z.p / a /êcAityL- ̂  
ĈTiga. l a coíky/alat r/,*^y ú * * ^ * , J^V» / a ' P?/?2¿m d e fadas J s r r Cacacf^d 
í'* qur nmysna aae ¿fe rap/na ytierej^r a Ú i p e r n o 
'•r-t&L-
Lena dcna^çrc i 
Neblí oar4 aliam 
Cap0 i x . . 
_ , r. úmcx ef / ¡a / ten-y y ^ y ^ ^ fe ¿vstzirtff&ttpo ¿fcmdeno £ty¿L aráoJes, -y 
f¿enj>uejh? ¿£n/éjeffKe£& y y fejzgan vna£a¿jfi?fti viua., y^uajzdo ef/Ça/fJ^ittfai-e. 
¿Jfíffueio t y yi/nereserm^ fierrg, er/jr/j/t' £ij>/jíl¿na f y¿-/e>.fn se/^ ^o / / ^ r -
ydèxfe a-éeuez tSíãjâffgredèâa. ,y¿ruc7t/c r n i y fietr ene ¿la r yejfo/iaran des 
en fugar ^aeTHtjtaya, arfe/ês , forque ¿v / i e /h^u t^ ' / em^e /ha / t afefi?yxfaxm. 
.y> j 'oydearm&s 'ytdejpucs ¿ga./gattft 
¿/¡as f í f u / r r r f ^ í a ^ cf f i tzmaszert i , vaj/a/2¿¿r/u^a/á-r/ocj-ti/y ¿/t*ue». VT?otro ^ 
/taãex maepro ̂ JuelftTzIôfêfre/k aj>uJ-; y / i / r f í r / z fuege frafdef^ e,£fifesmere 
ceuaxj>ar¿¿¿f¿sc a r u f f ¿¡mefmae /fro/¿¿re /a ¿tgi/a. ̂ j / ÁúgOsJus á r r J i o s , y¿e7zfc4̂ ¿Z£~> 
J?putera- ifóaocaz dm fe/èxuefo y¿¿er¿7?7iez J ydefpiiei ¿fue effafso/?/¿¿pitre?* 
¿zz/ífzr/UÍ fornss^rañ af& T/Jèra-izmçfjy/ueffrjzgr/sTíero effafe/i ^aej?^ 
ydefjute* ^ue Ziawere ¿zguadt» ¿&í ax/cfés , sueffe/i effafc&z nau/cíof y c f 
¿i/jífar {roT/L'fmacfho, y gualdo fe/s/l/Zizirm Jâ j anadêz, ̂  W ' ^ 1 ' ^ ̂ t f ? ef^Áaflo 
jjgífe afma^za, eyguafz t&T/efyfíffraftt JaoMUífe dex/eyru/e/òf y f * a7i¿t<f-
CT/ef yretse/iíõ a ^ ' y ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ a ^ j y ^ n f ê / à ^ n ^ / d a / r z a f r a ^ i ex/re fnd/e 
, y a j & e ã a dêft fccay ífarrasí/ri y prema, ¿fefc ana^e^ y (f^}ama/i{%£' 
/vc-ruaras-L- frmr v ¿fuafre vc-̂ es /ir/zef/ia/¿v/i s/2¿ie/}ro . Dc^ 'ucya fíjuifre a/z 
dado ¿raxefmatflrOsy ¿reuadá/é dyfot mas/era y ra/i a/a r/fera.} y f t t í a ia? ! amef 
afp/ââ fi/i efmae/frú 7 l?er0 Tmren j ^ e f t ?/éeza.y& arroya/á//¿izgu/i<z /LZMÍL.̂  
y no flmtfa ^uelayueda/i j>a¿Jary fra/kf/tr, yfueefí/ifecarrez luego affia feo 
y ec/iaxpo/Jcat y /zajèa manna^ /rp'faya muyaú^s jun^ue raó /ff¿arr/¿rz/c$ 
j77 fremedà/kf, m'íanyoeD fay a muefej arfofes-, ^ u e y //erin'a e f f a f m , 
^uatidà ftawéren fyaükdo encffe fnffugaz /ââ anadet, suefírcfcacadàref/zafayi 
JefcuxD dkas anaces ¿ftg¡> vienfr arrifa yayarftfe -pnyoca de/a r/fera /ydexe 
#7ida? affíafony?// forntJ, yto/naifie/L/haftz/r^ r yefúzcadéz e/zefmfremxfa 
j>a/f£J? ewma de/at axad& fflr^ue w i p a efviesztv ̂ fa-y^úyf^a- ^ a / z / a r f à s 
an a ais. fanf/en efyíef/éoafaQco, ygucno^i /e^iny y ú ^ é w / ^ í s y ^ r ^ u e c X 
iftcfft'TU quiere £0faz yicú/tvieniD r -^yguando efcafadêz p/^re^/reef/faf-j^ 
i>&? fuej/a te/%2/&si ¿¿mmcade a falcar/ y y/e/ie ¿rsi we^/th i:tzf?7¿>ior/éua/z¿£ 
¿tcaer /êycãí ¿erxeájzA ,j/j70t/r¿¿3.fè-jterder j ^Ñi'í^z^oceyéa efozmt&z ¿W^r¿¿/^ 
ZTÍ ¿¿>72gí?>£0/0 ¿£/&í ¿uasz&zz guarde ef/ía/ce?? coTfrieri&traJ&^ir ryÉ^7z¿¿zÁu7Z^ 
f-X^o y77ff /}a ^/^^iJo ¿/exfu altura r fjrífiít ' Á¿!r/¿z t^feidz/yas > pr/snrro* ~ 
axxjê , X'hra tfr&s de/fayjig&e/a-a/a úra^ y desdas d y ? * efra^T-a t̂í/e ese o/a y 
jrñfaBffiy nratigjojLp&tefè &?Jte/Í^ro ¿¿kferdafe ef/ta/tvJij jO-&0fr&^ueer/taJarTi-
¿vm^Ée ¿óefie, gorfue/aâ atiaSs m? eJj>erari¿i^fa/z£!eAyef£eí&nyri& -fraz 
â/^a/cff/iJy¿¡m^eyh f r e g u é ¿i/e/k,y/uáe^nai a/À?^ B̂er¿> ¿/fuei^J/esstpreyaíUrf: 
efOtpdêzgtfefèz v/eafr ¿tía x¿> en ¿ i moverá arr/Éa ¿£¿64., guele ¿y? / é£a£^¿& 
¿/ejffítax ej[/taíw! vi'c/Uoarr/^íL^ na jé ga ra ̂ ee / j íae íò jh i vee/ztBarrs^^L-
jrhüjfara gue ef/Âeám fp?ne/ua/£ura.i su¿/e/i¿£>y a/&Mdy¿~e/vz&2£z> a n / é a -
afín de af/eguyaz Ias atiadès, 
9j~T?ue$ q u a / t í ã efáaáim hou/tre cayafa¿ffírc/á?; axade* 'o/Lvfrare a/guxo-
¿feáas teaguare, s/'&frare/aastadeyicerr/tjtlc Juego, ysme^mfíereTi-
/fZí ètlàrstifôgu&i/èj>a/fí>yceifenfe eneÚk,, /jayende m u d a i ^ar/nk^^y 
Tegí/tsfíijTgieÍJaj ydt / t /e /á/e^u^cjyef¿i?rac^2-/ y imaf/err/a ¿/e/áa.nac/c / 
astadê, ^/pec/dmmfr: f/tutíte/se efürfiufó:fiñ tãJiaqerJa a £ ^ / â ^ j a r r e r o g e r 
q u e J á o T r n e dèfk añade es /Ç- ja j / y - t t . y t / c / r / a ta : 4¿y//7ír/7-, y / s z / s r / i g r e aí/Y/i es 
TVJy tff^^yj^/refa. 7 yrfewa* dfê> J&.wáraí teeey /¡a^e. *nuy£/e[v/uas¿ée& 
fiâ/nírej f y/dfyu£jgue/è/iea/erezidado tfíagier/ia degaff/Jia, y f e j ê ^ u e d a t f 
CacaJâz ¿¡mefwjwcú; Jyajht ̂ ue jèaá^g/eyjèJàcudâ fyd^ft/esptwgaje e/âifi* 
ia(€ r y r r a y a f c ex />uena mane 7 f>er0S¿gisryre//e# ¿xa* ¿¿>Iar- aJTegt/en/e/eyaJftfKi 
y^u/tenfeJã anafefracta/ântenie 7 yrai ia¿gufnya?7r#n £1 r/éera^ y¿iaga/L-
¿p/rteyr/Tnert/é/ivip 
ffl 'Wf/ juar tS ef/taí&n ¿ayereJeSrú /OÍ axarâs /a* agua re^ yJè/aJjereJi/errL. 
J é / â n è e r a , ¿ ¿ y t e & A f p r x a r a f v m a r f u a â u r a . ! y ^ e / p u e â f u e ü & u / e r e toyt iáh 
fpTX&i a-fena/ifaz/eJaía/zadeSj y j ¿ ¿ m a á t r e y a i r a r e J a a x a J ê ^ j i â g u / f z ê r e f t -
fflOt é ó ü t y ¿ e u e x f e e & e â a c e r n o Áe^i^,ys / f ief tarer t r&tas £?¿araáegi¿m.¿elk 
^ajf i^fr ̂ y ^ T t t O J i s j g r a r / e f a s r t e s z í e , y a z i t a i g u e e f c a r a d a r y r a / r a ^ 
/eje/? /¿./¿S^MÓ 7?'xf¿x4xyi'/crt^ fezasi 
j d f f m a tutffwz- S/e^r£¿/tge.j£ií£e$jneJ¿zgue de/jpues a u e / è Ã o u s eren £¿ceá £ L 
f e x g u a y a > r a a > / L d ê / a . j j w d k M u ã n f à r x e - ¿ k g a f f w & s y x ó d z a x a í é - f a r J a r a g o 
f 
fite ar rifa- dfxe. 
j r a n ^ ^ / ^ ^ ^ u e f i e n e T i J e f ^ a / ^ o / i y / ^ e ^ / i ^ M / ' ^ a / i e i - a ¿ ^ j / j e d c í t i a g u a ¿fue-. 
TIP ¿fa-f 'fren/ká'z ¿ y e f â a / t e n f í t e f e / Ç r t a a c a m # 0 j f¿se¿fuan¿£> y e e / k t a ñ a d e s 
¿t/p 're/zdiifóí e / z / a a g u a , j e j ^ p m t e . e n / k r / é e r a c e r c a d e f f a * , y a > 7 n 0 f a z veeJa?r¿fc 
/ t esi fa a £ U & p f r t a t tffma7rympja-fe J à g u a f e S j ê e g a c £ f ^ a £ o / i - ^ y g r a n d e * 
e j t a j a y j f e f a z p a r a e f C a c a d è z J E ' a . r a e f c u j k r s i c / i a y a f ro r e m e d ó r f/jte^jfe. 
efGt&ü&z/e¿& f p d à /a7n&Jj>rjffh j^uejtudi'ere e x c e á r a r / a a ñ a d e ^ g / e a n ^ a r e n * 
~d¿¿¿a efi£ia^uã. o/Jêa c&n í a r s i / a am v t t ú e f f n - t y c a u a i g u e Juego y ai r z a f a . T i f e z a . 
f o r f u e e f / i a f m j è a & e , y J e f f u e f e h o i f / e r e a f e a d o £&/èfe/wgteJú y d e c o m e z f E e z o 
e ^ c a j ç f u e acaec ie re efío / y e f f j a f & z f e m a j a / b , yrx£>j>uif¿effe f o / a r - / t t o f e d e n e n 
-tmees ¿¿comer, y n v i e r e n f u e o fea -frrTia a f a ^ r f ó s x e / m o Je /z /e fè / iueJo , 
j z f i f t f fue v e r g a a e ã o , yacm'&er.£ejè e fCcuador d ê p e r d e r ariftz f t a ñ a d e , ¿ f u c z i a f a c 
e f / i a ã o n t o m e e f f a c & f f í t n f r e f i e e e * m u y z n a f a , y s / J a s f i a f c o x e s J è v e y x n - ael f t t r 
f a ^ m â mip/amenudò^yTic /k j f r fe / iperdèr T e r o t v / f a u / á p a r ^ n m i m i e ^ M p i n - v e p ' ' 
- t u r a f f a ^ e dc j>randè fiamfreyerandarmuyfa.y&dêcarrie c y f / ' e f l v j u e r e árrTteri: 
Á a f u f f r . 
í ^ p e r f w e { e d a f à p e r f A o j i y f c r i ^ d d c d f a / ^ / i . c p y v f f e e / i f u f - r e f f f f c y 
re/9tff7jíc 7 y t T í ç f l P fiadè í r a u a j a r g n a n f r p u d i e r e ^ e f ü í m d á z , y y a x e r frdz-jMJnduf^ 
- i r í a y f a b e z , j t é > n p r e f u e e f á a f t » n a y e r e j ô f r e f a t a ñ a d e s ly£¿>Jj>eare a / p u / i a d è H a * 
a / j u n f u e f à d e r T i f e j w t f e r t a e n / k a f u O r t e j í s e r a d e í / a , y a n d u u / e r e f £ & x a t f £ a f & n L 
W / E a f f m f a r e e T J t i e f r a / o / e n a r f õ f / o / c w c r ^ a & p a r e d j n o f e d e r z f è d u e j o ¿ z a f i a f u e 
t-prsje a r e / n t m t e r f e y j u f j r a f i í a f u r a f y s i r o m o cfg'o J i a / f ê n í a r c etr^err /LfoseJi 
a r f i d , e jprre e f r a y e d a z £ a f t z i f u e / è / e r r a n t e , y c o r r a ¿ k TI ¿ e r a , y d è Â v e ^ e ç , y 
fa-s a/Tífdct ao/ia^arfc, dnfe wipoti; aro/?er,y-s?# fe/jty/ r/t-camrz i 
Je/amaran a/àsa^a^s, /np^i/ijrerm efferaz a^ue ef^aúsn t P m a / f i j k a & i z a , 
e£ 
Caatí/òz ̂ u e i / ú y efe/è / tú^es £ P 7 ^ u e £ u e / u í L , ysi / io ̂ aí/iêre / à / u e z m u e f f r e f e -
efjtÃxe/ò, ys,- Ze/u/ere ̂ /éjtAue/ey¡/é¿v77iej^, ynectfre t/é/êff& ĉrsTzar Ziá/csZ 
£t!Tenfance*., ytenfenicfe ¿oTzque //t^o Ziarfo eí^a¿^n- f / i t jue fa/uio a/uman dado 
J?eio S' eí/ju/íVTi frercya /¿en 6o/¿]/!,lf, y /k/è / lev /¿que /a^ fe/m^tr^ te/z/aw 
/ e y & i defetfarf&ieigar&çue£ue/ãa,^roahun^ueive/x&neied&zj&tue/o; 
/nas d&yzex /èstnc/àz e/tfu a/ítíra , ys/a/tacfet /jox/erc /cua/^^/í^Oó ysjrw % 
/ai íjea/ere Jen/è/ínueliiy /eítr/ner, 
jSíí//rí» jueÚen ef/Za/am aAna^/ucL/ÍUIÍUTC/J¿Wfavf £,a$ fuaÂ$/he/êo-
e/fâr£&mutimenfe j/ta/u/c //a^egraiit/èj e/at/ãj, J7Ó£>U¿£¿7Z</0 rammer e£ye£>fj>oZ' 
çat/ki a/iadès /e â-ua/itarían. a&tef aue ef/xít/car? /P77?a/fefuafyura-, y /m 
r/a aia fim, yperder ta/it fudfô , yaúux e//hf>0t/rt¿peri/ex̂  y /¿zsi/icsi/cryue:'. 
f>}ie/tB, ca/ú.^ueaguart/i/fert í f/iíiíí'o/i//ci/r/a Jlcriri y /j/Ixrtvz fi'tria, .i/frcsrjx) _ 
¿̂¿e ¿oye/fe /efre-Zas gnac/ls, / i Viere/z ¿fue t/frtn- ¿ i fa ¡rríZ/ti ¿S/Zi aguet. f/f^ 
je/ifas a^ue mfrenxne/Ztt, ysino/^ut/Ieren enfiaz deyzex/aà y/je/ue/ê/z-j Êeza 
jifuuiereTiJ^erm tfrcuefó aftexero/i/ef/rnfe f y/^r v^-àvia ¿omo/e^rax-yèe^^-
JOT} e/2 ¿a agua i yj/'/w/è e/ifrare/i yje/i/er/r/z /icf&s/eyuirt ff&í>r/77, y t w y h t 
ífxuptwn dèat/txíKtaréfjfe/f/i, 
^"^k^Janfeco/uefien aan&fò m'etr&saues, ¿/¿/ee/fán eAjwca. agua, ¿ ¿ m o/ueíc J 
Cjíte?frera ¡/e/tts a rreyey exfafradês <£ua//¿/ó /ia /nudo /Jouiifo ̂  /¡ay r/iucJ/aj 
aguaf /¿>fu((/aj,/vr/i¿dar/nc /ÍÍS ayuas vãníreada*. ̂  y / j j r P n Tnuyre^to, szo 
-pi/ec/esi Za$ axat/ês ejfxr £sz fv/2¿ef e/z/âí a r r a y a , y va/z/è aeferxgradúj ¿/ueeJfaaM. 
/¿tSyesifai cufiertifotjeagua lya/fienfyxnyèeneCO>y,yef^nfiaãt'cuearu/Bjè,yno 
úenejí cuS/nâídèagtfa, mm dè/à/ameTséc/àsyiès^ y t / i c / t f iaf/agar eíyt'//J>ra/k f̂f̂  
£tíaz, Cóvmfjrjiteavyte/at vt-e /uego ef/ia/rir/i I a ff at ?i£> a y i / a / í / a / ^ y c f / à / f ^ 
ae/fa$,y$igue/k$ a£z tír&^jti/etZe/èferdez, otreryer/ucf>¿¡cftz caf>/ue effete 
a^yart/e/p/í^/zt^ue e£fiãf&n tvmejk a/tura.,/ oe/nàyè Verity ¿¿fi 'a¿e/i frèrra_ 
/¡aMÍe/idc/yeta, ¿-fuá- ¿fefytfpe /uc¿fíe//€-aff¡e^ny¿? t/uecayt/yk,/}áre//a^ /yeJjytiaL'' 
TTZexuda*, fapH&jh/i c e r t e í m , i r u ^ o s ^ y a f a t S t a s ^ y e Í T m ^ m t J í i i t í c í ^ e r & J j a u i ^ 
g / i g f a s / r u c f i a a g u a , &ffitf&no es e n g r á u t í í e ^ u / m ^ ; ^ , r n u y b i t e / z é u e / ó j - y a p r a =-
u e ¿ J } a ez¡ j>ra7i&Tnaxem a l e s /?a&0si£S H u e u a s & t í a z effas a u e $ m e t t u t / à s fjwrq&e-
ei?e/fa , J^rffi de/pues Jieui 'ertsvpfódó i m f&en má*, yacMcfifffatfo e / ie f ía* 
ÍJjJ/ e í h a h m j u e r e j n u y ÉuÚÍ/a'ofi y f a L e r e ¿ n a y a m exudo céGirí£eTa> y ' f e 
j u t r e enJegu/tm'extD ¿ f e f a r a d e ^ ¿argzfenlo e c / i a / j d è / è j r & a f r o c i t f raz ie fes y j è y s 
fífue/fênmexefítxJegMX v i e r e n e f cupyoyc /^k/ f t / fzegB ' í c f / i a f w n , -J [ l g i<K& 
Caceu&ref / ¡ ^ g u a x d ê migatf s t t fi&ãe/ipfrifóe ¿ z a i f a ̂ u e fie ¿//'e^o Jeyezre 
¿afeaueü* £ s i ¿ a : í & d a } y a ^ u e I & y a r g c c ? 7 7 u y M a d y / 7 2 u y j e o - Otras Jiay-^uefeg 
£ 0 7 1 e n Ci^hzífelè} I d e r ^ i /eyfemo^ydftDyarece t ta /gu /ws m t t y y e ã j r r õ / ò P c r q w 
j è p e d i ' * tiuijZ/i z/iuyp?efiv /vrt.'itrai:^ y y e r e f f c e s m t t y mej&z c a m a * ¿ & d& 
TTiucfiej ayh&uelessnlasmaTztrs} tfUFTii?Zia^r s r r T j g u n a de / iat ¿ fó j¿9 j *& ^ u ^ 
/ i&dicfio , f > 0 r f t / e / i 0 / n u c f i ô J ¿rafcaueles e / j f a r a c a t z / n a f e f ^ a ú i m , y í è J ? a - ^ e x -
rntzs a / p f f e g a i ¡juetio efmKcfoyefi , ^ y y ^ a / f í d?jruerr¿á v/2xz-t ' y ^ U t Z / z d o 
- v i e T e / L q u c y a - a n d k m t y é x e n o y f i e n e r c / e x a d o y a / l p / f e y a d s y w / r n / e dsr? 
¿afmuefes ^ y í í e y x T i fe f t f y u e y a r e í r e r e ^ u e / è ^ / j u i e n e n , y y s / e j T p r e / è & l d e x e 
j y y u d t e ^ u e 7 i â f e a m a y a r e fvrw^xec fa fza , - ^ 
^ T ' D e x d c r d d / a <j>zípy f v z n a r e e f / i a f a m e / z f a r n a n o y a r a y r a í t i i y í t ç í m e Ç e ^ 
q i f e f a n t e j a w i * d & x e e f Q t c a d à r d ê d f e a a ? ¿m / igff v n a y a í ^ m ' a - y i u a e x J i ¿ ^ 
f /UTcf iaa i - ; y a f i u n y u e ed/¡ad/Tzi /HAte ¿ i / y a d ' ¿>/ ¿ / y M / i í i j ; y r e f i a r í a s y / e d / è r e ^ 
a í g u T i a s y i m d a f d e d í ^ ¿/f/yío es f¿t / e n y u a de/a. a r / a d è y ídcert&rtTTi ¿ddiCz r o ^/e 
¿ ¡ f z a a u e , í & d a M j a fe /¿¿iya/i. edyayc de/aya/d/rxa- y ^ r ^ í / e . L t r a r r / e d ^ / d ^ /rae. 
Jre/fiprt af/jad&rz m u y í t m y / a d e ^ y fin ife/a /Jffjf / íyú, y y & j e f t e / i U a ? / o ddfame, 
¿dé/as ¿tnadez ^ r / f e r a , , y de v i r a ; ^ua/^u/ereyref iarte*^ ¿ & m 0 e $ f í i d u ^ e esz&a 
H€cC e l f i a í & z i ^ y £ a 4 y d à efifu/tfv y n e curadedyenuefo q u a s / ^ / è jfíZ/7J¿¿/rJ/rt<s 
de£¡¿ ralean , í e r o dt iyad/na-<£uefed¿erez2s7i7ye¿l r n i y - v i e j a - ¿f^f/e/?H-, TZI 
y e y / í v / í i 7 ffi^tte í a y í i andkdo r m t c f i ú íi'emyc en Le f u n f i a i z t y i P r a u e y n ^ -
T v t t y danofe u f £ a fon t , j ^ f * ¿x /e f u e y u a / z d o e l f i a j c a n z n a r i c r e ¿ i n a d e <?/ 
' ^ f T a . . x a ^ a , f y ^ f i g u i € r e n d £ c e u a x e / i e i f £ L / n o f i / m c / f e n y a f í z / i ^ y y ^ r f u e i y i * 
de í w K i e f f e / z de k a q c r efyayed(dk-sdj'c/ia anat fe . ¿?/deamzra/ea^, y m r e / i ^ u e ^ 
/zpfet/csxcs? ¿r tr i rr íucOf ¿^ák^ m a s / t a g a x / è f c f ò r W r a f a Á / z f h i f u e f è c j v j r / £ , 
¿¿z /azsrr ¿/e /a r a f e a ar¿fé e / i & t x d í f c z r r u c / s o ef / i i i / lon y ¿ ¿ a A a f t , -yguart&rtfò-
d ê / k / a s z j r e , y a / z u n (¿egraszdejrapa c/efa ¿ a m e J w r / â ra-^en t j u e a m S o . / z a / t i á o j 
^f teñerjej yda/itfofc c ír íayfa jreya¿rs ie jkf¿<!a . je e x & z u i e c e r f e í i i a ^ / l a n a j k -
eft£i*ñt0 / yyezejhttraufa. es me?zeftex£0£/eTn¿z>ífe /esnp fat/asnesift: ce?2£zirJi£^ 
i^egaf/tná,; y a / i t f n ¿ a n f i e n j t é r £ t f r&qynes^uef /vyLee?iefatgitu/ô ¿?Jnuo deft?-
Jegsf/ztíú Jiore / ^E-^cr/'t/en J^ereLtye^ yj&axt/eSuff izgun ¿j^uccyerpdè^iE-
e n f i T j f e r a , ^uepara ftaqerJe £¿t^caz, j y / e / é e ü / i d e a m e z e f è ^ c / j ê ^ ¿ t a i t a j e , 
J w r ^ í / e j v z n a j s r a x ^ . u e r e n a i f , y j à ó o r e n c / f s i ^ y y n e teweffo ¿aseara , ^ / t e d a d j i -
w e / i í e , ^y^ue i>/ezí cre/z iã/z e$ft ̂ u e f u e j f ê verdaif j fere^¿/f / ¡ z y ef/e.J/icox-
Y U í /nes i f t , ^ t f e g j / u r v ü e f / j a l a n effa c w a £ > ¿ze/io, y r a e J b ^ r e f a a n a J è , -ylxJia^ 
fiertdo, yjkizrtttefef&va a / a â T a / õ / ^ f t a z i t Á ! J a * az iat /ès /è lèuaz i te /L ante? ¿^ue. • 
ef/ja/ten ¿ ¡ a y a f e o t d o a f u a f í u z a y u t /ky¿g¿s€ rtioí , y wsz snejas É p / u r t t e ^ a / t i - . 
-f ira y e s j / à / j d ó yuehadrar/xerefea^uef/a ¿¿¿rs?e, y y u e y ¿ > d r / a s f i i t yyr t j fo 
yerderje, geregttesr'ef/iafctm. era fáziduzo d e í i a ^ e x <£zst SIP ^ f a e s i d è c M e deve, 
J f c a m t t y f M m r i t e r e s , v..-
/ d % a/con f j t é f í f u e y e y o Ü o /sajtan fe Se£tr ¿z/guzias i / e y * ^ e r í ^ £ s f p o r ^ * 
e f fue /o ddayer í f i ^ fes f ja^e/niiyaffujys / t í jy jet-fcmefó r y f u fj^fí^nei ízrsnrfsz-
e / i e f y r a n g e f o p n a ^ y j à f o z ; y y u a n t f o fiúi¿j~fres2 c/c fiarei e/fc f ^ £ f o / Z i a g a n f % 
y r ime*» Sffíar e f f a f a n y /pznarju affura ?y¿&fptfc i fèuazzfenfe. fajyexe/rtgs 
y f / r e t u u i & r e firerzfefà. ¿ft/as/nartín£-/ar/yárr¿e^¿r^y/i^ffífe/z cfcyí f i r y ^ i í u a / - -
y u c e f C a c a d e z , y f a y a í c r¿Sofaz- / y rc/THfTiraL, yyua/ztfo -viercn-^isc / j ^ refo' 
fevãyxemMtakàf iarfo .yef t iLt i fâú d e j e J é A n e f o a P f c t q z i e d y b t S t z Ü é / f e u fe , 
f a ^ a z y d e f è d & e m e z . T e r o zmr&z q u e p a r a feíarJx'rífifejif/znefsicffi JfeiseTL-
m u y y e t e n petfenros i y ^ u e / z c j é a / i m ¿ & d e * £ s o "tret ̂ u a n t f o z n u e f i s , - y ^ ^ u c 
' y è a n m u y m a n d a tíoi y e r ^ u e rw ffígue/i a f / i a / a m ^ u c / i f j f y a / f e n fo e/iarTífaf^ -~ 
r i a ^ y f e f í ^ f a n a n . , y j e / z a r / a j z d>&tt faf^rdi^ , yJcyrÚL^ f f i t a / i y e c a £ue&n~ 
£7?fí£gar¿gug.fiay£L mz/cfiw arfofe*, q a c f e y e c f r / à /jeze'r e f f i a f o T i q u a / i d o v/exe, 
agefyear-, O f r n c a c a d e r é s f u e f a n fa-pry^ f^y^TiefrieSf/dèfíTri^rttríí-^yuf:^ 
¿tmefazoZy Séf fa /a fé fú a c v f a fz -vandk. afmefmo fr'emyo <£ucfe/é¿ianftvf y r f a 
e s f a n f t e t r m t y á t t e r i õ j y i r r y t f e a w e a y r t e f t t - z t t t é y r ^ 
efya-antío çitefe feuant&z £tj>er¿&i, ya/ft'&TTTeJk/élaferdji cae el/¿af/j?n. 
¿iéffz ,yt2>rs7a./è íuego afu£irfy en£ff£>/i^ífemuc/io exe / la^y vaxfemuyfocaj 
^erJijes dèfasvaxdà.; jttrrjrueC-ÍTTTW ef/iaCsa/s axda es?£? a/fr, no vjax /eutmcàz/g^ 
y Jíió 7/1 ¿iJ c/ê f/af //iatex fosperra?, 
^^Â^fihnjmo, quafzt£> ef /Za /Zon r z e S / i es^eÜa^ gjnfes q u e enfre e s i / à & t u d í i é/flÊk 
sue$ ¡jemiyyo, //êi/rx Á^ez /è //pia?/ò/>re s r / i m e s , /já&iie/jç/àgrjjnero ¿ t r L s y . y 
Si/ffne*/¡recaudare úr&tfe/ègraaa/a&ie/tíe. dê/as 7na7!e> i ycaua/gueeL-
Caatdozy fjayaü Teá^ f a r ^ rem^nfáiT , y s / ^ ô U i e r e ^ a í S'/faes ygmjiére 772 a^ 
éff/kr Jeí*a%i£e/è&5, y s i /Hr lc i /¡vu/'ere é/Mú^u/fiere 7ftd¿ fo/ar ¿/e/eyéTUjel/i anfy 
^ U t i d ^è / i f i i âyk para/£ j c é o T x a r y efe/e c / iceTr iez , ... . „ . _ 
HL/iaepuefmefma fiemjio, efjnuy f u e n o ^aúii/ôére/ffj maráheécs^yçr^ue fia>%e 
aãs / i aãeTte j / t e f f i 's opu£ts,j>aza/ij6ffue$ fos. qwifiezen ̂ aqer^arreras / y sc-
mut / fran êtm aêolaxpara. cantrajaica^ parque ioj 7naTfi'neíe$piam TnuymaL 
ytppmc/àreC^aãenyor/kmSeca, £ ^ 
^^J\.Ciiect a ^ u r i í í s vê es qm/e teman Icn fm /cmei c a f t a zc r i 0$ ¿¿¿n ázrefe q u e j l b 
quee/à muyyçce tieTiyeyarnpçt/èr cacar cmefós anteft /gfff jp^erenía m^^fa-
/—•oqueenteí&ffe fetfeuecfe f i a i ^ y c s e /zu^/ iá^^ aqueí-yexanonoleyengan-
enlkmuí£ijye?7fa¿ mananstó/yenfas tnrcfefrmfa jrefca £ue /en cpTieffatí/iafeo 
Stfmas A f e a T a u a n e t , marf>ntíet,yarta/e6 ^g^oxuren dcfiaegr^iraaf* s/ão 
paffar tzffi dúèmyo Sf/aMc/ofúft/àns/êyènue/è Ãèn/âsmami2jad y ¿ure/cs^yqua^Já 
vieren que^ya c/èrr/fa muc/io, a / f i t/è/âs a / a * cemo dkàcôfa^frstytm/èjíêTTipré-ex/k. 
mànOsy / u f f i a e f Cacadàr q&afifopudiere ̂ jzeyenerk en/à. muda / ? a / a z fztszfr 
qu&vea. queja*p/uma* n i i e u a - i -víexcn e/z/h/iyre, yyarque enfonceiJèrzeCgrariàe 
-pe/1^0 fraerã ex /à manoymgaío en/amuda. f ^yj/yarverr/ura. eftefeí/ia/coTi. 
vtme/ft fcn farde que e/fau/effe. e/iduc/k tfepoi/èr áicn muaar, ayuden //: cr/i/àf 
ayudas que efrreui ene/J/fraprimero enefeapifufo -v^/zíeysiefe. 
Hper ventura quundo /anearen ef£aícen aa /guna añade -a, ¿¿¿?¿T¿L r a f c ¿ ¿ ; 
¿Ü-Ka/Jk dêyz a e / T a , y f e f u e f f e a e í x a que ne/êJanea ran.̂  y f a firma/fe ira. 
VoJunfuddefeacadez ; a/ftivme esjfu/hma bfevrrzeja. a/afrayé¿tzejan¿ejkquefe 
l a d e / a i m a n p t e f Catador dèmaneraque ef^a/c^n. enñ'endágueyefodefío a.¿l 
^ \ ~ ~ ¥ a r a VTTIPU/Z f u e / o ¿>í jer r /a <^ue axdauiif/egrsisidè ¿tyre, fera mude 
$ t ^ u ¿ 'ert/r Le/ier Áa/ca/t nâéú^úe Jêa ¿ t r e n a / t i u i e r o , yyue fiempre ajmejere f: " 
y/70£ffpe£>re, ?i¿rf¿>Jiaga/i£arreTo, /miíx'/z s¿>7?ef¿7fi-¿t ralea ,£^r^ue ¿/efpue¿ £ 
j if iTicxi /óS íiafajTie* a f fnrn'rvs e / i f a ^ a r r u . , j u t r í / e s J m u c / w de/a ¿ z / f o s i e z / a . r y / n . 
d&ytfx ,yfrdà eft&tfdàfyjètrl^a de/a ar/cdêf/zeáf/, es/hz ¿a&z a/ía/jcro / 
jm^fp&sJiaãmesJè/íaââtL^&e/èaxL ¿ue/zas a(íz¡J?er¿tt ̂ jarcezefs&udtr? ?yJáf 
Caytdárei/fezr>j>re a?7zfar0/2 Jagarm fvrra/eá. . 
Z)clas aucs qucfcbuclati 
conel neblí por aitdncria 
y mano por mano . Gap. 
z?e£/¿ a í m n e r a , y j > d r a c a c a t y á / f j a r c t m c í ^ CL. U l e r o ¿ga ra c f & q r i r ¿ w e 
aue*, y raíeaf j rvz i las. ¿fuese £ueíazz.f>crr effuefo cíe afmzterid , J — 
££uctfeí s<m esfai • Ĵ _̂  as A/íadêâ reafe* Á f e t u a n a » , -¿rufúrt> a f o í a j ^ 
•fro* , Cezcetes , -yf^c^uu ^ g a - t t a r i m , ¿jítvdtit Has^ua/e* se/so. de? 
á o / a r ¿ /e /a r v j / z n a s r i a r r e r a tjrue a í a j a n a c f e í , e s a faész / j a i i endúpr /snezo 
áaJaz y.fftáiz e££a /c¿m , . y dejando fe fumar muy £/e/z y u a f f u r a , ' - y 
defpu&t /huazifur/è f ds d/idstu aue¿ , j?ara¿£uác4y¿t p^efát* , y / à r m s m o f e 
fía d t fia^er a foy ¿it/é&ÉS yye rd i^t f , a / t z z z i ^ u e ¿c*pezdi^es rezno ¿tmáa, 
kecf i 'diO fztn£fezLJeEuc/asz mazza a s z i a z z o '0/ á£raco éorziado ^ ^yde/fzt/TrtZs-
T t e r a de a s i ó J^^zTna^o j e ¿uelazz. frdecf £ 0 4 yrejidne-s, a/fícerne 
g ru t t j g a r ç a / y l u t z r a w / a , ¿Márfihefc f Cueruo cafuo , Cueruo ma-
r/ho , Jilcazauan, [L^.ec/2u^a j C i g ü e ñ a , -d -z t faz , Cjjzre^y vifrí-
^ylfíisfarda j jtarcvtó-á , ygarca* f l u í a s ^ 
e^rcao ci net h y d e l 
íèucfo c íê ía£arca es J¿ffi:r€/itt(/ef£¿sfl£>t/e/asan¿zdes y ¿ f i /asafras 
4i¿eí que a m l a z f e /2a.¿í/'c&ú. qfrefk / j a n d e é c l â ? f ^ z a-ftansria f v ^ ' t f^f&t 
¿ e m o / i e d¿¿/io Je / i i i r tdeÁo/aT ¿ / c - x a s / d o ^ m n e i o / u é i r c / / j a í t á n . ycf^foxne 
j N ^ - í t u m , ¿wfcs¿$¡d£ ¿ e é c a a n é m í a s a/i&efty, - y f a r r e a , f t / í d j e é s ^ i x ^ / f ^ f ^ 
cfj íakf / t mano arnaw f é t t e s a.fmejm¿> Ue/nj>¿ q&e eü¿iy? íéxa^'St. , Tere 
jaéez qneeffueiceic/iigarca es ex¿£>s maneras , £ ~ 4 V 7 i a ¿ f u í w c f c f e é&refa. 
éd /xa} y f i i O e J a £ a r a i a r n á a / y ü^efk éisciúfè úzzx^refóe/i ¿fin fá/sfiex Í¿L 
gruz , £-ac¿£ue^A, f-a aéuãzrdk . eíc/J/;e faa / i f iu , ¿fueirarsvtti, e/jrwtti-
/rã/e, efcueri/o cafuo. y e í f u e r u o m e r / s m r y c f a f a z z a u a / i . y v i f c r y/as&nr&j-
que arr tSa y?or^ue afvt&s eftPSjCjtseftK efÂafcs/i/72£/}0 arnaco, y fsze¿r^-
ffet-ye, y/zofu/ien a r r i £ a , JLs a efra es erzgarm e/'^u/u^Já , r̂se ¡ t a a s r ^ i 
l a y a r í a /u&e (ru¿wfoj>¿/fdc- a m f ó , y f n ^ í e / t d á a^>t¿H Jtafeàh r/ijegu/rtr! estere 
defík, y eftzndc fagarça , ye f í i ã&m ex ra-ç/f/io-íffe aíturã. fueltnn effe afro Js/sh/z/i 
qi/efvka aeÜa . , y f /? f f /£ ¿ u e f i fehuej^/i fa/i¿>ie?¿ efffij/asio ,yJáfc¿~/i¿íZii ¿̂7% 
/¿¿¿ex m u d i c a r n S a . 'j?Ke$futra fj*l,%eilô£aicí'r& /taganUcisfm martem, 
¡}Ujqii¿fe /ajiarríL ex ri'íera f¿>' arroya o/agunti ¿füi 7? o fea /i&x¿£iynzrlff&eJíZ 
f a j f a i y f r f í j t f f a t / a t'fcacacfor , y a r a y r a f w s r r e r cí/>a/a>7j r^Áay^szréofeí^ 
/erque /ZD//uerm , '~y£0/7io ¿alTarex ¿a^aieO-, je&a/?fcxf¿£ y /Í /e¿fex i f á a / r c 
tTfffa, y j j ' I a matar? leaen/e . y /jã^ãxJcmu-cásy T£fia¿£i y car/aã> e-f?f//¿z-
/•ycart/o/e /e/ai £ a r q u e fzcóTiir̂  a t ! y n/axdele e¿n?7¿zcú/L y fuefàsras 
/"^uax/oJáihxren ef/¡efeún.fuereeíè£tftxayaziái a f a j a r w . y íTr^area cíicL^y 
Aoqui/jereyt£aríe a£<&%m fe ynyocs difstcarxeydexfc éamíre. y tvrttt/i ujíióki-
i a £ a r a c , 'ystftmeffp t ã x y c c s y u i j / t r e extrar txef/x ¿u/que/z rsitvxf-j VT̂ Á̂ -
¿¿?72 /rtaefizG ^ue jea Suexgarcero , y *ft ¿txdá yíerex .'/aeefhaJeax sxat/tfa óuc-
íét lafarrti , y / a trabe rixf /Ja . e/tfpxeef qutft'x efeap/zate af/iizlean , ydvjifx 
h f e l a z , que faego / y r a af i txhsr z^xe/mac/ io af&que yee rexdjfa , • y se J a 
yarrdmíf riere , fjajaxíe fatfo c / y / a ^ r ^ue/u¿i¡e¿-e/z. , y d m f í ayc^zr c's¿e¿t¿í-
fârque f a 10720̂  ca y / e p f r d i clée/rror} y ¿fe/rje cfceracGri ynssj&i/^ ¿Á/Ití , y 
tjsna ¿ifgvsiaíy/'rarfa;, etfkspedas tfe/'/k , \r<f:f?/eeftfyiftj vrrapirrsta. </ef&-
/Ttria , yero n £¿21 ca fe ¿¿ex fiar fa r a s x / a y e /t£z rarxe fija garc¿z , ferttitt- cj 
may yifco/z y etnynlaffa STISLJIO Aafraxrs t y¿>j /¿>qtcaJmut/jru •fr//ó> 
v i e n e n aíal)orrecer f a g a r c í Z , ytfe-ycan t / è y r á e¿ta ], ' ^ y ' c f y f á m a n e z & f j t 
gr uero y para ¿miares. Cap0. ?tü. 
^ l í o q u i f t é r e n k d ^ e T g r u e r o , £ a g a n £ s p r i m e r o f t e r t & g u e r o ¿ - y dcfpues 
/ã//eáre fofeértè/o esz/aSofra, , y a $ ç g u e ? t f e £ i a/a-f zMancy 1 y a p á r & x j e / a ¿¿JTKO 
t^uibzJé j u e g a cóTtef, y q u a s t í f ó -vfa/?y&r ¿ ée¿^afaó TTIJÍTWS deyzfj? f è a f i z -V7t̂ oa> 
¿¿¿/a defas erejas , y d e / a £ # £ e a L , yf t frnexfef t í juf t í i fazüie j ió , yJtagaTi ¿ o m o f 
f e fue f f z , y fueúe/ü/k CM VTZJÜZC&Z, y a m i o fa/t'ere effia&e/L aeSa, fueÜ&zfe 
y-£¿é/¡ /e ¿¿écome* e/?el£z, y f i i tgan le a $ m r / c i i t j ^ r £ £ a £ r f , ydefpuej ¿UJ¿£I¿J&Í-
¿tírg. Jt 'eórc ofroj je jo -ytÜOj y j u e í h ^ f i í o e ^ é f c a m ^ o ¿ v n i h i j j 'a(£>¿, y d è r t fea$L-
,0fra c e u a d u r a . { ^ f í c c f i o e /h y & y a x a / à caca,, y c e u e x í e v x a v&$f0/¿£v £Ã£L 
f í 'efre, - y d é j p u e } que v 'teren^ufc/vfrx ¿ / e s w t f a d a s n í s z t r ex fa f¿£¿re, y / a fo/na. 
, j?0r./#4 ere/at, y f e fiaj>erí/i't/àe/íejrzazy f v m e x vnaax / ar ,yec / t e sr fe /a d e m a m 
d ê m a / t e r a que&uefe, y f i fa tomare PÍC/I , ¿feoce / i /ejte /az ,y£Íe7?fe dèé&rter esz-
£¿¿0- JMe ̂ arec/ere ^ue/e í a z t u i é s i e , eff í d / a 7z¿>/e£>rue¿¿eM ¿a. u a - O tro 
¿/¿a ¿>i¿f¿fue7} -vxtt f /e/rrefy £uefé/k, y c & s i / è t/eflafectZíofcL f y a ^ u e L e / í e z — 
j ? y u e u e / t { è ¿ a a g u a , y /zar/im/ô d f ^ £ r y c £ / r e j h y f r a y a * - y efpicopar si/ y a / ^ L , 
7y0c / i£jjenga/ifí -yrta c a r : dc/k^yer^úejt' c u r e ^ y j m y e i j e j } ~r y jeuajjfcfe e f a t & L * ' 
t £ r a & i e f d ê s f i e r o f a/ifcj a z n a x e ^ z L . ^ • ¿ / e f í f t f e w e r e ^ u c v / e j ? e / à a / x ^ 
-tz>r/2eje ¿z<rn/a, y / iagat&Tez Étts&faeffü ¿fue. x a ¿ a y a £ x z x o J y ¿a/jé/rfe/b 
y g o / i g a í è ¿/éjfí/et en f u a k a s n / a i í L r y / r a y a e fytccptrfj", y ¿/ruaigue y -i/ayO-
¿zfuj i -ar f a ¿ g r u a * , y /mre^utfo / èpaSí&z f à x a t t j s i / r o f u e g ú p / e r d ê / a v e â w ^ 
•fa cíae t e m a r f à g r u a y fire cf -viMfo arrff>a ,yfft'¿¿c í f¿ t r a y f f a vx^a íce 
J a & r r a j y g u a r d ê ^ u e ú & j T u a * 7i&feafl /M&Í Í/C v / t a / o f t i ó s & y e / z Lzjiranafo e í ^ a ^ s 
JucffC efgafge, yye/tgti fas cfjruefas ^f^auaffo f y j / e í f i a t h e x Jerr i f iare afgutztLs 
j t r u a . , y efjfoigo l à rcra&cfzre, ftaganfes affe a/& &J ¿ n u c / i o y / ^ ^ e r y c a n c e a s 
¿ f a x í S a l f i a ü o T i •ymtgaf t i s ta ¿tefégef&tz ¿fefitoyco ¿ S & a f a cfcfk.gr u 4~ i y f a s i d o f è 
•v/i r r / i w f r o déük. y e f c v r a c o T L d e / k j r u t í j y / à s ¿ a x a d a s ^ y diTca/id^fc fí/e/ijxdãr-
e w f f a , y y a r a eigafgo deaex í f e t t a z VVIÚ} -tBrTeqfn® deá¡>c¿sz<* / y ^ / t r y d a J a / f í 
deftLF-o d e / à a f a d e f t g r i i a y y f a n e / t y r / ^ a S ^ ^ f u c f e ^ a e e n f a g r u a , y tv&tL* 
^uerepiak y vúíuntaJde-yraèãa, , ys¿f>áz ves?¿uro. errare ¿l ífueí /¿mee 7 
xaft la^r /rnera ve?^, yz/ifpuw /ornen, as^u/haz /sz^utt., j / járicess/e .c&sno arj-iòa-
J n c e / y t&me Áct&ifie dí¿a.j>raa ̂ ued&i/zaqpz^ara c e i t a r / õ e/?J¿z anjarf^ua.-
'J'ere i x i r e n gsteguaxtúi fe/j&tTevz ¿das ¿zszparef ¿rgu^/s ^ i r e c ^ a c / i m es? y zz 
J a r ¿pcútf c a r g a n / è é r e ef/íafam^j y j m s JêJè&rrr/tfê/zfrtJtB & s&afrnvajz, 
r -^y^pprip^o ^ a ^ t / ã f j ru^s ^uaf í íü /áTi muchas ̂  ypareffo ^¡b^earnéa^ue^ 
rro far/rcsi r f / i a / â m / i / j G a^tr/ia ̂  c&r £¿c/~fa-¡ 7 ygxarJcf i C/CÍ&̂UIÜZ ¿/cce¿¿arLP 
t&ue/iftf ve^et en gxjkr f&axja-j f>0r^uejeyr/~4 ajas ¿¿JJra-s aJguna -yeq yfcjwt* 
n a Jã í ¿tufares, y mafár /o Jiià/i /¿s Jâéradpres /emiegeres. 
Dcjcomo fclia de li^^er clncLii 
para Ia garça, quefube aio alto - Q ã Ç . X Í Í L . 
tfpues ^ut efhaJron f e fwya. ceuado Jssípíres vê es canefJialcQn mae/h-a 
J?a£artJeJa/ki-ymajarajbía* Ia£arf¿ i f ydéjfuez /fue/taya ¿¿mx'Jo e&r/sico/o/Jèyi 
garem r ^uemaixt, Jagarta Jmo/Jadtúwe/zteJjrijnaefíiOj tjenleejeallzadélíírtfc 
garra e/j[tf¿£¿ada. ¿/év/ro J iajzm, ¿JzftaTTzaftera-j Jatean¿e/z fe Jagar&L, yfueffen-
0&0 íiafam aeÜjt, ydiffz/z vieren ¿gueíagarca, fjafuJido y ef&-enafíuriLc&vt/r--
mente.; sueiterz entonces ej/ialean j>ara, ¿ji/ejujaparefôi , gâr^uemhjtun Áaleoñ-
7te£ã'/£ Sxe¿femo/traraTxafnrjarea. Jaxar sjhsaf&L, 
G^pLfJímifmo Jo quejen ceuart Lmcantb/ê dewa/to vr ta JediLt^,yerefue es 
/ m y Jut/z ftuefo, yfuefe/i fuSirmuyétenafeafá}, 
^^.Quando [anearen eífiafconagarm láncenle viento a z r i f a , a f a m t r a r i ú d è 
Jo quttftfjie afas anejes, porque Jagarca L/ega fuefue vir/tto at>a/yLo i y JiaffíL 
e/fiafazi aJencuentra7 ^ 
Cj^Q^^v^ e f f iaf&n áo u/ere efe fofargarca, m i r e n que ffeue ¿uenq, ^amére ' 
yft<e no fiaya. ^hufo af/òf:. y^uermJJèuegrancfez enfautejes j/n-õpequerux 
y f w i a n o S j y s i f o s í r ñ t t e r e g r a n c f é t c f e f r a r g u e n J é f ó s 
Quandafiiezen<iéafarj!arca, j / J a / w / l a r f n & z r r f e r a c e r a Z í j c f a i a/zades 
fue/e ¿ume£ ÁaJizt^Ke fiayapa/ptido vngran zato^ 
juijiercn que eíktilronveSí/sea kue/igatrero f?o ¿uefe/jrorit-fjarnas afki'-
/jerui „ fcr^KCmiíc/ntí VCQW tguan<& Í3õlkre& Jkgarfit.si v i e r e a m z d & J k 
yrciaeChte yî eosaTU fajarça „ £rro¿xtibien tfUíe-ri? ¿/esvi í^t/ea^rouCt/ití 
muc/ut ales Ha femesgarcens fiafarajguxa* ve^e* y&íreSíf anad&j^emiA 
¿o/Tío fon aJcaífeiáí, cercefaty trattos, jwr^ue efteó aues/èjcuanúm ámenu. 
a j^ temfè TTiucíió eTieffoJ/?? fiafameir vesnr a£<z?zD ̂  y ,> f i r si at f e aŷ 7-/er arr¿/ui -
^ ¿fuatiaa [xrfarr/: ¿yinf aritrdfJ-sf/e/iucías, /lagãTt̂ ue/a¿£<¿rsi(>¿i. ef^a/f/m- svudiT»-
y e / ^ e * g o r fa apuii. > y c f ^ i t e V i e r e T L g u e / z a TTÍUCÉO ¿iCucfi/íradú e7t¿0a.i/^ygue. 
aTiófa e/iójds/ôyaja^ trauajajo ¿iGí/c'/h/iuefo , -y yxjyor/) c/ecoTnaj, -ya/a. farde 
Áa/h>n e/iâêndtt ¿yie a l f i fe/ia/i ¿¿eÁo^er ken - ^ y s u } etz/k a/árTiertàf ^ ^ f f e 
/tf£&r/ò£rt f f á t t a T M f b Tfie&utútA¿lífia^eporgue ¿o£r£ a/¡e7i&> ef/í<r£077t*yje 
¿y/j'rt: f / í 'K ,j/¿é¿zfíy¿<:¿v/no/ietSc/iOj '~ys /vierenquedefparft , r¿£er££fxereÉ 
f o a i fien ¿ftteíe/iiVtfn esz/a* ¿Z7za¿£sr mdèççen Amatar¿^¡ZTIA añade TeJtC, 
dycesi/ejx'far^lé/r erieffií y ^ s ¿ / e vnaytcrsja.^ -yeícvraw/z- //á^^p/^^/'W^'-
¿fe/ayásiyrsr- *j£ra j f o 770/zaga Tnas ¿ £ v/ia v&Tyy/dar . 
IríógíZfí s i e m p r e fafat e í í i a ã ^ Neáfi f t o r f a rnarianct-1 - -ygara t^ue* 
•Vaya í i / e T i f e m j f f a t í o , ?nadrii^ue e f C^icadox, y/eManf&Ji dej f ú / t r e á /zcruf 
ané&c&fdti, y vayaje a í ^ a m £ ü eroTteí, p a r ¿¡ue/e j e fafritura ¿ é ¿ a ??i¿tJf4t&t 
^a<ra¿fue{ef>0Xj>a fue^a-ZjaTnére^ (yfa es Ziuesia coflusn¿rre ^ f s; yp te 
p e r d u e cxTTtioya £e¿fi'cÁo, /as agut /a iy TfJe/loTzej TZÜy ¿¿rereSI 7/; a si ¿/asi 
j?02 lotTTiaTiánas , I^afyfroytrr^zse ? i c ¿i&^e t a s t t o - y í e s i f o t:si/ái sxaszjjna* 
¿i????/? e/z/as&rdêí y y a / f i s x i f m o femaran ésfai a¿a¿ tardía , £or^ue ef#e£b' 
quiere éaázr&teídítt 'V^SÍ^ u n a eníti ??i£!/ia/tí£J /̂-0fj-¿Z£si£z ãzrdê?, 
Del çouícrao de todos Í05 
lid Icones en general, ycU 
¿•üntÚcMt! come e/t/kpfum^!- y j r a n t f ^ a S Ctferfes^ -y&Tffo en/a 7ncfj?2acis /z^ 
¡ S í fofar, í£ue vrunftw mt/erespara, a&zmna., ¿t/resparajarav-y^ref/ànes, y 
fcwsj/jeriúiarospâríkmí//nafirmaj/7na/3er¿t^uejé£aíá¿^á ¿7?efpr/hf£f>/~£> def/c 
Jegundo ÚSTÚ , T^ezújieí/taüffn fuerepoãif, y fom ado d e f f o / r t f / n e r a , y ^ u z 
í f f lUf f tuift'e?e£fumamafa^fnólkfuMiere-f¿err e s i x u f t t , Zr/'arfú/iaxj><>r£t/mp-
pia arden qt/e d¿para Jâf Acores jr y 'dê/pitu çue eftumere criado.y £/ej? ewxitfa 
pjnpanfe-p/^ueííisj/í^tauefes^j/ Luepa ̂ ue/èâtmen f/tíasr/a/ie Jep^rr^artáfazp/rate 
ycfe.aff/adè/ãn&femtujêfoipaiíe/i, J//20fuereparaa>z??ez, y j t a r a fas viras ¿ofks 
vece/Farías} yft^afl /òfèwferopí&faerdê/iguearr/êJfe/ tadtiÁô; yJ/J^fu* 
Jieren fiaqeraftanero, ^^¿ tn /úp^r /a /zr/f/xa ¿?r¿/éj7- fefrieS/j ¿¿/¿¡z/fero r y s í l o 
ga-ifierefí íiaqergartero 0/aprefíexes, ¿¡aganfapeífâerden dêfneèí^wrrerap/^ 
prtfcbrjes r. . 
^^' 'f i iuriat d&jcen eí/tallen d i m a n o ^ fípr^ue na tsfiiltarzdaTa. ¿ü/rzv e/f¿z. 
f i e i fuerza.̂  y p u a n d â fü tiembren csi/a. ¿ifrans/árU-, ¡10fè¿>/tfidéefcamc&r ¿fe 
ytfifarfó a m t t u d P s f t r / f x e JÍfèat/paffe ¿orrería. Tw/c/iepc/jjtrvferef^ar 
c&pi'refey 
^^JLaffumSre e f Capader dedanfeoTmerafcr/zaíco/z dêrziar!tT/za.rj>t7rip£iefev6^e 
af&terfyamère/aaqttcÚk /iar&jf>#ra^uej>tfedk a c e / h i f t f r a r / k a i o / a r cc / ie fde . 
maTUt/i^per/âf efe r^ertes ipue df'xe efiefcapiñ¿It>ftrertdêvtSj 
ijtempre afjiaãvn- atrxt dêaues, y n o dè/foffadíQíLsperjpttefe/kra-
m O i íigtro.y/ifun v íwra m a s f a ^ o f y a y u a í q u i t r ¿ a i . v / j ¿¿fafi* ¿fue /e deri-
v#4y /èr#a depaffmiLyerla mañana. i y e n £ z xõtdíc a/purz&sp/hadas delue/zeL 
•fc-r̂ uefe den r ¿ere e/zeffr h a / ? defensra&tf/'deraciaz aícuer^j/ran^rio/i ¿/efÁaÉo 
Jr/tf íffg&yieÀyafa ala£amuc/i£ ¿a¿-¿11-77e izsâente c/ê/k //e^reJ yma.m£z ¿gue* 
jtere nt>/à&è?7e en rejtre/imtfez Jtrfíwgre dêÚa, feryí/ejrgis*? JMÚ/O Eg/sscíxyetrirr 
¿/¿¿rlvres c f fasTra* aúzúad jz ¿/¿tedas /juya/ig reí, " ? ~ 
¿ávaüfres a ¿ & u a t { ú ¡wzij'afdewtjiaf r perqtíf a f n c t n m u ¿fofas Tna /rasolekr^ 
••~\7fásiliier: es?fii¿yéuerioparacfto, luérir faala/xdára ¿üa^unj>472oce/prad* 
d?^ãftp£úiúZ/ú/J?0?2erfclb affiaftm ¿éefao^ dkàsmamrs for vsrpefejp t/e/zèfrc? 
ptr^uette/ètaya, 0j~Ñoj?ú?i£an / í a ã w J ¿£m¿/e 6ay¿1/2 effadèga/Z/sza*. 
fâf facrefe/eCf&rm'jzergue tienen mtfcfi&fiújos I f No/joya /jumérsfjtúftfô 
zñyere/iD ex tiempofrio ¿¿m¿fe efiuuiere faa&an¿fara7 ^Efl6 ^/AXV dedfa-
muy fmp/operdtr rabones^ f L - W i i p e r q u é f e fluffe efeuraffe cadamattaxa* 
¿^uaxtiálú (2'¿Rieren. , ±L,a0fraj>0rfue/é veax¿iá tuffiifuiai gueHrs /ia¿iDMe$JtGg 
f>aT4 f&efpreãas^^no^fit, ss'efhm/k/JasWifa/zhztES /¡??M0 mre afosca eatÚex-
£exâ M£ro , ^s/j/eznpreprocure eícaca/fj/ quefa a/¿a/i¿fsr¿i efie&z/a cam&rá-
fendèefí&rjmereper^tre ¿¿uerm/z rafe ef,y tenga r¿infé/a fnefa íàneífic y -"yen. 
JZfpana ifi-^yur a/gu/ios ¿at aforei \fé/i/yyfartf¿e72f0T7partwf&jrtfe^r/wér0nz 
¿feffTi&iea- fí/íeT¿f^^ac/ie^púeít^ fs/^afí^ef7yfrtaíífacfp¿?rpur¿f^es/ p¿c 
^¿farido ¿fuermen Jucfenjirnai JÔJ fa/rones aJgfwt* "vê es pueanrfa/i camncfe t yJe 
fafrnp . -y ate/ganjit, y fa acaectdõ mâr/r (¿fea /carreja, effufron , Yero e/tJ?/â?Z' 
fT&yc/rjJrancíaafenfpj^fara^ún^ftetfan ê ^ue c/hm(¿oJkeÁ>effa/(»72.^y/ír--
r/aszdõ ¿fue andan a{a cara pcdriase ¿&r¿/ga-ngoépe csi/apare£f'0'er*a£u/zafati&io*gt:j 
y$i*£ eíCaçador nafa ¿ffc/rerfu fafffn fárzaparfadú r&fi ̂ crerza/o ĉ ya, ̂ fcañc/o 
yeeíefafa , G&fzurza deÚhsparece j u e f ã Suena ta^p^r , y cadau/túpafrajeçvir-
laap/sxbrz rxefer/epareciere j ftroyrojni fíafcari atadújaquerria fenex . / 
^ Tetra poder ec/?er fas /jaáene;, enlaca/vara e/ênde /fier/ne cfOtplÁz , Srrt/rMy/. 
fuerjas vnat afondaras ¡puefa^erzpprtnizfc-i czsnajrera de- vaneas ¿fr/r/fo 
pie* ,y cuÉiertoj depa/20 (ftgrana e '¿vloracfáj. 
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$^TildiâgU£elíiaÍ£072 tfeèíiy^akars sis/wu/eren ¿fe bo/ax, ¿¿££esz¿s erjfarbi* 
tfiuy áiêfL ¿vjvfiti Jexja? esr vna ejhz^mffít /usiaufa e/itit-xra-.jjej-aise a / t i se 
rffrearasi , y curaran dej}^er0znire/z^ref/lgazad0nde/íjjyi¿fiere/2.Jé¿z. 
fr/a/t ̂ rro/è a/fcffegaríatL j y s iâ jc aparte dê eaúúeãàs; efrafador¿reTzefraJtetfm? 
j>jrztz ̂ uefi v/ere ¿fu? T¿0£í£/er?zL a/J0/Jegaife I&f&ffze, yíeSfúng&fés /raiesf 
^Ejje e/iJardiTJax aíp / íumáran muc^o /ffs Caazdêr^ t/ef/a/Jt/rcs .¿/uc/hz/ /̂ e 
fere? </êf/7icssiífo7 ̂ ar^&e ¿/¿^e/z yue e£/ia/éa?zfe recrea muc/20 ame/foj j í j a m m 
/ê4ê?v&t*&/í&\ez, /na;/;//? a/mfaret t r /èdèuri /zn t/ey&rde/tatues La Carac/t&j 
í/fTE/parzítfor^uees muy ¿uena. ¿W-b - Terexnrigzfnes efras fjalcenef ^u/ere 
enjanfmazfe jirto /vSrze/i/is y SaJ iazã , 
Md ̂ ue/20 J/ou/ere de Ho/tu: t i /¡¿lirón, /10 £¿oce efOjeados ¿/é¿far/eJe7?ue/& 
a l a fur de s/f/i^iere^&e/z tiempo fuerzo /Zueiía /ri/iagajJTasidé víenfo s?? 'ri/'dÁ 
pfrú no / ta avsrí&nte parque rzo/èJn'erds. ef/ia/ean.. •ys/Jê/w/ar&i a/sátira , 
fuu/ermgaff/na. denfefa adególfaxperl/t faca 77tuj/ cuéifrnzmesiir^ue n* fa. 
amalea, -ydên/e a£euex de/aJãrfg? e ¿^//a^gr^ue es znuyykria.para-
jyaf/exde^^fai fB7ftangrar24e^t/eres2r¿ajyasntyC07!efsr/u¿dos 
MJ~& acaeciere afpuna -ve^af Caradorperder e /ÉaLxmfia f/en dzíigirrzle 
en Sícpcar/o^yrtofèf/zpje dè/íoj y/feuecím/igojfaf/tría vara , y/ujedue/ú á/èn 
ff7carn#e¿> yJ"¿Jjjcre £'¿772 ra/f/t, miren cf̂ a/H/szo ¡pue/Zeuo ̂  y vayayüra///. 
/crzpa afo ¿zwerff a/âzrtcojy mt'reyguarde fie/z¿pite muc/íaf -vê câ e/zcufrre/L 
y r/?077den CP??fay repa puando a fa rpar :y efhrn ¿pecedéffi/ryuept r&etteer?prufe 
y/crt&rt ef/urmlrrê y¿rrepi>ee naf¿ferzc/z/es cafiaue/ef r y ríaamien Áapfa. ipste e¿ 
yap/ado ef/iomfre ; y j /e fra raf/rp m'fib/ito no £uu/ere cfcacader, fuyp&e/a 
efv/ento arr/faryer?fai riferai, ¡pire af/iacad/rií^ ysi/0/ía/fàpfê ¿¿mfap>re/a-
p0¡á:fe/a ddat masiaj /^rwajierap&r-e/esz/teszda pueyepòa/azfadãr de/f> , 
Ocurra pzac/re dtrrm/erepuera fepederdeiGzcadaz, rarpve fe dc:r-apèaa-e/ci /fapTa 
gue veapueyaiffitfiex ap/èjuradã, ys/puandá fafeare acudiere ¿dpéduefo 
/¡apa/epua/zfoy/a^nyi/d/h-e, y dêfe ad^e/far/aj>a//¿s/k ¡r/íe/jedue/o^ 
f f J L p a r a ptee/iêrTTfre f£?zp* cfCarador fu//aâõTzJanoyf/eri curada^ yfuerrü 
Jê &â&yajgs£íter/rc&p¿?r/a erde/z. yreg/apuedty fara todas /a* au& ¿vrefúév 
terrero esieícaf¿¿uÚ>zr<??7fto! j/gt/íZr¿á,¿£ff2 fezba^ueiio ^ u e a Ú s ' ^ ü ^ ü ^ k 
^ ^ ^ u a ^ í í a c f / ¡ a f e e n #0 fic^iereji/déuer ertfafa&tjfertffargaTjíote/fwx'Jfmaz. 
J w e / u r É a m é r r e , d ^ É u d t t / e t y H&tp/kvJe j tar la arden g u e e f c r r u i j > ¿ { r a £ r r 
JOJprefíimea &u^£rres^uea¿£f?7i exores,^er^xe fzJójjíOTierífírj '&iezú e z^ /ã j ssze--
vees? J à m c n e z , dcyzax J a m a y c z y v/zn a l a rsUY.'PT, 
Dcliidlcon t d k à r i Gap 
cLftjtAarf a TÔÚTI ¿ftee fíaé/cmes, luego ¿/efipue* defrreá/i^o-f dos 
raboneó , Hav/iaperdueCOTTIO d-rrc'Sa¿¿fxCjJueefyr/'/ner£a/f07i.^ue/tv¿0eri-
cfmuncfo dé/ifMaíjit/term & J a f r õ s , ¿ta/rvjttr^fíe e/ ifra /áffujjxcínm}jxirece 
mucÁo afneá/t/y mucáej íj'mengae £4 cjpea'e ¿/cneé/i^ JL/^T- 'ranft a ,y fsi/vdãz 
Ikfafrezâ fiérretefifem efejyyami fettaman Ãaâonjiextil, a£ur¿jt£€ e/i A^í í^^ 
jêgKn dt^ejaan ¿/éja/fayu/z Jej/sfran HasnazJfáírTiterí̂  -y enjifpi&ia.yfi/ezá-
déãajòfre fépjnaníre-s Éa/iaTÍ^ygeritif/çs ^kn eíroyó&'e^imlre ¿r v/wdevnd-' 
maneta.^y^trâs jestrfrajigun en/âj fierra* c&rt¿/é#aaeró7i.f ¿tjp'cvmc ¿afar/ 
/¿Jardeafesifífe nata? £^cej^e/ia.^fa£ari>o/J(a&ryrfJ/zÁí^rte^ae'e^7e/z'^la 
ífercaj ̂ jy tTigarotes afea fuejTa&xJòfree/rt* deTagarrsj f ^yTumcerz, 
^/Jltm'cencúS ¿líosfaenacen esiTitncf£ y ^yajfteje7ilj>3¿frtvyucr/afcnesiofru 
yarfes ̂  ~y e n t r e ^fas Jtay ¿//¿/erfésj}^»^^ ̂  yor^ue /¿p Sardasymnegrw^ J _ ¿ $ 
J&afórfifj iyrtfeT^maxiayaxmafs&Mítyyrri tá^atfa^ 
dafijí/nof ejàtfffj , í^aS t^aratesyertsn^ ayretatlaf rszcfcalezyrertef f a l f c ^ 
y^ryucssn ájzfamv tunyeyumejgire ¿¿é&mgXTry/u/fittge /jay ^/¿¡f/-' fzt/ryy&e-W 
J//7JZ ¿ z m a i i á ó J , ^ / ¿immyue tvt&j IPJ £a¡ 'iar¿j/jsz&f&zef/yeré /a? rneyy^ 
d t j t f u e s m . /el cfe-jyyana, é/per/fiJrnente f&s ¡faenaren cs2 Naisarra rycs?Ál0* 
yêrraíejy e n ¿ 4 * 7?i<vzfcmif V$efj> ' y t e i b r n fcJfz/£ erran en C£r<¿; 
¿jcíajguales /armat fa/en xegX¡>J , ~Efcr/ueJ^an ffeSajfkg&n^ fuej¿>?7??í¿£yj5ji* 
£ ufar es gue crían cerca ¿ / e j ^ s m i , -y Sena aJ&^ua/et di^guejej I/áznazi-
_y£s^a-ÚÍ¿Meé^yS&teJtfói j /Las^¿¿¿zfej i/ĉ aue?7ÍJ2?72/?/es2 jfaJj¿rr¿~sl7?i¿£ie72 Afeá/íí 
/¿s 77zef¿<7í'-¿- 7?eá/ís t/e/munefo, "y ^uey&T?marauiÚo/bsgraeros ̂ erjr^e ¿ j ^ f^e 
auzsj?¿tra ̂ uaí^i/íerc ca/a-g&e&sptmga/L-, f ú r ^ u t úèsieÂgran ca JOCOTE I ^ero^£í/= 
erfw a/Jt/árJje/xjrre en £¿/e/7¿z carne J S^n mx^r ££/enaj^rueroj ¿^V£náz/4^/yr£^r^ 
cere?f#T/á£í*0(¿> , ymafeft fpt£is faj ra/êas gue matáafre ^iiafgi¿/er / taiem, 
tzofm Suenas a.fózner¿>spar^uejjm rnuy casrinnj, ycvnfttgrande á^am^re 
no/è ¿fuseren detener en£f a/fà, ¿gueluegú en v/en$ Ja¿ anadeé aguaefas áa^yeany 
/e meten /enir o de/k deÚkf y&n/fitn.jterguefuSen-znafa/ôaâo } y 
cvzioc^ê/cs e/7tfue guando £ u e / a n / è dejzan caer afosco eljiec/icjiffr ed/ueJo 
ydefpueffufón a^iafcafíoper encaualgar eíayre, yftdk/le/¿gere^a. t í j?oz/o 
¿ajeo J l ú u n ^ u e algunas aczerfnn a /aúz Suenes a¡MnerúSJ '-y cuenta ̂ Eerc 
L>J>ê  deAyafa. gue y ¡a vno a/l^-ty drn'Iedxc efgu/tfera Ma/Zorqu/ ~r y ¿fue 
eramuy StíengaTcezôf y g u e era fanauesitrijació alâwezorgueerííreguarenév 
Áfe£fis aÜtíneiós ̂ u e e í l k x y femó, muy¿uenaSsmxguna ííegaua ¿LféaÁan 
d^e ¿z/fime/mo gue vio ¿tfme/mo l?J¿y/¿¿Tú ¿aÁari Sardo fue /¿ñ ayuda dcofeo 
fiadeen dêryjfaua f t i g r u a y j a cigt/emt^y/a a T i f a r érauiL^ y ef(jjne / -ya/iA 
ynajèúzíuíi /ia/hígue ffegztutL efga/go. SonmuyèuenítsyerdigaezúSyaz 
gue como a r n 'Sa díxe, Síid^ere^g e$ enlòwôtOjySiteíãnmttygrac/a/ârnenée 
jzc/túpó? ft£7raf y /na t&i t^nózen laperdis¿omo guaí^uiez acczytrtre jja/cim-
yguando aaerfnníaJtzg/enfor dec/a^/aj^rdí^en/a^er/dit^-v-aãníanfB ysoTZ-
fen ¿tuemn j>aza. eÜa armo eíacoz , l u c í a n a/fimtfrno rnayá /eh airarauari. 
'Baza guaíguíere £ueío gue /jcu/ere dejèz edhaícm faJjaxí¿rauaje e f Carador 
dêZiauezlôgue/£azriegoporgueac/'ezfan a/zdd'zmejeres jjjrriegosgz/e/õjafros 
fa fiou/ere/riego, cr/ef^gez/aregftt guedifaza. Iasacoz&i ̂ o/dos/rjegôt, jfíaga-
hgz/merogerd^uero ante g&efagmgan KtiaÚnneztk, magazca majas efrasj?ze^ 
g/óneó, Ceuenfodeftzimanez<tydi>erem'eg0s Tlc/imdeaigUnosger¿/¿g¿mes en/á. 
cámara.g>ara gueüs recana^cñ-ylez fame guerenctk, T>efpues aznan/ende. CM da 
mano, y fáganlo azf/zftero y fex alerogar/ââ regías gae arr i fa fediifo y 
Defgueya e j tuuáre Éuenfeno fero Úeuenf> afcamgo a dónde no fayaar foÁs 
m'mahis,smo gue/earafff ^yguefi'/jútíterea/gunas.Jéan muyyeguenasycfaras 
demanerague eí/iaícongueda caérarfagerdí0¿ , gyffei,. c edCaçador vnagcrdii^ 
•Viua7yafefe vnfoco decozddafajj/'ezna., y dtf t aya moça guc vayaconef y 
cl^Caffidor ya.jra cauajga/idô, ytls?i0£C> / u i f v alas axras ¿Slfaua/lo x / a . 
-yj/Ixcaérare Vívy¿L fuego a e í c í Ç j l f u c f ò z , r ^ p p r g u e - s i o j t r u e i t e a / i / j x e f i t j r / k ^ e r d ^ 
-¿vm e ¿ u ^ a de a ^ e í ^ p c o d è t a r d e i d i z < è £ a t acaj fe / t a f a f i e r s i a ¿Jé/fiLjffrdzT^^ 
y n a c í m e ã a ^ y / a a f / T í e z M ^ j / i t u n f e c o ã e u e n y o ¿ ¿ n e o e s ¡ t p 7 7 c e $ j r e r ^ z / e r t e / j t t y i -
s?7/edo f í e í j y t c m ' e / i d o c f c a c a d ú r d è í c ^ n í e í j y a y e r í f í ^ i l è j u e f e a l / j a / c a n g r a n o -
Jámente c a n v / i a p / t T / t a t /eyaf/wd. e/z/à¡nasta sxojfaasii/êftfa y é r ^ i / e a y u a r e / e y r 
72o'huya cáCsyfymc /k jerdiqyfe / iUpiezxas ,ydzygjefa -ye la t ¿ v t / k e / j fr 'erra J -y 
t/êfyijetj'iíSafó éifamaxo, y t ü / é e / i e / f a d è c e m e z . , "yJama* fe t/eesi f i e r r a y s r ^ u e . 
/ è ¿ é f í r i e y e * y r e m y e n IktJ>/i/masr gtf&m/k c0/¿z¿7r7Ére ̂ eíe/àytífieren a íyr / />r íy¿ 
cr? asfueãk. /acen/eruaran f yT iunm / aye r íS r^ , y j ie jv fstjwa/afapuf/cre/z- 27ÍUC£O 
xnen̂ ŷ  Queyaje/í/iv/ffvgerfá/te,^uem-'CTítra£ofEm 'an e t z á é z z a . c a n / a y e r i f i ^ 
m'aTPi/ajiaryL, 720 t f /era -v/ iay/atda etieZ/ayaz/aéueTiacoffum^r^ e n j u e / a y u p e r a n . 
^ u e s c e u e n f o m u y f/czt c / ie /7a^rdi^jfaTi ikfec /e / f i t , lõ^uee/vice CTteXyr/mer^ 
Jiátú ^ ¿ e c ^ u e n í f í traíaai guando/o a u a r e T L I -yôfroi/iã ec/iazfe/jaTitctra d k 
T ^ a r i o , y ^ i / a r / e f a n muy£ieh exe/fi y yr je /p i / e sgue / ê fayan f i xá effasc/oi 
c e u a d u z a s e/eznaxo f 'vayazt aázt fcezrfz j j t e rd^e} , yyrocuren ¿fetftz/e vzi ¿UCTZ-
frTiire e s i f r è r z a r a f a , f w r ç u e f c a e n y a r f e ^ u e f i Á a y * a / m s n a / i c s , y z e i í e z z / e m u y 
f/e/z eTie/JjL ^ y d t t f e a f Z i M fès/ofreâ ttt/cs ceizaefuraj ezi&érraraft^ f e z n a n e n z ^ -
CTiívcfíti e í f x ô t / f i a f e v n fiayaftemyj-e f i t y r T z f u i l a f a j , m a x u , yue/i e/h /eff^çeejr-
j>e777iazauí//a ¿/e^aza. efca/feTtfaz: /feaÜs'ade/ánft t/è ufes en/et fiericftt cam* -VTZ-
acffí J 'Tero s/en/új fret 0 ¿£z/afzo fmcejyr imezú j ç u e áa/arex. ¿zTielfkff**//^ 
t zefa / seuf íerenfaf ?na7iasJ 7? 0 frieren d£jyi¿£á ajfe72fztzi T f í j é ¿t/fteTitzin e/iãcfez/dã, 
ceuuzê i ¿ e / n o t/igo c /êaf f í&c/ê / i fTiéejzófraTi áizfzzCPTZCI^¿¿afrú ' e / c / j i c o / ú / y c y s 
j>£rtfi3¿$ a>7J VTJ aX0z:jyeT0para^¿/ez^ejoraj/jc^íe e z t / á fe r / ^ ¿ f t j é / é f a e z m , 
f)am¿rr€ con rò^iô £c7ziyfe,z/éüj^€yefaÜkraM. e z t e f c a y í t i z f o f è t i & n e f e f e s n y f a 
efacoz, AÁanç/ te ¿ t fa . v e r / a i y o w v ô ^ s a/pelara- effafari/z. 
f a y é r d u ^ p e r o V i ^ í f ^ / d p z J u c Á o j a j f í e z t f a T i 77?i£y ¿ / é n ^ 
' , 
'Z/IÓ 17/ere caez-
T)ejy¿íe} ̂ ueyafo ttfuiere/L/iuenyerfzguezO; £agt8tfô Jefrero ¿f^éiz 7&¿f77eza. 
'Pezzfe ¿/éfozzier de vzia J/éére muetái , y a . <?f?0 d/à ec/iezi Je ez? fierra: •v/nz í fé^e 
Txueztu y d e n í e t/ècamez €71 ef/k, 'yrafofrs d¿¿ cd/ezzfeefra fe/a zztff/rra jz/axora., 
ydèrt/e dêcezner ezic/fa. f -ydeffi/c vicrtz?yuova dexedrftmznte a-cozner enfa, 
ff'efre sxueztn, SxJyueTí -vna-Ztti/re vüza. ¡yjTzeffenJe/a. ¿071 wíardêf, yJ/'/k* 
ygfáâ/i/¿¿¿i a/Áal&t/i, yceue/zj/: e/zeâa. ^/z/fò/ejtr/snezo Jes 0/05, yftfeffucs JLSL 
. fí4gaJz/âjTU£r0 ygarcerô -o/aítil/zezDjrar/afnz/faia dêfneájz',j>0rifue como 
a r n í a Jiedti/iô muc/ieA¿£¿2as/kf&z miM/^uenw jzffó/jerúfj J^ew£?ar¿zj¡r¿¿4-/b?2— 
^enejfcz de/faf /}ÍÍ£&/2£J ¿f&£aríf fres ¿fí/efeay&d&Ljjtjr^ue^uaxtfo -yw /¿cg/L 
y y e r z ç / ert£iaaíti Jag rua, y/lega. e/itfroy tvxxtt, yjêyhi jTiaxezii nofefefpz¿e¿t 
Deí gerifalte Cap" x v i . 
esgtrtfhijEes fon auej crecidas r y m u y £ermâf<zí ,y¿/é?#ay¿reí cuczpús 
^ue^pízâj 7?mj>W2& SaíaMe^yatmo a m ê d efielyèft/u> capt¿u¿o ¿f/yce /ajma-í dêíâs 
Cácadezej ¿fefíc tfemfô fes da/i efyr/sis/j-ãdo ¿y/tre fozfrn laj ka/awe* r QJ-I#?I c/z 
"fifôruega mifaffdccrtanlós 7?e£ú$r y nc/é/ial&i^uecrr 'w en otret&Mgi/nafíizríe 
y tfeaCú í&fraen ¿bvexé? tyij^ía^/res, ydeJ^fasKÍres ¿ } fía/iesz a^Bfpax* , Stn-
Í8:n£la72£0.f ca&iú vnay a/a/na. J>Ia/2M, y a A u ^ u e e/x Hffa/zti -vS&íe/iy&tvf e&íís 
e/iJ^Janfrezye/iJ^ra/teia/i-v&Tt 7Mttc/j¡>s . y y s f ó Áeuy'ív e/?yM^Jí-J^í Se/fm/ij/nn. 
mattan?<z Jiaría. ~B~cy/ia fátyr¿4 ker/Ka/w tíeílimyera^ozyjkxy xrc sovoz ¡ - y 
tyfys/im muyprer/adaSjy¿r^¿fey0/Tyriiyrja/ne/i¿izau£s ¿fej>r/sif¿ycsgezjâgra/ic/c* 
/jermofura,y/a/ê/? ?míyáae7?03j4jrceT0S ? f£ay0fr07fete£& tíamasL aye^íre^^ 
j^r^ue/âÊ/a/iaf fie/jen muyêíasizo, y/pd? ¿h efèma} znety/iegie a w/s/era t/eytcàrd' 
aAunfíie asiày r/a me/i tc J ã l/a/xaua/i iefrat&SspvrfUe €fa> xegro ghz tzzcoyutfio 
y ü e y ^ r e c e j u e / m n afguvaj 7 tíayefriv^ueáé/íe/i efj/fa/ãage frt>yffz 
/¿ífxaflaj fía/na/ijjrrjl'í,ysyj/i ¿¡¿/e/ioj üo-frcTiej f Hayó t r /n^íse f l / i xegrrt 
a£nyuafe¿ a/zfijua/ff&zâc /fa/nauati B^yuy^i y c f f r i fè/r jnuy a/matyi* Sm: 
Jtijrerrf7tãe6 muy dures k&ãme* de/¡a^ex, y & z v u x j m e T i i r y ^ i ? s/e&u ¡yhzya/z. 
' -^eís/af ^¿r/ejas ^ d e f e c í t v t /hL ,^f¿-r¿U€/0an S Sa jp^u^ f i íc /üí jer i^t í í^ 
dê/2/mfoT&f&n M K ó r d & t y d è y e c ú c w a a z L s y e r e x e f u a á r a tyn^d^/&, f (>2-y t¿e 
/ ê g ú n ¿p/rnen de fodes f a C¿iftdtrr& y y 0 r l ó £ & e / è veej, er eyyer/eaa*. J073 m u y 
az&mõjTn, Spfi/rtícyrñaftv ^-/ja^cr dxy/ioftres ajyrí/iiífíõy^z^ucJofvznasniy 
S7?aí. yjvrcjte t'smrrTí-/¿rr ¿fueef ígiM40?/¿aÉẑ j? ̂ i¿fe?ú ffffízáer/efy& êr&tftt 
íc fKHcfiü TfgaJü , (ST ~yfy/flú ̂ u/jiere efyera? ¿/o% /̂?0¿£ h^^yè /tfy/te ,y/-r¿'¿// 
J?ara ffi&rez ra/é&n t/7ejcay/tzí'/s veyflté ¿/fj/létrí^yrtmeic , (̂ cfãiyujêrjperj/¿//-t 
¿x¿ztá TTi&yjrityaj-j'jje-fpSTú fóaújjsi /agarro. fo£rua /o. e/ra^rep^n ̂ ¿¿ejz/fre íarfmès 
grar^ue a/j¿í/fr r?& /jo-Ze fán&J í&r/t&j I£¿>?S7Í} e/s¿e&/e, yiftf ¿/re¿JÍt0 tyi\/2¿$ 
/¡/r/rsi •ytr£?/??0̂ íí/i'raguej?0rfuj?Tasic!ís£a.ga/gápffíítfa</c¿asnajztf êfpfáe-sjgefe 
úPSTs/e.nra atr¿c£/a¿g¿tT e&efayn:, íz»/a-ís¿a óaa'a: m^í y yasnsc* /^cro , f 
t&TftseUsgersga/t£3y^CJima-f í^erói,y/Zz&¿?^z¿y ¿¿sej?&3p¿£r¿-¿-?t?¿; jt̂ rú^Ò/l ¿/e 
Jjfii¿/¿>jyjnaíericís/n'cjii r y-maíiCce/i-fsí^Mai^os y merrefrrzgí/e£¿¿laca¿t&z 
•̂y/i'/n /rathiregcaé/mfa/jfrji/c , úisa/7¿¿£> egiesgíért'n f/gersgzz/¿t, ifcefan/âc/ê^f. 
rva/iera guedi*.? yjseg?/7t¿ ift^rtolÉjí/ja/arrL , ygra ruuió, yj!/frg?¿ts//e& 
/?£>/te ¿etrcehai/ú , T̂ n̂ yea </krr/í>tí¿¿a ¿/e/ez* yg/X/^s r ygihrefoí/s £rsz¿pay>r-asz¡§, 
car/It' tnt'/pccha , ffftga6ufsz¡g cuxz.,-y Sws*carrea, y0¿frr?s&ts7tasías,^já!ig.'-
fyr^^.yíef^/^raJtmy^ri^efgâJ^MÍ^ntt^filú^í/ic-b/í, y/2úgra£ml>e£i¿da. Jtf/rt/L 
querza tc/íga. cfau&i /77'grj'/icigíb ¿/eÚ̂ í , M¡'rtp/eíitr¿pf/;v7e/t/ena. vijh% ,y#?*f 
jUf/i'.ntrrtcr/üí n/ir? ¿-/¡¿/es, y y/r m¿¿yy&¿8 . ygartz ígfa mue/fren fk efre/rfb&a. 
v afraco/ii e/i f¿¿ebpucdan ¿leszce)/i0í.rr, Pur^ue/iío furge, ye^ná-yk'Scuraíle^ 
y&aneníi? ¿tij>ih/o , ygitar&s-iya/i ¿cya/na/t/i/tíogerfar^-'uigtíeaii/áa.Jé^A^ 
¿-ía4c gara fed̂ r íoy /7¿t&o/7eó , y/ááretvU¿ fcapa/i^a/td/jp^d cuyJadó yt/i'/ige 
¿na c/7gfíe/goycregaéie ^'r/iajÉ í^/re^//o^ac/pr/^^ih f ^uepmaleapsraffro 
t-'J, s?i-/s?¿£z,¿)¿i->as7 ísT/zefhue/taceytí , /íaga/i/oyé/fp/erc y L^fn'/n/a ¿it/i ¿z/fiL 
¿ira ¿Ba£epUít/froguj/fré v?rt//p/2!tel¿> r jytypuesguc tp/uu/tre /rradoyena 
/fro, biigan/e ¿tfege> /eáreret l geirg&fe ¿ame fulera gtáf/uiy a/fiu/zej CeZitee£>re¡ 
^ucdiqcsi gifegl- ¿/em /Çaqeigs-Z/nezogtTe/igucreigue/ê/nero r J^ae^/rtu / j y m a s 
verdadera regíayífesnuy¿>i¿mo5 Laea.dorza es, sfet^er/irf/uegoa/a/¿cérr.p£f 
gf/atjõ rypeefa? r e/vTTó es. perguegèeíeisiesi a?m-~J&7, y / a errs esys^epê'ca/ri id-
ean apfizaz ,g0rguedíypuciigut.ga/r/zdu eizê , c/7í&/i¿-eí f£¿ap ¿amse/tra (téú/zz. 
Jiíbfrsesyer /jaia/àz ca/nga/iesM, yguegrpan ¿¿¡¿az c/Ttaznpa/t.-r i/s-ffrerj 
r¿>-/7L Í y ye sfusegírfri y ye^gn/agiígpiz / a ¿as7-ig*m/& , gerguí • ¿agh f t a d>fí&3 haf 
c&neí es, gur /isUgujgrtzi,ygefesnaf* /Tiuedíã r jZÍirfeú eçp0rgm*̂ tj'pue9 /tesfr^F 
/7¿in i/iprejwnti , ygè/agsr/: e/2gua/ga/ize ̂ ¿gUgai /¿v ¡x?/n:i , 1 ¿s< •- Aaga/riis 
/títgo /r¿m topttr/asn;//??/?¿?rdés¡- yreg/ade/áariart. pjrgueeffntpH' éuĉ D yk a£ 
u/k/ia* sy>u¿d2£>, y ge i?¿ fan a-jabeiyu/ftir y ¿r/iei s??uy é/en t laJ/t/ifo, guando 
J ó / l £&/tftií$0/& - ^ ~Dtf ¡?vi 'S^uc íò cuu íc res i l ebrero , c e t f e r z í o f u t g ú & z g e r t f i J ^ y 
£ a g a ? i í o ^ e r í / ^ u t x ú f w r f a 7€g£i d é / £ ¿ i £ a r i f p o r g u e ¿¿Tno /ájKr¿f¿\J>¿¿efñ f a v g o 
¿ S p / Í ' ' V c ^ a / i í t - í ^ / i t ' - í l ^ / j / y u / l y j r l o s m t c / i o ,^er0/zrTres2 q u e í7¿z¿s<uJt'/7 ¿/ej íseJÁ-
/ j p u / f / f e /¿¿perdí ̂  ¿Z/OÓ manas/Zj/T/at^iefíti-, -y/a^¿^77má/ -y feria 
ytferityx afó&¿ón. f j^¿>//eucrt^#¿£#¿-0 /7?r2¿?i//7¿> íjuaMí{a/fj. 'p êre/7 ¿z ¿euax 
j f f f T r u e n o f P T g a j f z&rédà a íáaü&i /y f£ vaya'cúrt/kjrrefa J yfi/iauiere/tzjjerdt^ 
yerj¿/¿ ¿¿£uar<fc 7 'I)¿/j>ue4^w-' /zaunres? íleçadà t i e f , /¿w¿v7 /¿ipezt/i ̂  e/t'Jctjju 
e r s i t í , y^eoce/ifífiiyefaz á j d k CM fierra j y¿/éfj>¿¿eífuóaxfe a l a s x a j T f f , y ¿ i á ¡ ~ 
Á¿en<á'í0*r!a:fj>02-/aja^tmauetíí^r cn&t/éf6¿z/i¿ír¿', ti^tíag/m f e & m b i e / i É a f ó í 
le t f i i f^a .parque r f /nesi tn ,y fhb, y j t e z j j ' a r m i e J i p , y j t p r e t f e c / i a ü f n M í Á ú e f i e á u e / o 
yaT¿i-aI>£/anít.ju4ntfo k&re^árça, •- - • 
^ffiueé í u c £>fc¿uieTe72 J^Srereyperdiguero, y fp/adójed^it^íi ceneí, ¿reuert/o 
en/aya r¿a. dt̂ htmasterit f Tornen dtf ¿-fresy-fry*- ¿.¿rya/puz? /ía/s&n smufíro y 
ec/fexfèfe esrf i 'erra. T ^ t f i á / a y r i a y sSrartlaJa'tifra,, ywtrc- e / i e f L t i yre^ueúat 
y£ene&& yye/èÉieá, y/vsnacfela atrweyuard&ide/e dr/àykri^re y a / i u n dkC 
jyafij>aj>t> c/êftz tsar/icydr/a ra^o/z ̂ ueyamucÂ^â -veqc* £ e drtfio t yífpcí-ia/rnek 
j i / ayaya £4 7J?uyf /a¿& S£i&tfedé¿fór¿feáa muyj>&£ú aytr/iiijtf/tr /laãón, T^efjtm 
¿^ue/itya cernido ¿nf£rr ¿/T-eí̂ aryz}. mueràzó, /VSXCTJ yna y i ú ^ y ¿{fe/i íe/trj a j j j 
demaxera t fuefieecfa. vera^ufíytMSjyyertgafiIk v n d faywjfta ¿nefg / ío p â r ^ H ^ -
Tioyí/ee/a fóriz aÚi4¿£ó72-,yecÁ&iJé/k en vnrar^ú enmajítra^MeéueJe 
J / t re {amenfe ¿1 c/fci., y / } / k femare d^t ' / i / e refairar ¿¿o^eÚjty^r^ueíkrr^^-^ 
e/yi^rncLO^yycrdaef7rr?t'e£> s/e/ajjarca , y d ^ u e - v i e s e n . ^ u e í ^ a a / í / i L y / à . 
yuíh-etfegefí&z, ¿eá^ue&JéaeQrúc/úfamerife-i&si y7Ja:£x£#ó£4$¿Á4gi?rí£tfueno 
yaytee / y ^ / i / r / k ^ ^ ¿ / a z . a í í / ^ f a ^ ú S&a/âd&kgaryc, ys/JUeredbrntxasA-
dènã drtpjirxtti i fe/ajaf / jsj&yfasanjre defla^ae e s m i y / a f r v f * , y / r t í y -
JZPWJyd&tã eífêíjfiâo^yejh&ayffTL ydêfpues ¿feocen feyefar ¿>u/i enátgazat-
y den fe /di canoa de/Ta ^yja^ueA/ejrac/a/ame/im ¿fyagarat ¿zx vn rá^e^zo 
ydli<.exfa£'/ny2dz ysactttfir, yexa&fa/rdâ/è dé/áci¿d¡r¿£/i£££fayxe/e 
/?mj> fc-n/c m¿¿y¿>jX7Z , y yayan aá¿^/¿ar/abarra. fS2j>0¿&¿tyUJtL ^¿/¿¿¿es/ rtstz. 
/}a£vn 7nae/fr-a,y/?S7¿?7Zpr/mero efy/iae/sre a/kj?ar¿¡í£t y/^/^/z/eí e/gersfa/fc. 
¿fut Liegaj/ra a¿zyUí/aj-a/7n¿zyhrít / jfy^tzólêaj/Kd&re adêtTméTta? vee-z£kI¿L̂  
fotnaz-y y ¿i/a ffríz •\x'-^j^z¿eJtJâ. -y/ere ̂ f^iz^ /¿sigo /eyrtz ¿¿y*¿-i¿arJf?j ¿nri 
r»*¿y píen t/7''¿¿^yyÁ]^jt/i/epriu^^jf/^ct^¿arj'c/aí y <^y i/ejcfHr n/jereTZ ûê  
SVTryfsMra cZ-̂ utrer /tz^aría, y / a j a¿r¿¿¿pr^iófieg f^y£sifra ezre/fctj d^tf^tzí/tZ^ 
'?n£7iff ,yííLf tvTFut wxiiyÉ/fsz dè/ífejirtfa,ytadki/ia I f //êuen ima ve^/frder 
¿ífcaTTiĵ a ^ c r j u e ^ ^ u e / è ¿yítt/iext¿!S7 ene/fázna* dè/ãsjtre/hmes / fat Mar&fwfló 
jÇcsaxa sj>ertr/}n¿?/eí das' frtfe r^/riã/T/c yrefaiaTiJê Iu¿g¿>f sydéjpuef t/e 
J?r/sner afio, ̂ We dejpu^ azáátaxaJíwTpieJwes y l&a^uàrd&t.Tzdh /a&fe?z-\ 
¿077 C{T£> haüen hafài y í /cvayax é¡e^ t^n^c iC/n/o /ai^rrefiújzei pprtpieJêfi&Má 
' T r á m e n t e , y g ¿ j 'ar¿i$h/e a/fi/rtc/hi*, ^¡¿e 730/07 jx&ijaji e^^eifra^r^ M^cJÍ 
arr?dora. í/ura, 3J/U) £S7C¿I/¿¿ 6/anda., y / i j é r p ^ / i c r e ¿fuefeTija/iJíc&ipr*^ ' 
á/c/jkçcçdè/âfztu&tpf Vsia¿l/sxú/ia.</a o V7Zj>&r?óc/t/a7i£L ¿¿/zzí/aí/esHus/jsrrtlo 
/>&ie7zfa. -vara. ,ft>rjue t / /¿>i/¿nmuype/adzs, y/ jrr i /a s?ii<r/¡a. /¡¿(STVIS/CCÍ/-
^ue ezieZ/èr/t¡&y fj'e/je/i ¿¿zr/je/kí Jai m x / i r t , y/&7tknc/4jftz4jyue/hzs /̂̂ 4!S% 
¿3>fa /ura pia/fr-uja/c/ès /a carne ¿fe </e6cc?a> í/eãas é&ie/grjtnji^b ¿/e/cuerpo 
y/tat^L/è/êâ ftte/àj €/tcaneza Jkpú/h'üm /# c/âuaf, y a f r a j smtc/ites exjèr&te* 
¿/ade/ j u e / e recrecen a/êc* 4ue9,p0Te/hi raqazL^ Qt/tui/ftfT/̂ i/e alguvtTJ Cara -
¿¿n-e* fiénefzpar ¿>j)js7i¿!7L ̂  y¿¿e-/¿rf££njzzífcf fim máenfe*, , y j w < f t 0 ¿*f penenJòêre 
j>í'eí/raj , e^ja/rajiyé zziuc/za atrofia/'axJ/710 /tUTnet/es y f /eçzn<afrí0} , y f o 
m^e>7ymatjlguxe eó_ fra/ieTjsxfijempTe cn/nmaxo, ¿t/ftpar/â fite/é/¡a^di¿£o 
£vm<y ¿B*ié7£hyóTfife/2mj>e/tpy&/0j s/ejyer/er/è/iyèaif/ga/i ^ ' í a aLa^^/arct^ 
vim fuelotutniren HuenpazeezOj^Stb,^uífteren Aítf erpruezeyaçfras 
Jtrefienes ^ ^ a n / o p ^ / a r ^ / â é ^ ^ ^ y ^ ê ^ e ^ & J i é m p r e ex/ei^7asió^jr/rr^ise^ 
tema/êrjpe/ãtfia,, s/yefo/g&ffi Jè/à a/àfxe/aza- J te t í r iàpe / i jrax^uanív s w & é ^ 
^uecoTTfoyafogt? £ $ ¿ £ 0 , r ioÁay ££¿l¿¿/ca/7¿/av¿i ccmc Ja /jueTzasn&Hc, y//èpr<^ 
^í/e/e juifaren. ¿(capizete h a í a p u ^ / e ¿¿wef rc^ei/èroi y /¡agan fe snz<¿r¡opja--
^cz , yquantfa.Je/à Soli/i'ezen- aponersjiaTijaTf/b/ò^ae/ó/a&ienjejp&zfUeeJz. 
TTrñgurta&iATí&ta. £0 c/iójen, &ir^afzezi^ ¿puefer/a ecáar /o aperc/ac, 
^ILj^fr/JzíÚe^j'efSacre,^ft^/i 'jju/t^ra teman£zAgu*, -yÁ^aufa es^úrÂ. 
mué/}* Áusncía.Xque fits?en e72e/£uc^e^ araxfa ¿fefamucfia- f í^^¡a^uecz¿an, 
j?0T^fte efít ¿rurtiÜc t/e/z'ejicc -rer/éz, -yrenfeue esif: ¿vda. ajuefí¿i fíegwa. ^/surfu?-
£fiií¿/ <yt/ê>yca eTSitdje encuio, -yíãz tr/jrat -va^ifte y¿¡znjrri/idc ¿tfjt'átv de^* 
ÇfâQuíitntfe/k&rex e{geTtjkÜede£¿s7ju¿fiL, Hagan lefieíttzferefi^c* parguegA-
T)eí Sacre Gap3 t c y u . 
«cs^rí Sacrtí , ffo/efupo¡amas adondecnãn., aHunque /nuc/ios Hí^íexajt-
j r a j i d e ¿fífgt&á/i t^nquifuícnparfaSerío, gera eÜesfefprnan depajjfo rnfas 
pa r fes ¿fe {enante, u afaítez en ( j w á ¿ t , yen c£¡pre/ yenTZ-pdas / yen Maffa-
y Siciíia, 'y¿¿77yjanfcamcfpti/Joefe/ot Arjac/è-í,ypaíprnai cama/01r?e£fis/ San-
auzsjranef& Jewrpa^a/iustfi/enajm faxjtrandèi sarrio fajgeiipdíc»,ytiejieri* 
f/ttgacafe j ~i7?fi* tfsacre vrraca/ee crtfupfumagegutriafaó&ieffj/igtfnff-dè. 
Ias efrtrj ha/hme* .yes ejht Qycp^rmuc/ias mudas ^ifefcngai nurjra m u d à e£j 
¿0&2'défpfz/J7iag£', pjrjHef/émprcfetvTxa a/hÚtrdsfsn^/nú ce£tx juepr/mezo 
Jefemk J Safiragueeíp fum^enaga-et^t íur2 ̂ -a^no^ ¿emeguau£& erapt?fío 
y/)4^e/tjefe vnas ar/aífuras en redé<¿0T t/e/asy ¿urna* ̂ ue/^rfuj^kn muy poro 
Cómequiera <j>ueds^e Tero íope^y/eAya/a, p j t f eftuup yn Satre aue eradeírr? 
pvepi'/jau/'an femado e i z / a j ^max iâ I y^ucafaguarfe mudague fií'^o/efe 
h I ' l l cr on tadèrftrs cuc/iifúrs m&yirrci de- cadk^arfe^n £/àr?£0j arme vnapa* 
Jàma ffanra j ya/pm/fine éõdàf/àspíumasarant/é}ypc^uena*^ueeffan . t f 
Tefedar de&s cur£t'ífâs ,y¿zm£téri vxapfurxa defa ca/a , yfueeJkÁa/am/eprrdto* 
y^uecreya ¿fue a ã tras /mrdasfacararmtspfuTTHU ffanras, /jajT-a^uc w'/iiera-
ítjerípfa ffanca, perrjue d-çèyjtfemucfiasp/umasgrandèsypeq^enas ft???*-. 
yttpjhfadasrvmadeffàxeo j y a t r o QzfAefzr dzgno dejeey verdadTncd^o 
quc fiamã tem'dá -vrz Sarre cenr/xto^ fumas flagras, es afa£erd>s eaferíer4s 
de/àcafa y f a s -tipera* l y eaama c/e/a cofa wa. ¿rpu rdertz ! IpSas? rrtuyfue^ 
aues , y m u y a/ada$,ytfepraxceracfffr, "ypttfendef/at snxyfurs i^ ^rrcnv nas 
Ier/;í¿£-¿i,-y¿¿¿'¿2Taii¿£ffl , y tz>f?2£myras i í&ípre /Jer ie í r y / i m fz??? huchas puf / i . 
^U/S/^UI^T , y u e ¡ ¿ y / e CjPtfírrfTi^ y ¿C-pad i t JfStfteL£7 x¿!¿t ty/¿zéu fz*.pd/Z ¿ f f -
Otáiti/iyTc/ianyw-C/V&m&fcrtJ¿htser?s?i¿¡.e^7-r¿i fuu-it 'ztft, "n / y s t F r e j f n ^ ^ e ^ í ^ í e c 
y } /f¿>¿f/erí's7 ¿/¿¿¿yier i ^ i a Âyh^s 1 ^rifeyf¿£i!r¿i¿(¿z¿¿&, ~yyi yríj^-s-rc í/zí-^yc^^á/T-ei-
j y > , / im/i¿z¿£-0r¿tfiícye-íz^afE-e , S<?n?m¿yrt'-^i&jy'¿¿¿¿¿¿ZTIS7iej&xÍ'^TI sp?h>2f&^^fíi 
¿&n¿2¿72/¿rn 77? u y ¿ i / e r /e - T ^ íz -nz^ ig i z /g t f i t r á k / r / j y y r e f i é n y¿/£/&Fy07iji&7i f ^ ' 3 i ( ¿ $ 
e/iy'/anJ'rfsyes*prd-nruk, /?2de.yçj%s!¿¿ip/mer/sse72£¿éiz ,y/cn¿vTcueúrsy<m???-*---
J??? ' 'ystrd¿ ' í¿0 ̂ ftí̂ y/̂ yí-T? ma-s fz^ritz. , J z y c g f & n í ú y p r t f m ã e y / e / f a & i ' j y ^ c r m ; 
y ara £&í£rt Lrí haCr^n^ weí^ía-fífu/s fcz-treú ¿/¿yfe f / í vé , y j h z dey-jzzgtztifò ¿^¿/ks 
f /pa í r im , y ^ r ^ j í y r a 7 i y e c ^ o y S ^ e 7 ^ f ^ r M r ^ e i C ? i e f , y ¿ u c n j c u . - i a i . y ^ a n £ s , y ^ 
Je¿£rí i-irri-viyjyucffrs , Sfs r £ / u / o y ¡ y é i y u d u r e . t f f t f a / a j p ¿ í J 7 í - m d í ¿ ^ a l ¿ Ñ ¡ i 
/ w M f farpas , y f a f a / f í c & T f e , y fus T/eftfzisi&s Árrsztfàfcrfsj -\jf?zire/7f<~ J / í ' ^ t 
yttanezeí , ü c í t r c c n ? a f e n e r a ¿ f t a , ívm'enífcyueffe e f c a y i r o t r ^ y f r ^ e j i d o í o 
f f O f f a d ^ fs f /a .7na-s?0 , fúr&rt'e¿¿£ f T t i s r i a v e z - a , i f i f c / & ^ a g a . VTia^dyacfeay^^-
-y f f tu?? J ó ¿z/ft TTTOJUSÍZ , ^i¿<¿^f£yyimyt<¡fe<£cii^ÍT0i-£snt¿c/¡&$ z ' & ^ í , y a / J ) 
, r ¿ i m a ? i f a T £ i - , y haza < siyrrptfro , ycs?77?7jy¿¿7ZíZ / T^anerM ¿ c / ó ^ u t t c y panya ejfe 
¡df f/ZX&á? . y / a ^ r f y ^ a . j y a a i ^ í ^ u r t f / ^ i ^ Á ^ r r ^ a p i r s t e r a c/a(^ 'J<^iJe£ff2 
€nel'fi 'éro pr imera m e l vcyrtteno ^ a y i t i í f a , ¿ i y M f í í p s / m y y n t n y l - y i - t ^ e y u - a y ^ í 
lt¡r.nít per^uetfeat jamunffar!¿>f<zs fTa/>rr^/iy¿/u/ya^£sí , •yypTt'ftTessnir/ief^ 
^ f t e f i c / f i y r i y t f e fe í f i ' /z¿íMe$ngéayfJay^ff i jzy^rayuã i f í r e u i r c fr ieffcrara 
f l f r o c/yefrtzyitufasprfm- 'JO efefaí regf&f^eftcrezfc} ^ (^yífresi ¿ t / rdar /??¿y^'¿¿¿Z 
¿t}%?$ , y c ^ y t fitaride tffzn muchc t r e m í a cfffzafl j i /zaizi&y-f i i&jf /T ¿ r i g ^ a r m 
^ T u i y í ¿ f / i l 0 Jutys* ^yde -nf í f ta citraffc* t y ¿ a n e n fe ̂ i f p i h / a , y r ^ a ^ i c r ã ^ / e m c y 
tf/KfniSifo ¿fff y a r t f K í £ 7 7 S a i f f i y f p s £ypr/775¿r/ax /^ ¡UÍyip / 'p f y¿SiSs77?psíji'0íf^ 
f j f ffíit?! / lafarr/t i yytTrrffet n i n f ã / ¿ ¿ / e u m ¿/eyesicz ¿j/r& ff^f-a-sii^ ¡-.nía a t f a ' l 
t/¿rr¿z ^¡/¿ f/f?} ( j t u u i t r f n .9//ftrie.'freTZíytzzáfp , I^cfyu&f ^ui'ft? / l a ^ / c r t y n i ^ m 
Jc> y har i&dj)ytfãrní ^ r n / í f p y f a g & r z f ú / è n â f e g G, yfíáZg/zrgfe-rriafzizycTctU-c:^ 
y //ió>- y £ r r / / 2 úm'tz? ^ut a i r s é t i fê f fa ofrÁo I pt ¡-cy/e^ípre ff/iyafi ynysz i ¿/^ 
1 'lüri ^ í í t ¿¿¿ i f tn ?fi £&7nyaní& / a ffcfr € y & z g u t / r r w e ^ c a / i y&asiífs? fjftr-rcsz- • 
/¡al&n Tfzaefftoyiuffiten Jajarfa exoéca ¿¿fuá, y f f e K e T t l e ? Sacr&s fien 
p fades t-yi/t^fue /¡a/fareri / e jarta ¿a/z^en^r/merfi ae/Sa e f / t a / a m Tnae/fc* 
ry^aatida -vierenyue ef/riít^fn) eypadaxa. Iá¿vfa.para ven i 2 a:/aj>ar¿-a ^z / j /es i -
/&r£afjTót£v afósócrefyféeffâ/h t&/k/nasz0rgtfeett vieszti? a majar ¿í/cffro 
luege fej/rarz a ayudar, y j l / c ayudaren/ymtm e r e fajarca^ ¿etsenÁrr sxuy 
£tê# £/ie£fef y ^ 7 y í T -ye/zíuia vieren ̂ aeno l/ègtí/i ^esitt^dã/ne/i a x y i r dar 
rtlyrzacftrtiy /ayarea /nenere^ /arrrepife/k a/es/knres yyefc?? ertefla ̂  y ^ n f e j 
¿¿/a¿-arrie /cffe rarjj^a^fe/rreyitc^riâT^uí/iayuarí/andÒ/ci yatrío armasj ¿/e/x. 
jOífSjre, mfa ¿eua/i^órfueen£raM£¿cny/ja^en f/yu/uaj cane f ía , y ayue/fen 
frei ogurffre¿//J¿, r t f / e í /nut/fren/orraj^rra^S/ne eftireníes¿fé/z¿t/ax /¿¿'¿TÍ'*,y 
¿OTtpfert /¿i muy É/en ÍPTI req^a fiamfre quariiS ^wperenpre u a i fa fot 
¿ ¿ a j a r f t t y/iajar? r a m ^ f a y r/m e r a ve^ fii- îeran errfiãrrífofrSmezo cfmaejfro 
ysfi^ruS* ftiSatrre-s fratfef, yuefmducfa Ie ayudaran- , ^¿rigartfítsjzémjrre 
¿tsí/er etffksyr^iânes mayoreâ j u s afzs r x e n e r e * ¿r¡7nc a m f a fafefo , 
^ J f y [ s a e r e m u / a f ê ¿/cayre es pnej^rgue elyet/fô ¿z/fi¿-077¡c e/ifv síef'fs. afux 'j'' 
Á a y m t f í f o /r.d-í hraiídjo e/tf¿¿/i€rfo 7 Tfrayan/e/iempreen/arrtarto, y 7 1 a 
f ó ¿f^<ej7 Cnf/i ¿rfeana'artt ̂ ue/e refefa/i TTMC/ÍO , 
nefczpituíofreeeejèyzfediice, ¿fueefsarre ST? 'cljt-r/jaifr ̂ ¿¿af r?u/?¿-a ¿&m! 
fu ayu&y&rfãe&ufajue ¿iff/ ̂ Zreui, ytfieey^refiv ¿fuer'jjè/rtj>Te ¿faz fes c&fk 
rtécÁe cura//e fe//eny r¿ ífea/jff¿fm , ftijajk aj^'y^r^ue eyhry curaffej fe fes its 
e??£cuex ex/I'fre/afaÁurneffatCyyfegwa fèffuc/ie ,y/?¿/ey¿4rt smeyfrrHjy 10 y 
e77"XMtt>j 
o r n i , Gap0, x v m . 
fas éar/ñs según epm'tm ¿fe Cacydore} fin ejpef/e efejerífkftes , Smefxe 
eQerijhÚe es mttycry fameneft-tr añrpjeu/erno yregi/mentojue effer/n, y 
entotfas f t í í y a T f r i ejeaytv e/iJLfpaÁíi ¿f^j/ieffj fU/nt/n 77eras 4J~ / .̂ r 
Ármis eruzn wmueJw yazte* éfmurz^o ^ Cr/an en. Y¿ ruega y en I r a fe/? ¿¿1, 
yenmurfayarfes ¿elí/pa/ia & afaéeren f / a u a r r * , y e » A / Ú a y e s i / ¡ u y u ? ^ 
•yen Ça-Ú'i'ciá/yexS^ñdZgüjyd^hn i t tmef^ef Jfa? J&r</e79&uar?££ 
¿a¿ J l f i f e n a ó <£S4/2f*Iííii/24. Á a ^ / a y7?a mucfa ¿/eljar/rií ^¿/e/crfíi/if>/zs?77tzj 
tsrfri'/iTj , ye/srrifxrtú ¿/r^c f/sOVzó VTZoysnuyáueszc ¿z/j^-iyí/eTZ J*f¿¿ro 
'Eerv/asm^e-rcs t z f e f r d z r á i r r x Q s f ô r t / è s y w - e / è f¡r7n¿}7z e/? 'féjroe/jm, ejt i m ^ U ^ à 
/ia/rzi SáfTtrfMigtteC', JL/ivfasi/e^cr e l t a l l e y j è x a & í ^uec/e'jceyaza foc^rr 
/¿rr/iA-l-vTies, y / è d ¿/e/r&rgado 4écj^¿iLla$ y m arTcfSatfas m 'cy/x£c/n> 
Aamfref , T&Tga faenfec/tey ¿ u r n a c a r x e , y n o / è a j i t e / i g o jfytemas/Tèfrga. 
cauce y fxefta fMôca ,g7dM*lêtn4n<>,y /as d ê e f ó £&rá&ygrantlês^ ¿ M m é ^ t . 
/ / a sm , y efe/e e/t&f&í/o,y />tf£7if>!<a ¿¿y? /weyja,!. ^e/ií^^za^^ y/¿z¿&/¿i cvr/zt ¿¿>7L-
âraflife t f t r c y a j é ; m a y fuerzas y apreyriad/af y a r a VTZ ̂ cut/ertry^ 
pueyè/7t*T77t7 'i>77¿77 jrzuyfaeji ¿»7t^Uti/^ujér vf^^da,, y ^ í c ^ u t z / y u / e r f u ¿ . 
y iajyffrfueefferin eíc^zrjuyre^àfyUáeèrhyrírznj>f&x¿an^uca/:í<n^ue ftde' 
í/tssic ífe-perro rtúfe/tasa dâ / i eryJema/z / ent í ra m t t y & e h cerTt/ta^ Ĉ TKa q u i e r a -
^ a e f m y a r e t e r e$, ̂ ue e f ^ u e / e y u ^ e z e d à x g * , i / m ~ e L / 0 / 0 t T a éue&ti i rzandayue* 
ft/adc, yp'/è/k*/i'eren canccezfefe/ia fieh- e / z t í / o í a z y *Mafa T n u y £IÍ'*7 //ê/re 
yyerdi-^,y*/e//h/#/ezi faxéíue/zcvy rc/^uezoj iy^uea/pczirazi tazif/czs es i la . -
éer/i^t ¿ÍVZIO aarrcs 7 y d e / n o í d<yiv z n a f á z i ¿ i fa i zauaszes r cueruay^ ¿ / e r a l e s 
jtstz&fef, z t t z t rñhete í^ar f t&f /à f l ca t .y / a f ófra^jtarzat,y_/edtufa,s,y0fa*5 
s m z r Á a - s y r ^ e h e s 7 £> azim/o /¿/¿yo ¿/kljriojo, y r c f r t i czan/a s n u y a m w t d * 
J e / j y e r j r u e /#; ftn-msy / & Sacra//?? auef ̂ ue ÍZ/SZ/} ZTIIZC/IJJy¿>/sŝ  ̂ a f f i efíS 
I a a.ãa7iz{azaqz£e e/fes fian e/faí/ò fr/íftrtuj 'ergn 720 i/euen t/efz/merstzffS fi^z/cv * 
ttet j Ç u a r m ^ c a n f o ^ y a m a n / e í o y fiayazt/c f/tp/rp/cro y / e n j j ã r o ^ yzrt&ef 
¿rcrt/t zt/ja^ezjU4 farnes^ y s t / e ^ U i p e z e n /iajetd/hrsíezo^ f r a y a z i / ú e n é u e j M ? 
Á c á r z i e f y £ue/e72 z e n e / a f p z i z i c i f i ú y t a c O * ,y¿>Zfue e7?£j'k,éue¿>yve^azi £z izzz-=-
J à r e z z / c a/lv /yA .^uaz¿/araj'uTna.e/hsz ,y¿i/ayTt/2im , yt/eJgi/es^uealjfiznõS 
Jtã-í h ú u / e r e fa/ai/gpfcacasryezigasi/0 ezi/a.?fíerd. c^neizze/f/^par^uemtizjuz 
j e a f ô / f i e g a n a m e á h , y /a/tu?ijue.fep(r^eyzi0/ê/i^af/iezi /ÊZ£yo,y/c£a4c& 
ya//i'eziít , jte/è enaje e f Cacada: ¿/e/le f y / e n?/àn£&/à cat/àt / id&xeftfe/fú e/frzzta. 
za U/apuar</àr/a y t z r y u e a l a ycrcfadelSozzzz^ es ¿/¿zzo ¿/¿fia^rd/teziezOjpakif 
j u ziafazaf&yc zzo CÍ a^ut/iíZ, yl¿/tyc>yiy¿> ̂ azi y/zicfez? e sr /xay í í tL efrtandèyec 
Jaí aziat/ct ¿zguadas /a/znefií /ás z/êSasxe d í /¿tagzza- , y y u a v G o y a / à ¿eztgazz. 
zl/iaziezo, ¿/ézz/e/jcznyrede&mez zzz/a azzat/c y¿zz^uecínvzá / 7 c c s / u n a í u z a / j t - x -
a/tanfio, zzz zemenfar/&,/}z7ô/e ̂ tffien azvznezt/è/la. j yrssnrm^tfezzofe/èaáirtz^ 
Jas anã ¿es /zaffz que eftrf/?,? u/ncjrraáo; y ^ t u efcafxt/cr c/fcrrrra tfuasr/o 
jyarayuene^ued&r sjhe £& aii&d&f - y/zo e/èvt&i dettauay'az ¿y? Ji¿iqí r/¿? a/fa= 
/7rr0, perdue ¿'¿77ic^uj£r¿tr ^u^a/j>//7Ui^io/^77 m^í/^j c/cJict̂ y-i ,p<3.ryuc srf ¿í 
¿/efu 77afa™fí?fa , ts^auin cfftfrTJiia&t&Jffj ra /̂k fsm&s yref/is/t vc^arj 
y r / è aszrnguxa raâ i^ue d/fi/jaya , y y aia ̂ uant/o /aszcasi elfieáli ¿fez ya/k. 
rt£era. JÍmyzâ ¿¿rafeas? y a / f i e/itdiiii&new£.a$t raleas a^ueyz,asidama* 
/ègtíio j y â T t f u e t ó m í t y a d i x e arr/£a, mxe/ia* veqe-s ef/2t^//'¿foy:a. M&axac/cj y 
vaalàraua fue-vee, yyerejtacauja v/k/jmucÁofirasicia. //rifazsris esí£z. 
r/fera r Álf<rn/c¿efh> eléeTri? a/fi/fieya í m anadh,. ísrcueíjn ¿armi 
y2>/2 TXtJarespara aúzwerw jft/eiasy r i m a f jyeze ampies v n s j a r m a ¿ e s t o f r t r t f t fia 
tfeSeCzren aftumnk Ritierenferc/kspara que fvefesi en cemya/Ttaj Hagan fã 
y&ifguezOsyfefreroyffTfkreglatfèffafiaTij -yyara jteea/jfie/iít: decafeca. 
enfttyezfj^, faia/zfoqueafft ¿f/xe , ^ys/yieren^tíc espata7x04 ÁaganL 
j a r ceroyõrfartyfatfefgerifttfte, quemjtcfittj f v r & i s safen éutmt&y/irfezíff-yfk 
' Q^c r£ eíftvm'ax/fzT ex fucjiatame, yyuej/cviyrc f t fá :¿zy¿vz enfecA 
j t i a r t o , J ^ T a a f f a j r e r f a J i m m e j ú r e s j w c a f i a r e s z a s / y e r o p a r a p e r t f t z ^ e s / â f a # i ' 
rrtuyfuewys7T<zsyègurv}yfa Jjf &/egôs 7 
[c07i fay aro te, ¿07710 arzifa ¿ í i ^ c e ^ e / p e a e ^ f a Á a r f y / T a r a f e 
tzyartf ícparquepace / i esi Affn'r^^yt -y / jaó sMesitena! quee¿2¿tst/¿¿re -v^ta,. 
r/áera queye/fama 'Jxyarrttf , jL/iquafífiqque varuf ic r ta d e a r e r i í Z - . y f a ^ a í L 
¿rürreperefeíaxe ¿feffa , y f a s j e n íes que Aafifan ¿ e r r a de/fa rrfera ¿ r a i t a / t exfk. 
art/ra c m ^ f a m a / i a y / j a / f a x f/ffff¿i>¿zpua ¿fpfia&riy/ragertfajfara f e u e r y - f s ^ 
fr/m-jyyaÉKrffsa.j JiJ'faíye/za*^ucí-fíz/n/hfre ¿ f i a n f e s 4 vfrm/ce/fz» / f a f t r r t e i 
¿rtan ¿ftjqueyím mtíy a f f n j j y / f j / x a / i f e /ajyr/taj ' a ^ f a y a r T f f r t -yacffa eaufa^ 
t:0m¿>f etíiifi0,_/famajt¿te/ÍBs ftafames, ¿zgarp&s > ó t r n / s a f e é m e * znafyrqfte/l&qye 
fc/TSTyu/j 'ofroje/icro tfcfa/rvnej,; y t r e f r n snuy f t e n / f e d i a j , f / f f / t w e/tffsssiadt 
y c í c t f / g / ./L'ÁIffr/swi: f / re i tf > / ? T i x r i i j i z . y / f f?¿ / / í d m í C í f j i s i t s ,p/üfi?/i ¿MM. 
t/egra/írie-í f r á f i c / i t 1 , ¿Vlaíi??! ?;>i¿¿y/!.'rs.'j??£¿>zí , s i£ue?-?¿f, ¿zsi/ítrsí , ,yarr^: 
A â u t J t T . i e s , y e / h z i te/cifi-f/'iónm , y¿&¿/¿zí /as te fraj r¿e¿ea-5 tftfe/ta/arfi ^e&re, ' 
m a t e r , ^ e é e ^ f í j r i i ^ - r c - p a j ^ a / r a ^ f i s n r / i ^ ^ j / ^ . y / J m / ^ ^ j f r ^ / í ú i erpeJ^ 
fp f / i a / , 3LJh}> fefié-'t's?¿fím'ienfrrtr£íj}ara£?tfiz, L&rio ¿.f/^f ¿£¿¿7S'&tros 
7?<fs ^ u e / i s e r & m ^ y j f r a s i ^ y / ^ & f a i t & j F i t a f í r t í z y & 4 * < ^ 0 f r ó . D y h r j swiyyc-
fosya/ya?? ¿st j L / y a s f L s m t > / i m ^ / t a s r d o c ^ â / a n f s y y s i j e r t s r , y,t/¿:7¿-a/?s¿;f!c/¿iy 
e/z/a a/ida/tx-çiÀ^uaffdejèy/craft/i , ^ i j - ^ u c j a ^ o / è á u e / f d m ,y£a//â^^^TI^CJUS:---
r¿f? ¿ z / n a d j í , £} i¿xen¿0 C/EÎ ÍO/Í? yy i sna / iy /? ÍÚJ>¿I/ /¿I o n / c n ^ y e j ê A a d / i á o , -y 
.(j/o^M/jicrt/i / í a j c s p t j-i/igvero , / j a y ^ / i / o y a r / a f r ^ / a d è f é a f ó i t r / t y y 'i/á^¡'//Í' 
/en A a t t i j a r i e z o o/pruero a ¿ t / tnmrt? , iioaydr? lo p o r / a i c g / a cfe/si£¿/j' i ,£Á»£z. 
^ue / tout i 'T t / i ífeD^Iã2¿pnil^r&a.• ¿?¿>ar¡¿/eagr&tft/i.', j t u a f d c / l p r t / r j e / ú ^ ¿ ¿ c / o 
¿ a s í u / 2 . ^ t f c r t ú v t a ¿íj}£st¿££ . su io ef/c ¡/¿tz / l ú u i m z g , 
fâs A / f á r f e y u f t - s/an L W f f ^ cyst o Je 2 une? y X i e m c n n . , y e / i errus snx*-
, SUJ? syitiy ¿ues7¿i-5 ¿ í u t i y y p t í ¿a/s??es7£t / D r c u í l á í , y p r ^ u ? /PJ t&n u c / g f ^ e 
jtdfrcíydt•A/j&Mctftffs J/c¿sa /7 y f s i / t i j a a r v i f a s / ^ x ^ a - i r f h a í ^ ã r ; ^ ¡or t i / r . /PSr Jcsibs 
y t / j s n i ^ u c i í s / i ó / e / i h a y Jóstn?J?/U/??'^£Í^eyjjy^õ^i/v / í&ye / i fet^e?^ 
Î IUS/THL nmjL j r j J l i f à j i i j ue s¿0/2é faxc&J, yf7t /zerf¿a-f taéí^mé- 7MI//&$^¿¿¿/íyif} 
ytrcdy/issxaye a/uo/¿¿t?z??yz£¿>és7e/e e / r f / r u m ô , ^ A í u í s n / n u y á/e / i t o i ^ s J - ^ > 
frfj}£?S7c 5 aisesr/iffa tJ¿>ü7/T7 > J j - z e y / t i í i J a d a m & i t t - fr?afa/i JsL&rf / n t y s ^¿¿r a £ ¿ e 
¿ f e f j T i u s i d o , cJJ^^yuJmeríiC ^ u ^ n ^ y i n i J ^ y / ^ m c j m s £ ^ £ / r e ^ í ^ Á í A ¿ ¿ - p ^ , V 
/n¿>¡ as? L e y fd¿ -^yzjrtbn 77 ¿xvnc ^ u a í a ü • er^ ¿¿éf¿>s ¿sfre; /juírssset, a A u ^ ^ u c , / l a x / f i c 
/asi ¿¿e / i esi/tcJíci-jdti, -A-íafá / i a/Jj/^y/no ¿ / a s ^ I j / y ^ / r ^ / ^ y í ¡ ¿ c r u o y ^ í / n j 
y s n t s ? ¿yi fa j - i £ c r # /)¿f¿yn ¿0 ¿¿en. ? D I ^CJÍW/I ^ J a / f a j u a /¿TT / m / o i c z CSL 
y v a / t f M n s t y a r t i . J : ILjyttsia- j u e i / ¿ / t í Á r t ^ í f * j i a sr* I/JCÍK i . y? ic ¿/L J s/ee/v 
pesque t/i^er&e ce/ns cjf&i¿¿m fierras rã / ie /zfrâ ¿y?//•£#*£?/£$ e f f é í j e j u f s 
a f t e . y y â j j a / i / i - ¿s. /i¿£.J?¿/^t-if/ia'c/i¿¿¿¿ci(m. y y / i / J c / i J e , - y¿fií¿Z6<^fr¿ifi¿rr¿¿í 
¿¡JZfpana. c i m a f ^ J r i ^ ^ y e/íu/z Áycoy </ê ¿ 6 n / e naX' W i a/feguraxje 
ícs&e/jtídâ ^ J$a'/?£rt/jiy x/nwje/z / o j / Áiigrtsi /Ó iMj? iz¿f t rü yé/jc/ijtr/iü/cío / 
j t g r a efrasyzefténes , ¿tagaTz/ájtPx/á r^Jade/jteT/fk&eytJéí&eáíi ^ ^/^c Tero 
/ope-̂ &z. Ay¿íJa^uctY;clB^cy/io deTu/ie^rsax itrtrt/taáoxeâ. Aífrne^ítes ¿gtfe. 
frene ¿ÁJljzizzegi/e ; yyar fc ¿/¿ íajarcícj y ^ u e cííuuo 'tfcffa} gucfcnftZ-
elfàfíejjm/znâtyre/frójft taja zafe, ye/pú/snagc y te l s r t fe j í f sneçue j 2>i^e. 
tunéte/i i£uen?i6 ex cafe ¿feÍJZ-ey n/é/z íeJ ro VTT / ¡ / /uz i e^uc tvrcuclo znuyyc^c/í'J/o 
Dcíiiaicon L^íurJo Cap1! X . X Í 
/¿Mítórm, y CS ífefta/Ti/meza., Qt/eysi Altr&iOTtétyen B-j-x/á ^¿ty VTIÜS £¿>7n¿s r:/¿r¿í)í 
tcmgrajidez co/mSacies^yn^ueÚhíyíúsjaezet cr iatL¿¡í l i ' ¿ /e rcéucáar y 0 / 0 5 -ve^ej 
ye mueres, de vnas, y alai v&yx ¿¿airas, yfuntenjéHn áarm's amlsssaeret, y/er faaej 
per que úesien ¿a caècraycírojh-o y/OÍ mam>s ,y£& q?j>a£Cí$ afraue/fi&íaf ¿VJ&Ü éor/ti 
- y frenex íkâ afâiy£(icõfa,y£lgfum^e'^/&j>e£Jm&rtio.efsacre ) Só si 771 uy /tueriat 
¿tuw , ymafxntpdasl&masdefi&yrefiímes gxey&atisefsacre j y^u/exenj otL 
yeuer/zacfapereÍTmjniô regim/iníz) yyouierTtD deísarre f T/eTrett wui muyyia la-
ta c fia f -y&s qifcjetpman- SÍ>freía^refiim confósfofres /ja/caneí deíh crtitMneTife 
cã /mundo^ y eimiiy£ranciejiifiiiyar&¿gu¿L£gu/er/?4¿c¿m J /zefer¿Jjyyaxez® • 
' y q t a j j j f¡ay«n de^a^ezpersufatteafafaí, Jg ^ 
>o en a uefelian deponer 
[os h ã l c j o n t s uild. mucU. C a p " x x i i . 
jnt¿c£a ^^Tqise imesm t tdkna / i t e i^ue afras J según dt jpaf ici tm yev???p /èKiãn ddfez 
' y f g x K ^ o u / e r m f ra i¿a ja¿& e n e f j & u t e r n / i y*7¿zr m a s qtteefcas-, g o r f f í e j ^ a n apimün. 
/ k / e n m a j ¿crHfrsm o q u e / j n OÍZÓJ fcafc&nes i 'yaffirmz,ftandeSdflngXft j i íU /e r vtfio 
S a A a r i sarda, y a / ¡ u n of re j efú&rya sn isdadr f .ydf f i zy / i i í d o s y m a £ a r j a r c ¿ í a/fhi 
de¿i¿f¿¿7 j t t e a t r n u r i m e r t a ¿ r £ e m f T 4 7 i o j f é e / f x j ¿ i £ ' f tzmefeddeagoffo , ^ 1. . .0* 
£er / jTt l¿£sy f e r s & r r e s y f c r m s } a m n e n c a n a m u d a r a i y r / m p p í o ' ¿femüyá } y j k / e n ¡fe 
¿a muda , a l j m tfeago/b /JmedíttdòfêfieTnfrre , € ^ d - e s ne£fis sue&Ti a t T í i e n a i r a m a -
d d * w f o d i ã s a/tfcs '0 de/pu& desanctfoan , y fa¿é?! de/a mudap^zted isysaxctm, y l a 
w a t f&rjúptr m u / d a d , Afiunquc fimíien cét^efâanefe ¿ a f f e j u n ^ ¿ / e v w ft afeen. 
rteáfirtegro, ^ u e mera f i e n nefft m f r e n Safan effar mitdadoyde/Jkynado exeL 
m e * t/èagoftD j Ü L / í g r s y r i o y vtzdadero ó é m f o e n ^ u e quafqmafaf&yz. se f i a e/ê 
p07?&r enfa m u d a f e*. dèfpueí ç u e / i d ¿ a m m e a d a a d e r n é a r , y a f i j s i y u ? / a y a ^ e r s / -
fad̂ f /tfflará'dáres, gueftm /as f / ü í ^ r / m e r s s c u c f i / f e s ^ i / e der r i f a È f f a â a n , m a fungue . A 
h a y a d h n f a d o f u 
d & v i f e p / u m a t d d a cofit j j u n r g u c q u a n t o m a t j t p u d e t r e c a f a r c&nef, a / / r a f e z £ > S L 
f t t m a n o , e ^ m u d i o ^ e j í j z ^ y c r o ¿f/p n e s g u e f i a u i t r e d e r n k t d ü f u wfèr íc i -a í , d e / k a f t . 
y e t r a í p f u r r i O ó d e / f t , fuegó Jédeuenpanez e x ¿a 771 ¡¿da , y n o fue/-77 sn¿¿.í fOTzefz&fe 
• i r a y a n en /amano,pâr ^ t t e j &íã facanuev ienéc . 
Deíoqueíe \\A ¿eíia^r a l 
íidlcon antes deponaío 
. n t e s q u t y a n y a x e f / t a f e a n e n f a m u d a ^ p u r y u e n f o d è f í w n a s i e r í L . , 
Tpsnen ¿ i^yarc t c a í r t n o , ya^ a i i c ô d e c a d a u / w p e f õ dej ieéegranf f } ¿ f é r i g o , ^efma/hac 
y>7ue\no /mdk- demdaunopufo d e f r e 6 g r a n a s , ^ l u e / a n / c y m e ^ e f e n / è y d e n j e f e - ^ 
çfo)pefit f fs ¿xÉieriincancarne,077710enef/iSrõ f e r f e z o f í m e / i r a r a r j Oy¡ /ás^Kj f ¡Pi€ 
faecfe&yn^^èa. d u m ex moyana mane¿4,7 '"ypara dar jefa /jaga/k- t^eftzimaf? c m . 
^ELÍtíiã £f£t£fé¿a Âaiíieren ¿{e c ü z , ¿/én/e¿'ar/a ma?2¿e*i¿¿ -vn^mcem i / c tarmro /¿rusída 
en £t£U^t deaflètt / iès , y a / a ri&c/je J í t fòra/z £?sjr^fisw Ijtyiftfòríi ruiterfzi ce?! VTIO. 
p e t a ¿¿k carne,}yyè/ íre e ã a i m a s y ú a í í i í X a j , ya . í a í i ' í> í f i a ¿jesz/e / a¿¿ ¡me jatozdaen. 
apua ¿fea/fenyiás j y s i y a r e í i f r e ¿iltxzmdáz ̂ u t n a p u t g ú ¿ÍFTI j t i / í a / í v n , t&rszefe ¿¿Zsaz-
e/tivpo&es, ^e^ííea^i/iz/ra/o/rínra í ¿ a á , ^ueyyífrjzrxentE/è/ês j>ue¿/e*2 ddz }£pr ^ £ / e ^ 
y f â tule* £ U £ / * ñ n t c ^ i '¿Cze¿sej?tfedén¿íaz ¿i^Mtiftfmera.uc^ s i / z^ue^ayaJófpecÂa. 
yaísoui'eTexpurgado e í ^ a & m ^ £¿zgan¿e e f y t M ^ ti>£á>/4>i/ém<a>i ¿ fue e / r r e z ¿ i q u e / e 
fiijjeffc a la i aarres axfes cfejrimer&s ex /a znutfa^ y ^ n í e S u e T i e u v i a n d a s , y ^ u é a 
ye s iyer t í en fe a/?/es de-pc^itrfe ezielík.^ -ynoJeyjmgatLfü¿c¿>, siguiendo ¿zoyirntr/i 
deaigusiej ^ue/t^en, f u e & i ò r a n d ò f l a c o effiafam m / a m u / a , ívmara. ¡ ñ a s a m ^ 
cj?iel[a, y m t í d i t r a meferfyar^uc tvdo & fur ia . , s m o m c t c i í s è i e n y o r d a f y a m . 
£ u e m t * carnes . 
TDecoma fcha cU ordenar 
de como hd. deeffar cuello 
¿Icón . v ã o . xxniL. 
^ ^ ¿ t cámara ddamuda, 77^00. muy£r¿i^de, S/noJè/}úMerede7??udar e/?eiia~ 
m a s de vn/ía¿C07L ̂  y s imui&as je f i e taeren d e m u d a z j Sea taMyrande^u estrepa 
lodiv s y'g&'ZrtfrSm.a'iÁa¿£0S2(>s e^iuuiercTjjazjfoyfegaraTi man i y tPTTiarafj rsi as 
recreacum. im&f cen oizai S e t / a c á m a r a l u c i d a , cewj/tffi?, y K/syap/xfodat 
paredes d ê & r S a í e d a * y verdvra i y c r ^ u e s e a ü y r a n l a á a a e f mucho c^meí/o ^ - y 
J / n õ p m y a f i l e s ramoj verdes w i a f è z r i a n a v n a v e ^ f T c n y a ima yenm/za, a ^ i O -
cfseyéexfn'nTL, gffees ¿tq/a. e f n o T í c , p a r a - ^ e f e e / i f r e L i cQiredady^rdTi^y^o i t , 
dUafrefcuTO. d d ' e i e r y y r^ad ím. J y e / f a m í y e n m / i a , (tTiyayureyca d i y a í o / â / VTKV 
r e d de/ido d e a r a m é r e •&/ dedzezzo y p r i p f c e p i a y e p u e d a j a ú r y e r e / j j í e f á a / f â r i , e / / d 
d é / u e f t p , ytts2j/z j u t e r r a d u r O r dctzzb/aj ̂ ya, ¿ ^ ( p i t a n d o / e r e x cerra ría-, y f u e . 
710/taya c j k r e d à d í a y u e d a n cerrarce/i \ m ¿¿rrdd , y^uaTido /a¿pwderty i ¿idnx-
^'ue/a. a ¿ r a n . , He/iyan etra yerzíana c/íi(j£a¿a, ¿¿mstía r r a d u r a . a ^v¿ ¿zdéfifrú 
a c a / à l p a r a tptce dcayzd&ipueda-ver /o ¿pue fiaqe LI/> afeo/r s / n enerar í x / a w / á u ^ 
Tenga { a c a m a r a , ¿ uj?uer¿zt can Ifane ̂  gorcfuc /wpueda m t r t t m a t¿'eneHn^j'/zio 
j p / o £¿ Camdòz ̂ uefje/ie afitogrge eíSakân , jporqueefneéLye/gerijiilíeyc/fafeari 
•-ye¿Sx¿ r e , / n i / d a n mejo?¿*h0n?eet!j}£tffrj& Jes/ga^çMe&eJc ^ Jzsf^sr/w 'j-yefÁfjíz^ 
T t t a m r a s , €j~J., a -V/ ia £í £/fax d a e£&sfl/e&e?ys/x ¿zpizate e x / a T m s c / à d e f s L 
Tm'fmú T x a M e z A ^ue&7 aceres y [__, afffra es ftMefft&J&f at^i&s ew/apercÁt-
4>* aí¿a?t¿far¿ij €J~JC, { t e t r a e$e?i tierra} s&frefõfirs .peirc i m a s fiaf&Tiej m u t f a T i . 
rnejúxp¿r/a.y?¡a-m4?}&ra^uefàr/à a tra , i y/^rz^f^o ( f í / / i r e / ? / è r ^ u i f a d à s / / T t e p e ? 
Ja w a ffia/ieza ({e£ki freŝ . 
^üj neé l i sy éaÁarh y f^aretei mudan muíáo/neJozj>ar/kj>rimera.7nansta^ 
¿j'ue.jwrrrrngUTW dèfajtefr&i , yes ¿>p/??7¿mdemuyát/e/iwcaca de res^¿{Jp ¿ftffígttM 
fá?n¿> de/às de/Zefré/Típâ; ^ftej//f}f?c£fi$/i0/èmud&re/t/ue¿hn ¿U/KO/ÍO ¿ta>z£4 
yuedecmqutnútnci f i i £rra>m/i/a/r'z¿da í¿rr¿jr¡¿ai-£/2f¡z i 'yJkr&^on^ééefeâTL 
dt Sajfi^un d&pa/a c/h, es,^líe^uandâ efftafan e/fci sucffr, yt^rnep/rrsi exjh. 
iiiéCaa/uvefuritudydr/tret WTij ¿#m¿?se vce enfóúÉer fedyfüera^ ia ju r iyd t^^ 
í^í / i f fmh-e recrea/e matpaj/èímdô/èpfrdaTnuda-^'re^fiZi/Tdafe en fa a r e x a ^ 
y cermepdúy fetíSendo . y t v 7 n a n & l a ^ u a tpuãrzdêgiiifre ^ yaJpbfraznasefzM 
l â / u i f u z i l ; yjvuíersiay/m<damiy¿>7Suj>fu/7*a., y y a r é ' c e m t a v m m u y fajiut'--
r a i t V L . f f j í u e j ficgafe tfè/htmacera. J J lyarejejhía o r n a r a , de&t w u d ¿ £ 
£07/aprde/i^Mty¿ij'e/¡adi'dzó ,ydcfp¿¿e$ depurgad^ yes^ardadó Aeji ef/ta/àvi-
sueffenfeen/ksmídk , ' y / ra e¿Jnccrutement? ec/jar ¿dñ/w 'frcs /za/awts/utfárj ^ 
eneâa , ¿f¿¿ey¿> he -vi/tv /nudi? d l f ê i s T i a z f e r a fresncfifd/tf/ifrn .yJaÜz^ m i - y f e 
mudadef j y / r o ^a^criesnafef-tmo adtrfro, tfrtfr} es ap/h/eTj que/èaffegisratt--
y recrean mat eftnnde a/fí~e/iawfíaflia.^aexa e/hrndf -yx £a/cJ7i soJê^ IPan ft&L, 
Jed- arena y ¿tg¿¿a ¿v/nofé d x . ^ p a r a ^ ^ores f y f / z ¿eguapé/es snude defirrrerò 
aterecro ¿/¡apttr^zie riú /liedd , l-^ame/a ex^ue Aou/erex efe^rnezyí/j^a^ 
•maí ¿ r j c á a deü^uefedt&oyamôs a&res j perqué exe/da sey07^## J>?e= 
¿fra-íyz-íijaj f / m p i a j , -^naí C0mõ£arxa77twí /y£>fra4 ¿émo aue/fa/ias, y.v-fnzs 
¿ eme ¿zrttcja¿! yara^ae c/srefl} 'dnpueda t&maz t jLa-s ¿puaÁs/aÊrrífS/ze&fô 
y ¿>"afiarHy tztgaratiz frmanparjn/h 'nr?v naiuraL, Saé/mefo efyreuec/togitedes 
fífi^e/t ynefaz í p m a n ¿dr ¿frés /ja/rxnes ^ yjue/en fas temar per dà ma??an¿L* 
y tienen f o t e/icí¿uchey7ieifiáÁor¿L ü/ ima, yde/paei fat fax fax ¿¿m 7n¿¿¿/iitf£J 
•yfjxmed&fói fxe tienen exef^udte y -yaúun^M£ el/ia/arn^ue /á¿ Áauíere temada 
j¿¿t£¿re ¿üz r¿iec£>7^ez /zaflzztjrxe yea^ueya e¿Áó, y ^ a m ̂ uey^a tf&am^ ío-í 
Jpy aceces y para enefík se/eytTiga/i /¿uJ>tc£¿rai^yu¿Jas -y^uantfú efcaf¿u£>z~ 
•vierepuesto y¿u/ t e/2eújz,y£>¿ír¿ijd-r£ier¿B gueef/ialam ¿ a i t&mo f J^an ¿/cSaffit 
¿/¿jeque ¿¿^pítes gueefcaazdez viere ¿£ue ef/mícert ¿vma cftetsy/eífrizz¿guefe-
cierre l a -pe/zàtn&jyjet&yce e/hzzajp i i a / f aÁj nxeue fíoras, ydefpues Ja a£z¿L 
yveaji'/atediú,yj//io/âsec/wtenjanperaeztoqt/enocamera¿oasaíü/ -^yjiay 
/zaicúneí gue/oí feman ¿¿efcxctza ¿tercero ¿¿¿d J y hayafr¡TÍ dequeue anueuc^ 
¿fmi ? Jgi¿7z/á^jp¿;5ie¿tmyjaáieCtfue cxi¿faun¿> time. 
^üríaseyund&ífz£in£za. quieren fermui&cãs e^erifaãeyeísacre^yeíSor/íi^y 
d al/zmequey c££a/híTífo,ynofwr/a.primera. t yí/z/iunque c f j v c f f i y cf£aÁtir¿ 
yfzzguzffte, seyiset/exmid do^tyür e/kiy^uxfamemezn^y muchos Ctwuúrres Ho A 
haqesL í v i f ó í u i i affirmo qtte efme/ermtfdac/âsper/ayrimera . G ĵHues hagafe 
¿iefia zyaTiezít / HejTga/b cx /armeifó. yna éueTza a l¿aria^£Ls ̂ uejhz ífanizy¿2nr¡2a. 
y n o redonda. y ycaeÚk se ate yna a/rrw/iadtííei t/e/ie/ico yxocfecuero ̂ y u e e/te 
lícn'n ¿fefafuadrty aren A. ysafdècenyxt*, y d e f à / u a d â s fayu. dnyartel ̂ y y n a de-
arena., yia-quartzt^arie de/af^ ya íe /emuy £ i m a/a a fant fzro - , y ara^¿¿eyofrcÜji^ 
pueda e/htz affeiitudè e{/¡afaffL; efquafi? a de &/hzj afadÒf&siív a t fía- y ^\Eeroya¿a^ 
yerijaíttij fafedeyamr ala v T i a y a r f á t / f a almofaififía J y afae/raparfe/e/ta de^ 
c n e f a & a z e/ifaxfmndàra i m a fué f a redtrndiz amaTiera (fe tajadero y a ra¿jue/bMe 
effaJéf<7nfa -vnc^yed, efquo/yfa ¿f/nudar^e oc^o ¿zveáa díás^ ye/yer/fefe fm^-
decjtar ¿tf&do entre medid* defdidzoàzjadêro 'oee/peefsydédz a/rnedadidd q u e d i ^ 
yzra. que quande qtrifiere eftc/eSreef^quando^uifiereJbfreãd > dffi 'a/a? 
yerijiíft^s armoaGs aôcm hairzmeiJè/èfJía. dé a t a r ew/k ¿ficfa ¿time f a d i fía 
viaxdd quefe/êz ficuiere. dedardecemet cadadidij yyeryuexe á/édà muden/e f f de 
qaan do enquimdo j adunytfe Éodauia ferineper mu ¿dio m e j ó r da/der^met a f ^ f ^ 
exfa manâ^icfquyej-e í^merenefía, *ydeyc/i0 a adío d/dr efe/puej ique /louiezen-
££>/n¡dó Jes /nuefíreTL fiagua. e/2 -vna va / i jdyrafídeparajueíareme/i ofeuazz. 
^I fero aIy€rifaÚ€77Ía,fsacre/7ae4/n¿'77e¿rer yorq'ue ?ÍU??C% tzrman faapaa ,r 
feuen. j 
at?rara manera, queej ex tierra.,y/b¿reyC/BS es e/¿ny J L x med¿2 deld 
/ñutía/i/ítzgíZTi ¿¿apejfo ¿ffigdrííc&s e n q u a d r a </e ¿¿v-jeeme*. a r a / a p a r é e , J / d * -
g í t u r a ¿fcírcff?af?ntrj o m a i , y fioj/a d e í \ ?7 i 0 a [ o ¿ra y i ianfo co cío y 771 e-efio {Ó/C¿D 
rüt/ás, ycruncs / io tfe/Zsr/e fíuh-ij'ae VIZÍZ c / a . K i J a a m / a ^ w í / o ^ ¿ame* a^ve l /a t esz. 
^ j / £ 4 f a n I 0 X c a u a Ú j H , y í / z e / r u c / k u i j a ¿t t^ran / a £sr¿Ja.^ y / a £ m j a 720Jèa— 
yrteyt^uetta. f¿>/j?ara£i0fraj!#zte defuera, tfe/jw/o , -y^c^Aa^e^^er^tSno/?^ 
¿fifía.es7777n¿>t¿Ha dèfá3f>0/i& , €j~aA?ia.ndâf¿<efé¿/i'ereaIJia¿¿&?L/éfej>c>ng¿L, 
e/?efvno déúff lefès cr? a g i t e f ^ u t m e í i e í / u e f e t v n í i u u a z a ç f t s i z , -ys/effueíSfwjè/k-
pufierert; sa/gafe e íC4£a<úí feeret dc/â&nicfi i í y ^ c o í c f e c o m c r í t f r ^ , y d e f f u e j 
^ u e j i a y a a&m'cfópedra entrar a e l , J i f / t a / à m cf&fie /xfref ikúgpirúéc , 
f fAia vnaparte cerca tíefimjxrsc / e n j a ¿a arena , y a f a a t r a cewfc fe f ro /c/Tj>a~ 
i T X a va/i /a^raxt /è c ^ i a ^ u a , Iaf¿¿a^/c/€¡m¿íi/e t/efezeero a/^rcero ¿£¿p£>2^uerzú 
á/èda , y a / h o f r a j t a T t t p e r g a r i fafieSasjui/itj ; y s i^u /pcrenpas ieraf jp i í í , 
£ ¿ m £ a n { c &? í ièrra/í /ntif a / v n o dcfàjpefes^ 4f ' í l e r e f t a , tercera m a c e r a demadai , 
/ è f u e í f e n t a n £ i e n m u <¿az r i e £ / ¿ s y / í a Á a r h y m j a r â t e i jperprnuyjrasfde-ves---
àzfa á a f i a r a z i stÁr? mueiarenpaz fôynmenL , 
Dccomoíia-cicícr regido eí. * 
hdleon enLimuda y ck-Lis 
preito , y dccomoícíi-i 
"¿lynar. Gap^xxv. 
*neLJièropri/xfrro t n f ú $ capifafós c fecarnoJèf iat /èmi i t íare íajLúz , t / ixe 
fargamtntz f a à v i a n d a i ¿fuefeíe fian d k d a r ex fa m u d a , y a J a Â ô T g en^uefe 
fehaefedardetomez , y f & s r e g í a t y a u l / b j p a r a texer/o sano e n e l l í L , y fu ,? 
ayudtte efe dan. p a r a ¡ p u e m u d e n ma*prefts f y ¿ 0 7 7 2 0 Jo Á a n dedi f fayxa^ AMCS 
f í t e Í M s a j u c / i defamada i 'ypgrtpxc a^aefíame/zna repfa f e f iadefexercnf f s 
á a í a m e i , J no fe^iéurp tornar fareftàragí/ij?0Z e f w f a r p r â f i y : ' ' d a d ^ y u a r d à r a , 
Ospiicffa erden t u t s d o y p ú r t u d o , a f p come le? f ie dzcfia en tvd¿n a p t í e í f á s ¿ a p i 
tufa> , 
Siempre ̂ uC dieren a f / i Airen en fu muda, afg^/ií ipafimia 0.> pafwrnho/b/fotfrfd 
-o, e í r a t í U í c t femefantes VÍUOA fatpefenprimtro m u y f i é h j q u t n a f e ò p u e d c f f t t m a ^ 
/ e n j, H / i y J e p o r t á r s ref jxrfvs , c í i m o p e r d u e c f m * a u c t / u e f e s ? t e x c r f te/es 
í f e & t m i x a / e í z e / ¡ á ¿ / e s n a / m n í l acaece ¿/arfes antes </cJia^ezf iZj>íum& y tt¿> 
e í f i a / á t t u / é f a m u d t i , yvrtre^tee-va dexadstijUTzmte af/ tnueíò. le ¿fe ¿zc/ejtoi/az-
¿t/gurtajj>£>{f¿ii g^tfe/éa#y¿i crec i t fe i* , y f e / è ¿feréTner d e l f a j Jjt^¿¿efej>aref/ 'ere-
•-ysi/uere ?2e£â'/£>/0fr£> Âáãsx a&t/tew, ¿>¿y^i/e /agunjis f / r/%ra ¿f&Jífe fueÁ 
i P77c£_, y ¿ > e f ó r e -, ̂ i/exe/iay ¿ p / a 7?/ñgurt¿L¿gue?724¿ fffde/fáyxe^iszeffa/fz, y 
//fj(£rejt7ijk£t€ of sacre fó '¿>fr0fi4¿ar7igarcvTú fupfuefepcrdtqei^.'/jé^rei canti 
f>ár¿fíicf>4r¿ífá/jTay/iar/os, xo f)ay¿v/asnejez , ycfpeaafme/ite efSefarexfaipez*-
(flfet porgue círmâ £ue/an/ârgú r •vvfartfcajurazj yfmtr^iácAâ efaftenfp r y 
¿{efígue R i e r e n eftu fte/i c/gyfityTiztde . y^iteatmecdmSuexa. yfffuníutlj J^rue-
vetife. íayaroL, ye /} f ix¿pref i imeó m a y t n r e i ^ y í f e u e T i f â j ? 0 7 f a s regía-syuc&jzge 
^ toando ¿zlgun haícon adoíécñrz enLi Tnucfa , ¿¿upuex/o luepo ¿ÁÜZLÁ-
•ydefó. vías?4a guc efJetare ¿/ex a 'efro 7mij> u n o ̂ poripue jfiutfzas enjírme-
iiacfe* Jepegan t/e/as /mes ¿/pj/esiíe* aJdyana^ j 
± ^ ( ^ i .j¿>a/2 cfcSa/fiioun-, ¿ j t t e e f p e f i j r o defvcfffítrfÁaJfmeipe/Z¿$ i£i/€. 
-yr'enen efe, "yK^f frutga- , y de ^ f e m a f i A €s aJjTiuefar efe f a í t i j e r a s t j?¿>r 
^uee / i tu7iceá suefe/ZTxor/r j y ^ e r f m jnayarp^r/e ¿ptfes £J& t^iic snueret te 
m u e r e n ¿ f e p f t x s / n a f ^ yp&reffiZc&Mfa, ú c n e n f t r m u c / i e m e/e rei J¿>> /¡¿zd 
cones /rrm/asfn £feayreJper^zeeno C0rre / i e / f epefgrp , af/enefé(fuefer&fras 
<-aufas vafe/i ma*} y / Z n m e f e T e t come e/tu ¿f/iáo a r r i f e t - j 
Déloscfmcrcjorics Cap! >:*v] 
ffseamo [ojgauifanesparecen acorespequeña*r ofs/íes ^merejenesparecen 
Aafen/iei, yenelíeí hay todos ¿>jpfumape$,y4tjftrmci(V> efpcaet ^ucíjaycníohaí'-
'Con&'j izfftamoneBlis, é/i^cens, S4creí, éúrm's,y£erifaltes, JyTxv crían en jéoruepci. 
yr/2 acuella* áirras ̂ m^cct/a/z Jos nzé/isy/at efras ÍIU£Íj yfa/fan guandopi/jfàfijí» 
n£¿/^ ceneípa/Jo ¿/¿¿¿tsjyajjmas , Spn aueí Muy éu/f/siejáí ^y /̂uranĵ ac^ en^dcr del 
Áam&re^¿trfue fypwx¿unorcexel, yf>0C& yfaerefe/ia fe yeest ̂ efe^a/fe/z ¿¿>j/t 
yíacaZsydefnudtopa/faó 'e/rijia, y /òx sTriy ¿ykt&i yfej/ranixracasL ,f>az¿fzse'¿f¿ax£ -
Saffzgufi, ¿fue via pn sf/xerejim. sacre/zMai/mJt&rtSo ̂ Msxtt&zayâ? S(wa7d¿A¿cwt^ 
¿Ütz, <£ue íâhãtíia- mudado /xu¿¿í*,y/^uc esz pTjfjJUjersiá Aaaia^¿¿£iá> c&zz&ZL 
xef ¿daperdí^^fí^/ idú cu/lia. entieiw ra ja tif/7iaua.{apcr(fi\ pór /vs ¿vxhr/n / y//e£¿a£t 
fé /¿>Jaj ie idí^cernend* ¿wá/te idé/ i , i&nof/sié//cuaranada~E/¿TÍí¿£íim6ie^- Í̂ J-O 
ILsâpt^ de-Ayala, ¿fae vio yn efmerefén S a i r e e/ij^ra&dm ̂ i t s k a u / a mueito rt? wz. 
j x u i e r w ddçte/itasferdtj&s ) T)^£ef e/sacre dt}%ue es efmejoz, y ¿fu? ¿¿me/xas £ 
âtro, y ^ u e j i '/ligarcn afar£o£dónde duersne, /ui dirán, Sina tgue íá íermeaíú VKjrrat/e 
AutJcon jepux í a s j r a n ^ f u â í M t m í y Sarrosçtte /yaqe, Peroa /mpaMcer^uc / io 
mejôret eí^erijuâxgííperdíl^j/píraâprtfto/zesye/p£fãfcfffgr/fjânsnut/iô mayareŝ JÍSJ 
úfZt!>, 
osmoâdidiv Cacadâres, ¿fíimque/ósef/mreymesàt^usermÁ&^er^Vfrcdefre^ 
oyuatsr^ediàs ^e/yuejfuejeyrertdiertvz fyf^J jde^âíddf /aníeúí dèfr&zert guefí 
yejrían ytirman?pafc[ cájíumúreym/fu/ere/i ca tar ,ycprneri fe íaf w d M t f , J ^ m a m i 
j H f d / o i e r m muy á u e n â í c&cadores^ue /tau/ar? frashidc muc/ta ^ h z í tfeees^ffeera* 
f t f r / k j j y ^ U â e z g m f ó i /defrxer/ús yânfirejè ^H^c/ft/z M / t m a # / & yôz / i feÃefeTo}jicz 
nofefuyt'effen ayar¿ur¿fed/w7nSre ̂ p^r^ue s i ex inn Sreucfresfzy/t faaqjat? ¿fue 
fueyDyeyiíít / iyyeptri/ ian, y ^ U f J e p p J i ^ /y^qer miy¿im, a/?&fiipKeJj)s deiuMie/fm 
^ r/í/itidá/ès ca/dadia. ex vna. ¿amara, v enefcampo v T i y a y c a r / i n vèito a m / t r fio-d^z 
yddndh/estdècomcremíjyye /èpreiJea/f i 'yío /}aáep0rv£rdíii{,ysj/ i¿íu¿ftí &$ 
mucÁümeJór ¿¡ctexer/ós^pér^ífe toman mas amar c m t f á o m á r e y ^ ^ ^ i r r a n T&OÍ 
fue no /farer/os enáreuefcrrgite lutgo/èvan, rontnneoguetemo/icdi'tJiBdffsrefuiera. 
ouíadcã 'odetercezo atcrcerocfik con ayunospawar/Z/oj víuos. 
'Sueán/os ejniereJonM cómer/L da-s/̂ afm rejtamen&jyenfci^odeucefmcadoyÁ&yy 
¿yTo, Temt vxparganr/no^/tagii enefmapu/crofordímde^iseyadaca ¿ e r a d&ffixer^o' 
•y/êataant/iô iç/eruéia eíptJioyfia/âiyâ fÚrpue odasJumturas dtdos cantos ycMy:a¿ ¿ttmy 
¿pdcat exefptffuey?fuedeyèrntá* effreaze ,Jiflej>azpan. rM/edêjénderayguardazif/Mpyeda 
/¿paracmiciylátmaKoSs ^Xiireremeduijro^n.ajSi^^nioiid^yn^t^nla co&ÂtwevtfaL 
^dkíueyodeofroanimal.y vnteníetoncíío f a s m a / i ú s ^ yyino/iouieze/irèldèf/íagftn-
cíaqitíar en^napocadeagua/odeviftC'oericumoí/eaJfe/ifLos ^uecsrncjoxj Otro 
remfdtò, Tem C/Í efficrroídeyurrío, y jèqa tn /a ad/itsepoyaraquedeyM&éamàfery 
muf/anb^ y / w c n f c ÍOÍ m a n õ s a f e f t n e r e f e n e&nvfnajye ¿dance snuyfaezte,ydef* 
pites ec/ienít: ¿osyoluos dedeffttrrofpcrenamsij 
^ f i í j a n l o s cap/rotert»poríamefma0r<fex¿íeüit iaáMjei y f a r t f u e f o ejfer? ~ n c / e y e f á * 
j>£r£/jft£f/?io í u £ ^ r ^ u e fiadeesstrtzz eszzfc&f írete^ y / r ^ m s ef^merejtmfuere&^uar- / fug/* 
pja / i 'do /ú íOTiífitafçuiCZífèlos PÍTM éanâ? £ t f e ey ireu ire cxcJ//¿ra ¿cneza, y t e x y a n / a s 
^ a c e r c a ¿ f y i o } j r e r ^ x e f f f ? } aues^¿¿eftexe/i ¿n&c&osyiajâí , Zcr&/i0í^yeA^é¿/ar/es 
/ k a g u a ¿ / é m í e a i r e s / ^ ^ u a f i o d í a t ¿^jsefef/joui 'erfxtfxdó f f / t t e f á a n o , JI/JOyrfe¿i¿i/2-
aSi t f tá iz / íLryerjrtfeguedk / i o m m u c / t o dffeo deÚk de/a¿¿m'deí¿ipimiexéa ,y¿/e/íZ, 
cotifa , ¿jTfíoganfa/f/íe/èzt>jftr/amtfrno, reg/atáf/ta/cen., yjifuertTf dúy'sfrcsw 
m a t ve^exfa awez/js/vdaj¡unfoi aífenueío ̂ ^ ^ u e ^ è j p u e í ¿ueía/? t72co/nj>anm, 
fms/etM, Sue/en ¿0/i£Ú0i /áU.z¿gu/a¿fii ̂ yietíe/zíoí m e $ a m u y £ i e / z y a r ^ e e-i 
¿ue/h dégranp¿t//aíi ~emyD , ^ae/at ca/tt/idj-ias, y ¿t/ayá^ diffiti¿/ízy¿ií/i>/jJé¿ohí 
yy&c&j/merefemjasmatea., Eersporguemucfiaó veqesacaece ca£¿rcpnUcuyuJáÒA. 
etfjtízríequefeíefiierífejyrtofefepuede fiaíía?, deueeíua-adizr dfeaasficmpre ¿imjigo 
impdjíaiô v à í o y a T a í p u e f è í o ediey /eteueenef, y d e / t y / n a r j e r a y t a / p y i t r a r t L • y 
a/fe/imrae/ief^ue&ddac^ujize/itmtty^iefi ¡ £peiipuefodo efyeJ^rõ dêyef^: 
JeJâ-s e/mere/émesf e f y u a x d s teman fòa^ijjat{a ^ ¿ / h z s z d o ce/zéí / íZ /g ' /esaf /ey^ 
e / c a c a d ó z M / u e / m f 0 { j > e / a r , y y r f e í n m e í í k ^ eSTnedt f l er ^ue l fezee vsza vara ¿fdgááct* 
fâcaxagrueffa.y/ary¿¿ ye / ie fcadededí ipuef ío i - imôsyarauadllw dê h/c.rre y a s a ^ * -
^aandó efe/merefen ejhiuiexe cem£ipreftt, y ytcreefCácader^tfe¿&mcyé\ra¿z/íígJt0o 
a/e/mcjr^cn^ áa^ etí&ffr'TieTíak* défefye /arfayrefiOTi ^yr feamet ík , íeymyarL. 
¿?¿pae¿¿¿>sj/arauafi ~¿¿OJfafre fa-yre/iad foyãére di$j>//su e/aĵ  y s c & z y ' í v siddzfefyefaa^ 
'TI ¿tfé fue/èfue/fe c&Tz/k-yr^íeh /ã/2 fe/2 tetro e/}n ereJaTLfi/ú/íauieTe^/¿e f&tyo 
yegazayyèyrepideTd. ¿PTjed^ y a f f i fpmuran ¿asdés aycyaJo:-. ^^ÍJjfr^mfmayara^ 
xofesve^z a/é/pesarfa.prefiwij ace/faimáré ío a^ue c a d a y e ^ dejy&es^ueÁvudre 
¿¿vff/do ertcffesrue/a /o mí&yre/io/L /eHja. efcamdox ynaya&zdecwffe c^ia^a/io 
y/e/iagasaftziiacífia, . y í e d e á / ú vnpâw / camieL^ ydwjayneéet fporgue ¿0/2e/to 
cad&v&j tpueãegare ae/sfea/jdo/cfrf L t y r ^ i a d /eayuard^a creyendo ¿puefe-
¿7¿i deádàr ¿tepuc/fñt-yiazdaj} y/iemyre qye cfotcadaz ¿0 ¿tco/hímárare ¿te/ifa , 
-ftyyapartr/erfe ¿puefú a/yeyirraraya^agueíe ¿zyuarde pyxafáfpxfe / ¿ t y refze/i-
Otrai Cacadorej-íre/ienhecÉa v/taef/zitpu¿//¿L_yuná'ay-cddya/caêodêarzíéa* 
Otçn-vncâzdeffritz/kzgò como fres'#guafreya/mas ^ytvdkí ía t y& ês pcfe/Tnert/oiL 
c¿ihee?íeí/é¿7£¿£¿o, ¿ z f a / z í a s n e f a s a faxho ¿/eajgMtj&??¿¿ef, y ¿ f é j p i / £ 5 / i i h t r / w e j i r 
tierra, ¿gjfueffi ^hz^ í i / f f i i y aparfnxje t-ydêocatife affn&Tnez, y / s f i e n e s ? ofyfyeforr 
rcfenes f f a / n a n f ^ í , y ^ £ ¿ u j s f i > s ^ c f a , m i / } n i í j y j a / j e r ^ J z / f a j é J ids i eperqué ¿^¿stf^sef 
i/rVcrtJe/ifiXC&PTr?? d¿),y t /da ía^foz / è / f emare a c f s /ppf ve/7íi/r¿¿ ̂ ¡ ¡ / / j i ere j / r fe síaj^uéòe 
r e h o y é f ? a / t a a fiz ¿¿o r y/r¿77r/¿? fo ¿esifiL v&^aif? ¿refh? tféaf/¿ '¿ufz/aszíe f&tfítsf&s v#£e$ 
y u e c / e f y i / e í cf¿a^¿/ü71>¿¿y/c/ca/fega esreftzz/npa efta/tdvef^hieTe/oTt ¿ a n f s t . 
^ r ^ / a í e e / p e r a r o . , £ ^ r ^ u e j ^ i 'enjk. f t / e tj/Zu ¿lízzdÓ _ yepot c$ muy? Énexti , ¿ e / f á s i f r c 
j!fr¿> fztifiZí f a s -ye^es f u e a e f / ê ¿z&gare/z Jêaèfí imasp/htidj'¿fa>; ífeim^e ¿*777s?¿zrn¿k^ 
í f i y ^ e y í i / / t y n r a r f o / j a n m u c f i a - ^ ^ ¿ ¿ i ^ i / i e r e j L f j & q ^ z y e r t f z g u e r o s Jr^afifes 
ó f u i í f i r f o j p u x a r e s <£tfe ¡cffas TTotizm^y^Jpí/^ £¿£rfJ7 g u e e f l ó s z t e l j r s 
f t f tegat /L (fênfez tíife^vf/nryafaz^rTiDj ¿ypf f f f } y e r m e j o i , yt/è/yueò / n u e f f r e n Í A i 
\maperefy^gue vaya, carr iex t fo ger-ñ'errtt r y f t f a fa iJ icTe / t f a n e e n f â s aeffa, ydert 
fes t/ieffa h e x ifecermex- y J~)£fy£/e-s fansen ¿éi 4.0/ragercfii^uefuefegeaf; ¿gu/faxdo 
f c ^ e f a s f f u m a í ^ f i f a q u i ^ i e r e j L y t f e f t e J i f ò j y c w e T i f ò í e x t f a 
/ i & f e t f í r r a n m t i e f t a é v e ^ e t Á a f t a g u e f ô s s n e f á t i exlk znuifk- f 'Otyfue^^/¿>> fay d 
í/^yky/iazfo , y s a f 4 t f õ h ^ a t i i ã s y ê m ' f e r o s f y / r a y a n f ã s aeffpayfa ¿ f j m d e Ago/fa 
c/ifra#i£y~epfi'c/ri£re. i y & ? f o M c & eefiexfgigerifij&ne} ¡ f ema/ ia ry££i¿en.&s e n e f f m ^ 
¿/^¿amaxer-í ÍJÍ /laras! /nxy fi/e/i<r;pe/fwucios. $̂ {_¿>/¡lí>!> íjmcrcjo/ivJiueifeñ-
Safar fardei j y efTúi m u c f t s i fuzlos ^e£>affatiemyú / ¿ ' f n / f / e r e / i traua^azetteffas* 
•^yyter.fienpuedenfefzrmarm^ci v ^ a r ç a f a en fot VT'/JOÍ f f e u a n t f à y n a n o y a z a . 
f i t e f U â i i i f ò f a m a r m ^ y ^ o r ^ a f y è m e í i e r e en fkmaiz i J&yifediZ?iin¿ié ¡zr conefarw 
ytyn> esTnucfeyaff/ztie/nfô . Ç^f^Otfiernenfas •fsftii/níi/ieri . D e t i f u f i e m y r e ' 
f u e n a s -ytandetí caãeztúe*, y j a m a j j r i a s , y r n i x e z fef ¿fén caraesefuroí ?77 £/¿a#'~ 
fpf^tt ? Q ã n í c j c a t f i d í ã . t t r o f i e T t f i - ç n a A Ú í í f è - v n a a u e f ^ m a eafa-efè w r r t e r o 0 / 
£7i v n a y j e m a ífeyaffijjz. y y ^ m j t e j i t f iã fa ¡f̂ yw/z ¿ fe f ia^tr J/Zajyxjfieresi ícxcz 
m u y f á fies ; y s i m a n a n & y fztxtft/ez efreren tít íoAerJêramjJcfBm^jox^y y c r a / i . 
y u e t r x ^ r a T Z r f í e m y r e e f r o f f a ú aferre- > J^eníèí effof c¿i¿fa mtíffanú- / Jfi/rguerifm. 
o dejSuefeníhs enefmef v n a v&l C D n l a m c f m a Tnetfreina. ípue tyereuiyara f^s 
j a i a f a j i e ó j I^Cn /es /¿¿curalle c a d a no efe afã/ne/iss ̂ ¿Í̂ ÍTÓ rusc^&e/zfa^men^ 
y t ' t t f e n f e e/iífifes v&fêi (si/nysmasia f a / / / r / ; en H' (ftfrttiftu e/e¿> estyrano ^Brueieeyz. 
í e s f a ¿zyufL e / i j ^ u i e m o vn# v&fyen v&aw ¿fz e n f a y è r n a n a J y f a f l f i e n f a f o T ^ a / i f ^ 
ca/~a e n v n f a í m o v u r T e r t m e a m e e / i f a r i f e i í L f ^EmfJnuieT/io^emyreL>ífcrigdnen. 
¿ z f a n d a z a cuSiezfa OT&yanú t ^yyara foi ^nerefff/ ieí rytã7jéie?2yaia fioyauifa/ies 
yè&muy¿uena* a f a n a a & a í j>¿>T¿zrt'fef ̂ u e / e f a j e r u d í f i è r i a ^ ¡feyatfo cafuratfp 
y tienenftisfnet f t t t / è e o j m , 
^ u a f m l ü S m u t f a z i f c y n e L t f c d i v T n a n e r a t e / u e f f r s e n i m a c á m a r a o / y u f ó r S 
enfu ¿ara. > yjjJaáarajtudtere/erdecezcÁo, smo/ea cuiicrfade ya/¿/rf> yfe&-
enfujardffl^ exfrex Â&TTifeeii y/nztgere* yjrerrâ i , lyesi/efCrtíada/ètnarra fres 
V&Çcs c u r a f l e , y ^ ^ a / J ftí £ & i £ z ú ¿féfJá/i&iieftte defwafftgera* e^ranõ^ P&rguefL 
J&exfei f/z/a tvudz Je/a$ yiaxdat ^uedíTce meí/ióreprimero CM/ÓJ fa^ífy/&s ¿fe. 
c¿>77i0/?£#72 ^^7U¿£tr /¿ j a c e r e * , yfde /fítyTze/i /éjper l a / n i f /ns i regla gerea^t' 
Quterjcn Ias e/merejenes ôrajfierfe//émj>re ¿ n í a m a n o y / : o ¿>Iui¿far¿¿j e/ría ÍÍ£J. -
S / íilyufta V c ^ j ^ r c f i e i e n , acurran aeftmde /ÚS /¿zn¿¡ir&7L/gor^Me juejen ¿oL--
Ueraím^me l i ^ a r ̂ ^ ^ ¿ d f / T í e p í t e / / y2^r£a^ a^u^O-yre/iff^-, ¿ayo aígux&fâ&tv 
aifcsferajj/ha, aeí^ y fa f i i jo feua/ttaiyperdex, 
t[cot4nes Cip0 xxvii 
é o s kalcotxnes ¿anéienpxrecfn Iialco&e-s c&mo efmerejanet y Crian, 
e n m u c ^ a ó d e H f p a w s , y fuera. sfelXâ  Sámaues que/eaj/b/p^a/i i y toma 
Tnas amei ¿r&ncf/tomére que/hs e/merejanet r ejj>e£í '¿¿fme/z tr f/pj^ue/ecrig/zpeífós 
¿n¿aja.J ^i¿e/zü/e/a¿e^yrSí^omére J Qy/'ere/z/èr^i/er^a^/oí i/ê/arrry/Tia ̂TJZJTCZÔ  
y/elcs efjweiejoneí , C-oraye ¿¿wetíús eszlfrs maxezm > a es f/euasie/e//e ~7ryt£ 
ef/jal&hin en/apiane sinJam&f Softer/e, yy¿¿an^¿> yiercji/a raiar?e/r^esa/aya-
en fierra /¡aqt&zt/o o^ear afHa fartes aáaja^efoyJuSie/ j^ ^mano c/i^uele/íimi, 
píefttefa que ¿a. cifantfrifi le vcefeaAarda iTaxa e/zfzcTsa^yfe/faafffJííeda SITIAL 
J¿ rsuruer , -yefCacac&r /ta t/éâèuar yyig cartcw vara £zrga. t y a / r aáo qÇ/ia -vsz fa- jo 
C0rze-t/î > ¿fe eerdat lo ¿fojy/i¿/7iaj </eg¿i¿lf/ia Trfííne&ffémJt^ti.^ yrp/no vierenquefo-
caünefria cfhi a/ranfatfa ex tierrappyipanfe ¿f /a^sy^r f a ra^era , y ^ í e e / a raxa, 
y a m ar r i fa y/feuantefíi rofga/a tfeffay>/aà>p/efi rfzifzif/usvai- é ' /a / f ¿ # y 
yuetfarfe faayeçadaexeffo} , Fero rr/ireTi^ueefefpues^pfa^afa^riafiajfart/o 
Áaffaquejsafrryapte/iv eí/afa é,faíj?/u^a^ é ã / g z , J¡e/^re f a / t i m e r elra^ 
fa/er efftafffnis/ea/i/oparque noJè fuaxfe f a cxiavdrm , 'yj/efjÇaf^fffutTe 
7nu<fa<f>, apuarcfaran muy f u n /as cafajr/rias j y s i f u e epâ/fop^rmaraui/fa^ 
g u á r d a l a ni/ipu/ia^y^ntPtfema^ mudasfea apuarátr* ene/ar, qaffiío¿¡m0cej-i e&nô 
M ^ I — & 0 f r a / f f i i n e m d c c a c a i c c / i e í b í ef/a 7 Ttt/tzesi VTij-ar¿fe/iafcaí&Ties-jsvíéaj 
iíy ¿¿^/rófrrés rj/JfJ7âJtr£j .^yya^^fyi ¿PS ¿iffizsnffO , y r s z U ' / f r m fe* a. /isre/ar ew/it. 
a/fáTzezjã, f?a?¿¿es?4¡syt¿s tomoj arme fl^xe ¿/ejes //a//~c/7e5 ¿£'̂ ,•7o / j o y a ísrsdí i t /ó 
¿¿tej? rafo ¿fenfes/e/ iuefo , y ¿JecezTier j Deques ̂ ¿ r e y a / t p a / í ax?¿Jár¿°rtj0a¿!ó 
y / r a ^ e r y u i fortta?;yaáaoc.aryJu£¿r,ya^uaií/ar^77^^&^eí c í ^ e ^ 7 2 u e ^ ! ^ 
firmo ve/tgantfj-cedtfihrj-íts er/jtt/ef ¿z/gi/sra¿ydor/rs^/e¿¿¿gis/trcfa/a, p / r a a ^ ^ y 
¿e&e/i/ej e/íe/Zk, y / j a ^ e r / e f m e / f r fresfo^uafro ye^ts , y d ê j p t £ 0 j u e vea/i 
^tfftre/i ¿/e^uejzíi ^ ^ ^ ^ ¿ í j a i ¿¡¿¿es, v&yúf? ¿B77e//fs j¿/c^mj?i>f yfizdte/ifca j y 
/wgaalús j i í ê ir , y ¿f£i/f¿0> ¿ í c a c a i f a r f a m y r e / ü á T e / i [yjcu&nic/és a/gusia r̂ ¿/<? r y 7 ¡ ^ 
/ocujujada '¿'sriaruiiy) ^ r ^ f l ' c ofra aucye/TieJííTiíc^ y¿/efentiH^ey, y á & O í t z i & T i - -
a e/Ta,, y s i / k cefrttre/i ccuefó* erte£Í£tf y d c l c s á i i n <fe£&mczf " - y j i Jes a a e r m s i i t / 
Zia-TCj a s i ¿fea esiísmzj'tfMa-deffctmíi/zezG.j Sortdt/TTiy^rtmefejtafjfktiemya, y 
¿ i f j u x s n a t v r a / i l a j f t r t í i ^ y y ^ r t i m u c ^ m a/zet t y y u e i í e / i f o l a i ¿imeHoi / ¿ n ^ o r ^ . 
OtCi i z / immí t í rÁosTi^zrre* ¿ ¿ s y a & s / z u e i ¿ o s cr/ty/os e/2¿a/á ^ u e / o J ' é f r s j ^ e T í J u e í o s 
^ucytm cr /a i fc i . e/2elc4mpo e/fcm v&jnd& ¿éccemez, y fvmarmoJip(£h>srya£*z$k 
^rurt í í e s , y m a s i y o / a s ,y¿? lr ínaf /?m&/£}jé /72ej#f i fe5 r, y s i £ í £ a n ^ o £ u $ f i £ / L / ¿ ^ ^ 
f k j t r e f i h i yeen a lguno c/eão* vaJiaeíJycfexas.Li^r^iõ^r £ ^ £ i i é n f f £ ^ Á 
/ ¿ x q u e f í m r r i é u f ó s e^cayacOTiya&antos^ / f í £ e m £ # £ f r i s f e r 0 n a q u e $ 0 s / i h / 7 # a l i Í D 5 
q t i c í r a c t a 
G i n p a r a q u e a t c m i c m o r c 
y a n d e n g r a c í o f a s e m a caca ; 
c u r a d a s q u a n d o a d o l e c i e r e n > 
f u s e n f e r m é . 
g o 
Ocfrfnei yconfejo es, de todos {o¿ T/jiIofopím y í u e / w s / n e c í u o i ^ ^uefe 
/y a n def iayr , yefeufax totfo ̂ uartto se ipuaíu . m ecfuma-S/9¿uñz¿m / ̂ e / O T i a¿j 
f í a * q i / r f ' U i f j a / i j j t a r ^ u e J j í J / i t c m i o r t deív</a¿ e^a^J p p r f a m a y õ T j r a r t c etijeáífifai. 
J a - ç à t u d , t/eíiíftfándiajfífanancfo JasTfi/eTiéraí ¿p/e/i??? mineras definí, y e / t a esj^or^ 
m / y f W ó / / i r c / i r i / M ó y u r g a í i u i i s Jitiy^ue^OTTJUCJM^ ^opar/ fc ipcn Jevenexn 
¿o/reí¿£í/a.f/ja/itnfuerat a m i f x r A r y Ja^udtrjuzifLtL^yenurjecen ^ ¿ r / j a c í ñ yrrÉuò 
de/rro cueiro> TZO^necfê u f̂rir M 0£erac¿ú72, dcjãóT^edcima-i ve/ie/7oJ¿tí Jrnjsersfi^ 
¿¿m dê/afxffórtfia. dèfcuerpô, yre fp i i i r ion </CÍÕÍ¿pir/tK* rj>i?r^£te e í fm ^a-jen- ?tí4^ 
¿ ¿4M cr. on aatufet^ty iDfe / ic i t t -^ue/ i tZf&z a s / a í u r a . , y / j u n L a j ? ha^t^ e u a s u a c i e 
de /ju/noTperante^ ¿ v / z e f ^ u a / j y o / e e u z c u e a / ^ u / i / i j y ^ r i //>7¡ r / e Á u m o r / z a í u r a l , y ~ 
f a i f u n f r , tDtfaí- / a r m e d c e m a à p u r g f í / f d ô efcwerjjú c n u t j i r e / i ej/teTn/ne j ^Bues 
f / effa doctrina- es-¿irt/m pernios / ¡ a m ^ r c ^ ) cerno cierto //? c-i y ^ i J í t / i i P r n a s í o 
defer para , /ÍZ-Í aues fucs ia time/z. tattr&yij* v i r t u d ^ / u / i e c T o como e/Zes^ ^Pero 
que diremos que ajficamo a£rs ^ o m é r e ^ j u e n o -v iuc / i f è g x / i on. y / c y d^'^^tMCd., 
T n a t antes / a reyuyszan^ v / u / ^ d o es7jy#s2 de rega/o , r&rrr/e/zdà, //euieszdo , d p w ¿ ^ 
es?dò?*iy /o/gasido, m m d e a q í é ã a ¿guenatura, oré/erzofaro. e/yufíenfrtrTiierz&dt/íi^ 
Vi.la .fifes r/.^rs/Jitifirni/ifunsntzlõ^ his/rfom . ,&/ÜJ y/r̂ vi:' Jt} v/r^m muc/ja--, 
i YljCJV/T^^úf: _ ¿tj'fi ¿8/2ó/f/r tfa¿ecc aLzj ¿¿Î Í'Í tfi/cha ^uv/iio j i / c r f t l . ffJu/-J*i:faí a/fc&<_ 
Jrtí fcsiísTiojj>rífat, j/s/deykjr/cj Áa/̂ cY¿¿^¿¿ei€ã/i'~<Mí(.o ?>.cri2i/£^¿érs2afy¿r¿t f a % 
¿y/z/r/ra /7/oŝ an. Jeí>#/. dt'/&J OA/V^ dtíf-g,} agiítt* . y ü í s u í a^íz* ¿^zfcj:--¿¿ra J&zôfi/èr* | 
í¿¿?{/0}L ^ ' / U Í y/¿/¿z¿, U^itcfc/íú} 0/?}j'72j>&£í'/2éx.\/có ¿¿¿0 - 'jfí?rcr£rfo e/c¿~rccrr <- }, ^¿s'' M¡ 
_,/ío.; /7i7z&é/L'4 \?¿u¿t//c/2 o^ífa-Jír/ídã /72&5 ¿¿far&^/iy/íj/i/e:-/?a,ter4.J£Ut,a¿r{ggM 
t/e/nyè/yua/ií/ae^.J^^c^â Vü%£$ ú f/u/uíL- ¿¿¿¿ofczmó./i- . '~yrj?or îsr/tOj>u/( :?(i¿_ 
^¿SL t/tn tjt//¿¡¿/¿i/ '/cj}/a£2íi, ¿irát/z/icMiU e/tifo c-s^z-a^Jti ¿ f/¿yÍ7~/7/o/7¿a, ¿fz/e 
¿//"i ¿a¿7¡jtPí-/G. j ajJTUOa. ¿¿¡//IQ /as atras /?//fDr¿M¿ í/£/¿£4£fs?¿£s /IÔJ ¿/azz ¿/e/as ¿fí? • 
J O J cJaSs, guc twaguc/fâi j / j / í u j ^ a á a s z /¿rr/iomôrti. c/in'^pcitD¿/'efaí 
agóríc/e. v'/ue/t , Qui, • 'i L¿ ¿ac¿/4. t^uc/as cue/pas ¡ J-¿iyíí£/c¿7as¡ / a t c£m-ij:>/t • 
X/#77& t/e/&S Jfo/TZifrcs/i /ja/2 ¿///77/síf¿y//o er/sfasiia s/sa/.-rra ?yMc-jÇ/íj/esr/nós/&•} 
/ j / /h}f¿a4 4 7 ? t i ç u 4 A . //a/fttremas^ise/fsÁo-jvérct c/ta^ui/f/zj et/â c í jhcra/z. 
#iuc/?0 fflóMfert-s ¿/fc¿/trj.'0.>^ut agôrafóz!: y j - í /cycremes¿i ijí///t/2o ^uFa/^/o 
J^ffs/jeta. l/iz/Gj/òp/iDs •ys?7fe//¿¿>j L >.£¿'//??7ftYj)m£¿ /ja/Zazcr/roj mcd/é/ftejcú/n • 
j j t f t y fez j / e rc / r / i t i da fpp / íUcu , ^ U Í / / agi?/* j â j i/it/Zt-A' a. vnÁo /?i6rc j + a r r c f / o 
jfyójctfe y-r/. /z/u¿¿//t- /t? ma/r t j ta /z y t / Z o s /<m. ¿¿00 cu t a m/L J/ifí/y/s: / l a m / r m . ' 
Tvíiiíf úMi to/a eímij-tiittXi. Suie^ut t .fJiia /noj>trioUfOfo /}s/ios y / / o r c ^ . 
y j g / i a / ^ Í B j -/rfgas/do a/i/a /juiunz ¡ ¿ / Jp ruaj/oa? ¿¿i>oi D /¿a} Jiay/a/a/¿vs?í$p 
yt/oj^aneio , ,Z_.. <//m-f/?io/èfuciú 1 ntrr/íy/as atfty j^-a/a /Jçr{ (ri¿¿u¿jk-
4ílu. íi/?!:/tto>£/ cJa..}. f/ueá \?L/ft0?^t-te/usgut a/it/au c/rju/òífiziq.. i//t¿¿¿$o 
O/Tifurmi tiJeí í f y ^¿¿e/s/ifur# j r j <Ji&, vtui/? ¿a/Zj/sc/jat. y / / / i /ij?ígi¿f¿£! /¿rtT/¿z¿íae¿ 
./. /?;/diiinã} . yij'Mt-J a/fi t-i^ue^ú/Jits cau/a^ ^u¿ ' Ae^ÚÁo, //1 JPÍ//osnÁn y .>/. 
¿/CÍL ên / i 'ér/ar / / ; 1/1/1 / / / J í d a d ' .y, /?i me/íai ¡ jfmtli/<:s ^utfefi (/t:/i£a¿/iZ¿ ¡Jac/^ , 
t í ^¿n tomr/nof'/rrerc //¿¿ó l a ¿éP/fjt/ja, yucc / ça&t/¿o c/{//ut j m / n /tij / J O / V 6 > ' * 
Pi -u/idoyn/yj /Í>J/anay //^¿//ga/ty?yúsCi/t/JHK . /ra yiuuaji muc/jo frc/x^ú j/i ' .c ' 
y íoyirc ai^L j i j f n u n j ' s í ^ j / à r /afurvtt dc/vii/s/rL câ/r/ú /cu/uzu ,< < J /JL. 
mafâr medirt/ia ^ x , - ^ I Í C ¿ z y i f / í t ¿¿/aiCTt/t/utUíM c/c/a s¿ti'¿/4 j??r<///e 
j t ¿z/z/fiy/az- t/c&CíjtB di. tfüa/tfi/2t / /?u//>o/ /T/U/o ^ut.'/< /}&j. a.djrpt //rf/ac/o . >i 
pérhaycTcomit/a mxlaó v/sni/m o í/cr^a/aílif^z-ntci o por fjhtrçôrdc y?;o fia. '^ 
£%rrfÍ£iaa/f}UfW , "yjijfâr vf/r/uza. a/^uno .•fzss/íCj'ff ¿/f,?¡rrr:e ^is¡- rfív /?'/pfC~¿J¿07fft4 
¿Síften a/útgue í//rrj{/r-e Mf/cítyzttcla/eçufrníe. /rz/rnJlJa/ido^yual^UiCT Ca¿a.4or 
^Ucff ̂ uãFiÍL- c/fjiurft-.-r rrtuy tfsr.-mui/oyu ¿OÍC n j { t f l s refpç/zdã ¡̂sé'fanj-¿>c& ts/r,¡ 
jfíff/iíicr i/czn a'ju .J:/^/Í'Áctpa /*ri-ír/¡as v-c-S. ¿trza LU ^z¿i¿rtUc , ji^lín/nir, _ y/ j^/ ty 
rnrnsí w "y > r'/¡üis auf.< ¿¿m^nfc/f Ouffa £a¿i¿i¿//¿z, ¿yur i/tnaUf Otw ̂ ¿¿cf/a/Jay< / L -
miíckfôdf&í ¿yur PÍO /lú!¿ 1 frt &£¿¿?¿/ü tftjtefóiíó arayJs . /?i fs/nctí/o f f ¿ 0 / , rtítosg-j/Z. 
'•[C .1. 
-3! 
/ji^fr^míi, y.çueheuivrr/iLórnitíomaim vafn&M , IcistJfátfxM**noh&dt 
. a c a ^ r n r J m n m r / g u r a / a * ^uehaçs . t ju t i fO. a/iãíuy^y/ãâuíSja/usn .j/sto rem. 
' mcíiüi^^ THay l ígZ fú ty ^ í T i e / i c i m ^ u e ^ n - f i ^ ^â-vr^/m^// '^/^y^uz^í^^^z-
rr/TuSe/te• met/fr/as• .me¡J/i//ía¿/rçu/z Ia snct/ída c/í/gslez dè{jzí£ztffZM v / r ^ u / ^ r f ^ 
¿ll0¡¿Ifér¿£$^y</e//m¿Í0}Ctferj?¿i3. ^í/ellleí^yí/eina^ízs/710$/¿Itaffdt-Jk?, ytf iÁ 
t/uzoi yrô&ujfr», feertoi yroBuyhts . J^nfatftftfive&j^iiyyra/idc trrarm/sis?-/t¿A 
¿/e/üj LaraiioTCó, i£Ui's¡óya¿if/7^i&íj>r0pr/e^as/e¿¿&i&5f/¡efiíejM¿Xí oja/zda-'ej/f-
guet /¡¡¡g^iümítJ¿JZtí V07cv7oyaá tf¿¿ca Aernért:^uet¿f ¿/C&ÍÍZÍnyzta,yreót^fzies/l/ 
jsJg5<f¿m.p/mdn'ízsz cv,mtfcl?i} ¿¿'¿f¿/a/s yft/igrP ofc^/ragaf/tLv / a ¿>irfue{, Q¿rasz¿i> 
?naf asv?ta¿z¿/e ¿^ucet 14/1 deijcade*.* {̂ ôsa esj?ar& rcyr íô ¿jfz¿e ¿fe/'iuwJÚOM ¿if̂ Sa-ĵ k. 
Ca^d/rrt-s ^ueí/anrtçitzajíii mc^ic/'fia^ a/Í4$at¿rs , -y0/-d?S7*i cl'/¿íegúaili v s z ¿ i , 
v c i e j j f n para ima purga, ¿?¿sela.fníitii/a muyp>rf¿-i'£>yk, y/r i i ty /¿¡ / i /zpara i a s í z u c -
f/iiá ̂ ua/g&iejrasr & w m e z o ¿fe/nct/iema* l y e s r f r f SHOA ¿a c e / f e ^ M w à t / a , c í y M : 
l i t , elu/feru/o^ddiagr/eíis, ^ue £ v 4 & c/i&í^uafra cyat /¿fl ¿^el¿&s?2a¿ i/e&c-
mya.{. y y i g u r a / d i v / è x e s z ¿ z > t é L £ z m £ ¿ í t c¿f t£ C , y e s i V S f a ¿*ipfá¿/o ¿l£ey¿¿a¿fáo 
yè / c t ^ t x a r z / a í i w s p / í j t j â / r e í , y/ic/t'fes¿rertosccfmaftpu?áe-jyen . Di-^íftft¿z?//?r 
/ I T S c ^ g a s t i á r / l i á J ti/naigei.j/ZaJsHueian vi&}~¿I?/2 afã a b e , J/iwfo ^r^mf^it//, '¿O 
%Ky?Cf¿0/t//m?¿z-j/alÁâ/Ttwaálti > Ĵ esc J e y L e s r t a s afeas?d¿¿affzzg&(¿L .gar^utL. 
J'enx- iz&¿erlarga¿a¿iiaiesgü^uesl/^esi ,g/^u/eggí-sn^i 'I¿/L^Ua^u/tet/e} lG>crfe 
r& y¿i/jparafrí ^ueyfSí 'Md® £jy/as ^ ¿ ¿ ¿ / s / a s ¿ ^ / r ^ & f ^ ^ e . tf&egs/tasi ¿Itrcé/ra* /a j 
U a e í i ¿^n/a-f tpaai^f ú / a pr¿^L&acadag^/To, yesj ¿-a¿/a ¿¿¿p/tefü ¿ajaluíiala!; 
¿uet J t ^ a a ü f z t / e r e / z jc rmi i lx i í .^ u e g a ^ j t a r i , h a a i c r i d o / f / í d ô g u r t i e r t o muy 
S¡ tf¿"/'é//ft:j/o Áaálar ¿le aig¿J/70i Caca^n f dfyfr-ñ&npc,pt;4"'# 7*fsc/¿t/¿¿i<¿ ¿̂¡l" 
metlés erreret^uefas ¿IéJaa/7 íieSí0ÍLg¿¿ñ. , pera aygi 'p^re/iuykrprçíi^íJaJ^mo 
fá/iéíffL,p#rpt¿ee/ieiprj/tpat/í/pr/sz/triiári} haálè/tzrgamt/itr a ¿ r r c a ¿ l y / v , /a 
d&jtart: ¿ielt&leM , fâ^Ji pursp&e ¿agrj/uif-ifmt4¿^* a para /a< aurs i?at/e 
j e r- r e g i r la* > tzczcmr¡a>, y^gaiícmaría} m i t y éièa , •ye/t'ma'Jt-raayejx&rfttz > 
advIcTCan , egaiLZo primero ¿lar a/gtinaz regiam para ¿¿¿v̂  
n í> i en rcg idas. y a u n i lempre 
Uuie/ido de /ja&LiT ene/h tcrceiõ £ f r o ¿jefas ex jèrxnêdâje í que viene 
¿t ioóat íe i j ysie^íúíjimeJszdctDdsK/aiCíira^, Laprefcruat iua. i f iarcrivsKtcv/a . 
y ¿nmuex¡ente ¿míes que ef treuief fe iáô afr^A, d a r í a s rt£lív>£z¿e h a y p a r a e/te r ¿¿sna 
-¿¿fa mas nea/fiz/ui. p o r q u e d a r ú efta. guefifas a u & juer&t í&né ieTi regúégt ¿ j t / c 
j a M M 4¿üf&if¿m, f?>r}£ur}a?iece/¡i{fad-£tyj¿{ran d e í m a/zat ^ r e i / i r a ^ p a i ^ t , 
Jas m f i r m e d k i í e i deílettj -yafiuxquepeS-g. ttlgurzo acu /arme deprel /^o , £ â z q u e , 
/epeh're ene/Jt capiiulo, muc/ia* ¿¿>/a$ fi¿e e/htrax ¿ác^ns- erfeiraápaztes ¿£flt frac-
¿ n / o ? g e r ô Cimo eneÜaí a m f t / á i frdk J k / a f u d y i z i m . g s u i e r m de/ataues ¿ y ^ i t é i ' -
^UJ'erCaczd£>r/&deu&/¿6ei ,yfmermuy£im- e x l â memari&j ¿ - ¿ ^ u e s i a j w / r i k fán 
/ u t d e t M e r m u c á ú í M p d a d à • s/^xí/iere t w e r f i i j t e m p r e j M ^ y j y a c i o f A j £ z t ^ 
yn'/neTá u d a r ü efs^fp^z/ama&na. I JL^a/êgu/ ida et d à / f e j z p e / a z 'a/ ra/iez^ 
fodeiíúsdití^^íie/7oá¿?£ize, 4J'L.at<ercèm e $ p r o u a r / e / k a g t i a - m i t y á u r t e z i t i d o 
^(^d q u a r t s dar fe^fz¿m¿i ' a a s r a f ó cada/ióc/is , ^"/l ¿i qu/nfn- es é s f a T & m e f l a , 
¿adadíd . / } 'pudèrezz }p¿>rqz¿e /10 hayce /k <puc ¿¿znto / a s f á z z g a / à n m , 7?ique é a x é o 
fe* ayude acuraiyyanaz de quafquser m f c r s n e d a d y u c í e x y a s i , ¿gsno & e fáe /uZj 
^ i a j i ^ m e ídarleé i t fenm -mandas c&Qen££6f y/arrutsjrzáf^ y-ytemyre^ue/elcp'zé^f 
credzrauei najeící^rar/ieííe^bdadíi^a- ̂ p^r^ue auer/guadimzeszte ¿p&afquñ'T a¿i& 
ÉaJctmsõgauilri&'O e / m e r ^ n queJueremaníeMido útrtrarrredé/zztes, /a/ara,77i¿ct 
¿ g e r a ^ viusm matj&m, ¿píe&í/pire&mtere m z n e d ^ b â k d & i a s , y e z õ f a r a g u e f a a u e 
anderxiU^a¿iifáen¿kca&,/¡ert^re<pae/d£/wuieredétícnaz&mezpa/óma/eyttf/ff* 
/7?mo efórfr/Ô. o c ^ m ^ a f â r m . , jtejtuarde ¿ f á rep/a^ ^terefizcgs etf&iaiazm&Id. 
I a mete/ide/ifro/efa^xa,y/^^ri/as/uepoyerquezzpfe esifrie t y & e e / f o r s o / z a ó b 
J è r p a r a m a s d e q u i f a r f e ^ u e í z ô ^ t o c a ú z q u e / k a x e frene^pwra gutjvo er j /ô ipuefpA' 
efazfz'á/raávn ,yuízr¿&sid> que/jofeüz d*?2j9ia,par que/ia/¡i£zyc¿>/k. ̂ ue^as ^y/r^ptí^ 
Éj^ucf ies a l a } aue-}, ¿fuees d a r í t s yiandasjrtAf, T'uei//faerefria caãe^íc^/t .út-
e n a £ u a fi'Szá f c e n e í / è n o , ¿6>marieraqtíe/¿empre¿&maeí¿i¿áz ¿J fiaáim/o/gau/'/arz-
/ o ^ e r e / í m vt¿m¿z¿rsnf&ái, esafíSez, riwuycafante f u t á e x f y u e ^ m ' J r t a , 
7Z¿ t^ue en verano r j7¿rt'£&e¿&&^a/2^j7/a£fa:¿í, e^jr/ajeíei ef̂ uc/ze ydeftlifzij^ 
temReguarden úrCacayeres dí^/ara/itsaj/eí> carne¿f/zz/zti'^Oj su ¿?ed¿¿w¿x3¡ 
m 'tieruia^p?, i n '¿tra carne dart , sñte/ueffepf/i ^ ^ t i / ê j r o / i e z / ú ^firaz crze&L-
jterf&enóúzgueden S¿en£aj7az^ ydetie/iejí/êí s n u c / w cnefézsc/íe / / ? 7 j ) 0 r< /u i ¿z-
j>0rftfe É&emptúgn foenfíufa, y / t&qe/knú tener áatnáre t s / /SiznjfàMau^yuc 
( f e t dtiffeftée/ó££¿e/iayaatfdttdo T m r t i r t tâ*® en/k fureá/zen 'c /raya tffcdej>s£fiL 
^ôr^ueyêndajze/ks Ç y / o b e fodó/eyuarde/t dêdkzauegue/fan /jactada snuer/et, 
¿•/lefavnjto ̂  sxrrqi/casw m c a c a e c c G ¿/ai v?} J?rt->xaT¿> a vn Áa/ar/¿ faúaii^ e/q&a/ 
pa/xazo n7eíT44cavnm0c/iac/iúmioí jfuemedixo ^ae/ê/ô/?au/a/ia//ad* j x u e r f o 
ênefcetJTJJM, y tf4/2¿in sffâua ¿aáente^ y era en£aarejrnaj y ¿ e m e a J k / a f a T L -
r i J /ernaa&ne d/fóOJ??? /id/ârTi^ -y/uego a/ffitadtrfefÁsdt&TTítqueriWmviez J/sw 
dema/tya/iã. 7 ya /éeicerõ /âquazfá d t a f i f e eranfèyj demarca ¿ w i e n c a adêrrsáaL. 
de/ãjp/¿/m¿¿} /nayazei > y a / ó j f ¿ f / n d^niarcay a n ó f c n i a . rn/a - v r i a afòperdern "= 
Sar snsít de/frá? vn cucjrií/à ̂ yen/a ¿fraya/és freí, yfz>d&í / a s afrazy/ítfn&f mayo 
res t /êm/adaj f yyoyen /aua ¿ftfe/a /¡a/l/a deyertmíyM/xyrano , Tereyer/afra 
parte 7?0purria amer deyanaf s/no arrojando /acame c0ne£y/a>i ynaatrrem /e 
f a ^ y / u m a í das&freí ve-̂ e* ^guandayacrecSanyê/etsrnaáa/z acaAer, yszo 
Áman fua / icaJi&ij CMre&camaaue^ue/jazf/aaimidá? veneno e&JeíTzsrando 
fo/ffpec/tando; ^uee/ya^are^uecomio deur 'era ¿/e/érpnuezfo ¿/ea0un axn 'ma/ 
pan^yno/^ cermi cierto a /mJuy^íõy t r e e ? Jo /uC; yd i f f iuc? terno a/ãcaz/uenat 
y / u m a â a / i u n f u e f a / j á farde ^ /awt t t / k jygxe i / eyânô , 
mnea.J2 de/luc/fó a / c a z í e , st/20 ̂ ue v&yti muy^ac/ra/itzedó cvn /ôj d/en/fsyft: 
gxe eam^iiiera f i te /as maídé /asaues J^jdrperenyyyhrn aAunyu^ye/^s dht 
enteras syyfryue/ranfaz, y a á a n f a e /edên /o.fter no. ddòyerdcj t^ter^ r frtn/rc 
/iayaJgtefldf a t t e s f u e n e frenen tanreç/o ca/ffrenel£¿cc£eJynó/ajy¿¿ed£ny4/fax' 
y/ê/efftfedkn eneffuede^ómo curat/e* viijar, ya^/ecenymuerende/la J y é t n d 
TH e frítsxexim i&iave^ vxaútr, gue ^txaf/?7i&£rfi> j>#ra ̂ ue/o cu ra/Te, y¿cf-
ZVUI-'ÁÓ'S /tuâ/sifí esz/cré? ̂ ue/?ais¡¿¿ ew&ídh, y ¿/es? efe ¿t^ítafre' £Úás ̂ £^'m^yJiím> 
W I " TI TTrrtgufía m a n e r a dèjce efcacajCo?^a/far e x j j i u / e r n a afuaue Ja/20cáe^J/ñ 
¿fiteícnfd. ajgifgg, ra/a exeíya^ú ¿ /hzguek^anur ia*fScada* guatfdèjè^itere 
¿ z ^ r t n t z ffa^&efeí/écuraífejjrertfizt/éfesfêe/è i/^to refriar ef£ucfíef •yregtfd 
uardefe eícacadfir ¿¡ryurjsdr /uajse / n u y ¿¿menudo ¿ m m e e / í c / n m r&yjzs 
¿jé ¿¿er fe ST? is<-fiv i/e&TTfez- a£a¿ t t u c f m , sinúfaeie cetuwdoíz, e / i f iLjrrefa £/e/i firTn 
f?ramtf>¿rr(fxe eftste den c/>f¿& cfeiriSaa [a v ñ ¿ u d g í k j m e , y/eg^ftesi /arv/zif/cvcio 
yffzidad t Tezo íanSien ¿(igo ̂ iie^naniUpa/fan t n i u f i o j ^ e á z - í aut'-f sio 
£u¿¿a7L , ¿^ue/oídéuen ¿/¿¿¿efbtíckfizjy purgar de^utfrick &i^ua/zdo, afjun/u/e ¿ue/c 
p r e f e r uarfi&éz/t}Je/j¿¿ai / jTtro /bt/efer ¿£7? met/ffirtáz muy/¿ge/ai/ £0T¿¿¿S 
aut/íte / f t f e e t f e í p r e i ü g a d e f K ; íercerú f / f r a d ' t t r y ^ x a / i ^ / a s ^uij/tren d e f á u d i a z , 
/ajrargar, Ŝ a L'¿>7¡ a/gu/ia. defa¿, r e r e y t z i í ̂ ucuéa^íú eneí/efe/iú azpi fac /c ¿/ire^yóz 
¿ftíe /lúfim rneiíicf 'rias ri£ urofaó^ sino m u y ({e/i'c/idkt. y'¿figuras y y / ê / a t ^ue e¿f m fi-" 
í/icirz4. Úama/i £e/!£¿fjef&*'. Q/^ueaff/ny/á/i-yf>i¿rga/z laaue^ s/flafffraría, 771 
fc&prle ¿¿mo, 7 7 7 p o n e r í a e n /rauajo} yya- j j t j fie j>rffua£& /Tti íc / taty/míc/zd* 
VCTeâ r yef í fue £0720c/ereyfliytere f i e n . Lzfrtryríedctiiy yj 'riucí^flat /¿¡riofirtt-
£ u e terijio rzqpn-, -^afiurt^ue totfaf eHatf¡m á r / i ¿u&ias- , y r a n c/erte* yjega-
7»/ quantojepztefen en carecer p a/b a f f i r m a z ^ j t r o m e í e j : guef/tíe^if/Tt^e^ 
arfif/n^e, ¿fias ¿fífifuc/tartn faaire arTi la 0ri^¿z~j?/n0ftu¿&yj&/efrc/ádk 'cerno 
c/¿rlHOc/icírfícfap/ète/io cafifiiíe. ¿fefte¿czce/ú fi¿ro ¿níafr /mera j-ectftn , Jam&f 
¿¿fafecent t '^y/umif/Tto ajprTrn» ¿fef^jpofuoi guetiI/i'/Tzefmo tff7/uo er t fa fe j>u/ í2a . 
recepta tpiefiTT? m u y / ' m £ u f a r e n y m u y p r í u d d ú s p a r a p u r g a r l a £a£eca-yfi£c/}cd y 
pcefao, d e q u a í t / ^ í e r / j u m a r e n c e r r u y t e s ^yru-aTTrahziy / j i i i trecÁitffasJjJaTi = 
¿ / n 4 ¿ ^/¿rTnÉri^et, l y p a r 4 , e/fascaz / a v / r f u t f t f e g e f à u j i , ^Eero eft/taifuept/iga; 
-rtx fa ¿u¿&, ¿ímer/mje f i empre /etfes at/as £ a vna & ¿¿ríe fue/ia -tf/a/idk y r a â e n f c 
aofrató, {fazfeptao efzcemeZj -porgue c^m&fayurpa f* defifttii effudk. 
-/rDyueae f/c/iya/mz cJyra/2¿fep?ayo y d c r n faJzfa virfuif j ^E. /7/Ôçfirafseyo 
¿pire /Tiucftoj Capufèreó jetr/iga/ra/i da/icfoyranef^payof afu* aucs, ef<f£¿¿+ 
fijTX-ftT^e M ^ a x & p r c a r t f ™ TTIKC/JOS Jafexci&s e f f u d / è í ê $ / i f e f e e / m L w h i z . 
/¿^¿rfr&UJiJaT/a-}mm/iú, 'af¿)reirásT^afm ¿//Jpiífi'fí'ewei, a r a / f u m f r ^ n ¿z¿far¿zÚL 
a t t e encime} VTitfV&l J^rvia^i J a c e j a d a en agita ¿{e e ^ o j u i ã ^ y ^ í í f u r n u j T r r r a w/ 
c/i ¿zg u¿s £72 ¿/¿i/üi^ y J e c i f r a r í a / aes iagua c^c^/ 'c^najy^^a^/cn/^ena^ua. 
¿ ¿ a / f é x / t j j 'odé/ztrrtupcrnz j j t e r ^ u e agua* ^ ¿ r ? e ^ / M ^ u f a r j i r ^ r / e ^ ^ y 
v¿"ri7i<{j>ára ef£iga¿£>, * 
'¿^¿¿^OífíTTz ,f>t?/?/es2¿fv Jê/2í7õ J e í / a p / T / i e n f e defnaftueTCO r ^ u e e i htn£uen¿i . y M 
jyraucc/ioJíL r ¿jueefcaçador^ue/aaco/htmSraTe ¿ u / a r c t f u aue , Ik .¿ t r i t / ra .J i tmff re 
j f á i i a y afeare > y j y â c a ) v&^ei -i? rtzí/iczt aíú?fecc7a.^£0Tt?i¿e ¿feocajio a^arfc, qaeefat-
f /m/ente Ézenemudaáff¿>j?r/e¿fa/esj,muy ¿ue /zas , e j f i e á a f m & i t e j t a r a f r / a / í d r i a é 
j f / t u z r j n g ò , 4?m~mea¿mfefo ¿ffr m u y g r a n cayzdor ¡ f u e f / è j f f y r e é e x i / t / i t í 
777¡ysjariaíy/iTidas, yytt fo / ie fial/kdo a/f i verJad^re-^perienccí í > 
É̂ j Todas f a s aues ¿^uepara^u^a i¿/mc¿4. oyordt^gr^tta dèrampcr /è /ayrer / ía tú^L 
/ l e v i f â efív m a a r e â j y y a m y u a r d a r l f f f í fefto deue e í c a c a d â r / j a / ^ e r ^ s ce/as } * 
f l & v n a es d a r / ê m i ^ f asxmftdó e/áo^ado dffóarMfa. y w ó / f e c a ¡gue a r r / l a /teddio 
f ^ a ^ f r a darjêznzicfiaà ve^es^r /asmas íaMat . , a t a m r raszdw af/dá y s ? ? e^tr/íido 
r¿>77777¿/era d va^as ^ydecÁô -vTidazad fan^Tarsde ra&z-ú v n a ¿¿¿¿e/faxa y y i t c a z ^ 
p ó r a f g u / f a r a ' a / a / a m á t ^ u e a g i í a d e / n a í u a í ; y / d / d a j e r M e Z / i t e / a c u r a r r a n d í ' 
y m e f a r / e eTie/Zh f a v i a n d z es ¿cy/j??fzjf#7:a y t a n á z f s z es ducT/a /ayrsm 'esihr d^d 
yere-yzil¿¿zda e/i/k vi'axdk^ y f ê J À e facucar ca/ id 'e i TTiuydíseszA^ 
. r 
^ ^ L - j a j L u d a a a?fa muyJrny u f a r p a r a fo t a u & , y u r ^ u e ñ ' e / ¡ £ j > r a n f r e p r / f d k d 
p a i a f a caScca-, y p a r a f a agua vednadt deCfa, y j u a r d a f a s d í m a f d í ¿ a á c t -ydd 
d^y^/do,o, m o r r i ó n , C o T i / è r u a y a c / a r a - f a - p i f t e ^ jÇrfahz / a s y / a / r d r / a s y /¿?7??-
dri j^ f / C&rú cwjrandyvdereffzuerj&ga r y fadas / a j exJirJTzedadês d d j x - c d ú y / t i d -
mâtf j Qu/fádcj efdeZ/a) d - t y ^ / i f a r / è e / j e / ^ c s de À ^ a r y j TJeire/z¿far a i a los 
f ra í e^ íuos dè/fa. ex£itTa.lfe) c a m o y e m ô / f r a - r a m m ada&ú e ^ e í c a y i / u j h quarto 
f j ~ T i e n aígUTtas yõ^es a / d a u & irnyécõ edficafran et t íu idfa e n t a r n e p o r ^ u e a j ^ r e u 
c£câraco7i^j j y TnaíTZ,y í a / í a t ¿oTiyrandepoqez / a s f í / à n d r i ã í , c ¿ y e r ¿ a / m e / ? £ d 
•remojado -vnysco e?7-vhiagrc /o/a .£ra^^? y t a n e v & p e d e r á to rTze/to¿pi¿e/m¿_ 
CPfâ hay ¿¡id c r m j o x baga e c f ô a r d e { c u f T j > õ , / ¿ i c r t c ( t u r & 7 x u e r á z ? ^ 
1| "DeníeaJ/jimymo /^jfroHs e/e/as a f f e n j i a / y i f e / a y e r u i é / t e x a enc&ezaííe^p^z. 
t̂J2 a j f i m ^ m ^ ^ ^ a i / e ¿/e^ruasidí e n ¿^ua/zt/o STI rt/zvjyrtí/ra ¿ / ¿ a j o esifrro ¿ri¿£ieefa 
esr/uga-rtéccuretlfe,permite /nafa, /ks /e/náriqeíj/j£/a7?¿/r/&5^ ̂ y&s rx-tyr 
áuttft?para /¿z¿tg¿m¿¿/a ¿raáeca. a/utrtfue e/?t ye¿/r/k¿¿a-f̂ y rejíse/ue -y/axriz ¿/vaJ-
tfu/ez i/mío/i'íía.dOciado c/tuerpo^¿/ela. ¿v^xa^^ ' es m£C}/é>Keff&para/ííj?/e¿/r^ 
de/új rinptfék , y / t ? ca&ttfffTe* / j ¿¿fü/'fam f r a n m u trio ¿/a 7 aju.*, /////y, 
^ ^ e x í e t u n S t m alguna} ye ^ei ef&^eyj£fau4<{o¿>ar/a0r¿fen£¿¿e¿/ijte ex>e/. 
/Í£TÚj?r/mfT0 exefcítpifa/o -veynh'vno^parque fanSie/t Tnafá. L&fí'/andsia,',, y 
il/;'mj>iã.ye7igff7tfajaâ aM£$, y e j cv/k/fftfrautilo/dpara e//at ^ £erü £tg4Mf/¿zn& 
jH^rne-rtfime* nôf&Jen^rarttfeyapade/fo.ycrfiíefuefr/zpsi/fttrftaztst/o e/iyá/faz-
acia a J i a a ípr iTTc/p iò d ê m a r t ó , s e fia.efeft/iei e f p e c f o f c u y d a e f ô ^¿/ara/a. 
aue fa* re/izsgue/ieí/ít/ío e/tefJ/foopr/jxerae/jefcap/'/a/o - v c y n / i i m o y a r a p u a r * 
¿ferfit s/fite repr/mcfyucnojèí&ettgmdrtn / t u e u o s , y j i / e / ê engerzí/rarcjz g u e -
/ ' c Á r¿>mj?4/L , yjifctere torce/e/opam^ueJe exjr/ey ama/c ¿-/^ffeo ¿¿eaywMzfc 
j/e/zgentfraz;y/êrefaefua / í /¿we/ite .pwt/uenp/i&TiíiriífDfè/êí a^ue/Za r o r r e ^ 
r r a / ? Tnxc/jépefgrv erl̂ fucffc'c/rtpe ¿femér/r, cerno¿fe/?ec/¿o yernasyer eycyerifX-
¿•t¿i~ giremueren ¿fefíe ?7¡uc/ia6 aueí, 
yffz^ue dèJêm/aiJèycga/i t/e/at vna* a/àz/afras, e/fajidô /ksjaszaz 
ffTifrti déf /erzfcí & ~̂y.¿z/¡un M/i£¿e/i ¿fetreti e/eguardzr/è t/epaner/a¿ ¿me} sasr&t 
cm'fot ¿/e/iente} ̂ ÍTT̂ UC fanêzm/r/êsyepajz aiêun&s en/frjffedàdêi e/fext/òJkf 
j,0rfueÁs£x*e adiécaLe^o. y/efes cwoan ¿¿éccas J e ^ i í d rjy ̂ HC/J&T^ 
c m à • üerz^uitf^tficT &¿T& fz&njx* ¿gue fiaga /tutciioJr/h, ^y/pfrr^ f&¿f¿;f£sÉ yi¡$/é£¿tr 
fe/rw fa free VSUISTTT /fc/te ¿yiu/¿i, live /(-/•;£¿¿/i lü ¿JifrtTfr ̂ uc ̂ ¿a--^/: ¿/fM ¿íf/¿!J>? -
cen cud'¿¿o. ¿cm^uetiayeíri atr/sdo me/ên./rsiaúmfiaz/e, ¿fus cegara ¿£é>s Ó/Õ? 
' ' y e f í í r a / m f e n g a l f f ^ r B u r l a - rj>fz£if£/2ú £ e f ^ ¿ k ^ ¿ f o z ^ u e a / r / ' é u y a a f t x t i / a f i 
¿ f í e d a w o , j^ere^e / e f ¿i/cjietperca ¿í//h?j>Saref£'uc/iiI¿o, ̂ s / e f l ^ / z / e z e í í ? ¿/eue¿je/j¿f<>e?^ 
de tJr tó i i 'da f^a./¿ik ¿íeuaz,y f a r d a r s i e n di¿¿rri t t f a - / ¿ f / n j f r c muy/uffi-^doy^a.--
y no£>¿>7 que { ¿ L a u e /to fom e f e sna i ddjz ¿aTU def^amáre. ¿n/Tg£jz^¿¿£ T&e 
j e ríe ejjperara.̂ 'je dôy^rã .a l í e^ar^ /^er exefaiz^j^o ^ Xj0fr0j>£rguardar/élas 
yíx/n¿is quería/eJ? z^s-Xj^asi fl_.ff p/rcp^rfuardur deno/c ¿zrzanrttz '¿quebrar a / 0 ¿ / / ? ¿ i f 
•ynti:tfu£zid£/âa¿¿e £í/ni^razrtna,yaujdanadacT2ef¿&/r)e£ycrz/ícyre/ien, yycre i rás 
muefitis 0ciz/z07?& ̂ yejfedr/an recaezex, s/endo efCá&zdür^Tipay/ezi.i? j yyèÁrefodo 
m i ' i c s/gK/rre ¿t/idaraús. frSé&xtLf>ara ée/azt&zzefái yfiuardebc- e/ia^udía r ^ L u 
f ^ Q i / a / f u J £ r j ¡ u s e agera/ta acóz agora. fía/i#n, guezr/a/ijczpud/ê/se a/id^rezz. 
vziti mano^yyer frucfáda. de vn Catadèz- .yztc andar est z r n z i r d ^ , mjêr fra(¿&d& ¿fí 
/ m t c f t ú i } Cjyzieyerauefracízzrrdè/k vzio oda ¿azi (7r?4- vendrá a c a n t x r r J j r f i T c / d í i í i 
yjerame/eTÉrastsidtí^, /L& r/rvyerytfc/ííí ¿¡¿¿et f̂ zidr ¿ v z ^ z / u a a e n dddar/t^ ¿¿¿L-
tezrJfzyfraítnrfas i?no/ali}f I t yieztm a t ezrrar í&jzfv aznor, ^¿{ede/jzucf •vzt/ifrttty 
77204 a/fo/ftgada* c e s z e f g u e t ú Z i â f r ú ^cnayezido/u vvj ¿¿¿enacen ^ v i í ' ^ e z t . 
¿ i j u //amado ¿ y /eagtíardíizi enéícamfú, r^uyzr/ejor^t aj/rea/guzzD ^¿ffíuntg 
efíexgerdat / u e f a r t dtdueña v e f a n t a d , j lv^¿/ez20 /ja/??Tt¿.0zi irires//ZJÚ ¿dr/uíc/u^ 
áa /nfreyf fa^Ueiy . ¿ /e c a m e i y yogara /z7///ez»jrre fuerr/a. tgue/m aaeáó/a/íe 
f¡m£uerif4¿ carzzesyZÍMrangara-i r € ^ y a f u u e vzigau/h tgue/ucgayut/* f i w e 
/¿¡d¡arvTi ¿ruzradiío mio maedaedo </e/¡ayt*z an^e azzes, y camayerzigre /eda<¿tL 
efde tremer, tamo fe tan tu ¿imffz, £Me/tí-££v e/7 -ittertdo/s^jaâajj/j^- ar reja ¿a 
ertiti^Tú, "ej^g&l, ttfiunfuefc ve/ij&syetz^u/faxdifl/ajtyafitc^Tguec&n. 
a^nef6¿iáit& J¿cim0fíÁ,/j>jT£¿mer/e/>e&!pre ¿ractedo ¿¿tvefy/rv ¿JT? eftefra, 
^ M i r e n èim si/â axe timepiofa^-ypías fui£iei-e¿¿¿nenlji^¿i^ ima t/ç&s á¿?sz¿rJ 
efcreujre- aáa^cc eszefeapifafo St ten teyquatro , ^¿tr^uef/¿ka£¿£¿uM4ere£Í£¡fe 
alifara.f/e/nyre znuy¿¿/lpT¿i£t'aif¿L,y/iD como ¿feuCj ^i/e/ètrepc ¿£Uf¿>¿/c/¿ij//t' ̂ UL. 
/¿crt-tu /jt-píu/ntí ferfuícuesi ftúj¿n -ydatijiena, <z/(Zaue /¿¿¿fí'yxtfr/ 7zj!Cf&¿i-
y¿#77C£er/e/itj7¿ ĵ uefi'esjejrwj&j e/t^f/tfoifóJazu/c/ie/uMzx-Iôsmjm&e/ês, ys/óa/fo 
ystigan rajctmdoje sm£ya#?e/zi¿¿io j "yjy&Tnê/idiM. affb/Teyò Jc/âJenjfsze/Zíimíi de-~ 
iíze/z^ue/íofríiya/azgúpico}y&rgtfea/?efz¿{e^uej>4retejen sffe/tef? ¿jk/fa snit-
cfiírs efanss, £J> V7tcj?0Z£ifewuc/r4s acaece tweaua/garfefe jMparfecfe£j>/cg 
afticyo/rre /k áa-xít j ys/eyufde cerrárla. áâc/t, i JL¿> afro quecopTia no^uedec^mez, 
cerno deae z£/i7¿fay¿:¿{rj?afeíf<ía£u&y J^vtrá í£fce/cfc¿/éaerte £ t cgr/?e e/?t/j>/to 
yrvmoja^iii eje fr^azysiafuede mefcizguaférfó* ca&4ffyva a¿J>&¿fm&J2.jy¿&/n0 
p t â largó fextfMtórtfe e/?eímas ¿f/tlks ¿fequefefes -vienea-'Opáifi'Úfeiz ya/iunafex-
efes 77i uc/iizt VĈCÍ , 
urmi t fe tzwl i ien^ff íc t re là tg í f juefa tduz&syfi fe / t^ 
mU£¿cn/cía¿y/}r£Me c/efà) /esfue/e zeexecezgoírtycíauiis ^y/r/TZcÁ&^Tzeí e^Lzí 
tnantrs ^ Ç y a / f i m j j m c S i fuere aue que âeua. ¿afizote, requieran fe /opárla te 
^uxxzfDjb&iúfxyfée/i¿fi¿tece^ sxefe < £ / / i a z e£?/â a/kazzc^yAa^ erfe/¿ de/Zo 
ziuée tncíypzrt/ez /a viffa^j/cfema* efefta, r/tazmlcnts/k,//e/netziexa ̂ yforzect, 
e/cOfirstc j 
wj^uazy/o m• tiempo ¿/cIJzii£i£T7i0¿yf^e/¡^¡eyraziífcAffriiñfuereti atroai- dânt. 
alaauc fuego etzataÉazids ^ / i ^ e z cfcurttf/ey/jt/auat/a- VTia-spic^idu l £& 
y/w^-'^¿¿e¿epímeéue/z^ c¿fmm¿rre a^ue/i£iga e¿rL¡raI¿e Jema^kria^-^ ¿ a v / z a --
g}te¿¿:¿fyj?/er£&, ¿/¿¿fyff/to Jc:¿ /̂̂ 7ej' / ̂ //í'sp¿7r/e /TJO-J f-rv., y a / f í Á u c J a s / ro/z^ 
¿Tto* -i?0/us?fnt£s *yj>0r /* i f s x e / b j o i raqane?, gua&ffo efjef / jèjptgpgueÁe ^ " ¿ d i o 
ya/íeifzdiâ, /Íes y? e/re Lz ¿/pfcmiTi //e/regzfziz Ja v ^ ^ ^ , ye/hy/ierijè/es^ -ef/fía/íe* 
í/in(¿1/2do /i/¿7 ¿~s!¿'d ¿ ¡ m e l a r a z / o / z a í a m ''jfTayfJzdi/tptifeta/niw, /zcaeae/fe-
faffzarfó a J g u / z a ¿ ¿ g u & f r / T T ' e x e , y v e / ? ? ' e r e I & a & e s n ^ a d í c s i x ^ y u t / z /-•/ ¿tL-
J t /y / fvÁúMtère y s m a / ü / i 0 U ¿ e z e & u ( . z ¿ £ u e / i f A . a í á i f £ £ 0 l y > £ r 0 / a a l / ^ u e / L -
772uy ¿ e r t i í y / / zo dele)<.£>} y w / r t / J t j f í / t í ^ / c f c ¿ f ehu /r io gucjef- & ¿/¿c/w/d ¿277770 a r n á s -
di'yse F{>yrtzgg/i/ke/ifa,carnaza VTifraJeTo ¿vn¿rraj¿i¿gi¿e77t>/íagaA&sno y d e j í s 
¿fer¿/ier c e r t a ¿ e f , yfaiga/zquefcTiga i m a m / n / e f ó r v a a ayue l fn 77o(Á? . y ^ ' f ^ f ' * 
Jè iUTejy&0frBi f ta7 iú£u£/è / t£0xe£- /?af fc iqj (e f i£ iy íL t o z n a d é f i c h e l /b í^ y y e / j a y d -
tfcaJtazo ¿¿¿atráLL, y f / ^ s r vezztura, ¿JÚ ftau/ ere massezM- t&yedez/i. en -xugaz e/z/tL, 
m a w r a . gue/jc^'c/io jypz^ i í tye / r i i i^Mecfs ix r e f r ¿ a ^ i c Ü f Í ó j ^ ¿ r / e ^ r u ^ j / o / r e $ 
ctr/no 7ma£r&zide¿iae£ratffo£~072j¿£ca/?c¿:artz j yGff i t f&£u£j%fa/?£tyaz2£¿x<¿> 
Tic/e c/e/i t/e&TTiex /?a/ta ^uepa/Jt'/t C¿Í>S/jora*, y e f / a y7?as7ii'tfec¿/7a r s i u y ^ u e . f 
Tia- t y f¿ /7uz7ft f£ /2oi tct ie^aizrw/azfe J k a u c ^ t ^ M e e / c u c a ^ r ^ a r ^ k tzz/?s^Jjz-
U J ~t-77z¿í- ¿77Í//77¿Í vwave^y&gzse Je / t é z & j w c y j r w t i / e y z v t f e í Á t ? r-ama a r r i & a -
¿¿árt&r/etres e f / ia /hterco e/T^za/zo^ ec/ia72t£)Jèft} e z z / k c a z M e gté.eyèJe* 
t/jtrre a c e m e x f ú / c u í z í e z i c k / è ã CÕ/Í ima-í t a j a d / â & t ¿/e¿£¿r/?c aTznecura/Ze . y e z 
^ ¿ / e y}z) l a . 
yuffijá77f¿7m; /-// tz> jieere/?7uc/ia, £ a r a z i /i7gtge a ld&urtftdgo e x e f í a j j ; h¿Z¿¡ 
CmqH£7U¡íy n u e i í é ¿ f e f i c ftztezo / / £ z o r 
üi t 'ar ¿0771 o ¿/c/a ¿TW/isyyact&fi tje/fc-fzipfailepa ra, ¿pJaz / 'lerru c/mí^-df'í ' 'Í̂ T?. 
¿rapan /á i m a ^ a / J i r j ^ -pie^a. y i j e / e / à j f à j ^ í z d c / Ê z , y d t j p u í z f à a u e . / e /¿z y x n 
j>n-7 / ¡ay t / c /h la y d f y u e t Jjterfrtc^ -yrs/>?& fzfi&feregif//7/za mcapa^i ¿Je/e 
léttTC ¿Jejiiá/z , /e¿Jeeras?t/èy¿¿p¿} ¿/cys/a -p&j y ¿ n - ^ u c l e ¿Jéw/?/ti a, /¿z -pi'rfetJ 
Jipio ¿/¿-¿i: c/in. -i? / T-veipayersfx-yisírtírS/íf¿//a , ¿p/-s{'7r?ty¿>rf?fa:J<sa //¿-//¿z TS?¿T//ÍI-4.- i 
Teiú fc'ttíeaje j / h n j r e eIOéQ£t£jr^u¿XrtfBj>ifd¡£T£ jJéyu&yye/zfe'Te/áz faa&ej/êáre 
/¿Lpre/ienry?i0 e/iropo-, /Jfua/ido c¿9if¿fió ¿i./¿teacu. y w a m z i y J)ue7j¿L£a$¿Ji¿t/óf 
&£p07L4>j?aJ&777/7i0 'ajKt/árma-s y ¿pnan ¿Jo v i e r e ^ u e / a a u e h a ác¡/a:¿Je / r e / 2 ¿Je/e* 
a f í iy&áreJaprej /pn r / tuy¿ i£ / z ^ ¿ f /ne i ¿JeJa aae^ue / J è a o p a r a . j h l i £ j % j m e , y -
/¿jw/mo J t ã r a e/iJn afr&dzcsjjpu/esi/es Á a j f a p t / f f c / i t í y a //.'ysptíá/40^ ^Ij?r¿p¿¿£^ 
y/JípftisT/iTrzfrti e / igtpríJarejiJkatíe , cJJa es?frst¿/ér¿iy¿'¿^¿;¿'tr¿i ̂ ue/f'/ia j c / i e/fe-, 
áienparÍ0 f/en ^i/eás/o > Q&eyKandô J a i ezzpertfasi Cs?¿ra/a. ̂ a-lesife a,ra£ane$ 
y f p y r c a y e r a s j y / f i e péféfjjpsi/iy¿rr aJrancazJayre/i&rL / r a í p a e ¿ufJ t f f l , 
^^'>y^eznyre^ue^u¿yreye/í ¿ f a o c f i i / í a ^ . aáo/seex/api?r/¿U7i¿/7?i¿c âivje/i pu£-~ 
iji-xe e x e í / í á r e p z / m e z ú ^ efte£<:ap/tu& r / e a ' m á / I ã ^ e ¿ / t^J / iyvar c /¿ f¿éz , Z u r a 
y a r j u e / w I e e r i J r J m o enf/ggue^pasL- c / á i / c á e y u c f é n k j r a z i t & f / r í w i / J y j j é i ' t , 
yyoro. ítátvxojr/kznuyáie/z, y a p r p u e í Á f f de/a ¿̂¿ct IL&fítsi/e J a -vJ&icftc ¿zriJtL, 
¿z£U¿t ¿¿/as a / f é x / ¿ e i ¿ y y e r u a ¿ u e n a y a c u caz f a n s / i ~t purjuc cffru ¿ggtíttf JJL-
a P ^ o c a i a n ¿ i e n . yJu/Jto e / tú /ecanJ&Tfiar/iZL t Z / u c a c f y i j e /per / z fras i / ¡ ^ 
/ a m / > r e y a p t ú / v t/ecemez , f^yjea. Tep/kjesi cr f l /^uep/eznyrc p a e / f ¿/eyf/2-. 
a f a a í t e , f a u a / o 'o y / a / ? / a > } J j i Q c a f r u & s , a / c / r o ¿ / - a Je de/? a i c f i e z , / e / i / / / / 
yá/f¿tgdr££í/ i tzL v / ip /a / io ¿ J c a c i i c a z c-a/z^/^y^rpue e/teJ v / a / i Í£LyLa.¿jua^ 
JueJe/ i a f r í l / e z u p u a a f / i á c ^ e ^ y a í à ¿ a / ca- ? 
^JLLCGZpHe/¡0/íi'ere/i¿/e/é/az, a / i o r a - f r i t c a f l a c e r a / i a r a t a / z t f a / ¿ a / 7 , z / D 
/ p ' i m p a / i af/b/porpt/e c / p ^ / j e s ̂ / / ^ J a / ^ / P z / r e j y a / / / v e ? & J Z e / ¿ / / ¿ / i r ¿ - s 
j r i p s / â f r e / c í o / ¿ f e / a n e/e/nejerja / i .tt, ¿pue e n / e s é / a t ^uef iaqe r á / e x , y y s r e ^ a ^ 
catifizfeyatfe/z a / j e r e / M p e r / t e m ^ n ^ n m ^ , Jjero/ iyfrcaybeft /a . deatftej j e . 
/ffí-i-t e / e / n ú j a i j o > o ÁC/JJ ejfc frma /D /aap2¿¿t, yzzo f e / e / a u / c / / e / / e z i esijcupp*--
dó^, s í e d í ^ c / i t/ponez- ü a/fa/,a/2fcóput,/u£/e-jp¿iz¿i /pue/e c u r e , 
) u a / i / o ara.eptyLpyertcferfí c / r jacyrc j 'o c&s /ja;/£#ffi% , ¿> a f r a t ^Kaúfifieiéz-
, t o m e n ' ã s p c r í m c a í e c a s e f i m ó ce?iJ&vHa tyef0frí>£vnfa , yfrren, 
j?âT^fícpo¿/r/'afi ¿/eff ícéíraz ¿z/gi/we ^¿/ /as ¿asTiú a c a e c e a / v / ^ r ^ j ^ / c ¿ / e j í c/Çr/ej^ 
a / j u n t j t i í e ertz.£&ef2 Cacados, 
nmtzt (feios afores p yefpeaaímentc ¿ts tvrattlosfe ts/ojasi yífeáatr/? ¿SL _ 
ya/o jé/nejan¿t;ymHf/io?nft4¿?aferramajz-a^zea. dzrufee^h í^fá/z, £^Ú/O, \ 
para^uc ¿guaíqmtrr c¿i£¿i¿lú?̂  ejfando aa¡/Hm ¿¿e/foy fárzga fu ¿uw ¿?//fíarfr^¡Mz 
7W reti f a rmijtüfio c/e/tio en¿>J¿fT, a / tv f í^ i te fút fò /âsJxugere* jt/er^/i/o £â??frhu4Íx> 
¿07m¿c/ia eszfrelfaí, 
^^(^u^í^uiez Cacadòr ¿¿eueíaier/iec/ia yTtaafcaxdar&fíertefjfs^Jvèzfa^jr&w 
¿ff/ffíaJo fur? VMOpíé^efe cojan ¿áñfrü dkamefma a&a/itfttzn! a/J¿j?&ra^£t£Í¿a 
ya. c/í-í-amr/is,. cemo iunéit/zf^auaJeaf/ic/Uo^-para ¿pucj/uctíz/lémpre ¿cneg Jas 
¿tues ¿fc/tí/iH' ¿fe/i, y s i c f : lirc/jJMtn, ^jFaalmerUejjara£au¿Iane$ yye/hrejejo 
fie*, ya / ju / zpara halcones afires c/fánjitmpre am cajt/ir&frf̂  ¿p/tejrasti a core* 
///? a £¿st'/i*i., perdise ÍM ¿ft'sr¿Éar¿¿i?i c/efafie/zdoje, 
olio i. dios dues - Gap* scgunáo 
. ¿)¿/ai Lió anu deraf/xiks ^¿ituraímmtequieren frvnar e£jeí/uej>oy¿>z/k 
TKUC/JOc¿me£, y#ffí'ye/n&^ue£0rjftft3m£0?zafara£/0ya7ia¿ufmr/yfym4Z-
fuegepâr/it ma/raTiíí-,yjéi-¿rrímy recrean ¿¿mef , yy^rcf/v^ua/^uier Ozr&dar-
^sfccjrefíjierefcnsj:/kxa fx ¿¿¿¿e. deaec/ècjar/èf} cacftmariarzít ' jj/tféu-da/iéft? efH-
azcten.; Qttcenúv trcmptRçue ¿íi^icre re^wfel, ?20/c?^arifa.a¿se¿??e£j}03 znuy 
y$C0pí>T^í4eJ^<tfj>a/yar/¿L,Jy££fffaz¿ 'ít mucAo y a£fe/?¿íc /efe/èawfjrsplirmt* 
ycfefpuesyènpe/igr^fas Jèr&Tnperfe ̂  yj?ara cp-£¿far e/fic ¿xác, ¿jer/cefCacadez-
efíarsie/n^rc cerca (fejuaxc fyguando y/ère^ueafre e/prca^yJè&TigfipLa ^ u / 
icio, f i tegüife í fa í j ^neijn^iernojy^/nrj fi'cmjxjj t^Ke/Ça^frib, szefe/zara dano 
a£uii<f#ecffcmucJz0 al/iif, y j / e f ó ' a M^erc rxuyfrrst/iu/zfue frdZc/dtktfk. 
a e L . ^ S i e ^ m a ñ a n a n ^ ^ ^ i e r e / â / y ^ f a ^ fae.¿íaueáesu<rTBarj9íM& 
'ec/iguaíqteicz Piro f / e m j w d e f ^ / t / ó ^ i r ç i e r c , ??o//e%es!de f o n e z / k - ¿ S e f , f r ^ u z . 
&tagua Mima, ctrfa^xe£u£ttiejrxuc/io^uiíjefij I^z^uafde¿rauas 
l a i />a<̂ £̂  ma/ifas ty/at / i&^yrwejerfr/tfj t íadat, , y j 7 2 ^ i £ r a a o f t 5 aja-azca., 
•ylaj ¿zjjéguraif ¿ te n o J i u a / J t t n , z n a n s / e n d^gratJadu, yJè jÁ&tt T-SIUC/IC 
yreuec/ia y ^ a f e ü s deyrezíares? vera/tú ¿tééf G t y r e i ygauri/knes 4e>gu4fya/a/ 
^ tjuafredjâf j -ya/ó* ha¿£0ff& cadàdia , óíjnuterno /¡fíaL e/man y perejYemyre:-
JefiftfôuepreÉarmuyaffiexudD ,parque a/ítínque 720/4. tesne/zJuefót ¿euez^y 
recrcanJeTnucfip&TteãíL J -y ¿ypec/aírtenítjefes¿feuc ífeyrc£azj ¿Pifos fffJ *f¿'#¿ 
^uc óo/kre/iyfoí ecuaren. y y p ^ r j è r à i x i f e perá/íro/ncumméníe fo dejcaffe/L* 
¿fefia/^ez, cnirnigu/ix muñera ¿fexffl defypre fa* J J -erran fetíez m ima cara, de 
piam úíf&vi'dri& ^uande ¿fegare/i er? ¿afa a Á u n ^ e j e a m u y /iO££c/ yyara/ia-^ 
-^ctíes feuezmfa taca,uñenfâfrefaagua., vno}pútrna-} ^ y i i r d t \ £ 0 T ^ u e I i i ^ o 
^ y r a n ayitar feffaí ^yJüAíumentecmeÚm famazan ¿ffz apuaylayujTuraA,^ 
j t C j f á n / e f a fofueran. Jifepoafitíer^ffa^-y'aleíre¿fa f f eu í / i f aá afaaguiz.y¿z-
¿ji¿£J¡,¿ eftan dtffanadm na fue/ande fuenajana- .yfâj acere* siú a/fje/i/vjy%. 
gurfó cst/a ñer/da - t^Tads} fotmaí de/os cayad&Te* pc^s/jy^ir^ft jweMaJ&íje. 
/a. a£Ua.afa ¿tue* ¿j/i^ueyrj/xero /ed&i de&meZ; d/ç£js?<&g#e en ayMn&s. f c /uzt jU 
dano J n//nnyócei?m 'e#¿f0grarij}4jw} peT^tfe/ersiadéi fra&ajff}; £f>v?i0 d^f i -
m?:¿a>A2>ycpi7arr -yef^e>depaj2ar ¿dyaya J y wno^u/etfíyueeffa. r£g/k ê s 
¿vena y^uaf^u/ercaradâz fadéued¿guardÁ.z.-j yjdjgeájueenei'veranoyye/L 
fúfdiai ^uedã^e caftz^ yátnéi'e/iefrartdó laa-xefCTda^ ^ufaduK^u^JÂ d&i f r -
agua, en ayuna*, ¿jyen¿> l eña ra dano J yoryueexidadíâ yemw jyr e -xyer ienr iA-
yraSp/arwnfau/fane} y a / a f r j ñ i c r a cffdorjw^j.uefpj. fârzean. fèxanfàtfey 
yr fe ¿tcaer afa r¿£era^ yt¿>?n*r fauzguo-j yayuardard» da/M^uefeenT^ujuen^ 
ydèfpueó ctyer/ifj .ytPTnara£?/árc¿m£//ó¿ a&uefjttefmo d z d y a n t a r m u y ñae 
nosygraei'offa, swijueyoz daaer epmado l a agua en ayanaá rea'Aeffen a¿¿xn~ 
d o n e j ya/ras v&jy y r afe/sr ¿üTiefacozyno andsfTyranofj m querer deIkz-
ydh t fe GL agua j /n darüy/'cadai a/guna*yy dejpues ̂ ue/afrmo . y á e en-peug o 
fa/àrmuydièrL yandar miyyraur/o/o í 'íere enjn¿ciernoy enddh f u e ñ a z y 
TÍJ e/fc 7rii¿y /¡¿¡fídoj y/c¿í e/2 íugAr ^ a r h í í / a , ^ ^ ¿ £ 7 7 1 ^ 7 2 o trtLf/eJ&j'esLje ,y-¿¿?zi¿íe 
/£^£ e/jo/jzfü /i0ii'ie?t, rya/t/c -VTT ¿¿i/t/í'lufa /¿¡fTja f y ef^ttSe dêftvreíeLa ^naz -
- £>C'o rntftx. /jeuiere ¿ífefé a /gu#/2te j prs i f fn t/e i/e/z/zo efef-yna m&t^' 
¿¿é/tfro dé¿k agita VTZãJ ¿eateéi&J de&zr/ie, g u e f e r f a ^uere/iciG ¿ft /f i jyk/fera. . ^ 
^yhiciera. í a azSecti s fa i í rc ¿/¿-/¿t dtgaa y y cfèfpues ¡gue /isttJere Jhúic^o e/èy. e f¿L. 
y o p a r & f t a d e a d e /# ¿UÍC /¿O ézfcaazdiTr , y / ef(r&¿&4^ Jk>v&z ̂  ys/xo^¿e/fíé 
re ¿p/Ty a i ía t íguo- . i tiv/ia-tax impaf/tto , y ¿ t u ^ r i ¿¿wefe/ifíi açijui.¿"¿/fiío , y^/cfal*' 
deft! ¿¿ue, dêzvrtTirrayuc/eJafarK ¿zlgu/iisg^fas e^e^íia-Jeárc JacaSec(t--yy%j£re, 
efcueejyo, jy^yyues queftfattere £4aad0 ,yyk/¿£¿éfecr / i ¿$£t ¿ g u a .yfecft--
cãe/àje, v^pz ¿/?¿¿¿adsTjfara ef/a, yfc&ye /a ¿w/axvsi/io / y / j / j u e s e e/i ves as? o 
•y effef / l ibere >ú Réngale i m y ^ e aãí-JsTTzém. pgratfuc a á i j t / ¿ t c u d í . de / iz . 
a^ua . /y jeenyugue ryfioIkj>£wjdfi fuego a / f i^p^^í / c ¿ f / i e f r ^c fof ízney/e . . 
TfiTnyen , j j eze d^pi/ej yut/ioi¿}('rc: cffH<Ú? teUo átfajemfra^ y e ^ t u i a èrejfieTz* 
j i / c w / s d a ¿/¿f& ¿¿gu¿L^jwrigan / a tfJ/bfj) ¿7¿ f v e / e a¿aée-¿£ en/tuya. 1 s/c/fsidsyf 
Jecuje > [PcrccTJcfjnLtie/noryfffr¡7SfjejTijtóit/efa/w,^¿/cno/zo-^c-¿¿s/ár,77/'¿¿l-
J h f e s r e ^ i y / j? i f c¿fr7z /¿zjwr.'er.i/ e/7 -¿c i ^ a r ^dj^fy-Je^z^y/íz cu J U T r77¿¿yá/(/2 ¿-{/¿f-
^ vp/isxfod , y^SJfuere y a r/iuyfa/tfe y/70 hoi</ere / a t p a r d e y eJ7xt£gJ££/,j>0?zg¿*l-~ 
& t £ / k / ? t e yr¿ a car¡¿¿¿a, c// yrta cajnaL/4- y - /^S7£ar j>¿/í'¿a a J r a x d a r a j è p x r Á y¿¿e. 
-¿¿tifa tz¿f¿¿eúra r/adic c u r a r a t/e/i] y y ' f & / u ¿ / / j ^ /yj>¿mj>{zr¿_affi y n f r a y è r e /pjten-
g a x f e faSe e/Jtuegãf>¿T^ue/ee/?j<£/j>£/c antes çuefa. $eues* a f ó . ca/nant ¿/tmd 
J e h a d e fv/rivr^rf^fax ry/ar/ccÂe, 
D c í a p l u m a o p l u m a c í a o / . 
curalicejuefehaclcdaraí^s^izcs Q ^ p . l i l i . 
szfyunyxe Tnas/cf/á/xa/^j>/¿//n¿z / y ^ / c i / ^ ^ / c iry7r/7e / /¿ ra cusa/Zc, a / f i 
jwrt^iee mtynfrec&jfucet /n¿cfprofrio yoca.£¿e ,£#1%fé(f¿z a/a* ¿t&esyafsi caraz-
CPmójHTr^izqeT ¿ í i f f i r e n t i a t f e j u a n t / c / è Á a Ã ó s r e ¿ / e a / g u n 4 . j ? í u r / i a J t a r t á i í J ã t , 
¿&fó¿ , Usf i? c u r a ¿ í e f e d e r e d a T é l / j H m e t r a í á i 'ü a:£?7^enõx ¿Je fervera ¿s/er--
c e r a / j e c £ e rycfc / i¿ i ,^u£¿o ce&artsz , wJeJo ¿ f e * ? / ! à c dxz ^ J } e v&a ¿ / e ^ t t a f r e c e / a s 
m&y £ie/2 gueáraxtuifíí 'e defcuero ¿/e/pefetteze ái/c¿¿z> e&íenuet .yot/ieí/o Je, 
J?t¿e4e-y a£€>/fc'/n£r£i, ¿£tr eJyiè e / e / < i d ê a í z a feae/ewfartte igxeáranõzdo 
zsiuy Pie?} ¿ízaffeÚiiy />i/cffc>}yquifunrfc /e í sdas Jas VT?**-' Jwr jue *J¿zjs¿^ 
Jtrf Je/ij?rejàs t /erc /xf i i e/j>aPO, a/iunyuee/Jai szajjuazJiri ej&z cemPi^niA^mz 
Je anda/ i / / i re i ? li^t^o&neó Je e/tapa JeL/iú ̂ uc/?o¿tsij?a a r i j t i t i , y ^ u í j t i t 
í /éfòpâffreza yjfiap/care/zf^amejex, jd-a^fra es Jèa/getâm.f l—,atófr£ie¿ 
Ji-juno J f fjno/vuy Je/gaJoyvícJoyrt iuy -vfiaJny f/snp^ó Ja/iJcJí£} J ê V72¿¿̂  
Jf-c/âJr/iaceras ef^/kfez/o/Aat^ty/iJc/p i & s x S quitn /la^e. rtn'iAa-j f£j&/jzJci$ 
to e/mjmfpamcõ a/jí e/ztero fiecfio cara/Tef"*™fuc-/^¿¿eue f -^y^&s £¿¿r¿d¿ei 
deja Jo ¿fi/j/zo ryJéa¿£aj£>7L~fim /miy mar&uj/fsjh; y7??e/a?-e$ jrueJe/?7/ig£¿ft£L, 
¿fra ccJk/£¿!T í̂¿e enfeuexyxeciáes? e/zji'£z>j¿¿ /A / t u m e ^ k d y j / m w , y agua deC 
átfefizjyjrz/etjk efáue/ie e x j f H i t o ^ y / a i i r i j o* fevçtys yotTzgraxefe ¿yeáiv ¡ J o 
^íjfar/atf tfe y&ncfiesijelê faj frjaj ejzcjfi 'ejc-ajy fiariffj 77; t y g r u e/Jet / y t L 
^ue ijjare adkr ej/e c¿fra/fe ¿¿e^a/ro ¿féfjtfejydetz/gét&n ejàtra. Jegur&^cfa-
alte fíojçfe caxguedtagua enât ¿uSecxL, y peran/i/ps ojsf cfawj / ye f ro jho ¿/e 
gre^yyra ¿ y €/J¿¡f¿'4.<Jz e / i e f & t / a z ^ y ¿ £ u e dt/e/jcr clhsuatfox/ie/xj&e e/ifií 
/Haga/e í u c f o Hzuai ex agua c/âza y///xj?/ã , y y 0 7 3 j a ¿ & a£/oL'e a l ay / e ¿£?2£& 
Je e/3 yiu^/de- y y q/àxeefie. ^^^ytje -¡7720 ¿J¿£>J ¿/¿¿efie/ze Jz&Zws, y a m í^Jj>am 
¿fc¿'uraí¿&s </J?o> ftèweáarti)yasafvjü vwJrtiuèTsiú t y ¿ / / J u c l a i a u c í Jev/k 
aeffrj cw-a.ffef,£0r]n/tih£éB?iaú/r¿i£jiéfffe/? e^raxdejfr&uedio ¿/¿/e/eí /¡¿c^m^. 
y j jxúíxanJ l j? ¿Jar¿éf ¿ e r t & o J carnerrmguffit, fera /nir t / í ¿ j u e r i ú c/ex /ztte/Jaf 
¿¡?nef i ¡no jruejue/jt-x u y yuc/Jm/i taJo s co7i£>j d/e/i&s y¿íc7¡Je/osn a^yc^x &10 
/¿i ¿fran ¿J?, jr&i ¡juc/efuetiii. TTÍCJÚ I âèuaz , y SJdre¿¿esc que eifeco r u r a / f k 
77ÚJé Jara dejmafxfiz a¿/á¿Je /^feu/ar/aí , y j è vedara- ¿cfomar/ós /¿¿JL, 
'^/y0Tí/t£C-/ia amec/Jo ¿t^ttnti'} vc^&í ¿/ar ¿zz/ijprant/e ( UT̂ Í/(- /í/ú auv ¿fuc¿:0z&o 
-rec/fw esjj ~fv¿ia í a a g i / a y / / ç g T n a d ê J J u c / j e - J è - 4 / / 2 c £ o y 7 Z â ^ j f a { J / i ^ ^ a ^ e £ . 
Sf J-rxeJfí/zfccajoacacc¿e/Jc ¿tara?! / p q u e a f í ^ o exefa^/ tek ¿¿¿/pj ¿¿¿zaues 
yíe/gj ¿Jsre . ^ 'Para- eí¿i¿-cr /jaga efeura Úc- /?zuy¿í¿7rztin¿¿?ía^ s/ycsitrij?^ 
{pp/fTílm ¿ijj? unJj £a£cieãnre£i ¿guc a m Jar ¿/arJe/ès m t¿y fx?de^rue /rrri/>ra7i¿> ? 
^ f f a z de/n &íio di¿t ^ ^eras /e ía í ra i /e es ¿fe^gi^A ^a^ie^ ̂ z^ra^oJ ¿fÁi¿?2j?¿££ 
^ueJk aae /?aga. efc^raffc t / r m a r j a / z í i . ¿¿rc/ts/sj/rras? ¿/ar/c vna-fp/cae/at /¿sega 
r s i ¿¿¿¿z£a7i ¿fo c/c/ra^çz c / r u i a / f e j / / ^ ¿ í s i u a d á r €^Ji£cura£fe eafe/za de ¿faz-
/za-JY* a í { c cfa¿¿>/ fj£vyí¿£>a/fa</0 c/js/tft? ¿i¿f¿i¿ri&isí¿</2ct- / €J~Siempre ¡^u eye ¿£f 
¿fe í/í/r/n ífrc ̂ ar^rjuc í/i/a SVXKUSZÍÍjepuct/a /¡af/aiefc&rtiffe p f f ^ U F s/rngíiyra-
tnaxcia fcfiíL ' f : fpfai¿'¿?7L /ÍZ auc, m'Jtfc ftadcifardécerner fiafísi^uefí?fj^jL-
/¡tcáo; ysifcrdare#f2aqczfG,yj>efaJfti£e$0 a/aicad0zpért/effleú ¿fe/tffar ¿¿ek. 
svawn-íi Jasifefeferfágar^axtii- vnfrano ¿/eew'M/o, fzzsTfraxe/è ¿emo -yntL. 
aueffana, quccfesifro ifernetfw^¿earín ¿/¿ffertt , y ^ u / z ¿mízz /éfüaxa, y ¿eTtcfte 
Áeye viffo ¿¿simatez qu€á¿ueÁa\Ezfúgérfa £¡¿f£¿£f¿iz& f/e/7¿¿0 efcuraffe- c/c^ 
J) fu/na, y - y i e f i M u i e r e n e n f a r f c y u c / i c j s u t f e r e x / t a u r r enacv i jh £¿3g¿i/éfc^ueí 
¿iftislCo d i r e í/jcftf/cfjc caf / í i i fc ¿fcfets c u r a f f e s viejo?, ^ Q f r e o cura ties dvyrruas 
Je dan af4tau&,£>aracurazfas ¿fefasex/h-snedadéí defãs^iíarfeí ejrrcuj're afa^o 
e?i cfcapífztfô âtfzfue) efejtefrefe/itefiéro. 
Ladra roncr 
Us dues . Cap! v -
I opdtnran Cíccat/vre* ^ue t f fga / t t f i / enofe fan de veqaz fas auej areftez, 
di^ie/idjo <£i4c canefzefíez ^¿r^e /2^;U¿{agu¿L ¿L/ÍL c ^ f c a t y / a a e o f f a i r / i f r t z n 
e r f ô a t y e z f a t nari-^e* , ygae s¿ <fefpi¿£-5 d e ^ a / i d e r ú f i é z ¿t/guriús dtâ* J*d& caxga, 
deagua y adofècâZL j Yezs no emfargazzts ef£z> ¿uvnjejo y o ¿zfzracad&z ^fiempre 
ifucfftidiere dararofjez rapefax ¿ifuaue ^uefofiofa. y^z^uefizi d^drzm2jüz¿a, 
Afiyidzítjíeznyrefaníiy afeare, y f& ¿a&ezñ muy défcar£¿id¿L ̂ y a l f a d a , y ¿ t í 
acúz ' o f i a f a m f e f u dedaz azo f i ez en vdjazre&ó ¿ a z i c a r z e m - deyiezva dezar/xero 
/s tgj&coía de vazti. te enp/âdetarxezo ê/ez?afadêj>affmk otra/e/fr^a/ife 
a¿¿e ^yafyaui/anye/meze/gTi execftdrcarziezô /o/¿ifadec0di>zzn\¿ofj>erí£^ 
ü !£a t f ina , /0 / en /aj j ier / ia ¿fefík „ yesizafffgueyózxegeeiás 'ayez /eziermuc/iat 
aiee* zze/èfuedadàz ¿fe r a fez apefaz^, s j ' f u / f / e r é e/Ca¿&¿>z¿ttfé£¿/zazJi/#u£' 
sfe-/fize /¡o/e adúí^eéL, dfc ¿ f ^ u z z i ^ entfuzriríyfiat effôzadê efe ú r u y a y mo flaca. 
yrrticlquee/hitio a£a>xo cjjeí' Seteno . ritp/fulo gue/zx! dutfó ???7i££¿s2¿i /¿¿, 
¿£7ii/ra/an¿Z; ¿t¿2U72^ue/za/é¿¿é ajv/iex^ md&sy)Jèfâ ¿¿¡'ere i?aé¿>/íz w^w 
papo n o e s ¿ j e / i ¿?ue /i¿t¿>¿zfl/erça. ¿x? ^ f á r a r - . 
DeíaorcUn y fonna. q u c í c 
de tener mcUry^ami 
alas aucs Lis medicinas . (Zcip0 v i . 
pzwr ipw c/éf¿e/i£Tú fícàrdenyjbjmo. £U£ e # e ú & j è ^ a ^ ^ e x {J~ *y/ôj>r/fnerõ 
media / i t l que/icfieze a / a tii¿ej?ara dtfèutÃzi/jt fagurgaz/k^ fe/ede /emendo 
Vianda a{ge¿K*t cs¡c¿j?&pQ,yéz^uec&mo£ui£r&çizepazapuz££zdac£téeç*z &Ò05 
fpj¡nedicúi ¿vziuiczdazt. en^uefedení&sjtj/dzrT&í de/tdeafr&fo guatzc ¿20104 ^ f ' -
pae* deíaceníL, defendo£¿¿e/èdefiexe / isxat£s)efip¿$/migá ,y/ãfó /Z/tu /¡u*n& 
y v i z l u d a i k m ó e c a - , y/kpi/rgaxmefút;. &?£&5aj/eí zic/efaffie effopprjííe 
y&r/a /x^ezpgzH j/Ièf/fónpifí&r&üáf&ídè frmexda v?a/idaeszfd¿>¿sdze 
7¿pifa¿¿Jxzi¿z?men¿e ¿on/^ip/fdera 'ú focada , ^Á^/ í /n^Jmo digo <f¿/e/¿c7n^Te 
g&eefOzzadez Áau/ezedcfu¿£a.rju¿zuc,l¿iyargüe aníc-i zezipofuaj¿pu 
dcTa,paz/pue Jeípo/doi odrazi f u e Ç õ r y??apèdêfiexen mucjxo tzíeífutM?, yd¿*-
.ptisriiyèdefimcpmjcfio , y a / i u n d¿>q¿iep£0*eí direpifá#jm£e/íaj v ^ f , ejJ^'-
¿ ¿ ¿ t / m e s t e fimtdmay J¡<^a zfeznuc/ux d¿ás , pur y ¡4 /sis/rea /a df-xc- da* e / ^ a í ^ 
¿¿z / SJZiffzne/êr/k.yditr/k ez2pp/¿/o /â faz/zar Ja a&jnajfâx,pernee Ltp/fdêze a&ztz 
no fe d¿gere, ?7ÍJèzedu^c á/è/z Ttpotmu^tutuMJ ̂ uespuando/èdictepi/dèr**- zmre 
j7iuc£o jKfzM/èiL J u r ¿ t /teda. déa-/guj?0s díòt, &ZID ¿fa/iday/jedt*. ^a^tiefc^iL. 
ystfé/ftifeptierejcaama/fâdk- aw a^uaazía/idi^j/ iecMezt^uâ dê/r/x^o/ôdk 
'tffra apaa ayrap nada a/ae/iff-r/nrdatdypTpue dípfeznastez^Jadtgff/rA- •wpézzztL, 
/r7£¿y fzrfro ,y£a4crasr>uyp0£a v&itzzja dâfdazpú/das op/£d*r¿t) f¡£jL fdaz 4*-
/a4g/fdúzw es m t y m^ez a/as íazdêfys20¿£e? pxczw adz* mizdaxai: adfssip^c 
t&zifenji:putdcn dkz cn/as m a z i ^ a i e ^ desfo dórtts axtes pueda aue ser/z 4^ 
•afa fáidê das ,v£zes áj>ras anées pue eczie / Sfa/ag/fdàra. a/z/csptpi/enapxe 
grande, j>õrj-urmejúiyma¿/egiiita SÍpurparía izue£¿ás v&X/íj, tfuenútfarfee/i vn̂ L 
iwa. iTtJ&fíãk muy de/gadk¿fecarnero fMret&ncde¿aítriíp/a-en imcore-^uelo¿fe-
aue í peramspf TTte/ar eí exefreefaño '&ea/hta/aí/t'fáL fxeefteíatre^ueJá,f>i>rj£te 
jedgeresj/ga/ta #}&5pre/ft r t̂ ue/j /as medicoj c/e/zestc/en ̂ ue mngitfi apiído rapa/x, 
Jos /jemêresfejumggrde/ittô dtrrujo defixuaSe wh^dteefo/fa/etx/kria/, dpètfdò 
gucfcTtfana.digertzfej mttymejârjè^a^è vedax enfót aues gue/àTzm&f déJjrtzd&J .^T 
cojafe/k aue,y láncenle {¿tpddeTAper Ikgafga/ifii aéaocâ; de/nanem ̂ uerzeíete^ 
/Àj>iídcT4. e7i{ji£a?g4ntfi~,púff{€eft0/iènfu da^na^õzddTíí^ymacaéa/ide/eí^dc 
¿¿zncax, yueít£/7 isyfrzue/iledefjfiM, y fexg¿z/i fcdefv??p£>p¿/¿o, ydèn/eyb/âj ¿ŝ r 
fifâda-í decame, porgue /io terne arcgifcrJayy/dtrz, 
f j j L fforadõ we/íe/ido amargotpuedeJ¿dar/}/? e/jfóft/ezfe e/^ra^e/?? 'aser-c 
yrtfárieUfó ceTjas^eyte, pero rmtyiH aí/eguiú e$ c/2¿£>fi¿ezfo i ^yc/reéj&rio dêdjkfrif*! 
eíTrJwyáueneyaraenSolxezgHídipUieráocadOs 1 ^ * 
^ í̂̂ &ptirgei/o êmída dê aguas 'o ̂ amuetw/^iíiy/âjnejante* i o/à*^uefe dt?¿ 
afáj aues) ¿epuedm ddrdevmt dedos ma/iemf; /Ltlvníi e-sjtoriim&ãu dèfifro 
devn^kwfi'no dejálfiha m¡¿y J/fôfiojfafadopordtí désj>az¿w, ¿ a v / i a es, ecád-
d&fdòpor/kga/zgantzLáâetgin poro apsto ,.y7?o de vria y p e r a exefívfèftxdèÂagz-^ 
cffrtd'fferenciíiípxepuande e/ifa medawz exfra a-T t̂uaz/ofotraco/h rr/uy amarga-
fiempre/cíedeue dar^pue/hi f/¡ e/ftnfi 'no^orfuejvo la zegitê  
v i OJpefuoí/éÁ¿m dèdar ru£yezíoi ¿ i m a r e j uejp deaue. a a m yna fejadif/d 
decarne ̂  yes rmty mejtr repartir/¡v r/zdoyo daradi/fos pue en vnofoüpcrfxe 
JOJ'Üeuaramejor, y/amejorsnanerti defvdat puantas Ziayparacuír/Tp^Iuoy e¿ 
effó- JTome/e vnpunjon depaís, pue/ea fangru¿//b ¿eme efdéc/úyepeceno^yneft--
j d fargapuntzt^r /¡tñpitenío CJI vnpedaco Jécarne yfrayemfo/ff a/rtdedorcmios 
dfdo},comoífU¿cn yarrena., Aapan vn agujero en Ja carne q£cenopaffea./a.*fray¿rft 
y con vncanutiffo fc/io/adejfanifref afa VTzapaiteanc/jo.yafaofra rmyfohlamef--
nera dêenfaJaforciiJo meían aifi'denfco fvpofuo) picecupieten f yrdjpuej cerfen co 
yn cacSiãb muyjodfenredederz defetpeãeos. j / n ¿fepat a effoi. quanto mm d f ía 
darnenúejhyudi'ere fji-^ei y j a ^ a cemo enfocado, yciêjhzmaneriz vante cuázèzán 
fice fa aice me/rneifinevgerfa Jèfos ¿feeca smfenñr&s, ejpcf¿afm¿>nfesiíój riparficrc 
en de» o frej focadf/ô^ . p?cv queen yneper/A'grande. Trroy) pu/J/crcn caper fct-
aue,pueden/e&í dar de/ra rnanera - lomen vna fir if/a. deca/s/e ycnftce& entfÇí^ 
a m ^ f r a fa/aefífftt de /gadk ¿fecctrne^ y / a w ertj¿¿z ¿ í f í t a u e j x i r / á j a T g a n t z L j y s / t/L 
a q u e C f a tiTiifa.. n o / e c n é c u i e r e T i fotfof fesfofum, ^ ^ a n ! & f f a j / à l r a â j £¿i/hií£¡¿efvd¿>i 
fuejiô, y téngala efCacadoT eníam avo ̂  ysiviereque quiere regzttría.^ fraueíey 
afriettnkdeffica^tetiganfeã affíynpúfo, £â/fa que dèxe dèha. fwrefitaz. 
Dc como fclian de dcfb u ckar 
y purgar Ias â ues - Gap0 V I L 
(cfôd* VC J&Í ¿zcacee. ( /hxrfaA aues doÍLentcs^yLi^tí/iqcce/efci conoce 
luegP; mguteftan fríft^s, yeri^adasy /jo Suelan can vobtnfádvcüTne/if/ú^jneh 
y d m a f a g a n X j y £ a / ^ l a ¿ tuífidmat TTiafo} , xo/e/ei renúce Jaj>r0priayy¿irfi¿&--
íãx mfermedadquefime/Zj Comoquiem quefprfaifyayezparíefue/c vwtxefhtdc 
tener curaííes y/e/as '0jjlumcKfy £ue/fos e/?ef£ucÃe, Ofra-i V̂ CJ mue/friZK e/htz-
^ -'anas ferdèfuerít^ydentio e/htn ¿Tendí de Jiii/fijszej^pomo /íauer óo/adârriye/adõ 
mrs'£ydol mtemado elfsf, m'faaguanicura¿¿ei/ôtftiinrejt/ètrn dé/íaiíerjès d a d o 
mu C/LO de&nnet ^ / n a / a i v¿4rtda>} ̂  yaj^/^aracurarfaícaTnofziTidienjiaiacóTiJèi^ 
z<mfes fafafudesmeneftc?purgarfa-i, y afim fiariam dequando mqua/icfo cewa 
tneffzitfpjâ d̂ fetereero íiáro dixe. Fereguei es a/p que natura nofiemfre mueffrÊ 
Ixrej?fechan deazdzun Humoz queene{cuezj>opeca^yareremeami quef/emfre eC 
Cacadoz /jetdtenez-fa zyurjary afi'mpazfuauepn'riapafpiente defáucdeyârq 
aCfifeaTmqny/deaffimnniiTzfasma} d f a * enfermedades que afãs auej v/enezẑ  
•^/quando efSuc^e^méueno^fimp/oyr&iio j > a z a fjaqerdue/ja-yy£7jf(?ud¿gefá(* 
Jaaue eftufegurâdèdèfènnOâ, Defpueí dèffuc/ie fia dêftnafm apuzgarJacafeca-
Tsrqueíuepo que e£fuc£eno^hi quafdeííe^ fodõjfgs vaysresqrueyhSen dèd , 
/ÚÍ rec/SejrenSeue enf/Iacafeca^perjercamo e> e^anjefa,̂  dedimde/eenjene/jra/k-
t'^ua^tdr/adaydeadifárnanacafieiyddtidar/£,amucf&!partejdJcuezyo^ efyecud 
mente afpcc/joyjtufmm- d e d w i L f t engendra, edfizrtrjugoyãfma^ue/cn deten't/Oá 
mârfufej j J^er/âquafdefpues dèfa cafeia,/è//a dètcnez cuenta eünelyec/io,yyu^o 
ydefpuejdetodv^/h^Je^^^e^er^n'afu/yaz.^ -afizng/ai cf/i^adoy^rquee/tce^ 
ú??nâ maycidomo vdjpenfeté defcuerpoi queiejratfe ¿ctvdos IJJ rniex/váJ defe fnufr/merzto 
yj/e/Áigaío £ j h t , / a n a í í o ^ ¿axefef ira effifvoz v fiamerfu/faftí/alfue e i t f z t t r ^ 
fihvejfyjpeífié fx£fieaue e/Ta rep/èíu í/e/íauer/í? //ada&sut/ie detzwier a/gu/Jf? ¿£áf 
/¿¿¿Igu/ias yiantfof^ruejf t t t^szit i /à* ¿fe¿fue/eŝ MCJ/OM IÍK ¿¡UÍ/JZÍ fàj^iãryreffòív} 
y Jai / r i p o j £ân f a r r o s zrjuy^/ueffoi üguando {̂¿ZZJZJÓÍ axes mi¿y£0T¿f<!& ¿.ysiearme 
?ti£ue£gJi can ¿ucrnt \?¿?¡Mn¿n.(£, y Jai guwren afa^taz ¿ydatfe* *&ZJ*L ̂ a m á r e . * 
IPurgaJ II/uno, ¿fuan/Jo 7 2 â / ¿ / a s n e n t s fu/eren ¿¿/ynjtjar Jãauet/effuf/je,pervdèC 
fucfíe yJc/k caJíeca. o ¿fe/JJiee/} eyt/ef/Jigada /¿7, de/j}£££o/o¿Jep¿ro 771/mAra t/efeuezfo 
^IFuesguando gusfierm defáí¿cÁa£f0y¿¿rgaz faaue, a/fijtffrejjferde/imte; y no 
eenceerJc Ja£/ifèTmedae/l c e m ú ^ e i - fá/iez/¿/Jee/ta ^ u c eftezefléM /eqjffzguerez/e-:: 
wnferuaz Jajkí¿¿d[, yguardazjk dícJiJtrmtdatJi2j z fe f fucj j i tzyyurg*x/à Áz i fè . 
¿mafgurtít ¿JeJíM r e e ^ ¿ ^ > gueaçzfiytzndre^ J - a a p í a / k vanzem/uefím ¿JeJ¿* 
77J c j / n e í y m ü í figezaáyfegura-i med / z /n ín ^ ize //¿tye/iwdá- j/zzxeefe'arta-, y f 1 * * -
jaran,yaf/zziparan f¿t¿&fies/'zi afferm/tz, m t j r u c á r â n f r w / a . m'dezTiáar/í/a^/zfud 
mfôeíqctJê tfmcTzozda/tip c/eJmundè. CfFerejwriro a u i j a z agt/a/^u/er Caaidoz^¿t, 
¿te quantidadeí eje/m medic/nat ̂ xeenetidim/ia deffm rectptitip/mdre^ yafiurz e/i 
isdaf Jas £>fra¿ defíeJiáxô e/Tfie?tdi>yequefmj74r/z a t a r e i y/jaLrânts J -yguardea^u/i^ 
jd¿ Áamcrcdedai agciu/famty e/rnerejme} 0 fiafaíziries, ¿sms/'/ezKfreJamefedddík} 
y a/Jazz fivzáiezz J i a d f i a ^ r ¿ / ¡ f f ir t / ie i t . i ¿Jé vr/acezte /ja/hmj'ri/^a a ffizum-ft/fíafavi 
Xi ÍXlCJTcL m^nem dedefátfffia* ¿ytzi i Ttzmenfe decrujtigrespa+tes d& 
me/fetea. vpaj>az£c ̂ zrjue&feeadíi&faj?^* rfiu-y d/esi ya/i/zda-fê yn^a^uitu de-
/ i f ,y¿'£>flj/i miefra/àda iguefuere ̂ nenc/iez- ha^íZ/ijtdífí d^ead^i f¿¿72̂ r4inde>_ e^d^-
•yme&me vna aue/J/anei matzdetdn^ y no fíauien de fe meffattz Jta^nfef/rie/J^ ^ye 
fzwduen e/ftets /zara^ yTzofzau /errd* mieiza/kdrt- tsm efe d f d à común, y e/z/d-
/z/d/icíriA d s n a n a n a . cejan/& ente y/eneenjiúrfpírr/h-yajyasifzL . y j}J&F vni^i ren-
cpn vnppcade&yyte ezttrara/r /ne/ez j y>/ée/2jar2 dyare/ada V7?aj>eea de?W£>fte¿¿zJ7z0 
fidayme^c/adk ctwmief, y e n a c a f ^ d â / ê d e / k z i c a z ^ s ̂ a í d è i y e ^ a z i / e v n a ~ 
dedadk ddaznoftuca alto ene/yaJadzz f y / a cierrapor /di szar/££s &d#dzz ayutz-
de/aca£eyíj ysueâcn d i a t í C ffrtga/iJa. vnpajuito m/a mana ^ y s i f i / ç t c r e y o í 
regi t a t foi decadzr ú e m e n / e de/fico. y tiren fede/a ¿ú/a., y¡rrque quants m&fÁx d d 
fez iya - odzaran znejazy harán ma*fznuedtô, y dêjyucj 'e ajfegur&de n¿> T̂ I&Z-
lés ycffmenrarc a/fccutí/rj f m g a n í e t u l a alcanzara. ̂  y í ^ / i t / e a i m a / i c r i z ¿¿¡ggzfeg 
^/seSt&ya Jaxmdo d e n l e í /e i^Tn ex dèSuen g vra^íUL^-y/ío íe¿^n£rajt. 
j>($pâ ÇJLjhi £f/a&?£¿fe{:ií7& ^ r e y ú xv&s Se vf&dê dkrm&S$aM£*, a / f íguarido ̂ m.-
jCm#í ¿ ^ ü ^ u ^ n J ó ef/untfaÂèsittíi^/t/zjõ/à per¿zuzSuma ^ u e o / s ^ r í ^ e f e x yaffi . 
snax,^ue/iiiL^fiunSrarcn ¿ t za lkaue exelmet vna v e ^ J a ^ s a ^ í e r e r a , y > ¿ , 
dlgux curaâe.'^p/¿¿?7zasüazi/i£J/i/i^tí^muíCzemcíSuc^e /é ía Âara. fasifaz, y / ¡ " 
J k / a i í i e r e n ¿ é g u i n j e e u ^ u t u ^ e ^ á â ^ J è r a . a f f e y u r a r m a í ^ a u e ^ e a c & f e c e z . , 
^OÍXti t í lHHCridti>uigaxy¿fef£ittf¡(*7 m u y j m j u / a x , g u e y f a y i t y a í t m p i a ^ 
[ a C ^ e & y f r u c f e & 4 ? a u i ã ó f a M £ t t t e /y/riatñy/?a^/aJimxImfz~Ja&í/rias y j & x t r -
£ r i y $ } y £ > a m l k a g u a vedr/ai/a. et r s i i í j / J j / i y x J a í w e d e t J v a J yefcaazdcvqz/eftz-
tfiere a f u a u e ¿Ttefmes -yn^c^.fuedc e f i u r a i r á fuenofeíZí/è/èctrtt f/emfermet/ají 
^a? /7ffjea-fkaíde cxrar 1 Tüm efe d ¿t-y-'aar cUafn/w epafz'a!, scysjtar/ef a y a r á ü 
efog/de /rz^par/S í , ^ / m a / f z ^ ¿josp/zitet , / l í / e i n ^ J r a d j i y ¿ a n s / k t&zadaMjje vna. 
ydrfe , TTiHeí^eí^acef&yprsi ,yjni^cfe / j fe y d e / i f ? enj>t>fu¿>f^r/}i^Tife/ti^cfe/ia-
meffrade e/ref&tyjãdeártft? de/fe ^ ¿vz^"f£&zaÁa-qie^c¿¿ -yríafc d^C£>7i¿u/^ú ¿¿éfi/hájo 
¿/•¿finagxatfefiwe/o tesm V H d e v / ñ o f /kncú J Tereyvfíe/nyre/ne/rizúfemejòímjfó-
p e í u í v i£t/ej>¿¿t£c>T¿i y ' /a .quanft 'dad^tfe /é / í i z d e d a r &pefe (¿ejftiáftrujiufoyarg. v n -
0x02/0 /tátãim.,y pe/e de medio fétuyadhpara v n y a u j / a / i •í? ^ n e r e f e n C^Tanfie 
yeyueden d&^er c / fa?^fuosy'jd/j / n u ^ ' / / n y u f a r e í pem en do m i t i g a : í&£o^iuar d t t , 
pgfftt'c&iíífffi de/hjf>/fd¿ra* e / c j k / r j m o â j J e m n d è f & a f f a l j / m e f / m d õ k i / t / â s / í o U i e r e 
de dar enpefuee J y s / f ó s g u í / f e r e n dàref ly í fdira TZÚ eí/nene/ferfeaft-út m m a f e r f a . 
y • dactixjedeffáftidn^fi- , iLómefe de fepaf fó 'oma/Ja dd/up/fdòr&í e / è jkngf / i iM/êys 
p a r fes ,y d e s t í n ce jr&ytrígs, ¿i//??í¿f/7ga dfijyar&í, s&ue^/ânfey/wezc/mfe ^yatpgfi' 
Tío /epmen, ¡dTJii&lrwJtadü, sr i fócanela y í r r t p u c y d entran e/dk-ma/jfa dé¿kfpí/t¿r£$ 
e ü / k x j i x a * , ^ y f z m H / m J t y u e d è n ' / i & j e r ef¿v>pçfuâí déó fravtaxera ^ y / ¡ a r a n -
e f m ^ m a 0 m a y o r eff irfasp&nmde m/ugardef&^iuax. fc/lrañm£!z<£uaMfídad'dé£& 
£0ÍUÚ} d é / ^ t m y j w y f e def(yi¿fette>, yerartc/ètemerL de les ¿pue /eJapet/jfcarij&fi'exe 
rrrofidtf¿perqué fuepcpt&dffi í a v í r f t t d , f/'??c¡7¿tg& d¿>s í i & j e z d e r t K e z t ó . íJtraca^x-
£/2f^p^e/e/jr¿ti, y / i £ g a . / è dc/faí m a u e t G j TÍVMen. ? d e / ê s p t f u f j dèíayeraj7mp/ephys 
parCet, ^ a r / e p m p í j d ^ d o ' S y s r t ^ ^ j e j c í e n / t y ^ / i / e e ^ w ^ I u dt'dzo . ^Otrapaf / r t 
âma /ya deyiidtrra-} Á a y / è f í a m a n d e Ã f f a J a r e t ã t p u e / j a - j e / i efjmjme e/fófo 
t/ue ifi/aícfqwere ddé>Jp0¿ie& ' ¿ p a / m } / ¿ ¿ / ú d i d i a t wpaf/}¿7i& detudepa-ybuc/ie ^j^Tt 
Tnuyjeguraj ¿ y / n u y eocpen/nrntiidd J S í efCapada?dzt ¿pus/jeredáreszpf/dèraj 
p t t e d e d a r v n a fányzandè ¿ m í o ymjaruaxpâp& raacev/t i / í a f ó r n . v y / à m e t e d p a r a -
'ya&ífóx/àymereJrrLj y / j / foápmfíére dktexpafuas, / z a p a / j a / l c r / ã y aynapófúe&zrw 
'if ¿ame lafaffr/õ srtaff&q&efi'exm £ed¡ar yfefuefa af/ef-y/nMe/k/k; yésr¿vpelwf ^ 
¿yi^aan/i^íJéfe/a dévx effrufuía í>ara açâr/âtafeen , ^QfreyjtefüimíiáSjfde^ue 
/ r n £ i í ¿ s t e s j y ^a^en- eíme/h^a c j f ccÉo^Mc/a^ /u /b^f i i^a^ , y/endeftamanfiá^ Tarxsfe, 
deet^iua-t ifé?git¿0guafrayatf&f^ acafr&ny mirradeazdtusi^ ¿¿r?j>¿irfC5,snue/ârtjb 
yjne^c/ènfeyt&T/è excluo e/2ja^ua/2ü '/^Jja/b///'£/ía^yjO&r^ui/ierm ¡/aresiyifàora-
frígartfíír&x Tmygrú d&ytrzo ¿>/ána> ¿zr/2g?aMdé¿z>&z0 VrzjíarítaJicõyara V72 aror/ff^a£¿ 
pi /^azyéySttéóaiJuauej farayurgarya//Mj>/ar/k ^eííuc^eydê/âfaêecay/eC 
££•¿£0 de<gua/è/fu/er Ziumeireí c¿?rruyfri , y y a m materjs/ja^er /âxç&z ]&jÇ'/andr/ãs 
C{¿>/r0y0rj?ue¿-0?7f¿'¿KtJé/ía^£n C/HM znax&ra* cfeyifdcím ^r/efan •jxerr/at/è-v/ax-
t'/iznetfzafjayzja,prcferuar íêerzjtrrxe/xff , y / ¿ w ¿felaf ¿yae ¿Toman ¿emu/jcfai ,-xr 
^ena /íít^en ¿fono a/gcr/zo^ £sa^kÉcrr&nlosyr/'mertrsgí>{ua¡y^a-^e/i f a s y £ / a r & 
/riíiyfianaó, ^ue dC^rí£¡íi'a/cr IĴS a l a ó a fia/ht eícíeíâ errya/y}^^ decafeyz /pM 
yh)77?¿z£0 jy / i??3 muy v/adas enfremuy É a c n r f rxetáixv, a Á u m f z / e y o a/fada / a n t í e s . 
na/mefay £ 4 n efaj y¿r/2/¿ií gud/iúdac/^J fttí Jie frajfrpcado f /VTna/è/iartfjâe/íõ/eteifí 
mas ¿fecfa£u&yô jy¿7777é77¿¿!} men&fdt^íyazy/?7a-s ¿jarico ¿ptfcfpffTie .ysr que e£ 
agaria? finyu/ar/ffi/Tioy a ra enfcr/rieí&ófef efe míef&j/yecJiú ¿é^uc/zan cfejei. 
yufrxdadoj fas ¿utes j yftstgp rwityyrffSdcfa} a^ueãespsfuâs gue/ta^en 77zarat£¡íías 
^LajyfifuM/egufidas f T i j r u e t n f i í i /aya/fai. omaypc ¿fe/tz-iy/Teicrm eíejkn^inm, fin. 
TTryyíiíízèadps^areíjâe/ue yjyffrfa&sgu<tttvs jme¿//'caf/?#y, "^yfrrruchcma:, fa? 
yofuas fezfers* ¿jfuef¿m fôs ¿ídayeraj/myíe ^efÇa Úrno^ y i r e rze d^c?sr a/?fiy&& 
7v m a ifer/10 ¿ f u t r a ? ¿¿s a /a£eyeTyü/re fram fot¿> {a /kfe ditJja, a/jur/yuc ¿gita/f/2m-
y7?tir?z¿y77i¿i ¿oftt ¿£ct¿/tní¿fefa<} e/è/ímy/ztaâ ̂  ^^720 mex&r b de/à ̂ uar/iz r e r ^ M . 
^ffCylfrt ¿ttgtídZtrs ¿¿znyue/éf¡a~£¿'r¿. /&$ j>f/¿{i?T4¿ ¿f*a/fifjarer/l\ £ 0 / ^ / 0 / ^ ¿ a t / g u e í / e s 
//eyecuiadsSarfw ¿xagifa.-Vedzí'zdí, ^yaatór¿yíeme/rít^era/L¿[¿¿¿if' 
mistiíVs guemaTmia, ^'JbffididÉmsrfoírre/mjy/ernai .yrroycjkêia e í m a í ^ y e í t / i ^ 
diíe Vrt t tg i£Jtrra .¿ /e /?a* j f^Jí^uafí&Tirs dèfáuf/i£girttfro /jxrejfós dèyieçnaô, y 
¿77}ms dkaues ¿gU£/2£iuiil£&zn/t/i?/y770l0S /jn¿í¿¿ry¿?¿//i/¿>yaj}¿z-/- /-^/xrjtar. ^yí/è^dk. 
ay¿£¿ffn> í>cma>if¿A¿ c y l u í t o £ i / e 7 2 o ^ ^ J ^ u e í a f w y / f d ^ r a t deM^a/is fódat/iV 
medían&fi£W>s yrriodernes dásiyrer0g¿zúit>%, ¿/¡yuazd&zdeg>e^f/íén£i¿L ¡yyarzL-
yuryar ^u^íef^ír/Cz maécziájyfcSál&S ¿vfer/ca$ yrffeyrrzrtfira*} yy^dr /da i ¿yzc epan-
eriSeuíd&i ezd&Spffzofidade* /d'/e/iz>?7i/zy0 r yc///k ¿zzSeyC, yezila* -yenas de/rfz^aho 
y ^ / J è c a n ¿£¿zzify¿gu¿£r /lumedad^s yueeyT&ri erfdy¿^rizíyo . yezz/fs <̂ ¿c7?fa7Zdj y 
Cíwfzrrfrtn efífip?x4go yceãétxe, -yTxateny/isiMn ^072 ^ t a n f j t f e z Jas f e m í r t i ^ | 
Tflejâr , j?0r^¿¿eca t fauna ¡¿éitufref ce/kx ^xteexcfiat est/ran. ffknenjtTafidí •y/Tteié. 
amrró / 07x£r /^& õfifk/zt/rí&f j yjtârj??! y r e m a t e t/ifèej>arra/b gu/ero eft-ffu/c 
•pftí'?f>ófx0S 'í?j>//¿&7d} fue//amo //e/íáe/iTTfrâ^órfue/iTT? azt/f/rada*par mi, ¿/e/áó 
dêtraáeatySifc/iejsfíecáM j^y/ im e f f r J , T t /nex/e ¿/e/éjyófuoj ^/âyfray/sTjjyJe s/eL 
j fjxãeno f y actuar cup/r/he y á g a r ü a ¿/¿¿-¿ufóxHo v n ¿ / ¡ r r u f u l ó ^ ¿¿Ujizajfoizt.fíys 
Ctf/itue/Jb ¿fe gradkiffto tre-ígraxas^ s a l g e m a í&sjya/ios znue/tt/i/ej/zne-it/eTiJe i De 
j i i q u a f e / è t / â r a e x ¿ a d a £>£f&dé£ufsfiegT¿tn¿} ¿ f e / r i j p ü g a r a VPiaeez/eAaá&fz-
y / â m efrc¿fy0r¿iyaM//a?2>ü e/snerejtm^j ys/Zffs^ttf/sèrex dâres2j>//t£>T& ¿r772¿i//ési/¿n 
¿#??ci*7??o ¿/e/í/rtajá, ¿¿¿m tmap(>£a.¿/ézn/cÍTó/2t¿£€, 
^OÍTíi íildílCtd de fáuc / jarmuy¿i i en í t j Tsmefé y^a anea ¿/egranoyc£^ 
^arajatsna Jyto/M^/ofa tnvTiayaeCí'ocaeue/a ¿/é/jierro/oe/earamére^ui/efefe. 
Ikcorfe^iC/a negrtt^ueíiexeencim<iyy/a7jyam¿fí>> ffanerfgteeftefreí/enfzo¿eet/ren. 
a/naí^ej^Tj v m e / i o ^ i J B̂ero efifdyèoTfcT^ai efeúx. ^aiag(tá>mL £aga/!ô vrz a p a f/te. 
C<ar¿ú j yfT<2¿{e e f c a e ü í ü r / e à f è f í t ó r a /ta^ey, /&?/iau/en ¿fofo vijfo J - y d é y t u c a r f á ^ i ¿/¿L 
y ¿fe a^ar/èfrTwezi cfecadaunD c/¿jf>arf€i / a/Jicãeajj af^u/Wra^ Ha/hferco , ¿ r e g a ñ o 
j/ac¿emz¿aj2e/i g f é c a t á u m a v n a p a r í e / ^ t u e / a f e e n d a e a j k y a r s i ~ y y a f f e y è y o r c e i f à e o 
ymei^fe/2fe^y¿f^/sF7yefusj'Jé¿^íT¿í?i f a r t i u j cerno cafrátTLybére-vTT r e ¿ t l / p s r f a ¿trefe 
y u e / è / ú i - m y h a e / â e n e f e a p z é u / o / b y c f r í / é f f e í e r e e r o f i â r a ^ y / j a u í e n e f o e G m / ^ o /¿L. 
aue-j>âifji z x a n a n / L y r i c e r a a m efe c a m e r a e/areix y f a y e i f u f f ? a j a fyrefe f y ^ a f r e ^ff& 
yneisyi'atefzffas efemr^e^ yx/cfrecfik¿fcrv&ffarte <fe/ef&vrkfífk/k£¿¿r¿fet ^ ¿ e g u e L 
efe ei/]ér?JÍ0jy¿féyere¿a£uexa. cepJetctfearcaxef / . J L / è v z m - i f m a f y t t f u t P / e y t t f f f e 
e/ar ¿fea/rama/zera.. T/Tme/e yna (fríen efe ^r¿i?¿^>¿Uv72tlj'y¿tf207¿i efk '\rtJj?eT¿tíJ& 
j?0)7ga evr&ntjevt en/res ¿meeif, ¿fe^uaeí? ¿ t f f e r y i t f ¿t^e frfneij y a f a / r e í fet^u /êk 
y ê c e i â & i f t vnj>ii£&,y/fèyaTgâ. er? - v n í a f e g u i f l o e f e f / e x g ó ;yjé¿t¿^j^ayr/e/e^/ezée. -
z n e n í e j y / b y k ^ u e f j t 6aieí&çalcfè/fa; yeffofáriffenffif&raTriefo-T-vri a y e t f t e c a r c o 
y't/yfa faeea^etje f u m e fatpeeeyera mefiefi-ejtLjTara fia-jet yn f iaetfo a w f m y e f u e s 
Jufe>eféc/¡¡ay Twfzmanefo efèf&j 7x04 ̂ u a x f i c / â d c f è / ê ^ u e / e f z é u f c i f i o ^e fe / è / e* 
¿ í f á f a r t f e . ^ - y j d f r e e f m u y y é y i & í f a co /êi-e&eoTwexyérrate e r z e f ê r e g i é e ^ y e f t z c 
/ n u y y / x y u f v t - T t i a t f e t t f . e f è d â r f T B j y ú f u e j €J]Muc^as. C a y u f t T M efex e / h t f 
jtfififôf mâf/eTtifò fa ^arayaív7iJ t-yejyrax^/Ç /x?c> erzâr,y¿r^ae£^m¿¡ ¿f¿y<.ee/?eC 
j t r t f^ /pfrf ra tódk, L t - í v T t t i d f i t f u e / k jamjafrvuí fie/je ¿¿/aj>aTf€¿£faer<z es 
rxtyyfofu/arsn&fes/xaf ferne/gra/rí/Iâ f/az7¿.¿? ¿/e ¿Gentío, ca//'¿£'/f/7rioy»iuy 
¿:srr0/¡it¿>y venen^/i^ime^y^uaj^è/è efoetra&r </e ¿¿kz/ómafiÉ?, g u e w & o en-
yr t t jZer te f raJxra&Tj /^udê^a af/f/gat/o ^ j / j w a ú i ú t f e x e t r t z y / è e / h z £ t e n i z t y est. 
a'ende, 
^^OÍTci rUclJlCtcl cfedejíuchazmccySuenaparalar reya-Jia/rtbea¿¿íácies 
y? fia/fez ¿ás ̂ ¿¿e vdyan êre/i ítTnpía^fmpara£çíax j T&mefe tan fa. af^uih m arrno 
dâS / laUtZf z n e t ú b T r i a f i d a y f z i M í r t - ^ a r ^ a í ^ n a ^ e / í / c r a e/ij?ra/iúi £-07720 c a ^ r / a ex-yn^ 
l ibara ¿/eaueÚétnaj y vna ¿¿raería ̂ e^r^7¡¿rj ¿¿é a/jy^/u^ / r /njuajy^ne¿/ ib^ú^^j 
( { a r a arr/fa ^yjtffnga/z/èar&TiaJar <éféê farad? Vtypezm^a/Zziotzo ¿¿'a ¿¿emáxa**-
e n V7:a<?72yc c&£gKac/éafé??/¿¿sjypfra¿£j>'erua é u m e t ^ s / T t o / w u / e r e ¿ / e / a j ¿¿¡o 
ggu&í/tax¿&í d¿v ¡mazó d é / a i m a t f è ã k * , yfj/ie/as /¿eutere fr7?i£/e ag>u¿i cfara-
ya f f á r á ¿fw d è m a H t v u L ̂ uifey2&.6t ¿g&ifue/¿'6r#re!y£c/?m¿é7jfi:o aca&ti ¿ a x / i 
rnn/írff íantu yuanfü '¿ w vefíbtu a/gó znexújj yre¿>iíduanl¿> ívt& 7?iuy£zen f y 
^j>m^€ vnatracan i/e^r^ero/a^/eazfroTi a//77?j>ja¿fo ¿íé/íyartgre i y ¿fifi/e/7¿2¿¿i>y 
(fenfe/é aú.auemajanefo/o T M i y a s x e x u i f a e / i /k^aitafue eftnra/íe<£a^fr0cííiat¿o 
¿í¿féz faua J y t t / a ^ ú d i e /?aga/*e vncutaÚe í fe^iv^áty/^üje/ i^ -vnpaefmto en. 
a£f{£t efeyerua Suena, eSêâ^èxfiõSj ydfypues fryuexfi en^/uaj fetngf dêere^ 
ga/toyAfxazt ra/iíS TH ¿ y TXÓS&I yévn^ndé (¿ÓSJ>A tfà ¿S? acwcazy VTUZ ¿fe ¿fregéi/io 
.ytfefeues ctfSranlú amcarxe ̂  ^Eyhs & yziü 4eS¿í¿¿>/ká ¿vx^ue 7 7 7 r e ^ i a /jaménç, 
/ ¿ d a d-fas àues^yejpii ty/ tgura d/gre/rmgutza a / ã csifrtt. exeSSz tp¿eAaga c / rrze -
TJCZ ¿¿4720 ¿éeó&UJZéü j , ySamt/me/epue^c f?a^ec f<?77/&/¿z/¿i ¿i/^u/'/irar-a£-¿>72, 
a ^ u ¿ / ? T a j f ^z^afpzz^; ¡ezTdhSz-j d r e m ú / a t ¿V7na/èSac^hSo^ 
^QX£&XQd£\VC&det í i /$U£/7ai J Téme/i tanfás/znie^tede¿&zíig¿zfv?u? ¿¡wi¿ 
cafriã/dfze medzó reztCj yá?7naran vn ceraam ¿/e ca meza ¿7 deca/rrfn .e ¿aSrtx^ 
yd&z/èfa acamei£>¿7-/&ma/z&z¿Ví¿a&d¿/kexeria ^arafafrxn a/]} tyitifa ¿yijyar.o 
y / z ñ rnefet; ya/anac/ie desi&i???cuzade y/>#?y)a/?d7lftô ddyziad^^zm. dê. 
jra??¿)f dz a/áoãz^í ̂  yj/zie tuuierezi a l / i e í u a * ^ z ^ a f r / f T m e n f c d e n a / f a e r a ^uaZa-
caSriã en -vnaaueffana., 
Mj OÍT*i m u y í i g r z A . Tiberiptrr/arnasia/ ia . vxgrrf/iõ¿/etZ¿U¿aL¿;¿zs2¿f¿ Mn^ra^^/e 
r y s /h^£r£^í íe7i0ft¿u¿eT€7i ¿reraarn. ¿jen fe ¿ a m e m u y / ¿ w n /¿¿¿¿atfjz e n ¿Zf^^2- ¿¿ea /pt t 
y/nanfecZífê vatzttJre/Zapí¿rímyyH¿i/e$ i y/iga£ãf2jfpype/e/i/fet caçâuffs ¿amo y&L. 
¿¿ucf / a / t a .£f iTyar / ¡r /ymía iz2anemíL . co ¡az t¿k aue y / â r u e n j è f / t * p e r f a g a r j f a x f c -
y ¿ /ende a/reó f j o r m ¿/e/tJe ¿ /étvTfter cerme aj-fs^a. ̂ / ^ y y y r u e u e n f e / a a ^ t í ^ f ^ y 
mc^fa-rati- ¡r^eÜít /agyarfe^aréte/e ejp/ra/zar^t ', y^/zpfantv acucar¿a/z 
^ O t r d TilÃTíCIíLcfeiúféudüiz, Temenley^ã fittfiacfecemfádksarmie/Ui&fi}/ 
¿/ecarrafáa. Ó , ¿ / e / j t j u e r / i ¿fóryaxfe} / y yna dea^cyH ¿áa/vtenifraf ^ys / tw £ 0 fio 
UJ¿'it fea ¿fefcemun^yjziTxyan/ó en (fiexfi/zo ^ £ a ¿ f m a - san faigpavnü y/i¿¡fao 
j/sifmfpycrfàs ¿/asga z tes l y¿¿^an/á ¿ tuey /âxfeTzfêfhp^rfayar^an/zL^ yt&zde. 
af ra fioraó ¿fez2/é¿¿ec^mezj / ^ j ^ n f e f e ¿ktytáftdk. ex/amifáaJéicti . y&çcyfetó/ 
en ârinoà ¿íeaígun mecfiacfio ornocoqise <ftefan^ y ^ / r c í è ^ r ^ a fora ¿£$>i¿&£ 
0 ^ Q l Y c { 1X14-11 Cid ííc deffurfarypuzyaz r Temnife dês y a r f t f ¿feT¿ifur¿& Je. 
CuécL^yvnayazfede ¿icucazmnd'dt tarafe zcf¿2/0^ymiy>y0^¿¿//zi ¿ófte deaL 
mtxfhj?¿L. znafídky/tágóLfz UaS vocaÁí ttnyrant/éi a r m o Tria aueffaz/a ¿adanno 
ycejíifè dà ¿zziCj/Zancenfefe, JZ/ázmcdcnna dcffatdiiiyffurgti-znityfien^ ¿3 
ZTjaríi i i i í fp/í íyarad^féiynaz y a . f a . j c a i v?Z6.¿X£¿c 
g f ¿ O S t T L C l S de i sCacadere* ¿fcf fc¿lerr i fú a & f f e n á r a n . f u x g a x f u s a t í & ^ f f í ' -
d¿ff7£t ceTRC á a f a m & y j a u i l k n e$y(^fricri^¡mw J ¿¡máz áõ£ft£ c /ècemjk y y / ¡ ¿ r e f r í o 
pffT TTUty^reéad&yjegurtt f t frgn-7 y fue s s n & c á s s Suenes £&£ad8T& m c & Á a n -
a / f irm^de . ¿ z £ u x f z ¿ e fía^eíoífzcnfasprejtriedà/Âi ¿fáotee/iis g u e e r t e â n entra/t-
/ r e fiefueritfo ifê caz. JejtazterlaL; j>0T£iíC ¿sme ¿fix-e e / ie fyrsmez frúíejé dfy /e . 
t r a í f á d o d z q c A&JfWt ^ueesifre/m c u e r p í x y m e d e t / h t e f i m f i e z ¿rartcurzen gua/r~ 
?fer&, Temefe a^iuaz c/'&fr/né fresyazfti, y/mienízi t&jyaz/tej s¿z£vn<iij>dv£c 
y media.; JAuefaxfe effctí ¿¿fíisyy¿¡/fmfe^¿redafo J y f r T x e / t cemfa/jeâ/Lz ¿/esar/Ki ^ 
ystte^cJe/Z f&dèmuyêifn j dy/zra ízvne/è fz><r/7?¡? a z í ^ o de/&y(?7ã0yw*£j £/àsi£o 
yd¿¿z^#£&>^¿fe na fiène/aL, y arralenfo cen vncucáí/fo. y cene/fe ÍVCJ'TIÓ aira, 
¿fzteáo azva/fên/hjpófucs/te/tí d¡'¿6¿K, /t/na/fa/i/ofirs ^ f 7 ^ n e r t t , ^ e / a ma/fáyuete 
tiige duriffíL y yarn cadi/itffcfn.fífi&d'ivmaz ¿yua7?fi~4fí<£¿fe ̂ í e Ü a n ^ y m ^ d í ^ 
y¿irítz£&7ife r/xwtejtys áeíns deaya/rtin- ¿vntret vtyuafzoypfszi dra^zy^¿yenéxeC' 
U t f e ex TmgaM Je redan# décafr/¿pJ -¿pmand* d é & m & i dé/^a&syyf/iefe/iétiiirie, 
í v m f ê exfttJzgaxy^e/me/adh ex agua. fiSiã ^yzvj/t/e/a auey/à/it&Tfefeyzrrdk. 
yasyzinfiL ¿ISÍZQCO ̂ yjueffen /k /uegi? ,yA/iei /k / ia m ediit /ieraywar ma^â THCTIM¿J/ 
dêtfdê adera y /veda ¿¿e/pr/ej que/â/iay/t esfiade temaran, fres ¿efuafzoyranoj '/d 
a r t í taz aind\, y cayeran fa aue y/ancat-¡desdan, e/ijranoyordtyazyantej -ydêadi' 
¿tdss /ÍPTOÍ Jm /edeoTner e/èvnaykma. deyaÜiha.paf/adajiertiyua fidih./¿>¿dé xmylb 
^Ddien guepcme re/$2¿ damdrejy^zeejjaieecâaz /aparadura, y mofa y//az?ca ¿kf 
ji'faTzdrt t r t a í . 
GJ~Òtr05 caçadores dan effcci/zp déffa tnaneza } rJdrr>ían deídcinejtcrdú ¿r/?e/o 
í ddma í dfancv^ yyue/2è7i£mmasfa£,y r a f p a 7 i u > ¿ e 7 2 Tmcu¿/tid£p,ydutand) m t y 
dfen ¿mtsgua-jyd(j^>u£$ meic¿a72¿0£vn0ñt> fanív acucaí r a n d/^y -ynpfî uzfi? ¡de. 
ayajran^ya^j/údan^ yfzm£t~en í¿> dâx d^fe TnaTseMje/i/k vianda y u a n ¿ f í t rvmf , 
mcirdoTe} de /ducf ian de/te m a n e r a ^ Tornen í a r a y - ç verdedeJaceJz' 
dama j y rayan/a y dd^pie/í ík 777uy f i e / ! d d k f r e r r a ^ y d a g a n d e d d t j y t x f C D /o/ 
czh&pedcuiCfóSjyyã&ganônatfCTnoJaz- e7¡ a^cyfedude^y^ /ca^Oad jê re / iú de? 
• ¿ t f e j TÍ o d}es j y en/k manz-ngL eafax f a acce ̂ /affrenfe/ ínporfa^yarya / i&t ydenlk: 
cúyTia Ââz^yptefadzaya /ancadk d e x / è t / é a z m e r d e d u e & a , wandtL , 
Í̂O ÍTcL IH Liŷ  1) Li Cn4. - Umiefe / c í a ^^y^ ¿/efe ¿ím^^náig rvenez / ¡ z n f á & w 
6¿tua 7 y mojete ena^eyi^^Jarrceye df&a&tejpffzfiljfaijariiu l y¿¿e77¿¿eav77¿L 
/zetfa^efem?i£0 defefe¿fec&mezj J*,/f&7ajf-^ a.^'m^m^^raJkpneHfe eú&t&e* 
h a y a enef^ueji iefen-gu/fat e/apefr'fe / é / a w e Z ; y a t u f a r J k / ñ h / i á , \ 
Deíos cumlíes que fecídn alas 
dues por mecieci impara dlgu-
nds cnfcrmcclactcs . >̂ap .~yiu . 
cl ivruralfeí ^ueftfian ¿ J e d a r a / k t a u i s Í'/Z l u g a r ¿ l é f / j u m a , y a É e e f r r j h 
p a / í e (lurfcz¿fue e/íreme/sé m ¿xy aazcaeún: ¿fuefiaé/kfej y r s n a r a u / l Y a de l fó 
^¿7r^ue£ara /iizSfarfc c/cretf/Tí/efíbj, ¿-r/imene/rerfez ???a*f£¿e/i e/zieneáifó e / d i VTÍ 
fi//ypr¿?j>r/e^a¿l£fefa¿me/écm¿te/ihij>¿e} . ^^Mtfr f f cerà f i í azxauxKÚrr&^tu* 
"griade/âs íz>yitípffrm/e>yí.yer/~me72fáí{aí e / z g u e y e / i ^ a / f e m u y ^ x a x í / f j j r e í i e z / i & J u e 
e/icfftJ cit!!it¿k> f-yeftz> c$púT¿¿Qj ca&faty raspm m i e y c í â r a * , vna. e íJ>jT^ 
¿tmo ertefr&i m e / é o ^ m f e ¿fen /k¿ y f r u a í / ¿ 7<Zf£ e-ifánjyef2j)0¿¿¿a ^ y ofrat/tc&ejcji. 
•yf¿ fuma /p íamente £ 1 v f r m d d e f e ^ / ' m i m í B j y f a ^ n / y è i í a / ã m e f m g y a U í l >P n t y z ^ 
j>ue/tzí fm'ura¿íec^7¡£9£fajuyir íu¿fc i i /a-a . /y /^í 'uefc . c / z e í é u c á e d e / a a t í e t ^ f c e / á r e 
¡ f u e / i a r a snaj y/tcPa . / - * & f r / r a e-s^ueavnequ-a/fzi2efmafier& dedar/net/ar/xar 
¿(Jjti ¿ t í e i /es a ¡ j e f i é f a y a é f f r i c { t '£fe . y & j u f / s y r é u c / i e ^ c f c u r a i / e J f i s c j&a íuea i -
/?cc/}Oj¿¿ effiefo í f fr / ta / i ) /aa¿¿e a/¿z/7&z¿£>jr/¿zma/itf/iOs, <ífòffaff€Tag&ejteidrejMin 
de -ç jr^j / e f a a u c f é a p r ú u e c / i a &jpi 'r / fu-y/ i i f fá77f i£L dcíÂ¿afyerim^jTay-z, /a 'pfríi 
77?cdecj7ja.gncfe/ed/ere¿fe//a maneta , ¿ y f r T n a ^¿ i / i az £ f ^ r r ^ í r e y J / i a f j ' í ^ ^ M ^ n , 
d a n ô / ú d è â a . , ÍVr̂ IÜS ruraí&s ¿-fe/vedéf/na ^ u e y ü f i e Á a ã d d D m i y o v t x i r í 
y ã n ^ f o j , 
Ç" T o r n e n /¿fj (¡roíez^lL» -yerdesde/k ruda, y / n a j e / i / è - y n f w ^ i i f t e , y ¿ x j a x s 
yéuárafe aw v T U í í u j a ^ í ã i i d? car^e^-^ê/efe a/aaue, yjj/iofpgtíifjêre //euaz 
j c fiz a&ej/fax&fe/?,' ^~Fer0Jèa ¿tui/é ¿iffi'¿>am ef/ecuraãe, r^mejiara 
^yè/e/èáre c/yasiyi&tfdz gz/e/tau/ere dêtsrzai; gu&pàrefcuTaífezjo/jatfèdêycaz de-
^uefzhz&L úrzfavi/faper aduzia ezifcrmedadjfíor^uc I a rue/à ãcnejrrazzdê£râj>r/e£/&£ 
para awuat^yacíarscezj/^mjèziz^z l&vlff&j 
D trO CUXciiLC^ Teme/e i a rudke/ilawzeut çue/è/uíd/cÁo sy/ne^cfefe 
¿weÚk íazzfr a i f fur im zezm i^jjaruan^e ̂ y / t ^ r n f i / i ^ j r ^ s r a ^ e n é e , yi/efyt*¿í¿/é 
TZiê cúezCo zenfa ruefa c u á r a f e z p n £/frj>4yiaz/i£ yi/èfeaTZU)fe/>a<//cAo ãf&jTè 
c u r a ¿fe fleñénepargar/tzgtfgyedz/kda.^er^Keaffezidetfefa. luzfatfçue/zeeficfia 
q u e ú è z u Liruitparaeffi t esijcrmezfatf , cTcafárioh áez ie jraz i / í /pmopâefex ezí-
dfí /nffazyyu^a^yzvnjszfsz /kmáe&t ,y j>&^ ( fá es mtcraífíâh/õ e/fezara/Ze 
^ a r a j f M i r v r a í y v á g w d o y f f i õ T Z i m j y f á r a y e r / ê f t a j Ç"y j /ae /écatra i fe / e£ 
añadiere y &?eiy;/âze ffzeúz/zlzf^eâifrez&me efcaJhtrí&Ljy^zzezie y¿xyazxzy 
T Z j p l z d Â / ^ r a ^ ^ M ^ ^ a y a r v ^ f u d a j p ^ a r ^ ^ u ^ ^ e d z / ' a d j i zp7?Mj>aza¿zzg?0ái. 
y y z y > U i d â y / ^ a r r i f f z i ^ a r ^ f i e ef í jalfeziü Ifazna a l p e í l i t i e ezie/hu ez i jermedàdeí 
Jtdeli/fízn&mei/èfzxa j gyTanÁím es m u y ázzeziA f ã S a f u i a £ i z e / / z i e/2 zz/raHe 
yara^L-azJerznedzfj 
CU r d i í ^ fiara agua vezfr/adaypara verfijâyg^fz? zer&ívucy 
£3Ceeffez2¿e. Tamenfí: í rofej i&s fezud í ¿/e/iv ma t ñ'erzzzís^yjrned/e&tajezjje 
Cafâuriim frmfecâzTio vna ¿&zKeJdj?zazide ^pefzzús de/zfjazHzz/a) ¿fti/zf ez?pófui& 
ynoTMe-^zfadâJ¿¿mmteffázzfsj /•órnaca&t'att e#vz¡atfue/fótn&/yz£h>dse/jo 
Jéüzigzi vTI agraffe ¿¿m znzzyfâftef/zt e/?vya-y zu£zêrfv£are/z¿/'may C^eazi z»e 
Cacac&ret çtzezió ñezie£>ar, 
fÊj OÍTO CXird i lc mazazz/ffe/b a/fiyaraagua T/^^á'íá-í^tí'^'^r^r^z. 
fêrfary¡ypzyacy^f/szzp/ar eífzzc/íe y w a â z z fÕffí'/iizidr/ai 7 Thmejeca/ielk, 
cfàuw,yez¿j?fr£^ya/a^af, za/aznear¿m4¿ic0, zzuc^/zycada a/zKa/?z£^/ 
•yne ynajxzré? açúcar ̂ uétrofartes, a^'uar ¿/£¿>/rmá J/'e^par Mi , y Tnue/àfe ¿adácofa. 
sorva ef/n/jíÁ?, M0fu¿//w£>je £auf?fad&í £ftefa>/¿J, fzwejvfe/ásTnajtfueJe^ 
So/at efjreaâí ,^yt7?tz/&ife ¿rszadzfe. ¿/eaimifque si juere&í^^reah^-y 
ÍJOÍTOClllcilic, Jff/Tiâ/e vnajoyjxtrtefeperma/tòjyqtcitefefeefcararoTi,y 
CM^ra/i Jamefríò afefajs C071 v^a^ata ¿featt/te j -y/efe afaa¿¿e J ti^EsJfccuraí/c fren e/L 
f4¿adi>T&par¿¿ySumo^ara/k agua ve^r/kdkjjrffzjue Ji'^e/i ̂ uefa madura^Jiezd 
j/úfTeôçuefm fium/v/¿r/? cfaÁefcvpata {a ra£eai peroefcaí/eJíM. efSude, refée/ue, 
•yeyLpe/ie¿at v£v¿vfzaa/(i¡,y/xa.fá/áá lemk / f^ yes£t/e?w^ara¿(íj?/edraj ~Pfj0 
Jfottfa a/fedè -vn^rü deéajco dèfryaz/dú / t a ramxyázrwt ¿>j>era¿¿m. , yz^a^rara^ 
/kagítfi -vedr/adáyef/ii/erjkgo. 
OÍTO CXXXâAAJit,Cernenfcia£z0ttçt£b> deâjaffenjws,ys&a/exfè-ynjtGcò 
yruáranfe y d w f t de/ãmi/ma. maxeza ̂ uefa H-aída, $j JLfleeuraãe ef mayph^ic£iz. 
para a/j'/xpiar eí£uc£e dê/¡¿/tnares arrrctpfisjy para avfér/zzJé, ypara ^ è r r a z / d 
-^f'rítíd^e/h'uejyparadèjper/mref^eàív^ypmeTTe^ia. Jiamóre, ys/arzad/ere/t. 
y rne j ffAifT? arpeâh tpudfiiv vna. artte/a dè*^t£târ c/rafr/rzâjfèramtáym^ar T̂-/̂ 7 
me/mefiy uedc / j a ^ r r m íe; érefeâ á> cafaf fièrnos dê/ayerua éuexa. J ̂ u e r w éré --
/cs dè/ÀsaJpTtfiã j tzvnafído/k/éfaúmfjcfa/idâ/a conúa a/féM/í0 'syr/me¿¿t>^iuaz~ 
â c¿>72 çua/iptu er dd¿0}; ̂ ¿te/amt/hta -virfudyyr^yncdad/zòíe- I a yerna ¿uena. 
para /¡Ĵ UC a m Sa, Sedi^opite/ij ¿ffletrjie) y 
^OÍTOCtirciíLc^f damac/ia/iamírCj Timen eieregaxoficojyjtapayt-wraâe. 
cfcfa>?? vnapõca dèej/fapa. yo /u^sa/èdfféimaflem. Tamexfeátfaí/ècosdèúregano 
ydeyerua huma i ydea//èrz/^yarfesyguafes y me¿¿c/éyefes air?e/¿c .jyzfa/fjiád 
mat i as yc/aaas medio m¿'{¿'dasjy/itcgafecurautconf^ú> ty® /zaga/è ramo/emq/fio 
aípn dèfcay//u£> de/ôj^aif/ftmts amozejanoyra.cucaccnzidi ̂ ¿¿ees 7^¿cyy}nyuf/i £ 
yarn e/frff i /b . 
OÍTO Clír¿llC/ miyj2nj>u/az,yaracfd/yadhyaey/fzt €y?¿t£cxtz!¿fóifyy¿tz¿i, 
cerregtrfafexjrrey Tbme/è /ayeruaya/vrmlla,, yueen/aáhyé/farntLfíz/nj&firrc 
'o^xífo /eT -̂euÉaráarD, jÇarjzTXArauj/le/ii ¿>f>erac¿¿vz 3 €f De/a mi fría maxemfe 
j?í{e¿{e/2ívzer£mfj&/i0ja* de/k yfzmh'en c¡>n/ks ¿felm c£/csriã ^ y an fas 
^TotrO CUrcli.lt, Túme/beífoleo yertfey maje/e V77J>I?CÔ Jye/2 £ue/u aje e/z-
(jh^íí^ífe/èife/amijmíimaneragtfefe/a¿//'cáo. S^JLfrcuraífe&maraui/Zofa 
yara/?et/ierec£ar /âfíet/r/t; 'yíanéie/Lpara c//ii/erfo£o , Cfypaza /ájuècíra rf/nef̂  
wo efíe/h fa^efa^yeruapartefarik-, y/ani'efafa. s-yfarayj ae/yiomen-^ y / a . 
Tayj ífefpereT-i/y/amefmíiyerUiH; c/efríím /aigualesJunfat /o ¿radatmayársifê 
j r u e e f e í i a s ç e T c t í i a l f e 
êjj"OÍTO CLirdLLc . l/pmenfeaJcnyceéo/Za a//aira/z¿i/ yaf/ènfe V7zf¿a>, y í v T n c f e 
farírrft^ti 4e£z raŷ  d e f x v a f u a u i f e ü , ya/fe/e ¿n/zéi'm ¿feéaqzú ¡/efre/ói/¿¿o, y í&TnexJè. 
paifcsyjtuafesymaje/zfe vn^ocà^ yíwmenje aMo/ua$ -vnapazfe, y^ue£ran/enJL 
yme^fe/e te^ y^^afe curaãe ccíéieráí cim ̂ f^fO. j y^Jtiffme/e ̂ a//i¿^o. epjyfe 
czfraffe o rnuy/zri^u/íiyafa ^ufrjk^o^^r^uemaó/í/rappc/èrejàjwenff /a77? a/tr/a. 
í/cíp ec/10, y y fem^ ciaren, yrrapcff c/c adufre xna/j^á , y & f r e ¿ / y e m a - ar/nemaj 
Jêracfertiuyjran/e effitfa, 
ÇOÍTO CUr^lÍícmiysífíja/az-paraúuez/kgo, Tamenfe¿>j/rroteiií/osc/è/arulta-. 
y e/pff/eey orê anoyyfipiffo /ye/taêiojk / ymn/enfe ynpMs l ycufrayè ¿-en yhpa. 
yd^e camafpfia di't/io arnèã, 
tf 
Dclds medecinds con que fe 
ha decUr dc facudi r,y pdU-
Lasques conqucidcu-
-¿g/tzí mecfecjnai amp¿tfe/a d^/àcucfn 'aya/a^/ear¿¿¿aó azzes j h ? znuc/ia$ 
yynat c/e/TsAyén /yeros ,yafr¿i¿fmjHert&s , jtguipmdírc/#$ maà ¿/¿/u^yrímeio 
fet!>md.i /germ, yzjÇypHes /ãé m&ffueztr* ,yi7rtpue//'ewpre tngua/^uier /o/e/íe/a^/c 
¿/we fenfaz ̂  e^e/tcazpaz/&) mcefeciftat m<zt I/jerai ^de/p ¿ees /lo ayzoi/eí/anc/n 
ajueãài -venir O/OJ mat funics /yfan hen para ¿puefegi/n f¿z e/2jrzmeJ¿¡ /yju/jetTv 
deJâaue, a/ftfry/f t/è//k$ , ^u/e/¡? ¿/e.̂ ¿ ? ̂ ue^uanS faagxa, £ue iaaue. hen e exÊk ̂  I 
c ã p e ^ e t j f e / e ^ ^ J ã m < f c ren /ã f 7?7e i / è f i72^ma^/^et^ i -y^uartds /a erg xa: ej ] 
sffuc/ia ¿0 cyhz v e / r / a / a / h e ¿fe £ffn/k4 faerém , y^trtf/zafo e/te&?i¿y ve/rS&dâ-, -y/k. 
auecj'hz 777uydó/¿£/2t£ ¡f¿¿e/e/ái/e ¿¡m/íU 7̂ 04 f u e z â c t , -y far? á/enfartz^¿/c/es /e d i 
guea/ajac&reí/o Áa-/àm& mttyorw fore-ji/p t J^ere^uieirPjtr/merodàz-fref reg/aí 
j%ifó*enjuar<£tT o7e{cfai í /èfacud/if0j>a/âdêa£ . a/tr/zneio- m ç u e / a m e t i j e , 
^ J a / n o i i / e c f c / a r u t á i f ¿ 7 2 r e ^ i a m ^ c z ' ^ a a'aue ̂ u e ç / f t f / â r j í s/710^z/ceyh^jorJ^-
¿7 re^ia. €J JL a Arreza CÍ quef/emj>re guefezfíere -ifaaue ¿fefacu / i t fojra/àdmi, úie^ò 
de/pz/zs ̂ ue/z¿tya de>Kiz<£> dè/àcuj/ /z f e r e a w efro/ho r ^ i f u e n VTTZO fi/â/iio,y/e/eM 
yfzjrzano 'odtu d ? ¿ícuzaj c a n i f i y e f f ó eipara. fizz^cr/c r r / j a i y j i u z g a z a ' f / á z z ^ t / ^ J 
6aiz4zf&f,y /z 'mos arma TH¿¿PJ ̂ uefe-f ¿sez/t^jz ¿-¡z^eca)y/ra^an zfiza/zdst fâzrtzdzM /zz . 
¿Zgua ¿/efazzí feat; j>z>ique J z / z / è c / a fes cae snerda i oyaraTzefar /?aqczfcfes ecfzitz, 
zfcx/ès efffffztifò {fefztarizfyztymo/htraque efírreai ezicfcapifu/ôJeftxD t/efte ftrrezo 
fifro rnftzjir/m n a re futa y e fqzzaf / túa/ézfzrajzñz ¿fejfwrrfe e/zefqigfzdazfè znt&fofza. 
¿ü/rqizeJaízzjfa, y f u e g ü ez?. ¿zzzzfantfá cfefz/zrazfê e/fefpcado/edeszcoTzyzzejZZízztfz-
yzfiftumawzctjaztftf/ra /jyzfc/fifeófimfzzza- effecazfe rtTTzfvzfzfa zz^aztyfz/nar 
que fiaizrax cay zfo ¿ t f S z z z f i e > 
'SLQlWClZXtLmzineza . d afaz. n'cqTzcizt/zr a f z j ¿zzzev et / TffmeTijf/rnienlzL. 
Tftofüfz ,y¿r¿m y?!aq? ¿>ca efe miclf taga/e a m a n e z t t ¿fe yTgzzentDyz&jk&j/azzzztyjvn= 
j t a n fe v n a cietfada tfe/fff a f t v e jzeya /a^faz^y^irTzya /L f à a u e e / z f t z . a f z s m í f k r e L / o f 
J e f f c zifpu/mjuffu /£>p/'ezfra f f e t n ã , y z & y z e n / c j a z u t f z z , y ¿/eq^zza q u e ^ a y a y a z u -
¿fjzfa rz?c/e/i f è c f r o / f r o a m fzzeti y i n â ffzi /zco / yzfenfetfeeffmez qÇffi/eTi/z -vm/i / fL-
ti^yfo mij/nz)f ijnztffè a z z ^ r c ú n m o / h z c z i y m z ^ ^ ztmjre/fzfreyzffy? mzef/ & f y f i ' 
7z?cf(faren fa j t /mie / i t e ¿ c m e f y e f f z f t e Á£fzzz/??72£yi?Tejftr¿h¡ {ü7?7e^cfa.z!¿f^ fay'TTi/c. 
ypf i f i f reymof f i i ca^arktygua lw, Q u a l q u í c r cfcfzm rrttf/irrai d e y a f z i f e a r 
Jacu f iz smfayifi£fTa}yJe£urzz4quefkffzzê4entfiraimg&ríttfyr?/07?crfa crt-
•fratfaja f ^izzmfcmaJ a^ziuifanesyejmerefírp^í^ Afisqzzzzf^ z^mzfarererTiale^ 
efeuex ¡ farpfzojy&rqueyfcv azzes rxzcyfef cazfaj, y/ioj>uezfrnfa/J>'¡'T??iedetf/i3 ¿"¿Jt** 
arzno f â s acfiTej y ha/ íúTies / '-y/ a f i u T i y a r a e/foj fa / f s zz f j f u í y z r q u c j i m / n t z y j r7?zy¿i~ 
fares /z/20 Ji/e/fêqcztf/tzf/ /izxy r r x c f z i neze/ftifazi ^ 
píen Í0i,yfm£an[üs e/7 y?ipana f&//m /i/nfiby fe/gado, y m a cfiajucnfy yhvnerz 
/-ema auím fata fecáe/eaJmencfrm f y p m j a x efjtaxe e/iyue e/h??i ¿&Jj?r¿m0 de£jk= 
tfarr&l Jenfret/è/à djcJía agua^y ¿/eyí£J7&; efmza/fi¿remedar^/af/an/eter m^Áom 
ç/hi lecSefea ten cfara, ^ue^uafmüfrareiai jeefie/j/ia agua.; ¿/á&ífuaíecfia ra nafa-
auepsir fítínaTij&s f r ty je fo} entrada-vetzfzinti-, ¿¿v? vtfame¿£a â f f u m z j t j a r ^ x d ò q 
fi¿> fe edén 772aí ̂ ^ u t ^ o f e ^ m / a ¿fefío ¿¿rx/to e/zíafscameflíej e¡f&/ 'yfafre ív&ó; 
g m rdan/o ¿fue/a f ed ie tiüfea ffiffic, smo zxfty c/ara ¿ e m e ^eefícá? ̂ ¿ r t f f f e f J V * 
¡fr/ü í a aue en muda frquajoyjkâgít, yjtenjan la&ue enfarte gisejmeda ¿/ezi 
fêfu/ir; yefcacaSz efTemSe él/af¿rmj>re, 'y¿/c-fj>¿{es que -y feren ¿fueJiafienfacudido 
y ¿fue e/fu a^e tujéada.feiíafh?faíc^a íieíjuuarzm^ tgmaran agua frditcja^ual-
eytztza, ¿zfarejtídit, yecSen/edèâà.£ârí& yent^nuó ̂  y n f ü n lemuyfieh a>/>eâk 
efroffiâ, f>ajhi fueyean ÇUC/JZ famad? enfi '^ fifeeftnxfudícz /jara fprnar Ô Mfez /idu ' 
ftíe^ímtffe acffx? cfelfrdo turfadk, ^¿/efpueí^ue^ou/ercfarnadej ftrjien/k. 
ayâciarfmÉuex virio SfaxcD ecãrífirõ^ ec£axdi>Jedèdfô en fa foot, y y ¿ / ? g a J ¿ 
f taí /bíf ifo / i iyere ,ydèypueó ^ue/ íoya effrdo vvzafaaef den f e • /eccTnezdes 
fueíia. yÍ4Hdei;yj)0r^tfeafâ'emf0 gue/fceudên fa¿ aue* ¿znefiti- medecmafaagttti^ 
<dêfãcafeto-, Í£$caf?emud?a affucfuyfa/rgga^ esmextfkz /jítr}f>iíá¿fMe-¿¿rríf¿i_ 
áedi'idíQj, ^ILffnmedecina e3 •vnaddasmejsrsí, défoefw ¿fuanfasyejii/tdesf ¿fnafó 
¿ues^J/ara Áai erfesJkeudzy^m^ar Uac/zfeca^^ereJ/Oü fa./àéen dàres re/̂  ¿A-
yamjauifan^yefmerefime^ ,yfSfefa die/ft fu mafarzk-j y a f m i a fas a&rej y A z f 
a>ffesy/^ffauffccõi, â / / ' f í ¿ f t n m a i defequetir/ifafedtáo, ftpweexmucfe fra---
bfifè}> ç/feeizfmente, xi/ès cafcaigo dèífo dentro enfafeat. y a f a n muedas ye^çj 
yíJef fine f a n iesyayvi devientv^yfj t/'enen tangrande* cernofífs tuu/ e/fe 'ffenei 
£ ^ ^ n u c f ã V 2 ã í 7 d i - / yfceando e/toaraeci^s^faran fe^ue^híuoaSíX-yiO enefeayitu -
freyntayc/'/Ufi; defyecyefeno efe-vienfo . ^TerojfuedfetcTriyfzzefhz.znec/rr/'nay 
4ma?ifaryara.££ueféfuedzdarf^urawmtcyyjn/miyu/iyt ftyro adznajj/mylegam-
f a n , /¿>ef/nerc/tm defmundò dêvnadèdàjmancrag , da i ' na ejme^ ctanefftcejeeft-
y<trfueefta J a a m a / i f a m u c f s , f-acfraesfariiendòeytn, Defyuej j y e fotei 'eren-
eftadotzremdarajfueffotgranei,ydei f e i n e r e n eccyr/midò cwfaagua / / ' f /d f z fa - -
7-an ama /ayacâa.fr /mera fee f e f u c / a f a deffz/j,y torna ran. .aecfarçtra fzmfn, 
agua ñSiH ytornaian a. z-xprirturíví , yentonresjyfy'Ti/dra i a agua y n a i cfzrayt/c-
ytcq/znc f/eneca/àrmnguna difeefe/zne deagua.; yde/hz/ègztxdk fecfe/aoyi/a* 
ysdraneefaz a^ua^utcrjaui /ãn-Zâ /e/meref /pi d/sjeâcs e n cada-yen faxa def& 
¿/¿¿¡ara&ta., ¿/esj/eofra -ve^jre/ic/riz agua ̂ ¿ t e ¿/eue m a i cá/er de'fecA^ f^uertwy 
ffit^tr & ¿-/weTicaz. ¿vxjtfcoj/f/acoJkuar£aj^^ue£â77ji^eré^yrE^is/ ¿guej-^an 
eíCa&ldè? viere ̂ ue/k fec/ie '0 ¿gua cfefj7zuarz£i\^gíte ífiójvef¿ac¿, y n o 
i}/}pa^uift dema* ¿ofar de/h jíctie dcfftfuariaj , ^ ¿ / e / } s i m^era. Twjraefra tiaxez 
errc iyj i /è fur ¿are ¿/gú ra den fe tíroffzo c&mo aruéa/iedicJió, (laea/a. verdad 
e/fzi me¿fea%d&f, Í¿i^ue¿á?¿7na3pre/kz¿¿L /es / j a / f ê f a n j & z / a ^ u a ã ^ atéeca-
fia^rertciú íes ec/jaz /a* fartõnaefat amia 4em0coí ¿ ¿ ¡ z j i / j atufía- ^ne^atecen dk-
y n a f e i f m i L - ^JsandeSaJfyundi^ètjruefztnhmfèjtuâde¿/at. c/jkuarraj 
Jandó/o,y7T?e^cJ&MdoI& cân rTJfefyjrüTneTtdo una cfedadki/e/fo aLiaue^Z/v t & e l 
j?a/kJaz} y o nu/ifít/o fiejtrcSadi?, peropartee me ^ue/era re-^ia 777 eí/êatfAjtaz 
¿f¡se efjzrrííirra^j?t¿ef¿v en/a Ma/rat/o afioga mu d o / y di773/ í¿7?Je/e 777ty>£t 
Cacadct ¡fue nojea muyt/ie/fro ene/fu i/êuedãrdeyac&dir wnfauarra^ ¿zgauifa 
ztzejrner^vTLyer^tferio/aé/erte/õfodar/ès/ndfwra, d PTnai/íguroaeivtfõ eSj 
irmía maffttm /o ¿imfa pruga,,, ramaje ha mef/iac/à ey?/à rec^fct a/ttef de/hz^j?0r¿f 
yâíztdêfí ?mydie/} yf/T? ?7mj>i/?2j>e/}gz£> r 
^OtlclínCcIcCÍlid- muymurfaoSuerut, Tamefe -v/ ' / jagre i fa / i ceyTn^cfej^ 
Mft 0fr¿z f&tztuczguzj demancra tji/t efyinagre/iütftoedejuertej m a s dèjru/mfo fáágiía* 
e/?€í^iedíi,J yaf/Útenfa, y con vn¿zpluma, ec£en a£zaire deffa, -fy&jefzzj.par cada-vene 
inn t i defós /far7 '^es t -y j í /¿rrd : n fuenejeatyga deíío e/rfós 0/0} yjponganJe. &zfa a l ¿ ¿ 
daraydfycexfeyxctfdii, ydç/pist j tfiie/raytide-xado dé/ata//z, famex/aexJajvarto 
jrdèafe aro/jerfofiTaz/edfyfutnaz, yafaftoddd dexle efácua*t¿aff d i ̂ erJegue/e-
diyio e n f a r e c e p f e a n/es d f / h , JL/fa TH a r tera d e / â c u d i i i z maraw/fofa. e£ 
i m a g r e alnrty.def0j>ifó. efcâ/àdero /o ventana* d è / s u r t a r / j es ^ u a f f d è e/Map/íad^s 
/aaMpadât , y / 0 ¿ 0 efáaJío d e í v i n a g r e muyjT/ârte raJr'eníe /âs afábifa-Jr/rcíero/k'-
Txenée, écm'endc fa guedèmtmera guerecíSa a^uedá'aSo, yfafpzrr?^ Caca¿£>res / è 
jàjafmjnan a n -vrt alfifez aritts^aefe ediert e f v i n a g r e . Ç f y f i e r t fugar dè/ã etg&O' 
ípuejè fâxj>fa. eA.vnaprt,jr£iJ}èren eterno defccffzpgA- ademajeraria- 'fiamara^x. 
^tfeeftccfar/ficaifQ/hainudio rne/fc , $^y/?cpneívinagre ¿zguaS mej c/arfy/}??} i 
ente dènegu/ffa. 7nmrmóli'd¿íy a fr/Tajróderc/kr^ errée¿¿a caries (¿eJay rrar/'-^t^ yjdea 
Ta. ¿vda f a ¿zpua d e / k ca . feco, . 
J¿zm a f r a te&fu ¿ g x f t , y e^efe lc t / fxfra , f r f v t w ^ Tm^yS^f/j ^ n í / d a . ^ ¿ / ¡ f á t / é / é e t á e 
a/aaue eres^¿TUfarcaefa v£rtfcna.r£fr0aá'£/es2lúj>rimerú¡yrtaj%/ú&£e/2jT£Q 
fiat Je /a ínar¡ \¿s ^ Ttmefe trusxodê/echugMj-ytãxefec/ânfuaz^ec^e/c/eae/Zo ;f-^i^ 
fffr/as nan 
fiel lílCclCX l̂ 11Í;1. mur&uiííoja. t Temenfe {¿u/joja-i/e/kg-uda-y/Tiajertfc 
y/kgue/ècuma de/fas,y ¿jeteefe cJar/fihzx^afz'Siéfc^aÁa^fafeíe wijt&w ¿/eútféurio 
fie/t mafidô,y /àxíe/x/è/e fr&£0¿zu dt/jj!f>/>rcada vtszluxui, y j i fuere ai¿ e c/e 
jzefío axadkft wigffiv dea/tv/fiftfe, 
ÍTíi. cfeffiuyjra/icíe vjzfutlyf0¿/érfara/a agua veS /adk TSmmJe ¿ r e t e í de 
Tí. uda fuá /rópdifàymajen/ef y iPiTienfe f tz f farwnyj fd / f i fr^j / f j j /xn^/ imytüfh-
vna rtPcfe,y aia mana/wf>r/ma/eyc£é^fe^fyec^endcãú d&jfo/resjúfàfercatí/t-
yenfami / ¿ / axan^ yjYfuere a&ec/eftrecío ázíaijãfe imjtuca /í/m?f^& 
^ S f / a j ef¿T& recepta} íaf/ziranpara dar fe/acutftr tfj>a/adear afaj at/ejftar^&e* 
fdr? TXtíyfmgufare} y r m y exfer/T^eyjtiieCu, pero affi^r^xenoj/emfre/e Á^fáz. 
e¿üieadór e/zyaríe ¿pireyégueda/i ^aue£! ¿V??2Ó tzznétenpar^ue/íCs ¿fueagóra¿fire'Z 
/¿ptde/xuyjtraxde effiraak-xefat fieguer/dodèocaz de é/rreujr, §f j y } '¿¡em/d-
Jegfifidti/o tercera rereptu dda¿ guearriSa deyutffo rxe-çc/àre/z V/IÚJ^/¿¿tTidd' 
afmíjyüe siendo /a aaedêyreciô ̂ ya^/jo ̂ ue/taran znarauillú/k ú p í r a r / ^ j i ^ . 
^ue ef¿d?mjjfue eedadogar/ajnizrijes fienejrafzdc.^rôfr/ei/àddrr¿7ifbrf¿2i c/de' 
ddra,ytJêfféz&z faj dumedtzda def f •yefTcadmjfue /arj^/e^/èdaaja/a.^ fe^p/sef 
demttySifnmpfídèj edzande afaaue de/jpafue de£x0?í V?? f-#d¿rr!i¿dc>p>£>rfásr¿ari'-
^yjíafcacadózfê/è/jijteze effá dema/^pr/amueda ayfe! tome yj?a?!i/e?L 
7wfcítda7 ymueíifí i maydien yecde muyj>c>¿fv¡fzt cají dc&Jfefuffsdef/k, y/nei^d-
íffj atflíaf ynedeana*/2¿/ódú/?aí^ueàzziSien ftè?iej?r4ndèj>70j?r/edzd/d££0/i -
Jirfztr fa cai>eaLy 
^^^2u^5 £¡e/d ¿>rta? /nedef/HOf ¿2772^uefèpuede da* a-Jarud/r/a^a/âdeaz adíâ a¿/& 
-ynat de/faí/â?7 7ij>ui0fti¿ ^yâ/raj /ic/hffoi-, ^/j'/h/sn m ¿znfo^ y r / az mas/cm. 
pfadkjyâTiefímj edeumo def&m^ejada/íta/názadásc^ ye/fz. & m ¿ y ¿?g£r¿i^y 
jepuede/azagauiíaneó ye/hiereJffTie} f ÇJ/CTW efcumo <^X£/*&4t6tS@^&. % 
/ ¿ y * , Çjtf??? e l c u s n ü dí/aace/ga, ye* Jim^j s f f i caaA e / ^ u e / ^ / â ^ ¿^fsí^eiy^ ̂ tíc 
riaci^uejeyasa de/a? hojat, y e/fe fanêie/z es t€mj>fa¿fs>. Sjjitjn eícu/najf/a royi 
d?i 'naj/ensa ¿fuef? t/r̂ eJCÍÍ/I ¿fe^uerro / -yc/fe & q/ém^d^ e/fycatz&j y a ¿re /tf ¿¿in0 
¿/é/¿zí star¿^e$gtf/z#¿fo /ÜS fzesiesz afifódú} e cenadÔs/-y y^ra ctm^raMp¿>d£r,y&! mw-
c/iaq-ua&tiííad*/¿tffegTna vifi0/k/oyegjtjôfit£fóa caSect̂  £er0j'4r<z^zKi-/ãjne£' 
¿zmá^yé/jío mr%f/às2d0/èv*r*!y0fiz*feagí*& ¿07720 dtjceíZrfíSaerz/ô t/ê/yzjuarrtf^, -y 
¿/eftn wóxera e/Mra e/2 snastaf def Qzf adi/z, Jiaqer fodkf eyfaimedcczffat fa?? ss/asiy^ 
ig&a/ztv ^uf/¿er€; ytgitOTidâvi ere guesrô/i&fêf&eTia ¿y eras 10^ dêyè/a cg/? /xex-óf 
/ne7Lcfiz ¿feagua, Aayhz^tfevca Aduelaaaeyi/edêyíyfr/z . ¿¡Ĵ J/fw e /^^f défa, 
ray^t/èiàceftde/íía ^/Trnêiex efcumo t/efóray^ def/ir/'o cárdelo/èwdt/âsmf 
Ttfaytfafídadyeffetfo^csefcidèfyan /eyacrco. y /ayerma ^ae/^-^^d^^^ 
e/24az^?sjcum0íA'Z¿fe^ eyTrt ? Sayuefe efcu/no y doceje r e y cfaz, / t y f a y u C ' 
efft£i'e7i cfàr/Janzfó,yayuefó* cfewtjíca-dofecaC^nfaia yfljwcv710 mas¿¿eguatríD 
yfeà ,yecfôaiyeúaefefío ¿¿v? -map/us&z drtftfresyefe?,£arca¿/á, vâ/iát&a ¿¿/aj 
7zart\e$ dêfa&ue j y ¿ v m o OrrriBa fie £¡i'cfit>/f'yu/y7ere?t ¿¿mtfnfar efyv/tzs ¿tguex/é 
¿an úfra fzr¿tu ayuã. famenôi/o mas; arms cfCayze&t vüre /egue fíz amyfejcitr/t. 
tfeÚLoaeguifiéreJeíffiii , ILttío jfifaffi'emyreaamfe/o yueyecom/exce/znfcjyoL, 
órnenos Tcyio gue-parümas^y'afiurtfue ayue?i yfo} cismrtf¿??nyje¿rf enh&e 
^|"0fí¿Í.lTLCclcCÍn*3_ , Tffmfft/a4gu& ar/exfe / ^ecfiefe f¿$& irezjefrt* 
yoraíífzveTifáTiaeíé&'S 7?ar/jef f y f / faauejucre ¿{eyre¿:¿i> mejcfeTí ¿¿mefto yntrj 
yoíuídoí de afmifque^ yr^r^Mt ¿rmó arr/á4ef*?ce frene Tnarauj/fúj&jrroyr/eefab 
@j O ¡ras metfetindi f?£tyyara dái¿féyzcuif/z y u e / ^ r e j i t í , fímojuierd. ^ueyèef 
crwen) y a y t u e u a K eT/rmdc/na, yJ¿>an¿feSa^í£nn /a-j eyzntfeyermuy ¿uena-s 
ftcraypyaramifcnyúfatyarriyuroyàt,ypryuef/ifrafrexeffat e f 6¿¿jór£uo^z¿e& 
frauamet/èanaydfefefaro.yefagõrnéTÍffo amarge yue /̂h? tfç/ènyycnaò&s t 
ÍLzes reíepfú} tfeff¿¿5yentfreagcítjyaizr/icíz/ü¿fuea/gunú fesj'^/yierejfrouaT.e/i , 
a#e$ ífe/rmjia/itò^ a faz?fue ufa vez/fad fa fede que w^?' icfadaatx elfos 
ítrriye yamanfa } Ifâtriyey/m/enfa fuenja. dos e/cruyufuv, mefinfo. ynefeTeê  
yitfo ittjaréíe medie çftruyufo, wisefanyeyrsnejí/êvfêcím&iief,yyvrgan-fededfo 
enefyafadat'^ezfiepfe ezidosâncaô defccÃe^ei fienfefresjfffas €/?ca</k vexfexa^ 
OticliTldS rC^íd , Tame/è .nu&inofcadados efirupulns,j>/*Kie/ituluçgtL. 
vn efcrtificú}, CLCBPTO £ fa fico w&âo ^crupufo^ CU/BIUCOpefe tkcwcogrtiwos, fede 
¿ ¡̂s¡mcas/ ecfaewjèfk tre*.£/>íwe?ie:atf&venfíZJ2ãs 
ÍTít ̂ Tome/è i?* e/irstfufo ifecumo jeta defcegejnSrtffo amargo, ¿gue en faArt-
/tffama efaefer/utn.,yprzeeft'a ¿meade/esfiey^echerife/i fresjtoMs^rf&dit-vesifátuL 
/̂e&ríf/rne e/feíTvfu&je mejcfãrzífvfò c07i ̂ zyfry oeafrandofeperfasrzar/^es ¿/é£ 
nztteyfFcftfeftfia^ e ¿fefcágamónfla amargp^ 
^ ^ y j è a regftLjtextmf, gxe/ièmjtre ̂ uefereckarnfet aae afgana defat m e ^ i ' j i m 
queaméa. fie ¿ff'cfiéfwrfete ven fana* efefaí/zart^e*fe v/mere a.ü¿.z£ar/¿¿a* fauen~ 
fuego ¿vn ajuafififr ¿^ue^fía^efrar apare/acia,y fe erferi ¿feifa, ¿fen/to e/zfetâ -yêfa-
Ttii* > yaá&nyififeremenefferyèfc/zgiz freefio v/zjféjpifU mt^fefrlj/déf/agífa 
vt?ppptffo ¿fe â pcfoTĥ  y yno/an^o/â enfa íj£idfe/íf'mj}/'en ^faue / i /as 
ve/zfax OÍ mefi'e/ufe/í&rzfzo f*¿fiíefcj>i¿/j'erefuffiñ/^^a^er ¿fano a^airc^ez-
yue ¿riT/zefftt /zg&atifiiàfzfegefprrt&rtz- fzaae erifí, ytfefpueó reaesi fa £¿e/z £ 0 á&reà. 
i?//?» èfarícD ccfèrijèrõ. 
Delas tiilliciuríis ¿cías aties 
en que f cíes conocen dlgu 
nas d-oícncids . Cap0 x 
¿¿gtl verdades, ^uef&mejezdè t ó í f a ¿ fas curas r cjgauerr/ar fa ¿ i ¿ / r ¿/emaW 
ñera juerw ¿u&fê î t ^ ̂ zzoya igueey/cdp/ienie/¿iprwripafco/apara c¿/ri¿zfa, £a 
dêferconocer fe fkdgfenritiyerjue no c e n e a e m f o j e f a , nefapaecfen f i e n curar y or. 
TTiucfes re/vedu;} ̂ uej>ara effa. f^ayfypr^isetdgun^dof^riajjeafcanyzn-
¿Uonecerpçrfkt fuffídurai ¿féfas aire* quiero cft̂  íratpu/ deffat^/êgun fõ^ffaffê 
£jfT/fP e n afj>am?s fífraj ¿fearefrer/a. ^^y/êgun f¿>^ue e n afganas ha / fe pon 
£yLj>eTÍenciíL j 
, a fafftifura, ¿fefa aue/ána ^ ^ u e g a / í a f/ênfa •y/amftí ¿acfefèrmuyffa^Fk, 
j f cfarajrf/mo/h,yr^ae /¡aya eneffayacafumetfaífyyoconegro yfaef/feko-
a/ 'eze é/ae c/fcaffepado er? vnü yrctfonefo //¿¿a/?¿fo ¿ay/.'- c enfterra -yyaaxdofè 
y era re y^e rte merigae natía ¿fefu ¡peraxfia t y^yèa fòá/ânca may ¿r/a/ico 'jfqnejttgmKy 
rjegra¡£¿án£¿a y y / a ¿i{¿It¿¿uza. tf&cfiene JMICÁÜ negra; ye t durajfamajzem- aG% 
/u/¿j 'cfi/T¿z •verde típ¿>T vna-dc frei rau/as/ J^aim^i eíj-^r/e^er Ẑ cetue revic 
a á a es,perfáiter /feaJLe/itatZo dasiatfo cf/sigad&j J-i-á- terrrra es^oz^ue ftêne-
^íeefr&j y//fuiiierej>i'ei/rtifhfi¿&i dêrs&tecer^ J^or^uelo vercfefiexcftz&yg 
^uefatífeÍMepoJé&pfífTete, y fe ¿>¿¿ef£¿e ¿-^pnáj^reda are7i¿>/á y e t afytra yf*t¿/e, 
WtteíJiífHza est des yê eŝ  et a/k£er^ue fiuTeytdefre/te/e ¿2mr//do^y/uíyo & 
-f? TTTÍT ahííítr^yrt/jjrmjmâ tu¿?emMyamemttf0jy0/?& v&ÇfJ fiziérefu/y/r, •y' 
77¿7yi/fdáy y£72 fon rei e^yetíaí^ue/k^ieifra esyr&ndé, y /10 / a fue ¿fe / a ^ m z ^ y ^ 
ran/efeíaspfuma* e72i//Ji^ííe/kc^j^£reffo£t/p/&>,yrada^e^^u£/uí^y€v^ 
tepenex eff/'ca encí(uífíc/érOj ydeffv ftexeJ/êrripreJUjío ¿/¿¿¿¿e/fierrof. 
^ítá/ido /kaxefaQe -verí^ya/nar/Z/o^ frznáieti myénalgí/efaéne c4¿0r en el. 
Êzyaiío, y ¿ / / j e n ¿fe Sa/piyu^i, ^e/i ' /e verde ¿y mas^w/o ¿z/T/ar/í/o ej/ê/Md 
rut edCííür e¿ prendet 
K z n d c ¿ a auecamSííi fe q u e foffe ^ 0 a /afez t£ue vnii v&i t u ( l e a m a r / ¿ ¿ o , y 
¿rfza yerdê^yfiayeneCfc vmn- ve/?ai -^ermeja^, "I>f$e¡¿/aKrfefafézgu/i.gueesjè/?al 
^¿¿eefhz e&j/^/ysirtifferr&Twart ffoya^eytyfeyire/tâÁnyae/refâ) 'áfraceyk^ es 
y-í-ziai^ue T / z e r f T c f y T w p u e d e qT-apaz., 
Cf Qyrfncfo laaMe tul/ere y/ias ctfpa¿Zi 'ffat ¿o/no idf/4lr>7W> _ ¿-y-/r^d^ue/da^ 
•fy'e/ujfyho r ry/ffme//n¿? & g e e a n d é £ 7 f/À/ice/é£¿/efae ¿zrma agtart'ÍZo ^ - y d / ? 
n e g r o cpme -ver /nç /o , 
w| Quando laaiie fuffe/ayro y cfaro y /mrrtde/J'^ y/jadiaren /r/reffi/ car/te e$ 
/énad^ruc fièneju/a™0* 'ff^mSri-z^s eT/efcueppe y en 4fue fía. cars/eyè/è áa^e/z-
fff^u/k. 
@| Qltandofaíti/e fuãefonegra awodec¿>f?rde/â/iyrc^ eiyar vn/idefr¿s /x>/hi \ 
/oyor^ííe/ia ar/mdo ywtc/ía/k/igre deadgi/sia auie^ued^efh¿yrtfts 710 ¿y /iadd, 'o/ 
yez^iee c/fá^ueérranteda. dèfaseyo dè/ítiuerja. ¿feuadá azm/'/iB 0 dcÃaírezrece^ 
f /^yp/pc/o/yor^e ñbie Jàrnfr/^es mefS^cfieyenfa^ fr/pas í Idro ¿paa/z¿¿o 
^? 1(7772bn̂ es ecfesfcnhefi mia/a/z^re^y^Jruw/t guefareeefe/amefos ¿fe* 
c$ /ejTftígtfe frene¿Í~/art^/aí/ci/^fif£>777er¿&t 
W^Qhítfrido fa auc tulle amer¿¡¿£fo, y poquitoycercadçfz ', e-syèsfafguefet/fyfêa j e, 
yJeie/rp/T/ume efcuerpo ̂  y / a f ê / h i / i M a y / p u / w e r r a ^ / c i i É , 
^^eando faacic tu/fe é / a n c o y -verdejo,yyèíècam£ia, '^a/aSer gzseXa 
gue foíUe vxa ve j , 720es CCTHO/O. tetra-f Dv^eJ/ran deSa/jfugun gue es/etíaf, ¿JÍ/C. 
jffeÁ&^e ¿¿meez en¿3 Sacâ  
U c oíros fefidles caque fe 
conocen XAS enfcrmeddcks 
dlcudues. Gip"-xi. 
•Ê^isB=s=2s^(iattt quec/íñ sana, tiene eírúffro a/igre, yÁa^/aéuffi ' íf i /raéi/áxaL-
ycfaittyfi'mefii, feme en efcap? 'h¿/o a/2t¿i ¿íeffñ ífijee Ç,twa,fe£iz$pfumm I cm ¿Lio 
¿rneípi'fodefvntpquefimt ení&i>tdjeíiífii ífeiõêifjjilío} Tiene p á t r n n refu^ 
•̂ ¡enfef ^ueparece ¿fueeftz/i vnfaiíaô cent&ieyH, Damucií&s ve^fJ defaeoía, yk-
/íitqefa vafíe/hCía yeísera j jn f Cerne c ã ê u e n a g a n ^ y ^ a / h i muy fíen ejjvzfo 
Lt ¿Meque eftMU/ere déf/eníe ¿p/iacerfe/uxyarfó /kaa/êfjtguimfcí, 
Quaszdú f a aue sacxtfe muy ame?¿ u¿/ó l a cafara, y frene erizado/¿¿fófpftm ado 
ef/wZftfriffo, e¿/é/?¿t£^ue/ie??e¿zgtí/i en/a máeta, y^uaxdo | e ¿ama^ae/ragtz 
a/j?ij?ja cu/a l /eT/aigue £/}a ¿^un seffègma fe cafe afpedip, 
^ Q u a n d o / a aaeefta frijfúy nene ¿f/ffu/nada, 'a/i/ffeuan/ada. f a y fuma ¿fe/a. 
cafecS^yfa sacutfe miyame/zudi*, y ¿ ¿ e m a 4 ¿ffá?/efe/fi/idííe efro/hs^ y se fe 
¿vTTriencan a fa^ ez feu ¿?/¿ry tuifios /y / èca r re V7?a ayuaapn^TiHa. efpef/ajrâifií 
narices, Jènaí£ue/e/equíére rvedi/at ia-ayaa, 
í p Q u a n d a de7nas dc/UjJcnaf í/¿¿fód/cfw/eíeafapan ftzs venfazzas de/df narices 
ynofecirrrc ajuapfrefftte ,yjelefectín, ycPTne^e^nafa.^a/^ .^/í^jaJhz ¿¡en 
a4¿* s yguando ¿c/fcpunto $ £ £ 4 e¿ Tne^^e/gsofa^xjn-medad-^yjrecaj a u e $ ^ 
^^Qi taxde iàa jée fecae ¿íe/a afondara, /o¿fe/a zvavo yy ne/èjtKedèjêuanfztz, TTI^ 
tener en^ih ^ ¿ u e í u e f a M £ ^ Í ^ üémé/ayjia^egef&J i£uepare¿£ e/iíjerm/xaio 
eíJéntU^uefrefefadv/encJa. cfeí-yagtfi'do amerrim^uee/r/a/i^nfe ¿&je -verfags, 
^^(^¿fa/idé /aaue fuâ /ue^ j ojâj ezjau/tfso, yãemfí&gifa/zdòmiractmfidefsol-
£>yé/¡a{^uefiene v^to/¿dix^£en¿z ¿rabeen, / ^ ç u a í / ê v / m dèmicdio ̂ Terriui&ix-
G&Qutndo laaiue e fíene e f f?af0 tun ¿¿ZTJM ĉ 7nüj j/'ft/!¿>u¿'e/féfí diufv ¿/e&mez mui^a-
vianiferjyneíetffhe?! dec^Tnez a^&eld/af ypareregue fefuena ¿fe denfro, es^imtí&L-
cft¿¿tf¿v/ii¿, 0perkaueríe dado ífefacz/dít ctrnji/nfesyriguzofa'} Tnedeemíif / j^ez^ 
yrtáfefedj/ yenfvf/efaíbftfefren c dc/ifiü en cuerpo, 
^ # « # ¿ [ 0 duerme ^/e^afs^u^rida ear^ãk^j/durafe /a^ia/zdk mu¿:^o e^eC^a^o l 
•yeL^a. aguaj>0ifós (?/¿>s.jyj>0T/¿i Setti, yy^e/eat /& /enjute. et/l/ia/^ue/itr/e h t . 
¿¿éfemia ¿feíhuezf&gs, 
^ Q u a n d o l a a u e ¿ l i j e n ¿ r e n g r a n çuexú i yamucfia-£r¿y/k/ ye<?/4 fe/ito frautijo 
^ueyarece ̂ ¡/e/e^u/he a/iogaz ífcc¿7?j>¿>xa-^ y^ueíefk/e efaí/'ento efeéa?:/? ¿/¿¿ffs 
J>ie$/ Cjys/íalque¿j'e/w facfe/f/JeiíZtfe/iZ ¿i/rna- ¿£¡seesfáffiz'o e/ftee/ti-íga. c/c? 
afie/tto^ yenAragm l a ¿fa/nan fantaoc , J^a.£¿(afes ¿ a recite e/zfcrmeda^ 
¿fue -yna tmegisetfe íenez^ypeext dèf&ó e/eafan } Qn™& ̂ m ^ a jue / ¿ efre ¿f He-y:o 
diíif/eitv /efiène/dfamentCs /¿¿egetfeffiusfguefedefa/io ^ynaguando tffod/fojjig'i' 
(£t en/â mano/o en^a/ía^darA yuede/ècuraz., yy^/aSec^/raed ^Terú/i/àftèTze, 
aJjzcéTiffnua., ^uenunc¿i/e/raeafk ^a^e//na re/fe ¿faz. t^igran ¿vnfvyí. yzyñjjfí1' 
es Tffipsyffjjro/hdeeurtfr, 
^ Q m n / c / à a u e f & v i e n e a enf¿M^ue£eT7yc^3/umtTpes* ajrew, y/temet&ttpermite/lo 
y /aj>ítf77m cezva/hf/êzsanfadk; y720 tzpzetzi¿£z, y m & e aman/Zo^y yerdQ / -yen/à 
atvaf/âojlre/e /iatter a/guzza* vwte ve77Mef¿te/yfi'ef2e/ie*nj?Te/é£1 Cs S£7m¿¿j^ 
fien e fa. enferm a/atCde/a fújjiro-, y/as ma* t/e/aà auef.^uefa^cea e/frtexjersxeijadi^ 
¿JOTI ¿estt'doprimerasnuc/iaagua. erz/kaeéeciZ- a £z dà/èfma. dcf/fMer/kgo '¿' ¿/e/aac/zrztt 
parque dç/faf grectt/è ¿tZ-fS/J/rtí, /asueno jÇa^e/k c/^Jittj 
^Quíirtdo I¿i 'ixe v¿ime7i£¿tart¿¡o dêfw carnes, yane/k.Jaffà?it/ègürfaaícasziftXTa. y 
e/fziltih/i t/ifé/er/zijyyeú/êa snuy/zmexudo,yfu¿fe£iien,ynofterie fyin ¿uenaf/enío 
y / È Í e J i i & T ^ y n a . / i / n r f a ^ a n ^ en/as ¿ r / f a i e/tfrefaip/er/ifte y L^i^uala/^i y õ y # fae/c, 
/ ê r ftwgrarztfe cema vx/jxfMo• jysfef/fojj/nc/iazgníuiitexe eí/e/zaftgue e/m ¿fá/jex 
í / eyJ i irpei¿ #'; yj i tf tn / jotet / iere ¿5 fe/mlque e/tu, ef/iúti/opt/yi/jca^, % 
^ U ã ^ S I a a u e e/M frifíe y ^ p e í u ^ n a ^ â ^ y ^ avxe c&7?i0/?f£&, y/ei/efafetney 
f f0 ju i?ne / iH/yfMeí fe f t /kr£pr&yeã[ / / f f l£D/ y/j/e&caren effuc/e/aÚàiy?'/}/jaj>7~òueo 
ej /e / a /yueáe / ie a/gí/na¿>/¿¿/na, -vny'a, ^a¿yu/¿ //¿¿e//o e^jefSuc/c, 
$^1a/zá/t/z guando e/Mfi/£ícye/peíuj/Z£ííÍ£i, y / i0 />ue¿fe£/M ó rat ¿/e/Qi^ari 
da syye/kcudêy&xamexíe^ya/kâ ye^es ¿uí/t/á/zyre f yé7zafg¿¿e e/fague/m^ 
/igda ¿¿efci/erps , 
QftUty/o I a OÍÍC c^/m (fema/áya/Ja y ^ n t / y / t s i y p á r e t e yuc/sc (/hz /r/sM-
y / t O s j e l a tu£fj'duTa, dura^yjruejya^y/uãe^a/fá^o-^ yf72/Tcíô£{a/zcoy á/á//co 
fkãe i?7ia i# /an egra fy£/2e¿Ih vnat c a y a d i / f a - j ¿¿/xc dêraftes y es S t ' / i a f y u e J ^ 
- ñ e ñ e / k / f t C j y e/hta/tifrt; • ^ 
f ^ Q u a n d * fã aae/eyi'az tzwenud-o dc/d o acia.yt^dtfiyec/twyafretfecfaTdeC-
0£iifyt£u>s0 r a fad i f fa ,yenü i a/fade?y ey/remêce/ê ,yf?e/7?£dzy ^ r / e f e £ a ^ 
T r t a / i M Fyyar(xe-ytfeyè,ym'ere sacudi/, c i s e ^ L y u e â e x e / k s j i / a H d r / a g s ó / 
fij^ ^e£an4o¿iaue¿i¿re/íiSoc¡i^yj^ rafctz ffyífúj ¿vnfas wanss /o se/frganÒQ 
y cri fa £ ff ca j 
G ^ O f r o f i , Qua77(foi- a a & t / / ' ene/a£oca a/y/frla J L ^ j e ^ / ^ - u e /yext^ 
^ ^ Q u a / i t í o l a ¿Uiefe yáapPTie/ m u y ameziudo erreftxíú'íferv ejj>/¿r&, -y Se/à 
(fefiulf/tfero, y quiere faíliz ynojsxüíe, ya/az/ijefè/atffitmas r r t a h i a d é / a -
¿re/k/báreefeíffl/fó, yt&ífa i ? ^ tf¿¿e fe$e actf¿feLuego ¿i&refpiiv # f fa/fji/erü 
etjèrtafgue frexep/esfra, y^tterjoftyuedefaxcax, 
iSJ Quoftifs faatje efín fo¿fafa?2¿>£fe rafirafftfofe, yíftfiuJuexan/nucfcole} tafea-
ííefes, etjé/jaffueámefi'ájóS'egíeerme^es esif>3 erytftu, 
^^Ç$íMndoLia&e tPTnafa car/7£¿P?7ef£¡ '£0/yfa ee/íayejzne ¿femuyma/ajia/HL 
yafgpn&i veys nejMt'erecjmesyneja/fH fienj&vwncfa ^yyafefey^rfafee^ • 
'V?iJie¿f0Y¿#mc> a^edo ̂ ymrda- a^^erefcura- í fe . r ya / ju / i afguxat veqes //eri£ 
fá; oftigrtfe/fúS; Csfê/iafque fít-nemafo 'effucfe ^ y f a y e/iefjncf^ e/fte/Ly 
C/refee/itwoj/Jcanc{e Stif/xgisnque¿fuartífo Jaaiietftedriffrylz--
¿irJen fa47/?a/nvi y je fèyara / t r a r ^ / i a j , es¿fc¿a£^¿fe fiè&cjjèáze^ 
'Qfeamfo íctizue fiexeffi/TcfiaifQ efeueffoyyiergasjf-n-y/¿?j ojâi ^ y a j f é - i á 
-frsz-uajo fe/-via/!¿fíi_. y^e^afí/i¿>j>tfeefe a/e/itar r yfaszfyezj fe re/zs 4 ¿¿zyargafifa-
¿¿mo^ffáxéi fie/je ̂ uer/ptya/y ̂ //7¿ f a/7 ^jTjfíama/iyü fers e/e-J, y f e fÜra/Ji ej 
Jenetfjuefatjie •efjfuinexeiei-j 
"DcLi agua cjucfccngcnclm. 
eíiíacabcc^ alas auesyeomo * 
A. que es vcdruidíí.. \ ^ap . x i 1. 
¿encfo^uceftti €?zfermeda¿Cie¿ teneasiíirtua.yiaxyefiyrcííi aJaiaves 
XUTTTT 
/ ¡ m u dêefcrcu/rltt cura cfeífó/7?? efareao ca/a vhfy/iece/fartkd^tzfue&fafm-
yjè^ím/e^raceí{¿^,y^>fè/Jaíei m fue/âcp^üier^^ara£Me ^ u a í ^ í í i t r Cam ¿fez/o 
^ueJaéie/2e/tfrsztfrzjy'tf&^are'^ara ¿>ÍZÓ ¿afiíu/o l a r ura. ¿/epzt e^Jtr^eda^ g^z 
r?0 daifx/fcdié ¿0n&37zfar£0 cog!fule ¿eme effc/Kera.,siae£u¡ efirreidier¿tfed& , 
/e/tault de/la77}a z ¿ a í n r z ó /hreujTzagrfrede^y/ra/ieârigetLygr/mtpib, cfefvtfsps 
oque fíat cc/as gue/èn eafcfz. deefefi/i'fytrla- virtuXdigefhusLde/cerefre J /í//¿íú7n^ 
/0n,£0?f&£ai:íe¿{e$?2£7¡> efd&rtgfáde ^u/r/ '^enév que eLeftpmagü '0 SucÃe eft&Á, 
afcezcfro, y / o j vafez**/rios çuefuócn q u a n d o / c a r n i w Viantf&sJrim l y jej va^o^ 
yetgrue/fij fue/uêen ¿ála mucâa ¿ep/ethon de yMX¿f&s ffteá&y e^el^hmajo 
bSucfie J 'yg¿>r/¿iparte defiffrd-, efayre/nayJr¿£> ''omuy ¿ a á w t e , y c f / r n / i o r*t**y 
/TÍO Õ/ l a /rieáíafyíaluna, quee/ifrayfiragujeroJ y tx/ jé icn/ í» vaportsgrue/fos '-
dtvnit caua-Cferjia- deaÍ£n/!fiemo, yelfiamo ye/jtoluoyehaia/ks/êmfárt&â 
r\Jcerno quiera çue d^ todas ̂ ftm £0/4$/èc^etodra e/te / i x m o z enía raáeca^ yvtreo 
ytengopprrmcy a'eitD gue/orfamayer/azée/ee/2£C7idra e/ilasaues^/írr^arles de? 
cerner viandas j r /a t yditrai detftgeriz, y yerno dai /k a/da? 'oro/tez^fergíietema 
eícereBro de/unafiír^ycem/fe^cíerv es/rw^ye/yen/ie/ój moâ/zza/meníe/edarfd 
co7je£/rio ^uecú7¡e¿M/oL} '̂ yemece/efes e/ízt enfir /nedad/fre/síprni/e^-
wTQuancfo íaaute/m, tri/tt. yfj'ene er/^ada e/ermejerde^z/¿/ /exanfuddia/ iu^ 
^O^^acaSe^oídcíc^Lfdr i í /o^y/a^ic í idemuyame /JU^^ y/arecet^uefténe 
lacaÉeja d m c ú n d í L yfzt/i£j 'en efre/fro^ yenfur /¿ ~as7/del£>í 0/0), y c e m i M c a / c -
acerré*gtrlatffaz/T^e} Vtfz agua £ff>£//¡iyamar¿JIa. j ^ e f t a í j f t f e e / f r t m u y t a v g á k L -
JàcaÉeaídeagaa yque/efe quiere vedr/kz j '^y/^ua/jzfo dema* di/faj/iriaíes 
lejâfeagutíypr£osejes//0/é/£/3jh£/¡aK comoaíézsjaííihaá ^ u e â e n e n c a d e c e r ^ y 
acunas v&fé/e/e/ia^e /egada meãos,ye* e r r a x / d e JOÍ/I^TÍT^ÍJ y f i ê / i e fw a / k t 
fflvty cayddóywme/ífiy^amsnée^yga/ízi m u y y p c ô , y r a d i c í e vna/Zegma dca/to 
efefpafadaz. a/kjazga/ifá- ye/tfr/íe/n/red&^/e/ido comoçaefragaa/gu/7A. ce/t 
zs/c/zalfite/kí^ua, e/tx vednadtc-, guando adendedeiodo ̂ /tt>/e/e/tafen en-
£12 o/es wtos fam£eâica^; que/t/imc/iany /ed^/ricdan^ aTXañera de/ueÚei / y 
/ele-/en en vnas feft'tfks en íes e/oŝ  &/enal* que/a agua e/ízt m u y vedr/ada , y 
quando/aaice âè ja ae/fe e/fedo íedès ¿es cacadorej fien en quenoyi/ede y¿ay#£ 
gersyemuefias fiecurado j y ids curara quafquTcr Cacacfóz quecen ddigenad-
á/^iere /oque y o e/rreutre ^Ñedh^o dècenocet que/h t en/ermedadjèamicy 
iro/éL. ¿yero fan/oco déyto decreet quemuc/ias auesmueren/orno atermyacu^ 
rarfm, yefh/ftperfue/iofepMedeafciifflMríUí&ietfz e/t yrrnaue cam? t / i vn £&mére 
guando effu enfnm tdati&s ¿fefiumarcaá'enít, y Ruanda ss t/é£um¿>rjri'ís, -yf&düs 
¡as Caçoares I a rumrt ¿ ^ T m ^ m i / m a * ?7!?¿{ecma4 f /n £a^er ¿//ffi'rej?f¿¿i¿£¿gurtei 
f i m amo^o ̂ utes diffiafc&fà am^cex/è e/h> ex vxa aue, pâr^ue/zefep&ebe 
-fvmax e/ieãfr iz>¿¿¿s/kffè/iafe-* gucyefamajv im/ieTnárc, psre f&aau/a / ¡aya/* 
gux&pfi r/tn quafei/èa/caxat atzrrwcer •o rcnje^àdrat j 4py/jíjfe^a/eá ^ u z á ^ 
e&eícézfarrú ¿/e/iuzverazlifnte/m efts> jJO-fft/iftsnar es celera,yferefív esagztòQ 
y c0rr0/¿i¿D j fe¿fefiénc eji/¿zcaáâ&ei ^uâ/uego ¿:¿>T¿-ej>¿?r/a.s 72arises / y¿0^¿g& 
ü>rre) et /nuy cfar¿> -yde/gatlo gM£.£¿zrefe agua, £-0^u<?72âeí e/?¿Uj7-¿¿, y ta r re i 
íaege a-Itigargafflu, y ç f a l ã aue / erid? cem o ¿jruefr¿&p<¿ a/guua Í.O/¿I , yfaeft' 
/è/è/?/hc/rar efcucâàj/jarf#s?/z.jy v^ / r / e ^ n i h e i t c u / ú cafary&Trez aJL 
yediayaff>uf/H07i j y f¿/e£0/i/fÒ3Â afuefrMgu/'dtflb ¿JefA'tferfz^ó ^ í e m eerre 
eyíeÁumffta/ffs pjírf¡ y/zttye/t/tfcSax, asifás T&Sx/cpifrel&J yxa agua mstycJam. 
y fa Tffayozy -rrifti ¿i'fxfci jenafc/èfrdàâ ¿2 ̂ pee fuege /loga ¿a¿0£a.j y £ i e/i/raâo-
dèfgargancfie/íciãú wja^/iafe f €J~3z,/?ef¿:aÉzz.rro /a agua yecfriatia, ^ue ej ¿/e. 
defzefiejè enút iJi6e£¿Lf y s w cerre I f < ^ J y ç/^ec/a/mexteg£/¿y??7us?al ¿¿rreyáx-
/ ã í nar i je j / /x* & a / f t r / m l y w j a&fá £/h&l enfr/ueí cer/at/aty&ázyat&i / h 
¿ a w i >feffíMy / f^ue cerre y i a £ e Mrcffafaxlara/&j>aiya/tfe/ ej f/f^/fe 
yega-fe/ò, y&tfasj'nutfca íf^a-fúSpciZ, -y/j '/a ¿fagayeyèr/kjTiuy ¿a&fiz- Í/£̂ >U¿J 
d c ú a i í a ¿itgpi/ios dtãt gt/ee/faq/é/ze/tée j y a/Tevcfe ¿lyfo f ? / ê /uru/ian ^ w ^ o * 
yfb/efoze í^a/ ia . emÚhj f C~ y¿?6¿ex creo¿>ar¿zTZT? '^ue/a-í rna j v^'f/s 
yítatefófecen/&$ ¿uteí c/efâexjcrmsc/àtiej ¿fe/)um¿>rfr/o , eá a/á£ez¿fy$jyrt¿t -V£=-
i/r/âtíz/âjrtfêffky Ví/h/k^ f ^ r / â í m^/a tyra^ íP / te í !fuearu¿>a.J?e¿/tcAo, ^Bere 
y/s? c/tfífó ac¿£>/e¿e7L ¿ilgunas aiseí ¿lecafarra í / è £ i á m â T c a ú h i / e J y / y a j 0 £ e vi/fa 
cv/ifsdffsfâjfèrííclks^uefieí/iíáü; S^Afl&idè¿é/fojt^ayúfroyenoy&eesgraxdè 
y&sgxeftcege ^ue/fjGzytderez yee/?/àauerxí^¿fó/zmíc^ax/esjwejwaefi¿rejz. 
yytíTjuen effatfwz /esi/án c/èfkcudk, J ^ y u a í e í ^ y è ^ d í ^ ò . y v e i ^ f ò y â y r ^ ^ 
dernet/ér/Kic y¿rjrtfea>peffa.rud¿íafra/zs/e ma$ fíumõra/h&táera CÜTTW SS/SU'-
evfre ^ueyhcenfamejj-fàa, y t e x b h z j > 0 r f z £ £ / á ¿ £ ¿ á j 0 á 'f,yfé^cda/é^&£ffi> 
ycr.petfrece/è¡¿g falmaníTít qít&fyptí&#à£a/áz/i me(/erf '/z¿uyarnfurgnt/v7*2' 
yaatrfó s sysi aígâ te/iífran cacudònz en fpje agradecerme tfef/rauajayueyá/fa 
C7i cmiyôjier y?e/i 'ár^/era entffo, y t r ^ u e e/iTrrñgupa^ar/ez/efyr^eTyt^u-e' 
•fan-fit ime/y/rifitryJnge/tiô ¿fuanfo e7?J/7^¡JJr/Tyya£ezf y a&a/ica^y^eycTTna-^ 
/êyeefr/a fóart eníks ¿mesparadigertzfr/ncu/urar ef/wsn&z. mâega t deihí jcázafó 
yueyarae/feeffechiJèdètn a/ê>j á&már&jyârjr&cafò verdad/OJycarafesnoofr^. 
¿ t e n enJftj anes a/iftsftn/amayprpftttE fuegcíej- foman an^tfot?., yÍZÁUTẐ U e 
¿ i¿t /h i ¿f¿feJvT¿4n¿ú mí-J?i£^^ío /y /jA-^jemfó ep^y e n e/sctai f j£/af¿a77¿-eiT f& -y' fp 
¿im¿£tfe /írs y a p e f A e r a r t ú s fa^fn / u s y a r a è e t f a r a m í í / z extffrsrzetfad'J C&7ifi^ 
g r a n d e qtf£fir0^zmíf<>¿0í aj?0ffie¿-arié* esfariífaz e/n/ef/atT/zyjc? 0 y e r t t a s yet raó 
/7?á¿fta 'na4 cí/TzqueftvnfoTjm. le.* y:araáes £ a q j e x a^ueÜh fc^erafim ¿fedigertTte 7??a*-
ef /¡t imargffeyettc e/tefdt/í'e/zte&itfcfiú me/vrÜAraran e/ifai atteí jxfcdiítcan 
ífo/aí vTZjtf&^efffafif/etfifeLii ex p e r a effàga, ydâw^£>Jè /ksfarcura í fes ^ f r ^ t f e m t â 
víua ey / j f fxso-yrkfav / r f i / í í i / ê lks fâ/èí zneífec/hat dê-Jfe njax?7& ¿*u¿/i¿>farcú^j-
mí'en iB enefacptfa£^f??ief/yafa$au&/êraMa4Jiafarafcafk, ¿xmarfa-tjttrcum/fc' 
^ x m ú e /2¿euj£fíi ^ *yypn£¿> áíffOíjtprfefftgo . ya ra f a tú r r e} gue/evtersTiyye/taffa^ 
Tfnfrcfe/iíejj^ueefldg} ve^i g u e c f í - w j c u z a í í e / e ^ u J k a yn a c á ¡guc eftuua ¿ztn d o -
fiertf* d t a g ü a vedr/adk- ¡guetvtíaj ¿ a j u ^ g n uanparmuerfp fe /Ka-dure ñm/DÍaTna/er/a. 
eá íkcafeyL / jrueje/e/VTiüakfueesifzeffejayfe. ymfunsi. d ê / ã r i ( ! r j \ íp¿aMdofef&jAf¡-4¿&--
f e a c a p a r a ^ Ú a y d i f e ¿ f c / acu / i íy^âo iv í í a s -y t fenefeadéi t f im e/htuo m t ¿ y Sueno 
€J~J-JaÚ£afp'mifmo^ffr&yjfer/e^aa a f r ú m a n e r a ^ e & a t f u r a z ?7T^Jh7£pifa?l y e * r a / -
¿fea/?¿¿e f# ¿rafeto, ¿;¿>j¡'f?i/hifi> d é y e r u a í ( t p r e f r í a t í k j , y / r a - s <ü$b ̂ //k^a/izfo / 
£ a £ e n f ú ñ e t e l a ¿ m f 7 t f e g u i £ & » ¿aá'trtfas ¿té mijo y f a l u a < á s } y f a l j y p f r a í cofa* ^i /eenel 
efra e s f / 'mfú i fné j y fueji? ¿fefpuef t táf t t láü í/e/aira^íi^ C a / í f o ^ u a / f i / j ^ U í f a t t /nguxíL-
ec / i a t t cmmtfeÁaJhe l f i í l aeCytT tmnar tYe j fv t t a / a a g u a vettr/íríta f e l á eaíeca.^ a é / ê t ô e 
fUcajUcL' tvytn t tnf r ¡yü} ¿ n f e g u i á a í / ¡ a ^ a i t e f r o eff fctpgránelef yCf^ue/eyÇcra^ 
Ce/ í /p ime7 i ; y r e f í f e íuen m t e c ü a f a z t e ¡fea^ieetTa agtea/0 hum¡>r. ^jL/fj /n/ j ' /ne f i á l í e 
e/ramaneza ¿ fema/ i i r a r efie/iumti; f m y ¿"ue/iayalíu/Tían/a/aaue ctwiUj/za/oef 
/& ¿ m / a / f r í / i u efe effsra^ieey é e n j u y ^ e ^ n ¿fra-f a>/ki^ueafa-jct?/èf/rav y 
f u e * / ¡ a u e m w dec la raefo^ ta tñe te léz r /^enfe effn e n f r r r n e J a f y fa-í/ê/tafe* exaue. 
J ' e c a n e c e r á f i y a m a s ager*- ctzma/efza feeazar^ y^r/hiezo f e l â ^ z c a g u e aJvessi / i a 
efíu v e f r / ' a f t y y de/pues e t é l a y e e l ü eff-a, g 
Deld cura déla açud común—, 
4cla cdbcca que no cftd vedriada L^Lp: x i u . 
'XÍ arriéa. que eft&agua.fecanocc, enquefa <uce í i m z l a atleat muy 
caYga /a,yamo fijnc^afaf yfa^fu^2ajelcal i)fr/£la /offeccanted^y t / h í . 
n ;{tz Cj?G es/ai tí^f cu ra r i ^ u r e f í dcfta TTtíWzra. , J j e / i le ef£e>c/-i'ic ¿/L ¿mtg . . , i y -
jncfTiZcs jfueejt rem CJvefjeftnff c^f im/r» de/te/errtró ¿¿'¿TÍÍ fff/ajtr/TTifira ÍN. trrcpfeL, 
•-y-'fir.r^í t /êyè/ter ¿ ¿ t a a e perigafe/è a ê / e ene,'pafada? ynat/cc/aGíf y/ í /e /yj - f / jw 
t'nfzt T^pfí4a p./ew/ífyrTTófhiiX maí / t fa / o / e m / e / y p e í í i f r e s n e f / Z o ¿> . / e r r r / e / j / 
p/~??rsi'nfziyrs2t>y/zica m^/j^as /ÍE^JOa/tttgptera¿/e v ^ u ^ ' t i ^ j t y & r / a úr^/esi^¿¿f c/éreui 
ene/rteuerio caf/fe/o rfeffe ferrete f i á r a r/r/a.j>r/WfTa rrrepfz?, ~yj>07¿£art fiz ¿zae 
¿Uf/to '¿z crfoar €/ó¿>rad£ii ¿¡e/líe t i e re /ner4e¿ues ta yía?l t /ã , y a t i f f ; ^ i r r ra/ng/¡aga/í 
T^Srr vr?j?¿>rp i ^ j f v y e f i ^ ^ ^ ^ ^ a ^ a r í é t u r i f c í ^ u s / ^ e r u e i - f f m a - o a / a f y i r í / á a f í f ^ 
^¡ rer r / i^ / l a u í e n e / e p r / m e r ú ^ a / h r í / h c/y^y^ rfeía /nan^-n^ r "^y^'yiere rfife/io 
a^ra/iade/a/zz fp¿/¿£{etaj¿¿a>/£¿il r a ¿ere f fzrfTeAaA&Y?? ¿¿>s?}'fm¿ e/rzz y v t r ^ y e ^ 
/ja/fzty¿f v^a ¿fue e /míi 'árey^e/hi t fu /a / a cj/rstra ¿¿ttef/zz m f / è r / r j a . • \ -innfi'^uen/e 
¡fe a/ / /a¿fe/asi fe a ¿/a? //e-ro-hez >&^f/ar&ftfrj j^zrert7m¿t ? 
^S^TknbiCr i fe cura ra r f í zzayua . d^rfez/ey/jcadtrrf/zezue arrie/ptitarrgs^ ¿.¿on. 
y t f a¿ f i* / e j {/efk$-^UOÍ 7??e¡/tf/s?asy rfrepfz&z ¿pi/e yrre¿/j r s i ?/?¿í}iir?>!& izgyrfafa 
¿i'efk ferfcre Jj'hroy ^erp / j r / í e r s / ? ¿ff/áru/írr&yie/yjíu/zrjra^ £>r¿>n/0fJ¿>fT¿¿í e:>cy¿£ó 
jypie j i f re jz . zffara^¿/C/M¿rrirga.yrmejora-, t ímme/kt ¿fire/e/rs^ey^r/eté^Ci^ 
"¿/î gT-affo a t / â í draarraz raxí/i~, tñ / iy ra / t t / f r^dkuf io r r imí ) ¡m¿tÁrz£¿£L.p>¿/r£f¿f£ f&r/at 
fa.? vr-jes ^ t fc /â t a u e s y á r u / í ' / z d e / a r a é e y i ¿&s ¿nhc/'Z /neriSm ^ x a t / t t t . y / / ' m ¡ n 
¿#7710 /7?i?¿r¡rf aféri/t/reyy/siafêfesykr&sz ••£<f̂ r á r t ^ o r ^ e f a r u r ^ r r ^ ^ i / / \. ât&F/efé&rórfe 
r f e / i i p n d g a y f w c y - a í t t ^ r a t r / é A i Js^f-^erfeí ftia. mcrrfie tf&rza, 
4c-hu c 
h u / i y i e eetnc ,frri(ra k e / u / í G , eyfcz f f i , yjvfí/ad[ a^uefes ísrra¿¿srf$ ¿/¿í 
m a n a £ u a \?t¿{ria4a, y/e^reyr/awe/zicyr/iáuiíi ¿ e ¿/af?>ar taferra. y¿tvdr vef^-ry 
cuty^TjC¡je fiumffr et¿¡/eft£c ixm?a ¿fe/zif/ne/jr/â . T e w y c r j u r p a r í a m ¿ y s r y a r ^ 
yj'eneafai attej fc/su?/?í?rjriô qMfrro c f i reu i ty rimero Ja r i f íÑ Je// '':(S¡~¡s£y?(J7":IÍSL-
t e/a ¡jiec i(Cãcarls? fiiz rfeterterrtycfado a ¿fe ¿fui d í a auc gt¿eyéi¿frfe ej fit & ^ ' / n e ^ j . - i 
y i art d a i m uy éuc / i & s y i a l i e / r í i s y j i fry era t / tyyf i t f / i sijjírrjmu f¡r7¿̂  ^ r i f í j T 
paiü?nai -y-ejãó , •yy>aía?ffi??e$y i r r rs la* y í o fe r r r rye í yeíJ/iaP7r7r>o/<$L¿!a?re&<iIa&i. 
¿átí/D ¿rs-ípn/emíU in'ejdí, en ffermet/urfes f e m f e r r t ¿fr/erf/ j e r j u e f í r r r r i f í / r i r r í o / r ^ í ^ 
^ u e f e ó a y x j > u r £ a d ò , x t f e t í e n c í e g e / à r 721 'rd>fie¿, f e r t j u e a f r a k e r / a m&s agutc^ÁurniR. 
a f a M é e & L f j>ere de f /ues ^ ¡ ¿ e e f t e p u r g a d k , s / ' é m / r e f e á t t g a n g e f ó z f o r^Jisz art&jfftz* 
¿vma j 'r~yft7igaybfpr xeglajtexfcriL; ¿fuz a h o r a f e ¿ £ n e / h z ¿ aues V í n a t a/>£nr& 
e r f r K y ya/jera / t tfe e f r a ^ u a l ^ t f / e r y / a x i f a j j a m & í f e / ¡ a ¿fe ¿ é a r t f e & z n e r a / ¿ t aue 
s i n çue f e ¿£7za>n¿an?¿an e / p e s i a t , f i a f i r t ¿f&e e/h/ir^d ^ Tarnerz ca/iefiZ-
d ê j p a r t e s , c f à u i t s ¿¿ze/periíZ-, ??ue<¿ 7jü /ra¿ííC,y ejjp/tra/iarefí '¿/e¿at¿fa¿frto w a p a r / c 
£enjÍé7eme^ieí^aT^jfnfie/anf£/y7^e^£f^n/cl •ysiíkr^K/fiérfn ¿/eTnayaT y /rfu/f , -y 
f P T i f p T f U í i e n , Jiagaxfe- ¿fe / famañera- , Thmen catreât, y / iue j nâf/ratfk ¿ f e m / a u n o 
g e / t g i f r e j y m í a m e a r a m a t f í ô , d ê m d a u n o ^ a ^ a r t e f -y/zojnt/íe/iefo fiauezízxfas 
eyfef ¿tt/fa, t w e x j b / m m & f & e f e f t t d t e r e s z / t a u e z , ^Lffeífefzttt fe¿7asi ¿fe ¿faz . 
¿ f e f é t m a n e r a . Tfmgatffe fas e fpeaas es? w p a / 7 0 fef /ko ¿Je/gacfo, y a f a n f e ¿fexna--
?7cra ̂ u e effm m s ( * f f e ^ a t ^ i f e a p r e m t f a * , y c u e j a n e x T m a & f f i / i z f e f u e n a / s f 
cacnefa a s * . í a f c n / a ^ t f a t f f t d í u f t f e a g u a . , g i f e ^ a r e r í e r e a m u e r t i i ; y q u e j a n das 
tofrv f ierutfTâi faguefoerwmeniff¿zrparatj-ue fz¿zgua fpTV? úrex fa/u/rfirs7/-f¿L 
¿fefa* (ypeaãs t y d e f f i u e s t f ê a r j í c f a s , g r / m a / ê m & y á f e r t efpaszo ¿ v n f ú j í f e d õ s ¿ y a n L 
pec/k^e. tv i fa , fk y i r t u t f í f ê í f & í ^ f u e d c c n f a t g u / t , •y/Üaaguaá/iyxew jferâsi - r 
e/fas e f p a r e ã * f u e r e d ê y e m a ¿ ¿ ¿ e n a / ú / i f e f i t Í M t i / è r a m u r f a m e / p ? , Q à r e J n e p e n c 
Jks e fpeaas e/jef^axe, smo e x f k m t / m a ¿ z g u a , y i / ê f y z t e f fa c u e J a n , '~yafíun afgu/iai 
r i f f f a c u e f a f i ; £ e r e i n e j e r r e g í a e f f a j / r t r n e t a , M. / r e / t a ¿ c g u a f e f a í í e r r í ú f a z / ¿ r , 
- y i a n / a , a f to f t e^ frdêufàs-v&ies ¿ f u e f e f e d i e r e ¿feteznez , ^ere a d u í e r f a f e g u e f t e -
* a j i í a 77PixáÍ£ffc/rja ; S r h e f t í e f í e s n j ) r e f a c a f i ' m f e n a f j L u C g c f i a /hx<f¿f¿ e/ie f / e s L 
- f í f i a j $^~Ber0jMr^i*e £ a y aígif/7ií$ a&âs ^z/eitfTtwy/fsiix-jV. e n i k f a a z efrdfoz. 
g i r a n t e d e f ã í y p e e / a * , n e q u i e r e n cievnez Ja c a r n e y/ye e fbt frcatfa ¿fef íaá ^ y i a e d z a * 
tnfcfrafõ e f ê n j è í a s e n f u e â m e n ¿faite fret fe/atfifía-i ¡ f e c a r r/e /oge r f t t o r i f e n ¿Referen 1" 
efi effeycto cag/f&fo eféffe âezcere f i f r o ^ afarzdo e n r o i f t -ve^^tta /zfo jv/^ a i t e f í a s i r - c . 
^Esffatí e/pec/àí/e ¿ í á / t g t z r a rszuíftf} e / fèrfos^ Cf-yna efgara caCe/?Mr y c e n f z t T f e z . 
e f f w e f e a u e e / i z ? e n f o n c e â f f a c o y ¿fefiff/aífo r y g a r a ^ u í g ¿ r e ¿ í a r r ? 'for ¿ f l g c r / z , 
cfpfta e s p a r a & m f p r f i t r f a c a f e c a - j eitager&srdèj/¿-¿¿í<:'s¿¿-as?¿f>ía. > ygazadíffi^-
c x z / y r f é f f i e Z ; f a m a f e r i a j y furrier ¿ fe f fa , y f e g u e x e f e g u d é r e r f é f u e r / ? ? ¿ u f u ^ 
r a t i o g a r a ^ a c / n e p r p i t e i f ã y t i f i T j t e r g i i r g d . / i igere /kTxmfa /wextp, y a c f í d í é n t f o 
g e r í a i v a r i ^ $J~'\/£uar¿fcfe e f í a c a / f z ¿ f d á r a/i/a^e c'veytzz, t /7fermtcft¿£-
j t r a z i d ê g & p õ j g£!ryue£a/ht7i zwuggecs a m e í f a . ^ 
^ l y ^ u e s ^uefaaue f o u i e r e a r m í t f õ ; S f f a e z í j r r m e d a c f / u e r e r e ^ z d e c f e x f c p e z * 
exc/fnade/acãèeat e/z/re /a$j?fix/?z¿s$ j t ^ I u a i Á&C/IÜS dfóajmaj-zeYo. ̂  ~J¿pitenJe ¿¿y-
t t - ^ a í dê enríensür J a s i s / a r a c a , T¿j /^ /é /a í réUtt-asfaS; í̂aJeiaTza ,̂ ¿/e¿¿í£¿iiun0j>dt-, 
frsj/jfuafef $£0 fiagaxje de/fe 
/ e¿¿t! , 777ají7ra/7a/ ¿a/íf&ejfó, ar/ámô a r e w a f t i s ^ j / 'ra^rar^e^ie^b / -y-
•ye&j/jruedtí ¿#7?i?r ifsrcf/TutySsesi, j^a r^uej - t /^^ /¿ ' /¿ j 'u / fc jue/a. ¿ase 
e / f e f a x í f j T'er*?//'/uere a e í r r ^ a ^ ^ u i / a / i - / y /jp/¿¿/fnere e frafr i -a í?^ yu/fexfefo % 
JèJvJiiZgaft d k m a i i t t A q&e-fjó ¿£ cftSra. ú u ofe*. J /w^xe^Hee/a - v a r y c o T ? ? ^ ¿z>7?e£ 
j r í T ^ ü r e e/h*- e T T / e r m e / a d ^ í f / e r e T ^ n J â J -yj/Jk/z&e/è^/i^a/è^y/zaua/afe^x^m 
-farjè cicxffrffft, jer/a cau/a ¿ützfza/tez s m i f ss iaf ' r/a a/aeaáefO-, ytfcagutjaz. yjía^et^ 
ea / i er a¿yec^o_ e e&eãk e/fa i yíezuyâ^ae¿/e?ny¿yur¿a,?7ia/!era/¿(ffr; 
z^uy^derzf irú vine £/â/2a>^ y v t t y a a t i f /adés ydfyue* ¿ f e T e a ' a t f e i y í T n g a n / e , 
exfrefajyíumai deÍMfefues guetzgeradrxe 7 yeroji /a a u e j u j f r í ' e r e eímy/ioíc 
rTtuym^ere/hira ¿072e£, ye/^Kesj* ¿uxicre fcrciope/o ear/ne/J 'myrana^, y^ui/ieré 
Âa^fií pñecap'zffíe ¿fe/zt&j. efficaciãy y r r í v d á ^ t c f c d ê / f u m t m e r t L j 1Jjvxe/èj7?i>J<> fr/ 
f n / c es iv/ tafar/rs í &?e¿f¿c¿ruñe; ¿ a / a m e a r f f r r t a f à o j Traaosy^uo^no/eadA / y 
^/i'tasrarífíjeglà//ti de e/erída/ies,ye/ie/e/z/o d r a z d f U J t o d e r d r a i x a s / y ^ i c e e í a / r / c , 
jyej /èrajTiexfe rodas e//¿£¿ eyaó safas e/p?¡Jo & j ¿ / z i f e m M y é i e s i - . y y ^ á j ^ 
e/?fredj¿Á'Mf0*,y6#£¿/é o feda do de fie, ¿fefyitafjiAagiC e&afi'refe^ ¿fe/x*--
xemgue/âauejstfeda-veryawerctme/; ç y y s i ¿¡ui/sérex çue ccAun/ea t/esnm 
c/ficaciky v i r t u d £¿ga/e£¡e7ig/fzi.i & / * * ; 'Thxe/e / /erdemaxea/nÜ^/anfxeffo 
yma/éra/Ms dee&dauno medía manejo, w/esáf^ 7?ue^ sw/eadi ru£e£t£$ e&Tte^at 
decidwj&eat, re/m/eaideeadaunf V f f a d r à i r z a . ,g6t/fk dee / e i /ü iwes etfu'eTiJoy 
aí/na /f^a c/eíddauno sneda efíama, e /auoiyea^e/d/ y/a/fp/hsda-, deeã^hunó 
-y/iadrazníz- ^ a s y e ruasya/iyerai- /e/ejèyuesi f/e/t-^y/e/ntse/ari r -yfan die 
/ è mx e£tn- fodas ¿a* ena* e^/in cadanvaferfi, yme1^ c/êsi/è m u y & e x - y y p n j d J i f e . 
enfredéj fienco* ,y/;af}a/è e ícvf í / iadoyeap/rç íer^e/eÂadíd'0 } Qya/jguser 
de/hv ea^/refes & vna muy//ñyu/¿nrmedé¿-/,?zd-gara í /?a eji/erznedadyjteryevr/zt. 
pedere/ameníe efmforrs/rio yueet d a í i g i í A -yr¿fn¿tda deyue^af/awf^ y d J / x A -
y rJaeZ/fer/tae/y¿//ame/?fe ef/u/n¿ry/na/er/a¿f ue e/aexlaeadeea-, e / ieajo 
quépala jia^yc ̂ heap/refe, s i e / e j t u d j f f i s L / t a teez fodáf e/fes Ityfe, fzvveffje 
7*704 guefeytediere/i JiaKez- J y /a/a ve T^yuey/ifcn vi efedy/rcte ¡zLzaue j>ar&. 
dáz/èdèavnez fryarafofrace/k Y¿idf/í/c/jde> j y/•'dume/2 ¿Ú nmexc/m/o; y / / f i ¿ e r f 
tU/edèfrertâyaeetfí/nafaet /oeanpa/fidfaí de J / o r a y / e y /e/íjiiy, y re/t* / / f i 
fum'eren nmèaz^y aímijgiiejèran miaáe meferes ̂ jwrgue ¿fhés ¿íáJ^Jm áe/iejrra/L. 
Y72 £r^erâ/ y aue no exfze ene/Ta- ¿cyre sTrrigM/íô, ???fej>iieda ¿íaz 7~¿-iy¿ ¿/e^ef, f?7~q/e 
c?! 7rmj?u/J¿ 77i£rnez£Lj£0r<fa¿ / a agua mú'e / i íe madura ¿fraJuzrro, y /ajr/a & ^ m i f f t -
'rf?xe$ h a u e / m v ¿fiffi-o e l r e g i m í e n t e e n ^ u t í n f o Coat- c t ü f i f e f a a u e Á a d e c a m e í . 
fe/ta¿fefexez ez;cxia¿ e/fci tnfer/neda£fiye{yrjna/jaíc£^d^£{oyJ^jr/2aü7i^i/£j'e 
f?a ¿{cfcnet a.í£r7ifum¿Tyj£/efueT¿iijut-[Iíi7?2¿{ítr¿ao husncrque e/fu ex/a caSeca-
'a/yo-fucnofèrrnfuma- bre/keíuíL, a/na/uTarfa/ fa ia^uepneífayer e u a t u a t f i L . 
yj>t¿iga¿fa-s aâ^ra/ea-pjr^Oo^o afiffra,/èa¿>#T arr/'á^ y e / h / e / i a r a efe/fá manera^ 
y c a í t / J í a r ¿afíi¿>era-fwe/ht ffr/en. H ^ a / e / e - j a k ¿fecemfe ¿fejárznfe/ztvs guefeit 
man/a y / ] p r&fuL, yfomefe ¿ fc /cmi iy cfaro ¿{eíltL, yecfíefe en -wist olía I/mj>?Ã-
des fas ¿feÜk, f ? eefie/i r e / k s / è r a s ^ matfM/xflk-, TTiafâra/ZA, s a í í í ú , canfueffi . J e 
Ctftfautio M e c f i ú p u n o , Acufregxepje / ¡ ¿ y a vffro agua. zntd ia {?¿2¿a./ martáfd&idftr---
Tna* ;ycíteianen£g(f¿'£$ii£eQcs¿i e/z f a gtfatfficfa^ue ¿pt̂ Te y f í a / f a ¿p/e meTi jue , 
'at-
¿ u g e j demaxera tpeeqhff mtpt fren cadente* , - y f r m e / e m e t f i ó p u n o Jejrrrjô^y 
â f r e m e t â e (fcfa/tíadej' f y v u u f em. dêyfc/grue/j/k///Í7>Jõíe£/ y /ue /h /è - fzxfc s n u y í 
fren ^rt-vn&yñrfenjíeardant/o J ê g a e / n a i / ô ^ yJeJ^u&ífefBfftiúfít, / jayán f e des 
-fáJégK¿£&$ défié/iíiff tányrantfcí ¿ v m o ¿vtfa. fajta/m a. ¿/éfa¿7i¡zno ^yf / 'nc^íin fas 
¿/efTTtijB^yjáfrfatfwys/t£yy¿vfc/ien fpí VTzyé^n/fo céTne ¿j fcf í tmcí , yert? ?i¿> 
ttpretediuy/MC f fà / i í fej f y a ^ ô flffxea, y s i j k a t t e j t t c r e ¿yzeefe^yueefé'mejcfa 
CwefTf f íJòyjkfua^syyk£ je /p t f&^ue f i / t r r en fry/nífpi; ra /^ /ns azoTxa/t 'iW, 7?ta--
cfsyyTme^/w/wtfi ¿ f é a i d a í m s dej ¿ f a m a s ^ y f a / f k ¿r¿ i f f r / u a n w mezfí* a n a t j f £ 
f n ' m e z ó m s f / t & f , ^er^y/'faaaexefieeretfeyreah, f & f f a r a / i c f m J o , y f A £ t * -
dètysxísyafranyòfo efzmjo a m f a / k f &muyf¿7/£¿¿/az- f E / f á x d â frdat^fáí 
a f a ¿ y a r f a d o í ex V7i*e c á m a r a c a â m í ? a^naÇ-na e^/reayre^ rzJajiLt a u e , y 
/ c m e n J e f k v r z o c ^ í / a ^ efre ecfe ¿feafte, é / a d i c f t a a y u a o / e ^ i a . f u f á t ^ v n -
J t t r re , ycayay^fsc /a j^ /o f re fa c a f e y r , / m r ^ / e g t r e j k a g u a ¿ffe J e w x e r s L 
fite/pi mC/rfepHcJkfajfirir, ym>i£rt£m£^ / O / jjagaf¿ ¿e/hmancz(L J Temen V/L 
fano/e/íhe'Sífecfe.y/noJfflíü exkeficfta agua/úãjci^ yeff t txS caâenéequãfa 
fepu&fafHjfriL^'nenjM; mcJc/icmeiieaiBem cfs/aauemuj>£aff£¿DJ ír/iimdojefo 
guâfa caSe&l- efrz fien rame^L^y^ue/a v/rfzi£f4e&*yeTua>i ¿iafe/jefraJo a efe?: fro 
j/ífefpue} tsmen Ijys tnl^uíÜoi queeffian áecfies desw'ijú^yjaiuadés; yfaíy^aít 'míeri 
l à í ¿/'en^jíímie/iííú/aj f ú í r r e eí la¿/r i / /á^i /e e / h u m culie/ite, £âfu/&?<iàlú* ¿/evx&farfc 
yde'efza jjye/htndo eívnâ fien caíie/itepivigarziaaiiiau&fprem/Tna. i/efŝ a/a^a^eac 
y t / e f ó 0jtey0ydos/yf/£0y£,0{â£fr/ÚâJ Tnu /ancfoyefâ asnexuS, y g u a r d â n d e queno 
Jtgueme r y¿/éjgue fizfeguiffo tftuuíercjria, tvtnrTi efsfo queeftnra ra f i exf ty 
eycyi.fameaxíí/Lerttez. y^uantfe¿r¿?7?áfv72ót£i¿a/i£/o cmefófró/erafi/eara/LyyLalé/i' 
T u r a n fa cafeto. r faftafoxfo, q u e ¿fiemuy fien e n x ^ t s t , y / é ¿ a y m ú e n ^ ^ JtHyfe/HoJarfe 
fa cafecaydefyue- í £aúfeat/efa,canef/n¿Jofefa j e p e r ^ u e f e a f r e n fjssperas Jefa cafet£L 
y j i f i t i j e refofuc/m c fe f f jumorguecor re a f y e c f o ^ y e f g u e g u e í f a J e / ^ a í f u m t Dejguty 
¿fejécfióeffa p fT tga f l fevnapçe f t ¿fe m/efe / 2 tez/ffi. a f g ô í f u r a eaf&féfíL g ^ r e M n í f ó f e f 
e f j t i c e f i i f t u f u e l k í d n f t g r r f a t v e n t e n a í tfefas Tiar /^eó, yguar / f an t f ) ^ y e n o f e c i y f L 
m i e f í í f f t i c f e J jE/famizLdêjfèfâyaí/njyta./a^ue¿fa. agua^ayftumetfatf^í /ecae 
j / ¿ fé f íca feca y f i e c f o t f t D j i f é e r e a u z q t f e f u j f r e í í ^ / r ú t e j y m ^ ^ 
/ ¡andicfa aznfa.^ ypmga/t/a enfóa-fcantfartL^y ¿fe/i f e a vnypof fer t fedeeoznex-
farfa úrcãn guefeãacâ'cfiei y f i eftvfefiotít 'ere fcefiú^orfamaTa/ia^ f p r T i e f e a f ^ t , 
o ¿ra vt'ljzfa f s r i f ^ ¿féfeaes que/¡au/ere/ipaffatfff' ffesfutra; g u E Á ó u f e r e y a f m t f è e f p a f õ 
/féfàmaManit ycfenefeavna feza ¿fwfe ¿fómar r r t z y y a ç f t i í o f a f q g a r q u e a f & s 
fíueueh ¿fe^. nerat fp f i ayàga f fá í f & j y ¿fé/yuesguef? fioya^af/síf^^^ü e f i a n s * 
c/jeyxrjumfaaue e f e f t a m a n e r a . T ü m e f e a--rt'uaryagar/co ¿fecafau/io vn ep-
crupufo; afvaffjgayTJue-j Kúffafa. ¿fecafái¿/u> m e f l Õ eferu^ufa, jQuzfzjc-^affa, 
^fap0rs¡'Jyrnejcfen/et y^êf/ujpefuâ> f e f á m & L e / ! fat fà V&lpqfa¿fájnecfú fêyH* 
yufffytfex /egârfaertfe/içtfc /ejncffrõ e/iefcayitufof&xto rfeffc tercero fr&ro) - y 
-fanfien fes p u e d e n d a r e n p í f d e r a faa^jenSfazan vnpe&decumo /aaguade^ixojo 
Jtfafíâuiere^ y j / r t ú f m cmfue/L vmâffâmo ^ y í l e f r u f i a ¿fe/nafzamz-fvrTzen f d 
acafaèazfarafeca . jyarfk /nf fmaorden^ue/ t^ / '^ /apr / 'mera ,ye/?abafando 
¿fe caffea z/e f t , ¿üff/édefacudir cen v n a d e f a s medcrj/ioi- ^uecyczeMeM-efszet/estD 
atptfufo d f ó ' f é r e t r o fifro J 'y^í^fpuesguefaa£¿e fieu/ere dfycado dè/acudirden/è 
r fecomex efefuena v/avday^mfot £/pec¿as , ^ a r d a n d o f i e m p r e d e / f e d a r f è j r a K ' 
y a y o y a f à farde defjtae} d e f a u e r p a ^ y k d o v n a fúrasoznas^ueyafio cfy^e de 
f a z n a h a t i A . tPineTi fe a caídta? íacafeca^yadarfediy íct fd irdefaMif /na / w a T i e z a ^ 
yi /e fef i^o eafa m a ñ a n a J y d m d e a das fiara¿ de/ifè d è s e / t a z y e f í f e n ú y a f O j y 
denfevncuTiiflie/iifluma, £ecáüt/efmmanera^ Tãmenjip Sreíeçiâef de/tf^&eíãspr 
•yJjGgafesfeÊhs Ja-j>ftiMa. '0 c i í r a ^ í f e ^ s u J & a M f e - c M i m à ^ e f s i i á z , deefêppa. / n m / r a i a . 
•y/f: 'a^aiéfrâ/i de átzfâfríffn^é&tTÉ&xzma VTÍO. arue/a, j e r a c f e t n ^ o r e/fiiaaa., y vírfti<£ 
^ A - dí4~ d è m a n í i n t L ^a-ídeeníe/a^raSecuy fuego /èdè?i ¿{ejaiud/z, -ydâfpuesque 
^aya. facuíf tdo (fm/e de ewner ctmfk agua dê/ás effecia* cam o effu ¿fic/io ry^¿i / a . 
-tardeJe fvr/un aeafJear Iá'ca£eca.f y a d a r / e ¿fefecud/? a>&iofe/í^a.ffi/a ma/bzx¿L 
•yde/pute fe den. decmgtpecopapo , ydefjptfzf gueHtfiayzjpaffsdú a ík í m ¿ e u e 
/òd}&iÁt7Z(& deíkmcfie tvr/?en-Ie ¿tJjfaz fafçjjfâí bjtifdsr&s ^uefe J é d i eranpa&t 
purgai} •ydèfçuefeyeii.fiiêlkaue va ¿f/nejoraridof y l a caêefa-/efe v a i f r a x ^ 
jtétâÃe.dhifèfíemjfre dèrof íeT foyefaranfo ¿fuecarvA ,pór^ue fedefíaigarit . , -yr 
a /tTXjriaza. TMÍC/W Jacáfeett, 
fi^líxefM â r d m ffcuaran fa a u e rafdêartdefè l a c a á e a i , y j t f f g e datdafe^ ¿feJa 
atifur.daí v&l&s O i d a d í O - , vmr c/zfá mana^/Lyor / a t/i/k. ínrcfe, y d a / t d é f t ' j i ' c s ^ f e 
íft'£-0S7iez ¿¿r/ifa* e/f&Aãâ } -ydkfififofe ysz ¿f/á ¿pjj?£>fu0> /0p/ffi*'1*! ¿.vszj-ueyifi- -
gue f y p f t o d¿h e fcuraffe e y l u s x a d ê r w f i f f&a&e pie e / f u u t c / s e z n u y 
/nafa dtf/& £/2ft~rs77í-dãd^ a/Je£ura g u e c f H j ó / a ¡yfet erde/z cifrarás m t t y 
fr/e/l yf/iyp/res dza-*., y¿>ryt/ey¿r f>¿r/¿go 777¿¿y rsví/c/foj ve^&-&&yefjmer2/tt¿ds> 
yrüéf tdo. 
^ ^ J l n c o / ò çttefk aue no amejerafe am fes rejned&s fuefej!¡a /zdtcfi0t y f & v i e f f t ^ 
ejtapefijrsfiL, esmmeftet-paffara'otza*. mas-recios f b0Tque&modi\e f f y p ú r m s , 
fot vf t i 'maí enjtzmedade* cea-vffi'mffSzewedttefl1 Áandecxraz^ Jfaes fíagafe' 
deffámanera. J Çsafóemfe facaSejyyorfaordmepiedrr/f&diyse, yexamfawfa 
de enxiígarfi-, ydejfcraiLi iv/ifjíafeguifbs de7/7/Jo, ¿fenÁ' dí-farudir ¿ w e f j a -
uarm^gpzlavrdèngae jneffre enidcztp/tufo n u ene ¿/efje íercezo f i f i o yaz¿^ue et, 
f/rtgufaz-Jafie/zdo/rf ¿fír ^Qfdm fe dejarudtrtmafgi/na dêáef ¿iras med-czhas 
^ue^cr/iíS cx&if retentas defd/ifieaifiéufo , ygâr^ur-yua/idn/è/es da df/Ã^dz-
des m e mucfia ffegmtiyagKa. deft ca feco. afeuda^ es muy f>uc/?o ecfiarf&yoz da^ 
gaTgazifá. vngrano deagusar ú ? n d / u ^ o exdèxazzdõ de/arzzdíz-j aftuxtfzze y o 
J}ez?yre aa>ffam¿za ¡¿treffúzadõ dí'ürugaysxitd-axh:} ¿/cdarfeda^jcdcr/rja^rü/i.. 
^uejkcudi/ y e / i a c a f a s i e f o d^farfe c/?c fprado/ antes de/¿f¿ar f¿i auc dedoycen-
^ue/acu¿fL^ gpztguedeffama/TeríC; d/pues quefa íz&iyfaudio, daszta ¿-¿m-eftefíoíáfo 
a/errcraaocác/¿w yrtuf/ú/esii ¿feç&afguier dçfifàs ¿fas rtcepjut gueaquj ân/esiare 
r&çie/i mo/i'dúj y Aedei, j?úr^ue /#j ¿fue frí'-vc/i mo/rí/èfagotfjtfiLriey c/eyti mes 
Tua ¿/y't¡rspp/uffi fèfv/Ttes?pe/p 4ed/e^£ras7w ¿z/efr/gá / ¿¡garfeey a^iuaz r/'co = 
-fr/riD </e ozt/ízusio pfT0 ftf/itDr ep/f/jítnúpe/ò Jejieíegranss, -fr/sciyarf ¿/ea/a/?¿¿daL 
catifae/jfO; m/fafe/tvUBt c/ieSudu,f/ie&i, £effe:T¿¿pj, e/ñé/f&Sj ysiuej^jis/radéC-
¿/e¿radounope/b cfiybyjjrtt/iifSj ^uT^ / fÁ^^p ¡fe frftjrraxw, ja^pes7?¿i. ¿ f o i g r a m 
ry?77uef¿tnfegfes ¿qfiit, yctwcumo eje£mgfoftú/iüujere y j / j j o /ffl£&¿^u¿t'&ftifót''-
¿fa ocett vmo £/anu) /laju/tje ¿/t&ig/fd¿>r¿t$^y¿íazfeÁa yna ¿JeHfa} e/2 cada -veó 
'aJ/friíM tpui/terefv dár¿¿> enyo^ias, fomen e/êuffiyefó f/e&ueut:grasna ¿/efrigo CTZ 
cadíts v e'T^patít acíVâ / ¡ a&etL; yí/enfel&s cuBíertiv úm rar/ieyer J¿¿ srífex ¿ ^ 
/ c / l l ¿ffh/tOj, 
^^I—ae/ra rereptu a effn,, 'Jimefe ¿tatuar acotrmo efirrupufo y m e c á ò ^e t ruo 
yyk¿/e¿£r^£gra/i0> ^frtgA^uej^HoJcaefayefa ¿/éóe/?0jrr¿rnos t/éfrigo, freciyresde 
afa#¿/a/2¿t£ge/é-¿é/éys£r¿?7i0j^ arxtuyfi, a/ma/hgítyr/jjti&rc, ¿/t'r&í/kuneyua--
-fregranesj IwrjttjLptfó defresgranei, ja/ge/nnjpefo c& cfós^ranes, Jtue/apje, 
£ff&} ££/âs ̂ rjnefpusne 0 aguat/eá/xo/o ¿trtwy/Xó £/¿wco Áitga/z/é0cÁíyj/¿£rz¿t$ 
y ¿(¿irfc h&vnA c[eá¿t4 en c¿i¿f¿Lve£, y í i f i f quifienn dar mm rsipo fuá, ¿fenfecvMo 
J é £ a dí'cfiope/0 ¿¿efiue&egmtfoj de-tr^ô e&r¿i¿¿á } Jz jh t í ^ M a n e r a s dég/J¿áTa¿ 
f#n /¿¿i me/0r£S,y Je/nayor virtudguefeyuecJèn Jar eszeftn yenút* 'ofrt^jijermejk'-
dêsdèrtiSepsíj cem o/¿m vapKidô y g á f a £vTãíj / i>frat ^ yrJl/àf^&i/Jrrfrt m a í 
xefas ̂ demap&F'effiáPs fymen en Izyar //Jía* /asp/uftn-a* cfe/sí&s ^ f ^ ^ ^ p i 
yvrque a&unjue ex/at^z/eyo a^tf/ fie ordenadè, e/ifrarz^uayi frdt¿/â* rjfedêfsrzaf 
£Hee?2tr¿ir£ enfóscec/zfas^ enpero MÓ atnmieymM¿&> e/i frrnte^¿¿ax/tdad/jzs¿p¿(t 
j f a venenof&syrtpurejãs; av?30&p0¿íra ver¿p&afyu/erwedre'p (^/rayery^^-
gue í s e/tficndiL, Qrmõtpufera. ̂ ue/á¿pd¿&r¿^ cudiiãs J¿m-??í¿y/ a/aáajàí. derz&v 
£/} e/ijèrmcdàdês d^cafeca..,yerây¿>xe/af daniz 'a(£¿¿C4Je/ia ertcaJbdemMc/iarze^ 
ee/J/dàéCytffKe/at âe/7jõpormí^;recias J Tue$ áa/êã/êdaz vrtayi/dtra de/te* 
¿¿ferfera ¿cftrcerawdie, -yIa necfieçuena/è/èd/ere, ¿fejé{ev?zfural/é-0fj¿£~' 
m a d í , Jecfiat^Jhz. manera. Thtften dh Jretezd&s f/erw* ¿fe/a't-aidi vs7i*J?ri 
Á s rrtítypoijíéffe,ymeje/en £~¿>7?e//0j fa/ifr ¿ajfureen. rama -prraaraq/agrarrtjÇ 
y vaya mpf/'d¿>yrc>/?érame7iéc^J/ra tv/nerz ejpi'.'anardt, ftwe-j ñafiada, mactas 
cfaKW, cmefa sjynyifre y r ¿-arJameTno meTzer̂  ¿Jearda&xo V n y o ^ yjl jfcem 
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¿Itíed&frecio, ajna-í/afe v n í / e a í r ? 7 ¡ j ^ e ̂ y ^ t ú j e /it^¿t vn ¿¿fraíletef/uxtada. 
j>ü(/ez esieyht e/sjcrm ê fód^ ^er&Js 'efcfíaz^rgu^/erec/arófr&s ^^á&<es2¿s ¡ re -
^ualèíJeranfèi /w dfhtzní&iera 
dfp 'e/j/mtfidès, yazdiffltei, ¿ornaran e/vxe dS&s &?? v/?f#/2¿> ̂ flâtzj&an e/éofc/z-
en-Vfí^ayâ¿fuee/teaifree^/õ,y/kvâ/2ízma,¿Je/asi¿tr^, -yrtemóeffter/ô ef iu-
tcíhte Jri ~o,£onj#fe e/tefÁvego, yfrsvefe efâtró^p/ee/te ^ñ/¿e/z¿e-, -y^u^m/h 
c/v/zó,ypuandóe/Pefro, fignfctf -pê  cf/¿/¿>fp¿>/i¿/^an esi ¿tguef^ayo /za/haufue 
j>azfe Ziagafe &7?7?jrmt> esi/a-tf/ira yan tôs Jejefter/a aue j?¿>/7£a??/e ??/¿rftfe¿2Zr 
tfevacics esi/vs ¿tf dó/iç/êjb ¿f¿ 'er0n J¿v¿>£7fvnes¿/eÁuegól guf&fi jbb ag&eflit, 
JeasrarO; ^ Ç u ^ o , J í f í e ¿auferio e j / /ny vfêuío enfrecacadòrej, yes '/nuy* 
jtrauedw/ò, jter^tíccofíefjèaJresf lírícaMej ¿é$ef jzari^esfarfcyeaerJitJfrfrc 
zTiê zh ¿/tjkjr¿si£ee/zfire£>s ¿rfa,ya^fó/¿axn¿ert¿£V7?zedc6s^ara£>5/wm^res e £ 
rOfiferio c/e/ktmmyfifra cerp/taf^ ye.< ss/uy /z/a/óíd? deOnífae y¿/ejá¿i/i Áfa.¿£e& 
J e Ç r a ^ t y c&0fr£& m i ^ e^ce¿2enfej ¿ferfaref y a m es?yerpn&í, •yater&rsidfjè.es 
/risyyji reuecA^cJc,y^rtfise a&aAe, y /la^eyá/zrytira/A '/a-s ma/eriásfAegmafrazs 
Tti/re/ic!yyegajesets de/a ¿¿¿/(rzi ̂ yua r t / d firc/jc vdy&x a/k^¿oy¿*MM.l7?i¿/f>e¿£G 
^eroyc ¿reo gue aÁun^ite ZTZUÍAVS ¿aare/éreí /¿/¡as? qfae/eiy¿£r/2}j>0r0s Jé/iasí ¿reer-
&re& , nt 'ac/trfrzn a tã rz e/re f /upa?^¿ re /é^ue ¿Zar, ycr^ue fadei /ar /¿¿ros dê 
tfrefrer/itifueyo ÂeAydõ, L ^ e / i ^ue/èc/e exArfrwfe en/reJjJ ¿Jos, yA/zfe/¿a¿ 
en/¿r.7?tym¿i ce/mjJUra'ofunfazu c/ê/as tíÇs cayè&f e/e/acaáettz es?met/cc ¿fe/r(JrétT¿e 
f y f ê f cerM/fitra nc i?*<x¿t ttw£asxo,y0rqi£ey* úe/mrxt/e 7?iuc/?as a t á t t w 
~yíjf?zn ¿zrnfejo mngtfH ctrcttt&z g t f e n a j e a á i é n ¿¿¿é//eo , y ^ u e / t a y a V i j h ? ^ í 
^U/ i&í c a ò e ç a t ¿feacerei y /¡¿éfi&Ttejmuertes, n e l e d e i s e t f ò r , f s r g u e s z e / è -yerre 
l ^ a r a ^ u e csi Ácrrz áre*. f è á f i eztc j t c / â j y u r rfj)/ar ^ efea/fiestie / a rap/^ 4?e/k. 
ex/aj>¿ssirn ¿/efe n a r t ^ y a&rzefe/k/i/ca/iMre^j>is/7fct e&fJiedô rpztzs ãnga 
efôajTJt&za Âa^tã J â J h n t e , a f á f e & x d ê < / ã z e f c a u / e r t à ^ J>er& e # # a e s r z a f è p t í e t / e 
d t z t/Tzrrge/ã 3 Q u & ^ / k ^ e t e e/zenstufcriO; / i a f i í f e a ^ e r / f j f g u e f & j e ^ & e & í e 
y n e de/xés? cvr ra? efq^í¿Jí-ii} Ásf/fe írl:/e/¿za¿/c(y'fe//rsj(T D ^ m a » c/e//rrr d r s a z u 
ftr¿&r i^£yliten Xero íà f ie^ ' / e j i y / i â t , -yf/^an c/e.Sa/pzgurZ- , yefcasy-uf /íírr? efcwt* 
r á i x f e f r e u a , £ & £ j r yrivtfre •ya^zí/£¿h a J a a u c £¿é/fci¿tgua ve^/r/^tc/a^ ^ u ^ / c j y^ /p / z 
v e n f ¿ f e - f ó f Ttjirfje-s ¿fe'ffTZiueáp ¿tofre c&x 7//r£rerr# rzz/ter?fe Ae^Q? ¿/sntf . 
T J e m t / r a / e i / i a , a t /zfaf^uejfca f e / ò y r e e d e / i d ê , -ys/ecfyfr/srat/o,yejf-c¿a¿¿fe/íé 
í i w £ i e / t eg muy?Site&e, v ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ . r a u e d e j f r . ^ pero &fro aaru/cr¿o &janefó/&c£tiu 
7/1/ai / a / ^T t^J 'eJun í t t e f y e f e u e c é c e n / k cafeca j>#r^uc ¿fca¿?rs7¿r¿e/7 ¿tsriwutitj 
yr£0rrer¿ape/igro í^^UfmarÁj, 
Têtnex e/toT4^ueyeirr/exfo ,y£ /a¿f í t t y¿ i fm#/h ' cayayfc íyyuaÁs ymue$JL-
J ê j r r â j h a m e n í e , yec/tmjèy&fT-c ¿-rayas; f̂ y r e r / f x fa . a u e yTe/Çumô j>ue &£&tuy 
j j ^ i / f ó z t y ! 0 T ^ t / e m&t&rtmeS cc/¿y¿í^e reJitG/i /e ef£u&z.4X t^&eeffci eftfa* 
c z f e & t y ft?z?JòrtsL ¿oír ntucfia. -virfutL, 
^J^Jfrsr? e4£tfa77iuy£¡se??¿iry??7iyf??ef^ar/á câ /y&r/zTí /èJ&cace&t c / e fôues 
y u t y u ^ ^ s / a / y ¿fqr^rga¿/ó /e/fiz c f / ñ f / x a o ¿zyus? v e d r / a ¿ / a , p a r a e p e . 
efflrev, e ô / m g u ã i r c o f a ¿ fór / e fa-f e j p e a ã s f&etfrr-i&t. eftrretf/'eszye/uesl jC/zr 
¿yifafej Jbpuede ?! e/tSue/fro en m f o a t d i Ú ô c á c a m e ip / iaÁora. ¿e/t&s f t e * 
¿•orna . ' fpm€/-£s t / !V77Luzaf{£^y í /ay 'e /eu ¡ z / a n o c ú e . f f Oec^e / t / eydrJa-} 
TTari^ys ejTvspefuoj gt feamferfan r x u d e } I&mex. jz&ej tzj/befi/k a /e jyartâs 
cftfues y n a p u r f t , a/ms/ipue JtrartfarMyarte A^ip/taptfrte, a^ífar/excisepazte-
t/è v?raya / / z . , Àfifefa/ije-sxuy ¿ ¿ e s i y m c ^ (/r/i/ctrcr? arf, ey te í/e yy/íantizt/i) r y 
cr/jex/t/c fr&fjateíportrat/a venfamufewf/ lariqys , 
4 | ^A-fftme/mo rafa s r i í t y p r e u c r Á y a . p e / i f s a / a ¿ r u é p a r c f/i{///</e/o v n a , 
mez/ra râM/tf/tc/za$frcmõ£0r</ff/0jitpu/fif're/L y / e / i u y a m a s cfífífo /tafaxfac/cfftL 
Tnctnera , Tv/nefè?niefyrci/e^aj£?7?t¿y£ien , •^ccnef /a-y/z irzvwtyeratfegera* 
Jaxue fjváuefízt ima. í&Áa/Ikj 
^ O u a x d o Jas aufc £ t g a i a l ô - v / í i m o d è / h t eMfezjnedád ., jb^&e/âsjJistJêfXJtéíz-
âé/t&ffeâÀtjmtfer/àr¿fWJO^ica- deJa&tfe&í-; s&rre-jy&die a / p r c á o ypM^TzóTL ¿aft-
-&r?2í2i/iir/ã, g i f e / u ^ ô í ê j d i e f / f u e r f á g ¿ y a / m a , j f 7 x u e r e / t ^ ]__^ e g u e cjzef/e 
frigo, ¿ n f f e n f á y m i r x e t cffcaí/ãu-nof>£jò devsigza/zo dêfr/gs f opioyacafrax dém¿¿L 
V/toJ??/" dèsxt-díiJ-jtJíZrto ¿fefrígor / f / i se / imfe , y m e £0/^71/1.^ y ^ n y u / n ú t/e/Zaszt&z 
Jzdga/t v n a ú i í ^ r i / t a ^ c á r ^ m M , / zamayar^ue -vn^rano ¿ ¿ / i m i a z f e q / e r a u a T t f f s 
D e l a cura d e í ^ agiw. veclr¿4.cU 
/ ¡a l ternes d / d a ¿ / e ú u s n o r j r i o y / i o / l y c / í r ã f k c i l / r t t z i í F cvvore?, p e r e q u a n d o 
yêeõnecÍ£j}e/fii0rI&}yènaI& g u e t t r r i é a e / z e í V õ ^ e n - õ , cuy/tufo J i e f ê r i f o , c u n y è 
y t r e / M õt^âzi / f £ a g a / è MT? cayJ rote ¿/efte. ssj¿ij7ez¿t r T i / x e x / è Tâjhz fíraí, y 
mazif&rtiíík . y z - â / t t u e / f ú , y f / o r ^ vioierus, y y ¿ / > r ¿ár ̂ ruc/e^-c z/^>, ziue^siofzifcz-
Trti/T/zvyyãx aaJ^ í vezmejos y á / â & c ú J - y z e f r / n â S j ya>rt&$at t/eyayaftez / jQ/swyatf t í ¥ 
yjua¿0!>, y z x u e / k j è t a t / k z õ / â y é z / j ] y z r t & l c / è n j è , y y e m a x / è cffzi$ z e / â i tz? ire dos 
/ / en£ i&iy£agayèa> /cÃiH£>s ¿Jef^uaf /é^aya e f ü z p j r e f t , ra/nt? e / i e f z i ç y i f u / è s-tzi/rss 
def/eJêTtioyfro f y y â / í u m f s z /a_a¿/es7/áfsiax¿iy/zzzje ctmgrtffii ¿ ^ ^ T / ' U ^ Z Z ^ T S 
y z p T i enct'ezjfo / y es/ acézjÇasze/Ô i£yaJ¡umar¿¿L dé/z/êde/àcm/íz, ¿vzzefvzjza-grer 
a£ua£Í0,yue^-reiUj'e/jeínóuez!ü ¿ a y á u / a e n / á ffrrera ztrep/a l j - u e e j z ñ a r a ^ i ú ü j h 
y a z a e f f e p r e p a s i à * , y f a x á / e z i es fuerzo c f d - y y f t - v i o / a d õ ee/ ianc/e/e fresjafas 
é /e / léyezaz í jã -vezzfana T y d t j f U o y a / ¡ y a / i / e ¿ ' / o i f / z a l f ^ 
•zia* Ç D e n í e deesnmer ¿i/e/tasv/artt/k, y / i g e m , y y è a y í c m f z e / l $ e t y t t ¿ ¿ ' r z e g a l / i j 
y y e / Z a t zjueua* , y / z o y è f t z t w j e e n / k útgisa ¿/e/a* eyptiríã-s gz/edt yuhan j & j z t J t i -
ayuas t t e i / r / acá t ¡/é/yujíieryria^ y e z o ¿ /ex /eyoú/vj ¡fefr/ayáMdá/óJ me^ fMa^íery 
¿iw t¿m¿s acucar ¿fa??£z> auno eÜas r y C/ISHCÚPJ &7 VTUI t&Jadi'ífó ^ec¿??s2¿, ¿¿mdo 
/ceada v&J funtoí cirmo caírriax e/f vna ¿¿Lfa&ra. ¿f? aiíefíanci i -y^algún a vr^ / c 
£u£ua ¿lénfafidz,yenojaren e/?e/ía J&vt4J?/ík a a?/à ?i?ar¿zui/¿£yá / ^r^rayj?^^^^ 
e/?effn e/sjtrm ecfótfcaúf/ite , Sfy^ cê&iarx fue effscuiere auc TtoAayiL 
^Qe/èJedefrrrcra afercera Tj^cÂe yncurnííe, -ydefercent a tercera m d e -v/za. 
yiftioTits c¿indú/évnt£j>ii}c/it eícuraÜe^fffrAm^i 'J^z^, yefi&ra/jíefe £tig4_ 
éfzlki rm/mat csjãt, gueté'xe que/t /¡¿pe/se efcaf/itáe, sno/n'ndó/á'í ;yyrff77/e/2¿£/as 
en vnmfeguiãâ déj/enco camo effe /no/rm/o amia., yJaj>i/i£>Tji./c-a^edã. 
¿¿fízmajeza, Ihmexfe ¿¿jjraría ¿/ejíTna/fá •JeLtsy/jZúraí ¿zgyegatiua* f -y vnt 
Jptfrft ife$~££c£ar£ar¿>, ymecf/a efe M/rale&ria* ¿-efrmoi ,yÁa£anJèpi/dor&s, ' y 
nofeifm ma-} c/év/34 c-ziaufa ve^ , yno'feamayor^ut vrzagrafufeaj-¿t¿-f¿L7G¡Qfea. 
LlpifiJorafccÁu cíé/amay/k. ¿¿e/ai¿>/fóara¿ deaffafftretj puejifri w^yjj/j^u/aráí 3 
tijyfj/'cxntffpj rrjnedit», TTüa/veJertfe Jé/j fe ¿¿¿xxterüs ¿e^uego^vears i / fa /è 
j HLyoryuc deffn agua -vfe/rtada (/eJiusnor ctt¿¿ef¡£cfy' ¿nJerecúytfefe- caJíez M¿u 
yacfea/pedio I tmga ofoefcacadozae/Is, y j 7 v/erc^ue f caAe mucÁa ¿tguít, 
^uafctmeceza, esi^uc e/htyíérjtjtrc Ja a u £ £01210 £ u e fraga a/g0} c/ê e vxa,jnJt¿oza-. 
nomaypigue vngrazw ¿éf/'/n/esiía ¿/efta zníweTa., Ts/ne/^áp/âr^F^Uoj^f 
Je fresgrarzaj defr/gâ, ewr'm/o y/x/rra. í/ecadatr/zofefh dévngrajza^^giff yaca.-
f r /m Jémí/àurza.jr^ê demedtògra/zo, Mi/e/a/^yzne^s/erz/e^ yzo/zeu/no dÇ£fuz-
~t£/í /¡agafc v/iapi/¿/óri$i cá/guija, riemt^ar^m&Sàgrarto dQgmfs t^yzhtãèt. 
ydefefí-afâzzoijiedejjfues ¿/egaféaeSâf^^ôj ^ueconfijá vx&y/fdsrade/ítzs Je 
defe/zifra /áaguo-^ueno cerra a/pec/zo^ Tez*? donde ¿ifrrcera di¿i¿¿esi-/é¿?fraj>}jkó-~ 
ra. í/eLtí i/eaganco, fanj!T¿mi{&VTM. ^na^cn^ í sk ;^ rm/a^uaíÁJâcazayjrargzm-
Jjzzffatezik.'e/ aguagveatyo álpecAdj 
Dcl^ go ta arrai o - mal 
Jiunqnc Tf / /J i o exefjiérrô décimo enefcaptfzdfo -veyn/eyfreó dí^e^ 
çtee nmguxútrú zm'mafjteeradeljiam&repa/ect I a enjrrmecfaií/elagü¿zuz>ra.l,/¿fic 
jõ/k/acúdoT/itq, cfcasttrurio/£ vee^ada ¿á¿, "yo tuut -v/zftrro Jêram- dêdcôr ¿£¿/e 
ccáand* ejfuzna/ójfâr/k&sz, y/ê/uiextíã £J 0J0J extorsiõ J' yfuasi j í t / jexruiX 
fef¡>mai¿4 ertJa azctí-, ¿guan/a&a/ej/ó Aa/zn fue/è /êfaf la /ê , y v/'^ue ¿Jerzá/e* 
41721 rate ígue /¡amk ¿xíydú 'Vi?/V'fà&4-, y/í/pgâ e/i acãá&ndo dc vps&ífziz/è/êuaJi* 
-f-az/a 7 y r a & ^ / á / é y ' c ^ e m ^ y / r ^ r f f n ^ a j f e r r o ^ u e j ^ r e J / ^ e r a n 777Uf¿í¿n ¿^Me I s ÁSL 
U / a / l vx/tog&ejtatjértíi e/fà &2jfrmedat{, Qfraptrjèim ¿fig/w ¿/émuc/ia./èç*. 
¡xa enfermedad', Tanéicn vcmaj mi/mo enáss açore* ̂ au i /ãnes , *yÁa/¿0/2& 
y mía* 'Ofrat aues e/erapinO} ¿£xe í/fií/2¿/ú enfa alamdetzasa exfamano J ú ¿ e / a n ^ 
caúexy tórféfan-. y fue/uen ajes sxfrrxe , y /tn^ej^gefft/s csma aji/efósqz/e 
fatfeee/! e/ffidòíe/ictã- L^a^ue t/iT^e enftzagi/a vedr/atík ¿¿¡goenefte... ^ue* 
comcquícTO. queguetía vest 'tf ¿fe^uttíj[u/ 'cz ¿/eles /?i¿m¿>res arriba JICÁ&J , gero a/KpffZ-
tgueno/ègo/r/a ¿tfjraxgtrz aarnocer e/z v/iaaue Jf^uaíí/e/I^s -viesie, cõmafáizát e 
gozquegarfamayczgzrfe y/ezte í/êAzsfnor/rfeyf/egmaficO;fe/ieZífecUTGT:parík. 
Twijma szdffifycoj2£& jTie/hiai mtdic/zíáíp guee/zreu/gara/kagua. vedr/a/fó c/e^ 
/zi/moz f r ióy f/égpnañ'cú, í £ ^ygara/euan^zyrecayj^z Jaaue ̂ uazzJô c/¿a¿#JL 
efíeaccidente /laga/è e/to , Thme/z Jas /ja/as dé/aíLuda^/naJezi Jaó, y/a^isex e £ 
cuMDd&Üd}, yecAtZi/ed^g/trcad&yezztzwaifel&S ftari}^ dõj/bírsâg&fa* . fõ/ts&ie 
pfat. Ao/as ííe/a^u/a-^yT^aje/í/as^/a^ce/iJh/êfágâr/ajtargazifá aáaxo fzi^isarffc 
da d de u/2gama/2co ^ C~ ̂ Perogara curar ¿déray^ t/hz exjrrmedçd^dên/e zxity' 
amènudo v/icezzafle nédio de£i/af deF~#dí macÁacadkí- •vzigafe/ ycicíí'erítis 
cvjtmuygâ^uifá. /tvg/z j "y/êzm/mB/egtfet/eAa^ez can fas Ao/as déf/^/hgiI¿o 
/ocenim d0>Jie/ifn^ie7it£j gúrtgae cffns dosyeruaí, tienen sxucÁa -virfz/dc/i e/fei en -
gérmedad, ys í / e mezclaren y71gocú d è p e f ó t r e ygew /a , y n u e i 710/radti/era. 
muy meJoz) H'uigut/i Lzauc enfà/èmana -vna -ve^ ezne/fetgo/i/ejj TgTne/èjjera-
f/mgfe ¿fift/afenOj ya^ iua r c£CBirm&J -y agárico^ dêcadduno -vn e/crleg u/ô 7 
irocí/coi d? afaridá/íafúcdegranos, cgimimo./&ys£ransj, MuraÉo/amn, cÁefu/as 
¿foT£ranos; J4uc/knfeyme>icfènfe, ycotffaTn/edrt/adk jri/efi/ere m t - n / h r j i a -
ga/è vnag/fdãxa^ fTrngrande cvmo vna aru/a^dç/efeaJazzoc/ie^iotemtr?idò j , 
yago/O/dènfe/ò/ôs fúSgofuos cuSierto^ c o M z a r n e i guexo/ean wa-s paa&üd&C 
dèíoJ fue enfrar/an enfag/fdont . 1}enfe dêcomer fod&s vê gs iguejtcediêren-
gaíomat -vie/o}. J gor^uejègun Magnin o J/fi/an& tienengranyragrie^de^e/^ 
êrífirmedad) ~y^U¿m4¿>Je¿á'(:ren &fra vmnda mejenfeúl tníã agua. de£is efpê  
ftfeí{i7zej>arti ú c £ g t { * i vet/r/'at/k fo ^ n k £ník-vm?zda.ldf TTzefinits efpesias cosnoa^ 
mo / f ro , ^^fpeciafmentzI&tfuGQnúfèada &muff íñgxl&t , ^¿én^-^ /acuh 
Del vertido aquc los caçadores 
lldmdfi vaguido O'morrión que 
Í4nt)i£.ncs efpecicde mdl 4ecdhtr. Cop̂ ^CNii . 
ôsefpeciet Áajf efe m&fde cu/tez, ¿ í v / w & & efi/rfsi&que et /¿igofá. cerai 
dê^ifejtefittèlãdo emfcapitze/óprece^nte^ cLtfr^tt efyfigu/do/o mo men que 
en fafihjè Ü e t m a vertigo ̂  /iao/iffirexctk. ̂ ue^a^ t/efvr¡0 a feiro, et , que ef̂ aecab' 
démafdegofKpierde efjêxfrdoj -y fâ-í w i c t í vc l^ cc/ta. cjpumajojporia fecti ̂  ^ e L 
quec-etfiepprefmzrdêvaguidô nofé^ierdê, yCftfieperqifeJepítreceejueéndófè^ut 
v e e f e f è a n d i t e r t t v m O ; y/iofèpi/edé/cnerjâárefrjp/èj^ Ji,a vna do/èneifl y/ttofta-
preeeden defexn mafirt Áumvrtx en/k mfees./ã e/wfrttímienfm c camumca/i a??: 
effá, ya/fi/&imcdcí/ntfíqucfãn fseenmparafã-^rtíL^ímfuenai farafkofra-j 
QuratfeJja effñporJamiffrza ozdeti ^uc /ied?¿'£opara/àefra, saíuc guepara e/hi. 
e^Jêrmex^de^mt^fuenoyprouee^pJiJsimD^a^íi/J^ei^ar/of//âdêfrr?c/£t T&O 
¿ejjfkre dar fe -fres c a u í e n ò s dêfítfego,, efvfzo extrefos ajffs, y -yenftma* de&s Tiar / i fs , 
yefffíro enfafrente enfre&y ojm ipueeseídefèccemiffureL^ ^ a ^ è r u ^ eftmo/y eftofro 
cfefdvtifrna r / i a / w r a <£ue/èdi7<oparafóajjua vedr/bídà,1 -ye&fra dètraí defrafo 
driffo, exafue{Iapar£edêndèyèa}u?i<fan I a errfeca y ¿ ' / c u e r p o , &^ryaj?urL 
cacte&res dkttofrõ ¿xuferio dé/fam¿weitii ffaga/è n m Â i e r r o dêÁedurtt dè_ 
afèyia^ jaâeo¡puexo/èa e/ipu/nadòa^noe//¿, jméredmdÕj y m f ô e n f e / b ^ j r t t 
ffèrtfèfaperfàs-ye/itn/ia* cfèfiU TUir/^eò dela y&aparft ufaefra y -y J e Á / â f r a affL 
4>fTti. y / ¿ j i g m a y f iecf luza dèffiíerro da. d^/èr defea r / z a n e r a , _ 
Cj~V/r aiffaãero dêsaú/a. muy eycperimextedc exfkcaya, mediycayctràficbpue 
Urdíte -v&̂ es puetomare¿tfa.aue enfermedad^ tornara, fuejio esif f a/jQ/> 
dttfè dèvfofreâ ve^ef y na. aguja dêcsfèz ¿£/gadtpâraptteffa áuyzeóffit. f u e fienc 
exe/ma dedofifpido, de dénde tcwa efynfrpxzra eurarfe L t ^ y / u m ^ ^ f^Çytrirs 
rfítfetffan tunSienfor/etrm t é f c o ^ / n ' Ü ú , a t & n / e f e / u n h i efpefcueca ¿vn^zcaSeoL 
Vpfg^jtMesguefaaue/íôMere recordadoyfar/jaafoenfi r fauen l e I07 fugar&sjiez 
t iondèJéfã / fárõzi /â aguja. c¿m v/no á f ó x c a - s f r n z f a / ¿ o m t g u a a n / e j t í e y - y 
^ -furn&rd e71/' .> y ¿ f f l úz t fwt ' -K d e t r / t í r . ejiefeifrrtositD <f¿re/k c u r a n ¿¿eftz c£>/css<r/.'Z-. 
Deíapcrlefú. y tol luníento 
deíds manos y cancos . Cap̂  X-vnt. 
^ ^ ^ J h i tnfzrme/ad, ¡fuafi/ic/nfrc viene alitt ¿ w e i sfemuefia, ffaquey?£0%-
¿¿trítz muy reqün tem^AsJ y a í a x a r / a í mz/c/io r pergue ¿¿tmo ¿s/k¿£n efmlsz 
; nafuraíenfrian fe fes le i neruzõs, yparafifrcanfe^ yácriaüraenHamfÚTiézdey 
I aceretfíefiò} en vna eamaza^ efvne erapr/ma y eíefrs tsrcueíú t -y qitancfo y d -
I ¡fuítfi {•Jti/u¡c7crLparajtefezjè temar tTzft mano ( fôalfe effyrcuefò r¡}£fi¿fo /ypara-
fífy'mdo cfe&s a u i c s i y m a m n , cf-faJmanezfL. jíuemfíütfía ar ídatJim íjtruianefò 
fífre íasaíaí^ y v m ó Â ¿fe^i/e t fauan acoda acerJkpe^uo fecarsie ,para ¿jue* 
a/rmiy^e j ycerrauan fk^uer/zt tféJa¿ia#2az¿tf ytjevutuax &3 cvm/endèj -^yarMü 
e f f n m a axaSawLdeco/ner maspreffo e cffor^ueío ijuttafaíeJIL T-ÔWTÍ / -y 
^uec/át¿aj?ñcemez; y & m o tzadi 'fú-véáuts ft¡yé£<ufuerti'a- mefifa, enffajKecioffc 
Yrfntojue/t ' vino cpmú f e a f e f i p a ¿of/urr yenfreefras Cacadirres ífueâttnerè»fue 
Marfm t (è~èuriâJa, jfueJUevnodíSf me/eres O u a J c r e í dea&rgzíeÁa. fi#i£i<ú> en 
Sj taÁa! e[ijuaCcamo vio efae&r, d/xojftee nunca-metttrria-fereél^jfj/e íocure 
muy êien^mafepertft^es omeC, ydefpucs efe QtuerCtj/cJezi&do, v /nü afocler^ 
cfí fme/sno CacadotJm r¿>w?¿TiJÓ,y h u u a Jn afruc^ue efeúfroaanr^r/ma^iie dio 
por e l \ y /¿c orden qut tuue £nciírat£>^yfz ^icefe ̂ adê tcner cneftn enjtrjnejaò 
e í e f & L , 
SjTomenprmienmpcífifre7jyé/i£ifrt- ían^aí i asitfre cufvruioy{uJfr/r/c ' 
dênadauno vnadramet r JP- ud<z verde medio f u , f amdajcmaj í ' vtopeen y 
JÂs ô fras cojk*Je7nuefan.fyj?p7iganfe dentro dêvna redàsna. c/àá/ada. ,yfofreCío 
ec/ien fttysemeoídemuy fstetzitxg&a ardente,ya.fapffi'muyfvm. Ht redoTmt 
¿fi/e en st/ngifxa tztasierttfueda r r j j i m r y pongan ía, dentro c/eima, arfdèra. deagua 
adjuro , manera f u t fa G £ U I Í rw Jfepuc afcue f í o de/a rcdvrnti^y J a redama^ 
eféeaJ[enmdtt-J&¿re imaspa/as/o e/íopasyèSre e f faefs de/k&tfdèra r y cu ¿7, a y a [o 
yn /íerusr o ¡¿a, ^yjaqtsm í a Jé(fi¿egó, ¡pero no Je/a c^Üet^ Át f t e^ue Jaagiói 
há/ã, £ z u 4 r a n a / a ci&e t / câJad í /ãú /o /Mifrd , ^ i ¿ e es dânde/è Jc/rftit- ZzcaÁr^ 
ceffe/jte/cueco , y dc{/cv7dè sittce/i ¿z>i£>? /úS77er&wsi y l a u t z r a f t af f /ht /pna ¿o ¿¿o 
ef^jv / iaço /¿¿zffictiJ&XGj yfttwaTLtffHzrejadk vna /ja/{a,caíie7ií-c, y e n a w 
/ fafzdo tfe/aaaz t f a a t r , r/iétu-fz/af! I f cs ie í /a y y r f í e a f á c n ê u c & D v n z a t a , y 
e/?fff7itremf!tf> ¿^ueefáz c v í u e l í o Aaoa/i fp/ajxtra í õ j ras/ros ys?? as/jis ^ 'Jajne 
fa/ táí íancLÍii^tayjrmuygrue^k.aut 6 a / t e y a r a e7i/)vf[/er ¡ n a n a s y ( a/?/o> 
¿/cfk amet yjfcrnpa / ifa CM v / ia oZ/a rtucttci y c t i £ r a / è dtmeudti i 0gU£L 
yue^mf /yt co / z / i tmí i /a agua, art/tnte, ¿ e / i í z m t o ^ u e n o j é í z c í d e j a / á x a 
j a z ^ r z o ^ u e ^ £ i e d e £ a e ¿ s £ í¿m£tíe( , y ^ M n d o efia c t f i ecpare/tzefo y m í f / i roM 
í / / à / t / s£a ü¿>za / a ¿ 777a?7¿sy cancos d & a a u e ^ y j â l t f r l ã cfclífi-J&ttyèyimga 
Jírr/nyxa/ifv- s / ia j c a á r n ¿ c / ( y ¿ / r d a - / ¿ ¿ / p - / z , y ru£ríts7-/ay¿?i- ^ f / ^ / / í ¿ i ^ y J p a s 
OtÊ&zíe} afadv* / emaf fer&^ues ioyèyueGfônJ&íãzz , y r e n u e u e / è ty2o ¿¿¿f vey, 
ífjfc / íJí ,y ctft/a -peg/è-fprsze ccea/^n&zc / a Jamer a/?a(fi~e/2t¿0feJaagUft ardsfc 
/p te^éñ me/ie/tcryara c a ã e n é e y cucfcc, JjaftzL, aue comoj&^'^a gug^t/è 
¿bsiJujTut Jaagtftt are/c/iCe^ tanto y x í z y / e ^ y r c J ã Jasiu-íyscf/e ¿/e/z Áu-zncdi-
¿-¿tmBjí /jí^â" Jâyr/ fnera . ve^ j y ^ h i n d è e / i y a r / e ^ i i e n i j e - y u c / i é / f e / x a u e i ctgno-
ardestie, to/rteTt- e/jjh&gaz, ymcSJaftCD ^ u e j e a m u y £ae/zo7 pero famr/z dtü£a/iéü 
y w o ^ c u & i a . / t a / t a ^ u ^ f e £ a / i c J ã m t í ã d , a /z i ts^i /c fotánza. £ a r & m a y a x 
{ffich> L z a g u t t a r d ê / z t e j J^jlf.-e*-. vs? rwet /co 771 az aut , y y p r t T ? / m - u y y r o -
f/tde, a j f i ex í i u e é , r^/ria ezia^usute perJsntlSj a ^ U í c n y a / a d r y : ¿ j ^> 
^ O X Ç ã U j i e t ^ c w m ^ m ^ / / r t g u / ^ - l omenIe /^ f r¿ i e sc fc í i ' erra lau-zcfa* con 
a g u í a se /míe^ ygprja-ftzi t/clfa. ca / zá ieen y/sio^/ri/ico, y / f ^ i / e / z / a ò a f/^osnn 
demGrnra-^tfefzytfedan-moJez:, J t & n / è í v m e Ca/hirion.^ e¿¿jvrá i 'oJye .¿ f i fre 
yi/nt'csittLgmgrfre^gcc/angal, a c u j r e j y r u d a d è m e / a x s z o / x e q / i t i / ¿ r a m H ^ j y 
mue/ajife m u y á à r z . y a r n freò ornas 'de&fjgg^S t^efôit fo y s r i i t y y e y u U z t ce*a-
/iagayt vr/gucfitn , y y / i i c n / è a m e i J a s m t z i c ê ? ^ m i m e s y / e sTiarhi j i I /oja /,»M 
*y?/7o JtOMicnsfo aqçyH-dr / í iuco ¿p¿ne*L enfu Jugax a^pyHe/e&j/fo ¿¿Ja. d ^ f i 
enyeten /fc'Jk Ĵ /ÍS / a / ¿ z ^ y / e ^ e u f o r ú i ¿> c/e/snefue ¿ / ( d s x / £ y i J / z * { ^ í y r r y í ¿ & > -
^ ^ ^ y Á a ^ a J c ^ / t a manera . ^ H /KÍSIgaJafí9aI^gez^cáret a c ü j r e j , • c&neJa- , 
y>//77/c/itayjtslii^TC decadaurio v t u t y / i r l r , a i e f e z ò i o y Cantarían décac /au f ta 
fa r f c d a j t t e / e h a d e m á j a r invjfpcv, y j ?im£anJe £ n i m a r e t l B m a , yed te fedênf r0a^£ i i i 
a-r./i-saí-¿a i fuart í i í /ât l ( fue/urrr mrsifj l fr , ^ y s ^ o / í e u f f r p a g u a a r d m é e / h z vme 
f / á m v micy á i í c n o ̂ y^íra^f "¿vz rrmofo i m /¿a . a £ f > y d è f p u e 5 cue-Jtigumiendo 
/ a r e ^ T n A c/rntro t^vna. adc /enl dea^un c s m a a r r i Ç a f e / i a e / i c / l o /t£tffe^i{.eJ24y& 
/¿ufó ¿ás/o. fres / ¡ eruoret r - y ¿fefpueí cue í f /£ c tmj i í er frpr im í m ' p w o , y rfeípí /r í 
c d s ^ P ^ á r e ¿zjUfffa a g u a ars/rntc afrt? ta/ifo ¿tyeyíe^cue^&rLjewhzmsrMtfJtaf&i 
¿pur/aagua arc&nlefínrrijlima y / j i í eJc /o f t? efa^eyte^ Sajurnúy rntimres ¿Jef 
j u t g o , y asnirCzn Jè vnaye&i ti/ecertZ; m a * de-gtta&fo ázfiepara<fur<f¿/rd 
a/naff&ra de vsigMcnto f là / idn,ydejjytfCy edenf?pef i tor i{e&mJ>r&ies e/t'fierra. 
J a u a d ã f f j i m e y o a m vmo £ í ¿ m c o y j é c a c £ i ¿ ¿tf/iorno df/nanenztfifej*?j>Me</e&L 
ctia'-faf c/zna^y/narzoi a / í k ¿ t u c , yfi'lej/ccyiertsc e n c i m a £ z ¿ m O y f o ^ i a - cejvzo 
ani^aeft'jceyerame^ffr, 
tiSj ^ e n j i e m y r e d è a r m e r x í â a c í c p a f o m a * v/e/at s t J k s y u d i e r r n Á a t f e r oipaJo 
minen fo/jerriones •/o. fprtvfaf, yero/ff/ne/trr cfe&t/o/cm /~¿¡ Ípaúfmaf mejat y y f 
j à i ó futieren c f y í m aue* dcn ff/f empre i a o t rr i s m u y r a , y ivszctTa ¿/e/a.; 
efyenoA que (ycrem'enefaiptíuáf c/efe a £ v a vedriada. ? 
$J T)ejj>Me$ q u e £ t due ¿fíuuierejtm.iz, p a r a ^ U i h t z f e q u a í ^ u i c r ^ i a n - ^ í / í a b/eni 
j r a / f a / m e n f o f u e tguedtfôertlksplumas, >:¿i/>ctníw/é fas a m Jê>>íik.y -yzetêonfâ/ 
/tagan- La q u e e /rr iuo a á a o c o erze/q&a ttp / t$ro enefquarto n z p i t u í o 
>sios males que le haTcn 
enLibocA^aífícomo pepita, nm-
cKo^onei, llagas y ^uerme^es - Gapcxj>c 
iMferifk a /as rttíe* ffagczsy 'úfcffs rruz&s en £a, foca.,por yna. de fres aztlp.i 
£s apa£e£paz ¡ffí m u c â ú s fiumores q&ejèc/ ige&dran e n / a azáeoí-, ¿¡fe/as qua^/èf y è 
/íaqe^ Ltagae i v e d r i a d í , y d a f / i n t / e mfa- fpa iygarganf i&y/a i f f a ^ a . U / p ^ 
r ^ f u r y eJ¿u£Q:/z¡zimiesi¿o c/ef/iiga d ò r yef te es fu r a ¿/Ja p r / n c i p í i f ¿ / ¿ f ^ n r e r , p o r ¿fu c. 
s e g ú n VaJefce deThriirvtzLe/ijlt drurg iay^trosmuefas , ¿^fmuc^ecaür^yejfmÚen^ 
fx/rz/rsiAV dd/jtydfjoyepiseffcri r/ipt:?! ¿ f r a z { - ¿ i M c c r y ^ ¿ , ¿ ^ 1 e jz jerweí&d^ rafmf& 
•y me.fóricafira*, frwefue enjtmc&Gn ^síjTWUgrueffo, y^^uemít^orapareja.piraqtse 
s-xar., y p í v ç f í p ¿/¿ye ̂ JU'C e n c f r a n i n / 2 - / i a í f r ã n e r o j o ¿?//i{j}¿rifo, f o f y o r í f j g u / z ^ 
h e r i d a ^ueÁuuo cfczttro en fa £acít- 'a- e/i /a.gasgan tu ¿¿m/ensfo O/O/JM Â UÍ̂ SO, 
y e r o c/¿v a c a c i e y a r a í v>cqcój 
$j^j&/?as fnqlesJaTLefejuafra m a n e r a * 7 tí.yTM? es fí/mfj&jO'Z- ¿guejé/ia-'fre camá* 
¿¡írruJtTTiei cyi/aí rnasyctllaj COT? ynaâ Üj^tut&is íJ¿¿t'¿^¿a/Ty¿¿nr¿aiS777(yf?j¿í4 /¡¿n-
cfiafymes fo/Jii/itv ífc/Tas , -y de afíijÇ yTie/ide/iyor/ui wzx.'ffx* adfsitro^yejh) 
Jfflguti, y quando efto õfxe/L ¿vnórt/c íeŝ  cn^ue a£ren mucfías vcy-s ¿féao^^ya/^-
g u / J & J fiaren annojue traganalgoy 
r i -
L ,4. c f r a c í [logas ̂ u e n o j ^ r t es-icamrradas, ¿^gp^ieene ú h z e ? z . £ u e r / ? z e ^ e s ^ 
fre-j efyeefes demct /es e j y e / t g T v p t f i j ^ y a n e r e m e d í s ¿uego enelTctt y 
fiaren ¿lúo cne[paíaduT,yptr?(vdtt la ¿iDctt^ymf/K agujaeí défa/txjjt/ayyenJk 
y a r g í j n t i t ,yeJtA e¿ d^fennn m u y y e / l y r o f a . y ^ e c i a f m m f e / i & j j t u e r m e ^ es É t O x a / L 
y z r / a y a z y a n ta ejrnorfcf , y poras e/capan ^ â k 7 
f^Qtro cancer p/yuezme^pi hay. y u e / è / i a ^ n . en fa ¿ M m y e n f k y a r g a n t i i ^ •yesque* 
^ v&an fa Boat dfefk aue toda, b finca ey arete que / à áene Ú&za de Aarj/ ta,^ 
fjaygi(tn& eneffa ,ye/b)5/irn muy fueres c/ccurai f '-ypentcenjé e h ^ e & * J ¡ j f 
fténe f a & u e afnerttL fa f^nz, y /ipyuede ífien a m t e z . y /i/êdeJê £0*4 y f a i f ^ 
hmcf i^ro í i c s 
Tyízz,5 /)//7¿f}¿iy77?£i s t r i ^ d a r/nigunt -viâTien. í f e f m u c f t o ¿n/ffdéf/figac/oy 
for&deVifjpertfá /i¿rpa e/ra dâ 7?7ír¿>fa>?¿i ̂ -yj/ê îses ¿/e/e/e /&Vf&d%/&¿/&<¿aes?e$0s 
£rôirtcran4à fue /Ouejéí ̂ r̂ aXB72a / yj/'e/iv ¿20 áa/tnrc ¿¿szadm- ̂ -.¿uáazáaso ̂ ¿rsiforfitbuc 
7ieg0fibef& eM£r0ueezí£{/i¿g4dó) guífímaftffâèjieit/ereí/i^aiyi/s ¿recera TTruda a^-uê^. 
$¡j>uesjtõpgaxleextflujiardè/idcfaliâ'afueflàjbjkduw, a^u/tat^sme^irm^í ^ c/trê 
Clacura dciapcpita, 
^^Arran^uen^afueífa a/aéía/im, çKe<//xepjefte/zedeá(rx0 /eia/t/ijuítv apegada. 
ettÜfi.cenVrttucÁttfo fue no arte/ô cen yna caíia. apuditj c/emanera yuemf/e/iagartjttJtgrt 
yiêfjrueí (/efacacfa^pmjtw f t encííuj/írífe^ptub y xa ¿/e/ffj y/ift/ex>¿0jéaf#af ^ueaáa^ca 
Sl/íauiereJoJpecfuL^uecffcsfLigas/ja/Lfrate/ttíe c/é¿al>z ytfâfexterruenfodel 
¿/¡¿i^c/ieíy/ai/e/z/o tv¿f¿fánle J& flaj&í /res/ofua/re ye^cía/da:, cen v/io¿Jefes y/gum--
ferf/a ¿tgerat f^eafaxo drenarjuer&fifaaf^&t'trt/effwfetu/anitsz / m y f t n . I 
cur4_aci-canccr 
Síefte ¿ancer^uermeyxfueren efeafuef&squed^e ^ueera/i f gew Jecuraz 
eí afaéer fuanffo timen tedkfafecaf/tfnaij yucfarcre fías/na y n ô f a y ^ r a r t ó S -
eneffa, curefeyfyteMMetx r Qc/an faaue^y fauen,^Rúenleâs^¡4erme^es^x 
-V&gs afsfiã- arx/âiigua/efafeg&riífa receptó fue fuge e/zrettire, ft/,e/i£a^e&n agraí_ 
«I Yerofi [ f f j j i f c r p i t i e i ò cancerJuCffTide ¿it^ue/Ias m ^ u e j ^ ^ a ^ e n vnff}j?r¿rs?i/¡0S fa-
ma/ios ¿vm¿r£ra/7CJ d c z m j o y / é x í e j u e f i z aJfo e x e í ^ a f a / a r y j t a r f c t / a / t í á a a t y p r i í j s agujere} 
¿da¿ fejfrk* .yefrae/ê/àófrajrarfô^JilêJitfjTeixen (fêzs/i/hc/iaqõ/ies/ femex-wtaitiuefcL 
TMtyagus/aj y ẑe/idasi caíiatf/za deagtfeâ&s/?wd?ay}??es ¿zuargi? fârte&dèÂ ¡muy 
ias d e d t J avejâ/te; yfijió ̂ z s / f i e re fê / fa i r , ftjxesz V7tapa/êfi/]íkpegít£jz&y/c&C 
e/fpja/izfcdz fiíerza¡y n e / è a t ^ c a m t ^ r ^ u e c e r / n r i a ~ •yffariàj#ftgre/<y^fino/at'/to--
ÉjfcreuirSo ntext jQi : ̂ Çê teâ ¡y/kfuenjefo cexeí/a tmtyamer&férrietffêc/eTffaffeza. 
j^e//0¿ejkg£(mjirffgr£/ ydfyues^xeJiay-iwfacade efrcijrranps (¿e&z&¿f/!#¿^aj:$ti\, 
tejuer/xegz^ite/en #fese/&j£ra#7£áij^ife/iedêÁõ/yfi&sfyuíer£/yef/um'e?eSL 
J/e/nf>re ̂ m/w/èjkfue/iJttfígrc, yenfrnces e/ht/z wxe&ros j-uatfji eyfasi ¿/afuos^ 
n o ax fes! y^^s#/2^jíèfófapfrerij2ccazrfè£jjít£iírrenfnmero cv?i a/gusto ¿ ^ / p j 
¿ruafenáj af-fyto efrrifrs f a f y / a f t mu^1 rne/ez) Dèfgues^í/ejfjes frayatffítaz^ 
y¿mt?an/áai{f mfxefte e n v r t a f o ¿ i a / & t ynraís, ̂ a//a^ueíqmt/¡f¿n/í£ayam¿^cJkoj!eracto7L.r 
^ I -<ÍpTíniCDi medicma, ¿vnqieefe curan fj&s ¿á^as/y ¿anre* ¿/e¿h-
é/retgc, cajtarrefa.y¿i£a¿f¿fá ^'pItKant£raem¿íau^o -p/iayaz^ cart^e&j'Üe/â^sfarlK. 
jiamcie'mñ^artt i jÇít/c^axje e /Mi ¿:y%j -jpiuy ¿/m., yfyvnaw/o/aT&ie/-
t^uefutre/xeneftiz, meieíkfe&?2e$£/ - y ^ a g a f e - v / f g U M f r f , ' y f f / f ò r j i / è X ' 
,! fuer?refat/ctjêfamejoz/'yenfugarti&zmefjèyucdeyps/rr -wanftoxcf¿ i ^ r t r s 
que es mrfTKtfiÍJÍfiLya ra. uàyat deáoat f •/0 / i 4 g a f h cfefzr s t ta s iar / r . J ^ s n e s L 
e / h e r c v { ¿ / i m a s Aperre v ^ a y a r t c ^eSey/àJi^re ^ e ^ ^ ú y ¿ a / a u f ¿ ¿ k ^ ^ c a ¿ Á í ^ / 2 c £ ^ 
y a r f e S j m í t e / a n J e y r T i e ^ c / è / f e c e t t í â m i e p G r ú n ã f m a / i f â t t ceme/è/ iaf/c/ içy V /M femencfó 
íamieí/yyQeéeycarr/emite/occ^ãrznaPi^c^yy^e^ycaz^^'^ ^ ta/zfe/L 
gemendo csfienoLálantõ cíe^erro en l u j a r deiGzrdew((o} 
€̂ L Ŝ€̂ Uncl̂  OTí^¿7>i« e-t e f t t l , Tomen i&r/ew/fcbenyuema^tret 
iframaty y^áetrru¿¿od?sdrattta3 , tut&iàpreparada ¿zw vma££jr2a> imntr/r-^mA^i/^ 
de¿¿mfetid^rancWj -vmo f f i m c a vrnzimat , ec/tefèenvnetredúmíL/yme/^ca^è faen-
4J~O hagafh deftizpuznezii tfifee¿muffffi£it£i£r *TfiJwn ran/em/fo ¿/en qi/csvado 
apartes yieáecrucfâ ífe3j>ar£e$i tuffiiAjfreframcCicm vmo f/àmo vnapar/tyusipr-c d ' 
j } /7?ej c í e n i w snantet-x ¿fe i r a r a s /¿rj>//e ¿ a f i e l a r a a u i f l f i a c i a vri^irejn/c^ c ^ r e / ^ u a £ 
fafíjran las {faga*, 
Ç^Laterccra m e á h n a 
^f¿e,yrriue/anfc,y<:c/icttc/íjtü5j)i>[¡jo± r/i/a llaga p/Áa^an vn£iíí/7fci¿c îcí7¿>í j / ^ ^ -
L aX | l í â . r t a T n f c f i a n a es efta. Tomen agrevi e/os ontat/y jcefecrudo vna Ma 
mji y toquen cem íiiío f a s ¿/tzga*, y íi? mif/rwyèjiKedêÁayer^m/tndê.c&mú ¿ / e f j jna* 
ú/£¡££ranacia6 ^gre^/adíOTíe^a^ cíe nueces yerd& en fugar c/èfagra^^ ¡& 
Í̂ Ĉ IA-ííltâ wí̂ /r/̂ /í HLneftiemjrúque&s raamajt / c /k Ânua effarL 
magraq ¿mieiqueje/iafcn.f>a ra madurar í^jan a¿ya¿es, y¿m'/guc/¡ ¿as ¿Jcsibi 
-ires UiOA a f ^ £ r y c o r n e i m a j m f ó ^ j à g u e n efetgra^ maJa^teS£>mucAaj>cr¿£ 
Jab* t a n f¿enruma aefa rajpa.-'a/efrafajo ^ue a/nuy/h^fi 'm^ snip/pñeufazpara, 
flaaat j yavr ta f t l ra ¿fe. agra^ tfarifi't&rjèfo/nesz / r e i v /praj ffe-xefe- -ymedta*-
¿frama ¿fetzirtftfftffojj /medta p/jca. efe cafar r o j a 'o v/Jrzb/^^a/u?^ -ymet/t" e/ty*-
Jtaya fías c¿IfUa/Já^ y¿ i r a Tntf/a Jeafsyaw?¿ c¿ / } / & ftõtf/ereysme ¿agajeJín 
effíTT^ymuefanf? Jhtf a j a t mtiy ¿if/i ^ ec/ieTtJeJêsi/za Je/agra^ rjyg0ttgafe 
-fa¿¿> eMvn¿ar re?tón ? a í m í j a g r a n / e ^ y j í t a ^ f i F i ^ i o ¿ a p a j w e m & g i t e Jxc. 
•terítragatftJ re¿0fi*iw¿fff¿0cadat/th fra/oqicafrc -ye^e-i.^y/¿¿Jj>uJêfífelêyf 
fíguarde esiy/iarídÁ/nayiciraív¿¿! efaÃajy/rtngf/n i-arrfdàrdcue/ -̂ r̂ /̂z,-
eífèjgãrtgite cuta mxratciffèjameMâe/ãf / M ^ a ^ j / r a n a ¿ ¿ ¿ t ¿fea- - Viíi \ 
mefma medicina Jejzstedé ¿a^ezpu/ne/ido cumodeJ/'ma* cn/ugaz c^i^gra^ 
y e s m t y singiifa^o/a?/i cftmô d g r a n a da* agríts /¿>cpn rusn c decórfe?, ns d^-
tfneqesvcrífa ,ye/fcesjfyigtt/ar, ^yma^d^^fuecfin/b/ocfagra^'ff/prt. 
J x fugar re/i ̂ ua/guie? J¡y$ss ofun ¿ i s m j r s y â & z ocedèjécuzafr snuyyezy ¿r¿ f 
w e i u e y & t j ífàga-} J y j f f e s dxadeererL ynageca dêmiè f afadd /èrtt m e j o r > 
j j t f ¿¿ágat a mnrfT a/aau?¿an íf/zUr ¿/éfhzs *Het//'f/jza*, ^a£íz/è vst̂ yJdjtzllQ 
/T! pair///a & í,fyngz1>{>s2fvĵ tj7/-¿afitl ¿ranadaj>t;r/7T¿ ¿ji/e es 
d t s j i r e ¿ /r fc / í ' e^ V f - j r s v/zfedttfo dea^eroennvHfijJa, y ¿ / e /puf* tB/névr r o / S U f í r a í 
d e g r g n a d t L , c j è a r õ í ã t t r t o mc¿fiáj?¿/rt/>, 77U&%e£ d e c / p r e * g u a t e a , r n u e & j z s e . 
e f í e & C 0 / & * g r e / f t - r a s T i e / i t r r y r c / ? < r r j / ê e / r e í v / > i a £ r í ' ¿ t ^ e r / i t / ú e x ^ ¿ ¿ a n f r ' ^ d f é f f i ^ 
r / e / z é e J y C £ f e % # n e n e f á u e g o / ¡"a/Su ¿f¿sesvi'szgz¿e L i f frrerszj>arfá>, y ^ ^ / ^ e s / è 
c u e / e , y t f y t f t n ^ f v í & ^ e f í f o j n e / L - í & s ¿JICO*, m / e f ^ u a í t o ú t i c a * 7 ^ e / é y ( T ¿ r 
c / e s n Ú í y c a f a r r f á c / é a r c ¿ U í 7 i i > v/>¿r ¿ / r e v u L f & u e / a M / É m ¿ f i y á i m e f ^ c e & y e l 
CP/TTÍ? w i ' í ^ y g i i a r d e j ^ ^utCfTTJi^y/Angular, 
í ^ * l ^ ^ S C j p t í m ^ y v / t i m a m e t / i f / h a , es y / i a . de/tct m p a r t s y ¿ t z a * n e r f e s 
y ^ é g u r a . ^ ^ u e / e g u r ^ / i ^ z g i i ' / r a z - esz ¿ / a g s z t £ ¿ e £ ú a L p n / i n u y maügTiíis ^ u e / é a n , 
' yaJ iunt fue /èa / i e i i f&rutTezdksyej i fâ t j Tomen a g i u í j u e c t e d ê / à s p j a t e m / T e x ^ H 
a g a 2 t v n efúrú c /e /a- jy /at /L^ytemffe / i /a . ¿ v s í a g u t t ztfac/k- / f / ^ f / S a s i / r / ^ y S p q i i e n ^ 
cú/ ieât t /te} ffapa** /? / r & v n v . _ ¿/üc/a_ r / m g i s n a /asnataTa-^y c u r a r a Z&s. 
f / a g a i , y e n e f t t T T i f f a z gfatagu¿L, s e / i a d ê g u a t d à r e f f n r e g í k s ¿fzse/iJ&t / / a g ^ u 
/ ¿ / f r t n w r t f g x a i , y ^ & ! a f a ^ y p ¿ / / } r ¿ 0 s ¿ y c / t u u i e r e s i m w i t t a t i à i ^ e x g a r z t f Ç f 
g a t é e s c f e / s í a g M ñ j u i T í c ^ y - y / i a . ¿fe/kofr/S- ¿ y / s i / t n r / u y - í g x r f r i y g u a f e * _ y s / ' / ¿ n 
I f ó g í i s S7ô çftuuiereJi e n m / i f e r a d k s f é n g a n v * i a g a z f e d e a g i ¿ / í y h t e z £ e , y d ^ d è 
a g u a rofada. te/de/TaniF/L , y j j j ã ^ u / j j e r e / i z n 4 ¿ t e m g / â e b p ó - v g a / i v j z o g a z f e d e 
IA. A g ¿ ] a - j i s e r í í " , y t r e - y a r f c í ¿ / f / a j a f r a s , g t r o c/etgi/aljgu/erTxaxezargz/e&^fSLz-
- ó t r a r e n í n i / a g i l - , n egi /ede / ¡¿¿ucr e r r a r g o z q u e ¿ é g & r í j f i r n a - meef/rttzetfy 
WUÍ/TOgâ/reto,yjí/ji'iierc- t f t a x ^ 'v r v g / r a í a / ¿ ¿ g a . . v /2 t iv i f a ¿ n r j a t / i A ctptv-
m a i f r f i t d è y O & i * ( g u e / t f a / r a r a , ¿ n e z . f y ¿ á g g r r v s q u e í k $#g'&- tf¿uuíere/i*ffgi¿L~ 
• f v ^ u e n y c u r m f a rx>/7^ualqtnez r / c / j u m c d / n z i & i g u e / e Á a s r d / í Á o '¿.uvst /¿Lgr^j 
m u a g u a m í í y f e / n g f a r f ó - s 
^ ^ . J e a r e g í a . g r x e r a í , g u e t ü d í ó / a * ycqes. ¿guc ¿ ¿ r a r e s i fef / ¿ r u a r r s t ¿ t z / ^ z g & i 
/ O/ ¿la/iret n / / r ¿trse f ã t ô n g a / 2 m i y i f / t s ? a t g z í i j a ^ y e/jfi/e/in e/r v / i g a / i o , y / e s z g a n J ¿ -
fúiaaèaôce es?efe/ifrefrrx£ü ú[¿/c/asn?c/tY//!¿í /ja^e/ueferartpsi,forquew fe 
¿/e/aéaat-xefuedr/i&encvmez, v/OTic/k que fe ¿ f i e r e n ¿ t a f z / e n A j y í / k 
/tgéra (/igeffiú/i., ft 
Délos gucrmc^es'O'cancer 
<^ucíc ha^ca cruos oydos C -̂p. x x . 
itocancer ro/gutrme^cs/eíitz^en ¡tfa-saues mIt>Joydes, yw/ieíejejesenc^ 
-fáii&eñ t imenfí 'empre £ L í o m a&eztn. , yferafmn ã s oye&s con /its /nanas fo/ 
a/a4Ue,rfiCP?2<r%can¿i fiefi/ifre/ie^ersnc-^zí. eneífíilãc&í o'm/a¿ora. / o / £ n £ í 
garga/ifiL c / e n ü j e y e & i , y / i / g s ti/u/ere f / z / ê j a y d i u c u r e / t f è / â J d e f f t i x v a n e r t L . 
d ô j g n f a a i i e ^ y f l vierâ/tque/èsguerzne^vf cft&ssnat/t/r/is ¿ fuf fs ¿f i /asrs/o efrar? / ¡ f w 
câSsSaquenfe/esJohfmesiéecçjiv/iaflamaJbiqitefe /a^tfmJa/zgre, -y tvTntTí 
v ç e f e f r e í p a r í e * , y¿ardrsnl /ü¿^up /nadá ym /zparle , ys?itte£znyèymej.c/ei/e ¿~07L-
mt'tf/ia/fai ^tre e/¿rjram¿ v^u&zfo /yfM/zga/t/edèÚja ¿ f e n t r a ct>n v/r a mecÁue£ic 
¿ / e a / p ü d o / i , y/zzvî y/ŷ /̂yv/̂ ^ 
y/h?¿/k^¿r/iiáioaLr y fa dev / a / i t / a í //yer&$ r y me/en /a en ¿zgua c/ee/2eí%¿¿^j'íT/ 
r j f i f g U i t j £ e / i t £ ' m k ydêya/ê /rti/fiL /o e / z a g i / a d ê c á i M r / t L ,y<r¿rre7i / / f ¿x¿/¿?£f¿¿i-
dffsv&}e5 i V 7 i £ t ^ i £ f m i e f ^ y jef^ey t r a r ^ / r i / f ú , /¿//'sn^ja/jí/v/c sHz^f/rsz/pjoy^ 
¿/es SÍV? v , v a p / u s z r a 'ostv/z v/ia.f>¿z¿eá/7a , 
ÇOíT^IUCíJlCÍfl^yrofezda.. ^??zeye^uaTtyk¿/kya£u#¿^¿2k/z£tJ i . 
d?/-af/àv/T<Z- ¿/a* ¿>/2¿a}, v / x g £ £ f / i c á ¿?7ie/& f r e s e n r a f , " x c á e t á n ¿/r¿rjK¿is , ¿ z z z ^ 
¿/em 'Qh v / i t f í r c t f t t f o , f u t / i w f r e y a r a t / a med/c ey¿~r£áy>u I Ú / è a m u j t j t e l u o 
"Í/U/Q rytne^r/enlo íoc/Ô CM vnn rede/na, y / w f a n w /ntey />/m r yyo/ igan 
?s??¿//'r/72íió ^ue/iecf^rita e / i ^ f r a y i f u / õ y r r / w / è r r t f p a r i z / ü ^ u e r / ^ e ^ v j y r / / â ^ ^ 
¿fe/a/joca. , '^y'r/o ¿e / j ienc/o / ^ y u s i a f/r/hu medtr//?^ r ecArx f e e / z e í 
o y e / o tfftenroffíítncD a i ' y F r r o s n u j / s v o f í t / o , q u r ^ s i f / f è ¿ u r a m 7 
Ocios eucrmcpes ,o cáncer 
QLLcic jja-rtn cílios 
ÉL- a / l Ê i m f i l e * Á s / i c jranrei'0 '^iíerme-^n-i csiús^arj>¿i£¿&i ¿/e/t?} oj'&j pot /¿ü. 
f>¿izCi ¿ed'é/itic?. ¿i/j/isis/dea/r/Áa-¿17/710 t-siefç/eSítiío , (Zurai/ÜJ/VZJVdtjhz-
Á ^ a , y i / t j ^ u e $ íaar /rfs. í e n e j t t fc /Z/r io y£wai&fi0> _ Tem efe agua s ^ f c / t í -
•yt/e//ífltc/z £/i'£¿ztfai/n¿i v/Zit psifáS/, yrws é / á n c u i7.nray w p t f i * f fitffjiayve -
p a r a d a ydfuav i f t fe ¿ -£ra í /au / io v i e f í r u y u j a i m r í f i / n f í o y r a / i f o r a ¿/rs&dk 
"•^ . /e / t /zdetúmcf yfan i fa i / ¡ ¡ t f i a í , 
ich^CjenLos ojos w p . x x . y 
H r a q u í ' f t ? / /masJur t f /daqf í j fuccfa ¿fu/fá-z {¡rnuÁs" eytt/Ta ¿ / e f o f á ^ u r ^ u í n 
I a aue ÍPTJ í>nap/ú/er j l d r /â f /nafhifftiss 'âftfêias ¿fe a/fajartt •t}t/tr¿ajat'j/er¿£-
$i fxt/ãf fffvxâaríLâ ramo c mefire t'Jítiptfrnú capí tufó t/r/i*/tésõr y a é n A e x 
f í a j e ÍV/I¿izÁdi pal/ tnte r íea£ í f i l ¿M^ iáeÁ&meren ra^id(!j!&J& ^>eid/e?y Áy¿i-5' 
d¡ - ytolftw ^ / n a n c & n t f f a , ra re na ¿/e^-cy, / n a f u a í y a Wo f u a i , -yr ÍI/IUM fmef'l-e 
£ffj í /r . ' /Mú? l a u a r f e e í ú j o ¿f/zte eft ecf iaTfèJ t fsneSf/ f t f i fox^-isffrfe Áts ^ f f f -
t u r íz/iífèc ci/ / /?jufjicejk t -y?í/cjfTfí <. ¿ r / fa jÇvsi¿rsí Á?y2>£rcrc;a /VA- f F Z - K U m u ^ 
&f^rtaff'J/^j?4$/f?(i-&,.'?'s/a7fj/?i.£>gii}~e'it o Jcs-t¡JfiK¿c ¿irejais'-? íjeiUfé-ò 
yijt~t¿(-j~t&/7/asirT/t , $0/ncsirfficic0¿&i!!y blanca•£~*rt!><'í*t&'Jü}j?¿?rírí . tit/jí^ti-a?/* 
c €2?TO?>fii¿a ¡ £ p / u m a 0 < w y s / / s i f7 i ¡£ í i fü t / í ' a f f ia . f f s s ' t ' f r í ^í'^r i ¿s / j / / i t , Xf 
í L h r / ¡ ¿i-.-j:¿>3pp/uf} Í y?agua, f f l j / i f í n y / a u t njr¿ós?rf/a t^m ^ . ^ ¿ ¿ y ^ r ^ ^ a d o 
¿^fraífaffiete¿fia*,yd£jj>H£i vfefedel, yy / - ia / ¡¿ui 'erc j j t - f l / epezt f i^ fr/nsjídè^\_ 
f!(t.//a/í>g£if/r/¿*z f r a q u e , j ^ e r a / à ^^/^r¿/í'!^¿/as es J^J^xí í /ea i ies dèrapma. > ^ '. 
Dclafldque^ay perdi ̂  
miento ¿Ul^vílta, Cap* x x i i t 
JL- ¿aere a fas aucs f o ^ u e j u e í alas ío /n í res fr/terJes ÚJÚS ¿/fte&ĵ y 
j i j ínuSey v&muy fees ftaadk ^yaíjunque e/frfrerei/et/rsnuc/tas caujkí t b & s 
prdhafoâf/an ¿ s J (a vrta e$ efmrppfilado /ema^!a.J^/r¡áh'mÁ^nafiafña;Í^otrap, 
¿ff/r/irsTiarfít 7 S//70e-ípor.mana c£'j>erfímíi¿ cjiteren-agujafaSen. t t x i f c r f a i j T e z o x e 
íkM^i&£azte¿fyfojfceíev&itrefte/?Tti£r Cure/e í / ê / f amaneTA- . €^'Í)IY¿ ¿iJá a u c 
pefut t ^rtt&t^juftxdit-, y f a / f a j a i ç/hx efaíu {agurguerLep/ ief fosfa luas ^mç?"-. 
fepe/urt/h/irt &fayMtJ/JTJf/êíJkgjiâejzOj, y a^ ÍMat . r / t 0 f r ' m a ¿ -agaTt&/£caaéí^ 
aJandküaf , / a q u / i r t n f a r t r afeimayrnfó, /nite/ãn/e^ydêffr}pfffupi/l-dênpefo Jk 
<gue Êútiiere/ipurgado / t t a u e , tt/^een/eJérafe^ re/i/ês tufegui/Tcj cfersujúj/ 
J a f i d a c f & j ^ u e ortfesze f / ie f^cta&r^eno atpitielo de f a agua -yn/r/fL^t ̂  '~y'°/z-
af£z£tm¿á> t/ê&zffearfèárftz JaM^eya., íèdèst ¿/y}z¿ud¿ c p v e f j h u a r n z q '¿/¿TwafgPL 
s i l de/às ff/ras mediemm ^ue efereuipzefszoueno cafífufó tfe/feterceré f i f r o 
tonfrhumfe atftraidknoc / ie efcurttÜídé'B-ucfa;y/tttez^tc/radtt dè^ 
t u j r a g í O . ynue^ 7iefca(fti;yt/èfeys ¿ifcyj- J/as f e fornenapuzgax-ren/êsycbaS 
<££íefwcficjto, yte/igetyiemyrcyuefte v/impiréte dêvsz colcfacfoJèt/10 cffezmA--
x r r a . '[ê/n e/c mijoyy^ fuaefos c/ècrztfru/ia rxef^pus io jaJ j r - r í ie /ya /ayumfrL* 
y a r£e c^pnyu^e, y f t a / t f r/mero h>fte£&j c s i vsza/arttsz ^ l>e/fues/e ¿omen. 
?n4ji77¿irift, rõ/fa/êras.* a/pxfífj, /efo&im, 4em¿fatífzo {jz^uazeetpaz tf efe vnjrUfL 
C&fZMc/fo ypaja ¿kmeat dct&dkuno V/ i j ieaf , SJ/^/enieJe ¿ J i n e j o , ca/àxrza aro^jgh^ 
eszff&ife, afmaftàrg ¿éctídauna desdra/^ai; mue£zfefa¡£>yyj>¿>??j>gfl er/frerfesJ/m •-
¿es¿eJcÁtdes ,yde$jfe/tttga. el¿ra£>/re>££f yJi 'jK&ea&equeMjk /freazpirofe ¿de 
Jf/êdrtfa corana defkcafefá-fffpfjfâíuúss Tf^efe c&sie^ jvzaci\pim/e/téa cozfe-pií 
defítíra, ¿/aumj ¿/j?era^ siue^jisjèatfó. r j y t í m a f t i g t í , /?zi*e¿an/£mtíy Âm-, 
1fj~2:/z¿Af ojos le ecÁaraft ¿Jefft¿ra¿lirio dèf^uet ^ue ík auejue-reguigac¿i.a-¿ie ¿y 
y fjhôfaÂôuiereJêa ¿ / é f e r / g ^ ¿ a f á n , y d e f e r J e a t , y f r a v x a t / r a m n j j n ' i e f 
¿&Tdrama? j cu/no ¿/f/í/rtffjo ¿-Jar/pc/z/foy re^^Jàdâ f r & i ^ / í ^ a f .yec/t^è ejz-
y n a redoma ár'e/z ¿t foJHufi t ; •yjiongafe¿z/pffpurfii/njto deftefetfavL f ^ d e j j w e s 
/ B vfedê&j . J 
Siembre ̂ uedièren decern er aia aue/e/fâi 7774* ve-^s /èdesjerjfaviá/itCtjtóí'--
- M ke-tr-xélfa mejor dê to daí t^uantai med/r/sjas daydjf/j>íi?4 aues camojta* 
/ t ú m h e s fô^/ht. Sttquefecumo deútyerua ^uejedl^e^urfa-gajhr^ ç /ê ld 
^ mtiyer, ^ue& /a^ueàene. fajlajíi tttzyezt ys?ó£>au/ 'e/idú defarriayúijetp-fne. 
dcfti menor, yefftcumejedvxe affentuzyclarificaz. defgunf/efysne v s i&jxfr&t 
y declara ̂ ^ t i euo muyfaftdft o f r a j t a r / e ^ m e i f i f e f e , y etd>es7 defdomzzy 
a menu do e/jedojo, dèfntmer%.^ue e/ic&z/k /20m/è/eerÀeJtdzoo f / y e * 
^ef icafo ¿jMef&ere enfiemys^ue^tnyertizt 720 eftKuiere -verde gueje 
' yned t t / aca i cuw-o defítz, ^a]e/c 777̂  f ieh yezÁefe /rtxr /míi Ja c l a ra, d ê f 
/)ueuo/â/ayuaiofada/if/agMadeÍLí/ztert-^ y e/feafp'esiremo/o -t?7¡á¿tejir4A> 
yde/pt íayr /sna/cmuyá/ejz^fomB/è e f r u s v o e j a f / t r e fszJz/gar q'e/dfró 
ffiiffzies v/jattt/j 'mceffeszfrTnrdrffs y/df tan 7!o£Ávj>e7/icwsL_ ¿juesiú f e 
yuede e^rarerez^yyo/te vj/hf /íagereurjeáji ex¿7/01 déÁojrzídes ¿ t s r & s ¿f^e, 
f>arer¿#n coykdetmfagro . ^ y f t f t * rr/deiu 710fu err der/da///z d u d a efín-
rf fmp/dz q u e d a r A e f o j e desnswera t f u e ^ t r ^ s ¿JOS7/¿>7C} gpneeer&Tz-^ue g//^, 
//aman Jttnt/idtharta,, / ta fbs id /e /z /ur/apaftvrú ,jfuet/èfe fvTnór effe 
£77jtffu£a£fyJiifazrusr¿o4/e¿Lzj yaÁuj?¡tertPs'eTt/è^/sede femaj/â ¿fas¿/&z-
T e m e n v n n c f a r & i / è J j & e u o , y f a f a n j â m u y ¿ / e n , y ¿ í / t n f a c o n Á c ^ c 
f j í í d o , $rQt7¿lzne¿¡/ic//?á¡ími4y ¿tfexíi; Tâmesi Ia c í a r / i y J k y e m à c/e£ 
Jiíteuo óaôí/dí ¿'f-' ¿i/ĵ X̂ -' rv/^dôyaj-a-Jra/L, y f f fá ssje¿//t~/s.'a tjuj'fa efdc/etJ? 
^Ofr*medú/na/TiPiyJtfjjuJaz .'Tímesi- v/ iac /áradé/iueHo,y¿¿t-
/ n u y í i f / i y / p e j c / ê n f a {¿I/L a g u a roja fx.,y a g u a feffa/itcs*-frtzfcs y g u & J f k 
y a x a f à / i a f u c ^ a f ^ J a u a d o v s i a fwna Sarrosofajyrí^a rafa y s i áferu^u/o 
tffgufh'ra. f & S j y t m f ô , muefasifesnuyfàfrJ/vMttyme^cfenft ea v/ia rei/ò/m^ 
yfp/ief-iZ a y u a í c / a v a r a x 7?zs<y /irvenac/o r/¿f&S¿fuaíT2f¿a>íp7-j7S7rZ03 jQ/Jtâ i 
f è dê/hz x?r acerei. Tó/xen v / t a ¿ r f a r a fcAueuo m u y Safida. y a g t f a refiifff 
yfèf/a/iír/iyai£e$yâtfal£4,yas7#dãfLy/rfra a f u / n fauaaa ¿fa/rj^i-
¿"nf/estfoy Ja T/orou aprey a rafa. yj¿i/zyT£ f e ¿fajín fcytrtfia. fau^& 
f C í f i a r a a . e/7efofo f x f m y a f f z f n f r se fu / i f ro JIJLÍ , y y a f f a d r t rt¿jfefe¿&s asgSz--
t / a f e a y x a f i f t f j e z t f e f f t t ó ^ s y o f f r e r a ^ í ^ue/ret/ii&ú jv?pero c/t'aufira r. t y a f e o 
Ltítafo f c x a y u í i r i f a d a . v y a f a f a f c snecf/o yQ-jre/pu/o r / é / k r / r e z e â k y r e p a -
r & d k - ^~7^/fa^y J ^ y / r /ff/aí / jaynfe d t f r n z n a s s e r a . - Tpsnrn ¿rgr/a ?r>/¿f¿k 
yfêf l / i / i t e /L r / ê r a f a u a a t/s? osirn v/wS/ârtea 0¿£jr¿J?ro v/z/z or? ra esit/e/zf» 
y y i e r f m t z f u i / z - J a u a d k , S a r r o r c f / a j ? r e y * ! r a f ¿ L . n ^ j i / a r y a tiró, yttfuc&z-
rransfi'decadtutiD v n a d r a m a j dlae/asz é f r u t r a f a j s s t x y y b í i f ^ ^ r u f y / ^ z c - y 
c f e n / k ¿ ra va a r e e f o m a . , y r r f r n fe/fo f x e í t f o ^ y f e f p i s e * ^uefúa/erw x f a a c 
c f b ? mefiáñit f m r/rt&s r a n a fia e / i l à t n j f h i a r e d o m a íztrft'aysvy^rarfa , ' y 
y / a m o tgzicsaafzymuy m e f ' f ò r/í rafa ¿rao v n a d r a / n a , 
Delalupiao'cfurujoncomo 
piedra c j u c í c h a j z í o h r c l a c c j * . Cap^ X.X.V. 
/<G/'í{epfetjr£c¿ yp^a£ifzarfa.{ Áagtzjèejh» . Ç^Jstrt/sz aucyakran Je eira cr o ̂ ¿í e. 
e/titjh£re Lt lujrza- 'o/durujm^ yJàfuen/e/aj^/eJra que t / tu ¿/esifíc, yS/^tut/? 
cíã/è/kcerfaiéi. vieren quequei/n aigunu nty^ e-immejter ̂ uefebgafttstysesn* 
wij&e vn/t̂ uazin wrdèm/Io /r/eí/c'tt u s i r a , a fumare ¿/éi'í>¿-a Jes Jr^i^tí;yití ̂ yào 
aUuejõ /ia.fín/gutte/i£a. ejyeJJ'ura /e^uf^yíucíua. csu.f&i yer/rte/o t ydéfêâe 
vieren, que ya. Ya. ray^ e&ja/faJa^ /auenAla Üaga ¿t/iánen v/no ¿laxco f ^y-
edte/zfea/Z/'t/e/frnjio/tfas . ̂ fésnen e/i f/f/ifú, /â/ipre dÇ-t/rago, y ¿v?¿ iunr ¿íi a / r i ' 
feJarm €/7¿£c,jr/'krco w/fayreparxda; y ^ u í ' / a f e ev¿Jí> muy f/e/2-. yJaues/Á-cadiL 
/ /a s:0s?efv/no £/a/?fó, y tiÃeníe ¿/eftvsjy/yfctcf ¿Ycs v/rc} vê yt ftn/stJid /¿aff<x^ 
/k/ze , 
^ T a x ê í e x íe cifrara/! la Hopa, /aua/t^o/bJa ¿pn y/ho Éfawo ̂ yetÁa/rJc A. 
o xnfkmddon delcucíio y ç^rganfci Gíp0 XXvi 
ÍCÁOS caçadores feenganan e/jeftii e / i j r r m e d a d ^ x ú c õ / i M m d õ f a ^ õ z 
que como /è fiíhcfia a fetHUE c k u e â o y £ a z g a n t i i / y £ a / j k ¿ v / ! trauco l a v / a x d a 
qcra/i' /wptfezfeafe77Mzrf>árefjmj>e¿£h7e/2toy£ffr££/i£tr/¿^ue/iaÉa e/a/r&iío ¿L£ 
j t a / J h z y o r l a g a i g a T í f a , acaufit que/ea£r/ée^y¿:/'erra^/2/aA/r7í^a,^a?i/a/ay0jíe^ 
m a ¿fuee/ie/fa/è£&%£lf/>rl0quzifj&rt?/2aijâjiaiga/itay q / z a f / d e j â m at/em e t m * 
quando ftexen eÜiuerjitgó y / e n j à n qtre es /iuezjhge, yda/ifemedtzS/zasyaza ed" 
ytvs / frarcOí y a r a l a e/qf / iffenaajyJadeffirr /r i tayueÂay deja v/24. e n ^ r w e ^ d -
ddtoha^e-}que/kauequefiexe J}z¿erfhj)of t t m e e í r o n q u / ^ ^ a ^ o ¿y/e/yecÁá, y/?o 
pesie Ñ/tc/zado e í c u e l i o /nyarya/itn ̂  y / a a t t e que á'c/ie d ã efíqurfferu-iá tzèxe e £ 
r m q u i d ú / r i a s a r r i £ a e n Ú £ a ^ a J t ^ / à ^ u a f y e f c u e á i t i ' e ^ e Á / h c Ã ^ £ ^ s J yttJgu-
fiat yeya, dafaáertLyfújóJes . Ç j u r e j e d s f ^ ^ ^ e ^ - ~Fufgur/i £ z a u £ c a / z e f ó L , 
• m e j ¡ ' ¿ i k a . Temen C a K a f i f t v f a , y^aun'^a, de ^ r a g / i f v / i t l j p a z í e s y g i U í i / e s , y¿i?n-
ornear m u y ¿ / a n e ó Jjjgím v/zfecado, fzixjíratzife cerno vsiajtrane&LaueiCzmi-ggf 
j s a r f i z , y/jstfrlk.TKXrtafiiZ'tmtes ¡fue cosszO-latiue ¿tfasr ¿ í , y / a n í e / z j ^ / Ò j ^ o r / Ç j ^ t -
muysn^crz . $£T}e/i{fe ados /íerat^^uey^^ié /^¿ic^aj^^/í,de/è/s ¿^cú^er deffrt 
y¿&?2^re ¿gi/e díérex t¿£cerner a/jza-ue JeTMefen eneféc £ t v i a m & f y ^ i / i ^ / z ^ c ^ 
/ó^ár lamaxíWZ ' /epór/á ¿arde, ecÂ^è/è y/z crtjfítL c&n vna oc/m^a afe/âsq 
/usic&mjtf/úfa' í/evihtfD /o^tm vna V£?cjg¿e ̂ puerco /¿> ¿/evaca puejra esiewnL 
V/í ctf/zúfL depfuma dâa/zfltz, e/^tmíct^/feí/ea, Jjedie ¿/e/kz rr¿ artera. 'Jamefe 
¿ r t / í c aJ/sMf?¿ad0 mez/wJ>U/M r ¿tojofjff/órcfe vúlâfa* ¿>/eías/afftffrei impuse 
y c u a n í a Évtfo en ífuarttitfa¿£ífe^u^ifro úneos ¿¿e agua, j /Éetui ra- ha^ht^uc-
sxtTigise lasfie¿a¿£, cfejjpuej cue/éfz Ioyj>ri/?za?z / o á/en., y fosn ar asi ¿¿efén ¿zgua. ifr/a-
úncay^/e ¿t^tytc ifioúiíío /nei/itiosica ̂  casiajijtv/aprep¿¡rad<t-, yacucaz. verdejo 
dêtradàano ¿¿75¿/rama-i J ydejafTneJíííiL. y/i e/Zrtffulo f Tané/enjelefuedígonez 
vna caí¿L e/itftitífic/éro, en./ugazd£f&criy¿e£s yJízaz/ay^a /zec^cdefor/yiagezd-Q 
vJzàtdd e/z a-̂  eytc v £ ú £ t ^ j /frxg/w-Ikaue ro^/ 'd/i. -vsz mis, tem'endó/e /a c&fk 
£uedea./es/f'(t, jaszgrefa. d&vji¿& -vena* tgueízetie e/i/k* ala*, S#¿fr¿^/é]fa?g7*z 
s/e ¿izdz a/tf.,y-yitjefa /¡segó ¿/e/a* cuyut i / rw VJÍO. fattetín/o c o & V H a ^ u s t á i cJe 
cuc/iiíjk T n n y a g t í í j â , Áa^teritfòlê c /emantza. ¿ y t / frautn ¿zeruih, < y 
£&f£>ue-* ^ u e / % £ ^ a . ^ . £ i £ f a ¿ J ^ t / z ^ r c / y £ a u t e r e ¿^ác&^ Jaae /è j^ jyã ja í /uza i 
¿vn ¡/fie v/efós l a u ater LOS ¡gue t/íreu¿rc aSctizapara/as /jenefós t/ iefatpiài/ò 
cmijfomíuyfre* f fj~~ya£{í¿¡éz:óz e fcacadóz j u e e/ê v/ta MO d&ejÇz^az. 
f a t ¿fófíerna* j rfi 'a/iun fanyocú lasvffec , S/ 'sio ¿j-ue apara fefítje •vszjjoeà^ 
y ¿/ex4? rato, /k/afazayyamza. /afrayom ^ k y k ^ r c ^ y¿ffi ' /éa/áeg&y-
/a/izszgrcx- en e£^¿/¡ÓJ j£or^£¿e e/ejht Tnarisra^è ̂ /zra meiy ffíejor ¿/¿uez/i¿j^- r 
^imifin^ a£pr/nc¿pio esmuy S u & w c/eauajjafa enguando capezJazUee 
Ho íem'e/tdayttpo ^ ¿ z n vn y/hyí/Zo tocar/e esz/agargan¿zL casteftztffted/cr/za-' 
Jo/Tim /rueTz-dgrtPi Juerfc dây^izrtet.yvxa d? ajua rqfacía , v -yceíemafibfo y . ^e/^ 
cfeníú j ¡®f tsfffenDitf&TüTúfi y agua rafitdizyajMa dêífan-lzn i y agita ¿fe a^e." 
¿/ergsparteiyjuafeí,y/rtrnadiezen vnp^cs ¿/e-xefe^uesnaJó,!/áaiaujhksJèra. 
?nuy éutno, &J70/ ftagafé ¿feffn manera , Tvmen ¿fecu?no ¿££14 L~crJê c¿$ yerdes 
^uee/t&tfJ&£re fot ca/àtroó ¿/¿/a* 7 ? r v j i X T i & t , y dejnte/v^t^^arMJ y 
Cu&yzrt Jzaffe ¿fue éue/ua en ^pc/fur*. ¿/em/eff JZffet med/'c/na* /ia* ¿¿e/éî  
jxir¿t çfprimere/ifLj y a/?unfaru efsegufidà, rc/iaxdy fe s/è/fa{fwj/ars:erruí/c_ 
GJ'ydefpuet ccAe/e/e cãffn 7 Temen effrèrcoff/asito a/ejxrrc v/!4enyZf dfr/ara. 
ys? efrrttpuúij -ycaraHe ró/kcfo ¿¿ej/ifitfihn. de* en caí, Ct&me dcgra/tadas 
¿^ua/ra encoà, r/ie^ c fe Je. y t:¿J?¿yéfe muy stmenudô e/è/fo e/ifagarganbi ¿ron n^i-
yjhyiífo /o vna,plumai wmõ</èfiatâc/íú, ^Effziei vwa eKtreueszte mec/iciria-
yTmiyfrofadk.. "yJòfo {•feffítrrofrnuy ¿¿eperro, ferhojwfutTj y y 
ecfiaifó rrffzgaryastfa^yfâncfo san vn ajxuto fa^e//sigufai operario/i, _ ^ ^ 
-fgxüiht á'ene marectííffojh.yTsyTi'esfaeL cr/efíx enjerme¿fa<f, e7^h'er¿a£¿^jeí¿n. = 
¿ ^ / ¿ r f , y efyfiarcafjecú ¡fcTnocfrfícfo, i f 7 ^ f n n i e x f a ' ^ a r e / o f f ^ ^ a ^ r z ^ 
teftnzttj ry/jh?n€¿úíjnoferámpi'e/éí rompafe¿PTI a-fgu/i /fierra/nuy/òfif/Vfnfe 
ytffptfe* ¿ffrc/7iy¿'tfz??/iss2¿fifiq¿/efe¿tf/ifyfawedir/'/ja . ffo/Tjey zn/efrofachira 
yaz/es,yar¡ftt>jf0gta. ree/áncác v í a y a r f e yecÚenfec/efíe? esifayargarite can. 
ynti y fu m i . tf~ytféjpue* demunefrftfetcfayeftfàrftíia/zfas TCzgaJ ecfu&idoft 
¿fefa mefma manera, ¿fe/fu me¿ft 'oh¿t. ̂ Jame/e agua, def/anfen-,yagua. ro/adAy 
tr/hú ffancúyaztcfyguafa agaffm mofifat , y fe/aimefftco eferxtuno V7ij>ocof 
^^J¡Lricajo fue/e viefçqz/e raéyfemyre znateriã sf-fa ¿-afesa a fayarpanj* Còr~ 
íe/è efy/i&xo efiuJizTfiffffe fa rafeyz. avifrj faputf&s ^fe^nfjoyjkfáf/huf^j - y 
yoTntnJofe afgano ¿fé£& capirútrn queefirreut 'exefcapifufo tfêfkcurei a. 
agua. vct/r/adkj 
JÚ hucrfaçp y «afma. 
'o/p^ntax. Cap! xxvij -
rei enferznetfatfes vfe/ien ajat aues e/iefpe¿fo/ y c/icfptifm Ú/L, a f f 1 cvme aim 
ffsmfr&j jla-vTitt a v/i a-ffega7m?7ito desxaieri/zpat/r/tfi c/es?fio erzefpedfá 
Iképeitf/ffS fzamárespu&ftnfancazfyecf2axto/ftérufõ¿^fpuesquetpaTTLxJu^ 
yerorrofa4aussyorjuem/aSen-^npueefen tv/fei aruya atufiLfasmas cfèffa& 
mueren qcjfo efijbrmedhd! aía^uaí^smejz'cas //aman empjtnti v*c«.£l£griego 
<yIo5 Ca-wdore* en OiJíiÜk£uetfitgo^ y e/iArajemy S/tzfesinW y CafJw/ux/i 
jLaqua.ívi 'enefarvn 't defres atufas i csafztSeZj 'opor^&e ejhz7?i¿zétr¿£!.poefi-ístt 
ytíedíjie eseanfrt ^ueca^^fèfre, ef^uímú^ -ytie/ecfeyza /ta^ez^uaffíceo 
que có fiar aj/rc a f c o r a c o s i 'hj^oz^¿¿e ¿/effrffi í . t/ê/a caf ie iv Attazjr czáfvtfe 
f f T f c r a . es pfi/iè&qxcarrfumc yacaSa. ef / jamíjo radtealyye/hx -vre/te^t&i 
c/a eí/zumor tfiee ¿¿re yt/eff? fCz e/èGz cctSettiy es coma ¿ff-r-c ca Uert-f?., ycarrofue& 
ygpfrei/oère elpu/mo/i/yftfici^c /Zagasy agujero ^ rTj?¿&ó e fm$ fres enfer = 
/necfad&i/¡37L m ^ r t a f e i i? ¿i/inert¿es /nuyye/igT-qfZ} e/j/as aztes, aÁu/ijrue J à d c Ç 
hueijUgóy afma710 fanto ¿ v m p / a f í f / f i c a ^uea /gunas efazpan-z/e/fas , y y ú 
Jas Zie^curaefo t '^yjrerryue como ̂ t ^ / a Ú í f c o c/eJazaTzhi facuTadefttfa/fe. 
que eí ef/iuezfaga coneuerc/a am/kc/è/k tzfma/ y f è curan ¿ren vnai ??* / fmt£$ 
/nec/ihhai e f rehire ¿/é//¡t¿ enefít capífu/o f y ¿/eyzarejfara afro J j t O t r a c/efix. 
íes 
efpec/io ce mo afgaío quando arzâ/Tdt fod&terznc ^ D u r a Ies mae/io la viarida 
exe/p^oyorquejaftnn--mi4yPúco , Secafe/à í a l é n g u n , y a l g u n a A -ve^ei fes 
J a / ê aguagai /OJ õjosypâr/aêeca, ya/guna* v e j e s ame/gran, queoto que àenen-^ 
regi fan-/¿vviandk , ios fenafes e n q u e f e canecerá laafma / o n ejfats, ^ 
Jl[pr/wiq>iõ na tienen quencô  s//?0 es quanqfe) fe¿/cé¿£¿en/ queentonres fuegoq*te-
fuejuen a/amano /o a / à a f c a / i c / a r a a f r e n / k foca, ya/íenfan ajyríe/fcx y can. 
qutyio ^ yejhtya/a/iecurae/ojfrero qua^fyyz /a a/c/enr/a e/te -T-r/uyapo/er/f?a_ 
^fi^TTianeza queaAunque / a auerzoje fe/fitfiz, e/fn//eTTsprc afnéznfo atngran 
guajeo y fraua/ai quepareceque/àfae /afénáj c^/axo aê/ôsyièigvcatf aues 
efeagan^ 
'Itgun r e g ^ i cfeme£¡tc/na/ fgrimezo queje / / a u i a t/èfaqez era ¿fez. ¿ z / a aue. 
mec/jceha* que a f /ànfan-ymafuran . /à/Tzafaría, ¿Je/gec/ieyfèfguesgurgai/rc 
ya / tmgiazfa jy i j è /gues /êf/éraryevnfurnii fe que queda. r ydrfgues co7?jb f-fa r-
e/ptrrtff yelgu/man-j gezofân /as ones fan ^/tcaz/as y /aenfe imez /à fMa r e ^ L 
y fan are fera.fi., quef/eaguardafe a / fuar efta oic/í-fi anêafer /an mueztas. 
que cura fast j í f iunqueafaver fa f f t eTnee / i cmaiqueyo a ju / 'efereutre. 
jtarfictpan féfoc/ks Jas f ry r/ 'edafei/y q u a f f i f e í f u f é fichas can/as^#4-
//eyo curacfo mucfa;. aues a/effrt enjtrmec/af antes que efuueefse sriacy 
amprrKO-cla^ apedeiadk- f é^ue cfeÇpues diffícuffvfi* caja e* ¿/¿-curar ^ 
esgaTSL cifrar eftu. ejzjezmetfâtíjvn&á medíctyzjisJbtfamn £t£t aue^erJjL 
7?z,inan¿i- desfo fres / form a n fe* que f-asnx / •ypfrtss en/k- u /anfât^uafief i icâm/eze 
¿^fefirat a/knocÁc/ '~y/a* q u e / i n n ^ d a r p e t f a waTTaria.JZTI effa* €£jhnn:n_ 
J é ¿feaiujre/o nfcreitife quetodo & V n o füípartfj , oorna. arrrjosrfttífue w a f a T f t ' 
tZ¿u¿az ra-rj Ji ' fffra.paz£ernucfãn/í'y rr¿e->, cíenfe ron rfianfectt c/èy&castfrejia, 
'y-yJajM f u me fapetrízfy£U¿z¿és lã^uefuere•menejhcfara amajjar &spofues, ¿fe. 
Txaxeza . çuef t maffa ^ueféalgemas cíunf/ii ¡jueáfáneft^ y fapayh -vn Sacado 
t & n j r r a / i f cama unajíTarídèai/efl/iTLa-y/TiefzcLJyarsi¿zroz/o f a / r c s i ^ y & j n o 
' y n j # r £ i a n ¿ 0 £ ( t r a £ 4 £ ¿ ¡ ú i n . j y a?fax / a a^eyfamrfTryèfoperft^arjytnfa ¿¿£&%Q 
y c fr t fe a¿¿é$ f a r a í cfeníetjec&rnezper f e crfert e a f a y x o / h e f r í c , fpfo /taga 
ye. f e j f à 7/2 añera., y Jera, ¿frn^íspaefr . Tpmeje ¿ f t z c u j r e y ra junz i ¿¿e cuff- . 
q- í sCTri t i fu feftzKo efere/cetfcfoj ¿féfadáuná ¿fjyareef^£úsndarmanvajtie-
•c iy^H' , acMí&r £as j¿f ' o f r a n a r R ' ^ y t r m efanJe ^ n m f i m a n f c a í f e v í z c a A 
y y f r j 0 A u w f i p a r f á y j x a f e í , juefuere- m e m j f c i a m a / J t - n . cjl¡ryyafusi / •jy 
7^ f a j ^ / e e f f o c a f ó ^ d è j c / è am? f je f a f i c ú o , " y j í f à m a n r e c a ríajüere JreJceL 
Jaiteje frrnfut t í cm zgua, f a f f y ^-ue/ieJe qierfé. r a n c i a afyisna ^ t^yjifet-
yoffrera agua e n j H e f a f a u a r e n Jurrr ¿ f e y r a f i o j k , 0 ¿/e finojo jeraTntJoTj 
^^QjCfi quaf^utez fèjtvs sfüj foeafès . J è curerr a effuerjkgo y/aajZn&jJ/Atega 
• j ^ aJyrj'nciyto Je euz are^ yazyue uerdac/èretmenic efacuJre.y#rs?tomk£0 ^ f u j 
r f f e t r a * àinengranf^yac/èi. erzejtm enfrrmedade* defiuezjrigeyajhtã^ j>€ro 
f x j rajhrevf Juzn fèjer quemaeff-s ¿ / e f t v x o ferç/ât/h/og>ar arden vnapeffecariõ 
/ee/eafrayerpma. tfteefàjèyctfa^er- . 'yfjaza a m à j f z i f u ¿feftfpafuoy r y r 
/¡a/^yr auaíguitz dè/òs- ¿ f 'cfe) f c iar f^^ e u fuyar dcfyjoyâ fumedo f?>**?are?L_ 
lameetor dêcefefi/í alfarref/ta. ayut &s etyotfecariffs //aman, /eftacjyu/'ffi^ 
- / i c ó S f u ^ ê r a e/êmayeryacferye/fc/à>jyoryt^ecâme i/affejeodè f aranM-
f a cefa/fa- affarrqruiJèfrefadasfoâ medí'ahífá efefmimdo - y a / é y a r a ^ r a f i t ^ 
fsnf/mJhvm fes ¿fícfirs fóccídite dèmuygrxndc vvrfxdyycdtr-, s i ex fuyat-
dêfyjfyv fiumedày de/â manteca, d&vaaii temaren faaayt /a/ muc/fay'r: e 
J á c a f a p o r vn ¿ZpoifecaTix) jecun a z t e dej/^s . Tómenjè a / J / o f a x ó f i ñ t ^ i á s 
yenfcrt&TJtecfiietfyar S/menêedesazogafanfLofro-fanfO; ccrfc^&scfrtyy?^ de-
rnafuauijets f f iy iaáy^uef ranmdaí -trntcaTLcaf G^fan de eefoffi ¿ t f S a r r a / z t L -
quefrantadòs fanf/en algúnpo^mio-fotzaofim.yyanyanjb en y n a a f f f -vedrt'--
¿idcL^ec/ieJé/ss encima. Jeys ¿xyaí cfayua f e f;nojo fo/dè vexyax nepn f / ^ / o / 
a/// ~/j£¿rfc;fifrodíaryrf^j>uef^è/eJe. -v^^er-MOTmanjo , y j à f u e / è Ja Saudei 
jggHTi a í é c J y A r i / è / t e n vnSote . 4J~^frni&ht-JèjtMet/èn Áa^zJffj ^ c Ã & i ^ 
¿é/radés^ent'&idi esi lugar cfô/à/K&fzftGsî yjfèfe ¿símedújjtsi/jsxz ^^^aJj/ffÂ: 
y m a T í f f r ^ ay^/^-J^t'a'ruí^'fi'íity buaqay&muci/opine a £ ^ r A g a t v r r t i J h t e / a . 
fwrvTtOfftJte&t'ióJègunazfe, a/rja/yantfoI^y^cíutn jrualfuiiz Jâ/fasce/a* 
W C t t r O ooaido muyftrijjufazpara a/h?a, Tome/e ncuca^rand?a£-yzaraáerefx -
¿ /oyyTme^K'^^f^ i íóy /n^c í í í / e^ y f imma/z/e /rx c/è v ^ r a ó /¡>xgxjeef'00ra¿cyf 
( iJ fàtVQ Jfôcadô muy Humo ̂  [̂pmefe VIC&IÔ ̂ itemadúymoltçfúy^a^iJejx^-
/r/acoj e/íitrcofí/erafvneôaf/ioLítisyazfc* yguctíet^ ymuefanjz y ü a g a n y 
püíuirt / y t Z m A j J è n J e /ênocJqui ffifil-cte/ZTn T n a n é t c s z cfèvtfr&i yyJjjroTtum&fo 
y/hgmjeeffsmifóy¿fefe /éceTTMfe/ iade/te f ' y / e x / x g a r f/èf-vít/rio fzt&Sj&i* 
Jtyueélè fpmaz Jat/rt'/Üó/otfjs ^ue^yè/¡aya?? m ^ a ^ Q cé^yus*^ejueraniP^âw 
mef/ iorno^^/pianfOTnasnueuoff i tereiLjèra/L7?tef ine$ . J ^ m t f i P T X t z W 
efaemaz cf-víe&M es e/hi . loTnefe e f y i c f n o y vnít/é¿imye^¿ frtp/sWk ^ue eL 
a/fut'franrJyjwjtgajè/àÁrearréiantó relias/y^etane/é / ¡ayayue¿f irenuTicf ia í^ 
câma ¿ r a / a ^ y en ten¿ei erÃe/ê e / z ^ u a j r í ^ yJàue/c esicífa. m¿y biC/i^yfvrneftL. 
avnfa zy c/cfpun af^u^o ̂ af/i/eÉí^et /¿efe vc^eiy/ê/puez/èmueftcyjrafft 
fer rtcfay ejpejfúyjumefefe > ya/izin^ut j / a y ¿rfzat manezm ¿/e^uew^z cfwi&ü 
/pefa-i Tat r y r e / i e n ¿ f e ejgra/i e-yzyertmenâxg/àx Jluen-geaz, y-efízia^f>?-n-e£ízyoT 
Ç O t r O íiocadomuyüueno^ 'Jomen//mac/ura. t/rayw^ite/êaS/ênyrepamí/es 
yúm maniera de -varai /)agafe vnáeaufi/Iòj /jomayet^ue vnjiaruarzy f L 
Cyaj/oreyj-riinrcjet ¿zéiieTi ejhímeí/trm&yffrmeeyj/fzgu/àr, afôfiarse effn e/z-?-
yCrmCí/ac/carrwyaríizzfra.}mut¿i&5 r 'yJayezz/kefeí ^¡teJa.Jrm*c/uYa defe&^ero 
ts 7nuy aíaSaait t/emuej/ej- merficas e^ref/eni^iyara f/̂ jècaT tfíra/èjjruirx rnafê  
TÍ&S / jumee /cz fyytre /r íe /a t cmfem't/o} en/¿>¿ rmén/rrei nufr/éñtes^^er^^u/Weypx^en^ 
pzyalac/aire/najant/o/amuc/ipjI/J&5,ymuc/ia¿>vt/£¿íenVJ/iagrr i y^uenoeféc 
esit'ly/no ¿̂ uafro/o rAnce / / t rruf > yc/efyuef dhcex /&/erar y enxugar y fvmenM 
¿recÁar v'najre^ yaffí/eâapa muc/tôs t/tas/ ytt/faTidaJê c/èp-cafro a.y/afro 
//ora} e/vmajr& ys/e-xani/úlàJèrazr ye/è/yues t/èjèca fDirtazÁaediaz/ofrí p i K a y z 
'ya/euxoi, v&ie* Jtexer/o yremudêtxUo enjec/ie de almendrtts a/u/¿respatat^uifuz 
¿£ Jattjjpere-yz /o e?7 Jee/iefo/Jieera c/c r a f r a ? ^ , 
e x e f / i f l m ú / Ü / I {ztmejf'£¡c^caT£& A a / í n ^ u e Jè^agan rernfit^ -yznuefanfeyfaffed 
farfeJ ~yama/fên €jiv¿ j>!?/i/05 masi frca- de^ac^ /prerr^yzg Mamede j ^ 
Jasemfe ie^n <£vn0Sj)i£jàmIj!DS quejeÚtunan £ien&j>Íe$^ ^ t t e j e críctn dejfaqcok 
¿ ĵt/edra-s Ã u m e ^ fo^frh^oA fedejitjfnô ¿j^rejínn e/i ÁU/T?ce^/i y tvien / ¿ 
jwrzedace , '"y/etnifóiaJéj>ue¿&Á¿P£ezcesxJkre&tfk ãíe/j&Jio/a/dfefò JedLî . 
t^0ff8nt£Iós''yec/ían£f0¿£í /a/angreyerertrimae/t/wj>fuma*f y ^ u g m A n c / á ^ ^ i 
J?rj etíaXejrztjMâ fK/cimedzdei', -ynú menos fare&ijft ¿/r/l/gUfr/c, y ¿/c í -xrzexjca^ 
^I^OtXO êemds muy ¿amo j T̂ /nê k yay ̂ frefra de/irio /-itrde/ia tSfhwhitt 
¿¿ea/Áo/iuit,ydttajfitezw y a&arfzgas^tftujrejy ¿zciicax mxp/ iy i t z fPs •ygitaJêi 
¿esa/yyfej?* jf&tneffo ̂ y^^^fr ef focado ¿orno Je /¿adiiÁo^ 
^Sj Õ Í T O (tocado muyJ/rigiifíiL . "Zíw/vz agíir/co, nafhseTiS-jJrnitnfcde oihgat 
¡neneres, rajaran deruée.quemadas, aDjo/ua-i, a f ^ L t i i i r i d , a cu/re y acucar-
ta/jdi'yarfcsyguaf&s yÃaga/iJeyefuoi.J£eT0 J&aJguiárajfe/niie/áfíemyzejHfZ-
Ve 
y e i t a t b rpnsari&jijévlk/t} yJÔyoXumedo ̂ Áagaje efSomdó £&mõJêÂadiM> 
ĵR])trOíúcsidc .L>menjècprfe/^í derayi^ desna/uaui/i-o y'erai drtya i f f * 
T^-tyi de fino ¿ardê/i o v/tayaTtf^ye/xa awcrtiaguc /ftedtíiyarte ¿ i r u r a z { a x t j Ç v/ix 
yazftyr Ziagd/ijèyafuos ya/na/Jeji/âS coTty/õyo Jíumrdayjnanfccade-varai'^-y 
Áagujhef^fffttda, 
^ OtrO bocado ftjuyj/ngulaz . Sayue/c S i r e n a guant ídàdc^^aua^i i /o/ 
j T W í c i f a g m e dea f / i o fua t f y •ĵ azajtatena-,'tayaes dèmjduauifco¡ydt ctfalfau 
¿zíjrazriznéi. exdííí aguâs ydelamaTiezjL^aearziIa, en^syr/^eref d<trad&sje- jz-tc* 
trmjy/bjro Ãusne/éòyjna/itf¿a. d&veiiraô , y jÇagafe e f / â ^ ^ j y e ^ è é e m A j í ^ t S 
®J O ÍTíl s n - u y p T¿>¿¿z¿f¿-f>ai 777 Í , f í / z ^ / e Jcyc ¿a snasi/À. ¿/e r a m & ¿/e 
/lij/uezd-'cs ¿fe f a r r a f í x ,0 r/i/^/sia./¿> r a £ f e ¿'0 d e j a m ¿ex tort ¿fefhz s n a n e i s t . ''Jajrzert-
j w f f f j verdes de / fo f j r i f f f fe - i^ tnetz inf f f jde / l f io d e v x f i o m o ^ o t j £ u e J é ¿ u e f i e n , -y *-
f e q u e r í f a z a . ^ u e m a j j t r e f t * / e £ u e í £ i ^ - ^ u e m a z y ^ u e m e T t f e ^ f y m c n . tftftHcemftt. 
f a ^ u a n ñ ' d a i ^ f f e ^ & / f t i r e / t t y e c £ e / e f è f a a g u a , ^e^ /e ren^uee* /ne / ¡e f f t z / - y 
no ¿ t t e ^ a ¿tjuejfo s i n o eft-ca/fi e x r e m ú j o a j g u n a * f f 0 r a j , y t f è j j ? u £ í ¿ j u i t t f e ¿ t ^ u e 
/f¿Lce/Mfa. f o f ¿ ? n ¿ f o f a , y y ú 7 i j > a n - ' ¿ i r a f i a n t z i e n f a z m f n x ¿ i g u a / y ^ f f i f e f z ã g d -
w u c f i a S ve^eí, / ¡ « c j m g u e f a . í^ua. f i a y a . á/e/i t v m a d o f t v¿rto<é¡de/k c e x í j k , y 
fie f í a ef in Á o i i a . fpTxe/z v x a j ? 0 t â t f e f f i r y a í i é f e n f a v n y e ^ u j t u ^ y o 7 ! £ a n deff t 
f a ^ u e c u p i e r e ex -vrt efft/iànc d e j a f f na. íz tx i fazgo famavTLa/eifò, yznejefen.-
¿ánef fe v & a í j t a c a * e fé ra furOá ¿ j e ¿ u f a . ^ u e m a d a í . y a / f / e p o z f t s ¿ f e s f a z f t i ^ y f 
¿-afán fk. aueJ-y^^e7^f i íaJ>âr^£ í i l£ í í r l ' t a > G T D d i f&yuk. tfé c a r r e a A? en? 
•j^nfL-fâ d e z o f f e a f f r m n 1>aj>tifiJi Sardk e/iefT/fn?^uejTi/i'íufíi f í a i / u s S a m ' f a 
^•} , j>eraueforida£(ferl ) Í0f i '0Ti{f& , 'yfemifmeft&^e e f a i t c f o * ffefapanfedzL. 
y t i e d a (fa, a f e a ex ¿ t f fo jn f reS j y - a f f r e ? a/rimafei ^ u e y a d e r e n e / i j rzmeefèufenf i / s 
y u f m e n e í , f u e g o ¿tfa- Á o T a f e s t f a j a f u ¿ f i y f j / i ¿fuda es ¿ a / a m t t z a u i f f ú f j i , y y o 
c u r e ccziefíiL ynae0z^uefenía.je'£i '&a/ñ2a^¿¿£i/iíféf/edé£afii¿s y f ê i r i e r o / i C a c a , 
efínei, ^ - y f k f è y u á ¿^ue/efta,*^ e rfèceTn /k ¿fetrarazafe* ^uemazfffT a f f & z m * ZOTL. 
z a r / z e y a t f c a i í L t f z g õ y a r a j m y ú r p r i ^ o z g a e É o c f â * ! ' y j / f k ^ U í t c a n ^ M e / e Á i ^ f - -
ere eftu f&£¿/L feereagua-defí/h^o/o^frerca-j xegriffnJhcadajroia^z^nfz^fiJt . 
'o íUsj£//MTtz t j f r ¿ í m u y m r f á 2 ^ *$? 
^ O Í T d .muy f u c r m . Te /nefe íezÃe efe c a J z a s yjwfupjzfez&rfeças z / ê r a y 
aesnafuauifío r y yanga/e e a ^ h n f t h e degaÚ/h^, y d e j é camafófia ¿ffcÁa, 
^ ^ Á j p 'miymo e s z q k m u y m u e f o f u e n a y ^ e y c y e r j e j s t d i J â z a i f a a s r a z â f e s 
¿áju* m j e a r a t ^ y ^ u / f t t z f e - s f a í y a s i f o í d è f a i A r i j a s I y e c á a x f a * a s n a l , - y / o 
r e j f o f r i z z i x f o m M y m e / i u d ò y e f r e y n a ¿ u f f a ¿rosi vn c u c f í i l f õ ^ y me-çcf* ^ f t ze / L 
d a r t v , u u car. cand i ' ^ y s p j e z j â z z u e , y fiarei e / p a g ô z f e f ^ ^ y d e f y l í e s ^ ¡ z e ^ 
f õ g i t f t o r f a r f e d e c a m e z f ê ^ r r a f a e z t a w a m f a , ' y j l f e a f t a G u i e r e / i . t ' / i y o c a f e 
y acíijfc m f̂icú* fiara zn¿iy0Z ejfectú ¡ ^ ~yJa midmê cladñ-fíPTz mâ tíem tí&váírai 
^TOtlci medíah^ ¿nuyétie/za r Tamen íes carado¿esjkmdps defes ¿itifatras y yui 
-fadiif Ifrf fripdfr yJr/ ' í injém acepte de lirio cárdeno dê/àurçCf ydefòurt d& 
fi'c/zfritos7yque efaq&yte Áoutetc¿vmacío/¿vvtrfudde&J, effcndifilrh edie/t 
O ÍTá mei f icmíL mtçyÉae/zapara í a afma. Temen fofarmemeofrepartidô y 
mue&rtlo t •yfomendeQo-tjmfoatmc ataría, en vni? awellíiria. ̂  yd^y/iagan ¿p en. 
agtfH c/eiLt/tieKfy£>i}?fgan ¿Ú e/?ef?enfiho ¿dgalfmítj yj>¿r/ámantiftci. ¿isifrí 
^uecema. laru-en/b/i>porfajiarpánfri y/toJeden ¿fero/ner ena^uellttf ieroi 
t r i d s í n calcinas ^uefehan 
el celar con Id Víancl^ qu.-m^ 
do 1^ A U C comiere. 
^íj ' íodm Jas mecfirmus que ¿¡rr¿&a /ie eferifofè/tan cãdâx aue JxegCpoz/tt, 
/nanasia., yd^Kc/eadw&trei /iara}fê/e/iaidêd/ii t/ecty-sTez í/ãsic/ê/èmtyjrcque/te 
¿inc/¿pf figeras y^Kf/ft-í de diffenzy¿>guf¿ax ^ a/ft 'a?m££0rriim&j.pa/0mih03 f y 
jradom&s y-fprfsfttt j ya/tusi ¡ a /ie^re y¿v^eJo K u e u o s mefhzeriJèrrríscfitdyyrL^ 
áuenos , Ç^Tattú jEsgineín. x f p 'T/rza que/kfítngre cfelkljec/iiagL esvna de/sts 
mejoreí co/ks ftte/èytíeden. dkryaw fa a/mt?. I Ik wó^dã/è/èdirran Jas 
medtir/jj&syto/ksytgui mtci r 
^^H/ne/c ayí? dieaJmmdrat s/úâeíyacítcai arxdí\ yme/ef* eiteJO? Hwiajz/n-
p>ero clayey tef^a relien/ac&dúfy e/zmrigu/iamaneztijèiirancíopõr^ne /¡aztrt, 
m AÍ dano jucyrcuecíio, ^ 
Ofrdniecficirta, SayuefecarnalJnhoJojycJ&jceriJo cJari/zmx., y frrnestcjê/ò 
efarififade yanadÍin.£e acucai- ̂ ndi^ymojen Je e/jeâô J i i v i w J a , ysz^/e/nêdi}* 
$^ÍytX.¿k-mi¿yJ//ijuJ4Ty£'ra£adÍ^r Saj^upn CH/TZOde vtrcat riegr¿lJa*,yf¿Juerm. 
y i n -trajeenft/^rsjn /rjejo?r6 y ¿fcy^Tifo c/artfiraz, ydíytecis /noc/àr /yi tadõ Je 
tvmm freípfirrtv, y /ea-ze^-ír ̂ /êafr^eTí/ras ¿/Í-ÍUC-Í v/iafajte^me^c/efe 
?7WJen/eexeái Jantíant&j y/zÁusmJÁaut'ertdo aqeyíe¿/ééi/menJTaz^íjtuftfe 
fpmarenJZcíigázav^eyfedèa/iiitiSj ^uerâ/ ie& cureyst vxgXKt&VL^fe fâmÓL^ 
Tzigrz f/aty cac^a aÁifegomanfò Aaftnqueánc/^así /amr/a^ y ^ a / f r n fefvt/k 
A efpuma queátigere fifandó fcp'?re,yif<^t/é: reyc/ãryafftntxt ^yeía/fiénfo ^ 
jèeíJie amaC, y4ê& ¿foro temen iresgazeet, y^/ea-^eyK^eaJmcyrJr^} du&ef r e g e 
Jâaid<> -vnajrdrte, y an ¿v/ízn feacuíar. ¿ranj/i', y zn ajen e/zeúh /¿ía'/ant/a, 
ffrftgai te ¿A: <^?¿lAt0/}L, ¿^y^ / ida f í iy/ tTnyre a / /en£iz y clar/fíiazz / y f v m a m ^ 
WtOtXcL^up/Jfagu/ar. ffítgtífe fcnc¡a fmnaarr/iteJeAxmaffTiidoytne^c/efe, 
¿srimie^ymelmJee/zefíá f a W a / i ^ , yaAu/zfí /k/kJêxiá ei/7zítyjhigu£%c, y 
nc menos me^râufa rsr/i a t̂yé?¿Aea/meJicfra* t yf /y2ifar£j i ag£f¿z e & m i e f ^ j A u ^ 
de Aty¿?rafamfique/ô af^u/.'uztt y l a me^cfarm ¿-tmAz A-yua es/nuy ce/Ten/ç, 
yuna ¿l¿¿e 7ni<y£úaAos. fyfiAamanfccti Tiajiterefrefea., AauenAz ¿xm&iuyznuíAas. 
ayita* fia/hí quena fe quec/c ra neto a/guno, 
$JfL^ ã.fimieTH? Aevrfiyat entera. rrreyAaAtf. ¿vnAz iTiandz es /ns-cyfjrjyuAsr, 
• '"y /^Ttjifmi! AaJf&nenieiieinaffyiezcOj " 
® OlTii meAcírta r/iuy rsii/íAv Awta. Tit&en A} rarftfeAó y¿P7i z7??punzasn— 
p/ífuenAss mu^áien^y /̂ejcenArr efcurrit. aaueffa agxa wmü Anua qeeeAes traerá. 
y majen en eCf¡x AzvistnAk t / QRengan A? en aAguífarsi ázAkmAcjue, yfz^ue/i. 
agua efeães y/nejen erfeÜk. £¿tn?i'imi£i ̂  '~yrÁa$ez cApayo ¿z/aatre sfAi mTpnts 
caracoA^p/ranAóAjyAttnfeAs r¿rm¿> arr/ Aafe/ia 7noffraA> esr.nuy frnyuf^z ¿rüfâ  
y a ra efte enfèrmeeA&Aj yere ¿Afpuet que fay a£aftz:e£> efpapú £&A>j caraca Aes 
¿AnAe otra Aürenst v i 'a/íAa , 
^ Sue/r/i tenerla* axeâ ̂ uepas/ea-sz efia enfcr777íAa<Att/ínyr*ntfu fxf ¿yefefi.¿ha-
Az J&zgua ctPmsvM-paítj ~E/i ¡fáfat/b es Aveno ec/tar en reme/o A' •̂ yagafána c/zfera eTv 
grane enagua JeAorrjtjyi wAefiMeJo Aa/hs^fíAaga Aaxaye/zay/Aiágíta mf/aT/éf At-
vianAz. 
as medieínds <]uç fe Kan̂  
de ciar ala nadie 
é*í¿a* C/PS dasprimeras j J w í f r a n Japu rgaz afíereezo ditz ¿/ejt-a rnaszeza. 'Tãmen. 
de'•agárico Í£>Ípaite5i ^íuat </¿vfr/?io- imaparíe, tretrifc&f c/ea/̂ zndx/iaOafra 
paríe^mite/âtt£ef-^ajn*f/eji (fevif>¿>í¿¿ój¿¿m po^mínt/crefoÚaaÜjarrah 
íi//¡itf¿l a/juef" /if/ntt* í/íquaxto Jèameneftez par/za&ta/fitz J^rfefaxic^óm 
/ff/wc^uí'Üih'cú ¿Uijjtzfi v-r2âj?/£Jòra fangranç/êccTnc imaéuenaaTue/a-, ía^u^L 
/¿¿/ara ¿tfarjede ̂ fpuef ífufsiamuierepano, ^ i art¿1 en fepueefí̂ i dai efihtf-
ppíúes enjyofuo, J'szÁiẑ ezpr/lc/â-fisí deÜo}, fuífi^Tu^&jranmrne /̂ /Hee/íamojhi 
4^Otro?pofuejmuy Üiemos ̂ Tomefecfe¿tgartca fxe$paifctf fr¿>csfCMrfe.a/a/icfaí& 
rítf'uza-í Í/C cu ¿a (jnemni+aí ^/Kufre y gema, armemk^uc dêctu&uno vn¿Lp&zk 
-ymuc/anje, '̂ yji'íúf qu¡fieren.¿£ire?ij>ií¿fora amaffin las ¿wiceSeíla-a/Jftazzaàk 
ajr/'a.t¿a.,/oc£ri /¿Aec/^uifíifrec ottm TmísiHta t/e.'\?tcai/& c&n ¿¿isiajiffrfa ^ r~\f/i 
^ JasíjUifierf?! Wai- éjytcütc^TI/ÜÍ cuárezíBs ¿¿mcame camefeÂa^icÁot 
^OÍTOSgofuBs rmí^fmgulares. ^Jârnrnagarucya/rnxff-ifA¿/e¿TA¿/auna. /SÍ?* 
igarfe};, l&fyj/üfirih c a z d e ñ B f t e f í i t - j Si'mienJe de artiga* menare* efecat/au/z* ym. 
ga x te ̂ ft4 z éií-fi/iíopartei ge?<tgfg* deígaféen^ ̂ uafz¿> pazfo ̂  '~rroi:>fe0J ¿fealati 
dafialjgotri a arjnamague í / e t â i / a u f i a drtjjazfe*̂  ssn'rra vnagazfc^ dluefang 
efcacítder víere^uefa a^eva en miíj/gras! ¿/egtfigro, gu Tguefxí&T? ¿¿¿Tno 
jfro c/̂ ¿-pgomfr;[I¿) ,3margojgwrgtfe aÁu/iguc es venesiof i / f í sxi ) , í/cxtgrasidti 
jp&tfei ¿72 arranraxg/grurgar /¿trsirtferid vi /r i t /à s/kfgtrÁo -ygu/mvn, *~y¿37jno 
7?iu¿Á¿i¿ v&l £¿ ¿£¿?go di¿j£ogprauc/sric&íCf/èypacra*, a/as v/f/ma* CTTJÍ'Z/TH' 
ífòdès, vffr/n&r remedipffè/ia/ideúu/cdilgera efiecumofè/ieLc/èc/azgreparáiio 
e/ieffe j j i i j / i a o - . 7 /̂̂ /2 ¿Icu w o t/gef/o cjefcGgcmí>n[{a tn&s c a m ' c u ^ 
£*rfh / 'yg'ongajé itfeaf? aíjof, ec/t&sit/h .ima.í-vr?a agtca c/arx guegâfè tnrjh'.* 
defgergue^uedt:gi£a foe/fé/foyrrfíi¿mf¿¿¿/efeuma , ̂ dt/guej que eftuui'ere/ta 
/amefe i/éfy'/ia. OTZCÍI / y^/è ̂ Jef/í'o ir7:a dram a I ¿i/rna/hca rmdd ¿frarnu r £a£ 
gemadv eferuguíos t y eruergere/è frdfmtty Siè>n/ yguarde/e y guando Â> 
Were xecffidàddêdazló, /laga/è -ynapt'/derifla, nemagergue -vrigranúptĝ > 
^gimien£aa*na/ftfridò£&feft vnagegu/te dman/cat de va0x4 Jaggue Safter? 
ytfyèlè quegrrandffim»gedèz ¿en*gara efèz e^Jèrmedkd^ ^yyo ojo affirmax. 
¡gueeTi /íomb&s y ztitigeríi ̂ uejr&dece/i £7zfer?ttee£ade5 deydrojfefui encoja ¿t it/xmi -
de/aspi fííortió f/cCHf£>rDió ¿/c/jAt/ise pejo aÇ ¿/sys ¿?j>7-¿í/i0S defngó s/pyyraĵ  y/¡¿jgj 
^J^/ÍTO e/fundo a / íun /aaue can ¿/aenJuSjecioy/emÉ/anfc/y/io '/eéiíituc 
enfrj/fcfiífá^jtedr/ajfc/ed&z y 1 0 de/foj ruralíes ¿záznttcáej parque frcsneSmUCJÍOL 
v/rfueCpara effá enfcrsxecfed- Timen £rstej i^èmos/oÁeJas ^ K M ^ ^ y e n S ^ / r -
iranlè} envna /teja <--/(* v?ic¿Lríp c/i -V/JO. poca efe c/Iuj7amó/a<£x / yaffejife y/ipaca 
déSa&Lo t£-refa/dt> t yrvsieflaj /lofat /¡agan -¡/TZ £ífxafíe na muy grane/è/ ̂ f ^ f i , ? . -
yíuérra, fe can tmas fefos ¿fe e/foya/yt/efcfe, Áagafe c/è/famajeza. "TSwat 
Jiajeif de T^utía. , yye leóy^regano /jfecad&unc issitxyaifc y//earma^/ 'uco 
r?¡e¿¿i£Lj?a-tét7 ^ ~X/ flajoa/fádh cssnay Si/enoyaia elmíy^rnos^ffífo, /¿ i t 
Áújasdefa. qfra^iaja. a/fadas vnpara ca7r}ófeAa4/¡¿yí¿> ¡ yero/ iHtaue^iut í jèTe 
derr/faiía^ nafe fitii/èifôr cifzalfejyerquesieloyadriá.. Á¿¿qcr sr? /¿mear y 
e^fo, D&zt/eadrs/étres ¿zas fueAayart¿/ac/o aíaaue. sned/anatauea^/anden-
-ípmxj -vnayluma t/efec/itt^íi quefeade/kcpla ̂ znaJarCa. poca en ¿Ky£yft¿Á 
ahiendrat '<?ííe/aurefyme¿er/íf/cpereLgazyaxc/j/f/o ..y-verfporaÇndrízfíesLfrin 
/¡jifhi eípecÁo^yfraerLzafr^cíeeãn: -p/xyaqu/ip £0?2/&ds'¿Z£"¿í¿>S) yjü¿ax£ic yaí/sri -
y/atía dé/áfu^i'edatf^uefacare, y tv-r/jarjelíi ¿ísxeíci ^ yÂ^^ rrfòmifmo; -y/&z:= 
fifunsTre^uecúneflv CUTO muc/iaf a-ueí ̂  yeze e5777e7?e/líf7 Áí^je-i/a J/f^r^ / j ' . 
aac£f?ar^ue?i¿aJ¡úgtte7iLtaife j ^ jpíWífeSa/fxgxn efsreuio ae/icyroyafito 
^uefrme/i - v n lagar ¿o v u o rytf^e77¿¿o f f reT? i/nyan-a c/ema?iez¡z.^uer¿0j}Ued¿X-. 
TTTortfeis /TJffarJ /a^/^def/agar/oyor {agaxgaTifa del¿¡ xue i y^uec&mô e / 
lagarto frticTamejneando fa caía Jeahffryfara ¿veía /afu^edatfjuea/xa/tsare, 
Ta réceme ¿yafxera dêra^n f 
Ç^TenganJi&rfgre Ikane enj>£itíecxá'ent?^enfadú effz'etnpe^ue'̂ mutlkre 
¿fafiénfensfeden de Seutx^ swejiie/jft agua ¿te/fifleda dê/famanera ^ ^a/r?m-
I^y/ty^eíyerefez ¿^T^aJi¿ fy¿0xfe^as Jeray^e* ¿^maíuauiJbo^yAoJ^í ¿Mi 
7naíuast Orty¿i/io7 y figo yyrzyíTJt'íaycfrafiofh. ,-yfa^í efe £iguaj>0ra£fut-hi 
ra fe aJa/nSi^ff e, y erÁefefeacusaz casicíi /rro/jdo yde vTiÁeruorjxrrsjue f e/L 
er/e. 
/injrrrfncff j> rau ¿"cflo : ̂  '-y ¿ifiu/zpara ??i&J&-zJi&vi#n*£í. eweíía f?J T/JUA/ ¿ u í m z ^ 
Delias ¿mes cjuc-cicfu ndcimiaito 
son cortas ê&s&iznto. Cãp0'SJCViiL 
fequena* ven fanaspayatfpiTíiT/0^r0frámitf¡i¿*y-efm eigmfi/eJsifa efpca'a.í/-ne(í: 
¿^a/ieTTfr:,- €j~Laqueen f^cajZjèdêueefenasjez eseffr, ¿jz/rrenlefas vexfaruts 
t/e/àsruzn^eí r e n vn I UC/IL / ; mntfo /t- ¿/e/a ¿era que frene eneÚat tnityjàfr/mete 
ytWTtoanftjíJaFi'qtfe ¿uega as/pira., 'yjiho ¡juiftere ^ J f a r t n o j a t í í n eftupodon. 
e n e fe t í rno- ¿/ektyerna ^ u e /¿asna/ i "ibuyfapafforis ys&neffa ceffara. ^ ^ /g i i r t t r s 
Cftcadeteí Jaóran cenju^s Jai vmiuncu, af&saue} que ft'e/ien fâtfrfajftto es 
¿ejfaTMuypeãjrefg. Jjwr¿[£4ec¿>mú effreg" ¿/ft? rciífa^/id^y aorem^í-j déle ̂ ueJe. 
iT&iO^ jenen /a* afies apertaiHtpurésper eftuca ufa; Jyor¿c^ua ¡Trepar erf^j . 
Twfe f / êuen t&JafT í i r fa jv&i&pi&svn fuege/^w can risc/j/LÍo, • 
^^t^ÁjfirmJmo d f T e u e í f i ú mucÁó darles ex/â •\nknc& tefaj qxea/argaff efa/tên/s 
ã/fí&ma es ¿faatjytin, yefeffr'ercsffetvde/imlnxmaLifa^yfaser/'n&f dt&mSre. 
m oct> ¿fu ¿/éaJa/io f y foj ccjrrf/njj remojadèí en v i n ^ r e , J ^ í / e j f K Z f f e c a d & s a £ t . 
BeJks aucs queft fecanyv^n 
coníumíendo y d efha Riendo 
defus C4rnes poreítaríhificds 
'o etliícasopor humores oorrwptos. Cdp^XXJx. 
or /nucha* caufa* Je-vienen ajècazyívsjfttmtz ft& ffHejpeco Ofa íòdt f t td 
/r/anrza queaáunque /é j des? mitc/10 d£¿&mez syp/e/espárete m e/zgcTcia/i ; 
¡Fono. £i pffreftmt t/jifitos &f~La otra esporeJiaietÁic&í., £.¿2.0 futes 
e/icíjfíwLTTiú, ^uecs/tut /anoche es l a r g a r y /ta^e£rgmtfe¿ f r i ã s y t z t ? tjên&r?jFX& 
g u f f a i rj te íÉuc/ íejga/ tem e í ^ u / n s r J u f i s n t M Í y r a s c a i r , y g a / h z / e f ó í k n t / r t e d 
'^ejhp j&rfmó a r a e t e g u a n d o e^e /^T^rnâ fiiTft^o ¿ f e / j n i í i t r n o £ z } f r^ / i í s? tsi/tf 
/è^ueífíol^^ue-yfene c/è p/iafíeáre efA^àt^^ec^T/itme ef£amide ra^ficaí^ue^/a 
nfffrimmfa aCcuezpo / Layuaffiebrefe¿-aL¿fepá-z effui: //^ado e/jru/m¿>fi , £ 0 
¿•aÁeaz ry£ffr¿iy2;&re- e í p u / w ó / i y l e if¿zg*y /tjujfra / - y d ê / à L i r y / t t a s t a i j a s i g ^ 
¿r/e/yu/sncn f t^y?&7i£iefl ífeÁ4itermM£/iaf¿^m¿Ltymitfti¿k CHtfpcz/io.y e/ifL 
í w i õ f e z a / f i ' f i } z n g j * e a > 7 i 0 c e r i e i e n v n a y e r f è n a . zac iú7 i t t£ ¡ / r e ' f é y & e d e y r 0 f f e / i é ¿ ^ 
a j u e f ^ s remedioy,tpuefeyreiíeJieTiítn ¿ v H a c i í W í f y é l k e / z j t z s n e d a í f í & n fafrriyo ^ P 
9 j ~ l ^ a e t J i í c a . et vnaf ie ¿re f¿m ò r i u a y / t n / n metiefc y a p f y ¿ ! ¿ £ z enhu trzi esi/n-ffS 
radi'cafes ̂ t f è y a / f c i y cpstfu/ne í v d ã efcié&po y / e s Jixznúres faftaneiafci ¿pueJe 
d ( 7 i nufr/menfo ? Z a g u á z L f e c a u s a cnlat ¿enes d é / ¡atfezfaó frauajado snucnv e/ifa 
rttf*-, 'O ¿Je Áurna reí ma&sy/rffirrttpfas ¿paet imen e n e í f u e r p e f o / y é r j / i f í a m a c t e n -
de/esJp'ir'itus^or dauerfa^ ¿em'de a f f d f r e ^ i o y j H e r t e / ú q ê / i a a e x l e s dado t n a l d 
•Viandas m u y cade/ifei ¿fueIes eraiendcn e / i f a n f a maneta fn /anyre^ue/ej ta upa 
a ^ u e Ü a / e f r e l é n m ^ Ç~ D e í a í y d i ú ^ e j i ã aé t&yw í a ê l a r e e n j u a i p l f u / o , 
- fuñé/en dêjds l a / n b / j p s y f i l a n d r i a t , •~ye/tzi¿ e/ijtr/ncdadei dê. dydsepf/s^.' y 
/ f f m £ r i j c s y p í f í i n d r j a ó y u e d e n / è £0710 ser e / i í a a¿¿e ̂ p e r p / a i - f i i f a a y e f / u f a ^ 
a / i a n t-^nfiendtfiebre. d¿ffi¿-¿</¿t>pZts/brt d è c w i e r e Z j ^ A f i í í / i y n e n ó / e d e - j c a / v 
dé t f fr tUi 'z a l g u x ô j j t / w f e í p a r a edh^ " y ^ a z a j d t l t i f i t à J c e f c r í u e / i e fav , JZJZ. 
J ^ ^ u e f e r i / ? / ¿ t s a u r j y vafffedef/ja^tmdo aQykj ¿¿jzxcjyocDaycto ¿ y / z e m e d r a / L 
7?*'eí ig0rda/L.p0rmu£/iú^uecaman-j --íieímpeíejluj¿TJOJ ad/yifrof -fam'e/jzt a I ¿ M 
ífi/pada* r y f¿tp>íu/na ¿£/n¿>/¿f/euazit'adz, y no apreindu y ~ f f¿¿ /en-a /nar í / Ioy evepeŷ  
¿¿'/h, y a Á u z i z f u e al£¿j/!as yviej íu / fen . vt'rde í -onh/zsnxs i 'lÍDyjewp^e e f i z t y c r 
a r r w a feme a/^eyrujo / y en/7 a/7;ar/'//^fue/e ÁaueralgtJ/ izzs ix7i¿¿f yermeycd , j / 
¿p¡zand> fu/fen a m a r ¿ l í o p i / r e f m me*ta fesf - f ief lmfi 'emprepédyard&i /e/d&sjnaim. 
y t fo iM fr/Jfes yJitefezza/gzt/iat veqej regttei / Ô ^ j a n d a ^ p e r õ / a zt 'ezíiíjen^-
defodajpararff/i^íet ¿pue&Sf/iífiza.Ruanda fazíuefedeffera-j t y p u a / i d a p r / m e i , d 
-Ti iMS d u n j n j j ó y a f m a s p é r t p u e d è f f t t s ezijtrmedadct / k / / a en laf / i iJ iSt i , '^yeftirs 
vj i f inrt jez34ies fié/i/Í?J defa e á f c r a , j x L f g ç n e e n / x ef/ii'm szeyrocediúptrz/rrero e £ 
./ÇurrftLge / n a f m a , y a t m e n c f e i t u e n ^ a n a , a Á f i / j ^ a e a & n ô dixe PÍÚ r n e d r a n - j 
Ãmt/ia' y ? / L d e agita ^ a e e / r r í u o entdé&pjhilú dela Áydzefejid' ̂  -y/n/refejíhexz 
/iiTlf/ia 'fr?! f j f f/zrurty772an03 , \¿/} feJia/fart-forcJt-írf JeÀaSe-i fer/jydrcj>iàt f 
íUTe/a ¿vstlft* srzedi'cj'7J4>$;-y remediar ¿fue eTzefdidiô m£ífse£> eftnuo, ^yf/è/fo 
/ipfuere reaMo^ca f a £ i e n Si~fjwel0m£rj^£S/ófiúm^rids^etJaffedaleí %fce? 
e f s r i i f e é '^ií ¿api ta¿c , y s / f a í í uu ie re^ cure/^c ¿j?7i£zí mediania* ^¿fe&veféjféri&o 
C~yne /¡'au/fndvjbfpcc/ia y tie rjtaJequedatC, J r a de ̂ ydroj /efia , ^ 'defi&nd''^'-
/if I0ff2¿rrt>£i y £Mrefe¿i>#/af¡>piedjrj?t*ts ^ueefrreu/Tepara. / z í á / f i f á á p a r a 
ef/tlfâ. y/iêSre fye / i e f i D y c Á a g a ^ £ ^ a^ue& d i^re /Tctd . ^ u e a T r i b a^x£ t S i í a 
/[tf€ fimo o/ioíuuoprsmew f^, do /e / iaai deÁueryztgeyafíria^ £0Z^MeJilafizi46o \ 
J//2 d u d a , ef t/ii/'ua ( y t / í e j t e í a j v i u r e f c d e f t i i / n f s i e r a , 
jí^/tj ¿ara&les tié/ienjn-a/idejjrôyr/edâdeneffa. e/ijermedad^porgue dfffiarjz 
Jai fíaeaí d ídptt í fTWn t_ Aurnèdete/t eífuerpa ry£¿wjrr4X .défeffasi£i¿L y e o n j o r f a K . 
eJytdma/iydfÁ/padà / JLjlpffeáandêdaz ¿Jev/ia d d â j manera i d-a y/i-x. es, 
¿aí*f¿0s&rf t i#£et t££uscaf£ar¿ te r y j M t * i f ò f a 4 y u r i m i delas frtjtaí^yecfiazuv 
amaCj y /p re f top f a ' . r í ü /nuymmudo ,y/ i ie i jc /a i /à a¿u¿az:sasidi'^ -^¿¡^ez. 
faaut yjiaqezfz tdpapoddlo} ye/¡aica¿a7idc[ú£fe£a/itJL d a z f e v/ 'ayjnna ¿¿e, 
/afh 'nA w&fraêirena v i a n d a d-^apfra p M r r T - a r a - i e / r j d-fpnet deJàcJòoí 
d e f u s mfcaxoA,y q u i t a d a } £ a j I r t p a i tn vita tddam a^yfaf¿i rdefhila cíe d i d l é i 
•fro dcvna c a l d e r a ¿¿¿agua. aJjuego fe fiusindoda ¿tg^^deÜhjpeza/amfi'qeee. f g / 
a¿quih iza /ydef faa jua . / a í { e / í ¿ ¿ T a d 'pt te fá iencf teAÍ i '&o degaHraa darana&aue 
enuí /nadkna- ¿¡nfa i?uc¿V7ri£Lr y a / a fáidèanfaque fener gi¿cj}72 dudaT&sigu/Ht 
/ére/íaMrat4,Iá4#ee/iji0¿á¿dia¿¿e>neffo. f j ' l a / i h e s ! eí / m y ^u^TiaJa / a d c 
^ pero nojre dz dfdai- ronda, vían da firmo /M da^ey ¿rs C^zcadozeŝ £0T£puey& rorre 
y e l a e g O j y ¿¡oseznos d&sio putp raucedo, S m o p a e / í z r e n e p e n t i h o J y g u a n d o 
Je f e d e r e ^ e j d f è Á a de diz a é c e m e * d e a a a e f l a t dtrsAora* , 
^^Jfc™ darán mudia i vt^e^ actaarca / idide j o z r a u e r t r /àdoj er^andójedo 
yaríagarganteTI?K/r?endoyapof ¡Qf/iaganacararrejadò¿Sffn/na/ieTa'JZrret' 
' t /empo ded&ref tMj J a q t s e ? ! r u m o d è â k í - ^ y e 7 t v n í i ¿ é r a deacymt^fer/zco /rref /dò 
Áagan ^¿eacrmedia / idro- d í ru/no^ fr/??erid?/èafjbl, yteftsida/cpí>¿e ay^ic 
de/naner& tgtte luegeqyejejcmie^Jetorncn a e e é a z r ^ e í r a m o ^ d a j ha q u e fadôjèa^ 
en^tuXd} j ^¡Zfta esvíiadê/as m e j a r e * & p k f qaefcy&ededaz &je/hzexjèrmedâd 
t a í ^ £ £ u i n a n e m ã j í & wttf/i^J&zjmsH'ai znéjantíc lé esieÚo /¿&v¡án¿¿ii / 
fócadú y d â d o /lotesftênchjtajmj j j cx^ue ejh&s s s í í /np ian y í / e / f e c a n / a ¿ 
tem £¿j>uím¡m¿fó.rapefa esaJàéadoyartBt&sús Actores^rvsia^efajmejeiei 
¿p£Cfeyuedenddz-paríttanjbxtiiz tfpuSnorL.^ yefznejozjèaty áee/iojwiitesj ' y 
daifòetilaviantbs yera ¿a/zéien esJtuf/zú ¿fódo acômezjrefèõ yazÚe/i£e ¿úmoJaíe^L-
fuezj>â de/a zafó f a F ' ' ^ • J difpue* jeftt e/yu/ma/L ̂ /^En^o gyyfajkngre d e i 
¿&ériívca¿¿en£e.¿tmió/&¿ée4m¡ZTau£.¡li>s¿tJ y la. agua JãajfiTipwefLt es muyJ?1^ 
Êtí/az> • ; i 
[ciCtiliGíL HJÍ defer coni^Jki> çueexjríe / iy /lu/ned&fâx-
Vomen LuyepiíMó deM-íkéacai te deyífmos/ome&nesj ycegeznirrtv, yyenjyttf s e 
aremejar enayud deenduieij yí/ejjiueí que e/k/iya. Ámmacias r Saquen las, y 
^uifcnâs ¿as/urãe/w, y/najen Iks yfagueh íet/ie. aeílks ¿erut^teadee/ ida /À7y 
m&^clkds. M?I a í ç u ¿ t u ^ ^ y i m l a l x / i e delas pylia* jue<irri£ctdix.e / o ã a g a f t 
de/hz míweici f Tosigaft arcznójazLi Jazagsz/ozia e/z ag¿*/¿depj/yj^eífay/ay/í-
/è/a.IaM4/^^yyanyiiJta.7remaJat/ãafgu/ám enaguadeyinyiTielíti,y dejyues 
m&^clefe-lk ínuwja¿eflla g lgxi fak^yãáadife¿uuraz . I làncomuy refinado 
ydi'/ijit-algunâjpaya íilà.ãue mcja^do muy l¿t/i. l a v/a/ida. ¿Mefte/xedian/i . 
$^J¿t/r2 a ¿uCTiala le^/it í/a/ido ItLic/na a n d a Ácdir/20 r y /wdco¿ia maneti r 
€£jtem I05 mratvles, y ¿a agua lêffilfôidà deUfá e/da manem ^ u e / è d a d i 'cÁo 
y i n muy cyccelfentes , &j~J¿em las faz tugasyyaiafagesy las ¿u&llrafj Sacando 
aguadedusf>oz/i/asrdijfzfey jajya/7/haj czyvidzdâ* rffTielfzi^o ¿v^idi L&ZI 
eulefras, Iia^i indole goi¿a.ozdtn quefernoy/ro eneldároyz/zneze eneltagítalf 
veynfcyfieéc^ defas ayudas fue/èdzn-xlâj agezesgaraaueMudênm**yrej iv 
€£jfeM £fmz^j/ñgdlaz~í&/kela¿^ftdé4lmendr&4 duâeí /y/iom£zi¿rs da-^eyé? ' 
dcauedtfnas/ytldealgria.jy0rçue^foíaaitym cngeida/zzzuyznucd-o 
Jiumedee&L. cicuerpú^yejè^JhsíTzdo^ €j~ida?¿ra&rdves aed/hfrn£ran d a £ 
enef^ £/d&medadaJu¿ aues el&í/hüg&zdofitcadódé/kyaifededentro d e l -
¿ecjjio, deiMífe s io/I^ef í t /aí j rafydtfi/o/o ¿vn yn fuf/ulío ^ y/autí/ido/o /s/uy ¿te/i. 
Áafededai m& ĉftídô /v/r/av/á/ida , Gfyfa/i£¿en ex á&ena Jam^níem dê vacas 
raÚe/zi&ycíâra* j ~y¿Í elC¿IUI¿/ÓI v/èffèguefotúttatiLi/Uie eflzif¿a ia y no 
medre m'efgercfa J -'y^uestv v/è/ie t/èeffaz f/jijtfa, m'efÁica^ Sino t/e algí/Titn 
de-¿J4$rto , yscv / icígxrtc0par/aCrcfc/L gí/eifc-reuí esielfefcno azf/Yufo t/e/ée/r/rro 
Dela ducqucticncíicbre. Copoooc. 
ijpculto/it co/kparae,j>0dèr/e ¿vnotfzftt fie^reen vnaaue/ a Á u n f - ^ 
JeÁ&defrrez, quefanéierLfecaufaeneílaf ce/noe/ifod&tíesefrejasn/naíés. leto 
Çfeftenhno excffi¿Fraque efcr/mo £&¿js£a,míanesf /tsoriz, Ãai&#e4,y 
coajat ¿¿e j r t j l x fnac ton dt / is , j ' j>ir¡ 'tuírpor / la tur I t y h-zncfosnucno ¿. /¿r i junl -ef . 
r*yM deí/bíj y f i t n ê u r i de / tauníof írau^adh macá& / y /̂e-̂ umores gíseMm-
í&rreiíyijfte €n a/g#s?a.j?ar¿e d¿/&¿ cuerpos/ ydtqe yuijíe/es ¿rn/iô e eny/¿e e/hxm 
frzfíes , y j 0 * ard&t mucjie Ja*manai ̂  ^ O f r / J * Lacado/e^ d lõ^ /L Lfu? t/emas 
difê>* fêna&s /icty ffitzrfícrst a^ncarejfn esijtrmecfzií/yfen / l>i^enji4e. 
t ) t / ) tnlf i t / n m o j caríjrntií , y /és ar¿{p7i^ yíie/ienlas e jo j M í d è n o } y c / e / v u c f a d o S ; 
fpLÍ i r c íC t t fy / a rnanesa - , Pen/è-ít/t-ív/nerpífios f/egaÚ/ñay a/aunajp&xaza} 
feaumos fzil^tfen¿>Jé£gorriá72e$;p0r^ue ̂ ivt/fa/nuycauente*yAari^JU 
dano y Denies e/i/à vianda de/àlèdze/ãmc/* defajpcy/fai. cfera/áÚafitf /ff/ne/o-' 
ne-i/opiepjhos, ¿ffmeféídix.üj'ttra./ketáim / ff/n temaran zaga ft/t^ y 
n/nojaT [a/ia/L y/za no ¿de e/i iPna^oc^.dtaguadejy//7j>///e/Ta odéfTrd/'uiíi / y 
-(vmara/i a^uelfa áauñ^a, ̂ ueykldradèlía f y^uifazurty ecdaran amí t££r j 
jsramíCesçuthtnedènão,ymejazanfeffrnjiajida cnajueffu ftwa^a / y l ¿ 
?nijmo pedrtín Jí&fêrw&e/ta ¿ a u a q e L y / k ¿tf^uHirayaciefar ¿e/n^yé s&c£a 
arrtSñ. enfacura dê/ã. ctÁtaz- f ÇO-freJ/j /è/n^Jara» la v/anc/z €/Te£cu7nG 
dêíe(jf/>2jfihe//k/b e/i/kaguar ̂ í/eyéíé/h'lfa 4 'e/ííL/oe/zayaa deesídiuiaS/c, esztffes 
dot ^ut t i jan í t ímenéc €J~Jtr/72 esf/ziyultirrtsneq/Ço anejar/e f a --&iak<d¿í--
¿p/jfa-f aguai/o cftsnei dejÇ&yerua-s ^ueam£^^.e^'£^>j 
Deld$p]umdsyctirtilLes 
vie/os yJiucífos cjuc se 
cjuedan t r A tuti ic . Cap0- X x x j . 
pffnet/aãuc ¿/moc/te enfítgailihigíò pazdâí refeettoSj ^E-fvnaparafue vea fifTL 
fas.fáÚíebxa} ^ttc/iaqe, t fví rppaia yueenía snarfíi/ia,/èjtuedz á n í / a r y ver-
e/i [ugaT/àijú rya0n4e/2õ/èj>u ede vtr y remofa/f/i/aÁorã queofras v t \ ^ ü 
Qicadàrei/frx huuftfíuydudes^ e/n> zuran de r» i r a r / i / u aue^i^o eécuzetãe-
ff/iú&Zllyij/dtin/écíêcent&j OtrasdanfattfejyJtfma/eeffojtt^^&ecerHerecoJe 
ye/ i fóue c/if/ tvtíafa- agua yfjçgnta ¿te/áucÁer ámcáajèy/iolgptiedêlaxcax^ 
M a u e f Qfrasyfoiinntfdicifés, £ue/? f#&Het&tdkít / Ía^eze£cura£fe, ' y 
Jè/es f t iÃ f f r tL deáeltíz, no curan ¿Je aguardaz. a^i/cfaÁa^a.^ smo^te. 
Éue[a&= coneCfii.!a£itnfaej>0cm v&^ej fofaivideluexiiganaj2¿>/iai¿i€ytdo£Xo 
éftoyytyft'mrga/i ctíTaãe/àéreairtfÚê, /i^fttzgxc/eÂ/s/c/ícn efáirdec/eceim.--
Hesyyfum&s , 9J~Qfras vejei dâ/UP dey^ín ¿ff/ner/ttif/fís te/igra/ides que 
¿c í uutó rw/âSfued&. j fa f í a^y^edax /è fe jene l^ue / i ed t^ 
amor/z J 1ÍJ/~J'ero w t r s yxFcfxjiff efre/nedlofxrti/v*, ¿ uraZ/íi. y/ejaj y /?uc/stt 
áfuiezo t/cT.iir ¿¿p/nc Áaran /¡&zcrfre/kr ¿ /cum/Jea/aat í t /̂raSicfa/e far t / t f f ^ ' 
a/itt<$e*¿0ryfttef/e7en fueíòjug^fíjra/ftxar /ãjyçtfefaec /an luege ío /az . 
MTie/fn-s 
Mj lornen vnjrano <£enz/hi/à tangrantfc arme vffet ¿U4e//tfmtpez rosnjrez. 
y m efon-fifopez ¿agarganm aá^yaf , y & ? ffiaa* s/è vn ¿fita rá> efe Acra,y xátfFL-
, -tf/z/o jji/íaia , '~y£iÁi¿72 TTIOÓ ¿ ¡¿f ¿¿¿¿e/iendo e l r u r a í f e cfej/Iuma sseye 
Jst 'B^.^y g t ^ / a fe¿/^j?2áfy # / / ) n j 7 ? ' e / 2 ¿ k y m e j e a / k e/i A / ^ y f á r y í e j a n ó s a u l g 
f ^ Q t r a f f T n e z i vno. Á í t u u / yppngasifasi r e /naja* e/ta/^^íey/an/efíJk&tJ&E-
Jajfarga/it*, ^Oirá/ ¿P/TÍÍTI ¿fe/0g¿>z¡l0 deffet-jna ¿/c/é dede/ífro ¿gue/io /kne. 
ra$en ¿Ú, y Jaue/i £? ¿vm mud&agtf^ Á&fte^&enafe^uedejkfeicltr 
^ y2t£/yf0n^írmi'e^tHmsã'<eííify iways&te/ejkl/ijig/m vnSocado ¿vmoimaÁdiL 
¿> sf/Hó -y/ia ¿ute/fa/m y/a/jíe/rjejoy^t/agatya^fa ̂  tyJow^moyuefJmAlZ*-
^Tríyurta ¿ ú f -fm ¿¿/ai. r i¿ ̂ ¡ f i é / J e 6 ^ €T e f c u ríí/Tt̂  'Pènfe^uafçtitezejfêf 
TTtedhxat ficea^wtfnh ¿jf/e/ítego /# Jiarx . Ĵv/nen frapaites aeo'BgA- -
y n a . c/ff / i i jftafít . /yvnayora ¿fcfaÍTnefídti cpx yvapua ̂ s n j e f r f far t s i ^yart 
¿/afS&f&des fànyrandéi ¿-adk&no ¿&m¿> -v/iaaste/Janay^r remyecy ¿ajseen/éjús 
yuef/x nTnyuna ¿/uaaJe fu /¡a r¿t / ¿ i n t a z j ^ O i r a fomen fonts a^uatcicâfri/tõ 
ce/na irnyar&uny y/tf/iit'/i/i-'/i?ppz/aytryr/rfe, €f 0¿rafi>/n&s vxa fi/âfòra. Je^ 
Jof eíe/ayera/jmyleyjjtnfen/éík,T^ero/ru'retL^zfewn spuaf^wür ¿¿eles cofa^ 
/iccft'r/jo ¿juedrrt a/aautpara tia^ei f e /anear efcutfiue^ yadran ¿fe/a? I a ego 
» ¿srteffa., 3tí¿uó/ifez/ieretL e f a y a a i /o/ajr/fifpra. défajfe*<zJ/*nj>Je, yue ex.&na% 
- ¿feuf/j f/ê arpza/faz VKX Áani/osnas,yffryu¿ Jaawarytiras-/e/a'2¿iU¿iz~r re/âi/eã-
fòT v / i Sum r&telaaite, 
^fSiyorcafs acaerújjè fian cr ç/àifô aja ¿zue ele/if/e/ifú fàZtjgraxes Jeffrge^y 
¿tipiedr^yifijm íyJk^ua,yfcSp^iere^iíe£/ÍT^^/j^^eí^//77 i^rnar^s^^^M^ 
¿pite effvfefe fiara /a/rpaz ¿adi), y /eTn/f/rjc Á&ra jay//efcr¿z c/efayera ŝmyfe-
• , . * 
^^Sipnrfafâ faauerrspac/sere Á¿P?yr ejr¿ura//é/y¿>r/ja.ucr/éÍD ífad?/nî yyreirite 
y Áai¿er/é/é £?& c/ít&Jff ¿r&nagu/zfcf/ègTxa. ̂ ueÁaenáeu/do e/s/rêsjef/uc/èe LtryziaL 
fttnarrran e/2^ueío fzf/ere Jaxpacy rzayuedé^exen/oe/fai aff i 'v/f^&J/j/ i&m&z-
ya.ra. pue/eera/j/u/nan fffj £&st?¿>Te5̂ uee/hm afe/jfra de^y^cayri'eíe y/Áj/t/eda-
Jànyiz^yetÁe/iíè-vnaójefe-s ái/e&jeyíep>cr/rtyaryan¿-¡t aó¿zyc¿ , J ? 0 r / G J ^ r k -
¿nejaz ,J>cray¿>efeg0 pueampuafpuiec c/iva}. Irefmee/t'f/sjas j x t f f r e r a s - ^ u e Á e . 
Í/I'CJUS/Í; Ian ¿rara-y ^^£f/alm&t¿e cen út crrtcga , -y stizfteca- ^ 
ef/zi /rz/te^ ejpefufada, y770 r̂ sT} e ¿rtPSTzejí>/¿̂  , -y fe^c^aâe TTIUAJJ-foyca-spzertee l 
/¡/¿•¿Sfe ¿k £¿}/ra. ̂ e/jf/zésifo, y/vcG/ie/á/éJa auera- /z/Z/de/ide /fcne e/^ucÁejé/e 
Juefe*MU£Á-0¿veqeícffj20fei ^&e/0fzérie¿£/r0 7 $J~¿^ací/r̂ zfera efts / 4^Siefcaexaénc 
dé/lie¿ps/df^iíiermedj'c/rta¿/e/fas Te/Tielets t/ejipfAtlttJç/í0r¿,igít/y7Ti£>ffa(r& -y 
m/efrefacía, y y n a ^ ^ ¿¿e/a/moI/dÁ¿/jeíAits es?/Ás77£?/!eT& ̂ uearr/^ ÁeJj¿Áo 
ry j?0r / ã 7?zaj7ajtti asiteî ue&Tna faaue v ¿zJít frrzííê/IÜ ¿PTI/?ndoj>0f>0, ipfa/ífaue 
yJ/mce/e/ejpsrJjLgttrjrímtzL, 'yj}¿7zga£tj/h£re v/za teá/g/it vszajr/edra I/a/iay -yr 
dê>:efa effáz a/fi, áaffa ^M-efpr/ze aJamaz â zseffes áa/zcfos, ̂ #e£#s2eI/& /¿¡/irazâ -
JfsjíJvda zvñg víageta/quieríuraUfe víe/o é AueJ/ó¿fUffe/iga r/ief/tvfÁe, aÁuxj 
fea ¿fe/mfc/io frhtipo, •y£Uafeff#/ezj>fi//7z/í4que effm a^ejzsíaj jtí^uiÁe, 
Mj QlX&meifitmji, Timen v/iaf i/daza, dé/a*¿/éa/ptjaxef/üjjjfe/ás ^uej^Aa^z. 
¿mfvsffffues ¿S/áyezaJzmffeffefCjalfénD '/>/¿/efa¿ efefánjinas fes/ejaj ma/hs/xaf 
i/êffif/zcj/zizdt)?, yffeaj^jr/fdorrt íK?ij>ra/7 ¿fe v/tjjarua/iaí.yertÉuzfuaji/íi esz. 
vrt ¿are^u els déjdff/ha /¿rs/ee/raaije, yafa/íPífie^u^TJc/aJjííji/e/iô/e^afaf?o 
¿kfffen/é/kyer/kjarga/tízi ¿yt/e/z/e freff& ̂ uafrojy¿hícfa¿flfrz eãzLjypsfaestoIíL-
tjU£Jas?razGf güreMTigtta/gujez ¿/e/htsj*/ft/era* f& f/sícaza. ̂  -̂ yJitrnT/me ¿tazAji' 
-¡fz/uicrca/¿>us¡¿5Áuff/bj, yyefevieffo e/i Vsiaeazquesnefriiy-ezezt.fazasuiaz, ef-
qz/rtíe/fuua /zzTiTxah^u£je/€S2Ja.j}£i /xueztz», y/usjejaí/zz /a e/zftTsnedad 
¿emzt, 'ydzfe a&íz&tfe v/zayi/dêra ¿fea/fájaret, y.ala7n¿t/fazz¿t /á/zse mxeÃos 
J/ueffo déa/ifoi cfeya/a/naí yfuegv ejtui/o á¿/ma^ Df s-'de ¿Í/TI ecf/a f?õra_ que • 
ádya Ja/icado e í c u r a ¿ l e e / f e s , fpjzrm Í/C/OÍ fri£/eízts ^e^r^^aízíHT^Ja^, úrsz 
'fe ¿jua/ifrcíadrcr/Tzo v/zx^randeÁau¿i r y /?¿f£¿i/2 le dos JÍJCJpeda^jJíês/yJa / i^ 
faz feláfpzfagarja/zfpL , yetJieTz/efrafdeffe vx ¿raga deáue/z v/no/Ja/zfo /o/de 
^ agua deyerua áuezzz , y ¿/endea ys?¿i/iDr¿L /& dfj if-s?/edef0s7Tez de/uesza v/aszdk-
/¡jera ,y¿raÚeszte, affz f0/77¿>jzff/-ri0/¿ oj>a/¿>77z/szo t ydr72/ef¿z/2e//íz effiY/zj -
mafífaf pa ta ayudar f adrjer/r i y y a m wszfbrrxrfè f/i -v/rfafddg ffrua 
Stíe/ze, jrfirpfemízmtez e/htmuy f/âtayé/êJz/rhido , ^ y Á í ^ e r / a í ^£ze âè^ezz. 
eyiceffe/z£ejzrúj!nedad,y fe/jan efedaz 'exefht' enfsrsnedad, ¿amo esz{vdíz?£& 
Wfraj zfz/e efr/u/ 're dffdufÁc ,f£>z?dre ¿fyuz .yarsf&t?/uzÁcya rrfrcffídzd^dêffp?z 
-Tz'rías ezzcada¿ay/íu/o , ^ Tozne/L ca/icJay/zxtiyzofsada., dc¿rada^7za do? 
y ni? ¿e/n'pK do fctfsí* e//jif cfjTec/aá evmm aímmos e s fasf Çj&ief i t dêrjtaríeSj ?TÍ¿-̂ ^ 
Jkcíwe/kctmcfaites sp&rtMK&^rMfazeãt fo f£>n£¿t&/tg(i£j yue />ufrz¿! ¿few m m f i a ra 
Gj^fíffii* e / f trr 'aJfef/i/i/fedarr-sifav/a/ifi t/rvrta fèdês /rja/yera* _ y ftfy/raj/ 
m e j ú r e $ f / h t , Cfte^a/ife e / t f t f m v m o ffz/za> ¿i/fer/fere & m / u f ^ a T s s t a g u a deyez 
u/ t fuer tc t ifa/t ifo ¿fffaírc* Âezuaret, -y ̂ f e f i i f fiÉwTTze/enfe&telfofz yía^££íf y 
Jterquefaaae n e f í e n f n tert¿¡> efpi-cantr/f /a . ! rjj>c ;¿aspuedenfásjre / terjwacff^rfa 
tr/íj7iíío efef7!D ¿feJgad? gueeff^nffi?Lg¿ ^y^nereffra^iífo Jen tro dêfvtrta 
'Í> /{£ na J y ^ i / c ¿ue^art /sa/ht^ueír^erz f/én f a vi'rfatfdéfií ejj&fiat] yjrr/ryanJm 
de/j>uef m t t y f r r p / s f a a u e /at i /tereJjkuatmefadas c a n e f n s / n õ /b agua-
efjnejez , € f a a /ra manera, espwerfaf ¿fértfro ¿f^v/iapeca ¿fe car/teporjjrúrtán. 
^ue/è&zâ/frç e/iefrapifafosevífr ¿ffte/er/rzó f t f r o / C f 'yszv ¿ f ^ x t / e d a z g ^ í 
aue.̂ ht*£¡1*'**'% esia^MclÍM c f y v t r e j ( f á í firsrtpre¿fueftrí/ertnde¿-0s7zez/ * 
yjrfefmdf'erm- V/taftDrrf 'ádeftfxfefefuefkaifewma. e / t f a ^ a a e r a q H e a g & t l L 
dire f a r^/ i s n u y T T I ^ M U ! l í o f f i â f e r a r w i L . e/i r e f f a u r a x y i a n f r r p a z e f p u c f e . y 
Jay/rmd/f/je/ffUiij fp/nes: f u efftrnajsTzay z n e f ú f i s ^ f ^ a / i / e f í a * . w a * p e 
fèfr ffzs ffmt?pi'fdcr& ísxiprandèsovn^arua / i íes , yefa&tajpizfi'i / í a d e f e r , 
te/! •ycaraóedtycrífa f t fewt /o fenaf fUtf iTa remsfadí v / i t f h y vneCMecfte f / t jzgua^ 
déyera/c f u e x t i , y y v / j j a x / c ¿ t f f f í í z , y defpifeí dèjèc&s Jsyuazde/z^ i yjrgrfa* 
madana* i&meÁedí'cfp Jtec/ufranp¡)r /agaryífxiu. d'/i^v rret ¿ffiaófyfra-sdeffo YTL. 
•fríigo ¿/¿'ftfff} v/wo f i í / i f ü /o desagua de y e w a f u e n a.) ypa// '? issz-aÁ'ffrít ¿ r s ¿ / e j 
quefe dèdetemez j y /zie /zmeridú azzza/to t f ó t s efftf/a*yaedezi e n / u ftzgeiz frmtt-
de/ãf ÉuÉffos d é aremafizo zefaif} //> defts d d d g a f z / t y a /odé/a? dediamfrti, ¿pr? 
/ffjj &%feffe/iteó, dâ/ idôfe^ê / fu ¿m/zto c¿>mo v z i a fujua. endèj/òfrespedaziffj^ y 
/alo efpaffftgdfama/fad* ws/w/é/ia dedo es sntfiaifdlofG / ydsyztfTzej dfJ>/J7?/CC¿̂ ' 
enttrffSyfj/i múkz/ânmuyfifigufiTes etfumdfifèdosfofretdêlft**per^uejâjxmtebz-
- f r tgad i enfezn, evajarfn efifi&znago /ysfedida efÁijado ¿vxjumuditt ag&if&fvL. 
ymfüz^ 
^ ^ - , ^ t r / 7 y a J e y e r r ^ f a y e r i e T a l ^ u r e / 7 z n 7 i y i / / i ¿ i m a / i e r a y d e c í f r a / f c ^ / r i 'deyfusTifi, 
jzidê e/h>p4- a aue q&eÁitya frzndo c~u¿¿if¿£ 'wc/o ^ rtr/na/} e r /d r â T i y & y j / fy^ue? 
reg/tt fasv/a/jtfa. tpfiayatzmdDfãftzo a f i ' m m i c n t o /efaya femefe d è f i f z h z r i v T L . 
yffatfue^a ¿-/¡effude fafinqueya. e / t f / ã n í i y f fe / i rc^ia.^ periguefzsTZa fa n a n - -
É ¡ ~ J ^ & s C á & u h * * * C f f M n e / M ó p í u m a - i - v¡'ej*t4, c ¡ a / i ( U a L c a u e j x a r s a n t i s m a n 
¿eca efe -V ĈÍÍfrefm , y f i h s íé>fie eje frajauat/a. Áafta fue/efe f u¿te efram í*,£f£-
í / t r f tc / i 'áro e s l í a ¿/t-^c/i^L ' ^ U - f í f i f t - ^ Q t i v i ^ J t c M A j i f t p f a ^ r e f j f T i i í f a , ^ 
/Tzanteat. tf&vHWZijreftit/eJtiwfapór?^ y g ^ a h , y a c u caí ¿ ra /7¿ ! iy a le¿ro ¿fia ¿/¿m. 
f ^ f Z s a n d a T f t e J a ^ m ^ í e í y a ^ e y f á ^ i e e ^ J e -^ íny^ e y t s , "yafâtrodikt/an-
-yn^racoTLífccar/jero t/e/tfeszadõjysTjepelada ftm zaraça&fia f 'y&dóefiv es fu&t® 
p e r ú s n u c f i o s n e j e r e l f t q u e a f f í f a / ¿ c / í c / w , •%: . ' 
c o n p a p o - ^ op X X X Í I -
i 
¿fr y / m tfefres ce/asfuefest rezvanccezlas aues £â/ij>apa J € r f ^ £ y /weípez 
m r a ^ u n c u j a l í e Viejo fyafgu/iapíuma. 'o/iueffüs e/ieffueffe, € f Ljzõfraeíj>i>r 
ejterifefi'entet yj io te/iezr&itttfA•yirtusfj>ara. tfigeriz f a v i a n t í a j / . at?ti a es 
p £ > r £ f r i è í /rrztpjTíwdefpapDS í l f a í / i oc / t ayc f iBpaf irczojKefcaâ í i e fez exefirt m a ~ 
neTOt f £ s a v í a s¿ ̂ ua/idepenjawfo e/igsríftizfagfojufirLtt /cjfOTífeftuyifoJ^í. 
/fan m u c/i a efec&nai,, ^yJa pfra- & gxa/zdo foi cac&íãzes ce fan f m ¿tues, ¿z<yá-̂  
. f a f a r j e q u e / è w / è z ¿ fegue juaut fii^pjnny£¿éjrL-f fazf&juífi ¿emex. fü/Ta^ne 
quirzc'o/7âpuecfe/na*^yafw/Zíjue cftvpjofrreze e*j? imesfef i£r0fofy int£s ?£ 
Juffi-íc/èrâj / v d a u i a fo ¿v/ii/efwp¿>}'?n¿ií&,j?¿-'rípue / f u a l a / ezg r a n efe y a y o ípise 
j í í f i ¿iQnocfieafx a u e ^resnasiccte-ezicf / e e s z f / a q x e í e y ' ¿feÁ/fiía- /(Vvi 'rtucL 
d/ge/ftttOr^ '^aÁif / i e$ ¿p/srii>/L.c£Í0S^¿¿eJ?4neffr¿to/ ^ueifef ío fue/e ̂ uetfaz &t?2~ 
f rc^o fejtio/úesi/ndàmte/iài a ã t a u e gKetzáorrece defpues eíSuefo ¿fe/kprtfcon. 
Cf iauc ¿ a /iartor071 ^ $ í e f c ( i m t f o r ^ i 4 £ f t e 2 e f i 4 ^ j p / k ^ e i a j k a i i t sf/i fifWfzfe 
£ftt' cfane JJCÍI cfa/icfp / i ejhz ct-¿¿isz¿{uz& m^iy t-ynpr^/io J c/esna/irra. ¿pueyor /m/íAo 
^yecamtt-, fcjzgttfi'e/ripepar¿ij?¿Éfrr fí'enyaffur e /y t spspart í fu jnaJiajníC p a z m u y 
jr4nife-qtt£jètZ-.s yr¿/eftií masicra /ip/dusnente jvc>/¿/jara y v o r r i ^ y r a / i í f t 
ímef í ' f ío j 'y^fcgzitfo/j*/¡¿¿Rieres St'efpapú fuerezfç /òzdenct í fõpezigan / j iaaet tL ' 
y^ j -enoagueffanDc/ ie . te¿efeoíeez ie lcamyo^fi iezemf?ze^io feff/rusersja ¿ptxafv 
f í f í q £ m u y r i j ) u r 0 / 0 $ f r i a í j , f 0 r % ¿ f e C0?iefh fô ja jh ira-meforj 
í | \?Uf-i> qw¿¿/ófaaí¿e rrsTiíirtecsereO)??ptfppperÁtfucí/xtfacfos/?z¿cfo ¿/e í í T i a r -
i?n& camartf. 77t£#y efeitra dÇtzde Mo vea ¿:/ár¿¿/a¿£jyd£yt&t¿a e&effjt /zaf/nya? 
f/fn efatusaz ¿aTtt/i't&Ti ¿7r£f>a*t6/&0^ysnuy s r ¡ ¿ / ¿ ~ ^ ^ j t a f l z d á ^ y ^ t z n . 
vsia. pê Hihc*. ¿/éaj?ua ¿ ¿ A o f f e n f í f s 4f*/eyeri*a Suena ¿/¿yÔ et/so ânefói -yn̂ jáco 
y c / e J a / i r e j J ^ P T ^ i e e s n r t g i i / i a zyiedí'r/jse* ^&£&7Ztz> ¿^¡¿¿¿e adigeriz:yjr0?f&i^ 
/rormére- ¿amó tfaregarszaj/ acurar rand t 'r\/¿i/¿l̂ <> ¿/¿¿t/egtften-fejrar/a ma _ 
adipsÁftr&t ¿/á̂ j>&e$ que/è/ô Á¿lya/2 c/adh ¿íén/c decemezdevn c&rera&idecjtrntTo 
p Jeofra. isin/zt/aSiftnayfijteza yi/êjz/è esicMa d&áii cfptrias ¡fue/tet/jíJií) en. 
Yjr¡f&&¿£ remaneciere-canj>afo fj>£>r£atí^r/ê ¿fecae/á teTntt/eds^oSeS? 
•?£ ¿:e¿¿an¿üf{i£ eneftxntpej^e/zganla, en vna- ¿amara e/farí? Jjaffci ^ue ¿uaSe d ê 
jraffac.j -yj/^aifieren /an¿a t¿e aeucatGttndi'c&mo a r r i fa-^eeác^a nvfeAarA 
¿ / a n o f m 0 j > r 0 u e c / Í 0 , e^peaafmexfejefadeifext/itz,y?^utfierenjtr aèff/ax aí* 
•lefrúí/ta. s 'y/ifedteren e f acucaza tn$ ' , ynv / l ace ren - ¡^ f e / aza /ó f r e^ t é , 
f/èn-pueden ¿/a¿fe a£í/ZGíÁe vnpôco de&jnezjngra fuejtaffe/artstÁej j>erB 
Tía fiamtfcfiano tf&*en effe 4uv dzprpuai i f l a agua ftíèí/tetett-axucarcaize/í 
^ ^ T f r e f i faaue remaneciete ¿en mucfwpapú j y ame aeren queejjrtnefefífifat 
f¿¡?7Lyfjaefií&yí, ¿¿e^ucrtop&çfo^affaz /eytrr ¿üffsifja , Câfan/a^ya/r4¿r/^fén~ 
fe y?iaJtdk£{ecaiéa/%A/0 rc>¿/j2j&rfaáócap^r^/èía^c^ ¿/efa /fs/gua-, yaSe-n-
Jefa aítp/èi/r/lfó / yttme/fp refimraízx&fe^uefewère e n t í p ^ o J jrficen. 
eftv /7C1J> regimzcs fanre/i/ej/t*lagarganázi. h r a^ / à Aeç/io de/a a r t t p a y 
-/ncfmctty mf ef¿3?/n£> dixe fnelgap/fá/oprtrt¿¿t/ift^ y ^ m c ¿afutttéren-, s&z~ 
i-najara ¿JejtL rizp/igct ̂  yf'*io £a tuuiere/z fea^vnafecsz i/epf/Trréstfa m e ã ^ a 
j H e ¿ v n ¿¡'urtfífin'ez ¿{( fótJ ¿ v / a t Á r e g í ta ra, / G^'yfi&ne/fa ne&regáafe , 
ívmen vn ¿¿raam í/e rasia-, y afcnfe vrtA¿7h lzrjiut/¿¿>^ y /anren fe a/a-
a¿¿£ effera&jnjrcrfsLyíiigan/A.. demanera^uee/¿xrfw d&fii/e juedejfatzA--
y /esjga fo a jp pete y ¿fé/jjzse* iirazan a/efjf//a jrütv ayeco ̂  y/-:¿v7̂ Qz> fo regí --
- tzud j ^ " y j í n â £e regitzt/fi. ¿annenguna dt^his ¿ya*/J¿z¿jiíerfJ£/0 cm yna-
j>I¿¿/na , 777 cfi 'cndz/efdz ¿fknfra ,yr£fortii-na0yy7z£artdò fa afuera, fM-jreí^e^ 
¿feAyafA efír/ue ^ueyè/èféjuen awfej dede*, jteróyõpermear ttngejrtfefiÈ-
flatife tví/a £>¡fue tt/i¿k ¿ /esj frü ¿¿e/pap^yí/efyMe} t ^ r / z e i i j e / ü ¿¿¿afez / y ^ u ^ ^ ¿• 
/nnyf/cn /¿Lj>a¿f/s?a~. 0} '£)fjpue¿^MeAomere r e g i á s t ^ ^ /àizrm/z imgr&rui 
acu^az. cam/í, /x/zgrtíJiat ¿VTTIO y n s i ^ue/̂ a/za.̂  ya/re i&xf» ¿Jelaf fis^iefixt ¿íeazs* 
rratiro r a y a d o , yó-as£$£&/ i m t r i i g a d é V/JÍJ £/Í?/IÍD /es/úrijtzo ¿a de agua c t e y e z u t L • 
Jtí&za^d&pce&Jkeftazaffi /rafea /aswc/ie, ya /ana^áe ¿/mfemxyppçuifo de* 
¿¿tmezj y fea¿GJeryucfierc vngarrwizfo vn¿c £ccií/¿i dtyaí^yTy/zif/a ¿/ttorfr/a. tá/ 
tnediÁyiima. dcgaff/sia , \Ky/>rfue svsna arr/£& AediíAo, dféez-esTzasHxez ¿vn-
f í T f f y A f à s j / ê f ó d e r n / t a •¿¿/eá/Iihi /a y / 'ríuddytyf/cja de^/áuirÃe^ cs^nenef/tr refM 
a r a r r y c M / è r í a r / è / á , 'yts^sdnguvaafé/zú ref/&ararart,y¿&r¡fi>rfztf472- m e / e x -
dê/yuesyí'fVTníTi atrte/a, xue^no/tadd, c í t t u e s ^ a c i k i ^ ü i n g a / M í ^ i é r e / 
/ame arwafrco ^rT/iese/syarayfe^fuar.ardi', fÇj/ia&e?, r a f e s , agjrkaffrka, 
¿eíyptfafcv,y/ntee/z/i/eyes/iMfeí/t^/z£>dévnared¿>/níi ¡ yez / ie /è /e l^ fea¿z^£-
ardenée / n t í y / s n a f / z q H a / i f r d a d q u e / t a T n e / z e f f r z y a r a gue/&&fe¿/ufadt¿/24S 
J é r e / n a j e n é i ' m dimxzncrti. que/iaya dasftm&t a r d ê s i f e ^ y a f a y e / em t y f i e 
yya/iy /tfe e/i vn tffercalèza ¿ n u y /rade/2¿£y ¿rax falque efcsfe/Zà ^yede•Jueraj y effe 
/i¿/¿¿¿é(t/0''ac/ia ¿/¡ái, ydc/fif}/¿ '¿rs/e/syjeyuardeparay/a/j fíe f u e r e j m m e f t c í , 
a/turtjfue /¡am'ezida f i e e e j f i í í t i d y e d r a x y/àr d è / f a . £am'e??S yfade vna^a^/te/a/ 
juHnr / ida ¿ i redá /na . a/fi/ef>¿> d e s t f r é d é Vff4 r / í / d f r a <¿e¿¡yua^ yf&£ /peru iende? £¿*-
agua de/à / r a / d e r a y e r n a - fn/i/jcn / ó . ¿ g u a a r d e s ? & def#yed>ma< v n f ^ y / e m e n d o 
ffez / g u a k r d é / t f e ¿ t f m r e j a d a j f w é u e / u a ñ d a a u e e s i V T i a - É a a é / d f y s n e / e r t v j v y a m t o 
d é / i x e ¿ £ > £ / a d a tvsfa agua a x d é n t e , y / a u e / t / e / z ^ j efef/>ur/?e m t y / jej t - y d f / p & e s 
faflgan/è/ã/ãáree/, yíucgo/à&re efécyarto/vfroya/io deS/ado ¡/ef/sia snuyíra/iejt& 
yttnjart/Àa/fi'Aa/hzguee/yaT/i'cPs&eJado e/ktrafj'ejrxíito, y/uega/afrrsjesL/afTa 
ye^ ameJaiL; yyaxex¿fe/aTffi/jTta&zaM&a-, Âa//zí¿jxeyaf/e vn rafz~//a^y^tteveati 
f u e /o/V/rU/dde/a agua ard-zifr y d è / à * effc¿/'aí / ^ y a f f ó r d o y y e r y e f c a a o s??ry d / c 
• z l d i r d z e . Defefuív/tíe/tm / ¿ ¡ ¿ l ú e y r j f ñ n / r e / r a / ü r a ¿v/i áum y m a á/a/tco ^ y d e n d ^ 
fiera dea fe deeajnez ¿ z w / a s efrec/afyt/e/amaxem.^ %zeeexef¿xy>i íH/}> ar?/e< 
d$/?ejè / ¡ a d í ' c / i o , 'y/defl/ejtffr/wmarta/zics a d o r a a/2 ¿ei ¿ fxc r e / n a . /jz-ídicÁtif e/y1 
f i 'af dec/zafpe/afj'ffaj Círmc ene/d/c/ia capí ¿ufo/è/Zame/frado 4? d ê / à s faf/èfas de 
arfiTTiaíicú re/fafa fadee/íogafa/giz ft sd - d f a s n f r a fo/afe eQ>a/a/rga/.-o fasgyan&de 
yf/m'e?zfri famaaffi/èÁadtí/ie . €^~ysneje/ne fa v/ar/i/â a/gf/isz-í veqe-i e/tcamo 
deyerua fue/w ^ue eswaraMSuo/o ¿ y a r g u e ¿ t m j p z f z c eífteede^ y a Á u J7*¿£e$ 
e^/dgaz décuraffe dex/e ynayefttzldk ¿fe/df g f e e / # * ecdaszdayfc/kjffr/jtgaxgaxftx* 
yda/rdefedetremex/afreffíL, $ f yjxarde/zyk deakrfe ¿ruraffe a/gissi* cszayuef/as 
d t á s , /ra/ftc- y¿cc¿iz ¿UÍ c efic TC/^ tk,ygajt€ ¿ i f x / -y ¿¿sjtfí c/ed¿fr/e¿-¿¿ra líe ¿/e fjfop̂  
DeíáiAUC que r o s i t a . 
C m u c Á a t m i i /k t l u m e n L t - s a u e * a ^ e r d é z / 0 . v Í T á i ¿ [ y c ¿ l ó £ ¿ ¿ c C £ u Á \ 
yW£0^eiga/b3T??7¿figezir /a i z / a v d a y regi t&rfa , , Jl^/&vwi y a z ¿enera ¿gunto 
y{if?nafat¡¿T4.(jfeio/¡i¿tffo entíbuefie , ,~y<?/?uue vnjuwlan sJiuyyclfito aue 
a £ u n n ô f í j e y e á t a T f t ñ y u n a y f v m a negree, y f e / f r à f e f e f r e . v m i ye '^¿>J v ^ a e j 
y d e r i i í e £tf?0c& dta$ q u e f e á u u e comenco a r e g i f a r - J k t y / a x d k , ry¿2&n0?e i&frk. 
Ênet i 4 .£a?iA dêarmet- / ^y^fyTtuc/ie/h ¿wz oruga y m o j f c t r í c y/mcfrefa ¿fa 
y ¿axjo ¿ /e iá t rc / t e - ¡ m a z / t é j a t -verí íet dèyejg?} arrf/Zad'ai s&sno y n c & r a f f e j u e 
/ a J efex/cra /¡¿fteer apTrnifa amezc/g ^ a ^ u T r r / ¿ e c a d z ? ¿/esarsie ; < y f ¿ r ^ ¿ f 
¿¿^yues que /ânev e j h & fiejas e/hsua m u y üíeyrey/nuy Suene / f j / * efra.-
e¿yarffner effui ' / ie Úfne ¿ / e A u m e r e s ¿ & m { y & j e x y m d r a d ê í ¿ ¿ e f a o c e t ú s a í -
f á s i c a t f ? - y p y a y ü &ofTo /a / t feg^Ke/¿ a ¿ i z á ¿ t ¿ f e ¿ / é £ a f t z t x y d i g e r i r J c - s ? / o y u a / j è 
CTíganãJi TMUCÁÕScacadereŝ ifê £f4nd£> • v e e t v ^ t t e ' f e a e t e Á a y a j f í t d a e/yagadL 
fuchê  daníede&zmez luege, f z - e y e n d o jxeya/j? J i a y a / h i d o i sro/sende e/fó 
^ffi'jjfffr^ac c/efyM&yue ¿0 S a l e a n a f £ t f ¿ £ e a # i ^ e g a / h e ^ y ^ e r / x 
T x u y í t e n p a r a ^ u e Uaue rec/SayerJe^xa/r imenfr defkfujhinnájyfíquffz 
/^uefafe d e l t t v / i / n d k aâr/i e í j w r d ã r / è í snuyjyandèjpayer? aíàf rtec/ies 
f u e f t f i e n en m u d o f r a u a j o a / f t a a e p a r a y a / f o r / o , r y y a y u e & T n ô f e d / c A a 
ftffo. m a ñ a n a /t/tayanjtajftfd* defjraye a f á e t c / i e 720/¿> A a í s r a r t ¿ t c a f a d é d e -
d r j y r / r , y d a n fes h e g D y o r fa Tna /rank -décomer;y c/efi'fttaTifóf c t n e / f o f a w t t -
- f c d d r j e f á u a . , ffavfra e f y í r r d a r f c f í i ¡ytf?ftt v^nda rnuyyerXc y j j ¿¿>m o 
e£ f a ^ d r r / i t ^ ^ u a n d h e f l a ^ u y ^ e x i / ê t ^ ^ u e T W y u e d t t ^ a f t & z a y t t e f è i - g o r d u r a ^ 
y r e g i f e n £ t - j & r f L , a t â 4 e á y õ t e f r 0 e ^ f r e m õ confrar ío^fyue¿^0za¿f /xe ¿7ue 
C J no d a r / k s depenai e J i J r t u i ' e m &^xg j?^ f i&qe /rj i r f f i / e i s y í f ò a í z f & y j í ^ è í X -
p gyu/i4* tP^Ltnos£& / jxtrqiie ca^e ¿ A M I Á C ÇS ffixgit^pw ¿teñen -viartefa e/7eC-
tf r£fWlr ¿ícfwid* e?ij[x4&¿ü ¿-¿>77a¿guná¿fuada^ ̂ aa/Jifü e/iefjmt/erjioJé ¿uefaM/i 
I e/faí ,yaxd?/*<£> ¿¿¿fan^ /a¿i3¿¿t/e¿nzJa sz/ja/farAaJturmty óazde ^Keyo t / ^ 
1 /ntjsna ¿ a u f x / i f o í/l/r**y¿S7¿Djie entenas e f á u t Â e , çjtemjtfrdaxfef dewwez 
l guejè e/Ffrrfíe^ca.̂  ^¿ff// vna ve^Jíega xertfrjtefeije^ser/agraxjrtiaiauiífii efatpa^y 
\ ^ r^xey&exfa r t&&êx££( f^0 / yc££ t f£/2£j r i0 , yenv ide ,^ 
l y/ia£^x~/3/klaJgu/?ag#e£0mti/ y/fretfeÁa/nSr&yéuenJhnf/ãnfe Áaflajmeyjgx^ 
! /ecarnej / y í y ? mwgu*x4*/~eJa!&!/xw; Juegofee/ifaytee/yty?é7ifriftfae7?4°J¿í 
; / u e f ó ejmuezàlj >_ 
^ ̂  J—J aaira dêffa ex/ermetíades tffst̂  Jljf? ¿>tíefi¿a77 (aaite en yna toalla / ^ 
\ fsíUM fe tí¡}¿t-c/ie ¿̂ 71 a£^aar^/:éev^ueJ/^ee^címyitufô dy/e / 'y msija/i-
: JeJèÁre e f fu t / í yrtVjramt&^Sfac&^yjne^adrs exef/k^ yHtegv/à^re eMoj/ófra 
i ^anOs/xtydèéíaefoymuyisaãeníe, c/eJkme^nama^&ra^yyâr/ame/mAar^è^t. 
{ ^¿/e exefca^ifáú a / i f íSsÂf&dfjzês yue/r/ryusu*. roja fiay efueaffl ref^auYC 1 ^ 
X J¿e77zyre lawia/ieCt a g u a fo/vj//a ¿fefkf éfeec/ãj ^ u e e M e f & t f i t u f ò Jrey/zfa. 
y7u> cfe&s c u r a í l e s yi'ejeycfi-xe f / e d a n e f ó / e / a f r n v f i n f f y ejfpeetaó e s i / a y j à / t d k ce&ia 
J^T^^Ji^era^y^iie/ia^^erlz^uejiiií^ère/i^auei.^ a/fi&mo/an^errioneií 0 
y4/ü?nfna} '0pierna, e/egaíft/ia, y denle mtyftqiienojrays.yrni&yammuifo, 4^"yí 
f/fa guefiíeredèjtreae as?acia a ¿v/z/a} ¿//'c/utt e/feaoj yttmfódatfaá siíraf medis¿x&f 
-vstyâte de a/??>ij¿[i{£j? améa£, 'tr'eCvnadé/írSjíasparque rw/prizt m u ¿¿o Lz ivrUtdL 
dge/frua. jyeft&ra&nyfeffzo f €^ydenfep£>r¿zj maxknseí ¿fKrrs ¿}ue/¿z¿iu 
¿ffma de/a$ mÉ/efzxt de^'a?fz^ra /o a$agafa/!ga ¿psyZ/t m / y e^crefíeTZí^^ pdé, 
Tnffe tn* ¿fearoTffah 'fú refade /a deiMjjt/ófi 'f/kfrajtiffferaf JjáiÁaf de/at ^> f f ' ^ 
dkfe*J>â/7n/t4yctf*ããei v.fcjes , €py/e/^cíe /kaue digirierey>£¿iffc re / le^ ¿¡b?^-
í ê vft curafíe ftedo deAe/as ¿/eyerua SurntL , f # e y / en marcáih&y ^e - i f / kdm 
I f M ej^eciat como dixc exefoxyi'tu/harzfcsde/k, Çytanh&te .smu-yíuewdaife 
?rtfevMnd4y£rM££&ma.ftfaym0£da/y0r^ft'enemu^ 
•yejr/átê //e/iueisifj ¿fflatfei, sne^cézsztárfat ¿nsz unit fjpfa^^cne/a. j y ^ j i í a n ^ L 
me fida* /0JV>72 ¿¿rsre/í y ¿ríaum, ¿v^Tertt/ú Jaa¿¿e^ y ceAam/o/è/ípor/agazgajzfzc. 
jEjfizsyemaJyQm 77}íiyy7^£u¿aresj y Crefrexfr'TW fas ¿i/a£¿zsm/í~/ío f y rerfifiréL 
¿/effcí ¿rzdzsrerx . 7 e ^ a w i 0 &gi¿&Jaaüe ^ue^fei ¿¡kJ¿¿7ifefy0fr? Je^zéra. efpicü, y 
j&r/â£arg0H£st~ãhi#o ¿ /^a^sy f f r^ue^^&úzf i^ fe ^yero/fi^ajéjtecaafecoyoz 
^utftoãÂafuen ¿kaue /rm fciJaTijrre edandéje/a <fe vna V&q '¿Jíaga-Je síefáz 7/-iar/ez¡L. 
^r^Tfieri-^s/aíqu/í-i ¿/^/asaues que Áed'c/toyzeMJ/aftíéf e/yeja/eco dedé/rfro, singue 
J&rernpa. efcuero í/eJiíer£L) y ¿r/igan Lj ynysw útaiéeca. a£&Xófura quefeafágue-
a I I i ¿a/a/ijye y/êfuafe, *l}efj?ue$ ¿smen, ¿tc/tguelütfitrtgre cuaj&la mCíexéeyde&Ik 
¿/elfa acemer frefb^uafto -ve^ejalj/jíLjyerômrren çuena/èfa denfr1**-) 
^^'y^ipsrven/ura ía auepar (DÍ/ÜS ÚJS rtp/neditis quâar r t la / i til/dls s?ajt>yçarâ ¿/eM 
•TVgifazla v/axc{a , y y/ere/z ̂ uefi'ene éu£nfemÜantzy/iyefj'fvdetõnteX; ya>/ne. 
é/êéptexa^ana / fftrga/âyârs/ezfa guefttxe ¿zJgu/i ¿ruY£t£fe jtiumet -vleJaL/b Aisqfo 
ehelfuc/iej y y j ' é/'m^y^££^a.Ã£>afereJ ¿/wle a/guva ¿/¿laj me/tr/naj jzse dy^e 
etiefrapifufó c/ê/Ã-ipíu/naíy curaílet V¡^ojy yz/fyues^uefe/taya./affirac/a; 
ÁagHTi /c^ueeneltfóÃô cajjifelo ép^guarc/fn/emuc/¡o dertô e/ai/eutzall*. 
772 ¿fe ç/h>j?am ¿/ey/usnn^ -Áa/tó^ueya. I k aue çf/emuy luexti tymuyre^trLygâffc. 
Delds 4UC5 çfucpicrdcii ddpefito 
y gdii 4 de co mcr çoxíãítiooidSiitâL* 
miento o porKumoresm¿iíoyí)por 
.icr/en Itteaues efapefttoygnna decemttparr/zicúmu/aíj jCav / i a esj>o^ 
¿/ai /et muflió de¿¿>77?ez y mnygwrtt/espaj>a}, ¿fu efe a l a n casi, /HVJICH a/pj /ofreij 
t/e/o auafjjrtfee/an alr i tw ^ €j~ILíifegunc/afor ¡faz Ies víave/a xvrygcrcíir r y ¿Jetea. 
/ / eü/riez Jay ardera, qnte/ht fhefla, ^z/efof esnyafaya ye/ifa/ha / €j~Jiu/ercezt, 
jtvtte/rer et/gunús ma/¿>í ÁumezeíyrrffTruyfrj e/?efft/c£e) gudr/u espen 
/¿tr/esv/'anefti ¿orrufizty venen o/a. / ysnafa,, a/ficsmô C¿ZZJ?£ 77iõrfeyjia.''£#x2$ 
m£tfj?£?fi£Bjta/if A» ftfe/èjTTtreress e$às e/l ca/k, ^"X ¿̂¿¡n&t es ffiraSa&arJj&s '-yr 
¿{erriÉmzh. ¿ ¡ virtutf, a/fiMme est/eyzastdz/éjfaffaz tzxfó fefiódíe esiéJ-Jn. 
u/érxo^uan&jia^reyj&frws o no ¿/¿j/is/aíes a/gunasfirxcfíii m/ktaat f/isttfueC 
íKc/ne ttcTrzjtoquasi¿/¿>f¡7Tdan aáo&rsW-e/Caf i ¿rósna <irr¿/>í¿ esj{ft?¿f>iculoj?yei:e-
¿/uej/jerc/r/j ef¿~¿£&r7i#fzera£,y wr/Uíf '/e/k t/zjejfaw, ystpeéffo i/èframet:,-y#£z5 
Jir€¿€7z regí-t&r-íáfifetrffTrzesitvmoarriSacfrjze, y a fat ve/jet /vi/è regí tosí- y vanfe 
¿¿jijfczniertéfoyde//é£(&i¿£3j <S^yy¡{¿,'7ic{o ¿i dtyht s&xja rímoí-e/eJue^o exía f Zaque 
VJL-ydêéi/tfastõ/L ¿fefa aue y enfu/èmfúwfe, T^ro jf#and& e$ ¿ff a/gu/iz ¿/e/a? 
pfrats « r a u / k s , ¿asioce/é ex^ue / a a u e ¿ a m e c / e m a / k g a n t L j t^sTia/béor&ig&ffo 
eafèçue cerne y fica ¿fefawia/idk ye¿/fa6s , y/ie/tgu/erecesner, yenja-t foffi* 
¿íetras ec/i¿i ynttí cag^rnfas c&tna derafas / y a l g u n a í y&jej fu£fecerne^pfteTntt 4? • 
/stufína, r <~>J0U£iní{0 es¿/emuc/ío atmezj/tce/ân ¿ener J&f^ucÁes ¿incÁacUí., 
^^i-^CUr^íclíi.cíífii, Sttífefes/oa/iihirTiiexiitfifert-yecõ, Céjan fa.¿zite 
yitr/amemafta antes gifacama, yíasíresi feyer fajargasite. ¿¿agramo ¿feacuarz-
mteft ', íxfigrantfts cadastne ccmo ima Áa&af -y^n^acfúT^eras ¿jbi/t decosnez-
Tere/i ef/k/he fitere re^ib ̂  Ccija/i fx ai/e, yenéuefu/m fae/rvna to/tffa, yjrref&L. 
Jfsríuyfzcn effucúe cmfajEgua artfmte^n-e^ri/csre es?cfcapirt(fo freynfa -y dos 
yy0siganfe/b£re efu&y/irrJCQ mefciífo e&f&d'cfi&agua ,yf0£reefaft0czt£tejzfe £¿>SMÍ> 
eszeft/tcÁàcafrifzífèTTíaffTe, - y frsrgan C0g/Ja / á aue ¿uestrato^yfrftfe 0¿re e/¿*~ 
Tne^ctha / y t r o Tnuefeji /¿e/yaAí) snojac/o yi/aj/cfo ^hisithre mxutt ^ fzra/mtfefo 
a majar /¿fray cfm ve^ /¿tf^ucfuereTimewefeez j y^ísancfo fedèren. ¿fec^mex 
denfe ¿J/I/A viancfa Jefai efpeax-s yyerfa or¿/e/i gue^creui me f a y ¿fufe cfèf&s 
yfum&* viejasJ y-tastf/e/i feyí/e¿£n ¿fár/izi ¿ficÁsCs t^pectaf vna fer*. anf^fjue 
/-írpTut̂  /la^rtntfff/as^efófr'fj&Q ccvn^eTief^i^ocafsf^túiTnoJire ^ O ¿f-sifc fa ¡s/art-í 
7?*i/tz4a vsia r/pcAe eszvmagre £/èr/?cof is ees ysiti ¿féfa* ¿¿/¿zt ^uea^imue^íi 
¿re j Q Áagaaih £Íèffam£mer& - Teznen is/r^a/es-jvsñoy/uo y vayan Ji-erA^stcfí) 
poce ayeceperfagargím/zs y/jz^grc tot/o^i/antopudiere tragar fia/htyis e/tr a Áeguv 
'yqíej'pMCt C/CTT/C f a j a n g j f ¿/efp>¿Lf>m7n£> ̂  
Wyysd/eJas fue/ra; -vtaxdas q^tte/éyaedesz ¿ f a z a f t a u t esiejta e/zfrr/^eJad/ Jan-
I perrifías cáe^mfas ¿fc^jci/i^e/o v£yn¿e ¿/ios TUZCIÍ/PS fa/^tteafiux TtêcamarfjÇna 
y a e mamen > jseryue/êgfcx ^yrniá/z dêmffcÂjfs ¿ífenas racatfrrej y foyiteyé -yec 
aguas TTr& ê/ádaf ¿¿72¡z/rurar sa/it// ^¿vziÉx/rf f/irraj~m $desarrnjéTtípj ^ T ^ A 
&IJÁfx fardé ¿̂ féucAm. jturgKen /¿raue ¿en ¿z/guna ¿Jc&í rKet/zr/siat jue éfírent 
melfétene ¿apifak ¿/á/tefercezo Üfro en/^Je£ur¿^^sterçada^tta^tñ. yese^frpf'^ 
J?/: TiiiíyjingHLatei/ ffptJ fiaganfe C/ÍSÍpâíues/ yc/exjife^ Jgmeje. ray ¿, ¿feífrtigo'i-
ef imxmt-d/fjrfazvíiyfr/Tftffaz. e^^kerafi^¿>tr/fue fáray^ ¿/cía í /ragcTihA/nr /zúr hem 
tfrtfejwrfajatganfn fefreíanto aiueaz£4neú~&moarrt£ít¿fi-¡cedê/èfec/éfemez. 
fauasfâprí'meto cnf t i f xas¿/éyerua/íur/wj/¿/eaflrs?y/oí. y ^ ^ u e s T&a/adétefL-
ejla-f j /zi iurat mr/tfr ' , ^effedt'aalk ¿mdé ¿/efef* deemaz ¿Jefa T??//??/a m s t / r c z a y / 
i^ue mas JHãmSreJêe/é j Q /lagni/ede/ht mcmera.. Túmexyerua ¿vena, y&aetjexi-
yfgrrmtfrtfó ^y/ecÁm a7naf¿iguf7i¿> y£777¡¿t/t(déj?¿7?iga/2 aremt^d-r en vmogre ¿£tff¿0 
yefea^ifeífo /tagzn £ feúra fíe ,y/£c*bran ¿0 ¿vn vnagaca. de ¿/tvj"* y^rrj?fa ^ e ei 
miiyfírjgxfai, ^Of ra curaííe ̂ Jamm âis frem ¿Je/éj agftn/líij y^paíawiíXz y 
.cfeyreruít éuen a. /õfafjiejaf TKSÍ* hh-n/ij s-fe/imjyen&w; de ra da un A V7iaj>arâ<r 'p âŷ  
aèt/ràgetthA ' mêxoz/efaa-yaxée^ymet^afuen^é vŷ gecc y añada./e/rf í-axefitygeri 
g ié re^rnaa t i t ^yr cfaues ypírwentn dèca t /kuw ynptee .yftftvayan e/ht* ¿xyfe 
???4}fíefa$grefferfmente ,y?ne^ c ím/è ¿vn/ítíyeruaíjy ray^ ,yjiagayè vn cu ra He 
'ft 'ettú cc77 rnuyperae/hjxt, y<iefj?uet /y// -V7?a t&jxdiffíl deair/je ryJtfaaueUyuifi'-
ere ÚeuarJíTto¿ojan íky/snrmft/çptrJagarganfti ,yr¿/é?tfe -ymisp/irad&s/Sfre e/L> 
^Afã/réefik&tPmararL cu/àry fia^et /à*¿v/áf ^uefé/etd/'ermy /¡L^ierem eípr/men 
¿ fwsy aj/ i fo âeuaran enfáregía dtaffxtpue eftefanaf y /enfeiwxéténalgunas 
ye^tf faŝ uiyagafrTia engraw cm ntxrne/aKajdk en agita dé q/féftyiai ̂ a ^ u n eda/tde 
fa/^aragaftwa enf^mi/ma agutí , ymeja/idé ene/fó {aw/tmdaygrtru-andv ^ue âé^ 
uedefa. ~frtr¿*jiatonti;parquepurgaydeffucfi/t -nteyfim, (a one, 'y/leda ¿vena Á ¿ 
¿te , y/̂ dèfpKes aíguMsdiasíearxfthueriadãtrumlle, áâtfode/kmane**. ^ue-fe. 
Áadic£ay S^yneyeffu/dén dére^i*enría auer s/'futnrxáeuezfiifsmax f a l s í a . 
~Ç̂ {ra medie/na ?m¿yjmgít[az -y demitda e4Cf>erSwS&. ToTTte?! li'madum Jet 
-¿>/j'Grajsj?rej><TTa//ae&znojêmó/írú, exefcafifzí/ód&uezjàfipyaf/j?*^y^eníetfel 
£7z/k-vtán<f¿L ttwto como cafno- e7??ned?£i cafirara. t^aue/ían^^ qutjrâi&safamente, 
^ífa/èsfim atufa, ^ue^ytizsís- efapcti't¡>¿fenrmer. 
^erajteftefajho 'ojtfze/ihtjefito degarmj/ecetnat, /jput'eregrated*¿fo dêJtauez: c^-
Tnídefa. a/guna vikndk certuyta^yyanmnapt, ¿xmo arriSa/diyk f / i ^ í t J H 
çffe remedié- €j~~Tírsnyè /e-ycra max fa. dewfyha, d f̂o- ¿fualajjñrTn a ^ü>j£6ffás* 
weran comido /o feuiefp aigu/ja- co/k venenejkj J-uego en éetaendoínUs l i f ro,y eia— 
f/tjhlud'J ^Bucsdèffe feocikJefrmefL ^sj/arüeíry-vna dêa^eyte duJxe yamtdtL 
¿¿•tunta fuanfidaddeafn'arti cerno vn&aru^a^jydcf/ziiga.fecefLfa.leoick.ya-fflfe 
yjpffftgafe t&de ex vn ¿fimñ'na i / ega í ímàL. , ten largo ¿remo medic dedo a fadopor fas 
d¿spaites y£¿iJkdedrrdo> /lora* anttí délafid^or^isepaj/en ¿jua/re antes fue 
¿ornáL, ~yrj//i0 ft-tuieren atriacíLyy&nganenfuíuga* eoíarmeriicojrrey^dzfsrmen^ 
íi í /z-pattetyjuaks /y f í a dé fas dos tanto ¿¿¡mo vna auefifann*, y/¡viere tíatca-
do? ¿fxcef/m mediahai no fajhsren., y quefa aueefftt c7iponcenada./ déítiamediifXA' 
que ( f t r e u i r e af&xo ent/rapifuío ^infuendiycmco deíaó au&i que fue ion merdsdás 
decuis&a foLtgdrto /o/otro am'maiyonronofe^ yerquea^iteífa esyna de/&s m^&cí 
medimafj, guefepueden dar. te fjffmáreffyítefzos ammafesmerdi'dos dedíèníty^nfo 
Tifo/o ¿fue ¿¿>n?7eren /# ¿eu/eren co/a-pímrempfa, ry /ayàngre ^ d ^ Ü í n a . ¿aá'ente 
antM f u e / e ruaje eímazau/ífii/k,confía, venenor ^yfunéi'erLfon Tnazamfío/os íoj 
froee^tí&j de f ã %-itda dados ron f a carne/opurcuzaffe/b/ucumopue/to en e/fcntmo 
porgue £4grande remedó ¿onfra venenayyanconi, ycenfthuenfeadaz/asv/andiL-
remojada envinagre / y ¿unfién eleuraiíe^yyerrt ífos cfíeifu/tos yde/dí ofraJ ¿rofaí £ 
arr/'fíídi-x.eJ 
J^I*0 s i ía a u e tum'eieperdido ef&pefr'to decomevpor Áauezía aSotsycado mu =-
c/ io ytenerdérríéadaldvtrf i iddlgtfh 'uaj H) en fe de f a s ?nedt'c/ñm ¡fue eprreui' 
•para fa&tee ̂ uezegtfra. fdv}and(L,y fraua/en. dedàz fegomones^yyaüfni/nosyguí-
Ludas /o/pj'erna degaff/najy/ofomas dèfuerco f i t /rof í fõs Aoufere à decarnero f y r 
y/fiogu/f/ere cernes, ec/ienCepor fagarganfziyem&i deAueuns impocea/fadcj y 
Tn^cfandofonetfatcanefaycfauosTnoddty , HLyorquedefesL-poffreracaufà 
fc/èífuefexfècary encoger fajptsr^deí dêfávefie yfóseffen ¿i'.ios, den fes tenêie/L deL 
-úoe/nogordo adregado, ctrnofèmoffze enefcay/tufafefeno, enfa recepta on^tyz^ 
¿fe alegria f y Heum faauea-vnpraga verde -ye^Áen aÚi '-vnpaíffmtn*/fffirftíe 
cem fa -vert /uraf?afegraíl , 
iii ncKe cl 0*4 po c|e vi en to. ^,<*p7xxxv 
Vlteímfe f i inefur affts aues Iffjpafes t/e&yxe, y tienen, ¿as frtngrefncfes ̂ ue^arecc 
¿fu?íes Ann d(t 40 muyJijen ¿fec&mer y/ifft'ene/z m e ã o s fin o/h/ê JY^WZ», 'ya>mt>qi¿{e?&-
fueeffoíe? y/ene acunas ve^e*£wrJrfa{lsfai£/ft4errr/£Terff?2/ ^ffr/amayerfaite les 
f f / e l è v e m i //etlaz ¿es ¿le/acutítz ,1)paliciem ¿melfeutfrra'ibjtelf i 'fre/ü eajhruii^o ctfiv 
>'oj?f/nientwt i ya/juff ajgtfnatyetyí f t â famsfmçe i f ye/toeŝ or̂ utcoTno jm&áue$ 
Jin^masf/^afí^jUxipn^ueaú'fts^/ípyue/enfu^iTla^r^le^ct de/frc} 
í/'naífiíertes, mJacu d r i a aj>ua dela raleca. Y Jf/Jic/ieJtfet fas ( r i j j & i deviertio ¿lela* 
mu¿h&C0n£e7í&yjp'ant lefyaMaj0qucfaf [an.yef tcviMt0to^ 
nerailêregue&úyfuleãéalpaje.ydttiine/éfefaíli', yaffi/cl^Á/ncíie^ ya/ítíA.̂  ¿ela-
autivjffeyfa/lttlavj'ancfii ^uei^/êleelvy^tve/jelyi^A.ye^faftriyaj.yaiai-ve^eS, 
¿fuantü ma-i fínrpe ?r¿aj le crere elvjentv enelfo^o, Otru} ve^cs/êles/àlèala¿aáeca^' 
y la* tiitéíiyt/errileL ex t ierm j y lueluen Iscjajyliraleyi yft 'emlla/Lypór euiter. 
¿Itvj¡moffwhienm, déí/e d Cacaá^ J a r c M murliofi&iti> deJacu^tTco/i^tasme^l 
nas Juez tes, t&nykindc Ifá lien a>n ¡)azfria£u&>'¿} leile. ;5£j>ii7! v/érela¿0#7ple>x.¿~o/t-
eleliau^fie* toéujmiei lef íc/tda. , Jerque ¿-faró rstst, ¿gue/ ia vn£auil(mledaJt d e l l 
cudircexeljzzitttrra^ mtfyfuerieque/nariruluega IVô ÇUZMIÔacaeciere frn,--
¿ l a t f e elyayD ¿fe-vfenfo alàaue jjtcrjy/kftlâeíçue íuuiereesieflucÁeyfajttMsdetTJe 
e/tlaj ?!0cl¡e¿j>e7caeaÜemedio ¿ijo cué ier tv cpn e/tv£¿t / 'yafft/rrifmo, clau0ii canelà f 
jie/ijiére, nuej/joft&lt^ cálamo ¿tre/náhai, y c e r x i 'ms,y a/n'spazfuygual&ytPilo 
/ftclt'ílye/iÉueltPCffTi ejh>j>a , yílàxjefia vnanccÁe eícteraÜe de ajâ  y ¿¡ra edtlefe-* 
j?cí¿f03r yJiernfzt ̂ uecumfere fe den enlt vianda, dfdús, o cuelan lasen v/hc l l a n c a 
y/nojert exel/aw/*ndz - íjT "£ezopfeej/eyer Itavn ledrc/e de/bc&dtr c&iJL t r tc . 
sned/aha^a^uenle el¿tyre dfói m a n t r a ^ Hp/iganfe eídédc d n t r a d é l a l0f¿L.fy 
canelyic/gaz ayriett/ilejrejruttv apc^uitv eíj?£ipa, y/acarleliiSTi frd efvjesi¿9,jy 
¿Ijpues ediexle e n l à leca, v n a éemt lk dluen j • m o a í a n t o oa/er/Jtre camejj i / í 'prL-
l ere t ta / yd^níe decvmez , 'yfj/'JeJ/ññeren (fuefrdauta tata'ereayre eneiluc^e 
j>an£an leJeSre efefpadtco /nofad? ena£ua ardnfe^ y a r l a eraín fue ejcreui ene£^ 
Cíiyituío trtyntuyvno deltuylumaiycuraÚts viejei. 
¿£7720 $e¿/icáoj y fremelare / rffí/rsifem&M/ái&l efreffro a>n áuesi y/ku> f/aMóü / y 
edefejt&rfoif venfe/zcíeí&s xaribes vnapeca¿/tagua ¿ifid. / jy/ñéjenjefítí/nity 
porgue efieayre, suefefué/z/é ala caleta, ¿/¿T? ala auea^/a wecÁe uni rán £> de 
jijõ^u¿ís¿íff> /fffíaáo^yasfihtocúxmms e&macmaüe^ yfnnéíenfe^jn/eJèn. 
jê/õfer/h£a?ga}7t¿i</fi/i/í'Ci¿£rt'rc/ecarf¡e/ jyer^ue ̂ êfí^a /e rtfofuera axafói>f/ez~: 
vexfe/itfótiCj j'tte&xgtt exlaméem ene/cuerpo ̂  ^yfis/ iájén Jejueti/en tátz-yaÁ 
ey/eeffirfojaziuejsi^fa^a wefiifety e/?/&v/4xd¿t fuee ímuyfuexa ; yfaft&êfi' 
¿Í£~a/4M¿> aremaft&j y f a n & m ^ ^ a y a r a / í a j ^ ^ y ^ f / J k ^ y / ^ j a ^ m a i ^ ^ í ^ 
yyaffadhferczfefe , éf'y'rtvjc/fa ^ r / ^ a ^ r ^ / ^ a /a¿ruraia7ir yua/z¿Uye/í- Á//; =• 
efitere elpape eíe ir¡e/t£t>JJ^T vé7?fo/¿¿/#d¿0fr/tzfs/atft/e/cKtzjre, ycirezn&íij Í / ^ / O -
Dcíd «ÍUC ejuefe dcfmayd. y ote 
cicía mdno'o cióla oicancÍAr*^ Gap.xxxvj 
Ucfias vê esyazece ^uea/tda/icfa e/i/aaztzt 'o ye/wende ¿íeiltz/édep-
7/1 aya / a a u e y i a e ¿ f e / a / n a n o . y aÁtíP^ueefh>pueí/è vemrdeyj/a/ic/rid},0/ ¿ám^ 
¿r¿'̂ €J¿vmt> e?zf}*f>royru>cafctzi/£aire,y¿7/¿i//iayczyaztf vtexecfeyfat¿ajjruej 
m u y f / ã c a í , y ¿/arfes re^yo fcmyfe, y yaz í/e/cuye/p ¿fe/cizaze/tfr ¿feyufe/Tjmj/ersh? 
¿tncfanífo en/acaca .yne/iaâaní/ô qitc £o/az/ yefytnra/ic/ó O-ZG Ãa/faz^ feda </è-
ivpitr /¡afizi /aTiac/te; '^yeJyeí/afnenH afaeremaí-effD, enaceres torruefh, queen 
fr/mats/n/iaf&neSj ¿jrxeaTmo/èn ¿fedé/'azda camyíexiohy/iefo^¿/ede/s / k / f i ñ y 
lutgi? defiríoyart j tyJLsüjue exáifaifo/edeuede/Zíbfet e j y h r Ca/i'e/iHn vna-
-fta/faty ex/xe/uan /aaue we/fa,yff/tcen/èypr/ajrargafíín vna mjctdif/htedzf 
demrnz me^ c/kt/kj arn can e/a, c/a£/0j,yg£X£i/re,j/7me^ neycatfa jdeddsyf/uesy 
-¿em 'e/zifó fitaueyaye a r n f a , fe darten. efff&c/tecítTiagMci art/enfefí/ja., y rxê c/ddec-
^nf ien arn/êj /nf/mrrj/c/usj j yy/faere/tec/fade/amaxera^ue iyhreit/enefctyif-10 
ireynteijrdâsyaraliiaue/, ^ueTemariemafTiyapoyérame/oz yyemgan feyedre £•£-
fuej/le vnjwxfco ma/ac& e/z fa duf/a agita J y fdegeyèire Ofuefaãepano mity, 
ar/jenfcy skdfàdô, re/re/cw/idefe/os ¿féyxa/afÓ enyuando, /ta/htyu c vea/ipaeya— 
Jetane time ¿UPSJJèm £fanttl yJ'eiftr0ifSft£t a fewer/ yenfpjvcei eSsz/z c/earmiz c/é- W 
deja atea. i yen fltgawio aJã-j?uerfs. i/ê/n/aifei¿e/eaiyo de/a manó ̂ yeffauii ff^ifí 
7nuer^,yJue£pa^ueí/a/wcáeív^//ó^^ya&^í^¿e/fuuom¡¿yéue/íot 
AanAclocl hilado . Oipocxxvij . 
4jtft tTTferTrte/zd/'eevwre, txqae jaaxe tu l íe verde, y a{^unas ve-̂ e-S 
Juefe^JkLnle ¿ifnj /naxifáai v/ifj durujenes 'eÉo^uerm cama ífrrzáa exefaipihi ío 
¿S^i/iuene di7z¿ j Çjtrefe defiamanemj "Je/Hen tfgugde e/¿d¿~u/£i/ydéya/êsn/f/*, 
Jtaré&ygtttt/éi sy/xe/ex etteáè Ja v/'a^di, y£ffc es zv¿¿y ¿uesza./ y^ isyyio / iadd-
meditifZftj JesTj/J/nept/edés? /ta^er ivHtfjifero a s & z á r & s ^ t / e e-i snuyduerto ¿>. 
¿vx/áagttM deerfdtüidydecÁtc^r^y^Üa^^^ yde/ej fujn/fas,yafi£z s 
dey /izi ytru&i , çueyàT? 7ffazMi£â>/aój>araef£igado / -yybjk /a agua d è u i d i w r f -
£íciírarat aÁ&Jtyu¿afra afâ710Jwut'q/féf Çyf^nfiênejmaraii/ííffyk/^^a^^ 
gafava éaâ'dka?7i c / x r a dequeue fae/i/âs d/'edt^s \ f 
MJ Slfôeu/ere ftigade de^pdexfe/oaavnez-^ ^/^^^^^y¿^^>¿i?áwj^¿í^'^ 
v/as/da Ajrfr̂ tesifc yxfdt svsva pjsyuetiiMe^TA/rdeyivyrsfdad^yartf (^ffa ert-^ 
Jèrmednd- , 
^^SuMi^htfTMed'anai pie curare, Iojusy¿> di<dar/¿z peryuc faj fenge m uyj>ro 
H a d a * , DeríJe y?syue es r/?uyj//zg ufex , y /míy jeçura i T^men tanto J^e¿C-
dafSate ff/no -y-pa /laurij/ cerft??/*! /wjiy /r7csi¿<íjt> y fr/nen edíspneu} Jexgutf de-
&zdi'u¡á,yyfff7g¿m ¿h m vna e/¿-tsdí/fx, y e r d e / i a l f i 'dé/trti} e/Kíudardaro / y y ^ n = 
g a x f o ajp tdy?rc/2o yna neeáe, y a/à manaba. ,^ua?z¿/0¿/ iere?zd¿c0mer¿t/ftaKe-
j?^Je/i ídv¿¿nda mafueda a£ua ,ycmfinuen /c adar^dada / í a t z r t e mefadd. 
txe/háágua, /ia/kya£ i rxn fre/x d?j o/oj a/c^rc-í.y duen re/fro! y/i/zo /cyxi ~ 
J i t re denar er?/aviando-, de/i/ê/oy^e/h e/? e/fenfrho, 
Qpdiwmcdt'tífl/imuy Sumandr/nejèyu^itdeaitfajifffi/kr-fofztiitffme -vna. aae 
dfattot,y (t/iajajei'e vnayayíi/fit de e/jb/ranardi, y nzv yny&m dearu¿¿3L/my d/wt*3 
.-/tagz/e vxfpctrdõ, y'de/é/eJ>£'r,'a7nas*í3&& enayuxas , $£~0 Jiagax fo t^frg $ 
¡jera ̂ ueef mtfy//?gu&rs T^p/ija/t aremefejQ ̂ zra^a/r^a e/?^ua£^em / í i í! ^ r y 
o f r a j f a r t e ̂ y y / i a p o ^ r n f á ' t / ê e/f>/¿artard¿', y ? ce??/ rcacar m u y £¿0/2¿o & t g a / e é / ^ 
¿pardo yt/cjefe, 
y fóngan a / p XTè/xaJax. v / z á à y y / t a s t e e á * , y / e r s w c á e a / j e z e r i e , 
¿ /e f j tu&Sjfenganíss e n e / / rs } ú / w ¿/¿ga / / / s / a y í a / i ( e x / t / o ptn/ajarga/iia. ¿ ¿ / ¿ f i ; 
y s r e ¿owtTj 
DcUydropcfíd.. Cdjt>0 xxxYí í j 
í f ó e n f e r / r i m a d p ú r / a mayeryaite^foe/êyreceei^ 
/ t tgadc f geeeGpme J i f i q e r H y n c/ ige/himf/è/âviandí, HayueÁaa/ac^c^TJU^rhr/c 
e / i ^ a m a j â n g r e ^ iwu/ezft/h &?vna agu&yi7 jífítfxyue ian&tTi a/gunat -vt̂ es 
Jae/cyzvcet/étger&wfmffraèr e/effaeõ, ye/ifojarto e i mas ¿¿gera t /ecurtn. ífama^ 
J ê efht t7ijh'/*reeía<fejigTj ' ig0 / i y ^ e p e p a f o / í y d r e f s , ^uey&fere dê^iragua eftft-
tya cs2/fe ¿ u e r o y m r x e , es T m t y g e / i g r e / k e/t/aá auei j?0r^ír£g*r/ttara.¿4¿¿¿a 
Ás¿S72fffey /ja/hzyae/e/es //ec/te vsat /tz/ri/it^jú-n. -o v€-xig£* e/ze/y/cs/ffc fri/z-
jrazze/e^uap £&mc vn Aiteuo, ^¿fe ¿es fsma fv/aj ¿ a f / n y a s Á i g a t / oy face / y 
exfofteti fia ¿/e^r/z/z a aár /r / e íe^yara /à fa? /cs ayuef/a ¿¿guaja,, enügf fa l&trrm-
Jkâauto /ntyjyant/eye/igro de£iv¿ 'c¿¿Cj C ^ s y u i e z A ^ e ^ ^ y j ^ Â a Á s e/ttjrucjigú* 
t / rm cvsicctr e/frz t/s/ê/tf/tL-a/ifet t/e/Zegaz. u e/ te t/?zu¿0, s/íos ¿xcaa/áreí TTr /raJpen e/t-
eão, yj¿>7?eyh)j^ J/9íuday/k-aJ^au&e/¿vwr¿/e/re//ro^ que/efie/ze&mc d f â / ã y à o 
Cawfíw c/e m u y / / la /àg^nn, yf i ' e / ie / i tangrarie/Íjpm£tJè£L, juey/emgi eyue nteen-
Jkagua ç u i e r & i á e u t í ^ T /oF / igprc /a / iperTxucÁe yuefosnaTL, a/2 t a / r v a / i efij? 
£a^t'eft3a c/êfusarmes, y/ècancfojè, £ / /?cÁaK / êãf J j / f a s i r t í y m a / i a j , y j * 
ay r e t a r e n eíe/êde/eSreia Á¿rjc/ia.zo/L c/e/ttútscux&i- ^uerfet/ci Aec/jc Â o y o 
-^^l/enmty arurofy¿/emurAas/nanerm,yirea^-s-viy^cí t u í / e n vermeje ya/asve^s 
y e r d t ^ya/ag-veç*-* amarif/o ,"y £//Í£/¿*nJ$/e¿ /èj^Jojy/esgarra nàj ̂  
Turgueje /âauet-pTiefeuiTiet/uj'tia-j Tesnezi rayjes ¿/efirio trardf-szo,yJíii(e??j££¿e?i_ ffi 
-y TriítjenjeyJa^tieTi rume def&ts,yi{êp.e/£ ¿fartjííaz. f y frmen- ¿/e/o c/ârtfi&ttfo 
^ u e ejíar/t esTs/sTra d>¿ ¿/ram&s , -y ¿/ey^jeró ¿/c sa/>/-<#j /p/ra fart/v f y /cf/7ie^è£pyor-
Jíigaxjanái oye/igan/ee/ief/eziiina¿-ya/p/é/ésnefan-j Jí/jueiúdêmSratJépsnz 
parayu¿fat /a aj>ut/è'̂ a~ ¿/e/a z**ŷ  ¿/éf£ria ^ yp/ee íSarex v/tpara ¿feaurtímujeril, 
s7?efí?z/ '^/^^uíy¿ere/2 ̂ t¿e efatj>¿tTj>áiye4.¿/emA¿£ffi¿#ftfi asT¿a//(xfefn£¿{i¿¿fíii-i--
j>fiÁ ¿/él^eii/ar/áfo ,y> aryue ¿wzefts /i#r*i /narau/Z/e/k operaaan, yjiejhtuier/ 
enj>atte ̂ u t /rcm'ere yniLyeruei ̂ uefeífama So/dam/fítsfe/tgajj tfefu ¿umo /o / 
Jra/uõyeríftte fr'e7?egra72j>T0j?r/ee/a¿{es7e//zt ffijermei/aí/j Tero effrtTaŷ  dc/ j 'n o 
es V/iíl dc/tf-i peí/ère/âs ¡nes/it/xas t̂ uefsjyuctíftn dar c/7cíftí- /yt^foja snuyfro-
f̂ ie/â  yyvÁe vi/ts^a^ez ¿v/teÚagra/it/es e^eríenriijí ex/zeTxÉres - 4j~ Ĵ ero -yxa-
de/zí (a/ad ^ueí7me/i£ra/i£Íi//ii??(C yr0yrie&cCe/i(ftxtnj€ri>??esfiii£€$ e/cii/na/eco 
/ê/ce/iojn/r/fó} asTipigOj af)tfS7¿fU£j~e4. m t y -vfsimc/Õ ífe¿f£/e¿/¿st- esz/zzyeÁ-
grpfe enjermedàí/cesnc e/^, JJfre Á a f e ^ y r ^ í í r a t y d a r t/eJasnaziersi/^^frexi 
e/}e/tajy¿tuá> c/èf//M£z/kgo ^feryttefi ¿/eefrái snasrezaffe/teffiz-Jbrjajje/igrefD 
¿/e éf^ueí/k ma/iera /ittqemaiam'/Zai m/as?¿aL ¿/fe agutí ¿/eyt/rapefiá , y. an cío 
J^e/ed/eren n¿> ce /na /aaue , f i a / / ñ ^ u £ j ? a / f c / i í r & é ^ u a f t ú / ivzas . yí/e^jjdtfj&tez^ 
¿f^tuf maficinm /edera/i ¿/equafró a x a fro ¿/iás / yrsifre ayuelZâs ¿fia* c/ê/èle-
j & v i a n d * s??£^ai/¿i enagua dècu/iufu fai/eaffenfzõs árdega/éw/ífa-te e/z¿/r/szsz-s 
¿/emffc/iazÁt? ¿/¿ÁzfmSre/a/iôj^fryjfejfan rmtyj/ngu/ardsgarae/fâ ej7jer/^fzfaz¿ 
y / f f fará¿rff/eiyi 'raífúsj/771 e í̂ faz/a} SPTJ¿i¿ii¿:¿lzsz>j7T0/¿Z/JCO í p i / a cura,¿fe/a. f/ííjlzk^ 
á¿ f a wejffz z/c tpt/zii fas v/fltfz/zfgaeyefeguezfezz ¿¿zz- ̂  y fzTTjfze/i 35 7»¿¿y ¿ u e z / o 
e/J?igztz/ò efe/a/a Jye/ivyjèrt exgpcftio ̂  yf/>j ¿yi^/ziag^s ̂ /ega/f/^asyZs^yepz-
J>£>fut>/ y e/ra/amo arvrnM/izo,yjGí/izf* fyj c/frzsiot ¿nuy/ne / iz /ásgeryuee/htf 
zz/ks /efizgragn ~e¿/azfzrd/ybr/ztn efff/ga/oy fjs smt-zifrcj de fã<gue/jsiy rrezej^f 
daz/e/teyht e?fjer?7zezfaif r y&z/?fièn e/auz?j, cazie/zi^gafangzíLyazaefnJ»zfzzz— 
/azf/ge/hen j -yzv/j^ 'nue/ijeazfziz f ü j ¿/fefioj tzzmos/ dejfttafrc a^uafzz> dzzií Jmjm. 
erepfefe /¿^t ere /z&y&y.tg¡?wc /mc/a^on ^ue azzf/ad/jee-, cifreybz/ef/at-^ 
zrtícnerzL . C-zt/a/e/a zzueyy en/ue/zzafe tmzy /fiezz y jya/z-sjfe/aj/71 ttmrf zz>rif* 
/ex/zt ̂ ezfjezz fu ¿t^zí arT/£zL^ y zorz fajgtz; ita^ z/evnaf íyez&s ?mzy zzgitdzif z¿ 
fny t t n^/ i Áagazifè vn zigisjere nt> mayar. ¿rej-t/anív <gu£yagc> y eX-yx za/ozzzi/fo 
¿/e ¿tzz.'/n fre /o ft/e zvSre/Zt A ierro /o zfègfzzfa,gn ra îfej>z>re/ya/gu q£t/zr ¿fgtza. 
I y¿?£/eíua>i f>tiau.e efytetifre ¿táa^úpara¡fue/a/gamâ/ez.jjerortc/e/aja^fTi f&dpu 
I édas ¿ r i p ^ s y / t i e g i t y í f e ^ ' m foaezfüera^ í k n e y i i e a ^ t f e í i ^ u / ^ r ^ u e / è / c ¿ ¿ f & y y 
I £ a e & y t a i y í i a p a i e / a d é . ^ l e m m / è r c / a ^ f i a t s i ¿rx/ieut,¿rjfé/¿¿j£;s/ £us?iayuei agaÚ&í 
/ M / e ñ o A ¿ v / k s / e y u e é r r a n l e / L / y í ue^u frcü e/fo en v i ñ o ^¿ancs ^aJM^ue^e^uc-
I ¿¿ifercer¿ij>M££ ej^esiga/i/o e n m u y £ u c / i a a j > u a ^ 4 r n t t y / i cyc¿x&^a / ^'¿¿yyu&S 
f ^ue f e / i a y a / j í i 'en/auado, e s i b u e í a t m / a a x e ex -y/ja t e a í f a , y j>e /z£an l a dtyédio* 
I / ¿áre V7ia ¿i/me&eía. ̂  e/7 la¿f i ta le f fn r a ec&ccja aejec/ioí árzí d i ã s ^ y e r c f a t í n ¿¿¡¿t í e -
exvnyM0.0f£07ivrij?#?iOj ^ytTie/ítñimye d e n f e f a W a r i d k y i a i i Ú L ^ y c í e n í k -
£v? ie#k cfcf&s(ffiet/àsyf/e¿/ryce eneí íZspi fa /Âc ¡e¿á¿jr l '¿¿ma4yc&raÚít v i ^ o s / y 
j//2o Ja^u/fíexcáeuAx., cvja/i faave/y/zag^sz Á e f y & ^ d & t C , yfJfjJueí/êrerL Â í t =• 
iter¿¿gat&je/eSúdé/iyéfo £>y&v&ij>â/uó pyre/f£> armefa/e t,&f¿g és fye-es Us i^t^- ' 
¿e/fye&m&Áei/jcÁoy&nmazauifóyfis e/iey7n enfirmeaacL ^ jllftrfer£> ¿£#yMe¿¿&'& 
ÚL meefyfj)ff/jga/i / k ex S&e/ig ¿í/saxdfZA c&áeéz/n deya /w , 'yrrac&eftk l eJãe tesL-
ef/uyas d /zde yí .aua. / a ayua-, yrefagujeray&r efejideyit^eo, frejfo efaafrt v&?££ 
cenefijic/ie í tzs íafar íòj "yye/e tarsia/fè ^ i / n a x a t a g i s a y o i a Ú i ^ fvrxen fe acfax-
f/e/k medttijia. e/ê/k r a y ^ de/fhü cardme ¿/éa¿yu/7a- e/c&styer&s earr / ' áu dxe 
y d e x ã efíia. v ianeâ i efe/as e^heceaf f u e a r r / j a e / ixe r y r l a t t m / e ajguna-i ve^ys 
f & v j a n J a en etyua ¿ / ¿ ¿ y f ó y w j y ¿ / t y a le /mi í f e i . y a r a . evnybrfax/ê e / á / y a t á ? y 
Ç~Tersyffcajeiueíe{efa4£i(eJèl ís£a^€fhiveKÍ£&déagtta.fee/en -yatyaz.? 
%J~r^/jty0r cayo alfanya/fêjL aeanocvz, queefht exjèrmetf í tc iyrvctr í i iò ¿¡£¿'¿tayo 
y í í e f & m - efe&s ¿¿z-firmu/hrz-ei , ^ ^ ¿ ¡ ¡ ^ t i h u e r t l e aefav, ¿zgua t / e ü c f l o r í t ^ é a -
T n a r u ^ J o / cft j í f f è n f i r t / 0 ¿ t f c v e z e í o f x g a * , /za-ite ¿fue - v e a n y a c c s f i z y y * * -
q u c c í k t entre cuero y came. * C«¿p0 xxxj" 
yefque syurtca Iff /ÍU VJ/ÉO£¿crij7i ̂ ¿/cejaígur-a Í#J7Í£í-://j>/oj4_iyxc>/0 es, a/¡{ei 
t í m u y figerei ¿fe c u r a r , Teme/i V n a/ft~¿éz í^ara /fí¿re.r /£^a^iJ y JreratjèrLppz/ô 
J&no ̂ Msfe/toeftxCz/íirtc/ia^prLj y v a y a e fag i t ju -poren tye -cueraymrne ê T̂ afieat, 
^•uesiij /iag¿Lfarjgre / ¡ a / f a . q u e //eguz fjzpu/ifx. ¿¿t/idé e f ia £s ven¿ofu{a££/ y / j a g a j k 
e-mima defe vent^/i^aX y- í fe^ue t&Sefpit/ite jucreja£i*£>, ygxedê re efcumj 
^íoyiü apegado afàcarxe., Lai/c/ijè/â ¿vjjáf/ku&árreó ¿fue/iet/icAo mefmpiiuú? 
a/i&ícfy&i, ¿£¿¿eI¿s¿go/afjat4-, ysioíc íraj^iíiítsz /a¿ff^rrraj jrvrjue/i- f//ij>/tí.//i>n 
íieJat 7nee/t'c//zat t/ef/aiíajorio, í^ue i/tfia ¿rtaxera ¿¿gretazan maj,, 
Dcld& f í ídndri í i s o ' í i iomeras 
g®f cjpeíies to mariera; c/egujaxffj: Je cr¿an alas aues de/7 ¿ra dê/as cuerpos, affi 
nfme ctt>f Á&mérzi y pfrej am matey, VJIOS fen /argos,y recfajnc&fj ytfóv/a/ t . 
Jâs /emfnq&f , JLaseUas fí>7ia?ic/wjyf07tvs,//e£z Jiec/jura. de/a/ismenfcdeátlafaw 
ype r^ ív /os fía/tiasz cutuz/iíMírí,porgue cucur/tifii cxJañh ¿/u¿ere rie^ir ̂ / a />¿r -y i -
j_^0l ofyüsff/L lkrg2jfyi£/giit/p;j ¿£/aJbrma t/e/osifue/e/ia^&ieLf&ifo ,y£tjt£i?t. 
/nM í / è ^ a d a j CPTAO ¿zgiíjrfó j y eftvj Je fía/fian en Jâ fin a/àtr/t/ef , JÍfa¿ff ejhrr 
gzi/knof ua/na/i/as pzatc/aresgoryn yeat/t/o a&nusL-^/atu/rtas/afi/rrmezas, -yex-r-
jeníCranfc f-xefvt'Mfre ¿Jéf/eg/na Jiumeda f / a x m , g r u e j j f c y vijfeJeLy.ye/Ttes ¿Je? 
cetxer vj'axéja*grue/pts/ vtjev/hs.jrtasy$re7,taíj¡^ftzi>n. 7 '~yía4 ü m £ r i \ esfe 
crian efl/as ey^rtfi^rt que^fari J7za4 eerca cfêJ£ucJ!/& i y j a j cucuz/tiñnfff m a j 
¿ifctjcó c/e/Jkt; Jffj a/car/¿fes maja/Jayic eercadèitzíÍJtdêzo , C-e^aceje e/ha— 
e/ijerme<?Ja¿L en/a¿zuet etiijuefèpicayj?efa tfe/aac/era. y¿Je/cc;j/pj'gítr/iíiir -y 
ifefpayc y í ^ / f f j p ^ £ £ o s _, y f ê r e / n e a y è y fiém^/a. a/guna-s ve-̂ &s ̂ y a p r / è t e 
fwf, y e f t p es^uerfii/ü UZ-Jji/andrúisye mu£i4C-f-y ^ue/èj ¿Jare-^ ¿o ew/̂ ẑ  ̂ yayprmp^ 
? n e Cflfaf taUídutas f u e f t t e c / í a z - i#iaj>0(Jrtc¿M wmo/à/igra^a/oev/tio^ecfataeh 
¿Jecarne > •ycfraf ve^e.} v#a4 c o m o Jênftjaj a > / ò r a c / a } ^ c ^ e Ü a í VTIOÍgufatr/âs 
y^uandã / ihKM Vianda meljnipo ̂ arafef&f ¿fuzajfredtrszdo. j í s Keí l ibro ¿éejean-
dcJiaffkgrt-rL ,jy?si&tro^ue £zmj>oCâ fS ¿/c^aer. ¿¿ucísi: /icjeyi/c i y a./} un a aJgurtJJ 
Cacacfae* /o£eoj/í^>y Çtf£ffin6zenjee?i££r?</raji e/hafi&ntfrias jueradelw'mfre 
futíuefan. rmefífrando âe^eni / s eníi'exr^ceneí/^ ff^ig^ ^u/ie^ce£e/i/io ejz. 
•venaspe^ue/faj guefiénen en&l CÜJÍÔ S y y afá^aje afája/^ye-, yjw</refefe^y 
deffuejdepvefrea'íía. Jt£&auíft& ex vxadédes ee/kó fo/e/ijxec&as ¡juefeS^-j^/i a/no--̂  
Tií&A ¿rafnú"vr/a.yemae/eÁi¿fi¿0 / & e / i -pji&jtsi/âswj¿t^iré/astatadàres I/asna nyf= 
Játfi¿¿r(<tS óf/i/ffmeTa*, y çuetguattdà/èe/igc&faa?* (fasgufefzai c i cfoieMritzmcxínL 
e^nturaé&^perfue auna efmnfue t i cfeffiuc/ie, y<fe/ài cffe/rfi/z&j y-iérfatfefó r j * 
ffOTi&s, /jefelesfuede ¿a* medñx^fprtg&e ¿nafut fós j ^ v e f t o ttf^ffOfjo ráuxLi^ 
p e / t f u e f O - r e r e d c f o ^ f t / r i / ^ i r t M C v j / r f r i p s i ^y j fõ /àfui y mc-d-í/sid. parquejii/ç 
¿z^ueí/aíjfeíjpe* ^uelús Áa£^nes yaj^res í/tfSLyèr&Tnye/? //yue-llai v t ' W y / è 
rnefcarnea*y ¿crea ¿feí, JÍÁi/r tpte Ar fá t e fó ftêne Io arnfrana ^ ^Bérojwzjue-
ne^ueifè cê/h//??efó^rje, fteyvsr/deyertrr /¿r a^¿si > r^y/ejhtj jifíWífr/ttj ¿*ueefM 
ca£e/âs n^omà ¿j/t^ueJéamefe/Zj e/i^ue/aauejèficn. afrix&dpre/éfaái/ptlfoj 
yew&s afâie/oj f ye/fremerejé y f i è m / f a m£¿ya/7imt¿¿ío^ •y¿¿¿sr/¿7sz¿'i¿¿yxe^ 
pareie ¿/ueyeyáruae, yayr/eñz Iks ma^as /y^ue^yere ¿ẑ /Tees c^cf f íõr^£^&^-
JLsjfu e/yí^mcdacfcifjjfa/zdr/'as es muyma/ay m i y s>i'ftgre/k- e/t/asaues- , y 
/jfwitaí mueren t/eÚ&, y/aazu/hesyer^uedeftrtjtzifknoj refufmx mudie? a c i i ^ 
dcrite* merfáJts enefcuexpú y ~Jz,£prtmeio e $ c ¿vzifu/noítiwtvito dâszdô/oz. 
7n0T¿iiCefí¿DS efftfífmâs / JZ, ffegtí/icíèet que/bs agu/eran^t Jí/ft-zcno 
e$ {fue/è cÁuyan f&zfsL /ajujfct7íciii/ y i i '^uor Je/jrafarxextBysie/a/èe/effuc/ie-
y dan Áa/náre ¿awna ^ f f u a i t o es çc/tsíeéàs vapares quee/ef/e}/uáfn- aíarraye 
y tí ¡ a ¿rabera fue/ériíauJaz-ey/Jep/fií, ¿pueej m a f d e i ' a e Z j DetfcxdêteJfátèn J é 
Jíg¡¿z íT/nS/ci jnuy re/ji}) tvivfcffraa&i J Qtre/fífae/ex j u é i y e arr/£iL a/'fuc/ie 
y Say OJJJMÕS dèÚbs ¿giee ñ é s u v / ayusten-, yysca/i a77re/ta/? r tya r / s sn f i e / teí 
jíjfláiefi a/fcjtajTjecermz/efcffr&eávZjya/ttfnatgunti} vevys i e t e t a r L y f i c a n / a , ' j 
vwarnc/hía cuta, IPeraaTtía^&££g£/ed£$aji*>er& dz^z, / a cure-yrrjcríta: á 
770j/¿7ji¿a/7¿íí/a-f r ¿¿¿7^¿sa/Aa ¿feSírsicz snuf/ic czsyí&í/o e/ôuen c a m ^ í o ^ j j p c -
¿:/a/pn^/zé£/e/^í€£ fraste &z/¿'&?3£Sfj>0r£c¿e c / h v y e n jm^rmas ¿ i g a r e / a d ó j ^ u c í o } 
¿farr-es garagctcfeles C72ger¿¿f?fsi eflirtgu/asi/??^ a ta^a ¿/e/si ss¿t£¿/ia Áus?7?.-iaú 
^¿fe &t££á¿¿c£eJ y t ^ á i e s ? dzfa^r&tffaí y reatos vjaize&M g¿te/~e¿k2 
d í a • €f~Puesparajjuardar i¿?a¿¿c O^yi/^^/zíaj, í/ew/e/írmjprc i/tas?¿£tJ ¿/<? 
//gera ¿¿¿gt/ízái^ Des? /ê c/êgzcaxdú ewpefaffdê -yrtet mfdcc/s/ttje^ueet^tíi 
^¿remparque£&??Jprt*n /awirftufdige/he/JZs y^a^tèndefèéue&adjgqQzoji. 
yç/faszdo effuí/ ie reqt'ó,/2¿>J/ee?ige77¿/rdir¿t?2 e/iasjiufa/ioj/ 'Qerrfefa/t&eptex-
¿féfa>$^wa/ejyê eTjgertífran- e/tmfíJa/ttfifã* y Árnári^eí / 'rJ?lmfèmuf/?aj y&jej 
f¿t///r/ríTiíe defsia//uei'¿¿>, a/ft ex/¿r y/ãndà c&mo en ias ¿̂ ¿̂ ¿¿efjj>erpiteesftp7Tg*t 
LiTi / f imá-yatAef íe t f f i f fa , yapT&uec/iayarft ortaje»fz¿, 'yde/tfsTwfsrratxtt-
72eraput Jen ¿¿zr/e, ¿feyuaví/á c^7^tfa/í£^ Jaft/^i'^z de/afio ^iseeáznuyjtodé-
rt?p* /n*¿faz. . y / a n y r i /a* áttnfri^j^ y/aft/^/^r-n^ d e -vercof, yfaae/ftis/jhcv 
y / a y e r t f r t ftfenet j?¿ztyrnvf¿ 'da fo CÍCUTTIC d e t / a , j^j^andocrzeÚh / a i s /aMcftn /o / 
/¿t Tn^-rn&yrtsrt -verdej&aiÂac&t/a iye&dájtercínratjíectífíezfrL ajne/tvj?a 
€$~jHm efaqeyte ma/a/zt/efe ene/Io / a y i à s t d â ^ Sf*Tero/õjr&^ Je Ay¿tfa- e/?rS#e 
•yaffirjTMj ^ ¿ í ^ f J a / a ^ r e ¿/efóga&szji ,/é¿¿£qf¿umáraze ¿*ría rznur/tas -ve^S 
a/âa&ejrue/zé/è/è eszjjcxaír&r^fz/¡'/¿¡szdriái r Gfjfâme/ízje crudo £>/CP^GD 
j>¿sfa/!Cí, ípmpjsaza /naíaj/e/oj^y/jíviez/c'/^J ftz/pyiz/ yyueefe /êdai en/aSTr/a/ia/isf 
¿uSiérte &??¿arsjejtiTifcs^¿te/aaitècâmx^ yafa-jnadiejen/ugaTzzeazrtzÜí fjjéem-, 
l?'e?iF/2gra>idefrírpn'et{i({fm(fiõ l o s a f f i x / i ó s y / k ^ j í d à , fíagafei/xczrzttlfe 
diytzt??} añera, ^ d f / è a/a auc ¿ f e a u a n c / o m^eea/rdo ̂  Jasnesije /¡tx 'a<? fúr^zas ¿¿c 
tfy/w/JO), ycft'gazc/a, -yTijJfco, yÁt ig asi v/t ttfrziÜe ¿/e£¿& a d a 
d/en<£? ytij>0¿v ¿eaca /T -arz , y zruénra/k ¿¿mc/raya _ ydêfpuez&x arrJze, y de/e d?. 
OÁagáfe jejhamanera t Iv/trcnf' /rc/aí tier nas i/ety/e^fto!y¿íc'J<~¿¿da- y c j e y c i f w t A . • 
ydeyaua ¿í/enet^ y z z i a c d a y u c / i / c - ç n a ^ c v y d ^ a / e y d / e ^ ^ o / è ^ a d / ^ o 7fj3ko 
-vna aeíai ¿rc/aó tp/emiuguazdarax aJasaue^ deyzzc r w / e d ¿^zgoidre?! eyTvsgzzyaft̂  
y y u e ^ f è d s / n a í e n yáagandBvcaz /zdts bzitiezeTLsyfrn peÂzp^de/djyzddúYaJ¿pueí 
ft (¿aman ^/^un&f 'odtX-afis, ^ue/tAafc^ t s m a n d â , qxaírúpmrtt* d e a ^iuar d&frt/w 
•ytfosparies fjgmjrm, y^frai ¿fasfartej ¿/e/iaifra/i r permite ̂ ual^Uihe^Jh^i ires ceja} sna 
¿¿k/uTia •b'díjts&fiadafTKiíy agres j y d a ^ j - ^ r c u r a f / e & mu^p^deró / j f s i iae j f i» , y e £ -
R̂ y t'ul-(tr/t¿jr¿y & m a rau¿¿fofa , 
^^tíe^yp0r¿osjétfaí& /fxe/e/fan Í/Ü/IG, w e r & i '^ye/pdJiartJ^, ¿ j u i / f i a u e ft 'e/2 rft/¡asi -
J r z m frft/èzxeras aZtt/Ttéri^es j j^crtfítz/gi/sia?¿/c/álrsrc's/í'rs/ia} i^wfagpfa¿/¡re , 
¿flj i /áf£uai&J&¿afmafe?a /L . ,yJiaran/áM£aK/ y f t Â x í g f dsdaTftJjz* ¿euarest £ f ¿ í * £ u ~ 
fti/z¿?s vsia- mariana ¿ ¿/¿rí f / > r ¡ / í c / i e y s m ' r í , ¿££/e/¡m d x t o / k f q u e e â e j m a s offf^cen-, 
míihii/ffi Á z / z m U A , ' m e / p r , j>tf£J / j a j a f t e e / é / f t i m á r t e i a , ^ J j m e n ¡ ¿ c / i e d e c a l ñ - a - } fade. 
Oi/ejiw ^ M Í i e T i t e x / á i tófp/igan ¿a ex vn eftentiho ¿gaíff / i íL afudoyer/âi / e s f a t í f } r y 
ynf¡rn ¿0 í t m 7f£~el, y p r r /hrnaTfaxa a i f t n /aaupy/artfpfjftfoppr/tzgrftgafzfrz^yrtofê 
c/en ¿feearner ague [Caí ¿un ¿íor its , O fô^tftdeftXTxatiera. ^ Te/nen fr&Sfarfts Je /¿diit 
y v n a c / sznie í jyafe^aJuTZtizment? ^ ' c / f a n d h fr&u?p^zgafte e / i t f f t t j i ü T i o r y ^ f t e í t 
zomirJ&fía-jic/iGr y e f t t o f t A a g a ¿ i o s m a n t r x a s v n a f r a s e f r a , Lpyiídl/e/va.^e¿tfiñ-
jKefaf f t í /aní frzccs j / /arnSyi^es ¿z/ jruft tDef i f tecefógueaef ías tnucjiopfaweye v^Zft -
r a n a v r ^ r a f é i u c / i e , acc/nezc/e/isgife&tfiCarejL, y f B a m c í o â j l a m e í f t i i n a . ^ n e ú u 
¿Zétófemafei , r^artran anejar^y ̂ n£f*jrrejhi > y / a wer/fc /na, j u e f t t / e í d a m t/y^ 
yz tes ¿£ffvr ¿faí y / e a f í / i M c/èfecfieysrziefftra eftt, Tl>m(fé<¿^iüar ¡yafito^aatzo 
p a r fas r Cumio ¿ /éntruo¿fuemac/c ¿íaíj^ar/xi , t'¿/J/>/uiGs77i¿fiáj>/írfe^ a r a f t r a f L -
v/iyffrt, .A/Cue/aszfte efthesafo* tizdauiTa.poifti^y/n cíen fe , ycáftmjtsfuin/í-fámen. 
¿¡jrtftn. / - i r m e c a f r / í t n e/z Vnaaftaxa, efíâtra. ç / ê a a e f / a n e L ; yec^enft en vna.aneti-¿¿é 
Ctfmo ¿ / é a f t e n f t i H . y y o s y a n 3 J m vn eftenfino a /ègAffma amcfoyeTías ¿£?sj>az£v5 
y m ú J e f t t e n / e £ á e á > e / 2 / & á e y m i c £ a > j i a ^ j a x f e j n f n ¿ e i ^ 
c e f t i ê ¿ i / a a u c y c r / a m a / i c r / i n asif-cj quecema, ynoleden ffearmez /ea^aeflat Jas 
fiarat f y n a ^£Uiten{fgr r u m o deaffiTi/iãs, ú i m f ê J U ¿zgif¿i dêf tkãadi . o ¿ u s n o ¿fe~ 
j y e r i a t á u e r t e L ¿ / J U a y u a fífyfrílaí/a > j L í M es v n a ¿jefas rrryorfí ?^/cJ¿cínas 
exeftfertftyeyz/edeTl d a r j ¿0/1 í a ^ u a í y ' / / / a u i / a n / n g u n u - m ^ t a z a n ^ / ¡ ¿ t 7 a / i ¿a&r. 
m z y u d è f f u t t r g u f a n f i j ¿ ¡ t / p / k a u e frngaaff/'ftScw/rt'tts/afz&mezajannj/erm~ 
Jrryss , €J~y ínr i f i èn f tn f tnyu lar i f f i /nc i T x e d ã i T i a /rrsyeâíos /jUearribícfíiçe d e 
l a i j ? / L / è r a s ¿Bxvtisíef- ¿Jeltaftis r y / ê i a /e /k^eraft^y/c ¿ /é /¿faUeno ¿danc /ú /és m í a -
? ? í e f t h t a , ^ u a n f j £ / a ^ y ¿ / é f ó m y } n a j n a n c i a . d f ó e í / t a x ep icumo ¿/e ¿zft/enfttcs 
y y u ^ f r ? e/i eftff/JfiTió, y f t p j a cfa^ftu^r ^ / £ ? / / ¿ ¿ / y¿/¿zc¿0¿T/sí ef<£¿/iO c i t m ü snafaTA -. 
dctÇi sTzsz&era. ^ u e / è d z n ¿ t s j&fuos faro , cf^áue&az J^saijes sprroa^tteliCitTLotjzt-
¡fax c/è^ffr m ¿¿yji'írifMi ív ¿/emnaz &/¿£¿¿uc t tigl fatifotn L??j?ue¿&jí darj> uestes 
IvjTzfrTjè Áejf&ytfefes dea/JcnfL9i yrtclK-. u /e df /a wzybCit y e rua. • í/cfltí?-
y / i TemaJ'atifo e/fpmagref -ysnac/lrt^ufviycyÍ/e7i/è¿-¿77/e¿&i-<. deúis 
c^eÚL^eiíí^imjfíe/a^^õío efaq/uaz -yAaga/ê vacara.f/ê y cxSra/k ¿a-n yn¿g-
jtMifftct olí Yfrpet-, y & o f j y a /n¿4y c/ara.yer ( fueyueda/hút fren jG&virtzcaL 
de/caraflej ycufrtfye ¿p/fvrtsipeca de ¿tízs!^ y/íya/c./aaiíC y /axre/ijcfíi. 
J>pz íagargimfrL /ydè^è/èj&fre eLdefesz&znvjwtás dejtretãopttp0, ysiv/t/r/efidj 
¿zjyeftji&l fvrncrz enfit ¿ngat /IOJUÇ ¿fe¿azuHikA- 'odraSrefa/LO fracT^adst-ib e/eyriJmL 
, 0 dèyerua , yffzque tvdií* cftm ycruas frenen/xwygrande virfady¿eT¿L-
{jte e/ifbzssie/ad^ ^yelaya^xx remejado enys/r^ffeetteSa jZjys^f&y&adedits 
?77£,W&Í ayfa ̂ ueytyurdrndai, y J7^/t¿/&daz eneícural/ef yfetnêien &5 ma.z¿ius¿ojo 
i/sindodo s/ioddá, rvr/fissno de 'P^d í f €^O Ji/iga&vncuia/fedeffriTTíarreza.ypetrid 
yerurt /juff/a, ysTPttJexfa, yys/mar: de y¿fra ¿ja ey'alga edii/mo tdquafyedrcamd-
y t̂ pTiê e /ayerun, ajfíjjvttfadA, yyrímida / y&nsidaye/è v&jrúardeat&d*'*3'*-, ^ 
yjrngajk artTHpJaT e/nriríogreyaT/a^eiJianA , ya/à72Dcdeyedêy0rr£fiad&'/ suérieTz 
¿/a/¿7 ¿tm'VTitípayuitn cjhtyo- y i-f/r c urx/fr OÍ vnuy e-xn'/fe/rlc r MSyEtfwi nrê  
¿f/rinsv* /edâzan defer erro ¿¿fricero dtnz, day a edsacadd -sea, ̂ i/eda a.uc/i¿j 
cxdiado fsi/as fu¿¿iduza¡ ffásj>i*/¿?/i0J, yf^e efizt¿ana / ^yefd/Ã ¿fumefé/i-* 
¿fihren. ¿¿íê a/7 íü', f/jx-ctat ¿^ue (^¿/ti//eMe/^yp/íuío fteysitayvrta deídylumi*, 
•çiej&f en ajua de a/fên/iaí j y mojen/e e/ie/jfa fao/za/ida pirr^ue /èr&szjbzfareL. 
îtcÁas efrat medremsii / lay ípue&íttfctn eftm^x/ânttjferDyQz^uc/asqxe. 
Á e d j í d ^ y ^ n ¿ y f/eztesy/r/iyprviradas, siajÇeg£feTtr¿0 ¿fcrefftiyafzaspozejeu* 
/arymHyiidad\ Sefa ~vn¿í ̂ meta e/zrê fẑ  que adnzi^ue /jo es dz.ma5 /^htpia^ 
dd&t&ndè, esmuy oyp^JfzJjeniztd£L,yy^¿adk , d^ r̂re/e eff/'ercrfdde. dr/mdre-
gifeyèa. re^kxte dtge áíandofyyengafeen êfie/ifína degafâr ja^y /ànterifcfe 
aúiizífe^ yd/jVjyrriD d ^ e efyírodad¿>P/ipip/uo/ a£u/zyuee$ demosej^cr?^ e £ 
-z&zyenfe j 
$ t / è fauieieyerc/eito qste f a a u e fiémfi/ànzd/a^Juera. défájJcÁeyyyr'enfre, 
cerca de/òsrsnerzeír ¿emoatz iÚiLfe í f txD Áaga/èejh* t To^neJ^íf /enJ' .¿7 y yerutC-
¿s£77(1 f -y fT&^e/ i /e -&72j>0£&j yftpfffíJiartfrcfcisnesfíG ef i r i í ju i . í a / ~y ¿py-uar epttfoto 
•y/Ml cfzjiwa-, ymtfeúmfc lacoí&ífuwti'da^r ¿Ly,uat / -y/odt> ef¿z>Ju>2¿v cet&ga-
e n v t n s é / a i c o e n / ^ t ^ u a n f í / ^ ^ ^ á ^ / à z í e j ^ a T a £anaz I a ¡me / yc /ejpuestjrue. 
fad^a. co îéü? -y ¿DTTiadoSien. Jafaftancmdeft&f £¡>/k¿, ¿r&refcJbg£>rVTZJPSWO¿VSL 
rMeztejfrtsnüwieniDj y efiands ti£io ferien íaaue ¿/e/k? a é ^ - -̂y /̂cf̂ uef 
¿fe átuíãdíz, e/ióue/u'ax/a en -vna ívafCa ¿a.¿£¿n£e / -yeftraÁfi vnj?/?ro ̂  -ytf^pites 
úexefit fane /eTnttesran fusJzfasicfitkt, -yjraiti ^a^ez-feím fa . imz- ¿ííszfef>¿>r 
¿ctzetfíe efactífra/izeznejatío ezi v in^re znuyfaex£e/atriagr*í^ücitino 
l i m a . f -yfajviepna ef¿0j?a. vayasnojatía. ert-vinagrC; ytfefpuespytmicf*.. 
Dei<4 piedm ĉ ue fecn^cnclr<t 
aids dues cnios ríñones . C<íp0ocL] . 
fuerjw, Cs aféêez e/ieíjtu/mím^ye/ilffs efienñ7ioij -ye/ío es m uy^I^za* -virtió 
y e n / à . s j i / 7 i £ £ u r a & / y í f t 0 e * a / g £ / / i a s ve^s / "ye/zlàs r i jumes y e x la. vey^p^t 
y ^ ¿ a e $ / õ ^ u e m a t vw^eifeelè asaerez.̂  J-lncjic f¿ip¡í-uío 7¿ocfi/e/)nofe/ajne/itc 
¿fe/kí gue/èe/igeffc&af! alas aue* e n / ú s r m o r t e s ,j>tfes que e/fusfin. fas^ue cemttTi-
mentefè/es Jf*&çe7i gueesz/k -veociga- pw/è/è*'.fz/et/en&2^e7?<^aí^ 7?¿?/r77j~es¡i-/¿>fa-
•'ycfe. f í i f ^ x c f e / j í i . z ^ / i t/lfx5jur/c¿uza-JAes¡e/¿:¿£j>¿ fc(/o c/c/r f* enjeT7??ee£xdêf c/e/os 
cances/oj?2hrxíi5-/0j7iaiws foffirè y '~y¿/e/ai^i/efe/¡aja e/?efjjufj77o>?~/ nejepue.^ 
ç/en afamytr- femtJes t s i v n a auepara amawziai ̂  y¿/c/a.i ̂ ¿¿eyíÁ^cn- ¿jzles 
fc/ihnpj tert/stíTi safdlan fâxfàj m e t / t f i n a s ̂ ue/ht&ran p a ra/at /¿e/os rjnones 
griteJjTcsy y/pp/e / ¿puec7)£id a/Ti è f â t g a d ò ¿?ue¿'f/TZfuerte -y ^uedafe enlòs r i ñ o n ej. 
yerifin?f£?cos¿yceTiJumiíeJiaf/ajue^a, wyttei/ên. eviyeff/rlct/è/>/ •yáe&xaeC 
/ t u r n a r es cfemaímà f fegTnaítMgrut/fa/y vi/a /̂k.̂  'yefatârr^eâs rjjijrnes esgrxde-
apr/eàx/t/oper mat c/à re / ia£[az etit/urecfê axn&f?era dèyiedrez-, CÚTTZO /¡a-^c e £ 
¿arfrillo, ĵ uefiexd** áartoytâfr/itipiedra e/iefJjorMe canelre^io fuepo ̂ ueícjucn^ 
y /lurr/OTjlejniaS/c^ruc/fopy v /J¿a/a ̂  - v j^ne j t ' ̂TTJC ¡ viandas Trtuyjru^/fá* 
/ n a s deojíuefé} i^uej>uedègaftzzi r Tf i ¿)j?pz£i mayôrfw r te efáupieJraíJee^£enc¡i¿ 
yjía^en- ¿zias auej ̂ ue^r^nfer^paíeí^?fsi??' o f r í t ¿tégif/m ¿¡mfe efta/l SSUJC/JV íj 'eMjj0 
/ / n éie/ãXj -yjrtfraggfardaz/âf deftv, /arnejertoji i^aefeiesjure/je rsttotzfe} dx^es, 
TTur/tfr/ej¿t y/af i t /à enagUíL c^/h/^aaía. dè/Tíafu&s, ttte^t/adíl¿~¿>7?a¿:u¿ac<r¿f7zdi mo-
¿tcb j Çl-ânosefeefm e/i/fr/ne^uí^ ef7g/¿rJaa¿retuÚetzffexey á/axw yjtere/z 
r/jnat/e/p/i/anro déée/àzt/èmítyyezj^sív -yerdê̂  -y fx ¿fe vsza ¿uífufuia ¿ s i ¿./~<xf 
yeqsí j efszfaóez ̂ ue fuÜc /amétjed-^ -yde/jé/iefe vxyjyujfo -y/uege ¿ v r s z a / a / a a t , ^ 
éartje fuÜitz , <y fu(fc muya/ri€/iu¿>, 'y¿0£/ánc0j'¿e7iífuf£ce£ueg0y y^íz*i*faeza 
¿rama aren&s Ofrat ve^et /za^ytrquerer ¿zíá/iysieyuecfe^e/ifantret ¿t¿ca?t~ 
\ jefe/ktpfumaj e/tftma dé/â cala/a^re efâSf/jtiilo / y va/e ayicarffiuyíiv&muda 
afátfáiíero / yfasafe ¿¿meípico ¿íefqfoerwf, ytt/fifeú> veíanfiêmfrefayb / y 
e/fo &/ejOd-jgue/isyjedra. agranífe /ijp/rr/Jhic fe/uy.a/^Ja.jjf/u/Tiaty&e 
tfbf/i trerca dèffuíâdêzo /¿>/¿>uera,^ yfrffai f*M vc^es^ueã£ÍíeJ ¿uegaet*¿z£i2¿an¿° 
efcxmdèz irj^re, jrue/uaue fiênee/ytceju^ióyuede/èr¿firejuaue/z'exr e ^ 
• ' f 
j>r¿>i(£c¿}£>f~a, ycíí^tú; j'ueaptées^ue/t £^II ̂ re^/ii-j/iaj/i&^ez /kx&tz /tc-
p/'ecfntj secfeueaüjñyiaz e££i¿¿£e syaêíà/zdãz ¿^vitsitzCj perqué ¿/t'o ft ¿i masif-
Ytz, r¿?7?7¿p /a/ Sftetficsnaf fiertenyrpy /jecfat̂ i/t'/zz/yraz /ay/i^/za.Jbnyor/jL-
waycrparte ¿a/te/tfcf̂  ¿&7r/'fr?i4n-¿aTrmtcrms^ue/iaííófj/eñe/tefSuc/íeyy 
¿feuar/asAiax ttleir/fHwe! , yyur* tf fe e/fe/fay¿/r£se/¿c¿r ¿Jyr/merí/iá. effam?-
¿fif/Jia.; T&wífe azr?afisfz?/¿i ysnaTiteía dc-yczía* y acuai t ¿ranJĵ  y/iagttfcvn 
¿ra¿>¡uf0 fangran Je cvine vna autílannjjriyarf?/. J yypz/á Tnanana.; e/fanííofó-
aue ayunn ̂ Ja/e/y/a^c^/èyar^^a^afJtu.^ yí^c^a^sÁâra^ £̂Ú= 
r^e ĵ yy¿at/2izT7?e¿f¿r//i¿i a/iac/iere/i. ¿vrfeiyj ¿Jeray^e* ¿/tmaí&aujfcoferafy 
znofrdai -mayaztecera ̂ eTnas effitío, &£unyue/meflas ejsxuy¿uexa, 
^AÃfegundètfia-defèíe effxznet/iCiTia . ^Tejxen, trc^te/ifj^a y íai/yè r^a^ua.-
e/ifuc/j^y/azz^^eío^yijfeúyyj-a/nenyTJíy^f^^ yí/ffiueí ¿fe/aua¿fá. srJL-yfcfe/c 
cfa ¿ycat ai/it/i ¿ruéfuere•me#<fte¿fara/ia>ier fp&ute ¿vmo eí^ueye^aí/zc^o 
70s cfiat, y t rnfar /è f iaTi /à viáxdí, e/í^eyfe £/é¿¡L/me77£&£&£/u¿&$ yacutar&xxài 
-i? í/iayua i/^hífaí/k £¿mafuas^yayucai-m' idi ¿gueesmuyfi'rgiiátx, r~y/¿fcjf>u¿:j 
^ftejyp ftTTígóycj muy cjèzto, yutfl/ky/rdftt /10 es 77t¿¿yyra-ncfey y^^uyz/uza^ 
c0Kf0focfa¿H£az&/t<f¿í}Ag0jf£j ç u e i m a c e z í T j S o , e x e f p a n o ¿ á . ^ e t á o g x a T f r 
y f t f f e c Á a n á j r c f u e a / í u n í u w e f f i m a s f i ' e t f r a s , a fer t fzo ¿fia f e S f f i o à w í v 
¿ferjt&facaSj-ytST/iD a e í á a z e/rgf/eefza 7 t 3 a y 0 r i f u e f a . f r / m e m ^ g f l e w ex rafo 
^uec0rz¿0¿[ue/¡ec/¿¿£ú, 72c f a í i 'e/e, ¿/efe /e V T i a a e í a í m e í í / a / i a s ^ u e ^ è ^ ¿ - ¿ ¡ T i / a í q i ^ 
[ct f j f l Juc/asv/igv/iafardrfl. / a f / e d r í t . "^[emefeefá'ercafciérafamSj v/drio quemado 
Cémefe m a / h v ânef&zpífuú) Í/C/̂ UÍT/̂ Ú y / n â f í e / o ^ acucan ¿rancfi'(/êaadti-
17/20 d â S f a x t & j exc/exfeyTm'rra. ¿/¿'¿-¿ztfauxo v * u % J ? 4 z t e y sruf/r/afe r a í / a ¿¿fe-
£0z/ i~ ,yj7ie% cfujife, y ¿rtm/amanfeca. efe vacas ̂ isejuerementftfr /¿-¿m fec/siooordo 
-y/f ¿ffcaz/i?, fártgraxt/è ¡armo y / i d ¿¿¿¿e f/¿rsia j?2¿>7J¿f¿í¿/¿z ̂ y ^ r / a ^ í á i ^ a ^ i ^ , ef/zt/ztfo 
faaueoytf t fa a ^ a / è y /a77r^£f£/ yf if írzpasift&tdê-vízfas n^Juerefi-ejat / a u e j k 
e n 77iut/uM agitas, Á^zz^uejrj 'er^reJrancib^ 'yen/ugaz de/^fa'ezzcfderaámes 
y £ y i s e ¿ / e ¿prnai fá'ez ¿raí¿/¿ya/amas/a efegaí'fü ?itgre/o ¿ / e g c / r i c n f j 
tr4: mCcí í Ci ITcL - ' lúme/e//m/esitf tfe/amya^ü , y ¿ffw/fft 'ujvt-
y h f i s ; , y ¿feAfzfueyueng/j ^ x e e s -v^xiga r f j ? e?z£>, y a r u r r t t e-a/jsfijyarfcsyjjua-
fef j y£»7i/ámas2¿e¿at/e>vasaj ^sJuereTnertffTeZj /iagzz/e ávfaffójy¿fy^Je 
J > 0 z f a 0 r J e 7 i y a £ ^ t Ã a ^ y / 7 f a Twan/rai/20/uereJre/hi / / ¿ z i / y e ¿&w¿/r£sí¿fff'<? 
^yy/s /c /jaire ere ma/iKtfí; fr/ne/è e/f0i'//z0£ór¿fü ¿ f e / a y a Ífe efe¿/ejnña y fauatft? 
yaz / recaz /é z&zno/è / ia&izt / frat /o , y e / z / u g a z ¿/efz f izvicrifrs/e farziya^oyssio 
f a f e u i f r e , f>¿>sya?iy/sme?2f£s ¿fefrztre/o^aeje zzparazjsara reaner, 
trd ÍTl z Á . LCÍ muyjrr f i faz fa , yzfegrantfeesjcjrertèxcia / Tame/efzc 
fim 1 en fe ¿fefa retama, netfefa r e f a g a MmuH^j/s?? ¿fefztgra/tzfe, ¿f/tefetiéxee/L. 
ÍOÍ fjuezfaf, y fa-^e v n a f ü j y r a / i z f e a m a r / f f a y u e f i u i f e m z j y f/fsz^ y aruat t -
/•an/ízfêczczfâu/20 dUsfartes j S ^ z é K í t J e f ^ m j y z z ^ o ^ y f e p i f a s z féruef ío j de r e v ê , 
' { ^ , tffrazfaz/xo -vnafdzte , áax/exzfo, s/rK/èntcdefarTy^ú. fvmefeen-
J z z fugaz f a f z m i e n é c efe fes zazcSs ̂ i z e Á e z f i z ^ ^ u e / e ^ r c a z z f a z a r w i e z , y 
P ° /zautexzfòj;ep/Ía$ dêreze/0y f0mefefa£zm7a d e f y / e ^ u e f e ¿ Z / ^ J ^ Ü y / n u e ^ 
f à f e e/bzszpfas y me^zfe/zfe , HL/sajpfiffz-tsstytzct/rn ¿faz ?ne^f#rtd#ft/s 
rzz/Tmaniera ^ y f i a ^ ^ z d ú v n f é c a d e ¿repno v s ia a u e f f a / z a / ü m e y f a s z f í r f¿rr 
a f g u / i a zfefas f&xzas ^ e d á m o t t f r e , yypff/erizfcfffj eft ejrezz/zsiáyyfász--C0/2 
ra/zde/epoTUigargarttzz '0/e/t/ugaz de/kfeyià., sraesritrjim/'f^^Ik-ay^esdè^ 
pwymo, jefei/e ¿uiralfe áez/ie defta ̂ /exera. y TPTX est. £0/04 vedty dejifpfee,^ 
jrer /kgarganfeLj y/wnjp/o e/fócuraffe, £ i^eyp^f i ra i sw/i arai y/j^j*/e¿/tí?struy 
gra&eíe; Terofifefejne^ ciare /^/a-/}srT¿eri¿e ¿/eretesna. ^uearr/ fadtxe fo/ú/e/k 
^ / ^Iff/^^yro/eoy orégano verde*r yray^&yex^degraxie/L^yrfjacÊiZqzte.fe fodô 
^y/¡agaje v/7¿u7a¿/c-7 ye/zfugar fJe/htfrfry^es/efctec&ijtefiez/ksrayj&g¿fi^h= 
^^^/Í^Jenle/aviando, e n l e j í a Jjedia. dereni/a ¿/e/r^^s dê/iaxas/a deJizguez/L^ 
/pdeíaTraJhz/ôde/àTTn/exfrj/ gxefodâd eíTa-s/̂ T! muy¿usrjajr yl/jt/nfuedê/n, 
¿/efrfmíM ¡dé/iauas j affirma. e/çtadè; ^ue vt'a Á¿vyrr sz?ai4i¿¿¿íá<<, rs: Áa?^ rrr/eaz-
y ec/tax jnaferfa^areszaáj yr¿72^tiafqi/jez dè/ias fe-ytiã* 777iyy:(esL ima£0f£Ldè-
/Ti/effo d^eyfe d^aímmdrjí-s dufies^ atura z ¿asid}', y j / j i â ftsuteresi / f x ^ a y é ^ 
etisÊ&^eyttyafatai /b/éaexw^T/m'e/ifa d e r ^ ^ f f degyamen- rydrefyarragifeza. 
yi/ejwfeOs € f odert/èesifa viayídaJhnientedêpere-yL i l y d ? 7 m f f ^ M / e b y^V<^¿gix~ 
déyerro dêfvdas fantr&nentetff dea/getna dèfóts, mvítmdófafyzn&i c/a>u¿>/aj rem 
acucar ¿-andi, 
7)?fj?ttt<f qpfe/aaue /ou/ere Oxeado /ásp/ 'edra,?, y eltapzdóz v/eze í^ue.ya-^icL, 
ÁMfiâ-dmkf, détfedeemforiazütffudieywfeejfeíriksyjnedhnaj ¿fu? eff&M¿-
eJieCcapjfufo t r cyn íay Y i i a de /ksp /umasycuraáe í vrffff,par^eteefee/faeeí 
/¿¿cÁcdrái'fifadcy w ? Á&ier fxrJèrâedtjyfâíPi, sec/Jge/tdrosi e/íz&pzedraf / 
¿vrtfrhutTzíe ¿tdárjzpi ayunos días /a^jTmente de/pere^ct/esi/era rn/^z -rnaridd^ 
. yefczsraClc /icdtffde/pctea 7 y / i ^ / ê / i am á i a u e ¿radadríi /}fufd/rre/L y ^ue ÍL/MG 
d^/ar /?? 'frauafaT /asai/zípermuc/ws d¿áí r oí r a u / à y ¿sefe engertdrex ÁuJ&eyei 
j /êgmatitzn me£fu^/yfedê£/ífcly/e/?agan£fí&£j>/edza$. 
due queno tulle t i en. C/cipô xLy..... 
/ptvmo aáts üem /ret acaece7m*c£as ve^et efiar duzes dèeàs&a?**-,x-
c: 
^uetulfen es c/u ro yvieTzmfe^í a/jiT2£^aE- ¿ m o j ^ ^ y M s ^ m ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ 
en a^eteÚõs ifôye/rejídds e/2 ley. (a./ j/ssr/tf^y&'íma ¿tí/i¿fi^pez^endo Irespazfes 
sy/ijuere derazne; ¿/c /lautzt.fera: demos f i í erécoperacwTZ f è a e/ ife^c¿kj/a^^ 
fas Tetejitet^ue q/erewe/teftxpzfafofefcne defie. ftfra^ 
ff/r?ny)rtü ya^u&fs? ¿íf7azLê ¿rJvslr7¿d¿>fe.£ürefíi¿/fi¿ff-:rD o' ou¿'ra mí'̂ ft̂ *--
lo cjucies ruj^ceíiids 
tripas porírialcldicí'O'VmroííAii. Oip" xi-iy 
fégrr&ft^ gc/2g¡£re^galasiçaL, ¿/¿¿aífau/io VTiczoíizft.' , y s r / u t fxjeivac s x u y / ñ T i 
y efexftífeffivyoü/O}yicznprc quefetfitren cfêa&nez esifuef&s exyyiappea ¿fk 
¿tírxe > fj~o£¿i£a/e jm cuzaffe ¿/ef/vjas deftfeo/fftfevregaxo y m e j í Á n / e t r c v i -
c f £ a s & J f f f á ¿ o s / y ¿ : U 6 r £ L / é ¿ ^ £ / ¿ B p i L ^ y ^ f á i 2 S £ á e ¿ Á j 2 / ¡ ; a ^ a ¿ / e , 
DccjudncLo IcLaueicxoinpeíd p i e r n a . C * i p - o c l i u j 
'pmye/ije fas aues fasy/erxasjter/nucáa* ¡fefbraf¿as qi/efej a/rap¿efL-
A-fficerne aCs fiafrDTjU defgéljíe que eftrn enát Iieíre 'o i&nejo ío^rtfí¿n^^£fa*i4& caen, 
¿frío ¿z/fo/vérrefôrs, ̂ ue£a-X£tn f0?Tá(ttjfra7id&J?>zpefu.yJkfz¿¿Lĵ z£e défeJe -tn-gó/pz 
¿vx /¿tjvíy'j-úTzgrantfe, y ¿a en en tierra 0 eriartr/ransfe enjzĵ z/n arfôÚpjteízjLféo,-
PetoJ/ri i/usfa. 77! ucfiax r&J& acaére^^TTj'eTide/fT en ¿z/óaMíéetn*. ¿fuewe/hz-firme, 
e/2Z>s > Z> t?j cara-dírref e7Jef¡jí cura MgHarJa/io/za segfaafgusza. /n^ije/êí^ 
Tvente/ffieere m&cttxa, tia/fx^z pftema-í; yytvirr VTiafif/Tuz /zec/Çs* &m~ 
-V7ia c/artt ¿Jefauette ̂ afre/â -ymê cãt̂ a. ¿*npeluff} ¿JetTrííeTjfff y a/^^/?i^¿v y y 
fí^ret/e^^0yypfe¿ée¿ty2mgui/i£if ^yÁar/na ¿/efr-tgomtey rer/nditpaitesygxates 
y m&fvíandii ¿icamer /¿?yj>¿>/¿¿oi t^fósJueHi/asyue a£&y<jyJèif/r#/i- _ 'yyoAt^. 
¿urada rffmjtÍTn/exfys dep/ema* a. auej cos?/¿fz: e/Tzcyj/TTia ̂  y/'í^x^ jUd^/ás^/ya^, 
d/'ende c7//ííy¡l772a üo/xir7ne/}ja>y^ànow/a/éí/tzsj?itz&t. yd t̂&^aQsf4rfç}/ fpr^* 
7zef?'e7?ejxzz eTz/ò/dan rtrmj>//menfr5 de/iuíffis> Çj~'yTrtas.dtge aj/er/iga/f/si/zs 
ffrernpi'tmentD Áa^et hz/zyerfafaf, curas ejeÉuç/jbsT&mfiitéês ¿£tfa/7 foyutfiifjer?fer-
féjniyme/iz yi'ftpj2£&$eram /zej&s >fc/re/ha r/jaJacfaJyy.uefe&s #z>z¿f??fztz-
ernji/kf̂ fro yjçanes dèífígoIâ$a£z£a7nuJiDy '^yyaaíkéúL^sÁoJa^^^íy^-' 
y/heíLcyiíeffreti deíami/rna. -'nancríz yarju e fte/iengrangedex enfê&kzÁerjdãj 
rey entes jy/iuffi» rempicfes, " fanhen ^eyi/tB cttrai e/hr* r írmyirrTjênâtrs 
¿zm&geTm ex f u s y g a t â i , fffiizemasdezna/eitz. wKgraxesde/rigo 
yj>07?eTáftfory 1/7770,  afci/itfc'fayredeandà/êyffrez/ama. /resiraéeãas enligar. 
clefjifoj '~ytanéi'ei >~?ie ¿/i-xercnpvrec/arnuyu'ezteyyrdac/tz, ^i<cC/CUTTZO 
t/è/psypferzrtJèfdaSa /naraui'l&fafnenfc^ e/ycf-i'af7n<r7ifcy/ 77¡̂ ¿ c fan an- ¿ssze^ 
fasyfffufj arr/áo. didiM; yarnfè/à fuyê  feczfranjrz/r&ii&j TgyTtytrnzejibry ̂  1 
JfcrocazT!oetit-ocfiA eftiti cwra*fe¿/tga?L/&í^utfe-tMfrfxzert¿y nffLfí̂ ue/èerjrarffí̂  
-terigopprme/erymmfeguzoguttzda* úzercf&t f y regías juefèmam/anguar/a-c 
en me/ianíLyrirurgã*, ¿juerw j?¿mer p/r ye/rtuza /aaifecwfo^uafyo me & 
¿Zade ?m*y íieh ; y fie cura cfh fcvjmxcfta.̂ ureefad î̂ c^osr f̂tgimteTT^s^y 
emreofrtrí cure VTiaccz cffstnor ¿fe Cnarsyíny¿<et?/?¡a Tffmyic/a fay/ema MZ. 
¿actt&et rsidtvyarfá., -y /a V7/aptrnerca. ¿fdaJuntfaza tfefíTacfiífct j ' i t e fadas 
J&jtan ¿fítemer/rut . Cp^V'siguierea'(purtte, quena^ujfiérenyutczjat, 
/ ? effauieren ertyarte^Keneytttcfierert fian ? tvefa; fvyefuas^ueertfiil¡¿n éZ. 
C^hzyifm/z J yp/igan fe/£ifzye y,/ápe^yrníeíj /0/pe/yyny7efy /rsTnesr/iízg^St 
faáffu/ére /a fareâz&ut verde o fa¿ feja-t dêfry/vy/neflci / &/ I'aJ cfe¿jS^h¿!j 
e£fa£9 ¿rú7m> se/xaefícño , s y ^ e r t â ¿/e/a* suef/a-íf&é. a í ^ o c o epcreu/rCj 
^J.JPere ef^ue^Uzfzere c u r í r i í'/r^m^77777^tu e/e/ij//?¡-s¡£ae/z¿zuej ¿(gus?arjesv 
y rrg/a ae/v , y ¿>r"r¿l<sí, yc^r/w/e (/cucí/e/tí^erpart/yue rio/eyerre ^ 
¿ i ^ / ? z f m a r t e r A . /{tfu/esi/oyè re?r7j>/¿/o / a a u c / a ^ ^ r ^ / i / a / ^ r a a z i / / a . estío- j r 
cuy:A /o/fera. a£¿fro eneftancOj S i ' fu ere enc/tx/icQ, /ze eí rxene/fcz mas ¿/e luego ¡̂Ĵ  
¿ruiTi/tf, j>er0/?ji*ere#rri£a. enJkcu^a./ e$me?3£/ter fr¿fáw'/kT/éj>r/m&0 fcdat 
/â j j t /amat ¿&377iti¿ fiyeznsgueafrfcrtáre/L, yejjfeaaimmfc/i/zad/smraz j t r e 
&&/migtf7iK/j?erfffeJmf>ed/íhti /a&ztfô/íifas/ffn. . ^ jíp^rejeje /uc^o y n a a g u j i L -
¿jeca/kz ¿mÁi/o, G^ApareJpn ynas £zt£l¡£Ia$ ¿¿e ¿)ay77a ¡/e efpada ¿ffff/eti£z5 'b/Zie-
c/íaíí/e/hi&fe'o/¿/ecaAazp¿?rquej£¡z/z.á/á/ii£tf, y/b&zaígijmaé ¿argos gueeCyé&w/wi* 
fiais yxdê&foófpí/úy/Tzeí/Ms r&nfiirtfo^ue/íes ert/a ct&xa., r zea famcen arribaauuerpo 
dwde/tagar? x#¿t / ,ye/fe¿ á z 6 á ¿ í a $ / é c u £ r a r t ra^aurja efísya Tnofacót ettagute-
á/ía^piyueMú //zgan mal ys//j>z¿efyeaé£7¿¿-r7z sst / t /o y S3 ai ¿cm ¿>/r<zíj>¿>7-¿/?rj>¿¿T:-
fif ,y^ra^U^/USJ/O-Í/epues/asrp/mez-, yJuMfaíjfrjyurdasz jtfifztz^ ^fe}ft¿fjzpartvu£ts 
/ajyjiasaefa&fffzj&i vnpeyuifa, a/us/^uí tzxTi/íesL/"rjyuc¿/¿72ysnezfrszafrir £¿z¿/a-
yxajrezp'j y> tabú/Zas Áasit/lfrrfoxbzí, yue á¿zf/£?r ¿¿ró¿léazá>¿/le/¿z /-UJC^L-
carteeJ ÁjPí/reJeyehjrzéiesi ysití yenda dejteizzo sTrisy/í ' /rjcdo ¿¿/¿•¿t/a/iz/á /sJaA 
stnc/lczyíse elr¿?7?tj>f?s?.' t'sifr im ^cl0¿l¿ra¿lajoazfc'j>sjray0yzez/lz 
Tntjadaex/h^ire/uegodirej ^y'¿>fr¿7 isesi-díz ¿/eyasto mOfjyuc/foj>ar& cuár t z. 
/a.j}i/?7ta.y¿zi¿fil/aí ee/reTie&la. f 4J~Áj?ar^¿n dúj/efref /¿> zn/zsyamirps ¿^á/ádas 
¿/étres fc^uafre ¿/e^feíf algcsntZf astcriez^uíla/jerzt/a/eresny/srrrfsi-faparasmjar 
/ffS C'stlc/njyjTieyyye/ierlá^/zl/rcel) ocsi/ztgai¿lef&s^am^y^ayare/esi ysrsz*. eyTv 
jtiílí&ye^uerv&f. ^ ^ g e r a tomefe ̂ a c l a r a t / é á u e u o ^ y p e * c f r a m a f //ea^eyte 
¿/em&rtn.ypfras ¿res //ea^ey¿ero/ademfitJi£¿nofy/fíx0 áeiííeze asjcyfcr/fítt/ó 
¿7siy¿???c¡7!Ory¿-¿>s2 frí/âf /a í /eys ¿/ras7iaj¿/é/c/éznuzteí ? en ar/â jr/es^p/laui^l-c.. 
¿ / e / y ^ m c / é f i ó f r o fpsvcfè svedici(Metí d ã & ^ e y t z râ/ài /e^y laM/£rryuy //er/írffSL^ 
Jac/á?fr¿/eÁueÍM^fajne /è í /êyef£rejyar téf , Carina£jece£aelk/-y£ar/>>'a ¿/e.-
frzgo muy effüyezcla.. / y a / u n eszn^er fajrae/ec&^e ftfr/a-sparedê-jde/tnó/iho 
j í t e / e ãamar £efa(¡'£? yf0 /ârmema>,yfêrtgrededr4eg£>, fsií/ 'exjo, afsnay/zya,, 
T^írr-a^yy/eeíza alaim^^ya^Ucaz. epaàca, ¿/¿-(¿¿/aurto vnayarf-e r y / z / w /ie¿¿{éze~ 
Éar/rza. l / ^ e f a J a y^ j t a / é jo / z Cen/effrig&j yrjçyttt /èmí/c/è /tauer frdàs 
¿ófaj tvmesrfè las y¿eíy/ar/s¡ajfy?¿.y/a/zrsne/>7i:a yy^sgre^/ l j ia^^ 
f u , y esiaeszfi, y/vue/rszy tyl*-, cvfcj ca ¿faustaperj); yj>¿f/fcr..percedaye y 
7nty;/i^ètz>£& ¿vsj/ar/aza ¿/e/ueuo ¿afteát ¿nea/as ̂ s^y¿u^ y / a f e ^ è á x / ê s n u y 
bfen, y mfijen fe meffo Ja vendei ¿/éa/a/zdk- t^/iaida. ̂ ue^yce^ ¿as effcpi y 
Jkéfefer rau/4 ¿/ée/pa/me exfè&eJaTitej g u e f r í m f z u m ' e s t f D S Á/iitef/hj/ yftrnéíéL 
jjfzrfí ¿/tjtyj/rr. ¿fuexo/í-Aagu ajwf/t-/n¿L y ¿f/evae qae efa^yte- de m u zfes J ^ U T Z . 
jijâ/ugaz, ef¿/rifn<íoj>í!r0 apóco ¿r¿77.</a y ^ a m a n o ti?e//íV7!¿ipazce^ -yrvnúz otea ¿/e/kr 
pfra Aaf/TZjzi? vea,^ue.ya é f t t t n ¿timo eftauasi antes ̂ ejeramjfie/feft^ / e j u a L '. 
jfe&Mfeza. ¿o teja/ufo f/7e£ue^h zwinfic/o ¿VTiéf/iueffo SOneja/7te ¿/('/a otrajy/er^UL-
yc/je^tüfe/ja¿/e¿f??ermi¿y/ryue/jcauifoyríiytúzsío,£àTgueexe/&c<mjyte âot/çe/L 
e/remy/m/'ento^era/ue/e ̂ wetfarfeaystfrfo efmSex£roi g&ee/emck fray7aua¿^a¿/o 
cfyfl úuetfèfifre efe frot ^^yc/g^ue e/ü£rante -vi'eregue/os Jiueffij e/f¿is? e/z. 
yfr/agaz fpmeívxlâst/edos deafl/'de/ide/hJitTifatz y a y r i e t e l p s r&iza/ne*te^r^^^ 
Ttú/èfárneTiaJaiír, y f á m C íkvmtfó df0&#da ^fgatfagui e/faT&aJaefa. e n / a c / a r a d z 
/yueuoy a i t y t z s y y o i u o s , ya/isiyayr/eis c#jve/Jí dèSuma macera. ,yne demaft* 
mente efremy/Tnienfo^j/ftãTdãxdó ^¿¿e&s /zue/foi SIP tz>r*?en ¿i /kfi¿fe dêjn fugaz r -y 
fp/kfeyergueaofeaf&iKCsy&tfófaáosdeí/k c /e / tfeVTtazâjeradilfmy^r^ue/ssa^n^ 
e/é enüs orií^s^ S/ha e#medras f -y/è£reeftx yendí dêúz-ada feymgax. íuego /psy¿i/7te(n 
dúá&deígz/ezfi-xevrie fr&idê&fre. sne/oTZtâãsfóe/l e#/á¿:/^a.y4f£ey¿eyj?¿>Ui£jlJ>£>^ 
/nexdojfr/mezo efvxo, redeandiè /̂ efefr&nyiwmeD azmofldttjo rm/a yew da , - y 
fitege de/pzfes efó/zõ, ydéjyuef efafre 'P/yfmmdot&ma di'p̂ e ynas e/fyyid/ks esz lugao 
defóyami&j yyerfue/âvSr/ud^de&med/tr/híí (ysevaerte/fo*yaTWzsyuezjdy&zeàaz 
£ldró0ry//m£72fr ¿£fjjue/fc/esTtaxday^wer a^ue&zyri'jvfeifi yerrda ^ua/lárynaí ¿/ed-
jadkydt^mdayuedaJPz, yeâàjèyffleyara^refazdèsdi^uffiizejTiy/deS^gir*1*--
dst- f i f f s i ú f e f v r x e n a/k/tr de/u dug**-, y/èdre/esyat^sbqfoyêlfófejM7??g#nja5 
-fyèuãkfyozdaffrdeft ¿fuee/í'x.eJy/h£reeãa}/ey0?z£ítjdi0frífveJ2i&grue^cy^^z^ 
tmzyé/en., adúeròexdè / fuefafte . fue/ í^afgvTed*ddêz^£fáma, a/d/la¿¿foduz¿L. 
dfdttyr/mera venda^af̂ eda. ¡^¿k^hyay /zidd/das^yyç/̂ -era: venda na yaya f&n-
y/o?vzguefó/íue/féíyuedzzi frrxazafediifetdefe/digaz, m í z r x y M Y¿tyajz/j&zaf>reázá<?í 
juefau/en dúfpz^efwex&afeicyqftersie^y e/ñime/te y ^ / j ^ e / T m y u n / t cv/adiay 
^zzetna* deJórafraya r rrimaijTPtffdk ía rtfhnuractón de/w /íuçfíps rfijny/dej, y/se 
es cfde7naf¿adz> ayreázszt/eszeo de/a/zgadúra. de/ky/Jma^ e/yr /a /meníc ex/âj ¿dezM 
yr/sxeros j y y e r e/fojifievejarmzzymaifígw fetefíyeyite exaâzraíge mz&jf^*0 
$ JÍ^e^^fygretado, r^xfz/zr/syu?sjefeafavy/ovoyueedidutffit!/o-r/ieafé/íz- deste-
a/fiéxfB . T^eeÁõeftoquedes? /c ex^arírí tvcfa/a^/er^íi dejargva/argô ¿z>/7 v̂ Ŝ 
fa/os. cM&er&j ¿£fftofíL ¿amc^/e^agaTi T T I ^ p a r a j e tvJ¿t£cf^i-^7íi e/fe e/k^Z/íu^ 
jatt Vfffaxç ¿¿efrtfo te jeamamogr£fejft,y re^io ex vxa cam aza. efeurtt, y ejte v/z. 
7*/r#ndè ¿¿écae/k ca/t fox yxaa/erdi a/eJasnj/maTTfaneztLqiseeffc im/bártc/e/õ dem^w-
/as d&jtíei/jas, ¿ra/áuszajwr/uagujeze ¡ ye/zfueiuax/è/êlajj&aszúj ce/i yz/OfytJidas 
'̂ ¿¿e/ifio oa&utfajjerfujtarte, ¿/ewasina que lãs v/¡a<S,ysfíaH<v éenga e/?rer/atJk$ 
/70j>ue/f<z â//x ¿v^e//xsieJfa^> ^.JEl/^/êÁa^e yor^uc atmo J¿¿$ axes s?o foeste/? c<?szs -•- t 
r/jTyi'mfr de/fó&gÇhò y^e/e/ss cssna/j/zes/e -vrt/Ç&wfrc /a t-/a.>?yj/n/a-s . . 
•yd/yux&s -q&jyj /ía^&rJfrerat fimi&jmaJiosjykam. ¿/í/u/uyai'e.f/rue//o rem/Mèfòjy 
Tic/isefóti ró/no dèue / 'yeyT&jz/o ofyhiTrzajrerii rtõjjuet/ê/í y'f7/¿sar ¿v/ilas TnírxoJ ̂  
yyjfè&eJugáz e/Jr&ffi} dqfò/à&rj&î ffz J ^Berp JiayèdeffntTcuyt/íidQ ¿^reroTiffíer/d^ 
iu/jjia/kezíc J -^-/te casnam /ff/2t/e e/tn aueÂnu/ere ̂ ^atyeae/ce/ra^y^e^yye 
fet/esz /è&snez: ¿¿SÍ ¿axdefa, y / a v/azrdz -vayay/i^é^ f y^ccíaáataíâ/^s d>/y¿f/tet 
/ue/fsf e/tVTi^/âfojyaragueJaaue/tJafrmec/èaf/isw/ufífSj -y/tpfrmfortf/agM-
/terg t&ner a£r#níee{yfátt yede/ife/kytf/ajtarg/iTtfii / -ydefercero atercezOifiei á-cfara 
íSãfpe/uos Jê/af/ueC/às /?ec£af ¿/̂ OasTrasifra. f 'Tp/vTeffyeî pfarjTtpsiieü, 'R-eupesifrco 
terTneTífiífó, ^ay}_ ¿/e&arjútíkj. arrf&iifía. de x̂zaga-fpTm y/ia/íuer^yazíss ygua/es 
yirtise/a/e &sfyyery ~yyA/efey0r¿e/iri&, y jw^ c/e/ê i yj?£¡77yafee/z -vTtyeàe de 
•fZfTTíf vfdtfítdi T&lty &fây4tfo/0 fyS V72 fz/fgUi/fõ í/c -ya/c/r£3 . PtTPsnirrTZyu<' 
f/ZTr/rryuMa snarjeza/•Í-PTTIÍ cJyrano ffj/<To/&^^rd£4/2!7jtz^y[>Tqí/efpc/êde/zf7a CÍ¿^C^ 
Tw/i/fimo , s/sié/ê/a/â&Tíeiíã&dec/e/uerii / ILaqMa//è£atfe/ktâr fr/fax^/a^aca^ 
gafr/ta e/Jtmasarfen aí/ueypr /¿>qua//iadeÉai%yz vnaypá/iecarioyaryMeTzo/èyerrt 
4J~O/rajfifefiftfr miy//nyufare# ,ye^C£íkJmenteparei ertm/e quefeatte reaSiògff/ye 
Tame/ty&i, Büfarmeza'co, farme/ztiíla,g/trio/f/afri fo/a/7f?7ntfn</(Lquetvi/oeí v / w , r ^ í 
/ecaâ, a^ia/fiéU, r ay | /carmella., Ja/ryre£/et/raj>0 /cyete/sia, ymujtesie-t, y y v í -
#0 efegm/ia muy /ma /ãgrantt exyranõ esz/u iugai, derae/aune vnayazfc^ueA/c 
rd/atre/dytr/ mxy Stmyya/fe£¿>Tfe¿/áf¿> y^ie^cfe/eív/o f &j~'ya^/hss/¿sel/as/è. 
/ara a/xaueerx/à v/ax/a ¿eftrtero a-fer^erõ c/íárfi>?73e/ei/i'*0j á/aszdok ssi¿-¿te/aw¿ 
-txTttv cema vnjarutmyo czfái'eríe am -vna âz/ad/fa ¿feazi/ze, /asi¿art^feÍÉ/££>r 
Istytrrg/Trtfrt ,¿/s¡c£2¿ qu//£?e ffe&ar, gj~/ ^quafguñjtaca/ez/euez/ee/ tzzz. 
//f/nyrej> rtfueyi^/ify'/m/^/á^^ tr/nr/uãifttt /tedasyara effrèmye /e/a/2e¿v//j<¡£i¿£-
Ja aueyc /¡eu/ere rempido /ajfiexna ¿-¿zyes/dé t / ê t e f ò o deq'Uíef^iíiáretTamama.ijM-
/feu/^ye r&reétiiÂjtúfpe/VTifáide e í c u e r p o /o es?parte algesia ^é£,aÜe/i^e£&/raj^i'-
mf>}àiíõ CmquMtttyfieé-é dt-^gc/jyes (/uezet/fonfa-J &uc¿e/if&j cuezaos ¿¿zyw/ó 
^uet£72£a mefcu&ptt, I a yualfxcfemafez /OÍ ¿miz, 
~ ^ ) c f p u f i ^ u e / c / j o i ^ í r r e n p u e f t o f a j y i í / n & ^ / y c e fre /n j t / t t ientv n*je/a¿fu¿í?7?~-
Tamp/m-iento / 'yj>úrde£a/Xo^ara ¿ f u e f i p o r -vef í / i / ' / a /é /cÁaz í í í rc Á / K i Á a s / o p a r 
a p r e t a r f e / v u c / i o £ z j 7 i & n a o / a } f¿j?a£f¿sr¿£¡. Je¿fs/hk' luego y fe /èp f fnga eára/refra, 
y t f t f e / j c v t y a t e n eipretedál ¡ "yjsaz/iyueTMy? / t m c / } e / ¿ r / r í / n j o r e j ¿fuea/ /> 'acw/erL-
depjpueó d'epue/hi- /á.-p/J??7ñ v n l r s i yí" 4 r s / ¿ ¿ z y ¿x* -XP ¿/e//¿z M U J / asnt'szu¿/ú ¿¿n ^ e ^ y ¿ e 
d-jeyí? rpfadpyc/e/Tia/ica/n'Ifii, ^u/f/exdaprS/nero esrqfoj ayzy¿£¡t Uz»árJ^ ¿f-frtnA -
Qf/fa auefoeze ¿/eprc-ftü y-ípuj/zcrf/i a//£j>i/r¿r¿. gueesi/ipjjrr/ynerezr ¿ $ a $ j z a / c vfsijr¿¿ 
gp^/pjü v/ttenfe ¿¿xefív • Tâmtfê a"? y ¿ ? r o / a d e -yt/êsTJUitas ¿ / é í a d a u s i o v/7&psi¿a_-
c e r a á / a / j m meí / /a ¿7f!p¿Lryposiganfí' a í f u f ç a ^ / r e / n c p ' e / i a y a ^ r r ú i r f o ¿ a ¿rerat&SL. 
a^tytei , J a ^ u e f e a e / f i r í g o ^ y a s T a d a f e r/efe/rtr/nertíco ¿res¿/rama*, ¿/efodv los 
jQm&âv W2 g frrupu/a , ¿Jefier/ha dêfiauas fres drama* / 'de/jan/ia decrt/íc media^ 
ojt&t-, <?£ c / ê p è y p o / i g a / è / e a í a p a r r r í / é a r r / ô í í e/:r/zna d è / ã p ¿ / m a nsrsanera 
í j i í t n o i f i â j t ã i p u / t e f a j ? / í m a p r s / n e r a ç u e f e / è j t u f o ^ y / t õ j è a g u a r d e Â a f f á e L 
V&prt f i 'vndia , tom* i f f r r u m J o f f n d e j a / ^ p u r i y j ^ f r o f í r p e ^ í ã A y a í k , ^ r r c ^ S r ^ u y 
£ r a n d è p y e r r ô j t o r d è r ra^ímei- m u y c / a r a s / d ^ a ysu t ejparyu?rrsitepu?/é>esipysfi>rr 
c£y¿roj^4rrpyí / t tfuc/Za/riiin l o i r / i u i g j a r w ; ^ e ^ / a a ^ / ^ ^ ^ r ^ / L a/zga/rMe^tév 
y i / i t ^ e e x f r e f i f í q f é y / í u i f f b e j / n m e f t e r framecet/i/pj /?uíffí>j repxf / é /p j jè /béér i fZL-
f cfrado efcê úTafartriŷ t s/nmiiy£rasi/epeligra, £ s4¿ t r a t e ,pg r /^ueya íjite fot 
• liutffof ¿ftc/i enju¿U£a^S7?z¿y?7z£j¿?íjef¿f#*4st y&ngesií/raTa/t eí^aro• ̂ emende fe. 
{¿Lf/fvnajr0¿ítqtíe¿(m¿¿tqu£ya effujaxyduzii, ^ 'Pua qui (¿fefe afjetf/ie di t i 
/jtyr/'mewfíf/xA, ypângaféfe afra /iec/ia díyfri 777 añera, Ti/yrefe c/cyê  ¡j / i íxLyme 
¿¿¿i, seé£>dêca£ra%f//p /ipuieie ,yfinafeadeczmero efrefaxt», cersi vz?a ostra- a^juaz, 
mfrza, çjQf/ejyh ^/mg/fra*, Ép/^^^crjico, jMsygre dê ¿/rogó , Jarc^aíTítyfzzr/ri¿*- ¿íe^ 
frígo.snity ¿/"f/ori-aiftl ¿/é¿:a¿/au/i.o ??ie£/iiZ.efra/?uL/ -/rfsnesi fr'na c laza- i>n& ¿/¡ a.-71^ 
'y/nxe/x/ife eft& refaf rnuyfc&L, "yderr/snnfe eCjt£oyp&iyrerx., ydefpt&sfé 
antida-ía fresTícsj h>2¿i, •ydefpue* /rjltfste ¿/e/fuego, yeftaxsfõft/era- f e e d f ^ b * 
guejê&tmen*efttzpara efrompi/Ttienív, ¿-/esxasyeza ̂ ue e/i£eu¿í ¿réxt. e/rfi tfefajijímjL* 
vnfftpanas déf/ãi/os effr/asfica$ / yfefre eãú /ctvrrun apívier ¿a¿ i^éfifiasperqué 
noi&fieTifa/ifafzef/jueJfí/efufugazf yfarxefe/jrtmeapmezjifre efpanà erzquz-
effaua j '~y/¿i?{£¿zfad¿>rn¿>tut/irre£v¿/ai f/toí fofas<o TIO ¿juijif? fa-iexptíma ten. 
^/izf/k, aAunfueye¿f^a fue ss eoiceífmís ̂  faga/a ¡frfiziTnamm , ffmewaz c/ata. 
de/?ueu£^yjx&^yafú/azepa/ií*\ em/ejsfõyffJarixmúey/ãfigrtdétfrago , 
O/zaga fa nzn c / a r a y f ^ y tirjwerrfi/ja., y ay'uat yJartgre/£'drago, y ^ f j ^ J b 
ya/mttfhat ^ €£~Jóa/&fe?feí/¿ga Áaèfaru/a de/à.pyffgriedat/fgueeffreffzfffzwe. 
j>araféfdar ntTTipimientDSj a/z-Sap^r^/suf/iíL sneíZ/tJtA esifafdaz /tuejfej rempids 
f / t e ^ ff/nefe cu/ne Jejressté r y fuma ¿/e???4fisa.iiijií> / y c u / n o fèren/Meffa. s n a ^ 
y&x yaqeyfcdesTiUTémfyc/dmd¿/íueuo,y/}ar/J7££/cfr¿gá w/a/rf^uees/asfu er7 
íphz ap^g^dngffr/kfparetíèi //efmsfha, y/tx/igrt t/êdmge , y ffi/armeme* snó/ídás 
yíertrúfe fvdéjuntv ,ysne-y:/a¿£}, y /afr'dé ,yyíStrffa ovnú¿ifjn£Ll ya/firma ¿fue 
afra cemú miftgrâ/am&zte ̂  
ó/j7#r vrntxTit puxxtf? affccr/ió M'a-fcqí/itv lapri/nerap//m*t'077jed¿'i-jsziiyue 
fífíi/o, fa/fa/èn que les /¡ue/fesgtfowefêtt/àfiífa dí/k/uga^.^ ivr/nrnfi-aju/ifrx z-
paw ¿yw¿0 , peróprimero çue/ès fomen. fa/ita ynrffiftà efrerxp/zvimtu tzmagva-
fsi^ue//¿ujereriívy^S//'rtéfayrr;a/uaj/ yray^es ^/naIuaui/c&^S^rí¿/£>pr//netú 
-v/tpecG maffiaeaifós f t í rayjcs ¿S/m^fuauiJca ^ ype/Tga/è/êfayegit/itfiip/fm^c 
gti£¿fi%e fuefepufitffe af/etem efH, 
JL/MfegWidapifna fr/?/ra frfies fy/s ¿fias l yaffefene tfa'^xe/rra effregexa, c f 
•pmi/ê c/éfprimer efiã. quefecamence aruraí: J yft/epttfe ftpr¿mera¡ti/tta^Érar/re^ 
¿zw/e/k'/ y refrefquen/efa ¿v/z/ks manes afca/òt í f ffijçge ^o/ep^^gañ 'fiMa r/êrruma 
eJfesiOj -yí/efiete afseftífids / è / z Ta^P7újm^L/ yre/refi^ue^ que eíP^u^Áo 7?z eje>z 
/ j f f f f a / f u e / e í j t a r & e ¿ f u e l a a ¿ ¿ e e f f u j a / w f ̂ r ^ x e £ z d u r e z a c / e í k p i / m t t Jz&^e. 
•yJeartifeSa/fitgu/t ef¿ r/uesi, yurétifáz ^i¿t' /a ¿¿¿se fr-aya ¿aj? rfma -vcysiti v**— 
j t t&f , ̂ / tes io / è / t t ¿zZ7ij?re/fa, ptfrytte/eçuri /âj ¡¿¿t:fores arusfew / i ie j t/i-frte. = 
-^ténfrfy &r£ftgià.j e£^ue//o f/f/a cax ¿z. /jafw/tefíitrc/jTguesíte ¿//as£>ai¿? xef-
- f i turaz /Z, y / a s CZMÍ/OS ¿fe/jzp/erxta quarejsízi l Tez D ¿i/éfyu¿% • / e j j a / J a a a J / a s 
~çej//2fy ynd/a*, /iãga/i fe efte esnjrjhffra e/urcxsKuy///jgufat ^ 'T¿>S7? e/i.'cera ¿rmñ-
nífã., fe/ofv/tia., freznenfma, ry/ía/ârjné&tfú e/rozdaufie dí>¿ dxtr&ws , enc/PstJb 
D^/tagajfe eIar/77C77}'a¿D p// yr/io £iàfi(iD/y /¡aga/e es7Zj>faf/roJ^tiwarfe / fuu/e 
7ertjéfj}e¿/ia. /o íemar i£¿¿ej?ür£es?ez: fir/ifaóèmpc fajf/Jsna. ^(}e/nj>£e//ro/ /cí/e^as?-
¿Je&ace? /asy/t/sxai, jiaffadas/pj freysifzr ¿/ÍÍÍS, si e/è/âj?£>7igaA, ye%Ji¿ fugaz-
J a u e n ¿¿tifa ¿/ta efremy /miestfa ¿a / t e / t t / aua for /o ^uefuieitdtrj rffiY?i&/ e - f v x o 
c j ^¿te ¿ - M j b r í a i a ^ y firfijírara. / a j à / t á r e / t i z i i ^ y ^ / f c c G i t t l& s Jjzj/ncílac/ej ¿/ef/a^. 
'~^yc>f#fí0 a ¿i'uí'ayuc/ara. a^uenajca/aj^/u/^a. - '[¿snesijé j v y u í f w e s . y //¿.f¿zj 
¿/e/narrín.; a/fé/ijies Vfrlc/es/ < u s n a y i / e , ¿ tga/ íaj ,ffaesrpha/o r a f ^ a / á o / u a j , 
l^^-ty^cíyJi/menK¿/é .7?ia/u¿iu//¿0^ Se¿mfcc/&eff&£é/ks^ue^anfadkssy&^tf 
¿/ajé ¿ ^ i f a / i e c / i a c^Tnafuas jyffjftgasfeaij f y^ue/nzt/at^ ycr/rt/x úec/iii t/e. 
f a r t e ^ a s ¿ / é / k r j m ' f ^ í m / y/ve/a /t toi/z-s e faesat fa * e s t f u e / z y m o frsztv a / j?ero ̂ vre 
TaféeteTMU'cÁe, //a/frz ¿gtfem&^ue/áfer¿rer¿tj>&z¿ejy¿/^^r /arfj?hit^,yfi££/^ 
yt/èfpues¿ece/ads ax^^^/ce^scc/as . H / n e / t mirraf ay-uaic^c/'rofr/̂ Oj, e^p/ra^ 
??aT¿/i\ rp/kj/ecaj, jyawa e/?jyaftâ /¿>fd/ccaj ./êgra/rapxa ^tfes?í¿z£/a:a//}c?rsz0Jé-
¿re ynattfa-, n o z n t U c/e^ua/ttv Jèfuet/a/ae/èz, ycaxt/â^ y ^ i u e / a f e radacvfa^ 
j>0rf/ , y e c / i f ê dvifro ¿/efvwe en^uecoy 'rrem faj¿>/taí tw/à*,yfrrrzeaf/frfga 
yrue^a Á^fíi^rue/ ¿/ei doj&fref / /eruó-rcí y / 7 err? as, y £&/7fJrt'/iZ¿(c¿á>r¿ó j e / a u c 
frej/o ¿piafro yegy a /da ¿y/í'ss/iy777¿rsa¿s/ /fú/zz ccyacj. 
Deíaducqucfcrompe 
•arcjfflfe focfas /ascefas ̂ ¿sedjce, guefeapare/affe/t ex/a c e t r a c/e/â^ 
cxxx? 
p i e r n a r f f m j x ' c ú t , y d f p u e i ç u e f r e f a t e f t i f u i e n - s j a g u n í o , fcTne j r * f f f m p a n e z o l a a u e 
P y t m g a í & f f m a t g i d k ^ t f z o / t f ra f f t t i f e t&x v n t U fijeras fv¿/4* f a s p / j t x n o f ¿ e ¿ a a C z . 
\ dê/k a/k, xz/'roJido gVe/>esze£r0mfÍ7?3ie/i.ÉD úouiereÁen'ú/a C07?jan£rea£ij?*r/£de. 
GJjfTrAó e/ft tersien/èafunfziz/yj>07zez- ef/iuffit e/2fií fugaz-, yeJ^btei£j>artt 
dêfizzrura^ gueerz/o^masgue&ízt aféâ&ref£uçfô ,rf0 fisgue ^e/azjzrizi^ue* 
J2>fdar¿z^gii-si rsfw/túrfe /a m/¿s: ̂ y^/?* ¿/¿7<oparx ¿a.f/essia w^/^ki. y J)ç//>i£es 
^ue efefraxte were yue /0s e&s atáes dé/Ái&tffo rernpufa rff&st exfu/ugar ajr/e/e 
ftrf re^zji/TzeTtie/vrz/òjdêe&s, y & m e / k pr/z¿/¿i 4e£<tdeigs¿e,efhzra. afare/adjc y 
m&Jízda &?/aj7i/m/z ¿fuefeají/e/iar/-¿/íips/sncrti¿¿srtt¿/í-/kf/t-7-s2<&rc;wjf/'̂ a yres/f'' 
, yapr/irí-c/c/fi á¿?rzry¿/e7?t¿&2eTíi tguesioí/e/ugai atfuffefTF&sies? Ojúr/rr s/rfií / u -
gtfr/es&ffó* t/Ç-f/jrtty/b rtrrTTp/do; y doguesp¿772^a/2 i t /es 0fr0Tj?#&f£írf deá/ades 4?/ 
e i j i f /trgar ¿as e/fayi/Zits, ¿w^r/f^/^v áiê/z ̂ /à̂ 2:/ĵ zyI/TTÍM. ¿£/a¿/arary/V£eyte 
y/zvp&ftfpí) yárege drfpuef yprgtm/e/stt fnSfíf/a^ ranas ̂ ue nejeas? mszj 
¿jnrgaf, ̂ ¿se/a fsrsta m<yrra Temyf&jfer^tfájy'feÁeuiéreafypucf dfeefger/aa/a-
/¿fifeefaatgeZj yi/tjjtísesyertya/s ¿a ¿>fra yrszdzgrue/y¿t ^ ys-^ay? ya^/rcrej?fes 
i ¿a rmjma úrzfenyfirTna ç&e/eTTtefno ex/ iy/ f r / ia^ueárat /a^ Sa/uayzt edeĵ -
J>ífese/é¿&f¿¿/k /k^ite/kgrztíffiiguefeyeTze e^f/'ma- dt^as ¿¡z/fízZ/íZt ¿¿ZTZ&Ó a/fi 
J é manc/o eszáararizn/a/ayjer/za ¿p7Z0¿r0jya/i '//0¿jna£/áig¡tt/yara¿fue. efir âpe-
di/k.ystefayifet/ameszeaz. y^r^em^^a/j^/k.yue^/z^yy^e^yzya^ijec/ê/fc-. 
fttgaz. Árj cafas ¿/é/Auefój rv/nyt 'do ̂  '^yayui en&fue&ca afaa/k fea¿x>fft<*rzám-
Éo^ez¿/e/re?zva&ertíi , ¿L^ ¿tvxa es cytexdencfofti sycsi/tzrasi¿/¿>/¿r¿vn y 7 7 ^ 
-fná/ká t/emanerae?t¿/¿zp¿se¿fóe/zcajjez msnrHeaTy&^/Tias/erayuefy'&y/¿aya.-
7 7 7 a W a w , atertt/à yrez/^siafe/i/as ázÃLzz ¿z?? y/tafr ív/cat/erO- ¿fueéf mfjvi-
csefêu _ ^Jfsrrt-Tí ysi/z aguja ¿/efe/ejcros ?ni&y ¿/cfgta^ci, £//¿>, y^í^m/e/â ¿íis 
y ¿c/fegumfe/k afcuerpo, -y/e^en -V&JH&JO ¿/e/t/w y/tede, ̂ yrnáue/ua/L eneC 
V/tsre ¿vfíjfaytvgjdi £¿/ra/r^/z .pud/rdí fefm/teTZ c¿eJ:/4?2£/re$^ ¿f ise/a s-s?-¿hxc/l 
¿/e/Uafa a¿asx¿ ¿Í^IP /¿&j>U7?fas d£/âf p/u/zvas /r/tAeeztÁte/èu, ex ?mpa/fó de 
¿f72¿> r •^yesir/d/^/}/?¿tasia /lasjc ¿/¿>5 -r¿fsr7¿?/ef/ e/vsia aÉ/írj tjisa/c} y¿u/i% j>í?r̂ /efr¿¿̂  
a/a a/kjlzrt/i a /aparte ̂ 'fe ™/z, ye/^fz^a^tk / ^ f a t f e ^ / a a n ^ a t . y j ê ^ ^ 
•j/^/t ajuntez eff/raxSes ¿/¿á&jco ¿/e/aa/ájkmí.^/¿//z fe&fan ¿/eh-f y f&e/j/aJL-
çfaff^/ji/êf yra/7¿£ájg/rre/j&c/zitj y vetzgart ¿zcefrefe enefau/í/fo afé/a^z/a m j m j v j / a . 
f/re/píznc ífuí'fflix en/u?/tu t y^aüt^a.^hi .JóSre^ef^a/ íCaí fe/te e/a??i£ro¿fe 
/ á a/k/a/ia. ya/Z/fecofa/L efi/as rosnafe$ quereríi//ijw/ptr&i- j?#r¿i yrajunfaz. 
j í ? i f f a x ü c/e /aa/k/Zt/idij ¿/ezvancra que/te/eftfec/ítrt efte}panos ¿/f/ktúz^ m 'J ík . 
¿luejjHee/k sttC7icar/a¿{/arc-j™j>ícfá.,yutat/lcfmfc/a^C j -yxZ/ént/e¿/e/}o/è/e. 
¿aj/i fó. afizt >z/a/<rs7¿i, y c/tsjrianj/j/en /a sii/ea>s2 cfropastó , y e/te&J/íesrss&rJz. 
faaf/z VP2 ifiá/ffdijs^ fifi/hz ¿pucy¿r /xf/Zma qfey&zry/téftit ^ i'-^yrqGfeues — 
¿/e/éfíma 'sTjp/én ¿k f 'y'pesigafey&firz jma tóS/a / J jzsza ert^ete/e ex/ie es? 'issi-óL-
¿assT-ara rv/ty ffluza, y ¿/fefe a>?ifu /¿ses/^stporgue sioyeJhZga ¿ZeZa ÍTzjÇ/z.̂  
Jera e/ya no íjsicfueyatftoy ess/o/mo Z-aa/írzvmfft/a, sie/è/èt/fy&fa m^uite 
J/s20y}es?ij>re^f£C0/?eC/Lzffíi.gueyefors2e¿z£tír¿tt / ^ / / a o f r a £vo/esr<Za/è 
•fzrsiSresi //ra/â/fesm ¿^ssia/a r&TSzpZf/z. ys?yas¿¿/á/f' ¿¿rsi/Zz apuj¿z yAi'/ofoden/oj 
{•erf/tjZ&j , yenÁo/itieszdúfe/ayrtet aZít̂  y / a o fia es? V7ij>aZu> de/ssio I y¿y}r7-i t/ây/z^ 
dea¿fweZZa Tryzwa sr>¿ir?ez¿? /y/efra/rer/ fas Êa&vszGS ¿Ky/andres y s/íy/a T^asr̂ r̂ l-
Zi t7é77C7i fos/ã fZf/rTnpf yjrs/zsra Ácf/iZ ye/fpesmasyeguza^ 'J'ero a^ i í ^ iu r . 
/eÁaga. t^/fasrtasieza, jEt&KeesrsnaTiJé/arytenet-Za esrmjtnje/ae/a e/pr/'snez. 
¿ ta ,ye/ye^u^/o ¿a/hz^ue/Óf'i/imz ¿f¿eJ5rayffe/fc* . ^ " \ [ a¿¿e í tfêzt fres 
sna/iezot/b^TTíuy /urs?ai j^eroye ¿/¿gú, ¿fuey eZ.r¿r7nj>/sm(J?ifaJufTe csfZãfJtsta 
^ êgusisZt de / í a / í s t/ígo, e n / a ye/e yfzr a/ayarfc ¿/efrera a*ríra</9fgrt//8ií&) / o f 
j fu i re ¿ n r z ¿fe ¿iZguníí t/e/aijusirfurat í/eíeferigp púrjsifosiufsrieszf*' fvssietr/e 
at-egez y apegar/ã. a Zr ¿¿/futry o f y sxcsrtftr tyrasr^é fíisiânparef^e/ijira 
yue/}aur/tL, riegues!aftZefarsia/Zesi a/ãZizZ/jS ¿je/is fugaz, ̂  '-yjwrefâz— 
cauJÀpara f/ysesrefuere ¿ic/iíf/'y/j-p rm/fe, ¿esíjeycrsaffmL estefieázz/ir f a y z -
ZayarZãprimera- añerajuc¿fZx£f ys/ jc^r/? y/er?íZ/¿/aycstf*t:r af/a.yyj-efáz.^ 
fza/aTpmp/efa , Tere/) ¿Zr0?y/sn/rsítyiterees7Zapr/^rt>ra¿¿ss¿a tpiseefMsnaj 
^usifa d è / c a s t p ^ y sto cf/rsis/rse cercasZeZaJíss/rtera £ g £ j 'es2¿&pérféy¿tp£0az/éL 
^ /a (z/àaZcuezpo , ^ T)C/puaZ^i{itT /nanera /f/se cZ&ye/Zí^ie-seyepjrfgji ZZz <z¿s 
Q/n^ufrtte yfiffc^dfsit/e ¿cdói Áora-í ̂ ue^t/at/urerL ¿Jen/e detomez-j -y^/zzyr 
/¿¿-/ai / m a f r a * W j c * ^uc/edÇíreTz. ¿ / fcemer At&r#si/àta7SJf'j''(adk /yj>M<fltr est. 
Ljêfena cfítz, ̂ uífefeíè fa.j?}fmal yj?ú/i£afe/e0Aa. Áet/ta. ¿/e/am/Jswz ss ias? era, 
gfefÃuffflà 2-&7VJ>7~Í{DJ e~>ypara^we/i¿ty:¿t snuy //¿esi /¿¿yfusna Jauenfe ¿e/zeffc 
J*fUítíifT¿o^neet marau/uõ/òpa ra/ai a / m ? TJ/xe/epano ¿/egranaJ/sia. 
yi/rmffc cnef / jvrstejâfre vmz £eja éa/fa^ue/èyaedâ-xnefez; ymue fò fe / r juyézd 
yfptntfè-, ¿ajve/¿iy//r7ue/áje) ytej^ep7jèmur£o/zes^ymi/e^í/r/kpar£^^£u^/^ 
TM& ĉJexfer y ee/te/ife es? ¿tgua are/exte, yaffeguejc a ¿fuegô  / i o mm ¿íé/ra/isiíDpierda-
/a f r / t iüad~Aagafe y?? yy0j?ilf&j>ifefi& en -tmpa/o, y /auc/j/cja a/a, fres O' py&fíü 
V & i c í ald/ã-; y f a s Áffuiere aguaazq/eníejta&ne/m^ot v/tio />/jg/2¿0 ^xefcpua/eze 
/fa//az füft??! V77 v/hfffixáf 7??uy //uwi/ypi-f? 'afçife ynjHPto ̂  '"yfpj/io úau/erepano 
¿/epya/ia JÍTIÍI, fa/rxpe /apra/ra ¿/?ppra/ia / y / / tenpecv fa Áoaíe/c Éíig&fe rex/a ra^ 
x.e/a y mu rtonei y a/iu/rfí/a Jasaste/a y vjrto 0 aguaan/e/itc etjvzaza&J/fúfit j 
^/Glzise/t/c arsicf/c /auatorio p-iceimayjrxyu/a/-. Tp/ve/i ajjenjm -verdes y&?a= 
c/ja^vmfc,, ycue^a/? t/2+ ¿^ua arc/e/if^o/ y/'/;c £/a/ico y ¿uc/rs? //yj t w y r a & y n ~ 
Tmumcnto 7 ydè^pife* a/fada/Z- /vjyo/uaj dêa&te/ã.jys&tfzfojffes ygramiipuearrjÁz^ 
Jè<£'y&*9*-, ya/uu/ í t fe vnpvív<Jèajiua* cffrfrfnô^cafienfcfe-yjnpMB a/pumo ,̂ 
siejfa or/e/iyexefttgou/eixo í/euaran faai/e/ Áa/ tepueya epáere'i¿k a/eftz. 
nfó, ya/íímífai-tftc/iê/L re îci. Trunca dè-xe/i c/c/aua-r/c fjiaar/iã fazia, ceuv-â/fe-
íautívr/apue^úTti drxê, Áa/fmjuer/j/reen¿a?7TU¿/íz f *y a£uf ipue/enancar t -
yfumafi/<t>rfe/ã$ en y/eran., /reáiféJéff&m/aaue //afm tpueya /¿aya m u da ao ydm/e-
m i y / u m recaído -y/umas riant/a*, ¿¡ue/í/uen raraus/yfeierejt-py/asurazejv-
tamiffedêíiedèwae., fsn/iên /o/àra atmeantes yueferernpsp/e ^ y 
í / m e / z f u L - i g a i - ¡raÉírj t f e f A u e f f o r0mj>¿t¿ ¿¿ /e ípue-s ¿/é£í¿e/¿xrj Ástutzfe/oS ^ 
jtsrtftD / t a d v y m cfejç/^az ef/2¿¿e//o/¿záu.^^¿^ frafi-auaíga- e / v w / d r e e / e / r o ^ ficí:. 
esiifue efvn e ^ c u e n í z a -ogru/ne ¿fefó. ala. Tentp/df*- calema* ¿cSax* ¿fuetL^ázítáreu 
çi/ea/jurfgue âf£€jèíZ/ /tofarefflo dfcarsz dèfaJaz/fejt. a/Ãtfmej f/Juere. acox.j>0z-
LipícrnA o dedo/o aid.. Qi|>0 xLyj 
Ò/iecefc vnajuxcfurtt eftnzdefenca/acfa > yfaíií£ífuera ¿fefalugaz f r / s i r i ^ 
paLnenèe enízejis/fo l j£ a vna es exque efvn J iue j fe eftztTtutjctí/D d ûe e/efza 
reza. e/í^ue^0fue£/c7?7eneazfcíaJun¿¿url¡ccpmoj0Üa> Jmo ¿en m u d a d¿ffi~ 
cuffzwL y S í f a dcfi:/ic-aja¿furajuere re^yt •/?/*", Ofaz?f^aue, y j } e r e ¿ w t fc-
refi/faJojtúzma} ¿cftú cf/txife/íou/eYepf&jnaoj fza/faiéênfef&f ^ "yfizue/zfc e f 
f&ga? <féf£>iatft¡c¿éc rtmagua nf¿¿¿,ya;fflte, y tprxmfe efÁjtçfo zzfttjvzgfrxo f u ^ 
jhzt &/f/??tfd2£> tie/iòD; fzua/idõ/o £&7i/k agutí y oocyte ̂  y fffrrandoyeftregaJitfo 
j?0f*af>0¿0^yjrara. raziécez. sfu/r/tfà efàzra-efÁizç/fò eziju fugaz (-vfe/asas7f>/-e77ef-
Áaéffi? ifè/Âre/zap/ersm., gueej femc/as?txa fffc , y yetftÁa/} '^tn tan fazgo, y/a/ t-
y£uafryj€fiZfzi!/izia.J7tajjtza^uc a^uef, ykffiuíiyuecffucjfo ¿ffuu/ezc enfu-
fugaZj apn'tétzL/ífzeJi amies cfecfõs .yfosn'. vi vzia ventfazf-f 'zaífíC^y/zin ¿uic/ia-
Tt^/ivnaciaraaeÚucuâ, yme-éà^ía./ea.r^eyít/ítmurís y / i s to /aÁ^u / er f f^de 
1 f i ttytf ,~ya//Brtff7&l J ¿/eraJtiursio VTT^aztc^ y / n u e / a / i / e s & u y ¿¿esi. j jteTaf/eszbgxz 
4 £ a $ e y í £ d é ? n u ¿ f a f e p u f i t r e a ^ e y t e r e f í i d ò , a s z a d ã / t a í f t & r f f f / u i r j snttrteTze* sntcy 
1 # j ú â 4 á s , ^ y / 1 f f i w a r e ¿f&yyte cfesnu tfrtt r y ? i 0 dr^fado , #si#4a72f£~ r a f i ^ f e ^ 
I /flS c¿>n¿á. c f e r A ytvmCí&ltyte, y e / i t f t v y e s r t â j e ¡a ve/ic/k ¿/e/ga-íái, y y í > ^ a n / £ 
I j ã t , fá/ijwpyayr/efr tax /esnajiat/amentc que f r a y a Jêícr. y - y j i é r e e f k t yesi&i-
¿ a r u t i , y j à á r e e í f a i f v n a . vendarâ^iá, / i a f y t o ^ d è í k j w í f / n a m x s t e r a 
$$Q,0/teftemedfc/7ta f / t a z z q u a t r o ¿ / / a i , y t / e f f u e * fu¿itf£[e ,yj>£ngaféf£laJcgu7Z£¿L-I y / Á n a q u e ^rJe^e^ra/afier^zeL rtvTjjw'da ^ u f e j s n u j y f f / i g u í a í , Hetejijuereauede. 
freaoJ}£7l j>4Si íeef fr iqueyara¿v/ i j i j inaz- / " r tceTf /b / iWaat ' / ir /è /â-Juncfara- ¿ $ J / s 3 £ u ¿ a -
I r/ffisTiti , y / i 0 f 2 m e j > a r . rT&/*icfe vn¿r c i a r a c / é ^ u e a o , ey tede srturtiL y a - ^ y y f e 
refáufó ¿/e¿ixi£&f/zú C/ÓJ¿/ra¿n¿ií; y / / 7 ? o Á e i < ^ r e oocyte ¿/fTxuzfc- j e / e f r s f s a s z ç y é r r o -~ 
I j ¿ z d ó , j > e r o / / / í p u / e / f e / lerjai ¿íezrrvgfit des? VTÍ Á e r u e r c / i e í a ^ e y t e . r â f a d è , J f r r r t -
a 4 £ y £ £ c / e a / s n a f f r a t d ó s t / i a m t t - í , frc/Tjcsi/wi c l a r s y y / s f t ^ m / e l r a j a d z - s a / a d z d e ? 
c a d a & w a c/h¿-ú d r a m a s . , Ê a / a r & v g m c o t r e S f k a s n & s S a s g r e d e d r t g c y e s i t / e s i f ò d k . 
tvrdaetJiô y n a d r a m a , / z f m a / f t í a , j47¿£ct>¿{ay r^/rra^^r ^ u ^ ^ i d e c a d ^ u / i o rneòitz 
^dra&taj a / ^ u f f r r a i m ^ r u / a / o j Aarj/ia deffige d e / â y / e z //? de/ptj-ueeftnpor l o t y ar-
redes dêfmif/rhâ ryj6ar/jra d fce^aiâzdèc írdau / i a f r e i d r a m a * ^ a /ma d e fômten-
dtit d r a / n a * / j f á u e / a n y e / a * ay&syueye/iartd'TTiC'fez, y w c y / c x f e , y / Ç a j a / k asna--
j z e r a de 1*72 yngue/z&j y /no/e f t fe esiedo l o s p a w m s d e á f a d í r s / a / m c/fr>y¿fa~f y j > a / i g d 
/ e ^ y f u e g a y f f f r e e ã k i / a s t n 6 f i â a s y y d è f f t u e ? / a w e n d i t ; a r m a / e Á i ^ f / a f r / m e r a . 
W ? , J í / f e e í V T Z Í Z m e d í f / n a r / i u y / / v g u / a i ydesnuygrAxde e y p e n e s j c i i L ^ 
0? z a g £ i . f i d f f é a . & ? a x c T a f ^ m M ^ y / t v y a r e e * , fre/ffe7it7>uzríaTa r y m / ' e / d e ^ a ^ 
v n a v n ã j > a - z f G J y / / / a m / e / f r f e r e r o / k d e t / è r a m e / ú z / -yfr/nrn é o / a r w ^ i ^ o ^ f ? . ^ ' 
g/vdedrag0,estf/&?/i>.S^ceap/úc, a/Á&a/ft'ca, sTiurfosies, j - s / a j / e a z s y A a r / r r a d e 
Ge/ fa í f / l snas 0sned / fJ / iafJé¿;ureJa¿iz¿es rem£i¿£oi¿£>/~eí¿zs ¿ ¿ e f x a / t e e / z^uafca 
Hlj ~Eerojtertafe vemèffi ps i tzaueapederdeimcacadúz.^ ¿fue Aou ' ¿ / f í 'a ígu i f i 
^e^^/uí^/o /¿¿ego, Éàflzz. jyreprisners JtJíJiagarL ¿/tffítsíráat- ¿-¿rsr z??e¿£r/yza;_r apj <¡ 
/¿•ae/fa, f̂cssicTz ¿z^ey/ú'Tvfad?xned/acsiru.iy//Áomat' a/^tyir^Ç^/^2(a^yean. 
J<&f¿&s dramas ¿¿efvnó, y / ^ s d>J defrffro y yy /^ff^ /íi/a: Jjzmrdia. ÓTISÍ* ¿e/ 'rvjacía 
y £<!t¿¿i/c ¿rí'/j'VMa. c/aza. ¿//"Áucuo, y fajne/i jTm-zíoméyTe/hsJkea-i J y ^ u e / â i t / h . 
y/7i¿--j c/es2yer yypjtga/i/è ynaf e / ^ y ^ znajat/jg eszeffr) res?/?i¿¿rf2¿¿>¿¿i<z ve^ty 
tflèâiij ryd¿¿££f£f g&e effaifâre ef/u¿?az c/yy/zxrA-at/o / /¿Tí/eTT/é/oca?? yçu<x--
ca/ietife y a w y é e J y ¿tueluasi/è ef/ittej/o ayu/ugaz^ y y ^ y r ^ / ê f a j jusedrcy*-
TIOS ̂ uearnoa/lez/ííAoj / r j u d à n / z o / c f à * ., ¿/f^uafre enfua/zo duzá, /?/z/fciyse Át -
tzae e /y 'a/7 a l 'yfiefc/ç/êTicdfóTrrjen&yitere demudiej duz*r x/zusvjue eyfu&âerc 
•ysz¿/i¿i'odíj -vr^s/y/àyfrff AerA¿>^/}'///iy'a £0ji'¿/aj>araaA/âstt/àrJe Arrarsit» 
¿éeJáJusrsfurtf, _ fftttfzne/è/iaSi'aaiec/e/fe. í&Jgues c/èÁaue? â&Z'-
szado e/Ziífe/ya afí j Iugrfz,yj)i¿yh?/elaf/ fmcL farnarffa^e/eziy/ai. y ^ u a ñ e £ ? 
gara a é f a T i d a r _ Timex snu<c/lag/sie$ /o Aauayu tjé*rz¿t¿£azu¿fiv f -y^/ea/Aa^íz^ 
y f/si&Qy^yrazdíspczi/n ¿LpffAetzmo, y¿z>/7iye y7ia.f¿><:a¿£>e/r-?íusf¿/ra. ¿Apgrt//¡sis 
'0/¿£4/2&/^/&£/easz/ázy¿/eyfierce^ yme^t/efe yehAe&jx/i? e¿?e/fv -y/rapeca ¿¿e*. 
Af/iizjtí ^ycy^eaue/ñs y y & s t g a / è / e . ̂  O Áaga/è e j i v & s / a zne/áT ¿¿¡/¿tytt e 
Je/fy#e¿¿ey&Jie£ . l̂àsxeT? ?nt-l£& ra£ey¿ ¿/e ¿¿irstriD c^y/zac/e, y rüra V/CST/a.-
yfojwen-ajfimf/yTTe ¿05a&jyresgue£re?7iízi£l0jy yzia¿Snc qÇray^es d ê mx/ua 
íejto r stiayasu f í a yívrv / ia ¿ e r e y dfta-c/awo im/na^/cjo ̂  af/?¿?/i/¿u y//s?7j 
í>7/r dQ/'/noy/! 7iio/cz dêraz/ãu/io /zcsonca* _ 'Ihifas rj/as ¿y¿¡4 fueQ&n w / " / / / 
/y¿7//cy'u^si/i/a'/cJéiyuci ¿Lt?/fr¿y¿/e /2j/;ut//2>jyéjZj>arfr~s¡ ¿/e/a. trarsie ^ y fan 
e/?ver̂ i)77/e7í£a Aa/esi TrtucÁo J¿tju/i¿fetray ya&t&tffiítfô de$0-/iysgfeeg£jerL / 
q/e/yues to/m/? Aí¡fy^^ d*a//tj/i¿.¿z,i ?yys7?if'szíf ¿/r/rsia ¿Jerae/aifttff frej ejiríts 
¿•rita/e^iíejucre Tnttfe/trzj y a m ray7¿Cf ¿/smafunuija?ca^idzs ysifwo -ymaj^dá* 
ypíijpidaóperca&O! /¡agafe £77y>/áffrà^ ¿¿ando ¿zífaegú, aTiat/jeiídè masifectL-
2í^#M y^fíuercó ̂ cat/aurtx ¿¿?5 ¿xas* j c/iTs&.ndl'a ̂ /ea/^^de y/^.a¿/ í^^ít y 
¿/ca/r/az í/êtradrufia. v n á ¿ / é r r / t i é ? 2 ¿ ¿ o £ u f r / f & e z G yericipzjiâTarttioItzó ¿ten, 
'"y*fuajçmerdâftos rmp/af/rcj fray a d â s , re/íeuaxdêle ¿wfatfet, y q u a n ^ 
^uefè/ó/íaya/z aé/a/iffado ú>r/7esifel£> a /u íu jaz , yjrp/igatf/efasfil/xat yS¡z¿ fi --
¿¿u ,yfuze/z¿<> por ¿a arden que fe/!a¿á¿/t0, f f y d ^ e f l g u í t ü , ^uea/iunfite 
Áayo-Jbys *nef£4 çuejècfyè/itafú imfiue/JúJtfueffttprxatítfuãigaz, fray ex¿{e 
d/gunas câá* medícwas ^uefaaÉ/andè/t p w r r e s m y b i f / i , 
(_^a me/ma. cura. ^uefehad/<Ãopara/a-p/er/zd^, Seúd ¿¿e/ia^ey en/a a/a / <? / ^ 
¿•¿ei£> que fuer&saazdh ¿/efu/ugaz. 
DequoJicloiíiaucnofcpuctlc ^ 
ten e r fot rc ias p i erna & p or d tax 
cicrreri^icLa/O'' cfti r<icl*a o cícícn. 
Cdfadd. por l^s juntturds ciclas 
fffrtes vna/^uy rfia/ae/ij€rs*i£s/z</, /d^ua/jue/ea^aee^ ^ua*2¿/ú/aaue 
^ deferm^ t/ygrae/aí/ajt?poraópusi ¿r/z/ar a enejofet/e/aie vsja ,yo/ra, y e fzn-
-ve t̂/e/étmanÚ/ y timím quencqwerca/fcfftgatfe^sn¿fte*e/re/íaJ ye/er^ea.-
cvn enojo ¿ía. -re îai tirada*, tan/ame/jma sna/zo enqtee/a/rti/ze gezfo/uex-
fa aue ¿z e/Ja J' yfaff/mipwe qtíanda e/^acadord&^a/u anee en/a afra/i/ara^ 
y/7cíareiósioce t/erato enraíc ytue^afe^atmanayuedefrrssara/ka/can -
daza- ̂ h 'ranfe/e frdõs lás zreruiõt.ymere^ií/ôs, ydè/í/lTrxde/e ex/TtrtteznartertL-
fueguedk^^rrra ynefíeede fir/narJeSre /a*p/ersiO* f yaúifTff ue fadai /¿sg 
/ a n e/i yzto de/t areírer/d, ¿fi^/igíeee/hz mj€*medkd£4J7ztuza//e ,7zafede?c£ 
¿£Áa^ex />££{£ afuidzr'e /fsee/)/utyz> ¿ame) araer/'erefeÁí^iere/ antesf^ejé e/L--
drzé, ye frnjyfwr c/'ezío fue cu r a y yo c#re en Ta ra¿^nti vnacaz gue era d e / 
AZ/acCdêSa/ema dtffrtfzfjfa* enjèrsneda*/, ydejpuei/e vz'mafazperdí ^ / 
fifT^uei /acifritfèaeffx , St'e/derrengamz'enéo ^Jiíerfézzn/o r ¿£z/e/t aueyepuede-
ftnezjò/re / foman^ /¿¿^a/kefte e&2£&?/e7itz>, rTàmm re/zu/erttí y af/e^//¿j, 
yfôi r ra . fyert&£tf0 yafjn¿tfizg¿t, s?¿¿e^eí ̂ £¿/j>7-es , y ¿srée^ss ¡S/ĈT&SÍÍZJJÍÍ e/e 
/> faauc /tefej/udess ¿estezJefrf/as xnst/ivj / car efe deffa jymnez¿L.. TraJ^ui^HL. 
mero qu&Je/t^a~,se&wyihiiz fey?tiene /a;£u£/ft>í c/e/aíjwcfuIOÓ d&fif anca* 
7?0 feíifiím/e/ú}ppT/ie tfhzjr dtfe/icajtfdoi, ¿rertefe y7ij>#ne def/he di/gadeçuejètz. 
-fxn ajicA&ytanfazgà çuefo/rre. frtfóf L¿s ¿z/z^utífa* Áafín efp^ifpi^lo^ yfíjzañ-
TZ>C£Z4 IASpitr/itu Áafia/jzju/jítMrtl- i.it-/¿>s ÍX/ISOJ ̂  Sí/icítftfaífepp/iga ejhzyjfm/z-
'Tasneji a^eyft ¿Á/nurízt si/ò/iotfíere ynaanca.^ *yfinú /louitre a^eyft //emujfcL* 
•fpsne/tfc d>s¿>x¿a>? ¿/e aqc.y¿erajadè, yrueyin esiefvnwpear; ¿¿e/nvitcste*s?2c/¿¿/os 
y f imá / 'eTt Acjeíó ¿íejMuztn m aja£¿04 ynppcv/i/as Jjôw eze., y f u c j u Juifizc^zteje^ 
f^iten./aj£ffj^ ymuzten&Aycue/e/eciP7iJtf€zt£j>rejm'm2e/ii9r \̂/e//-e a-^oti/n 
fedô ¿£ft%m4n*z&ftra¡rit ex/ligai defe/èmurài^ que ¿auih ido deaf i/elnees 
Tnentifrtí /la^exe/te ¿&?¡i/7?fe¿z/z> y Jpf&^c/ejè ¿vjidój ¿far as dequeues, y ¿afa je 
TTfuy fñ'/t jp(ntzz/n£/il¿ , yasiat/aje 77?edit ¿>7?¿fe¿Tes7:£rtfiri^7Hiy¿/ara yeárü 
ftiTitp ÁsrtSefrúfaiíá fufada-, yvnasmfA grasno ̂ ajJexfiBj / yjtauj&jdojfr^jzú 
¿jtm^/é afia. oTiya-dtcumo defies /íeja¿, y / j /20 /¿/¡ouiere, mfzmya&dêfdeajf&tíjto 
áagafes/rielfaj f yme>%c/êjé ¿frn., ydtfpuej ¿?/f¿r¿/¿r/?fe tfhff£0ãa& H s x ê f 
So far medico, stfrtgrct/ct/zagõ, esrftèxfej stfrctfcóffa-, T x / r r i ¿ffmafh'sa.̂  /£¿zr/>z¿L 
defríjiCj ¿ffa, que cftxrcx/aó parcefi ¿ff^Ti afilio ocfefzffrt/effL ^ rofas/èazj, sxur̂ -
•fB/ify ca7iefk./gra7i4£n.gMn4j a^uat £j>af?£0r affu/Yi'ra/>/a/i£iZysnoficfc.,yy 
faftidfffa*yaztes y £ u a â à j ^Úfucfafecat/tL&fajtúr/f^y TTt&fc/êsife^ ^¿ fe f á s 
ypfueífefy/narA/ //£¿fua?7f?'¿£i4fgeteftra/&e*itffez-j farasnc-^fiz ¿¿n/aj cJa zas 
y^^Qyyumadea j fó / i f i à s , ¿/e/nacerá guejte/iaga ntTrree/xy/àfiro vrzguentc 
C/jefyuá/yesvcjazít; y &?¿eu(y¿i ye/2 d i ¿/e/gada fuefeTnaxdo af>ar(^ax.,yfím* 
ty/errtas fafezt íej¿axrtj ^ y roja/efe 
j}0#ga -vna effrfã^ ¿us; a/ti-f/zy fas? fa3?g£i¿s???¿> /¿¿venda, y v^yo- fasifiesz. 
^Jadà/fi/vn'fiaday<?rftv?¡ayaifcifefi /nyhia mptf/n'siAL y fi/egó/a f s t f a effvy ¿L-
yè/eftxga afra y e / í e / a g r u e / p L , y j e / é aya ¿¿t&o yna cafa-yorfajjarff^edcs^ízv 
de/as fi&xas c f e / k á g i t z / i a s ¿;<mz0f¿/ít^/afrtzKe¿& y ^ m f u e j j a j è j ^ u e d a -
dédeji , y Á a g a f c v ^ a j u j e r a ^ 2 m e d i ó , y j t a f / h í f e r e f f a c K É e a i t/e/a&ue y v a y a , 
e / i m ¿ a v e p ó r e m / m a dííãf £ f f a / ¿ £ s ó e/jfre d&s aíets Jí&f/a fue&tqr&e ren/a -pet ída-
yuee /hzJb^reJaj f i /ma/^¿^rfc /e^Ta /^ í ' !y¿^ /a /€¿ i>j2e^c / ye/erfro¿ra/e-gaytt . 
/ÇecÁo i?n¿2a¿7t2¿¿o fan^e/i ito aerecffnaíicuSíc ' /^e/Ji ' tenc /^ido, ¿ref/dff} / ¿ v c a á e s 
ytAadéaduerf i í , ¿fufen/a esidrearti. <&Jj>¿u>oyi:/eaií//€ afpa/ie /ztde/eyuees 
/ / v - v í a j i d í pi'c££<£cj ydeszfe e/ieua. c/eferrere afen'fredttc ¿ ^ e / a j f a e / c / a s j f t t e -
dtyze e&c/úzfifuio d e / à y j ê r t i a Titznyidiz., y y / r / j g a j e ez? V/J a a r m a r a ( f e ú r a — 
jú£Tej?rf]a./'0jQ?&ei7fra.£0fit Ofende, en^uefej>¿¿££/ít ec/iaz , -^yjje/^yre feden Jacarjit^ 
y/azdaivmõ / eÃ&dic /w . Çjwc/te-f f r x a 'Oyv¿'¿íi¿j/?a. -efí-ttrti/a- auf: y u r f 
¿/id-j y yrrztf&zfzcázjiiD / í a g a f e e/teexyrÁz/fao a r e t e , f u e tes &)¡¿fe$£j?fi/ft/*io j 
&/¡£f^ua£jm d u d a ¿¿¿rara.J¿ca&£j yj>0z¿ftf€ - vuya / x i y ¿/esi Á¿xÁar ¿ ¿ g a f e 
- tf/ma/hcAjârtcietyoj fâ/âjde/ieárey/m^j7?3i^*#exadaJ, cr-fwaryuej TTTUT-
¿r?7i£az ¿ /etruesrtm yer fh t/ènadètrrjro d r a m a * syÇrsTgre Á t e x n a i r a y x a ¿7f7y¿í¿ 
y j } h ¿ > í a Aau /ezef^ngajê enJU / ú j a t y ^ j i g y e d ê y a / ã m a s j ¿ z r / f f r / e g i a ¿¿/¿-MV/A-
y r r d é f t d k ¿/écadaaffa imadrajna^ ¿ a & u f f r a s , ¿vrfeqas ¿ Á j r a / r a d r ó ^ j p o ^ 
^a//h 'd>j y r ^ ^ d è / a c r m J u í d d k z n a y e Z j - y r a y ^ d í ¿ a frrs72e7ifi//a e/esddtKSie? 
disdrama¿/y1i77eda ';¿rTa¿¿0j£fn£a2j r -^J^ /hmayr^ iAíayy^a^^aac ¿/crnaQ. 
v n e à e $ onm* ^ ^ d í u e / â n f e Jas tur /âs f u e / e Á a j r d e m e / ã c , •yAaja.Jt certtcojegd 
a r f e , yfi /k/t'ere a/jtpdurD, adadaj^ ie v77a,j)£>ra^/rr^erjüria f/ara- 'oa^eyte 
d r r / u r f z e / e n f á t k ; . ¿ a ^ u e á a j h r r e y ypefigafefefre vzyaJiO/ectfera def/jt/xa/ts 
a x c / f t t r a y Jarguraj f t fe t /da /as¿rx-xaj de/âf d t s j / ê r / z a * ¿-¿?7??aarr/Jiadbz^^ 
y y e / i g a n /c cztfi'/xa. ¿>fzüya/zo ¿ y / a f a y e y a d e r n e ted £&?n£>/e/?ijo ¿¿íyr/j?7er<-
- r ^ , yttfftrerefo frffgayue/hr f a a a e ,ftfare77fzt e r / t f y a e s i t u d z à s O ' /^a/hcyu 
&!fre en/a&urda, / -yyua/r/v ¿ x a f fi'ertyo Jz> fuzz/ere^ festfr m a f j & r f t r & J x e / i f e ã ^ 
r a r z t ^ J > e r ú j r e z / / m J e Á d y u a s i s / ã enyzzane^^yaJ/'j^yj'e^/^^/ y e s j j c z t g u e r z Á -
teWTyyano J z t a ^ u a f u e dauzzz en/acar/zeyy!!vrj?es!/Z:¿¿¿zpoxez ^ éJZEd^ 
terôfv es - p x a de/as Puexaz wedrz/iztJ ̂ u e / c f i t â d e n eiyJziaz-, eszytta/yzfi ezyar/e^ 
¿íffi'rxto gxeeuxe e f a & T ^ e ^ r / f a ¿&rtj#¿&&j?i/ma. Áesáitc&nl&s ¿/aras 
Fff /Üs/ecos JieJasdèmtfTfBLy&JKzteTief jn^ í ie fos^ ¿?//e/z/i¿>s, ¿v/zfue/Jb, j&epetiL. 
777#J¿>r*#a. f j > a / & d ê / a e m . s/e ¿ a d n / K P /TIS^/ICpuxa J t -emCToyjaf t iút c / e r & è a : 
- v m v f i j t e i V ; Cu&i^si t&tf&s eftzti ca/àí, f /z/a^uan^/oíly^yp^/friír^ ¿u1 v/tfa frnfo 
vi/ísui Átf/ãi fwfègtt/ic ¿¿r&rcfrif/aitc, •ye/fMJ7d¿> f i fia /¿/aue/i- CPT? y/7y>&/z<? 
Jãíjusitfuras ¿{efa$a/t¿4Sjy fa¿{as/asc/mH/ías, 
^ ^ S t efmca(¿r-eftefutete e^yazte^uenú^infiere /lauez fa* mt í / t ema i j u e . 
e/zeff£ ¿ayífak/¿/ja/? tSifivj Juegegs/e. #rae¿Í0 effa. c/ejgr/iciã aáíaue..^ 'I&SKÍ 
ajftrzjtús ^yr^mefj/íèrjiffs defa refrimit, ypfftcpeau/eM-ud/L f y s n ^ c n j e effa-S 
ff/as muyêfê/i, yyr/ijwnfe- armo emy/affzõ est-fsiga* tjeyi/ma-jgem esií/eJàt 
jwrj&jmjma- ¿m/e/Lj y¿/yitsf¡ 'trim~ asiad^-L a í g u / y w ¿/é/gs ¡tfáa-í arfas ¿/éffty i L -
M| £ p c f ^ u t j u e ^ / i e/ijrf'atfe/atma/zes a j a s a u f t £&nef¿xc ejifermec/ác£tn¿twfa. 
¿ ( g i M atí/fnfc /ueefcnt/i/a/a Isiyerfey/íL, 
Dccomoiidniandcerprc/to 
^splumds en. donde Íe 
pufo I d p i l m i . C¿ip* x i v i i j 
tara, ¿efaeí, ¿fuefría-* / ¿ i tpfu /n f u e Jé c a y e r e n or ̂ ¿r i faren- c a x / a / f / m t L 
t&marax d e q u e s a/iacez^ y e r c f i o y é p / e r / f é s t a d a ^ a/its? ( z p r e u e d t a , a y u d a n tm^-
fàra,¿fíaza^uej&^a/iyna^atx m ^ a z y z n a t f r e / t v j JLffvfeyi/ede As&jerrvTL 
• V T i a c / e d m ¿&ft*4, e j a/~a£ez/:£?7/ ync/0rz& ' o c e n & x a f r r í é s ̂  y y a r a e f f a y e Á & d k -
g u a r d a r effr regfti f /fueft fuere f s z / â a / k , jec£irea?n /¿WAÉD 7Í0> .fúr^t/e/a* v7¿ 
cejrz/a* •y/Ttíhxe} /o rvsi /ÚJ fauaforibí ^ v ^ / u ^ M d J e í c a c a c f o t ^ j/erojiernpre M 
dí&zaf e/fif¿?f/á v/ir/éTL- ¿fue el/átcafario J queen I s TTLUÍ/ÍZfefi-tffk yremiffija 
fz>e¿ü efjazío¿fi/eje / ¡ i ^ e r f s¿>/i/k ^/v¿vz, „ A. 
t j ^ L c l S Y t i Cl O n CSfonef&S, Afamen J a l , y / zoÜin ,y ttyiyte /eof íua* y j ^ t 
á^uiSiparte* yguaíes, y kggafe -pjguenòt, 
^ ^ O f r j i , 'ToznmJèiyTZ tfeo/fo deeufefrasp ¿fófppo f y ¿ i i i d a n o ^ / n i n r a ^ a ^ f y f e 
y quemen ¿ftynasierafuefefiaga/i ¿¿¡r/tv/L, y /s iste/ãsi fv , yfoxvsn cernfa^ ÉeiJut efe 
Iffi cprt&çasdê&sjarjnimiss, ydefodo c/f¡r /¿agafe ivzgutnio ¿ fxro^ -yeffrmd? ralif/iti' 
-v/zíesi ronello e f f u g a r d z v d q M i f / e T e r L / l a ^ i - a n ¿atffuma* 'yf íJríye-redia-
¿/<y2?[.j'¿>77j>¿í/z. f j ta¿tevte[_ ̂  yeffr /¡affu ^ursio/oywri/a maiftíjfri'z r -y fefreé&cfo 
^n/e^uezzas v/aszdtu, ftse effot fe/)¿¿r¿iS7./¿uar^uesiíí- f/uxntz r 
^ Ofra. -¡mefiim . l èmfTi a/fêrT/iàj vere/êf znanojo, ra/raras ¿/eauelfasias 
Tn&díS im¿&s -yefpJlra/zardi'vfiaaTzea. -y Á.'Cru an vr- ¿uen Áeruay -ve/ten 
y - r - ' r s f s ' 7 / J / 
¿20 tfiâw V7i¿e^ Le cífjjeUüy 
¡ - O S Id l id tOriOSfp/teftvs, f h g a f e eíj?/?ffrer Jàuafrrib /f&e/è-e/íriizto 
¿t/jfrr! dèfcaffi/u/ff /fuarexiizíyçíf/zfzogaiaf/errttzrajzifiidtL, f̂ueez ^nííra.u///áfí? 
f e z fue frexc a m e aâíd^eJffíearthn adesasfas^ es afa.Dez. a^d^et narrr m u y 
área- ¿ o f / u m ^ yamfvrtet^jyrt í fraz- Lí/ofc/aduiic / y/auesz/ètcr/tef , 
^^Cfhoíauatoriofara/icz^cr /¿acez/¿JJIÍISTTHC ^ Iv/nrn ay^uar cjirofrrsio, VXCL 
¿wat ¡ y remes deqffhfófs verde*, jafit id deeadaano ynmanejóJ y ase^a e v / d 
yuant í ' t íadde vMO fixtu fuefuezcsr.ene/frr i -yye¿xyuanfr >?i¿z$ Jhj>/íco ú y u 
d f i r e n ¿ t a u e z h a / t e j s n t n y u e / ã f i r r z r z a y a z Ê e y c í í e / ê n f G ^ y e f í z z n ^ / f ^ z ò m p / e n - f e e~£, 
& g a í 7 \ 
^wSíporMfOjporÂaueTmta&aâMuesflmajgunmdêfas vxttánes/eaf^fesjujbdidtesfe f e 
enjya/fafen/eerz/t^w/fen a / g v n a í f & m a í y f u i j i e r m ¿ttimpiar/as, a / j m ^ ã í ^ à ^ 
efcremre en el quarto H S r o eneíquarfotapiíidó^ a/ íu/z^Siímplu^afjueren dfa^ffpñ¡o 
Áãçea/èafa ( f u e f e e ^ r a ^ e ^ ^ u e í n a f e ^ a ^ ^ a / a r e m ^ a u e ^ ^ ^ ^ u e á ^ a ^ u ^ i ^ 
T)e quando fedcícoyunUn 
ias qwixcsci«is yeípico. Cap" >cLlx. 
' é j to a raeréf>eT¿/&xarJá#uee/t/a vara , c&nfa ¿apiTOte, y a M i / è e/rrerreesL-
roytí-sitafifeja-syut^adtti y 
d e / a s Aejat d e f f r e j h o , y cum o í/eít/Je^fiffi^ y j ^ ^ z y r e ¿ / e t / z a g a y / e f a r m e m e o 
y jwyt t í f t í t&2j y ^ i ' fe/i" feefo / y m ^ J í vi / f í?f{tf£ar ̂ ^¿/^Jé^c / i^^tfo^ y ryÇ jso 
l a m e r é cu/rw c/eÁojoj¿/efrefitoi jeatvzzfe/è efdèíàsa/jcnjicrs^ y j / h - e /tauiére* 
¿ f c f v n e m t /e ía t to ,/éa¿irri v/noé/anta, yrt¿>fcyáñga/}afrttpf¿míi,parque7Z0j>i>drja-
77iu?tun£s/ r a f a f f e a M ; e x f / e n j o ^ f m a f ã g O y f&IarmeJitmyJànjye^ej/mgp ^ y Ç 
e ¿ i x e / á y a j f í n f ¿ ñ j y / n u e / à f t radàr-ofa.per / i ] y f r / u e f¿>s ayfêsTfiej yrfeSejíasr ¿¿c.. 
Tftajar. a j ú / a s -y/ijrear, y c t f & ç a s i e/iÉne/i y/fro ü n f o Ãa f f r t qtee /ñengue / a f e r r e r a -
Jraxte, y n m e f í e v m o l e / a u a r a n m u y asne/iucfo ¿fui x a d s f j 3-
^ ^ y y / f e j e d f i v y u s z t e r e e / y / r e y e / i j í i n / e e x a¿jr¿jeffugaz ¿/ífáyusztzzdy frrsne/ i / iy í t t -
i i f i iL j y e e / í e n f e j ? 0 T C n r i m a ¿ { t f f o ; y ú i u 0 i . '~[t>*Ren oofazmenuo: y tffr/yre77/ií/u-7 y 
éà/ iucft ia*^ysaz^BCffãajyyo^uiffy^^ y / à n j y e ¿/ec/ragú; y m u e ¿ £ L f e fodo m u y 
f z e / L r a d â c e f a y e r f / ^ y / T i e j c / í / e , y c f a r / é / i a / i tyz/a wan t¿x ¿Je/atj'i/eír/a^^ ¿jr /efr ¿/ ixe 
r e x e s w f r s i y u u / o í / è f a y í ê r / i a rosnp i / f i t 'osT-ieJe/z / c /¿isvjxntUi. e s z e f c & m & d ? / t i a T -
íeía bexiga qu e fcíi 4?^cn el 
^rumo D codo ÁCYA. dLi. ^^p0 -
j y ¿a r¿t<yid£j£z* vejeta.Jk/ejufrmetsiideim ¿vj/unfesm ¿i 
symadz&svc^ff/Í-Ás^c, frejy^u&fze vepaiguiÜ&t cercaimwdeafrtw^ X--a 
Jèz& ¿fyht Tnasieris.. Miaguen /¿í¿z¿te cem v^aji/ZaZ-ra c/eítí^ de/âyeray/xnp/k* 
¿eytígíL W cuc/i/ãe te/ifb íi/znrsitr j-uefesriTrfr efarerojitz fu car csz/a.é&yLig^ 
Jc /à aia<y'4 ¿/e/es ¿w/Jcu / ^xj/rxeza ^ae¿ml£aga# mxíexe/fírj me&ík .&r&ej , 
-fer/ie a j t a c e r ofm perajjeamfif^oj/ña cenyúltíúj /fr/m edf'r/K&guef&zgit/i. 
jt^t/ez deyue /naz / í y í -auSeri^azf íz r yya rac fec /¿x znuy^ucrtrt ¿y?*-}jte/utr?7 
lo7/1 e n ¿a i^T^ ráo ^eJ/ayarív, , yc?£c -ynayarfc., ¿ e r j x n t e & f z f ó t f a j f a r f r s ^ 
jf&yuga > sTjtfdãsrdâfe/õs c/êyutfxda exyutfszdc />ayfsíy¿sey vea. yueefftz /¿zray^ 
¿¿eftwydttj fa me^c/enúte ¿anm/ el*, y /raja/i y7zgue/z¿v/ yytf/zgtinjèíò £ yúnyan 
íetfèfyrtgiftftfo egij?aacc qi/ct?) /rjiy^uerte, <£j Ofra;p£>fu<?í , TPTWCT? aií-vítfic-
JfySj?iSIf& , arjnhie/it¿v7!ar/£& fíe/iferm'de t&iyarâesf -y/nayre- 777ty faeitf /res 
Jwt te j 772/ eferefyarfcs i /¿arsna- ¡fecefadz 77je¿/¿áf>¿zrtt7 De^e¿£cfejé / a c a l y e ¿ ^ é 
JféreeÜk. eíi&xagre y/amíe/dtfyi ie t ecfien/afefrafdes £&Jas, y r e x vTtya/o 
ífmy¿b ferefí^cíuaTL ya/77a//¿'77 cjsTHtfTzeirttyue&cfóy'a&en T ^ e ^ / á d o , yj7¿>/2= 
g a / è en T?7iaca¿ue/í,yci¿£rafe-¿vf2fu¿¿>áei?ez££, {¿cfóda.^ y v á y a a f f ó r j w 
Aa/fu çMe/efegue defá/snaJiefiLyutfe^tfetfò móíèz, ymueJttfe i y e d f m Á deyÇM 
y e luas . Itc/puejyuejè v i e / e yve ía r^ f j / f ' / k /ex^* £/7&¿e7r7ída~y%e/?r¿yd^ 
c'f¿je/zfe y ¿feos, Tírmc/ryaTz-p deyra^a muyfiha., yyue77?e7i/¿7 e/zef/í^mo 
j f i / r e v f f a f t f a / ^ f * ? ^ * dêy&a/ i fv /yu^^TT-z^/eí ^ y y/770 Áea/CTeyasze ¿/éjir/z-srii. 
fp/7?e/2~yc>fu£'c/e/2rjysz/?a íkryra/ia. e/igra/zojy/nete/aje,yñtmeTi a w e / è c , y 
TTwe/kfe, j y 7&e^c/mJ¿y>a?fOíyy>ualc41 y ¿¿s/e/z/a ¿zue ¿ a d i diã dttíofres n/ey-S 
/¿zua/id&Ie ce/? v / w /^¿a/zco 0 aytf&a?di'/iée 7 y e/Á^/ídefe/í/iyitluv}, 
'te-
as picdrdyo/aurc^ontidos 
ep iz ie h a j e n aidsaues mias 4L*s. Cap"- L j . 
_cí/lyJist^ ¿u/zé/en ¿tíos a u e t en/ees ¿t ías )77¡aJ ̂ ¿ £ ^ y y y d ^ / i d a ô à y i a / K r ^ 
s/u?az/¿¿/, j7¿7/rjê !</¿)/í̂  s¿¿j?2¿/2 -i772g/¿es3¿-D e/é/ii tpte efereK/'re ¿záe&xo es7¿/mf>i¿? 
Jfffenfoy j>tfafrô } ¿/e/as /r/sn/j&lcs??!, yt-afái^feére/iuefá?? de-Jas *Mttrt0Sf *y 
¿- rsrefe¿áj'fa yvartirzét r Corten e / t u e r o e / e f s u w z a Z / a i g o sJe/ka/a / v r ? c&tfôi' 
jp/rc/ia. úua.r¿¿$7?4a ¿/uc 7z¿> r&rífrz aJgi/s' 73eruto ̂  ~y defpi/^j¿fue/e/á /¿-aya/7Jk --
¿ffi&j Á^rdet/z/è fcefó ¿tfuefftígaz ¿ZeTiífeJáÁh J&íSfre^atejrrèeíríz, ^SSs^pãfpj c/è 
a*2fjexn//úy?ceêe/odè/0s de/rat^yprpiirzeniz ̂ ucrncf/afifu/o asitfjsiQtf d^eyara, 
yursnar fc y^íiui-rr/^aiff; ¿/fray?, ¿/.¡/aTJí/e ¿lyucl/ayit^/za. 0¿/ureo¿í.A'¿Zíi¿l.fJ>¿Ti:. 
yvcs/j/efprsj-C 'o/r¿rve^? arjuai i y d ^ y u e s ^ ¿ t e viereny&et^te^uesrát/o-y-y 
Y •iriy-da^/tri/en/er&T'vhfo / £ m f 0 / 0 ¿ r j > z s a y f r / ' en /e^- /h¿/¿¿fspv/uei 
^jyaTiay/ttfie/àjyíeeíJnce esre/cayrfa/p afrf&£fyte/&f&fftr^tfrirt c&fáíyo/uoi 
y&ee&é/aifrífafo di -f*-5 
^DAOS golpes quereciben 
IciS dU&S CJlî S ê LSL}, . •y-
FTvucÁas mamras acaece EL/OS aues c£irfè£0lyej en&í xízàj y j r & o 
¿ í catan /üeg¿>, jue/e/¡quee/arjk aã/fa* fa fita/,'manca* J QfJ^ues ¿jxaxdo 
Ja a#e recifieie a/gungff/pe ex/a a / à ceja/ifa, yrecewfea/z /e í i è * e/ge/ft 
¿£/?¿íeJue jy fmôJèviezem '/ia//aTeJ ¿auen/oTtcie/ife- Jaa/aTnt^wm-yyrrt&tfa 
yyprdejüera yen/ésesictfexfteíyf&dncweffc/zuaáirio . Ta/n e / i y a / m ¿ / é y w TÍ^_^ 
j í / j a ryyuc/7jeT2,/> exe///e>Tnofí//rfv72& íeja^ /tâmatc/ejuantsfeytc&Jà sxoUz. /yr 
j r n o £eujé7ey¿rno t/êyraxa^ tz>7W7i etifit/ugaz e/jie/uo e ã g r a ^ a / a / a g r a d a f n j y v n o 
7ffp/¡~¿/í, y fptfte/i ¿rajje/k y /mie Jâ / j /a^yme^f/e/z/èpaitesygua/e¿ yec/Z&z c/hn 
y o / ü ^ S S T v : • agua ar¿/c-/i-ít.> y ^ t e n exreffiejo vna /renx-y /frfa&írr/efea/fítegOj M G 
tPia-f </eyu<r / i toJc/ ia /èyara Áeruií / y j / ã a /¿u/ere ¿tyutt sjrc/eKft: tsjxeTz exfo 
>aL ¿ n m ' v rva ££7Jíc&,y4evnÁeru0z , Gpo/iagajè dfttt maneta ,^yjQm 
cÂe ffic/ffij "Tomen ra/ajjécm, ¿t^/ess/tes •yerc/tiír / laJaSt /ernurMsymuj /vxei, ^ 
/ra/fe/a^y a/feuaz eyaAca, ^eáe^ygranayue^a^ /o /en /^ /uya iys /u&^gzanMi 
fffras ce/te/êmi/elfm-.ya-feqan e/zagu(L ¿ttdente ynhezicaz ¿o e/iáuen vrtuféj/incii^ 
ysó ma¿peneíratztca ,yfz/f/ '/tayzjieszftTXz /¿¿virfytcCde/a* aírai t/7ja¿ ̂ tee ehe^í^ 
TiK f̂yc rsifran / jiezeTniren^¡seyu/isic/p/ayup/r-rfsi ¿zíftfC ú̂. ?)oJ?sty¿i ¿Xí^a^Mi. 
yrrt/tcfe faegó^¿rjut'/éesutr/jcíefjáy¿gucsTiajío- r J^yÇií €5 /¿¿mejormsirfímia 
tedas fUGrt-tm¿tjtaedm ¿tpffcaz ex¿0Q>e$dea&j?¿vpuef/jñ&i&£&ctfm ^ 
£j~Oíra.f Iff&ztjz ze/mjh&fj ajft-rt/his, m u t t 0 s i & y / toj&f ¿/e/sjurtu^ - j tefe&a /usrtfó^ 
¿/crócay aqtüac €7ic/€^/b/^y^/maf^a.jyf£i/auJi2as/ y /nuefó i fefi&fizí^-ptejepít^ 
die/e/i 7x0b, y / ã j otrasjéyuefrantc/i-, ycueqan enSue/z vmo S&fteo, y e*ffi&*J& 
¿•¿mfUez£cj>remrm¡entt>, ytimtfttelaeiafürió Je/asre/L /¿ra/a/zw -vXjta/za ¿jfe/ga¿¿0 
/¿(O/i imyfíjñffój /¿zux/idib- dh'pfrcí ye40 aíi/ta., y rada víy^vuefa Aamere/L 
^^Teiff//ybi7/erefy/iaífaze eíge/jte^/rr/re/e/jexefíugjz. t&wdeú) recifiúje retejü* 
¿ucriífío, zntfyjâf í lmente s/esnasieztí que- no Üeyaen a/a carne, 7*2 ¿arten ¿í/ge*jn¿z, 
'-tfíTia. /éfzeruiòj yde/puez yue/a/kngre/uere/âc&dâ. ̂  Jauefe ef í tgaz ¿071 j u a í ^ 
j ' U t e t ^ í g s /¡zuateriéslyset arriSa Ae ¿¿tt/ic / a ¿ v n ^ i t a / ^ u / e r de/05 ̂ ueay^r** t j t r e 
€j Tamfv cttm.0 dê rai/anesy cuma dc&jfénfws j>a¿ tesygua/esf y dc^en c/¿¿ -• 
r'jwaz/ydr/adan¿/t¿>;yp/u£>s7 TttmenZ0/a#/étm,m£¿z&n&$, "xeáe¿v^itíaz-^ y r 
y¿>fífój êjrujTrayê-cff ¿/e&ffl-xfzéf r yesifienfa ya /ma/hgÀ ,yÁd&uftTX#fax/es & 
yua/ r i i yT?I ¡¿¿'¿asi cadaceftzperfí, y/rjc^cíenje >-#,?•/?s cumtt, y***1 v ^ y / ^ * ^ 
Je/aue e / g e l f C , Ç" O /?agaf¿ de/'fa ma/tcza , 'íe/nm ̂  ¿/irÁ/>s rumes c/erffiirad&s 
yj?¿>fun Te/ftitóit&j ̂ ue/es ¿fet/i&Ttmts & fi'enm £e£&}f qutyi/af/fa?! ÍPS znefmes 
^tre ¿rznfa/íedüfio j y m e t y ü / i f e , ytftzwdo fi'áws á>3 cusner /áuenfe ) SfO/japá-
'Je de/tu ma/zexn ^ lifmcn â»}d/'c/íí» rumos yTTJCJc/er/Je ftviefft)} e/fr}j>t/upj^ Timen, 
¿pj.jfifues ejegrana, ymneik/juearr//a dixe jya^}uat . ,y Í Ü ^ S J ^ Í P dea/fenjips<fu£ 
¿>sayatfieairwá.-fiexe^yrtfaíjêcaj,znp/i'díxtmbfeftiytrrfi'j fj~OÁzpafedtfhi-
•maneia^ 'Tfmen [01 pp/u0$ T ^ f r ú f/uos ycueytn leí tvi visto b/axco y /aue/i A-CJTL 
Cf~O /lagafe dcff / imxm7a. y Tornen eyte rofadc yaqey&de muí fefiã Âo-
gttardâxdò^uexefejh-ji'en iasj>/umit¿ jydsfpuesdeimíudo, etJienyoreruimjt 
/osyefues re/hj'rh'uí?^ o dc/ox afros^ueairifa. Áedif/ío^ Ç^staíqu/erdtfhz$ zxe* 
díí/naç es /nuyd'^yu/nj;ara curas gif&LfuiezgvIpe, ajp de/a a/a, cpmodeefra. qugL-
j¿¿/etj>aríe defeueiyo, 
kLisheucUs que reciben. 
LAS, ¿tues eníos cuerpos. Cap! L iij . 
* n l a i Jíerfd&s ¿/e/a* ¿¡¿¿e*, J íare r /s ice ¿/¿ffizesirieti vn¿ij~er¿z ¿/eÉzí^ua. 
rer /J íen e / i / ê j ¿tj*1*, yaJÉ¿/¿3íPMrri£a^ r / ^ ¿ z p i ra , fezd- dê í&f q u e ¿eci^ex. e/L 
i r e$lp£/aze. a j i a c o exf t ts j r repr iüS a í f i í u í o j ^ £ ^ ¿£ e / x n / è z a de fa t 4 a c r e â f e / i e n e L 
^ u e r p ú f y c m c M J y ¿ / e f i a . / t * i £ ¿ a r e e / i e J ¿ e a i f i í v ¿ 0 - G T ^ u s s luego q u e ¿ t a n e f e i a ^ 
/??ri¿f4y '£taef¿'ereefie[&irfijx> t C e j a n f a y l í m e n l e l a n t r / c / k . ¿vn e r m a s , y f i / a /ze= 
r í d k . f i s e r e j y a n d e p a n £ a n ^ 4 / / í ' V ^ P s p a f f i t p j r n ú j d d e } exe í lu * ^ y f r a y a n / a r x l u e i h i 
j & i a / ü u / l p a n e , f e r q u e € f a y r e o j r / a f t / a t ^ s i a / e a f i r r e ¿a / t er / i&qrue &j ã / j a m u y d ã 
Ttofi í ' , y ¿e/ni? e i ¿acodar /¿egare ajtcÉ/jt í /ó en tJexdzyuet /a c u r a t f u a u e , ¿¿fre/tt d é f f e 
/Ttanera. f Q ú j a n / a , y fraf¿f¿íifeAlí-£z>c&'} l a s p f f t m a f ^¿¿cefáí/ta¿Te¿/e^>y: def¿t^ 
á e r f d k , y / z e / è d ^ e r ? 777?iguf£(Lesze$£z ! y v y z / t n m u y £jè/? / a A e z / d ^ ^ s / e s / a z g a , 
w f / c í / l e / t t í iLy e f f rc í / ta , a j f i u m ? o f u e í e f e t d e e / f j / z o s p d e v / f a ¿ ^ o / z a a u e >0/deya¿0 
y u x f r a g u d õ / õ ^ f t e / z f c £ / e j ? e r r 0 ; 0 ^ £ r f T 0 a 7 ? h n a £ r j f A u / i q ¿ ¿ e ¿-/f/a. /ter^dâ Üfec/iéMH 
^ y e r r ú / o t /eefra asTyrrialye/ícúfieJo a é a y í o / t a r e ¿rzpifu /Dyyoyrió^ € j ~ f ^ p ^ a A ^ r t c 
J í ' a / k / ¡ent /k-Jazga, a/?í?ríí ^ ñ r e c ^ a . y ^ f f r z c ú i ^ y e z A n c u r a z de w a des/as m a n e r a * ^ 
'avf ia jera , / a u a / i d ó / a at¿¿at/{~a¿¿v7a/f>usz /áí/afor¿£> c y r r e y r / a d ô ^ y & T O / g a z r d e J a j k g o 
¿en vxyar tO Jé/gazfò ¿fa/tzrztfa ̂ y e.c/ianS/é e n r / z v a a ^ í M a s ^ ^ u y ^ / u ^ s queaqi -¿z je i iva 
G f y l a e / z a i v T Z V T i g u e s i t & j $ f /L ,a^r / /v¿- r¿¿fera i f i zL , J{ntet¡>/a4¿i>faá/ern/refj/â. d e -
r i 'da c f f a / i / a i g a y x e i i t s z e Tiere/ f idaddeyu/t t&zfeffs? v/2j>unfo í o m t i f , y y /¿ tdouserc 
y u x t f f e c a n v m z a g í J a c /¿y^n¿aTque/ea fíe/2 d teda^0^/2 v ^ f j / s Jetgzzdà e n c e r a J o 
y j l ' m u í J f v n y u n t D / c e f e r e a d u d e / e c a / a p z / ^ i o y f f j ^ j b l o ^ c f i r ^ e j d z f } , y f o r / t e j k -
a y i / n f a z , y d e y i / f í ! v a y u n t o r e d a y a m a i J i / f a n r / a déquaszte BÍ e j ^ u a d r & d e v T L . 
d a d i i p e q ^ e d o s y d e j y u t í ç u e l ã / i e / f d a j & d a y a p u / z t e t £ > , -ytezáfet? e n r a j ò j t c e 
n e / t a y a / i e c e f f l d a r f d e y u / j M T f C ; c u r e f e d e / h L / m w e r a . T j t s n & z a g u a a x d r / z i t , y 
J ^ u e n ¿xne I f i l a Á f r i d d z T j e J a n d o f e / a r i m v n y a d o d e d r a d o fr¿s o ^ u a / z o v e ^ f y / y 
eedex/ey0T&2rj>7za e / m y ó / u é f . T a j v e / i p a d s dê j t ra /za f i s ta^yquesncrt d¿y?c¿dpz/io 
y Z Í r e vxa t t J íL , / zp /nasdeqt f f r / z fo jèpue i /a rT ia /êz^y / t fue /à jèy frxzejemne/ày/zà, y 
jnued t fe , y y a / f ê / z / k p 0 r ¿ e ¿ & c s y m e i z J e s z J e y a r & f y g u a / e s , y n o d a / j / m d o y d d o Jc i . 
y r a n a f i r t j í , fr/nesz e /z fu /ugaz c / y e d s o de/ayra/}¿i. w / / a g r a s i t z m g r a z i o sz ioddâ , ^ y 
dfféa /manera c u z a z a j i J a d e r / d â d à f p f r e f v&^y a d / c ã d a j t z z /patef/eswc (¿>/z-
e /fotmedzr/jza, d e y o v j f o ¿ u r e z m u e d í z ó d ¿ r / d a s ¿ d a i / c j z ^ u y d t e / z y c z z d e u e t e / z y a 
Tze/òfame/ife, ¿aua&¿/¿> ír£7fa£uitar¡^e/?¿er^c'rea/fuz2Jne te???è/z e/ó fa, /ãutrszifà e/?JÍM 
¿U¿>¿ÍZ ¿-0S2-Í7//70á¿j?Mo^¿¿c f̂ae/fe¿>i/es7C>r fê zeszt/ofst/zzeri} m e í , r¿>fiti/eras/y^fê^fê^ 
¿ e j r o / u i r j d e i u s n e / è t a d e & j f ê r f f j t v Á /zra m e / o z e f é - í f o , ^ O ^ a g ^ f e ^ J U i m c i ^ e S t -
Tomesz Lragua ardexée.yeráen e/ze/Za, / ¿ j j x t f u ü s dê/ti ca7ze/k.ygra#& fyrMJ9zofêth 
t / t raf fez i / i ê sÁcts /e re y / a u e / z ¿¿>s7£/2¿> Lz /)fr¿¿í4-, ydrjfxzf ecAe/i es?w¿i </e^ 
7#/fiziosj?£>¿U0j, Terâfi^uj/ierefi curat út/¡eritfótmw&/ê£u?ei /kdfiagaje ¿fefte- ' 
•/rmnCT-a, Tffme/i /¡¿eagua eetdmtejiyj ¿vifa* , Tw/mt^rane/á ̂ yde/paluo deJagrana-
yufd/xe, derazfiiu/io ¿áudrarnaó, tf^t^war epaú'co ¿ íes J r a m a t , Sartà&>ífa, e/ic/exfoj^ 
yAÍ?72^hjariyjatfjyededrfigú demdauns-v/iadrama; a¿ajrax-met/ibeftrufu/oj 
3féuefafe¿X£&fúj%¿0rfi,y/ffei£/é/tft£{D e/7 vnsr^ma. ar/z/aagua arc/esJtt', yyiffo 
jéfude 'ere/i Jiauez ¿zidaf e/tâó cefâj t&jnexfaj / v a s gxedé/fafyepudiresL^aJ/CL- y d y j y u e j 
^ueÁayf- ̂ hid¿> ¿VÍ/OJUSUV e/2/a rec/oma- dh-e freí Áoras /o TTÍOÍ, /auc/z/a ̂ cr/dzz /re/z. 
e/fe/auafor/odertefrei v & f & y e a d í v&^uâ/aJau&s&t ed2eJ7e/7£¿/kde¿f3j>8Íu& 
^uea/r¿éít d t ^ e ^ u e y b j z m í y ^ u & z A S / o / C t á & i / e ^hr^ueyb/}/nuy///7gz/J¿t/eí . Te/vr/z^ 
¿ffs ¿£f>0f6tt*r/ii> , yfdrwtel/f itsy e/if/en/h, ya/ma/hgjtyy¿f¿>£¿r/nt/7i£o/ yyàngrede-
drago deatdituno mediagarfe . Çyjj^¿/{Jure/?. guc/a/zgua,ards¡¿f ÍK /?¿p/xcycz-
Ttti/agrOj /iQy0{amertt£exM£rg0jdeau&sij>rr0a£u/ze/t/i0&iár& ^agafedè/temaneziz— 
"Tomen Vi ta £'£ra dêzgu4 azz/é/iâejzna^y/zji/erejaaitz/k des ve^gs/era/zie/jz, ydxad*/*-
Jè/ê efftsgafuos / Thm^e dezi^íuaz a'aztrmo dájctfga-ij znirrá v n a â / i g ^ , j¿¿zgre ¿de- ??• 
draga dègefn, ée/arme/zcco, e/zamfo, a/m^hcx.̂  cztxeÚa^ygarcf^ua, dQdzdzu/zo 
/disdra/rzas^ acaf/zzM vnefrrupuk? muefanje^y^^gafeioz^a^z/zie^c/ai^a e/nz/zaL-
-rezdztmsL; ̂ ue í engA eícue/fó íaiga/yaàzj>efe/?3(y£/&t/ ¿ v n ctzdy cázra c/eÁz/ez/o 
y cnfuefuan Lz e/z -vn fiemo dècauaí/êrt^a- ZTIZZA/iziLie/zív̂  ¿de/Tzarzeza,gueeddiedzh h 
¿/efz:zte¿£o efâcjufza., ye/fra/liperfrès/zjza defzey/zfcz zfz&5 / y/â^izf/e y y / è / è d l Ú A -
fjuerzotze/zegax, •^y^£zaf^z-íter cacadoz zfêue¿avez /zezÁzz e/hz ¿gua ¿czrd&zfcfíara-
gistzridzifi/ereme7z£/texf£ffrzfue cam £0fLgran£y^e^guzdjftiz'ez/¡erze¿ij 
í̂ro /aztafonòpzzraentzzfo gue/zõ/tzzya açuzzazz/r/zfe , 'Jp/w/z VJ/ZO£da?Z£o 
£ut7zoa/z^Dyff^r j je ro i ycueqart ertcfaJ/e/z/zDiy rofíz*/èmi, yjia/azs/Zzzii y<¿4j~ 
t w z t j dg ra / zaz&i y aga/faj jycffgeZ/ej dêc/zzsej, y/w/ajdt'/Tztfr/zzy/vzzztvszeí 
y?ie£eyrardMÍfoçuemezdò.fy/âíée/ije£0/zefíi> ^ -y//e/zefceçzhz/e/zfo def-vzko 
álà/uo/èadadiereft- / /zurraya^íuaz ^ y â r c o a z ã a ^ymae/zfa^gazzzfszz/z ¿tí/zjez/zre 
a/zvyyfo f p r a T X z fzijV/zzziTzdzra/L ecázMzy/v&icfaz. c#/2£zagzz# ardê/zix-,yhra z / e 
//jzzyzvzzyoz ffficarf/L, 
¿¿emÜo/arrtefrtdqíefelTceSej -yateqa^itaíro facrvco/ferupTC*,• r jyzwe/efr'jyer 
f̂ .aA/í7ír̂ T faustoT¿OÍ quafe; c f c í c ^ a ^ r / c p í ^ r ^ c aproaedsai effáxdc en. 
parte ̂ xeTtafictkeie fiauez /êvçííearrtSa,jz£an dicÁój ¿tffí&Tne & e ícume deles 
/ y f e n f z M f y e / f e e f t r / ü e eígsfSde qu<:'szp¡/í'?ai a/z 'ffrfai ¿a¿faga. , e l à / m o de/a£uzf& 
^F~~t£¿fítyeff£ &Í / n u y p r a f a ¿¿o x syrefcusTZô ¿ /é íg . f / fx f jxe / íáL ¿y ? n ¿ c y / s * 2 g u / a z 
^Jfem eícujno/ yagua ¿Üf/a/¿¿rsi f y /u .^ fua rofadk .Jte™ ez/xt* de?n0¿£tda 
(o ̂ oco/o/wm¿rejknoy yj/rértta* di'c/iat e>rma*/bf?z&it,¿&ze -ysz¿s¿?¿juift> ¿ f e car 
¿¿e/tf'Üh f u e m & f ü Áa^en Tnarau i í ío fa - operafiin. j j f c m /a ¿e^ia. guesivfea snziy 
JUeríe/ y / ta . f e c f t z ¿ó/? ce/n'/k- ¿feen^iÁet, ü ¿/e Á¿gi4eTa,r0 ¿/efariTri'es-tfvs /o J e ¿rara ̂  
¿ v f e s ^t femaefe j e / i e f ^ o r n o ros i ¿a r j t ey&tycrar&j 
%^~j(f7n es muy/rnguíaz fauafono efhc ̂ xpifeue 7?¿t//¿i, afrdrt^zeartfosfeAan-
IM/IO, y ffamíz//-agua -tterde , "ffeme/i VJ/ZO ffa/jco y{m'/^an e^iefrofas¿&<aJ 
ygffeTzfai y fe fa i tfem&itnte mutéemes, y & i i u a r . yenmsjyò, y/'angretfesfraga 
y fc-fñ y/neTTico y f>¿tfzUjfàszs yj-er/e/^tzf ¿fyj-asi at/as^ y ¿fugues ¿fue A^M / íTm-
^ £ ¿v îgéo trefe ̂ ua/rc/tcríteref, ¿ u e f e / e &nfifez£ej'rej&?7??]eKíD^ y¿fytt> y i s z o ¿i/fí 
¿& î4o/é ¿p/nen /£i¿afzo0rtm* ̂  y i / t t i g u a ¿f-f/asi/-¡rs: y syatfa í / rcat tausza ¿r-ef 
¿sifitf ¿&rt£s?7~f/otfués&jzdp771 etfia¿fraxzra.^ Oc^^ya/frayafafeifeca*éutJT.0¿fzx--= 
m^ymecúd^me^c/e/e t e J o e n v m t r e í ^ m a i e j e^ceffexfrffi'mejyguaúfuihr ffe^ 
T r d a y /faga, cura-, $j~ y dffite& fue t w i g&af^merí/ç/fav /au4ivr¿¿8 ftayast-
/au¿í¿ft> £ a fj:^.!c/£ii c r / e . n e s t f t w i algunos ¿ftfofpefuít j ¿guturr / fa/é / iasi ¿fícAo" 
y ¿ n n f j e r L f ú n m u y f u c n e i r/¿¿v , Tv /náfe /a / igr . -¿f tfago/t t^degefasyfcif t r^ 
Tr/c/riio, y cu r íe /a /ygra/ia.¿£u¿r/}a<fa.yuzfcjygua/ej _ r~yf¿//£/gtf&dêÁasfez. 
fàíUfeff fa /¡erjc/tt ygue/hv /¿spvfuffs , j£g¿i/}fr£por É'S/Í/TTÍSI vjtga¿?J¿& T&ojau/ó 
íacaeft'e /fe e n t / i z * f r j i ' d a , Ziaueirjèfríatfaajga/iíi v^sza ¿/é¿c>fuaf^pu/^e 
ãígii/t f/u^vcf^asigre, /¿ru't-/?/e¿a ¿eTTzagua ¿/r ¿las: taz. _ y c^ r / i /¿'fvrc/ií'STza defíiv 
geãess , '"í&men Se/armwico, sangre t/edr/z^o, exrt 'e/ijb a^iuazt/eagdai/szo irruz-
'yrfreffiO' j Qjzitga/èí/e/tejPTa/iez/t. rJff/7im a^iuai rí'ceír/^zo vsid ¿fri/Tui c/7 trẐ -
rsifí? C¿ZT0 </rar>7¿t* t snue/a/z/tny^c.çc/fsz/tFf ¿-¿7/2 vsza clarae/eÁíSctio ¿afráe 
tvefe £a /m t/f cZ/hra, s/cwcf- , -yasTat/éi/z -ys:oí pecas i/èĵ e/oi ¿/¿'// 'eárej^úatúr? r -y 
^ ~ l ^ â Otr<3.ni<3nCf«i decuratczrz vngucatin e¿e/¿í¿! 'Dtypue?/fxecv/proHTÍÎ  
j?/?i0pai y£tfafejj-y ¿/[-rr/fzíT!/Za/faege^yízmhtjpfiluMgueageiez d re /La^a/k 
y/0SJfp/uojJèTieffr}, UmeTTo^tuaz ywrzayca ív /ua . jycer f i^^es ic /ex i fp -y 
yirrcccclfiz, yjàtfgre dccíragc'jjisrtesyguafei^ ymue/asi ias ca^c^ajjfjr / jyTfre^ 
flr/ifos, ye/fc -v/}j>if£»itD oeTTzpl'a/fTo, /^J^TI/ÍTÍ? e/2 -v72j>a^o¿/e/f/zcs /è<fzsefttefCJvt^ 
•fuftez,yj)0Ziga/ej&£re&Jieri£/(£^yt/ênfredê/la/ljuereAantfif/k/hfw/igim v n ^ i 
^fvnjfMfrtfo^ f^ft^Ç^rtf^cifvrw c/eft/i/iuo , 'lé/ne/i vswgre agtiadè ¿U>JZ. 
¿zgua rpjtidayá^píarmcm 'coysrt&jc/é/iü;, C^/ief/cfiegiíffo ¿y¿aza- /re? ¿/¿OÍ /¿¿St 
u<z/i do /e caí/aa/í 'a (ifr£¿/éc/¿>i: ccsiefc/ttfct? ixiArafvriô, ya/yua-rto ^Gyíyí̂ vy/V e£ 
yegado y í a í Á/íãf ̂  -y/} ty'ruuic/Ze ¿•^¿/urerído, /auesi/cj^r/Tmra cosí y/sioáf/iszco 
fifi o t/yzse/sayasicCji'c/o ro/kcí/tr-O^ s yayèy /õ fy Á¿̂ ¿¿i t/efnisr/u ./¿> ajgu/zadsfes 
¿fztcf ce/àf áfuearr/Sa-iéfjce r y /ãue /è / i a / m ¿ f i e e e/jxgacfo/èyutdcCyuiítiz fisz t/az-
/f / ia a/k aae / ""yt/êjjtueí efè^tfiáido ejjtegat/o / v a e s z JaAer j&raj i y/ztc^/asure 
^urÁaya/L ca^ 'ííp r¡ya^ Jlc-at yx/fisijua, oten agua atü/erjtf, yr / ¡ y-ugMcn la. y 
ter / i i r t f e a f a n e z e f z t y H g a d e d ê / a j t f i y T n i i m a x e r i x . , y r a f f i f e a e r e / u z j h i ^ & c e / f e 
J¿!/2¿Í 
fazne md /ây/nyn .yfjrá/c a/iffvf* gata ¿fK/fitr/e/arya//wfjai Ja Txsyáj i^ -
znttí&vnadxaMZj ¿ a r & p n Ú o meifitz ¿ z a i n a , Muefafc ^ ^ G o / f r p e r / j y m e ^ / ó z -
J è , 'e/êféajwtuôífe/e ec/iex. seSrv £ei ¿faga. ^ s i i r a ^ e / t v Tzefe 
r̂ -rc/}/a/fer;aa. A¿>/ji ~er(-//~¿¿o /?ec/í¿¿ ¿Jej> unta yjfycre i f / T ^ á a , -i?eafc& Áen ¿fa, 
•y/i cnfrizjfoc&si/TX&f/io, -^y/í ès^^y^hrec&a^ £aga*i/ínv24¿ as ir la ^ 'y^ara. ca/âz. 
jyyrfífez f̂c>s fraftfu/ffsi /étvda* /aff/tsArza--. fuíe/sasz afrt-aédor ¿Jef<z¿zci/4a,y£ívi 
vn ia¿t¿vu¿ '/]<> t / ty/siT"* i /eyatána ca fMfefaÁa/ñza¿>a.y:o/ -yfíyiterc muy c/h ÍT/M 
a/pivsne /ier/t/a düv/m efp/na 'Í? r/ev^a ¿/í'^fra aae teatfiijem^axfe^ Tyae/igo yu<L 
¿¿m/b/o ¿a esarfé, m u y a ^ i m u ^ ¿en ¿rr/siOó yfazc/êru / / o / ¿¿¿ra ™y ypr^uefaí /engo 
S7zuyj?r£>éac[<zi, a f f } frt ¿Md ¿ c r n o e/JTrs /svasiM , ^HfTn'r igus ia v ^ a ^ ú í r c c e j q '¿/eh 
aue f>0r&zttyma¿k gue/ke/fi; ̂ ucna/jt curajj'e en dei dias- f Tere íj-K47?¿/o Jauare 
£ ¿ r j u e efcwzo çuecf /a en/afóm. de/a/ier/tãi ̂ tfefeJ/Ttpedir çsfejrta ca/m. aÁ^co 
/at {/r/naí TTieJitm as ^ue e/ie/Ta/Çecãaren, Cerfen VJLfwquito c/e/af/a^to 
/yo/na^c/í'^iianív/cí/c/rufr/i//i^f'Tj'¿/á , Tan6ihn. fept tecfe^f&curar /au¿ 
¿/eíafietic/a. am ¿&gi¿¿í a r t / e r U e / y £ £ £ ¿ m d é ¿/e/puet /eftye/uw ¿/e/agraxtayctmefe^ 
^ ^ a^uno de/is 0/103 que a r r i f a / í a / t ¿ / i c / ¡ e > , ro/àita?Zi/&£e£ /ssw -vme £/ás2f¿> e*^* 
/jx>u/ere/i c¿ ?[ ufe 7o/a¿feazs ya/fen/ios y m t t r í v n u y f a f a a / h ã â / y ¿fe/y¿/es cd/a 
¿fe fffiyvfi/es ¿/e/agra/?4ycar?e& tefes ¿tfafrt x^ífií/a^ ^ faua/jafàfá/fcr¿¿/k .(:<?n~ 
^ffafigtffer c/èú» £mafi>zih guearri&c^^andté^o^ 
Mf Here/sz -verefae/cs^uefá/tÁien. effe. f/ü^a cerne t&c/as fot etzasfíendo re^ientf-
y t í a rar¿í m u y /TzaTauíff^ajnrTi^ ¿vnjhfa / à ¿tgua ardente ya^i i tax . 
•y>¿a/!cf<tyS'ZiC0£¿//a, yf/in'rszfb y aca:fr¿7i-; -sTtfjcfa/fòs ex/h/ye/esju? am&fifz--
df 'jto, Ja&jrxt/èfecene/fit c&s/efrçf yevyi a ú / m ~f y¿íej/7tfe;/b¿rrey¿>/n 'esrs/o ¿fe/ój 
j t p / t t ò J t/e/kyra/iaycaTte/k^ci/wo dty/feTz/íoj-fe¿¿>ya¿¿t¿ ygi¿¿tfes , ¿/yeceiz/sxefa 
J ' i/a.agu¿( aie/ért¿€ jucre nesAíz ¡/¿LtsT^sieza ^ucar^Sa-/e/zadtcfo ^ '-yc&nefeo 
neei mexcftrjy¿/7£r msr<r/ia yxguesitv yxpfd CC/ÍL t ' y r / e m f á i a / c / í a z c i -
cen/a a g x a -verc/ecfueerc/tyze- arriíecy0rfue&znxyj¿s2£¿4¿gz, ^ ^ya f /mi jue /è . 
/utgii mainria, en&i/cg&jSe/ka/ i jxy/amy curara t/efrtfajttí/ifá fia/hf¿fue ef¿€ 
j u n a , s&ffra. £&/% aprima f 
naquef/üjpr/meiw c/íits y u í £ ¿ a u e e f n c i u e r e c / i í i t r a ^ ¿Éfe/éy^co decemev-
yez^ye f¿z¿/iéfci esifai ftznd&s efmítytfeciffituÁ, y Jh i i f^ ia ¿/¿¿c y u e / í í s z a & m ^ 
¿fyfaxyadacfffàviànda ,ye/i/'t/Q¿/aL. aobdêretajucrwdhr, e/Maffenfrt e x c i f r a t -
l a crtjczmedadjyjzfféñdigeriz. efm *iJ}í??727mt>7i¿z> > 
Delas KcricUis queLtsaucs 
reciben cnelpapa y íclcs 
rompe. Cdp". Líii] 
ZiécJhL dé/¡tzú y Jiflzi £er¿¿¿r enjterce benen ¿zsmugetes de/m tz e r í s t ^ u ^ yoles 
•c£, ycfè/pféf £eJèrfefo,y yfitazfeJartftxrá córt ynpea) deaqey^yarjfiar/epsx en, 
/-f 'snaa'/r.ja ¿ir/r/ífa .yrurxzmuyíien.; JLraeíí 'o^uemra/a^v/ive^ñomioJuga^ -
uaft aíjttegõ ¿fe¿ks Ĵ arSfa* canftys^adas, ycayo/i'&s enfr'trra efimo f ye/tzm.£L-
acafô aÜi'-vnagaÜíníLj yj7e/¿/á/i¿fo fue ¿'zapan enrmw/c/o; yrjjarajxsazjc/a ¿z£r¿: 
eran ¿c eífátpoam-vx cuc/iiÁCú rydêfpues^iòiDfièTim^ymíazan^afTja^Byfty/al, -y 
fuwyviuio f¿i£a¿f¿h£t mas dec/esa/iaj , P̂ero a/yu/iqzje/'ta a/fiyepermasjfguro 
Éum/t* ̂ utfe fía^r/i akfrtííyarfe} c/értffvíua^ y¿fcv i/r enrtMjb -yysisítft/aTzgreà:. 
drago; porque frdw íâs sSrurJanãJ, fiéMestgue eíat^fc/zny/dèfôa&foj/ifórts?!.^ 
/ à freme/j tina es mtty/j}7gz¿¿az~enc&/}j0{dai /leriffas t '•yf20¿e7iien*¿o/0sJt0¿U0jfitfo 
rj/r/ií}; pez/rià/s -pn faz./a ¿¿ŷ y/ij í¿>r/a frfswrtiina ^y^í^ai ?f¡£'xna íaremfft f Tím 
yer^xc ejfa asrec -yaytl €j?r/fz¿ (¿zsio/nzzzmesrte ¿asne ¿VC/OÍ /of ¿fra* / ^¿JÍCIO z/e:̂ i 'z 
z>zt{e?i queeneÜk/b/iaí/ét&iez. Q,ejan£iauei y /ra/qw/esiíe/odài/aíyfí/py^^t^zz^ 
Jèr* fftt^fíízzoryf/ jdeaezodèftfem.tftuwereaparftidú ¿fe/eztezo fcz&rjvsmt/ht&'e^C . 
J>rtf>0, Curefe dtfhzma/ieza.; {yii/i-zv/i vnu ayujuí/eyunísz^^ucfeajbâf, yzfzjvzí.. 
Jí/iò mseza i /ò ¿/efeda. ísraifit eímeiefffioibcarsze dedèstzzo ^ a e es e/frzym of¿zyz>fzzz 
quey&rvfft efcuercdèjueza. ryz/en/èívdàj/&yu/i¿P3que/èx/iznenefôtz¡y/í&yun&v 
72o f e / i a/z ¿fed/iY aiüfaunz?[>¿>tp, azwdaefâjf>crrft'/¿&/na/èó/zjco arr/£a. meícepifa/o 
(Jè/ãí Átrrifa*, s/ho to c/a Ia zoffurafeyuídk c/e/a/minercLqueioJeH /írfye/ege-uvyy 
</èfpuetí t/êt&fièfõ eíyafú dêz&nfro, fiagafetftvyftzae&iiezo &yej^ccfejueza.f 
/ragan có>í cafup/kfrnaj >cp/umareo/oí tfeftamane&L. Ceztm-z/tts frní&f de 
Jjfricú é/è vz7 me/ma tamasui, yqueéddàusia fia met/zo c/k/ó mas /krgzi queJâ /ze= 
rrz/a. ,yjea fan ¿tm/ia c i m o mt/êz/o, ypangan/à vn/z z/i-V/zzipaz A: ¿ie/a/jez/s/a.̂  y 
J/tetTxcíe/ke/ra.,a/fiaffeiigoe/elk/¡eni&cvmo efiava., 'yjaz>z/í/a zdejwyigzzna M í a , 
ãeg&eaygttaUsz. zzm/kór/ífa de/â/rz.-z/i r j ^ r ; efíevnp&co tnós afras ^yef íz t s^P 
•ffriãkífú vexdi'f/'W Jían defer ¿fe erí/j/a de /jerjcn, • porque L u c r j ãa s£an efe-vetríz. 
aeffazjusito a/wdps er/Úm de/a //eri'z/a} ycadausia ¿t/zd. Uidojfofze} <a.¿£U¿zño h 'iív 
¿zfzzdásJTegPrt ffí quejerazz7?zi?h efttz r -y/iandêeftaz /osz/e/k -y/ta.parte zc{yg¿za/-y 
Cru/rewríi. ¿/C/ÜJ ¿/é'/a. ¿'fm, p a z a qutftj)U("dan^/¿zry^cfatur.de{¿2 m i Y/na /nasitia, 
^UeJeOfETlydèftífzfJl/#lf¿Z(/i}?2es c&f^eÚãzdé-prt&c&^rfil . Defé>¿&ttefta/ji ¿tefrrat^ 
das e/faxdes ^z^Jen /a.} e&effa f¿ís?t¿i/¿;p /Á/rKatrola . 'Ja&Y&zSa??jrrf£&dirago 
/irto ¿/ftatfatfxc ¿/zajTitt, trejwe&tòvtt /¿er ¿frassia^, jf/nisi'/a*? micy ÉtMl /a-Jii/t 
jtretfe^mgo,-ya/nia/hgecygajrza ardéicã.. -ya/jw firtZ/ -y fox/veií T/sr$c/¿txa *(c 
Áztetfo é*è?t£af*tfó;yrKe^£/^e 'j/^jrftJt!3s/rsriajatjuiLzjc/os frr/llaf £>0rt 
j)an¿af ní/ar^o ¿/é/áÁer?'da/ e7i£r2*tamf&t^uearrz£& /tet/i'dto ̂  algara t í / re t -
Tamerr aguaarJéWíef ímJf i sna sncífta//¿ra. _m/mx ¿/ost/ta/Trnt^ ¿Z/^LUOT ^.'¿t/iiú 
fire* t/r¿77if*¿ j a/^rf/ti$¿í /yí's?í'-'frt/i' y'£ir/2ef¿¿ t/ettftftzusza VTI-Z ¿/te?/?** f ""yj/ 
tfhz aturt/irdwí-íjisere/iejr/j/í ¿vT^aarr/Áa. eneftxyl/zt/o C ui#.'srstfayfrey} 
Jêmmuy&tas e^ce/jínfej-yradaye^j^ue/Z^if/hreji ¿¿/radó e/^ua¿/c>//¿//er/óa 
ya>J?-ura ¿/¿•¿/¿'///ra/ji/s7fxraji yamrtzr? //yh/Áj c/c/ãff/j/lfizj^ ^ut'Cp^r^Tij^ueffa.; 
a/iffr/Z/aj ¿/e/áÁfJw'a ¿/éffseza:̂  ¿&&?if ̂ u/ef? ate efceÚènpde v??¿! 'e'£i^2ijk-vya/r/v, 
j&tiitOjj-eyue^rt-J/árefnesjfed^iffitz- j ypr^aetffra: /terjifa //efasrio^dejrjtra^. 
//ízdè eftuteift'epfiz., fetfte que/âe/et/è/iffo/Padeffot/ôcuraiík-^ j[_ayaaf/e-
Ctrrara CffTiefft ¿at&tfpTto ^ife£eddc/¡0 ¿/esi/to e^^uafTofoe/tfro ¿/lát, y^/e^uej 
^ue/è yreregíteya ^fájâ/í/ae/ft-j Cézfefe é/yr/hserneií/o t/ê/kireftifra., y-raxíajunfa* 
¿fe i;/!affi/er dê//zaga?i- /JÍ cajfuríís ¿/¡ge/ájrtten ef/u/âdèyuJifoenjifTttii^/ivceT-
/^ j ju / i f r J £&2ief7T?e/tn0/attafonò^ -̂ y /jefÁü (ffr, /la/èdeen/rxí/ez, m-ayuTifaz-
ycerraiyjè i&z¿a/ ter l izrefuzífé /efci fero e/efitexay ^/ay&mezo^uejh/iag^ 
J ê a ^ U / '/nj/é/^s f/zj/fat yyeryueejtxrszsi friz^Juârfôwen&apegadai i atentçfk-
-pino £/a/Z£0 fàfl rcifaiyafferifi ^ ye/hx^ide frSíò /âuen/&s zniey&tudio, frafítc 
fuefí/t frautç/éJèjti/er/ân £if//nz , ydf /puei que/a* Áaya/r <fuit&</c <r2>fafè e/> 
cuero cfèt/fâerajycurefèci?xef/àtíafv7iõJxf0i/i~i/20^ ¿/efáw/maTTiazierz¿ftsefe-
¿sfióycifrff efr/èí/ê/tfro , y y e x cai^a Je£r^reJij>m£apn^yJ^rr> m a j a ^ ênaina^ 
defóevffréra. -it/ij?egaji'//õ c/è cuero t/e/PYa /e //('/reTTirsifisia /ez/u! es? /Á.77¡a/?fr¿t-': 
^íreafa^co etrefrerapifu/ó c/rre^ 
M^Teresi^ua/a/ú cffayoJêTaxnp/e i ncjèr/èfepego znapajfe r/e/eCrueradêc/êfífeza, 
tf&e/èce^Or^nrteímeTtff^&f&^mT&Èdtnwyi/m^ 
-frr/o/uMfn ¡yr/é^iteí r/eco//¿fi? /a¿rar/c/ ¿ÍSTT ¿k ay a a azdt'siíey afraf cefrss quefe-
/iaTfc{í</Ííi,-yy0fjetfe e7ic/m4'vnj>a/tD/7i0/a¿/9 exúi mtfma agua atderrtt/e v?iyeí/arií¿c 
Je mera defefzL fa der&ere que/¡aya ffff/do £uen vixa f/a^fc /o yxjregadiféa defré¿ 
m&tffna íaua¿/a¿i?zjé¿£u^¿zrt/é/ztf, yzfyfiseir/?e^c/á¿{<z¿i77?j;¿>fstí>j¿/e&qiuA 
a'exfs,/krfâifâa-. Sangrei/è¿/raje, y f & f j yÉa r /xe v^faf2TJ^uj?are^ês t/e/mo/íno 
j?arécsygua/fs , ^E/tepas/afoj?̂ >a¿/i~/¿¿> f0j>&/ãr///0t/cC£(erO!fe/èj>073e, fwj>0i%U£Á^tf^ 
ne&J/it/t&fí/è/-; fcj0t/tde£r/au0finriósS/>J0f0r$Ke eÍAgre.Tteéfaxe.IaJta/da-j 
^~]E/? cafü ¿ji/eno /wtti 'efjè /.aaeua artTe/i-ftque/?e///t/?o/ jÇagax ef(or C^fr7?-e£-
j ia / io ¿ffjncfe /iac/it/io / yjyc/ijjan/èJofre /a c offura -y/ipt¿/áirc dt-cz/ero ¿fra/j)tf?z¿Z-
/ffn/í? cuerojue /zayxfíwtft? fue/! o fía/irc ^ CJ~Qfi¿ganeftDf U m e / t fresnex 
~ÍJ7Z£Zy/ne-qr/rx e-¿>//e/fa e/t t P&fuej ̂  Tamefe ¿ t y a a x epaft'cQj e/7Í/¿71/0 Jar roe o 
j % s ? g r e < £ j?0g0y f ^ y f / a r / à a . ve/âô^r/é/í&jtarer/kídefrna/fhopgr/esj/gifa/èf, y 
yr/ue/a/Je fa-s cJUj ¿fifJt/¡>a/¿ r/êj^/ofx /yy^^jajeíejofre/r! cijfirrr! -ysijxgatfcJargo 
Jej^anp ¿-r>7z¿Jt;!T772-e¿f/~rjyja., yr/ jqi/e farjfiíraj2ferej0£/a.c£z_.^u.''/rn eíÁfler/eflu-
' fszrioarriftifetf/xo yyfaue/zfe ¿e/ifuer; ivnc //anro Í/Ŝ 2-/C Aa¿//erc/2 ro î̂ /o rrjrií 
yaJJf/Ji£J y zvurfe/JCô y 
^Êj "p ntnefa ( ffié/nfajueítíaxe Jtuuíerc C/UÍ{ZÍL,Scfed£j#w¿/ecesHet_y} r̂̂ ue/10 
f/íija.jra/2í/ejapG, fujrr /a raujti ¿f'rerxjez /areJtM/a. /ii/jf/mjerque ca/yio 
í/ío¿e a m f a e/ze/c&p/te/oj/recedènft, j-a¿fé¿-¡z es /siícy nectjjar/a ex-fcrfv fnr 
Aer/tfífá j 
Dccjudndo elperro o algún 
animal p mnidl onconoio mordiere 
fosyerren, muc/u& ve t̂y muet¿fe/i a/¿& aues 'etpvrqHi/nr/ej Jajtrejíõn c/ê  
faszna/un fo^iíamfofaaue (JJ/ênfa. entierro. en/kfierídrL, y e/perro etni/euo, y 
arremate ae/Li^coJefay/mfetc/e/a, ^ J l^^s /agaxfos yru/efraj jjemefar^s 
rímmafeô yenenojírr acaere mcrefez afzs auty qua/it/o effn rt/ufan e/ifòaf/o fá' iro = 
fanJõ vem aneãtT^eJtzn am'mafes^y faocan aeffesj'fre/itfenfej ^ e f / m fue/z/en 
amorr/evfw f y j f u ms> r/frfura es znuypef^rújA. j)¿7rrmja¿ffve/jeno ¿/ef/fe/iH^ 
rfjhrr a/xrnafej ^ quee/z/o r f fyerro /zr? f ¿ y ¿fue íe/nzr ¿fjto. S//ic tftfz/w r/efre 
j/er/'r/tt ¿fue fi^iere/L J jlfiunr£uej££u^a/£un¿rx//crtsTzj affirman. fas -yn&á 
CTiefazftfuio ax fes t/efíeje^a/i^/i^f 
/íf£g0 / f ír i i ia i ^ u a n f t 'e/asft/e v / J ^ a r u a / i c o ^ ^ J a n / ^ í í ^ e ^ ^ / f c M j l s & j y e r / ^ ^ ^ ^ a T i / i z . 
jry/Áeu/ere íragp tfe yí/ia ¿¿m¿o ¿-¿/¡í'sffs/é frasde/Zk ^ ^êf/íagafe ¿¿r¿tft-/k¿¿f estST? ¿32 a. 
''jf'ezec/ejte/tifezicikj Thzne/i Tay% dé&rm£/¡ti¿¿(L-> ¿//jr/tizm?, arrdh £en^¡/o dezztefaiftto 
-y/i efrrífpuía, afr/acaiíefÇaãhnoTTTetf/ti JzamtL / az>zfran dasgrazioi ̂  j/jzrsrsífe 
¿¿z/'dza 77?ed¿0 e/frztpu/oj efmera&fe vngrazzo, t&r&zrüv ima dráfzna r -xazaéede 
fumú //e&fêSs/t t agzwdeferro/aj deacdaci/ze Jêys ¿/rama*-y/hat/egrsnadm 
•y/no f&Mco ader/ftro c/eazdauzzo zzieí/ih drsrzna., ^Mue^^/è/m cofies qaefe^ukre 
deznaJeryme^c/e/z/eryi/^ede/hiíeuii^a/azutepuefta esie//?zzñzio ¿¿fófafres 
v.e^fí ¿fd/k t dâsido ezicada ve^me^a. azi ra,, zietert/'ezzz/eyafo, ^afizz que cena 
/fueef-yeziezio eitzunuezta i /âqtmf/èzvTiôze ezi^ueJaa¿¿e zzafre/nf/k yzwuef/zzlk 
fúeziJemS/azi/e ^ ^ " y j i / i ú /iPwèTede/h&zzietfifmas de/e/e efizt-̂  TJezxezz ¿a/áz -
mezti'co^ray^defrzmesifr/h yjz^udayaifáygtfiifeâ . ^yj iefmradêzeffui i /e^ 
ezi efc47??j>a ¡y / ió tm*¿ ere afrf'aai -̂y da ¿/are rizdsz, jayue ruzzio ¿/eda yfí'di'e-
jeü>j?í7rla.£ar££T7i£zt ¡-yszzaje vnj>t?c0d&d^/a^^ydzí^a vzid&zad'dí?y/as?eefè/ò 
y Juego jfutlè/ittyzi/? dado VZIZÍ de/a* ZT? cd/zñiaj ¿j¿/e/e/i^z7 d/'£do! ¿^uezyiefeJe^ 
JaJierydx,7?7¿£yáiez7_ frzi -yzz /iièzra ardtézrfe to ¿PZ? ¿zgzfíijíterfe z/ed>Jy/âfezzn 
zzefitnefíztZj cejando ezie¿¿k -vzi a/gadesií-tdz) i yfeznmdoJe/oajjfi^TJ/i Aaz** /¿A 
d*}, dema/zera ̂ iíí'n0je/é£tty¿zfpr^ue fede efvez2efz o f aza./ y /0 a/z^dc zidi ¡ y d $ \ 
J?ft& dézejfi'^u&xado, dagrfzife uzet/ae/zaza, izv/zTzzdodc ¿i>z?znazize¿a- d> tyzz&S 
•~y frrxff 'e/zjfy/ttj>ize¿drtjr¿fe/zz¿iz rvszzŷ  ê A" déjadizzo ^ yr/ze/iaie/ 'ezrdó 1 
y 'd¿tío/yj/ tzido l a dí?¿d¿L ezidjZZISIÍ^^y/Tjaz^j^o-zz/n a jtyttLdt fa^dz i^y i 
•y//fe ere e/jefeaerpa/ca a?zi ¿caeyte wJado, -~y/?di der/¿¿ifit ere enâf ¿azizoj 
•ymarJOí lyzjè̂ uej72are ZÚ/L d/erzoyzzziTt^n degi/emat ¿dgun TICZMOf '~yjtjifera. 
z&Tiúsqeyfe v¿y¿<zsiuy raácriH'tydquíznadizttipirziefre fiezi zrz/e/rfzü en¿¡t.deri~da±-
-y eziflt&dfwd&fe de^KeznaZs^eztgazi/e effreznp/kffro/&£re/a/iezidà 'Tiznen- Z F & d d 
zv^z'da ezzef/íersio / y yziajwaz z/ea/ziamj -y -yzittyam dem azjffztí d" vazai / l y vftzf— 
pírzad? ̂ ¿&d-i>jra, y ¿/TÍ? fzrz/fo d'dyyfazzrüy ¿ez/z/azi^c, y /ria/efe todo yecz/ -vz¿^ 
jxHztdtremezitiha ÁagaJe ezz^ía/rro^ JZ/te ezny/afao fiènegrazidè. viz/vdyazoL-
rnatez. efveziezw^ afrtt/iezd? ajueza ̂ y/dgeie ezza^tma ̂ zaztertL e/Tagaz^ti&ftetdo 
yppr no fc/iez / d i efxtti CÓ/A.! ne/ajiujterc ̂  j/v/ígíi/e/efe /jiatr/asa ¿fue ej rnuy ¿>u¿w?-
syt/éjptfef ^¿Í<: / / f g a r e t L p o á / á d i /ej)0t/raj>¿j?ez e/ejvip¿afh¿> ̂  ^ "yíí/iuxaxí- / - ^ y 
¿¿>yr:¿>Ju TffrAetij&z é - d a z . ¿ ¿ f t e /vene^o / # £ a ^ e . y z a f ¿ o r j i ¿ 0 / i - / ¿ a r j í i f e n / o g u e j e * 
/ " i 0/T4 tístgue siafaiJí afra/le y ¿/e¿/*£ £t yírím/cJe/âafr/aM Jszjc/ifiá/esrzcnteyar: 
Jaf-pexm -yarfrri&fafc/traíVTZ'j ^f-iaftefajfizti/ipj¿pjyua/ro^éká^e/Tgafe/èfada, 
• dfyues aaiSefederifrai/a /¡tzafa ¡o^Me/naduiec am -pnguents Áet/io ¿fedejjrflr'fes 
• /jw^ti/Z^ífde v/;a ¿¿¿sef/zt/M mcsidada ¿m/a , ¿fó/idofe/o de y TI a ¿/edcj -zntf -
rtciOó So /ia^i'e/idcfó ¿&7?i0 v/zaft/dértf- ,^yruSrie^do/ò ¿0/?-vsi rore^ue/o de¿zz/£-
dfyfi&ftíJido/ê f / l agí** de £ orracas r -ypue/h* e/i effcfífrrte /anfCTT/eJof&rúxgttz --
ga/ifa. /0j2s2j>072ez¿0 es? e/fe/Jñ/iú ec/ta/tdòfe/ò ¿g/r&gsij ysza de v^oi^ê^ yef isfeeL 
jwr /k maiucna, vna^ora. (r/zws dèfdjz, JZ0íe/nèsi¿¿o /£L44*ej)aj>à f -y¿tías PTî e-Ávias 
deu/e dêcamex casjie dèferrfíltts cÁi^i4i¿& ̂ ue&/iU7Z72&/i^&x ¿remidoji'/za ^¿te. 
Tríamezi- f -ytfiejexfe I&v/ãffdk, a y e q e s esuzguacfe áurra^as^ 
/rzrrrejmjfj 'dkfádeaueznueztez/êdeníf ¿Jeazr/777á/j>í?7i¿a7Z0/¿r^ ¿Á/rfíy¿í¿zfef jreJ2a$¿¿' 
¿t¿g£¿72&s muerí&f e/refcampó, y / a i frsfran d&azseSsajridã/zdòyjfe/átí yjzeid'd&f 
dèflM dtí ensry/fffe Jai Áaí/an £77 cciyzzdãreiJ y ^ z / â n afufaues > 
Dcí^sLcricids qucrecíbcn Las 
dues en los v i en tres y tripas. O-ip0 L v i . 
^ t í í l / 2 £ x / d á d d v Í M ¿ r t n 0 ¿ f e £ a r e a . ¿ e ó fripotí, ciz/k/e y cu re / e^f f i íamJf /^a exdé 
yfff/líamijmet cef/ura, y ¿ # 7 2 / 0 1 ITJIJJTIO*snec/fr/has ¿z&cded'dlae/ze/^c&pi/uÍÜ eifs--
fue/itny f u a f z r a d e q x a x d o f e f e s nrm/e e/papej qJe7i,f/íaÂer/dàde^t^ 
tíot yfaUtre/i í f t í frifzu f u e z a £ u c ¿ u a n j e l z & a f u l u g a r . r ^ / i á u r s z fzi-xfr, / ¿ / u z / ^ d o 
JjZfpr/m ezo £0S2 -t/ihs) finto ÍJSZÔ eszefue Áviaere-n ce , ma/icp-mífaj. earajia 
de rey, esté/áú?, raf&fje&u -ysijfes?fzos¿/e cizt/aufio -prifato , @ ^ f v r w z i a r t L 
grasiderafv dejiteza. /¿f&csi/vs ra/j e/7e/ánaforsa , TUsTíesi ¿r¿>j>y7}s7¿n; drj ¿/ra777¿¿s 
Cff/aTtfrey ff/7?s ¿/e ¿xztfazírzo dtasna y/?3edidf /ti/e/aszyt y^Tre^d^ JAut/asife/tps 
£p/¡Z4 gtfe/è£47zd£&2er/eZ';jr£&e^a/z f / i vino / i / i fo es? í£Z<gi4¿i7?f'd¿{¿{(¿?sr&es?f e7Zé-f 
Ártjfaqucjej/aftf-iaterrrerafazí-c, de/paeí e f m n ^ &£ih eftecü^ínij'ensv ep/fÁ/Tzti 
/p¿a72£efzt¿£j7jf*ncTa çueJjzsfi/etfòrt áo/uezj '"y/iecfioeftocofafè.ycurefepr/merò 
jtf/reTiefac&deTtfze f y ap i t e i e/cifero G/èt&/ifezx,/ppr/âzrrifi7?# erf/ftz- yjvr&zíCr 
gu/fandv efÁifo dè/aceftera jy-afíèszdò y /.uríisz ¿/e ¿2 deft* --y/ay/irt y Li 
fffoz fa/tíija ¿2a. ̂ / e r /iec/ift ¿&/iefj>untv dêgeâejeios qtrefedt'Tzoj?ara e/yapo 7*if 
j a d o j tify ¿¡per y en tura/¿Áetif/fe ¿t/gu72¿);dc¿0; cffr/iàrzw^ sífeeredelej 
77?¡¿y deQádtn faai/e nop ¿¿eífe ̂ layaz, yeryue nofu/fre/i ¿asifcLe/ac/s/L; aJzuJiy 
Tifii/eMfrzefejcj** Reararía. 7 gxemucfiai¿efXtf fupfeyrtmediartatiízjL.^ j jerfff i ' 
Jiterc aígif/ie e/e/ffs e/fc^fimj£âr^ãj y ¿-ar/itfá&j, /¡¿usraejft/a/ifa. ¿^curax/^y-y 
ardê/iíey eftets¿v/its ¿pueaptfcílae/fgce.guey'esxt^c/affefz- melcayzfufodefyayit 
•r^yyado, 'ytfèfpues ^uref/zfu/ire á/é/z J/mpia. (¿Ja fepur/^rtrifs/ia- ar^'^ qit efe/ja 
dii/ie, y¿uic/tíauanc/ofacatfa¿f¡aWas^tresyaití¿vx&.d/k^ameiZ/f/sza- dè/Uagit*. 
arden fe^y afras tefas guecpTiefCt mfranj y/iajfretptfe /ler/d/t ¿fefe/kTífeho efie, 
fífdkdk; nefe coJkJkc&rjzefocuero^xeceSzJa,yguazda/aj fr i j j i t s , /zz/zyafo 
dejuera, TTIOÍ e f i fr i c&fijii-s cGtaflafmújfo vendiQa% cemofeTTie/fropara ¿dyapo 
T#fgftdo / ydfáuesçtffJuerâyò/dãdòIeiSd&tfrOs éfft/fiyefe e/jfi/è dèíacv/tc/za^ 
ycefóife y cuiefe /aÁer/dkdè dèfxez&, 
JLcaecea/gu/ias ve^es faocar eíáaâenaíkjasya. cenfâ/zfojrnpefcjyyaTa? f e ) ^ 
j i a z c a . cfy/cü^ydaz/e tax z e ^ i o c x e f - v z e / z f r e tpue/êrszn/e efcirem dê^sitrtgji^tf'-
gua r t é t ywé'ija, H& friyat, s/hqMcftJiezaTXZBzny/z efcuaodecfefaer^ yyaíonfc * 
faffripecí ix / re /k cameyefcuew, y /leyafezi a f z s e i a . , yyarere que frene. aHfi'-v&tL. 
ÁtI/a apfffra /amo puandô 'vrtdu<y ¿áirysiacórjiada ¿a?fro / y s i o fe zorrip e e fateto 
dedejuera. / y zeznpe/e efdedèsifrc 7 Quasi do /emrfemJe pzfe ef/e ¿z¿-¿i. ece e/Je. 
¿/é¿fcfutruz- ¿ ¡ - u e f u e d y e x t / ê n d e e / te£€asz¿&{fr jpm^ -y ¿t f t fé ¿ v x - v ^ A f / ^ z£s>io 
~y¿^&y;efeajp ~f -j/sti?/¿•cerírs? 7^ jfuí'sne/z ¿ v / z / t i e r r a í a / t & i t e c o t n e a ^ & x e j mcaótr¿£¿ 
/}¿Z7¿t'/zsjtffry&f &s7774/0-ysmiy/jse/igT-ofo, 77*0? f i r f^&// t&Jêf&¿¿&/&¿j>/u2?zi3¿ Tie 
Quiere jyc t t ina^t fe t / e f t f d k z t J i e / a ^ i f a z / & j ? a z f c d w 7 z y u / i o j J / e m ^ t f a f z a r z i t & j Q s 
í Â í z j r T & j Cfr fe^aa ¿^TOy^es ü /é r fK í fv&wj iv / í l tO í / r e m e re Txec/ni t77i¿-¿z yyes fx i f f r l f aJ 
¿/es t / r a w t J , ^ceóèmet / i k w u x , y j / x c / e y w / t e r t ' s i ÁoíJCr ¿sófaf e/bzi ¿vjaí ¿pjTxrnfe 
Jj isgi íefefutf /èze/L / i a v n ^ y t f & e á r a n t m f e / a t ^ u e f e / i e u / e r e n e/è^teeSra/ttw *>, y 
f u e r a n ^ a / h * ^ u e m e ^ u e Lx/tzíerajfsrzfey¿'¿ie /é /*e ^ y e ^ e f f t c e ^ i m i é / t i o m t ^ a r a / t . 
y7ij?et£i£0 ¿fe efírmj&s y c r ^ a r a / i j à f r t ' e / í a ¿/e/ojpv/uff í ¿fista/f u/W/re f - y y j / r g a r t 
Jelâ eftctma a&JfLtP / i VT?paste ¿/éJz/ze a z i d o y ¿ y ; OÜ . p f / u p j f e Á s g a s t e/efísí— 
7??a77cza. , J/STTCT? e/iaénjff, a / m a f a g a / n i r r a I f a ú í i / f f y a í , TTZ u r texts, 7-afaffec&s 
¿^z 'uar £j>añ'co^ j - x j z ^ e c / e ^ a g o Éo/jzrsTiefJico, J a r e v e o f f ^ a / ^ u / h r a Ü e s t c a ^ 
^ ^ ^ ^ o ^ f ü ^ u í f i / e & J ^ i i & ^ / ^ r i p r e s p a z f a y g x a i e f t - y m u e / a / i f e ü>J¡g¡ £ / M f 
a f é s ca¿£ iuxapf fz f j ,ypaj j / r / ipffzce/ face' f yzne-^c/êfzfe . 4 ^ y j / / i z a¿sefr&¿£$iífeí 
yre£ÍD m /tfgajt/effaTxedi'aña,payjyitfeíe e l í e i o f s q u e e fé tozc /mac /c e /2e£^igi f u M i 
q u a r e n t a y s i e t e , ¿ / e q u t f w f a / o f ¿WBS 720feyMet/en ¿merfo£refa3f jér7i t&¿ p ü z 
f / f c r c fer re / j jac /oA ;P¡7Z<?MC e / ' f tcero tesr í i / a ia Jar ¡7 faz a t /e /cuezo dedèzz/zo s / Z v n a 
? 7 . e M f u e / k i fr¿y*& x e p u e c / â n í p r n a z a j a / / z 7 y f e n y a l ü p u e f t v frysifrft/ios^ - y / a 
a u e y / t / i e m p r e a t T i a z p / r o i c , s / n e j v e i e g u a x d ê J è d/êzczz SCOTTI -. T L ^ p c z ^ r n a f e . 
p u e d a ¿ j u / h n efzezafr , y d t T i / f e n fe. via7i¿/¿í.¿í'e/¿¿ifije/d'ttí ¿ps/ec/tesz e rdezz í z t / t z í 
e n e í z ^ i f u l o { £ u a z e n f e y % u t f f r a ^ e / a y ¡ 'ezn&T0mgz£jf& j ^ y a / f / ^ r / ¡ m a y a r a ^ u c 
matpreftvjuefâèefr0*nj>2zxt~en,tvpc-r/apa/rcc/èt/ezifro. / ¿ ¿ / a r a n d e f e r r e w a / c u e r a 
.//¿'¿zy ar/à77ia77a7iei ¿fn fcs tfijesoTTZTt e/fct s7ie¿//¿/72ÍZ . I f fTTicTiyafuaí/ojs/ffr /ge yptfS7--
g a n / â j a z e m t j a r y e z e f p a a o d e vz ta / w z a e s i a y u a m¿ ie / z íe / ' ~y f t / z {ag¿ta j¿*ezcdé~ 
f í t í U i a / e r a meje i r ydèfpt fe* cueíè je , y r r / r u r a / ! rz i a q u f f / a a f u a -yTiyezoc/t^a/wc/ort-
-y¿f/¿puifíríii -yyi777iaar/i/ick^-y ^ ^ y ^ ¿feti>T77je77r¡//a, y r í t y^o f fa rJea * d e L a r - ^ â L / a -
y j & f f S e / e f í e f r e T Z t i ^ f o t i f m e z z f c p / ú z e / è j j y f x s p f r & s ¿ y a í ^ u y t Á o u i ríes? ¿fe 77?o f e z 
Tmeyjnsftdat, ype/iy/zn/eLZIe/ttzt/srio¿fegaí/izia^ y / a n c r n f e / h / o e^áfz i je foppco 
a y e c v y e r / à g a z j i a n f z L , M j Ysz f /hdos /às f ryz i t a¿{zm q w f e f c / e e l e s n p / x j / r o / o f 
zerofv / ytfefecfefe. e f / ] / & a m i p ¿ z e í p } n u a a t u c ¿ 0 t f r i z e r o / f e j u e i a , y fvrTfefefeapone* 
zz fza-ve^efe /np^t / f roJ ' y i t r a y a j s t y f r t t v t y f t é c / ú f r e y n h t . f t á s 
per/nórs/cf! ̂ ueeffa ¿/icÁa arr/Sa^ fcy//¿'/://a aé/fitu e/¿uewdéfir£z£L¿o?2jifs ¿afK= 
a£er/üra: ̂ ur/e^t^s enefcuero ¿/¿fí/er/z f/m&zs-mfdií/n&í 4uear / / '£a/ê/i<zsz ¿//cÁo 
'y/'í[lf!Jieií7!firftftf** h/?f£¿z¿kra ¿¿'¿f^frof&njtan/e efe/ripiafftG ^uearnSa. 
Délos golpes CJLICreciten las 
dut& cnfus cuerpos cdycndo 
en tícrra/ocíi contraríelo 
«arbol'O' ohrd.cofd,. Gípt I v i i -
eaíenlas aiteí p ú l p e s e n les cuerpo; t / e s n i a h a í m a n e MÍ , " y n / i H J i s n e 
¿tlkjtazfCí/éfitew, jiofe/iajenfa muífíranjierttfas a/¿?xna¿, ¿/e/i/ro en fe/ i¿f ez&tj) r e --
fta&enes -veTríencfôyayen^r c/effialfa ¿¿in/ajtT-efwx- ne/açueriencípfoffoz-, ¿VTZ-
elgranpefo deÜk, efai re^iojeí^e e n à e r í A / tfriyeTi^Bygel^eaxt&yefrelkfièlíre-
, '¿feernéfo defiérelas aza&év ¿£uee/hmfiíem ¿íefír agutí / ^yeHoíy/új ¿i&ret es7¿<?7? ̂  
franife emsrSefòfefemJceyyerrecarazLtjferdi^/o afrdzprefie/i / y a Á u / i ene osifzarr ̂  
¿¿$fe vnej cone/rfí / <-y/zix£ie/z eft&ndo exma/jt a&ane/ara^ueper no eftivaJjryn É 
y./eguz*ts faeçetfe/jftSsyJâáree/fajj -"y'¿f¿sas¡d¿) elgc/peyiseree/zffL a/a r yafeÁte. 
¿fie/ie amáix ceme/è/iadêéuraz }-yJi'JkeT£ en/aj as/ícmymantr? a¿a4Lo/e¿/¡ra^ 
JUcifra, ^AtfU/fi/jzmenfedir 'e e/e/acum ̂ f g ^ f j ^ ^uerea'Se/Le/ielynefmo atezpo, 
rfi/àyua.f/ía <£-/?a,uez dàjjnfexaohíz J £_ a vnajerx ¿ u / i r ef¿fa/2.¿> yu t rec/óesz. 
yer /àpar fe detife/z/zo} aefra curar, /a^e/'a.^at/^z/è/i/eia^ &f Tuefjraramraz-* 
Áti/êdênfro ¿uga/é ef/o} Sifrar ve/ifara ̂ uan^/o /¿cáete refiriere cfga/pe. cxyerc 
¿TjAérra stznorfen't/a/ fosnm&jyf/j/ryan/u e/f/asjrr¿/iai õe/?afracofi*ea/j'csj& AaffzL 
gutrecuezí/e J Tttffiuef ¿zgtiái edenfeyfzlk éecx ima- de&ffeée&fós, y 
TTtezfi 'tmzM quea^xt ̂ ireutre^. ̂ ue¿ocfa^ellaó tzt/ien Trzeie/úz -vnfuíCenfeLéaz u n 
^ -j-itzTzp/m/ en tzn de ¿/é/ífro ¿feffifezfü syguarz/âz, ̂ ye/êjèmfeL que/isfeÂaga ap£>f/e77i~a~ 
arfe^kj ca/i/ueíèfa mayex^ £ar¿Djífaizi/í?f¿?7z¿snMS2£/k ¿£¿feft>¿fe e$ yne F rzajtuerce 
J/7ZffJe-pu*£?re72 Áauez efm$ c&fks f tv/nm/ks sne&^iéef ? d / ê z f y z £a-ue 
¿píe axecejpíftftiCjffà el/je/az?7?sf?í¿z> ¿xn ¿tgua. t/e//as.'(Í-SJ. marau/Üo/o/ j^ezü 
^r^£fa/y^aT¿ój7'/kfit^^sfe^ny/n£i£¿krj^m.a^ rydé/7>u¿AapTepr/eifeuípaza e/te 
Jffj en metfta¿mra; deafguna. de/as ¿cguta- ¿^uc/itege dre, -yf^ngarz/è ex e/fexfr&o 
dega¿¿h¿t J y^fe/eper/âs eãsp#T¿&sy&J*n ^ ^ e ^ y ^ ^ / e f ú f a r ^ a i j ã l z L . 
u? ¿'¿/¡enje/ú afragtrjyvcó ¿tf¿?eo f y fie dége/jx:r ^ Q f r a mediana, Tprxtn ^o^ r= 
ZpemcCj rttyf de ¿vr^T^fd/jz r y dcarj/if/a. , y /¡ay'/zíí-rLO drozdauxõ frespazfesj 
f^eu^ff/ihiayruSza, ^fyñfríreroy ¿/emdaujia desfrfr&i, mue&xjéyrne^efenfe. 
•y¿fe/iJe-Of/Twftdan dzede ¿:0tfa^MH&dd#sagi>f¿i¿ay>ríy n¿idaí farttefío f ^yJ**? 
¿zgi/afgzre ene/fe cay? fié/teM/iJigu/kz-prtrp-riídxdyffn efí-aâ , dLaagutLsTVpidA/y 
/â. de ha TI fen} I n ayua. dè/k /erznenfrffa, , ydd^^ i^dk . / y^/ay^y^JffkMJo/fa^ 
TxaTidéL rydtde/ffsaffeji/iffj, y/ade/cxSicfa. r -yJadeyimjHTielia,, y /kifeddz 
yilàfeffa.^ y / a de/k draye/ifiit Tnerwr. f "]>e/aaiía/'yddtide fvy/Tscnt! dz ajfrrf^ai. 
•mnguTia Tnediana/Acarre a?n fa/irstpríffeyx, ¿zmv y tas est f&mp/mter't&j^ 
^Êj ~Dcfpues que/iosiieze/i dado ai&aue -vnadèlafmed/an&s oéeuidaí que/ê/ttr/z 
dd/io, 710 fe den ¿ ĵrAmez fza/ht qMfya/yêrt doj dartis / y d n d ¿ut'na vi aside -y^ 
ddyera dgcfftcn, y i v i c d a /cdazxny ex a^xedbs ¿fisafra or/ntA d?aí d^fsvjwf-
wn , TfTfitn siay/uercff; y ray^detajKnertftifa-tydrirr^da ,ydy>arí~cy7a/-a r y 
Txue&jyejydexfe/âs exfasviãjida., Odeafee/hn ^uején excef/c/ífes , Temen aL 
7??a/hga. r/'tcy escayidl^, yenne/Tjfy S/axre dêradíimo ysiayrrfey/77 edià fajigre 
dedragj? jihadegcfzL f ymaztimety rcf&sfetos ^ ydtdrrtrdrtico / yye/uadejrrájut' 
7Huy/c0j>i'da-dêcadaitno medayafte^ y/SncAsmereyefito dyrana / ¿zme/ed-sz. 
g r a72a engrana , y xmfedmye c/hzj w/há cadaunuyerr/t , y ^ ^ dênye^ £f/vsyalue} 
^/è/ tan de t/a? endste/fos e/r imaye^u/íztdêiriiYne ¿#7710/ésne/tre azuda, c^e[ray¿fefo 
$ Co< to j ' - 'y pueden /em/ar fdvi'aTzdtt- etia/gUfia. dê/aj aguas ̂ ¿tearu/zt 
/tedicAo /ó e7i&TÍ7iai ^Áffjnfrc/f'myia^ucf^n muy dfenaj / y dar d ¿2>7icff& e £ 
77a/f vetea es/gra/20 , -y /axé/i-n ene/cu ra/fe y y m a j a i ã . Jdvj ündk r^agMa, ex-
yueÁ¿yy¿i ceji'do/^ar^da, í'¿77¡uy/s/jgu/az, 
$j J l ,jttnífi íetJêffrjgttlp&s, spf&sfue/egueefíit f-7ze[¿/serpe ¿rIgiértítja/ij?s-c ¿¿¿¿zjtfi/t?, 
/t{yMaffeSue/t'sorrornfcz^^aJftSTiaz 7 eftteneffe2r^f£& a/afre efi*t̂ zc<e yeci£io 
ee/jaZj y/¿{?rtsj¿>i yt/trm&s £-y¿f( r'trrifra ^ u c f x r a r/fej?j>í¿etfe¿íar, £i/(>?c 
Z77e%¿/a¿/a. £t>st ¿ c q a y f e s/es<?/me/7t//a4 ^ e s s / è s a / o /ireipar&s de/eyteã^ y y n a 
e / j ^ - u e í / i o c / i c / f f d / õ s y Á a g r f f f fa/e-jcíXf>£>r/a /7/£/}?¡¿ÍJhxTTIX ̂ itefria/fre /-st 
< í a z p t t e £ o ¿fef/iL/etjTipo, -yjrffTijt-z/e f / i -VT? e/fí-sinke </eg¿?//fsz¿t fosi/izigo Gazno 
vjif&díj f ' y / v j a / i / a . o ^ f . y í ^ n r e n / ' e / f p e z / j z j j a z y a / X i z y ' y d ' s i t f t a d p f ^ c r t t i d f r f 
lêdèar&iez . f " y e n / k i T ^ a n a n a s igaasztío/èe/zeren ¿feta&zez., 77>¿>Jesifc£&w/¿mdke¡z 
Jamifaa/eyLtAya^eytcfoeszer/yzajio/e/Tafgnn¿i < /e /a fa^u^yu/o ç/tl/iasf y 
e / ê n f e c ã / ò s p e / z e e s ç t f e a m á a i / j i c e / - r y a / a t ferdeialacena Tr/újtn f f í k ^ v i a n a A 
^ ex/a feyuaya^yytf, C f Oírgmedir/fw j>am efieznt/jna e/jfè/fa > Tóm en a / q m 
-fira fziTifzr V77¿i Áaiía, y j ^ â n ^ a / e a r e m ^ e j a í - vruí n o d e e/i/a /íyyutz. <£¡¿e¿fi~x£ 
z y r / z / t z r?¡trs:£(f¿iz a72a¿/¿¿yi' y77fpca¿/e¿tfi/¿az ^/¡¿¿¡'^ y y^jf j>¿;f¿z¡^y/^/'¿sifr¿/^<?y^-
• rayslfpptii cJ?¿tza e/ijyaxo t y p n a j t / t J è ene/fã ianr/ãsidk, ^yal&íTPOíjÇvfctrníe 
vxíura/jfe / t ed io ¿ f e f i e j * * d é / e g e m x / a d e j , yme^cía^a ¿enáíC&i L i Tóty^ ¿ é & € -
fpTmenfrlfit/o t fe¿tz^ofi ík fa e^jtanaft/afM- ^ y c u â n m t é à / f f ¿¿//i v n t c y a t u ¿/eefivjuL-
y d e f p i f e f c m carne y y e n f u g a z defaj /lejas d é f f e g e p M i t / r n p r n e z / s i f / e J a j t^aj/értfios 
-venfes^, -y ¿affimente cfefnaffueicei epifeiapMe/fu e/ie/curaCfc c s m a r a m ' / í e j ' ^ . 
f f f a m CÜrar c h g p l p C y / e Â a / ^ e r a , /iaganeftv, G>J*fi/*a«e y 
yTfitfn úi st frene s a / i j y e a í / ^ a i k ^ y f i fatemerée&rirsz/c e / cxeze íon /x tji*72/a ¿/k. 
y n i u c / t í / f ó muy/efi/jnen f a f u e n f e & j y d e f f i / e j g x e / z j à n g r e / v e r é J a f / d e t . 
laue/iíe c e n e f t e / a u a i v r e , Temen vin¿> S&incâyre/m/tea* , yaj/hzfies, y a y u a t -
epafi 'to J ymurtvrw y / p j a i ¿/eTnur/zz^ yius/La^HC^ y /afauj/ja* , y a p a l / í u , y 
nueces i f e a / r e í ¿ y m a t / x ^ u e n f e / n s y e t u a s y m t & § p / y/aíufrajcajas/e/77¡seíéi 
'vnj>i>r0/y£Keyín e /0j0trei /eruoreí ^ f ^ Q t i o f a u u t o n o m u y / r g u l a i , Temen-
^uaard-nt* , y f0Ôj0S tfègrtf/iaçteeTnada COTTW e s i e f r a p r t u / a Cj / f^uestfu^fref 
¿ / u o , y ¿ ¿ z s u ' f a . y a s j i u a 2 yme^c/efe f €f~0 / ag&fe ¿ J e f t a z n a n e r a . / y s e r a e J e , 
m¿u effiraeiã ] Temtn ajtKa ar¿fen¿t^ y n o / l a u i e n c f o agua.are/e/it€yea fnen vino 
/ / ¡ r n c e j yrc /oí /erad ̂  y a j /en / i c f m a j a ¿/as vfijxrrt, y/i¿>fai t/emtfrfn /ê/asrrtyTntL^ 
772nríe Í/Í ̂  sTiurfwej, ¿v/mxpj^ a/^iuaz / a /ãu / f i k s , ygs^w/fr rfos f f m S e n / b j j p / u & S ». 
g'f g r a n a ¿ f u r s x a / x y ¿ a / i e /k f y / r j u c / a / L / c e / f a j a / a igr f f / eza jnenK e^ecc/fá / ¿ z $ 
Tojfo , y J è n í / õ j 'efres / e r u e r e í . 
^ ^ e r o j / e x e l g o í p e n o / j o u i e r e f a n g r e t i i O j a J í i , s / n o ^ u e / a r a z n e e f f a m e z e c ¿ t i = 
¿/é / ia m a ff u / x d a , , szo l e c o r t e n c f c u e z o / a u e s i fe, tf?Jl¿gua£gta ez. afe/íu / a u a ^ 
f p r i e i q u e a r r i É a / z e í f i ê / i o , $jQÁM£¿zfeefesçi/eSÍTTIara.us//&J'o / T Z / n e x fu/rt*3 
d ê r s t u í f n a s , -yc^/pio ¿Saf fe / i f ios y & f è j c e / i / â i ¿ r / a r i f i m s / -y^fíaifan. ¿ t - y i t a L l -y 
f w ú ÁâMiere de m u r t ¡ t / f p m c n de/z&f¿zef¿> d y j j j a r f r ó ^ v s i a d e f d e s n a / i f e s n é f i t y 
é r n a d a n ¿ u / n o d e raz^azios^ y t / e a / f e n f i & í , y ^ l u a z m e / / ^ , y f a / ¿ e n f t f ¿ , y v / t f t 
f ú s f i ê n e n /iecÁos, 
fpy / / elgelpe feeze e/zfagawts ^ a / i t ín^ue qtfstígjji e z / e l a í m e / i - r / k ^ q 
feJizncficÁo ¿ r a i a r a -muyá/en . / J>agaje eftusfue ej jXMy /mgufaz^ , Ts/^en-ÍMj 
fiffexfioi/ y c u e l a n , fvi eTzfaagtftz ̂ u£foer£^ff¿¿fl^fp/2jálua¿/¿>J, /rta/icajuílíi. 
yf0x*n£L¿&re>y,y/??afu£i'S, y / x a j e f e /¿>da, -ygnadàfe VTIpeta d e e y t e r ^ f a è o 
y ¿fe77iar2ía.7?i//k f i M f a f s e /nyt fa / f ra ,yyí>/2gazifeIo / - y j / n o ^uifitresi e d a z -
í^s- a^jyí^f¿>r?73 e f f r&gaz J a - i j ^ / u / T i a ^ / fz>f?ze*L.&2ji£Ú¿gaz:po/tío/ ¿/erâf&ífet&j. 
ym£/zfrnezm0/t'd0j,yf>0nj>as?fe¿újj fi^Ofra, * lbwerL vsz £zdjr i /¿o•, -yra/zen/esi fò 
j72My£i 'e7L ¡yr^ziész/o rexái/ex HP/JVC , y rwa/en íes affejzf/éi, y r ^ z ^ ' ^ / t n ^ s ¿-JZ. 
a ^ u e í / a ^ ¿ ¿ ¿ á ^ yaff/m£èszft*,s£y0J?g#'2f0£re e£j>â/pe ¿VTTZÜ e / x y J a f h o , . -y^h 
es mtyprff>sit/o, 
i d è f g o l y e q u é J â i i K e z e a i i i e z e f h f e d e f f G ^ a i e efz&erc, J a i f e x f e s e x a g u * ¿xrdéfe 
y f f j jú í f f j ( /egraxa. f x e s n a d a , y / r a n e /à J o ¿esz^ua/gu /ez J e / o j l a a a f r r z à i ^ u e ari¿£¿L* 
M e í t n í r e t a n t v q u e f a ¿Ufe e / U i u i e red i f / èsz í t c/cftzi ¿raydt í y g ü í y e ¡juefcÁa, 
brdntcímíenío del fdyn - Oap0 Lvití 
rnnzfee-s e í f e f i g r o q i t e c p r r e n í a s a u c i eziíaznia-,raysmo/èfiesieTXUC/IO 
c u y d a d o d è ã k â , y f e f s j d à eizt ta izcfo q u e zaz iwez ie frzfó ef f r rmpe ^ i / e £ / i ¿ / L i efaz/2-
?72Uc/i¿> fehzts &7M ofrtcitz/as ¿z*tée$ q u e eftfa. ¿¿esz a á a o c j z d t z s e / e / à - i c a r n e s r y g a r -
j ' t i t o y J j t / ' / T í i s j o r q u e s i e Á ^ i y v j ¿ Á t o . .<?¿,' e s n a t f e / i j r r 0 / i > J c a ¿/erpsrtjfezje , ¿̂M e eg 
•^y^tseff£>rf£te.¿r£>j73a £y¿¡7/7. CTifasiiej j>7?uyj>¿)r¿/¿ij¡y/jísitcs t/ècarsz&fj yr/agúr^ 
¿ZuzayraT/ro ¿£/serre/7es2 nejért /¿/z&znuy f&puti défjnxcfò &èmj>0/J^e 
ZianZielgjtdú.r 1>e/c>Jõdeáafi'tfe /^e/âma/iô vsiayetzave^c^/ia^ueâ^L e^qui'&etgi. 
y frM&ttymtícÃe^ueato^ueé?zfc/z¿e$f/e/resi/jt-msTiye/zy^ffay/za/L/ -ye^-n^ 
grecexjklsj t/m/teJitsfiiyTiei ̂  y¿/efeu£jfgwapaiD/i/ès arrrff/ztye/i y Ô C/H'̂ IÜ̂ L-
y/a/pJemii/eresLJ -yre/refefefes eszgtce J&^eJée/iftjjfeze/L y j e f e * caesz -ycteeigan-
en aáa&jizJàsy/kfrtv/aj! defi?#?uda. faraferg [¿ardas/ai d f á t en/ersnetf*^ 7?tuy 
/•¿^/ü/áme/iít'/i-í/iTLD estef/jfroprj/nezo e/iefcaf ifz¿/¿> v c y s i n s i M C u e } J i a í f u e 
j~e/iadete#ez-s ge/âxifo amec/e/fè /lauez /¡¿nudo erzozfo de/tuyele ejiefáo, Jez/c-
y m J i g W M A excurar/ã^muylie/zfêpuedaicuraz, ^erojfyètfifòfáre&tuéá&jrât&s 
e/faf&t#si, Gf~y /0Ç#efe/ i&/eÁ^e&lu££0afyr!>iayÍ0£áIIh, ¿figo gaanzío 
eCéawdòz v i f i t çtteno eftimde/aaue ¿tíenaS&xaifa-^et/efaftó mucÁot ve-yx y & n . 
granfítexD , y favrtre/irfyecÁiL ^ue/e£ã r#s7ij>/<£> e/fay/?, ejt/aife/as 
?/} e^'í/TJOí ̂ ue¿f¿re¿¿¿ e/ieífop/fulú a/2 tes dtftftpízix/asaz/es ^ae res/áejLg¿?/pe. 
e/z/os íuexyçy ctzyf/tdó e/ifierro, -o r/êetfra ma&vuL, p^ r^ne^ue í í cye /h i ej 
'Vri m e/ma 777al/ y^if/rre/} v/ias mr/snus met/zr/hos, szf&âqite e s i e f d a r f a j f e Á ^ 
¿/eTn/raz. vnatqfii, guef/'eHat&dyz vtere^zse/aaaee/hzmuygexc/a. /yJezia-jfeJi-
/ i # o e/íyaíuôs enSueffâesrcaine bdcf/iec/iffs esta/git/ia. e/ef¿zs A g u a t ^íí€a¿fi Jiyi& 
AJlM/zfiire ésç/aujk.Jtr/íi /fteje^yMi/fe/tz/c/e Áti^ez, ¿f&í ¿t/sncnójajj>7/>ri ¡fia /ecOgii^fe-
Jktfite, y/e/k et/i&ft v / i ej/exfinp ¿ex/asfue/¿/as -yaguas fzsee/ieltf/t/ie cafifcdò 
ertfaj/r/Tnezareceffzieffzeufj y de/t/cdccemezdêjht&zaneta-, Temeji éoIarMfe-^ 
mcoyjãngre dez/ragofpsia degafa, ¿/t'azdau/to mecfiàgarfc ^ze /a s / èca f^ymuz-
ft/ies/yray^cfefvr??jr.rifrífíi. i/ftradau/io vriagarfe, ysnue /aztfe f/rszysnc^cfcfi 
¿r¿r/T¿rgua nfefkyt/eHfaxfttz-paifâygu£ife5/¿>£0ña.¿g¿exta. delezf a g u a s ^ ¿ e i 
atf/tufsi anm dèftf¿/¡x'e,y&efefefes eneftvlrtv(art4k , ^ O A u g a j f e ^ í w m a ^ e z ^ 
"ThníTí rziy^ es t / è / e r s r r M t i J f t j y a^ar^a ¿^n^yt/egaríapíkízi. 'ojajzawundk / Mr/nurk 
nefyazfeqj/ItL¿/e/k/^xzagatvna.^y/ra/^eia?decadausio vn£igazrtíf fe/kMsesn'cé 
¿agre s&it/ragejrrta i / e g e f ó d e a z d ã u M ò m e d i a f at fe , ^ í u e £ r ^ / e ^ i y ¿ 2 t ^ z y M ^ & ^ 
^j~-yfzifié¿¿npueden^/ar/e^c//ae/ka¿/ic¿2rTj?D{z¿¿>s¿uái£rJ&>sranC/ZTJIC, Q¿&n/ee/ifa} 
yaíaerdegrada, ¿zr/TJtJt/a.gr/zjza eJZ£ra/20, -yprruej&sz/ezjfrtí /ro/at ¿'¿tdatfjvít^rj'/,y 
zn^íe^ifeyííá^^pi^s-p^lfwsyaTat^Tz/â. vJ'aszdíi ̂ ftea/aSa/n i¿í£aj?r#sif¿j¿a deL 
Tikj7tc72teen£tfa^é/¿p2es^ueÁf^pyh£rce/Me/ueJ IXwt» r/aitfs vjrrayar/er^e/a^ jjf 
-yfiueçytír/sadíz, y/iaffeenoy/VTrsiertfríí/i t/i-satfaz/sto r/itd/AyarJ-e, ¿w/arsrjesnco 
Jaz/e r/i/a -VM/idíi f7ss7/m¿e deí^^JUreyú r̂ gra/ze , yjt/iweffeaítcait re fado 
/¡CÍTSW dç/è/O /'u/na ¿/czo/af ya^uzai. ccme d/ ^ i-xefrjzpj/rífo ¿/c/}( f/uj ' i t i es/iszgK- -
J*z/yft>72¿imr¿fi¡rm&pxmtffepTepp/iío, ydamc/Dzdefrdkiquasi-tzijféjrud/'ereTi daz^e/pe ̂  
fz¿Imexíe.me^cfadófP7ief¿>£>¿a77ves}Í£¿> / y/zz>femendâ de/z^ueí^/d^aíaíazt^eú. 
Ijegufído ¿ftii, ydeaff/acfeíasift dé/rrf&ra aítrrers dia í/e/zíe/aíey. i a gtte dtxe 
e/ieííjípítu/o antes defte, meydzda ajnaçua de/fasití'/i-'o r0fadÍi,y £0/ie£a^ey& 
¿deafmericfziZf,yf0r/a.mt/naezdeji^ueaffii^yce^ ye/t/Tmg&n&m&nera./kt 
¿/edáz ̂ ueejrrredii'svx t ya:?fíente¡ LtquaffeÁara edaz zjtfaf/ytièzrna£ezi£V%/^ 
$rt /bfay/i dcrzf ftdo e/iefcuezpor 'y/etz/my/aza. fayazfedz/idde. Çr' 
fziTi£z'enIè/dèjiyzzxaefmej)n£ e/fófo /d&frzLTTZYdziwizdêai^u/fiz&y^aT^tfforta. 
yue tftreui''^ywri/zTSUczi/eadaz¿ fí'fasyfíxo-fqut'ar7/da/zed/'c/d f -ysxro/e/z/z 
/t/gxrzai veyx f t y/ 'andez ena^una /ò a/gu/za$ de/ãfszguaf çtsâ/è/ijrsr dftfa d//e --
zia/jnente e/z^adeforzweTzdlfa ifuees/ingufizzzy/zszia. 
ĈTQ/I efte Tsjzzj>i'mi ento zfed/itynfiteze de alunas didi, z/t/èfe dej/efrtz dz&f/egzt* -
dzR fdmedzzznttde/dftyi- tã, -yde/p/ses yndizz dêÚk iyafrpcftii deldf'p/rzzs / -ye/te/^ 
czçfõj z faziizaz zefaefo dczz/TTzo fzar/zi i^w/fd/zi epetzzaa/LyertfUCizf/rnyza 
Jfcefdd ceziztrnjpxiszziozz j 
brAntddd del cuerpo. C^p0 L i x . 
'ftv vfexe aãtsaues guando las áízzazz Jkzgo aun/no^ yísznSftn.gerzznz&i 
Juras ^ 0^JL. acurafea fftn) j / cfqueÉra/itarrri tviteJÍÍCTÍ-J)̂ ^ ̂ /à / f¿f¡/¿/¿> 
e / z e l c e t r a ã é 0fr¿zí f a s i / z a - w ^ i ¿ t i r a r a T n t í j / è i e n ! J i & ^ f í j & e r é & z z s f É o e £ n / e 
JJL -y/arz¿a,e/ia/guri¿t dê/è í¿guaá^ueal / i '^^y syfirw/loiitezeaguaj cue^aft. 
£U£jé/¡4Ui'ere(£¿afc/t¿ít¿iue f €j yrfi'Âout 'ezefoffrcfia-^utlaaue¿uairreyh^ye. 
fisrtjaaa- £^eícuerpor ¿/¿-/)J"e/a fe^¿&ya^ey¿£ Jèa/sHesiJrMtfurewe/cap/fzefo 
Ç/n^Hcnitiysiete d /xe , €J~~ytffe¿káU¿ee/tcamaiea. ejcait^Áítfüt¿£uee/hre^uC 
T)eíd5 kerídas c|u&Ld5 «tues 
rccíiíCíi cnlos cancos ym^nos. 
tfjfau fieri daifen ¿fetrei manetas . I — a-s vnus/p/t acfu/iM. oyu/i -fada / sy 
c/eftuí/af que fe dan deSayasífefósmaHm tn/a)falmasJ¿m mayyeàgrcfiu ¿le£-af/n£*î  
j c / /no fef a corrr/i muyp refív, fasMfaufenafieztusfa/aClazga 'octíítaM^ £a i 
pfraífo/j nóT/iai dequa/ifrfejejjueãan Ia} 7/1 a/zas ̂  '~Pi'.fof erraigpfpety/n /¡en da. 
¿fe/kngre de<puefefe¡ycne/ílaf m t / i r t carc/e/zaĵ  yjéfó/jmc/ia¿//ugax £¿72/^ 
reíi£en elgvJj*, ne /wílare enefte capitítío^ sJ/to eneífègu/enic ^ ti/Tudaj e/¿as 
-frej ma/rezas ¿/e/icr/'dai fè curan ¿¿>/!efte ///¿-Jia/ia 7 Temen agiuiarcfenK r m t y ^ 
J77?a freí ¿tny&f, mirra v/ia e/rama. ̂  grana e/ij/ra/zv/ope {uü^fegrorta. -y/iadrama 
ymeefíA O'̂ iUaz afzo&z/zfr̂  a/myhga yenr/í-si/è dcradàu/10 /ncJiãd/a/na.^ TWf* 
tdazife c/ta/co/as /nuy 6¡en-, yÁaga7ifi?p¿:fuíVi y/neqcd/ije rc/i í a agrnt ardeszfc 
y&ne/fc/auafrnò tfhmdcjie/ngre tifiã /duaxa/l /adez'dz fres vfiyx afdia,yazda-
-ve^uefó- ¿auarenpendra*/ofre e/jfa vnesyamees mó/adv ene/tficfio iawaforii 
€j~-y/if¿iaj>ua arde*& Ja ere/ara Ja fre-t v&ie í^ ¿en/as wfajfufo dicAsufiíezeyuefi. 
c/l vna redenut, en vn fâhcoScaâenfe Jeau/a/fos ¿ame/e J/fut e/ze/íayi'h<fo O 
^eientu y fres curam £anm#ygrande í reue^id/ a í u n ^ u e timSiencurara jntty. 
de/ama/ieiucyu£arr/£zyi¿adtéí¿¡ j ^Uña/ncj lc /na . r SaquenctímodetffiMtoü 
enlugatdt&água aidenée, y^xe /z / è c / a n / í c a i , y medien am c£¿?jf£>l#úJ yxe¿f¡y>c 
penga/líe Iesjta&t'ew jnifâQf ceme/èáa ¿á¿áó^ yy/áef#¿jtereji:fii£&z£t*&M> 
¿ ¿ / s s atfe&fíés^ m ^ e n i ê s m í ^ á i t / i ^ y m e ^ & t ^ ^ s í í J s ^ í i e í t J de /asV/TÍM wf&i 
Jipusden m&çe&v-lasdiiáospeJuasamfuen vrno ¿ ¿ ¡ m t v ecfen/ero e/i/ugar de/â agua* 
¿írdefttz, a&trdiendo õi/tázcaae/í nvno e/pe/ua dílag/tisia. ^ y ^ f fcmendè cfrtí&jíi 
petigjshíe.fe/ãi £fJ a / f e n j i w majados, mâcfífoxdê/âtfr/znere y/ipafo axle> yu&feúMs 
gffffgtm, O / ^ f u t T i c u m c dedaiy /rio/tn c/ itJvnoipajjai , ype/tgísnfe&ífsfefànáten-
c u r a r a muy f ien- , ygeTfecft/nenfcív&eÚfa, G^^ELspMtfiteptéjúiymxffeguraTftfrtíe 
ciíre,y/emfre/£^J>^iga/L ena'/na ¿/¿¿a á t r ida CTZf&xej/TW^aruo ynafefheftÜad /g/ 
f t a n ú j m ó f a i f ó s e/ief£edtfenfui0j ^í^/nen agus /o/á-cía., yyna L Í a m d e / i u e u o , 
datenfe rya / tada/h fc¿itt/7iem& ya-fêy&zefade, 
Ç~Otrdm4HCr<adcCUrdr^ 'Tementre>nenfir¡x.cfara,reft¿a,dej>/7iffyaT-
f&yguafet, yfauefelM.frementin&am&g#aari/ènée/iÍa/ieuière f ydzfptt&f e/faxdo 
affuegofe/xeyf?ctrnfarefma.ydnadatz edttvftr/MôS / Tomen mixtaaqikãr. f a n -
gredêdrage, almafftgayencre/ifodèmdaunev/iajraxtet aíCviuatreiyerf^- muefari 
Jeyme^cCenfe , pcfuo* tzmararz-/os^ue/ueren.^e/ieJfexyaraJl^irierxjyfó]^ 
¿f/iía tremerjfintL, y refina ̂  ypenga/ifeío^ yeffcaffi'dssdiai; yaüercere diáfdffpz. 
JèJ&s yfie/iuuiereenduTeíí'dieffamedínha- íaue/etanVJ/UJá£en£õcafeenée,ertíf' 
Aamjsíe /Latyde a/fen/ios, rafiufecaí^ptíuof dzjyana, ymne^fy /àmérvi fs '<zQ^ 
/zéxiHy y d^i¿ef ípi/efefc^ffu/ere auUado í¿!¿^en Ada/jej/díL ¿¿mefjwífhio -vrno 
d/àxco f i ' f i cy £vrn?sijè apa/iez. cfefa/nyma medi:/na. dda trementiriti ypefues 
y i u r t n dos vcq& a / d a sifueze e// v f r a s i o , yv^íicrj/ i i í / í 'mo ^ ^ " y j / í a Í ^ ^ Í L . 
hi/ye/fe maítriáynafemund'/^ca//éa'ny}^med/¿yn^t dag* / t e / f i z /^Tamcn xdl/™L~'~ 
midtzeme&àha-j doada una tr&spa t fw i n u r T a , sarcoiúda. /zarma~dea/£o/i4&£y 
Ji/níen&eicírho detadauna mediayarft ^ "Defaíefefarefma. confa miefyfreme/iftha-
y anadanyc/àspcíuaf f yfeafit'cdo vnguentâ/oempátf/ic ygân^a/elk r G p y f i 
i&7iej"tv nefe TKu-fidi/ita/e sn un d fe ¿fuefe r^nef-ynguento eg¿p<£acú / quees m u y 
diíéno y agrâyr/adúparaefvj 
Ç̂ SÍ ^^l^^iÁíA^JUeTeÂecÂa^c&yun^ogurr^adt^ fícofa-may/tiaiaifidcfa-
qut/natía cada d á con a^iyfcdtfaduco ^ y^/pio J iou . ' f r c d f c a,? tyt?-, ¿-vmefe 
Ps^eyít d e f re /nenf ina 0 ^ d z n d z í ^ e j de^c^ra / ydcfpueígyngand n/edana^ne 
ír&ya afxerx Lz ma/tTia-y fumo/ej g u e a â t n c u d ^ / e / z / y y a tfm J T]dmen. 
->7nc vruZ0/ií~¿l-, a ^ e y t i - i / ê j à Á u a ? i/n¿z ¿s isaymezf isZ , / j a r i f a ¿ / e / i / Á ^ / í t a ^ / y¿j/k~ 
\YP ¿ z m é / ^ i e u r a z s i c/tapun f u ra ros j b medy/ssa ¿/u¿ ¿¿r/¿¿¿z ¿J/yce ¿/¿/¿zagiM 
ã r d h t f c ¿on£¡>Sj?0£u&, / a u a n ¿¿efe f res y c ^ - f a £ d t a . , -y&ií¿£Jzfcrsz¿¿o£tfrjrnez¿s 
Jf'tVffte/a/zfexyUpaz/e t n o t ñ f o , y t v / s y e s i m i r r í i y ^ e y i / c f : ' /velo i ' s a y w a o h t n f L 
n/mtzci., /¡apa. Ê u e f u a ¿reme m ¿ ¿ / , -y fhan¿/vspazfcj dêcar/zco/êj . y Vs?¿£ 
¿fe£77c¿tsyoyefra Jè/Tvrrx-, - y e n í u g a r c í e r a / t x s i é r j r s i f e j j u e t í e j r o / i e i / à s i ^ 
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Crí ÁJ3L , n e j x e i e m a - f i f c < f u a n f o j e ¿ fe / fe ¿Ta e f e u e r ó c f e / a s r r i a / z e s 
/ a n b i e n j i . £ u r ¿ í e c u r a r , c o n / c / à s ¿p j a f f c / r / i o j 7?7a /¿u£>;yp¿¿e/ho, £>/¿ta¿do e/c¿sM¡^> 
y / n o j í t c f õ s V 7 2 0 J f a r f a j es2f£yfUí^}v-> oce / l /¿L¿¿gUí ia rd fs i tCy-UHpizasco ja - í hcarL. 
¿^ema t tu - , -yfejn/a feeíesi a r a / r i ' ^a / i 'uA-^ í f t / è e / i n u i o e / v e l c a y i t u l o Qnqruenfzt. 
y fref f j ~ Q / í a g a f e y'íit?ne{/ia>íi&^££ee4muyáltena ; T^rnefe a^ic/it -y^afía' 
¿fesn T * ? * * , e f t e n á ¿feÁ/crrc J f e /a r j^ze íneo y e n m a r a e p a r t e t y g u a / í t j y m u e & f c 
tti/òmuy£iên cadàcrfnj>0ij*]y£ter/iafe y e d e f e e s z v t f 
ec/¡^e {ajiiartfrad-dyucfuCrcTncnc/lcr. J e y/sjagre j n «y f u e z f c , y fjwrua-muy 
£ / ' e ^ , r / ie/ ieandíiLo ívdàuíít a m y / i y a í ó , -ydeques^tt^uefe {fe/jteege, yejistnde Ã & o 
¿auc/z fa /¿Lt /e / fo í /adura . / y e c ^ e n ^ ^ r é / z i / ^ ^ e / u f f j d c a f ^ e ^ ^ / a d e c i i f ^ u c u e * 
C L . 
DcIo5 golpes cjucrccitm L2 & 
duc& e - n l o s ó r n e o s y m d n o s . C ^ p 0 L X L -
^ 'mefúígatí&míe laaue reaéio efgo¿^eJ / t aífeg&rcfangre, jâ uen-f'ftz-
¿á/jí/c ¿ a j á n j r r e - i m s i j w x i a t j majíuáfs txcumo c/e a/fenfióx, yajiuat. 
/ncfiffo y/ne ̂ cí̂ efo ío e/zfa agutí art/en£ea>n/Ãsj7Cfluo} y&etncf. api tufóprere --
G^ysmejè/Jègare/angre., y / è & f U f i e z e eIfu£a.T líirfgaípí' ¿rar^e/io //?/¿fe fi/sicAare. 
fftzgafeeffDj Jo/rje/evnsz ciara¿fcAueuo, ys^ecfitzer/ca. ¿fea7¿eyfervfiufo cum~ 
fif'do, y / í ' Á o u i e r e a q e y í t J e m u T í a J b a n Í M ^ J c f z a m & f d è f . y f m e f r e t s dejdÊfrvfaòo 
yjjno fafitujerefcato¿fa f a s n t - i f i d ax/a c fefrofanfo, y f a f u f e í v i f e T T i u y fieh ¡ y A n o ^ 
J e / r ¿ n e í f o v /}4eftefH; yjff£re{ffTz/sJaifò er/tenpüfuffs f i e c Á m £ ^ ¥ 0 / a 4 j ^ £ a $ f y s n u r ~ 
f o n e j /ne/i't/osjrari&yguafe* , ^ O ^ a g a j e a / f i / Jómesi re/rtíJfsfU muzfosre} 
£Mmófese ¿feaffenfzcs _ il-̂ iuaii fa/aufnaó, yfaquiffi'dez, SeGzTmefií/rOjJfrffgrec/e, 
¿/ragOs S^rcffcoffa. ye / i¿ / ' enjorfayguafesy y T r t t f e f a n f e y m e ^ c / w J & f & s r c f a z z t 
¿feJtueuoy aqeytezvfite/ú s CJ~y tax£jê/i-f>&fw&j?077ez ^¿ueuo 
a^eyfero/itdò, ¿srtyefuúJ Tc'ff//ffru¿¡} ^xeáê/j^/i / ¡ e t f j t r j f¿rr ( ¿ y t f f c t t T i c } e sz luoaz-
delifj ̂ ueÂauemoj dicÂí> ig&eqruafi fv¿/ir}/an vnas^ya^ueÜás/èÁaffamn ÁediaJ 
Jiémgre^tféffjy/tfòr&i- en faenan ¿¿t/zgajj aÃ^un^ueya/na-í^u^rruc^t^e^j 
^ u e a r T t é i z /zcgfiifio^ gar^uejera/zfre/cejyjne/areí , -ycfíxeftuya. yuefef'yufi ere 
coxla c f a t a ¿ f f i u c L t i } y ¡Z^yt ̂  refado y farpafuos, tiôfe&Tnue/ê sriyostgeí maj 
¿fe-pna v&^cxdatftíi que coneftocuiamj 
O XXá. ÍTIodí CÍ ViA-muyfrofada, 'Tc/ven ¿?¡ a/ftn/zes / ymaje/ifes/y 
?7re/^mfoj ̂ na^^uaz^cafítYiff/í/h^ní;//!^, ¿fequa/jtvf/crtfasifajy/ñffan /y 
getgafejbfreefgüfpe. r '~ r̂ef/nefrno ê ĉ ro fiara efyci/no snesi/fatfo ¿¿¡n 
-yyo/xt/iclòfpsfefreefgafpe l ~y re/nú fefemaren frrxe, tfãs ¿zme/az ,~yrejref^ 
c a z 
teii/àsen v/i/a¿r;l/o; ef^K&ftft&rtdcÉzèszc&úestfeJeaTeriadú ¿&/i VMO i i h í v foá/àxco 
í t d è i n y t i B f y j ? 0 X £ t í r t / ú f a j f í r & f & s i t e f ¿z/ée&uej TffoJi~e?rtj>re ^u^fe /ès 4?ftf-<£èrí 
¿ i¿o /Íôjí4'eref y / i a g a f e e m £ C a / f j o / y j y e 7 i g a / ' e j i ? £ r e e ^ o í p e y ^ m c ^ ^ ^ o n / ' y n c f e 
1lJ~OtEd-ÍTlCíil ^XWêLjnuy/jnguíav/ ^Je / r is / rccmmcs yaíáu^ty/a/ecf£^¿D 
ymae&infi^afét^yguafts fy7jsei c/ènje ¿snireray aqyyie. zttfíuéft/ydema7?cíi$&. 
y de a^tayanJib / ivtfiCTC; yynjráto dêcumo derauxno, y vnpocvífe rumo Í/L 
A^èrífioS l yjwVgaJey^frc efgeí^e ,y/jincÁa^7L-^ue77:arau///o/}i^ne/ift:ouífii:a. 
Txe^i^mnóÜ^cuini>iém//€^JiáSJy£MC¿e^0yptiyríi/ ' " y y a x g a T i S e . como FXÍ--
pfÁftf â . ' • 
fi| OtTd. fncÁiciiiá^ rvuyjingu/az, fJJmen. ¿ t ^ t y í - e r^ fa fo y ^ í c znux fz i - y 
¿¿£ ¿t/ma/hgíc, dècueâiuno vna onca, CtraáJâ/rcajeys eíramat / znirret / 
almafhgA; a^ú^a?; Sasifrededragó^ yvlutv dê ca/nofece ¿ f f a f f r n f i t r ^ Je--
¿adat/no media, drama, Jarcecoifa. / yenc/tnjb ¡y^a/au/tta^, ¿íésar/auno drs 
e j í i u p u f a s y p l u a s d e m u f f o T i e í s/iídà cfzamjẑ  Jl^csce/ksquejefuix de r s z c / e z -
JÍ7nueIkn7H¡y£iesLfyjeaer724n/#fyfmentc,ymey:6nfe./úSj>p¿¿ejt y¿¿z¿feys 
¿¿•amas defizarm fedcrz/'tssn en/ès ¿wcytet ,yquaxdõ ef¿e7iderTífi¿dkj quifenfc 
dc^ucgo)yr/Trí7777¿,ny^/idofca.í,/íii:/ £cc/icojyere/i /oJj>oIuosy^co(Z££?raiy/7cd^í^i-' 
demeeetfoij / t a / h t q u e d e f y d o y f t T i f v efice/adc¡y^domf^ái'en e7icoTj>0zadj>/ 
yyenjafefedêffe vngacrtfá, ̂ ue & maraui£fo/tffjm0,y*»uyyr0éadt> j ^"^y 
¿¿/nfíc/i f e y u e d fía^ez effu yTtedarta. r rff-y endo ay/t/í/iaj erz¿?s íẑ cytv, fajodi^oj 
y/na/anc/o/o}.ye/xcoipozando/as a>n¿¿i5oti&t ayja^ foyfymndpcumodeÚbs ¡-ycó^ 
r îende&fímfes a^eyteí, ̂ a/hs que/èce^Uma / ydffiitejdêrrfteifedzcer& CTL-
e /u is / y d ¿(gafe ca/noje/vz d/f/ia / 'De^iod^u/ez de/hc-S /P ia j iera* ^shuy/itígu/fL-
777c¿fü/72a para^.uizíífífu/'cTgv fpcs,ys?*aguílajn/è/ifzr),yi-arÁ^a/e', fj?/sz¿£¿i = 
£j|~Otr<3 ÍTI Ccf í Cí f !4. m u y fwrsui / Tisnex í^r^^ucr nue,^ JeMrres cagMãj 
t/èa/tuo peara ryjr0^£/yt2*áis -?¿?y}i$/ff&f , /VSTT/TMS, alÊeJt&teeJiJuu&at ra?j^£ 
cuez&tj c a f i u $ & * £ v e $ 0 & / Tpt&ezõs 'xe^e^e/e^át^ f - y rszma? -vez Je* demztzy/p/ 
guifCHÍo tíèffKego, yc/laTido f3íx¿tt//é&¿£gu¿jéj>u£&jfc/fi'jzlauen/èejgejpa 
y/sjmÁaqext&neiloj ysncjex ex día vnaá eftepa*, yj/t/igafifeía? yrejrefquen 
fe/as de gu#n£& ex guardé s €j~yfiqutfi¿reria>/#zef¿eary>n3&£Blyf07n¿i7S£lo 
¿fef/étjucfuere Tne/icfrtr, y ¿en -vngffce dêáoéârTne/f/co -fy/a7?{/a£&?na/¿~dá? /ii<^y 
tren yxguentD sera mtty/rñguíkzj 
y j í jur /e xueuast'ra Tnejor. ycaí/esif-t/a y py^Je /a feire clgafye -yú/sida/^y 
fO'j>ff/l£ãlí' /ofízffenjz&s TTÎ ÍÍCÍ/GS/̂ ÔSfa/íos 77?0/atIi>s ¿Y?j/yu/̂ o ̂ /¿.-¿rTaa?/':-* 
TMty -/vajaí^} ronfztí rafíaraó re; y / i 777ij>ajo??~ ¿/eyari- rc/TioJaJo e/i agua ciara. 
ría. 
/# Áatfer/a mafatrado .sefe/iindzarerL; y Áait/rseTí-pa/Jk^ú)ya ¿/¿u/a /TCfd¿a¿ 
¿i¿//i¿a¿ afe/f&j ¿&77!0fím I Oí ¿fue arri¿!a/é/iaj>zá£¿£0, s / ^ f u e vayan me^yia --
gaúyna /âi/êaxfaz/ogarra. j ~y/¡£ga/édè/farzna?ier£L; Tp/^e/e a/^eyfurefado 
y de zna/tf asri ífa.j>az£c-íygua/c.-i / yius^an e/ze/£}j ynoj Sroteí ̂ aflhijiúi,- ' y 
rvajex/tf -ya/fada/è Tinto e/éjjtz/fjjta. /&/ degarra/ y Á í j y a f e rssus/tz/fro 
p¿)nj/a/(',/c' ̂ '-yjrno efeuiis/ere/itsrí!? ¿/a7z¿/o/ ¿;/f#efasiyc. ¿/¿¿as dà/zoj ar^e^&s 
ydcfjru&s cu r efepazfóerdmgueaáaocojedím. ¡yie/írxyffa/o de/tcs ¿ijjpffr'Trittf 
yy£mdia^one5 , Cj~'̂ ySJftmeJ'to norcyoíi/íeze, yfiimaieram/770 ¿/emat/tí^ 
TXCMJLJ ^í/laduzefey cu r efe.y¿?z /a&ifes/ yar/ j /aj 7X£'d¿c/s?af quefir ¿/¿raj?.-
j:fo&y<& e/3ie£f£íj>ífH^> Sc/fe/it&yguateo cfó/âg a^óy/e&iizs o; Aj^cÁ^ynÀ 
qucfcKd^cn d Ids dues en ios 
cuerpos , O i p 0 L x . i j 
âqen fe/iiñcísivicsieá j-yafoftem&s fM¿í&ia£*taue4 carne aios Áú*7t£reí 
r~>y0 V/ yxa /¡¡~n¿/iâ s?SL a vn acoz defsexerjecadrcyia. defalco de/tw des qui Mazdas 
-tangyantfeytu/iíftjríi, guefó^t-nofad^fragar/ávia/iifíi, SISM^H?fc/iauia ¿fk. 
a)g?z, ypínzdk.feíe/iítHiãdê&ieíex £¿?n vxfáÚÚe xnaŷ úzjsíercay yruitjk de/íu mx-
Tam^/c v/7j7¿s£Sz¿& deaoTipa^-yycrjjo /jursjeqfo, mant-cca d'^víf^f,, -y i^y^u^tf/" de-
gaffmaderrifida. ¿¿¿/-¿rdauszo •vMxj'azte, ¿ftaíf^ea dasjtarf&s , ra/v/ita muy-
zw/i'dk y/iajtaitc , ¿l/Teyte démasi ¿a77¿tíay¿/e¿rio aiídm^ d^i'&dwio ^!ccU^ 
^ Otra/iindi (Wvsi yidèf&xo defótda. ene/j¿£a£ü/ y yjvtvndófc/jíszefte ̂ ejh^o % 
T/rijíumiD vmt> arnadurazfe sydrhfe., -ydéfpífef deafieifafe/cfuj'e c/jtr/zn^ièut, 
y/igimdo vnat M /ai tfiejtzdm cria^eyfe rojado yyema^S^ueuo, y/zeme^/7y7a^ 
ydêfptfzsfe/èaazÉodêzar¿jtua/zdéfe, ar/i/aagtfA. vtidêqut e/erecu exeCaxf/fuío 
Cinquenta y es .^ue/èfitz^e ¿fedgu* rúfsidà-syde&MfefL , y vtxa £¿a/!fó ytazd?= 
míTõ, yxeUcya/u&yttfde ; tfj"yftrefta mijsna oidnjepedían- cuzmjewiy. 
Jíi/U-zs Áínc/ia^m&í ¡juefe/iaga/z ¿c/atacíes enüis ¿£jezj>Ef f -çxíartdõ ¿¡z¿ cetrefivrzgife 
-to<£ue/ie¿di'dÍú/ Cpfief^ttafrojtdífô/rtdiitrti,¿yr^elijeret /a-vendrArtzxaduMtnhn-
T-ezí'e£fe£p/2 'emitéezzo dèfeegemfe/zadedaz,, S/ncran772^^/2a yieítffid&d, te/zmfe-
/íi^o enefeafo gtfzarrt'Sa./ie.&fifítdQj y//nojéju¿/jt'/fe 77i<iduz¿¿z /?? refíifuez-
jtedra/e ef&tcadoz ayãtdat defóf medarta* ¿[if£J>aw r^/híueifci^eja^i/^s ddre^aj 
^/fretiñe a£asx.o exefcaf>¿fz¿¿0 Sej/c/t ftiy juafro, £ 0 r^ii£/è/i r?iMyJ/7zgz¿/ái£s, 
Deltas a|>oif:emds y]iincíid<opc& 
y otxAb dolencias en genera £ que, 
vienen diasques enLos cancos 
manos. Cap0 L x i í j 
0rmuc£4í atifjhs se/udex/jinc/iaz ¿dátatie* lósameos y manos , fímcSan. 
Jèlês purÃattez rece&da o o ¿fe e/7 elías ' - y L i ¿ruza ¿effst /¡iTic/ui^as^tju/zrudí} 
yfe/zlibere ene/Ik apejtc/neí J cuzazfe/ia. cvmo/ks e/ra* ̂ e f / c m ^ ^ee?íefa^¿á£ 
?7?i¿y¿fi4T/zs r y t/è771 Í/Uzo/yssia/cucrc sopffza/g&x Áusnoz^uea¿&/es¿w^ak 
yÉerrujtaó £¿7/0 re dm y ¿íau&s, yfut'/tíó sfeáa&ç dèfói fivaiffis enlasjrttím&s que. 
pede yM/i e/frir faa£ftft>¿r£j"i¿5 manosJ m'pÍ/edén f r e n ifer/n'Tigíisztz- caja. ¿vTie/Im 
J j M curas zfcÜái , 
eníos cancos ymanos . Cap. L x i i ij 
Lpri'nrifio luqw que v/esze/a Á/ní/ra^pzi- yt/iganíc eftaznediíj'??**-
^Te/nexwiiic/am deAuí&ó >. f?y? enatyTnedia dectgua zip/adíL, y yxansica: efe-
whagres / -yfi fuere xa/adújera^e/ex / yzon ¿efar/ne/j/fc me fiifo fafa/efodo 
T f í i y fien.-, y majf72 exeífo -yna- efitvjrif&í/G vzipazio £S£Ltdo/ yfe/rgasifc/¿/rz?. 
J a /ii/2c/¡í&i07i afcnfeííi £en vrta: ven da, f y rejref̂ ifenfe/e trefe ̂ uuffo -yê ej u/httL 
gtr^ife^uandè/èjèízel&s/iaçe m a í ¿daAú^fíeyr^ue^^J^uímjr^etíií jnDr^n-
e[/ugat Jpjsic/iado , "yf}jfifífieren gueeftttxed/fmajè-adewaf v/'r/ucfyj,^ 
dezflag an e/'fosyafuoj , ^Is/rim ¿v/az/yien/io, sangre dé̂ dzâ D / s^da fè i yez^ 
777 cj¿-5, Éalaufnííf, zxzitzijò ya/zna/nrtz, z-yTiffesat yznuzSc/iei, j>a//t^ yguadí 
ynafUí/jCzldò /ifiucz todas e/hz* c&faf tz^en fj£frna¡ qxefejtudi ̂ rs: /zaucz àeí/aí 
yznue/azi/as , yt^znfn Iasyuejuczcn znczzeffcz ya ra /Tre^c/az y //af/i t^n/zr z/u za^ 
dê//ueuü yagua ZO/JZday viziayrc f E^fea mcdtz/hí*ppzzdran cidra:pz/znezo 
yeffegu/idê , 'y/zeond/b Tiedefiz/ric/iare ¿pifes fzeaerela /i/h^^len/a efizáutere 
refe/dè^írnyan/eefM^ Tf/tien enjuundia deyazea'o z/e ¿¿nadedeanya r, ^y 
fucñzno de^zcj }¿¿zd¿t. de-pxe/zo j?az/€f ygua/èá yf/êzz/tunje / ycen &/afuayafye 
77!uy /no/dot^uejiítze 771 ¿vi ¿yez. Ziagaz! vpiguesUOjyyénganfe/i? , &jf~Qpungsn/e 
eftee/fppfaffn?, T/e/xen Ziejo-S de zna&afyz/e/atzy*, y cnfued&an /x-j eneffopa. 
ĵhãjat/a, yeuejon de/Zaxo dèrefiv/dò J ^yz/cfyueíz/ezidzzs íoay/adàs Tnajczz: 
//&ymey/cn/as z&st&^yte z0fzdò>ydc7i?ajzzani£!&/ yetfjcusidíà dègaxz&de {dí>̂  
¿ y J W } ' S w éS } • ¿ ; 
añadedega/Z/na ̂  •y^hmdomá'en/c/eíeyan^a. ^ 4Sj yj/tune/tt emô/zjfèsnè^ 
y e r ^ / u ¡ e r e /a^77/¿^aysn- ¿yyeTnadi/zazcI ytriga/Ue ainefquad^zstzzduzíih^ 
/i?Tefefuei& , Ipsnen Hp/its de&jglu&f y^vioíetm yf&rfê &jdeUz-í ray^e^ ¿/éjrza^ 
y/ñgTjrsn'I/ás^y£tfe^a,£&ifòjzt?2/xrrx>esztc, y¿/(ypí¿£-5¿/e¿ajido(£i¿iftj7 fe j¿i¿igi¿¿t f - y 
fe^za^^e^ã/i/àSie^-, yasurtÊi/i w& dèjtuereoj/jz/iif^u*tfresca*, -yfrrszeaL 
foge /íaf/VfWfedêrnfziyesiterparefrdi?, -ytyfasrdQyz/emde/ju^a Jínàdas} vna^ 
yc/TZa Jî Áueuo ) y/jtyfuu/fre clssnfi/jzy-czM c/i*ra a^ríjà^i /Á/SKI/WO óô hrsênáo? 
^frenJkÚagf e/pr/meid/a,y¿/£ffM&/zagas;¿fít:vnguc/Kvi Ta/xcntreme/ffiKá-. 
y ¿/¿uffÁea t/êsaa&iSjn* sTicfieerfytL / rcra y Te/}n¿z ¿/e-p/no ¿/¿caizaífsieL drfc/rdsruzf 
7^a/2/em t/è varei, ¿cfar/??e/7¿a? ̂  y círftfesr? ¿fo ifemd&MrioJeyjdzajft-ãj, c/e/í^ 
p#<jz spK/zt/ffit&r, yesicarsiaz _'Fúmcr? â &yte rcjío/c vna ¿mea, afu^^we rxeitui 
ytx£a amudm efrolèz cerni} fe07ia¿£>yjpftü, rnrenri^ icfífqirex ¿/é/jifega, y / a 
/iñadan. sát&ztfem'ÚA m&ymàíttéò ryferrrt£&7??etfi& ¿fzasTza / ye/noiye refí Mex-
Itefíe cmfjaffzo jtueftv emmjfazcÁ&çfco fegene/raX/ cencfquafatafara ¿fe 
curaxfe f a ffaga; 
sn 'vfx>?í?m¿icfnraMfi/i.r purguen /jí.a{/f a>/z£>spâf-ja- quee/rr/uo afasy-o tstc f 
¿r/Zpífu/o ¿fe/a r¿'¿f/flf/ncÁaíf^/ ^yye/Jgartfafguriff ¿ffij v7Tgu¿,ni'^ /o / e w -
jpfyTir(Vy/gíf/'e/:tt>f. Timen¿faq^j/a/z arjnemkcadà VTzamta. ¡péluaí¿fe íMtj/£ 
(/efíTi 'ú cardhit} meefiít ¿ftasna, g/eefra marca/i¿¿. gtjeznadiij^tu/tazfe, y/nity 
Txe/itíít ff/zefyrxfo, ̂ íri&xJ&yex&zper^eaf/tK^to, -yj/jeftettíere ¿fitxo asirffax-
^ y/fyvfuzvefo firguejiteremmtftez^O fro. Tèmen ¿¿áf^u/^n azsnwatdó 
ynguenteogripfO-, ytfiaff/zm. dear¿ácujw£féjj>ísr£&, yyojsc fm/nedo ymax/an-
í&vac&s, ye/7-xjis7<f¿*i<f£¿7tiff//ia/ yt/fa/ifa?-1 ti^eyttiftfcut-fszsz ^'tfrTTTasjraxtlU 
¿/¿¿-írí/au/iú v/tayxxfe, y/ct/rL/naríafifa rfucsriasíajegun arte y/neficfa, yyeluoj 
¿r/e rayi^/éf/ric ¿ardí-xo c/erxííaLífio tfjí/íy/icâej ¿fc/fag oye afrfueyjo , yejrtej^ -
gúreffj ^Ofiajxc^'r/jia ifcmuefiojtecifeL , ^le/ven cafvmst^ y^ieaMfrvtzj^s 
relienji¿trejrra /TJÍJOZ F ymuejazi fa. jytwe/fa^y ¿P/I ¿f/aif/íctL ¿zaga/i -yswuexfc' 
ff~0/ra muyfíhgu/ai, Temc/t raraarfes, yfuc/7icrsL¿7i uffarTU» amxr/zeytafíazoL 
puenrc a77^/¿t. oya/ac/a. ̂ a g a / è -vxguent&á) £?nj>/aJfro, $!J~Otzfsnuy e y ^ c r / ^ 
j t e r r õ r/' ¿¿y ̂ ¡o/j^fo, "lesnarido ¿/e/á VTW yt^ê/t? pfen, /pgstejufretviejveftez-, y 
•pny&reaf/tuego, y /ítiga f t ejny/k/fao ^ O t r a dt'rsrut/iop/?¿ffiL Tesnetz r&y^ 
¿¿yeTTifrilfo ¿isri-azgo, y r ^ ^ ^ & s & s i y a ^ y í M e / ^ s i t - n / ^ t e a y & j í y f t ^ y i J ^ u e i 
Jè /n * jexpar tesyguafe j , y a A x d í t f e e/h 'ft£e/í/èa£^r^f w u y s w / u / o vm?. frairfe 
ymtíTitcea. dêpmrro J^gu ejuere wcv? «y/^-r, y A agaje csrif/x/fío f $$J~Q&a TemefL 
Ênç/kjycueytfíJke/z/êó/zet/è-vetcaj, ysTmJ/'nfa^ - y y p ^ a n f e l v & j K ú ejMffáíJho 
$^y j>a rae f femeJmo tJjCsía/fjrurtfc efra^^/üz ayuí /ax. ¿/fíes empLz/rzes , - -y 
v/iguf-ntPí ¿fu? e / i ÍSÍ¿# a á a ^ o £rt£fray/ ¡u /o f e f f f f c y f e y j , ¿/e/asy/éífz^yr 
TTitdcs qucfe/uW^en £/¿/a4 manos ̂ ue/irr: mrtyypdcfoj/r}, pa r a / a / i / n c ^ u ^ 
Jèe/zdíerâce / -ye/rxfet/rere. 
" y j l c p n r m i g u n a d é ¿ s remediosfí£/õ£fi'£/203, /jz /j/ficÁa y^s? no f e r e j c l u j cffe~ 
aíguxTtezuz'ú^ f e f ^ u ^ f v f f / i a n ¿/edár ¿an vn / ve rza ¿¡ecÁo tfefhf sriarjit' r / í 
to ¿vmo /CL. 
/ i inc/iiitfo/Lziixeftevnguentít, lósnen¿/¡aí/Áca¿/ÜSparteó, vnour/ i to agryytX-
y/0£0/2umee¿í¡/fftafz£eca£Í&va£a.s, r/y -xund/a deyiz///^7^t¿/lzzj ¿j'i/a- / ferír¿£zi/no 
vxayaift-r aq&ytcdeTzzaJzcasftÚjL , y t ^ J / r w ^ a z t / e / i o Jeras&í ína TTiediafaz fe. 
r a f v i i f a Mzcy/rtplii/ef fze-jyaxfez , jtAc^t/tsifo, ycTZícnrycrenfo (ocie ^ffeyant/o/c 
¿(fÁuego y7}pe ce ? Oe/iefírc vnguezTfv/èv/zfaraTzfzèTKpre. / k & j i e f i a f y x £ a / f a 
gyejez^f/izzga gue&j lãf&ejez z /èfa/aj ^eiasifm mez/zczTzat feyued&ijpejzst d e / ^ 
j>uej d * e/az/ãj Â f bfr /zRi zfc/tuigo , ^ y f i / j z s /layOÍ ú/cf/íuegtf TZC/C czzra/fe/71/777 
efítv, /1 aya71 -vngucntr/ omfe /aa^ey t f n r / a d » , y ^ a f i n u a m a í i d á f q u e e / i / z e s 
o yuzífzc d í d f fzts ¿zzrzrrzt/tndázfaT&ñguxzZj TereJeÉre/aÁ/szzÁztqe/s//einpre 
ycziyasi eí/y/zo vzzyue/ztc/ 
AJgttrfos cazado re* ^ a y ^ guee/zltzgzizí/ç/fzn áefr/zesz/eÁxegoj'áT^yzz^^aue 
•tfmdcleJââ yTZOfde/kmztTZZ) J / ihzúadã /uzf/zi £0 V¿UÍ>/ y ftt/zcfejtoriTíH^éuMa^ 
íncha^ii que fe 
a r a q u e m su ¿i£eiar37e/itefe refuelua effzt/imdiít^eri ^ M i g u e n ¿zatíe-é&nefhn 
pefucs, "Teme/t Aermet^rñíeá me^tá^aLâCj íuz£i£r^3u^éuenú y ñ a p a r g e s i g i ú r e -
íaé^rcerafacteífevnaparte, acutaz qieaf t f fat te», Mue/aMca<&&f&j>ffzft ~ymeqj 
¿jfaxa; y enéuefuax&sexv/> Cí>i&\ue¿o¿Jeaae/tjes?vnafajtzí/ifôz ¿/ecar/te/ -y/z/a 
farde í/t/putó ¿/egoftado e ípufo ¿fefasntí/itfSLa. ¿ojax laaue, -yecAe/tfeivgozLxgaz= 
j t a / i f u J y/wfet/endecerzax./hérre ¿¿¿a, s/fio vnaógiradas r •ya/p/rvi/iade/i/ede. 
¿¿?777t'zli/csia vüvtda, tc/fito/negdâ/síã/o cfri iaucfemejanfe ^ y j o f r e / a /FZJI ̂  
¿/¡¿tqenfejtexga/L e jk emffajfro • ' IJffTfs: ¿/¿aíf/jea , y ¿¿¿Iviuít/nolida.-, y A a g ^ J è 
yngue/2¿v / 'O / /lOjtafeejlxque es maramí /o jo ^ r J p m ^ efft'eradde&íáraó deymr&j 
r¿ty^ ¿feéó/róTrr&i tCo ju&jtigo j /íig^7 ̂ ¿¿c-a/ji/rt / lú / í 'an m a t / v u n , ¿/¿¿-¿idaufw * 
v n a o n a i j f k u a i r a ^ f d e / f í è f ¿ a r / j t a d e ^ a M a f , idrxendrai¿Í/Wtg¿¿f z/e-fada&sso 
media 0?tca.j / ¡e^ej a^ey&a/if iguo /tquelíaftzizep&r£c/iítyíz~ cmp/tcf/ro 7 
^ Ofi£igaje dt^tUTTiarJeia gueeímuyy/Tigv&Z-, ^limen har ina d¿ ú¿zu¿cf , y /¿¿zi/xa 
dêcodauxa /ayurfr{¿tyai¿-e ¿te vnyunoJ '"y¿íP/7/af&y.¿¿i,yaii¿i£e ¡ fuefutrf -
Jiefttt c n e y z n y y /tagey&empía/irú, a/fadiè/} da a-^ tyfr' dern^/ryam y ¿dé. 
¿/¿¿/¿/i? dê eardâuxú rtièdià orrya / ~yf / f?â Á a / f a r í K fadajef fa^ ¿ v f a /¿ayaje-
¿/y?amaweroL- ^ 'Je/ne/z gfhercaddêaz&raSjy diar/sza. deard iayaY&z y y u a / z i , 
y¿vnefarroye tjuejuere snevc/hei- aya/e eznyfaffro re j ièxdv /ò ynyeatafdiuegúj 
Def i t emp/a jhâ a / f i rma e f q u e A i f o J ^ t f x d e & s q u e c a r a & f f g r t f x d í y r t f K ^ J ^ 
Áme/ja/jíz/i de/arodidi i j y / j ^ A m c Á o ^ e n f u e r e dur¿z/ x / z a d a n j e p a u a ^ y y 
dema/uadí/k^íofitderrochen que, efíesefy^/k^ "ys/'farte/fo r / jú jed^¿ 'y 'ere re^orrajk, 
A/ÔS e/nydxftzta f y y x g u e x m que/è j iaxdícf ia esieíeayi¿ze/o a n s d r / f c q t /a / ido 
/ a hmcfitiqoyLJe endurece^ y a / o j y u e f e d j z a / z esudexryiUi/afypfientej 
DcldspíeJtaiy nucios gucfe 
e humoresffegmaficesy/ne/ancsf ian, fefu cíe/i / laqei ¿i /a jauej et i / f is 
p?anxrí -y/tenterendèn&í úé/ur&Jexet re/e/zJvs, d^grxn /eSf f r í fev fu ia ru&f íL . 
¿fiffezeitctá ejvfre e$hr %ue£oS mtdesfe/ ia^en m / m cuerd&sf y / a 4 ^ i e d z ^ í ^ n ü ú i 
e/L£¡ 'ma dèJa$j?iè£m^ j t a i a ^ u e ^ r e m x d ü / a j l a j z / a , m a x á '/a/fesr y J 2 í ^ ¿ m ^ 
a j k e r a , f O ^sta/idò effr rwjyudieiefez., ivrfa/zt/e e/fttero c/e enr/ma. t/e/a-j>itc/ztZs 
tesz v/ztz fasueszt; yja-¿a/7¿/¿>¿íe/pueí p/eíf/af ¡ p u e i j a r a refcluert iVífU r ~ 
£UfJ('J>r//?z£io / a a u c ¿jj/ií-áfpvfxaj ,yde/àsna/ i era <sue¿f¿y- e p a m /¿tJ?in¿:/7¿¿fcK 
i / e /azed ' / fe ; 'yde/puei -vnt tnfe / jMj f ¡ ~e¿/zs£¿á;/zef¿£ y/igufrtfo j "ía/nen ¿>/JXUKÍ.-¿?L 
d e a / i a / t ' , y / / i -a/ i /az ygarc¿í y j ? a / / } / 7 a , y fucfaxc tíefu¿?uz¿/¿z¿/éj?uei:tz> , >yfc 
Jf/>0 t jèfa£r<m, y a ^ ^ é € ^ m a / i c a m / / a . / yt /ee&e/t&jyt /eac&texaL ^ d e / f r i o 
s&rdeTiayarfeí y g u a j é t , /Pty /^axfea/Ai f^o/ye/ f r tn í /^Juerade/^asjad&s? ¿eKi/h. 
¿¡é&irasa/eó guemttdts a / Ã è r x o ¿0/2 r a / s i e y ¿¿t/2ai¿?.,,yÁaj?4x vrgu&zfvgi/efetz* 
S / à / i J o £ e ^ c / í p 4 a / f e v n ^ r a n ^ r y f / ^ Í ^ e r e y f f £ y f f n £ a n / e a e / ^ / p u ^ d c £ a u € x / ^ 
yntncfo f J / f t é v/igumfo /emadumr íc efcueíc 4e eszama. ygra -gue ¿zprefn?i¿,/o 
¿/efysfe} ¿vmofe/)*. e/¿c/lo ctm/oj ¿/ec/ffsJa./ga /apiee/za, a f u e r a , y fe fTmymn yftrfv 
/utvãyp/uèndo ¿ a / y i u a f n í i ^ a r t / è / â oemjti J Gj*Qít4medi'f!/2£{j?ar#e/x#e/jwo 
effiefo , 'ToTMf.i c/cfre vrigues/fo i[ueagom¿//->ce^ y¿/ia///7e¿íf¿ztft-í y g u a / f ó y 
p t&\£ /e / i /£ , y v/ffexilk céme£I O i rá me¿/¿fsrtii le/Tre/? ¿/¿¿nfuj fon arxnv /m 
cztdoy/tf&çc/ado fp f t /o je f ra j / zyas yu&eftzeuj 'ef?e//af>ifz<!/óy^ycjzfn y ^ u ^ í f Á 
^ Q fra/r¿et/'¿~JKa e^ue r c m ^ c (vKjlterca: e/t&ezc^ yya¿¿i/a-íp'eí/r¿¡J i ^Temei 
j f t e í s y ?&am>f ¿/iyuera]yá/tit/ps, ¿^uasifr /XOÓ a i fe /â j y ra/u-ftá¡bfuet/a/t /¿ai 
yixfeqftnyê Áafhz^ue/é¿/¿y7zagax / y e / i e / c a / t / f f f u e f i f e d a r e cetera*t q u ^ e 
[ /a¿ /o^ / j^ teer tvpar fe íyy i í t f& í / " y e í q u e f o , je&efmdMa¡ve¡o yjwcfr/ 'dtt^we 
Jej}ueda./ia#tez / y a t / r w /¡/?u<e?e7z ¿z?̂  ¿do smyva? áagafe cmyfa/ ' / ro, -yya/zgax- ^ 
fe /a ja f re /ay /ec / r fL} &J~OÁafa/z /o c / ^ i u maneraJ Cj/eqa/z v n f e r m f d e f r a s w 
^ u e f e a á í M g e r d b , y CM e /m/ t /à e fe ly^ue /ò ¿fuefea ̂ u y r s / e / o , y^aaf t fp¿/ r i¿ /o 
Áagaje emyJk/ f ro , 0 ^ O/ra /^e^ir /mL, ¡fuecer/w^rm/'/^ra ¿zá/¿í^£¿A ¿gaa/ef-
^mer / íudà j y y i e t / i & í , l a m e n Jatvrâcfa -verde </é£án'Uife0, y m a f e f i / a . cv/z. 
•ywégre y & n r r í i , y//¿¿gafe emy/tyTzB ¿/é//o ^ ^Qfra^tpmesz r a y ^ & f ¿rfe* ^ ^ 
..ári/rza/a 7 y ^ a g e m á r í / Z à amazgo dêcadau/io v n a y a r f e , i uc^ane/záguet y 
O J ^ í e yydèff>t/&Jema/en ^ y / v r n e x y' f iercúfdt ca /Ta . } . w J u / o ysz&jfra<r/es7rajj= 
feca deyuerMfpjruej faytxzepam Áã^er e/xy/tf/fro . y a d a d a / e y n a y c r a sfe. 
j n t é í y /v^gfee/xfÁiJhú guees muyjtederejo , ^ y encajo IJK e i-tmejte n-ojere/tr^ 
fli'effe ??t tHízdiJTtefiefarajteder/o Testifez, tErsse/k^urgaz/ofirít S;¿>.->Z/ÍU m j / 
m o l p o í n o j , y jse / í ja /T /¿ /é / r reJ^ip / ra- .a /g /ss iv ¿/e/áj e/Tip/^/rírs^j(Á>s ¡ " y 
^ u a / z d o j e vieretfeteejfaz e/cuezo S/a /zdà, -yxvat/uro ¿íjt/ceffsi/catsifaj j n a f i e J 
J ? a r a /g í ic fà /gá /a f f r í r í í - , y d f y u e f ^ueÁ0ui'eze/ü££¿0/jr¿v?gasi/é eszefagujtzo 
vsiaf A i ¿a?¿?tyu¿sfaj jwejadzs es?e-fvrjgzsfsi/a tgi f r iace p a r d f j f o ¿/z¿zsf/rt¿i^ 
d r j f d i / e / à í t&dzdiÃ -vsza T?&% r y s / z y u e e / h ' yz iyucn/v /cpa/ fa ta. //rr¿zy ̂  f / è / a -
y/ 'ee/rayxraffue zi¿?fz>szie ¿isiafer^ y / c ¿.v/zaritzy ¡¿//l-Tiyíar/e gua/á£i¿itz carste-
m a / a j e r e a â / Á / a t t e t t J D e f p u e í f p j g a / i J è f i e m p r e Á¿cfín tjac/íf/zurf/Iv/asiz.. 
y r / ju í ' / ^ jc fvt/íJZTiiy ̂ f n , y r ^ e / a ^ <yff zyíís/o gue^tyTsrre Ã j ^ a / è yrzgue/z^o 
n etefe çtieceziíkf /ne^Sc/'ruM qi íearz já&feÂa-Mdidw l ^mfie/fexe/npevfe^ 
famatfurarfeefcuero, ¿üT/t /e/epín e / rama & ? i v n a latfcehtwtptyjèfrfmefséc, 
e?ie£itgujei0 ynaf/fi/kâjtetpre/z&t máfiz¿át¿ ez2e£v7ig*ten¿v egiycrazõ ̂  -yyetegaJL 
Jt ' f tdm, ¡/¿¿ó ,yya¿/k¿&Jf /hrrcyr&i /e atneivngue/ i tv d e a / u a y a / d c y m r d G w -
ã a q u t a y c r a cÁjce, 
Deíd çotiarteíiCcLo podragei 
uc-vi ene dios c^noosymdnos. Q d p - I x v i j 
a n g p & f l [ i £ r a n l a j a u & ^tz iez i jèrmedael j ya/a-Sçuemas¿ecxd?,sâ/za/Ôy 
j e r / J n â t f , • y a f y r f m i y i i i cfcfóx / i w r / i a ^ a ^ y a r e f e & f a c f i j f i t i e f f y i i ^ e / e z £ a -
¿vaeceZ; y ^ a - i e c d i f f i r e x a ã , s / es degefa. /bstei (¿f offer/?* deefre / ¡ u m * y e r o 
¿fúSfénaJej Á~¿¿y en f u e f e c/mercretfergffa.^ F Ã v z i o es f u e y e r / a m a y o r f > a t/e 
f / tmyre¿¿whirayerlújd?df?smayoresquefen-fas¡fes flaue*) ¿L l to í ra e$ q u e 
f i e m f r e £ i & j z t f i & $ m ^fcz enfeijutfíft ízaj pete a¿íé/#né€¿e>7?¿rfefé, eszguefesxuàeL 
efe imaJuTiz/ i i ra a t â a , ^ ú i f f u e r m o / a j a f o f e m o s yziafvt e/ten </e/¿xrx¿> rra/t'^n • 
/ e / yp / ta í t /eÁu/ ru t rJr ló j fá f f ie fme e j ene/ ta ey j i r /nedkz í , çxevri&s veqef 
íCífei/è-VTiÁumffz , y p f z a j ipeqes o/êefzOj -A/zfo- jeszaftj efut Á a y tfuaxdveíriz-
A t tmar mãenfe Jpnef tos , Á z c ^ n ^ m ^ z / w fà . A jz ic fa^ony /á 'S / n a x o j ^ 
ft/nz/ictfffn. fáz e?irefzdifk.fyZ0¿ára¿£z l yfz£7¿enz&iiod0wz/ efgaalfeatJZüce, 
e t ique laae te efM/iif/e^ y / i è / i e a f a e / f a mg/zõ Jêaax fád tL j fue fazecegues io 
y / 7 c e/urit/taamardíc^ /T iduc/e fzrsi rfy/jc s/tma esz/tí fa/íesif? Fero ff?r/¿t-
/Tjuyorpjizír ç/hz. tszfcr/rrc-í/aíiyrt?'? <JêAwmayes rTre^c/tidas -yjpprcffD tyjúrcMta, 
dr /Za íe /u/refafencuBi aJfâ^at&&zte&&?*0 a l / r i o } J í j o r q u e c//-¡z/j/szcÁ^a^éfi-
éfctenet TWOS/mare/b/xec ̂ nt^o / rac^ /a^ aÁfix f u e &í£lj>n}zr¿j?¿0 ej/rrazM*/'-
mèt f fe j ipne i rff/crcw/fiu&j w-va/êusicrj reyp/^ñuos ? ^PCIÜ^am^ue/a c u s a 
yaj/ac¿T7r?n¿if JxTzdrm&ziO; M o J ^ / c ^ n ^ a / i Tiyzcrfx/iMoi ¿i/gwnw, sv? fawfWíO 
e/} 7 1*1 f72 ?nuc/iti í 77'a/ura^ i/e c u r a i c f fá f-szjersnet/atíjqujffo efízcistz yTiA^tte 
f r& íe ¿/evffjrraTrtfe esf tp/r iw, f l£e V Í / u t Á . ' ? ^ zcTieffa ¿¿¿j c & r a f T f t i ^ g r a n d ^ 
mdwgffo/bs s y¿$/ /HMye/ iz / tw/zeeTy y / : /zaf/r^Ti, y /rre/a/ià m u y v^c/a</^za^ 
JftfrjfueTifaauezMudiaó ye^&s wTi/âspe/uoJ y¿/e/¿f 7M4J7?ra ^ u i ^ ^ y a r a / a ^ 
Á/7íz/?a>\o7! ¿/e/a ret/z/là ̂  -ydbi/e ¿Je rem fr T^uy^ffCTla 'via?7íía^} 'yrra/èi/eTLazr-
m d f f i f b ' f ' fa s "yÁaffoyuefa /7tz2c6&7¿¿>?i- e//ei/j/fí/*7c/t£u£z cexfirtiteTileadas. 
f/f ia^ffugs a¿af fardei ¿fefua/ze a j i íd f ro / / i £U 'y^n í i ígaTt fy fv jpe íus7gue i /e 
darfóspiídaiuM de Á e r / w d a h / é } , d e / a dé/7i¿-f>¿i0tt z/efMe/ae, d t ^ d e / k ¿ztdz&ve'^ 
-V77¿t ¿prná v n a a t u f j a ! y r A a / e f e d e t / i r a/st n^di ¿- íVTna / y ^ a / u o ^ ^ GJ~̂ JHTTL. 
de/ptfUi/ue-ynd- y e / i ^ / n a y w d a d o e f i m p p / t t o í , a í ó f r e d u t /e /audTV/ajm¿i7z¿? 
coTie/f-cc^iTmfzitD, ' / v /nen / r ja - ' ,y / r^H- j¿ /eya í t -^e yro/e&fec&s y r t t r n u S - y 
/te/ai? desnuzfzi/i/õs /?0u/ere^ -yj/no/easz TmsYtants, ¿¿¿sna^ue y / a / t u f f i s e s . 
y a g a l / a * dereS/f j ¿erfe-yzfJéaisdé/tmo, ¿e /a rmema) "X f /e , r tue-?^ i /yres 
V^X>/7?tTc yjt//£7?/l0$j>arfesygsfir¿éí^ y /gue / r t i / z /e / l ysnue /àr r , f & ¿ i y f e q u e j k ^ -
/ fUie jeTi deyut/Tftífziz 'os/wfer^ y c u & ^ a n t&/ag&#7Zft "darddèagf£ague/zeerê> - s .*„ 
Ptene/fei /u / te fue /c t iTTz fKma JJÍ / ' írrerífpti /fr -yseTic/ft-J-aisafv&o /P/IÍ:̂ ^ 
e /pr tmerey /^er /z^dtJ i / t& j f f ímâs , ~y//£0/7£/¿v TJO de/SjTJc/a/Tczi M r / e s i A / Ã 
•ywtJ a de/e/e/ofyjzes çfe/íeíego efifze/hjdedès^r/a^rdeTz. ^tce/é/riefóre a r / i è 
C7te/ca^tfHf0 S f / / w f e y / u a T f âf y/fff7e/4£/77€-Jza207i-fe/£j>t>7zjíi eftc vTzguefM* 
^Tè/ne/ê VTtayema de Auet to^mediacTcct* ¿/¿cg u»? r e j a d a ̂  -y^j^ru^u/a/^-
¿iciz/ra7! y/tffzi/eá?d0s7?f,£y A/e/ l yznú /e / i e/z e/h? VWPTpst/w? dê/gad&J ¡ y ^ ú j i = 
ça/i/èíos, y reTnc /e /pcar rn fBTf2en f f j a m ^ a * , y p 0 n e t . y{yfay£/ i¿tga/0/z0j d ã j 
c t re fd íâ t , y j i / k t maMs/eard/ere / i m u d e a j i a d k / ê vf í f0f*dfvde0/>i0- C f y / 1 
Cffffe/fz?x0/e/ede//i¿r¡c/arepotigan/ee/te vfí£ífe/i£o ̂ ue e S / n u y g r u / t u / è / TJp/?7e7^-
r u m o d ^ u e r t e i c e ^ d e y t / à r i / í a i è o , ¿t^eyfcy -trnfety/a 'dodepuezcoyarfesy£i¿<* 
j y y s n g t í f e a / f i & ^ ü ^ y - i u c ^ a / a f f a g u e f e A a g a vnguesi&ii y y n i e t t / e c e / z c L 
e/7 íÇtrÁe d&ffígfas/o </£<ra£r&f. oesi^ali/o ¿/egau'/siíi- o ¿/étarstefinyfe/T, 'pefgteej 
O/TÔ emj f /à / f ro . "TèjTzen Jas coréelas dé /as r a p t e s •r/e/?*7¿í/¿*¿/i.f¿yt;¿> / y¿¿scj¿i 
y m a j e n ¿Oí mteySieJz, y m e ^ c / e s i ¿&77e¿fas -yemaz cfe/ ju-cufsjrar/es ygzt&Tes 
y ¿0/2 a/^syfv Tajái/o; y e n yLi¿/ii/¡íi tft•a/zaeJe/bdéan/ar,/ •'y¿?¿-aj/-í7/z- /¡¿ÍJJÍI/7 e m ^ 
QtreejTtj/faf/taderntidLzffiicafia j Tiàm&ti ¿¡I/JAÓ vtrd& ¿/eJ¡*/it¿co y¿ /e /au ¿C-
ycúr fcy is ¿/tyr¿iyy^ cJeTna/uiUfiyco, •y£ue^aniymajen/aó f - y f o / m n c a r a c o l 
y e / n a s ¿ f e / i u í t t a j y a rfes y y u a f f t / y u c a f w n y Á á g a f e e m y / k / h o a fJzx tego 
Twfecurt/ei- , ^ T a n é i f / t . es m u y ¿ue/io -ir^tnifcam-vnyuc/t tv /tecÂo c/eòia£: 
S Í y ó r m f â I k / i / s i c / i a y t s i - v / m e / f e a / n & c f u r a i ^ TTjet t furefejy ínxe/èpezÁt, 
azi/en ¿fuc/et/io es?¿'f¿&y¿fu¿¿} je / fés iM y f u ^ o ^ y a / a / a s jÇ/^c/za^f^eA 
Deíos clauos queíeKa^n. 
dídscitiescnl«jsm«4fios . C ^ p ' L x v i i j 
H u d o y y / e d r a i y forv/i¿¿o/if*, jefes/ja^/i . /zz/t-hc/i v/za^Jueíai ''aycflflftzj eszfaj 
y a f m & s ¿Jé/aJ ssia/it?} frfsí£ra/i¿fesy/nayore* que¿&t£ej46 f sííasquafes f famaw ¿os 
azatdorea cfauos, ̂ ¿ r í juc fi t/ztr/i aséteca-atmo eíclauo^ y / n e é e f e j w r f a y f a / z ã t / e í 
f'/ca.¿ft/zf70 rt/zi -vzsa £¿Ly$ ajvrsnrf rfef¿zy¿¿/7 í u ¿/sfr/tiuo^z/e /¿/ cfã / / tuygrnnde 
¿fHvz s y f ^ f i f r y fj/Ti r/uzi fiZ..!s7T.as¿/?s: y t / í v j c/a.uoj acudísz m a s a/ffJ /2<zf¿S7/z¿Z ̂ ¿sf 
aíajacarejy/gaze/fa/ ies, ysnuc f ío s / ias a/ésger/yzc¿£e3f yaf/ir/zeq-uzs gue¿zfafz£$ 
J>¿7¿Í7S itfyiíforts fa.j¿z¿>e/2 fj'f/z c u z a r , -yy orejea caiz/h. y e r c u ñ e y a m u e r t a -rerxe^ 
T C 
a/ipspara e f í a ^ a z a ef&f&tf fávíendè/pJ y wsfejysérdaH £tyut£zrdefâ> '^/raf/ G?/zf0$ 
^ e 7 & ^ f á s y / & m e/e Títy^yèfZ/Te/z; Z&^r/'merofuefe/itiiefeÁ&gez &fj>ifigaz£££fue 
¿imv&ajrf/é/oza. «lèfizst/èjzfxvteffcrre. sj'i-rí'szajea sTTtu/pr^¿fe -yna azue/ 'a / y a a / r o 
^ / p u e i a x ¿k ry&/7f¿/a-/yrf>tt/&^'afme£t ^ 
¿/éyíí/f/riítí / /êratiãujzo ̂ âs ¿/ra/xas,ymu^&Jè fedaznicy ázerLyy&fta^tyfeéfee*7?-" 
t£?s í/ia/??*$y/ne/Z/a'Jèfi;/j~7nafi y ^ u e f a / e e / } vxa fmi r& i , yec¿ie/ i - / i ¡£re£$0 v ^ H -
drama£/èdja{f£e#/y/j/g/zfe'i7?fgu<?rt&j ~*yl0j7?¿/*??0fuede/2Áaqez¿wjmpTrdo yr/a 
p x a i J è a i ^ y / e e T r f u ^ a i J è / a J í ^ f ^ A ^ j f â r ^ u e a ^ / ~ef¿íity¿ee&7?2a/a¿/¿al/-/?e¿i^ 
^ui/ i t?¡ I a / u n a y j z s e r f i t de£/0f/f??an y/aaspiasi/àn- ^ GJ^Ofre vHguexéo s * i z * y 
f w g u / â x g u e f i x d à l è z J?&iecaercf t / jzua, T e m w L f a r g e y f / e J r a a f u / h . ^ y ví--
met / la , ¿/¿¿tf¿6ca m t-¿/¿a ¿/rama y / i a g a / e •vJigzfSMfs / y e n fugai Jefa ¿//á/fáfrtr 
jè faecf tyexet v?2£íee7itej>^u/^/if^U€¿un£ién a m a / a / a j u e r m . t /e f f i / / '?™/?^ 
%^Orzo vrifJijL-nío -sxarau/f/eji? , Te/xe/t. dcaioguesneí/iti ̂ c ^ ^ ^ m a f e / e ¿-07? y?ia-
¿fe/rtaM/em ç/ê varas v /épuer tõ , / u m a j ¿/e afue/fec g u e ¿¿z/H^ y i / e f e t t & i 
¿f?iat¿ife vnapHfat/efafiTna/L.; ¿¡¿uj'rc y /¿/¡zzcc ¿/¿¿¿zt/ausic ¿¿újaniíit y y / e n -
¿erpere/é¿et/a, y/iag¿¿fe vtiyc/esztu, así<¿£/i~ej2¿/o/¿tsnanfcca-yuefac^wF/ieJíe^. 
Q^uy/yu. e¿ ¿¡fár j V7iguenü&/0emy>¿affz0jgfszt/Tastjiiére vn ¿ueio¿/é^va. f¿/r&s/ ¿- j t 
anc/ /a ¿yUÍ' /csne t & d z / â p a / m a t /e jama/zo, y^ue /h /gasz /Éf^ i ta f ro ^ m r a Á s ¿-¿¿¡L 
^ztefeytfedaaMz a / a a / t e j ytrzdtc r a m a / Á ^ v t / e y a / ¿ y e r e/2 f ie / o : c/ct&s, - y 
Áj¿/>.r raw i fe - í ¿/efentesos f e / j a n d e - v e x i t afaígM ¿/efc&i cfef¿anct>, y//>j aõffra/e ̂  
z e r a / a f a z f t d d â m t t a , yenznetfw d e f a c t o y ^ T i g a r t efyxgifcntv / y / c x g a / f a/ f / ' 
j ruef f r rcjr^mndàfeéb, Âa/ ízc^ue/^peff iÜaye ¿euante a f r e t é y f a / g a c & m j > 
yz!£i wtií- ¿i/as ¿ytjuts r ' y csifv/tizfyTa/tzzsz/i Szyu/frefiz/jz- ¿/h 
-ray^jy6r£ías2¿f¿>¿¿ c¿>?i v n a i y j T ? ^ ^ , y f z g a i f i e r e j a f u 'arzanyue/ffe/k ; - y / í f e , 
i/eáizíí'ezesyxffyui/lezcy'aff 'z, frrxenfeafimez. ¿/efvrgx. ' /¿¿o/zaftziçuce/c/atto 
J a J g a z / c n z y ^ , - y ^ ^ u e áauzercJaâz£o/ -vif i tm Szen e/zzgujezo ¿/et/on/é/kfi-o 
'J^azmyj smeL/èys o72at¿, v7n¿í£rí: é/ãsifo 777 í¿j/ jucitt rr£f orssraj r¿fr¿¿&m~$o ¿res 
¿yl-c v?7j?uesz¿o . T e s t e n 'üna C/T̂TTÎL. í / f a / a u y a / ^ f e ^ y fr?e¿/it2 drasnade/¿¿n rge 
j u e r e jnexeflez. / i a g a f è iMgueTi&tj 
e íc /auo^yera en<^0 i£u£fwgu¿jYe¿feS4f¿rc£>rfeÚbSj g a n g a n fe ¿z/guna tJí¿0J 
VTytfeniín y /nec/i'r/'^aó yue. agora cf/rê ̂  t'cv/}guaí^Ht ct ¿ e í / t i s f a f d r a g / r i . 
í / u d u TTmgusia I y/t>s a 'rzifasitis, /í&fgue*£n. •ydc&en ftj?e?ej?7?7uc/i¿r effizna--
j ? 4 r a ¿u¡az f£>z!el£zi ̂ us/ãy^uinge/f í f /a- í y ¿¿¿ruof. y p a i a g a / m r y/¿>/TIC 7-, 
u y caá'eníeí, y /us / t - / } y z A / v t A a z /¡z/vx/tú a / i u s r f u e yagtcff erteÚTa 
y u e / è S m d i e ^ a z ^ í t e e{{a.ye rc r / i a ¿¿.¿¿yÁíncfiat-fíeegúj tpefóutà, es Sienpatrez-
Txedta'noi ^He¿Uguar£¿e/Ly0Í^je^2i£in^^tícn0/eA/ncAc/ y¡ej?7¡7?}r/ i?^acf ̂  
-rama/ès c/e i a TH a ñera ^u i -amSa-d iT ie , - y €71777 ft/io tfc/o a//¿ha ¿/ele/i ¿a CM ¿írtíCía-
dé/àazé/eptdefc/aas /tezganfe -pn agajerff, /TO Thayer ^^aan f^yz /e re /amSecc^ 
eñfí^mo/'ú m i ^ ^ q u i ^ cof íC^ai^ yara^uegffrafuefaguJetüJbía^jeTzfe.yfe. 
frífi/f í j t ££i£eyi ¿/efcfóuo £¿?n à l g u s m ¿/e/as Tttedic/nas a f a y i o e / è r i h u , y s t o 
guecían fe>caz /¿z jcfza*ga^Ht dc¿a Tnaxo ^ ^ y g f r n g u a r t f a t y d í fencferdai 
¿/('gtf>-' 710je Á/Tic/)eri^ p c / i g a n e/ icfdidio ¿uezo CTI ÍM/C ¿0 cfe?n¿Ls t/ef, e ̂ ¿-egto 
eTieCtgtfJeró vr? vng uerUo c/efcxfiuo fí&éw t/effaLmasieM, 'Tff&tex -vngMeT&f* 
g e y i í fecri -vTMonyz, fe larmexico y f a x g r e a f e d r ^ g o t/ècatfôr&jzc vr/ti draryrtL 
raTiJvra f r c j g r u n o j , snuefí iTiJè yr/ je^cCesife / -ytznefteVKguestío-vtitexaíz-
Ti>d0/0a?7cJz0 ífeTctteto, y f ^ J a /asnaTU*^r>7 072^7720. ¿/e/üs dec&s, •'y/z¿7¿¿it7z e j l 
raneo J y a f c / c C e m u y í i é n . ^ Defgt íe iJ£ jcc /30^io j f0rafu£ ÍâguJcro^i íe í / iy :€ 
fuegej r /y ffie/ztfczsâro eTifa exr/zcreía ¿fcfc/auO; fefrcazan/¿tcaéeca- ¿feX 
¿ r e n a ^ n ^ a Jéf i tsme^i^ j 'n^y^ure l ies^ 
^ ^ y J J a g r 7 7 7 i c z £ i f e a ^ h i , T e m e n cfe¿k I&yL^tipr/sneza cPTzyufJeAa^ c e C 
•ycaáangiys arzmj;. -yi'dr/'ef raTTzaTio7y¿if//rcygafarsveruacaí/rz-aa/ízu7s¿>z/rn 
¿>a/fe que/è £/p?ffe ¿vmcxvj'ef; - yentenasfa^umío ^ f / r t f e g o ^ a Í T o d a n f e -vrz. 
gtrufu/h¿/é¿>j?zo f/zeS^'co^-y eTtsarpezejeTxu-y ̂ ie/ i^ygHazdeM/a est T/?zj>í>fe¿fe 
•vie/fib TTtztystfopa^o / -y ¿£¿¿as!¿{o ¿£K¿~/}e7efL ¿-¿rrat cenefíe e f c / a u o , Jrfsrgast -y-n. 
dt f te íe j t ià 720j>(?^r/#n /?ai/ez ¿os farae/êrei, ¡tedas /a-f v ^ l ^ s ^ u e í a AeM/e/JeT? 
yietiez-j c//re fciférmatfttefe/tadefr/te?ex£¿r^e://z7 "T^wenjafifre,-y¿afarzofk 
-yert/ec/eraíázsffiújeyseficat, ¿¿z/vtxa q u e K0/2¿¿-ya i'ví&dó ¿¡gi/a ¿/o; /¿fras c/k 
fefffj/írojkat/èyítrpm f7f¿¡r)̂  •~yj}j'i'j?íí¿/ierc Jrauez ¿/e/rwcoJ ae/?auizf 05 ss?eje?2^ 
rewpL; yrer i 'e fe m u y £ j é / ¡ ¿0/2 ley. m. ¿¿éce/wjh t/èyarzmêxtvs ̂  y r e S u e / z t a s i l e 
ya t / recen /o c/c/a'/vy/v-asnarrcia-s ̂ tre/ètzpajcjiZ fsz/sirra.j>ara fcyiaj^ ydefptes 
yucejíuu/erea///'a^/r^f-a<^a} fpjVferl -VTImet/ío ra/7fnro o zv?¿vrxywrfimc¿lfoy y 
ye?7¿-/>n£t í /èá í j yxyazw j y y r o ^ '¿y7íyariúj^^^a^/am/-y¿rj77ya ^ u a / z / v jvr&í 
•fr fa re , yyua /z^ /c JjiPUicrejaíi^} /Ça/ta. 7T?e¿/¿¿z efáe¿£#£C ayue&tf j íy^art fcyj t&rf i . ' 
ítz^arzojti ~yer¿fe. jfuefrdc? es v n o / y d è j a / t f r e / y j a l & r & i a m t i a s c/cazcf¿zí*7¿-o. 
¿ / ramaymee/ iz t , y /i¿zj>afe £07r:¿> &r7/£& fe/?a77?ç//Tad"o , '^y^yu/Jiere^Jara£~ 
^JezqtieecÁa/Tí/o yn / ¡ueuo¿/¿nf io t/êâ%z720y&/itcJi£/kabevy^ov Jthoq^uefe¿engcH-
^^Qtrame¿f¿'ciyja TnuyycJèrvfa-para ¡zrran ¿rar e í c l a u o e/jyçzas / te raz JT^j- -
dè/jzyiifoc/ic/ia ícoíia c/neo 071 COA ^ cafyma^yy¿r//>?7an/ y ¿¿ f i / m f r c J e r e t a -
¿rudo J r /ecadaune ynedut emea- , J&tue/anjè y^e^e fen fe - r y ruedan a jÁueg 0 
/ja/frzipueje efpe/fe, 
Étên. I yecJjfrz/aj&i V7ia re£¿07nA. ¿v/i pn^ay/v/ee/za. de&gua rq/acfir ̂  '-y/ú'/ra ¿J/IC¿*-
y m e i / i d dèagutícfe¿ÍÍZXKTLJ y rne^ca/cfien y -y/iegafe VT? y f c f i $ 0 £ÕH vnfsto cíe 
¿¿/gffd&TVj y ce/jefeii ¿tgua- forartm J a caSsaí ¿f£f¿rj¿zu& qu&títs'ó ¿/nce? f^j^í az'áa^ 
e/¿at Áa f te / jMe de fi>¿¿0 puntoJ&i fuera , l y f a r a y :¿Juc rega f i x cfa ycej&icfet-, 
O t r a a y u a y u e / ? a r a c / s n y m o c/fè/to, I v m e n ¿zy~{/7fa) ^ / j x ^ c o j ^ b J e ^ u m ^ -
g r a f i o s , S£tf¿trzntmT£Z£v,yjk/j?e*?z¿t ¿¿e&z¿£zufzo ¿¿>j eftrityujffj¿t/tsssrfr* efe-
Teca crud¿> ¿fe? ¿/raxnaá / T&ue/atfje e*? VT? afjm're^ , y ecjie/tfaíreeffo, freí tm 
de Jtguaref&dó-, y?9iey: fefe m a y á í t n - , y j^engafeex vna xeí/êmA., ' y c e n e f í n -
a g u a fugue*? e tc làuv cémé¿Jidio &$ 7 
^ ^ Q f r z medíci 'xa ?*?uyj>adèr&f£iyjeguzá, Jzl>n v n a redém/'/Ta Je-yi^íocJa-
LrTy/afc / ta a f a i f an e/uro ¿/¿¿¿ey/afa-, y^ i tedejperÁméÁi ' r la ferr tTafxr fcdeÜíL 
y í tsa jenúi ¿fueyarc^ai ynguafe, c/tytamaxezsL, rJ2menp¿tytl¿lanco &rfeído/*tuy 
pnexuefo, -yec/ienJe dtQejtôa?ageco, Js^ttcjuereme??çftfcÁafteqíi£eftcç&ojaèo 
¿jVttyare^CíOzafuefefL 'O r¿¿¿tjen¿o ¿¿efteTTsavera r 'Le/ricn cúficztcLiefe.s?a¡asij¿vi 
/uuyycui-f yuL-yc puedan mo/cz ^ / x u c / a f y è jvzítyf/e/z, y y e / i y a x f e y e r j k y g X f e 
en-vfij/ítpcC, y remen y/isresefranzyryisz¿/entirizsiju-, yj^/^^c^/^i . sxuysncsi^cí-
ytnóijefí l jt , yccAasido /¿t meizCí/c/kjyéÍMo ̂  y / a r n c f a d a ^ ^ c a J c a t A - ̂ OJÍSÍ/A -vaya, 
ec/íaxiíuryíiiw appco ex£zt£'c/za.4gua, ÂayTzt^ueyèceta/eyfòzga ¿&mo vngaextn 
¿y/e &/yzíhc£fiò /jerurxgL^y/ifegí?yccietijszra-/ y Jitziríl ¿tf/no vngxe/z/v ¡ "^^ejí^-
ógt fa fuer te ay / } s u a j a d í . y i m í f m n TT K*/poquif ic ¿cfky¡?¿re J a ca^eax. ¿Jf-fc/auo 
y c s mei í ianazr tHyJegi í ra . q u e r m g u / J á n o J z ^ t i ^ s^syfefafizaguajiteztzytrL-
£>fm/&ey:¿¿z- f i a r a ca / ier e fc /auof fprane/oJc a a f a í f u t ¿enefCz ¿tfx i m y f o y i f f o 
/ i / í f te ¿pu cfafyrf. / ' y e i f inyu la / /J f j /na mecf/r/xa ¿fue /7¿> ¿gue/ricL TM co^/ ic ' 
Jf/zojitfkzneníe ¿nfayarte. guetoaLj y f u dv/oz.y*ff4prejtv, y 
Ç j E ' p o r y u c ¿fcfpu&s quefa. Ü a g * f e cerro, yJbLafo, quc¿£z csi a y u c J l u y a * e l - " 
cue/úfirn¿feficado^ ¿gue faaae?2t?af¿i f>i'e72¿tffeszitzz-febreJ&sn&sta / a i T r ^ a f u a ^ ' -
r rs tzce / i e f T í i ^ r g u e fe Aafe, coy-^mffhs /¿Jlwiteyma., e j menefí€ty?0jjer/e ^we 
tf^-/>7dy ¿vxque efcutzoyefefHaga, re^tú ycftf ió, f ía ja fe eftc vxguexto f J J w c n -
sizffurrofa. c/nca drasnat, ¿/fusn/ficsfez-pra ¿fa¿772a¿fi? ¿f¿>s ¿fra/^i^, caJviuacSsrfrã^-
/n&J / fa/¿-4ráti ¿/eyrastad&s & £ f ¿/ramas ertf/fTifD f/h£0 ¿frazníió ̂  agaífoi ¿/efeua/ifr' 
jfcysdra/PTOS, f e r a ¡Jejonca?yxnecfieL, Seá¿><fe /¿^crro/c / ro/aJi f r , ¿z^eyS^fres 
f / raswat; ^/luef^Jífc ¿re/ksgKeyeAan ¿JeTHó/ez. / y e?2r&¿ry¿7 refcfocf'j y/uzyttft'-
yxgueszío , - y f exgafe cszffotero dêvafdire í ^uearr /¿¿Lf cdi^o y f f QjsagUpt 
c&s?^ue. curte/L Júf cuezas, y ç / i p r i k de Ater? o , -y ¿¿fx&tíf&re y Ã & J / f f i ? t e $ y £ u a 
íe í / y T w e f a f e c s r t i a a ? f a - f y f ^ j / z f ^ r r e S ^ o ^ ^ i e ^ c / é f e ^ ye tÂe feeXynt i -
¿/¿¡x^e^íteTnt/zueua., y ÁmcAofe^/c v/sragr? e/tnasJuezfc^ttejej>£f/j'<rrc/taaez. 
y / i j ' e z u a w u y É / e r í , 777e£¿ei2<&/eJ}emfTeacm-v?ij>a/o , y d e J f v & f u e & t t S e * ^ 
ír /ê/mo/ e / í g u e ^ t t e p a t i J a í w a x e s . d ê & a u e , 'yjea ^ e ^ a / r ^ í ^ ^ Â s , J ? ¡ ; r j ^ f í e 
e/l¿eu¿i / n a t c / i f y m a g r e ^ yjr&psgaszlézauejeáyt •v?t¿ij» 'etfra, /ÚJP^TC f i / e n a J * 
ã/f / txdartz-gruejf í t ; ¿/¿:?77rfsi e ra ç u e frig a J ^ J sn.isí / j jJèfrea^uefpane ¡ y í u m o 
JeÁcuiereJeaiefô t^r/ye/ífefo a/77 d a r , ye f fa ra . #ffj~me/aí/¿aj£ys / l e ias Á g f f a f u e 
, fengaefcuezere^tO; fâj O i r o /auXfo n o q u e j e / / a / n a c u a f n za f rxo! Tffrnen f toua , 
Tjiafffadèjàr/nien&s, f&tà? a/per a, agua. detfaní&t, a g u a zffadx- decadaux a 
•freí 07Z cot j ^ffja-s ygra /205 efe a r r a y a n - , £af¿jz¿fña4 f r0/0.5Jtsat, ¿iffe/zfitr!, ca 
gê/Zés t/c-e/uró, wuejc} dêciyros e/êcard&uyvo -yrijarto, ̂ è d fndò iguefranfczufo /sf/ 
grfre/jfe mvrá* ; y a z í a d k j e y ievc qz/anfrc/xcfde-vnagraKife. a u c i f asía y j ry¿(¡r-
TI'T-, crirdèmffo quemado JkmeàzrC^uezf•)<e£e/. C u e ^ u a f r o a n c o Af 
ueretj y /ue/ef tyeryraxD a i / snc féa e/fie/fi?/ y mojen e/refte c¿ r̂ss2¿esz.LV f J g a n o 
pino dospatees , cardfwlio¿fue/nado v n a y a r f e l ¿ue7asz ex vma£Tcfieerfe / - y 
/72¡ye?7 ene/itD e f y a s i o / 
alas aucs cnLds nidrios. C a p 0 L x i x . 
"fes mjfjwús /itftneres qíiefc/z&zeTiJsj c / a u a s a & g a u e s lJe/¿if¿ia>{w~' 
f i t n í i e n . ¿nat cemo f e r z u g í u v e r m e j m ,y fangnet i t z iós d e / k s g u a l e s fes coxre. 
^Jaj igrc J ~yjue/en ¿es erer^r fánfc, ¿^uef/np fóf curan {¿cegó,fe fesfuefen ¿arízz t ios 
efufu . PiíZgu efe I c í a ice f u / n j m ctíp/ í dv r a s ^uefe / ¡adidoJ>ara J e s 
cfiU0S ¡ sydefftcMfít&igaszjefafre/âs ferzugas a /g u/zas dê/aí Twezf'¡riñas ¿g¿t£* 
a^mdixe. -rMÍ/a4 q u a f s f a s vnzcsjâTi Txarzfas, y ' f tst fazzfm a / g o a s u z a z y f z s 
fafzasfon r t i z a s q u e fuzatr/rp?? m&dza.prefiera,, f e z o f U j j r á t f j ç d . no e j cd£guc^-
g u e c f i / ¡a^ez danoa/gt/rtz? ¿¿ftazce., rrzztjdcquc/dazz, -v/zgpcedetfâftz jyyofiejMfT*-
querría.,iiir4r*0&e£lks rf>0rqi{ca¿¿^^e$ffetui#ftffflj}j7flezQ/c£fr¿T7z??í££yj>ez= 
fcctemc/ztc-, ¿Irtitftrian CJñ, j ' u í rteíprwii. í??2a¿e-z Ltáezruga., t/gftt/e -PTÎT -V&̂JZSC 
^^Túgueftfe. / a s ¿¡erre/gas disfafres 'i?t%£sa££¿z., ¿zm/alecÁe d e i r n t t y e r u & q u e . 
quefea /¡ecÁo ¿/¿j>¿í?7r¿o / -yec^enící / ix t tx jk t^yç /ses i aé/iguafroaSiíó / nyèfp&es 
fas¿ezri*g¿if, y A^^ctj'e/aó AarszÁcr ¿¿m rayi^ fij'-yrj}'q^^iererL^ueeffzt medí 
¿ma. Jé*maf foecfc , aAac&tfeçf'ftercoIderaárM^ yjimie/iee ^72egm¿fk^£>Jjc/as 
paztes ygzia&s / yre&fad'cÁtzagftayz ¿Je/os mmíe/e? /tagdfe eznjtfefliú _ yj?0/2£afeík 
~ytirri£íenjej>u?$ Jí&çez, r ^ T i c / f ^ i ' e r a J r a ¿ r ^ f y /¿effmiexfetJeMegiítéíei^ ¿ef*. 
Qtramcd/'f ínay 'Tp/rzeje Vfzayerzfít q¿ /£Jèãama Tffffra e/eaguexdi- ^ y j ? 0 * 
yfr^rt/kt Ver rugas , qua ¿frx/zo f/cfrcfc q u a fie efías /ks Jíaz^y<z/ífz~ 
QtYsime£¿'fj>2#. j TTh/72£jz le&i/'a Jefar jz&/êíquemada ¿J^arne ¿en rarrte / - - y 
fífêaza^syTTrcxcfefettf?} x a & x /rruc/íc} - -yy} è/2 fugaz ¿fefízc c e ^ / J e c ^ ^ c f i ^ ^ -
O ¡Tas m e d 1 U n 4 S m a S f l l c r ÍXS y m ^ r e f t ^ , l e q u e x f a t í e r r u g ^ 
vxyfef/ffo'majatfe enaguafustte,¿tmque /osplafeiôj,aj/arfiiJi e^r^íjá/átp&M^ 
qt{£ferfe¿fijfi}7zazri ente lasderr /ê&yatxsi , % 
^Êj Qfr/i. ttttífíc/na., T a t n e n j o / j m a n fies c/j-ama}• ,faJgc/na,Jaf¡fte/yJ>tc£e^qMe -
?xacfo ¿/¿¿radátfJió c&i /T/ZTTÍ&Í , ¿at-¿/£'rM '/2'0 9nc¿//cz ¿/zasmz ^ ¿agua T ó / á u f ò y 
#£X#- deHaxôe/Lj ¿ácat /ku/ ia f//afr¿7 0 / 7 r a Á / e r u a frtfoJurifziTnente? fsaffrtr 
qutftgaJtelkítxíeTa-garte, ¿áy^uzda ¿ifuer/t efatr^è/ií /fo rg¿?rqu£¿zyueffe/rétí/é-
c fAaiL ,quandiJa laren IJPÍZO ejè/jtutgó ^ycc/xeffu. aguatvsara/i- í&s fcrrugíUde-
y>ia fix yna ^ f j ~ y j a * ¿¿gi/ay¿qt/e (Jfreuijtizra. /¿> ¿/auej/áv^gra7t¿/¿jfrh20€jyc'r¥v 
£ a m cferr/Jtat ejt&s Sezriegds, 
)£fpues ^ u e / a * í tez iugOíJueren foca d a i , yyuesxa¿/aA canefms r K e d a n a s 
j jser&s,y/èjuifierzTL negras, vf2fcn¿&*_¿&J}77?asii:££¿¿ </e v a c o á ^ a r a ^ e f e ^ a y a n -
aigim4.vmL¿iI¿i4U£. O p " Lx->c. 
. a y a u c i titn canina* ,yauj í /anadká / -y. ¿acarres fairJm-^afien¿e-í^ y 
y c a / z ten TTía/agratía, yne¿es a i r a n a r / i / a j y n a t , a /?u /?^ue ¿zmÉf 'ejzJi/efe ye#/i~ 
/cf ç/fo dedú/ènaà ̂ ydêmaiof humores guefrene/i esifus werjury, 4^1j!L C l l V é L 
J m e f t a , S í / a n / m í^taa/erer^üuí 'Jk^y / júaJra/ icaí^L^ a>zfenfeIk.ccs7Twas f i jeraz 
fyfzfueftu /vzffá- I a c a r / i e •vàíã,/ 'y f r /nefe é&krTTjeTricú ̂  y jat f /y n/etfrago, esu/'estfo 
yaOnafng í i , sa r tv&fá t , a ^ u / í f m f / a / i ^ y ^ i ^ f t i i z s y a i i t i y g K a f e f , y m u e ã t / c 
cadkcofaf^rfi^. y £ M ¿ a írtTticnlina y/Ti/elçuefitere menefíez- í/e^ríñé7tí&£ts a £ 
/zuejy>parfayguafes meicfmfe lh i feât f f f^y£agafe empa/fre y p e / g a f e f e e w / x * 
dè/â^f/zeisyyattCifefe/edú',ya.}eji cencfmefmc dedo, y c/iaijut/Zps sjupist ¿/¿a5 
nqfe f u e f e amia , tute, Tcro/i'/a vnajuere (íefípd* a T r a n m J k , en/hj ¿fuafro ¿/¡áf 
^¿¿ee/fzeutpaia ¿érJc/aueS a/fitzt/ífcapi'fuloyejfi-rtázt y e c / i a c /Swdó fzázõ / 
¿/íyytfej f/iyzuj?uefef£>72 vnpano ¿{éZ/szosTitcy¿fe/gado ^ yy¿mj)/zj&/efs<éga effe w?gftéh> 
^JJsvf / ! cyre j ry^Q^ y ¿ / e a/rná/t i j ja. y i f iaz taya / i - / i /òAfu / f re <-fcc¿z<-faj¿/2c ¿s/at-
y s n c í f / a , y j j / i o f ie i í zht (fef&daj e/hv i fycy te^at r t fec /e f re fad? , y Á ' i - y u a / í e>ie£ 
Áe/a j ¿/esnuz/u y a f t n a f n g a srió/zcjcc , J f c / n j e tvf77e¡: era ¿'/astea-, yfres?ie/?f?>z£L. 
deafr/azz/zo vnao/zcet^ a^zycon Z71£¿//ÓL¿siyct l m / r ia . , a/sTztzyfzgà-, cpr/cja^ t /è~ 
CMjenfós/ãTCozííf/ti a 7^ñ/:arya^rtí-jííó ±-/e/?iira¿0/1*20! /T/T/H/IJ ¿/¿-¿zi^au/io ima-. 
¿¡?2c¿Lf ^élue/an/c fvc/cs /&} ¿ófa-s ¡^ucyeyui/éje/z m e fez, yc/err /¿anfe ¿^/2áj¿t^cy/e¿ 
/a.cera y neme/i t tha, ^ e c / i e n f e e / i VK a / m i ' r e ^ y /7ieic¿enfe a¿¿¿'¿0Sfófueo ~ 
ae/H/ó/aJfzesnpze / la / fa j u t elvngiie/ i tveftecuaJaifB^ye/ade ^ a ^ / z ^ u e j e ^ / t í i . 
sruznez-a. j J^fjyuci syuye/zt^rt /auac/õ /it v/ia- svne/YautZfariD c t ía /T/^aácto y / 
J è / i a y a enjugado am. vn^a/zo dè/zszo f j j o n g a n / í imat/¡(/¿'COÍ m u y t f c f í á z d â f , ^ 
éncí'ma. ¿c/feejyepa/zga ̂ f e v/iyumfof>ue/h> e n -vxpa/x ' 'v ¿/e/ino ¡ y i f e f y x t y f á x -
gzznfc c/ iczhia VMzá*¿á//&de/irfa,^azamÉre'0t/£a¿¿ztezL,Á£c/z^ 
y a f e a f e a n e v , yaíc/edo.pvrqueA. ~/cfe£>í/t¿/tzcaJ?rry -ye/efeeíalfej^aga defí-cL. 
/r7 asi era 
fyte-¿/e££t£/¿Jzaje j?4ra.guardiaz Áz v n a dtufue/zeJelèrpsnjiA, C/STU. 
/ a dad*a ¿ieJ ve^eí ^ &j~O/ra yng isento^¡¿e t??/; h e x /nsirauíf lcje; p a r a /a.iytrafro 
¿/¿a'5JfrJ/nej£Z e/j /ugazé/èf^ueJeÁddttâo f J^s?? efe / eraÚ/PS e/zir&t a ^ aojado 
¿yes ena&t, treme/?fifí* ânca, ys7ittí¿£Í, a íuayafáe vnaanctL í í ía ig i f to zHec/ttt' 
cada-u/io dps d r a m a s ¡ ^ L u e / á n j e /¿J¿&/¿íJqu(j'( j>t¿¿desj /Tzvfez. c^dau j iap&r f t ' 
y d ^ f è í í g a n j t t faqzyt tycera , ,y f remeszfrr ta , , -yec^enfee^vnaim/'re^^ y a / f i ' 
/ £ ett&rppre/l-jffsjjvfuo^ r^eaendeios ?nucJtc/ia/hzq¿¿e e fv / íguenfo j t ctftzje-y 
A t é / c y t t f l í ç u e j k c e m õ f e j í a d t í j i ô , f f O fro yrgueMfojfamefjnefme effèrto 
TtJttyáítena^ Ur t ten atl-viU£Cly¿aueH.¿á ac/ia dié-^y&^es magxa.Jrta,deivifi-
dôaffcnfàz. yreyôfa-zlkca£cad&v&^J y ecÁg/idoHmafdfxef&^&áyj?temandõfofrtLj 
'~yrfvme/è d ç f a t c i i l v w i O/ICJL ¿i/&2ajy¿z desdoramos, a-^eyfc zofadê/re j a/i&&ç 
¿erajteée t / rãmaâ J n^err/fufe {aceza e?ieC&lty/e./ y p z s e / l v j í<?jjyaf/sri e j i v n . 
rnezf-tio d e y j ¿dm e¿/?ettfe e l a ^ e y f c y/-e¿a c f f a n ^ fidiaS, -ysneytiJY m u r Á a 
yapf i i fueJt&tmoyè / iadêtÉo f 0J~ Pa//adi>^ fffsqi/a/zú d a s ^ e f e í t ' ^ / - ^ ^ /(7/r¿¡_. 
¿¡yayma rera stug¿/a.f -y y n ^ a p ^ e a ^ t ^ c zefada, y Y/ULfawde-ftetnenfrrza f&d>o 
.Jçfâedió, yerjtarjwTacfo af/ íuegv t /ewaneta guefenga ¿¿¿fzj>£ defercfv pfesn ̂  
y l a f f r v j y ^ / z g a f e / k t z m e v / i ¿d-trdzlty*c y^v /eJiafizsiaeez- snuyysíj íod/z i-^C^ 
/ y e m / m a d ^ f t c e r o f a / a £ m p I a / / T o /e&jttwga e{déda{¿¿é/?^útdéaIa¿i>n-/0/¿/d 
tfretmSre, ¿exe fquaf fa /T * dos /ãs d / i^o /dê^e d¿dipcdraáâ/az-J^iXue^far^ae. 
¿JlededztdegKazdazaL /¡z v n x t y ^ r a a i í r / i o y / t ra/njj/i. ed^m^/o ro/yin t f ía d d d , 
Q e $ u e $ y u e y t t l e / i ó u i e z c / a á d o -vmx^ffiade , f a r a A a ^ e y e l k frerez— 
s x u y y z t f t v f vnft f i feücpttr juf i fo Afczcarsie ̂ ya/zeí -oey-í ¿t/d/itca/iyíe v&igiidh 
^ ¿ ( f es s K & r a z / i f l y ò p a z o , e/zc f^e/fp^ 'J/TSHCLfeSe^caára^t-ffc/zo^asfes / y h f o 
¿fe vaccZjj fpe^n'egct, dezadauMo^itafzoparttsj j a y y / s i / d l y ^ t y r t d e atha. 
tP¿/¿if tjftzs ¿ojo* a f a r e/af/aó, i /frn'teTife ¿¿/Anega J¿rféfeffyJhLyst, -ypprjfñ 
y empipo tat/k, ¡/¿¿/'/e/i/a^f/iue^oyguatí/fje ^ 
¿t/^iuaz decad&t/no 7nec//ayarf€-y a /gus / i raya /uTf tá re /Âzec t i ç u e s n a d ò e/e 
¿adat f f te e f ^ u a r f y d e y r t a y a r f ê ^ y r / r / u e / a j e s t a / t f r y a p o r f i ~ y s 7 ? c j y f f . i f e 
•yt^n V^apoca ¿fe freme/? /y^Lá y fi'T/i, ysMUyyegeufv ¿/eafsyfe r c f i d è Á a g a f e 
¿aueTJéej?lffngajèfe/ J j z u a n d à f e J / e m y r e y n m e r o l e r vx¿*- ¿¿S2 c f í a u a ^ v r í ' c ^ 
a m S a . ¿/¿ye^ycfefyxejy¿s7j?¿jfeü. ¿ í d e ^ J ^ o ^ f r e a * r f ~ £ a e / f a j i g u z # £ & ; 
ívxeffnj&e&fijzg J a m u r a r a n J / e j n y r e Á a ^ i y u e J ^ A a y y t . 't/rtá-, y d f f i u e * 
j u e l e Zieu/eze Tiacido, y a r a f¡£&iezfe/ct¿:r*cez- iff¡¿fsijc/¿í i.^4¿r¿/ía.y ,^í?/ief\rrt -
l i j Oframipteza. í f e c í í z a t / j f u y j ^ a r a u i & f a f I ^ / n e / i / a agua arSes¿f£s?!e^ f/<z¿£z~ 
r¿?x¿0jyt?£u4>í ¿jruedi-íce estefatyifvi/o C iniguefihiytres J c J t c j /7er/¿/¿zj/ y /¿usen 
/eyere/jf i fKaf-avxtz ¿¡P/I vfiyv¿f¿í?t¡> dea^o^ri/y¿/ej//^e^y¿7/2y¿i7¿/e ¿'/¿/é¿^¿¿:': 
Á¿{¿>er/e ¿re íd { a v/ín í/éfpUGí^a(:/tAou/t7e/2an'¿/c/ vPfcsi /ef /CsxyYC cv?ze£* 
SuedkftzdèliT J ¿pue ¿fuandc /¿r vn^/emomére/oarramaiepax- rnfej^ 
-dèiZ^Mnfi j THtt&s Áurneres f y n o ¿ffju rzaty¿¿ í-JeJeA/zya. / í&Ji^y^t, 
j u e e / t r c M enefcofif i t /o f e / f e x t e y a h c o p a r a / í t £ i ? j c á a ^ e n ¿fefa r p d i f / a ^ 
y u f e / y u t á p/èyuryatfiii f i a^ez fe j& j ?eme¿/¿£0 £uefe£¿in¿£¿£¿>^ 
D eía comedón y ídrna o/ríii<i 
qucfe-ii^c^enL^s cilas y x o l í i . C«íp0L>cxi -
isera, ^ne c$ er/eífiésn^re ̂ uefejMxett Las a a e j e/z /a ^nu^/a/ y e y n a J¿z ¿ iswa^ , 
f0Viríz£¿£~i?tgr&iti~ua,, j rargueCD/nó c/zfaíHí^rct/fsrss/ia e/e/e&zesífv ¿/e£¿tyj>-e, 
j trtt /atmniz fon Siexfa/àstgre ¿gue ef efÁujvrétx. ^ueJe/es&eJay ¿arrrfpasid* t 
y i r a ere enfr-nrej veMzafizsaaes, àsrrtfá&á&jTí&wtrfa. */èfaxgre. m e ^ c & d ã a//z* 
a/gfffzefto ÁuTnúi:, ^ u e a c u d e ¿¿¿os tfzxos y^ígujeras do/ iJe/h/ iò / a j ? f u m a wefa 
fa-rafer/mftéadk^ ya¿£m¿fe nare-y jafe . /ajr/u/nafftfeuay ¿ x m e a / k f a r / e z & a ^ 
f & ú z ^tfee/ifyjieef /¡afila ¿z^uef/t&moz enfr¿/c e /caerpo l •'yír/ej?t a/ íusií /a-mt •-
rsifrdifaszgres ySesie/ef a¿t¿ 'fe/zgrande¿x/we^c!^ ¿¿¿sefisf / t a ^ e ¿zcudtz Ajsre/jwro 
y a f rc f r i r m u rcyasne / i t c ¿¿y^/efef cazne, ^ut ' r^ /^yc/z /ay/u/T?a q u e ¿ n u c í e/2-
Ja f í j> re y y y h r a x f e j k / i g r e j y a j r tc / I k j l ingye ivr /eyi t / rrej /z- í j í rafpfu/Tu*^, y 
f?¿#fey¿6z/i<¡tf<t¿ , y esrf/ezidçfe v / i t a / i f a m a n e z ^ r / f e í c o m e t a ^ g r e w~e7?e 
¿Z j regar fey fa /ya t je ¿/e/a vxaj>/u/x¿t ¿tCtr íra / y d ê / a &/¿a a £ ? ¿>/7¿(^yw/vo 
/ z a u e no/e^i ¿mi77¡a/rfu¿yíd'j)c<e¿/a / i /zqcr jaxfsr ia / / /Z4 f¿>fí m u f / n j r e ú g r o , 
e j j x m e f f t z acerré?fe¿3J/2ff/ra/rr/Tíe¿r/üj, f i / íoyeni / r ih a f e r d r f v / x i f /s¿jy/uvf¿-,fj 
C~r>777üyi¿fe7.ajrue e /Cre / rex f r j i a jwandajfrxgrazs/a-s aues d ê w a -yemi ̂ issfiene.' 
¿/e/aoco ¿/¿/aa/a s yt feafm gaetitnex- e x / a c u xa . , g u a n d o fi'e/zenjfafy arSe/ tca- , 
y / 1 e/zat/fíe/far/è/enr/Â ¿¿musene, /^uy/n^tfèj>z/edêÂ<&$rzesie/frz. sy^u&stdo 
é/faí ftrifèrmecfódatudz a / a * u / d ) , / f a j n a x / i /&* raozdares / r d à y a z ^ z a focajíte-
/ y ^ u a n d ó vzhtea^tc^/k, / / r m a s t / â agrffíizTiú y / i ü r s r ñ g a . 
^ ^ ] £ . 7 i ¿ a c u r 4 de /h r exjermedad/La¿/é£ae/ez desjrzftnc/ajzef, / r r y r / s n e x a e j , 
C í / r a z / a c a q f a d e d e n d ^ r e c e d e j t c e e g e / ^ g a d õ r / _ _ _ y c g M r t d a t ' i / u u a r / 
e//t¿g¿z ¿kxdéefé i /acff/ney)/Ly_/âTrza ar/z m e d i 'c/naf çue /cxgar t -v / r f r td i 
y a c a cesrat/a. - ^ ^ T j u e f y a c a f t m y / g z e/ca/vzdéfd¿g4Qi&£agafc£fé/fa&7¿z-
r z e r a / ~//¿>Jeft' r a d a ¿/¿a / j c v t á x d à guefe /z juzere d è d â r j z / à a e c e e>s?agu¿L-
deeftdtít i i i s y d c y a / c z m l / g y a z / w y j ? u a / è $ f y / a & e f é / & / r f a / d / ' o / z c ó / k c / j M 
d í ' p e x e / z ct>r/¡t £on—yJ'afriilr / s m ^ u a í ^ M Í e t de /â * /atfa¿z>s¿¿j ^ u f a y a - t / e -
z / r a / t ; 
l l j Tâ jnefe ¿ d ' n -y/tw / / a n c o a / e / o f re jyaz/es ,y¿zg££¿zc/é/ /ajz/m y a g u a * 
•j-e/kdh ¿/?¿izd/£as24.d¿>syar/e$y y ^ e 7 ¿ ¿den r,>sie//s) vny/>/--¡> d c ^ i e / c y i ^ e / z M d ^ 
y¿?fz0fzis2á>¿feraít/é&i'ÚÍ!ma/iifoj -y yj7j?0¿0(/e¿iqwaíWW/TMIO^-yjiieí^ 
Ci*r&/ítjar?2¿i yceme^ojí-y g / c / r a e j j t a j y u e ¿v.^u'/a a¿^e ' \ ? i 7 r ^ e M j ? / c o ! ^ 
£/êjârs?77 'ej2tvstyra/77as ver/ej Jè£au7eZ/ yprf i j tat verde? /ysu-dar ¡/críÁ, J 
c u e l a ¿üOüJuJítn Aaffiz f u e j i / i a g a f e x / a ; ya/u¿d¿zj~ef/fmf7t' vnfare c/ca 
^y¿0Z??yr/??o / ta^ faaguaa&f fz l l a ih ¿fe/at ar / igat , {j^yj/'ft&i q u a f f w e t z/e/Ià^s 
mefcIareiL y n paro ̂ acujremal í 'do, £ a r a mazau//2o/a: oycrí/r/^M-^ y 
yaaac&Jeíe -xefieg&e&zadp; ye/fl'erfúl£/a/i¿o d y e r res i¿t-ra</¿r¿¿na p&jfyarí^f , ¿/e 
raié/eml/o f i f e /vadv tm^yaiíe^, t3^/^t ieymç/ íh&/ yJauefefrcetr eÚo f u e f â ¿UJ/L 
^f^Qfio/aMtfrrto J 7 r u y ' f r c a o / õ , y ^ z u y y r ô á i t ^ / T ô m e n C(//rto e/e/z/Tjofief ¿/¿a 
â/z-cus, / igraq y vwãyye zo/at/o Í/Í CZK/SUZZO v/za atfta, t.fMf/ffJtyrey&rae/k.f ¿zJu¿zyd¿ 
dêjffMzgrteo, y^eSegices&éafc afez'&&HXõ das zfra#*4* y j i t e d x , fdrz/r/xT/Zo ITZT̂  
¿/rtrmz.) ¿lurzzjrc s n c J u ! Jz-x/xa, jUuefasz/t/zzf zv/a* / t /efe/ ia/z de/7!aJerf y s x e ^ z f * 
J e , yL t i zex fe ff/tc/Zo , "y/b/h e£zjr¿¡\ 'o e / rumo ¿/eJjJTzenet ¿zm v w ^ o w / e 
/arcfesffíifo occrujre 'oeffyír&íf /xTZtõdyrrzo, c&za f a a r t x e i o s Z - y j a r / z a , 
^ ^ Q f i o faMafoiio f Témefe ̂ herzaí /erf /zfat- , y/ferafrszSÍ ,y ¿fej>z!f&z7z¿z4ya r f e f 
à e v a r a . , ^ u e / a j e y c f e f t t m f l e f e a r s f v m a g r & J w e r f e , -y/jiucn 
eQ¿-, t 
^erojiftttr -VC?Z¿2¿Z¿L-/¿* ¿íue ¿zom'ere /jisr^asites/ú p / u / r ? a c/z/fcngr-C' 
Dela p ] u m«i que fc r o m p e 
enf4n.grey y deld cjiieiè. 
arr4nc4 con d p i c o . C a p 0 l x x i j 
JtfepMfiferaL.; ~y' puraque I r si&ifa l i a£â / yr r tmfc&tá í&fuef fugaz c&/za%eyê& 
¿/e#KMg4yi /é£¿txzelgai£&ygualet f -yjifiiwer&z- ynfodeojfa fodêmíeérã ftfei;-
y ireo y o y u r e i / s i s e x e , j>ero Zoe fro fângo yoj>rp¿ai/o^' £.% ¿/este f - y den l e ¿¡¿esi ¿CÍ 
y u t / i / a * f ergue fejãJga esrtrjr/tfrs/x, Ç~yfiportdgusta ora/i'o/iycfexr 
¿Ugunaj/fuma. , c u r f n / k ^ ü / a m / f m a m ^ n r r a - / ^ / / J i o r yf / i fa ia fuwe/fey¿í ¿ i-ría: 
J o efstgttjezfi, a S r a n f e / ú mz^Jof i^EMíe f im i m j i í i s i ^osz ípu£>/ivj¿'4 muyywnf/agifdo 
d m a n era. qxe/wfc/tagasi/àrtgre --ypç/igaji le cígrano ^¿táai ja^ y v n f f j j j é e f / u ^ 
garMmoJè/iadtídlVs y / ^ ^ u i f ^ f s e r z f i í c / t f f u r ¿ u e s z x j t / u s n a y f refto^ ' J o s n e r z . 
¿ a l a i ofeSj y ran trnpun jongruej jo ¿¿g u j i r t / i /os d y a U t a f^ iH: , ^ ' í í n f a i f - c / i / ^ y 
CM - y rzÁ i /o J y f o / z g a n / o s a/ybda>/gados } ^ r o / u n ¿s: v n / a r z e w s i ¿eda í?i£ue£§ 
J /ma â ^ua^/--1. ¿gme c a f i e r a de/fos / y/TIajen aque /Zo f&yixrzdciby'/rsrtgz-*---
^uc£e dieren decomer /o f mojenfem e/za^eytedèafgrzà. gut- es m u y />ue/}o -y 
f a - i p~Ja/¿r.fu£fz¿Lg/umet j '^y /ô/Tz^/mo Á a ^ e e/di£yâ€¿feafr^rend^^ d u f r ^ 
j ) £ r a e/fina^eyfef Áztndéfe'T r^zenJaé*d0S/£gr^e/7yp/jyaf4dDi>dedi'<ts, e / i r a t z -
ciãzzjkj <^y f izando-oleren, ̂ c f a g ^ r m a n u e u a / k f e r /vzues i /¿da . ¿¿r/iagua. 
rofa-tda j 
Decpdndo Id <aucí«ii md Las 1 
clel*i muda. O i p " Lx">ciij 
<i_J¿0 a¿-íZ£¿-€ sz/a¿ iztte-3por vutz det/os ¿-íiujky^ f , ¿& v?/¿! e*purÁauer effv¿¿0 
dtjÇr/ztc? tjz/¿isrzu¿/jz.r jgtftríze-ípor/¿.tf-ue£jj;.5s/xdos/giíxa-t*tyarfai rebutsgaz4-
enfe d i z fegixszí/t yctausfa e-vfar-nuc/a a??? /H¿¿y ¿UÍSZ&S v m / i k ^ s , rnpja/zí/o/'^ 
v/zj?¿/f7 féx I y tf^x 47/^¿¿i efrurr ié- j górçueif t i t es v / i a </eí/ií ayfai ^Hefzaqz, 
jtfurr- T/ieJvLp/uma^ ~y/oTTzefmo /lay^e f í i a g i f t ¿ptejaíet/eí/as! dejfa'/fg tufe Jas 
Dccomoíehd cícddrcíb'Sno 
i c k o cuy d a do Aa /eHz iez c l r a t a d o T , ¿fe vez f i j i í aue fzétjej>ioJ¿77foz. 
g u c i i l f m d e ^ u c quart-do f a t aue*. Í/C/JÍ/I ssntijiat Jj& e/?ffague£e/L r /z/w^Ja 
rtpfsciy aue. £Í€Í fuigajucftisez-, 773 'a-nde^aiíoín esifaraoz, ftm'ejridpfíej&f ff>i?rqpf& 
lufgJ? ̂ xedzie/à armcfefe tfáeâeszfà fd^fusna.Jem uc ¿ c m y f u f f en. fõsgwjoj, y r 
dan fe ¿zíTZ/Tzfeszcfsyfamfr en y tfe enfrrtdsi, jruerza rfjfá/fíega jvzjram ̂  j y / e i aceróle 
aguaxda. crifafieri'da/ y y / c f f /afcen./uefe/eyryperd^t/e^ Cjf"Cenocejc/aatfe 
¿ctzeryíayüJ e^qifetpda/atzac/iejè/zê/zfefzfãs tzyZauefef^ p a r q u e -??ís?2c¿zÁa z^//sz¿> 
•za/taxfe ryja¿:ucfi7/e i y y u z r s z d o f M T x i t t f ü n , s / fa^uee /maf fadre^ jo f&egúfalèn-
J u e r a defãápfxmas, 
n $ f D e d v m a i c z i s / e q u s t M d?;Jsio jw a fui aures / L a v x a e¿ da/zd^fes f > ^ „ 
J _ , a - e f r x er/,a/zdafrfjspJws cx/Ttdaíjzfu/Tzsu ̂  y a / j i s / r f u - f f e s é#/d?jy/7r?ucy 
É u t n & y Mí&yJeguTz&j iz f t tndâ/af ¿fazsC/bz&Tnieft tasfegura- j tazaaue-s 
dedanfa } , Z&TTW^au/fánrĵ yy^ i:rtJj„¿s y^eríaírTTc^H ex/rzerzernayz^wd» 
fas j>^ i tmme^c íâ fey£gn£ / í / ce7 i v/ipaJto¿/e/sño atncfof/eyiajnesiH , 'yty*7^ 
7ne¿{iJt/zci¿7n fre, ¡sfiS&gittL J y v/z^UJír/iíío¿/&vr>t0É/jffZfü,yafzíi'e/e^ ty^ f r r7 i£ 
¿z/p ft f l k , é^Aefe et? vt? á&sisz dèáaréezo Wsajafef^ y p r / s n a f e e x a ^ u e u & z í g t * 
y r v;?7-o ejyt&rw ¿¿¡Tid? £/"Ut.£izj}/~777/{?s2tzcyfiíMaxmi. yj>r/jfetzfc frrszézs ve^ sif y 
-f&P7x-&£i'a?neJf*e, /MjfaifKeJiz/gjz ¿z>¿¿afu 'V'£'fz/¿£ly/£ueí/£¿-nf¿iiZg£tayvmo ? 
/LUerxeiec/effrfefenga. aparcado ¿izarte v / ipfatP vnap¿>az ¿¿rp/TM esicM me/icfcc 
ceTTv / t j fe^u íòx í^^r ra^gata /s^ í iea^^a j& í f í ro , f -y/üigttfe fuex/luego -enc/ie^ 
77*1 jz£¿t f ien a ingaef i ic / tayre , ytr /2£a yxp a¿¿(£¿nfai -pnyanD efe¿/xe f fa / i f t / y 
/í'mj>ÍD a/ficp/no t nÁ^Ma- ío ¿ r v f a í u l ; 
'che efto co ja v x e f a a u e çraf/ajawesife c e n - v n p a x o de/stiOj y / e x g a l a ¿fmfro d¿L 
f a r / n m e f i ¿/a esi / a a g t£d^gurfrs/àrtdó, f u ? f a <ra/ec¿l rtefawehiijesi/ro, y t a j r a T z d o J - e 
y V/10 frstdm fa. aí¿¿dt/r i¿ maszeTtLq&ie/¿/zat/rcA^ y ^ / z a / #¿?&d2r¿ ! ty /as te lÊ - -
/¿Lévda. ?T7i¿y¿ietf- fraye/id> úsJedaspfzfrdó e í t u e t p o g s & a j r J m con / iMe /za^ 
£7XtiÀ, fômaquie / i /arz f í iLyt fyu/ j?^ JfTnaneta- f u e - H o / e g u e t i e p / ^ i L ^ r / H g f * 
y c f r e e i o A n e x i t ! íes w £ r / ¿ & J y w d i f f e j ^ f M x f ^ y M g u e a í f í f u e & x r e w g e t f * 
¿ f y / e / r t , j n / v f u e e / i £ > / r a j , a r r t , y / ^ / è / y u e j ^ u e A â u / e r e n , ¿ j e n £ a 7 u t d à J a a u ( L 
e M & m a x e r a g u e / e M a t f t á c , e s i f u e f u a v f a ¿ y r e f / v c ^ u d y a / f ô d e á n * ^ u ¿ . 
d x e y u e c f f a i u c f f e ayar tyado ^ â e / i ^ / y e f / e t e f y a w ú í f r / í a â k w v a y * -
y é x ^ i Ü j } j j - j i io con fres'a q t í a f r o d ú S / i X ; £ ¿ r ¿ j x e d ü r e r r v a s f u ra /o ^ y t ^ g u e j ^ i c Z -
Jioét ieren. ¿ n É u e f t o ¿ k a u ^ p e n g a n í e e s / a s n a , d e / k c a f e z ^ e/zfrcfoizjuetfoyut^ 
n o f e m e j o a ^ u e í / k p e / c a y / / m e n f í t , y y k u a t z / i ^ f u e / / x e ^ u e y e p u a x c { a f f & , - y 
^ ¿ ( r / z i f f e m -VTiy/ jUv, m e f i e n d o f e í a . ¿fef tuco s / t * / a y f u s ? K l / f í j / y c , j q v e y t f a ? l í f o 
fítfó e C f t t f O a / a a M e dpyenríespiüJ&sde/h/TZit/aíío, y r e a / g e n f t ¿?rr¿£¿t_uz£> e n , — 
•jctt ÍPyaltv<j ""^pa /zgar i f / z a u e ¿ y / / ctfSueítzL e s t t / m a ¿fé: -VSIST ¿z/meada. , y e f f^ 
¿¿ffi'vT? é u e x r a t o ^ y ^ r cfpacie ¿fezn e / j ó ^ a r i v ¿fe/zeta-^ y e r a j j ~y/tren¿paffáco/zgoj&i~ 
y t / / ' f f n f e / ¡ t fo/ iaff íL, y e s j e f e / i f r e / z r j v t v ^ i z e / i z a u e tff&a/Zi) / a p a r e j e n v n ¿ c a / u L 
^ f i e e n f f i v x a g a i f e eff trnuy a j a d ^ a s n a s ? e i a d e c u e ó d f a y a z a c ^ r f a z ¡ y t / e / p u e s 
d e / e x é>¿<(di¿Afe /& ¿ z u e d d y a/2 o ençzze y j a u j e ^ y f&mefe- e u / à s x a & o , y j } d/^tere-
j f f í f e / j g a x í & a c f d a j t e q u e , f ^ m S e d e e / i y i U ^ j í r ^ ^ y a d í v e t a / i J à / d f e / v ^ j £0? 
y i ' e j o j ; •yz077!ojuere?i.faf¿etfd0 derríéie/zjhfós z#// tzjru edh^ta/itc ez/tyc^ /a/z&pi-* 
CM/Í i ff* a g u d o } O t r o s f e f e s p r e # / e n . y^m' ta / L f p n v / m p e â f i l f i t d t c e r a cofezada, 
j e z T J x d a ^ u e tenga Á a s f á t f r e ^ i i ^ l / ^ r f U C ¿¿pegxeLesi . f tsvexdp/a . e/2 v n f a á ' Ú o ^ s í £-
7Si 771271¿- t&d¿>s f05j>¿¿?/¿>S é/ j r r / íT jezdid- / eszga /e c¿¿y¿/adD ¿/ rsenez /¿¿¿zet e a f / b d -
/ f r / a f / t j f sge erz/ffjfc/rej dâ j fô f re j dii&rj'egus'&i fes ¡ -yrm'reszfey} fe j i i fesi77?giajoj 
j t í h j ¿ir/j/a ^ s z a /i?/c£¿¿/i ~z/¿> b/'^errtfesnoyc/iae/ic/io , yeszt/hvdejftifz&s 
•didS; 72¿>Jép07ij>a e f fñaue esi a/éasidaisL ¿¿¿nz/e ̂ ¿uufere/í ffifeat^ázque cam o 
p a z & d a c e f / e S a w , esfarnsma/ta. a / a £ ¿ra dem/ffk., ^ue/aauecoT&a. y / i o 
J & / Í ¿féue c6*z ¿JZ/M. f a ta rdé; y / r x fr/ztei de/efe áitestct v / a n d o . ^ § J 7 ) e n de. 
¿ e f u a f r o i e m e e dedí £ U £ f e d i ¿ e l á a n ó a / a . a u r , ffe&e/i ía. a f a r i S e z a , j > a z a /ju e 
¿v /n f fa.a£_H-a r y f e f a n y f e ¿t//#Tj>ié y f e t^íiUf e f e a f e ^ y c o m e j a n . ^ u e f e ^ 
¿yueda d e í a ^ f m j e n t n ^ y f ^ M T r a ^ 
O f r í » d a n e f t e f a í o a m f a f a f / m / e / U i i / / / ¿ d f i c u a r r a j y G f y e f r e j e c f a / i f c L . 
f 7h2j e /uz i m u y m e f / d l eTzfuTTze/m* a g u a . y y j x o , y ^ a f ^ m è i d < - f f z v f a j £ n & s , 
m u y fue/20 ̂  f l f i¿7z¿ [ue /avcrd£ i :d& f u e e í f u í r a - r z a i ÉéT ie fTcyr /edadef rec i i lC . \ 
yarXTnataty iof f f j } Q f T e r o / í f t a n a d e e , CTieffa^o f u e a r r / f a f e ¿ a d ¿ t £ a a ^ ü ^ a x . 
ty4/üem*/f¿&, y o d g o y t f f i y w o , f u e x o f u e d x r a f j j o f u e s i v T V x e r ^ , y c j r o f a ^ 
y u e T t w ç z t T K Ú w f a m a f x a v e , y y e a f / y f o A e é e d í o f t e T v f T C , y/7*Jfau-es?¿o 
^ / u a r e p a f i c t ; íwefer i<¿> / r>no , y ' p ^ e ^ a f o t r y x a z ^ c * T T t e s r e f f e i tenfzt 
yua/7frd«ddty/M/(-7z/n/ y a f f cf 7 ^ f ^ u r o ; y f a y j e d e f t t s s r a w a , 7 2 m e f ^ 
TTiesfe oxetL d e y / > n y e ^ j y f r e s d r a m a * ¿ f e ^ x ^ ^ y ^ s d r a s n a j é f a ^ T t a ^ 
y f a j t a f ? e M f t K f x a s t ^ d t f ' a g i í a y v m o f x e f c f a é e f o J S f f ã vrt frronxfrn'-
eTUt fiayeszefto d c f ^ i ^ a ^ y e - ? f u e c a m o f u arpia ̂ u r ¿ t f u e d â C7i /dsy£/7x4f 
n o e f k - f k a í f t y a f f a i €fp'e0pffred^s/ / í a / f e f u e / t a í s m a d o Jx¿£gM4&sfo</r£4 
y e r e f / ñ d u d a es f z m e j o r c o f i t d è f o d k s y a r x m / t f z t r e f l m p i o j o s ^ 
f í a f e c f e a d u e r f i z ^ u e y a r t f a c o r e s ^ J i a l a m e f j r r r s n a t f e j t o n e -y72a a/:ya d e . 
y /Tracrzfu / y v/ i q u a r t a dór ica. d¿rf¿zuarx^ , f e r o y a z a frzecte/os afacf te idst -
s T / e i a d , y parxyart / faTi&í y efhi erefoTies a ^ o m e r z e s ̂  
'd. OÍTtl IT Id MCT&i der / ia /z i i y LUÍyiofojf y r ^ a j f e g u i a y a 7 a £ a u x ' f a n r } 
' eszfa/ugéizpoíuf fsefe I¿z¿ff/¿{o 7 7 3 T P i ü f ü f t r , - y g f i í ' J í t s n A f f - e ^ ^ a m a j ^ c / o f y 
m f ^ c / è y e s7T¿ty¿/csLi y ^ e / n t / z ^ i ? / a a t f e ^ u efh}Ju^tjy/r^te / t a j a n f t í f - y e/Jzeníe. 
e m ¿ r * & f y & d ' & v y f T i í o ó a£&t y £/j>a/í/aifj>t>r£[if£ ¿t í ísacuífen. ¿nete ' j ? / a J o j } 
ye/7t7nzj?¿rre/a(£t4 d e s ¿&/z<íãhs / a p a m j ¿ x í i es.1 tes ¿ /é / jño /rsnjriffS y ^ í â ^ I à c e ^ T / y 
Í./}¿>uc/u&s2 I j ¿ az¿<- e n d ' y n ú ^ ~y ' ¿ f o ef¿éu£'£tri v n y e c o y q u i f á n f e a g u e l -
^ y £ a r t j r # J t ¿ e c I d / T O / f £ ' f ^ & e e / j ? r ñ n e ¡ 0 e / fa ta - ^ j t z b j a r f y - a / j ' m p f e / i f p y fome . ¿;-
^uEfcace / igs -x i j y t C e f p u c j J i i e í f t / i l a , i y¿0777 e n fu- c/j/^TTia^D/ ygstift jzfelpfjài&Jaj 
j > 0 r / a m ¿ y j 7 i a ¿ ; r í / € ^ y J s r ^ i a ^ i ¿ £ a r r i á ¿ c J t S j t í / j ^ A 0 e x e f f a n õ y & ^ P t Y s ^ i / a n J o 
_q2z>jpe/ups/efeecátfsz, e t m e x e f i e r g u e f u ^ ú a f ó f r o / à f e g u x / J s ¿fia.' / j e u e / i f x a u e 
¿r /a . r i£ef¿zjystsa¿fue/remef¿z.agu¿i^ y f ( ¿ & ¿ / e y a / j x v j ? / e / ^ ' ¿ f j / ^ / u ^ y ^ ^ " ^ -
^ ^ Q f r a 7fran&& m u y f i r t g ú f a i ^ / n i e y f e g z t i a . ^ ¿ s n e /e s?zí'¿f¿á a / i c a ¿ / ¿ j z / z r ' ^ ^ -
y c f z d * n etfia, í ^ a ^ i u a z ef>afr¿r¿>; ydâfíJravTtt-s t / è fh t f í z r í a^^ - y y72 a (;7zr*,¿/£¿*n¡pt efe 
y tersm&t f in ¿ ¡ / es r /u fugaz£> Í> /UPSdefa t / r j - fó }^u^J^m^sfeJu iya . /n^a^o^-y^ / f^PL 
p / í f e - f . í f e K & T r a ^ ¿ / £ £ z f e r f e f é . j y ' s w ^ í á n j c / a y / 7 s ? ] e s i i u j / y z u & z z z / ^ y a ' j y ^ a r ^ 
f u e fcefojeexcorpore, - y j a q u a - x t i d a d - z / e f a r e p r j f i c ^ / i t í ^ f e x p a j y a t â z g y z 
ceí/kyOj y e f p e / ò c/?/siyua7ií7¿/¿i ¿ / ¿ / e f y a u a r r t i j / j a í /e f t r tpTtTsdof fmyin de&C-
feTteyc/a/ci t f faiaUj y e / f a s f - p f u e r j ê e c / t e t i e n f r e l t t s y f u m a i / y f e e n f u e f u d - f a a i t e . v.. 
y a r f a v r c / e T i ^ u e f e / z a c f t 'cfip - e n â t r e c e p í z t a n t e s ¿fefftt-j 
CTÜ/r^ -mucÁm c e f i u / ¿ n y , q u e m a h i z z m u y f c & i / e s y ú j f f s , -yÃa/fuMofe 
eftaaicfõz e n p a r ¿ t ^ u e / i a ^ u J i e / f e Á a u e r y / p T i i e n ^ / T j y ^ a r t a ^ ^ / a ^ a ^ j ? ' 
J y u d r f e a y u c / a z J e Ü k í ^ ¿ i f / z '&tmo es ¿ v ^ e r J a z e f u m a . es?/zj>u/z / y í a t f a z f e a n i . 
e Ü k j y / a T T j j f m o á ^ f £ í a j ^ ^ ^ u e ^ e r e ñ í i f j i e á f s í a r a ^ e f f / i ^ s i y f e r a f f r s i --
e7i ̂ t f f L j -yd^fttteípangan / a a g u a a / f /sa í t e/itr fs? VTIX f i m í / t i 10 • ca/i/e&z b 
Sztfj -ypffTtg/in enr /TT ia a r r e z o j b á r e e f / fug i f f f e& íadk , yajjfejvfadtt Ma fíjele a e 
m&Tzerd- ^ u e c f v / í p c r ^ a f ^ ^ ^ i a g u ¿ c a / j C M t r a í - f a i u j r c , ¿ ¡ f e , a / i t a & e / y í ( i ¿/tefe 
jÇaffg quefutfe, ' y ¿/c/fa s77¿¿7¡ c7a~já/¿/i-#?¿ / y r j iÁex ím tve/es/#>y»ie/ffi^ 
Délo e fe K<i ele ctdf ̂ [^s dues 
|jo)rdqu&ao reoden n i hueuen. Cap0 L x x v -
\aturafme7Ltc teda* f a ¿ a u & í ¿ ¿ é f f & i / i j u n t e i f e , p a r a . / a £ e s ? £ r a { ¿ # / L e / z e Z 
V7?-í c /emara?;per f a s ¿ x z i f & s guefedijcriú/t eneferapifufo - v c y / s f i '¿&J / / e f / z é x o 
j r r / tne tó j ~ y f a n g r a n t f e y faíttfõa^uefafefz'tzijy ¿fe/feo^uefte/ien., ^ í t e f / i e n . 
ñemjto, 7j£>fefefprttrsee esiarrmtnz-fèf^f é/rejafuerfefeó faxcqfaj ¿[Mrfengan y/ ' r tutf 
¿ v g u e a x c Í D , y n a ¿ i t e f a s i - 7?i ' / iaqezi /z/£&íi?z ceTTi t rJef i&TL / € ^ I L , f f ^ u e p a t a e / Z v f e 
Decomo iidldn. cUtef ter Í44ue que 
no derribe ni múdelas plumas. C ¿ i p 0 L x x \ i . 
camdores Aeoy^n&^ik / y f t w é i 'eTi ¿o Ziefsyda w v n / /ára-viejo í^e 
arefrez/a, que effaua efrztfe en Caffca/an., y Je/emapprJuenar ^uepara. ¿fefeieravncL-
4tí£ ¡fuertomudé, fe¿/é/z e/ t /a m a n d a . p a n r a l í a d o g u e f e ã rnuy á^/anra ̂  Juero 
¿ f H S f i f o 0¿é{&s£aui¿i¡72£^ f e e f i r m e quefegun efÁrguffrño e í f a n a t e / ¿ v g a x J -
lane í , yensfs / ie j t ro facf j t ^ Qfros caea-Jorf-? disten ̂ uccfjincíef^ aí^^fx/z>2. 
¿//HjétfefenarxTz q¿¿c/¿ú ssiucírn. > ¿ I m i f a r e c s x g i / a f t p t i ' e z v i a n d a f u e f e s eá'erm^ 
faefeacfefux/zfz tza j r iàsydefaco /yu/r/sTi.-sito i yfuffriszcicL /¿jtfeéejufrA; p u a 
/ a * víxftdíU cadentes ydemucAa/uffzemtk f& a y i / d a n . ¿rderr/^aZj /tffirtmffjbnda-* 
Car77 c J e / a vara^ 'de fa jyuayde / i f fne jo , yaJ?i¿/z /ade/àZ/eÉre ^ u r a/jurttJa/gífHPsltofforts 
^ e ^ z qeíazãenteyfetra/afras d ^ e n ^ueeffr/x-yferfi , y m t ' / a r i c o f t f a . 
Dclaauequeeftefnuc&ímucho C a p " , l / x x v 
lueícjranerfe O/MÍ a u e * , ^ i t ^ c e u a n . L'SI i f e f r c / o f & T z ^ o a jguñfe lo a l i o en 
efpi iJadzr ejzaqtée/Jjz. /¡¿zr/dfdusti guefiè/z&z^ 'yr^^e^ykcu^x É&yfa^jrazere, 
como i c n a n 
t ie l e m a 
c K a n ae 
Decomo fe Kdn d e remediar JAS 
p l u m a s i p c b rantddds ytorcicUs 
y que no feles aoibo cíe romper 
.prima o 
a?m<>fehade fia^ez porgue no^í€£¿¿cáfá(fir¡efcreu/rje Jel¿>^u£t#£¿ia¿a.arte</£jt<re¿i£= 
^u£¿futerejer. ¿¿tes? actfeâM ¿¿t¿e akjrrcjidezdée/?%.eri£ y adrecac/ttsplumas v^énde? 
l a s eny&r/zn'oíTo ̂ m/uJcp^Si in &a^er_, pero ¿oifauik. t rauajare dèe/rreuir/s a q u i de 
íz t ímamta- £ue elqueno/hjlfpiexe, m£oÃouiere wffr ^af^er,j?u£¿/á afreuerfe /a . / 
fr /mcra-jeraquandú l a p I a mu. noft: acaèic de^m^ex cfeítvdâ y ¿k^uedó l a v/'naL/o/ 
cuéícrfrt d^en a/rut. maádt^uefei^rcíó/o/marroáüü'^uáfra/iü}, -y^ / /n .£aé/azce^i . 
¿fteatpituío } (^aj'e^undajera.quííndóddísdo/erempLO, ydêf tn , ydíÚLmaxeza. 
de en xer/r /a aguJa-j-yacczdaTi dúc en£{¿-ap¿'¿z¿¿qjigu££ft¿£ l I^uafilópluma/Lojztere, 
juzérada j Si 'no/aíamen^ torcidk, ¿¿diením. vna.peta d e ^ u a . í/mpiá^ y e f t e x d o 
í i 'enááíí iec£en¿kenvnpíkéo^ymefán¿idádêxão£zj>¿uma y í e o g o a a / J i y j t -
pâ£0, y dé/ptíc* werm- gue/efatSien esuer/zec/dú, trayan¿agrac¿ofa?n£/tfe, ot/re^ 
candólo, ca77JüS*¿¿^s/ y d o x e n /¿tajji^ ^£¿edéjj>ues laaueyela. adrecara. £a^eJp¿£o 
Cfyy/'Áóu/'ere mlad'r^af lux^Jedjzldéq^ueárasife^j '&ito^y ¿gue a^issi n-o efeu -
Í{Íere dcltodc resKf/dz- d&vmí:a./0 ¿e^ <o cul/erfrL d d a p l u m ^ tvmcje vrz-Sraxdw 
/Openai £¿ v£rc¿t • of vnaft/ispc deace/jO-.ymeíztfc deJtaoíO ¿ferefaileít ¡ -y^^&e 
mt'ro £t£'¿¿¿ma c^/iaguã í^éhzÉej y & z ¿tfa^amúJk ¿fc/át&iz, ¿¿y>ü/2j>a/¿/ajte/zfa^ 
€$áit£M4jtamefóD c/cumodé/íz6¿r£¿L -a¿/dJtaire^geZy /¿luanífó/e¿eszefúzp/usxti^ 
Lch4n de crocem 
íasplumas ̂ ucíc iomperi O p 0 3j 
^iWicntUjiiS de/fado romjp/i/^/jZf/i/JTiã-, a¿Y77¿¡s7er¿¿ queam/pi remetím 
^ueféáíc/it/í'cÁo en¿£¿áp/¿uú>precede/iée; j iópuedéjtzrejñediad*7 e-f mexe f r t i ¿t¿a. -
jtii/tXitJcx0Mj>ii>ij>0r¿0jna£¡£0,fee/ixera.a>/iaguja. /lâporçuec/uixcr/lifeagtiJàJèK. 
/nejoz^ueefeflxeri?dcamón-, gxemfotj/snasj-ueiteyfeguzsen-xer¡r,es, eídecaxed** 
jtezspéiífue. exxeriendsprimerÚ tíc#gitj*tl 5t#¿gK#& &tr&defjrr#ciá ¿tateeiefje en. 
afuefía.píusxa., quedzík, efpfro zcmedíoj q¿¿£& e/e/ixeriiefe¿ra/fo^ J^a^ue / ioe^ 
e/lío ¿feiano/t, çued í fpuo ¿¡[ueje exxeno dcta/fosi; j / e /^n^ / tyee / r rag íc - noJeauâo-
efra remedia scigusió ̂  Qj'yert^ua/gUierde/fa* des /na/ iezoi gutfcJzau/eredeert*^ 
y.Lt/ 'rJé^¿md^£uárdaz. ef iw^r^/as ̂  IL a f r /mera . ts , cfuej/ fa.js/ds??a- rv/Ttjpic/a-
JiferedèJkaLiderecÂiLj £jt^ue/idè£oí( iere^^õneí:yepí-x£nzffeafajz¿iexde/t i . 
a ú t dezedia- ,y/á>?nefmô J e g u a r d es id t ty /uswi de íaa /a . e j ^ u / f j 'ddj G^dctsegwfà*' 
£$ ̂ ueíajy / j íma ^ezefeiraAeparapszte^ye^xenz ezdarezztpi'diL f e a defzn^hts 4&e#fe 
y u e et fagueyèramynbj a / p cómo y i / a r^/np/dt ¿zacueÁilfópr/merú fyy^tuszde / o f 
tifent, a/pytaezm£/ejz fa^ueye (ra^xereparaenjíeriz) GJ"/L^ttr¿rm cs^uefeteme 
znu j /é íex /ãmed ídk de/af/usxa. yaz¿¿ que/riyuedemas, í-Ci-l¿i m m o í / a r g a ¿fefá 
. fxeera.antesgzteyezom/rfíff i , y e y m m e d i d a . y a ^ a f e t v z n a z e n L i f l u m a . d / L c . 
¿>{ra a/a., ^ u c es dc/rsit/snc cuc/itü, j / /a¿e/njJida. n â yfi /ufere enterapazapôderfe, 
iv/n¿{z</e///i; ( ^ a g u a r t e e4 queyemjremucÁôj e#yuefaj>/uma,fuey£e/?xere, 
/ w w x y a tórrida-, St/zoguequede a/fí/ztàda. c/e/â mí /maTna^eza. ̂ uee / i aua ante* 
^uefeMsnf/eyfey¿¿>moefta.juyeMeja/zteLSI/O-c/zatt/k, T^zfue/jjeavxeze z¡xmo¿é£Ue 
z r i a / a Hue / c S a z a j a i i z i p a r a ^ g / a ^ / » /istuza hffm/rt.^uc-yueda, ¿á/zccez^efize, 
cffxezidkj Smoyutz&agimdo/a .aueJyv iy i t i zndô /a - ,ye /yea 'a /we j í^ t j d ^ u e 
fíuet&x ayuefaz de/hzspfi/zn&s, pitando a í g u n aferespif /crcafuauef -y/tvprendô 
j r f u m & s ¿fe&mi fhu i efpecíey/ieííuza ¿fcaueí, q u e m / a ¿tue ¿r/í-fajj /u^a q-u eJê. 
Templo, 7?efep0/2gan 'oftof, f>fz&7W £?s7/endàía3 / eiz-)ceraftfe t/èlaf^tee eujf/eze/L. 
^y/r^ifn/je^tS^vnitmefma^pciie íavnayí t tofzA^ef ia i íe f recuzí t i , qtféfea de 
j>fu/7Pi£ a efe frsrJtepaia &z7cerjz:,fba fan¿>i&L- c/eauepoíía.^ y s i s (fe7?7%¿{a¿í¿t / .• x 
J^70/ja¿tsKcrtc/o'V7?&5 ípmc/ide/as et ioi ATírt/at íPsit/ihrTZ&f tfiçfiaj'£ .-í 
de/gado, ¿vT/e/i/e ¿&7? cac/ i i í /a TTiuy aguiio J ê ^ x c ^ a r s m p i ^ ò / -y&drerfrnfe-
efra/zív ¿¿e/eque quec/à enfa one de&taTtera queef te f / foym uyyj)n¿iLr yJtJxrrtM. -
7'f7ái q u c a é a x o J è j i g u r a f lyefpues útrnex 0fra.j?/í£7nst- que/e a defm ejm o cueivio 
-ycff/ízr/icjmajfarír^ yivrifjcrlx'/lftz ca72/04 ' ^ ' ^ ^ f c s n a n c z í l ^ quesr/yi-asnat J&zga^ 
77?~ma?£0z£zL queera/a-efrAque/ezi fmj?zbj -yfosnesz yTisi¿ígzzja. c/rts?XCZJZ-,ypé/L-
g a n / a aze&zoj&t- VTÍp¿>z0 eszagua y j a / y & r q u e j f ar/zic^cã. /omefa /z /a z/f/ztee ¿/e 
V77grane ¿íeaj¿> que et /T iuy fue / i O; y¿/cjpue$ TTZOJM ¿07?agua ft/>i¿z / zvza /es </e/&s 
¿/úspíumaiquequieTe/ze/TxeziX; p a r a queje eTítezne^cazi, y /ZÚ re /zentsz^ / ^yí 
Jj / i taraTz/ametxi /zfefaagaJzLen/apfumaquejeíraepazaezixeziz, yz/e/pue-s /te 
o í rami tuz /en /ap /umaquee f in e n / a a u ^ ye^^zefcmuypa/fUo, yZ072 fue/í¿ymío 
yprzpue tio reázenít cfzxz/z¿z> c/è/aj>/umef.j y / u t g a f e ¿/esrzazzeza, q u e / a ¿ ¿/z®p/u 
m a t f t ytjz£a/z zzjurttaz en znec/ío i / e / a agu ja^ y j r u e / z o fuez/etvrczd&s J /wo 
atztc/ia y r / i / a p y t u z t z q u c / i a t/zcf/ai., Q u e á í o á ^ c r e / i c c m o J c Â ^ ^ Á z i q e ^ t - y y 
¿¿¿jy/i/znayue en x tzierZTi-fi/fZL ¿/e¿777ef/TÍo c^^>rf -y¿///a m ¿Jmo. tfpzice c/e/azzuz 
p f z w z/eu/ j izranquejue crtTceriz/a j yfpff/ren queq-ua/tdò&rfare/tJjtp/ífTTzzi ^ 1 
juez/o e# /ãauc^yJaefrUiquefrazyzpaza ezzizeriz, /aízzJrír/zO/L / m y /ucrz c u -
cÁi f¿t> agudo , pârque / a j a z á w quezfóz znzpsygzzzt/je} y yguazdê/z qtce^uazie/ô 
/OJ coifazeTi, no zortZTZ fatp/u/Ttm TneTtue/íZ/aó t/e/as ¿/ztip/umai c/vTZzfeÁasz z¿t/ 
Ju*ztez-,y07quejb&mzerza.faen-xez/iíuz£í/ ypazíztzz 'afeá / y / a t z a r f a t / i z z a s ¿Á. 
í o f p f u / n a í , J tasz ¿/eyjia z/eftes tie* /na/ jera} q u e a j u i '¿J¿vz2Jgi/raJa-f / 
*>j£f/zió a g u j a * fian dâ&rtezacaefóparíe ¿res efifujx&s f -yi/é/a*punfziç ¿a jkr&tmt 
J)¿/7}/ii afie* defeújra., a/naneraj/ejterra.,p/iza^Mâeí^pue^ c/ees/frat/a, esz/áfíu/na_ 
- i r&um, -y/7ffiSy.e/3ja//r'/af fu /xa^ J'ere' ¿fá3* f ícacâsr/u, si&tfles! y?suy t / f y j a j , 
5 ean effics agujas trut*gmejf iu ynfâqutfo a i a vxafarreçteeafãòtra , j^azAjue-
lapar f rmoágruef fa &zfre erz/áj>ai¿£ ¿¿e¿i?j?/u/n¿t^uefy'enzJjra&e, quees 
grue j ja £ u e f a quefefraejppr/L exxer i r f j t a r ^ u e d j h i majient cenfeguirjx- c o x / a t 
dajj?atée> d f J m f í a m o f jruefe e/meren / ^ 'de fa f i zgu /a } ^ue^ef iztr j rreue&rfo 
efracadôZj y 2 u e y/zafgremtfes y0/raí^é^ue^a4/.^>/2ra^ire^ueJa e^^er/ i . 
e/iqudíí^uifi;aue^ y£/L¿£¿¿4¿2i{L£Zj>fus72a,Jé/Li , a/iôrafta. e s z / a a ^ aÁoraf{¿texJÍ 
¿^/i£J ̂ uMj^aix lacafit/b/i/rre/iíftez/yiay^ie^ gueftfra Ja ala-r -y/zf ius? e n Á ¿ t h -
y x a s ve 2tJ/¿"ra/j m€/zc/â£i.£r.9níjej / y / j f ra i vc^cs -/nicyytjtfijSas , y j / a r a v^^^uzes 
ffza¿j>e^ife/zaif¿/£j>aratüfra¿j •'yr//fsnj'7C / n i s t a ^uc7i£>y¿;72gan j/i¿g?J¿i- /siugy<s< 
^O-^^£U££ imej2^ te íL ; j?4>r^U£^&re£ iev^^sraáã f^ f íUa íes^Ju /zzas tz jus j f t z^ 
rex..-y. m yíeritr&t, 
Ç " l ^ a o t r d . m a n e r a d c m x c r i r ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q u a ^ á l ^ L -
ffumeiJèramj>/eTefâr/âJíxersG/eÚjij míxejíer^/zeJtcvAsra c/éc4/tú/t^oma 
^Jp fia d e f y j>0rgtfei/éagtfJa/z04pT0ue£fiar¿4~/ J^erp e/itft£Z0?n£/¿#/e/z¿iiJefia. 
aQi?£zjr¿ 'a./awzc a/ta/ttz/i/o/fiõ l y j ¡ a/sMnco yJxcpor ju /Uo a l a v¿¡¿a <Jc/*tars££r-
wforzeesffo fi^f re/zzediò a/guszo deexyuer/rfe f ̂ ye j? ¿a/ca/e? Á¿¿g¿ijt /j<gzze aó&XQ 
fjí£ffaj>//ufi>y£guiw£efé'tfa-a. / TfroJie/rasnp/zzttiJieBfuere.porsneifio dê/cxrtMX-
¿fózzaJiera ¿gae defuera de/etcarxe. ̂ jr£¿¿zi£j¿z/t0j?azfezf¿£ e/z-xezaft. ¿Jefh*/nax£t#* 
Q jJaxJ&a&e-yyrez i v x cucf i&o &7t<yagudojCerttJL/rtuy féft'f&ie/zfefiajt/utnzi-
ré'xj'fdaptrJtf/ziD ¿tfofaxo, zf¿s?74?7ezn¿fu¿£u£¿fi e /z jo TEZ^/ZÍ/O yfirzzj>¿'ú, 
frMezifaj>fu/?z¿L¿jri/efrae/ifara eyjiez/ 'z^yrvrtf/zferffuel/apuMln/fiz^iteJefiaie. 
zi /máe i^fz%Jt0Ji./j}0rque£Ua&¿3!ü ¿xfzare enc/efro ¿afivx-^zteíffrr exfk. a Á ¿ f e Á ^ 
a u c £tf//e fiaf/zz cerai efifo ywof m u 710 ¿Jeguí a tffo ¿guefe¿/¿rrs¿z ¿f0¿ór/~y/¿rJ7¿¡é/^ 
¿^/ífrol -yj>Jiegu¿7i eftajzazz-gtfe/eJzeJZ^ío ¿VTTÍO ̂ u i e n zelfói ojrfléga^ purga*1?/= 
Jè/ijífenfee 77ii4yj>&ffi£Df-ycvrtTnuc/ío ftesztBjjrpjrçuerzorernp/tm e/aF/zajL-^fse^ 
¿re / ie laaue f m'fe&fiife ¿cút vino, ^JLjte Jír/iifrz de/x/wn ¿/é/aj>fit*rza:%Mefffrae 
p¿¿7¿s cx -x f r / t jc / ia f jcpar p u s r a m o /zcdi 'c / ia j fcj fueda entffgec, y f í ^ a z - y p t i r i z ^ u e =• 
f r e c x e / j t r s j / h re f e n far¡0, g u e d t f y u e * ^tieefíuutezedézrfco, e í m e / m e f ^ ^ r ^ r a ítd¿p-
j t f e g a z f y / í i 7 i c £ i m frt&fe ¿IMCO j & f f f f r a c / z r t s ^ ^¿ /e fe i /e ! f¿¿¿ya f?0ufe /en a f / é i 
y f a n jff/gtft/x CPS7?Ú rs y?77xaguja ¡/¡•psiT.crtr-, y y o f i e m p r e l â / i i ^ e í / e / k s m e f f n e t A 
a g u j a * //£7?dcj?72a5, y j t g j f i t w ? f n u y j f f f i / m u n t e ̂ ¿/PJ ¿ a h s n e i ^ u f f j h r / í eft^er/cíps 
^ray í / ic /ò f a , a ie f rm. ¿z/Tedec&z ¿amM ¿pM/en f a r r e a ¿Lr ¿/és77as¡eriiZ/p#esz¿>j? a f r a . e £ 
ctf/TPn. p s / e q u e d e de£i j>fu m a . ra/ffp¿f¿/- " y i c f / p i / / " ) ¿jlpfztepa/ftrr/os ' 'â/fa^rp/za^fãs 
f>¿i/ftrLj>£rra¿pu£fagujera y?2¿ íp fuma£&p>erd^¿ f j&a£ua f i^& í / 0 /& l7e r¿er&- .pe rgua 
Jp/ifffrrritf&S/y7iegi{iclran-/y/n£f&riyefij>0£0ap>0C0/ f&meTimxtefopprfótjílgcicfp j fa j iz í , 
^ue¿fegueaeffzzz A'effu/ •-ydefpues f0zíz72¿k~J>£>rf¿?-yn¿ipartepyjpjrJjzefira.^efaenfí^ 
fntfefe, ¿pifcfiizefeyz a/ /~mp/ 'ada iffffue¿[i¿e/0/jrfi¿7n£& a/jJc/aSjpue fzp>fit7T?& fc'esiCL-M 
•y¿fi3ce/zfa t f s n / z T i e z i t p u r p u r f e c / r f a m i / r n a , p v r & í a ^ u e t p u t d k v n Ái 'errs ¿jeagzijeM-
g u a s u f a j e f e e¿&z a ^ u f f c f a u i f f a ¿ z m g u e f é M c f a v / z y e c Á e n f é f / n ? ¿rfri¿gz/i¿fo 
defkgr&f j fyra m a x e z a - j j p r m M â af0,^:0 a f s c / t f r / s z t o efy&s? í fef t r f t f l j j a r & p u eftHgtt-
i / ^ f fu iugu i / fps de / fá m a n e r a . . 
f l 'e f rvmfí /TJientDfuerej>i>r es is / zxa c / e f c a f w / i ; ¿ f é m a j t e r a ^ u e e i f a / z f f t - p¿sr--
¿farejaJiSj sj¿> f í i z s r a ¿/¿jjfzej'u i¿c r x f a s K a / s e r a ¿ f é e s i x i - r / / / o a f t í p M e a g c s a , 
J è f i a t â c f i o , j m o j ç f a m e / i t e e n p u e f e f i a ¿ fe í f r /uz . f a p / i / ^ a r e m / i d a , j> t>ra& '¿/& 
c f f m í e x t a cfucr/íff/i^ ¿fezva/zem guepi re t fe efcafitPTL Prttero^ y p i / í r f c e f e / a retfemefe 
y ¿ í f i t ' t f v p z & r a p u c p i u c i f i c j r / U a z . L*sief e / e f r o ^ W x p d u s n a p u e f e í r a e j > ¿ i r a e & x e r / i : 
y ^ u / i r n f e u f a j ? f u / n a ^ u e j e í z a e f j z y a r / h l f a , cfef¿¡a£o iféfcaxoTL cvsrzaft / i i ipj a r r / ^ a * 
y f i i e n t / â f e ^ p u i f e f c f c e f m e e / f e ^ e x m o c e f e WT&e J z a d è ^ h f z / y j > 0 n g a n f e c / e ± 
- tz t rugui f í&j , ha-^i'esitfofo frt/oaÇfzzntfcna feirnãy'ma/jezapueajr/fa/èsnpjfzò 
Hers ttngafeauifo ̂ ueantes deesic/tiuaz £ t f f u m a ceneftzv txruguiíútf ^ x e í t e n faane 
v/'e?£?Z-ij[U££ae f i e / í e/icúiuenfit} aveidacCet q u e ú f d e l ú j ; ¿%u&¿^& 
J}/10¿fue- esi /¿¿gatde/Zes /íi/ic/iesz t/êfremes}fi'mt efeave/z ¿/é/f!L¿>f&s?z4. ̂  e/&//euÂ. 
y T e r ó C e f e i c /eAya/a y le róye j iempre a&fftf/z&ejívsjezfóruguiÚêsfj/sig cure. 
gtfiÚfff efuft/aJa^/umei fanfkezíejyía^Jii/ne¿x>7nj)^/¿a/^i/^tr^/ej^ío/rafjanaz/'y 
¿raerá., m f a £ / z a JA^ue/síe e^xer/â^ 
Délo cjuefe hade Ji^^er^U-plu* 
mdLaucferompeporelcdííon 
yno ícpi^eclccnxcrir. Cap15, i i j , 
uan^j j i f fumetfeTsmfierepor ju / i fo alo viu¿> c/efararnc, n ingux re/nee/ió 
^ n y (/ee/rxerirfe, ??íreme¿/;'at/£j -y/ãtfueenfiifíafo Jèi/èiízt/èjza^ei, eŝ  
•iwz í£¿fes cafas f¿r. 'arránraifel&fuegúyé/dejcazji/jz. aff/'Jia/ht efftejnffi d&Qs?2adrL 
'Yff/e/aarrffMcarrsij'éari'/? vxas fr/iatas^tfe/rojhzx agudas, myireig&szrBr/zf^ ^Srfgo 
ce/adjz. 7770/í£fô&6>,y yxtudá ¿M/í/TJjcí^/pr^ue^JéM'c/^rre, ydenJea/a/ztfe-m-ay^a? ~ 
r¿&í y/a/zqfá'} y>aia^tf£fa^&£zj>JuMajvum¿L/y£g¿tf¿ezxe£/&L/ 'yy/J&ítftyaipz-
ít/Ji f ía /h i e/frempo jfue/ãgui/jeze/L f>¿>/2£r£s?Ijzj7?z£cf&, e$ m&zeftfz ¿p/eaziteí ̂ ÍÍCJÍL 
f e / g a j i e/7c/jjLfearuerefe e/raazt&z t /ecagtr /âauz, y j z r r a / z r a z / e / x d ' r é á j t i i ^ z L 
y / f f / ier íe erz a^uõ/agujeiõ cfgra/iD deceSadag¿¿£já£adií£ot £0Zzfuefj 'efa} x o / k -
guetes Cacgdfruf ¿/anjearae/h, ejguece/fM/aaxe rzoytfetfe/rsrt&rz. ¿/evyfíefea'síoJ?^ 
£07?c{yf£0 ¿pmefzal £ a í a í afra-sp/u/vat ̂ ¿/axzdpJáí /¡at/esnuz/az,^usd&feJi¿/csifzo 
yno íam^t fa^ 'Peroye vtftofieguezziucáatj y fazxayoryazfhcfe /à íp lumas <¡<¿c-' 
jxudafc fas¿z¿¿e$Jè/êszzze/z.Jz/i fraz/zzz/escenefy/fz) , >~l£>z£zuzà fcszfieyerjmas¿é=-
gizTo azzancaife/ãs 
y. 
Dccomo fehacUquíur ^uai 
^uicrman^ilí^cicgr^foootivi 
coíd q u c cayere cnid p 1 u m«-. . li 
OTficfe ti erra é/axcít c/e/a ¿fe/es£>efa<yresr yt^fesrtjy/ên/amvagtfa^ yjtffrtgart £fe/£st 
Jbérefajwaziytta / -yde^en /aeffcfraffi fia/fu ef^rrerú £fm/ y¿/eff>v& tBjnfst/êççjã, 
tt£i£ifyvnj>0coé&>yui£orL T a â a x ^ ^ y a í a ^ a m tmjja/ío/Ímpio, y / a u e n f ca^ue í^a i / c 
c&n/aí&jcut ya-rzefpa/a? frtfiteefôz ef i jcnéen, peraj7efxaSsíiJiferef /à/ze^òi 720 es 
mersefíf?.fvsJtría es¡j>v/zof j / r i c /¿¿itar/arria/ií/ta.'ó/xa/i i¿C£a cc/t e £ y ^ n f a íe^cik. 
Qtramaxete jegüi te?M4J7y2Ia> . T^ome/z Áa/aí d ê m a r a ^ y m a j e n y e t a r a n . 
frtsTio ex vna Tecfo/Tia, y fpnjyan ¿/"enfro ¿felZa ¿^cf wazauec/ó -jcaúón- ¿/eí/z^^Á-o 
yjzip/ziâi rrcx vrmpera de ñérrtte/e/espefkyres^ y'r/ejjruef tcÁaran derzfrp c^/fat yirtz 
/i^ttí demeraf,pe/rgan ex ju Ii££azyumo d / / ' m m /o //'/sjesiesgrtfsttb ,j>¿?772~éttdé¿£r .P-
partes deJj'xnan&z, y p n a d e l & x t á . f CJ~'y' faná¡(Ti /fu/frtrtjrt-quaisfuier mas??^i fljc(* 
T)e com o ícíiâ- ti&aqoucir ei c ucro 
par^k^^erlonj^y p i h u e l a . - v.-
f i n e / s r d k fades fescuerss jyaxa/eTdat /yp¿Sueíaij es, efdeljxirrB j>ôrytfe. 
es m a s r e ^ o -yduiítm uc£o a / iun t fue fe jna je ,y f t fMt j J^ues tomen eltueze deL 
perro Jx/ego exjrefeo ¿je/pites / fueíe^ndej /b / íadof i ' /cpudt i ren áauezoTifóquejzfejz* 
"ypfT^anfeemítlapc&i:, •yjiyueze -pera/ze ¿e/igasiá afíi'dv^e díàs ) -yj/yrtert^ 
jZ7uíerni> ípu/it^efypitjprd*} ef índ/as, /¿itpuen íe í /ea^mJdaca l .Wpe^m^e^ 
^ít/fe#feelpeú> y e r ^ e n / c e n ^ a / j u e u a ^ y e f t f a / f i ~¿>¡T£>S rzrnfrj ¿/iaó ̂ u¿rx/s cffuuo 
Japr /snexa v e ^ , Defpuez Ifei/enio a l a agua, y i / ê / f a r x e n / v muy^iej t^z^eno/e^ 
d&>:enjyrduzez / n 'pr/'ngue xwguxõ c///acarne.. cfper/'dJ/neTite ̂ t i t /ás^in^aí yA^ui - -
eípeffuefo ¿puees adêndèrva* üfueíéñécfíez ydnce/z fe í/pefmero J e w a s dejgadã 
^uepudeit/L ̂ ydèfifueeícuere efhtu/ 'ezc ¿tif-ndffiarsiadD ypuri /zcadp na¿e ¿feguezL. 
ffiuc/iea-iffj /¿mes, fído effp£>0?y?¿fj! fo¡/e/i/ra d e n n efyorf&Jt. / -y e/2 v x a a tmcn¿e 
¿¿g&£i£z¿£cítfa¿/e¿ilíva£a$coi aatceesz/o y?za/t0Yiz'¿/ezna/?era-i£tfe^ue¿/é e/cueza 
yejTágifa tf/t ¿z&te^/é m u y ¿/'en.) po rgue fado e /^ r /mai - í^ effcz/rfèjt ad0¿¿z¿£> 19? ¿&&& 
fS^^&e fgue tde jed ioe f i open j y i n e l cuero env / i t i na jo fL , y c í / í e / : a f i í t a s i t u a y u L 
tfu¿?si&Lj>uedá cuár/Táie /z e/cuerú^ y e t t f e n o/Tíde/ifro /neífto ce/exvrszde^k/tf&do 
y e & x e / t l o efís¿ o/J/ ~i7¿r/;0 ¿/¿¿¿j f i j u e r e e / i j n u i e r o a ^ f e y j í t i à ê j i j i f e r e e/2 v>er<?7?o 
'y/i/ênde a/âs f r e j ¿//¿¿s ¿ f u f f j /i0Uierefij7tf£/fr> ¿x /aJ / i rÚa aj>x4-yj2t/v¿z¿/o . v i / f / e n Ê 
J / / } viere/?(fueeffat á râ^zoJa^uen& e /ea/T i ly t /en / k -vn ruc / í t f fo ffefiC-Za/dsj ¿lízfíct-
^ u & v e a x ^ u e e / f a S L a n d í s -ydr f j fue f f i tefuan /è & ague f faagua . y j a í u a ¿ / o Jendè. 
e f f a u t l j y^xe / z í e t f f á ra í / i ' / i a f f z f t £xe / i ay *¿ ru /ny / i i / o /èsacÁa fo / f ey jd i ás ' q / r rT téa^ 
J è ^ T í o gue f i au fe i dèe j f az j ± 
^^Tyef jneet t /é jèd&ef fô j í íeue / i /eô f fav t^a -£ ia£ueL ac/ortífeyrjTnrraío/fp/sarj/i-y 
L z h a r e n f y a & f e t x í è a ú / ' m e e á e q t r a z & í f e Ê c r a . , 'yyuaxtv/najffaroreaT/zfera.-
?n¿fáí-; yífejj>u£fdèac0£Via{cr de/zfe v x e u d i Ú ê p 0 T / ( z f ü r j y e t i o y e r / k t a r x e ¡yc£/fite$ 
/ leuenfó aa t / fc , y jwf igd / t / í i /S/ i frc deysiter/no t y/&/?}&? f re í acum¿r& ^aguafe/aJgâ 
772enes,yjrvnganfa.¿¿¿xCmfaxe/j vx¿£ca£cJeza^ -yíéefqye effuuSeremáenfe-jM-ff-ti 
t u r n e n ^ ^ qua t ro p/ztas ¿/ea/ujaSre-á/erara.^ ^éy^r^bAo /2 />/n ÉrcJeÚjXTHa 'gele, 
muelírTz/òjyceJjen/pdfTztTo erzía £aíílèza./ y m e n s t s i Â f y a f f i h j e j / n o e d é n v x j y t y p 
t /e faía l íd ¿íe/i/zD^j/í/e/pues ¿V/TIPTI v n ¿fxar&ffo c/è Áarj/ztifprTJLcik/D /rt/g£)7n a y y J v / ^ e 
/afztarfz iyartec/êvTiaefcuJilf iLc /ea^ eyie./ y z n e d a r¿rje7itL deyemaí¿/é/tveue^j/j&L 
imgra/afe laire/LvrL/â/e/z vn cabero ^çô-rart- m u y f í e n 2a. / i a r i n «. / y l f t y e m a s ¿/eí 
^ u e u a s ^ e f a ^ e y i e ^ ^ ^ p u e f ^ u e ^ k í u / e r e m ^ l / ê / z l a ^ ^ e c l a T ^ p ^ í v a y o a a í / l i 
¿¿eTifro f¿z¿tj>t¿a ̂ a/u/72^ey/al^i¿ee/¿¡cacxz¿^e7z/az. I y c p m a •yayaJtec&znc&j yaya. 
/¿> ¿rayt / : ¡/o a v n a ma/z&Wj^a/:rra ¡furfe^ftiajia y / i u y l i f / i .^ - y d f í g u e e / fu i / je r& 
li 'encfeffieí£o,ye/7Cí}rfomcío átí/cesz -¡r/to, rcÁaraxpetv ayaco </ej~t-̂  ac/ouo e/i.¿PL. 
¿Tríefñ.JifSr€ c / c /ee rO jy ¿0/770 -vaya/ i e d a r i d ô ¿/EÚM, yízyaTijbáa/fdo 773uy l i e t i e £ 
i'lsern ¿#/2eJfead0UOf #4ffitg£fe/£yareflte7i£/aJi£fi> ¿&mo vrtet j&faj y ^ u e vean, çue* 
/La éeuícÍQ.tpdoelizdoiéOj y m i r r / i ^ x e / i a c / t y r / i / t i o y / i e / s t b y i & J y u e f ¿guelh-
Ánya7¿oií7iJtfl&doty¿JISÍ /¡ayaocaIÍ/O fccfô e íadouo e f â r e n / e f i e n a l / â z g o r y a L 
fraues, ^y^effue feÊayaneftiradeíi 'en, eeÁenfeíápóquitBíTifoqítifn, ¿ a r t x a f j s n -
j>iílycersn'<fa- £a / í i£ . fzm& ^ u e f e a i £ r & eífitero s v x í t i m e f m í t / za r /X í t , -ycaris v e ^ u e 
9^Defpu£>tfejtcñoefío cfçê/mfefprme/Loy^/^anioaes?y .ugazfijuerees¿Js7u/e7sic 
4 fo{ ,y f iJuere£r iyemnoa, /aJ i?m£r tL j y¿/efjrfse e f fuHiereyuaf i ¿n*. xtv_ fttznetz. 
¿¿ifasjca-i J c a / i r m érre ¿/eraca/c < xeáe / y ¿/rf/iaga/z/í) e/trrtra.&mfzL agita ¿esnc arriSk. 
/rtr jyemas c/éjjueuvs, -yía/-^aa^/éíaÁaT/>ia r?ueer&ars>n pr/snf>Toi y ^ ' Á ^ n ^ / o 
^ eff/rrr. fe ¿¿/ríe prímeic yrr / t f / i fe ymajtpLat&Áarin&yíjmretiece^KtJuere 
7r>t77tffeítyre//b£e7ifea>^e/¿k, y¿vr / / rnfa x t-encfez _ yc/efçuetftefeto, dejce/ife-rzffi 
i?naj>0c,ai¿eagiiati£trt ert-yrir-ermo pam^uelefírredas? de/j^fegaz., yeffpje/írztfe/za= 
¿eyrimsiMDíJte,frfmquee/emffiaffA ¿ej^uedâ/i r^^/f jwz, yjHrxgaJiÁ' 
nfrfie deéaxo dêroytít/rfeere enj/zifferjzof yj/ 'Juere i'rra/io y a / f c / z Je y n a ve^ fe/k.'-
771 entepor aguafr id d e p n t n a nac/ie 077720 /zede/íú, y ec/ze/i/o en vyijjreianú fo/Jt/e-
rrrrnpqi ieef ie/ iumedò, y / a otro ¿fm (/^pírguen. fe^ y j i ' e fá rm ' r re ¿nejado dexnst^-
J i ' ade exa/gtfnaparee e/rxu£i{exfes y d è / ^ u e e/íz/u/ert exxufa r e b r f r n f e ^ ^ e t e j } ' 
viere/i e/fr/uicierTiLy é/ando /7píercÁorít/L77U/¿/ia/ y y?eftiri/íere ¿2 e/ti? ye/ iorfe 
fe Áaffzt gueeffeffeneCtj ¿fffyzres ra jyen fe, y n a fe rajjxxTTiucfífi a ^ i à e f / á m ü 
y/720 f&qi¡z efj>ejcffea>r -ya^tirfai¿zreew ¿Jema/ieja^ziefeadefga^esi. a f f í f o r f z a t 
^z/e^ud/ère/L Áafiurjueffegu-en a f&f f r fcc ío ífefrnefyno cuerof 
l^ef^ttef efeJecÁo fnrfj efto^ tDmenguarro y e m a i de ÁueuoJ, y v n a efirrrr&'ffa-
rfea^ytc^ y o / r a ifefe-Kiã ̂ y f ray ¿i/do can vnjtafexvnaTnttrtoJrerxfrre Á a j f a j u e 
f a g a Í¡7777£? -vnguexfCj ''Dejjrcresgueefíuíetere f t e f o -VTiguerzto e / íg ra f / a ra j i -
eaxef&ffuerojtarfanpfíayarteyjtffTfa&tza t eeáartdò/èelywgtferzfttyeeooftoco 
cm.y/z fraptffo 'íffspa Árt /h igteefef iaya éeuícfo frdõ^ refzorienfe Áa féa j fue 
e&uero f i í^a fe i t tde f&daaçaef fagra jp ie r t /a re f jo r te 
yrÂTtexfèyf ia /zec/ f t defaxo dézoj>a. ̂  
Stcfcuero nofirerefrefeo, S/hv^cte effuuterejrafeco, fe/z lasifoorcmo/ízz. eszagua, 
efara. f res^^e/a/royiã^^y/Jê/zfcíSj euc^/Úffj / ja f f t t fuet f feáfd/zdo, yde/pere*. ¥ 
es/ifnfo cJzJaftif/o jye/jz/Tj/rre ¿/e/aji?? f/hiíL- 77}¿r77er/z ¿gríejc/ia dt'dza, -y ¿¡aran, fecío 
Ü fctfc/i i / Ia c/eftp szi?/7a dr/Zzr&jvzo efde¿£>j rur/z'e/ores ,¿>gr¿?ff? efdp/óf ct/rfi 'dorrs 
e jcuc^iãò rarf imte / y efa/e/ãzguanteras £ a ¿¿efercac/i/flo ̂ i/efef££¿>dafí¿r/fttz 
efs/éaopitr ñl&TTteJihtfue ¿oTtej % 
^ " J L / t e e * muyge/ififae/óxD^¿¡m/ZO^CL/ít/ijat /D / /ae / jga . í -y j> /£ue/àásdfua£ 
^7/r/i¿i^€T es? Oramz^ parcar/i-c/omc t^ures ffi/iz 7-¿es-r/fas-/jzj>¿tr¿í. /aa£P¿reTi/i-j>¿T2~a ¿fue 
¿fe&ztú) e£ca¿r¿zdj>?¡rsiparte r.oj'Mfc/a/izuer¿I/ÍYI¿'ISFIO/ZÍ/OU/Z'/O,̂ UFe//ofcf>¡x~ 
útf&i/oTe7T£tü> j Irre) cl¡f!¿e¿ô uíãerr̂ JUãixaíT fr/tgafpríi rrto ¿físe^uart/ando faart/rri-
^ueye/ jedícÁe ¿>£a¿z£ tasr&fK¿pta7i¿Dj>uedkjt,î ! ̂ ££e-y¿> ¿a^raáe, ^yfaJzusz rrras cêgo 
¡pete-pt)r/aTmj/rttxfzjrjma, f/^myiexesipuedenai/auai e/ruerodef/xtéreñ^paraÁ&^ez. 
77?i*y zy^e/fesiíecíteEofaza.£Kan&$^-y^arA-áeítís j u e j & m defme/mí) ¿¿¿rio ̂ ¿¿¿^ 
Jé/za^crt/asguanft-Sj Saíuogueno/efe Jia¿£efaz. f/irengraf/aTn/rx-tvpvffvozo q u e 
y?*^ a fcuero dzfyerza cerze fimguento ¿¿fe./èpetãya^eyícy.Áneisos^ jrsio/ofa/n 
¿/err/éifxtrjtccaaef&i f t t r / k p a r t s ¿Jefa azrrte £on yngaxfro c/e/jno m ^ a d è emtgfcei-
r f a r a y 
$ j~J?er0 Jtdife ¿fe aefi/ezfiz, ^ u e efcuero ̂ ¿ a ^ r f n e-STTtuc/zoT^^fT/bca^z/efr^cs^ r-y 
/zetJcdeJèatxdr/hzmartezA,, ií£gc ̂ u c / h Á ^ t f x ^ f f o f í a c / c e/fiena'a/i fip m u y 
ázen. yerfie/èjk/gertBe&j y /£ f f rue$ zw/an/èzff l /reSueÚvfado, ytfèfi&szJee/htZ-
ajp'//êfe.Wfcfio £0$^ afyfiuej £&£/hi fefere f i emo dca&txS&Tcej-yaffi dpá fòdo 
j>â/ij?an / e ¿tjirar m -v/ietjíga, ¿c/kjém&rztyrio a/fff , smojííejjfè enjnsé/er/za gu^fr 
t-n/nujcrsto rrrmcnv /¡encfuírt-ir- cJjofsie/ f / íd^ct /ar io j>er0en'vezaMt>¿fi/{ifue.ú> 
cffui íijterefeLj ü ) efr?zres gueeffztmezeyajecoponganCo areme/az. fres b / j z ra f to 
d z á i j y dêtz/ê J a s cifc/íi{úfSfyz?zazfrf¿ósjyí/eJguej£e/ien& m í à r a f a y e í a ^ r f r e ^ 
Dcí^s coíàs qu.ccl cactidor Je 
ídber/iaçcr por viftd.ypr¿ttioA G a p ^fj -
/ l u n ^ i r c J a .tÁcor i r a ae f f r i z i f i fa l füxz famznta eTtquaí^uiêiJcie^rtk-
y artej ^iucÁas cafa* ¡íayjri/ejl íes /}0?n£r& n s j a s VPTI /ja^cz^yc/epreriífeTLpsr^rttiuxL 
v a y a muyJçguztL, af/âffegatái y¿£fezx/ii£¿a e/teQk; jwz/gue e/z vna bur / ic i / r iarw y ra. 
'tem. £ite£jh.£ez£0nez &s ¿zzfcaue¿£í, y ^ u a í s Â a n de/ezyara¿zco^pr /yn^y^ua / ts 
j u iza íorzueíó j y ^ u a ü s p a m g a u i / a j i ) y ^ u a / ê í p a z a Á a / a v t i y q u a & s p a r a caofe-
£/jpec¿e ̂ f i a /êonesy^ t faks f>a rae /mez t f0J2& i j 'y^uejefza^j/niTmo efhtgezls} 
y u e i ' / v / i c y t a a ,ye/¿>S7¿> /?¿7rí/¿>np¿?r^izeJisesien sTzejcZj 
W/n Áae/eja£erec/zar7?7tcy£res? eísa^>/r/>¿e a^ua/^y/er4¿í£^uefea- ̂ p r ^ x e es y?? u y 
gra/i iJêji iCft iÍ&VX cara¿¿oz77cjã£er/ó ec/íaz, eJjXf¿a¿j7i£Ji£e¿z{¿£izefracfn/ffj/ja/airt es ̂  
y&rtfueJ/nD /o/aben Át^ez, re faS/a/ i e fnafzoTL.y ffizir/x/esiázin/àj y ^ a ^ m / ô m a £ 
azfrrofrzo, yziepuecfef&termtfyorfitfóa.; yj>ariZ¿fu£¿hfeyaJL £¿e7i£a'\ez ¿¿eisefe 
f r o Saz. muchas Vcçet efzfósjjatfi/âzzes ye/frterejo/ies ^ f f r ^ u e ezreff f fsyè^^a z/ze/fre 
$JJtem- / ia i /e /k£ez enxer i rzmíySieTLJ&sp /az?ui í^uazíz£ j l rs rz^/z /z /p ' i^z^i /Jzc, 
CPTTZÚ t/êz&TWTL^ a / tux^uear r /á iZ . -pet e/erzto fzj/iS/esL y ten /¿irgamesite Ia. m a n ei a. "_'' 
dêcesnafe / ia t^ / iaqez, ¿^ue^uaígMtzczimdóz, s ino es d e m u y éotojzigenzo / Õ f a f r à . 
£z^ezJ 
Q^JtEZZL £ a í/e/aéez Áaqez ya j f t -y f r rz e/ytzo, y í m vzzasafaaue guzmdò /ecrezic^:^, 
jwaztfazztAgize720 fi^tue a /c inuo , y / ê / j / ^ a / à x j y & j .V 
$J~J/&y7/iíidèjít£eZJ?zaMja/az£laucdtr/ast/assrzanerai, £ . a v /mpar /z / f e&ar / k íàgÃf fó -
eMyrtac^%6>fc0^ad€id&var4J J * & f r u t a r a ^ ¿ f í ^ u c d a y z a//i's?/4c/ã.-Gr/fíi ssz i rszo 
f j j b w ^àcíevera>7nafedz efSartú , yjaéczfe/õ¿¿azarmoarrjBji fneí^terrero/¿SroJ&Z 
j ê a d è ef&jta., ¿t/iem c/èa/gcdè/t^ a ¿zara c/e/7e72C0¿/e/g¿i¿/ó / a ^ o ^ t dej t /usní í - , ^ 
^ I tem fia ¿&fa.6esz07?0ceT7?zi¿y£i'en, s i f a a u e t f t a f t m n ¿fefus Tniesiáros, -yjijtaxe 
\ / f i m / / h i o fiaé/efaáez c f cucn to defecas l ásp /uxva i de/a$ ¿¡¿as, y c / e l i z c o / j z d c 
^ H l C ^ u / e r a u r , j y a i a y u e f u a v d a Jáfi tmjtraTej v e a / / l e f i z f t e a/g¿/Si¿t , - y ríe fe e/Tg¿{.~ 
p r i m e r o r 
&Jj^fem fia dèjkfitzfacaz fizptnfij/o f j r r e f t o / t ¿áfiat TTz&ñas ¿daccx te/ ^afcoTz, ? a / 
j j / z u t / a / L j j / n fi&ifr/e cfeTxaj/íL/n m a f f r a f r , ¿PTIIC aJg i t /w i caca c i a r / o f i a ^ e j t L , ¿¿e/o 
^uaísuefeaazecezi a r r ^ rncar f i Ja . v n a Wefiféeziccrt i t t f ieJamano f - y a f i u n e/Tragaz. 
Je fi&5p/um&s l -y T0s7zjyezj£/ãí. ̂  
% 
Q & J ^ j t r z n f i á i í / e - v e z y Sí tCezccwaz¡noy fiíe/i efacoz ^ í? /^a f ioz iezz /a . j tezc f i - ^^ 
"¿ . f im t /o fe , fio ¿jrue í /k f f i t s e fia ¿fie ¿fiezz / ""yf /íasçzesiefiofe r t g a f i n ¿ ran / f f l f ayz ie^ 
¿$5, o f i f y i / f ó y c&zíatfitfii&i' ' o / f i t e f r z r tp j ; yjk£erfefasj~aczrz -yt/az/pâr^ttezz//&z;-
J¿zfifz¿ofi/csi fia^ez / a f f / 'zntfino zz/pj Áafi&sies eszJ&i j t r e f i on&s ^uef i^sT 
¿ a n efiezeuaz -
Deías cofas quecl d p i 4o r h & 
decítaríiemprcproucyclo- Oip0 v i j 
í ialquíeTcacadoz acetreio^cucgfce /tnzproueydo efe fue /zas capíZÔtes^ ¿zjf^%-
* g a w fiaíconziye/tneTeJenes; cometxnSi&iparaacores y g a u i L z t z e s 
j^^r^ue a Aunque I^íacffiã^ núfex amigos (/écap/retc, x í e f t n n /¡ccJios ¿ielf fpJamà-
f t t / iapmenef tcz, ^ u a / i d f ^ ííeunTi /azgo ca7??mo} efpec /nfznentept í /encfo ¿íe.fa-
TMÍCÚI , ^ y a ^ u n texé/m qu /m t f o acaece £0773ai a / c a c a J a z m e l a s m p a a /gun-
ayreje-^zü¿artef^ua/jue/est /as4cores Vtttr>JcÉ4ft£/7cfaj£s*uyam£S2Uc[ü / ' ~ y 
j tcmc/cí tc t¿£ eftszjiroueydc, ¿fefuex cueza^ara ¿af/rctes^ y /woL/e ipara f ia ¿¡zn 
J a s , y /a£raz¿0j -y v / ia ¿>ue/?a rajpa or /¿/tza p a r a /ía'^cryne/des JCÍIUJ i j>#ra. fe 
•£pdk efpen'e d e a a t z , ~ y efmefez cuero i/efodoj^zsarzivs Â a y p a r a f i a ^ercapizeíes 
CÍ, e í d e ¿ejerzo^ue&aesi £¿éj?rarzc£4. , ^ / i /gua /arz f iguarne / i&Je /zas i {¿amaz 
cuero de. a££a*f i íL f 
^ ^ . J l f f i m i / m o áadè^fcrprpucyt fo r/eptf/iue/as , y / ú s z / a i j a / p p a r a ¿zc¿>res 
ygau¿£ar¿t'-í ) cpmàparx/iafcffnef y e/merejones y ^ U £ £ a z a f a v n a j y e f t a ^ e È * 
- de. y/ia7?ia/zcz¿L / yjtaraíõs¿¡fres d è c i r a , "^yeneffrmdo f a t p / / i u e f a t d u z a ^ y a i 
¿pu/fcsi a / â a a e ^ J?ergue dela mafa^y daráptfíuefajTyue/iyi / j /sidijyz fat manos 
l ? a r a f õ g u & d , Aadetexerj iempreeafusapa^fucxiaere ¿/eperre, m i<y f i e n , adir-
titzdo7 
^ ^ J t e m £ a d ê tener: r x u y f u e n a i - r i j e z a s y c u chiflo^ y p u n ^ones, ajft defiièrre carita 
deéey/ff rnarfi lparafia^er faspi£zie£^,ydèrj jat j 
$ ^ J t z m fiizdéefiazficrrrprfprcueydo z f i í v r m Ú ú í y m u y Cáenos ca/caue/es^yandes 
y pepa en esparatuda/uerte deaaes i y d è / l e u / í l a * p a r a / a i ,p / f íu r /a i ¿/e £ a / c c ̂  
MS y e/mcreje/res 
¡2a dé e f t a z p r õ u e y d e cfeSirenosgtearzfespara f / e u a z j a a u e eszfa, 
Tr i anc , --y ¿faz fe de comez ̂  '~y/apjOr??jyrno deyér fue fospara / f a / n a r f j r s 
fyafcúars r y y / n r r e / f n e s j 
jtem / ¡ a ¿fe ¿xner/níty ¿u&i&i ̂ uTC^ar^t i de ú'enca csi^ite/laj/tt ¿/¿o í;¿>/fiz>í,r 
j>ar¿ipo/zezlítmca-^fcep72a.iuz£!y Üi;i£e£r£z v i k n d & ^ r a ú a z u e ^ Jl^jZt?fragura ¿/ei/̂ z. 
g a f f / m t i7¿ua, 'c 'j&ra£i¿a£a.f&}?i£L/ a para ep^z^rz asttzde vilutt^ <f 
ÍJJihi/JhzD /zade¿exez t^y^/ajèrra^zezita^^ue e s ^ e j z ^ e r ^ a r a /a-^fc/rer¿^ 
'c/r&s^uejeapiTnt¿yj^Ui/as^cffrísntesjfara^a^ez-yaffèyíai e/jtico -y/az-vn^í/'y 
p a r a effo mefíno, / t a ¿/ete/iez ̂ uesz c u c £ i ¿ f & f y ¿ u e ^ l / w z 4 
^ ^ J t s m cuc/}i££oj>arac0Tlsr/0s ^a^jr^ís^ 'y yjiej f i e r r a s a m i a fe rc í^ar^^céraz . 
Jâj y /ícrjTzo/taz&s ¿072 /tuegõ^ 
\ 
$ ^ J t m i ¿íadeÉExer/üS / ¡ / e m n ijueeffB/z f igaradós ene f/¿Sro tercero J>ar¿z /¿¿¿rrfr 'o/ 
¿¿az ¿stoxes ¿/e/iuego ̂ uandojiterertierejjfàriò ̂  
t e m f i a dê¿t/iez Vft es iêafadõraJdo fa/en 6udI£Co m u y e f j ^ m f a yJá/i£j>az¿Z; 
ec/iaiL eütef/enfmo degaf fma. Jks aguas-y¿¡en/das ^ u e f e ^ t / z a l a s a u m ^ \ 
tem fiadête/iez vna -xeri/iga^para eeÁar fT/f/efes a / â s a u e t ¿fuax ¿f¿ acío/eresi-
yfueremertefftj;, 
ftem ¿Meáfener agu jas decofez Áer/Jaí^ a f a r e j a d v s ¿¿m/u/ieia defedát/o/de. 
ino (fuí'íflr e/icemdn, ' —. • 
l / f / m i f m o Áadèe/ faz sfejvzfrc 7S7i£y ¿¿rrLjyrpucydf' ¿Je ¿tgujat d e e n j c e r / Z % 
y f u m a s g a r a yuandh unjzfrfe T¿>7?2j>/ei-e^y^r^ue s/oyeyuedrx f í a u ^ rs? focfác 
ya>r£e j j jzo fe*? f rauafúj '-yrtfifftfc vxaf feangra /zefes^y afrasge^uexaspar/f&e. 
yuedà. exxert 'rcúJieãk* e.^i^na/^uiez rjgee/é deau&í^ y e s ? ^ z t a / ^ u / e z g f ü s t t á s 
$ J ~ ' ~ y y a r a q f o m e / m o ^adefeszerdes/o/frej a f e / h a t TKuyfefiJeiyú/efz^zcfai, 
g a r a ¿ a r r e x a z y g a f f a z /#> <f?s ras/a/ies, y g v T í n /o} fírrugu/llojy¿seJccf/:*.t'r¿>7Z-
<guaxdô jeertTC rere dztraxarL^ -^y efeoi afz/h&s nefíazz ¿¿ferzrtayores g u e -
j f o aker/xer/Zj • P 
M^Jlem h a d e ef^z j j tmgre m u y p zoueydo efzazadèz dfaftM-g/zv/ai <fé¿zc¿ze$^ £ a f ^ 
¿en&; gau/faztes s efirtirzifanesj m/fzzzes, ¿ u r r v a , rerTTtza/es, fi/fzarrs/fás ydée/zo-i 
Z L A 
auef /èmejant t dérapína j?Ara exxcr izcwef ía} , /^ j> fumas ^ u e ^ J u a u c f e r c m f / ^ 
f u e ffienm-uyfi'etfgiiazdada* tyc^/2£fe fe-s cfe efizyre,perdue?M>Je£af/£jv,ru 
y f u e n a c iscf l i íb} , j > a r a f i a ^ e z l a t p f i f w z d k t y c u r t t f f e s , y (p / ra í cojas gue-Z 
l^Jtett / iadetenerf ieTnfye ?vu . y í u e s i ñ effrpa c/e f i n o fi/i m n g u n n a r / í f â i f 
u g e d o t L / p a n o d e o f ó r z í á i m u y v j a d o j t a r a Á a - ^ e r c u r a & ó y j t i u s n a e f a p , 
DcLiS cofas demed-íciiiacíe 
que cí C^oaxior liddecftdr 
ÍÕS caçar/êzss ^ u e reft den ¿si/at ciudades, y FuenespueS&i düTitfeJeÁa/jsz 
£U<xãffmer772ediciHa^^ycejãà^uefimfi&ejjarmiparucuzaz/âfauei, ^ u a n í d ú 
¿td^lecen. / p / j y a r a g o u e i T j a z / a t deTna ic /dyuefe f í - iguarde y i^riferuc la.f i t íucC 
y q u e x e ¿cde/é^caTL, J w r a 7?eceffi'da¿ffie?2est, deflrtueAetfe-deflaj,, J & r v Á f f u e 
•y/uâTi , y refidên en aídèas y ofitt iparteJ d^ndértefepueden £ a u e í g u a n d o J e 
menâfetz-j j / 'emj>re ^ u e & a n d i z p r o u y d é í ¿zftttrtfue rta t/e tedas , ^z¿e effvJê&ã-
Jhíuga/o/enéíazacofacõfei, f e w afmesies d e a ^ u n a s ¿gueradadiafaT? n e c e j / a -
y'üfá j - O u e s y a r e s e s v e a s H i , ¿fue/airvedi ' f /r i t fJ d f ^ u e f t f - r n p r e e f Cazadèzdeuè 
efízzr j tToueydòycniyTnt, 
J l s f a c u c a * - TOfadâ, Âec^o dêfB/Õcuma d ê z o / k í y a c u c a t cemejecf /xo e n e C 
capifrt /o •vyrzeihueuedéffi'fñro/fT-cezo fa /enfu /u jsaz . aburar caxdi 'cfe -ycarafe 
túfadó, 
^ e u e d e e f f á r fán/ieri-f/e^Tefreuydé e l C a e & d ó z , d ê r i c u r a z r a ^ t J t ) 
'0Zjfue & vntt de /ks /nedic i r ia t quemasconfynofedaa /o í az /es I ^ y a / j u r L 
ra m e / t r de teda* j 
(tem tsnga/i 'em/recím/ígofj'mi'ente/eorugíí I yf7}âfMat/ yt /èa /Áúíitat , . y d e * 
Jtere - x i l ; y ¿fe ?^M£6rfàn&/ydêf£i i i4rr&^) 
^^Jtem£engizf2c/xfrg£uenaaIÍ£i4Í t i r¿t. i a j f i ' j ># r4dâr rey j> f t m j r l e a/c iaue^ c o m e 
-JUrmémco , y toejâ* ¿as fe fuv j ^i¿ej?arag0Íj>eó y / í e r / W a t , y r£>??if>js7?íenãrs/ ¿t/j[i '¿fe 
f i ' e r x a } ' a / a fe t cemoç /eífexfzv¿fefruer j fo effirxortfe/zatfçs e n j i t í r o f / f z s i â j p r e =• 
j> r ¡a í y ç r a u e ^uanc fo cjui-i- acírece/} qu ie ren fèz curaifatceTimuc/uzjtrefff^a. 
^ " y ^ f e a £ C ^ n e 7 £ ^ t ^ ' u e f i e ^ 1 f r e ef&tct&fõz ej fatr j }rouey<& ¿fe^isafr&cajat / 
a j a m a s e f e a z j i ñ e f f o i J I L ^ a v ^ a es fosj tc fuss r j n y u c j t f ^ e s i f a i y I/TV asj>4r¿t. 
f irs T0mj>j'mien£os ¿ / é / a s j r i e r n a z y a f a i j I L ^ a f e g u w d ê etfosf lefu&s ^ueferféix-
en ¿euidii-, ¿£U£Z#¿/¿>ía.aKe ̂ i ¿ ) g ú f ^ c ^ e ^ d o ¿fe&ffo <?' £/z¿3#fran¿fi> e n a z f e f k f ^ e -
ytTÍrú^ y / a f u / i ¡ a m m ¿féue^£¿ssztf¿tz/jrief&s^er^fíe ex ef¿zzmj>ü£ryj>¿ie¿fa edi¿£z.¿rjH. 
auccen cr /sz¿t}perfajtarga/i f ix., £ur7?& v&f&imc/iffs^ufefraâ aguas f J l _ , aferrero-
ejfáj^fuPJáfeJjufue/^Oó M/efeÁ/zfitfec/ai-ejnfx ^iaM¿f¿í ertfrdoj/asTaTPjf/snyexfv? 
X y ^ f y 6 * t yf/èft&fzdaJMfxie f a i T¿ty$e$ ¿feLt ¿vrm fszá f f í i . y c / e / a a r ^ a f f a . ^ e r ^ « £ -
Tiofe f i a f í a s i &2£v¿fáj?aZ£c ^ f , /¿.¿juatía e-s /¿t a g u a ttrdeniejacitcfn ¿fos/ofrek. 
veq^p0Z£i/kt7iáí ' fuefí j>0fftI>lèjuere/ y e c f i a d ê j e / i e f l k f0J^oftío}f y j t u e f f a t e f i 1 -
fiezc&í&znafetfijcõ ertefztzftftesfo C-t fii^utn 6ay. tres ££ft t i t t¿>/¡ fr¿>f>ara/á¿¿í>r£^ 
¿útf, p p t f u e fas cumcox j y ^and / f z&La-^ re f fey t j J i r io jeput í tez? / ¡ áuezagaú : 
¿tref r i fesacat f íZ ¿fes 10/ t r e s - v e ^ e * , f i t f y a y e ¿fefa /ofra c v j z f á f ^ u é y e a y n t à y -
fue/7¿t 3 & 
(temzfetee tmcz j t ' empre efcazazfhz -yrzjiedãce ¿fcfasio ¿fegrafULjm€yJzz2&.g>¿iz¿L. 
gi/axefoJuezemeffeftzz ^uemaz fapazaJ ie r / f í / a i f jwr^ i /eme^c faz /k . rosz/zz cane / z i -
eszmzyf lz igu/àz j y r f / h o fux je re jya f íe ¿fe£7-ana./ fc/2£alaj>r¿ff!¿z trszgrasio ' â y o f w 
¿fegraxa. ¿fue fánío m o n f á r i ; 
^ Ê ^ J t e m e f t a m f y e f C^ZiZcfyz e / : ¿z/efea* -o/-ftgare-í , ¿fzm¿fe fí¿zyagaZ-Áf-carics 
fer ig i t tztzifim y x a SuTcefi'ffti ¿fefremes?f7'7t£L g u e f e a T m i y ¿uer tA j 
^ ^ ^ A f f i y » i f z n o t ¿feue efcaccufaz ¿csiez enfuf i i tei iu-y}f¿L fz/zz /ere¿zffe/ i j i / tsparq^e. 
J f f f í m a r a x i i f o f i f t ^ a z ^ e f p e f y f iezidãt, y p a r a f i f a ^ ¿ f r / a i l -yyazazagf í tz cfcHêi 
y e r a f a z r i f i ^ u e /& /a fgu i fa ro , p e r q u é o S7>arauiíícf¿tj> a r a efávc/ze^ •^y /a f ius i ^ 
j t e r t f & e - ^ a ú m u c Â o , y Á t f y T n u c Á a w t e j J / c i & t f í f e f / k p a r a ¿¿gr-sx - ^ e c / r i ^ ^ a . j f * 
p a r a I m ¿ m ^ a ^ p z i e s , y agó/ femst í ^ue /e / i a tg f i - aJ& í aues f/tfajstf/ifos- y x v a n os 
j>0 r^ue jz0 fe / Í£ t$an . ex tpc fa -pa i f e / y ' f / h i } J e r a r c a ^ / J t ^ / J a ^ H í / z u ^ s f e g u a r d z n -
¿¿/frr?77an e m / ' ' J^men &£yayo ySuef i i i iTz lo f/e/euites , y y o n g a / i dr/ i /r t? /¿resrx ¿f? ̂  
¿jiá / y y u a z d a r j è Ziamtec/itn c^àí^ 
^J~-&f>0rf¿se Hzsagua* d e / k f p r / r j c x â í l a , y cít/a a r g i l a , / y¿ /e¿k ¿/ragesifztfu 
c/7¿¡P7y Áer/dt ts ¿¿moje ^ c r / U i h e / i e f cag / te fo C,m <j zien ta yf i 'eí tL, . c fc f / f r ce rú /¿áza 
y c/zj}0Mí fat igas demet/íasza./é/ia.¿2a?i c f t f ê â i i d ã s l / /¿ueeí¿a¿:ac/c^ c /ejhã&z 
l a s eny¡¿c¿zf£L ̂  y g u / i r c / a z / Ã ó y a r a y i / a n c í o feasirtit'sityí-t'i:-, 
Dcids CDÜS que dmc c¿ OÍ emitió r 
iícudrconítgo dícicaui. C * L p " . j x . . 
& efe í í c u a r Caxaiíúzyu fu re f iac^ f y c n e i / a c a r n e / o ^ ^ i í í e , j ?a ra / / a -
m a t f u a u e _ 0H~Jftmf j ' fuere a f o í a r ^ ? ? ¿¡a/so/z n e j e f e o / u / d e ef je /use/o ¡y l fez ie 
J i 'tmfreJbÉrach v r t ¿^tf! rtite. ̂ a r a ^ u e j i j e f f c a e y y i t r d ê cl'¡f¿¿£ ¿teuaua/bfbcerrtc-
^ u a n d è j è f e a a n a y r t : r e ^ L o / n o yt 'e/zma/fb/fègacéèse/2/arnxstoj inaagirofe-> 
ÍCeueJí'emgre vr i f i t tT i£-^r^eX/yoryuesr /uc / ías ve^ej /za^e/kúw. £xe£car7&j?Q 
0J~ f i f anca - v c t y c t j i h / i K r a r L p a r a f a r a z /áyeze / i i _ fo / /¿eáre /ú /e f ra ra/etc gi /eJtS? 
encaSaxe ? y e / ^ u e j u e r e a f a í a r p e z ^ - ^ e í ¿xnaíaz/a/ Á a / c s n esieff ièrTiyo 
/ j ^ c ^ r a n ^ c i ¿¿i/órri / e x a ¿ / e r t z / e Á a y t í g U í í / Úeueyf¿wj>yc¿V72/igú vna. 
á u e n a fp fá . ¿/e aguaj>aza¿¿af a á e u e z ¿zJhsyer 105 , y y x a e f c z t c / i & a d ê y a / à f / z -
¿fue éeuaTL / s / ^ z a j i e r e ¿ f t / c í / ú r í T i ^ y / z e j t m n f e T L & j p e r z ú j j j M z g i f e £ e y 
c t f a ^ a e f a T s t o I & / ¡ a g a af ló jcaz y d f y s m t y a z e?z/kcaca t ¿znees/aJecCj ejpez¿ 'a£^ 
2ti£#í£ fo je /za i ç x e / i a ^ g r a x c f e r a í ê z j x g o í f m e f f s 7 1 0 c s r f r ê w z / è ^z^c¿útc¿¿>¿z. 
j e Á ñ d e c/tfí&iprciaz de / feua? -o fx a. ¿^¿n ¿/e^/fha j t a r & J / ? 
J f r / K J a m a i ¡fe v e ¿-feyr a f o / â j - c i l G i a d z ? - q u r s i o l icué ̂ mj /go p p / u & s 
y'uéj('íf¿i7i a l a i a u f i i s¿ ¿ c u ' d a ^ u a ^ Á f^efzdea-íèo foe/icue/?fr&s? estarlo/es. 
fá ' frtmfcffzparaet/jar/è&J a f k - a t t e p o r / a g a t g a / i f t t £&7i V/IPÍ S ragmt f ce r / ha t 
Délos rmicdíos íjuehay j>4r*i 
ox£4r o < cdiuyen rarld^^gii-
las dcclottíJefcLLicld.con.!os 
dcorcs y hdlconcs. O a p -
m u t f i a s Caçadores y c / raz j te r jana* Áe oycjâ cezfiji'c&z fywebcstttfa-
J e i a efz£/7iifta<{çue/as agiei la* ffesizn. con f^s acores^ -y/zalcpjzes ro / t^ueJeSue / í t , 
Jãf agut /a i jc lo í veesi. co /gando^fenfe / i ¿?ue//ei¿an a /gt f twprt f i i . ̂  f 
^ u / foife&f ar remeten / y w t f t f ^ r x / a j a z e r e i y / i a/cosi&i l y /¿TJ m a f a t t , ^ 
efargumenio e^^ue effoJi-a affj es, yist tizrfngun- Áa/ce/? s n anor ¿/eársjtr&uos^ 
^t í£ aTzdaxJiteiizts e?iefuyrei / ? i ' end / nc / i t e / í a^er i ct!a/io a / g u / i ó /¿zÉagís/dz 
f j ~ I d I r n c / o i r tmfcí lo q u e y o Á u f / o f a r a o jeeaz. /o /a / iuyextuz. ¿QxjMufú&s 
dff/idê e f Q z r a d o * Sa ja re co/zju ¿tue ̂  / / e u a z v n a ffeoye/u ^ •yf7rJ$c#xeJÍ/¿i 
-unfi 'ro ¡o/qfüs ayu* . /aagu//a-^yeryu?duycTizm¿cJ?oí/effru&rt-ú, •yrj'eaif/ex* 
-tan y y a r t , y y / í a ¿yci/yeta.yuere ¿/ey ¿ í / e r x a l j c r a ?r ; ÍJI-/I& mefez-pffr/yue. 
v a znas a y u n t a y a r a b e r a * dé f e ¿¿frece £ t Tzece j j i c í a^ S s h e w / t a r a c o d e t n e -
õS cacac/õT£$ fre/ren farzUien a ígt f r jof ¿-Auaeíps/Cóya r a e j te e/jfecí* / y " 
-vxatfeff í t i e s e f f t t ; J - / a ^ e n ¿ a J è r n i l ¿ / e / a r r u - ^ a ^ à / a a g u J ' / a / - y r ^ J ^ e / L -
y ^ y a / e c é r í t ^ ^ ^ c c e c r u c e m cfo/Tuni n a / t r i j c j u C i r / f t i ^ j u g z ê e p a r fes acf-^ 
u e r f e > m a t f e o ¿¿éñr/ézijudk r a j / j k ' V a u / d a l i e f u y a y a / Z e / u y a . aÜe/l /yzL. , 
fuego t r o f d é f t v e/í^e/t. - v x y a t v T / i v j T e i , y v n a a u e ^ z a n a - ^ -y^Toyeft* f c . ^ 
Ye» 
¿ t f f y e ? 7 f t i d ¡ f a $ a g u i l & f / y / u f f í / rez smz* es/ f&cf ¿z^ue/f-x- a c f o n f c y o f fr¿zr- -
ryxoescfeTnaraxilfa*, j>uesxueftro Jâ/jôzDws vfandü¿fefugratu/em/fezicárdia, 
connófo'teas, £t t i /è f#ra£vc¿a4??i¿ef£raj T i e c e j f i ' ^ a ^ Jjc/ ier¿ungrarzc/e inrti¿4¿L 
¿-arnaíus eoc m a r t a l í /^V^ G / i n J t u í f r i t e x ea j sa /us , C n n f t u t f í a h f a f f a f 
e f f e f u Ú u S ; C Á r i f l u * refureoct 'tamór¿ws¿erñke/iét Q Á r i / t u s a f í e x ^ U a i í c e ü s 
p f f r v i r t u d d e f f t f m i f k r i i ü fecen ju ro gKe tevayz * yní?emj>e\c&i a cofa a/gi¿/z¿t-
' '^J71 n o / m n c T í i t r i s e f j i â j c í S f / r i f w J a / i í / i ' a t n e n J ^ y ' e f e c j e ¿ / i g ¿ i f r e s 
O /? w /~i 'ex e n j / o c ¿.leuocicri- ¿/c r e ^ ¿ M t í n ^ c í io ¿ f e j e n ó z J i m c t j e d J L . 
Dccomoíciidr«iccb«iclcro 
águilas . C a p . x j . 
t ies t u n t a daxD ü a q e j i f a s a g u i f i t e / n a t e TI do acores y Á'afeenes ¿/e^juc/ío 
p rec io , J u / t v CÍ ¡fueJeefíríuacon/ra.cílo'S dlgu/?¿z cszu fe íapa ra m a t e r { a t , Ç^ f íagí t , 
J e y n a ¿¡uyírez¿L e/ ie f fugaz datzcfeeHas sHeteccn/???¿i/i7¿; f l í& j i e / z¿ f fajyuerreL-^ 
¿á /kcae /¿ i f â r j f a r t egueJe j t ucdaex f ra rexeâ tL j j / h ^ u e f a j a g t / i f a s v M ^ a f á o s n ? -
f r t ^ u e f e j / jeu íe te cá f i raz- j y j t e / j g a n & t p e r c é f ú y / t j t c r r s d e j j ú f f a t f ú s y v n j t o c o 
a f fado y ¿puefegu/t m e c e i á j ú o y n G z c a c ü r v/e/o^ y eyycper/men/izifo enefto d t - ^ v e -
np¿fuedazG.agttiíd e / i f odaag£ teÚaâermI g u e / 1 0 a c u d a a e f f c c e f o f -y/ifffem'tááo' 
gerro,j>PãgaJè/èffo/racarwe^ y ip i /¿fndoef fuweres icvsmâní f?eneÚkj frrenfcfcvsz-
vaffef tzt , y / t o tfcepeâa^parque ef f r i /exú d e f f t e f ca rm iex foL i f a i /e * / y Á a y y u e ^ 
/te f u e / u afi- m vengan ¿t fcefadtM, 





hayd. eferito libro ck monten* 
¡¿ando yo comencé a, efereuu ¿fefacaca. Sücacefrerm^ / l o tuue j j en fam imío de eJi&L-
'dk{&£'fuma a f ã c/è/â m t r n t m a i ^ â r q u e m j y c f i t w i a / i i / ã j r t c f i / t a t S ae/fiz. 
/?¡vxemfudofne cneífai, H'crocomo aíá'wifio^ueJii¿ue¿zca£ad¿! /es gtf4frff££ri>j ¿ £ 
ace/remt. a r r i f a Rentos, y t s n S i m . e£/e&sperras ̂ uernfoxteá fcniet^zse/ioporjz/j'nto, 
y f ó T Ca£¡£B?2gexeraLeí j I I^/ri^Ti iôseAôz Margues ^ ^ o n ^ a z ^ u e a ^ r e f e M i e ^ s , 
dküs cenfejffí s e r r e f r , y d ê ç f / a d ô y í / è g u e r m Je/à Ce/kreaJtage/md, • y fuT re f i ^ên íe . 
enef j i / l i -c t i fc f / i fè jo¿/e/aj j r t ihs, Ç jmâc icz i^ãyo I zv iueq^de fuTxuya&v jnger f io , set^ 
caff i f f ima ftt¿¿) enel^aS&zycfczcu iz^ jTíjierJecàb/L enfím/âó / a t £z/&zcps léfras, arfas 
y j t i c / i c i a t , 'yjuntv co/zefta ̂ como^ammip repo f i t o eran€zeffáy¿o)Jér7nüy exeeflênte 
Caa&aiàz d? atefrerca-, w t&iimdòj>¿y f ienfrrt icziadaj I/rsdcJiss /?T/S /¿/rraS; f / p a r e & i 
u n fali/naytXTíJuztL aêf&icanfum&i/ò vazazi, -y'faz/2az& Jèads* ygp rúuado j , s i zife¿-
- fzzn juzr r imojuy i io riec/e/kgrtidauG/z, Afrem.meafíz^Ji'cazajusexar¿a.jl¿uf/r/ff/, 
çxCTncfôifyeJJe/rizzceefc/êqzzerczfe/ii/zniflaz a ios fee¿) ceyregiz, y emezzdaz, £s r¿z^ 
J/hteznez c /érna&^LZfi tesyzrzurrrTumdãrcspueâef fen cêfpua/èzj>Grmij>uá/i££tdõsi 
dzp^HoJA S ^ ^ e ^ j y átr_euiznicr2tBíísmi^eãcw7zr m r e £ i í f B e / i r a u a j ^ e/varan-
J f f u f f r i f f imoJ j i u c & f / e z í D m a f íOTiz-/ c t ^ueÚk fuzLa fz i r x íÁuman ic fa / í y fez i ig /ndcrd 
c m ^ u e / i e m y r e acoffun¿y¿i z t w g e z y a f r a z a z a f r d v / o s ¿fxefím c/âefos ¿I¿IÍ ¿¿frtu , ^ u e 
Á aÚe/^â. cfefu ejcfaredclo I i ' m ^ e , m £ t f a j ^ r e m a f e f e f t u c f é í q f f i c t a f u e v /n í / a cie 
'B-^ey > £¿4cíü fuzi£u?/z mas í a j / i cfi/zacion n ,a fu raL^u ej iest i f rc ÍUUÚ a fa t j c i cz ic j& í 
y i x e ^ i l c f r a t , a/f igr/egOâ a/zne Hzf ikm, ¿ fue /a f r f i od tz t í /e jerdmyr /nc ip /z i senor 
~Ef¿>ffníL v eyopi££s tB^jüfsdc'c/tss ÉSTOÍ deacefrezca-j -ycájpizeí deAtzuez/nc 
úts í f fadú, yaj>f?T0¿tu¿6jj>azerio af i¿ sexozizL j ' f /u f f i ¡J j i zña t tfuejtueí /às /¿¿zeserem, 
dfcacci fuerzo ¿jf¿¿ ¿a dêcózzte/xtzirmG- w n e/crcu/rdej f r /k /aacèfrerík-, s t / i e ^ue j t / èd i^k 
entero cumpfiTnihntB a m eftreuir £im£ien.t/e¿z man te r lã . ; Ccs iúctyo luego Ja mucfi í t-
'ima. 
-7° 
v&ies /20 fo fepan f i e n cfeqir m 'efcreuñ, q u a r t f v m m /oque nõJa£e/2 m estti 'enf/m., aco 
b a z : d k S ^ 7 n s , ^ e e / f r € ^ 7 r ^ c q / k . q ' u e y ^ n a ^ ! r ^ J Í A , y & r / i e c / c x ^ j t i s e j j e r / i t e s i m i 
Tna / f r / t r arfarc/¿a.^ fécorrio ¿uegs amJi iasi f /Tzegenanfó a m i f / k q u e ^ L , e/formsido 
77?e, -y / / i q x c t t o ce7?j/ef/e de eTTipreTT der/or ^ u e e fmanda r i k . fr&e? dêfix 
• y r e c a m a r ^ ¿vrxe fuego ¿¿pjnfro dexnw/feras c/i'as ma/ ido f raezy¿/á rsn e t&s f ^ r a s 
JÍJjr/ lJò e/eGz/hf/byà/eL-seeTi, y e b f r e f i / e ¿ f v / t ^ - e y Terfugi tLj q>ara q ^ e /s/nax -
do ¿ ¿ c a n t i n a deÚhs/kjuJ£a/?ricLf y demandó c f c f f i f f o g r o f f è t ô y a n i z g u o csz^ue 
e/Jmtan. efert fosj>udi 'e/ feya ef r rcu i r -vno.yerefmyrnõ e / h ' C C o y o r ^ M ^ ^ ' o ñ c ^ S 
t j f a c e f r e r i f L j f^fo ¿fuefeyo carz tangyandéfet tox dêe/x^rmcfei OÉTÍCparg??t/'di/fi%Z 
y o r q u r f uegoyu jè fawas í - v enefCtt, y y a r x p â t / r i f a mej /pr¿Jfrevt r sr&jtèitsn '^u 
fòf ¿fic/iffj â f r e s , y fr¿l{-c sxztcf taj ve^Ci f s d i / a azec e /èmon&r i í i , £&^£se/zrmc¡g^ 
t e r o y m o n f t z o s q u e f u ^ a g e f f a d f z e n & e n f f t f l t ^ f n o dê TYizuarzi-, q u e r ? o m e = 
zz¿K Ja e/ t f ièndef leque ¿os frfirej TntmteTóJ de^Efyt fna^ -y fli^eJnquiflC£ó?Lf¡£>0-T 
-yenfi í rei fè /uzf far t t in - fr fTaj algunosJifr f fs dêmenferÚL^ y / i a â ê VTU) ep-r/fv eSL. 
/ c /?gu£í j rance fa > y com o ¿n ¿i?que fvcet a/xz arfey7?2¿r7itr¿i dsfcacsrzSof&zojrfàrx. 
e f 
/ t f r o e f ó f l ^ e y c j ò n A f j n f o , cermo amty ta re rex mejoz, y c v / r a / g u r u t 7/700 f rcuedét) 
tar i fo , a - /u inque a / f i ' e l c o m o fés'ofirojJ?/?'erden m'e f f í í fo me lp roce t£ r ¡ ^ e f q a a L 
Jèpfa?ncntz ¿vmr faq>r/~m£rayar£eq&e Tvueqjr-tfycnfe?ut la777.0/2ft-rut, de /o j fo / y 
def j f i r r rco a . J í i e r c a . / y d ^ e / k j i g u n d a - q u e f i a f f p c fe&syerro i , J s f r e / ê á y y j a f u e , 
J ô s ^ y d e c o m o f í a n defer curadas ¿&jíc* £ e r ¡ d a * / y enfermedades, a / f i y o r j e r c a / a . 
?s7&s c/ig/uz deferr t f re / fendzdk. ¿ysedeftr e f r n i n , COTTIÔporque frzáy f i 'érf f i d e ¿zcefre^ 
ruz como a r r i f a duxe. f u r u / ã y a efirrifo coyfofametite dé/ojferros todo/òquecojvz/e*-
? 7 i à y f a ^ ¿ á icfgroyofitD , s a f u o f p q u e focautL a f fz i f fey¿fy f>u j lcu3?^ f u e ^ í & z d e 
fe/tez f f f j fefreies y j k f u e f o s , L o q u a f c t m f i f f f o q u e f a / i f i e j z fvme ¿f f } i¿/ej }U7idd 
£ a r £ £ i dexe f i z r t l véa / k fe r ce ra / y - v / f i 'maya r fede fd t ' c f i o / i f r aqueÁa f fdde /o jmon - -
f e s q u e / i a y y f h / i f u e n o s p a r a r o r r e r e n f a T i c y r z o j •yf&riariajde O z / ó ' f / d , a / f t ' 
en v e r a n o ca/no en j /zu ie rno} y a r q u e m e y a r e r i & g r g n y r o f f 'jcidatcf tfrreu/j-de/fa, 
y j r o f h n o z n u y n e c e f f a r u i , d l f / e x d e q u f m u c / i o s de/os m e n fes d e q u e Â a f f a e f è f c Ã o 
H f r o e f h r n o y T o m f i d ò s . y c u f f u z a d ò j g a r f a s f k f r a d ò r B i ¿¿Ji fS j>rouinf¿á^ J D e l 
/ i f r o f r u n c e } tome f á m a n ferro, de fe i e rua a f u e r r a . y a r q u e t ne fe fe f j l ^ í yde / iA fon fó 
e/bsesra m w y certa. I ŷvzyw e farzfierz d e f f u m a n f e r t à de f f ue rcõys ie rua r o n jà-é-dzs 
yorquedéj / faz noefer / i r io cofa a ^ u n n e fa f i d i o^^ey i J b / f a d i y o / a n a f u ra fe - ' ^ -
r f e f o f f õ y d e f y u e r c o j y d e f c i e r u O s - y ' o f r m cq/Us q u e effero q u e ¿zgr¿?dára-¿t ¿ t f 
fècfoT ^ Ç ^ a n t u - d i f f i r c n c c i i f u & y a ¿Jef ( f f i f f ò o r d h t y f r e u e d a t f c e i Ç & e ef&rnq 
fi'éra vaefcnhf a ío j afros ̂ u c a m ' é a /icaf/gacá» r efts Tetn/fo y p akfi/rrefv fe r /vx 
pr¿>u£¿¿2A^¿¿££¿^¿1^''f'st'J^frfsiJsTC f/s?&cfos ¿z/a¿rara d f r r t r r r t í t s ía r J a j g T - a e i á * 
Jé^eue / í a/yúb/fr-s/ps&o seAerJ i ta r^u t } ^ ^ ¿ / i ^ e j a z ^ párc&tyamtistíjardó , ft>77/ef¿> 
y p z u o * Á&^e-yer' e/ fr / táro deznox ter/ã. f 
D elas tres pa ríes en que fe 
diuícíeLifnonterí4.. Q a p 0 p r i m e r o 
¿et, &aja£er&z£im07iteri4.def0jjór y enfa ¿áfjiuer&Jaua/i t y m í a Sfcicruo f "^y 
¿tfádúf effás fref^&ierõs de-awmalis r¿>w£>re£en^i/M ç/efaçai defteizemáre vesfade ¿amo 
^re/i&ideye/zfzewic e /asozy e[/ia¿cm / y eígauifa/Zj -y todos /às efrasgesiews ¿/éaues 
yaeftee/éffurejhtmhatü <fu£afbfócfc/eruD fá&síes^efíetiemfú/£imax v e / t a ^ , 
Dejtes fres mort££Tn&s, ¿¿zcféfo/jfó eálamayoz y efemtzs de/eytey recreación-aÂ*fs?^&e 
Tnecsj>Taue ys/i/ficuffofii-, y¿/es7ii¿y m a y s r t raua jo^rc / r icc rutones { ^ i £ r / m e m -
j>£>rfu£fiêmfre^ar/a m a y axparte e/fa elo/jío ¿^rnas á r a u e yafperomtrrtfe ypc-aiL 
d e andéis y é u / k a r yfeuarziaztgueelfruerco, 1L> a jega/zd iporgue elzaffrp J e L 
g u e r r a y t/ê/riexitõj qfazxmJifeui/àt£! y / è / z a / i k yférerzecesnefáz yc /z /na4 fugares 
g&e e/ra/h-a d&cffi , y a y u d a me/ür cfsnesiítzo a/Uyerro a í / è u t r eíraffrõ deíp^erw 
yc /e fderuó , ^uejze efr^yfro t&o/jfo , (•/¿¿'/'¿fuafe/éii'trj. M V r ú y />/t77 e/irarsiat/ó 
d a y u d a r cí/mcsittro, s n a * (- /sriesi^o a e l ^ /-laterceray^z^urefoffo 
/ à f r e n a * m a s largas^ut> e fpu t rcue f r / e rua^ a f U y a c a u j a espeer c/efeerart f a x 
y a / p & mer2e/fez m^oz rr iontezoy m ejoryezzoj^ara eéfo, $J~jLa ¿ptrarfayor^ue 
y a r a efznimfeaí/qfó, efsxesicftez ma¿£ezíte ys^aéperros /yzfeparaefmozzfc ¿ / é £ 
yneerco y t /e/rreruc, jtztr^ue, ZTJ'/OS moníexos d e y r q / n / asyer rss ¿pi/e anc/ariz0rte£ 
a/ iu/ iquejêanznuç/ios feJeafrezrezL, ¿fas: a l / e g a z fus i topara /t&z^zJomottez. 
Tx tyara j t r / r /o como a /yuerca^ ziof^faryazi ív/zue cíp/zerrro O^yhziatu¡:a/ey?^aj 
e s m a j figezo, £&/aa/ftJfí>ga¿6>j y rffreuí Wú ¿puí- eLr f /a , y a / f t è é m a s j à a í t / k 
ma>mz,yozfueconybjoftuza, i f e y u / e t u d y a z d d ê ^ y e v a a á i t J c a r / a m i / e T â ? 
^ Í L a f t í / n t z i ^ a r ^ u e c / e f p f f í ^ defeuazz/zze/à e /a j fô , aXzzrz^i/eyarece^ire £ :a^f^^-
.-¿eejfxició, andamos fiernt ¿fueefpaerca, •yjtórmaâ afyézasy fuer/cs Jugare* ) 
JtrTTtuy ¿eteatt, yi&jTttftJzac/e/èyfe.yrecreariafL., y ¿/maniera (£ue e^erafarfá 
¿£¿zdurm t£¿asj?es?trs j ycocfrr/fó/ic/êje. ê î Yx MOM¿t-sî je¿aéiufen.par*jyaffaz-
de/puet aúes PÍTOÍ ¿¿rma /rzss v¿cf2 j>ar¿z Á&^crparia e/fas sni&y £ue/nnyjjerjecfarS 
jTerr&j^ttr^tíeyarafiíe^er-vrijnuyéueJijterrd dê̂ uerco'ye/eê jfa &tTzerĴ fez-yéàf*-
/¿>r y ¿tSe^a z-¿cár/mezo en/sz //iarife ría efi/c/erao^ 'ycf/pej^ardff râ ô/ze-i T&Mjy" 
ctirUój -y//a cau/a fyye/tfue a?me e/ir/rruâ cí^iuyJ^erú^y $euafiewfrt ten. 
j&a/ii/e yenfája y£¿éfó/z&z¿L aáisyerraS; ̂ tseyuaJj'm&efóéfd/ans&vf&L ¿Jea/o 
ys/Je a/o/rztfc/io cftn ir fres yeqeí, ^y/zro^f, y fauaja/ps XHUC/ZÓ̂  frayes ¿/o/as 
-f&de e£c/¿a fnju/(y?L///?7/f/7¿D^ •y/tt/nó ^fer/i afeados afaffisr ¡fíefraudo, S20_ 
Jjèzz/ex ¡Jéjpu& e/ftfeyafán e/ie/tnojiâei/^yiferaiyi/efeflb, wtne/egueján-i 
PTI^Íjfe/ai/h fire e/a>z¿jOJ yf&e et werzar effraua/o fí/e/ègu/r/eS, yyuf cJtffueî  
/e/euanhzí/os/ièmjtreíoj fleaax dêo/e, íí>tfu4/& ̂ au/a í/e yur ¿rszs/si ̂  
7?i¿Zj fs?¿e/7tJ/c/>$ / y¿077 r/itry me/eryas/ay V0éu*ifc'/g¿¿e¿07ief<r¿ér£<0, ̂ cc/iz/--
jOsip/éj enazTTiare/z, w/es /yí̂ iyren^níc/'óy/a-̂ ez^ ryy0re/amfz4rzi0y}£u0si£¿> 
ynuzieze efyitezco/o/e/¿ffi> /&f/iíarsiazettfy^/^rty/^,^^^^^^^^a&yyJa^et. 
f^f - ajègu/zdâ rttqe/L es^^ryue e/J¿a wenfríiá çje/cíhrizojè na^^/^rper rei /toy 
e/t'efhr&y ma^fatrj exya/tzayrarfaze/r/ezuo //è/antruít^y e/gra/zdec/e/ye-g-u&zv 
y t/e/a^pa/idk j ^tfcet -vs/adétatzefíts guema-syereya/ere e/z VMyerre a/e/wp/ifc 
yua/zdà z»a) zf/è/frâjy/mae/fres/knaqen eneffr, &i e/t efftemj/o de/a ára/w-fC 
tgue andâ/i e/ice&s^yor̂ ue e/ifr/zc&¡ cj mty ma/o í/ayur/nr e/aeruo ¿Je/íc/érueL 
f "- /̂e/yerre ̂ ueeftuuitre Úen ¿/e/hoy/naeflre e/zeffo, îra/i/at/e^yu^s /eyaf/artn-
y/yuf/'erex en/a menfercá c/ê/y iterco fo t/èfojfô^ yafra ?ni¿yr£f'e/t /cua/z/rrr/oj 
^ yayar/ztr/as, ygeraraQz£ue'/20/è/émeqí/êx&jvfiz iemya^££L-£ue/iè//en-f yer^&e 
tawiif/¿/2 /OÍs?zaz/¿¿i y mya/ivj,gisee/r/eruo /zaqea/yerri), a/f/rsnyó ai/s eJyffza 
/oyu/irrrayarfit/^ e/yrrja/xrxrc wc/frèsxya c/ê/r ¿rama ¿v//7¿>c/xe, ¿yue<yzs<~s/á-
fzz/idjiflroy /riayfr-eyarayfrzs 0{ras t/aj/ne/ifer/ái , (ytse/è/j>ue} /¿¿///ca ffpuer^ 
///'e/e/fê/{^edra/ze/zjpa/t&z-e-/?e/ay>azsar/>jj jferearerazdêffpyfr/ian¿¿£guaàte-z. 
c 
epnt r(gfa¿, ¿guet/e/pitei. ¿fue AüUi'erenJâcacfa e/^erro dc/â zno/tferiã d e / t / e r t a 
¿oUTJje'/i ¿zpover t v i / à / n o r i f c r / í i c/cfi/eruo, j-Tjyè/a772w£//resL/j'¿?r^tfejterdêrtà í/è 
í f f u i t i é r c a^^Orc y r r i a c / f r o is¿/a /•/?úf¿frr¿it ¿/efpui Y£¿>/ £?p a / f e n yyeszga, 
/¿/prnen. ¿¿ffsiertn/k c/c/yiserco, jnjè/oimteffren.^ y y u a / i í / o acaecierefeffáx. 
e / f e r ra a í p í c a ^ y frfarewne/cierue,y¿Éxarc c l f í f e r c e f a r c l , a / i n n g a e e/aeruo 
/HK-r/effe, es/ntnefttz <£ues7¿>yó/asTi?ntc, /lofornra/xen, m '/iaga*^ía^r e/7ef, paro 
^ u e / i c e ^ h ^ u e n - ^ y ^ r a r m / e n í e n i m i y & e / L j ' ^ y / e m j / m e j e / i a g a iftfívzcfóye/èfát/è 
e/perra a f 0 J ^ , y ^ J e y : ^ ^ / ^ J i £ U ¿ £ / / ' e í t f £ a € r c o / ^ueaÁun^ue ef^uerco znvr/effe 
Twyp/amente nc/o/ian de encarnai, m Êaqezffoqex ojgutfOr£rroc£iffi£arfof y ef~ 
Cfíxmént&z/ú mccy Sie/í- ,parque e/t/zê/zc/k ^rue er ro , -yAp^ope/kx afuseñor, 
Ü o f f o . ' C¿Lpc'. l j 
üdos fôs ̂ ueefcrfuícTim Jeíe^cerctcw í/e/ãcaca/ fui/icrú/i^ y a l o á n r c / t f w r z n i & s 
^ u e e x e í í a / è m u e f f r a n ítts Ã a m f r e z , ^ ^ ? / ^ ^ Jier/r y ven err cpn/izsprapr jaf &?axi>} 
-VrrteefyeJjTterra. f a m e efcrrz/i afpnhcifZú aÇf fe f r í i tedo r -y j rz /e j ¿¿j>rt)zrer0 ^ u e 
e / i / kgue r re t e /Suen Chfitan-jfTvcura., c&necp/k znas Ttere/fírr/ti., es,Ja ¿ex /asía -
fz>trafe%ayyc07}d/~ciúnf m a r ^ y a j f a a a j d è f e / t e & t i j i õ j ^ a r c r e m e tr*&¿ ¿yue^ey?/?'' 
mente, r z a / è r a j u e m ¿/eyr&ycfefypera cvJkmayf /zecff i ir iÃ e fc reu i r / â na fa ra /e^cL. 
y & j t o & i i x , w a x M y a f f a a k s c / é f a j f ó y y u a - c o - y a e r u o c v x p t ¿ ~en enepe e x e r -
¿icio /pr mcn f t zo j / i n n ati/aciÇa. ^ej?eíean } ^ / j ^ r / m e r o (^creuire /aa/efoffbyeJ&Q 
mayary /7¿¿i i y £ , ^ esre/nigo J ^ E L - f â j f t p x f J , e s a m m a f c r u e f y j è r e ^ y m u y 
feo e /emim£r f3 , 'y ç/fc- ypcaf/p o / fe t / f e ¿vrrffmjuifo, ç u e / è Á a & i a e /e /Zâmaror fo 
^ u e & f a r & f ^ / õ ¿áfteyeráó ç r t i f í p ro r i / l r i s , Q ^ u e ^ u / e r e í J e ^ i r v r d / è j y / v / n e / ! * -
cat. / k f f /a - r y a j f í o f /òquiere¿ZÍS¿r>/á ^ r ^ e A - y c ^ e n y a / ^ ^ / è g u a / j è r â ^ e 
7??f^? a / y roy r t è fo re fe r / f ô , jrffr^zte e/zeívie/zfre r^Té mae^-eje v r ^ e y c o m i e n c a - y 
nace acèter tz j&mente antes cje£e/ier r w f ê c a r f i r m a a^tf*¡adeas&'s??afts?z*&4¿Je-
/9Íf f V*t f r / h f t p iopaza / è i / i > ) y c r y u e a/òs freyriizi t/iás d f â u e j ^tee/à ofôzJè^tmJo 
a n e f q f i y a r e y u * íy¿7S ¿ r i ^ i ^ e í a / e ^ a y r e f a n c á efyecéo e á i a w i j m a mane ra . 
q/ecame, ̂ jQnr& forsmayorei ̂ ue xOtortCffir? e f o ^ J / n j p e ú ) \ •yfi*1 a ^ U T U i j s r m e t 
/Ççree^ueef j j e r q u e ertmngu/j fièmpõ t & a & e y è i f a s r A a / z e fe / fê y / s i â/7af>¿?ra-
enjestífòtzry?/2a es esze/j>r/>?c^iò í/efj'nv/irfiü, y u ^ e s c/snes ^¿^^sri jrreyy¿¿/fy® 
tfá&^usza-caMftLj/ieyfa-agaTantzdtè:/¿>fia ¿ ¿ é t e r m h a c ú J L lB^íy</¿m Afmjo 
c n j u / i á r e ¿/e/rzonéf r/Os^^e^y' ¿iffirsnri ^uer c c w o y u / e r / i t f u c j è a ^ f v ver t^ tz^gero 
f7i/áctfeu¿clj>0rg&efrtÁif0}rzp£z4 ds j za r t ¿ t f f i f f i g ^ , y/sant/eaneftzTcosiefós 
a£i¿/c¿tz¿es c fècvTTiezparar r /a t /às ^ ^ ¡ 'eftan e/2-j>irr¿t- ̂ u^n-a j iue^&yi A a / 2 a r r u e --
uxz.f>ar4mêtez:Jer / ¡ ¡ ( t f fn / a r a n mafzvs -y rasnos ¿/razóo/r-í fan¿Ttrae/¡z. y fan romj^u 
y f e f - y c a r z i n ? ? mazaitifáo/o a r fifíci o / y ^ e / â a £ U ñ n o f u m ^ y a / f á r / j z - / y¿/é*/es?/zt? 
Á a ^ f / z / ¿ t r r z v z í L r w / i y a t r / i ¿ t y ú / ã / t c & r í d e a z á o / e s , / / a ^ y z ars/Sro Já/a-rur¿r.¿rdtj 
a p a ^ f a m / e r r f a j , esrcfvrto de/õj^cra/es y?afifèmyree/^J]rây£>r/uyatÉef y e r t e / t r / r o / a , 
^ • / ^ af(*Tír¿£¿£Lc/êf.j j > 0 r ¿ £ H e d e b u t s y u e v n a ye^yêez/t fr t f izreszp/rraesyexr/raz- , 
?2U?zrri sx&i e / / a y u c / a n a y a / í / n f a / i ^ jÇ j fzmyecôycr t fus i /xn .^nfe f ra -s ¿vsnaJvx 
efriri a m m tifeç t/ê^tsa/ri^/es f s / h a a á r a i U i a f a \ , y erÉae/ês e /z f iè r ra . ¿¿>77¿or/A^^r/xf 
y / & m u g e r . , D x t ' r / n í e f ^ ^ y T e r r i j / r e , /veñsSjytz^r/pr^e^iOíyj- j^Terffs Gfirzjusrre^ 
cAef ( á y y u e s y t t e y ê m t f t b e r j / f t cue i ro , ¿ v x y n farzyrvfo/z^yiiewò^^ueri/furijr&e 
JôÁiezan^?2ey$pufdedfyj>ezfa£j cne /y t ra f f re t f i fo<r ty&rda¿yy¿¿o /¿ fueyva / r ' j í 
P20j>ite¿¿mj?£ieT/é, 'yyajfíztfó a y u e á b s y i x a t o r ^ e - d u t s a j y t e / j u e n o ^ e y f r ^ f c 
a / f e y u e c / c y r r i y a f i z a ¿cy ter r cfe- trPTTier rywriyè/e c á z ^ a r f è ázSe/fdes d Ç f a ; ?rj& 
rzzrsyj>zesyéfiuf¿en¿n.J y ¿- / i r iyrssr j t r i to efyfo eá y u e / ? 'erra^ereí^hn^a r n a f i z n -
a / g e / n a ^ è e r t / a a z e u e t , rzz>yè/ê / z a / f a /i¿¿rr>oxr ? r y Q * r z g r e enfee/ã e f c z z e z y 0 , / } r i b 
y r t j t cy t f i fo f i u m o z ene fvzèrz t r t : 7 ^yyittatf i r z i a i y o f ^ } J e y a r z p r e c r t e f c v r a c m i - 'y 
' K c m a t es t / è m r t r à u i f í a i i - ^ e a f f r r & t t - T ^ f a y ^ r a f i & ^ u e y / è n a ^ z r e f / i è ^ r y ú ¿yue 
Ú>s0/p>¿ y?rr / /yrcr jc / ic /cr j erzíàcucua.^ ?ncztz* i re?!a /yur io {/ê/2ir^ -yce^jeren-n^un. 
y r a ã y e f e f u c a r n e , y z / è / y u e s cíe cz? ̂ izúz L z y f a r d a r r r z g u e c r e c e r á / $ a , I e e C 
c / y b c / e / a c i / e u a a-fayr/r?¿¿z£se-'riz / o / a r n e t n ^ d ê / f e & f c o y c c e 7r<urf.-''o r n e r r^ yègzzn-
e f f t è z n y ú e r i y u c y Z ' e ã o t n e â x i , y y è y i r n f à j fièrr&tyT&f Tnj&fe/r&eríaXcai íefe 
f ' c ro Ttrzjyprzjiijiprdjzyaíe c/o/fo ¿f&eáz o/ fá / -y/zo/è/&¿^f&¿&£f/a-¿/&&, ??t<&f'S(fíf&zo 
-úizrsti-rter, ̂ ^^72Á/7j'zy?//¿í7?i¿z A r e n ^ a r t t a ^ / i f f t d a r z c/v/ejn/Te.jíârfzfe/èfrêsTesz, 
y i / aaz r d e ca£e£¿t. ¿£uc¿£i/a/i ?777?guf/¿ifuer r a fj'me/z me¿/k-/ a/e&Ttfr&rioe /ef^easz-
jristf/fcfa /os ¿o/tj^/rme HefçÇ/è/knCrífáauez efeya/fax c/ea/g u ^ j ^ e ^ / c o ¡ y e a r r e j á 
¿•¿s£r/fS7do /¿r¿rameril- ccsz/¿zs sf/artis r y f /TUc / iaj v e ^ è s j & n d f y e c v w e Ú j z s ¿/e?1 
J&jí&tdè&s e n / a A a r c s i a raes? asnorfrmc/as^ J^mr¿ZZ-UY /és />t¿eye$ c&e^g&sz 
y è / e j C&TZ/Í&S sTTtr f ic?y^ ie j e/e/a Jeca.ye/è/es ctrer/zes^ " y fafzgasz /¿>s te/z ¿& tts? 
m a n e f ó f a t f á a / ò f ó s ^e f ^ya / i ' e / i de fo t /e / fue -sa tmog is /e#Jè / i t ca rga .ac&e f t zn 
^ / i a c a r / t e í & f e j j ò es v t y t e / f f i m a . f y m u y m a / à t / è e / g e n r , y c / à m u y T n t f f x n c ^ 
•/rtTTiento ,jye ra /as w&xf fsy j>tés ¿ / t fom ¿f/?y'¿/¿zfj>0rya;¿r&/¿' m a f i j a r , S t í Vfrfo 
e t / x ^ r e j r o j a s yu¿yej>íYeaes? a y & f / c a x p a r a c/efrxer/e ç ¿x/£e//x>; y 
j t r /ós^uexó/ècayarz^ •yj>ar<z fia^^ x a c e r / a s ^ u e f e rdyer t f /z , y p a r a e f k r a z y 
a /azgaz / è j T^rm/ras enagte/è}; y j > a m a á / a n t / â r o / r e j â / u a r y / r i czc/udíz tgua;^ 
J ^ / ^u /ez af>¿>/fe77ia>s ¿¿uros. 
Dci<a naturdle^cfei 
puercoJdxtaíi . Oap". n i . 
I f i í c r c o J a u - a / i e s a m z n a f j u e r t z - y ú r a u O j /fue^xn^uec/epeíptena/i 
/ o m en y e n en en a i f i i , m t n m j t a m a n f a . , m í o m a t/hrfr/'na^ / lè / i e ¿ost/úníes ce / rm 
â j r T £ r a r u ã i - y / a r £ f f s a m ^ u e y e â a y f i e r e j e x / â j g u a / e j £ z y im&co /adesxa rau iâzz 
yz /e /me/z f ras Wt fee f fue rcaarz faM a7r»oeía^ero/â Z i íe r r^ , - y j e f p u e i <¿e?xuerCo 
yaccrcáts ¿{e/a/ fu i -xat /â, x e t v r f z m n a ¿ a , l?e/êan & s p ^ r r o s j í z u a ú s tzfgçra&télc 
e â h s t e n e â o s er re i f t 'emyaçt te fasZ iemfc** e/fan w f íèn f t x , trees ¿ásaJicf-JtigMel 
t /eJefáèsnéi re fk /h t s t t n ^ m a r f i n freyjyfíi eãafanêei/ofreyrtfae/casdefpues^Jèguft-
/¿tf fi'erraiJb72 TMiWo TffeTzas ctz/f 'esifeí^jppr^ue ?n&f fcpn^ rĉ no ízvrrjcrtcasL .jcrszdâz-
f0/ i¿a¿ f í f e rcaa e n / a * fierrtu ca / i én fisgue en ¿as friks f yparayoc fe rsne fo rpe fea j 
ye^9re£an re-^/amerz¿e /êr cueras ex ¿os ¿tréa/et, ' ' y e ^ p i t e f f í / í / m Á e / i í/ej^cío i y * 
¿¿¿/éotanyéeceZ; Á / f i r m a Tf / f7Ío , 'y0Crm^uféfeí lo / t a j i ef f r i in^jr i fe es / a OT/TJIC 
•^.••¿ameren ¿Dspnejzíezas, £ u e y j j t r y / n a t jétc¿£&e?ife c u s i f á r a f t , y a ^ s f ^ a e ^ M -
A u y a y í é f o áenefú ¿fefj j t e r a c/}¿>/77fJ¿?i-/í>ya£ra/z íeszxojzfrzos, ^uec rú /ad /a Áa^e 
yi££.0/To?m2gu/2¿&t¿&2a£s 'y^ueñ'tnc w?fóztc/Jò a^a^era de^Zud} , é&nggtejêefeúdft. 
£tfa/i¿/ú Jo faerexameí -venscáb/&/ fe rgueta ; QLjHrfejh'rrcaft/e/jauaji '^-e^iè^fe 
¿ b r / a z ¡fu/xadoí y £ e c / ¡ a s ee/t i /a, / a n a ¿a$ ¿toga* esiatncer&difá f I ^ j t e j i ytimtfik-
£5 ¿ ¿ y á m a r a u i Ú s / k y a r a y h f d a r /ês Á'ufffcn Tp&ijtidéT, A f f i r m a e f&ef i ieperaUfU^ 
rtír/xx Ttii^jtreéíacfiijtariz efmtzfc/ê/tt ̂ r / ^ y J a ^ u e c ^ à ^ ^ ^ J y ^^r^íí ' l^/Jio 
Del*in¿itur4¡c<^ 
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(acr t toJegHx A r f f f ü t e l t s , a e í m a s y k S i ò ^ y ^ r r e í o deíodf f iJe jammaáz 
c¿éft tafropéí; y e r o ezmtcymedrofe, c¿??nt> ̂ c q ^ u e ü j ¡ m à>SsâsâfrãS#z>7}xa/st£ue 
t i enengrandèceraam. - a rmo ej¡l0ñéxe} j>troyames/teasmyuc fitvírma*, raço/L-
e f e f e m e r f a m u e z t e ytec fcc/oj byo f res a s n m a â s y u e f frrs7f:;?taó {/¿¿eyerder t i l 
e£ fa g i / e el losyÇerti/o fan /a^a^M vft£ifyúTi£i£eJèfa£efue y t u e j t TMM de eteszt 
axas ; c&mo cuenca T / / h í b d e w c s sjéruas g u e e j g r a x d e Ã/eyza/ie/re -fuuo, a lês 
y&a&syzy%yè-Tzc&s tw/Stzes c/eoro cnefciíe£foF yvwSfTt&i^exgore&rrõnfzixfD 
y¿f£L0jri¿¿>Tjó e f c u r r o yxeszo/eve/i/asi ^ l í s e f r /e ruo a m m Z f £ g e y f f i m £ > , y 
efzvew a y a ^ t í f e a f / i emSre defoefos /às aWrnst/rs t { ^ u a x q o ^ -veeayrefesÁ 
q & è j y e r r ó s , A z t y c y y ^ Tecoyc t /e fur rzay&r .a ¿tíos /ie/n ¿^es, /¿í^yT^a /osyíyj tf/isj 
íe nam-vi cue?nos 0/777 aefi9, ̂ tre/à / jesn^ra yiff /ãjf irxeyaríos^ua/e-iyè /ecoxecex-
¿£>s a n a s j y a r y u e e x ¿?r<¿aK/2 asía £ * / h z a f u e f f i è m y o Je piare v n r a m o .fo/y> is¿¿ 
d Ç a l f i a c / e / t m f c H c / e ? 7 £ i c c / i m a * ^ £ c r o r r c c e s i / e a ^ u e t & i ^ u e f / e n e n a r í í / f j i S o í a 
¿ftd dtfttpr/maijezec, y á / e g £ > <£¿scfeJe ¿ae/z, vjen/cjèijé/tfrjnadój&ej?£>n¿/é, y 
/ € ' V # & & s I i ^ # r c * apaxt&d*-} , y í / e / ^ a í £ ? s ¿/étrarx/ho . y j a f i M r u v Jentfesiad/e 
/o^uetf&vez:, ' y f e n f u e f i e x e f e r r / e r i o ¿fue cf¿*fer#o deredio f iencwful fe v i r f tñ 
p a r a m e d > c m * ¿ í é / ó j £smáre6i t t w e j z d c e#zá t t / tÀ a / è s f r e f r t o í i e j z - d / y ^ u e Jô 
(yvrtdéjwrjruerttziúèíepus¿^/taÚar, -^y /ej iKe77704a¿/cwrran/c' / fazgue/es 
t/er^as effcn ejícerza^/òs CM wufr&s '¿> ^Jqueí ?7in:¿/an faTi^jeri ¿ad&aszo J¿s 
fuernaj j yxuveafe /cspuc/e / ia l fare fcxerswc/ f rec /10 / y ñ ' e n e J e f e r a f r í B j i í e f o 
^cemdeTi ¿¿eSa'xo efefthzra > Qiuz / ido le i torng/z aszacez: f k i e n - a ^ r / T z a g w a/r:a-
í7z>ia77t7r¿i í /c v ru t can&heja. fiezn/t- ex y n a * f a n e / a s fesnn e/émnk- S a r d z d e } dêvx— 
áè /Zc fa j f /ue fue f la / i í f ú j ^ e / z f r t ü a f & e í f r e m j t o f u c t f i 7 r * i / / / t C£ferJZ0Si - ^ a ^ 
í/ésiocÁef ¿í¿>zi/2-a? c /eoTrxeZ;^ar^ue^¿ua^^á^n^areirerJ/Ae¿¿aS, y ^ ^ u e j i c n , - -
f t n ^ueyafe icre te? i / t& eTzcfurec&L aíra /árdêf /òí , y p r u e u a t t f a j z&ucáas ve%&^ 
e/iaréofes a v ^ J i e / h rn ¿/MZVSp¿ímpederj?efearca/ze&oj ,y£f f r íg íWi£>£i&exfas t fz^ 
£â/êf fes ¿gu/tetiy afi / f f fzan afueCruero/èto ¿um^ueja/esz J £)cjp,'*¿>i<£ 
y afeópareee g u e ^ M n Iffs ruersunfuet tesy rebuts/kJen a j u e r a , y ú j â / i a x d a z 
y^rdcnde /e j - í iear j - ^ i ^ o / ^ 't^e/Ós rreeran Iú^uec^oT¿¿¿ííreyj?eTú Tfifñ£> / c a f j i ^ 
??i¿t/ y ¿ y a £5 ̂ i jej?tfdõjez/ y y a a e f m ¿ reznitto y ^L^gue juezar i fornadas twâSc/fr--
ues ¿£tí£ ¿feuazttzn enlús c u e r s u t s y f d r á verde^z /e / jac ta debite, y j > u e / ¿ z ¿ i z u f á t f ? -
¿ S ^ u e &/áêmpt> ̂ e c c m c c / íxe /¿rr¿/ eruas Jfaqeypri í e£a dc/icsc-Kezsios &iÁ>jar^ 
£e¿£4 par¿t vez /z t / t e s ? r e ^ y s y t / u r & j , ¿'¿ma c / r fonfOí e/fytx ¿ /aszd fJ qfo-egtf-xde/ej 
e n e f a i-faídtsidé /uzumyedra^, j ^ t í d e / â y e d r a esi jcerjrjc yesicorperazfe ertefc&er-
7ZÚ y j t r e n d e Z j f fesisn ¿air/eruds s n i y -snayozy s s z i y s n ^ j y ^ f / f é vo £ efirefasc/te? 
tfító / y e t t c / h è j f f f o de/â á ra^O-^ue &^u¿r*id<¡> ¿rzze/ász e / z fe f fs , yyê/zJit&foxLj&frtL 
enj}fn¡/raz dangr¿i?ztfóf -¡w^f, y / a /zemára /'(•/?•; r a f /??ardo y 770 frojk efpcrazgaZ 
farnucÁO- difze^Zt-yfefa v?££tt; y / jHyf??íd> f â d e P T i d r a f a f v T n a e d m a ^ a l Tfef&zti-
f z i a^uc I / 7 ~e*?7j?o eilfàj ¿v/zefjfss, yefve / izz 'dfo oéedéce a / v i ' ^a 'dor Truy^r^-f te 
¿rfed/e/iczá j pijfpu&í /jr¿fefa4r/fr£/¿zi y h z z i f r e t u n / a * y i s t p a r t e s i y y i o s i t d s L ¿ddi>¿ 
m a c d é j ; y cerne effas nefas veej i m'^teeden Á a f / a x , / € esizrizí/èfeze/t. M /xcn tec 
772ave ra. y s e d ? r a f i a , dê/à /tf?cur/¿z Á & t y t f i y o s £/2 fièrr^t ̂ y j / js /esí j i fes /#$ 
ry/Ttrf ¡uyroi / y / j c y f ê í (7i f / a / y u e a 1 / ! / f y h ? y u e e t t - d í f d i / u / a y d p u í t z i a ^ t / t d / a . 
negrztr¡z ^ J^aze/i / a i d e m f r a í a d ; tffdoznedi r y j y a s r x a / g í w t i -ve^y^ ¿d>s / y ¿ y , y 
afáè&ifogue&z*íe /£yar/ j>:r f/yZuzzzfizgaze* aparfadej, y , t i o ^ y e T t a z f a z t d ' y / o 
y a y / r ccjtradí 'dis/ f -ndui ,^ajrdêzidêfa^ e f ra t f ieras 4ray?e?azLf ^uez&de/ffJ asjmjziff 
j?i>r¿/<m¿íe/¿7S ficTnlrre-í. a n d a i , •^r^inícj^ne^aran, p a r a fecilifaf efp>¿irfi},Jej?ur-~ 
JjCTnfíps, ydefperradrros r T)¿-JJ>U&Í ¿f¿/£ / a / ^ f ^ o j e jh ts i / i / t r&s çfèaegisefmlár ¿J&rjfe/u. 
£¡/eIk/uj(;i/rt¿z.l - v a r i ¿zKxjt-y/rrzcff//fffec a/?!¿J¿:'azJ>¿!j7i7S, -y ¿/e¿¿rsné>7:i -y ¿fi/as2(/ojrc 
i -veenj>oT¿ít?jye t u n d e n en /u£^reí^èrreâm ̂ r a p a r r a j / õ j ff^re^/oj>¿> zdzsTopvpttt^ 
£ u y z y £ & r r e r fa.£&z£¿L JèâtgexduríL J QU^JÜ/fiy/zrji.ff/ê/zjí ' j>ízrar ye f t f i f^ 
y í i t , y m i r a n afif&e e/ht^araeü, y d í f y t f e f é e j aflegu. fer/Uf/z aJi¿¿yr/ J&j fukL 
¿ / í j^ue / ia^£7zj t&rdf /er^ue^ac/eteTi t/e. ̂ a r r i ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ j ^ i i ^ j ^ n /¿i-si rñjéir&w} 
/ f u y e s i deffatAiao efe/èsyerrers e£yié/¿to a í&xó , j?e r fue ¿^f iaga/ i t - iy / fada* , 
'T)efeyf7T?i/é77?u¿6t>/Jye/i fá/ie? J ^ y / a u ^ y i r ^ ^ ¿ i / ^ c a e r c ^ n t o y Quanc&Ieua/ifa 
ye / i í f è i e ían /a - re re /a f oye?imuc/zD; y ^ u s m d a j í z s a / i i i c / i x n & d a ^ E / z f z > ¿ i a / a 
dêsnaf ejawhutif i /xjue^ -y/ ( /ejuaf^fí icr £0f¿¡femaitzts / í /a^yya^Tta exfzmfaTrui^ 
T ier * - , y v e ^ u a / r d o vn a t u a / d o & y//¿z varayê/ea/ fega- s n z y a f e r r a , TX? veen ̂ à&n^-
¿?Te ̂ u e / e v a a f i r a z - , y / t k feya /Tmz, w a r & K t ^ # d ¡ > f t de yer/ú ,ydenser dd -
v a í / e f h z y / â e t a s , ^ i%eT?f/mbgírelasttauegasifes^zí¿ya//ari Q'f/rtrL&c/íi= 
J>r e Átrn -vi/fo Tffisc/i&í VC/{Í^?S/Ú/n a d a * y reéemirs der/eruirf ̂ ueyajfef j rtaatridõ 
d â m a z f u e / h r s eneztifenrrnyz, y ^ u e / a s ^ j ^ r e r a s y ^ e ^ d à s dzde^-SjÇdredzi a/zmi 
¿^e/as d ê J â r t f í T o í j y a w e ^ y s / h m u d â ^ -y^uens vee / tdz útrr íz . / ¡¿o^¿/eafodéi - -
7n ô / ^ r v T K ¡en dè / ddà Áa^eyTtf/r y r a e r , y f ¿ f a x d ê es áer / 'do r/e-yj^a r/^ec/e ¿fé 
¿ rzxszaymfon y ' k y u e r x J a f r z t / ê ÚOrma d / l a / a n y i - u w rajyre / d rdstp^e 'ãjy 4r¿i-
r u r a r j k j j E f r z / e m o d e / r / f ruc^¿/c /xado , y ^ u d o a Á ' ^ r / ? z a r a - y Á ^ ^ / a ^ c a z ^ 
d d f Í ^m&^e^,ye /Áe¿madefáated iuy / Iâs ru / eéra - s , y je f j> ¡ 'e / iáes , y & x e / f c -
zrztfhzeúufnúje de f raár ts j / vno fitee mafdêgoter -orad,y t r^ i /e en vd / i do f e e j - -
/?umoyordast tar lys^raefueyo e n ¿ierra f C r n f r a ef-v^si est a c / è / â f u f r é n r & f e f ^ 
J i x p í e n t c tsgrnt id iyf imo remedió e&ifajo jdeftensaà fli} ^eeemur ib enefv te 
f r e d è / k m a d r e j •ytenSien efeuaje r/e/r/'en/o e$ m u y £z te?i0rvTrfr*e/verzeno 
d¿¿¿t c/£ufzLfyde¿0sdiengâj , U e n e e f r t ' e ruo im/ tue / fó e-yjeían'ayo^- gu&va/k 
¿•¿nfr/i /¿rs ¿/e/snayrt . J ) t ^ A i s ¿ w e n t c ^ u e & s e^cfremrt d ê / a c&lddéfce'eruo/OTZ-
'VCxf.vo , y y ¿re ¿z/yuc / ¿ j e r rne /e-vr'tnc friTi£fca?nj>py;&y.'dfrn¿zy° yr r r t /e r rc 
"Fyrr / t / r 'ddehio ^aexe/ê /àmezi íe ¿ifc/'eruo, n us/¿ale foTri ¿tyiédri 'yrro e^tcejzr-
r a r r / e es medtcrtz&yaraeffet. j 1 y y u € r e n r e / o n t r t a - í 7?!t^frC5j>/-/}jrry>t2¿h5yz¿J2^ 
fe /r?a* iy07T /b . de r e m ex r¿><drf / t r fd te r ipc r fa / r i a ru r t t a ra r^ r e cfêrr^o / y t y u é -
e n m u c J i c j anas n u n m e f n t i c t e n f i e f r e s , ff^uaftfi-iejuejèfiènefprc/ezfo 
S/ 'é /c feruo m u r i e r e ¿/e/éfa yna . /ieriefit-j 
Dei as cofas qu&príncipdlmcníe 
l ia defabery catcnckr muy 
bien &i montero'. C-dp". v . * 
\ £ i £ t f eçu t f i f f £ j e r7nKyéuenmen£e ta ; y t / i h /hD e n / a a r f e ¿¿t/araca ¡/e/^C-
ZKJTrtentt , Áa . ¿/éj^Tóturaz^yfraisaja/ ¿ fe fa fery&jftsie/ez /a * a>jtz4/tguie/2f&5 , 
7£7 i rzw^i4e /év f&?z ,y / fa tnere / fa r iw enúcáuewj t m e n é f r i a , j w r ^ u e i / e v n a 
n e t a . / t f i r a i p a r a ¿ f a m m ¿ÍPS m^nee^as, ^uane^> J i a n í / ê y r a / m o ^ é e / y t /efc/ra-
yua7u / f ?yè£a , ^Áa^e rJ f ' na . g u e f è / i a ã o e f r a / h e e/eii/e/iae/o f y ^ e / r a ^ u a ^ J â 
Jr> - v / i ro / i , -y r/eo fra^ ^ i ranc /õ f e m ã t e n m , - y ¿/eefra tfuari^e efvexar/ f f eS£ra?tde 
y j e o f r a ç u a n d ê es•pegueno , y dè f r f ras m u d i a s dPf f iTenr iaf , ¡fzi-emajfar/? c u / a 
m e n f t / ¿ ¡ ^ rea faoco Juy rvy reo a r f i f u / õ j 0 ^ y a f f i m i j ^ o Á a ¿Jejkéfz ftrTiez 
féfptare/jpih}for frí/às/Us / / í f f e r e r i r i a i j p e r q u é n t u c A a * i?e^e$ ^uanc /ae fmon / f zo 
e/ftz r-errtrçÇfvena/fo ¿v mer re f i r r ana i s r M ^ r a ^ a n ^ f . ^ c r ^ a¿s<crzSax b a Á z ^ y c x ^ 
f nz /ô j ^ueszo a m i a e x e ¿darjéna. cârzfa v e c i n a , f ^ D e j y u ^ s ^ u e e j h / m ' r x e ¿ t e / t . 
t / l i f ó r c ex<y?o Â a t j / e y r m ú d & i ve^eJírff7?2j>¿mi'£C^-pnmuj?átse?zm£>?tferogr/e 
y'f,a¿/j 'y?Tor y AaJ'tJeri/f/ / n c r i terra psrra y u e / e f7ijrt-ne y m u e / f r e a r ^ o r r r / n i i y 
f i e n e f r a / f a o gí te j t rerec /êc&faj randê /0 ' ^e*77?c£&nttf0yrft*?x& , y y i e j d r & i a d o 
g u i i , y canecerátea. ̂ u a / e ^ e fznayax, y ^ u a / c s efmexôT/ y />ñro <• yTtudosfr/sino-'Zs 
2Kee?i£/ifr A a y j y a fosco e n f u j r r e p n h aeftfu/ò/èi^rarLj $j~Jfem J ta t /e /a fez 
repa r f t i / â í á££/ca4fj>i?r¿fifej>¿ffti e f r t f f óy fo j menef fer m m f e r r p s en ¡ n x í / a í u / h r ^ y ^ 
J > a m e í fuezo f , y ma*pe r ras c / i d í n ̂ u e ^ i ^ i e r e / ^ í í c Á o yi'e/ito ¿¡uee/ie /t /eágire: 
7 2 0 / 0 / f i n i e r e , y s w a * á u / c a j e x VTZtiempo^uee&e/ré, QJ'J / rsK Áa</e f í i&zex /en -
¿fer 7?2 r y h ie / l e f /ac/ r t i /h /o/ar /za i /ur iz ¿ / eá j ye r ro j pa raen fen í / e r , y r e l e e r 
4/0 y a n rb érnt/k/i ¿en e / fó efee/ípaereo te ¿07? cr'erua j y <p¿saxi¿0 ¿-¿>s2gr¿??2¿/éype^ 
y ^ e ú > , y g u a ? * / & r 0 x p e ^ u e / u ? y ¿ i g e z 0 , y juasii/o vasi rerra d r / ^ f / p r i t r n a Á 
¿ z m c a r s y ^ u a t t e / o a / r a r t r a n / y qua71 e/ô -^er/tJ^cos / y q r c t r r t i â TIOppcízasi ¿r/^ 
¿ffsjcat y p£ta72¿£ t&par07z £&n v a n t /â . ^ y físiafmentfyâáercaneeezy^/ti/^o 
/ / u e x a y u e / t d mee /cep f í ray ík&er /a e s n e s i t / a j : , ^ J e e m ^ a ^ / k é e z m u y e i f ^ -
f/smsifc gz/¿f/t¿6> e í f g u a â e z o ̂ z /e&gt i r /eêre ¿prrex f p e x f i a z e a f u e/ò v r f i f e f t 
/ l á y ó f f * é^znenf^ e/ze/ / <y j t " /a ^ f t í í a r e ^ue/epa ¿a r fe ¿eza> yañ^apam/CTtfdo 
e^c/a£nejz£s efde&rua/fa /i&¿&já¿er teznazytorrex (/rsie/i/r ^ y f ^ / r w / e r T n i s y 
áfên- âM^uey / r r f í - / è / tá / i dey&ner /â f V0?e?¿a4, y ^ / r i / e / ^ s r rstueuàs, y¿/¿mt¿£/aj 
¿Zrsrta^íj yf íy^¿fi / fe / tr /Jr /v/esno¿pt/erejezpt-yue/zo e/maxteparacarrac^-y 
¿t/vfrt&de £i¿ena va ¿./¿a/icada, y vzzten-yafvfffn&s, e/ jyeiafmetttc fiezidí? efmj/ffe 
y ^ b e É s t é o w T i e t e r /¿z¿}7?ií/¿?í¿>7i ¿i/u^erra, y f ra f í t f / záz '&v , te^ i^n^ío ruy/ází/ò ^e/e^í3L 
¿ / t ' f ^ w r ; y t / e í e u c r rt/uf /?('z?7j>¿7Sy/íera*, efafeáezg&s y&çes a f t / t t , vna/7./ás?¿<Z^ 
Tzksi - t i yy^ f ra ¿tla-f/m/e, a Á u / j / f i/e/¡Jgunví e/í%¿y lgftea£t7Sjfe£zz£/0í, s teyeÁadedaz 
decomeZj m m d e y n a y e q ^ e f d & i estefpezana vn j r f f zoazz&dev i /p r ra i j , y e n j » m ~ 
ez/zo ¿i f /h f j } U í f r o y a r y u e y b ve^en a / tzJ f rz rJá ÁamÉre Á a / h c / a farde, y j fa / tnz lê j 
yê cí̂  a f / i á . y # r a £ a ^ % j U s a g i t a * , y y & z x y r e ze^zzez/z/ús ¿¿rsi aguíi- e f j&idmf i k 
e/i veza/u?; yverjefayrasiyèjíy/esi.esi araíi¿ar > -yre/az/es ásresza ¿t&?ifr/ - y e f i r c -
^/r/- fas a/gusia¿ VÍ'̂ J ceTrvsiyx/fo a / y ra, t̂/C'f¿>j,ynaz¿-fa- ¿/e/arsix^ y¿0/7 TFFCW? 
cemet/as fzène ôozviõs, 
tocar ciekvo^ind ydelpi t o , y 
««3^ or ¿fue ezi/ízzaza-defsnejz ÍP, a n d a n /¿s men te r t s piety apar fedes Jt>j -vzttv d z b í ofras 
y f u e r a cafa izai{ajesa.¡ y a/ iuzz a f j funas v&jcs fmj te / fzê ledzz feau i fsdeío -quefajfic 
J ^ n à s zz/as/ofros a m / k -va^Jnuezitazcn ¿& ant igües e / d â r f e / P n a t y aui fezvnLzve^v. 
y y o r g u e z i / g u n a f yeqcf eszneneJHrandâzz-a/fandoyaraneaz/entzfz/azam.^uzmdô 
a/m^frw ¿razzia vó^^yt (p t fo ,J>&r í ,# -£ t fn ^ a/ufj&mf/a* ^ u ^ ¿ S / t ^ e ^ r a ^ ^ -
¿z/x-^uálIbsnatz cura r í í ean t fxz fa ryn i l rvan t r , I j l 5egUflcÍd_ es frraz efe 
àuiY<?dè&> tq/i /k&P^JKfof&TxfgtiB }zíc£lt6tz££ero ̂ u e c o r r e eIrnoiz£e/ •^ajafe/nrrsxa-
£ ^ / y ^ z a / h - o J u e r e ^ 0 u e r £ ú m e ^ ¿ k a c / y ^ r n i ^ £ r x ^ í S / /í&^foraxLá&ra/zreidef veítes 
•yjQyuere <de£&e/ipuercagmnefe/¡¿¿¿¿ervear¿ra 'yJ?è/monfefeereíjeó/fo 
e/ra/Zra / íst 'rc ¿/¿:#//c ¿rv/nun/y^ümuy£ rant/e, ^a¿/e¡"orarí/erajTrc ^utí/'r^ v e ^ t 
yy jyuereJef iz /etLí f fbgrapefè c ína* , \ - ¿ L fCTCCTcL eifixxzdêvfffc-, f u e e f q & a 
dee/mtftfezo V I P efâ/féfo efptrercúfo efrf'eruo^ y a £ u n rrrto/rres fí¿z¿¿éÁ4%er e/Tu. 
d f f è r & i r i d , f x e / i efvenadoJkerecoTvvrt .y / tzm^ygrande£a¿fefz>ra£¿£ v i / t ^ 
a fptardepwezs e j e / f e yer res , qrifeesfUír/2¿¿ú efmenfcto A a Ú c g r a / t ^ ^ ^ ú c / z e ^ 
pea?}per/e» j faraeÜct^pideaías^trff imen&zájquefueúmperzos, Ç~1CL<JIÍÍÍ1 tcL 
es fúcar efe/adrajafura-j guezf gítasído Lzcaya- e/Cn. ¿siaígu?: /ri&nft e/fiejfo, e / i f a r f e ^ ' 
J jJmàJi f rr tnwfayu&Êxas idâZj y jb / tur&t efperra míreffro , y /sz¿ f ra ¿z¿a, dzccí-, 
fâj^LjcLSCXÍd- es tveazí/e cprreífuíiL^uee^ au¿zní/o/amca.feJeuanhi, antes cpsefej 
p e r r e j f /egucx a e & t ¿ y / a v a / t f i g u / i n e f a y c e r r / e n d a p c r J ^ y ^ y a / K ^ a í / a ^ l ^ h a , 
clSCpílITlci ¿y tcccir r/emuertoeó / y a e ^ n i f í a7 r2au^ .a?U2£ua^e7J^ / /c^rz / r^ 
Y&e &$yuan ría efmeszfero s&atojaeaca. J 8 j~LcLQ CTCIMCL cvcarde&rrzexrfo ks 
f U e e t y u a n d e i S / f u e j <jejeuarr&z¿/a /¿zrayt-f y¿ /é / i í £ue t / á . cfmenrrzt/o tfatrrez-J^j 
y r rT t f . / t fue fueaf&gar r& i&x i /e /k fco f L d TIO U Cfl^i M ívcar ¿íc/rsiefltL! ¿yr/c 
Cf y t r a / i c fõ e/moMfeza y u e xi/f iCnyrprre ¿fmoszfe szo/zafáz/araeo,-; y¿£?¿7t/¿y¿deflc> 
a/esvfres moTttezúJ Ç" JL/ ¡X ¿{c^glii a íürtircfepn'gunrt, y u e e s y u * * ^ d " " 
ftrrcant/ae/tefm&siteycrfíry>arâ^yno/iaí/rL-/acacar yçu/ f re£regMnfziz4^0ftzrJ 
ttún&zrf a m f a v 0 2 £ r t # / / / L z Ü a / z r a y h a rã f lk , Ç~jLd OYgXXLà . os t v a u /eacvjTüL, 
¿fue e¿ tytrtfrtífá ¿¿aman ¿és manícro j c / ie fmoiéeparayucyV r f c yasz / & p e r ^ u e y c t ^ ^ 
7?7tfezfaía¿ziyfc££t£jém0*ueM££a.f0/yrarayTjé $yj~lcfèts e/fc-s. 
¿i/ífferenci&írfetocai con f a yeyszrL y s r / u w efjl~£y¿6>72 / l U n / à e n / u J ? f r B / y a £ u / z . 
fr/ktij r&J m a s ^¿reyet/lie/z- ¿/éfray^ue/fat, y ç/êayòjt/ê ^ucper y o KP/O-Í mfenefez. 
Y m ~/iauez/uzâade^u/exi/âi ejvü'exiJa. £u¿/í?cc> ̂ ^ r e m z / j?^?/}/> ¿f i r /uw f¿>s?i¿> 
y ^ Á u ^ c c/¿J^zanat¿'eppnenj'p/kj anee maxeras ¿¿zffére7?f/¿¿$ ¿/é/pizrz ¿y^nuefezetr 
-y/uegc/afrzrjdcva/zfvs, -yefitegueyi/ic^a¿¿aiveqei, €J~l<ã t C T C C i t i esfvfarde, 
ázyfcrfgeze &ffHerjZ£& efqzonéew Joãs fu*perras e/Lefzrz&?i¿rj7ar¿z¿ufoai./a^uca. ^ a z a -
/ i>i£uafdiiejf itefl6#n¿étt>Mr ¡reí toques L r rges^ i re * a>rízrs7 ^ l ã C ^ l l c L T t x L es x 
fuarrzi í frefi i , fuaM^I^£aca. /éyre^z^ '0maüiJfam¿0^ua£^AaS¿pC£!TvníDqHe 
Tñtty /ázgo , yzáfp&res ̂ ' e^^&Jwma$a>zã? í lgue /è j>U££ i7e& iPfaz-, 4tJ' X¿L 
Cjuintá. £>$ ^caia.rectgerpazulo^uafyè^a/j^ítfa^ezc¿v f i>¿[ue)wvy /axges, y 
m u y c/eefpaciò ̂  ^Ájp'jTJífmo efirreUzeÍB^ey ¿/vn A/as¡so ¿̂ zre auandâ/#z??ii>/i.iticQ 
'ya?? aáujírat ¿z/gu/r mezite tzvrffa¿/ea/gtf/i ¿ugaz dzwde cfaz efz&zza/fezo ¿£ue¿é& esrzézo 
•yJeÂadêz&rrez, ¡gueJ/'/íafiarf/i /^fzzrca-, •y/aí^/ñ^^CÚL,£/e¿^c^e¿¿e3r. ^zzierezz-
/Z^siz&^fáze/c/ZiftlÚíerojj/ereflznfcL <?/ /fi^íeffe fulyiezito /gu-ezze/èyi^c//ê o y r/¿l-
' V ^ S ^ J Á ^ ' ^ S ^ C ^ C Í } ^ t fâ /e / f t^anfêxkícasi a f u m a d a s , y ( f&e / f /ézazza . juezefu^ 
£>jfé^ueJiagasz^VfZfzc afiirtzízdaâ , y-Jiyuertmrtí iano ÓTEÍ , y f í feereúuex j tuer rú 
yzre/jzzgaxiffSj 
.os fcru-les en cjuo fc conocx-M-
c t rd f f ro del o l io y dclpucrco 
ye ie í c i c rao . Gap'-Vi j 
Szzgix-ss^rfprwclyafzofa ^ueefmpxtrzo Áa^e /à^ez^míezi í /e iznuy / je / z , zo/zozez 
efraftrõ cfeCo/jfoy/elj iuerzoycfefcieruo, y f a k i e ã f â t i g u i r e n ^ u a f g u í e z ^ Ú j f i S s f í è s 
gra / i f / é fo m e d a x t f e ^ f u e s M ; cf¿>cri¿zfr*7ísifc q u w f / e vast ¿fojo f r c í j u s i t o j / ^ y j 7 & í 
^ imatáo ' t rc^e/zpsz iér iz / ^ f i f f r a f t r ú e é y ' i ^ o í o r j i f e z z c y f r e / c e , y / e f r e t o e f ó 
yStéer£a^€r ¿f i j férexak- ^ /á j / í è /nyezx^yar^ue ftfTxpõ / t a y - ^ u e e f r a / h e / e r a d è ? 
j>e^ítes!£tcviça, y f iazecera/êrc /egr í r / i í /c j y á ê w y o ^ a e j e r a t j e g r a x d e y j xz ree r r í t . 
j t - r t / eye^ i /mk , -y/if-snyo ^ee / ra/ha /£-raJre/£oypazecera vieja sy t têsnye^í ie jêr íL 
y i e f o y y a z f f e z a j r f ê o j yaÁ i / x j ' zzeyeyPre izz ' rea f t f t / í r sJé rwIk i - e ^ue^?£>y t í¿ f ^ 
ticrxcariz tfwwcer ^ ' / ¿ t f reg /k f ̂ ¿zeezieJjo/è/jane/êgz/jzzt/ãz:, J l a j j z z n ç i p a l 
e n com f i r m a- d c v w u j / ¿z/t'/t ¿nantcee die/tra , y esperta ,^ra^ue aíejp /esniteffre 
¿-¿s/zjzgoj^dpfyczrosgucyi'tfJi s/rtiylcseszos ¿/eáujhz) ^^Jz^Irayfrp ¿tefo/ft rmiy rvszc^ 
^jazne7z¿£,ypAz¿/é adtfiVfiz -yayr/TTja? ay2téerycemú¿:eil s iht j j rande'a STZ e¿// 'a?zo 
yg&r&zt&fvftdee/oy&Á?, y a m e f a t l í e ezjya/ide'o??! ec/ih/za fhge^ue/zo f r~~^JJifae 
reo jp l c&nccei/o/ia /L e / i fue /¿aqc^ fes aguas Ju/zteó, es a/kfóz meaFufó fidre. c £ 
ç/h er&f/o r a p a z a ^ u e Átzqe , ^ s f a M & y â / a y f ó é i f e j j wngitrer/eJia: esz¿fue szo 
j e y e r a ray?Tí> T t i j n y a d a i s/èÚfoj 
'yfyfi t/fflf'™'77^ í'fv/'s ra/?ro ¿/efefro r ^y/parzzc^horery^èl^r^iy^o es / e y u n c o 
grane/e fo^^pie/za^io ¿>pf^ueno,/ê-/út dèzvtraz £zêsi, f¿>a/7^íff zfc/a vnk-, 4 f u e l / o ¿£u& 
yeJmãL ej2¿á extracta ¿et ía / y ' / j f e M & / & j > e f u ? r t s g m e / / 0 ^ o ^ e p ¿ e ¿ s , ef fet ià f -
e f fuen j iuezMgr tm/e , ^ y ^ r e f c ^ / r a r i a J A/p 'wfmofeÓzzdefarazvnéTzéé* 
mfaazrsza ^ n z í e e / í u u o ecÁad} c e n t e f ç u e y h z f r e f a , f ? r f u e f / ã & * t 4 L . e ^ J ^ c J i * -
y / k ^ y Á õ n é t ^ / e ^ a / / e g r a n ^ u e r m , y & w z f m o / t p i t e t á a m e m : y v e r e v e l 
/¿¿fe z/èúl áa/ j fk/afuente fo/afraetguzt ^xefejfaeaSeuez,ya .erta?s?^azfe,??f ;Tax£¿> 
' f íe /z e f s e & f g u e / i M g a > x e / c u e r p e a ü e / T f r a ^ r y a ^ y Z ¿ ^ / y , ^ ^ ^ ^ / ^ ^ 
w i r a z eíarfáfa€^?2¿/efe^íe ^ J r ^ a x y a ^ ^ z f / i x z S í / i c ã ^ ^ r ^ u e j ^ d s g r a ^ y u e ^ 
e / fata / a / e x a f ¿éffacte m a s ¿/egxafroftej en*f f0 , pzxerzra ne/kfazne/ífcÃ&^e. 
e í ra f f romexez pteefgi /ercs v f f i s j z e r e a / i u n ^ v e e/j> uerzvjauesj^, Tero J k g u k ^ 
J t l u a l i ' J / e t n f r e Á a ^ t'Jrra/íro znayotguecfguercõmferoj.ffrgrarjefeguefezij 
J > a r a ezvjecerguatzda e f j a i s a f i e-i / tesnSxayqi feat tc fa a g a r m / t t A^ay/r^Jèna&í 
9£j>r¿?nero esgueíagi*ezca/femj>rejfr?ãfet, /àfge/u/zvs zniz¿agifi/es qz/e f/guerzra, 
¿z/t'zs/zyueyeatrer/¿úf Esffegirsicfoes^zreafrre/-suzj¿¿£4-yrza;gueefyuerro , 
^ f f e r r e z o e s , e / r n e / r r r o ^ e ^ y ^ e esz/âejfít., te a j â / r r z ? v e Á a ^ r / a i zz^zzzzf/urzfzzs 
j rua / r0¿ j /e¿/2 j , y e / f y z / é n e s g r u e y / o , J/ay¿f/7fzc ¿/é/gzeret/cr/zi/éL, -y^i/aMí/o 
v¿2/?rt>¿jrue efc/eríso, ¿¿/¿urT/gue. e lc /e rzseyèacuesto, ̂ f fexeftrrgzLj/szo ¿¿ejey? /2¿Zj£¿L 
ĈÁ̂J-UOÓ , ^ r f tee comogir-¡era^i/eíàcíèrzsa ft 'exe /a¿>a¿zr m o í axc/ i t i , eh/ene? xtte^ 
¿¿ejca / rsayer /é- r ta f fierra. y ' y j rp rç fáu m ç / h / a j ¿a¿//¿ztJ&efe&z^er efc/'erzc o 
>?uru0 ^ u e y t í vs ¿f^éyj/0/0G/20y¿s£¿> y^ayor raftri? ̂ tsee/ir/ejc , p¿>rt£tfe?ic fien e-
-fcmjta/hztfa-t ¿ZS yrutâ , ¿/észe/iauez/ít^D faszfzzi -ye-pej ¿vrr/efü, y / / r 7717 A a u c r a s i 
dâ/fefzffltnfGifz'erratafeerat/yyedregipjfosc&mo e / v / j f á - T e r e e / m w / e r c g u e . 
g u í f ó r e a f f i x a r / è fr'eTf en^to eJeue fcm#t/¿vyíty e£vnr / 'er i¿c v ie jo ¿-y c/e-vti-
Kueuv, ye/èn&ra¿teruet, ̂ uefta/i c/epea> fi'emyo Trzuerfoj, y j m f r / m i r í è } 'ó/je-
Tza&r&s e x f i h r r a £/andèc ¿fiara^ue v e a a l o j o , c f je /mf í fue^yza /zyr /MOert- ¿xé¡*-
•Vftoc/efTty, y/êi£ise4^C0??ocir?itexfvd'e&oy#raquanzc/êa Tne?z^//eiL^ éj^lZjféguxào 
y ê n a f e f eneíyfoeTcaf^ue/zaqea ¿yorgzse efcierucjrranc/e JJS J ia^e m a y o z f u e e Jye^ 
que^o J fJ^EÍter¿ezoJenaíej^uanc&yé tfirega/zyfraf&n las t jeca* ehJfJaréafes 
j?fít¿zquifuz¿/e/ejcuerfio}aquelcuere/tco, queJàca7Lejiama^âcsfçuandD/e}frr/2i£ 
¿macez^yrrea-r, ̂ ueet a/zee/êi/èfejefó Magtfafe /2^y efmenttzo¿¡aGáre efatSoít&xb^ 
f e f j e r f O r y e f f r e g o , Aa / f imir t rx j i /ayat fee^na^/e eftregâ c / m aáeifo éa&a f - y f í & L f 
r'xsr/íiigrite/fá* ef&!7 re/ny/efai /é /sr ja / fr /r /zrdu/xicya&D ' o m u y S a ^ o / j > 0 r ^ í f e 
q u a n t o m a * a í f r / è v m n qfoyénafe jyé / ta^Juytargt fee / c te ruo cfyraszríe , ^ " M Í 
yt / t r r í ry^tíafes e / z ^ m m ^ y ^ r y f y e / z / ^ c a ^ i z e s y r a n t t ^ ^ r g i t y a ^ r ^ a ^ ¿ren-
/fa/r^è/â, y f u e a f / e & a s z f a t / e e& jca / f in /ewr /ada . csi fierra/a rat /cão^y^tt 
Txatres e j / k a a i d e y r a n c / e r u e ,yye/ítí&, ^Ji /< [x / /z ív / fxa ie - f r7 : /~¿z i cyye/ftfra-^ 
¿fearéo/ei rafeaos, y r T z a t m j y ¿res¡!¿&, perqué qptan ao yncifruoyrant/eya/fxp£>p-
cemo/c/jan-e/hrz, y^&nece/ee/ra/hoyítígax^ú^cuer/wsyer^Tz^eya/^ron-f 
eJfVffUfJífTerertoeezj-feff/eruo esyertfi f f / â r a rt/iea^r&A&pare/fzVjfyza/ei^ $ire 
£/frt/iyaJ2k efpiede/â. m a n o , ^veft ' fopa/feze ej/huíí^u-.eeftaf¿á¿t>f y y s r e f t a n f r a * 
TCÔ, J//20 ¿fegkre efprea/k mane esytÃaí^ue^ffiiyârcío, yf /âmfjma &/? 'Üeua SĤZÍ 
a^itTtwIkíy/èTa&s^HeCosérafâs, fv(£/á^ua£/eyfray¿v7z$£er¿t. c / i /ktp/ fedat 
r a f f i c , 
f j l z s f f i e m y a en^ue eíraffrây f / ' /acfáfJérá/ i aeyaerco á cieruopcfite/zàf yyarecara 
Jèrcfeyraxcée es f ^ a / z ^ / a f i h ' r a ^ h í á ^ ^ a i Á Ü t í m a s ^ ^ m e f ^ s y ^ r ^ e x / ^ r e j j ^ j ^ . 
^ r / m e y f e r i a f a f o ^ e f y i e e n t e z ^ y a ^ o m M ^ / t p e s ^ a J w M r e j f o a 
Jèrdepegft f íno, & r^c/f7'e777/>crfue¿^crraefíafictt^yw^HM. CPTM esc/7efverano , ^ 
fierra y t /èpr i zva 7?acf7-<? / taxez í a Áo£íad¿>,i?j>/fa//o effutrco w 
j p t f adas / • y f í e f m a f i t c m #Õ effuuíereexeftaf/en t£'efttõ yau t fe^ fe í f r /à feàxganâx ; 
raffrofuefècÃoe/2fi~£rfti./i£era.yfueáei, a/f t ' tomaarena, f í /òfreeff fau/ere/af i l^ iere-
•vt '&£¿vr g u t & f i - g y t f / f K / e r dfô&cértat/àâfè/ iaqemmâre/ra/h-ú¿Je/ogueera., ^ f á z z 
fyaretenz-znuymayoz de/a ¿fi/ee-í, '~y/¿£ff^?&Jefi¿e{ftt Vrta^ue/fcõrt-çuejke/èJiauez. 
f/zfrr/n0?iâec£sj -yet^uev^^s{fi^e/irfi/eefra/fro^ueeffèc/w dfma<£<¿eiw</¿á.fè/upfê. 
TfterzôZ, •y£>fr¿>jf7¿j>7<r?t /á&si f rauh f vttésy /âf òfrps fiènet? r a ^ / t Á ^ t m / o ¿fíjftre^c/k. 
dQâi fiè/T^osyáèzrwe/igue/è/st^eífafraffrõj^rjuecíaeoeftaç^ e/t 
fierrajUe/hzyp0/ucr0fii.,y¿b£re£//iJe¿¿£ZrtAirevt'&z¿o/g¿fe¿o•eftre¿Ázr¿L, yft j&ere^eijl^ 
X/f imi fmé acaecejèrefrafftofiçftv,y parecer v/e/o, csi/ i j ú'emyos^ue/afierra ¿fíafeai 
y f a f u â r a f ^ í ^ e & t J i e f v e m n O j f ô r f t f e f e r & j â á e e / r a f f T ô e / í / m t f i n o d / k t y f t & q è r e . 
•ojè/êuan/xre v i e n f c ^ e t í t f f i a r a 'octdyrir^ ¿/éfafmimerfc ^ u e e f / w n t f z D nopuet/áte--
?2oce2./í¿?jre/á¡ZQytyo J "y'mftifmfeáadêft/iezai/sfiéfciracíôJz a t re íco fa t , L a v n a . ez 
j?/L¿i/ÍccJw -vícnfr a j u e u a m a / í ¿ K a - for/õ/íaqe, e/itsncet, &Jtefguçfa;j?}0£&$0efy^>£3a 
4j7vf{e£- aguefrapto j £ ^ a afira & , y e n e t f u f e r ro e x e ^ y v t r f l ' fo ¿ffi&üg/efrta f e * 
^e / t f i cp i c i i i r e f ygu t f te re fegu fz , & a t e f y f g s e e / x a f h v ^ d f f i z m a / t a n a ^ J L ^ aâfra%. 
fuç ip /a f tc fo efmonfezo w n e ^ u e f u j e r r õ /¿¿vc/ír /a - yaya &P£f j?â r fâ j / /a / la f faí /e j ia t 
¿c/&sramm f u e r a m y i o , y a /asyer i ra t t f xe /n& j ío /oy í fô . y re&nô^cay /M i reJ&s ¿ h z . 
f e r ^ u e f i e f resnf /mimfá e£/a j r amas e>fri fêâ, y f l / i u y c m a j ¿70 efhz/i #2 ufh&sJè-ztc-
r / i r to que e/raffto e t f y ^ f r , y j w r / m . / é e / a x f à t f k azat-^ 
f ^ J t&xamece âêtrerfzr / fe/amec/ ia t i a d e , y ÁauerféféréoeJefyves efxafho, y f t f rec fTo 
j f a u e t e / c t í ü / y ¿ t ^ n / a a f u i v i ene v n a cvmo n/e^/èi , y f e / f e / è evahz^tfefrafTza v#£L~ 
y j / e f / m a f e í f i w j U c r e *u i fk&,yexte to í fu lô fenfaz* . t ç i s e / f r x ' ? ^ a$uef¿ei{ra: f f i -oaf&t 
te l iãk r fue femÁec/ fo c^ofzocãá^/ L ú f u e n o Â a r a eímcmerâ^ue/uuiere eoyxr/errcztL-
e x t y f a ; y S n o f u e a n f i t ê r a t a , fue j>aej ãaa íò , y / è f r e e Ú o e lo , y ç u e é f p u e í c a y o 
t f e ã i ^ e í ^ n o t a r y ^ u e / ¿ i cam,fej>edra /eieartfàz^ ^ 
ayueâjznac/ ie, y^uejèpuedê/eua/zGzz fe&iendÓ fisenferro, s i & a g x a f z o >/urrtze 
t/urttjS / t /^pc/ef e í â y / e apretó, y e ^ p u a í o m ü a ^ a ^ e ^ / a ^ / u r ^ y m ' e ^ & a f n l a ^ í a L 
J ê f a i n o efzafiro aaífancfaz, y pareceçue/è / ip^ a fxe í / ama íu tna . / ^yparaauere^ 
gtfaz ya>7iôcere/fa efjvzcm&ro, / ¡adeyerafuefra / t ro ¿n¿asyéz>2¿r¿d$,p0rguea¿jj'PLO 
^àz ra -aÉ /á /u fa&rop&oe& fò fè / tma f f y ^ r » ^ ^ O B £ f f ? í e r e / p e r z o e ^ e Í T a f i r } ? f ^ y 
yezfíá>£B¿fi£ÍaS0?20; yjrazartni 'e t i fes -^^Í rumas ̂ e r ^ m p ^ y e / 2 / a s y e m a s 
t iuyÇe.yargue ¿vma a r r i b a ̂ x e y Ç e / r a / f r o j & e n t/effitwa^ana^ efj^rra/eca&'ctit&u-
y ¿as r a m a s tfiteran rclje/iy¡se£rad¿Cf r y / a s y e r x a * fií^ras ^ -yj / j isere ¿/émfiáiJL-
e/perro alera efrafirojr /ameme-, y ¿as ramOfyyernecs ejhtran m u / h & s ̂  J í r d 
Áay£í¿éadurr /?¿, gtte fu4?ldÔ noÁ&ZC é)jm¿¿ur4./èáreyeíó, masf ie jceyarerera , 
e f n f ó r o eJi/asjÉÉr/as ̂ aee/z¿ásjfi/a/2a¿, y y e r ^ f t a azu/k- e/snonfcro <pue efie. fe¿ 
rafitro ¿zafótre^ ft£¿¿é&etz>£az¿¿éMi/fro, Áaf iz tgueyeafó&i en/ í^p/ana^y/ es t/çÇè<Uez 
y j è r r r á ^ - c r e y s r ãstefresfetfaâsçere/íedetAjo , 
^T / íemy^araec /e re íeszervx ve/trufó c /er fo deítfiã deaxte i j -yJaxat^eyegutenfe n t ^ 
uarena f i z t Á?ra e/epr/ma; yi/eJpuesgue/édépctireé^erteuaZsjüÁére e fvexada aee^ 
? i a z , y / è £ r £ c f r a f i r ú f u e j i l f i e r e ^ r ^ a r e a ^ e u a r ^ y ^ í Ç i j i e r e ^ o c u á r / í - r e e/z:aj1l&> 
d£fx/x?a72er/zgue/2&/è v i e r e srtas ¿¿e/á/íí /ayeÃa.Ct/c/aguJero 7 ^nftt fs-syo Aafe 
tenezperdertu eímenfero¿pueaçKc/jsxafesdfyÇfart&c/íejp&esjê^t^oydáre&yrime&t' 
m i i / e j ' " y r p a r a a f i h a s j y j k S e z ^ è f r a f i z o v<Z a l a mano c/rer/ia.'^ a¿¿í c^^u/ez¿/a, 
^ a r e m í e x t e s a ¿aya?fe fue/âspuff fa* e/ê/âs Tamas e¿hm enfvmcrs/as m f t ' e r t a ^ ^ u e 
£¿¿imjkca6¿/4aj de/axr/eue^ueyera/t / ' jZeua e í r ^ r o e / v & a & , y y 0 r a ^ e ¿ ¿ a . j r d a -
n a y a e/metueeo ^ yparaytScramorrryju?¿g¿?i cf ias £&Jàt el fue/r montero 
/7¿t/é££¿euartfaT esiyem^ajzfe} fi 'fmyffs i?na-pffly¿¿0fex¿knoG¿?eparaver^sce? 
fjè/ftpe Á a f e 
TDccomolc kan d c o r d c n a x 
Y repartir ias h u í a i s . 
a?r¿£<i í / i y i e ^ ^ r / r v f í m a T z t ^ y e / z v/z úêsvj>£>/íh2 mexefíez w & á u / h z s f -yjvzOAyerres est 
vpi me tiâero ran vn fue / i jxrxo ¿fe fray Üg. ??za^ho ¿¿eléitanfáx, 'yv&ús dieqjtemss, y 
^ u e m t í c j z a t b u f i a s / yn07?taf¿/é^¿irafroj>£rraj cM¿&dá£ufizc a>s?v/iJítfesz-jtWP 
¿/é/euanüzz-1 " y ^ / ^ £Sj>0ry//e n o y ^ a . £ r a n d ê t^h-i/e/idú y JBero t / iefperaj iü ep/a 
¿zz¿¿zie/2¿zde$m /z¿iya^Ãffjj /erzaj^^frô^ue e/2 cat/a¿;¿¿jM v^asfdis j terra j ¿fefra^d^1-* 
y ' e x / a f u e f ó i de/j>ri>/ieiro Á c t s / e r e Ã a m ^ r y e r r 0 y c ^ i r e ^ r emendar-, y s â S r x í /¿¿^e, 
¿itxelfifro ?f>cré£ue/eájz$e' e£çt^/yyè-a£aáe/ãj&o#&r/&j>0rJás?íasia#a-rasz&sJ£ 
e x f r e efatJ&z ¿ ¿ e f d a . q u e ce/zcfnejtee / r /anduraz/esj terras , fipyjtcfméate 
f u e r e deyuerca, e$ /netteffezgiffe/? ¿udk áie/hc y a y a yamextero ¿ex v / i £ue/zfierro 
d e / r r y l f ó - M a ^ f c o de/euarzfáz) y e f r o j y y s f e r r a j , y j ^ a r / o s n e n e j ̂ u a f w , pero 
y i j u e r e t/zcfft 'émye yue /aó f u r re ras a n c / a n ca/iezztez , q u e es ¿¿ejaxí fJt rgteeZ 
Jeynem&e/kftzzSiMttJ/tairf'/ifrey/itzcdík.s a t i í t z c^fpiees^y^ee/z/m t e r r a s /âsz~ 
m a t /e / x & i j s ¿aZ/mfei, noderre / iyrpne^cs d e / e y i f erras ^ ¿ a d a S u / r ^ c ^ á / r v / z -
ey/remae^ôyerro t j e / e i /a / i f ax , y / l f á e r e e / z e f y e / a j z o quaszt/o Á a ^ e g s a n t / e j 
¿ra/cíes - v r y á n das d^twjterre j T n a e / k w y a r a e / e f í e f f o y y e r J a e a u f â q u e d i j c c 
^ a r a efrHoxfe deíq/Js, ^ y ^ e ^ m u q M 'era-quelaf ^ u y c m y ^ sTzajr / 'e / fa j 
yerano^zree/zefjjrefierrta, fác¿au¿£t, a/fijjarzz edr&onâe r ^ e ^ e ^ r e o ^ o w o y a r a 
f tzp/ iéeTíciyyi/edk / iñ^ezyaca^az . y^ i r /áma / í a / z rLar táe íqzree / iáe e / c a / f r d e L 
t / i t í - , ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ̂ ^ € ^ r m o í á ^ e a s y a r a e /monée ¿fzre-feáeu/'er^ 
deenrrezj f i jz /e fe . jya / tdz ¿fuefijuerejefuetio. 
' íemyefdiãquejuere/i xfmonée /Ti^teregraxdevterzfc, *tere/far¿oqxe vayas? m a t 
yexzffj exca/cifuyis, d é f é S f u e y / w s i d í ' ^ yer fuece/zeJ^aszdep/m/o, ¿Áuszque ¿j* 
me/iíero fuejQ?(sfç/fé/laGtft/o eírqOt/sfo/átzrra.fj///e/fej>erzoJ &pz/a w^ha/^yzhzs^do 
tió/ePj^rzást/osofzttsmtfszterti^/^ysdr/ayzrcnauazrm]r^rrer/ yj>¿>rc/^zam/àersne/zy 
éer^ueen/afir/'^era/ueáa /zoamosJ&ZÓJqz¿eefd¿¿£uest¿> álqi ere pienío 
jtem^ 'ef^Tiff/zct^trejíjeirpn¿zcorierjüeredeo/fòfejttfertc e ciegue,̂ HCya /̂rof i/ĉ ef /z/z. 
-vayan jiatrosjrerrvf̂ c/errtartera ¿^tsenoya/pit í/èfrefagUf/rú; ygueéfyM£¿/é¿&s/éz-
m Zcj/Troy éiâ.n ae r ío y t i i k fhe j ia ra /euas i i t i z l y ^y^¿T^ t¿>^zé^xA¡ye r res vayar/z* 
y¿/¿ylzna / 'tr>míT¿/^JiíeyJcycr/í(/ '^' 'rc//ario^ffner/^iuc/iu} çe/ieá c/ i /a £u j¿-ayer / fuc 
/¿?s Txosifcios sz^yet/ r jàn a y r afefyacvJJ>erz0f ¿z;/7io(£/ffjs77¿¿<jz/?j.r y w 
Decomo íclicui d c o r d c a ã t 
yponuloi rcnucitos yLss 
armadas y vo^cri i . Oip^-jx . 
ü^ctía. ou&ut/nontsria., cafifr/t?, en fa fe r fomarmu j /é /èx e/xw/rfCj¿emende Jesre= 
n u e u e s y / f á j & u t t f t i í y vo%ena.,_fegienfiiCOCOL c/egicefuere e/mante, y j e o u n eímontz 
Juerejyanefe'o/fegKeno, yfegmieífrempo fít/fteô/ècerriereyérgueJr'm&ffvmaiiÓjzteirt. 
a??i frauajoy mtícJiaí vc^S &t vczioyèayrreríL, (—•esrenueaos/tcmpre/tdeu&zyortej: 
enay t feâaparée atJá/zcfe^eníendr^e^ue/á. azaz- ú m ^ m ^ çu€re/2c/a.,yJi0uiere 
actf^éz •ye/ie/sTtcnteffrartt/cper/amttyoryarte es e/ío ^sz^ j í coea -JeJe / t anáz , y 
e/zúfsve/a^eroí^uccí£Á^de£^£iyueÍ£j7ictíctmñ}?uara^)aí¡ ye/ief-ptrasie £ic¿>s?c¿£ 
/touj'erecguaefie/mimóe; Rierenftzyu^fa//osrmue£coj???tiy^xffhm'af»?-
fzztúvfíergfceyè ^hec^ar / t t eímff/tie^ y t^ f red t fn íéô fe jeyec f r rã . etmsUxctzyz ib vwaóo 
y k í u o gua/ icú?foere c/Jb gue t fPu taere e/zJa y f t - r a ^ & e & z t D x m ezs&exffêer ¿t^s-efaz/ás 
ye^zeá^Ltvo - ^e rc^^yar^^e^ leua^ia /zc^ / te /õ^ .Jèarr iB^¿r t f í vczzg&do deye^-
rzes j ^ Q y a n í / o eécffi'a^utrco /oc/erue /touteceftcéò corr¿<£} fafraí ve^ej^yasi = 
¿/íctfíeze ̂ panbtefos deuetz{><?f¡ei/MS rc/iueuos e/z/ac/èlanttztt- dê/motifê / ê j m & S 
fffiVfá y a f r c ^ a ( £ ^ í/iíeycecfiereTz / ycn. /s¿ feeganzypartes ^z/ey^>u?i e£me?tt€ ^ 
7x04 coxtf /èxesi- r ye j jpâc ia fmente j a^/orn/è ̂ ¿^ríc/ier^n ¿fyzteracez fruc/eze 
¿/¿rerexcite, -. ^ v' 
y^ttft fa ¿fifyo/iccon c/éfmcmte , y f è g u n f i f c r e / a o z y c r y J ^ u n effrèsnyo en^ceje-
/tftfi'ere decorrez- j femet?t/e>/èé&tyre. fix. ¿zgm e / s n e n / e / è a / x r f & w s t / ^ ò y ¿ z i s t . 
y e d e r meferyércerrez j n cat/apacte de/a arsnadk. ¿ia'de/zar&ec<£>'Jeáre/e^yedà 
J u / í í o a/??u>7Z-£& e / i fó j ja r íe izdõndê/ iz ra í iL . time f u ^ u e r e / w ^ y0freij<¿árle£re/e?£?raz. 
¿/efmGtáepâre/óndcEiTfctzdíèreTL ^zie jzoiaere c/ejhfiz^ / t s H ' e / i t / o / e i f u e / h n z ^ T t o s 1 
¿X/Zt^cfirnótiée, j?0irgueJí¿0S VTIOJ e r ra re j i - ¿Je Co^ta^ ¿a. ¿tea-, ^ u e í e ; pfzas ¿ t t omen . . 
l i j Acaece ¿zjgunaf v & ^ s ^ / ^ z í ^ ^ / í u r a - i ^ f / p i f f j z t c d e t e / m a x e r ^ ¿^eJÍz^azfe^jrdíi/í/e-
eTi /afaz/b/è^aâ^Áa^e^, &f J>ff/ier ¡as/eáref&s áaoco a f f / b de/reci/e/h*r y^uan£¿}^¿c¿í^-
Jzaya. áa-x#dò y'pa.Jpie¿i\ y&rcem&tcacfó': a juá i re /s f ro rect/efto /a e s z j k / j ' e t ^ a / f í a m 
y? /ô Aemhre, f ueá&z fo f / eá re les^ r ^ueahas i re / i cuef fear r /ás í te f xe f /Zz&o , £0r¿££f£ 
J¿ e f h / m 'fffhi JÍ?s/êáreJêó arr/á/z-, y/trs/affuyfesz euyTzz a á & x o , ¿tÁusz^ue e f / r ed io 
yz/e j je /arvcya/ár / i f t r f fe^ .va/i/zy/e/reiexf/sxuszdo, £tfej>u¿¿ 'e/yé frszez/ízfaaz. cvefái-
dfctyco, y guampo/fegafeai^^^^u^eJJêa /^^/^í , y r j Ã á s n ^ ^ ^ ^ e ^ / ^ ^ / k j i ^ ^ 
j<xraj>et/eTfrendei y fex ez; $ r y / s ^ J ^ £ / í Á a ^ j > K * £ ^ z f o r r í g / t C crt/íz.Tnp/ztfrsa-^¿se? 
aCoj- fáyi Áetde/à/f&f cZ/e^re/^¡rr f^Áeíí i -Tvh^p^ ya j yue ra i ye reé f r as^ y a l c / e r a ® 
j r o r e f ja iÁ / y a í ^ á s afeszctc&z/ro, j?¿>rpuesto fesigti frimjto ¿¿eabearfe. 
Delladrido/Q'icidraduM 
dclos perros enel monto. C^p" X . 
, o & menos f r í m ü x y / ¡aéi /edaddéímoxf f ro ^ u e / á j ^ u c Ã a / ã ^ a f ^ í / e Á a / L 
f w 2 ^ 0 exstytque/fõfoligezo, •y^artdó van cercett/t j,yy efeeran a/¿a/ica¿?i?.zffatf£k 
y ifuaxt/é va/z/ex0ji y g u a x t f o /zôyai/zaj i a / canmr^ y^uas i iá teyares t -ces? vcrxéía-
--yif¿¿¿i72t¿oÁi-jieTo?L¿uef2a Jueáa. 'asnaúz) Tddás efh&s cofas ¿z£:ax¿raz£L ¿zenttrzdez y 
Jkkeze¿7no7ió£za¿fue¿fM/JiercéíEfLatfuez/yrtsisfó/parfM/âdrat/umtS&f¿térras e n e / f a . 
77?artera, 
G ^ $ t e f j 4 i { r i & b / a ¿ / r a < & z á f e l o s p e r rosjuert/tíMíuyapr/ejjfh y / a * v e ^ f l j r r o / f é r a * 
y m e i f r e / k i , esfeszaf^tse /jjumm-granpuerco far/h-isorygffe/ãfx/zena/^rtcado, ' y f i " 
ra^íú / y a ^ u e í a i ã í t z ^ t í e /úfrie/Lef jem/et /ãguef ier jer? </è/yp) gua/zá&Jèrepartiyáttejuci 
t tÁa^e r fe /Ua a h p e r r a s . 
f S / & } /ae/rt'tüs cfelperzo fp delúíperros,fi/errsiaguds}, y x m r y apre/f irrados-yfeoyete 
^ ÍS t í ss Ia í f z / dos déjMjpertosJüeren c/ejgadas yafreuic^js r y ^ u e / Á - Jíí¿/raJííra ver ju / r^ . 
ásy í ' / z ^ l ^ i rezz^ i zn^^n^u f r í ro caerziopeqeze/io, 
MjSle¿i¿(*fzi'dd¿¿¿osyerzásfi/ere¿¿erzamítjo¿zpezrf#t¿ v/to<^oJcn>/ y&zdéztfszeperjic-
¿zj ia , y / a s r^/perzo ¿/gú»perrosfueresz ¿%gu¿¿& yapr i f f i rzat j fôs , esfó¿af¿p¿r£-
^ S i e f l a J r i i i D / o võfêdéíperrotedêiefperresJuere/imuyaguâiásf y m t t y ag rq j i t radà i 
yax/tmyrefM-eátea/mzdwpjrefTTzoszte, es^^al^zre/aparaj í¿axc/eruOj 
§ ^ Q u a n g o eíperzo/a&sperrúj yax /ãg fzaw/ó eri/tpu/xv/enfi) ¿/e/ámaz y a/pzy/zrzpzô 
rumenaçra/ i ¿as v e ^ S v a g & w f à j ydef i r rdéerzfazt fe , y ^ / p u c í v c z r z m a n a s z d r ea. 
J u /z f tèaz, y / ã s vtzn-dâS/z/zdõ, y^uanfomas y¿L mas Íasapre/Juzasz r es/eSal^irepo/ran. 
p re / fo afúz/zpziL / - y p e r e f r ^ f r a r t õ j / k / p r / n f i p z ò /ádzare/i aprrà/pz.i y t/êfguesa.flípceçe 
yfadrarr / i^êfizrdeesz&zcfe f ej/èsmf^uezzopasz/rari ¿z¿irszcere- f y 
Q i ^ d ô IPSperros acuaar i e n f u / â r / r a ^ y ^ u a n z o m a s va., m a s ¿^>re / /ánr / rÁs^ I^S 
yva / iá^s ju / t / v íp t> rvsz£ tpaz£e / e i yèÂâ lgueyê /h i roná j& i / •-yj>õre/£^z/r/rr/o//f/^' 
/kz / tc tdu r t t defósperros, na vapor y/ iaparíey/ t to e/erramzuda. e/z muc f ia i y Jas vo^e f 
í ¿ j f ü x a z i / esy t j f a f ^ue /oÁr rox rz& f , 
® | i - f v r f U e ¡fuaxe/úyécorrefnosite e/iaJpunpz'??az/ô / L i y a L / o ^ f r a / è m y f a r z t e a t j f í ^ 
Jedâ-, yuees 7?iuy¿zftzL J y f t f n 6 ñ ' X za£c: a ^ v / z c z ma?-: fzrs/a/opem- rtyi /erfcr/i /ZZÍ w y s 
y r f d o f á v i , y jé j>ü /z ¡a .mudw enganai- efmonéezo enef/aeírtc/óy v n f f i delsfjterm 
guc a / jun t f í t ejfr&ipocesparecera/2 m u d t o j y y g u e O é u a n a/canaiefa., Iacaaí-r y e f e . 
y r a í i ê x h x i X defíos, ez/ne/ie/tez.guee/te b i m a J u e i á ' ^ e/zfrxezamta'm/hfzfti&ffr 
yj tnreicortecet/o ftngaaeenuo/i.y oydo n f r e f u e n a t/êÚat/r/e/ô/y de¿t>¡percas 
y y f u a n c / ò y e r e g u e v a f o & J u n t o y / i s f e d u í d ? , erjtie/zda- enfrjsré* gue a f & e ã a ¿fm*. 
/ a ¿TÍaí. a/cancadá-^JIgr iÉn, 
e / i e & z r á i f á u â / ú f e f r d m j f e j t i y f é JacayH-, -yacuyk^yia^r^ r z j r to / i e j /au t ' y j k -
4 $ i 'j ^ € ^ ¿ 0 aacece J a s met í -v&çes g u a x / t e; vnyerrofolá J / ^¿qua ly ie / i eyú r v w C 
t/êfres a?/ãá / ¿vena & p e r f e r efperze mr tyn t /euo , y / i i ivezú>yâl tedô£022 / ra redare. 
J ^ s a a f r t t e j p ü i f e z eJjierzo z r n t y v i f o y y e f a d ô / y t /erax jar /b j o f ra &?yer/iaaec 
y iêú* / i e r /do D f ras y f y i z z r ^carmenAiiJo, y a f r m o r r y i d o deenfzazeyzfaefpeffuzrt-
¿Jef772ante , £ ^ a ^ u e eszefte¿¿tfafe/í/zt/è-Áa-zez, Éaofefeze/tOj AífeguffeeímateroaS^è-
e l fo fye r to c/feu/erc I a ¿¿-aTH/Õ , y / í f u u t e r e stroyerro amfigo ¿fem c/úrp/ielú/rp ^ r r c 
ŷ r̂-ê  y t f t r a t e Á freiu/e / fa / y f i ' / la / íare La y d a ¿fe/a caca, ¿/ara rste/Tn a^ue / ye r ra 
^ u c . -f^o f/euaé>a f y / a x a y u v o y n a . ^ e r a / f r o , y t /e / t te / ia t /u r i t ^ yy / i fóyera&ves 
y f / 'c/ycrzo t^uc / a c / r a u í L e/íuist'ezc ¿z>/¡¿rar^ ayut /ãz/e/ te t efafrotguefp/fá f y j i n o 
e/^ tur^re ran caca., y r a e / íeyer / â - y i / k dêf/k.r y e / v f i o y e y r n f rasde/^ yy íe fxna fczo 
?zo f t iuíereyerro , aZ/dyueye g/yerza <£uej/tcfr/z r y / ia /Zfefegueyief fau ierecosz c a rei. 
fuígo f e ezmma m, y í f f ò i m z i í f y / a Á a M mouez / - y y / ñ c eftiruiezecesi caaz, fueyefèvezz^ 
¿/rapara efmóxâezfs / ye/ifezzífera. ̂ czearufà erra:^òr 
cícíosperros, -y ciei error c|uepue= 
tioliíiuer cíicíi^.. Ctip0. x j 
fneCcapiàz/õ zznéejt/éffe, fe/íaz/ic/tz) r amo f è cenoceza, trzi/k fadíaz / i rxa ^e/zts 
y e r r e s , y t rar t r í * fe Jzt^o fue/zayize/izi/ y y u a / u / o m a / k , a ^ u i ' í / re /ecor í^z j yue /è /u i -
Jeyuarz/at - , yençuan fw&zcLner& í f izet/eZiauez ezzoz c/ ieZ/z, ^QÍUÍ/ÍÍ/Qa/guziiC 
de/as £it/¿&* £ a / / a z e eízaffro a t e to , cema es ç u a w / s Á&ãâ /azzzmit cS /áarrzL ca/ezztf 
yor tp ize Ziayecc yizeyè /eiza/ i ío, /ó/zaZ/e / / & arraszczzz/Ósyryiai^yezr^/ractzuya./£jne-
Ja / i fe Áau/eredêfé/tztz /psjtertés, yizeffee/êyfrL martera, j óne/éeyr /mero e/zne/oz 
yezzo mae/ho yue f/czztZ; yz /e fpue i <íe a^ue/e/ofzo mefez f u e ^ z / e ^ ^ y d y p t z e t e L 
TÜ/L f atfeylj&rsiñrx /cyy2)/¿zi^Jen-/ ^sfê/àsttm-fè J^e^arctasrían /£er^ /¿tj i>7z¿if ¿Z/ÍT? 
j>s/ fdyer e/i zvitcáaí /sia/n zOi / /af r iT&erí i e s r ^ u a ^ ^ c/ycnir^oja/ê ¿¿¿i ¿reví̂ ^ y 
reíetanc/ti efpanfâdaje ¿¿eetlguna cofa, Aa%c ĵt~/r?&/i¿z¿ arrancacíttàgraxcfeí r ys r r tey 
J( c/vr/zado vaÁl^er?dfyefe[/i£e dèfyueâti ert/a.ytf&j a otra es guaneé e/Tnanfezo 
y&efóz enefra/hra ^ ü t y ^ í t ¡fue eivrnxda £¿y> t^&rajrJcéõfe -¡¡¿L ¡a ediaz^jwr^zfec&sna 
ytíf 'era yttefre/y errofoere fi/e/iô i y / i ô r o j i í t / [ £ t # / L afro vtnacíô¿feyifbt ^ y m y o r e f 
raffro a f a d i a z afacama., feí/auia es/uefài ¿mít ímke/ i í ,ynofuenu j . / L t z o f r a e s , 
gua/zc/a e/me&tfTofue&z. m^rastxn¿?-£¿e/vejmiS/ Áau/'é7it¿oj>aJ}ki¿0£nm^era/o ,^ueye. 
feua/ifv t /eâh, y / y a r a x o recefzi yí-t e/jya»o/ deerejí/miat / / lácaxt i f e/hzfriafaca/íeM. 
'£tfryi£efr'^etfaièreca£enée-, &Cinfcyè/zafyiíe/mtfzttyâcvyue/è/euírnfor y y a d r t m 
y¿>/fuz¿nperrósyyer¿zj?i/may¿[ef¿ttj J l ^ aa t ta es guaade effaszdc efvmado enJaamíL 
fae/faefmenfezefuyerro, /xeíía/zcfofeyr/fcfki/éíjíL e^e^y d>^eyajjat/aspartwezyorg 
yatfc-,ya¿/o/x/é//éi£¿z efraffrayyuerenri i i , J^^i /e /zeyeyuetfeJi&çezyháei -^Kfu-
ifiaf?4¿3 eí-vfxac/õe/íjkmsn&.yorgue fajjyrefñ» p/sfdcfc/7?az- / a y ¿ / a o j Q v f r a t & t r n o 
r47777P a ¿a cfr tz , > 
Dei atdjo y atrdu LCÍÍA, y 
cerco queiccU«Jmonte. Cdp" "xtj 
¿fícít c/ef/TiOTice.: mucÁm yc^ty cáremes y u e / e / h c/e atejo y ¿error -yjè/xi/e, y vi/tfe-Az-
frau/e/yí defvdtzd), £4 zaqep, ̂ ueef&tonfcrojyxyenfiertd^ct^uequífreije^tz, 'y cesno 
fí/lae/ésfaz, yjtam^ueeyfecátjfrí/a- , J L , a guales ¿{effá m a n e r a . Q u a x d ô e,fma¿fíáo 
andaxdeenhzfuyra-eiefeyp 0 fiizuô/eyuerco /o mfáni£>j/vt/if8X<£> elmejrfc, JiaÚãréeC 
T-ay/rayreyoryara ¿erfífi nztye f t efín aá i ' /acaa i , yyues/o/iaf?a/ya¿¿) a^ /a / i fc^ n i f e 
Ázjãâc/oi /èí i Jt'efmenteyueregrantA efiuefuegoy¿?/ier a U l t / c r i í f e Áalfo efraf/râfrefío 
wyef7af¿0/?i£> a - v n a r a r t i a ^atSofTeinnyicbfafafrctaycCfesnejanêe^ -yyor/TiM a d è -
fanée c/êctoye fbfpcc/ lareyueyocfr ik efhsz, af&Jary a/raueffar súnonfe csfdrecJw/o/ 
r/? redèdozyérfiijrtrríe^tfe vze/rn ̂ íze/àcacAy^í/r/a Aczuezyeyí/âyjtzizcA^ fi?/77~e/zdú o/z> 
yzmt'rarte£> m u y ézenyiyarece raféraajgunoje/nejanfca/^ueJiccííOjyffrqrue/èJjf 
^ 7 -
Jzeui'tre e/fu c/àro que fx mea.fe f i a f a fido p y / o p a r a f f t y f i m fe fiem etc qae effrz e/t 
effufmonis , ^yena^oguefefoet/ezeytfôpffraífz', yefms/ifefceregranfe fuejxtjfe 
m&5rtdefmfe, y d e e / r o a í ^ f ü ^ y a / r ^ c ^ e g / r a v e ^ f m f f ^ é c j ^ m e f ^ ^ o effor/a i r y 
f/'efnip^Ut dvzí/e/b/ta/fo e f m / h o / a ¿fsszde vtetorz tfue e/ifro efe/fa 'oyuerfs <o rje?¿tofue -
jvpequeno, ffafe/èd&ftzírercú, ^aátntfifoyv/fikíTzdòf} ex reef dor,far& vezjrfefrf^a-
ra. raffre e f e f u f a f l i f a ' , y a r q u e f m o / è A f í f / a r e f ^ f ^ ^ / n aerfos gueeffiza/f/afcr/argL 
y / f f e f a / f a r e / i ^ ^ ' d & ^ u e f e m y d e L j -ye?:íaf¿>queyifren q u e e s / à f í f l eyeúc/aefro 
menter \>ayazLfoz /awi fma-ydkyrafha f&ffri efefremmte, y r / i t&xde / ia / f z rm-
faenfracfâ.j>/?n£an vnayênafcerne f e Áo-iftc^o, y/dettfeafajoytraweffiifo rercefegiz 
fuerejrrawfe- 'bpequeno efmanée ^ Q s a t a z y yerfztrauicffz náes'úár&é&fa.^Movec. 
efzxenfezo quanifo ¿fz efafyzfo/a¿rerfo ¿zfmemíefr 'ef&ffh f&f/ezua f0j>tfer&>afraueffbyr 
j t a / f b p õ T a â z ' , 
Delds regids y orden que fe 
kande^uatcUreíiLioíca, 
dcldmonterid.. Cdp0. xiii j . 
.ntes ^ncvamff} afamez- dêfme/zàe/ cs jufeoque e f r / u a ^ e s f a o z r ^ / i y r ^ f K 
que exef /afeÁan <fjju&Zifaz- ,J>¿>rqtfe720Áaya jjeere/f/tfaifeferej? G & i f â ç excaefrcofif? 
yefcufemffsyr&íixzefaíf. 
j / a . eí t/èfõiaua- 'o afmenes af f / la feyo faffac/ê efe rife f qtfeq&axdô efmi/aÁro 
fiQ uierel&yraccirrer /non ¿c, q&eyerjumandado f u e Cafacfé ̂  vij lfãdòpr/sxerofora^iu. 
fefíts menicras., queefmenftzú q u e f ; c a f o v i f / f o esttmife dedé/per/az ¿vTT/wvoykít^ 
fèt rnartírna,quejzíeren afmonfc afauaf fero y af^sfafroj sntw/erai q/sefou/h-esztfeyzi 
a e f ) y / / efmon fcfuerc cfe vexfar^, y q u e x a f^ox¿?rtyríd> raíncfi ̂  e / n z u a f f r o es 
femdo dedefperfaz cenfu voT^nA a / ô j mem fetes. 
tem deue efcauo-ffezo. quefuereacsrrex e fmmfe , m a / r d a r ffeuaz fvda ftf>ra * 
Uffion- quejzsezeneceffaríapara a q u e f d i a p a r a / } ^ y y a r a fes STjaKferaj q u e COTÍ e f 
füezerLj f¿> vxopPTqueaKtftra/í ¿veftz.yTria: yfhrradàj y^¿ -̂J 7̂ 2OÍ vafsstz-adrstft-
s z f y i , r~y,fo ofzepoz^uezzofizfea.queforii fofuerti,. /a/}f¿>r yc/j/z/ztt Átzara deque-
ifâz- ezitfmenâeaqueâeLnccáe / . f u e r e enefvezttw f isaxdfÁaqfyraz idz ra£^ 
rñf, ycfz77ez2fefi¿ezeezi/3eirízf^ca.s¿7t£f£^^auí'erea^a-l a^zzesrrazidzz f/e/zazL 
/ a en i m a a ^ m n ú c p a r a ¿espetzcs^erguecpTjefra/oz, -y/¿¿i ¿gud. ¿uego ajf¿& -xa/ í 
ynojtueeíén ¿acctT, "y* a/2 u n ¿zígunes/év/es/erz ¿tf£i/?og/¿L yj^efez^ 
af£ir^0gara encrsiefezÁitego f -yynjiaiL£ar¿t a/gten.peno / o p a r a e¿//jó-ere ¡rr 'esitffrZ-
"yefmffnferô df/rauallo -vaytt/têznpyeá/en excauaígadêj 
aize ey&cya/idcL 'apar a ¿/a, p o r g u e /ayr r / iac / í t napuez/traarz, y ^ c a c a , VÍTÍ/I vex-
fxra. í /èpanz /<? t-of/c/frautzfo a /par /perdtc /<r f /¡ifos, ^Japar¿re/ar & caizpc 
^e^ue^fjTezrffs /z¿> caten ̂ yarguefot^ô efs£a/è&s Urzca fmt¿/éftj 
• 'T'oja rrwntero díuerJbguiT mityf ies} /enperraf g u e vzeze^efife/se/iere^zceÜez/an. 
c/ra/hrâ CííTá),y/iôca/i/az/£ l -yfrauajaz ¿£ífizszí&pzz¿/¿e?£ e/cfojTz&r /ecc/e/an/eza. ¿da-
caca ¿pu&~üa ce/iyffzcrfperc2J, y Tie ¿a uez/a/za/mncada epptrz'almeftíe/iesit/0 efmenfe 
Tnzugrane/éguepegzceno f 'yr^uaziz^/¡euierefr7?i££i/ô /zc/efax&záL/QémfrefratzaJe 
tfeyemerfe entre/kcac¿L y/àptarfedsfzTzo/tfe ¿¿¿ibidé { r e y pre ¡pi/efirsie / a r / iayo Z-
^uerex tw ^ârditrrefe / amm/èpedrzá wajpreftvperdez r "yyz/zzzzteze cwj lgo f e -
¿refe* r y vz'eze ̂ ue v a a a / r a u e/faz Jâ a r s n a e / a , yg i re /zzazzxadzz ef ¿zsscA^siz) 
deue Áa/t/ izz, n i v o ^ a n z ú z c a c a , / i r io e/èyístz/âpa/píipara, z n a f a z / a a f f i ', "Eeto 
y / à . a 17/1 a c/ãJuereef/rer/Za, deue /zaf /z tzfey yofeax/ef y Á a ^ c ^ , VC/J. er afós/ez-
¿/e/aj manftzey, y t/éfrrj^eiwgu&vjmez? emjm ^ Ú ã / y f v z z n / a va^yza /orszaefa 
eS, y s i ó j e arúí/íc/èpc^/anzA^íze/âjfac/za //er/zrj>0zi£uefefej>ac/r/áj>#/paz, y 
yezz/éz/a, 
^Sj 'f if ingun znaneezo efecauaf/o, cfceteesi/raz snsnefez/c ettcre/àrfertef y / a arca, 
yec^íí-e efra/fre ¿¿eícaua/fo Aa^eymsc/io erraryzft /âfr j iaz a/eyj>ertff3 e/rafire c/êla-
caca, getaxtfe rwJa. ¿fezzazz a/mxcaté¿ / TVzfzmpaco t/eum /laá/azyamzz* J ã r w z = 
fez07 a/fic/eyjéccsno ¿fecaua/Z} e a f r e / a m e a y / a s azpzae/aí^ 
Çlytzfpu/ tr wo/Jííio /p¿s?/¡outt're/7ivt-rfT> J a azia. /euefrearfu>vo7^ha. ¿/eorifiz. 
-í?¿femurrio &f ¿puetoz/oej VTÍÚ ,yy?ziff tuu/fre vo^iya.^uec/eya/aárzcya-p^^Bi 
fec/tgeij ¿ec/azande eflczyar e&Ttí/ê l ê m a t o ) y e t ó n a fD%ue¿/eaagicíafzz/hz£U£-
recefaafcaua/fezo çuefrirze c f m o n e e f \ / c / ¿ f y u t . j g u e / ¡ o u z f r c facac/Ó c/ecez/zt. 
yutpzcyzzM /r c¿>/2 ãz/uo ̂ iha o ¿¿ey a / a a y a y a s j e / a ó/ra /raca e / ie fmcxte , 
Délos íícmpos que fon tuenos • ^ 
p a t ã b u í c a r , y cíelos que fon 
pardcorrer. O i p X í i i í 
y n ñ e m f o e s í i t e r w p a r a , fufear, çuenoes /j&enopanz c o r r a / -y a f ro a f ^ r / z o 
^pam cerrei, f í í e m £ ) esjiaraSufaíz / ya /ro tiempo estenopara/ufatz. y p a z x atrrez. 
ÇYuamfo £ ¿ £ d g a n t e s /Ziuiofonmt, y/kr&eAefgu/enfe^Wiíeffazsexjrxeuaz, y 
M^jyyvi'erifD yyigmo efdiizfue cafanjfÊctj/rzx efzfisníe ¿a?! t a i j a e éfyi'e/zfD Tzafetc 
jirândè-j estefafefât e$ £uenoj?aric£teftítz,yrtúj?ara. CÚYICZ, p c r ^ i f t p a m cerret t/sTia/o 
i; íej0fyyéjmpr¿/?7en yfexafefi muyé¡e?i /prji-ef/rffí e/2/a fyezi¿t rvsno e/te ÎMTT̂  / y 
a f u e£v iextD jkcz tdeyçs£t fá . J à ¿fi/us&y/ti'eue ramm £t fe&w/a fueyueJe1 
?ntfc/u¡ f 7 7 2 j e ^ t Y e / f o r h ' a z a ^ J 7 n e n t e m / a ^ u / i r a . / ^ ^ u r / 2 i ? ^ z i ^ e e fv / ' en fv ^ ¿ / l a -
ujendó ¿ffféltez, ¿snhilgueguazitú enfem/jeren ¿pue e/fán erraroêln cuma ¿átr/z/e. 
e/feuiereOríafa. p^e yaya/2 efvienís arr/Sa.,y/70 e / v í e^tuafa -xo^âr^ueÁry /^^^ 
y f e /eu imíur te i ^ %j j / fsz? & ¿ue/ i e/iapara £uf£azymaíeparacorrex pu¿r/?c¿ó /¡aqe^ 
meSãíj zon tuípue nq/ta, zntycerradk-, y que bs/nanferos que£ufca?L/epan â i e n £_£ 
pnonfepuefufeaziyarptrenoiès e f tv r i i aT í t p / i r a £zéfmr yJèrfa&tuygTani /e jMcojvi fe ̂  
/n ixtepara correr, QJJHO gmera. gue/t/kmeála, no /ue /ye^nc íycerrac^^e /^ iorzrc 
jitef/epefuexo, y man feros/isprt/p*/! muy fien efsTTonf&poi/rm/ècffzrexjf/7? ep?̂  
/arga ff/è/ameS/a., 
'tiempâipizeesèuenoyaracúrrezi yszayara^u/haZj espuasrefêe/ê/Mçfcarziès 
^h i / ro^ / reuo / y / a /rpc/ryzgu/exte ztffl>, yrsi/asTTartaxzL m f / z f a / i a a p u e f ^ a 77 a 
/iaq€yyi'ert_fo / y7aÁ¿í /7pu£ jÇapa sr/cÉfn 'o-ser/'o ¿0/2 M I p u e fa rne^ /a jèa a / f a , y 
J e p u e d a vtzcíeííxBSr/tpife¿/ecojzezfj>¿}rpff£eí^zre/7/pzozzf^oaÁu/2^Mt Aa .ya c a y ¿¿o 
yaziojoáre elrzz / f ro de/a/z/sc/zepzi/fai/cr, ̂ /ezj cano ceraJtíes ra no es ¿Jeapzfeffa swr/ ie. 
"yfyzenda came/zm mizcÁas /a$ Su/zas efdra-^ue/e-va acorrer e/zne&ce ezze /z/anZ 
/ i a u x a c/hpuentzt 'o /yfêxfH, y a Á u z i ave^zs zzèzrtmúzifzroj esrmzigztszzzmaszezzL 
pueden ezzaz ̂ ' z ^ ' K i z r c/èíeizazzfar/zicaca, r 'yde/pues c/e/eua/zfzzii/k ¿zÁuzzprze/ps 
perras /j i^uffen atgi/zzyerropêmpre/èpuec/ecoárazptrefra/fa-o, ej?an¡^> cerno e/Tur 
r a l a fierra f /axz ja , y / e ü p é c a r i e^tzfefresperrese^nr/eezô ^ ^\pe/fcfulj/¡a ne /eza . 
f íuerwpara / f f /a /xenfe ^lycaryzicrorreryor^ueparayolaTne&t&é^cycaxy/zúcorrcz. 
zw va t t m a t ciccmca/ojèysmonfezás y z c í o m a * oc /w, yaúifszpiceziôjfte^artkjp-n-
eziconocer ¿ayda,frezaJyepza z/ejfámaxazia/o/no, enganaziaz2fe zexapi /efrerzowsl 
afrija y^ai ien'o a/rximú:para fer/jjifarjéfréyfciíô 72ü efhl enefLir&tt, ^ y a / f r / n i f -
TTLO cs èutsz fíemj>0par¿zc0Trez,yfi0f>#mái¿f¿at f iamdo ¿kácrra. effejèaz., eíafaJ>£T 
¿tcarrez/k, f "yguandêvtzstac&rrei: e/me/zâe, £&mo va/7 ctriyrife/ztzty fè/j Í7Tfzzya.áu 
yãrtís / ió ¿/e/ttz ra/naíy^ráo/eó, y a¿í?ff o ¿/i&^í/eÁapa r/kw, y/777 vitofo ¿t/^ísszú 
Z?/nueuévyyfefârsyãÁre/izf/èrrei gueefía, e/if-o7zce,< £/k/2t<k / y¿z / j /pTzeffr 
¿¿kz 7*0Áay iyc£¿yá ̂ ^U7zaj>aza^ue e/jnsTzfezo TP/JP?yerr&r ¿/e^est ^eÁo^er^uí^eiL-
Dccomo fe ha decataro vífííar 
elm on tirantes que vayan acor/cr 
lo. ' C4pDxv. 
f / f r a i l e r o gi/eÁúw 'eze / / eyra tvr rer elmazz/e y^uf/iheyrfeguzs ¿/é¿iaá¡¿iL 
/kaia£de¿7ee7?lt>zr/kacafaz y ¡fu/caz v7Tt/¿a.7a c/es an/es ̂ ueefvaya.; •yr//èf?Maf*f^ 
faerefraxí/e / eueená iaz quatro 772072feres y cae&TneTifero flÍ£¿eJi¿per£of yy-Zkr 
¿jfa> forneTi yfiezse/L /k vTza/k^ra- ¿S/mPTZée i y / k r i / r a j ¿i¿X / k &fra,, y/kryxtffV&yX-
/ k ^ ó a r a M t y Z u / r a i /kfcerzat / r £ f ê & qfe/ytszadü, y /k? eá ra* / a s - v i i f a s dkjue /k 
r f T j a t f £ 0 7 ^ i f e / k r ire/Ptu/kr ¿rce/ftfmSrítTi c r s i a i i m ¿/uz-es? v T í ^ t g a r ^ a ^ o c / k ê e/Z-
7y. f£amTtofóarai 'deuen'áu/ ixzjk fT i jkvT ia faz fcyen ia f t f reL j ypffrvetta^a eñ. 
& '?/}<&yo ¿&7720 a r r i b a /a djee e / k / f é y c/puerro, ye/cjrrua , ""ye/zefversfto v&yk 
a S u / r a t / k í agum ¿g&eÁauíeze e T i e f / n m í e , ¡ fu re t i a í fue f f i tT t tgó a f â t j f s m a j c t ê r ô z -
f z s f m c/ê ¿z>¿fasfúTtfue acuden mucÂo a S i t f r a r / k agua, ̂  De/kr dk? frwnfezos ¿guê  
áa/kkren efmfàro /^uec/ke&jmen^Içy elfo fro ¿/cafajoyrerro en rezJedòz afjv&Titc. 
ytztfc /kfri iuàff i t - , y / i r i o Á^Ükremjaúí ía - íeTigayoraneo^ce/fzrc /kTzftc e¿h 
•venado j yy7 ¿0 /¿tillare Úame afafze 77?072fero, ye/7fre ft&dvj mfy'eTL f y m / r e n - i 
f i e n e f ra f / ro . f f e i c fm / fTnoq i . t / i i i í l a reTL / õ . J t f e r v e n f r r * es7nf/70Jifwzfueyap£>¿6¿& 
J ê z ígue/u>i//~e//edm v e n a i s , y^wf e ípefumafe / íouíe / fc fá / t ' ¿ fú_ y e f m a y e z f e / i o m e f k 
^ u e d â d õ , y f z v i e r e & ç u c f & J à f i d & e á d e f m a f o i f í g i m - t f z a f f r o J t a j k t c h o n t e ad&i i /e 
J$eg0, y e7 ie / /u£ax a ^ e Á a â a r e n / ¿ t e / l f r a t / a f u z i g a n vftM/maf^ -ydc/i a te jo y r e r a i 
a /77zont£fy ¿a/cn/e / â f r a u i e / f é * p a r t i , v c z j í g i t e d ò a ó í t / a / f / f a / f e ae/e/arzíe, y / j x o úa . = 
Ú í à r e J Z f i t ú i f ó j f e m a H f o s g u e g z f e d ô a í â e f v m x c f o / -yesz te í ta fo c/ecee/L ¿zguart fa z. 
$ j S i ferre cui/au/LD ¿/e/oj mo / i t r zaspar f í t i r aé ío , e / g i £ e Á a i T a r e e / r a / f r i ? d e ¿ z / g u n . 
/ u e n ve72acíò/ n o / ¿ z m e JT? '¿/c4u¿/o ^ f o à o c/ej>a/â6r4.^j>pTtfucj?£>àrfá e/fianí-irz. 
e / v e # a d a y ^ f i a / m e / t £ e / } ' Á õ U i e / y e J } d â £ â r T í d o af ra -vet f e r o fz>í£Mec07ie¿ftfo¿f£ 
r r t l j j f zõ /êgun^iteJiceTe e / v t 7 ? * d õ , y c f c / r o s n c n f c r o que io^oyerc , d e ¿uega a fajo 
•fr 'enea'ezfo e f v e t f a d a , y f í Â a Ú a r e f a / a ú b f a fr^uedèrt^fro r y r i i y / a /¿segó e £ 
4¿TÜg.a^a e£, y / t e / i / m m / í c ' ] v/ererz^erea^trefrajTre es d è f a c e x vf^zt tdo, y r a n . 
y d è j y u e s décoxíeTfizdo d a T a z z / z w f / b a f í & K & í f e z ú ^ w e / è d a £¿e¿prre^ r y e l / h f t g u a r . 
d r n a¿JÍ¿ ' £ ¿ i / h t g u e j é c a r n t - , s a f â n d è y v¡jriftiMc/o &te /a / a e s r / r a - d í y / z j Q i f y d 
j>¿7Z¿i ̂ z i e / e f r n f a s t aê?£Dj?jrrag£sernd> e / r a u a Z / t r o ¿Ágaze, -yjifeerezne/zte. ¡gtresro 
/ ê ^ a m e r e ¿ezz/i/ó fffraye^ lz>*r?en alisedasTX&TifertTS^gfe fafrênes? ¿-¿szftzfzzdo dtff 
/ í & m £ r t 4 d ê / a á ê z r a i y d e d e n d t f w s z / i g o r -yfrxneTi r r /ac iozz¿/eüj r¿ddjTras iSiLyy 
d e / e s / i z g a r e s I y j t a j f í r J d f , gtfra^ue¿#7zj%>777readtfTed?a0¿2r y a d z d j p u y c / a ^ _ 
¿ ¿ e / m a n f c f y ^ y u e d ã n p r d z m y p a / r e z I a s a r z ? z a d â $ y v e n e t a , y ¿ s rcsziseizirz. 
S!cfma/zft'fuezegc^iscsjo i d e u e e f m t f a d c z e ertázãzdttzwenfer&rjè / f fT j /ar¿£u¿des 
J d ' & f a z a J l , yduy&r£rs7y¿&f?¿v?¿zir4:zz r y ¿ f r / r z m j m a ¿irc/ex. ycteyè J i a d a d a í ê r ^ u a ^ 
p a r ^ z f e e n e f m a H f e g e g a e / w es m a s Á g e r o d f / g a s t A z z -yaduyc/tcnz c f v f s i a d o t y z e 
n o e T t e / j y a x d e / g ó r y u e / i í b p a z i c v M e / i ^ typaz iã f /L , 7 7 0 / ê r e g a z a s r / rf/fíyfíegz*- en. 
c f m a z i frgt'qudo cerne e n e / g r a n d e 
Dccomo f c de correr el 
monte ¿líueroa, _ Cap"- xyj -
- j ^ .cn iez t /oya -e / znontc c w s e z f e d ) d e u e d r a u a f f e z o /g£ft/>/üzd¿orri>z zT2z/z>/arJanode^ 
dtaszfeí ¿^u <' rxjf¿/r/j0í¿cfi mueJio /arda? ¿/cssifuc/íoj siasi/rrt?} r Í/¿< C £i¿f¿&ra7z -ycasi--
c/rrfrtrasz e f m i m f r , y q¿fe v&yasz vn-jtaco an¿& ̂ e í^&ctl fefo, -y I&r efrtrs monteies/ 
f?azifz/cf(7y¿i¿raf2 m e / a r á t í / r ã r i •y ' f / '/i/ztZm'erz e/rafêco í /é/kazcO- agt¿¿!z¿/e¿n^ 
/fa/fit ¿fue/épan f u e e/rauaÚézo •y&xetigx rrtasrScrot e/fct?i erze/imfZfe f ^ye^t^r/-
r&f -paya cf-yi-O ¿/e/Zn aefyÁ/zga/e /ô ja , '-y/o^r/hrezo <£¿¿e e /cauaZ / rroproue 
y V¿7^er¿á y /¿rrreTZuezstrJ ¿/eperrasy&zaxftros ¿sr/á-ffaz ¿esy/¿¿gareí ¿¿ej¿0si£¿ej9re-
guefactzcizát/reyK^ruereszciãyÁeíf/êre t/eacctd/z r yy¿?é*ia&¿¿(y ' fo a^-uej^osieí rss/os 
9»JJZÍaiñn ¿timarei az/fó/es de / jn&jtfe Á s ^ á r - ^ s ?^z^?2/Cícc^t/eJe^a,/f'M^L y¿i£¿íyé?2-
Jzempre c / i t / u c f f m - cfta /¿z&¿pz,'o ac/o/idt: vrf., tf/üf yua/t.'* y í n / i ó i P l - ¿1//77mas? -
/e ra l de/tHZCTiutuoi, azãterfira, ¿f¿scasM<x ¡fiscc/e/z -yp^cs f y Âagaszyn4¿f toquen ía_, 
VP̂ T̂UZ ¿¿e ¿ a T r e t / u m / l y z r r e J Z / g ¿¿z£&- ¿ v r r r z / o ¿ / r / s s t / r a c / u i r a i n e / c T í / / i c / z a r / d -
parc fue /¿n 772 ente corjrue¿b o yercJZ .ywrarany e n / t n yyèJMts 
g££e/és¿¿ere7L-y/r¡ifjre*L.} ^ e f f i / e s ¿ ^ f r a u e y e ^ yercfèrztzcbs tvdt * e/fes c o f a 
¿v?rut Í/JC&O es ̂ roue / tezr / z -ymarLcfar íZ j ruej>ar/a :yt /& ̂ e / i i az&L. ̂ e*ya?7-derj ¿isjais 
l a r j a u n a f v r f u p a i i i i ^ y ^ u t M K c a ^ / z y ' / r t i v ^ y a oníczo, y y y / T T i o j i f c j í f e z e 
¿¿ea/fo ¿feeee&zc/aií/LQ ¿/¿¿¿os vxyerro sncte/ho ^e / r í / a / t f r f z, ¿/e/ffj???ej¿>rciq£te/tí̂  
u í e r e r L ^ a f a r x ^ e ^ g e r z o j & a / é m e A P f JCÁO j ~y/è'fuere¿¿ey&ezcü / / e i / e c a ^ i / n c 
¿tciThs y T I y r r w /n/zty/roí/e fewmfat ¡/rJej T-s/rjorPsyr efrojJèys/o tt/znenof^iiGÍto 
^erx f f j -yrazt&mtmfczo dy f i r i •vttyayârfu.fazíe tes/ir/zt/ò í /exa / f re cósie/pifo Í / Z 
ra fo en rato,porjfxe / / tuefeoi ¿fefi íix/újfuJ pemn, f a / f a tf Ue/{-¿¿asi/fn //r ca¿a. 
J a ¿¿izna, ¡ o y z f f e f u e £ a / / e 7 t / a t arraszcaç/k* ¿/eÜaLfcj ifrefiw qcfetvnorfèjjhz. f a t 
v a de /anfeç /e/Jas l ' \ r fy! /on¿efgurt feyo/ tazyusyerrox, p e z a tprantfo /or/a /s tzre^ 
A t f f c n ¿ j / t^Jtezyor /k . o rc /e fc^uee f t remymof f re e n e X a n ^ e n o CO^L f u / o , y TÍO 
c/e ¿/ira 772an eza ¡ TeroyÇ e/monfefae/jfe m u y efpefjò en/a^^azfe^zu/e. e J n i a n f * ^ 
c z / y e r e ^r /ceffa. / a cayz ec/za^a e n / à cama, r y^tfee/iz&ngzínaTTianesa-yuez/etrA^ 
c/ar/ò i yenfmz / t ty fêguefaazccL- y a z ^ e r z a , /ue / fe¿tfueIpeTro&iaef¿Tory£tm^ue. 
/ a - v a y a a f a í / r a £ l y d ç / j f u e were y conoctèze ¿jue/a /az / za . enciezáo, fue/tefo firas 
c/ojperros ¿/e/ós 7?je/õref f u e ^ u e t / a t o ^ y t / ^ ç u e oyere ¿jueía¿adran lo j fres f uÉ l f r 
•vno a w n o fodos /aJ 'o f ro jgzze frèjze / ydyé^zze o y e r e y u c foc&r^r^erzosi^^ríufizt-
é / â s m a * c/é/fos e/hzr?¿on/a cayi*, ío^ur rriiomesyif v o a r i a ¿/e¿!a¿/zadtfza^yÁa£/£ 
y ^ - u o ^ c í a / o j y e r r a s p a r a ^ u e / s o y a n ^ r z c i n / a T Z a/Zi' ¿01 afras?non¿tws / ,Tye / i -
w g u w a m a r / c z a j i a^ur .^c e /manjezo ¿/c ruca r /¿i T?e^yia,zri 'Ãa£/az- /rídârvõ^es 
/ a y t a y u e exftent/iLycarxo-jcii ¡fuefoi/oj /pjyerrzff ¿/éyuázyhet. r o x / a r a c o -
j>cszqueyeyoc / rea T n o u e i y y e r c / e i , a?)fes c/cyhr<raryaaa a/èyerr&Jf *• 
fzfn¿?fí acr¿fy7ro ^ y f c e£azM£ií¿erG ^ u e forre e /menfc féere ¿¿£ga¿fóf ™y£at//er£ 
caz d e £ w o ^¿Tia., ¿rfftrfsrm e a&^uec / txcymfê ree7 ie£myi í idõ jè?c . ta f '^yt/éyTzc 
TTieeTiertcyeAaramity átesij t^pccia/me/zte esifve/nyp -/cmeise^ffr^ut'i/frjt/ues^¿¿c 
/ a í a a t - f u erefeua/iíadzi; y Ja gyere/t £>smo/ifezo$ ide/ íz ioUn ou/t&s, £>&s/raJ7Jol/az* 
-fíftyyf' 777 u y /uerigít. y f a frsayye/i /¿rr moxft'iof ¿fue wf/texeirxyfro , xsyree/rzL 
¿íbuiz de ivy ai en/z frau/ejjfíL ifefray/ra, a/yur/a c/è/àsftfratáufmíj y j a j e w i f a x n 
>&/¿/ífere /cetafítecfa. fay a r a coxcíltzí, yfana&yueft&s í e m o / e /¿¿t daáe r y y o t / i a n -
reneicat qfeymper res, o y í / è u a n t e r e a g u e / & £z¿ymgue ¿ierra e/raf/ro^yet/rre 
'irna.eée/as o/ra^í rc / jo i ta i , 
%J ' y / f / e d a / r m u^uefo j d&rmorzferoiguefirerorz ¿/e¿aj2/er fert/affesi a J 2 a Ü a r e £ 
r a f / r o ¿fyfc ¿¿/ia-f nayarey/ò c/euee/èxar eI¿2fU£t$éro gzce-carreefmefffei^é or¿/e ^ 
nm-yypnez/'(¿s armaefe tyvo2er ta~ iy /&re?7téeu0?y¿z /T%j£tya$ f yes /á / t f? /¿tí 
áufízfóyarfa-crcfen y see^Ánc/i'cá^ , y u e s e/fa c/er/o ̂ ueef¿/f¿¿ ¿¿ea/i/es eyfauoafl i" 
J¿ctam.r y rn/az¿?s¿ra arrrz&iit&a de/as ¿ ¿ y i ^ ^ i c e / t /¿z Áa¿fare?2, j rueyuef fán . 
y é r / k ore/ên y y b r m a £ i£ear r / êa diyie r y ^ u e m n g u n a deâítr c/&x eyu ¿ey'ra. ¿z/iit 
g u e en efáa. ¿eyuen e / e r t y h o ,y2s20yireyrp/rzyrefegrt /kyuya f / ^ o ¿gzreerífeTztfréjM 
Me/aDfra, éuyhzyãút.- a s u e n a asaz /¿>y¿re e /cauaCferayt te rarre efwes?/e frcajje 
¿ferjy/ro l ' ~syyue a taSada /k . ¿eyra-¿GSJD J ia f / a ren / a r a r a , y u e toquen dêyreytiè*-, 
^^J—¿>s ¿fue revtut'iiizrt, TW/ IOZ ¿/euenyeffyr a / a r x r y a de rtc/fro m e/t f t jz ict^yk. 
<y-7nuc/iõTnen&s c¿é-v¿/'fa-,j?£'r^ueycffzzrz¿¿? d e - v i y f a y ó t / r / ã ef^erto ea/rrefeL 
s n U í Á c r j y r / r o s , y e r o dyyirea ¿yue/aaica. áeiuéreya/yâdêiéèãèT f c Á á u i è r c 
r/?ma¿ío a-ízüf, - v a y a n yyuc/fcr: e / i /a -yt /a /aryer io j q u e ¿/euan- yar^ir^-Jiy^zra -
Te í /eguen aeürc r y / a /íajiaTt m a u e z / y p r n o u í e r e reea/io^ca/i^/ j tyyí y y o n y i 
eneárt y e r r a s r -yre/ iouar i í fô úf^famanera.yk^raxyiemyrc a y i r e r e s í i t e i r a s i -
>• /u? . per cos ̂ - y yyja cfe¿osmeyores Tetweuej yueytyuet fe ¿/ar evefyrzasi/tjrra/rc/e 
e( ¿¿énefefa ezeaL/eJèurrxtare^jryuey/èrzryre ¿itzre ¿ t á i f a m a y a z ^ u e r e r z c i á j 
' ~y í f f rmpno es en/oi vrrMc/eios_ 
effen v/ij>erzoJi>ü> pue/èamae/hro , y S u e n o tfe£ufe& Tzelode&efL/à l faZj / jÁ? ¿ziTiez-
fr¿cjZr¿/sz¿0'#jeyj 7770/3teres cGTzJusferrwJj fáeT^Tiueizes / a á i * H f u e e/2free¿(jb/fa--
pe r ra a Ã u n ^ u e y f r a 7-r/i¿y ¿ZSÓTZOyé/zíylro ¿í /at&ar f / f e t ' i y i r&ss t / f ' 
£ 0 ¡ / r i 4 ¿o r r r a M z y £ W ^ z / è J 2 i a £ a a t e a , -y f e r / a r T r a r a u / C f e t e / ^ f - ^ / í ^ / c f o r 
¿eJgu/io ¿¿efiíj STJurtcffè. ry<es7>pr( /fueefór/a/z /01 vfcirf ¿an/acuca- 'a/Jjjyrryrrzo 
/ rús rnen fe res^ue i / tTzey f t / f r t / j i bn atgHciSe;jreizm n u e u f f i ^ u e f i e j z e f i ¿m<$t¿¿asL-
é h a j ^ u e f z a f f r o , -ytfó/iazío/ita/i., yr tÁimtfKedcff i f&lp ic / i f / fc rL b i z a ^ e n o ¿>urno 
Í77z fa¿a.<¡¿lr -y jyere/erytAtã e f a / i a , y j > a r a e j / u / a r efto e/eurr?//esnprt: ¿7s/Tton/rm 
J í c a e r é af¡?¿s/2¿zí> veqesqweyrarz/os m m de/èíj terres cv/2¿z¿gun#cacapegueifa. 
fry r a n eTin tS j^irT raca. a / g u n a i y t^Ket/àiaJi ¿JJ rrzeTztv pr? ictj ¿¿si/a atra.graszefê 
y e¿ca¿4a,¿/era q u e co r re e f m e n t e y/aj'ofrGS rrjonltzOíryr¿¿r7jre frew ¿ /ea^ue / fas 
j x i z e j j > e j 7 / a n Á g u e I f e u a n ¿ucs t t f ¿ara- , Qu¿w/u> £f tvamer/exe -yra/gif?? ¡gan -
/ w o n i r r o y u c l r oyere f " y ^ v i c re^ue l k t x f a . í£ue¿/¿t ¿rfof e f f a f i f e " ' o j e ^ r n a z t f r t z - i 
•úi^ue deraf fre efeáuesia ¿zitiz^ y efe far nado eáf y fe 'in'ere ¿fz/e anc/a^ i^ar tfêl ¿tegcL. 
f e / è n a f , y a u i / e f e y u e ey/epireçfc, y f ¿ -viereque i r aa t / c fan /c f v q v r aíe r o r r e a r r a ^ 
y - fecu-T / f rdear j í / t rz , y p r i ô f u u / ê r e V0?y?a dga fe /o ¿Jéjtafaírra-ava^ei y fe ' /n tg nre 
V!€nti>¡ y / w f e j t u í / i t r e n ayzpenga v /u¡y/ í ' a fa /a jya^/ r ' qrreía r/rr-a ¿r/zc/c/¿¿/rrc y tMfre 
fsí / içí /àó ceféa £ u e m a t e/e&ejz¿tarar m / e x t s j prj¡mferirs ¿¡/ep/e/fuear/t/ârt ¿/es?/re c/i --
e í m f f / U ^ ,^y /as^ue€//t¿ír/prer2 m£ i j a í f o j j >0 ra fa£ t ya í r e í íenerpem^r ta jo a^r^eí^S 
g i t e ar / i fax /??af eszaerfa^ ya/as^zrea?tdar t r a n Tne^ezyrnaysrr&tzt ¡ juando a /u fu^ -
w f/v/r ¿rász ¿f(/j j>a ra (/ar uu/y'o ¿(¿[o a /an ra í /ezo £ u e rorr rere e /mos2fer y a & t o / z a j 
rnenfezss f o m ^ t f ) /n-va^rni t ^ ¿c- v o ? ^ --'apemerz*/? a^f i i / z fè r fa f^ i r rmu/o A i r ^ e r e 
e r t t v , 
QuaLfUiez rrranferú ^ u e / e u a n & t r e /¿rarcrz ¿ /eue/aneaÁr^o s/era/hro ¿/ fe/ara ' 
¿/epe / jai¿/¡J^ercf ia46 ¿fefvr-a£/rtAPffJ/na- ¿fuemofe/re e^ ie / /e jc to aepi/u/ây/eí vy^o 
&£irtTC0''0 a 'eruo ¡ y f e&sg ran /emet^ano /o^cy i r eno j y¿ res /a¿e . ^ue fa fe j ^ya ryue 
efcauaãère (gue corre, elrriasrftyira arnfe t^ f í /e iac&za. a u e f í /e t /as i ío f ' x / y / r o u e a ^ 
m £¿z íosferrasgue faere / ime / i ç f fe t , y ¿es&fres moníezú qKcfõ eyere/Lfeacucièn-
77i4¿far&Jfâ&ifierréí. 
^ a i t e s t /ereswuaz / w f é j f c j ^ / u s j z r r c s v a y a s ? e f r ^ t f r ó gi¿eá~eua/i ^ f i Weren. 
p i t e e s ¿ u e x a f a & w z a ç a x ^ & s t t 
^Ledtc/iOj 'Zero/¿a^u/zj^rram¿¿y¿¡'¿s¿-vz¿> ¿/e£ufai f t /uiezm720/0 fuefte&sn&íwg* 
/ e g u a r t á z d o e / z /u / ray í / i t ^ o r ^ a e ¿ láe/ufe tgueszéfeçfcve r e n a u a z & n j j t r z v ^ u e . 
Á a / euan fá i / o m u c / i a s cacas f y e/fa cúférf f enfaéer leUG/z/ í tz , .fjk/gurztt fáue/za. 
¿¿tea.fet /èfca&terc eae /m^n te f ^z / ran feJèce r re rde f , j t fzej j ' / ízc&ra. tugue%¡a/L. 
¿¿renouar j í t e re / r zuy 'Suena> y / a j f e r r c r J t /ê&y r ibera /uef fzL- jzseren£¿>£- tn f j /eA 
/ e n a^ i ce í j f t r r o nzae/fró,//S?Í> ef f t t t f ieref iz /Zirasz / i r t /o, g ízec&zzeí fG^ queszógec/rtc 
a& j z^az^Ú izndôJo j t r z rne ro e a/nziguna ¿/éípj'a/T-éj J y ¿ y h ¿ u / e / / e m i c y ca/? ̂  
D e como íc \IA de correr el monte 
u c / f t c/euc efeufíf? e j j&twfr r f f ic /e?20j?rac&rrejr e f t rw /z fe enc/iàgzze 
/ i i j í c r c ç M f i í / t - y/cjnlay<?ft£üc/zoJ'cfUí-í/en o y s / a ^ a ^ u r a d t M t f e z r c i f r i / ^ c T t f l a . . 
r t i /a f y ¿yes vn&nfôjfaízôs gzteet j w e ^ j f r a r t ^ / j i a ! f j £ a w m & .,• y x r r f a tzzt&etm* 
¿fias ve^es y r a c o r r e r cfrK0JzeeJ/ñtt/*tjuzz vtrsifo, y / r i / a w t e z f e d c / g u t ' i yutre/hs/z &s'e£. 
y j i a r a ¿'/¿c/kcO/'b t/sre / o ^ u c / c / i a q f e Á a ^ 7 j ^ ü x y a / i . en cac/â f isfca. mueftey rnaó 
Jp rcadú g i t e / k azca. a/i iázuz bf/è e/è/ faiya/ ia. ¿/eyc/roi ,y/csi /ayr/sne/ayucffe rz^/e /e 
drtf/e/imuiJiúSs G^Jíem/zzego ̂ ue/êtrmânfózas / i a ü á t e & e f r ^ f r o ^ a í g u / i a éuej iacaaz 
d&zeêòfeccref-ipszoe/eiifó, a a u [ / a z ¿/c//o a / c í z c t r a / f c z e c h o r r e t'/772¿sz¿c/ y e / e f r o 
i)/. {01/0ire? aguazdàz e n e f r ^ r o Âa/fu^í/e-Áaya/i/ÚTmz/i-cfacl'o, y¿¡rgue//j£>/fzz¿lén-
a r t & f de / le t te r ^ fa t / i f ig t / rc ia . , tzzrc /ar /gmsicj i t i eíaztzaáeza en/za/ fàz /es ¡yaJaz j j ^ 
cartas , € J ~ y / / y a s v e s i í u r a Á^u/ 'y /cs! / t -uaxtot /ü /¿zí^rra.ycsigasi M / è s i a / t sz-
vziafazzcíi. e / re fmas a l&/cegaz í/è/stiante y a r a iyueefr4u&/ftro f a ^ e A , y tsiãiVfB-x-
^ u c / a £ a / j /cuez/ztzufüj j iargue ¿z/jusz^ue ípcz / fên J & y ç ^ i f í a ¿rr/et/r^fén ye-^SJZP 
i7 . y * . 
Délo que cícueníid^erlos m o n t e 
ros n d o h ã l i a r e n id {cd i4¿ idc 
Lj ĉ i cd dem on te e van acorre r - Oip-xvíi j 
uc/ i4$ vequ^ aatecerec tener ¿zcedíatftz. l a canz c f í f i a ¿ / e a i & t r y e ^ -
e/ifr/icesyeí/éíse /ulcerei ¿ft0, ^ f m o n í e z e gue/iaí/are/aJa/t't/iL sv/fis?¿ff r a / Z i o 
fíergue / â 0 j r a efca&aÚero guecúrre efma/zíte yJ/e/hfiSieremeíff&xes, en&eJê, 
y¿£ /p i f&^ueefcauaâèror y / a p/rof m a n fetosfueref i flegadós corra» c l r r jv / i fc jHJZ 
e f l z a n / p i j J^/za/a/}/eys r/ian/rtos Í-PS? /¿>j/¿p/j rvey'eresj¿:rr0j ¿jut: fuu /c / rs t , ' y /âs 
¿jfejsTfórtftiw ra/ifós tz/psperros sriafaufzfzifadõj y ¿/¿'¿//ros vayanpar /a /a f /da-£as2¡^ 
erz¿¡0 eszefia. e f y f r r o m a í m a e j h a - y h r ^ a n ^ t ^ / f f f ^ ^ u a ^ ^ e / z ^ u a ^ ^ é ú ^ r ^ u e ^ r s 
àyà efcauaÚèro , yHtsv /z t j ̂ smoníerirs v A y ^ a í à m a s i o Jrõdía ^ f r ^ f à g í M U e Áfe 
Jesgüe van m¿ayefa /y/ej 'c/roj das vayan a/arvanú e^guicn^^ " Y ^ s V!WrJir^'i% 
d $ Z K - / b y j m iTTi h ros yaya / i auj/atíaj yaj>er£e¿>icl£>$rgueen A a u a m ^ J M s r r ^ ^ ^ e e J z , 
a a r va. l a m m , , H-Lmuaíferà y r a n m t o d h s Iffeárojperros yrrMj^r<^y¿í?yí /pd?s 
Á t feáreÂs ã/aj . efpaáfas ^ ^ u e Ú h j ^ue ̂ u a a eírafirõ m / a y ^ t , y / t ^ ^ t ^ r e r a i . 
j i a r^r j&Ja j emfarace/ s r í / H u y / t / xaspsrgue f i fe yp-leareri o a u i f a r e / i qu íá is iesz rerrtL. 
£t£ma^i yfóp-eúemjwyaraftídeifècerrexrefsnonte- ^ u r d à ^yríytajuj^i'jr J a s a r ^ a ^ 
y v o j c r ^ ^ y T e r i u e í í a j ^ y t o r z e r ^ ^ â r ^ o t t ^ ^ u e a r r i á a / e A a mo /tzafè)^ GjUfeto 
J / f è f f l e ya/zzrdèj>aza£&rrez£/&0rifef derre e^rtt&zJi^a re&ge* fod&Jus rxerj/cràs a ? 
tt^âr/iejferros, e^-yr/e cp/ie/ííi àfòrzzfésb•Áígaz-girerrztzfcrrm e^à^ue/rwc/ i fe e/ht-
UJtre, j?r(>c£tT<7>7í/ôji 'fuere e n verarzo gue/ íayaagu/t - es?de/te/eJè^eJèwfáretfyjviK*. 
re/re/ra.z £?fjrèrzos / yyrózreycsjde ygutrrdasn/o d^yufrre/èAagaruyc/o fsie/jTiõXc^ 
mòf/rô e / idâí f i f t tãt íCv&sdefte, que/ne/or m o n o n a . ^ í / e ^ a r io ¿decorrerJ/m = 
¿fo j M í t y mrdè , ¿[uexofeffzix/e/d. pt. rros^-y •/¿>/rrf/srz?jr_/s7sz0£/2c/ -yytrdti/c^/^. 
c a r a , ¿-¿rj/nnro, ¿fue/aíata/ íayrariy/c/c/ ' /r ic^^zri í t -^ ^ y / i o y e ^ u l / Z a - . -
Decomo { c h a . de correr címoní-e 
enquehay mxrck«is cacas. Cap'xjX. 
._. raétihziL? efu-íeri? fuáÁay77104 de-imàram e/ze/mewie guefeatzrc a Á ^ / a u t 
J á b a l a 1 /77ÍÍynà ¿fe/as ¿rsvada*gite^ifaxpiftffm., . sze deumf/éxxyJ2í4j>ue/fa3 
/ a * Bfr&f; / / H a g u e ^ u e í ú i j f e / f í ¿aji/ágt&te y j ^ r j e S ^ u e Ã e u i e r e e f í e ^ . / a f ^ a / L -
j e a x 4t t i /a¿&f- guenó/tttjffy/lra ¿¡oca. eTze/mortfe/ogtfeefa£ua£fes;& / v g u & d e 
¿ífena t&eçc^yf/i j /erex/beerrv t^éperrafi ^&exJ¿C07'rer/^^¿/e/a'0fr¿La?77v&<^ 
^j¿& m a f cerca, eféuuierej elcauajTezo que/èÂafó> eTi/àrfrjTzadã.£t¿>r¿/a/¿i, 
c&aL /k í io deuefígttnJk-, y / i w/ère ̂ ue¿jjperras fa.fisere/z aJ&mjzrMjfó vtytjt-
^>&rde$àZ; y a ¿ f ^ ? u e ¿z^x ¿wrtt / è m O t guefu^éref>ara m a t e zJ&, "^y/* viere, 
g u e £7?j>frrt?S710 /¿Lfaeren a J Í a r z c a v ^ ¿/e)<ej>ajfízz- ¿y rae / t fM fc ¿¿ej} 'fy>¿£v-/¿rf 
j p c r r r t j>or^uC7 - ia /e j t f t v r u e , y e / v a y / a d e t r a } ÁaéfaTidôfejrya<:uc¿a7:do/üJ.rgam. 
^H€aíca/ice72-l y / / p í e z e Jja /Ti/fr&^ueJu^/erc/aúerr^ trauaJequasztBjtudére^oj: 
jpTnaz I¿t de£mfez¿L a. ¿a c ^ i a c ^ a x a /atfez/a. farTíaz ¿zjwder ¿/é/áj /Tzesxíczoj, ^ f ^ J 
a/fíz7ii/772Aft-k/fte/topú ^uccfTTw^íK e , I^aat-fií/jereyüralgMTZiz t/e/sí¿¿z 7777at/vt 
Jeguj T¿oj7or/ay'//aaí/e^7i¿c gpyf/fajquefeteri'T? ¿fe/nTz/eacaái z e/tvjTzfe TTCĴ ÍÍTI* 
x & i y /^Aüujere/zfe/ísífolef 'd&afraáufw., vaya71 a^ue¿&r a7^07717^ efmf/ro ¿¿e 
¿arntó açuc / i i j úfTí&Jèl&rroTz j y / r y/ere/2 quee/ra / ' / re es eje/a me/srtxca,, -v^y^/z. 
arerzoitazies. cvTi/mpersas, a Á e m a/zdè e/ie/TTiontç a/¡ora.fea./k/idí yeroj/é/r-afífo 
futrceferuyjimixL ¿0772̂ 72 a/772o/i/t^ y¿u/̂ i¿¿72/¿iyc/a ¿/e¿-̂ f¿¿ yuíjea ¿>¿7f7z¿i / y r / / 
J á Á a ã a r m fsguen t/êra//Tc ¿e¿ues¿a çaac f ydbi ve^ ej fue/ez/t&rrasL ¿vy/^k^ 
j > e r r ^ /àíixo//'fif^ye m u y tercie ¿guasKÍo / a Aa/úz/yeTZ /fuee77S&/¿iZjftJ¿z¿/e£¿e7f-
¿Jexaxpara ¿vrzez/k. 'airo t í tk cfernanansLy ¿vsne exelazp/falátfsjfes d e / h / e í j í x o j t 
Ddo cjue Í05 m o n te ros h d n . d e 
K d ^ c r g u a n d o Los p e r r o s cíex4.= 
t e n la c<3aí_ aid tercie. . Oap" X'K. 
¿aece a/gUTzas v e ^ ^ u & á > í y e r r o s ¡ feysia ¿i7/í:tL/e¿s#x!fy/2 J a m t H ^ / 2 t / e 
fiíera c /e /^ f f^ f r^ue /ercr rc /¿T? t /arewft is a r r K t z d a f , y/¿pi¿e/?/¿í Ji4/áz efre/nõ/lét, 
-yfie/icío ya ftzr</e crmtdcüzjwcJie ¿zd'&xiz/iyfeSueíue^^ J^egue/ermesifeivs 
i S u e / í ú a ^ e x & e/to, recejan tv^éi/teftrzeS., yjwstjax/ús m j i w t r a y f / m , y f t fottié-
r e / i ¿{¿gu/zferre de/èasijadõ, / I c u w W7?l¿zqíscfjraft'ro, y f / n o ¿aíuuH^/i yi?£yã.n-
c/Zírs /-/IÍJ/XOSpâsclfuffogtfcfêafíiw r¿of//i,/ y e s j e / f u g a r t/px^e ^ ^ a ¿ ert e/jra/fcv 
p i n j a s ! VTía/è&aíj y / / Áot fú ' re a/pus7/>!?¿/aíJo ¿/"¿¿¿¿¿/t/sKasitc, v i y f i f e ¿IÍIOS-J*/*-
aíf¿ít^i¿e/¿ct rz0c/¿&, -yyi/ueree?/ veranof/(/Kj>rcya/ãyrs-i fo/7fcAouá'rc{Z£í¿<x. 
jttfraztfêíyatr/ajjíerrafs y t ^ n / ê s - m u y á u e n r £ r a u ^ , j ^ r a ^ i £ e a l ^ / r o j£aĵ ue£¿¿M. 
g x e f e é / g a í ú g u e y a / p t , y /Tittífrug u t / j d f ó a /e f re d i a p a r a ¿fueafa af¿¿£?. ̂ ? € / t 
c / je ímás t i l CneÍTa/Src ¿fue </exa rcs:/è/2afar</of y^ff/t^a/te^eCcím^ex^nonfeto 
Cá / refmyvzf í t r rogue/íouihre, y y ^ a i f e f e x f e d e k y e f r e ? m u y g r a f f z a f o ^ y t f eg t t e . 
• ^ ^ t u . e j õ e n / e p u ^ é r c ^ u e y a ^ t ^ í ^ r c a e ^ ^ ^ i c e ^ j yeszfóntejaparfefe¿/¿¿tíli ', 
tPfifederí^fre, y m g x ó r d i r ? a¿¿'a /a¿K¿^er&^a/wic/rarTnar? fe ras í/t¿¿stf-ec/ta~ 
y / i o j u e / s c n Á a / M f ue t ' / caua /J í io / { egu t ̂  yft/fegan^jte/zgar? ¿¿¿¿éf L t f s n a j f e r r é j 
cfitegxtcfieren-; perajt&trc/áffe,yjieacudieffhi/efreiperros//MO aigueÜejrestguq'e--
recíg ierót i Ia/j0¿J/edk¿t/z#%', y A o tffaMitffen ¿^feai/eyfueffex/tftyfig/an/af ^ " 
e/íí?e/i f uega v r i Ã o / n è r c ¿¿/r¿zua¿fezo agetj/'rjx-rzos, y / í& \e r / e faácx / v q / s y y / a ^ 
'ycxe/e/z/rete/ifos/zvdttn f Á g e r / w / y y f rauíz jn i~ gue f / h igère / i l o y u c o u e r t ú j 
múM ĉraJ r/eutrz d a ^ e z tt¿> ¿Je-xara/J s/es??a.taz.fac/7/g¿-, 
Délo gue kan de iia.<xr los m oiueros 
quando los tomare La nocfie conla. 
c îoi io¿ perros IXQÍA dcxAiren, - O^p^x.'xj-
o maneie / a r w d e aú r r rvz/ife/w a?72/araga,f y / js /a^ /eyca/ id i } deJad r i r J f fTg& f0 * 
déuena/uxfarjè/ersna*mésifrroí^uegue/iererL^ - y / v d r a ^ u e f f k / í ô c A e Á z q e j c J i ò ^ 
y u s r a t esi rê fet̂ z ¿/ef/ug az. íJa^^/üjgeixffy^í/z^/L, yefgec/k/rneziSú ¿ ¡ ¿ a g a r f c g * ^ 
ex tencf¡erenf ^¿fe/a caca âene/âmap<?? fueres7ár£d,y / j0i / j 'eredêacad/zf y a f i s ' / è a -
e fe j f r ae rzdõy y0-¡frt£¿, 'yigua/i¿/¿> v/erm ̂ Uí / ¿ j j j K ' r / a j y / a / i ra^ /aazga .^ y ¿a j) 
/ â t / r t f n f i è n , n o / è f d ê / i grani/eacuciã ¿Je w 2gS m ' J&Vcynaó ; r j j f & s j g f c v j g / e j 
a l /èguex mu¿Áo i m / e s Á a á f è x muye / rrerta- ,geryui ' f } a y a^urirfgfrz&sMueg 
^íy^rue agen Á a / J k j : a£/ l< rm£re e/enec/te cerfízd¿¿¿07/£ V<t/iparae/ y ^ t i j k a r i 
azatj yy/a /gi¿/iff3j>rsz<r5pjm 'tren ¿z/ss m0?z/eríP, afen/âj y e ^ n ^ M ^ c õ j T ^ À è -
y j ê í e u e r , y curen Éien Jc f í r t , T e & f i v ieren q v e â j f e r w ¿ i / f á x a j s y e x f f a -
f u e r e n es ieüat f raz / amfUfo / iga / ima i fe rTOj , a w t e n & f K e f / e m f r e j u < z t 4 & i -
juar¿£zr ¿ftrxjyczzas g u c f c a n muy étíenJj cfeíeuaM&ez- / o i t / m e s w i VSZÜ, yexasna/ie-
a ' e / z t f o f u e â t r n / é * fodèr, ç u e ¿ e m e / a ¿-aft ^ t z i ^ a j T / a ^ ã d ^ d ^ a t / c a x / ' e í f y c f ¿ z i / è f -
Dc io qucioimontcros ckuoi 
iia^e;" q u^ndo los perros dcx^ 
rcn la caca. aía. mccjicinocke 
/o; cien de arriba.. Cip". x x ij 
*t acaeciere e/tur ¿esferres Jac/ra-ncfo /¿rrara ¿2a/te /¿t snedia ría cÁe- /aa^u^M-
gar/edeífa. , yc/ejpues Ja^ettareti, ysiefeuiert/s/rtznc/siferof'otyarjferzefrorigice 
ren&u&z, reevjan a^rueHUsjperros, yc/esifesa^ueíLznocAe fHuy Éteesi recauc/ê, y 
e/ié-í ívme/z C/TTJ^X íienúf ^ueftí¿iiére^¿^ffisgar í/a î'̂ e ¿ ¡J^crre i ¿J&Kawst, - y 
. ¿t/üfrüí/áí dêma/uf/uz- recojaj? fádêj / r t&aas ferrar í£Hej>ucfie?eii Áatí&LL yge/zga/z. 
aéíie/me/erjrerrú girefzcuiereft déAa/jUzz, -y/er^iarmearesj9?s^/er^^ef¿aMr 
Ziaiíière vcu/ax-fi'e/nfreporJay^a, y /eSefras vaya/ í ade/a/t^e^y^ejz amje ̂ yara, 
v e i j í / la í í í i /an e£ráffn¡, y / i fo /iti/jfareju ía^ieetz 4/ezapeo ¿z/árfa/rffj çue/feuan ¿a, 
y d a , guefi £í£e#a.caca.gTa/i¿/e ej , / i a enfara m u y j è j c é s ¡ ' y a Á u / i ^ u e / a . /laifa/fi' 
I&yzús fi'ft leua/tázre Ttefaeí^correrjTiscc^oppreyfitr aznpzdk dè/Wia t/ia/tfei, y t 
J i aÍ£ic/7 ftempo tna/o nelaiylfrraa/fe^ojtecfrac/exazifejxerjz} ^Ferej>ara/êz»e^ 
Jan¿e* ca/às ¿eme ( f ê r/ezeen/iè/xpre/àf xnen&resgrtardaz a/grwaiferzéj g t¿e y /&L-
¿ijyéazijkc&sfa r a fteea/kmanarta IpspuedanpMiezexJacaca^y/iaya efifree&s vn 
pe r ro ef/rermijopara^aHaz^ ya(ftfefvíy4.tiiJâs2£€j>âi/aydãy /éf/ofrmcfsj ctrmaeffaratfaeéy 
'arde* 'en. 
í c na üecorrerid. GJGÍ c^ue 
Aouicrcíído corvi&a. yantíuuicrc í 
j>atdcU. Ccip0. xxi ij 
a-frinripaievfa que fe requiere para cerrez ¿a caca £ u e a/zefetu/he ffiax&dsL-
^tedácren-, y e f j t e a a l m e j i t e en /a j / ugares y£?sf r tm eaf&sdi f rC/L f u e /¿^¿-^z 
o / rcs¿x? rto ¿z / c a s i f ^ d z , zfsttsertsen, y / í a z z g u e / l ¿/íVfr&S /¿r /no- f f í re / fDgis e/Pz. ^ 
77t¿te f u / i a ó y L í t p a í a ' o fraca a z , fierú e t i ^ t v Áasi<Je a ^ e r f r x g u e f t e /ma/ t fef rezz 
á i 'enéBmadó, g u ¿ e / i m ^ á u f r & 4 / ¿ / £ 4 4 f zaya S K C / H T J p s m t r g u t - ^ ' e s i i i r f i s z p a m f y f a c . 
¿krfii, t/emarzera ^ucs i c vaya jz er te fó i Tnas^et r^o ^(tafro f y < f t i e e / v n o t/c/Tosj^c <Z-
/ f ? / 2 c /eztDpara /euan ízrz, y ¿fuefoi m0ntcrâí*y/oíj)r2-rj>s rt¿ij//í72 TTW^CWS/Z/JÍ/O Úíeaz 
^0¿írfjxT?03 atB<£tj e / i / u s f r a y l / a í f ya f t tes ia^ax^y¿¿^?zj iaS2¿£>/&3yury /o / x t / r c s z . 
/ 2 e/monttJue/yeTrjaffof f tado^orf t iCfa d?iir?7iai/06iyre7ii/eu4}Sy pederías, es^íere^ts. 
r í a f u e v a y a n jnucáosperros e/ icada /yi/fr/z ¿jt^rfue<fejj>ues çve j zse rex /ue / tas /á r 
o y a x m ^ â z í e s f f i o f i / t r o s , y / o s / t j y m f u e s / i t f n / i t / i ¿vsufx / r r tsMU / i * . , 
/ / j y r n â y a n g a / i ¿ías snen/rresj>#rateL^a-5¿nJ¿sa¿fBs e / e& fzen fe^ / i r a j f ue fe í ra fen . 
y t á g a s i a í a j ? a r t e f ue f ve re fa¿aca . j G j T H u e / f t s p u v ú j r m u e u a s y a r m a ^ s 
V t f ê T i & y a i z z í a y m e/? /M /ugase; y r e p a r t i d a í /¿u ¿ u f r a J ¿y /n j e / M d c A ú / f u á / -
g w e z ¿á/tasgf te/ ia¿¿are e / rq / f r& £{èagueãam4!Úanas, to f u e ¿/eTafjrí? .-ü/re/jy/ le 
f ü r f u c / a raca, 720/0 o y a , s f fyèa/áerafe, yeszSi&i -pno ¿¿e/osmosuerós. y a r a ^ u . e ¿i£4?^ 
-fada e /éa fó íDfue ¿jerti/fro a m / t t yo y / i a - ^ ^ r f a e / o a y a / i ^ ^ o f r o s monteras t /e /á t ofraí 
£u /¿0S j y e/fos fue/ ia£Cazanefzaffro v e y a n . j ) Q T e f ^ t u y / n i / e r / u ^ , y j 7 n A a ^ t i a l g i t n -
ruye/efvrfue/üsfiTrrpsyjsf-siaTz tesnaz / a r a y ^ e ^ / a crrsn/z/ya/arxrac/ í i /uego / y e n . 
a / tzmfandofa , frauaJe/L f o - a n f o y u d i c i m ¿/éfrrrgaz/á. juega deyt-zzos. 
^ / i j f o r ves?faro, /aea fa - z iú í/?ztuie/¡fe m ¿Tf¿rcJmox/c. ̂ ¿¿r ¿z//} fz/u/eresz /o/sé*. -
d o , - y Áa lu^ye / } efm/Zro ¿'ffla/Tzanastasfu-trj-a 4e£t vo^cz/a,^ cff>c/7s¿ a- fh ys f&Jx /z . 
-f&dãí /¿r y^joíye/rcs f t fe j> i td 'e ren , y s / i á / e / i vnmímirzo zú/i vo - jz / iasarzz fUC j z y a r / a ^ 
i /e/ayz/kz/e/acirat/sz/ ia z ^ r a / / r s ¿ z ^ / á f > a r t £ eS/zz/êe/femexe e f c a x ã / f e r ô f¿¿e? 
¿er re e/&ionff:l j>z>rfuè'/(! a y a y vexgaatf i ] , ~yd$>ues z/el/ègae/opengzm m e f r a / f r a 
gue fa t f i c res i foa /zne / ios e f v/201 - y^¿ /h / ^s /o / re je^á i f f r ^ / i e ^ r c / zcceL íesa tomareL 
snasitr a d e & n f e , ¿ i ^ i a / a j > a r f e f u e e / i f e / z q l t e r í ' / t f i s e / a r a r ^ f z e ^ e I Í ? s T z z i y o r y i o ? . -
Decomo íchadecdfcipo vifítar 
"coffo quando eftu.* 
cala oil era - Cap" x x i i ij 
vififaz e / fn tn tz deffamaneM i u ^ t í r m f /m . redídôz 4e a^ue//aj>ar/^ 
Je/moTtfr c/0721/e/ê créete/âfgec/iít gvej>u£¿fa effóz clâffo /¿ / í au ra efàer tv / i /e / , f a r f u e 
j } Jõ/Ía££ciz&zf-ye/mt>?i£tJife'ze efêej fay aparefaefepara es2£eéazfe e / s f f i , a / u s z g u e 
eíe/hercef , ¿z/ iora/éz vie/o a¿7¿>ranueuo dcisesi e/az/êate/o e n re!dêtf0£j>0re/íf//&sí~ 
g u e e j h i a ã i r y y j 7 k £ a / ¿ a z e / L v a y a n rr íU¿/e£Áa/hi^üe v e a / z g u e f l y a a m e f e x 
m a/gi£/2¿L c/é/ás ¿¡¿r&f oZ/erat , ydejjpues ̂ ¿¿eetifreire en ague /mon fe den /e o f r a v e ^ ^ 
a fa jú en redec/ox ¿/e/Zug/zz adr. ic/ejZ vtz amelen^ yy j /20 /eÁa/¿afesz/kf¡¿¿í f t&ga/z. 
j x j r c i ' e r t o g u e e f i z L a l k 's jCtjrenfán¿ie/i.f/ha¿LirarLatái>¿e* ¿¿fcorteyzefdj, - y ra /nu í 
•¿ern fadasy^ i teár /zd ízs^yeruas c/e/aâ^uelós a//bs ¿ij>an¿tsipazazxefez. enJaí qffk = 
r ^ 5 , y o r ^ u e ¿anSieñ- es c/erZoJèzzaC^^ue efa/fb t f tztaJj f í , 7ezsguardesz- / c v g u ea f f i 
y j íe rzn azataz-y viyGfoz eff£¿a/~m onte ̂ u e ríenjíe/Tifre c/y/enfo i¿ed¿z2/éy0JQ>eda= 
ze/L-guee/ztjfóyuecíe ç/foz, ¿límavera quee/w'ezztv ¿¿e/asmorzftros ne vay t t a / a j / n f l ñ o 
Decomo fefisdc correrei monte tltl 
o/lo que cffuincreenLioíTcra. Otp* x x v . 
í z i é i e n - y u m q ^ e i w s t B a í m t m j i / o i ^ a e / õ z i / c f e t á 
^ a f r o s ocAoyerzos acítcfauníi (íèf&sé/Jèríií if¿{eÁ0Uiere£erafá'e7z zee/ei^x ' p a d m d é 
yf i f j fecÁare/ i /^uef&pücfziamudaz-. ^ â f i g a n f a s a r m a e f a s y y o ^ e r z á l y / ízs re¿?i¿ei¿os 
aígâ m a s a f re tu /ü j ^ueez i / ^yo / ra j í i b rPTpes^e r^uea / / } cezneertofre úèza fc es ¿ u m o 
¿jeex/kncÁnz e f w n f t y e r f u e / i o f e y e r r e f í imc í t , a f f l 'exef fe&szaiexe a y r e f a z £<t 
en¿?j reztuei&Ssy vo^erzk,yarngueezi f /eMtfoJéucrt i tac/o e f e f á / è a m u y y r e y T ^ o 
catyaxfo cfeyerresJ y/7f7l£ieziy¿>r¿fue t x e f i e f r 'emyo zn i tsr / t r fu /a£ i¿/az.^u€erz^f ¡^ 
J L f f f n ¿ l a y a o s y aperreéieei /rjotiferffS zferae/aur/a. </e¿zs ¿¿yiras, tgueewef/iegaz. 
d i x t / ê "çmfnre a /g iss i j * rzo f u / guez i znuyá fc / z , -yfifizere/ugary&ezzaj* udère-si^. 
es?fíat exe l^ycf jx r roJue rec i c l i bsy /a íeJ /aa r t f ue / íe r t í o , yau iJéT ia le j ¡p/ras XVOKHÜV 
j f rcer ra oweífes a¿xparr t ^Ke/r jas viereg&eceszwiwe J 'yÁ^im^o^ £¿e/hr$narze)!¿u 
DccomofeKaciccorfcreloffo 'í 
guando íkíio deU ofíem. Gkp^xxvj M~ 
/ ã m u / a e s p ç r j u e ¿asno Aaef i t t í /o e/ i fer rado eneíú i t z m Í B s d á t í j -y/afede/fêofé 
¿ x e & z , J iazeJa i ¿e/zas 777!¿yJursi£a$ r y f a s y¿£z-i d e ^ a s v i t s ¿c^ut ysraparss, - y ¿a* 
de /â f /o f ra í /a /ó f ra^ ' y a / t u n ^ i t e / a t e / i a . en f rnc t t ¿yykc /LdeAaf j ía^ e /o / fo esdf f f i ^ 
¿ / { ^ l e i / a n M Z r j y J o ^ u e J e ^ u e f i a t a - e f ^ f O j i ' t i / i g a / i / a i ¿ i rma ¡/as y v o l a n t e -
y renueuosJèg í fn fue re Já cúfeufefiO/L ^e/morzfá y jw r / ka rc fen g u e s n u d a f . veqes/e 
/3dcfrc /2D /yafc ic i£an¿iú>sm0Xfczoj c/e/õsrejzueués,guee/ iayenrl i iguelpr/ f i f rert 
¿ ianyb f fudo esia 'er to/oaura/z o f f / f uego CÚSI/USj)¿rr<&j far/zt /z TKucf&ffcí/2~<& 
e t f J a j r a z t e i f e f m õ n & d m J e J è j h ê e ^ i i e a / i d a e f ^ 
f a ¿/e^irertzzz a/gun4. cfefícti m f i y f a m m / r e f m t&açt/eâajnaxaxa., yerzrat fa ¿zt/cesza 
faya.7^íps ¿ft^uaizo¿>erze5r^árgae/ts v ^ a - g r z ^ f f ef/rvesz./o, >>n o t&xcadhusia ifeâo* 
y a y a v n f e r r a m r t y ¿nene f e f u a / L t x r , y ^ a r ^ p r Txrjènfás/tèjrrzjpre f>s f e f t j f u / h a s f i 
enag&efmante f ^ U i ' e r s f e r ros^ orna fez etvgjtt&xfer/aarrúye} ¿ f w / é f a u / e r e y e r u a ^ 
yezeíe^ffr^ue e/ti) ey f a ^ u e m a ó f t f o / / » apeíecesi. exaguefftzstrpo ,ya*fpzt/e eftm ^ l O S 
acuzfw. ; JE, faruez¿ftro guecórze efmanee ¿snga/iémjtre zvx / i j a ¿f&yerra j x n u y ¿f^ 
•fremac/ôj ¿f'fua-/¿{az ^ t j f i t j s tfrt'-^o a fnes io f a / fõ r j> t f rayuey la /gus ía e/éla¿ f u / f ¡ Z j 
ft-ua/itnre^/> a r f a f¿£gá/¿¿¿srez y re jzauarcas ie& is / o / / a f a u s / o f e f u f r r e ¿ fesa / ro 
^yyiprfeY como c/cice f t í ¿rsza* fursrg&í noiízuterej^rrí f gue'^tfiezsL. ofípiz feugszhfgi. e fy /o 
/ czcz ra e [ fwgà y ¿o f t t a n f e ran a y u e¿¿» fas fwswsj r r tôs OjYgo/ ycntuw (¿>c¿z//rM efe. 
yã/yzG esz¿£sfarfásj>ue/¿i efyrcoszefvzzo a^-vzta.f y e / z f i n r e fa f r oa f i& f z i í . j y t / e f i i t 
znanerí i ne jépsdza tfpcar ¿fefuetnfzzz^er^z¿e ?^/ej>znfa e r r a r afdesz^t/eff-át-^ 
des/pa f z y / t f z w s s / r e / m j sncnaf/(yyci/ra f t - ^ a r fc/n^zcar.I p ^ r ^ u i ' t>yU^í-^^-
y u e es?e/¿e te f-t iemyo ef m a / ã f ê f r u a x t e z e f j f ô , /è/fueftfêfêrzzrszJaz/o eáma í / kc iC 
¿mutee f&eexefraftempo, fóufendú bwms renueuójyáue/M ¿tltg&nefé fj?t>rf¿f¿ 
¿já/ze c b j f t WÍOMÍZÁS menos tiersias, yxafxe/eaxttex ¿ztxte ú è r r ^ ¿XSVÓ rsz a / r a 
Dccomofe k a cíe correré! monte 
íic oíía que eftuuicre con los ofticos. G ^ p 0 X XV [j 
ú(/0men¿cra ¿eue úfci¿fa£<f¿/axfrj>u¿/i£ie gexts correr o / f a q u f e / í a t v n / t f ojfic*-* 
j > â r ^ u e es muy i rauaJo femenÊt j J^e/a /ip/zízân/íelò TTZÜSÍC t/eajfóggrarfisrdó fipfej)U£¿¿é 
¿trmadás y vo^er/à. y r e m t e u ú s rw/asj jar tes y luga rez ¿Jefmart fe q u e m a s -y/èrertí. 
j rueeoxu ime/z - fú r /aordênque m i / c / i a d -yeqm/tÃo- ¿/í¿áj3 , yfue/éerzgu/j?^pjserras 
/ó sic 7*2 enes ̂ y a r ^ & e y / a / â y r / r n e r a j s i e ^ ^ ?2¿>Jif&¿¿r/aag>¿L 
-fxrd'e/aj a/peasJ y ^ u a r i ^ y e j i f e / z a n ^ z r a i a s . a ú t f n ^ u e a /g&t fü jo^ / j í s /e fv /xer? j f í ya 
¿v/za-/g¿inãjfiâi,fíèrxfregzsedrza/l/eTSefrsjí&xfaaffaj Jtern/mrnertftros£ue££¿¿¿*-
d/èren a7enouax/Jjígue7L.afza/hro/ y f / ~v/ere-n^Mea/guxojjxrzasaparhzroJL l a a j fa-
b /ú i í i a re r i efra/Zro de/f¿L g t i e v a 4f>ar/zi£¿a. den/é¿ásjz-rr¿>5 ¿£ue fr/u/ererr /p / fá^uest-
d e r t t / f r ô , y y / d k r i j r r r õ s f a r a á i / t n a e&m. / Vi'ere-rz^i¿e v a n J & e j f é y f ó 0/P£OS 
¿üdirs r t fucí tas, ygzscvetn coxeÚíj £ a i fvsjr r rãs, fc/Tgax /esJUyrt erzfizs fray{¡4S¡ y vaya 
a t / e / a n e e y a r / a y d a f e f í n ^ u t vean ¿guc/a j/faJèapJiYfo í/eles Atfâs ¿pna/gi/rjítspez £ i n 
v j / r i e â h j j ^ y en p r i ces fue l í c r t j í a j x r rosy y s i y e z ^ ^ ^ r z c / o oca v a l a - y j i a ^ u / u } 
¿/e&j. rrwst ftref a^a ra jea , dèyié a. Áara íO/ecauat/ô v / e r e y r J a q f á . ¿enajgzr/i&r o j pa r t 
j>i?r vnaj>ae:/e^ y j > a r f f / r a v ieze^ue v a / i j a r j e n r e j ce/r a/gv/z qf ico / m a f c / t t / o m a s 
y r y f a ^xeye rdh re , y y e n g a l õ erzfugar dv/it/e/ffiferzw r!i>/¿ytrt¿¿anc077?er -yj^n^n-
/esjternrj i r n /ayda y j ígu /m/c r lóo ¿/e/aoffa., yj?/¿/d.yucde/zyfzras a/e¿C7a arc¿i-/ y 
i f t / tn mamre i co í ra ¿ye Áa. Lrafjcc ¡ 
Dccomofehaciccoircfeimoníe 
cicios puercos cneí t iempo cjue 
df icUn conlaspueicas. O i p 0 x x v j 
Lj>£Bzñ'empú ¿ ó i f o t f a / i ú f a r á / e u a n f a z eípttercô/ y y a r a a p a i f a ^ , ~ 
/e¡fj?ar e r j e x ^£feg¿ázJ^¿s/ez ¿Qákf <f&e/ía/?rtre e / ro / f ra ^ / fueren jy¿/e¿ét v a n * 
^ <dé/iTsife/'y/¿v ti/ras ¿¿/OÍ e j^^fd^ t / y f¿¿e v a y a n Ja /?z i¿a ¿asna / ' y f / e / f i f e r a , 
¿uefó*-, Jucúen e/j>errú m a s a 'ezfo yue /uu/eren / y //egi/rjt&x (vder/as /efrffTyerríff 
i jr&ífórx en/as frtzyúftíâfe/fa eff¿¿j>az daxde/it ?rt<;£/i'o¿avafz'£ / y vayan y a ? / a y 
¿fr/iyutyfrraj e/ijCtf frttyfías, y / i 'yj'eren^ae a^ue fáuenye r to^ueyo / t zxTos tapa j f r i 
eJyi/erco ¿/e/zsyuenraj/ y ya&r i e l j t â r / upaz f c ; fícerr/m feJuepc ¿ra/z/ír áfr¿%yc^^J 
ygriteft^aryerrôSaáumytferfo / y / p ^ u e s t t / e r a / f r a ¿¿fyuezta ¿fy¿i¿/¿(c/o/ ^ y / 2 vrere* 
f e f ra r TZWMítzG! ̂ u e ^ í o / ^ e ^ ^ y e Ú f J ¿ d r e n /áyd¿c-d>//f¿seMj>zfeirrü ¿v/!/¿T/ít /^ay 
y e r r e s y u e íiexe/L-jy¿¡¿frrx¿Óyr//neró e l m e / a x y e r r o g u e ¿uu/érex^ y f í a ^ t z z t e r e ^ 
e fyuetco c/e/áya/it¿í./y¿¿'ó7r¿r/?/£¿0/2á>d0j¿áj/afr&tyerréJ at/Meyé/ta^f/foj ' y / i 
y/'erf/î ue c/yuerco va, re£ueífo ¿vs?¿Uáyy&er/znyê tre/ióJ ¿£/i¿é. vno de/ar/'a/ze? 
yezrtzrtfue ¿/eu/tsL e/^ne/^^^ue ¿z¿u/'erezL/ -y/^ueji ^ a / i ^ j ^ a / r ^ y e r r a r y u ^ h x est-
J & f fmyf&à rf/ff%/ê Ziadicáò ̂ a r a -yey/jepaz/o e/puerco ^ y / i ^ ^ ^ r / v / ^ r ^ r r ^ 
J e ¿ü/ i /óf /afraxJttne? tf&e fau/erefz. / ¿ j / i i / n q i / e c Á Ta^yt ^ ^ u e / ^ u e n j j e r z a ^ u e f e -
J â / í v a/a-vszszcát-. / jsd&yvzm déapaz&z-yfaÉraz eféue/ipuezza^ y a r g u e ^ u a / z d o / ¡ i ? 
yue rce r yañ en v a / z i ^ - , ^ ¿&ffue/hz/j y n j e z r o ¿/f-/r¿zj J/¿-srjj>re e /^n^ya 7ysve/p r y u -
f reo fe^zzedâ a / i t s ejj>a/zút6j a j / j>a taz /e fe* i4 /ez£ j ¿ v / n o y o r j e z m a f y / a d o y 'yÇ-
Dcqu^lesmefeàíoíiLttcnos . 
y guales fon m^lospatA* 
correr m oate. C a p " X x j X . 
i ô s j n e / è i ^ i i c/efze/zexyazma/o;f>¿zra / ¿> r r r r svesi/t-t/c ̂ / / o y y z z e r z M i 
y a ' e r u a / / i ^ B j ^ e r o ^ e á r e r o y Mzzzco y j u s ? / e / y ] u / i ò ^ J ^ s n c t e ^ e a g a / í o 
Je / fe fi'emfú ec/ íatúf fex/a o/fez*-, y ^ í / as i j ú fa /e / z a/z¿£rx w u d w y z / f ó n f J a a a ^ y 
f â x Txziy ma/¿>¿ de/ istÚar y f r assa jâ j à } décerrez e x ^ ^ u e / / ú s d i k g ¿BJXS a r r / á a ¿áj<e 
e/rf f fJwe/ef d e / u / x o J i i f l ú ^ y a g o f í o , a Á u x g i / e Á a ^ / a x q u e C0#?ei :^yye V í rn 
j Q z x b e j m / ó r y è r r a s j j u e d t x j u / f e f z e f f r aua jú de/^7tmf€ ^ Tet /a j / à j a /r¿rrz>? efe? 
tíefa/rofix^uetf/a-jjaracerrezma/ife,yor^ut ex fo j rvefk f déa£T¿Zyj??¿{y¿> ¿ a ^ y 
e/h'emyó fe/*zj>Ia££> ¿tjpyara./¿>j á s m f r ^ a z n o j e a r a / ê j y e / r a s ¡ y u e x n ' Á ^ y j r w 
y a x e i y z / y z m e x s a n £te/ig¿r<da¿ y / z s n a z jue ry i - éjpm'jJznexfc las ¿tjféj^jf/fe-ZÓr. 
J ia/Jarf jz ej2¿BJ2f& /TBÍ 'Ú^ua/râjuxfm, /ây t f f J ic / ta ras? esi a/ro ñejnj tó ^ 
eT/c/far ^ 7 7 ; Ç & / u y s -vfiJs!£2Xi¿f/?7é/2Hf y e j ¿fuc/k-o/pz c /e /âs f /õ rc j f x y e z & a * 
ní/euaí^for7*ij>úJsffftWênmitc/zoe/y/estívyraf/tóa/ósj>eri0¿i yreJ?á?Jsnf/cs ¡/éjígtfr 'e^ 
&e, £>rA¿ére, / leuièxnárçydeçàyiárt a/¿'/ari e/fef r acm s n u y g a z t i h * p ú r ^ i TTÍUÍ/ÍÍ* a ^ u 
e^mc¿¿t df/ luJtaJ, y u / u ; y í ) f r õ s w # x í e m M i e s i & s ^ u e / i a l / a ^ ya/ f t 'e¿/ í0fà/ i m u y á & e ^ 
f i m d é Â a & i : f ylosy-rzúSfíantTafmentezaTTfrtme/âz me f fe ftèsTj^aguers? v/zv / y / ^ 
jTif/xâtrm szpy/è/zfe/i fffsttp e/ f raua/a Í^JT?^e/t/si'a/rasñéj^7j>ffy^uáÁ^^eya.¿3Z. 
DecomoícKa decorrer d m o í i re-
e n c l v c m n o ^ t i d n c i o l i â z c calores. O á p 0 X X X . 
fosque/í tsuferm ¿jéyracorrermoníe, mef/ ie/nyo^ue Á¿?iere ra/sres/ ejsrzetfeffez-
ef?ntmftzo (feuaira meffiT /Uy^/a^ye /^erra/^uanfareí /ne/ex¡ y fimíie/zy!?refi/e cc/TZâ^ts/esa-
g n e enefveranoJupf&fpjJimmcy /ârei q i tze/ ie/ j r tu/ f r / io / iayj i te/ ie? áe /n fú^arazar rez 
enefefue exeCjmtíer/jo fy>or^uez2ofe^xzeifetarrezfmafo/a/xente e}zlama.7iaziar ^¡rez/= 
•nas ¿fumínjrefctzra/ j>í>r^uc m í/egan do e fm iâz ^ iJosÁBznáresm/és j terzss / á p u e -
den f u f f i i r y a f f á i c a r L - y d ê f m t í y a r i . I u e g o , yj>0reftacauf4Z0xif ie /7egif£j~ede/ imud0-
y n f f í t enftwez ara£ae£> z f z x & n t e & m tí('zzjííxasi£i.-a/r/rs^ve venga ¿/iefezL/ó, a/kr¿>^ 
nerj fray#Mfnnzaz2yhdàfazaca.{j?uertõj£ytfe<fa^rdêz, y ^ f p u e s ^ a a z ¿ c u £ > M ¿ ) c & r i 
qfèyx a f u e / d í a ¿zzjrztz J/TÓ ¿xe/ríe c¿mff /èÂa^ys ic f /s izs / iTssoyty r¿ fu fs ;a j>a^ /&s íz /u -
¿z/gu/w d* íaÂof yp róCUTaz derúrrer ex/as fierra* m&s J r iâs fo / re fmó, - y dts i tá 'ae&U. 
f t f / / b Â ^ â r n jz£U¿t f y / ^oJ j rÁev/e- r fs / fue ef&tfajTert>¿feuat/tí .'-s?a^t-ssíj/ai y í ^ i f / ^ e 
j ^ e - v t f t o f e r r o s a / w g a z f e dera/àx ¿vs ie f f raz /a js^ fad t iná gue¿?éu4X-¿/£c/?caz-, 
¿aTmfína ¿raufic & XVMtyh?z ̂ z /e A a y a 77?af ¿jtfras ¿fueen atra fremfo , y q u e ó u f j u e 
e/te áès f t fo , -y^ueJaf 6u fé& tvxxertf i 'es&fre e / v / e x f o d?*£>J3£/eJa/pes£*re*£^ue_ 
ÜKZ&Z-ffézf^ ?7?a£><c/êJ}j2/tizz e f r a f â o / yjutre/viê/z/z) / / r u a z a -
e/perro a&zfa&fóxo a f ò á - O M i e J J a ^ / ã j y ' ^ /& ¿¿¿JZ ¿?zr?ra f ^uee /M & L z m a í c/'ez¿zt-
puf¿zc t/êfoc/aj en âèmyo fern / t'K ¿uzda. ¿?i¿jta -vaya/L d ê r m u y ¿ueMí? - / ^ e s r a j . 
e f v n o ¡ y i / e j ^ u e í e f e f t a ^ ^ ¿frfff ¿/eayueí/k áu/ira.^ y e f a f e o v a y & g u a r d a c b e r t -
I k f r a y / f a , y ^ r y i / e / i ' a ígu j t ye r ro /¡eu/eze. esz/a/rue¿fe¿¿é/py/rytezof jéj?ue¿¿a¿&¿razu 
yezne/ ídà i -cds iqTetef rú , fr&uaja/ido t / t c â b a r ¿¿neífays/at /e/ izcaca,¡ y e x J i a â & t - -
¿£&^u?za d & f ' a / r a j $ujtras/â ¿fé/e/ reaueuôt a>/}ffs2&teJéyfj>erzôJ , '~^y'sfds/sz-_ 
e/iefk&ffi'ezfff0fara áafíar/âzizat/xasjire/fo/efze/reyar/ésrrtaJtfó¿/zz^f¿>/?¿& 
^ f f z j u z ra fpy tz f i /o i , e / z f ô y d í de¿izziy/ i v x y e i r o p i / e j ^ t t /nuy-c ièzto f ^ r ã f z r e / ^ 
y a y a a Áa lZ tx i y / é u a ^ / z t t ^ £>¿Tjl'tzám£¿t&yrz& Á t z f f a m y fezssrrzfizra é/perreyàj^o. 
J u e l t v ¿guee/z/á / r a y / ^ i y y£fj>z,//~a/*?7f/2fejt?# effó.fue/tnüuena-sf/ 'effrtertfefzseriêL 
/ t u y eJjytyToyesj^o/ra/io,yz-ioyvizygTassj/e^ y/ezz/ene/ecfèr/o e n e f a j ^ u n áuez? o/j/h 
y f a f z e r t ^ g u e w / i a y e z i c f e / r a j , ^ ¿ r ^ u e ¿ a m a ^ u t e r a g z t e f e a . v ^ r ^ z i ^ ^ ^ 
/ a f u e / f z L s r r e ^ e r y r x a f efezín ¿fefafóf fea: esxfztasnyz ¿/e/ázxrfz* b adÒfeÃa£z(7L. 
¿0} a r ra r i í raz / è í^ jz ja i s f¿z¿t /& jé£vsz0cef&eva¿¿zye#dá j yz^mayu/rra fyrM. 
£¡f/L j r u e e/?e/fc f i è m y o ¿af i tz i r t^ 2 6 7 p e r r a s ¿ 2 0 ñ r a i t a / a ^ m¿>z¿ez/e?z Ã a q e y f i * * 
¿/eczez. ¿ame e s t ü j p f r a s á e m p i u ^ ef /aúzzfcaTTZU^/'er/^c a?eff€f2ésnj>¿> çuee&a fe? 
efêec/h/mert fe d ê f a y f ê j f z z a n z S v e s z f e r c t de/as mar t fe&rs -eí fs>y¿iytJaj>ar/zt-
Tna/zzr/za. ¿reztefr/rció ¿fsife} ¿yu&vetzgez / k / z e / ? ^ , ^ r ^ i ¿ £ ^ J r e m p r e ¿ v m e e n -
¿v/metizu/z> e J i J r u f r t * / a e x y a v e s , y A a x m j & f f z z z c / i a , y A a / Z k / é / ñ e g a ecÁaz^o 
y z i r a Ú j 'cemt ¿/e^Sside c¿>znz0, J e r a m e f f t f t e r ¿yuej/arzx e/far Tnajzftr/zLj -y 
J u e / h í e/Zenyue/ha; l ã j a r m a c é à s j y v e ^ e r z / Z ' e^cy / izsyaf /ègac/as^ y £ j r t ? ? ¡ / e 
UW ¿/csi ay f r re&z /zv , f a z a r f u e e^t /e i za^ /anz /â /aczrrzz. e j fe fer rz ) ¿yrt- v z / è / ^ ff— 
f a t ô i m n fuego fún íos f r r rúsquefy t t ie reK, y f e í / c t i j r * * ¿ e ¿ r ¿ t f l h f t r r « fue muera. 
j . í f f i m i f m o ene j t t t iempo esme^ef t t r£uaie£iZJ72mjferrôJ f u e e ^ f r o f J > s r f u e 
•pamcefrar/a-, j t ^ r f u e t e m / t / t x e /ámMfrztã-fearaSe a n t e s f u e Ú ^ u e efcalj>¿-
yeJjtf f í t iÉnentee{cau¿t$éz¿> f u e c c r n ' e r e efmertJ&deiee frauajarde fener cânf igo 
¿i'e^/bíi/7ne7iffs/0eÁój>err0j,y£U4rc/aí¿0jf>arafisej} v/'ere f u e í & ¿ & r a f e g / e r ¿ / y ^ 
j>¿>tfitém-¿¿ferros fl&rr&^fa&jírrectstãsftieefftfuiere, y / í u n ^ a í a r / u e â e , ^ 
f e a f u & x e a e x c a r n a i ü s j > 0 r / á ? x a M t M s f a / h a f u e ve f fue íacacez an¿¿t / t e r á ^ c * 
/0 fx?t fer&e/erK0r /¿fue/? f f fe f íue£¿jerdez^ ^ / ¿ e / f a j f c r s t n f u e ca/ i / i fo fj/z^p^e 
j>r f fccrre c/eft/jer, /es0£/¡0/0¿>Sfeys &?aJgif/?a&t/¿t aer fe . i/ê/mófi/e f / / a Áeuíere. 
-yf/siâ caée ¿t/guMit eegutL /újre/tura f u e Ã a â a r e ej? /net / ià ¿¿/zneszfe ^¿r f íseef l&z . 
?77'fs/u?/¿?a£¿T; ypweda¿é&r re ra f / i eÁ fas a f u a í f u i e r e f a r í d f u e v/'erefue/£¿v 'erfe 
/¿tfamftéyjkf tztdefíeyrás. 
X)ccom o f e k a n decorrer 
íos montes breaos. Gap" X x x j 
¿ty a y u n o s /na/ i t e i fu?] freucs, fu/ere J e ^ i r ajj>e?£s yfx/? e / f f / f a 
yenêofaideJ fuejjho ce/zgTatt/tfpmd frauajo /7âjèfue(/e/i corrtz-iy^er/'aJsvpxfeesz, 
e / v e r a n s / f e r e f i e/Tí¿rre£^r A e ^ ^ e a ^ u ^ s ^ / r s f m s n / ^ Jue^áífarawrre^ 
jjuedê/i /ÜJrxeT?íetes / ja^ezáuerta. ¿xár t fma Jefáe/rj&je&t,, ~\ [( tyasi af/7?0s?ft- fraxo 
Jcvmf i / i f ew radrimoyerfUfante omfencfosferras ™jcy 6uf/?âs eá^Uffntat/ yrwajfa 
ferre cfeffrs/erref e/as t¿c¿>rrez j -y v t ^ a / i f^/eè/i /a/tes ̂ íie^^an^erej /c a jenes 
oe^B ̂ uefa^f/enfueftns, y ^ e r a j ^ ãêuenfds v s p h a ^ f^rafue^afarz r¿cy¿/o 
y e f f r uen t¿ ̂ y e/fes y t ^ e a / i c j o , y /asyerros ra ra / ick ^/euznfzirida/arar/z fafa= 
caran -fiéemc¿fmú7t£e fy^/^u¡rafi^a/M ^ u / i o ^ ^ a / t a s f^eef/Tr^f^riiâ /Yer^ 
e/tdétre^sz / -yytfajvjô¿yp'/afirrare/z,/¡gan&sWM/fres/rryeri^jfazsr vec<zf¿re 
7r2enftyraafaiazfyí¿ffuesfuev/ere/íyfeeer/>/7rarf7i exfuafmo/ifryuedo 
áré/t /êade^t t afrau&áero fue /e £*u¿fce ^cerrez^farafue v^ayf/íevrríí ¿y&r 
orden fueyhtj/ráa , yfíaffresxfo fue ¿&¿aazs/a¿e/ia./á ees/a ex/ásxtctfes 
yferen UJmas2/e/#s ̂ yfejsz¿ú//7fi farayaraz/as ¿¿efejxtfaxfts xnasr fef frauv. Aa^L. 
Á a mejor monfena ^ / y r ^ u e ^ i ^ f ^ i t í ¿tys?afit /et /e/mom faraí -a-z /exechei 
D ecomo £c l i4 n de correr eí ^ 
eferuo-ypuerco coní-edes 
y /a^os, Gap0, x x x i j . 
asH/ jh ia . ¿rdesi ̂ i¿ejed¿0jarra f c r re j : e l /ne/zfc ajueica, j e / í a ¿Jcgisazcíáx. 
agu/ , ex ̂ uafifo foca a m ã t z y v/j7fzrz,y¿~af2fe?tez e/mesz/e v x d t a a n f e s íjrueJè/iaytL 
¿¿>r4fár0tiy£&/if£r/zirfifz m a e / r u g u m y p a y a n deútn f t vTt^ece a n / e í q u e e/"¿ratfaáá¿o 
^ue/ê /¡adecárreZsjf/óséftrt feresf&e cmefvaJ2.lj>ar¿T£ue¿£2?Tai/e£Teózzne72/̂  
af&uaÚetojya&Jpze/rffWyá(igcfnfe/i}faáejL¡ yde fpue f í/éáega¿¿B de/t&ege a á f ò 
ytrezce afme/ifejtara err fifimrjèfi/à atea, effit t£/?/zõ f 'yfaái&yacerfifiaia^ary^e 
efta déxfrOj re&fiefamJi'ef/zs/tfe eájrritni/e,; y j / ò m e x / w - z f i j g ç x f e f a r á - vç^e^ i . 
ye r res y ^e¿^syJa^os/ y f è g u n /¿Lgentey^errus^Ké/es y / a ^ f a / p 'í¿f?a¿tte//é'x 
a ô t f e n y a e r r m efznpnút ¿nfí cerrare awej dee/hzcas yra /n0S, /ie&%z¿yzd*yoz/a imajs^&t 
Vftet cc/k defifa rerractffn. ry¿¿é/á,£'fTaj>aef€,úfza./-yyvxefzax-Jaj. redes y^zsezrma^ 
a^üt Ik jwrée eSneíé e/puerco 'o e/rreruõ fuu/ere/ t¿amptyozgutre/zerá j 'Tere ef^er^fa 
•7 i oy / fú t / f i á /ep íe regueyeyú/jg/izí a /aya zfe /¿r.pc/z. a/e/y/mfo deaCszi/ê eIy(rerfo/a/e£ 
eferuc grfizziyí>igueyi 'e/tuiceeyft/i e??f/jv?a. dar/kJej efv/'e/zfr ^ /ê jÁornÃrefsye/e/ôs 
p e n a ! tgueeyrujíenfizf a r m a r a s y de /a j re^es^y J juy r ie rn £^a^ue / / jzyarfc fyguaMi 
metí reefòyJa^i / iou /ereJèra m i r y m e j a z . , y m r t i c / e r f i t f a r a c a . / ¿04 -redes / 
y u k r e n fen&tfey$/0y¿e.fej>ze} cfeaffz/zeL, y f u e efife/z af r te fòí vnec-s^i r^^ ¿eZ/zti 
y z e ^ i n s , y z } f f e n i f i a z & s y g r f u z / í y u e t í t / i carrezyara£04:0 ̂ u a r z ^ Á a ^ c v t t s z fo 
- y f i m e f f f f u f i r e s / } tá/zxõntetfiere Jugar £eei/õi efifexpteefras a£/azjô e ã / v t ^ ^ y 
Púf f l f r x t i i t f fo j ^ J u n f a aJãá reges dè/â v r u t p a r f c y ^ ^ ^ f i a ^ayayezifcroTifuferemos 
yaea^z/are/k iyaeee/na /z i caret gee edeêreesteãa} , / , ¿¿4 azmacCz* con Jeárefó 
¡ lat í <ü tfifoiz vnyeeo zna j arri£a efefas redes^e/tyeirt^feeene/íetya e/p^y iera 
?ftante,J)noe£uee/fezetf iòyc /âroryaraftfe/ff j /éáreJêiyueedârL / ¡¿ remenf t . c a r r e e 
yeyeentÍEt, y e / f e n /os vnezse/e/et y x a y a z f t j y&stefrcrj-efê/â/irfrrLj y j e 'Áem'ereaz/oJfy 
j?âra¿/if>0.nj>¿iK [t% ¿/¿fr&i def / iu cuüt'ezfiv¿rc/i ramu, jyar¿fuerzaf ta /2 vv/tej /Je/^iserw 
/¿s/Je/n'erus/J>¿ra ef/en£^/>ja7itra g u e f e f u e t f a x vez/êf yxe? a/effff/TeJ, f u £ • 
a f a e r t a . e í /eáre í /c / ia í /e /ê í t i zz a f n e r u o p ô r eÚacfo, y -a í^uercopo£¿ /£ tm/ / 
¿ á o afencfte/z/ro J JL-vef&zantf^u-efe/ia%e. CÓX reJ&s a / n h g u n n caca-fequ/erejo/Mz. 
TnaTietii agr/'efsn fzzntofataca- ̂ uea j i f escue v ^ f c a j a s ret/ês ^ j r^yfr / /7e}La ^ í ê ^ y 
lafeffázyoziaáarmat/iií, ya / ^ux SHUC/UZÍ y&qefjkl/rrsiper e / t r / m a d e / e f £ u e { ^ 3 
esz/a*armada*j ^ / ¿ x r e / u ¿ e u ( & y po ie r /a a/pmifiwfepff/2£arL en /a jy^r fe j ¿¿¡'/^e 
v ie ren Rueznos c e x u / e x e J i g u n l a ¿///pu/jr jú/it/efsne/zfcj ^ a j / j / t s ^ u e ej /zsu/ f r t j t , 
e72guazdâ-dê/âí ref/ès, r o ^ e ^ t s ^ u c efteu/ert/z-ce/i&sJêáre/eí enJ& fa rmada } f y f**2-
¿ój TeMueuery v o y - r i a Aar?de^TarsTyiryraÚaxr/ô yesirufyezfzz?per̂ ue/âra&x 
/a f t fya- zn'Jjén/zí sn vea Aàyk i j ac /êayez j f ê i f a de$0 j ,ys r^ue xejèáueéua. afr&sy 
dêsededar en /as redes, 
^e/puef ipu£ fsdo ejtms/ere ürdenadú ya j / i re rSudo fcmcye/wdfcdo, r j /me/ j resz. 
ar&rre? efme/ i fe, v imendedê / í i ya r fe dearn^adedtwde -p/ime e / y f & i t p a ^ t r t / d s 
o r & f ó ^ / â d í j p u / i a ô j i de/meji fe. ¿//ere f ugaz ¿ieÜh f - y ^ y u e / t e / t f r t a i ¿dedírxjaáae-
y ¿ v j p ^ z f ^ e y fz>4e>sd>fferr#7yffzz/yè/ze/e/tif r / m e r a v ô ^ d a u r / a <dary?7¿:0r?u/}r?'e?ifej 
e.fv#ó &í i^uepfdr/a. araeee&yr je tr>¿d>-f e//új v r i a r a c a y / ^ j y y u e d á y e d d f o /^Âá 
e n t f m e n f e j y f z i z d t z y e / u a mueÃô a c o d z t z i / w j e r r t f ^ ^ u a x d a j è & d r a j y e / i vevdr /ã. 
¿OJica/j/adas, auenojcppdria mas /pjo/ i t fa^ f J^f t f rs) esçuejêjfzwde tedas ¿>s£erras a £ d 
^ u e / í < y a muc/ ia f caca* erte/moníe^ue/eafrre, j jâyepsc&amaíazmas^vrJrcyff/a.ípíre. 
ex í a ^ u e Made/ante. ppryueí¿>sná¿¿r?efía-fct/err¡da/i fà* xedêf; / a j a f r m ¿rzem^ued^ft&e/ 
vfene/t f r o í d e í l a tpa / fa / i /e / jAdáreneí lm anm^zre j l -pues /à / i cempmez , ^ u & Â a x . 
Jèdéy / ruz . f vmé Jíedicf ié daryer rey t /ôJ , y d y p / s & q t / t a ^ u t í / â J Aou /e / rn /wdzc f i í , 
y a ü d f r s y / a f a £ a y a m u e z f s L J ó f e Á a y r i j a f u 4 d 0 , dand tda^ rseh i íC fo i íjue e/tarrrenias 
redes ̂ Cã^iíedos queeftuuierest erteffugax-pardondediraeafk/iú r para ge re jue í /m '¿>f¿& 
dó? , yíemer¡d¿>j>r/mstif etrxpueffuj f a$ rede} / y raszy^f fande d í f ía&ta t ie ra idperrtzf 
dedaj e/zdój A a / h t y u e f e a ca de eímentedêcerrez , Terá\da/ed£adúer/2£-guefiempre 
J u e á e n f e f j x r r m j w r e f j m f m o zaf f rú de fàca ra j t f ae repc jd i d fe^e rque fa í f áxdê l iK f 
d e n / m m a n e z a , a ca ere en ron/yaz e t n a j g u x zapefò! yj>erc¿ez. fvda Ja ra ta / '~y/&¿pue 
j f u e r e n a/ameuiWdev/tdzr d r p e r z r i p a r a d o r e r mec/e^y /eua/z ter /¿ rmar vaya;?-
' y r t f a n d v p y v j ^ r i d e y f y e a r i d c ) d c f - v e y r i a í , y d e j p a r a n d e arradu^esr yAa^ i e x i o 
e / m r y â r i z y a e y e f f r u e n d õ ¿ft/epuderenpazagHe /a¿a£ajhfeua/z¿e/yj?iz¿etfa .y' 
/ a j ue r cen^y^n f / r im in a g u t á u y a - y vaya, a¿/are¿i/íu r& fe i y J a ^ j e x d à n / â ^a4c^ 
D e k s leyes yorcícnancds 
cleLdmontcn4.. Cap" :>ood í j 
/ t í j t r i r m ' m a t a n ajfu/tguefest-Jk e/ tesf t igò^ef tef i f i fregué ¿j»/ie£; - y ¿t/yurtaue / z 
A¿¿ya d ê f a f i ã d o J S¿>j>rna ̂ u e / í í p sxatezef4¿ga¿/é/0jJL.ey/}& Gz/fr/Za.£¿>r m n -
e f m 0 n f c f z f ^ j f e / } ó l m & e m a f Ã e c £ a z / y e f i f ue /c j i s ^ f f . a£¿¿/far-J^íy/c a / g i s x a -
tyneji/s/nare /amc/te aa/gust /nfSJtfro/o ss/n/zftrtTj n??z¿i/¿>u/i vestad? c/2¿t/gu/i¿i-. 
¿rape cer&zdéfTne&fe,ysu>/&gíf/yi'eren d¿}zyta/Lj>ar¿c/0fperz^ w •vti7ff¿¿kj?¿!r¿z. 
-vs? azuaâezo /¿¿erre^zfijalà,y e/ifu w/nárci y&nfítf/xartfcmytztxdVs 
ejyicafjs/ò d is fa / res (yruí/éraf - ma^ye^u^i /nm / j /Zecer re f t - esz ̂ /vy^^/^L. 
&r¿/eszt¡ e/^¡c£ú £~~zy.ytfe%ua#£â> vnfé/p azu#¿/e?o ¿&rr /ere e/^^z-ey^r// yesiftí-
-í¿rf eírec/t irryegu/ertfes j t L f / n f n t f r ó y u e r v e a r í - ¿ e w a s r a ^ J a voyrt<z.- ¿rezszar. 
deerPitfazyar-yraf/mtTifCjyuecvmedijce es l /àrv-az / jxmcjn /e&uaZáary* -
^ u á f & z e í è y e r c/è/ossTzjszfetff?yáre frsstxere c a f e d * e f / m m ^ y u e J í a y a ¿/e/tvtfez-
x£ut f fcdeíacaca (£uemtt i ierc¿i 'jM£refuer& o c iervo; y f i f a e r e c f f o f u ê f t l è 
í̂tm eí̂ ^e/euanàztelacaaL j¿ju?rej>Mei'Lü ot ¿eruo t^uete/igit c/edrec/to faca ¿eco, 
-ystjkei-e a / f i e/cuero/ y/jrütfe¿á /¡aya c/ecerriprAZ., yjtrfgetr efcaua/fero ̂ ¿ o r z e e L 
t e n a f i fuc p n ^ e r o f i ' r i e r e - J*tcaat, j¿Jkere..m0?2fLrú dejtzé y / a cacají¿ere£upras 
•¿¿./'ente,jf/e/iajyadedai: vmf f i / e f t sde f j y f i f u t r e ¿ f f i ^uefec^e ef^ueú) f ê u a x f o 
c . r s-. f r . r 
e l f e r a o delctfzieie v& i ie re ei€upzó> 
W^'JUsf/xaxtezc ¿£ue tocare f a x/ay'/ia. demanana , f i a m a n c S ^ a m y r a / m o n t e q u e 
¿fa^a -vnccpueftu tféf ipeartv cfêôtpzemtt cfe&caact. q i temuz iere l y eíquepr. 'h i eró 
fe t faxfàrefàct rac jt 'Juerepefercú caerMú,^ue/ iayí t faazfeça^, y v n a f t í t f e a e / è f 
^¡(¿ufo ¡féúz/iízro ^ y j i j u e r e o f f o que/?ay¿tlac£if>ec¿l y fe?*?/es y fea manes y e ¿ 
^ue^nh re ro renauare ^ u e ^ a y a vnague f ta i - y e f ^ r t e r e m u a r e l a f è g i f s i c f t v<3-¿, 
^uefz txya ¿ / ra fue f fás 
^temsiacaeíieze^uetDcfifj f os^e r ro^ af f í fè f i j rxe feu&ntezex^ c&mo/of^zcere/zé--
uareTL fèxa f fex úc cara. í y a / g u s i Tnoxfezo g u e i,-/m>ze fefffceí f a c a f r a / f e ¿zn/ t i -
y e r r o j ¡ f u e e f k t e f / y a y a v / i a ^ u e f t n efef^uartv dê/â/ztero y e t z a y v e f f z t t f e f f u a r f r 
•frafero. 
t & n - e f m e n t r z c q u e f i i ' r i ? r e £ r i ' m e t 6 lac&ca, Xi'Juereftfercú>aaeruo, f ta t fa y/:, 
^ u a r f o Jêãs tfêfzntzras> y f i f u e r e e j f t ¡pcefioya efcueto efef - y e f f t r e ^ e r e £ a -
J e g u x t f ã ^ í i f ^ s í ' f u e r e p u e r c o /a ci'eruú q u e / r a y a v t i a p u e f f r t ¿¿efriroqccgrtp efe-
fá/zéero J y f i f ue re o/fo, q u e f a y a . e f r t r c i o ¿ f í a -va f ã c ã f c u ero J L t q i c a f / ê h a -
y a fecátT .efquepr/ jwera f a f z r i o ^ y * 
dè&s J&ytre I y / i e (Z<yu¿/¡cre a/cvsxjíanèro, ^xee/tefáí^uc/ity/o, noJp/a/xenJ^ 
j&J&iga.e/red'a ¿t/guno crtfa. i a m ¿ f t f t m u r i e r e lpero^J>i>r y s i t t e f , ?2¿>ft/i&ya e/ t^ 
¿{//e/ifctx eri / izmefic a^omer rerz/oj telros mo/zftros ef icc&ya in>s&j>a/j7eL ¿í / is /uu/err , 
€pQftaJiguetfKa/^u/erzxro/ifczo ^¿¿efé-áe/atere t/ê/marríe ¿i/tz^e/ar/ccJzrz e f r a ^ 
Tégre/zent/éi/o / y reproc^at/o^reã^, f¿tft¿aJ2 fe ¿á/idie/^e a?n caça. tgue/iauiè/fe. 
muezto facen a/gu/iperrofèni/õ /b cffzmdo eQen'Jo /bjferpfríc ¿tigKsza dç/gT-etciã. 
^creíeacaerre/fèspeira ríepec/èz asidaí /r/efíxz e/tefrw/mte, 
^^Jt ím sjjuere vn vw^do dê v / i a fierra, aefra., -yjucren perros ró/z e/enfiifegu/m* '=• 
e/ito, fue fèsveqi/zos dêa^iieffaÜ'erza. ¿ic&ncfe¿/"(gare/z-/êfferros Jirzomur/err i . £ 
•\?e72aí¿ii ¿-uren £¿en c/e/loZ, y / a s tw^/tr? ¿tc&ycs Juerca^ y f / H o Jueresz ¿ff/zartc/oj yu£-
lãs /tagangregcrtaz J>0r/os Jugares erreun vt'pirres _j>#ra. gxe ^retyarzyor c/Jãí 1 y 
y??7gfrzère e/ipcnacío, gueerzearwert er¿ e £ / ¿ j j?c¿ r<&, y / e s ¿Jest afe ¿vjxcr y £euez ^y 
fedêrrt&í fue^Ptítezcrz rne/ief/rz- j y irr iga/7 c_£peria¿¿0^u&tze ¿/¿a¿ e f p t r a x d a a/âs 
Tnonferúí ^ f t e / è / t e z o / L l a s p e r r e s j>ar«fe/ef Áa-Ç/c/zdo/sJaSer en/pi Jugaren 
f/zcun v & y w S s p a i a ̂ t t e yayt r /z f t r r /esperras , yyere/y&zetcéo , Sepcrza ̂ uejrrko 
encars tareTL £?;perrasgifejüeresi esm e/venaclo, ¿puepague/? a£a£rer te f t razdQ&xo 
de//as r / M y u e r i f n maraueds ,p>0rfá/??¿¿fy¿a ipue/?a^e/z. aí£>jperras^ " y ^ u e f i . 
¿/en/ra ¿/eJitf -gísaSro ¿/¿as najuere/!p>arefyf/2ae/ò ^ueyepuedast a p r 0 u e c £ a r c f e £ 
'y:gtfaTt£*?T e£c-c¿er¿? rzueuec/sizs, y/zagaa.pregenxc ¿PSpertxf pxragae veya/ípez. 
e & j ^ yf/fiegareji £?}perrosr / is^r^uer/erzc^ dat-aeayívyetz., gaeyaguerz-por arda, 
gerro a'exi-maraue*fii_, ys//!tga/e7i-cfve¿va^£vey^xe* i f0re£ef£oá¿£c£c^ 
¿picazztia enftce/aefhinare i/i£uena -verc/ad^ a¿pue£¿pife/0 Jeruartfoj 
Timifíno ffideiiD c£e£ic£ia-/ir.ti-'iir P^jy, f ue^ua / ^u /é rma l tero gue&tiare* 
a-fmf/tfejterrp, ^xe/!0U!ere¿Bma¿£o e/xjfreffticío afee fro, ¿puenv £uef¿rsíj}/i e/^cafft, 
ti rrttyafexaJfonuefiOA Jèí, Sopeña quejbamity rcpre/ícnc/iijà y reproc/tac/o 
el fo , y jruefpznijmo seÁtzga., a /rif /r^ue e£pcrr0 /&<£fè de/jmjrno men fe ro , 
^tejtems /aigiirtrrtoTitzzo £wi£aTef>errB afoframesiferOj yfe£eprofare/ q y e f m g A d e -
penaJt 'J i /r ieJíéfcífalgo, ¿piee/è/opueda, farnaz 4/21/ r ta r f í / iper ra, yf /ñoJzeezeÁifa 
dâ/gc çue/èÂagazz fezzaSaz e£perro y Svíuei/z} a / u c/i/e^o^ 
. f f j W i f m a a r ^ n o y u e e / m e n tt?õ ^ u e v f a z e v x a n o c o r r e i e í m e n i e ¿ y a f e a d o 
j>a j? "ün T-ofira ¿ /ea /p s r ^ p etéreo tfi*c/ca ¿¿e£/¿£t. c/er¿e/z¿e$ / 'y^uea¿2f e s z e / . 
¿y¿se/¿>S m a / z f c t õ i J&/ /euef i y n ^ i e e s ? r t f tv f e s / t r rr í /u/síi ^ a j u e ^ r a j / r a ^ t d e f g u c i 

i b r o s e x t o c p e t r a t a d e t o d o s i o s p e r r o s 
c a c a , a f f i dé los d e l a a c e t r e n a come 
l o s c i e l a m o a t c r i c i , y d e f u s ( d o l e n c i a s . 
DCLA n a t u r a k ^ c í e l 
perro. L.dp primero 
^^Ofj- es f i i e e f r r i u a m o s defosperros cíela caca rf>ut& f/*zeí{(nr7zo 
J e puede éren cacax ? Q^Lirú eftu que ¿a rntrnten^ /iofe£uec/ê f i e n /zcj^ti j j n f e n a i 
y a & u x nob afra ijloJ//20^uejéa/i muy lue/ios , ^Fu&j>ara J a aeefrer/^f guíenme 
negarít., ifíícfôrmuyétffn acat'OÁafconj>eri/Í£utro^uetengit, /?ihgz¿nít¿¿/e/in^ 
caozpú¿/rtz Áaqez, j /ns ¿leuart ¿uenájperras , ¿puenojakime/zee fcpanlufrnz, Áa 
l /ar ,y ifvaxfefZ- l o tp^J iO jC j ^ c r o f a e a r L u /mtySir/ i eszbÁen Jí t / ' 'yyue&oz-
Âay fanêueno, çuefic/e/yacs c/eÁauezSeen¿o/aafo, ycc^f t^^yen/ i^ey iJ^A-
Áerjda, n a/è/k/atare/i/âsperiâ* , s i v f c T t J a á z c ^ p i f r d í c t / e J k á M i / a c i ; y p a r e i 
te/ltrarLO , q u e acor Áay fan malo , çac/i alguna v c \ alzancarc tilfegaz ¿smlaperdit 
e n á i / ¡ i r i 'J i i ; y e/caatder ¿/euart ¿ucr2¿>jyerroj ^ue/e/a/¿¿puen l J e maio jze/e 
Üagajz nm^rtuíiei y Jera2¡ona¿le /nvy fuerzo , Faespara, /os balconesf y aeorct 
¿¿prefiones quanto nprtueJte e / luenper ro Jcya&ztfo -yr/a/^uíer azmJor loyutfc 
p ^ a z T ~E^ffritze~£Á[f¿oÍ0j¡0 p K C i / i t r a r j a * fiènen eocíeiJeneid./^pezzos 
en/re todos ios afras arr r 'rna/íí ¿ ru i t t , es a/^áez _ r/?¿r¿?/7oeez r^useziaz rn/rc L r s 
(Jh-arres , y c r z a m a z / e ^ i n / e r z r / r / e , FcmèzCojrandc es c/amoz, yjtra/zje. 
Á reyf/r/õ/z puec/perro fj 'ene afetsenoz, y mzfyjyarrJe e i r ^ r a ^ r j 'rnnnto pueie. 
m u y / r a p a r vlpanpue/edo. r - y r x n y m a y o r /aJü/eirtJaJ"pueieàencgwardaxeb 
y vt ianJo/e ^ e a m j / ^ n o ^ c ^ y a ^ c ^ m o T i z p > a z e / p u a n J o ie^ee rTTaí fyat^x-
y / p p u c m ^ í es, í /e -^az/e veárntarjasnenCcmorir, ??üpucrf t-nJo ¿vaf i a / w z 
t/êppue-J t /cver Tnuerfv apujir/oz y rarnú/cÁa v:Jfz>p0r t^ptr/esrr/ã. , y ¿asna / o 
(Jzrà/e £ / r n / a Je/ j terro dejajon-l^if ío ¡ y J e a / r o queje m e ¿ta Jt / j / rõ i/efjuc£0 
¿/¿nde/t quernaua e/cifczpe í/efizsenoz . 3L. / is i ize fiaziétzri ¡p/ze vnyerzopefea 
vaiera/k/nírítet^nios / a ¿ / r o r í e í p u y ã l e a r a M i y/n^Mrffzz ^ u j m o z , y y u e £ ^ 
pues JcrTjuezto, rwncayèpuí/opuitar aíezaict/iueryo£uar¿J¿rx¿áue t / e / k j 
a i t e s , y j z r a i fuenefc¿raz?u't//ezz f • y ^ é r / r t r JCÓ/ZÔ  >erro, prn tortárex f c w s c 
taren afu sirias, pue e/fumiò ¿fendeAsu/a m u i A a j ¿amén.} ¿onocr'o a í ^ a á t d f z 
• J a r r e r a c rio p a r a H -yaj ' tcfpíatittzte fw/Faienc/ts/e^' /^ i / r^^i -Z^/e , ./u¿-~/0i'0s¿j?7};Ú-; 
arsnf f j ja rc / t /c l - í - íõ , j C f r r / i i e fx / iS ic f t ¿á-sfro ¿fur fr/i/es.'/ó~frefê ¿tju C/ZÍCS.'O e.v. 
¿ m a , ?¡//sisa íóf ; Kt/iere/ZjQgrar dÇ/a r a r s a M rra-f c s j r f / a effz-eup t ' ~), '^-¿sc _ 
{/ê/j>uej /¿auiént /o j /ds candt / ia í fe as/tupztg e/ú&e-szo J c J f e r r o , y4t'ft>¿s¿s */cs/iiffiA¡ 
i ¡-/íar/o f u e r a t"r¿f¿jgrada? ¿ a r f d é a r ú / f a m á n z - i t a / j s w a n e - r j i a n r T / a j r u e y ^ o j 
¿ f / t ñ m i f t r f v j p # r j u / h ¿ i a i a l /brJ2tí£Jiaj,yrrji4y/rífff:5j/ae/firff^bjfíÁtí//ídgs , - y femó 
y no dfti1'- f u r cft-tfuan m/raxetú (•//tx/z/rz/'eri/o ^ í /e - r /gerra Aa-Çia, p ê i / a r n u e z / r ¿./a. 
'afT¿r / r t j c . w . ¿tt t - á a j c g a n / ;cU{gurje¿cmíi^/mo t fez/ar¿o s/aâe>rc{ ¿c f f t f r zg$?r? i /e f i^ 
y a t / p </rípHC> f ja t f icndõj /de m a n d a d e g a r ¿¿sjae^eó f r / i s r a g u d - £ ; t i rg'b cszcjÈtt 
rto i í b e i , rrzfro CLgerro rt/zaarzdo /r¿tó a c i l y tin^izijhttríaç g ^ i j e j j i u a n ^ l £3 
y j u j t e / j l a r í e ^ ¿gucnojut j j t a.¿¿>/¡ando, ( j l a r i a o i r / n / m n i r e /ni/rJzagz-rifí:¿gzj< Mi 
sfza Jttlido a/ver I f t tP / i i a f id tUz iad y a / n a r c í c i>f/antr?za£_ J^UCJfí/nf aíetzéejjtjjr 
¿ f tynz fz t e / a m ' m o , f f f i tm6yr ía¿í i í t t ( -ú;¿ j>rzr f f i /y (Jf raafrnerztcdc/d j / t£r ide.€> 
y a / a r ? os / j / r / a h a z i t ofzohíirc c\t l /o, S v J a m t r i / f ¿iirt l a j / t r í j t rzut í l / r t t o . ¿g¿/t 
/ah- .ndo r / f U v de j i l é e n t e j u ( í J ayanae A U ^ a n d r i y x a a / a j r z d t a - , j í t n h ® 
J J ' J & -y , s ' , 
c'ngzcJc/zK y/zperro d i i t / i z f / í a / idesuno ai / tsL / C ^ / / ¿ V i / n i y h t r m s j u m d c / ^ ^ a l 
J ( / i s / ^ a m u i / í c y r z t a n d s l f c i d i a i d c m a n o v n s j f o j m r 'jer í o ^ u e edgf r r a áar/¿¿¿S/L 
¡ i , y i / y r r / o dfjdinttndo í f y j o / y n o J i ^ ? j e j ? d a ttrjc d e i , ¿¿(/ijo m o u i i j i g a r A. . 
c i r y / r r yirtdo ^ / ^ x a / i d s t j u t dcmi^do Jc-Á¡j¿if f ( . r z^a /v v n g u i r f o j ' s u a / i f y 
/ l i y ; jg /ne /mo tjruTttfnelpf/e / Anzrdodt í t Á f r / o vr2 t/Xnado y ^ m o far igúro e Z 
p e r r o ¡güijifjyc rv i 'U i t j i , Ce/no c/arz i /ne j r i z rcnr iá ív d¡\4/t: x a / t z / s e no/sgzrzíi'c/fí 
J ^ j j r / r (.icgarío d:íT?7¿a. costan/z'ti- f n f a n ^ r x n d c u e s j w , /7!a/id/>/â m a t a r l S u ò t d c 
et to g a z LL P~ í y de A ^ S a n z a . en ¿1 c/e s / r f f t rro g t / r /<• dat* a /e/^eg'anu a / g r i w r i a 
yrgzr / i i is¿e ¿fuerzofs e-}<:p€rzmtn¿-íigjt wregfl-igfgittZZOA, .<f?.'B f/z/eff/t e s n J?Jrg&w:-
~fi¿t? tdl/aío A / v y c a j j a z F d f r e ¿ a r ¿ r > ar/e J u r e * J e c rdz? y si /et/e/ ¡ y rio ¿o J u n o ygfr o 
/ ípez zo g u a n d o u r r e m i í i o ttara ffd/rz?/! / y ' to ¿tigyóazfy maiQ • yi^fz' tg'fcr a f ty .a f 'Üf 
e r J o / e v n cdejzzrztc y r c r i r ' • / f r r ro J a VifJJc, { / ( j a e / ü i fp^'í-sJái pijes dtdcz/erpo f 
d/ojf. .'arz ¡z r a n d a / a d/tj jej, g i / t .z /zans uJtJej'afiís l y ¿uega 47}-t/?tef¡o g a r a c f i ytzzn 
vnx arf i j i í io j 'x ar te dcg-ijcaz^ J a-?g t\'i do 1 r u n dar a t a TIÚO/I da^/ Í0faz ¡00 g t f /J i rçQ 
tanto gu t Ja tanftffris a i a ( i y d u s m t i y y a r t d e gv/yi t n u t u i c . J\í) t i / inni í 'J/ma 
J t yiuio/0 marzo (/cJrgrzrtít, y p e n / f e y o rtsio dzço , ~&£r>g fnrzjzcr; f j j / zza g z n 
J¿}/Ó t / g r z / o z/¿/re¿£>ja/izm/z/z-i j rraf.-orta f a , 1 / l ÍJirta' igwrfuriztmdre y e e r / o z f J a 
Vt?^ f i c j u S t m r \ ' f'-'f J i t t r c í rdn /icauzzlgtítif t a m i n o go'/ da /Jür J t a y a y rio i'.'rrs^ 
•Jf--? f o r r n u y í/zipo g u r f i a , g gr/t a'tgpur} ¡Ja ho/rtórt n/z /pun at: n arzi ̂ a l fzrrit 
¿angrandez^-tznoz¿a mmu 1 / p t z / o JOi-ji tan¿iizizgezf J i rg ' t rg tzu /.r/a¿/a-'íJ^f-
g n / ¡ a j ' a i a t o i i i ó t r y ^ n t a t'¡¿pHj/ído ¿ n n r put .tan ¿atrzo. A¿. s< si ty a / r a s ? J n s r . . 
J ^ c j ^ u e e x L i g W u i n c i a J e L a t e n t * , ^utcs ¿nefUenofeUJb, a / f / h s watátr fc/nõ 
JÁS Jítmfraé) engeti/rajtafaf OC£Ú rxejèé, y^ue/oé âfrajpezráA fuffre/i ela-yuszfawi^ 
esito de/ir? mac/iúj xfosf&yj wefej , 7)¿^ ¿nné'^i-fue /aferra., -tr^efe/fe*ta dra j 
/as /rifip e^e/vi tnhe, y a á f f i a i íaT£â feffe/iinyfrfy, -yt/Zitn'ofrej fueéanísí 
^/iJza.^uantcsFTiAfi/iitsJe/^sj'eJJe/ita.^yiru.'iceze , ^t^a/ f imifmoT^f /mb ^ e -
éíér/z&J ff/a* / '/>/rjefms £f e/i£>s /¡¿f'ajdé/kfeira. ^ u e ^ n ^ i S t o jz/i/ef c/ê/rtsxfõ / 
feió^ue/iafaTt/a/!w&deveyrttty-vricfiâsatãmoé/aigo, p/'fzmfere/¿fa/resianfez 
<¿/áíJ/efó / "y^utji íâf erra,/tofancrc,J)ñoJp/a vno, f u e a-ár/ra/ós új&f a/õs/?uei/e 
¿feas, ^ j i j t a r / e r e ¿ s etúi e/i&l, y f c r e f t u 'mifrTia cuente e/ifpcãj /âJ J e m a j f u ^ 
j>anere , ^ l í e j i ' f a r j e r e f i e t a/r/raJLfõjojes a /wvwje ¿/ia¿ f ̂ yrj}fwafrô a/ofdc/jf, 
^ a / P d e a $ ~ a r r / f a . / y w / ^ r w e - a e / i v -yoÁe xepartiJjÀtdff j , •yafrir/ffjejfpj 
afódi&^t/zaâ , '"^yfnn/ietL di/^e Tf/ziia fue /aÂe /x / r t z tftte72a£rdé/f>7¿/?)exf>#z¿p 
f i / e a f r e matfreffr /esejej ^t íe /âswfrâj^y f u e f a r e n fosferza í muc/ZesfeimuôJ 
^¡ezü flu/!¿r¿¿faffa/i z/ê{/hff l < y f u e a/íisfeys rne/ès </êjpuej fue^azíezczíJeívrjizi/L-
a t s m f t r y esTjfTfTUTX. zt /ec/ /e de/ajicrra etrzittj â f fe j /ã , fztefoz/ai&s <7/ztz> 
/ec/Zes eotéfftp^aJeífuerzõ .y /adç/k/Ze/re, ZPeJea/ i /p j^erzt r j^ /nuez^j j fèzru^ 
e/znmfc /es yrirt ztiri/os ví7írt,f¿7 vsia /lafazafjzaf/iazisyezzJM^kf/j/etie/^ihztfiftfe. 
yêf i t r ren, 'y'rn^ha/7»j?azezez tir/jewztyozyhpefirstcztzzji/ej/fa/zt/zes,^¿¿eccti, 
WJTftfjty tefrt éj^tz/è deztffimá/êj, f x e s fadàs faz ¿tras ¿vzúz effec/ê, e/zfzéji v /uezí 
en cff/iferzrzic/ar/,fiziojâ/éj f v j f r e r z f f s y / & £ * > & / Coja pj>7 a èrfofor/afua/zv/z. 
zxuc/ ia rtz-^jt/èz/êuti //ífraz fa/J4:tezzi,&yc c/e/Ziemfza, sE/izjio a/ZurtguzjetfñL 
l e f r e / a - i d f / í d a j u f â / e r u t a , y af/izz&'i. ezteffyvemio í/e/jèffrmo / í / r â , e / z r / u e ^ & j 
<f>a/i/ra¿ AvzMfcftc/e/tx/ps/¿>s amma/Hf,es z/ae/õef/Jazif'>f J ívno I/z/uy^uzííZfy 
ii/Zuz?efui c/emuc/Zasznaxezasr Avztofa/í>/esz^r£/z/acffz/iZ¿éí-/ a -nzno/aauazzhà^ 
j l v / z ô efc/èmctfiitz/o c/yfio cf&ytuiz, j l -vns /ayufezyfyaézL f Avftúefcizjzt/ae/ot/e 
í ã J è f u f i u z a ^ z k a i f u e / f o f u e c/efpues dc£Aa Jcvfz^z, yaz rmgu / io ¿/e¿oe/os I trs 
zt/ttiçi¿/es, jfe tjÇâ faxJr-agi/y/t/a . mmz iye i t o/Z/ntc/7?7'rm<{¿ t^J/è/íes, y ¿¿tgre/fiíu-
y'Jiha/mexft todos/JJ efrzty a /w i^r /es -v/'ue/i ¿nzt^igeHezo e/z/reji ' i & s z f v r w / d a t / / 
y y emej ̂ ue jea /u / i fun , y f e a y e / d t m c^zi/za^Zzo^ez?PZo / J_Ji~aJcrá¡r/'z/acfd£¿0j 
/eo/jeí, rtõfe/eaeMfrtf/lnFe/c/je/ifc^/aJrrfimZe/i^tTa Se/«*"&?& 
JéeziiTitcÑ/ecejT. re/iñra t/i'izerfojge/ietes f e r â a^áô/n/re JrJ77u^ífzaü/és ¿/trrí¿¿ yzna /é j 
fey/enen c/efÁem/re / s y Süáti'ent/Ó azrri 'frefefito, ¿záuzifuc ¿v/nc arri / tz 
^/íi-Ác üj ferzes j'emueigesj -pxas a etren,frro f a z maretu/'í/a ¿> ra/7 /itstfra T x u r d e 
c/fezra a/kperr* . . f ^ T L Í f e n a/¿fejvr e/perro frene y a / a z t e c a s z u ^ í f / ^ a ^ e s 
gnande t í w a d * , íeuanta. L t j j e m a f a t a r e a r / y ü / i e z z i Á - J Á ^ e . 0*10çuefe . 
j j j t e n ta/ / ¿ ^ u z í n o Áa¿^/ztéí çueéí/zga-fcyir/ti/ocÁa mefes / y e f t o c ¿ g u r m t t T a u L & i -
gpr^ue£âr/á m a y o r f a r t e le fiu^w. tsdes^•¿•azncfo y a r/jz?i? ôfzwperrasf ^ u e 
eSffiuetqtieft 'e/ien/wo entero, y a £ x n / # s ¿¿¡¿¡s axó ysnetfw. Ü̂CLÍ I&sj&rjíos ¿/¿¿jp 
Ax/ftvtcío, ¿£uc viut/ima-fífueLtspezías r e^teffo enfa c/gefiCi^/os¿eárefm/ ^i/ef-" 
eÚàs queeÚfaá , ^ ^ Ç Ç f u e / â s Jeáre/é* v/uen ' ¿wcs y /as feérre/jte / J-^ffS 
otrosperrós VÍMC/I comunsneiitegum^a/Zâs^ y a/gesnos veyszte. r yca/zaiGsaâxejznss 
¿fé-y^an. de e/i-ytertarar, 
DeÍa.s cofas ̂ uefk len délos 
pcrfosp^fâmedicin^ - C'íp"- if". 
^tííen de/¿>5perrss nigynw CÚ/ÒÓ ¿fue ft men. vírtuiíes ygrsprfet/atfes£*?z*i-77teí{i^ 
a x A , y afwdiremos t /e f la * , f^ieftie/cefS/atue dej^erro g/sencfiaya.fejTiidoJjhe 
fiueffff, mxraHiÚófaga?¿-£táf£[ i t !nen¿icL, y / n e ^ í a / o amcertLypuefftfc/rreddt 
¿ezri^>4t ,faâ^uiñt, y & m e f m o Áa^e e/áarra ífu€feAa^cm£csrjhA.de{£errogu^h 
J e h e / í i f ¿errugas, yfanézenJ&í^zda.Áecfá¿¿e/acaáer&de/jperiof Ja^i£ftffe/ i4>^^ 
jren tende fa mSeai e/rvna of/a / y fesnentâi/íi, tsi yn /íerno A a/tu ¿fuejbguemef ¿ y 
/ê/i í i jtacernfit , A f f i m i f m £ ele^fy'tr£ci£fs/z£0 ¿rp f r reme£^ .yme^èdkdõ a>m. 
Jèfe decar/iero azJ?M£/ò/ e¿ y n a defa*gadete/k* m e d i n h a j yue^ay¿>xrd¿nx&Jmkz 
•VPaafw/temA; ^e / ídôyTXe^dt tdèrp jn j te fués^xaypeg/emadõ, /smandè das 
y a r f t i d é f e f ñ m s d y vnade/èspafuos dêfnayjte, acafreyt ía encueta maramffafa. 
mente yr ici ¿{(tga ̂  J t e m l a u ã n d o cvn Suen p/na á/an£o ^ a / ^ u f e z ¿rosvê o/z, y 
J a m a me/ i t ida , ydefpues etÁandopere/iarnít c/êfeffiercol£ fana? d e y e r * o snoftdo 
faqíf t í t t frnmnjiuni ícfudtt r T lène vir tudrdtafret - f ie iafuera-^ua^u/ez £u*no£-
'ydedcttfriiarfoi f fa jaâ , L a / a n g r e í / é f p e r r o f t g x n T f / m o & f fmdãpcryna. 
dèfat mejúres medicmM çtte f faycs/ i fra veneno 7 St'ykíaren eíáato ¿tv/ij>errc vi&o 
yfadtere/iaco/nezafzfer/ff/ra. quetuuiere /xãfcfefarô J Í ¿t/raza, f J l ^ s t f / è d e d d í 
jiezza deCtyrímera vê r í fuepaziowe^efadà câ&cr/w/k. fefÁ*deffter/y)yuemadô 
remo a r r / f a ¿foc e de/a az/eça. t/êfpezro^pffiwdõ dé/fofofrr e f fugarpt te a r r a / ? a r r a 
IÔÍpefõs ncío} depara tor / iaz rya f i r /õ '/nacerr y / a^ i /h jo ftoc^tponiendo dêáfa enef 
fugaz quea / íH t i no/iayanJàfdà/âsjfedrs, 
X>ecomohar<m quc lapc tmíc 
pare O ' ia lga p a w cmprcnarfe. O p . 
ezfna v f u e y b vaca, ¿é&s f u e / è / f a e / e n mexíx, fuernngu.Kz cs/à / U y f ise a j p 6L 
ffa^JaJ/f'i?par a z . € r Çhtanflâfe toman /n t t cÁv me/úz- gue / iaga t y r e r /er jâ 
/ú zeganttfyfriô ^¿¿eíucfiffrñ'o.frsafreayre¿u/íé/tés, gâr^iee rff/ieffcm^c^ít-J 
/ tert íozdè^arrz ler rer /s /re£a.rTi£(t i y /èymúlèc/ ieet fas fcfas, y ^ y u / o e ^ v n . 
yr / tx / r í /D , ¿v/neyarafurt} f r/it/ésic/é ec/iâ w u c / i a venfaf¿¿a££i ̂ ue fe ayaq/êfejcas 
g u t v x ^ s a^uef/ajai j iefete/ jcf is c/itu gue/tc fuer i '4ya / } r^£ . rymer^ã fófeirff 
y yer ras , femofí(utf/ertr¿z/'¿>i^ •'yfiempre fauejicrrey/tfis/t-^ey^ráauez/eáfma^ü 
Dccomofcli¿íur4íi 
i j ucnoípc f rOs. Cap"- i i i j 
ate eíCaçaSrpam/íauèr^uenôs ferros yracurat ¿íeÁaun / t ta/Âo y j i em / r t t . 
guefem jjerntofúí, r rec i&S; ydeftnâeyfenaíes f u e a i t t y o d i r tmo j £[ucÁím¿fefez ¿0? 
fterroj deraca., a^ jyara^ers / i^c i r^ isyaramo/ t íe^ <yJoirefDcfD^uefcttsi fueszâs 
caradâTej, y ^ m u y Sisma ra /M- , ye fmac / t â f u e / t t r t / e M f n a r / a y e r r a , fcnga vxaxe 
e/zSezo, ya / t i / r tywe a/gtrxas Ziemárai canri'Sfx a x f r i ¿^Te/r 'emyo, fi>£/au/At q u i e r e 
/tyitr imane^ yçrigífefígttti 'jt/í/?iâ ¿yfcz afajterftrfa e¿fá¿£ytrr/ffa/ire¿i¿-jryarií~f 
jA/luc/ipf frenenpor aj?im'07L g&e/âsperras a^{yr/meryarívf ¿70/072 f u / i áue/im fp/wa 
¿¿n Jèíès-vfrpsyarfvs^eriteí íuz la , , a r ^ f / a gueexe f fv fe / i adéyuard t^ ¿yrc. 
f / í a p t r r í i cvwtiSterej a / i fcs ¿/efe/iera/io e/zfezo, /eryerr ingueyarfere, no/èra/z fán. 
fítener reme /ès 'ofras 7 pero/?/aberra rvszr/jfiere, éf/r/erze/e ano ex ¿ero /osperros d e j l 
pr¿?r !er£aitojerartmuypeiff í fa/yj?ieJ¿res^t /e / í>y '0fr¿&/yguanh>M& / ¡ r zda re 
aevxceftz ¿áfpueí f x e y a fun fere Vt faxoj fz¿?i¿p me /orei f e r a n ¿jjyerras f r]jr/TSi£n-
-úéne/i a/gH-xospor epimá'Xr-, f i r e e íptrzo no Jeue fr/nai a f a p e r r a ma<$ r/étres 
-veÇZf/oy/ra/ro^pezguepar/rarmertojt y / e z a s i m a t / íer /mr/r tyw&s• rrer/ 't&j y ^ r r e 
/T /k/vmar t iuc/yas veçét, ¿puepar/zarm/cjiesyzna-jpetfueáaj^ gere fimÁe/z /zevi fêo 
nacer j-n^c/ iasc/cfv/avxa v&z^ue fe t sma .¿yT / i h i o timben ¿ ? a / f i r m a g f f i ; ' 
f i t m p o ytte/tiyerra/t/iâu/cze t/êfe/xai/ frt^ittfe mue/joruye/ac^B t /e/emfrfa /ttet^ 
£uaT¿fadát / c¿ij?arf€¿£¿re?r0j>ue£fif/t ¿fegaz^rd/ásTi ¿ornaz/a. ¿?/z&jj>frr¡%g a/j?iffí£>¿^i 
fítítr c f ^uee f tuu / ' e fe e/c igir fe^ír iaeüe , T)ej£tf&i ç u e e f f u u i ere m u y f m ^ e ç / ã ^ ^ ? 
/ a ¿feucrL a/rtr-aca. ̂ â r ^ u e /esacaecepariresze/jTjexte / y a/gurzas 'vejes c/elira, 
Uny'o m a l f a r f / L . Quájtefõ Jaj terr t t^ar iere Áaga/z /è ¿isena ¿asrza, •ygKart/tsr.ÇftC-
j jttrxaéc- Jés/ i i f í r t ecffã/tr/ofejfffreefifas, yj /feere f a f r / m e r a . 77e^g*¿cj>ar£0gr/¿rz= 
¿¿ex yufrtáy'e/fccffzMa., j>#r¿fuc<fua./2dá /uego esi rtac/'ex^/rtJasneryaf/Trrpja/e 
/ a j / ue /ecowez ^ JE/?^ exp¿trtt^tiC?ioe/2£zen/atr&jyeTZ0j,^r^uf r w e j - g r a x d e -
<is??0r fue áe / íc a /0) Á i f es , f u a r t í / ú i?ee/0troperro ent/õnefe e/fa. / ç j tiene ar remete 
¿a/tftrntp/mpetu-fsee/esfuc/ema/fratez, y t z Á u x o / k ^ ¿tcemefcritmerc/ez ¿c&fraj 
y e r r e i T H a y e r e f . - y p J i t H árauos¡yJi rer te$ q u e e / f ó - , /âSfua^yèárre^/en^re^k^ 
y / è r w u e r t / ê / L j y / e / i a ^ e / i d a n o / ' lÑíó /£7?¡ t fn i iJeet i~ fmyerr i / /0 jyar^uej í G/(̂  
wec/rax-j y a / i u n d t ^ u e f a i e n y e / f i y c z d a j , J/Í¡rexfut/a m a e / r f 7-/* f f g y j - u f f y f 
^ p r f u c j t / a t y e g a r q , £t/£j/iif0S , y / t / t t cÁen fe i / e l / a i , "ys iôrnee/rar^ y y a r / f ^ u / ñ r í -
/ t / â í , J?aga/2 /pfue aSaozo/ec//r£L e#e{¿~ayiác/á /remexo, TxMgan cuyí/kafo a/a 
d a r ¿¿en e^cúmez. y S c u c r a/a£criíL c?T¿rfue//0s 0/104 f u e y a n ò J ^ ' z r & j í t / í y i f / i -
err i t r tedas ios /féf 'ej fueya r /e reye t ^ue f a / j / z a n c/^rnet/r&dêj i éa /7azaqueezzc 
frEs o q u t f f r o r y a Á u / i y a z a , e/tesztfjnero / z a d é j e z / u & t z s y c r z ^ /Dz^r /oT/a f re^ 
/ v j ¿maten/o /¡H den a c r / ã z a ¿>fra¿£>err¿z¿ / ~ y / i / 0 j ¿/iire/z y fzo /erffzay/erc??-
cr¿'az /OÍ o f r m y e z z a j l T e m e n d e / a /rc/iede¿/z&s, ydè jHJ~a£ i r z t - , y7 rze^c ia2^ 
y v n t t n /EÓ ¿dospezztÚàs las /o mes cef f t i /n , y¿amer/izf^an^r ya /e ran -a j fMe ld j t . 
/ r c / íe , y r n n r / s y / i a r t - , y f w o / lou / t reyer rasyar /dz i *yarar r/àr/z>s, cfenfes^Qf&f 
en/éc/Í£,///a.Á0iZ'ez£ ç y ^ r n o d e n / & f e f i a ¿ esia^tytzyzigua£zi/¿e/¿££f ¿fue/ascruc 
muy/krz i rs r y m u y / j / n y i e s ^ 
Comohar^nechciT^Uperra 
Í05 pcrríííos qucíuuicre 
muertos enel cuerpo. Gap* V-
omen acafi-anJirtâ^utr/ifzdadtfedps drammT y r n u e f a n l o r y c o r í v n y e c o d e y / m 
ííanco,/a/tfrnfê/â^âr/kgazgazieti- 0/ivn-vnypradetft^cytr,. •fr easrc&yzzz/iwtv d e / a u / n a * 
•'âdemaftraritv f ^ OtTam ed/ana~ mtey i uena , , Tâmerí?nirr / i ,mffurni / i ryc/}urayué' 
dfcadatf/20 v/za drama., ¿anefa-yptuina deraz/auno media d?M7?!af /layayeyzlaera cazz* 
mt 'e fy /ánzefe feper i / iga iganíTL, ^ O f t a . T â m o i oy fp fo / r açue / yga l / i a r t pJ té l deL 
¡yt ieydccai /auMo des d r a m i t i , fajforeô vna dzazno., yden•/>ran zzfiimzezzfcoagua deÁ/ziejo 
C o m o fe ka dcefcoçercl 
p a i o q u a n d o c k t q i i i t o . O á p . v i -
/a Tztietce ¿á&s' j r í re¿aberrapanb, mtfeJen ¿zafrapar f e tec/sr / â f^er i ¡ f ó j , ¿¿^f/úgaz. 
deTtdeganòf 'y/^ae e f f f f f t e r o ^ u c / a p e r r a fr/7}are,j>4sei áa/uez/o a i m ( f ine /¿gaz 
y e f p c e ¿areúfre /nezja. ¿lér/r /as efej J r r a m^/cz, Of res dt%e?7i{ue af£¿t/z e í f e r s o 
y u a n e f e c/ítiv t /eík oreja, ¿¿n/a T+TJI/IO , -y/^aár/t, -y^tee e l ' guem . a t / á fu / f r i 'eze-
/ m g a m z f y e í ^ u t ^ a í ^ e f a r e f e r a j ^ e j ¿ ) i y /T^/ 
Dclo quefehaclGha^erciipcrro 
quaaao dxeqcLtto para gLtarddt-k 
cjuexio rauicypm <^uccngprcíe _ C-dp". VJj. 
. { asguzre / i t u í / i a * ¿fe/pues c/etíacit/oeíptrzo c / r r /ke Qoíumef fa¿fue 
p # i a q u e / i u / t z a rau í t , / e ^ r n t e t i y /irraw^uen e/páf/rezriucío ¿á/a¿vfa, / I O C Ü / L 
CKcfitÜo, s w * reívram/úzonú?}miedos Áaffnque feroMpa. c ízuezff^áicofa y 
l o ¿/e/mu n a c í a , "Taziéi 'en cfiqe^ l í i h í o , çnc f i qua / t c f oa f f i cáafuitos /és f e r r / f ó i ¿ef 
J h w n vngtf jkt iú .^uPfi&i&z c/èádQco ̂ {aJezz ju iL-^Hzesa^ta / jcm </e/zes/¿Lo. / u y c Áaw/L 
rautbfts i/ujiwi/õgrasic/êsr yremerízn, z/eáue/iagaJia.j ye/igorcfararn. / y y e A r v i f t a pez 
exj?ej-/e/tr/at£Hi&?c/â y p v / i f r z za , ^uegâz&rudio fue¿? d a m i ¿Jtc^m exfamas eng&z-
¿¿¡ua, y íuâgo fue/eySrzaro/zygui taro/ i ¿ iguefxeru io esi£ord>, j£ffc¡¡M/uno /a n e r a w 
J t Jiaffam tfefaxo cfEfaJé/igtfa, / T t ^ a d e / â n e t ^ - z ^ z í c ^ j h a c a é a ¿Jjre/iiffú /t^ta, / a . 
f t w f á f e r / n e e á ò cfeúi á / ^ u ^ ç / çua f fe j&óz de/fa/nartezx.. Teztga vzzo efperro a £ 
ert¡iIa¿0fCL./yf0j?TeIe.0fZ0Jk/é/2gucif ypen£^vz ic íec /o { t í í a roo fo re /za /z ra d e M t * 
y Sutfua&tifeSa-ico azzíáa., y z f ^ t í e úazo. guefe c/e/z&ífit eipu/âzcof f u c e $ r o m o f 
ner i f ío f faz izo, y í rncérandfHfze /at /k vzraa£uja^ezcjé¿ c#/i v n Áifo r c u c ^ p a j ^ t i 
fe faagujzs,pffTs/cS&xGdeOzezaio> y c / r f j > t f & f f i r m d e f o a^y'paztes dêf/Ti/c?/ y f 
Jàfcfra Lrznzfócfc/clziercsiõ aç ia . f a / u n M / ^ ' f a / r í i m fè/i?ftzedeztjacat zvz? VZL 
y u & j y z z ya j f az i cS /op0r í / êáky .o z^ f / zezu io f y fi 'ran^âpazaazr/á3y y a Ã u s i t t 
meJtZspârçize ef / i í /à/êze/è c a r f a t e / f í c r i z c o a/gur i&S ¡?ÉW2̂  ' ^yzezn o ac fue f ío 
Áctyftfãl/qfoí frmea/èt&Tz/asdej é/èc&s, yazzzz7?^uef7/Á~^aôâc /^ú fa fe /za, y 
•aeran g u e a f u z J a / u / i / a de6z fc* igua- es t/e/gaeür, y a ^ u t e / f t - e / n f / s ^ r u e ^ j r . 
Ácfíí'ert'/7 Aecjw /jztft 'Tt/e J a /&?gu¿? ¿as? ¿zgt¿4 a r d e / i / e ^ -yzeáh /¿/¿-Í?/? v f jgh 
<> j j i ' ^ i f f e re / 2 - / ^ t f ( ^ ^#e jmr7zde3 er r f r /á*^ iguen /é/¿tsp&sifstz c/ef2¿zs ¿j77¡ vsir f / j^ /éz. 
* £a/fet ¿fue/efé^tresi/jingref - y f r i / f i a r t j e f as - ¡mifcÁo ¿tmías ejedm/¿rancfa/e-
g a e / a j a / â f ¿z^as , j w r g f f e a j a ver^^ t f fa />£r r /& j !> r ra / /g t fe r0S^*r re / r j7 jna$ Áe?= 
TtufêJ (f i ta/ içfe ffr/zf/2 m u y t e j a d a * Jas 0rJa$J / 
Dccomo íeíicin de criar 
lospcrros d c c i c i . C a p v i i j 
r o m r e / i j i ' e m f r e , ^&e j { f i ene / g m a J r e , f u e j i i q e n m a c J L i y f / l fa f i ra /a í ty / i r ia 
J? f f? f&ec /y£u&^ i reJè/è t fca /aJ íJee£e,á í fé 
£¿f¿J, f>ar#fuefó£ematLr y p a r a Â a ç e f e/fo ¿ fama j r j ; J i fosgar t /es iJo / I D e f -
f>ues ̂ ue¿á maef re /es Je -K^ re , ^ s i f e j h e r o ^ â r f u e t y ú t a f é g u e / n t t ç f e s c r i e t -
y f w d w r v s , f u u f 'ermtrez&jruafrewe/éiSsflrrjg/tmuyJi'ert J a j f a ^ u e tf7!ga/¿-
y n a f í ú ^ n Á a ^ / e o u ^ ^ ^ ^ v a m ^ ^ ^ i y u e ã r J è c f i e y f u e r s / ú j a ^ J f m ^ J , y 
J t f / i a s y g c r J o s y r e ^ i G j / y f i m & e x j r e r g u e ¿0m¿!a?z¿ja?zjiertt£re e n e f a r m p 0 
Á a q e x / é ü j / a s m a n f t J u e r f c i j y r e ^ w s , y J a / z e m & a J e J p i r e s g e r e f i t u j e r e v n 
a ñ t J t z p í f f i j e n / J p u a z aJma/i¿e/ f e r o aim¡¿¿Áo r i ú ç u c r z t a l í e u a z J ò Â a f f á f u e . 
t£ng(t a n o y me <Jto ! ^fefgerrBfõperrano/uitfierec/èféjflaTticaJfiZf /¿¿egode. 
j i eguene j ¿osdeiten capaz^ g a r f u e f i r e m r â f a s g e r r m c f fanyarac joô, /Je u a n J e 
cifras deJ/ttA /esgerr iv , y n t f u u z e n r t í j a i / r y e n / i s j > r y r a í aj/exq/e¿efit JJL 
¿enuSmenfe Á u y a f r e t j y e j , f u e / j / n a i J e f t â m y o e/frrn er f /aracac/z* ¿ f / t e / y / - ^ 
r u t e / e y y a r f e y r r t a , " y ^ / n a ^ e / ^ D / e v y r r r a j y y e r / a s f<zf>a*/0J/e/¿Jfrfrt£'?Z-' ' 
tnejpr r y J/&rtJ¿e7nfr¿gc¿d(?>yy r&^yn / y J u r a / i y v/utrt metí frisrifo RpJ/ia.-
¿vfít dé/zfffttz, n c f m t r ü c a / f a z y t * & - v ime tz /p reyc f i t v , y c f f u c j t p z / a m a y o z -
y>azte fre/ejípsyerros v a n a a / e z e/¿>frro¿¿¡pac/o Jy /e jè /^c j í ín j ^ / ^ i o y m a y a r a i / ñ -
J a / ^ q a e y a / ê /1«y? j>ni¿y / t e n recõTtôciJâ , O j í o / i g a » Jutgo a j e r r o f u a / z c / o ¿Jr~ 
f i f / f v £ / f f e f ? t á r e f t f e / i & d e / e s 3 e £ f y 0 r f i r £ / á . e f f f i ' e r t d 4 & í ¿ y á ¿ h í y t s / i s i j c r j y & x à e -
y ' vejiga e/j oyenda l e , y fia e / r temêre. ¿ r e u e 'benõ/nas dèdâ f / ¡ f a á a l , j?e rgue¿¿r i 
m a y e r g r e f í y u t fo f iuee/án ¿fama?, y e f c y r y e n é f / i í f ? * f u / z e m á r e , yf i j i teref>a2£L 
c f xcez /bpamdèmt /e f f ra , / ^ e £ ^ j n u e f / r e n a S u f r a r eI j>a/L ^ 
¿ / ^ u e y a - p e r e j S e ^ í í ^ ^ í á ^ j f f ^ S j svTfri'rr/trsi f f * í &fczscr¿-a ¿Jefa i r / ^ a n r t A x j i - _ 
¿/friífe epu tue re ef¿tívz4> Áa-/£&#/f,¡?r£i:£ejt¿07j(?j¿a/?/y/v77?e7i a&z¿r e f y x e a S f z o 
^ ye{j>e?T¿>720afespete a ^ r a & a H e e-Tiefrajf tpCjj t i rr^&e qi/a£%u¿ 'ezj>erz0, g / s f ¿ f fa^ 
i¿terefi~e??tfreafríí£>, af fer teféfe/exe J z a ç e j t / a s i a è s t e j ? e / i r a& i . , ér/trariL m & y 
ffjeJffZL / y a x < f a ? # m&f&Wfez tedÒ yfnanefat fo , ̂ ue -e f ^ue a/zdíéUiârcJíteâo, y 
-tirrre^TjezDj ^ t t f f e f m e n e J t e r ^ t f e f e ^ a g a j i f a & i a J e & e ^ M e J e e d i e , a//tK¿rJ~{'0--
d í f a j a af io ' /a depar to f p p r t f u e J j W u r r r n r s i e / ¡ t ie r ra í u e g c f e f o k a i ^ t j a r s z ^ . 
ry¿^jrht ea/nafefe? requeue ¿/e^tsasií/o e/iaua/ieJo ̂  j j ^ r ^ e d e ^ / r a / r / a / t c r a ' r / a - i ^ t 
m í t d i a j p i e f g á & s y Á a t e z / è f e / i a J à r / z a , r y f r t í ga j? s i ty / faf fe ¿ /e jb / fn iU f j )a raÁtL^ 
' ^ n f m a g u a f , y z / a t f e f d e d v j n e r y t f e f e u e z d t s v e ç & a f t f f k , vs¿¿t a f a m a t t a x a 
y f / r a a f a tift/fe / ey^riaf/neaSc r / i fos tie/rjpvs ^ucÁa-{eeuf>z/ f a f r e g z z / r r a h . 
a /7i ex"¿fe ¿£>7i /aa££¿jtf ig&jjzere/i- ¿euez - , pa rque ¿ i fe /agranf tá f j rue t / t te r tses : 
f á j f á t t j v i enen o r a m s x ^ ^ p ^ J e T t a d e f a a n e f a f u ^ i a / / t e e y d ^ ^ é ^ / r ^ u e a í ^ 
-fu/nfra/iesi¿f/aL>ssauaffezej¿a<r¿i(fáre}, fesiet f?j¿>e¡rreisvefrífe) e n u n j i f o j > 0 z 
e / i a j a r elezipje p u e d a n e/izzzfit , y q u e a f f f z / é / t f z o fes â t / i e n Aee / iat Jfrr iaat j refè--
fircz&i, y q u a n d f j a f e / i f a e a x m x c f i a v e f s s i / a d d r a n z / a z y m y a x , y p a r e z e i m e 
TT/ííy f u e / i a eef/T/jnfre, j > v r ^ u e / 7 2 f w srie/i ̂ / ez ía t i es ios p a r a a f a r f a s , 7?i A a y 
y e / j g z ô - ^ f e ^ u e / e / n m i z t n ^ r a m y a / l f a y í f e z M c/é/aeraznara d^xde fps ñesze/í¡ Terá 
J i fev fu i / ¡ e re / i a / a ^ i ¿ f é f f r a m a n e j r a r w e f i e / t Jtfzzfüí,£figi>, focan cúffe fãs vszü ja / ís 
>'pires j m t z r a c / â u / w p t j z j j ̂ yapaxtu í fê íy£¿>rgí íe j i e f f a a f u n ter S u efe/ j m a f , 
f xa^e fe /è j j a rna / y p e g a x f e f e ? / â f r g t e/ijézrnedaefesJegan a l g ú n w Á a m j i r f f ò 
Quan¿¿ofe u a a t a c a t fê fago t muy/&3C0S/0 v a n cferasnzns, v a y a n fas perras a f a d ú J 
4e~<£s ex^ jperçuevanTz jasd&txn jaz£> j ig£ze fz /4n£k•van . fue&nas?¿/an fanív 
cprn 'endo y f¿>qaean¿ft>, an¿es ¿fe f f e g a r a f r a r a ^ f e r o ^ a e f p / a n f a r r / y J e j y t / a y j í l x . 
d¿> euneneftez queearerz ?i¿>pisrzferr, y f a f u / z a f z / i e / c r f j e z H y o , y f z a u a f e n j f u e f o í 
. y e r w j y a z a efarozfean muymanz fae íês , y ^ u e fuege m f / a m a n d e f a s f f t re fuan ¿ y 
v e n g a n ¿ r f y u e / f j / ¿ a m a , y j i ' e f ^ r r e a n z / u u f e z e - z n u e ^ p , - v n í t 7 t f è z ^ n a ^ e y / c 
defames ¿fefaj e fpafdzu, y g u a z z f m f f f J f e f r e f r e f é ( fue/ze f f è g u e a a f a y e z : / # / 
£ a f ¿ c n yua '¿d> á'fsre f a y e z d ^ esz/as sr/as/w , rrr fs? a f r a 7n#sierz¿ p o r p i s e , 
efí-p r e f a f j Á y j j / e v r f c f a j a u r s , ^ a y a n j í e / n j t r c ¿ r r f a z /efcarazfe i : , • " y n o 
J e a / e ^ e n inuc /u» , y e r i f u e f e u a n f z t r r a n f k exea.; y m aprauecÂazzã, , ' - y y a r a -
q u e a r u d a n a f a Ae rS* f k~ , f ruen fâ j e n £ ¿ f a . s / e m y s r f u e m u r z e r e J z * j > e r t / v ^ 
DelftJíe.hediurd, fenWíes y í 
color juchan cíefencr los 
perros p^ra Ia OÍOÍ cfel a.coí:,y 
í ia lconpcrc/ tguero. Cap*, i x . 
j u e r O j ¡ j j v r w s f í n d e a ^ u e f l a r w f m a ra/tzt^ t /e^MeJa/estyfe/ iaqfK i s p e r r a s / a f 
p é d ê n c a s c j e m u e / t r a . y L ^ e s e f fe t ¡bn v n f f j p e r z a j j r a x f e f e s fjatnexaff J h / u ¿ f p s / o / 
g u C z r e $ r e fpcr f ' a /?np / t f e f>a ra f e u a n t u i ^ y a / j u & d ^ / i e r t d i i j k e j e x f a / f s s r t u y á u f J t â x 
yj>err¿>3 /£?mueffra ̂ e f f o f t a x S i m J a n demucJztu^res, yí /ernxcAsduraz, T f a r & y e 
t&efpsfftvj f f 'e t im m e / a z , y / x a * r i è z t o i n e / z t v , - y ' f e n m u y T tza / zdzc / les f y j t r z á f ò s g . 
etzfenazújLjtam d t m u e f f r a , , ygjiecfetron reáotzdoî  ytfte àtíyerro, y a Á u / t 
r v d i f f /trjftfrffj tgpfepffij)£Tra ef iz t c a c a . f p / i a n ¿¿éefcogec j > 0 r e f ¿ & f e n a l e s ? S e a ¿ & r á f 
a f f a p a t f o , y r e ^ w f " J e / i g a ¿ á f p u / t e s ^ / a i m a n o ^ y ' f i e s T e d m t & s t y n f f ^ x £ ^ s ) y 
Sfffrstt f s m y y e y u â x e j , y a y r â £ - a i £ t j f y c t i m ' n g u x a m a c e r a a f ^ a í & f • ¡ f a r f w e . 
efJfrMalt íefãxaf y ^ s ^ u e f z / u i e r e ^ / a * f e n a i k f f i re / l eç / t cÂDJèran derTtucêesp¿es 
•ydesmicáec/uraz J T è s i g a /7íuyja/¿ 'íÍD \ m / i '-¿ef/o ¿f isf í /c j ie/ i este££-¿}¿P£/r//&/ j>í>r 
^Kçún^ue&frexe/ i fef í . e f e ¡ ¿ y g r a n efe v i m to, y f á n ê í m ¿fisgue f e r f e n - , /¿Tfjce 
-fre/ienmttyjrtD e f a f e n t o g u e f e s f a f e - p t x f á t n a r i c e s ^ / f i q u a f f e f f f T i o f e f a p ô / i / e 
/ j f f / k í c u e / f a t e f e f a t n A M o f u n f r a e Ü a s , T e x g a g T r f f d è g e r t f a s , y & t u y ¿v jgadks 
y d e / g a d a } , ygra/ztff£ifffo, y mat f a r g e ^ u e c e r t a , y f & f -ves:¿a7;. a * ¿ f t f k i T ía -
Tiqej m u y a i m fel, S i ' t t t / e í e l j r f / a / u ú / ¿ f/Íz?7& y / e o / t a ^ , g y í r r j u e f i d h f f r & õ 
e$ ?2egro '¿5 f e w a d é , Mjpafeujfa £ ¿ e n f x e f f a t f j y & > A f ó n c f e q u c i i í S y u e ' f í & n ^ - * 
e f i r i f o c J e / p i f i e r r M , d c ç e y g u e e f s e / e r f / à x é v e â T T j e f e Z j y777as f u t n a f e s u z f t f c -
£/>n¿£ic[^ue ¿Pifos f p j 'jfzaSj y y e r e f ¿ a 7 í / r a r J e j t e r / a m a y o r J > a s ¿ e e f / t e g y c ^ 
Del tdllefkechui'dy color que 
h d n d v t c T i e r Lo* ícLreies. 
^n f tguame / i te t&nêi&i ¿lascan a n a&jJpére/es ¿ila/iOÍ, ¿emff/thffA 
Js . de Caff i f /a y ^ Z e a n , . n m g t t n a m e n a e n díf i fesiaxfáre e f r f e & e j k j j / i e j b l ^ 
m * y * r e - j fe&rèíss, y ã h w ¿lúixuü f i é t f i ã Á ã í í i S m t í j n u n í â i fianftiÁ f n c L . 
"yffÇSt&ie J^fflfte efiH cocrornfida j^T^&rej^ jztzztzitr^e ãfeíÇtj!- J^IXo&á, ̂ te-̂ -̂jŵ r̂  
d e i r i f t e r j õ e/è J l f f í i m Q , - y d f y u c ? ¿2#si ' vepnr /èy v¿í?!fK j Ç r fefiref*?} ¿Jefe 
f»¿e*A g u c ú s ãúw»sf/M¿¿ff miiff taeês. syanjeqãdvs a H k m m f c n k , n a f c n a / i m e / w 
v h ' f e q & e f e s ã S r e Í B s p a r a g â n e r â u r / i í a s a r jn¿u /a f , eycepfo ^ f f r s i é j & f t a / i / ¿ge * 
/ i ñ d p y /zcrsTTf/bj 1 f y ? i z / a ¿dáesa ¿/e/a. ¿ e d u f a ¿/eftreTZgsiá / y & e s t í£¿f¿i¿r¿*e£¿-
yetfx&tzis h e x a f ter fr Jf-/¿>í^/ y fe /?g/z-y#s ! i3efyr¿'fai , J-s¿isi/wt^ £ /a / iaL 
it/fff petfuenps, y f t t e m i / a f a / a / i a r à ^ t • / a * UtreJ&s ¿ ieÁ & r £ i ~eyfás, y r e t £ & ^ 
d¿¿ j T h r g * e f f&e i íã lãzgó y h & i y g u / J o , j^jy^yw zv iy jpyMf/J f i j & 2 y ¿/pifd--
¿/pj rI?/?g'*- / " t J^c/iiTy / / t n vífr.'Citz-j, y/¿>s ¿rHa¿crj í /é ic i /zfo y ¿/e/g&t/ás, Á a -
y a a r t i / f a p e ^ u c / i ã / y fas ZMSTIPJ reden d m y¿t¿£7i¿f y / ¿ ¡ a r f a ¿c/gat/a y y r a / J í / e 
y/pzrepif jèfe^et ixt /ag ¿e¿zu j 'Jrstgrf ¿/stvr /OSTTP y sro /-¿s Sg/fs/o ¿si/a* ss¿¿/fr¿¿f, y^ js f , 
y £ > '&7 e f f igad&j y ^ c / â ¿ r a y a £¿£>ztpaeffaj Tè t t ga / as c v r Á y í r e s z a s z c Â a * ¿ y 
£íè7i arregaçada? / y ¡pue/ayi cf / ¿ y a n f t m /a$ 797ante, y / c y a . /ucs?pe / f yS f&L-
¿ / * * * & , í & # t » t f c t f j e fyT / t r y t f c f i e f& j ye r fpx t - fpTT jpefe / c raymÁ?t f^t - *dye 
/ e j a / z f zgu&^u re f r r á f j e í e j i dY te , # e y / r & / 0 r d ¿ 7 4 # ' e f y r j h r * y * d 0 / y 4 / f f i v & 
defiea/¿¿>£trg7Íi e feurü f y t / ê f p u e s a f n e g r e , ydèfp^esafá&nasTàjsfrcÁa /o^&n-
f x f ^ y t e e £ f e / r e f ç u e a f f i f u e r e m a n c / i x d e " / fny / í , ¿/óswfrgt z n a n c r m é / y a & e , 
J è a n g r / / h â n e g r a * f y f a f ¿enga. eJt/tecaáeat, y e / i f / m a d e J a t e d k y JL> 
f e f r e í a / ¡ a tí^/encr efrep-fo - m a s aguefõ i y / â ¿>omr#afpej /uer ta quee f /eé re f -
J - i f f 0/05preyuej ia j , y v n p a z v /axgKi//¿>j ̂ ueAm're*/} ¿ t & n a r t ^ (Sea s x a * 
f a z g a dê& f fados s y f e x g a zne/exes ort/êras ^ u e e f / è £ r e £ ; ^ y n ¿ J e a M n a S i e t á t -
e / . fete 
cíepecÁes, eniscfa is d è m a t , tenga e l t a t f e , y c a & r f j f e J k / i a d j c / i A ¿ / e f / e á r e L 
D e l t a l l e h c c f i U M y co lo r que f 
í i an ¿e tei icr ÍOÍ íkr>ucfos. C«a|> f 3y«. 
f u f t d r a e ã t , J L Í r o j l r o anc /wy710agudo , L_,as?ari/}v -vTJ^pra exfrrnadctjiartz-
-.̂ ewga. fa?2íir^i£/ã?7fa; yjjjyeftvTTify/rzio, T e n g a i as ¿rn^sU aras/d¿<y/Trruy 
fo/gadàt y é i e n agegae£tf a/aaxéefft^ /Sr ¿T/kf /y///'es y ^ & e s7?¡s-¿>/i a^e / í zTz fc 
JLLéiteÜo mzTtuy i tzge rn/nuycvrfoj /Í¿rjj>edi0s ¿eázertej ̂  y Jes ¿írayz?¿Éeáfips 
yfre/ ípy, y / z c fuexigpi w ' d e ^ a S s , / l /&^u&i f r '¿jjzsj>eyí<ertas / yJ&jmaMffS-rez/az.^ 
dot/yay¿d^?JC¿ta<&'; JLaazotá i 'e / t¿0 /gada j y & j í & f & i G k f f s r f o S ; ' Ihzgaòu&v 
¿ázff0,yftffJéami^capg#¿¿D£/éclíizxe$esi/á£/z7i&z¿} l^/zf wré /P í e*Q¿&$j>tersias 
éffr? j -y&rSa* y f t e * ¿vnjhrmea/k* Tnants , Te/tga/á¿v¿a: e¿j>iga¿¿st r y 
/¡fsa/ffSTyf/nyffresyue efjítáz((y&/ •yy¿s<:7»jyesi afariarz?^ . iLt-Sâre/és •7??¿C5¿cí-
j a d a * ; y 77f£ts ¿/ i /gadáí, y e / r u e ú b m&s /azgo J efj?ee£e>7xen¿>s aái&rfiofue 
Jk£zt¿y0 , Tesiya mayores r^tíemóy^jY/í^ts, y f / r r a / ^ / s r e w r y rne/wí ffitgáò*-
y t t c e f f a é í r e j b , yrx tecfô í /? / /¿ 'znas f í j t j a / / t s jê r t jwei^ue e/í jeee/èfjaáutfòr 
a j p e/féá&e/fp ¿vmoíapíSef^k. fe/gasz efj>e/à e&ri* -y f t /ò p /Tw/èdêr ie , ^ /Jârx -
a n u / t y a r d / i s ¿ f t i f w s / f o a m f á í j r u e f e / r g a x e n e i r f f f f r e / -yen/asm&m 
¿ e /a r ¿Jeaf/iesia-, 
D c co m o fc í 1 à 11 cíe h a zer lo 5 
perros deírdllk-para í¿u¿in-
t a r ^ íos cjccorrcry renou^r. C^p". x i j . 
1 o q u e m a * netejfítTiú z i y a / a c icarzes . ¿ief?7io7ztc^ esfe j iezmMyáuexBS 
perras r ema ¿jrr/éta í/z-xe^ y y r / z i r r y a f s s j e / i l e /jucfàn t/è fraiÚzi- y a r a / r isaníxz, 
p t r ç u e r e m o e f h > J m & ^ r / m e i & y y r i h a j K t í ^ u e / ^ ^ a ^ ^ ^ e y e / t e f j ^ i ^ f e / eg 
771 exefiex^ue&íjterref defraiCfa.g>arL T m t y n e z f r * . y c r ^ t s e x o Jt a y a y e r r o er?e£. 
f i e m p r e e/jtf/ire T rueco a / â Aufira m a t ¿ i r z te q u e j i e u í e r e e / iâ /^ ia /Uí 
(~s¡¿c77jj>a/?/a z/e/TTieJeT}7i07tfrzD, y t / t í p e r r o m a s atf í fr c/e/czta/zfoi , ' y y í S J x d o 
Áaf&rene f ra f f rõ ¿Sfó / fó foguereo b t / e r u o , ' v ^ a ^ / a / f í f j ^ r / k y ^ í a y u c £ 
e fper re -pzae/frtr , •yi f x v t u o , 720 es júeefrcpr / rossi .me^i/ezc >z/gí¿7io, ^ y y u - s r s ? ^ 
e/ifcndíereTi ^ueef¿a ¿ t r a m a </e/á¿xyt r x u y a r t r a r y ^ u e fteueèrexjvrttfr/opu'e-
77afejtirede e r r a r de/e-cs&xfa X/JZ,, f * / ) ? e/TXffnfcro Ü e u a e/j?c/re?ri¿e¡¿o c&J¿r¿e-
q/e/perre mae/ f re , ̂ e ã e a n J k y d k , ' y f i r e / f e n /uege> aycsefpcrrp znafff ira / y 
(/cjfjxes frdcs /as cf?*??yx? v a n e t f ayus&t ^ u f a i , <y / ísiya7r f i&»fre¿ü/raaí¿L. 
e/j>errff TIUCUÔ  -yj^a^e/i/atzaffa ¿/ef&cacti rr77ey y a / y / z f f e z d e f e c a n ¿ 1 4 ¿ 4 
y & e y M m d ô J t f a z r t z j tufr i freyue/Tegzsfs i ae/¿ay¿?i¿z esifjrYTz/tj/õ ¿¿efi-¿i2'/j!át r y 
J i y x i f l e z e & m e r de / ja , ^ n l e d e f c e r a & n , '-y^koyu/pcre c e r n e r ¿ i í e í ^ ^ y u e ^ 
a ^ u n o * f f r r f f s / ¡ a y g u e f í n T m t y ¿pitenó} y m v / f u / s - r r s : ¿¿T?? er ¿/('/a ¿r̂ zni- t o m e n . 
Trtty&eTL./cflu 777aj?era ¿//uv c j è y s - y e ^ i , y t d e r & Á a z n u y S ien fe/fciY qfea/li ' J f 
da/eütTZfcj j i f r o g u a z d e s t y u e / a s f/)v¿afoJéyf ne^eg j?r/'j7?era¿gue/ejefótrejiJécL-
es? w^ / r feycyu^vo f ^ y ¿yife/acaai a y u e J â f o f f x r c / z j è x £i/e/i<í y í> r a j a e j e r /uarxc 
m u y í t e n - , ' y J i y i i r T e y e r w T T m y y u c y : ^ esi /adrtfz TnuyasTrc/rutzo e r t f a t f r a i l a -
e /t /ã y e/ã J a a cafA c d / h g u p n / ê m í f y á i m , <~yJi e / íona ¿afforre£çxgan/<z £JZ-
- f r í t i ú h e#f re ¿ffS ¿races, y x e e s r v f a g i f e / e j A a ^ e & i u c Á o J f r e r d & x a f u e & f u & x o y 
Á</ze£r/ y y ¿ fzzs/yffp ¿¿f>T0ue(£#/e ¿¿yz/c aspn £ucsi zrs eTzftrcytsfrayue/ i? //êtse 
ayir /ãf ¿1 a j /guj j f f j Tprenfts ^ a u f f ^ y y j i r e r ^ , a^zr^e TTmgurj r ^ u a í / r r c -va ¿ r f r s r z -
y /evás/fe re / i e f t v d â Ja&maf r a a i y í / e y w / i e r c / y w / e p f e ú f c , j w '¿eJi¿zg¿z m ñ g u / i * 
y r a / j f e , ^ ̂ yy7 v . ' r r r y u r y r ert/rHiwda ¿ /éayue f 'V / ao í iz/ayue¿o, y Â a y a f e T n a ^ o 
J>/a^rt f ' y y¿r¿md> ' v r e r e y u c -^¿ryera^í^O^ aj t re /y t teyzo e/e/Zadrwcj ^ y y u e ^vct. 
yjQrjída e iaz f íaz , Jèuan/mfòáuya t - tvnúfsefTeJj ter ré i , ' yyke¿fex /a ry0r /£Z0r¿£n-
y u eyé/;¿r:¿¿/¿/io , £ e r 0 e f a z z r a f a w ^ u e y u / f i è r e fenez ¿ M e / i c j y e r r / r j - c / e f r ^ t L f ó t -
J > a r a £ u p r a r y / e & a x t a z . ; / iay¿ ícv ¿ r / a r y Á a ^ e r ¿r va/¿éfteioí ¿ ¿ - / ^ ^ é e ^ e r ^ s f p 
¿ r r d x a n a m e j t t e f e ^ j & f f v e c / f e ¿ / t a ^ y n . f à n s n u y f í t / i r7iaMa!¿z<6rs, yáty&r /ç , , 
y¿éuaj f¿zmzfrr¿s r a / f ó t í d o , yma j f í s?gfeeT^g:gue^ f te r a j g u s z o j , ^ ^ p p £ y g s ¿ \ 
¿*z»tzy/>ryazfe, ^ r ye r r a s e / & ^ a ^ 7 c m Tieyfa /e t iJe j sjot/êéue/z te f / e ^ j > e r e e £ 
y u e f e y u / y e r e / / à d f j y d r / u e x & t j / e , e f r o f a A y ^ J e y e / ^ p / r r a y u e f ú j Á a y a / i . 
Ç p T x / i é f é W cs TTi rnepcrptrra t¿77/071 te ̂ u c / ¿ a y a / n u y fucsiajyerros d e s a r r e z 
yrenâuax , y/êsTneJeze? ¿fe/ryiitn¿/o f a / ê / i p a r a efifv, a-f&e¿I¿>J^uejjúrjè r m u y ^ u ^ 
^uee / f z? fa/&j>0T/j£m¿£2?0T£¿trfeJiz/e7i d e m x d í e j p i é * y ¿/CTTIUC/IS s / t f fary j i£zo 
p ^ r a Á a ^ c r / ó f j Árfgtf.i /¿Jdç/Taznas/fr/z . f i s u t s ? / r i írs7f/?77Ssi/efW¿C? ^ a i f l o - , 
/ ama* - w t t r f è x e , JJègtterz ¿vne/fass aer t&r r / taz /é fer teCfA- , ^ / ^ ^ / ^ J ^ e x s ^ r e e / t -
T m e ^ r a r / z a i S c/siso/ojèys-veqesJ^ffarr Á a n ã / f i é m f c ^ u e v / e r m g u e / k a z c e t , 
-C7z4¿>/is 'dffx /rjaver/r., /-/tifi /asve/íftyá/ditin ^mvio jpe /zas ¿¿¿¿erre?, y ¿¿ereno ̂  
-regia, e y u a x d e i>zî /ik At*uterr c/perrã trrid/fs/cTTivy/iue/i-o, -y j je reÚ&eL 
ztMTtferv ¿/vutere efjotrsradixzKtyátesz ¿r/¿* Vf/istfázt/y flezeetftfáO&t' 
e// ¿íípuef&f s/í>í '¡7/Tfs </u¿f ,j'í7ryrítrs7¿>j¿>riTsiyé>/? S/J Jzzfrjíuetf, /^ffe¿&m0 esst&Gfca 
¿£^fci 7?!¿¿ncY#yrstf/perrf ¿^nt i fy /éo yr¿>./if:¿¿i ¿/eray&z- / 'yy¿faÜásiffo r/erte 
¿ee-ara,, voyttt /ra ¿/e-ycn /-/e/vz:77axfè /xenf-szr j iar. /ij¿¿y/ái>7¿fír. / '-yr/tyfez&amysc-
J f ' Á / i r a rnuy / f u í ' f?per ro , a / / } p / i r a / r s / sax yf£¿¿rsst/a:)'/ ar/tt&jrarzte&Trerj ' -yr<:r-
r/rc/sw/ã ¿¿tai jé7iJ0T4£¿&?tt¿?sié#x&^fi£r?af77iuy¿yy>£'r'i* jypryuerâTx&eflàsi. 
-ve^a í^sr -ya£^ / r /^2Jr^dSs^^rr r -z7wn / e_ i^r in^s •y^xjperiJ.çyIrsusm/-ynoyan-
e^Tieúhs 7?i0?ífcttJ d e ¿ranafá , ?r? 'átrz-pata ¿éáre/ás ¿p&e¿í%yé/z>rx4*z~; - 'aji varr /ejve/ej 
Jr>72 7?ttsyj?0r02, e f e a u j a d e y r t e / â rayzye¿^^ész¿£c.2x&!^ y f a r q / e z x a f a z n e r i i . f - y 
y¿t¿-yutf/'ffv rsrin sere ¡pite-s/?ifera. a y u e r m . y y ^ r y a ' - y frau^yp ¿/epeiras, ' " y /àf-
TTiê óreí, - y m & s ¿errentaj¿tdájifypr/e• 772^01¿atfé¿/efei/k ̂ aJ^rc/êst /¿>J ¿/e/~jzLeysz¿> 
de A f a n a r r a , e/pecj'a&re/ife ̂ r f^ue / ianerz^y /enran es* vt i /r tgaz^ue/ej&ge Vnrffe-
y e n p f r t v J&gííresjtejue /uv grsee/ht /2 a/s-et/cí/r)? ¿/eXy¿rey¿-M ¿/e/a i?a/d¿#£&(C-
aúwdê y i i rexyrt f id^e/ jefamfTtf t™, y t e t / ò j / x w / e r e ? de/aezcya y e a l d í . 
COJTI o ícm«í taran ]U & 
p u l g a s dios pe r ros . C a p * X . i i j . 
tener tfpeir&mur/ifzíjtu /gas, freíJxteerruimesteifeygue / ie / ¡fr /rnei:o 
es¿prreúirjc/tenrfé&zs lacaya, ^mt/éefftfM-, effegune /o, fs/puefiènen e£j>erz&/ 
f p y f r j é íutft'eren f f i w f e & t à , ¿OTXCTIJJI s x / v / u a . , y a s n a í t v r £ ; c 7 i r&n tf^eyéc ^ue, 
¿¿zítÉt 77ií>r'yas2. £^~J¿em á u f í a x f n u a r r a ^ esiagua, yZ/taen./e£071 e/Zó i y m e x i ' r a n -
/á j j>uí f>a$ . ^ f j ^ 1 f ^ m e n 7a^y7L¿£¿0g0mfri/£> a m a r g o / y / o f / i e j a í , - y c u e ^ a n ^ 
/ às e n '¿tgíí i i , -y / a u f f l ¿e. ¿ e x z t t ? , ' y ú / n y ' / r i v ÁaT^zn^r^^ ¡ 'ei-esz. e/jyuf¿> d e / j x i y 
C ^ Q f t o , Tff/ntx iZ^u¿a¿ epa f i i oy i¿a f ro j>a r tes tro/Tâfujx f r^a., y f x u a í r ú - } tt//7?L'-
f u e Tnârzguex / ¿ c f u # r M j ? a * f ? j y / t fz teTi / é s ^ n ^ t f o y u e /¿¿ege w i w r r a / ? fz>d&$ , 
4 J j Item, tomen ¿ t f r o j o - y u¿í¿c- y / t y j e / i f / f s , y ¿'uc^a/i e/2 a g u a , y / a - u c / i f e co / i ^ 
e u ô , y i ¿ ¿ y u a / y t f / & c d ¿ j ^ y e r u ^ frmeyrjyrterúreljZezriafazYóSjtu/gaS; " y Á 
7711 j Tno fiaran if irtefcpg/ff ieJifo ¿/e/a r a y ^ Jeff/Tgffm br/l/èa/n&Ygof ^j~jZ-íj>eTi o 
guee f fáu /e rea ta i í o ; SÍP ¿ / i t e i sn^ 772 epc r cÁxúo e/2¿i 'ez 1 fL, j- ' / ipfitrrc fizó/ã-s, Â a ^ 
f i & i t / â / ê -vn é/ f ra ¿á£a d í / i ã á r j t f f r ç i t e / z a c r à t r a . y u / g a s , m / è Je A a z a j a x n a - , 
C o m o fcli4n.cLcpui-g<3r íos 
p e r r o s , p ¿ i ra c j u c t a i ^ i n m m 
v i en to , y citen ídno 5. Cãp- X i i i L . 
r p j h w f i es e/e Caçadores, ¡guefeí/iztfezLdefpxgairJcsperros, a / f i y a t * /jf#e 
g a r ? meJoTwexfo f m n o f a n f i é n ¿ y a r a ç t r e tyfrnJkziGsygarjsÇsj r y & x / e ç u z 
azmtfrtznentt / i r rfMigcitL eM&jpa jzx re$ , /p/zefraZt/o c/e-vna c a v e m ¿¿e¿rar/2e¿-a 
/ o / o i f e j a ¿áyt í iTnaf iera. , d u e ^ a / e / k r a á e a t ce / z JkyeZ /c fayye fõ , Áa j rã ryue fe . 
ayarfe j i fis / lu t / j fos ( /è /k . carne^ y ^ u e a i c / í /¡a/fax o m e / o t / t & i e/ fet / t '&#s ¿Sé^/c/á 
1>eypue¡t ec/feTTfe/es / z u e / f i s a p ^ a í ^ y y ^ á r e a ^ e / c a ^ f y m r ^ e e ^ e / e d ^ a /¿¿t&* 
¿¿^cyfc f y ^ y Z c a /ge? f e d a 4 ^ u c / / a frfrs?e y r a / ^ y ^ c y f c J i / ^ 7rír7y¿á 
7Zfennga?i¿[ s * y d y y u ç í s/ê^aircz/à c&wzdõf ys / ieayé. en /ugare/észa/eyi/Pót*--
p u r g a i :j>írr¿£(tej>tfrj>ara. m H c á a a g f t a J f i . y y e ã à f t s f m * , y ^ á ^ f f f p / a e / a ^ e y k ^ 
¿¡PTÍ i m a p c / l í f j a '/e/j'eÁre/ntyfír^iÍ/IX, y ¿ y ' p t f S j /rt&^c/a?r¿(ó/e???ed¿a/¿¿fra 
d i n , GjJfemfeyífTgaHy e f i m f i i a n mufáte / z - , d a n ^ f f y - f f e m e z PSZOJ i r ¿fas Je -
£a¿2¿s2¿z, f & a f e f a i f / e r frzf 'af d e v n a r f f ' m a C . W ^ j t t m frmfrt.jeysfcjiefem'astas 
^ J k u a r r a ^ a / / > x p / a c ü s y j m a j a i & j y £ # j % & s asm /itfe¿eof y vnjrpceyea-^yte-
g£~JHl(t^eyfea>7t / e j c t i /xteJia dé ¿esiffiz de j í t r ^ f /M to j /es jwrga m u y f i en . / 'y&uiá i r&L/ ' 
eútfeytCírffTLafttJre / y 'p^ ra . /j-u/zndoí/e/ieT!Jarcia ¿¿Í /Tiarart / l¿ojo e /a¿u j r£ ¿cTjaqy/c 
t yyue /e f e f e í d a r e / i / x / a v e ^ /ííiffzz S s d r a / n ñ } y ^ C a ¿vr/ ie de í r a n a . a y k / ^ d ^ í - ' 
. ¿k/rá/é/z d ¿ * f / ? a / g u p i a s ^ t f e f ó , ^ J i - n J ^ r a / i f i à J a J f u ^ a x & r t ¿ y 
üéxdófo/ y rxef ihzdi /éc /&7 / rô dfV#J>áir¿ d¿/£tj?>i*d£> o d e i m ¿¿arde derars ia r £JQfrjJf 
/¿vf í / rga/ i /#?2fa£deftz!77i4Jtera.ÍJ TengatteíperroJ//j¿v/pTcr/ v n d ¡ á y i//!a/j-o/^e^ y 
a/¿>frá d í a ¿í / t ia/ ía/ui . , snefast ¿eesdafóf i . V/> ¿u&¿j>&st0 d e j í d , y a f r z efen /é /¿LS* 
^Ht - xade* , fe rgue l a fragüe, ya j f i rpxa j t -gve/ ia^c jurgas: fegerzcs wazaie t / fó j fcméí t * 
G ^ Q t t a j tz>m*vi ¿Jt re/ iatua/esf yqu/tedM/asfr/pa* /¿f jc¿a/¿, y d f f u c * s w e / c r z -
y fc f da f í d f ã F f y v / u a s , y d t - £ j u c y u r g # / ? /TIZ/Í̂ A ; fy/aparaf>utgat/¿>} m¿¿y £¡fJt-
deá>d¿f /a/£u** i0Z& foisfezen, ayfi 'dé/t i ¿tíjt'ca ¿^/ncf déd>S'P/ri^,s sss/cnèrt»yr/rtíS--
y / í / e f y y a r a m a f o r / f j /¿77zfs/z.cfyj'/¿i-!. ̂ / u * i ' í í r / i / ¿^n/ej Y/tay/Jdeza, ^e f j tade j fcc -
/na/} e ra y ^Fós^m a ^ j u a Y y f r j r / p / f ú d c r a d r f u w v ^ f ^ r ^ e , de¿i /??2¿z/f ígÁyg&tg** 
£ r e , y refatyè&zf , denrdauxto Tned /á j fa r fe j dédtagr / 'dls / a j r u a r f n y a r / e d e v t t a j f t f r f c 
y /¿ef0¿jíy£fmft 'da>'efr0f iwtDy j f á u e / á j t ^ d k a y á y f r f í ^ y f n e i c / e j e j ydey fo jye /u t rs 
Jèepme/ i ^ í d r a ^ t é u , y ¿072 y n a y t c a deyrr/ tdye/í-aya/z fresy/ídoraf, y / n e / z t / z . 
/ £ e / t V r i y 0 C 0 i d è Á g a ^ / 0 ^ v k £ 0 r # d 0 d è r á r # e / ^ f í e / y e r r e x e / a s f ragareaJra /L 
J é ¿a. fceei; y f a n r e / i j e f a * y y f r t t s def/a-s vxyó tede&ddotev tão• t y / € / ^ a n S d f a d o 
j w r g u e f ier f /p iéi e / f g ^ u e / l k f j é y s Aeras j ye /èç es?far /egueyuedajz t ígar . , Jíem 
j " * ™ (f t teée/zgagran v¿é/i£v/^4!íá^t¿e/i¿>uiere-dc ¿ u y t i ecÂexJeyer /á f r r a r l i y s 
' V i n a g r e , y y / m / e n f á m e í i d k . / ey /nag re y y e f & f r e f ó •vfr tagyz•yxegt&Ük -7»a. 
faf - v n i a y r e y y / r m è n ê u y y e f f t h e y / i t g u i f f ó Junfzrrste?i ¿e , ' ^ y j e f e e fxdna. 
g r e ¿x m t e y ¿>zsejzo r y e r c f i e f - v j s i a y r c j i ' e r e s r i ú y f u e r t e ¿zguesi ¿hi '-y fzr/ idtfyu 
^ J p f * f i t á a & j y e m e n d e f¿t¿2¿£e£ct d e f y e r z e f b f r e efe?i n/nei ¡v i fdera , / ¿ / ¿ n d ê e f . 
y t r t a j y e / Z t y / * / í e r u / ' d * . f # e g 0 e n y f t a m d é f a d e ^ u f g e , y e r t f a e f y t / a s e f f&sev fá f 
D e l erro. C4p0XV. 
4n£ten &íferres fí'enea cxjersneda. ^CÍ y £eroíit̂ earJ ysn&sfe/tgrofit, ^laTauek. 
^ueetpar VMi¿¿Ái€2Cwnes/o/£0rgn?¿i¿t dé/eJjfc/itdtíferes f gtret/t'̂ /pió/tf áéwi . 
dediésparxeffe e/ifertnedadj 'Tara,preferuai/egnardate/jperraguer¿0rau¿¿ 
tfojieMefó martfiéfo deafrúferró/& íoéícmuíófe ynefi-rem-arrié^ &ieJjète)j£raf>L. 
dasremcífíús, d T v n a e/gí&ht? y a r r o x e a i e/jpafJrezxut/o ¿ / e á é c c / ^ r p / ^ ^ u e Z % 
gé/iex ¿/e&vxp tfè/a/ewfUa. ̂  7aracurare/^errojuane&juererxeríf fdè farzáieñ. 
J e e/ertae/í mucf i i» rem edíôí ̂ metúahaf a/ifts ̂ u e / k r a m a f e a atTíJzrjwasfa^z. 
ftffdtffxef, ¿vrxe/ ieró 'c / isw^aMaÁ^t iaf t t raf , 'yanfei e/etfcreittr&i^tt/èrò 
¿S^ik Ias/ènafez exguecozzefera/Ltjue e/ferzô ef/u rait/ofô^ X_-,<?fperrasper/a. 
zrtícyarjtarfejè fiaqen rauio/h ¿viclve/e/fo, fsteífte/Ttfo jrue/ja^eçraxdtffihvirs 
cá/oref ^ -y fc/j&ex entlJ/7¿r/rm¿) ¿fU/r/tJc Jía^^axcíí / f /rnír jJr/arj y/fua/i¿/o 
f^fen rau /â f rs , n e f ^ e n m é/eue/i ry /¡itye/i ¿/efa a g u t , y fyâãaímexíedêík. ̂  
tr/ara, i^âãtifraxzrj frèaert ve^alguaa,/ y/iátcfraxlatfrarimuy re/tay} me/e 
mi/cfíc Jêcev/a Enfrelkfj>ter/ra* r -ft0¿0?wrt7i a f u j e / U z , mafurraf í t , y/xuen/ên 
a^/jera*,yfitéth&rimít; mí/&/ié>y/7/ifai/rar, y afe/L reciamente,yxâff eí?-
•ht/i /u^ôjL&ef /ugar dfíidemuerç/e/t., nv/riue/han teneifofrema£Iueg0aJj?r¿X': 
cífih swojèffi efefo/orqueaéh'dk j A m f a cif erre q c a c a f a r a af ia. /eáâarco faga^xx. 
¿ ^c&flhuneajtara j fueye¿/eíés frfrwferies, yafu4l^Meriimimiígá?j>4-#zuetò£ 
(íeua íárafeai fo-iaz. ̂  y / t v ôreja* ¿r^adaí i -/rae/j¿./t/i£í¿afi/cra., y e e / i a f j p t f ^ 
metper/kéúat-, l^rsejes fre/te vr imfay c/jce/idíÚM, y ^ r ^ u y ^ a / J í rafi7¿¿s7¿T-
y^uattdeWra, Turra, m u y / t i f o , y y i s a / i d c mucre/e ^ a/^ur/p, a g u e f f a / m í n d i i 
do fu^>0 frtne faaguaf yraJSj^uare/zMdasVJ&xe/iraviar, a Á u / i y u f ¿¿/gu/rer 
e a r J a r i / i a j } u J è y í x n e j x . £fer/ve T f r m e ^ue/amaspcJfrjeztz-ypcfigraftL, 
w e r d è d u T ã de/perro retuiojb f a r a e f f ò m & e , e t j rua / i j e ardtv/i* e/frefla^ae. 
J è Ú a m a S í t i o ^uefa/ea^s ede i^ laz t£fe ca/extj&j def&fó, j u e e$ a yeysttcy 
vno cãjunià , y f & e p a r a g u a r d a r l e énfasis es ¿asferro f r?£> rauien, çue/e* dé/i-
t jh 'ez&fdegaf í /x ia*me^eútdf <rtr?/j?sf/L/ae/nzjr^y^ri e/iayíee/fós/reyrz/ndai 




juj j?crerí ja£e2J Í c i f e r r e ^ i r e ^ e r / i õ e m r a u i c / e , T>i-^£ Sera f iax q u e j e effo 
j > e r r a e w e r / f i 'o no e r a zau ib /b ; j x ^ r ^ u e jY/ê faere, eígaÚ&faj&jljjsztZ' T&tfrièrQ/L 
den/te4!ej>0¿:¿>¿i'e/njto, -yg/í/snas íazgc¿/e/itre¿¿¿/¿s¿/id*, Jluícc/ia-pene a/ta^ 
evcferiènfeits "yes çue/èf íp f f ja vsifofat/e f/éj?arfyp&£/&tt¿>/:dt:¿/i¿r1x, / y c / l e a f ó . ~ 
-vsztí jicc/ier y ¿¿^Kesgue&^sJatffrerj?erregue tenga £ a ^ » é r & , '~yj¿/0a?rj?tere> 
¿ / ¿ ' { c ^ i s e e f j t c r w y ^ ^ r ^ c s u ? e r a s a w i o / â r y / / s ? c / e i v / r / i e r e ^ t f c / e e r a . 
a f f / j i t t r a . ^ à & t é r e i ¿&sxi0j>*rrae/re? / r j ? j ^ 
sna /es^a raay / j f i c r r f z ( f f x n r a u í ' c / h r es á f é r r e c e z J a t ^ u a T K ^ á r m e x t e J / r ^ r a -
%^J!¿/es l uego f u e w f r m g i t e e f i g u i i f e r r e m e r ^ ã c a j f í v j - e r r o ^ y f a w c r e n f e f y e d ? * -
/ e j t e r / p s / e j s a f e s y u e #rr¡Sa~-/íe£/¿c£ú¿7m0reéze/i y u e era r a u t õ / b c u r e n fi> c / f f l a . 
mtr / rer i t - j 
^^Yâ /neri /fCy¿&y^ ^v#ayerua^u£je /^ety} ig¿tj>^ft>riS£tfee4/a¿ar<¿?icÁ& 
j u c j s c n ^ ^ ¿ w t ' /êsnaref ísz / ta /a a fisey/r/za. & t e/ega/Jie e/rTt/e / a â s j a , ^y^^é 
a y p ' g u e v t f & z x a Ü - á r o p io , ^ u e v n a y a c a r a u i o p L f t / r i o s v / r e / í u e r s t o a/Vs!¿t-
ouey¿(/ /¿¿^¿¿¿tf/ufgó rau¿¿ ^ d / e r e n e f f a r a y p y / i r e g o f i e e y & n a . j c y r g u e a f ó ' 
tttfjrnp T//a/rusgez¡fue-yaewxcT?ñaua ¿ t£guearyfer f fòre/^uy^co 7t¿z/ura£. 
l uego g i r e ¿éd¿crí>/z ^ h t r ^ i J í r e J k f í i Z ' J C f ^ u e e j f r j ' w f i f r c nrez &a¿íar¿ÓÁ¡c 
eJ?e/~í£tfo//áre rs?e/saj>¿Suf¿> f i e f f f yezs t yueMfa y 0^/20, t y ~£/¡h¿ú e y m i r e -
' • -ys(yroc£¿?e72 ¿/erm&ar e / y erre rau i ' q /b , y / e j k ^ u e ^ e fá&gaé/o , y ^ e ^ ^ c e ^ f e x 
i / e f a / z y M e z r w r d w , y ç i t e e$ / x t e / f c / j m ^ c o r d f f i t n t c , y ^ u e t / u c / e e s / z r e j e x y y 
y} /?0 ̂ t f e ^ r d e x y y t ^ e , y f / s w y u e / ê i t s & l T f L , ys/es? a¿e¿/er e/¿ra/á^ J lasifaesi-
í / t^e q w e . & l / j & M </e/kya/iu£Zguc e í ye r ro r t f iMo /õ&èxe í/e/¿ty:c a e / ^ / c ^ j z / z t -
/ Á t / e j a í / e x e Z - a / g í t e m e r d i ó / è c t / r a n , D i ^ e a / f í f m f í n o , g & e á t c a m e d e f y e r r e 
r a i r /e feJa /ae /a £rcc/>2*f£/k ¿-Jat/a ¿¡¿o/ner ex/íz vzanffa-, <y¿/ecís?a r¿¿ui¿¿'/ - ^ y 
/ ó f f t i f i f l o ^tVfê £¿/ltg#dD q feyn j fe r r i fec / te j ru i fo mó-fortefo/ò, •ye/a/te/o/o /uegp ¿TCÓ̂  
¡ n r r a fyerze xnert / i i /o, y q t í e / õme jme / ia^e* t /es/è/bs ¿fe/ga/Fa c/aí/hs aco/ne/ £ t £ 
J f t r r â /nercZ/i/êj T a / i f t e n c / ê f eçue /ac re fM ¿/e/ga/Zb ss ta j r fdx , y y u e y f e y & á r e /êc 
ssrpri/Çe/ur/t ¿fuees c j f íay^resrrediõ l D t ^ c faftéieXj g u e f e f f i e n /¿t¿rej?zp¡£ Jiedztt-
d é / a c a é e a t i j /ê fyer re Ttrmòjo , y f i f e ¿ / m ¿ / e $ t í t r ^ m e r ^ / a - v i a M c ^ ^^«¿z^vz, 
¿^o /O fe /a i / e rmáe tsez , y^Me/e-ynftfi&xeâà /amsr^/ec/ i /Ta l y ' ^ u e / ¿ j n e y b i o 
Á o â t n ¿esyeíos ^ e / k y a r t f d e c f ó j f z o t / é / k c v / a c/e/yerra rauiofaguema</âf * y 
y & y b s y z £ r e fiz £er¿¿/a- . ^ y j / e m efeytzércefnrexmejo d e g a /£> /0fg¿(//,rt?ad¿tt/ü 
¿zrorneT'o&xefptfX /¿3j>ueffo ¿¿T72 nrmagrejãfreâtj ieridtt, -y/cmefi-Mo f ia j^ . e l ¿arre 
&jj¿t~s77 ¿tjprsxtz 'fJI/>?¿oftrríVjfa ^f/i íyjjro^ac/a I a r £ t y ^ d e / a rafayifueftreL^¿g& 
d^T4?fiz/2Jue/¥re; - y ^ e ^ ^ f t s c lajiea/s/¿impere //o/¿'f*? ¿esfui'/é/-/o<o, ¿fW 
'yejfet ^yior/sae/cis /z-oes fa j tcowst / /szc ( j ^ a u a / u a ' o g a u a r d x . Dí^c.^/iSrrrL 
T / z m ' e efiverxtro c j s n u y ¿uesa?, ^zsecj e f v t t / è g a j n ê r e / e y e r u a ^'e-v^ílej' 
¿er¿, Ç~¿1 ff¡/2r}j)n-o fe-tiene^'pjrctfastftcyjjhgufóz-fiê/h(uSere?2 cercac/e/tt-
Tf iat f i??ef€r-e£j>ezrc /veragüe arc/xaur enfre Ut j / ¡ e n d á f ¿¿¿Ja -mai^azajur, 
se*¡neje á¡é/LL - y effafèÁajttt i r e y / í / e d¿*&f CZTI/TTIUOS; f t â r ^ u e / a ¿rgztct c&Icc 
m a x fitriejf^u/kr-vntuetc&fífta-'Jãraruta, a/ itf i tfue i rwga. , & a a n < ¿ e j e m u 
cf&ymu£$a¿'V&2ltJ¿srteÚá-, C£~Di0/}vr/<¿ej- cjcrficeàrn^èn c/as rcmet/tõ~sfaza 
gfóz c r y t r m e e / a i f ^ u e á i j a ^ á a p e r ^ s m e j e r e f , y m a s ejfi'ctzces sfer&e&s ¿fua/?fos 
Jêg/ íTtuen- r f y e A r x e ef e/fej He&tezi cíes cuc&fracfós i /cremji i / ? u / i i z c/rc&jn * 
j r e j f f i , yy7i£i¿fej>íi{uos £ec£õs ¿v? r a y $ t/egevciaxar y¿/fOi£r£¿m ¿áJ e/ife-ysett ' 
cas ¿ ¿ í v t X ó j r t / r o ¡ y f e t f a n j é / y d ^ e y a j p r r n a ¿fuemuc/iáJ¿¿¿nrran-yoira ren 
c o n / e / a i m a v e ^ / u e áeuierün effavxeí/tsfTia l y^Me/t¿/étf¿fz>7?zaz ¿an Tntygra 
cerifiánca) J ^ f e f r c e s tvTnar c a ^ a / i à d f y u e s ̂ e f a e T n e r t / í à / o / r n t e g a e j / e * 
j u e a/ffí fftareTifridtaé céjj/fáícrronfgrc, y¿fc%egue e$ e / s n a t e/ficac¿y?¿zna7£± 
-Txedzè dêfva&s quantos Á a y , c v n e f ^ K a l ^ i e f u ? a c u n e s ç u e y a iemiMj^tf£Ma-
ycomenatuan afenhr eí jmpefu dé¿k y£tm€frmar&7i e/hz&iedccSftafl á 'áyarenfy 
a / f í '^e^ue/e¿^£ecfpmai rangnmdè atnf iknat , y m u y ¿rsn e/i u¿/o < yfa</¿f-¿z/2 h ̂  
¿ad^ue-v/ i rtomerepisc^fcft/nar/fc/rv, c * , ¿/e^u/rt'2^£ran-OÍ Áa/hz y/t e/}ruf>¿-t¿o 
' y y x f e r i a t/ef/e ypt tfcrtffub Áa/Tr* e/rruyuJêty/nedtô , Ç~OfresmucÁes -re-
y&ecfiátseefrriue/Ljfere a j p y ^ r ^ a e eyfájj&n /v j sxa f efficàces, tremepexefcaJriL 
J t r a f i T U ^ ^ J & t f e o a t ^ ^ r e a U s J>elamenfc^ufere¿/e^iz <d>scofízs 
(^uedefodas /01 re/71 etfies, y t /e e/sr¿topara. &>yerres m e r c ã í & s j è y u ^ ^ n . 
a y & c ia r y a r a fot É e m ê r e f , a erra ¿y fueft /perrufo /rrerc/üére e í & ' á e ^ 
•raia'ofb^ ¿fueá/mendéffetfót/ai rwyfrutf 7ne<£e¿hAf ç&e/ iedfc / ie 4ue/èfr*xc 
de/yerre ra i r /^ /S ^uewerc^f f^ ay f i 'cBpwe ef£iga>£> y / a c e p i f é Ziesffa ¿¿é^Jec-
j - - • , • , r y k J ^ u e Á e g i c & e y a r r z -
í a r t fcrdeduradefperzG rat/ íc/o^ 
DeUs kci icî s cicios perros 
y primero cfeíascfcídctbcoí 
'^jfa fiertdu dslã irai>e(S.,tr0jist retas/ ro/xpiswtt ftfo ./^/it-rc/fD/ /r^/^ruz/e^/c^ 
lomc/<-'a£tfaeftt/ex#-j£y$<7fíc4J. m-írray r íñela, y a p u a i f-fafito fres cfnsm&s 
t c / i / a a ^ í s a t í r s / f H t f . y b u e n f e f a / i í i;'t/ittreí'pyt/¿sffc i'C^erÍI/̂ ¿ÍÍ, •yyOwo 
/ io ¡¿('<? re a g u a are/cafe , t enjíi/i¿grir í^éi^f^yííi^ffri^r^frífi^í^i^^/aJV^ 
-menos& '"fzt y/sit£<y áz/fJ?o, I f / t i p / i a / y r x / i s i i/evr/eiyTaJàifífisí^y/}0¿¿zca£-
*/*)urfrf ̂  í igsií/àf, y Tetyí e&C-sfcoJ/X'ecrtlffieZ.,ytjMj>a, /?tfc*c$ e/ci/gre-s / - y 
/>í#ftiv Attjfe ys/ewtxgue /acffrrrrapaz fe, y fute tjf', y / a u c / i fe&s/etT® f - y / i " 
trufas e f a í at já i / iojf 'y&tf i frex/¡¿tari , zewe»f? f& f maç¿ff/efb/taãattvz , 
$ j -Wm e/í^r^io yiraa /arff / / r^faM&y^mcnfç <y tasá^r ( t^ í / y¿pmty'&to 
Jia^i íftfc/Òiayjêsi/ie;, , yf4f¡f/f/Tyffr?/7í¿^&¿srtí4í2aS0r¿f2&s¿feA¿???t¿r7-e 
^ y ' j t e n / a f ic/i(/k á&tf/erc fít¿p/Je fPwyMro ,sayuf/¿/®¿PJ?ü¿/e/! frisjtü, - y 
frrf/jri*i 'ffr?/f /tfsyrfíij ¿ r / re^ r^ f f r ^ f ' / ^ ÁerrVa, -yr tf'tjpifes/ai/yc/tiMY/c/a f&fZ-
f ^ S c m , a f i i f / i yae /ca /avj>ií P2^ /bA^^f^¿<r r . €JOtra7-;¡&Ui is ¿ft-wy/s/ijiáf^ 
l a r , y e s v/f y / iguf ' / ip/ocmy/a/Tro ^ u r e f ^ M f f à frfj?r~r7?& j í / v p r e Á a ^ en/k. 
/aácra i/c v/zjxrrc. ¿y^c/et-zzfeatfa&/¡en'tfa/¿¿yfrz Jf /yè/fo , i&mfs* r'*?/rtfft/tfffC-
es&jyat/t J ¿ rm -VMUy>a2fr, re/rjea /Hec/i&yarft ' / / f e r / i f a p j i af / íur^o l y i w e / & * / ^ 
•yyKOtid&ííCj cc/are/z, a^yanJb^r f -y / s tagrc , yt^exe / t / tg} rght* ai7í 'iwc/tfl e/L 
fere , y £fÍyj?ísuy¿¿(x /k . í e w / m a j e/edos tom /tv/yyno -vwapre • ysf t 'Jgi /es ̂ /¡-/r, 
Vi j /a4 forties ar /crr iJ iz ,yvc f i f j í f i z? jGfrre e f f s / m a s / y f e j y< r¿sa} ̂  c / / s n r s / c 
âe/p/ríca / fe>yar / fs, y e r á m a vtiajrur¿c,y'¿ztnyfi?) CLTJTS&J yz&ss Jfr/fecf^/v.-i^í-z. 
y0¿i'/¡Je??rtf<¿2& y • /¿¿igaje e/ng/a/sra . y p é / v y t f c f e , y y a r u e / i i onrr / a /* e n ¿é-zL-
j/z&eyccpTie/yf/frcr fawetfer /ogurdf jcc , 
O clã' , h e n d á i s dc íos pes ros 
oucioniicckdscriclcucrpo C . u p ' w ' j -
t>{rr& £uc/? T/ZÍB ̂ zte/ze fede }t¿n /¿f/xe^ fía/?¿?^¿jef#-/??e*/íff?/£?A££y¿i £r¡r/?0 
j}/<ycraf¿¡77' . S I JieretJ/fa Aer . ' i /f i /urj-r/asga y Á̂ Í/J ere/tefryy-t/êraTi/fy á/sr/az 
f d , y u/2 .'Cf>/ft-•'-'•-i'-i'-t'- if-if-,r-,i-ti-,t ¿/¿rriífa ¿isrt¿¿íjf£i-fifBj>c>ry¿, y anu dan ae 
¿&j?0rfl, \'•^uedeyuMívayusi/v fiaj/d vnt/edú e/etrautef/â, y fa i t en fe fa a m e f J a 
{5río 4f /áaj&aj / r4W/f ty '¿ ' /?^c0jfof - 'scr f rdf¿rdxr. y'y>¿2aary^'der 
j z / e f f r n , ^Jawycye^yfresHeszíihtiyiiztetygLtaifJ yd^r/^nje-v/ . 'a^cy.^e rofad/¡ y 
rfi&i¿¿'cs}j'c¿re ac/opofaej ^ure / i?;? ̂ i/e/èrfíe^cffn rcs-i/eí ay j / a a 7¿/f-?r/~c ¡ y c / ^ y . y ^ 
hacíey^r ¿áyficd^jMreyarayuee/rca//7i>riya/y/;srn¡4^dura yyo/jgay- *y¿v>tyaKo 
y^&dà/ f f fa/rgraxdeyue fa/xegfòj/o fr£f ¿fníejafrrdedfc ¿¿c/m/n-r/da , _¿y^f é'J^sy'£ r̂-
úo ftfjdra/irsdtíA ,ydfrt f /¿ 'írdéfas?f<-\ /¿ff/enfr. .asi/a nyí/úr ardcsi/et yy¿>ftfi>Sjr(JF 
t-/?e/c<^tfufo antes d<y/<-jc6adic/is, y ' y a r ^ u c r / y i ^ r e 7? â y / f d r t >/;.•/.'¿rtft'j% físsrtt; 
Tnéfrrrrff/iffrâ pch-gdfífrfc /r/fitef/b v n a i teUfa* &pã[új;'0 f¿7S?¿t&3 ¿yuc/w/rdf-xfrt 
f e fuer, y r / i dero c n i a r a f e n t y ro f t re y ^ r r a y u r ?¿e p i s r d a rv¿¿dprj~('. y fuasrdó 
V/ erss? f u e efht fefdadô^u/tfn fe f & p u / i t n s , y f - ív iga / i /e / fe^ - iy r f e/esxyf/r/sy ó 
yépzsftdü. y / a u e / j / é M u y a m c-f¡u¿Í0 ¿m ttfguriú dcf&J ¿srttat&nbs, 
Uewsheridas ados 
c í p e r r o f t u ' n h e j t ifo rienfro deía 6003 i l n /neya^ - a. n i es? te fey- ür.-a<. 
m r r ru y f í w c f a i y y o f / m ¡cf) y a n t i f u i snada , , f ¿ a d a u / i o fre?, / f r . ^ ; ^ . r /?. / r / i /h 
y a l m a f t i y a y iü/u-r/Tiem.-D r y y à n y / c d d r f f ^ o --írrirdr/t/nr} r?i& f f -a^a .r/t/frã/i.-
/nrsf/o ryl r v f u í ú / V t u c / a ^ radarafít p o r f i y mey íeyc /¿¡do e/: w a r r d o v ; s.-, - j 
/a / j iy f í fai/a/Br¿oi f a u a r a n i ̂  f t r i f i , ¿sri y f ò p t f f a ftr* 0 y ¿satis v&?rs a''dé¿-= 
y y t f f 0 fiouies r Ogí/íí af<£s;f-r, fr>r*:í f 1 f f r . - ; dcá ier / i - r / r e f f / r ^ r ê l v f y?/ 
f i r / t / o r t íinfoí / i c fosyc fua* . ^ O t i o j aua í i r i i s tf>sry d¿r < Ã a ç a a vc l -dc , : -, 
Hfomeyi v/r/O f / á f í t v a x r / o , v s n u y f i / r s / c fy-rj c / :cas f a{<rsa r oyadaydc f a . /A r 
deca / a iena c/as i m a t s ; '^ceÉcptema/o.y&wfiiái dasefmTXJts i ct í rS/^Homú / rc /s 
y/}ac{rtír>ia ¡ ^ í u n f i e r i íc^ucc/en & u 4 ¿ CVTIC/lauatono o/i7>/ss?/f /7rz> ¿f i te. 
efcrecfifara /¿z$ Árr/d&í deía ca fea t efzse es 771 ¿¿y ¿ueno^z-an/axc/õ^ueqts&sztú* 
¿oca. fín ttuyJrMgef/ârtesÇyJèfifez/êsi ^roe /ec / íar&í fUidèf iò* , 
[osoíos'. C d p . X í X 
i [ m e j o r r-e?77e¿fio ̂ u e e n e f t v f e ^ u e d e d à i , es e í ^ u e e f r r e u i p a r a f j u ¿fu ¿5 
e r j e f í iS ro fercero e r te ícd f í fu fo TJ cy/ t t t ' ¿fisefro , ^uee$ e í c u m o e/â/tt ¿>urfá p x f 
foTtt, me/^cfaef* ¿vn c /ara ¿fe f i í / f u a t f t f e j & í p r i m e r o m t é y oat i¿/a rj)/?w a f i t ' y h -
ma/h-o f í e r & d / ê j i d e d e e r Á r t r / ê ef ietru/no¿/ex / ra J e f o j o t n t ^ a m e x u i ^ ¡ ¿ í t & e r L 
dép>*7Jer¿e/oére c l / j zme/z r ta y c r u a m u y r?¿ízj¿z¿/a, y ^ / e i r / c / a ¿¿e/naxera ^ u e 
n o / ^ / c ¿aya. I efxe/indada t u r x r e t atszeffot 7nttf ¡ ' t /mz. lJ l fa rxrtefzz^ n o j u e r e rof f f 
p t ' d a , y / / /e7f isr r r r¿ó¿f i¿c¿&ra, e /0 /0 f ro , -A///̂  f i a y a f r a í í f p t t ¿ ? 4 ^ a e / t / e ^ ^ ¿ í / e -
' ^ p o j t f v e fcz/iem¿cy£¿énf>re f a d o ex fomfres Je a j p r m o frr&io} f ^y / axézén . . 
Jepueefe/L Kyut faz ¿me} ¿¡/ras r e m e d & j q^ee / te íe /c^o capeízíío e f t - r t i t i j i a ra / asau f r , 
ÜcUs ñutes y o tros males 
qucícK^^cn ¿iLos perros 
enlos OÍOS . CAD3 XX. . 
odios ejtos m a b , J e c u r a n cBn/a$miff?ias/ne¿/ic//2¿í& q u e e f í r e u i / a r a g i s / g i / e s . 
e f t & j k t y rá f t ' y í ú /a j ^no l a s fox n o ¿ t e j r r e t t i z a q u i , 
DeLas lL¿ig¿LS ̂ aefehd^m aíos 
perros en mücíias partes del cuerpo Cap -Xxj 
^ . « ^ ^ e f z e y í t f a s q u e w j u e x è s i c i t r a t / a z , 0 £ ^ o í y e s y í M > ¿ > / ? c ^ m r J a e / e ^ J é . 
^ í ^ e r a / o s y e r r a s í f e ^ i x i e n p a r ^ ^ u e e ^ S n o / è ^ z S y u e c ^ ^ / n e r c s n / i / ê ^ z J t í ^ 
S í ( a fí-jga £j7¿si/Í£r¿mu^'feiiacure/t£imi>/igi<en& egtpa'acú fier/iD {{ejfamaxectí-
'losne^è sneJjà /eytnct&reffanro rxut/Jziezfer -y -¡/na /z£r¿t ¿/cr f i ie í , ¿/¿>S0ma¿, 
xrittyr £>e-?t e ^ r r ^ ^ Ü » y y c d e y £aj¿srs?z Mico, -y ¿2/c£ ¿í ¿tjíí/eg>o jpts irzf j A/Sjfcr^ue. 
fê^fe/fè' yÁ¿tg¿2 £z£>r y<jr¿s¿rsíd>/¿feé-arfjn ¿ / e f / ¡ u e g o d & x P t L defr/fêzíÂ 
¿en -VTZ pa /o / u z j t r t ^ a e y a ; eftejrtój y/?f¿z / f a j / t fauzcrf srizsc/fa r a r n e m a Á , 
¿ r a n e C f i w z f o r í s ¿JejQ ¿rg£¿¿e v^zde^zte ef t reui a r r i b a , e j i e f a z p / ñ i é o d i & Z ^ 
^"3- ' '¿#ãaf tA n ú f i i ere m u y fiesta, y â e x t i c R e m u c h a a f r ^ e m a / e L , ¿ K r e n / l i , 
¿út te íá i t¿afür i0 dé£z a y u a -vert /e¿ft t fárr t l ta ¿/nce, ^ u e a á u s i f u e e / f e / ¡ / } rã-
D e l a s íit igas qucfcKaçta j íos 
psrroí oníuí. niíoní'íros ^cuíteles ^^f/" • 
/ lem éras eóme O/ÜS m^reÁcs dea/getngrande e/c(íf/e/2fzfnt esifo y ¿zazece e /ursi > 
d e x f t í è f caxirex y m ó r i z , C u r e / i íâsdfózTrza jver / i . , . L a x e n l e j f as ífaga* m u y 
¿imenifciú ccTi faccgtta ver /e f«eef-rem'csTefrizp ' tfaíú ¿ ^ ' e ^ j y o c / í G 'y f i f ierc 
mpneftrzecáarfefacor?-xính^a. ecÁrnfe/a, y f i f o ' a v t ^ q u e / e l a c / a r e ^ z . T ^ ^ i ' a r a 
ú i redima, . y frngan e/ifúcado e Q e r t ô af i /e¿T¿rmeí /¿n^ár^r ^pway í£> /a^ lo f fyuêk . 
/¿unerefiaagint JÍizffaque £ a y a /íttÂo J ü / y p r a n ò / i . , €{Ofro/ /zua£vr¡á ma¿#¿/iIj¿yo 
'YDmen. e/2ej>ar agaíLte delcuante yatr te j a J ^ j r a n a d t s y ' c w i e r t / o y a / w ^ t g s i , a/apz^ 
ya£fe, y / a r d m / ã ú y ^ e é e q i / f m a S t/eirafaiefz vn fH i> , y mu "Íaje Mefíep/i 
"icios r o m p i m i e n t o s t u e c o s 
yp íe rnasddos perros. L ^ p . - x * 
M% ornev aponer en ju lugar cl /zue/p^uejè z a m f t o , -ypongasi/e efittfz/srz a r 
m£*e¿¿r?2 i - a d a c e f è y p t z / f è f i f ò f w r r e e ^ u v e-xrepfo / ipe^ j u e £ z / h t r £ % - . 
c / a r a ^/c'^ueuo^ -yfa t a n ftrsnnc/uf, yy¿sjk-sí /c f/)¿/a./]i efbtfmtr, y¿vsrc j }a {-¿¿rz¿t 
¿¿/zueue a t f t a j f ê r t / â s t & ^ z f i a & a s , y ^ c / i j a / ; e f a f r i s c a / o / x r e - v r z p ^ o r/cí>u* 
^ ¿ r e r t e / ? f e r i e n ac/¿fí'/T<zzjfejrJas Á & f f l ó s / • • y f á s i á i è x / c -pm^es?poszc r ^c f t f l ^ 
y a s e r WÉ'/̂ ÍÍ Ú/T&Sfifcnat ^¿ re c / r r e - u / f / v r a / a i ¿zucs eszel frrcejm Éázro, e x e í 
í s p a ígue n e i m g i t ¿ir/efíts, ry^ò£re ci la. oíroj^a/io t/eJisz& ¿v/iefe, r y r ^ j > í i e ^ 
j>â7?£aTi / e vrtGS £¿c¿?Y//2¿t4 fé^rc/Zz / i f r e d c & o z detot/ô C/ZÔ HĴ Í/rT¿¿ ri/o/poiéy¿¿CL 
í á f Áztef f lb j n o J é t o m e n ¿ z d ^ é s i í a f í z z / - y f a n g ó n e f rey raxe c/e/zjmyh¿^P & s 
y a i & s f y w f ê n 2 0 t t i í y / f z e s 2 , F s / t x p t i z n a / f / iufra o r / w d s a * 'ydefjrcresyyff ^ 
¿erzftÉt y p w y a / z / c orrci C/C/Ü- zrr .^na snsizieztz. i y / tT ipa¿ra f r0 j ÚCÁÚ 
y d e j p a e s y u / t f / i / ^ f ô yyc r i y / z? ! í t o t ray y rra- f z p ^ Á : %^y¿ízyzze • vca¿ / y z s e y < z -
y f e y Z n e , y j / t y u i f l e r m / ^ z â y r a r / c / ^ y / ^ ^ / u / a y ^ y a . n / c i?ftirc/5£s c s z t y / a / 
f r e i y / / e ^ r ¿ - e / / / y a r a /<?s nrtTiyzTWf'&i&v c/cyzerzza-Sc/e/as auzeí wefe^c /zo cztyttf*. 
¿z / yua f ray /hz /ãJerecercc t -pa ra C/I¿OÍ/0 dczmis q u e tocare a ef&s M m y / m i á ^ m 
de/íiteffâs i ^Epôr^ue p e r r a s f e q u i f an i a s p i f z x a s y u e f e f & y o x t n ^ á / h t ^ ^ p - ^ 
iôjcn£õ£itdt>J ¿ i /guziosdias, y y o z t e z l m e z i e / t x e i í ô y / t o i y a ü s s a z a z t a * y é r ^ t t t é 
ziôy-yuecútzi po f ise i m ' z d n o c t í , 
«y 
i r a cos fcffalclas y p icm4i 
á Á o s perros C * íp0x X i i í j 
-Orziezi £JJ / j u e j j o s e/zfa f u g a z jauandi>Jé¿e$ ¿&z2aj£zz4 ¿a l íe / i t e p / z a ^ / o ^ ' ó ^ 
jwdicrefuffriT, y ñ'rtin ¿0f0¿0 a fare? J z f y n o y d e f o t r o , ' -yavxojè íes j iomere j^ 
DCLJS c a y d d s ¿caito y del os 
golpes y pa ios qti&recjbea 
en el cuerpo, O i p ^ x x v 
r u / c a ater iosperras 4eaLfa ¿fua/i jo v#/z íor / tc fn io frets a¡£c¿ní¿ a ^ â j oj>e¿: 
a irtf- dty^rciCi^.. , yf izc /csz /&? / a r t ^ z W e¿A¿ir¿>P2' }sp/? f£r/t¿z¿ ydarJesgó/pes f y 
£ a & $ cfdãs açf&f ¿ n d e /ia<çes2 a/g¿sn d m o , y r ^ f ^ e f e ^ s a ^ & s z j z ^f s / a es?ej£ 
cuerpo *yy¿Á~Jf-sjSr/igre, yy t sc i / í zyè&í í/r/:/¡ar y a j t o f a s n a y é •ysmsc/fsz , 
Ç~Luttfvcjèíeí S u e ^ Á m e z i u ^ f t fetdgfldyh? a r r e c i e r e e s eJiajTame / i r a y y s 
Í/C t o r r n rs / í i í fa, y (Jear s, o/2t?. ,yj>r^ ypaJatznenico^ yn t f f r fe rco j ra - r fc tyçuaás 
fr&v'e?idó t v i & s ^ i ^ s ¿x>y¿c5 d - x / e / a s s?ti&; &Lft'£i¿(/rt:!rri /iac/exr yJ i^e fS f fJ^^ j&e^ 
/TJÍO ¡rm agua df/fósi/tv!. ir> z x u y ¿z/rsw, y a / p f r o í /m rjen/c y i t c afra ¿ru/dz-I¿>mfr-¿^ 
j 'cyí / i fyJ ia c / e r t ^ y ^ ríe /z'ryzser/t- s/uafre os?ras r y ¿/ra ^ oyfPsictz/sxr/is/rtzs ¿ /¿s/ 
ees vn&en&t, yme^cfe/e^ec/mfríepüz/aj?¿z{>t¿rtted¿>rt4LO, y770 camat ¿{eatfue/£c$ 
dss / lâ fas f y en f r i g a i dela i ry^iã. deÁiguerO- / sepuet/cpones feoctíz ders r ia f i - t i ¿fe 
Crt^írttL , ísapr/'mpriz. £eui'dayée¿£j>ar¿zfhH/ar¿¿¿¿¿é-szfro^ y efíztfegi/ste/ayazt 
y f a / i / t í e / i p a r a curar / â f # r & I i y 2 ã d a y e s / â / n y o r a f ò ^iseyart i ef/rejyêrPn /è/ex 
y>tte¿¿e¿/az ^ J L f f e s deu áeui'das / e d a r a s i , -ync/zá Jâ v x a , ytr f ra d i à / a a f r a . y e z 
. a j mañanas , £ a f f a f u e vra /z /ptee/yerro efhtaJtyrey S¿re^o, ^Brrffy/e/peJpr o / 
e a y d a J iM / 'ere vníj/á'OÍ^J ¿pueacarcwr t jQ iJeJa /^u f t t Jaáeui t /â~ J a a / é ^ ¿ ¿ L 
^ " J i n / ápa i - fe J r f u r r a . J & u t t / f / ó K f j T f s / y - j ! '™^'-^*0, ^Tew?" r^yaí /c - ras/yayé / i - ^ 
fífis yezi jes , - y a j í ü a z , •-yrue^asz p/i v i r i o á/z¿i?, y / a u e f i / t c a r z ^ J J i : r a d a ^ Ç a . 
Delas kin chacones det ráeos 
y piernas yoíi^spdrtes cki 
cuerpo. ^ ap xx .v i . 
t/a ¡timjtaqon.fcerede afoffcrna ysxa&r tx , -y/è -v/ere^fte/t:puetfôayu* ere 
car/rezo cajítatío. yefnesrofèJancadffrczfa, ypvsigafljèlò o v/z¿errp-/¿l ¡ron ¿/idí^Áe^L, 
cjeutfetuet t'/it'f/ifro ffrarti e*ie£cxeptfu& S % f é s ^ y g u # / r o y ¿ ¿ ^ & & i & a j £ e r / & 
Cifren fapor faor je t i queaÚj 'cftrevi; C j~Perop£zÁmc£a^on ,Jkere í i ^^0^^0 
detzjtjkeio o d f j i i í sno j , y f è V!ere q u e nó /u i í^Ç^jx^uraí / jzue/ i fefa c m ^ i ^ t -
dej?r4i#<¿ks/toroi ¿/ef&ctge, rtire^ej dêe / f re í , m u s fortes y ^ezas ¿¿eTri&xfrz/i 
J a s /tfu/ 'ere^joeSeidefaqía ¿&/k yftj>0¿&, ^E-f-ycfáe y /os/nurfesi ('-J j r smtse/Ifrz,. 
y /asnue^eidef /py-e j^¿jH/e /^rar i t tn , -y cue^ay?-/v¿¿o ttur-no f y e / á r ^ ^ / o á á i à 
/ j t u e n / e / a /f/spí/ia^osi- í¿sjr//¿> ¿&S'G f r e í ye-v es a / t u a . CT Qtzo f a u a f o n o p a m e 
- V i n o t e f '-yc/yitcjcti ¿ £ j + s « r t ¿ T ^ s y / a / ^ <yc/erf dús 'ofre-s /¡erttersv-í y y f a i r e s z / k . 
a r m a s dé/20m£r£j¿rrj0 y a ^ e y l e raj&sto^¿^e^strij yejÇ-pfue Áou/ercsr £ifsz Áez--
yj>07gaj$yfè&eja/r/s?c/ia^tm- f WpOíra í&merz f&r/e^£e¿¿fey?i&¿jo/ ' y r w r i x n /<£f 
e x e n ñ a s Tnayí t te / j^ma/e / i /a - tcaTiJt iy jz £}/ej>uesarj%Àj%ff y y p / z ^ s e y & á r e f ò ^ ^ ^ 
¿/ja^ pn , ê^OftAfnfdj-zsm ̂ a r a /Ç/n cña-^an-^ ír£ífr¿¿£0S y y j 'í-r.TZSysn^fsras. rJ^^r^/ 
àrfigaô f p y u / i a i . y f e ^ v r n ^ { f r ^ y m a d í / i / à z ; y f & s r r m / e d j s y j r / i - s detmtL 
¿/as!t:4-r y v / i a dr r f f in í t r y¿¿fpc¿eí ¿[¿¿efh?/i a í r r t iúda* e¿/í&ij&¿ÍKj>á/u0sde¿z.3 
ffrfiga*s yefa^eyéerafada^tf&Jvere7nesTef¿ex./'yÁ¿ij?afé fyn^^cf f ror 'yj>07íg4f&-
Jõérel&msítÁaqo/L . G p O ' J ' a p a r a / â m i / h i o } Tajnejza^eyfren^ueÁjfZéitfesz. 
m^í'dáíomári^E* ^e6èrra.^ y yriffjyyujastpj/¡/a/rro-iyueej'hzsi. c/fofsisxo 
cerjez&r f y 'e / f t f r& f t fe raáracS; y a f f i s y G i i i -^er^/m ̂  y Aar/si t t ¿/eteszftsto ¿rv^sáo 
•v? -y/xapre f /¿¿íoj'e TrrayC y y } * mejefe, y Á ^ a / ( ' £-s>if>f(fJ?ru rs-i/asido/ò etm JLxtã 
^ fé r *nz>* tPS t y y 0 s / g4 fè j f r&£ jaÁ / f / c4a $ 0 J 2 . ) f j ~ y / } w f r tJ iquénèr tedo j t ín r 
esf/â A/sitAtt^ó/i ^ ^ r a f ó / ^ i f r j t a . Í 0 £ ^ ñ m a y i ¿ / Iaues¿Jearr2j?/fo, 'J&srt&t z a f a 
J r c & t f - y m a n y * * * i f i h - , y a n / s y & m / j w ! , •yjáju£á.f'yrí>s7i£-i '0,'y v¿tyaja'e/atf-
rr'í^ y ^ y ^ i n a i ¿/e/irr¿ry<tjz / y r a e r á n en v J j i a ñnÉo, e&iajrdo eszeúâ irpipom <¿£* 
j t ç í y t c rafado, -\rJau e?tfem?zeffó, ¿ptcluejta/e f u t fcit o a m a n f i i r u e l d o í ò i , 
Ç y fi l ã áivc£eíQ0rt defw ¿rafes hgier/rasfttcre- du rx . , y f a t f ^ f e c r e * ¿¿f f i&f r r jbr 
refê£ftT&2 - - r f í r o r r a fpa lò f&e e/r reur p a r a t i ai^es rspe/ f r r fe rü j ié r f f ¿ w e / á ^ u / i ^ 
Del perro trueno 
puecie mear. Cap'^^xAry 
HI o m e n f//?!¿e/tte c /eencaro^yde^auer ta /re-i 0fic¿£Si y metf to a£ i¿mérc d e w n o 
-ü/t fo f yer / icyè en ¿-fát m i c y rz¿f>a¿/¿L c e / z m a / p e / - y a-rej a m td i t z Áo ra , y d e f i f e 
ijÇf/e v/'i£> q u a t r o ú/ t ra i j ec^a/i¿¿c/^¿c>far/figargartte. J Of to re/nediò T c m s j e ^ 
£e . yu& ^ u a / r p asteasi -y -vjVite/èa^eytfdêalmene/ras, - y vn&t / fasftade ey&èi£o£ 
clfrezfi>rf£* mof í téo fcde-pji/rro^itemadoymoftdo, y j / '^u/fitre/z q i / e j e a w x < . 
J i f ez t t sSea (fâz í/ra/Tia., ¿¿¿re/ufé de ¿ fúzr raxe í , - y ^j^re^ypjej?í>r/£i£*?/>4 '-?zfeL 
^ ~ Q f r 6 t o m e n ¿osprantnc&út y e d r a - á ie/z7?7ac/t / r t }s fy¿¿gidassr j /ame/ iguasr/ t , 
¿Je/a/una r y m a j e n f r e f f o í f u a f r ú de$0s/ y d e / z / o s a f e t / e r e / z w / t o £ / a / i c p , y Áa^ez 
f e / l a n fuepemeaz. 
DcJpcrrq qu e tiene «lír̂  uefíddo 
dígun kuclío cn la garganta.. Gip'-xxviij 
échente ¿¿ntco eÉ/etgargan&i. / t ^ey te^yag r t ' e ten feJaéó& t , y a i a ^ r s i f e í a -
k a q t k ¿ l í axó con f ra íos fec /ws Á a f i a ^ u e j e q u C y c e ^ f d e e l Á u e / f ü , y / } 'eftv n o 
¿ i f i é t í e t j i a zc / me-^c/esz a g u a b£¿a a f n a ^ c y t e , y / isigan/è/a, rragirz. j w r o a ^ c r o ^ u e 
ef tv f e / i a m a f i e x a t e f / t i t e / f i , 
DcLaf^rnaclclosperros. 
? qucefro c a u j a s Á a í I o p â r c ^ e r / e m í í L q i / e / e ^ a , ^ e f a m a a í a s j a r r o s f / a . 
vpiae<t/ejfegazfefejt/eofzos, yene fns /e r íe t f e ten r f m u f Á * > candado^cree/ t - fcr i ienào 
Jar/zaI?Myerro, /eOfar i rsx t fe /ps /a f rcs , yI 'err¿rm,J>0r^uee-S .s7?afmrt ¿ssitej/í jyb 
eííos 
i^C'Vejv], y cfhtnojèguedccurax, JZ&ofraeçdefcrier/õS ¿téstdffS; -yÁaçrr/vs 
&/ íen j J ^ - a ¿>ára e í d - n a ¿jar/es dêcpivzex, ̂ Mrt&nÉt fu&rdzrec^/ne/i j^zícÃns 
¿vfas /iediPrtdas; -y ve/!enc/as , -yaÁu/? &n£iéy2 Jcepar / /ê /wi déj>zi/ga4 / 
^ 7 a r a c u r a r fxrfrcrqssi&nit /ajassisf ¿z¿0Sj>err¿>5 deaesi/aj¿¿ej>tfrga£^jf^rr^ue/ío 
purgarftfslói, aAu/zq&e/tJeJ c a i e vntt ve^ jn?* dejuertt f e * fue / t fosnaza fé j j j : i>fy£i. 
•yeraexJfitf icrfio, y / o s JevcJ i iãn l^^£<z&£[£ /e / r io r i r / tc^wocuzt fT ta . / n /" 
ícn /o^ut /ôc i / re f i te t /à r t t /ó /è ¿? cfi£> > o n u c u e m a - Z a i a * tres ¿ í r a m a i ¿/f /tcafyi; 
esi i -adawz, f pno/ií/o -yec/íae/ó tna /^&yte, y ecfiunifc? wi/ i ' . /TUgaQitei Jrjyan- ¿YL̂  
mexuyti fo enfreJoíé/edosjtnrtgit? snrjor Jo l / rua /J t ' , ¿:I¿TO tan£>czf(ri¿¿sr¿esz¿(i. 
y e r t à m í r e u c TirmfO; yycjruf j fasij?ort/o, y f i z s i Á r r ^ o f o qffpc/ó ¿fx?fist-V'ix cofa . 
sxaraui f /nfa , y r j e ju?mene j ' t t z / j i ua r / e f Trz'/iit^ez/cofntipcfk./ ' 'yyedtgo^ue 
j r a r a c i s z a z ¿a.JizrTiai^e/èj ja r rosf7 íDesTn&je f iez£z^az 'o t tamcds / j i s ty jtengitc-
c / í U u j r C f/ fr2 ejrr£f!j>r>rfez- fT í f -Jrv / ¿'/r¿z?/lto ̂ r.-(• rnuc/ió,- ÁosTZ/b-e*. c¿>/iy&¿¿? /rsy?ui-¿& 
eníí trgo */efh>, T i o d ê y i a r e dee f i - reu tz -o f r i t j r rsnet /cos q u e ¿tx-yrnuy Suenes j ^a ru 
cítri? ir /kjíirntz ^ê^Vperras , j w r q u e j i r i f a r t ^ a r a ¿tztraúcs y af ra* áeJfzOi. ^uey^jz. 
/?iuyy>rú£fV¿7S , ^ y j / J i t y à r J i A f u C r r / n U rÁ^C^ ' M r^uí si /o ca/? c/os 'o /r&Jjr i / t /o-
TOÓ f c /e /a* y u e e / M e / u e / / a m a , j>t /&</eJnc/ê, y /earadaasztLt izs jgra j rdeccs/ ia 
T r i a a£fe//t**z¿t ezrfera., d a / z d o / è & s en VXJWM / / e ^ i j a d o / e c /e ra r^e c¿>snc e x & f 
r a s ^ u e p a r t f j k r s u i sz0 í i trtej ipajc. rJ/>men mtr&áofastos igiíeéiu/aj y J s t e / e ^ 
torceste t/é¿0/iem£ri¿/0 a / n a t g o f c s e / t f u / t t g a z ^ s t f w w o / e c o â c T i g i / r r ^ 
íü//cqtf/>ifryáJntcriGZjJàfjfttUÓ, / t r r s n e t / z / z / e i ycrzpiçr^t/¡*ñj>jey¿t/rr¿t>77e$ 
c/rcacftTí/siti v n a p a r fe g e m a f r r a f / s i a j^aréesJm«e¿r7fj£' ejfct-s ¿ o / f e , "-yron. 
yfiaj>¿?crt ¿fezmefTüJkdk /¡aganjepifdexOá rpmojjar^ústctrS; d é / z f ¿yutí/f-fy¿>¿/ara 
•fresr0 ̂ ttafre fegun foere efperzú^r^/i^/apequeno, --yr Jc^pues efuejiterepwgáàv 
¿t i fe / i /e / a j a r s i i i ¿asi a ^ t r n o dQ/a; /á ícafor /as o -¡?fzpucsiSz>s f f y ^ i ¿//ce, 
^ / n t z n / e / a j a r / z 4 canf i rs igre Te^ tesz f ry raÁe jz / rn feé t f&y o c/cvcrcxt; ry¿&fpines 
y u e y è / ê j & a r p / ê t e m e n f o t t t t y õ f r a v & ^ a v n & í , ^ y a / a p â p r r / ^ í u è r z / e r ^ / ^ . 
JcyL/a ¿ytfe/r/z a /g o f i se r í e , "' ,•« 
O f r a m e e / i c z n a , H m e n ramos ^ r e f a j n t L f o / i / r i i b f i a , , y c i / r i ^ / e rz iucÁa y 
£ i u p n m u y a?nettu¿¿o eíperro co/ie/Za, ^ y e ^ t:s ¿ofa^roáada. f S t ^ j ü r / z a . 
/zo es wrsf i rrnad ¿ , 
f¿suic¿esifía deJàzTTJicnfos/D ¿/e/íiguei/l-, y a f ra t /c rtc/viua , j f c m ramosc /c 
ttiftvyfo fTZsncíri^ y d c / a i t r e í , - y ejeya&2, e, y í l r r t /n /na . /a / l i rn epK / yderuídz. 
yi^rirse£OMuen/z,cue^cLjèe/toTTiuy¿Í&Z, ttaféemenguejjefej'£ej:¿z.f>¿¿?fe-
yyèÁáZgtzI&x-ia., y cuc/e/r£1 ̂  'ygu.aide/z£L/. -y^ti^en cene / IkJaJàrna .a /^er ro 
^ ^ S w o n e f h z i o c u r a j e f e ^ u e y e c/udazik-, te&zen a r u y e y ~>ceáe e/erá£¿f(f*iD 
frescfra/naS; ¿arí£7?f$0 -yyb/jhran ¿/t/ratfe&fio T?/I¿Í, t/rtrrxn, mueJa^yè3y^xr^ 
fÊj Oiro xemecfiOj To&ien / a r & y ^ c/ela cu x a f i e r r a (o ra jzaJr / rm?, y ^ ^ ^ / p ^ ^ ^ 3 - M 
'ycona^uefíet¿¡g^d,y£vna-çeytefyvn#f0r&í&™'Xxfcat.de^*i&l£/ Á a ^ i H -ilkçzswdF 
?72ny Éun^ syeffc e ^ m u y é>uma mec/íc /sz^y>amcerrar / a j a r * z a ¿yisc/éJia^ea&J 
r za raãhs -yafíaj veyhá* e>v¿a4?rttrszoj y j r t e í yofrrrsjtcrjrttisc/êfcvfrpâ. 
^Tkfl^iSK 77zz¿y ¿ue /w /feuar e/per ra ¿r£/asz¿/e¿i?s cuztidar&s ¿¿¿/ó/tan /ascuezas 
y£ri¿az/ús aon a ^ u e í f a ¿iy¿/a en donde ec/iax r a m a g u e yrtífjtârqise y/ast^as ¿¿yks 
• ftr'ncji muc / i t f i ' í rdr t / jyara ¿y¿o, 
y r í tyuxa ye^Jfzfr/teresi¿zéeuez ¿i^eytc ¿as ¿ iámy ia ra , yeT jgo rc / a&c , 
T)eIo5 ^u fanos 'o / l ombr ices <^uc 
íe engendran, aíosperros dentro 
de loso icrps, Cap. x . x x 
udutsveqet y è v ienen ctyearry exy/agiterei Jasyterzaf£úr¿omj3#fíi^ 
ri¿)i o /¿>??7¿írt¿es ¡/e/tiro défciícrpa, -y^ar^TMafárfeíes -•/ Ás^s eje/^s L i ^ t s x ^ a ^ a / i 
^ | (y /ra mct/icirta, lü /ne/i a^í '^ar /yaf/ro tr/f/sr^í^ea ssicsiGr, rosyT, e/e 
í/etitdzun-o ¿fífaftajiazfirf ¿&e?jtfó t^z/i-r isa ̂ uerntido dasj>ar¿t-'5 ̂ u / f a ¿/c' 
^ c r ^ u f ma te rni¿y £ic/7 J a i ¿.mpri^ei, a ^ u j í ^ i £ e m ^ m - ' J J o r e / ^ c y ^ - c / c 
D c ^ u a n d o í c c t í p c a n ios p a r o s 
y fe les k a ^ e n ÍUç,as entrt I00 <UOÍ C ^ j 
rantk jnícn e.*< en vnperrost-rí/emdode^n-f y m a n o s yde/penr/f, J í í rrmedo 
¿o, tuerí», ijipr/tf t/c/íit/ro ¿ s /Ava i ¿fcjrraxaí/tz, i u / ^ a ^ c tj7ref(^¡//o ^í/i p-nac^i 
/7(!¡f/rtr ¿eác^-uí-snadefartesyguettesi J/fu/aff¿adactyfájtârjíyjt&ffepijritdtft-*® 
¿/aw/o faertTagUtf'fú íDs:¿spisa *£Âerrej:os /•¿/•{/rye/z &gif£( t/t'Áí -/rertts, y¡ f¿ 
Í /rtUj/y/siful&j /ae / i y/fM ?/7tf& /7tuy¿s^p<¿s frt/trífcfanfrdatft^tfcJitcrc sr /c 
feetít ¡e sz fe¿'> sTia/íeJ fy>?Ti/2&f/t¿5, Á ; l £ d f i p w / 7 í ' ¿ c ¿ c / ? / 7 v y d y / i r f f c Á & r y í ' / f - i 
^ ^Q / ra /mdé¿r t¿£ , Jt?smsr¿t-Miyíz^rrím^m. y mfefyae-ujrcf \"pffprga/r/cfo 
^ Q f y ¿ t f f r /m-f i tufht faef í tyhle ix^et^ fwí l in ,ya¿¿tz/0n y i j t e - i x t / t jb/T/so 
í/rfae/tnsflOí/oiyaiff'^ {sirt/tmf/eJípifrmifdGy/rztif/téo y¿f¿'¿iy?-t/r¿ad¿izsrr# ifsis?, 
p a r ( f (¿si -an t n iv/iuprt fi/t rft omaputz tfcÁr;ser¡re)$_ y j / s i o AP U t tJ t f ¿tf^cípZ 
J i y / / r f ffet l ñ.j Otrd /l'a/nt n rojas y r ^ í a/ftf i f lü' ^ rrnfi:/o/7é>; -¿y¿cy¿ir4<$ 
í/fyranc//.^^ ya^ii^it y a ^ i ^ ^ í , y 'eut / / i y/f-raQrc , ^ ¿y 
D e como reírcfcaranclpcrro 
y lc4mat«irdn elc^Lor y íed 
quatido eftd muy oí luroío. 
l^omen das Áueuos, ¿fiíi facías IÜÍ ¿ajirarm, y den fel*?} ¿ u e m e i , - y f i n e ^ j ^ u i j i e z e 
ec/ iej i j&lesvma&nopor/agt irganftt¿¿¿Hoco, ysS/o^tfifeerertz?7£Z4TcJrefc£rz. 
j&amfuafro £UCKOÍ , -yrzoteznesrdâúifsfi/zoJelas Z&s ¿/aza¿i y a^ueZ/^ts /et/e/z. 
Ç^ j tem temfl&t y/nagre¿p/iccguadesnanera ^uefejneet/aáezsex.f y e d i e n / e / ò 
fiiTéajfargaJife-,sme fú^taj irre feucr , yf / 'efv/fza^re^crerofaí£>yer£C/n€joz: -
y c / c / i / c efj>/*7! ?-e/?7oJac(o e n ^ x a j r i k ^ / i /tegarzefoefeíoa/tipo ^ua/zc/o viene, 
¿¿ifuzajc,yerofj/e^cre/z/as Ae¿i't£OS c/enfc&s'yr/ 'mero, y¿/ejj>u¿i$ e / p a n I 
D c c o m o í j u í t 4 r 4 n alperro el 
caní^ci o pdM c^ucptí&cla «car 
Cap": X-XJ&J 
a y a n ¿C/?. ¡¿i c¿cen¡f(t d e c a t r o f e o deyá /sm en tosf queszoyasru- t j / 
Jtf t zfL, •\f£ucíe/i/a.r y f o e / i vn¿? czfe/m ¿re ¿/e/f/z. r -v de ajfesifevs y r a m o s 
vezat* désxi / r fa , y ¿Je/aure^ye/eromeror dêmdtiii/iB -vn t n a / z e / o / ' y j e y $ 
rtue^t) deeipreó , Jfáajexyè-p/iparo c f ra j tv fa t f y d n a d & j ? ¿¿>sasxcttf de-jçeée 
snoádo, yívdoJunfz> c u e y i Á a / t z i tfifcycyaffel¿t./£££arfayarfr^ y J a u tsi /ccost 
T)ccomo iiíiTcin vomi tare i 
per ro LieíponjA/o'otr^cot i . 
venen o í 4 . Cdp0 
— v ¿aten dosj3íí¿á~nas, y luego íesJa^uen /eis friyat^ y t * j f í ¿ 4 : / / f x & 
tomoja/zere/z y ' CJ? ft r¿[>J}st ¿e r&r /*& d ta ace/rit ¿r ¿ c i e r z o , ^¿fedén de &vs?(>0<¿> 
dè rafo , yff/rizfaia fodí? /& qu-e fau/eze rsrt/iyfvmagOj 
D c com o icen z p rcii 
los p i n o s . C a p " > c x ^ / . 
//¿ra. dc¿.c^<:y¿€ , {2ü?ic¡fVjfi/(j>órii/r¿t </j>iío m u y /¿t^ ia y í/cZgac/o/ yez-goe --
¿/ara IifegD I 
Cap" X-xxVf 
• t zné icn j i r u c c í á u r ó n . j t a r a l a i t f t t i s / c ía i ' ú r . yde f f t t i í í ónperd iguero^ 
J u f t s c± qifc h í ié / imú ja /ye J í í y e j i r i u t a j t r e i £1 orden CÍL j ¿ ¿ y o u l t i n o ^ m a x / e t ^ 
m/enso , E i a r f tmz /muy e/tf ieado,y dtgriej>oi6 y y o r f j t n e a u j k ^ i o ^ ^ é / c i e a ^ j u 
•t?0T/¿ri l-a-viasida'. dand i / f - v n d i a s^na, yü /zoq^tí aUtt , ffcJsc ¿( s d m u y 
ht/rr t maszCi'wnit-aío .s/Je/êft^a'rfgesitfyy¿a/¿cT:íc /ueyo er¿arabas? d?f¿z £¿<L 
ardesiajrfo ízr / í / iMn/o/k- a / A i / f f o f ryáy>/¿?/?di? f / f e f ? d ^ ( ^ é ^ '/rioyiscÍ/^J?ÍO -• 
m c r os í a sne/vr ¿aja ̂ i / c j e f a ^ ^ r d t i y e t a y a a r ^ n j e ededaz/ t /es/ r t f * - j^ r^ ! /^ 
ILÍ f t m u y da naja^ ¿fut futyit/eftJ M̂ Í d& y f õ r r a m j f f ¿ / l e f y } esr'ays , ^ " ¿ í h e í t u ^ 
d i es tz!?z¿/(7! /w i -y ¿ i / i f ! /Tiaxc-fsrnsrmri-iD i D t / d i w^díte V&ÁMÍ jàJú ¿a i i d ? 
f & z j n '0 sxt dio 1 d , y yayr f yffity' Trrr&tfeús^y^isi.Zrasrí&tf'Z Ol r^e^ní Á dí/z. 
I a y í y /a¿ J¿rra/iff ta jc í i ra eJ^zffztt y pjzf t rs iy f r / fnyáics i , y m r ^ d ^ c o ^ ^ i 
p a n muyiH^ddo ¡-^mo au / f / r Á ^ c y u í Áas r p r / ey ; <¿ f f a / a y/-¿£> S/U/Ú ^ 0 ^ 
i t qt-ri ?juc?rs m¿y?¿ra¿es conyani p i 'wy^fmprc i}¿tí/a muyi/awy-/&oc¿i¿tGy/-
O t r o d i i * /edr r ig i f i j h sna/íãdõLôn J?¿rs7jpcre? fasi¿>;i ffyt/odèsi ¿/¿f/e, y f t rrfftsÊya/fjL. 
man í i a duzo, '£eray^jfrrfodi/c frc?¿£' pprTtrtJar e f / i u r t f o , yífiíaxdidii^TPÍ-rj-rtdi---
resyrucm'?! Jey¿¡ysscir¿¡ b r u c r ^ c c y u i ^ í a ¿ y u í f 7 ^ t/tíff pfLtfú'cafi 'rrfsyadcí-
ano mTigurta n c a y / i d a d á a y / p d a r Á ' a d r i / f x , ñ j S i r ^ n y n y u c yrnf icre f̂ f̂ jez. 
a-^iyt! y t U d t t ,y0F ¡ftsclotír/iersmyyáyiedt c/ i^-frnçdad, y m u y Ir/nyiD ^ ' t j ' y i h t i 
•frfy&frínffrnefo/ztw, -yAasz / è /e t/edfj^Iuego en ycj&eszdo ¿¿¿/¿aznfú asifesífue 
m e t e n l c / a j e r rancxe fos^y te , 4^y / / feJuf i i rTeb /áJ}erÁa¿e^e /e>??crc /¿¿> 
fL^Ád0[eceJtvna.enJézme¿£tí£queJé â à t n a c u b i l l o , yes^zse/c/escsi¿/tfr€£e 
resnct / icpara /ía^erjeies e d a i , cs , y r í ?m'£^ a^tieftet co/k c /ara- ¿&?z/¿rf eZ&^s 
cfos/òfref y € % ¿ & , y / k / f a r a u f a e r a a ^ u e Ú k c ^ r t ^ x , y fes?fe£es?e¿{¿t •vx.tc 
¿¿y M a y s ¿arno a ^ c y a ? c^tce Á / C G / L m u y s w a í I f i e r o p a r a y i f arderz/ í í y u e s z o 
f e / e j /uLga, c/¿ccuf£aÜo efreznec^è es </ai/ts aycytf- ¿¿itfa duc /o Jefczcrro a¿cz--
y¿¿e/iiff¿/j¿kfzf7iyé sriHCJt'ij y e n e f / v corresz c i / ks /nuc/zcj>e/igro,. j / è / tmadez -
¿ut&'erc e72cl£ocfèjê££yd> ? Ji}e?iawt/ft<fat/ê/ante es efmejerfitxxzfo t/eecAaz/s; 
e f m a d t e , y / ^ / h f tedô e/ysi' -s ¿ / c ^ a y o / ¿ f a / f r e , ¿/rmanera fue/õSTnatycffre 
•xas ̂ u e -y e n ^ a n anater , s&&iy0Ty¿3Wfft^o y aÁ¿//z ayue/fs;j&szpe/igrayffJ/mo 
/&* c&fi £uen raraudú 7 05^uc níea/f i at/c/a/iíx ri^cenrj9^J^n^'/^/£^ír yr i t * /2a* -
Jè c r i k n è i e n l y Jé mueren fojes£í?rJ¿£7n¿ty¿>?J>arte j Çj~^Bara^ueyèem^rã^en £ a 
d j è i ef¿tyA'7Mi¿yJy'i£> ¿Jue¿0nel¿:¿i f / t a tCTWy csnpreslaTl- :? r y^uursi i jo /¿rí ecfò-
T£'7¡- J a r a Ju/ i ta i je^ j^ í^rya^ eyz/ez^az^ pnas J^rà ¿££t¿aja strsTreexIti^irdegti, 
Y J ü r , £ a n ^ s deboco d ê y x a m e d i a / l a n e y a 0 reáofocvfatzd, y d e f f u e í <ji*c c / 
£iíf£>M douip/efyjTzado /a / ¡uzona -yxa ve%, wJè/ê/LzdeedzaT t77aif ¿ 0 ^ u ¿ r / j c 
¿0j20¿e?a s?2Z&y¿?¿csi c s i l a s z a / z / r a d f ¿ f Ázszosza, Jpr^zscdi /oyz*? tyve/fa. y?* A^yue 
/ o ¿jueTiofefedefútzqc enaji /£¿/á$ dos d í a s , e fqua /nof rs i ia ¿trzécs ¿jrtíifa ¿v/myí, 
'jsíofe ¿vfxañfordc/rítf ¿üm& á>s nftéS ammeíJés, fwrdeÉrnfe&jfra.rades, ^ 
ecÁadas rama ef/¿cunarey£t/72i*yez, fiyjlisjguarejife días dejj>ues ¿fue/a. 
/¿emfraJe fcmofatr f¿>i ÁjffS, aáitsztgife ¿dgirsios d è ^ e i , ^ueayiércjemjr?¡íe¿ 
y a / o s ¿jrt¿art/ifzi, dza^s ¿dyjuí^ J i r t rt-V/iízos: a ^ r t / i 0j0jj>¿>r/¿ij?iajf0rj>arf€ 
a Á u r i j u t ¿dg-uszüs ¿JJ a /hez i a j o s freyntx^ ya¿gu/zas -zfceyntti y r / x c o . 
% 
Ç~lisias deyjyi^ímf ex f a j a , perot ic a k e j a n /ús/iifej e x e ^ , /xa íÁagxsi ejfu, 
j é / e s </(' í/e¿V'fnt>z naf¿a¿j>-t/e¿e?ipafiifuj/7^ c c/tas ^ fa/^^y/Za A /s io / i x jMc / f c s i rsei í t t -
•yfarie/JeTnttcAes/tifeSs ^¿srtrtfó/¿i¿jo szo/c/ ia ¿/e a j í i*arf/az. a f f r e /j 'emppI J ^ o 
&rzÁ&'è/êcemei¿pe&rdú Vièresz ̂ u e ftestesi y a £ c / 0 ¿0/710 nef lê / /âs ia>, - y / ¿ a / & ^ u c 
^ ^ ^ ¿ / ¿ / S e j enca rdeye / c j /?a cjct /ardeíessíezdej -yeyjys (zf¿/¿#r ^ f ^ a & s f a / f i z ^ 
v x a veq^, y y m i r a n Tna^Jknüs, ¿amoarr¿¿¿iç/iyze / '^yfjÇ^sceyeJeó /¡at^edaz- • 
decemex fsiaaue/fuyw/ro e^ejTo y D e n / e / ô s ¡fussiyc/víó déjpífL-i ¿fc/zaeíc/fíS, 
a / j u n ^ u c na tienen fós üjas aSièrt&s, j c / e j Áat/cqtaz decesnexJecAeJcLt / ¿ a f fstaiie-
ferga/i ¿rey??fa ¿fias ? y c j o / a i c i / i c ¿c/u? arsséa ¿f/xe /za </eJé¿ ret¿ 1 en {?r¿/cs2£ratC 
f i t e a á u n ef¿e caliente, y / í j u e r e / e j t c j r i a c u e l a n la . / y d f e & í ac/senfe ,yor^i>i£- ^ 
came-ya. e/hl d/ic/?0 a r r / á a , l â j r i ã Jes £f m u y eda/ze/a. gozqueJè/ês & £ e a a y t o r r e i e 
e / ie /efomago / Dendè lãs ô-eyntedias aa /h t las quarepiM- Jes Jeriajz Ázseu&f 
cÁfras /£> /ec/ie m l j a i t e f a n 97zuy m a / i t / o , ¿í///at/e/arz/f;. dvzJesdeóasrzex. 
¿¿rma a/j?a¿/?£'yzr2a'/*ej>e?r¿a¿>}'¿e?i ^ e ^ n - j l a j é / ^ i c o ^ % 
£ ^ D e Á s gc/zenfat/zas tfcffues jgtfenatzfzpn e/iadeJa/zty ¿e^ te /scax a m c a z sx fe je t 
f icen recau¿¿>/ -yj/aáisfref&ie/èá'> zie coT&íc/iy&z ¿tmazx. f f ra faz Ãaxtez/c-sdiòo 
v i a l rf¿¿?¿¿¿¿o, 
iTQáráTZfZÍ?cacaren.yÃ/^èrecaloz/o effuu/erenexpatfr¿r<z/ufof/t, f c ^ a h czyde&o 
D c c U r a c t o n dealgimosnomlrcs 
y vocablos delas medicinas que 
entodo efteíratatio vanapiícadas 
p¿im las dolencias delas ̂ ucs yde 
ios perros. ? C^p^X-xxvij 
árc .ç -vccaf lo , ye /2 afyaspar otro, ¿gu/fejterzar, y ¿Vejazaz a¿£if¿ 'a/gusiai ¿jQ/éct 
T/itJúmttó çuet/ztftc t r i foxS 0 f 6 i a d o f * r * ¿ t a d f j p n i * * y m j c r ^ e / a / e s Jefa; 
aues y /cJe j fe r reS j &s ajk£ex a^uei¿4s, ey2̂ e¿ej>¿>r ̂ a m a r / e ̂ JTIUĈ OÍ rn a s i e r a 
^e j f í í r eao t£U£p^/rui / lauCZ ¿íjgvsix ¿/ui/a/o ¿-rrsz ̂ pa/xç&enoáijfKCe/tt Á í t W -
i^ecazres Cff^ua/^a-/ ' c r ^ ^ t c / o ^ > r e i ^ ^ r / £ g q i s e / i / i a t / a i f s z j 
Cufre ¿>/r/>s¿¿íam/wpihírA. j-ujrectrw aícriuUe. oiros alatrauite., j E x / a A / i / è 
¡ l a m a $u£f2¿zr 
ÁcucrníL; es l i n o é / a j u e , e n í a ü h f e & g - L - í ¿ ú i ^ * Ú M m . 
^fLcujsyfU; ctrosfa.¡£iimari.jgmgú¿£L) yen/afinfeflametjixj^a, 
A-ht-Mz, '¿fres íe Ú j rmíM acafran. Saffatreútj e n J a ã h f e ¿/ama-1 C j c r f a m u * , 
I Á Í a r g u e q / o t r a s l e l l a m a n atrfcqa ifeSugtÃ j e s corfe^aq/evszamafa. ,¿£ctt/égu 
¿/JgunesJe¿/c'-^e yeráêri í J e n l à f i h J è d ç e Caf&jt: £ u £ i e 
Ajfel ioí /opi 'et fr í tdéaíca/ iof , e n JaúhJé¿iamtt Anf i 'msntum. 
A-hgi fk- 'afras[e Ú á m z n , AÍJenjefi, JJ>Smedicos fe-Úaman. Sefitmffm/oSiJamum-
ÁÍÁe/m^ los (jrieges í c d k m a t i ctjrrus, JLõs ía/tnos Ligujfrujvi. , llosAraá/cos Aí^ 
c f i a n n a , 
Á-l/iaíu¿fáf en bàhJe¿[a*riart jcnuj>rccunt 
Á^í^íi^TemiL 'oítús / e U a t n a s i eJj>âgo, J^os /necfuos Qt lencfula , 
Á-fm/z/t igít ofres l a ¿/assíx/i A f m t r s i g a - , e/i l a f i s i J e l/a*ntz J / taJh-x , 
PiSmtizfíigíl >'orros/e f f izmaf i Litztzgc* , ôtr&sye^es cie0ro¡ ¿)írosjole/asi/c£Xiua¿£a 
e n ¿ a f í n L t f e i g i r t K m -
, Á - l m i r o n o A(™jT£ne-i, et I a cJjicortà., enfat infedr^ejf i ízc¿usyj?ify£t¿í , j 
h lcofet t roiros l a f ía/nan. / engua deSzcty i ¿os Mecácas Jítugloja. \ 
-A íâ f rm /ofrõj Je l i a m a n ÃJfèfíJiosa/nargos/ofrei f / iw^ef, oíros Jubones, en láfy/z. \ 
JeJ t^e Aéj/sit{üu*ru,t t ^ ^ n ^ ^ j w ^KA- t L $ f € ^ f i » f fi+M+vtpvr, y f t ^ ^ - p u ^ f SOi±¿U 
Altra^zt¿^cív e n L t f i 'nJé (TamatL L u g i s i u s , \ e s h f ^ f n ^ f ' 
Aluayalele^ e/r A r a g o n l e l / a tnas i ¿ / a / i f u c i e ea^IJfzn J c i f / $ e Lertejk. t s h w t ^ f t x , * - \ 
KLmlrcat-ICCÍI,ofros lelfamq/i^cle^ enLíánJèJi - je , j í l u m e s i roefunurn- . í t y ^ C á S • 
Á Í u w 'o p/e¿/m afuàz oàrmín l lamanjyzed laJan j t í fmar t iL I ú $ jnctíiccs l a l i a 
j k j g e n i/fifú- 'otras l e ¿¿aman ¿tqogife, / j s r77e¿//coí ¿¿rj?e??£ur?z VIUUĴ L 
A~/Jèrtfioí. -ya. d i x e a r n l a . 4ueottos 1c/ lamasz ,4lêfr?4-. -ye/ref c / l r n e f 1 y ^ f r o i 
Pi. yt-ertUJ, f/2/áf¡?zse¿{i¿$c sne / l i J r fÁ ium-
Â '^^íee j b m i f h i a os ^uesir f tef i VfU0 arr/á^a/fcdfxo 
A s ^ u a z h s meífüos ^ l l a m a n J i l ees / 
l í ^ a r / j i ^ ¿l& lerm/^ar i 'o / ras f e { [¿vna/Lgra/Ja ¿¿ee/iri&ra&ffs^ ^ a s j & e d c & y J i f f c 
üeocLga J e j r e r r ü , I es me/ ico} , / c ¿/asszasz r n a r a é¿f>G a l c ^ / f í e s i g i r 
^ I s í f T H a t T n l L i / o f c o s / i t l ú t x r i a t i ¿ísitam¿Ita^f J ^ f m e n e e s ¿Áas??0m!¿ld_> 
Ç^íinfuí/o / f / a m a n / e Jps predices JfrcÁades ara£¿fu*n . 
Csa/ívzeO; ofres íe H a / n a n ^ rc /hy r i ' o . orros ¿a/ fyr ib /z , /¿v / r / cd i r cs La / fa reusT i , 
Car fsza de~&<-cjr / /¿r /nan fe/os /sjct/lco} y?2el¡jl0¿usj£ 
^F/atarríV^ f i e m a n I r ¡oí s t f td lcw sf* j>/ i fégr¿¿¿-
W i n i e f t n 'õfres Ia. tíaman y~-etama-, 1MS m e d i c o s g e x i j t i t . 
V e r í a , é x e x a / o t r o s I a Ú a m a n y e r í t i j a m ã i , í M i ^ / m j í f ó ™ * - mtstf í i 
^ y c ^ g S Sofres fes í / â / x & i yelgps m / a f i n J L á u í u s 
LJTÍD í i a m ô L t / n e / m à es¿p¿ea¿ucena. a r r / i a f l d i y i o 
l&xijhranto r e n £ a á n / f r t / ¡ ¿ £ ¡ Mesifeffrttm. 
Víff/facii/úfres J a (¿ twian xesiaée, /¿Kxnet/íies s / s r a f i 's 
l ^ L a j j I c m c j / n c a y u e fzrífagú f / aTn a j e en J a ft71 Caíante ña, y Jbtn . 
^ i j e f e t í o m c f m o es f u e m e f o f o t n f a t i n fec / t íg . s i e f ''fie, y m í z m e j z f a m 
^a j¿ t começa ô tros ̂ l l a m a n ^ a j a e / c ^ a m e ^ ^ ^ / a s m e ^ c ú s f e • Í H & n a n . J ^ a ^ 
nnfifum., 
^feJrafuJyc,•yafcriuiâc i y a c u j r e tvdô es IP/IO etrriáaJeaíiTío 
hiedra. ¿ £tIcoJtcIi ía/??2 fl: c/í^c Anf imonium. 
^¡edra a.¿uih /o a d / i n / o^riecfrajãngu/ntrrtit / y a / è c J / xa ¿rrrtla. ̂ ¿/e tcc^s eá vno 
(Scgz , cx lat tn jéÁ^c. F r u n c l l a . 
Y'asntfri^ /a fres f e í /apnan t a r a y , ¿ s i / a h x f a m a r / J c u s 
F a m w i t ¡ t , ett l a f t rz /è I / a / n a íanecetum. 
T i m o n e i r a 'õfros/e ¿ laman tósniHo/a / f t ro cr/ /ar / /s i / Á / ^ t u ^ 
l i t r r t i f c c es efpccie i f? m e | e ra rn , ¡ L t w a / l a / i u e U , í a u r r o / a , y m e j < 
cmoj fo je t . 
*^benaí?e f o r n e ç o & {^xemafíttca, y a j e d y w a r r i £ ¿ L 
' a ragafona , í f a m a j e t / ig r iego p / i f i u m . , jĵ c'-V^ 
t a b i d d e t o c io l o q i i c c o n t i e n e e f t e t r d t d d o 
í Ipjo emesliSrof c f t í i c r f r f r i&eHr l p i í í i i 
nes Ii£r£>s çuedeUcL e /h iuan . efcri¿üSfy¿/fs d ê 
muc/ ia t caçadores d t f h fzem^o ,Jv- HSJ 
e t f u l j t 
ro pr imero 
13$pranerojJfr,ue/itor& deLtazm, y £ a r ^ u e 
f e l f a / n&ace f re r j a - c t t j ? . p r i t r t e ro j i s . VÍÍÍ. 
'a e í j e /àace / rmà _ caf?D.Sfgv/iaDJD. v r i i -
D e J f f j a r a r e s y Á ^ u e t i ' e r r & í y p a r t e s / c / i / e s 
?n e/ares cag 0 i i j . J y . x . 
^efe t ú r / e n ç u â ft ene/i lev arares ex c r i a z . 
c a / . i t t j . j v . x i - r ^ 
DP a c u n a s acares g u e j e Á / i / i v i f t n ge e f f r aws 
j t f u m i i g c ^ o t £ ° - Y - f r . X i f . 
H i e como f e n a n de c r i a r IÚS a c o r e s m e g e s 
C a f 0 v i - J o - x í i . 
D e f f a / f e y f ae tb / t y f / u m a g e a u e Á a d e ' 
tenere l i t ce r caj r* v i i - Jv - XÍJI . 
D e c a / n e / t Ã a de reanocere lacüzsre f fz i /a / io 
defo'*<t¿toyotress77ics:£rôs, yde l cue / i f a - y ' 
f iQ /ném Jeíaí jr l i tma-s .Caf>0- v i t i j v . y i i i i L 
"D C i c m e se Á a de a m a n j / i r e f a e a z c a f - i X -
j v - s Y -
m a n o . c a f * x . j b . x v . 
'Delas atr/ i &^ft£_fe fiai/c&fT alaroz ¡y^f/a* 
J l i - 9CVÍ . 
ccmei z f a c e i aZf0- X Í Í . f t . X v i i t 
D c afme í£ hecn cíe ceuaziff}açoreipo£[o$ 
"De/i} ¿fuefe/tatfedtíiaíacffrdetágenfi^ e / í 
£&? f e r e n a i e n , y d e l o í p l a g i e s g a e f e í r e 
e U k f e u / t a n h ^ e r . c a f 0 x m / j ò .xx i / 
TòecomDje httdetemjrfaz elacofjyara ^ejãz. 
c o f * x v - fi - x x ! i . 
I te íe t manenzyarek/ i / fe lcacaz . ¿'íij> "~KX)L . 
fi • x x f / í r -
3) el acor queje f i tSâyfeutmta ¿ap y iv i i jv jcxvj 
Defa.C3z *iízsfaz .cap . - x v i i í . J b . x ' x v i . 
D e i f u g a r ¿ T i j e r a Jeepnz c / a r a z / e J ê a . , y 
¿¿estúc/ze . ca f - x í ' x J v . x x VÍL -
X>C- a>/nsje^a, de /izt^ez e f a t v z caprretfrze, y 
ZafemyífeprefiòriEscaff-oz-x. .Jv. XVIÍ -
^ ^ ^ u e f e A a 4 ¿ l f k r ¿ i f a f a z j > a r a ^ u e / í ú Á u e ' 
u-e. r j í f * ft. x x x -
~Dclt iempo enfuc /ê / i a f rpor ie r efacoze/t/a. 
rrMtfa c a p * Ocx ÍÍ - f t . x x x 1. 
Dccómo fut de/èzordenadkLt¿amara, enque 
J e f i a deponer c f a c o r p a r t e m u efe ¿tffC.-xxüj 
j v . x x x / / . 
Decâ/nafeÁa fe d a ? ¿fe a?snez afaçez enf^etne--
d a ftzp? 'x-x i r i i . Jo • x x x í í i . 
D e f a f o r a en f u e fe / i a J e d a z dsai/ncrrtfaczr 
enfawuda- erap^oexv • ft. x x x i > / i -
D&/&f v iandas ^uefeáand^ditrafaçarenfa, 
m u d a c a p * y^-xvi . yá -xxXí f i i -
Defaâ ayudat cp¿z/èdan afos acores^ yf jafwnes 
cazigteemuden masprefw ¿rap0.x-xvti ft^xv 
D e fas regias p a r a teszczefacazfana, y efí fueme. 
rep/keztfaznuda- cap . xxv/íi-ft-oc^epev/t 
Decjj/naje hií de dtffaynar efacoz antes q u e / e 
jaçuefidêiãmuda.. cap", x"xjx . f t "Xxxvfí 1. 
Tteiofpaut fanes cap " x x x . f e . ^ L 
s e g u n a o 
ü / f q u e p a t tefe viera/t fes pr imeros fia¿zoi?e$ 
yfagefleracio/iipeiefi/yrron.. cap^prim- ft • JcLiiii . 
Tiefpaffo y peregrinarwn ¿puefta^ezt ¿xdaafiofáf 
aues gueper/prinart; ydefffsftaiünes que /è? 
tpmajjceneipaidôdèfiàx. ¿ap "jepundift.yíLit 'tL 
Tyearmojè/ía de e/coper^f£a£j¡n. cap . i i i ft x í v i t . 
râmqftHa de rerertorez e l f ia /cen Ji'e/faftrzto 
£fefDp0sftíS7nien£rôí_cap. ü i i . f t . x l v í t t . 
lye/õ^ue/eÁa de Áa^ez a f / i a ican fuego epuefè. 
toman ¡ycams féfazt dèamari /ãz, jy ^a^ezcapf^-
rotero . cap0.1? - ft- ocL-ou i . 
D e comafe fia cfcÁajezfenofera efáafrz¡n nzp.-oi. 
fi-L. 
'Defàsffumajiesy fjhagesçuejiaydêfiairoxes 
cafs.y>!¿ . J o . L t -
DefÁa^ /zne f f ' cap" - •v i i i .Jo .L l í . 
Dccomefefadè fi&lpr e fne¿f ipara af fanertà. 
ydè&dkfhardwy£uefõdef fa - .cdp* l -X ft. L f i i . 
D e / a s a u a ¿fuefe f u e f a n a r / i e fnc f fyora f tu= 
n e n a t y mano p o r mano . rap^yz-f t . J L v i -
DecamefefiadcÁaqergarrezo efneff i , y d e d 
f u e f a d z f a j a r c a . tap^ocj - f t . X v i e . 
'DccomõfeÁaraefp?eff i :£ruero,-yyaraanJkr^ 
crap* ' X i i - J o - L v i i -
^ecvmofefadêfaqpr c l x e f f i p a r a f a g a r e a ¡fue 
J i c f e a í ú ¿tfto. a s f ^ ' - s i i i • ft - X vr / r -
' fyefgouitrno cfetpefes ÍÜS fíaícojies e / } £ ^ ^ a í j •y 
dècôsxs/èÁax¿feÁa^cz\ c a p " y i i í i Jo- L i x -
XíeíÁjz/Írú/2éaÁari f i t p ^ycv .Jv- i - x . 
D e ^ e r i j u í t c . cap"- -xvt . Jb . / x / / . 
T)efsafrecafa ycv i j ' - f o i i í i . 
DefSerszt'cAp"xx>i i i J o . i.xw 
DeTfájarotecaf". DCÍOC .JO. Xxvt -
Deles Al f i tnc^uesaxf-y- 'y^ fi/.L-xvi 
D e í j i a á â n ¿af tnr /ú cap', xy. i .Jo - L x v ñ 
Heíñempo en ̂ uefe k a n Jeponet íes fíaáóTiet m 
l a /mida- . Cüp0.xy¡.'¡Í .Jv. L x v i i -
T)ef(> fuefcfiasíefi&zez a f f ía íam a f i t u Je^cnezío 
e/lía/nuda.. cap0-XXiÍL . fo :l--)(.*Oit -
Decofâõjeht i c[cor4ê/7az /acamara- de/a mue fa 
ydeceme fia de eftai r/teÜitLeí/iiiitoti faj> . - x x ü t j 
J o . L y c \ j i i i . 
Deeú/no Áadejèr ief>id¿ e f / í a i í o / i e x / a m u d a , 
y e/ç/as efAfudetspara ç u e m u d e m&spre/ to l y de 
¿ a m o J e í a . S d e / f ^ / 2 a z . £ a p a x % v . f r . L z s ã x 
De/tJj efffiere/ones r ^ f xxví .J>. l - xyL-
T)eías üeílíotaws azg 0 xx u ú - J v . L ~ x x u -
libro tercero 
T^rofogo .JB. L x x i / i . 
l^-eg/ai j tenerales p a r a que fas a u e s f e a n ¿lé/z. 
r e g í d a i , y e / t e n f i e m j r e f a n a s , yan r f é / i^ ra - -
ciõjas enúteaca. cap" , p r i m e to. J v . L x x i n i 
T)eccmofe hade ¿faz ef fo fafàá aues c a p ".fejundo 
J v - L x x i x 
T)c come Je áadedar f a ¿ ^ t M a m s aues cap", t i t . 
J v - l x x / x 
T )cf izpfuma/o p l u t nada . 'a cara/ fe. ig i /efe£ade 
d a ? a / ã j a u e j c a p 0 1 i t i . J o . i . x x x . 
De le fa r a r o Á e z y p e f a z a / a í a u e s c a p 0 . 
J b - 1 X ^ c X I 
D e f & o r d m y j v r m a . q u e f e h a d e t e n e t t n 
d a t s y admr*>i / trar a / d i aaet f a m e d i c i n a s 
crtpax>'t - fo - L-y. X Xi . 
Dm?7rt¿>pfAan dede jé í i c f i c t r ypu rpaz f a s 
aues c a p " V i i j h - L - x o c x it 
Deloseara l lè j ^ tcejedan ala> a t i a ^ c r ^ n e d i ^ 
s/hapataalgu /zctsejzjezsned&des ccip0.~v~m 
J h . i - X x x v / . 
De fas m e d ú m a s cân quefcl2a.dkcfaz- ¿fe 
J k r u c f n \ y p a / m f e a z a fas aufy tús?qiceja¿&-
de/L f a a j f t f a d t f a c c i l e ç t t . cap0. í x J o . L x x x v ú 
D e l d f t u l f i d u tas de/as aues enqz /e /e fes COJÍO 
ceh alj}uffa% dèleffctas cap °%.Ji>. x 01. 
De afros jefiaia- m ^ u e / e conocen, f as esifeí-
medadesa/asaues capú- y .J . J o . x c i i 
T^efa a £ u a quefe e/ifte/idra en la rabeca, a f o t 
aiees I ycomo jeconoceza / a ^ t c e e í yedreadz. 
¿ a p 0 y . t í - J e . x a i i . . 
D e / a c u c a d é l a aguaeóma/z d e / a cadeça ̂ u t 
n o e/ ta -vedr iada cap0 x ; . Jo . :x c v . 
D c f a c u r a deeigua ved r i ada de Á u t n o r J r i O 
cap0 rx i t ü .Jb. x c v . 
V e / a c u r a d e f a a p u a v e d r i a d a de fíer/Hor: 
crt fíente, c a p a r x v . J o . C . 
Dc fac f i t a cara f í a sna fd t ra f tez cap v i f i - C . 
D e f v e r t z g e a f u e l r s caçadores f f a / n a n vogt/t io 
foMorrioTL q u e t a f t f i e t i es tfp&jedema, faecaez 
c4£ 0 X-vÍL J a . C i . 
D e f aper f c j i a y ftlfimiento defas rjra/ias y 
cernees, cap 0. - j e v ñ i . J é - c i i . 
T)e todos f j s m o f e s g u e f e f i a r e n eTifa. áeca.. 
a/p'rvmápepifiL, Árnt/ ia^/ ies, f fagax , 
juer/rte^es ¿ap^- 'X/X . J b . c i t L . 
Defasgctersne^cs to cance r ¿paeje/fa^jn-e/ifos 
c y d è j c a p 0 xyz. J o . c v i . 
^e^sjuer/ncxeseaca/tcer^i/eJé^a^ie/íÁsoJas 
cap- 'xx . t - J o - c v i 
XX U • fi- C V i -
oxf*'~X-KÜL . J v - e v i l . 
Dcíacípery/}erii{a.c¿fajá cap x TÍ u f a -Cvii 
D e / a /upiíL./c efuTuJen- a>mo^tèdmtgae/e/za-fc 
/úérefaceja. c¡fy> 0 y í ^ v . j b - e v í ü -
^cf t t y^uihcnciá., f u e e* /t/hc/i&^oTi/o / Jzt 
f f amac iDTL ¿/éfcueí/ü ygtiTga/ifit cap * X x v / 
j f y . c v i i i . 
D á l / i u r r j a g o y a / m a ' a p a n f R > x cof^-yes v / Í 
J b . CÍX . 
De¿fs aues quetâfu / taamiente fifi cartei 
dêaf tmto . atf><'-'~x.-xrvi'iL , J s - c x t t é c 
D e / a s a u e i quefefe/rati f y yan amfumietâe 
y ^ á a ^ ü n d o efefus car/zes f a r e f i m íÁificas. 
/o etáicas /opúrÁwmorM cerrujrtas. cap-xxíx 
'TyeLí ¡utegui ú'e/iejie&e c a f l y : * x .fí>. Cxv t . 
Q e / o í f fumas y e m a fies viejas y/ii/effffs fue. 
/ e g i / e / a n €xef£i/c/ie. c & f * ' x x x / c y ^ x i i i 
ÚeLt a u e ^ u e remaneceevngapo ¿Ĵ >-CXXXÍ¿ 
J v - CX/X -
7)ef¿i a¿{t q u e reo u n I t i v i w f i t ¿ ^ f x x x Ü t 
Dí^ f ais es ¿fuepterc&n elafeñá}, y j a n a e/k 
ctmez pfirjhfftúfoa/jiftzmimto/opez/iumare} 
malwfá j tõr f /aqueja , yenag/rn/esten ¿ / e £ 
¿ucáe . c a p 0 K j c x t ' ü í . f y . f x x / -
D e q u a n d e a /kaue f iüá ' incáe e /pa /o ¿fer 
Viento ctff t-xxKV.JO. c x x i i i 
T>efa u u t c /e d ' í fmaya y ¿¿te í fê /ama/ io 
<oc/e/aaícandaT-a. a c f -"xXXT?/'.Jv. c x x ' u i i 
^ > e Á a u e que fi>/ie £fafiaeú> e f / i i g a S cay> 1 
X-XXVÍÍ - J b - C x x z / / / 
n^e/a-y/zepefià ca,f " X X \ > ñ i J b . c x x v . 
Qe/a/t/áe/ttWeTL. ¡Sve^tosi'cJad^ueeJtitenhe 
c u e z s y carne ^"--XXXÍX J b - C - y W o i -
Dcfa-íJifan<Jri'aj fojífoznera} y f a m á r i '^eó c&J1 
XXXX . f t . CXXV/. 
Ve/ajn'eefzaguefeeMge/itím ¿i /maues e n l m 
nnones caf - XíX / - j b . c x x / x 
Ibeía etuzfuerto m£fe£ie i cay " yc lu Jo- c x x . x i 
Dc í ruyc íe f u e ¿es áa^e en/a* fr/ya* yerJr/a/a&reC 
/Jvettejuíat í .cay"- x Z / V i ^ í - c x x x / - . 
D c f u a n t f o fk a u e / c zsmye Ltyierna^ c a y ^ c i i i U 
J b - CX x x z . 
U t f a t f u e quefüTomye/a OLL a t y l y x í i ? -
J b - C x x ^ n / i . 
l)ef(i ¿wetjtfeJefacaro/efencafalayieTnsót/etíü 
fcafa. - caf • x L v i j s - c x x x v / . 
1>efua7!¿{ü laaue/iojeyueifetfflerfõére fa-syiêr^ 
naóyer^tarJèrrenôad^oeJúrííéL/âSfincaJtiòa, 
yer fo i June fura* ¿efa* a n MÍ, a t f f x / vr//^ - cxxxyi i 
Qtcame f iaran nacerprefto fasyíumaiS ¿ndenefe? 
f e y u f o ¿ a y i f m a a t f 0 x L v r í i - f e . c x x x / x 
t>efuandefedefeayanfan ¿OÍ fu iyzadaáy efyico 
¿^"ocXíx .Jb- C x i . . 
Uí/âr /teyííga. fue feáaqe exe f jn /me /e ceifeí/efó 
d í a . a i f 0 - h . J s . C x X -
lye /as píeJras/cJuzeiatfortiicfos guefeÁaqen. 
aú&saucsex/ata.£fá a y f - L i - f i . e x i / -
Defes ja fpei fuereci f rn . í a í a u c s es?/as a / a * , 
c a y * L i i - J b . c x i . / . 
D e / a s Heriefat fuerec i íen /a taues mfesaeerpes 
COf t L i i i , J e • c x i « -
l>efa$ /zezt/as sfue ¡osaues reriápt enefyayo 
y f e í ê s r ú m y e a t y ^ L i t u - J b . c x L v . 
^he f u a n j ú eíperzoía a jyu/ i amitialJosjcamjo 
rnsnftere afàacfe, atg". L v - f u • c x / v / . 
D e í a t £er¿j£tá fuerec/áe-x f a ? a u e s m & s t t i m * 
f r e * y t r iyas . cay ? £ v / • 7^ - C x l v / / -
Dfi/íwyüjyesfuercaáen/áíauese/tsuscaeryiTj 
cayexdff ex tierra/âmi&sttrande m a d o J / C e f a t 
coja ££iyc- i v / i J e - c ^ c l - v i i i 
{{ef/ãy/z cap3. l_ v i U - j v - c L . 
D e í a ae/efusr e/te^uefran&nía. defaftrpo 
aij>c- L t J í . f o - c L i . 
'PeJas />er/i£tt ^ttelm aues reàéeaen&s ca/ im 
y / n a n t s orp". Lrx . . J v - c L t . 
'De/ãf^f/jpes f u e zetifei axes esifasçanatj 
j / r / i a / r c s c a p " - - f o . c L l h 
1>e/a í f i i / ic / i&Tcxeí ya^cf iemas fue / t¿24^yz-
afa$aueíe/zússcuerpos. cap- L y : i i f i . c L ' n n 
Tleiaí ajtofiemaiyJiincÁaqpxet, yé/rasefcfe/i^ 
CUM e/igextrafgue-ffienenáfgtíetuesesz/õs 
¿ames y m a n e s . cap0. L y i Y i i . J o . c L i i h 
1)efa4 kinc/i ifyiries£uefefi#!e/i- en/êscanas 
y m a n o s cap*. LKUÍL . J c . c L v -
Ibela j imcAa^n que fe / idéenla , zedilfó. caf>0 
L-xv- fi- cL-vt. 
^Eldíyie£frMym*c{òsg£te/b/ i4^enafósaues 
e n f a s i r u m & í c&£*LIK-VÍ. J v - c L ^ J i -
Qefa.gota arfefrct i 'õy&dragel ¿pue viene ¿tías 
maíces y m a n o s cay f Z-X V/¿ -ft- c L v i i 
QCUJS cíauffs {gut/cÁ^e/i a fd í aurs e/?fas manos 
c4pe- L o c v i i i . J b . c L v i ñ 
1)efai ferrugat vcr/nejai, y fa/iy/te/ztei f^efe 
Jtay:fLafasaues. enlasmanos trap°. / x / x . 
'De yuancfofe a r r a n r a a l g u n a w i a a f a a u & 
c a p - i.Tcx . J p . c l -xr j i . 
Defacsmey inyJagJta /o f ink fuefeÁaçeenJâs 
¿ l á í t y & í a - cap ° I x >c / . J b . o l ^ 'úi 
- ^ e f a y fuma.çuej tzampe enfaxfre-j yefefk. 
f u e / e ar ranca , c jnefpico. cay* L~x.-x.ti . 
f ü . c L X l i f l 
De^ua/zak f a aweya^a /nafas yfum¿c$ ¿Jefa. 
Mt/da. cOfy Lo íoc in . ft. c i x v . 
T)eremofe&acfecfareffamafkíauej epueáene 
y i e f a . cap0 L - x x i 'ut - J e - c L - x 
Defüfuejt f iá i feci la iafas atíes y a r a ¡pueszo , 
rerefr/?m f iueaea capD L^cycv f o c l x \ ) i J 
Tdecvmo Jzaran ifeítrtex J a a u e f a e n ó eferrz£e, 
??/ m x d c f a s p f u m a s . cap - / . x rx-vi .Jo-c t x v i i 
Dcfaaaepueefíeme/c/ímucfzo. cap"-Ixxvii.J& c íxv 
: v-
L i b r o q u a 
D c cerno f e £ a n í feremedeat ffrs.y f u ™ a s 
f l t c f ran te i fa j j y (vradas r y t / i / es i *Je fes a¿sfo 
d é r e m p e r / a v i n f í i .caya.£nmetofò. cLocv' tñ 
'T)c ccmcfefiet/i ¿f? ca-^cr i r f a s p fu m a s /y/fc 
rempen^. cap ".Jeguticfo J b . c 1 x v m . 
^efequejeÁa¿feÁa^etafapluma, quejerompe 
f <v= r . o . . . 
püi t J c a n o n - y n e f e p u e a e e n y c e r / z c a y - t tt . 
f e . c í ^ x -
DecenioJeftatfequtfar çuafgu ier m a x i tüa^ 
s efegra/fa. ío a f i a cafe ¡que c a y ere e n f a p f i e r a -
r a p f i i i i . f o . c l x x í 
DeeemofeJiadcafeaai efeuetofiara f i a í y x 
fff/ i jas,yyfJiue/as cay", v - f h - c L - x i c t . 
t>efas cejas que efeacacfor J ja J e f a f e i fta^ez 
j ? e r v i f t a y y r a f t c a . cap f~^ i - f c - c L x y c t i 
Defa'S cafas q u e c f a x c a S z á a ¿fe effazfèmpre 
f r reu ty fo .cay* -v i t . f> - c L j c x iJ t ' 
D c f a t cejas cfemecfih'na feqecrefcacacfszÁa-
feejtaryreffcyefo . cay0. vr/V.jfr- c l x x v • 
'Deias cafai jue¿feue elcaeajez ffeuarcoftyo 
a fkcaca ciap0.\-x..fv-cl.'y.-y.s3i -
T)efos remeduisqueÁayyarao^eat/o aÁuye/Uaz 
f a s a y u i f a s feden feytfuefa^cvnCos acores --y 
/¡afeenes c a p * -x - J i > . c i x x r v i . 
'VccemoJetara cefadere y f u y f r e - t a f a r a t 
mjtfurfasayuífad. c a j *• ̂ i . f b - c i x x v r r ' 
o 
rofegú en q u e f e efeuja e fauefer déqa-cnc 
Júmiendo fido m0/2tetó / l a y a e f t z t f o l í é r o d ê 
/ xen te reá . J b - c l - j c y c v i í i 
T tc /a t fresfazfrs e/i^uefedínide{aTnanttriei. 
cap/iuLoprimero f o , c / o c x / x -
VefaTiafurafe^acfefoffo cap . ' i i . yb -cLy t - xx 
l)eiãn4tuTaf&>x(fefe:£eTUoazpa. u n -Jb.cLxxyi i -
T)cías cofas ^ue£rii2cíj>aí/nent£ / i a ííefitéerr y • 
'Pefai Jif fezmaas ¿¡i¿e£#y enelfscaz de/k vo^mn 
ydéfj>¿£olye/ifitóaf¡/ma/aí,cap- v i - jó . cíxxxin 
Ve/os seÃaíey ençucfeconoavi i e f ra f f ro ¿Jefoffo 
yde ípuerco ^ y efeffteTiío¿af>0-vnfo- r/xxx/í/7 
Decern o fe / i anSarde / i nZsy repa iñ r fm £u.fr&6 
¿ ¿ ^ " - v i i i . f i - c / - x x x v / í -
D e ¿amofe f ian cfc^rde/iaz ,ypcr }c r ios rexueuoj, 
y I k s armaJa>¡y vo^ena- r a p "tx Jb c / x x x 1?; / 
~T)ei fadricfo ¡o fadretefuza. ¿/c/hsfrires e s i e L 
D e coma f e lía. cf&^et^ ez úc fuc í íu ¿¿e/os pe r ros 
•fyjeferror¿fueyueáeZiaurze/zeífit- ¿af>a- -ycj 
J b • c / ^ o c x / x . 
n > e i atajo y a f razrá / p i , y ¿creo ¿fxefeda ¿ t ¿ 
/ t isfrír-caj>a- 'x. Í i . f o - c i x x x / x -
~~De¿&i rej>¿aí yozde/ i zf t fefe/ janz/cguazcfaz 
eti/a-caca ¿fiUa monterat .&zf -x in . J h - c x c -
'Tte/es h f -mpo}p ie fôn íwexosparaéu fcaz , y 
Jeíos tfttefon fiara, cor reí mf?. x tn i fo . e x c 1 . 
''becsffi-SjhÁ.ét ¿leratai'o v i f t M í efm/sjiteaxtes 
éfuevayaxacorrei¿o.cop'-ocv-fv- C ^ c i -
Decowo ffrfiaifervrrer e/mon te ¿tfu prrx. a tp °-
• y - v i • J h . CXC/Í . 
TiCcomeJk/¡JZ ¿/ecarrer e/moseée e / ^ a ^ r r e ^ 
Atieregra/zcíevien-tc cag" jcv i í .Jb-cxcñi i 
~J)e/õgfse aee/ezz Aa^ et ¿O! mentçzos. g c í a t ô o 
/ i a l t a r m ¡afalida- ¿ f e r r a r a , defmogje-^u c 
v a n ¿t¿vrrez.c#ff- j c v í h f e - c j ^ c i i i i . 
T>&z>mofe/íá f e c¿>rrez ef/rrente en^zte/ íay 
macAaízazm caf>° x / x f e - C r x c s ) . 
Tíefp ̂ rie ¿OÍ m a n tez OS f i an Je ftaqez.yuarido 
fasferros feicarez? f u earn a / a f a r f e m p ^cyc. 
fo • e x e v -
'be/v que/¡azi de / / a fe l i os m o n í r r o s gizando 
/es tomare f ano tÁe ¿on/azarar y/esftzzBS 
/ic /ad&xíízerL . a t p . ' x - x . i . f i . c r x c v -
De/o cfzze tes znon tetos deu en^da^ ez ^zzanda 
f o í f p r r e i deyzizeji /azara ¿t/n med ia /zsede? 
'cafzidéarzeda.. c a f - x x í / . fo - CXCVL. 
^hezamofè d a decorrer / a rttea. ¿fzzeÁcfzzejcftcfo 
¿orrida.yaxduizíereeffíf /zfadít-caf n>c-y:Íri 
J b - CXCVÍ-
"DeromofeÁ'adecafarro v i f / f a z e /monca /c -
o/Jo ¿fzrando effuuzereezi jaoffera - z :a f -> :x i i i i 
J s - c x c d ñ 
DezamofeÁadczprreze/mcnttíge/oJfü quecff iL-
Uiere en/a offer a . zapyz. x v - f i - c x c v u -
T>ezõznofeda dczozrer eíof/o g í t a n d o f i t / i t c /e / t 
offera. cap0--y:x-vC.Jb- e x c - a t i 
De rem ôfeÁa <fècorrer e / m m tf de cjjii t̂ tce efru. = 
m'ere con/os offáúS mp ' - 'xxv't i . f i . e x c ^ n i 
De comcfeAa decorrer e/monte de/osp¡zorras 
ene/f ièmj>o z f u e a n f a n con/asfuerzas c a f * 
" x - x - v i i i . J b . e x e v i i i . 
Tíe^ua./esmefesfon dzzencs, y a / e s f o r r é a l o s 
p a r a correr mozzte. c a p ' ' x x / x . f o . c x c v z z i 
D e como f e frn decorrer rfzn ante ene/•vera n ú 
f i l a n d o Aaqeca/orcs • capü- -x . -x-x. fe-CXcix. 
D e ex>m ofe h a n decorrerfes n-zanter éfZ iuos 
cap x x x 1 - f v - CC-
SDIT cerno f e d a n de eorzcz c/ct'eruo y p uexai COZL 
r e d & y / ^ l o s cap"- x x ? c Ü J f e . c e . 
T^e/as A y e s y o rdenan cot de fãma-Ucrza . 
C a p f xxx ü t . f o . CC/ -
Deft ls tafurafe iA cfefperro c d p i t u h p r i m e r a 
J ü . CC i i f i . 
J}e¿as cúfit-f fue fa fc r t efe/os perros p a r a medi(M& 
cap"-sejií/ido. f e . ¿rv-
Táecamó karan- fucíaperrafep/zrc /éjalortpara. 
•7= O - - - -
emprewazfe. cttp - / / / . Jo- c c v i . 
T i e&mo fe / j aa ran htenasperroj . ¿gp . i ú i . 
f â - C C v i . 
Cjime k a ran cc/íar a íape r ra /osperrií fos ¿fi¿ £ fzf 
[ j leremuertos e n e f cuerpo cap0--v f e . c e v i . 
Como j e / í a cíe ecfecgereffer/o ¿puam/o c/ iequifo 
cap f v / . J v . ce v í i . 
'l)efâ que fe//aí/e fiante 4Íperrüpuan£Ú>c/Íe^uíío 
pára£Udrt£ar/è p u è / is rau ie, y p / t r a q u e eriger^ 
ríe cap -s / i i - fo - ce VIL . 
Deeomo f e / i a n ¡/erriai/¿>sperros cfeeaea ed f T 
T7/7¿. f b . CCVtí • 
~Deíta fíe, /¡eeSurafeñafesy coíor que S a n deienex 
íaspcrrüs parafacacadeaeozy j /a fa t / iper i f ig i /e^ 
r e c a p 0 t x . f o . c c v i n 
D e / t a & f iec/ i i {Ta,-ycGfór i fu?£¿tf t¿kte/2er/ús 
lêére/ês. c a p x - f e c e /x. 
T)e í ía / Ie f i ec /mrayce foz que J iax detener¿¿s 
Jaáue /õ j cap0, -xt . fi>.cciy. -
Decó/Tzofe/iaxt/e/ta^er /osper res ̂ e fray/fa 
ga ra /e i ten ta t , y/os¿/ee£rreryre/i£i£¿areafaXii. 
f ü - C C f x . 
CÓ/TIÚfêmatara/i /aspu/gas a&sper ros cap"-
x ti i f e . ccx . . . 
QcmBfekan ¿/epurjiaz/ésperrospáraquete/ipa 
mas vie/iCoryeftenfarjffs cap"-x 'ñr i ' fo . ce xr. 
DefarautaJeíperro.c j ip0. xi?-fo- c c x t i . 
'T>eías /?£rii/a6. ¿íe/oíperros,-ypr//tiero t/êfw Jefa 
caíeea. cap", XVÍ ./O- CCX///. 
Delasker idãs Jefasferràs qtsefbtz Áec/iaS' e ^ e £ 
cuerpo cap0, ixxtit-jv- ce xí//V 
J)efl-f Átr idas dé/osperros csi/a Éeca t a p - x w/// 
J v - CCX//// -
Dcfas/icr/dasc/ê/asafãs cap0- x (S - fò - ccxiM-
~I)e/as nuSes y e f r é s m a f e s puefe / la tes t a¿os 
per ros en/os ojos cap"- y : x . fe-CC-xitii. 
D e fas {fagas que fe/¡a^ena/ísperros crtrnue/tas 
pa r tes efeícuerpo cap °sx i - j b - ccx i ¡ t i -
D t f a * $¿tf¡as que f e fiaçpsi afosperras er/Jus 
j77¡enfros^crsitafe-í cup"- x x / / - j o - c c x v -
De/os remp¡rm entes delrncosyp¿~er/7m Jefas 
p e r res cap0- xx/V/.yí-íXXV-
De/às c/e/ènca/amientos JeSraçús e j p a f d a t y 
p te r / j os c/êfòsperms cap " . -xx ' t i i i fa - CC x v . 
Qcfa-f cayefa} Jea f tc , y Jefasg^fpei- y p a / f â 
que yecí fen e / 7 t f c u e r p a . cap x x v-fo - ccx vi -
T)e/as kmcÁa/^nes Je¿raras yp /er rzas , y c f m s 
pa r tes Jefcuerpo, cap"- x x v i - f s - c e x v i -
De-fperrúquenopaede/near cap^Tçxvíijo.CCxvn 
D e / p e n o que t ien i ' a f r aue f j hdc ¿i fgtm / ¡ue/ fó 
ffi/a£arjazi£zL. cap-xocvi / i f b - c c x v u -
D c f a f a r n a j e / w j r e r z o s c a p ^ n x i x - fa- c c x v h . 
Delasgufanúsfo f o m f r i ses que/eer ige/zdran. 
a l e s p r r m s dc/t/ro dQas cuerpas cap * x X X 
J v . c o x v t t i . 
D e quandofedèfpea/i /ôsperros, yJèles l a ^ e n . 
Hapas entre las Jêdés c n p ^ x i u f o . ccxv'üi. 
Decamo rejrejcaran e/perro y fe a m a taran, 
c l c a l o r y p e d q u a n d o e f m m u y ra fu re fa eaf0 
XXXí/-_/¿7- CCX/X-
Dccems q u i taran a fperre e l ran fac teparaque , 
p u e d a e a r a z e lJ iã j iprr ierzte-capa- OCXXJ'Í 
JD . c c x 1 x . 
Decarí.o f i a r a n v a m i t a z a fper r r f ¿¿r e j fon ja . 
' c / a f ra r a j a -venerroja c a p 0 - x x x u ' u Je . c c x i x . 
D e f & m o j è en££>TÍ¿zreJ2. iaspenes c g f xx v 
f o . C C X / X -
~Dclfj i íZif i- c a p ^ xx x i»/ . ccx/x -
Decíaraccs/L cfea/gi/xes ne /nbes y yetuéles 
¿/e/a* mecfirmas gueesitocfa cf fe f ra fado van. 
a p f ícacías j raraJís afõlé/trzas c/efes &i££í - y 
de/ás£>eríõs, c & p ^ o c x y z v j i . J b - c c x X . 

